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Е boncztanì kézikönyv kîadására azéri. határozám el 
magamat., hogy tanítványaimnak kezébe vezérfonalat 
adjak, melly tömött rövidséggel ábrá'zolja а honczn 
tan jelen állását, öket е tudomány szellemével s irá» 
nyaival megismertetì,l s egyúttal kìcsinyben kimutatja 
ama nagy alkalmazásokat., mellyekre а boncztan a 
gyakorlat mezején képes. A jelen munka szerény tera 
jedetével hîró boncztanî rövidletek rendszerint nem 
igen mozdítják elö a tudományt, s nìncs is más ещё! 
jok, mint azokat, kik. e tudományi „мы közelebb 
röl vágynak тщчйэтегйедпй7 1.е1‘]е(1е|тев1) munkák 
tanulmányára elökészítni., mellyekben a boncztani iro 
dalom’olly dús. S annál jobban ìndítatám e munkálatra., 
mennyîvel inkább tapas‘ztalám mint boncztanár razt„ hogy 
a tanulók gyakran olly kézikönyvekkelélnek, mellyek 
nek választásában a tartalomra nem igenA iigyelnek. 
Ama kiválvólag gyakorlati il'ánynál fwgva7 mel 
lyet az osztrák állodalomhan а gyigyászatir tanítás kö 
i 
vel7 hasznosnak lelém, a bonczi leirásuk нага; rész 
legzeteit élettani viszonyokra utalásokkal egybekötni‘., 
mivel а ltudvágyó hallgató legközelebb ezek után-vá 
gyódik, s közönséges lanodai könyvekböl ezekre 
nézYe kevés kielégítést nyer. Minthogytovábbá meg 
gyözödésem az, hogy az orvosi élelben használandó 
bonczlant senki sem tanulja könyvekböl., hanem csak 
hulláni gyakorlat áilal teszi sajá-tává , azéri, mennyìrc 
lehet-ö, а részek ábrázolását úgy intézém, a mint. 
azok a kes alatt kifejtödznek, s azéri az izomtant a 
testrészekflájboncztanával kötém össze. Olly szervek'., 
mellyekkel a gyakorlati szükség nem igen veszödik, 
a leheiöleg röviden tárgyaltainak; ellenben a gyakor 
Юнг!‘ érdekét jobban igénylö lzijak7 terjedelmesben 
hányatnak meg. Ez okból olly teslkörnyékek, mel 
lyek gyakrabban esnek miilét ай, minö a lágyék- s 
czombcsatorna, а zsigerek fekvése, a gát s más ré» 
ней, nagyóbb körülményességgel adatnak elö, mint 
az аду rostozata иду а halljárat alkata. E kezelés 
mód által e mü más iratoktól tán saját elönnyel kü 
lönbözhetik. Irodalmi források közül csak azok йога! 
nak ГМ, mellyek egyenesen a szövegre vonatkoznak 
s mellyeket eniapasztalásombóleszakbani můvelödésrc 
nézve ajánlhatóknak tanultam ismerni. 
Szándékom vala, könyvemet ábl‘alapokkal ellát 
ni, igen jól belátván, mìily igen segiti а fölfogást а 
képbeni szemlelés, s ат is tudom., hogy angel ké 
zikönyvek képes kiadásai némethonban mi ладу tet 
széssel fogadtalának. De а künyvnek ezállal „те; 
leg magasúlan'dofbái‘a., ef‘tervvelì fölhagyásra Мыт 
zoît. el. Én elöadásaimban, hol szük`ség, а szervek 
aìkaiát. s térbeli vîszonyait átmeiszetek rajzai, s egy 
másmellettíségöket körrajzok által szoklam érzékítni; 
ha ezeket a hallgaló lemásolja, boncztani allast ké 
„мы, melly a szöveg tanulásakor lényeges sege 
delmére szolgálhal. _ А fejlödéstörlénelböl csak an 
nyìt vevék ТЫ, mennyìt szükségesnek látlam a ier 
hes méh késöbbi állapolának s bennékének érthelövé 
tevésére7 ellenben а szervek alaka s helyzelére néz 
ve elöjüvö p'áltozásokat, mellyek elöjövésére a se 
bésznek kés'zen kell lenni., "аду mellyek а hasonlíló 
boncztanból érdekes mód szerint értelmezhelök7 ìlleiö 
helyen összeállítám. Az áfalános bonczlanl szokás 
szerìnt a részletes elébe tevém, bár tudom , Воду nz 
elsönek tanulmánya csàk az utósónak ismerele állal 
lehetö. Mivel jól tudom, hogy gyakòrlati jegyzetek., 
kezdö orvosra nézve, mennyiben а belegségek 11552 
letes tudása nélkül érlhetök, boncztani kézìkönyvben 
nem épen haszon nélkill foglalhalnak helyet7 azérl., 
hol lehetséges Vala 7 illyeket elösorolék; legaláhb sa 
ját tapasztalásból ludom „ hogy nekem mint tanulónak 
igen jól esett volna, Iapasztalhalni., miért tanulunk 
bonczlant. Ha a szorosan honcztani Fóladaltólì ez el 
Iérést "Мат ártalmasnak lelné, szabad neki az_ ìllelö 
czìkkekel. elhagyni. y 
Teljes ért-elmel rövidséggel egyesími, "\’н|а а 
yIV 
czél, mellyet. elérni vágytam _ érthetöség nem min 
dig sok szó eredménye _ s ha az igen is rövidletes 
ahkalmáhwtkinmnáma,amù dmtnńgìs,km 
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1. 5. Szerves és пел-‘спец. 
А: érzékvilág Iényei, mint szemlelésünk s vizsgálódásaink Мг 
gyai két fö csoporlra oszlanak , t. i. a s z e r v e s és s z e r v e t 
l en term é s ze tors z á gra. A tudomány, mellynek Мадам 
е не: lényország testeinck erejét, s tevékenységi szabályaìt nyo 
тот! ‚ а legtágabb értelemben vett te r m é s z e t t a n. A szak 
értök megeg'yezve a szervetlen testekröli természettant szoros 
értelembeni t e r m é s z e t t a n n а k, a szervesekrölít pedig élet 
t a n n a k nevezik. Az eszményi , mi érzékì szemlelés alá nem 
vehetö а hölcsészettan tárgya. 
A tevékenységek végsorozata , mellyetmînden szerves lény l 
mig szerves minöségében тяга‘! nyilvánít, az (Не! fogalmát ké 
pezi, de e szó az élellünemény alakánál egyebet nem jelent, 
--- az élet természete s végoka túlfekszik azon hauirokon, mel 
lyeket meghaladni emberi szellem nem fog soha. 
A szerves és szervetlen testek az anyag átalános törvényei 
nek мыши; súly, összállás, lomhaság mind а két természetor 
szágban érvényesek; s a szerves testekben létezö alapanyok, 
mint ollyak а szervetlen természetben is találhatók. Állatokban s 
növényekben , mint vegybontási végtermények , a szervetlen tes 
tek egyszerü elemei is föllelhetök. Azonban az alapanyok вист 
kezete mind a két lényországban különbözö. Mig a szervetlen 
тетей elemei ‘аду erömůvesen halmozvák, ‘аду vegyileg [шиб 
sen cgyesülve mint illyenek összefoglalvák, a szervezett tes 
ш!‘ ‚ kevesebb kettös vegyület mellett, kiválólag hármas és né 
gyes elemi vegyegyůleteket tartalmaznak; mellyek mint illyèk а 
szervetlen természetben nem C?) jönek elö, s azért kitünöleg 
szerves állományoknak hivatnak. 
‘l 
4 1. Szerves és szervel'len. 
A живые" testek utósó elemei vagy természettani vonz 
erů (halmozatokban), шагу vegyrokonság által (a kettös egyůle 
tekben) tartatnak össze. А vegyrokonság olly hatalmas összekötö 
alap, hogy általa két egyszerü vegyrokonelem, ha egymáshoz 
szabad állapotban közeledik , rögtön összetett testté válik. Miért 
nem történik ez a szerves testekben ? — Ezekben a vegyroko 
núlást alkalmasint еду erösb hatány gátolja, miáltal kettös ‘еду 
egyůleti hajlamuktól visszatartatnak, s más összekötésì 52111111 
lyoknak tartozmk hódolni mindaddig‘; mig e hatán'y diszlik. El 
halván pedig a szerves test, egyszerů alapanyai azonnal sietnek 
kethös vegyegyületekké, mik ira'nt olly' vonzalmat Ianusitnak, 
alakúlni, t. i. a höség, lóg s nedvesség kedvezö behatása mellett 
a rohadásnak vegybontási tüneményei állanak ею. Е hatány мы, 
:nelly az alapanyok vegyegyůleti viszonyát a szerves testben aka~ 
dályozza , s bizonyos ideig föntartja , a szervetlen természelben 
müködö eröktöl lényegesen különbözö tevékenység - az életnek 
mintegy kifejezése, — s mint szerves eröi a holt vegg 
vagy természettani erökkel ellentétben fill. 1A ‚ I -ux 
A szerves erö az ö tcvékenységét nem csupán az új ‚суше‘ 
tek egymásmelletti csöndes maradhatására korlátozza. «A szerves 
test minden része, mig az élet tart, anyagait folytonosan változtatja. 
Ecserg hatályossága egyencs viszonyban áll az élö tevékenység 
uagyságával. A veszteség, mellyet az élö test anyaga koptalás è 
elhasználás által szenved , az arányos visszapótlás szükségét föl-«èh 
tétezi. Щ anyagok külröli fölvevése, s az elhasználttak s kikü 
szöbölttek helyébe állítása, а szerves erönek Lovábbi alapos пун 
vánulása. Semmiféle szervetlen test az а 11 y a g c s e r e tünemé 
nyével nem bir, s egykorú részecskék tapadása által külszinén 
nagyobbúlhat ugyan , de a mi benne összeköttetett s összetarta 
tik , egynemů állapothan marad; semmit 111 nem ad s azért mit 
sem vesz be; nincs belmozgása, mell)r utósó rögcséit kicserélné, 
s marad mint van, mig clcmi vagy уеду! erö által létalakát el 
veszti. Hasonló alakban, térimre és súlyra nézve a szervetlen 
test gyarapúlhat, söt rendszere határain belül, átméröinek némi 
változását is mutalhatja; de a már kész jcgecz marad а mi, s 
legparányibb részeinek , mellyek csoportúlása öt létesíté, mozgása 
csak egyszer esék meg. Az anyagcsere av szervezett testet зять 
 
\ 1. è.. Szerves és s‘zervetlen. I. 5; 
А lásál föl nem tarthatja. ` ` 
séges összekötletésbe bozza az öl környezö „виды , merl hiá 
nyát csak ebböl fedezheli. Lélének szükséges föllétei mindazon 
vegyi s tcrmé'szeli halalmuk, mik а szervetlen tesi; romlásátè -- 
roskadásál, korhadását —— lassan elökészilik, ls _a régibh,.életllan- 
han életinger rovat alalt foglaltalnak, mellyinevazésmem 
igen helyes , тега annali folytonos behàtása a ‘легче! íest‘lîom 
‚. . y _ ¿ 
A szerves erö örökség, mellyel а Сзйгц1 ё1еЩеЦ szé'rves 
anyaga az anyai lörzsszervezethöl kap. Benszülölt s _állalunk 
kifürkészhellen юг‘ szerinl, ez erö készili a szervezetelyen 
nek képzésére а külvil’ágból anyag‘ol kölcsönöz, mellyel elválloz 
talva vissza ad. Sokasúl s megoszlódik a szerint, а mint az 
anyag, riœllyben müködi'ks meligel ö egy,.§ t"uzgyanazj, növek 
szik. A csirképzésrei elsö indílallól azon perczig,_inellyhen az 
élö а föloldozás löxjvényei maplalékaúi esik., .-a szerves шуб min' 
dig tevékeny, és levékenysége {т elöhaladó. Копа! egyqzöleg 
fogy.l Az erömů s az éiö-szergvezet~ мы hasonlilás, csak :mÃ-,_ 
nyiban engedhetö,- hogy mindketlöbenaz- egésznek alapul szol-f 
gáló eszme vaiósilálìára,I alái‘endeltr részek czélszerü egybelialgisq 
‘тетя észre.Y Más hasanlatközöttök nem áll, s а hasonlítás Уайт: 
sága annál felöllöhb, bgg meggondoljuk, 1103)’ aHz erömü mozd-f»l 
ereje nem benne képeztelik., és e. külindítat megszünvón, да 
erömůis nyugvásba езда; ellenbeu _az Aélö szervezel tevékeny 
ségének végoka -önmagában rejlik, benne s állala lámad, s ‘(Не 
elvállan nem is képzelhetö. Az erö- s anyagfogyaszlás az erö 
müben is kivülröl‘póloltalik, s ha menete rendellenné МЫ‘, а 
kerekmü megállilatik „штык а hiba; az élö mozgonyban 
szünet nem állhat be , ill aiÀ kerek kizökkçnése alall. márkicseré-l 
lpndö; а szerves anyag mingle» paránya önmagát újílja, .öl а 
szerves _erö magasbkqplalási Тайга. julrii nem engedi., s mi egyI 
llßrczben CMSI, а máSÁk “гуд-„Мёд; Hail@ штат á“ b9» 
пьёт akkor a. szervezßl. kijálsqá fszpnçgéj, ,-.1öl0SZlék,-a..kölelék ‚1 
:nelly a részeket élhètö egésszá‘ńrlçlçmdúsan egyilé. 3; а ‘едут-1 
konság az élel'ßllalmßclßgslslmlioeaiha 19p.,P вид-шт’ тут 
gol azon állapolba ju‘llalja', ‚тендеры I14911.. unig- а hpll; `lgarmé 
szelhöz итогом. _~ ‚ x 
6 2. Szer"ezés, szerv, szervezel. 
A szerves ‘аду élelerô еду életlüneményt sem képes fülvîlágítni; 
s az életmnnak igen kevés teendöje volnal, hn megnyugoilnék e szót 
„életerö“ az élettevékenység végoknúl tekinteni. A természetész meg 
elégszik, ha valamelly tünemény utósó акт а súlybun "иду villnnyos 
saíglian fölferlé, тем az erök nyilvrinulásni, s а törvények, mellyek 
szerint шок lörlénnek, elöue ismerelesek. Az életuinor ellenben a1. 
(Некий: csak szónak vcszi , mellyhez bìzonyos hmározott- fogalmat unmil 
kevésbé köthet, mivel logicaì lehetlenség , Могу n különnemü életkû 
lölés alapja egy erö legyen. E txirgynak igen érdekes bülcsészeli meg 
hányása a „Leben und Lebenskraft“ fölirntú czikkhen Wagner R. 
„Handwörterbuch der Physiologie“ 6 füz. foglaltatik; mint szinte а szer 
ves és szervetlennek (а jegeczeknek) jellemzése We ber E. н. iigye 
lése alam kijön Hildebrandt bonczlana 105. s köv. Пар]. 
2. §. Szervezés. стен’. szervezet. 
A szervetlen testek legtökélyesbjei -— а jegeczek —- mel-F 
lyeket еду új ásványtani tanodának e g y é n е k ül nevezni tet 
szék „csak egynemů rögcsék halmaza ; mig a szerves testek kü 
lönnemü , egymást kölcsönösen átható képletekböl összetétetvék. 
Ebben ‘Ш а s z e r v e z é s fogalma , mint különnemů tagok egye 
sülése olly egésszé, melly eszélyes terven alapúl. A halmozatok 
nem szervezvélil Egyéni óletlétnek lîintartása — különnemü ré 
szek összhatása Ада! — azon eszme , melly а szervezésben пуп 
vánúi. Az ege'sznek minden része, melly részleges létezését az 
összes hatás мы elérhetö végczélnak alárendeli, s melly fönál 
Ива okát nem magában, hanem az egészben , mihez tartozik 
birja, s zervnek mondalik; s valamennyi szervnek élhetô 
egésszé czélirányos egyesůlése a szervezet° A szervek vég 
czélja e szerint nem az ö tulajdon 4- hanem csödülésök ‚ты — 
az egésznek létezése. Lánczot képeznek, mellynek gyürüi nem 
csupán ееутайзвай7 hanem egyenkint valamennyivel összefoglal 
vák, s mellyböl egy sem vélethetik el az egésznek bomlása nél 
kül. A szerves “так halmozott részei csupán egymás теней 
állnak, de egymást váltakozva Ю! nem шелк, s ha függésök 
böl elválasztatnak is , а luik valának, tovább is megmaradnak. 
E fogalmak szerves és szervezett föl nem cseré 
lendök. h 
A vegyileg egyszerů anyagoknak ‘Не: által okozott össze 
3. Q. Életmuködések. 7 
köttetése, melly a szervetlen világban elö nem jö, s z e rv esnek 
mondatik , s nem szükségkép s z e r v e z е t t , azaz a летней 
mint egynemü tünik ГО! , és sem késsel, sem más bonczi segéd 
szerekkel különnemů részekre nem osztható. Ellenben minden 
szervezett határozott alakú különféle szerves anyaggkból Ш, s 
еще!‘ mindegyike‘külön tulajdonnal bir, s bizonyos törvény sze 
rint van egymáshoz helyezve, ‘аду egymást áthatja, s tagolás 
мы vagy górcsô alalt mint különbözö Щи“: elö. 
A fehérnye, elönye' (protein) , vérnedv, nyirk непе 
sek, de nem szervezettek (azért alaktalan szerves állòmányoknak 
neveztetnek); ellenben az ideg, пот, mirigy szervezettek, s 
ép azért szervesek is. 
3. §. Életlln'ìködések. 
A szerves természet az állat- s növényvilágot 
ölcli. Mindkeuöben lényeges különbözés mellett számos az össz~ 
hangzás. Mindkettö él, azaz egymást követö, bizonyos és egy 
mást föltétezö fejlödéseket tůntet elö; mint szinte a tevékenysé 
gek sorozatát, miknek megfcjtéséhöz a tisztán természettani erök 
kulcsot nem adnak. Nemzés általi származás, kêpzésidöszakok 
következése , táplálás, anyagcsere, nedvmozgás, el- és ММ 
lasztás mindkettöben léteznek. A növény tápanyagát a földböl, 
mellyen tenyész és .a légböl fogadja el, t. i. gyökereinek szá 
mos fínom csatornáin s szabad fölszinének likacsain magába szij 
ja , s a веры: és csövek csodásan bonyolodott rendszerén ё‘ min 
den részeihez vezeti, s ш kiküszöböli, mi táplálására s növé 
séré többé nem alkalmas. Föntartására szénsavon s vízen kül 
más nem kivántatik. Máskint áll ez az állatoknál s embernél. Еп 
nek tökélyesb alkata s hatályosb életerélye , a tiwzta elemeknél 
nemesh tápanyagot igényel. Ezen anyagokat, mellyek valamelly 
növény ‘аду állat életfolyama által az ember élvezésére készül 
tek, egyetlen nyiláson а: veszi magába; ezeket tulajdon ör (652 
tön az alsóbb, izlés a fölsôbb állatoknál) választja meg, hogy a 
tápszerválasztásban ne tévedjen, e mellett önkényének bizonyos 
шт enged, mi a növényeknél teljesen'hiányzik. Az e m é s z té s 
—- afgano — max, melly bélcsövében тегу véghez, az étkek 
8 3. rÉletmüküdéráek.l 
táplálń, P6630. а nem vtáplálótól elküìönö'ztetìk, az élsö edénycsöé 
kön -fölslivlük .- fÍölszívń s absorptie, 1 --- a vérbe vite 
tik. ehhez твоим“: так —- hasonítás, «ummm» --.-, 
i üwrßk által, mellyek n ш" nyomómüvével' веткам 
yék, ‘Машину; szervhez elvezettelik, hogy azokat-Iönlarlsa. -- 
11916165, nulrc'tio -; a nem `tńpláló anyag, mint holt test az. 
ela pest köréböl. штык -—‚1‹ i u г i n és, wrm. — A жмем 
Vél’, milltáll lápláló alkatrészeit a “спеши-121081111, s helyet 
tôk по!‘ ßnyagfpgyaaztási _hulladékait fölvevé i, n v iss z е г е k 
Osalornáin a szívhöz visszatér , 'hogy innen a’tüdökhe hajtassék , 
hol a földköri lég élenyét ‘девы föl, s használhatlan részeinek. ‘па-1 
radéká: шар; miáltal ismét táperejů lesz ,.s a; tädöketmás útg-l 
kon , mint mellyeken jött elhqgyja , Ногу а szivhöz vísszatérjen, 
mellyböl azonnal és ismételve az yiitemklie shxivnttyúztatîk, s ezek 
által a tápol, szükséglö szervekhöz так. À vér némelly alkat 
részeînek а- tödöben történö más újakérti láseréje l, ‚Мёд i é s — 
rupz'rah'o —— fogalmát képezi, а 'szívtöli s szívhózi'véŕmoz'gńä 
pedig a vé r k e rin g é st #- штиль. A vér „так az em 
шеи módoni táplálásra szolgál, belölß azonkül sajátszèrü заем 
vek tevékenysége által, mellyek mirigy névvel jcgyezvék; sa 
játságos folyadékok választatnak el — е lv ál a s z t á s , aeòreu‘d 
--- s e folyadékok (v ‘На d é k ok —— secreta) az állati пацана; 
különféle czéljaira fordítàlnak. lgy a vérböl elválusztás utján 
készül a nyál, epe ,` luid; s minden folyó üritékck, газу ha (же! 
a vérben már mint illyek találtalnak, abból csupán kihúzalnak. 
A táplálás, vérkeringés, légzés, el- és kiválasztás az egyén 
föntartására szolgálnak ‚. a Га] fönmaradása n e m z é вт- genera 
ш - által eszközöhetik; ez a növényeknél szükségen, az álla 
toknál ösztönön épül, az emberben szellemiség által nemesíthetô 
мам. A növényekben is találtatnak ай elszámlált állati mükö 
désekhez némiïhasonlatosságokg- melly'ek összevéve a та‘ р 1 á ló 
t eng@y ‘аду te ny é s z é 1 е t et jelölik‘ `--- Érzés s mozgás csak 
ánatokban van, a növényekbenfhasonló „душам fogható 
nìncs, azért az álìa'tok élete mint állati élet, a növényitöl 
különbözik. l’ ' "«I ‘f '- - -"‘ 1”“"’ 
t ‘« Az életnyilvainulás e inegkülüní'tése az álintban 4s emberben‘,‘ min! 
i lenyész- в állawi дед élonünßmények á]_tal nem 6р_`о11у ¿lesen дают 
4. t'.ûrboncztan' fogálmra- s ‘агенты; ‘9! 
tik», mikép elménkben, „ты: а’ tziglálási můködésçkmnmás. és émégg ‘ 
uélkül „мы“ nem történhemek , mint ezek amazok uélkül. 
l 
‚‚_ 
4. §. A bom-„nml“ fogalmańs fölosztása. ’ I 
‚ В 0 п cz t a n,_ legtágasabb értelemben av s zhe r vl ez e t`e_lsuA 
U1 d 0 m án y a.> E; а szervezeteket legközelehbi képzö laralkatré?l 
szeikrebontja, egymáshozi viszopyaikatfürkéëzì, külsöVp «,ár'zvéî 
kileg fölfogható шантаж s belalkatukaïvizsgálja? s a holltb'ó'f1 
ügyekszik tanítni,` hogy az élö mi volt, — . ‚ ¿l r Y r, 
4 « A szeŕvesuvilágkéttermészeti országo; foglal .mpgában 
az á Н ato k-,s n.ö vé'n'yfek'é t. E szerint n ö_v é;n yy; fill MÃ1 
b o n c z t ant -. ‚муха- el моют -—1 különhözmünk. .megs Ей, 
utósónak fcsak vhis részét teszifaz emb‘e rboniaztajl: гад 
anllńrapotomz'a. -,Szójeieïltés szerínt alboncztan е1пещашёв5 (‘0256, 
1e'o’zunrép£îv,f fölmetszeiìi) 058k BgYét _identi az .œlközö’kpçkœf 
mellyeket e tudományföladatának megfejtésére használ, t; im., 
t'agolást. T a g о 1 á's t a п _ шт korlátoltabh fogalomń mint a; 
boncztan , bár soksz'or e kettö azonos értelemb'en használtàtik.. А; 
kevesbé használt kifejezések: s z e rv l е ir at -f ortgmmogmphia,Íî 
_ alaktan -- morplwlogiar“ állatleirat — zlwlgfrqßlu'a.j 
-- még kevésbé “МВ в1е1еп1ё1яепуей , hanem mégis használ-fl 
наша!‘ , mert a nevezési önkénynek ‚ ha az általa alkomtt szóifal.. 
összekötött fogalom megál'lapitatott, gait` nem tétetik. --- A лёг- 
tagolás a szerveknek llegdurvább viszonyait mutatja ki. A визг-д 
vek belviszanyainak ísmertetésére magában nem képes. A nudof: 
mán'ynak egész вегееГ mód‘szer legyen segélyére, mik мы, а Мёд 
gyöngédebb , az elrejtett, szabad szemmel többé `nem lelhe’si')M 
fürkészés alá jöhessen, és így а Loncztan a tagolás durvß„foga'--. 
sai mellett, mé'g еду gazdag s fínom müszertanßölött rendelkezf 
hessék, melly arésßletes штампы nélkülözhetlen. E szerinb 
a boncztan részint ,tudomán‘y , részint müvészet; az elsö'esak azi 
által létßsülhet. ‘9. - n'. ì ‘ ‚ f - — ь 
На а boncztani fünkészeièk eredményénekismeretével“umg”-L 
elégszünk , nem gondolván azzal, mikép nyereték az 5. nkkor a 
boncztant elméleqire s gy‘œkorlatira oszthatjuk. ~- u и: 
Mikép bármelly mdomúny, .úgy a boncztan is különféle 
10 4. A bonczmn Говядина s fólosztńsa. 
kezelésmód s e mellett küvetett czélzatoknál fogva , változó jel 
Iemet ölt magára. 
A boncztannak legközelcbbì s álalános (Мадам, valamelly 
különféle részekböl összetett s különféle tevékenységgel biró 
szervezetnek ismerletése. Mivel az emberi szcllem a tárgyaknak 
gondolatlan szemlelésével meg nem elégedhetik, hanem azok ter 
vezetét s rendeltctése't is kifürkészni ügyekszik , a boncztannak 
a můködéstannal (élettannal szoros értelemben) bensö балет! 
telése félre nem ismerhetö. E szerint а boncztan alapja az ‘Не! 
tannak , s ez állal alaptudománya az üsszes gyógytannak. 
Aboncztan, meIIy föladatul lüzi az emberi test szervei 
nek ép állapotbani körůlményes ismertetését, rendes ‘аду 
é I е Н а n i b 0 ll с z 1a n -- analomía phyaiologa'ca ---- nevel VîSel. 
Еще! kezdödlk a gyógyászat és sebészel tanúlmánya. A “Шот 
sok , mellyek a teätben betegség által föltéteztetnek , шва": а 
kó rb 0 п C Z In n -- anatomía palhologíca — tárgyát. Ez a Мг 
tanhoz úgy viszonylik , mikép a rendes boncztan az éleltanhoz. 
Viszonyaik szükségcsek s плюют , еду“: a másík nélkül 
nem Шейхе‘. Az élettani boncztan "аду a külröl Iátható ‘Майо 
nok ismertetésével foglalkozik , minök az alak, helyzet, össze 
köttetés; s olly rendben кашей azokat, miszerint mint egynemů 
csoportok (rendszerek), ‘аду különnemů készülékek (mellyek 
azonban közös végczél elöhozására rendeltetvék) együvé ‘апог 
nak. Ez irány szerint a boncztan leiró, részletes ‘аду 
rendszeres boncztannak „штык, s annyi tanra ози 
lik , a mermyi rendszer és készülék a testben Шея, u. m. csont-, 
внизу, ideg- s edénytanra, rendszerekre nézve; zsiger- és ér 
zéktanra , készülékekre nézve. Vagy átalánositva munkálódik, 
a leiró boncztanból átalános szabályokat von el , magános elöál 
Iitásait rendszerbe sorozza , mellynek fölosztási alapja a belalko 
tás (s z дует —- lea-tura) , az illy boncztan mint ‘Наш no s 
b о n c на n, ‘аду s z ö v e t t a n — аутизм -— különböztetik 
а részletestöl. Minthogy a szüvelek mint érzékileg kivehelö 
legñnomabh s utósó alkatviszonyok, csak górcsö segélyével für 
készhetök ki, azért a szüvcttan átalánosan g ó r с s öi b o п c z 
lan —- anat. microscopica —— nevet is kapott. Szorosan véve 
nem minden átalános boncztani vizsgálatok visclik a szöveti, ‘югу 
4. A boncztan (ездит s fólosztásn. Н 
górcsöi jellemet magokon. Valamelly szerves- péld. az izom--, 
csontrendszer egységeinek föloszlása, átalános rend (norma) [61 
állila'sa - másoknak lefutása- s terjedésmódjára nézve -- olly 
törvények elvonása, mellyeknek a szervek boncztani viszonyaì 
alávettetvék; ezek az átalános boncztan tárgyaì, mellyek már 
azon idöben jól fölfogattak s megítéltettek, mikor szövetekröl 
‘аду а górcsö boncztani használatáról szó sem volt. 
Magából következik, ‘югу az átalános boncztan mint el 
vont mi , а részletes boncztannak gyermeke , s hogy leczkékben 
elözöleg elöadandó mint hevezetós a honczludományba, mint 
hogy a részletcs boncztanból velt s állala alapítolt adatok, a 
részletes boncztnn ismeretèt пишем. Azonban boncztani kézì 
könyvben elsö helyet mindig foglalhat, habár az elôadás, hogy 
а kezdönek használjon , vele nem kezdethetik is. -- Átalános és 
részletes boncztan közt а határt átalában nehéz kimutatni; annyi 
szor egymásba vágnak, egymást kölcsönösen olly szükségkép 
föllétezik, s elöadásban egymással olly gyakran összeszövetnek, 
hogy szígorú elválasztásuk lehetlen. 
Ha а boncztan az embertest részeit nem egyes rendszer 
kint tárgyalja , hanem adott térben egymás mellettiségöket für 
készi fölületröl mélyebbre hatva, táj- ‘аду helyboncztan 
па!‘ — anatomia topographical — mondatik. EZ mindenesetl‘e gya 
korlatilag leghasznosb része a boncztannak, тег: az orvosnak 
nem egyes rendszerekkel, hanem ezeknek élö egésszé összeál 
litásával van dolga. A szervek helybeli viszonya az adott térben, 
betegségeknél igen ладу érdeků, s ennek zavara a helybeli 1:61‘ 
tünetek egész csoportját idézi elö , mellyeket csak úgy itélhelünk 
meg, ha ama viszonyt ismerjük. 
Midön а lájboncztan kiválólag az orvos szükségeit уезд fi 
gyelembe, а térbeli fekvés kórtünetrei befolyását mutatja ki; für 
készi, mikép hajlik vissza еду“: rész tapintható betegsége a kö 
rülfekvökbe , mikép hat beléjök Щ, erômůves viszonyaikat mikép 
zavarja s můködésökben mikép gátolja; ezekböl továbbá шам 
lyokat alkot, mellyek szerint а helybeli baj on helybelileg segithetni, 
s végre boncztani szempontból a véres behalások (mütétek) ér- . 
tékét itélgeti s azokra rendszabályokat шар“ ; akkor. különösen 
S eb és Zi bO n0 Z tannak ---- anatomia chirurgica —- mondatik , 
1-2 ¿L A bonczLan fogalma s fölosztám'f 
тещу név hélyesebben alkalmazott boncztan -- anafmniu 
applicata —- nevezéssel volna fölcserélhetö; mivel е szak liaszna 
nem kisebb az összes gyógyziszutra mint а sebészetlanra nézve, 
s g'yógytan átalában csak еду lózcz. A boncztan eñ‘éle kezeléS--: 
módja a részletes kórtan tudását гений föl, s kórboncztannali ösz 
szeköltetésben а gyógyászat tudományosságát föltétezi. 
Minthogy а test fölszíne a belrészek csoportozatának ered 
ménye, nem nagy mutogatás kell ahhoz, hogy az emberi test 
külalakának ismerete (шаман, helylelenül külboncztan) a 
boncztannak igen jeles részét teszi, s meggondolván , hogy né 
melly belsö'kórállapottal a test fölületének megfelelò változásai 
jámak, akkor е tangyakorlati nyomossága arra nézv'e, ki or 
vosnak készül, különös ajánlgatásra nem szorúl. A csonttörések 
s'fiezamokf, s_ebak, s а dagok egész serege , tehát а leggyako 
ribbsebészi kórok парома igazolják annak hasznos alkalmazatát.: 
Tudományunk e tanszakának széptaní része 4bizonyitja Байта 
képzömüvészetbeni érvényességét, s a képzö boncztan anatomía plastica —- mell  а kül est köl’l‘ajzát belSÖ föltélekl‘q 
építi, a můvészet müveíre az élet valóságát nyomja. —— Вб1с$ё 
szeti tudomány tekintélyét vivá ki a hasonlitó boncztan ummm. co parativa. Ez szemlét t rt az élhetö lények папка se 
rege fölött, а paránylól (томе) mellynek vízcsöpp а világa, 
egész az istenkép másaig.` Mikép. nemesül ezerféle létaiakaiban 
az élet s ennek alzata, s az elsö legegyszerübb mocczanattól a 
висте!‘ véglelen sorozatán hogyan képzödilg; az élet вы’ S.' 
ug‘yanaz взятые а legváltozatosb aiakban mikép mutatkozik; 
mikép minden egyénre a tervf- s törvényszerüség, szabály ós éi‘-, 
telem, a viszonylagos tökély,A azaz lélezésére nézve aleglpafr, 
gyobb yczélirányosság ihletve, nyomva van; ezt ltanítni a фазов 
litó boncztannak jeles Iárgya. —- НавопЩб boncztan Ís .ńll‘ayk` 
boncztan nem azonos tudományok. -Mig az áliatbonczinq 
osak> legfyeseket kezel, s a bonrcztani tén'yek összeg-ét‘sokasitja, 
ezeknek сад!‘ а hasonlító boncztan, mellya 'bölcsószeti tudomáuiy` 
egész szigorával můködik ‚‚ s az egyes adatokat átalános nézetek: 
aiá rejti, М jelentést_és összefüggést, s a holt anyagot a belülök 
тетей: eszmék által szellemiti. А hasonlító boncztan legközelehb 
nem. Miyagi sziikségxen segít mint.. az b«_l‘kalmazott Vbo'nczta'nL-'nA 
ô. Abonczlannak ‘Натальи! viszonya.; 41.3 
nemessége nem az anyagi’haszonra Í'xgeyelmezéßben Ш, hanem а 
szellemnek igazság általi nelńesítésében. 
Az embervál‘tozatok, Кодексы‘, s a szervfajok 
bonczta nai nem képeznek önálló, tanìtmányokat ‚_ mert a leiró 
honcztanban alkalmas helyen‘beszdvethemek. › „„L 
-- _ А fej lödéstörlén'et vagfy‘fejlödéstan nem ига! fog 
lalkozik , hogy mik; чаши!‘ 'az állattest пеней ‚ hanem hogy 
mikép lettek. Azon törvényeket tanulmányozza, meliyek szerint az 
egyszerůl cs-írból а szewek Asokasága fejlödik, minö átváltozást 
szenvednek a~szçrvek„ mielött fejlödésök tetöpontját elérték. E I 
um egésnen »az ujfdbb МЫ‘, sajátja , 4s valóban olly kevés idö ¿dan 
még еду tan sem сет olly- века: s olly театры. A fejlödési tön 
vények zavara általf föltétezlett аЪяК «s alkàti eltérésßk 1615' 
deképletek, szörnyképletek — áuala llelnek vtudemányos értelf 
mezést. Y . _. .‚ ,- 
Minthogy a feélödéstörtdnet а .szerveknek nem kész s'ma 
radó állapotáy, hanem eredetét fürkészi , s Еду nem csupáua tö 
»kélyes állapotok leirásával, henem átmenetek s1 „мы 1evé+- 
kehrg'sëgekkel van dolga; ezért rendesen az élettani, és nem az 
elemì bonèztani elöadásokba шелк föl. Azonban‘a‘ boncztani 
mutatásoknál is szükséges папа}; eredményeire ŕügyelni, mivel а 
hummm (Ищу) mñhenlét a teljesen kifejlödött szervezelben‘ job 
ban érthetö , ha tudjuk, kmi módon jött az létre. 1. ‚ 
5. ё. А boncztannak élettanhozi viszonya. 
БЫ nem tehetö , Воду а boncztan csupán а виеп/еЁ ГбНПе: 
‚иёп maradjon s _kimerüljöm Irá-nyaa müködések megfejtésére 
törekszik; alapelve` az élettan. Szellemtelen kézmü -— Is ez len, 
ne a boncztan élettannalî összeköttetése nélkül —— nem igényel 
heti a> tudomány nevét. Mikép птицы}; az erömü fölszerelését, 
ha annak Qzélját nem tudjuk; vagy Iehet-é mig esszel birnnk 
hallanunk а -szavak hangját, a nélkül ‘позу а ьшеаемышы 
föl ne fogjuk‘? - Lehetö-é az egésznek öszhangzóan rendezett 
részeit csupán bámulnunk, ay nélkül hogy fölötte gondolkozf 
zunk? -— Az életlan nem elötétezi a boncztant, söt benne s ve 
le létez. А bonczoló, élettani kérdésböl indulva, ‘аду végre 
14 ß. A boncztannak gyógytunhozi viszonya. 
bele ütközve, foghat csak fürkészéshöz. E két tudomány pń 
lyája olly sok ponton találkozik, s egymást keresztül vágja, hogy 
csak igen kevés eltérő helyet lelhetni köztök. Az élettant alkal 
mazott boncztannak nem nevezhetni, ez logicátlanság, mert tisz 
ta boncztan nem létez. A boncztani rendszerek és készülékek 
fölosztása nem élettani alapon nyugszik-e? az üterek nemei nem 
lehető mozgásaik szerint különböztetnek-e meg? az izmok egész 
serege nem élettanilag van-e elnevezve? - Avagy külön tudo 
mány kell e annak meghatározására, hogy a kétfejü karizom haj 
litó, vagy nincs-e már jelenésében e hatás kifejezve ? Ki szem 
lélheti a szivbillentyük müvezetét, a szem s dioptricus részei 
nek értelemdús alkatát, a mozdítószervek viszonyait, és sok il 
lyet a nélkül, hogy élettani gondolatai ne jöjjenek? -— Nincs-e 
a boncztani tankönyvek fele élettani szavakban szerkesztve, s 
volt-e ez érthetlenség miatt bárkinek is panasza? - Bizonyos, 
hogy a boncztani tény minden élettani kérdésről föl nem vilá 
gosít. Az élőköni vizsgálat s tapasztalmány, a vegyi s természeti 
tünemények, hasonlítás, kövelkeztetés, hasonlóság, nem kis 
sé segítik az élettani tanépület elkészítését. De alapjai mégis 
boncztani lettdolgok, és azok is maradnak. Azért a boncztan és 
élettan elválasztása mindig bajos volt. Tényleg ugyan; de nem 
jogilag létez , s leginkább azon szükség által javalltatott, misze 
rint a naponkint sokasúló élettani tapasztalások tömege tulajdon 
iratok s előadások tárgya lőn. 
 
6. §. A boncztannak gyógytanhozi viszonya. 
A boncztan nem szolgája a gyógytannak. Minden termé-. 
lszetbuvárlatnalk épenleges, és nem mellék viszonyaiban alapúló 
becse van. Иду а bonczlannak. Az élet titkát fölvilágítni már 
magában is magasztos czél, melly a haszon- s használhatóságrai 
tekintetet kizárja. Ide vágnak Döllinger szavai „mielőtt kér 
deztetik, mire használható az ismeret, ki kellene fürkészni, 
minő sajátos beltartalma s értéke van, mennyire töltheti ki s 
emelheti az emberi szellemet, ha magában nagy s erős erő 
feszítést kívánó-e, s tanít-e erőink hatalmát s használatát is 
merni ?“ --- Egész világ egyes abban, hogy a boncztan alapja a 
6. Q. A boncztannak gyógylanhozi viszonya. 15 
gyógytannak. Ez bizonyos. A gyóg'ytan nem nélkülözheti a 
boncztant, de ez gyógytan nélkül ellehet. És csakugyan щеке“ 
már, mielött a gyógytan a tudomány nevét igényelheté. [gen ne 
vezetes tény, Могу а boncz- és élettanbeli ладу fölfedezések a 
gyógytan fejiödési folyamát sok Мед; se nem дают, sem elö 
nem mozditák, и] irányt sem szabtak «alébe.V E tekintetben a 
hölcsészet sokkal nagyobb befolyással birt. Volt idö , mikor höl 
csész és orvos еще: jelentének, s a gyógyászok nem Мне}: 
okosban a betegségekröl mint a bölcsész a megfoghatlanról. Ak 
kor a boncztan épen nem kérdeztetett. A nedvesség, melegség 
nyomosabb fogalmaknak tartattak. Föltámadásra ébredvén a 
boncztan , szinte szót igényelt a gyógyászok tanácsában, dicsér 
так is nyomossága a nélkül, hog)ï шашек mi az; nagy remé 
nyekben gyönyörgének, s az uralkodó rendszernek annál buz 
góbb párthivei maradtak. Még csak nem régen némelly egyete 
mek academíai törvényei a boncztan tanulását ‘аду épen nem, 
‘аду csak a sebészeknek engedék. A nyomor ez idöszaka is le 
folyt, és az éjbe is hepislogott a fény, s fölkelté az öntuda 
tot, hogy a gyógytan megváltásának termékenyebb alapból, 
s nem a föltétek futó homokából kell fölvírúlnia, és ezt ezer 
éves hasztalan keresés ‘Мн végre föltalálta, s hozzá boncz 
ш“ volt а szövétnek. Hogy ez jelesül a kórboncztanról szól, 
magából értetik. Alig hihetni, hogy а ЮзёуМ boncztani топ а 
gyógyászatot haladásra indítani , olly sok idöre elmaradhatott. A 
pálya megtöreték, s mi eddig штат igen szép reményekre jo 
gosíl. Visszalépés többé lehetlen. Nem eshetünk többé a régi 
hibába, miszerint külsô kórjelekböl szerezzünk fogalmat a be 
tegségrôl , erökröl, tényezökröl, és sarkiságról, mik nem létez 
nek, álmodozzunk; minden bajról alakcsát, mi öncsalásért ész-l 
szerü bánásmódnak mondatott, képezzünk, s a födolgot ne lássuk, 
hogy а betegségnek, mint a természet bármelly tüneményének, 
szétfejtetnie s a szervezésben létezö alapokaira visszavezettetnie 
kell. Jól tudom, Могу е szavak а kezdönek , kihez темпы; 
jobbára érthetlenek. De ha idövel а tudományról , mellynek éle 
Ю‘ és erejét szentelni акта, itéletet képezend, eme itéletet a 
boncztan gyakorlatilag orvosi értékéröl Миома!‘ tartani nem 
(ода. А boncztan befolyása a můtevö sebészetre soha kétség 
l"E6 .v .. 7. è. Tanißàs és tanulásmódszer. Í 
фе‘пвш '\юпа1011‚ «stoväbbí fejtegetésre még az "avatlan 111611 
sem szorúl. ~ ’ 
7. _5. 'l‘anitás- és talmlás'módner'. ""’ 
l. Töbhek elött, vìsszagondalva iazon idöre , mellyeket a 
boncztani halltermekben töllének, иду rémlik , hogy ez idô el» 
veszett. Mi reménnyel lép az. iíjú e térbe ‚ s belöle az életre mi 
»kevesetvisz magávall A hiba nem a tudományban , hanem 1111 
nak kezelésében áll. 'Ha a boncztannak szellemi oldala nem voli 
›11а, s mint pusztán eibeszélö' tudomány a szcrvek minöségének 
Ys'záraz elszámlalására szoritkozna, a 1111 h_á még bizonyos pontos'» 
ságnak neveaelt, szétterjedö yhosisztdalmassággal,|,iìrténìk, akkm‘ 
»csakugyan elkerülhntlan volna ,'-hogy az 111у kezelés okozla be» 
-nyomás, >lehxmgeló s .gondolát néikülî ürességben állana. >A mib 
,sem mondó'szavak e' halmozatának fölösleg fitogalása, a leirásòk е 
‚аяпппуавиб егуйапгйцйдщ а sok ismétlés, elavult kifejezések 
izetlenségéhöz, mikben a boncztani nyelv olly igen pazar, köttet 
‚111, а szellem s а gondolatok siralmas pusztitását bizonnyal esz 
.közlendik.. Ya'n elég példám reá. Majdnem lehetlen, hogy 1111‘ 
»gyak, melly'ek a legföbb bölcsesség kínyomatai , szellem nélkül 
.lezeltethcssenek Mi máskép 11111111 föl á bohcztan, milly elégitésîs 
szellemi hevülés jö belöle., ha а 11011 321111111'11111 gondolat lelkesí 
.ti, vi'sszaeszmélés, itélet fonódik‘fészre’vételei közé , s az 611111 
met nem kevesbé: vollja érdekébe 4mint'afszen'aet! A' tamxló elim 
'tísztán álljon az ‘ok , -miért tanúlja a boncztánt. A btmcàtan élab 
`tani jelleme, а gyakorlati gyógylanhozi ben'sö viszońya, а rend 
-és térvszerüség szelleme, melly e tudomány tárgyát’áthatja, elég 
-támpâomotl szolgáltat, Ногу az vonzóvá s tanulságossá tétessék. 
Im еду példa: mi fárasztónak vtetszík a hátizmok leiró boncztana, 
ha azok, 1111111 egymásra-következnek ,I bonyolúlt eredetök és 
ragpontjaik körülményesen leiratnak -— ingernélküli csupasz em» 
«lékmü; — és milly4 fényt és értelmet nyer е hústömeg, ha az a 
~gerinczoszlop egyes részeinek nyomos összegyezésével s a 
nyakszirtcsontnak csigolya elemekhözi hasonlósságával össz 
'hangzásba hozatik! — А sokszoros kérdésekre~ „miért van ez 
-így“ .- а boncztanból mîndig megfelelhçtnì, csak a feleleteket 
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belöle kicsalni tudjuk. Ki a ludòmány szellemi ingerének 16110 
gására nem fogëkony, az tán anyagi haszna állal megveszleget 
hclö, s azért a boncztan ,mindkél irányban köyelendö s mél 
tánylandó, és e tudománynak a gyógytanbìm és sebészetbgni 
sokszerü alkalmazaìára, a hol ez értelmesen s erötelés nélkiil@ 
meglehelö , kell ulalni. A шагаю _gudománylgaurminden továhbi` 
a láláslól függ, s minek lállalnia kpl! mumtvtnâsék .mog `A1 
honczlan tárgyai segéljék 'az ellîsad‘ilsl,ŕ minden segédeszköz mi 
állal a ponlos s minden oldalróli Szemlélés elösegilelik, használ 
haló. A nehéz és bonyolodolt tárgyak nagyitolt темы mesler 
kéll elöállításban, ter‘mészethü дышит, átmelszések, s 16111; 
sitások táblára rajzoll képei, a bulla mellelli mulogalásokat 61151 
zék meg; és egg gazdag, jól rendezetl'., а tqdomány állapolát 
képviselö bonczlani muzeum, minden tanuiónak душа álljon, 
A mi mulallatik, a laniló kezei által izenkint fejlödjék, ne ké 
szen hozassék az elöadáslla, hog)r e szerinl а lanuló а tagolási 
módszerrel megismerlessék, s а bonczlani můtant ne tanúlja 
csak hallásból. A gyakorlali bonczolások szakértö s hivatásaért 
buzgó honcznok ügyelele s igazgalása alall; télessenek; a boncz 
intézet mindennel gazdagon ellálassék, mi а bonczfoglalkozás 
természelében fekvö kellemetlenséget minél kevesbé teszi érez 
некие. A hulláni gyakorlali bonczolás a bonczludós képzésére 
fontosabb, mint a lanodai elöada'sokoni jelenlét. A tallíló nógat 
hal, gondolatokal ébreszthet, а ludomány szellemét s ennek 
тащит kimulalhalja, 7 de a s"zilárd meggyözödés, а boncz 
víszonyok maradó képe , csak зари fürkészés _állal szerezhetö. 
Minthogy а hulláni gyakorlásnál igen nagy fonlosságú , hogy a kez. 
dönek arról, mit fölleini akar hiv képzele legyen; nem ajánltalhalik 
çléggé, hogy jó készitmények s lermészclhů ábrńk elöleges nézege 
tése s hasznalása állal a bonczgyakorlalokra készüljön. Bonczlani kézi 
könyvek, rneliyekhöz fametszvények adalvák, erre ne'zve igen 565201“ 
lalol. tesznek. Fonlos выше az is., hogy a tanuló az elöadásokbóli ha 
„смыть végell, magánlanúlmány állal a tanílót folytonosàn megs» 
lözze, hogy e szerinl az elöadásl, ahhoz mit már tud, commentárul 
használhassa. Könyebb olly hallgalósághoz szólni, melly az elöadá 
sokban nem egészen jámllan, s a bonczlanodák látogalása is sokkal 
gyümüicsüzöbb, ha a hallgató a leczkelárgyal lcgalább részleléhen 
sajálává telle. 
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8. 5. A boncztan můszötana. 
A boncztani müszótan átalános elven nem alapúl; тег: az 
nehány jól kijelelö, sok különós, néhol képtelen s roszul vá 
lasztott kifejezések tarka halmaza. Az állat- s növényrajz sok 
kal jobb s találóbb nevezésekkel bìr. Minthogy az embertest ré 
szei többnyire olly idöben ismertettek meg, mikor müködéseik 
röl gondolkozni nem igen törekedtek , s igy a tudományos nyelv 
Szükségét nem igen érezték, nem csodálhami, hogy а boncztan 
azon részében, melly az elökorból származík, a legkülönösb 
jelenkori élettani nézeteinkkel merö ellenmondásban álló neveket 
találunk. A latinban most is divalozó müszók mint musculus (szó 
rul szóra egérke), arteria (манжеты), brano/lus (az ital utja), pa 
renchyma (ömleny), nervus (mi alatt minden fehérszinü kötél 
szerů képlet foglaltatott, tehát az idegeken kül az inak, kötelé 
kek, bönyék, mint e szó aponeuron’s mutatja) néverö szerint egé 
szen más mit fejeznek ki, mint a mit ma értünk állalok. -- A 
középkor boncztani nevezések választásában meg szerencsetle 
nebb vala. Eldödink együgyüsége s azon kor korlátozottsága a 
legilletlenebb nevezésekben lelé ôrömét , miknek titkos ‘аду 
vallásos értelmezése tán arra szolgálhatolt, hogy a sötét korszel 
lem kedvezötlentekintetét nyájasbá tegye. Innen származnak az 
ördög harapása, ádám almája (csutkája), dávid hárfá 
ja, a kintorna (zsoltár szekrény), halni emlékezz, а val--l 
lásos izom s eífélék. Miknek képtelenségét csak azo/n körül 
mény mentheti , míszerint az akkori bonczolóknak mindenl el 
kelle kövemi-ök, hogy szentségtelennek шпон foglalkozásuk 
jobb fényben tünjön'elö. Az аду némelly részeinek szemérmet 
len jelölései mint: segg, pina, mony, ülep, here, csecs 
sth. illöbbeknek так helyet; azonban némelly vad hasonlítások 
(czompószáj , tengerilóláb, böregérszárny, szalon 
kafö, kakasfésii, szivfülek, kalapács és üllö stb. meg 
rovattak ugyan, de részleg mégis megtartattak. A hitrege is 
kénytelen volt ist‘enei és istennöinek neveit а boncztannak'köl 
osönözni, ebböl vannak: (priapus szája, venus hegye, 
ammon szarva, achilles ina, nymphák (vizlányok), iris, 
hymen, mars és Saturnus vonala s а L). A füvészet 
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következö nevek: mondolák, életfája', peresz lény 
(vcrticillum , az аду húrrendszerében) , o l aj m ад „l e n c s e-l 
magva, beczö (siliqua), lencs eképů cs o.nt,..my_1'tu'|y-y 
képü h ús cs ák s at. az állattan: a (tragus), ke eske (hin-cus) 
pödörlöló (hyppocampus), csiga (helix), selyembogár 
(vermis hombicinus), varj u csorr, csigák'sza rvai, lúd 
И b s a t. által képviseltetik, s ép olly nagy a nevek serege, mel-i 
lyek messzirôl elövont hasonlóság által köznapi legkülönnemühb 
tárgyakról vétettek. Az ebfogak , agyar , potroh , tükborék 
(scrotum , eredetileg tán звонит) ‚ szemvaj (augenbutter) nem 
épen gyöngéd elnevezések , de mégis jobbak mint azok,A mel 
lyeknek értelme s eredete ki nem fürkészhetö. A szerveknek vélll 
fölfedezöik szerinti elnevezése iránt a boncztan igen igazságta 
lan volt. Természetészi szigòrral bebízonyítható, hogy a szervek, 
mellyek némelly boncztanorok nevét viselik , nem általok födöz 
теней föl. ltteni elszámitásuk igen terjedelmes lenne. E szakbeli 
legnagyobb féríiak megfosztatának e tísztelettöl, mig ollyanok 
részesůltek belöle, kikröl más dícséretest nem идущей föl а wr 
игла‘. 
А boncztani elnevqzéseket divatosítni ügyekvö kisérletek, 
köszönet s utánozás nélkül maradtak, söt а valótlan is nehezen 
hagyatik el, ha az hosszas fönállása által némi tisztességet vi 
vott ki. Egyébiránt а bonßztan, gyógyászat s csillagászat müszói 
meghagyhatók, hisz nem szavak, hanem fogalmak jönek itt kér 
désbe. Nem tartám helytelennek valamelly агента!‘ használtabb 
egyértelmü печей; а könyv szövegéhen fölhozni, kivált ha azok 
a kérdéses szerv különbféle займут fejezik ki, s az által 
mintegy leirását adják. 
9. §. А boncztan Нашла. 
Kiemelendö még а boncztannak выше haszna: еду/11‘ az 
átalában vett természettudományokra, másik a napi életre ‘спаг 
kozik. Az állaltesti mozditó szervekben kifejezett erömůvi elvek 
megérdemlik, hogy úg‘y a természetész mint а boncztanor által 
Kanulmányoztassanak. Az erömüvész annál tökélyesb csuklókat 
fog készítni, minél inkább közelg az embeŕi izületek rendszabá 
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lyaihoz. Ezek a штат tökély elöképei. Aruganyosságtan, emcl-- 
tyůi hatás , légnyomńsi ’s vizmértani törvények, a szlv nyom- s 
szivattyúja, а láti eszközök legtökélyesbike ---- а szem,~ en 
nek szintelenitése (achromatismus), és lapitó (aplanatísch) len 
cséje, az emberi hall- és beszéd szervek rezgési s hungviszo 
nyai, s más több természettani kétletek, mik az állati testben 
legegyszerůbben s értelmesben megfejtve jelennek meg, a tel'à 
mészetészek iigyelmét nem kevésbé igénylik, mint az ö hu 
Sonlatilag buta s holt készitményeik. А szinitlenilö lencsék elsö 
eszméjc nem az emberi szem által ébredt~e föl , s a számitás sze 
rinti legtökélyesh lencsealak, mellynek kivitele můvészet által 
elérhetlen, nem az emberi szemben találtatott-e ? 
Müvelt ember a boncztan körében járatlan ne legyen. Ha 
e tudomány mélyeibe be nem Наша! is, vonzók lesznek mégis 
гей nézve- annak каната. М1 15 érdekelhet embert ìnkább, mint 
a személyét olly közel агата ismeret? Mennyi tévedés', :nelly 
nek a legmüvcltebb emberosztály is hódol, oszlattatnék el, s 
egyesekre nézvc mennyi egészség- s életvész kerülvetnék ki; 
mennyi képtelen fölfogás válna lehetlenné a hasznos és aîl'tal»y 
masról, ha а 1юпсиап`а пар1 életbe is fölvétetnék. Нет-6 ment 
heti meg n sértett edényrei egyszerü ujjnyomás sokszor az éle-Í 
tet, s nem-e honcztani fölfogás> sugalma a testbajokoniönsegély‘? 
Esak hasznos lehetne, ha a tanitók-, lelkészek-, s путай 
nos tisztvîselöket képzö tanulmányok közé , az állatok betegsé 
lgein ЖМИ а honcztan rövid ismerete is besoroztatnék; s az 
elemi oktatás elcmi tanodáinkban semmivel rosszabbá nem vál 
l МВ, `ha a tanulók az állatkör s afrika pusztáinak rajzolgatása 
mellett, magokkal is ismerkednénck. ’ Län. 
A boncztannak képzömůvészetbenî alkalmazása olly lényeges, 
hogy már a középkori ладу mesterek honcztani tanulmányokal 1116 
nek, As azokat növendékeiknek is buzgón ajánlák. Mengs, über 
'die Schönheit und den Geschmack in der Malerei, 77.1. -Földisme 
és Штат nem nélkülüzhetìk a sege'lyt, mellyet а földméhében, ‘42 
' özönelötti állalnemek utáni buvárláskor, boncztani ismeret nyujt; s 
' 1. az emberfajterjedés története s a népesség változńsn azon idůkben, 
mellyekröl a történeti oklevelek lmllgatnak s csupin думать bo 
ßzélnek, -- sírokból meriti hisztos adatait. „ 
\ 
„hawaiian „мы“ „миг; ы; дамы‘: «mL-mu Ã'Jnim ,hl-_ 
1:: 
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10. §. Törte'neti jegyzetek a boncztan ~ 
fejlò'déséröl. 
д Elsö idöszak. 
‚ " l 
A boncztan története két idöszakra oszlik. Az elsö az elö 
ko_rba tartozik , s a tizenhatodik выпад közepeíg terjed. 
A honcztani egyes .észrevételeket, mikre Шато!‘ А leölése, 
áldozatok, hullák balzamozása‘s élö emberek eselleges „5611116 
sei атак okot, tndománynak- nem nevezheljük. Csak midön n.. 
gyógytan а boncztannal szövetkezett, s közelebbi megismerését 
az orvosi szükség keresni kényszerült, vevé ez föl a tudomány ‚ 
jellemét. Fejlödése , mint általában a természettané lassú,~gyak«v> 
ran megszakasztott vala. A díszletének elébe tornyosúlt nehez- 
ségek gyözhetlenekül látszának , s nem annyira а tudomány .mr 
gya iránti természetes utáiatban, :ninfa babona s elöitélet batal 
mában gyökeresůltek. Söt а középkor valiá'si fogalmaí kárhozaq 
tot mondtanak fülötte. -'A tudományok újjászülelése nyugatonm 
boncztan állapotára kevés befolyást giyakorolt, s ha bár külsö~ 
kép szabadabban kezde is mozog'ni, a régi hagyományok tekim 
tólyét kétségbé vonnimég sem meré. Tudományunk e hosszń 
zsenge koráról bizonyítványt adhaló il‘atok az idök mostohasága 
áital nagyohb részt elveszének , за mi Копи)“; fönmarudt, nai 
gyobb швы а boncztani történetészrefmint a valót keresö bú». 
várra nézve. C r o t_o ni A l c m a e о n Pythagoras tanitványa 
(500 évvel kr. e.) irá Galenus tanusága szerint az' e'lsö boncztani 
шипы‘. Clasomßnei Anaxagoras Socrates tanitója, 
agrigenti Empedocles, 'ahderiftei Democritus 
Plutarch és Chalcidius álliiása szeritlt tagolással, 'az utósó külö-il 
nösen hasonlító boncztannal foglaikozánàk. Hogy a Щиты-611111 
a gyógyászat isteni а iyjának nevezett Hypocr'a»- 
tes a boncztannal barátkozotb-e, valódiakna'k ismert i’ratai'húl 
ki nem vehetö. A neki tulajdonitott c s 0 niko k te r m é sz е té». 
röl, mirigryekröl,- húsról, gyermek |‘.ermé-sz"et.é~-I 
röl s a t. szóló můvek, kétségen kül más szerzöktöl szármah»V 
nak. Az asclepiadok papi tanodájában, mellynek Hyp'ocratesßzime4 
növendéke , boncztani ismeretek hagyományilag öŕököltenek. 
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(Galenus). Aristoteles nagy Sáiidor tnnítója s barátja „ál 
Iatok tôrténete“ czimů munkájáhan, а ш-тдтнгъгъёпеъ tiszte 
Ielre mélló alnpmüvéhen, az állatbonczolntra nézve olly számos 
s olly példás pontossággal kidolgozott adutokat 1с111е, hogy azok 
nagyobb része még az újabb kor csodálatát is megérdemli. Az 
cmberboncztan elötte aligha volt ismeretes (Le С1е1’с.). Az l. Pto 
Iomaeus а1ар11011а gyóg’ytanodában Alexandríában (320 kr. c.) 
úgy látszik elsö menedékét lelé föl a boncztan , legalńbb 111 ké 
peztettek férfiak , kik mint H er 0 p h i lus , Endemus, Era 
sislra 111 s , éltöket e tudománynak szentelék. lrataik I‘újdalom 
korunkig nem jntotlak , csak munkálataikról лампу szóval tesz-- 
nek emlitést: Celsus, Rufus, Ephesius és Galenus. 
Herophilus és Erasistratus az elitéltettek éIö tetemeit 
is fölbonczolni állífatnak , (nocenles hmm'aes a región; er carcere 
десерт: vi v 0 s ínciderunl , consa'deraruntgue elíam spz'rz'lu rema 
nente ea, quae anlea clauea fuere. CelsuS de medicina ín proos 
vm'o). S több mint valószinü, hog'y a bélcsô tápnyaedényeit is 
llerték , mit A s c l Ii G á s p á r azok késöbbi fôlfedezöje is 
megenged. G a le п 11 s n ál „da uw parn‘um“ lib. IV. következô 
neveZeteS 11е1у találtatik: „lolí mesenlerio natura venas sfeer? 
proprias, ìnlestim's nulríendia desh'nalas, ‚или! qll/:quam ad Impar 
lfqiìcíendas. Verum 111 et Hel‘ophilus dicellat, in glandu 
losa quaedam corpora deaz'mmt Лав venas, cum omnes смета sur 
aum ad portal [атаман С 1 a u dill S G ale n l1 s (Szül. 131. 
kr. u.) a pergamusi vivótanoda orvosa , Alexandriában ta 
111111, hová saját állitása szerint egy teljes emberi váz Iáthatása 
miatt utazott. Iratai а fökutiö , mellyböl а Galenuskora е1б111 
boncztan áilapotát ismerni tanúljuk. Hogy bonczoIt-e valaha em 
beri hullát, kélségbe hozatik. Leirásai az emberi szervekre ritkán 
illenek, bár ö azokat emberi testböl vetteknek állítja. Иду lát 
szik, 1105“ munkálataihoz kizárólag emberhöz hasonló állatokat 
(majmokat) használt. Mint teh’etség s szellemdús férîî , úgy 1611г 
dezései'mint iratai által, mellyek tizennégy századon át mint 
boncz s gyógytani okiratok használtattak, elsö tekintély dicsösé 
gét vivá ki, és sok tollharcz kivúntatou, mig történetünk másod 
idöszaka kezdeltén, tekintélye megtöreték. Boncztani iratait oiva 
sásra Ieginkább érdemèsíti a sok szép visszeszmélés , mi 1101102 
‚ 11. ß. A boncztan törzënetének másod idös'zaka. 2@ 
tani leírásai közé füzödík. >A római birodalom roskadtát kisérö 
viharos idökben, mìkor а boncztan, mikép hármi můvészet s tu@ 
domány, semmi életjelt nem adott, Galenus elmemüvei voltak a 
gyógyászat egyetlen véghagyománya, mellynek a nyugot vala 
mennyi népe hitet esküdött, s mellynek értelmezésébe s fordításába 
-rkivált az arabok s barbárl‘atinoknál kimerült mindenki. Мо n- ‘ 
d ini (Mundinus) bolognai tanár által ünnepelé a boncztan újjá 
szülelését, a tizennegyedik шт elcjén. A boncztan olly hosz 
szas korhadása шёл, ö legelöször meré kezét emberi tetemre 
tenni, s két nöhullát изо" szét. Boncztani типы‘. т, melly 
majd mint Anatomía Munda'm' та“ Íaumam' corporz's omm'um 
z'nieríorum membrorum Ánatome Clim-_ alalt 50k Мадам érli, S 
két századig nagy tekintetben állt. D ou gla s J ak. (Bibliographien. 
anal. 36. l.) múnkájából tudjuk, hogy az akkoriban leghíresebb 
páduai egyetemben , az ak a d e mi ai Ш r v é n у ek nyomatoee 
зап megllagyák: ut anutomící~Palam`m' ezph'caiíonem lel‘tualemY 
:pains Mundim' „там. H u МН М а g n u s , de Z е r bis G á-i 
hor, Achillinus'S'ándor, Carp ensis Berengar а 
lfégiségllez hlven ragaszkodának. S y l v i u s J a k. (sz. 1478) Psi--` 
risban a boncztan tanára, kissé ünállóbban lépe föl, а nevezések 
ben némit "томаты, az izmok s edények boncztanát javít-f 
gatta, és —— elsö а keresztény bonczlanorok küzül --- sylvia@ 
u'rlea'ůan( fossa суди?) örökíté nevét. Az Ö [задаёт anatomica 
czimü iratál. Douglas: solertz's z'ngem'z' factura z'ncompamln'lzls - 
kifejezéssel dicséri. Az eszme , miszerint а véredények bcl‘öcs-> 
kenden folyadékkal töltendök, töle szál‘mazott. 
11. 5. А bom-,uan t'örténetének másud 
idl'íszaka. 
Tudományunk fejlödésének másod idöszaka Vesalius, 
E u s t a с hius és Fall opi a elhirhedt „штаммы kezdödik. 
V е s aliu s An d r á s 1514 Brüsselben születék, Leeuvenben 
tanúlt, s boncztan iránti buzgalma által пишете üldöztetés miatt 
(miután t. i. saját vallomgisa szcrint a temetöt fosztogatá, s az 
elitéltek Мышей az akasztófáról s törökerékröl cllopá) hazáját 
elhagyni kényszerült, Могу Párisban Sylvius alan kizárólag lli 
24 11. Q. A boncztan történetének másod идти 
‘гашёйпак éljen. Ezután heutazá Ваш‘, s Pisa, Bologna s más 
egyetemekbon tartott bom‘zolnli mutalásaival kortársaí iigyelmét 
olly megas Тайга költé , Ногу Velencze kôztársaság ё! huszon 
három éves korában honcztani tanárnak meghivá. 0 tanitá a 
boncztant mint önúlló tudományt, melly mindaddig mint mellék 
tan а gynkorlati gyógylan tanáraitól adatott elö. пышным.“ 
éves kol‘ában МЫ ki ладу munkáját: De vm'porz'a Ímmum‘ fabrica 
Mn' верит. 1543, mellyhez a трека! nem mint sokan hiszik 
Titián, hanem ennek tanitványa Kalkar J. lstv. készité. Utóbb 
V. Károly сайт“ ll. Fülöp utódjának leu orvosa, компакт 
lz'erencséje- s hircért a legméltatlanabbul irigyeltetve s bántatva, 
miuián kéziratait elégeté s hivataláról lemondott, Jerusalembe 
zarándoklásakor ölvcnedik évébcn, legnagyobb inségben шефа". 
Ьтнш „ниш comes. Ö volt elsö , ki eltudá oszlatni a varázst, 
mellyet Galenus tckintélye a gyógytanra és ennek tudományro 
konira gyakorlolt, megczáfolá annak tévedéseit s megmutatá, 
hogy Galenus tanitmányai а majom s nem az ember boncztanát 
állitják elô. E tudomány псы köszöni a hailadásrai elsö megindi 
ìást, melly megkezdödvén, a jobb czélfelé föltarthatlanul ßietett. 
Képszobra még й" azok каши, mellyekct Padova lu darla leg 
nagyobb férfiainak állítatott. 
Fallo pi a Gábor modenainemes(szül.1523. megh. 1562.), 
Vesalius növendóke s utódn, tanitója szellemében, kit eszme 1552 
tasághall meghaladott můködék, s observations атлант-ив, Ve 
пе‘. 1561. czimü тишина мы nagy s pontos bonczoló hirét nye 
ré; mit агата! fájdalom bemocskolt, [под Pisában а halálra 
itélteken tevé méreghatási kisérleleit (dur em'm corpora iuslz'tz'ao 
lradenda anatomz'ct's er/iz'óeöat, ul morte qua z'psz's m'deóatur, 231 
terßcerenlur. De compos medíçam cap. 8). 
Eustachius Bertalan (születéskora nem tudatik, halála 
1574-re esik) Vesnliusnak buzgó s tudós ellene, mikép „opu 
avula anatomica Venet. 1564.“ czímü munkája tanúsítjá. Boncz 
tani lapjai _ tabulae anatomicae _ miknek csinálásába belehalt 
150 évig rejtve valának s elveszettekül tartattak; mig а rózlapok 
Romában fölleletvén XI. Kelemen Pápa дна! Lancisius J. Mar. 0r 
vosának ajándékoztattanak, ki _ maga is boncztanor _ 1714. 
önirott szöveg mellett На“. Olly tökélyesck c lapok , hogy 
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a ладу Albini a mult század közepén szerintök типом. Kö 
nyen fölfogható , hogy az idöben , midön az új életre serkent 
tudomány pontosabb s szorgosabb ápolásra jutott , a nagy fôlfe-- 
dések napirenden valának, s a ki kissé mélyebben каштан belé,l 
biztos lehete, hogy nevét valami találinány által örökitendi. Az 
olasznak nevezett tanoda gazdag olly férfiakban , kiknek mindenike 
tudományunknak fölvirágoztatására tehetsége szerint müködék. 
Ногу ök csaka durva anyagot szellözteték, s finomabb fürkészclek 
röl nem sokat tudtak , ш а dolog természete s az emberi tudás 
haladási módja hozá‘ magával. A történet következö neveket еш 
lit: Fabricius ab Aquapendente tanár Páduában (1537 
_1619) , V а г oli C o n s t. tanár Bolognában (1543-1575), 
és ennek utóda Aranti J. Caesar (шеф. 1589), Coyter 
V o l c h e r u s Nürnberg városi föorvos (1534-1600), B a u-â 
chin Gáspár tanár Baselben (1560-1624), Casserius 
Сума tanár Páduában (hihetöleg 1545-1605); ez utósó 78v 
ábralapból álló boncztani gyüjteményt hagyott hátra, mellyeket 
a Bucretiusnak nevezett Rindfle isch Dániel némeù 
orvos megvett, s Spigelius Andrián: de corp. [шт/‘идти, 
h'br. decem. Venet. 1627. czimů munkájával együtt közrebocsátá.r 
A vérkeringés fölfedezése ez idöszak külön osztályát ké 
pezi. A vérkeringésröli rendes nézet megalapításán leginkább 
Realdus Columbus, Fabr. ab Aquapendente (kileg 
elöbb vevé észre, Воду а visszerek billentyüi a vér középetfutó 
mozgásának ellentállnak), Cáesalpínus és S ervetus Mi 
h á l y (1 553 mint eretnek elégetett szerzetes) által teti;v több 
elömunkálatok után , sikerült H а r v e у ' Vi lm о s angolnak 
(szül. 1578. Folkstonban, megh. 1657.)7 ki olaszhonbani tartózko 
dása alatt, mig t. i. Páduában oklevelet nyert ’s e munkálatokról; 
tudomást ‘вы; , а vérkeringési tant pontos kisérletek után szi 
gorú tudományossággal megalapítani. Ezért kortársaitól annyira 
üldözteték (malo сит Galena errure , quam Harvey/z' verz'tatem 
nascere), Могу hivatalát s gyakorlatát elveszté, - melly sorsot 
késôbb vele ладу honfitársa J e n n e r is megoszta. M ajdnem 
egyidöben (1622) fedezé föl A s e lli G á s p ár páviai tanár а 
nyirkedényeket, mellyek pontos fürkészetével Р е c q u et J án 0 s 
(a mellvezevék fölfedezöje) , R u d b e c h О 1 а u s upsalai tanár 
26' 1‘1. А boncztan lörlénelének máeodlidösíaka.l 
s B а г t o l i n T а m á s йога legnagyobb soktudója s a мёд‘ min 
dig “высшее Anatomia reforman: ясные, különösen foglalko-` 
zának Lancisi, Willis, Winslow, Va-lsalva, San 
torini Regnier de Graaf s Heister Lörincz (1683 
_1758) a német sebészet tiszteletremélló aggastyána, mélló 
személyilôi ez idöszaknak. —- Még а tudományok mélyébe mind 
eddig nagyitó üveg‘gel nem „тек. M a l p i ghi Ma r с el (1628 
_1694) volt a górcsöi boncztan alkatója. Ö Bologna, Pisa, 
Messinában tanitolt s barátja volt a nagy Borelli Alfonznak, s 
Mint Xll. Innocentius pápa háziorvosa halt meg. Ö használá elö 
ször a nagyon domború üveglencséket a szervek szövetének is 
megismerésére, s oper-ae medicas czimii munkájába szölt boncz 
tani értekezései által jelenleg is tisztes hirben áll. A két németal 
földi: Leeuwenhoeck Anl.(1632--1723), s Swam'merJ 
dam J. (1627-1680) a górcsöi boncztan körében (kivált elsô). 
eredményes fölfedezéseket tönek, s R u y s c h F r i gy e э-(1638’ 
—1731) а boncztan s füvészet tanára Amsterdámban , a swam- 
merdam által föllalált, s v a n H о o r n e tól tökélyesitelt módszert„ 
mikép töltendök meg a fínom véredenyek meredö lömeggel , xm-y 
nyira vivé, hogy7 beföcskendései világhirre Карт‘, s nagy Péter (ki 
hajóépitési tanulmányai miatt Shardamban tartózkodván, Ы sokszor 
meglátogatá) készitményi gyůjleményét 36000 агапуоп megvevé. 
«F Most már a boncztan mint tudomány nyomos kezde len-y 
ni, eddig а bonczlanróli iralok fötartalmát képzö haszlalan loll 
harcz elhagyalott, s inkább а való kutatására fordítalolt. Ez irány 
változat hasznos visszhatást hozott az élel- s gyógytanban elö; 
az elsö Haller Alb ert, korának legnagyobb tudósa мы 
(1708-1777) tudományî méllóságra emelletett; а gyógytanra 
nézve Morgagni Ker. János (1682--1771) s Albin 
Bernhardt, Siegfried a leydeni fötanoda nagy tanára 
ievék uz elsö kísérleiet. Morgagni adversan'a anatomica irala 
még most is a pontosság példányaul „маты, s hallhalatlan 
müve de sedz'öus et causz'a moròorum a gyógytan kórtanilag 
boncztani irányát kijelölé. E szerény czim alan Elemenzu рыт 
Iogùle. Albin tanitványa Haller minda'zt, mi elötte e szakban 
ludva volt fölcsürölé, miáltal а régibb irodalmat teljcsen nélkü 
lözhelövé lette. A fejlödés történelét elöször dolgozá ki, s V0 lf 
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F rig у. G á s р á r (1733-1794) remek kutatásaira та! tört. A 
hasonliló bom-zien is foglalkodtatá a tndós fórfîakat. D’A 11 b e n 
ton János Márío (1716-1799), Felix Vicq d'Azyr, 
Н 11 nte r J á n 0 s és Vilm o s testvérek, а németalföldi Camper 
Р é t e r (1722-1789) mint elsörendü csillagok fénylenek’ a 161‘ 
ténctben. A leiró boncztan а németek pontossága állal leginkább 
segiteték; e tudomány a legszebb és nyomosabb föll‘edezéseket 
nekik köszöni. A M e c k e l-ek tudós családja , W e i t b r е c h t, 
Zinn, Wrisberg, Walther, Beil, Rosenmüller, 
Sômmering és Hildebrandt e szakbani munkájok által 
örökitvék. A honcztan gyakorlati iránya , természet s дедуш 
dományokra alkalmazata, az angol B ail l i е ‚ Ev e r a r d Hom e, 
Abernethy, John és Charles Bell,'A. Cooper s a 
némelalföldi S а п di fo rt által kitünöleg kövelteték és kilůzeték. 
A sebészi honczlan Franczhonhan messze haladott, mielöttnNé 
methonban még nevét is ismernék. P al fy n , Р 0 r t а 1, L 1 e u 
taud, J. Clocquet, Velpeau, Blandin, Malgaigne 
annak szellemdús képviselöi. Angolhonban a boncztan a gyakor 
lati alkalmazástól soha el nem választalék, mig Némethonhan: Hes 
s el b a c h , Olaszhonban S c а r p a volt az egyetlen , kik ez‘en 
annyíra nyomos szakot sükerrel fogták föl. Bich at (szül. 1771, 
meghalt 1802.) lángesze teremté az átalános boncztant. A ha 
sonlitó boncztan kedvencz tanulmánya lön minden szellemes 
boncztanornak, s igy minden můvelt пешие‘; közbirtoka. Cuvier 
óríás szelleme alkotá a hasonlító boncztant (palaeontologiát). A 
hasonlitó boncztan túlnyomólag az állati szervezés leirására fordi 
tatou; mi fényárasztó lehet - az ember boncztanra is - a vissz 
eszmélés, hogy miként halad s fejlôdik egyszerübôl az összetett, 
M ü 1 1 е l' ‘J á 11 0 S пак (Anatomie der Mya‘z'noz'den) bölCséSzi néze 
leí hebizonyiták, s kivánatos, hogy az itt megkezdett irány'az 
állatbonczolati fürkészésekre nézve átalában alapul vétetnék. A 
fejlödéstörténet , a német természettudomány legérdemeltebb di 
csösége. P a n d e r és D öl 1 1 n ger a Haller és Wolf által meg 
kezdett pályát megegyengeték ; s a mi e szakban nagy történt, 
jelenben a közös némethazából ment ki. All ez a szövet- s дег 
csöi boncztanról is. Csak gyarapodjanak is s érleljék llamar a 
gyümölcsökel, miket dús virágzatukremélltet. _ . 
Ю 12. Q. A boncztnn átal‘nos irodalma. 
12. ë. A boncztan átalános irodalma. 
a) А boncztan штата. 
A német boncztannak nem ok nélkül vetletik i'öl irodalmá 
vali dicsekvése. Воду е gáncs ne nyomjon s egyszcrsmind a 
kezdö szvükségeinek megfolclöleg , itt olly könyvek sorozata 
adassék elö, melly azt, ki tudományunk egyes részeit közelebb 
röl ismerni ohajtaná , annak legjobb s nyomosabb kútiöivel meg-_ 
ismertesse. y 
A n d r. Otto m a r G o eli ck e, historia anat. nova. etc. 1111117121713. 8f. 
G о tt 1 1 e b S toll е 11 , Einleitung zur Historie dery mediciuischcn Ge~ 
lahrheit. Jena , 1731. 4-rét. A honcz- és éleuan 385-513 lapig 
terjedö története , érdekes udatokat közöl a legnevezetesb houczta 
norok élete s hatásáról egész Teichmeyer Herm. Frigyesig. 
Ault. Portal, histoire de l’anatomie et de 1a chirurgie “01. IL_VI. 
Paris, 1770-1773 s-rér. Átalában élenraiiiag kidoigom. 
Alb. ". Haller, bîbliotheca anat. vol. 1. et П. Tigur. 17H-’1777. 4 
rét. 1776-ig terjed, s az összes boncztani könyvleirut l'elöl igen 
pontos adatokat Годы magában. 
Thom. Lauth, histoire de l' anatomie. Tom. 1-11. Strassbourg 1815 
és |816. -1-rét. Az egésznek nagy terjedelme mellett igen sajnos, 
.hogy az ujabb boncztan fejlöde'si menetét , csak igen röviden adja. 
K u rt. S p r e n g e l , Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arz 
neykunde ,` 5 Bände. Halle , 1821-1828. 8-rét. 
J о s. Hirtl, antîquitates anatomicae rariores etc. Vindob. 1835. 4-1’61 
с11111’1аЪ111а. А boncztan eredetéröl közöl csak adatokat. 
6) Lez'ró boncztam~ ke'za'könyvelc. 
A régibbeket mellözvén, mellyeknek teljes lajstroma a 
Weber által kiadott Hildebrandt boncztana elsö kötetében és 
K r a u s e nál föllelhetö ‚ csak azokat hozom föl , kik eredeti 
ség s pontosság által a férczelés salakján fölül állanak. 
.1. F. Me ckel, Handbuch der menschl. Anatomie. Hallie und Berlin, 
1815-1820. 4 kötet 8-rét. A fajokróli, hasonlító boncztani s свои! 
fejlödésröli adatok által jeles. 
F. 11i 1 d e b r а 11 d 1, Lehrbuch der Anatomie des Menschen ; umgear»4 
beitet und vermehrt von E. н. We b e r Braunschweig 1830-1832. 
4 köt. - Irodalmának dúslarialma s a számos tulajdon adntok (al elsö 
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Жми-имена" — egészen eredeti) ńltnl еду a legelsö s leg 
jobb kézikönyvek Кбит. 
C. A. L a u t h , Handbuch der praktischen Anatomie. Stultgard, 1835 
1836. 2 Мне‘. 
J. Cruveilhier, traité d‘anatomie descriptive. Bruxelles, 1838. 2 
kötet. Eszmetisztaság állal (egész az alkutrajzokig) különhözik a löbhi 
franc: kézikönyvektôl. 
J. Clo c quel, traité d’anatomie descriptive. Sixieme edition. Paris, 
1836. 8-rét. 
C. E. B ock, Handbuch der Anatomie des Menschen 2. АЦП. Leipzig, 
1840. S-rél, szorgalmas férczelés. , 
S. Th. S ö m m e rin g , vom Baue des menschlichen Körpers. Új eredeti 
kindás 9 köletben, kiadva Némelhon legtiszleltebb boncztanorjailól 
álló egylet által. Egyes részei a részlelcs irodalomnál számláltatnak el. 
M. .l. Weber, vollständiges Handbuch der Anatomie. Leipzig, 1845. 
3 ком 8-ré1l. lgen körülményes leirások, készíl'rnénymódszerrel, 
irodalom nélkül, sok sajzît észrevételekkel , miknek leglöbbje való. 
l". Th. K r a u s e , Handbuch der menschlichen Anatomie. Hannover, 
1841-1843. 8-rél. A legtübbnyire sajzît l'ürke'szelek nyomán össze 
állllott mérsékelt tcrjedelmü irnt .‚ tanodai s magaîn használatra 1116111 
ható. ‘ 
I F. A r n o l d, Handbuch der Anatomie des Menschen mit besonderer Rück- . 
sicht auf Physiologie und practische Medicin. Freiburg , 1843. 8-rét. 
Vázlatos és górcsö után ábrákkal ; ulóbbiak részint alanyi szemlélés 
mód szerint meritvék. 
L. Fick , Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig, 1842-45. 
8-rét. А szöveglrcz mellékell fametszvények igen ajzínlják. A tńrgy 
sajátszerů kezelésmódja , s a kiváló _éleltani irány , boncztani ismere 
leket tesznek löl. 
J. E. Wi l s o n, Compendium der Anatomie desv Menschen. lllit 150 dem 
Texte einverleibten Abbildungen. Berlin, 1842-41. Ilibátlan rajzai 
s szóvegéneh velössége állal ajánlható ‚ merl kézikönyv s atlas is 
egyszersmind. ' ' ` ' 
с) Gya/corlatz' bonczlan vagy tagola's mzïve'szet. 
J. S h a w, manuel for the student of anatomy etc. London , 1821. S-rét. 
Némelůl: Weimar, 1823. 8-rél. Ke'szítménymódszerrel s sebészi al 
kalmnzással. 
J. M. W e b e r , Elemente der allgemeinen und speciollen Anatomie mit 
der Zergliederungskunst. Bonn. 1826-32. 8-rét. 
A. C. B о c k , der Prosector. Leipzig , 1829. B-rél. 
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F. ll e r t ‚ the anutomist 's instructor and museum companion. Edinburg, 
|830. 
E. A. La uth, nouveau manuel de l’ anatomiste. Paris et Straslbourg, 
1836. 8--rét. Németül: Stuttgardt, 1836. 2 kötet. 8-rét. 
A közönséges bonczteremi gyakorlatról írnak: 
The Edinburg Dissector. London , 1837. 12-rét. 
The Dubin Dissector ‚ or manuel ol' anatomy l'or the use of studente ín the 
dissectíng room ‚ by R. l1 a rris o n б. lh. edit. Dublin , 1838. 
A. C. B о ck, gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. Leip 
zig, 1845. 8-re't. 2, Auflage. 
A boncztani műtan minden ágainak leírása mindeddig hiányzik: 
d) Boncztaní szököm/ve]: , ro/cmzá- в meze'clan. 
F. F. P i e r e r u n d L. Ch o ula n t ‚ medicinisches Realwörterbuch. 
Leipzig , 1816-29. 8 kötet. Leírások mellett , történet és rokonszó 
{ан is. 
Encyclopädisches Wörterbuch der med. Wissenschaften. Berlin , 1828. П‘. 
Cyclopaedia ol' anatomy and physiology. Ed. by R. Tod d. London, 2 
vol. 1836. ff. A német munkálatokból csak a régiebbekre ßgyelmetes. 
H. Th. S c h r e g e r , Synonymik der anat. Literatur. Fürth, 1893. 8-re't. 
J. Barclay, a new anatomical nomenclature etc. Edinburg, 1803.v 
8-rét. 
e) Rdzmelazatek az összes emůerbonczlanhoz. 
A régìebbek, mint Caldani, Loder, Mayer A. s Mas 
c a g ni diszmüve: anatomia universa tabulis XLIV. reprae 
sentata. Pisa , 1823. l`ol. és az újabb külföldiek L iz а r s 
(London), B 0 u r g e r y és J a c o b (Paris) mellett, még: 
J. M. L a n g e n b e c k ‚ icones anatomicae. Göttingen ‚ 1826-38. - 
Ugyan-e szerzőtől: Handbuch der Anatomie. Göttingen, 1831. Ama 
rézmetszeti můre hivatkozik. 
M. J. W e b e r ‚ anat. Atlas. Düsseldorf, 2. kiadás. 
J. A r n o l d, tabu1ae anatomicae. Turici, 1838-43. A leiró boncztau je 
len állásának teljesen megfelel , s azért egy boncztanor se nélkü~ 
lözze. 
Oestcrroich cr , anat. Atlas, neu bearbeitet von l. Erdl. Mün 
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chen, 1845. Szövege kéuészböl áll, mellyek elseje csupán а lapok 




f) Álala'noa öoncz- её szövet/dm. 
Régibb irodalom. 
X. Bichat, anatomie générale. Paris, 1801. 4. kötet S-rét. (Németül 
adá: C. H. Pfaff. Leipzig, 1802 és 18H3). ‘*) 
F. He u sin ge r,- System der Hystologie. Eisenach , 1822. 1. H. (2 fü 
zet) «krét. ‘ M_ 
F. A. B é c l ar d , élémens d’anatomie générale. 4. edit. Paris, 1839. 
E. H. Web er, allgemeine Anatomie (1. Band der Weber'schen Aus 
gabe von Hildelrandt’s Lehrbuch der Annt.) , mit Rücksicht des His 
torischen. ~ 
Uj_abh irodalom. 
M a n dl, anatomie mîscroscopique. Paris , 1838. seqq. ТОП. 
Th. S c h w a n n Lmiscroscopische Untersuchungen über die Übereinstim 
mung in der Structnr der Pflanzen und Thìere. Berlin , 1839. 8-rét. 
Ez alapos elmeművel kezdődik a szüvettnnnak _ sejtátváltozásra épi 
tett újjá alakítása. / 
F. G e r b e r , Handbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen und der 
Haussäugethiere. Bem , 1840. 8-rët. Az ép szövetek és kórterme 
пуск górcsöi viszonyainak számos képleteivel. Új kiadást ért 1845. 
Bruns, Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. Braun.. 
schweig, 1841. S-rét. 
J. Henle, allgemeine-Anatomie. Leipzig, 1811. 8-rét. Föltétlenül а 
legnyomosb, terjedelmesb átalán saját fù'rkészetek nyomán készített 
munka ‚ mesteri ábrákkal. 
R. B. T o d d and W. B o w m а n , the physiological anatomy and phy 
siology of man. London , 1843. вы“. 
G. V a l e n t in , Gewebe des menschlichen und thierischen Körpers , in 
R. W a g n e r's Handwörterbuch der Physiologie. 
J. Paget és W. B. Carpenter, Bericht über die durch den Ge 
brauch des Microscops in dem Studium der Anat. und Physiologie er 
haltenen Resultate etc. A. d. Engl. Augsburg , 18-15. S-rét. 
Egyes szövetekröli irodalom, ezeknél következik. 
 
°) Nouvelle éditioni par Béclard. París, 1821. .2. vpl. 8-rét. Ismételt 
új kiadást ért mellékletekkel Blnndintól. Paris, 1832. 4. köt. 
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g) А gn'rcsó' kezele'se'ró'l. 
H. Moser, Anleitung zum Gebrauche des Microscops. Berlín, 1839. 
J Vo g el ‚ Anleitung zum Gebrauch des Microscops etc. Leipzig , 1841. 
8-rét. Az e szakbeli iratok közt elsö helyen áll. 
Ch e v al ie r, des microscopes et de leur usage etc. Paris, 1839. 8-rét. 
D uj a r d i n , nouveau manuel complet de l'observateur au microscope. 
Paris, 1843. l2-rét. Olcsósâg és sokoldnluság ajńnljáll., 30 csinos 
ńbralappal. 
B ri ch a r d , miscroscopie illustration ‚ with researches concerning the 
methods of constructing microscopes and using them. 3-¢he edit. 
London ‚ 1845. 
Р 11 r k 1 nj e ‚ „Microscop“ czímü czikkje W a g п e r „Handwörterbuch 
der Physiologie“ munkájában а kiadó függelékes jegyzeteivel , min 
den más idézeteket fölüsse' tesz. 
h) Kóröonczlan. 
Andral, Cruveilhier, Hasse, Gluge, Vogel 
különneml'i munkái , és az eredetisége s valósága által egyiránt 
kitünö: Handbuch der pathol. Anatomie, Boki 
1а 11 5 z k y bécsi tanártól , a kórboncztant gyakorlati irányban 
képviselik. Voigtel, Meckel F., 011011, Lobstein ko 
rábbi iratai csak a kórleleménnyel foglalkoznak , anélkül , hogy 
ennek fokozatos fejlödését viszonyba állitana'k , s azért az orvos 
szükségeinek sokkal kevcsbé felelnek meg, bár a szörnyképzés 
röl s fajtákróli adataik (kiváll F. M e c k e lé i) a boncztanor 
elött mindig értékesek. 
1) гешаештщ 
A legnyomosb átalános munkák, mik által az e szakbeli 
böbbi irodalommal eléggé ismerkedhetni, ezek: 
F. G. D а п z , Grundriss der Zergliederungskunde des neugebornen Kin 
des etc. mit Anmerkungen von S ö m m e rin g. 2 Bänd. Frankfurt, 
1792-93. 8-rét. 
A. R 1111111 е , Abhandlungen zur Bildungs- und Entvicklungsgeschichte 
des Menschen und der Thiere. Mit 14 Kupfertaf. Leipzig , 1832 und 
1833. 4-rér. 
ll. V el p e an ‚ Embryologie ou ovologin humaine. Bruxelles, 1834. fol. 
G. V al e n 1 1 п ‚ Handbuch der Entviklungsgeschichte des Menschen mit 
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vergleiehender Rücklicht der Entvicklung der Säugethiere und Vögel. 
Berlin., 1835. 
K. B. R e i c h e r t , das Entwjck’lnngsleben in '\\’irhelblaiel'l'oìclwl Berlin, 
1840. 
Th. L. W. B is c h o f, Entwicklungsgeqçhiehte der ,Säugethiqre Vund 
des Menschen. Leipzig , 1842. . 
ll. P. E r d 1 , die Entwicklung des Menschen und des Hünçhens, I. Band. 
1. Theil. Entwicklung des Leibesform. Leipzig, 1_845 ‚ @_ret. Szép 
atlas. ` ' ` ' i i 
Az itt lelhetö adatok kiválólag az állatok fejlödéstörténetére venal 
koznak, melly hasonlíthatlunul ismertebb az Aemberénél. A könyůség, Ílni 
szerint állati peték a fejlödés minden idöszakából kònyen szerezhetök, mig 
az emhernél csak különös véletlen által nyerhetök, fö oka: miért olly igen 
tökélyetlen az emberfejlödésröli tan -- a fejlödés elsö korszakai tekinte 
tében. 
A fejlöde'stöfténetröli irodalomról teljes найти adatokat lel. 
hetni Bischof „Handwörterbuch der Physiologie“ munkńja e $111‘ 
kéhen: Entwicklungsgeschiohte mit besonderer 
Berücksichtigung der Missbildungen. 
k) F erdelvepletek. 
F. L. Fl e i s c h m а 11 n , Bildungshemfnnngen des Menschen und der 
Thícre. Nürnberg, 1823. А 
J. G e о fl‘r о у St. H i l ai r e ; histoire des anomalies de l’organisation. 
Tom. I.--Ill. Paris, 1832-36. 
S e r r e s , recherches d‘anatomie transcendente etc. 4-o avec atlas de 20 
planches in fol. Paris, 1832. 
Dictionaire des sciences méd. Art. Monstruosité. 
Berliner Encyclopädisches Wörterb. der Med. Wissensch. Arr. Monstrum. 
L. B a r k o w , monstra animulium duplicia. Lipsiae ‚ 1829—36. 2 kö 
tet. 4 rét. 
A. W. Otto , monstrorum sexcentorum descriptio anat. cum XXX. tab. 
Vratislaviae. 1841. fol. maj. 
l) Sebe'szetz' boncztan. 
Palfyn, Portal, Allan Burns régi iratain kül, ide tar 
toznak: 
M i 1 11 е E d w а r' d t s, manuel d’anatomie chirurgicale. París, 1827. 12 
rét. Kicsiny , de igen hasznos munka. 
L e b a u d y, surgical anatomy" of the regions. London , 1835. fol. 
M. W e l p e a u , traité complet d’,anatomie chirurgicale générale et topo 
graphique. 3. edit. 2 4vol. avec un atlas. "Paris, 1837. Némelîil, 31681 
3 
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Weimar, 1826-37. A pólyńk kissé zavartan adatvák eló, a német 
fordítás itt ott hibás. 
— Manuel d’anatomie chirurgicale, générale et topographique. Paris, 1837. 
Kezdőknek ajánlható. 
Pb. Fr. B l a n di n , traité дата‘. topographique 2. édit. Bruxelles, 1837. 
avec un atlas de planches in fol. 
J. T. Maig aign e , traité Капа‘. chirurgicale et de chirurgie expéri 
mentale. 2. vol. Paris, 1837. igen érdekes olvasmány, habár a szerző 
ollykor igen is finom tárgyalásokba ereszkedik. Német fordítás meg 
jelent Prágában 1842. 
J. E. Pétrequin, traité d'anat. medico-chirurgicale. Paris, 1843 
Kevés boncztani, több mütéti tárgyat tartalmaz. Németül kijött Er 
langban, 1844. 
Leiró boncztani kézikönyvekben, közbeszórt gyakorlati 
jegyzetekkel, különösen gazdag az angol irodalom. Ajánlhatok 
kiváltkép: 
B. B. C ooper, lectures on anatomy, interspersed with practical re 
marks. London, 1835. 4. kötet. 
E. W il s o n , practical and surgical anatomy. London, 1838. 
J. Q u a i n , elements of anatomy. London, 1841. 
A német irodalom Nuhn és Seeger tájirati můvcin kül 
mitsem mutathat föl. Részletes irodalomról az egyes részeknél. 
m) ‚Щи/шт s fajzatlanulmány. 
J. S. Elsholtz, anthropometria. Francoi". ad Viadr. 1663. Igen mulatságos 
iratka. 
Fr. B l u m e n b a c h , de generis humani varietate nativa. Göttingac, 
1795. 8-re't. A fajzatisme alapmůve. 
A. C. B o c k , der menschliche Körper nach seinem äusseren Umi'ange. 
Leipzig, 1824. fol. Csak neveket foglal magában. 
P. N. Gerdy, anatomie des formes extérieures des corps humain. Pa 
_ ris, 1829. 8-rét. Müveszek- s sebészeknek egyiránt hasznos. Néme 
till Weimarban 1831. 
G. S c h a d o w , Polyclet , oder von den Massen des Menschen nach dem 
Geschlechte, Alter etc. Mit vielen Abbildungen. Berlin, 1834. 4-rét. 
B о r y d e St. V i n c e n t , l'homme , essay zoologique sur le genre _hu 
main. 3 edit. Paris, 1836. ' 
D. F. B r o c , essay sur les races humaines. Paris, 1836. 
A. Q u e tel et, sur l'homme et le développement de ses qualités. Bru 
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xelles , 1836. 2 kötet. Németre forditá függelékkel , R i e c k e. 
Stuttgardt., 1838. 8-rét. 
J. C. P ri c h a r d , Naturgeschichte des itienschengeschlechtes. Nach der 
dritten Auflage des englischen Originals mit Anmerkungen und Zusä 
tzen herausgegeben von R. W a g n e r. Leipzig ‚ 1840-42. S-rét. 
lgen tartalmas , terme'szettórténeti ‚ néprajzi s nyelvészeti adatokkal. 
A. A. B e r t h old, Geschlechts-Eígenthümlichkeiten, in B. W ng n e r’s 
Handwörterbuch. 
W а g ne r R. egy fajzat- és népboncztant mint S ö m m e r in g 
új kiadatú boncztana különös részét, készül kiadni. 
’ n Hasonlz'lo' депозит. 
A Fömunkák: 
G. C u v i e r, lecons d'anatomie comparée , publiées par D u m eril 
et D u v e rn o y. Paris , 1836-40. A francz gyůjtömůvek átalános 
hibájában osztozik, miszerint idegen, különösen német munkála 
tokra keveset iigyelmez. 
J. F. M e ck el, System der vergleichenden Anat. 6 Bände, in 7 Ab 
theilungen. Halle , 1821-1833. Sajnos, hogy nincs bevégezve. 
(Az ivar- s érzékszervek, és idegrendszer hiányzanak). 
B. Rövidletek: 
C. G. C a r u s , Lehrbuch der vergleíchenden Zootomie. 2. Auilage. Leip 
zig , 1836. 20 rézlappal. Ezt nélkülözhetővé teszi: 
R. W a g n e r , Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 2. Auflage. Leip 
zig, 1844. (З füzettel bevégződött). Atalában ugyanannak: Icones 
Zootom. Leipzig , 1841. fol. můvére vonatkozik. 
R y nl e r J о n e s, general outline ol' the animal kingdom etc., illustrated 
by 336 engravings. London, 1844. Igen tanulságos, de fájdalom 
igen drága kézikönyv. 
R. E. Grant, outlines of comparative anatomy. Németül C. Ch. 
Schmidt. Leipzig, 1842. 105 fametszvénnyel. A rosz fordítás 
ízetlenné teszi. 
l’. E v e r s , the students compendium of comparative anatomy. London , 
1838. 
A hasonlitó boncztan megtanulására , gyakorlati útmutatá 
sai által, különösen ajánlható, következő munka: 
н. S tr a u s - D u r k h e i m , traité pratique et theorique d'anatomie 
comparative. Paris, 1842. 2 kötet. 
R. О w e n , lectures on the comparative anatomy and Physiology. inver 
tebrate animals. London, 1843. A gerinczesekröli rész sajtó „мы van. 
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v. Sie b ol d u n d S t a n n i u s , Lehrbuch der vergleichenden Analo 
mie. Berlin , 1845. Még nincs bcvégezve. 
о) F olyóz'ratok, 
A boncztan minden szakára nézve tanúságosak maradnak: 
R e i l’s A r c h iv , 12 kötet. M e c k e l'a deutsches Archiv für Physiolo 
gie. 8 kötet. 
M e c k e l’s Archiv für Anatomie und Physiologie , melly jelenleg ll ü l 
le r J ú n o s által ‘снимать 
Folyó időszaki íratok: 
Valentin, Repertorium für Anatomie und Physiologie (évenkint l. 
kötet 2 füzetben; a В kötettel megszünt). ' 
Froriep, Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde (éven 
kint 4 kötet, 22. számban) és a 
Ё“! tudósítások a boczhm minden ágainak elóhaladásúról M üller 
Archiv-jában, valamint Ca n statt (Jahresbericht über die Fortschritte 
der gesnmmten Medicín ín allen Ländern) czimü munkája 
azokat, kik a tudomány fejlődését részvéttel követik, en 




13. §. Az embertest знали-елей. *) 
Bonczolás állal az emlßrlest alakal k а t ré s z e i rö l , уеду 
bontás által pedig annak v e g у а 1 k a t r é s z e 1 r öl nyerünk tu 
domást. Mindennemü alkatrész közelebbi és távolahbi, a/ 
mint az “аду az elsö bonczolat vagy vegybontás , ‘югу ismételt 
ebbeli můvelet eredménye. A v e g y a 1 k a tr é s z e k , mellyek 
semmiléle módszex` által egyszeriihbekrc nem oldhatók уеду 
el е m e k n e k mondatnak ; az alkatrészek, mellye kel semmìféle 
bonczkezelés iinomabbakra nem osztliat g ó r с s öi e l e m e k 
nek, vagy legkísebh szövetrészeoskéknek hivatnak; 
Értelmezésül im e példa: - az izom alapalkatrésze az embertest 
nek. Közelehbi tagolás által elöállitható alkatrószei: a hús, in, 
s a hůvelyek. Távolabhi alkalrészei az idegek, vércdények, sejt 
szövet, s izomrostok. Ez utósók ismét ладу számú osz'thatlan, 
tehát egyszerů górcsöi rostokból állanak , mik e szerint а rost 
nak legtávolahbi alkatrészeit, vagy górcsöi clemeit teszik. - A 
konyhasó sok állati folyadéknak közelebbi vegyalkatrésze. Sósav 
és szikéleg azoknak távolabbi , halvany, köneny, szìkeny és 
éleny, legtávolabbi, tehát továbbá nem oldható vegyelemeit al 
kolnák. 
А vegyelemck, vagy a legutósó „душа: eredményci egy 
szerů anyagok, mellyek mint illyek nemcsak az állati teslben, 
hanem a minket környezö szervetlen világban is léteznek. Ezek 
füzállók ‘аду szállékonyak, gözszerüek ‘аду szilárdak. Ide tar 
toznak az éleny, légeny, széneny és küneny, vilany, halvany, 
") Kezdöre nézve haszonhajtóhb, lm а honczlan tannlása а músodik 
könyvvel (csontmnnal) kezdödik. 
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kéneny, Машу, hamany, szikeny, mészeny, kesereny, ko 
папу, с$е|епу és vasany. (Timany- keineny'- és mireny- iblany 
s büzenyri'il mindeddig kétségben "ад/пик, s ha az állati tes‘tben 
мамаши is, nligha nem véletlenül, alkalmasint némelly láp 
vagy gyógyszerekkel hozatnak s ideiglenesen keblcsitvék a szer 
vezetbe). A vegyelemek együletei, ‘аду testünk közelebbi ‘еду 
a1katrészeikétfé1ék,t. i. szervesck és szervetlenek. A 
s z er v es ek csak az élet befolyása alatt alakúlhatnak, s a holt 
ásványországban ncm Мене}; 5 ellenben а s и с r v e t 1 e n e k az 
állati testben ‘Еду, mint kivüle találhatók, söt müvészet által is 
elöállithatók s ismét elemeikre bonthatóh; mig a szervesek ele 
meikre ugyan föloldhatók, de szerves állapotukba többé semmi 
'egyitési kisérletek úllal vissza nem vihetôk. Így а zsir, éleny 
széneny- s könenyre bontatható, de semmi I'öllét alalt e három 
elem összeállitása által újra nem teremthetö; ellenben a csontok 
МН vilsavas mészéleget vegyészi úton elemeire oldhatni s bár 
mikor újra összeállithatni. 
A górcsöi elemek , vagyis az alak utósó alkatrészei, mel 
lyek sem késsel egyszerübb részecskékre nem oszthatók, sem 
рейда’ górcsöi fûrkészés alatt alkatrészi különbséget nem mutat 
nak , következök: a) s z e m c s é k (grammi) azaz górcsöi 
gömbcsék kivebetö ür nélkiil , folyadékban szabadon uszók, ‘аду 
nagyobb rögökhe összeállók, ‘аду más górcsöi elemek közt el 
„так; h) h ó 1 y a g с s á k (гашиша) ürtérrel s Мишей‘) bo 
rítékkal; с) c s ö v e c s k é k (lubulí) ürcs hengerck , á g 0 z á s 
s а 1, ‘югу е nélkül; d) ro sto k (уют) fonalszerů tömött hen 
gerek , mellyek k ö t e g c s é k k é (fascícuh’) ‘аду széles lapos 
lemezekké (lamellae) egyesůlnek. A szervek górcsöi elemeit S 
azok összekötési módját ismertetni , tárgya a szövettannak. A 
vegyelemek bonczolás tárgyai nem lehetnek s a szerves уеду 
tan körébe tartoznak. 
A „мы egyszerü s összetettekre osztatnak. 
Az egyszerů szövetek ‘аду átalán egynemü "аду csak igen .ke 
veset különbözö górcsöi elemekbůl állanak; az összetettek ‘бы’ 
egyszerü szövetböl alakúlnak. A mirigyszövet, mellynck képzé 
sére véredények , vezetékek, sejtszövet és idegek folynak üsz 
sze összetett, a sejtszövet egyszerü szövet. 
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Minden hasonszövetü szcrv e gy rendszerbe larlozik. A 
r e 11 d s z e r ‘аду összefüggö egész, mellyr a testet minden irány 
ban zilhalja s cgycs szervek képzésében részt vesz; ‘аду ре 
dig sok összefüggetlcn, de egynemüen alkotott és hasonló můkö 
désü szervet foglal magában. Az elsöket átalános rendszereknek 
lehetne nevezni. Ezeknek "аду semmi középpontjok, miböl 111111 
dúlnak nincs, minö а sejtszövelrendszer; vagy van középponl 
jok, mint az ideg- s edényrendszernek: az аду és sziv. Az utó 
sókat különös rendszereknek mondhatnók , s ide számitatnak: a 
szaru- , rugany-, iz0m-, rosl- , porcz-, csont- , bör- s a lak 
hártyarendszer, végre а mirigyrendszer. 
A rendszer nevezet más értelemben is használtatìk, men-- 
nyire általa nem az egynemûen alkalotl szervek foglalata, ha 
nem különféle készülékek öszlete értetik, mellyek еду közôs 
végczél elöhozására ha'lnak össze. Így emlitetik az emészlés nem 
zés ’s légzésrendszer, mint szervek s készülékek halmaza, mel 
lyeknek végczélja az emésztés , Vnemzés , légzés. Ezeket é l e t 
tani rendszernek hivhatnók, minthogy fogalmok csak mükö 
dési s nem boncztani tekintetböl vétetik. 
Az alakalkatrészek szilárdak lvagy folyók; ezek csöppegök ‘аду 
göznemůek. A gözszerüek vagy szabadon а test ürei- "аду tömlöiben 
le'leznek, mint- а légzési s emésztési rendszerben, hová részinl 11111 
röl vitetnek, re'szint benn e térekben fejlödnek, vagy csöppegökhez 
köttetve'k, hasonlóan az ásványvizek gözeihez s légszivattyu 611111111 
húzhalók. 
A csöppegöl'olyó alkatrészeknek 011у nagy a mennyisége , hogy az 
emberlest súlyának 75 részét teszik. Egy középnagyságú guanchmumia 
(helek nélkül) csak 13 fontot nyom. A folyadékok a szilárd részek el 
lenében háromszoros viszorû ke'peznek. A) Valnmennyi szervet és szü 
vetet áthatnak, ezek lágy’sá'gát s re'szben térímét is föllétezik: á l l a l 
v í z é s tá p fo ly a d é k. B) Az edényrendszer teljesen zárl s ágas 
csöveiben bezárvák — ver, nyírk, tápnya — s folytonos u'radásban 
létezök. С) A mirigyek kiválasztó csatornáit kitöltik s ezek által а test 
fölszine're vagy beltéreibe szálltatnak , — v 111 a d é k o k, secreta. - 
Minden folyadék ‘аду а vérböl származik, honnan kiválaszlószervek 
által választatik el (vála d ek) , ‘аду egyszerüen a véredények fa 
lain átizzad (tápl'olyade'k, állatviz), vag’y utóbb a vérrel vegyül , mint a 
nyirk és tápnya. - Minthogy e'pen mindegy, mi rendben adatnak egyes 
szövelek elö, тем ezek magokhan úgy is egészet képeznek , azért 
/ 
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azon rendet bátorkodám vailnsztani . те||у szerinl az egyszerůhll nlknlú 
вилы , а bonyúltabbak elébe lélelik. 
14. §. А “тети credete. 
A s z ö v e t t a n, hyalologia (Еда; szövet), a szövetek boncz 
tani utósó alkatrészeît fejti ki. A szövetelemek Мамам jelenté 
sének érthetésére nézve szükséges , az ö eredetöket ismerni. 
Minden szövet közös származásnyomattal hir, s ez következö. A 
szövet megjelenése elölt, вине!‘ Ье1уёп egynemů, мы nélkülì, › 
folyó Иду puha tömeg létez, s ez azon alap , mellyböl a kép 
zendö szövet fejlik. E tömcg az úgynevezett Cytoblamma: s ej t 
cs ire n у (а zurnç вел, {Циэщш csir). Ebhen elkülönözött mag 
vak , szilárdahb szerves rögcsékkint származnak , s n1 ag t e s 
te cs ekn ek _ nucleoh' - neveztetnek. Ezek ‘аду egyesen 
maradnak s ñnom szemcsés állománynyal környeztetnek , vagy 
többen összehalmazódnak s egybeolvadnak. Így létesülnek a se j Ь 
magvak — мы, суюЫавп'. Az egyes mag , vag)r tübbeknek 
halmaza körül burok képzödik, mellynek se jt а neve. A „у 
йге tápfolyadékkal ШК, melly а sejtböl készül s hihetöen kü 
lönnemüleg шантаж. A венец közt mégV fönmaradó sejtcsi 
reny , плену köteszközökůl szolgál , s ej t k ö z tí á l l o m á ny 
па!‘ _ intercellular subsllmz — mondatik. A вел mikép kéSZůl 
a mag körůl, határozottan még nem tudalik; annyi mégis igaz , 
hogy a mag a sejtböl fejlödik s ha a вел elkészült, a mag ma- ’ 
radhat ‘газу eltünhet. Ha marad , nem a sejtürében , hanem an 
па!‘ falán fekszik , s {Щ központküli. A magnak sejtfalbai bezá 
rodása .igen valószinüen onnan van, hogy a sejt nem körösleg 
штаб а mag körül, hanem a sejtképzés , mikép a növénysejtek 
nél , a magnak еду oldalatól kezdödík , hol a sejthártya a lapos 
mag еду oldalán fölemelkedik s hozzá ollykép viszonylik, mint 
óramühöz az óraüveg. Ha az óraüveg hólyaggá —- sejtté -- tá- ` 
gulna , úgy az óramü ép ollyr helyzetbe jöne üvegével , minö a 
sejtmagé a sejtre nézve. További átalakulások, mellyeknek a sejt 
és а sejtmag alávettetik , határozzák meg а képzendö szövet ne- ' 
mét. Az átalakulások kitůnöbbjei ezek: 
A) A sejtek m а g á n o z v а maradnak, s átalakulások сви 
pán alakukra, nagyságuk gyarapodására s bennékök átváltozá 
a 
a 
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sára szorítkozík. Ide юноша!‘ а folyó sejtcsirenyben uszkáló 
vér- nyírk- s nyálkarögcsék , а szaruképletek , idegduc-zok, zsír, 
és föstenyek „мы. A magánozott sejtek a legkülönnemübb 
alakot ölthetik föl, szétlapúlhatnak ,_ hosszabbodhatnak, körké 
püek чад szögletesek maradhatnak, orsóalakot, sokszögletet, 
kúpot, hasangot'képezhetnek, vast-agabb ágakat hajthalnak, ‘аду 
ñnom , egyirányra törekvö szálakkal, mellyek haj ‘аду tüske ki 
nézésüek benöhetnek. идти maradhat vagy enyészhet, a 
mag és set közli tér a sejlfal vastagulása által Штаты, vagy 
sajátnemü anyag (többnyire fösteny) leülepedése ‘Яга! kitöltet 
hetik. 
B) A гелей magányozotságukat elvesztik, midön az (Же! 
övedzö sejtcsírennyel összeolvadnak, úgy hogy csak üreik , mint 
a sejtcsíreny hézagai , maradnak meg , pl. a csont- és решив] 
tek. Ez alatt megeshetik , Воду а sejt еду vagy több szomszéd 
jával összenö s a közfalak eltünnek, mi által а hézagok ища!) 
bak lesznek mint egyes sejtek ürtére. v ` 
С) А sejlek rendre egymás mellé helyazkednek, összenö~ 
nek s а közfalak eltüntével folytonos csövé válnak. Illyenek: az 
egyszerü mirigyc'sövecsek, а hajak s _ idegrostok velöcsa 
tornája. A i Y 
D) A вела!‘ csillagalakot vesznek fiïl s üres nyujtványo 
kat — ágakat — bocsátnak magokból , mellyck а szomszéd sej 
tek hasonló nyujtványaival összenönek s egybenyílnuk. Csöves 
reczék , hajszálcdények így alakúlnak. 
E) A sejtek szétlapúlás , üreik ellünése s a mellettök еду 
fölszínen ‘ешь sejtekkeli összenövés által, egyszerü hártyává 
lesznek. Az edények legbelsö hártyája , Demoursféle hártya, 
peteszékhártya , lencsetok s üveghártya (?) е nemüek. 
F) A tömötté “Ш sejtek hosszában füzödnek egymáshoz s 
ug'yanez irányban rostokká képzödvén, hosszú kötegekké egye 
sůlnek. Igy jönek Юге a зелзитегч inrost , szaruhártya , jég 
lencse, együttérz- ‘аду szürke ideg-, fogzománcz- s izom 
rostok. 
G) Nem minden mag burkolódzík sejtbe. ` Szabadon is ma 
radhat , löbbeknek hosszába- s lösszenövése шт v0nalszerü_ 
irányban “пот rostokká —- Henle magrostj ai - alakúlhat. 
44 15. Sejt- ‘аду kötszövetrendszer. 
A sejtek szaporodása s igy a szövetnek tömeggyüleme -- 
a növés — kétfélekép történik. Vagy a sejtcsirenyben a már 
létezö sejtek közt l'ijak támadnak, иду az 111 sejtek képzödése 
a már készekböl indúl ki, midön t. i. valamelly sejt üre kisebb 
sejtekkel telik meg , mik késöbb önállóságot nyernek (belsö 
Sejtképzés, endogene Zellenöz'lrlung). A Sejteknek SaTjak 1111811 
sokasodása , mellyek az anyasejtböl elválnak, ‘аду egy egysze 
ril sejtnek kettövé elfüzödése állati szervezetben még nem, de 
növényiben sokszor véteték észre. 
A szövet sejtekböli származása, mint minden fejlödési folyamat, az 
élettanba tartozik, s azért annak itten csak legkülsöbb körrajzút 1161111 
1611; а mi, mennyiben a különféle szöveteketlhasonnemll eredési "i 
szonyokra vezeti vissza, s az egyszerů törvényt, melly különféle fej 
lödésnek egyiránt szolga'l alapul megismerteti, haszonnéllu'ilinek nem 
mondható. E tárgy terjedelmesen van elöadva: Schwann Th., mikro 
scopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Structur 
und dem Wachsthume der Pflanzen und Thiere. Berlin, 1839. Továbbá 
Wagner R., Lehrbuch der speciellen Physologie. 1. Auflage. Leipzig, 
1839. 132lap., s Henle, allgemeine Anatomie, 122 s kôv. lapokon, (1101 
történeti adatok is olvashatók) , czimü munkáiban. --- Sc‘hwann bir a 
nagy érdemmel, miszerint а sejtelme'letet, mint az új élettan legkiadóbb 
elölépései egyikét, melly annale átalakitására igen nyomos befolyású 
volt, ö teremté; miután Raspail s Dutrochet elömunkálatai után a 
sejtek szerves elemůl ismertettek, Schleiden által a sejtmagnak 
sejthözi viszonya növényeknél jól fölfogatott, s Purk inj e, Valentin, 
Turpin а különféle állati S növénysejtek közti rokonságot kimutatták. 
Minden élettani kézikünyv erröl terjedelmes adatokat tartalmaz. 
§. 15. Sejt- ‘аду kötszöyetrendszer. 
A sejt- vagy kötszövetrendszer (sejteny is , term; 
cellulosus) a legátalánosb s legterjedtebb szerves rendszerek 
egyike, ez t. i. részínt beburkolja а szerveket, részínt kitölti a 
hézagokat s téreket, mellyek a szervek egymás mellé helyzése 
s részleges érintkezése által szüksëgkép támadnak, részínt а 
szervekbe hat s különhözö alkatrészeik köteszközeül szolgál. 
És ezért a kötszövet, környi azaz hurkoló, és szerves 
vagyis térimbeli (alapi is). A legújabban (Müller J. által) 
ajánlott köts z övet (Rz'ndungsgeweòe) a régi s ej ts z ö vet neve 
zés elébe azért állitható, mivel jelenleg sejt alatt az elöbbi Shan 
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érintett képletek értetnek, mellyek az uralkodó élettani nézetek 
szerint, minden szövet alapjaul szolgálnak , minthogy ezek mind 
belülök fejlödnek, 5 e szerint sejtszövetnek, közülök csak 
еду sem nevezhetö. E szövet utósó górcsöi elemei sem sejtek, 
hanem tömött, lágy, viztiszta s csak nagyobb halmazódás kö 
vetkeztében fehéresnek látszó, gyöngéd hullámszerüen ívelt 
szálak (elemi rostok, ритм/шт), közép számítással О, 
0005‘“ átméröük, mellyek lapos kötegekké (mint a hajfürt szá 
lai) s ezek ismét lemezekké állnak össze, mellyeknek sajátsze 
ril habos vagy csikos küleme a szálakbóli elemi összetevést elá 
rulja. A kötegek (Henle szerint Zellenfasern, sej trostok) 
mînden képzelhetö irányban‘összefonódnak 5 дуа1‹1’а11 а szálak 
kisebb kötegeit fölcserélik, mi által összefüggc’sök hensöbb` lesz. 
Nincs különös burokhártyájok 's szálaik egymástól elválasztha 
tók, mert csak némi puha, kocsonvaféle, egyneml'l уаду fino 
mul szemcsés kötszer által tartalnak össze. A kötegek lemezek 
ké egyesůlvén s többféle írányhan egymást áthatván , tér- vagy 
sejtekb'ól álló rendszernek (de nem a fönebbi értelemhen) kell 
származni; ezek el nem zárvák, hanem паду nyilások által 
egymással közlekednek, s élet folytában а véredényrendszer 
csôppegvefolyó és gözalakú kipárolgásaitól A(sejtszöveti savó, 
tápfolyadók) átitatvák. A befúvott lég, melly еду sejthöl'a 1161 
szövet nagyobb téreit megtölti, káros viz- vagy vérömlenyek, 
mellyek еду sejtb'ól a másikba szivárognak , súlytörvények sze 
rint a legmélyebb részekbe ’szürödnek , a sejtközlekedés mellett 
szólnak, mi egyébiránt nem honcztani elöadás tárgya. 
Újahb nézet szerint (Reichert C. B., Bemerkungen zur ver. 
gleichenden Naturforschung etc. Dorpat, 1845.) a kötszövet górcsöi 
csíkai annak nem rostos összetételét fejezik ki, hanem ránczok nyo 
mai, miket а hár egynemii s csak magdurványokkal ellátott kötszöveti 
állomány képez, s mellyek eltünnek, ha а vizsgálandó kötszövetdarab 
síma üveglappal szétnyomatik , egyébiránt a kötszövet rostos elemeit az 
alsóbh állatokbani fürkésze'sek sem mutaták ki. A kötszövetnek bizo 
nyos iránybani hasadósága, mint rostos szövetének eredménye, Rei 
cheri szerint jelenleg rézsnyilások által, mellyek által az egynemii tö.. 
meg mintegy fölhasíttatott, bebizonyítaték. A csíkos külem, melly 
nyomásra eltůnt.l állitólag ennek szi'mtével ismét elöáll; egyébkínt a 
legélesebb késnek is fürészszerii mivolta ollykor oka annak, hogy a 1161 
szövet az átmetszeti fölůletnél feszül. Némelly kötszövetnemek (kivált 
Q 
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а szerveseknek) nem rOSlOS alkata tény , melly R eich ert számos für.. 
készései nyoxm'm n gerincztelen állulokra nézve is érvényes , sok kör 
nyi kötszövctfnj rostos mivolta uz által, hogy a szukadás helyén az erö 
sebb kötegek is önkényesenv fínomabb roslokra szxíladzanak, ép olly 
világosnn bizonyúlt be. 
16. §. A kötszövet kîjzanyagi. ‘ешь s életi 
sajatságai. 
A kölszövet közanyagi (phùwah‘ache) sajátságai az 
ö élettani rendeltetésének felelnek meg. Lágysága s terjedösége 
a szerveknek, mellyeket összeköt, nagy mozgási és mozdulási 
tért enged, rugékonysága a rángatás ártalmas hatását kijátsza, 
keresztalaka s összeszött kötegekbůli alkata minden iránybaní 
térjedését biztositja. 
Vegyi minösége kevéssé vizsgáltatott. Eczetsav által a 
kötszövet különös górcsöi kezelésére nézve nyomos változást 
szenved; csíkos küleme elenyész, kötegei föloldódnak s 61121! 
$261‹1‹й lesznek , mi által némelly szálai (1. а fònebbi jegyzetet), 
mellyekre az eczetsav nem hat, észrevehetökké válnak. ВИЧ; 
vizben soká változatlan marad, átalában nehezen rohad. Forró 
"Щит а kiválólag‘ kötszövetböl álló szervek elejénte erösen ösz 
szezsugorodnak, hosszasb fözés után kocsonyás tömeggé olvad 
nak, melly meghülvén, megalszik (enyv). Égvények s ásváuy 
savak az eczethöz hasonlóan , de hamarább halnak. 
A живым: életi sa játsúgai nagy jelentésůek. Minthogy 
a kötszövet a telepet teszi , mellyben a véredények s idegek pá 
lyája foly le, mielött ezek а nckik rendelt szervekhöz jutnak; 
igen világos, mi nyomos viszonyban áll azokhoz a kötszövet. 
Bár nem érez is, és összehuzódással csak csekély fokhan bìr, 
. még is tengéleti tevékenysége bizonyos hirtelenséggel lép elö, 
mit könyů visszatermödése, ha betegség ‘аду seb мы е1гота 
tott, az állományveszteség pótolásában , hegképzésben s az el 
választott rendszerrészek összeforrasztásábani részvéte által ta 
núsít, úgy hogy а kötszövet azon szervek egyetlen s hamar ké 
szülö pótanyaga, mellyeknek élö szervezetböl müsegéllyeli kiír 
мы“ а kórállapot (here , szemteke, nyirkmirigy) szükségessé 
teszi. A sebesség , mellyel különös körülmények közt а kölszö 
D 
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vetben beteges ömlenyek (beszůrödések) támadnak s eltünnek, 
mint annak займа bizonyos kórfolyamatok (börkinövetek , szejt 
szöveti túltengések, álhártyák , betömödések sth) eredméríyezte 
épenleges sokulása s bujálkodása elégé bizonyitják a kötszövet 
ben rejlö tenyészéleti tevékenységerélyét. — 
I 
Górcsöi kezelés. Еду kis rész zsírtalan sejtszövet, melly az 
elökar Китай (vagy inkább inai) Кбит, vagy а szemköthártya alan ösz 
szeszedeten, elöbb meglehelt üveglemezen széttex'ítetve, еду csöppecs 
ke légmentes (habtalan) nyállal nedvesítetve s еду más fínom üvegle 
mezzel fedetve, tůvel a górcsö alá helyeztetik , hogy 300-400 “отдав 
nagyításnál a'tható vilá'g- mellett vizsgálat alá vétessék. És ez elegendö а 
kötszövet utósó rostos sejtelemei bonczi snjátságainak megismerésére. 
Nevezetes változást okoz minden kötegben az eczetsav, melly ecset 
мы az üveglemez szélére tétetik , [Еду hogy további terjedése , а vìzs 
gálandó tárgyon Выезды, csak lassan következik. 
Olly mértékben ‚ minöben а tárgy a sav hatása által átlńtszó lesz, 
a köteget csîgádadon körůll'onó rost vehetö észre. E тов‘ fínomabb és 
sötétebb körrajzú, mint az alaprostok. A hol folytonossága ‘педиа 
kad ., letekerödzni итак; hol pedig sértetlen, a köteg duzzadása mi 
att, annali hefůzödéseit föltétezi. Ногу minden kötegben lelheLök-e 
illy rostok , alígha tagadni nem kell ‚ mert gyakran hiában keressük; 
:l fonalszerü kötszövetben, mellyet az аду fenekén а pókháló- s Иду 
agykér (а Willisféle kör) táján könyen elválaszthatni, rendszerint s 
könyen ismerhetöleg találhatók. E szerint boncz-,s vegyi minöségökre 
nézve az elemi rostokkal nem azonosnk ‚ s hegöngyölö rostoknak 
neveztethetnek s а ruganyos „темы (miröl alább) rokonságban lenni 
látszanak. Több párhuzamos kötszöveti Мне; közt létezö sötét, ren 
detlenül görbült , söt helyenkint gombolyaggá alakńlt rostok , megsza 
kadás nélkül pedert begöngyölö rostokká mennek т. 
Begöngyölö rost nélküli sok kütegen, kìváltha töblxen egymás mel 
lett párhuzamban-fekl'isznek ‚ sötét, orsóalakú, hosszúkás, ollykor ki 
gyózóán görbůlt , ‘аду többfélekép behajlott testecskéket "ehetni ész 
re, mellyek штаны "égökün szzilakba nylilnak ki (nem mindig kive 
hetöen), еще“ а legközelebbi elöltöks тайно!‘ fekvö testecs hasonló 
szálaíval összeköttetnek, s nyomonkint erösbülö s gyöngülö de folyto 
nos sötét rostot képeznek ‚ melly görbülése s kinézése miatt , a pedert 
begöngyölö rostnak hihetöleg csak korábbi fejlödésfokát állítja elö ‚ s a 
Henle magrostjai sorába tartozik. I 
A kötszövet összehńzódhatása csak а kůlbörre s nyúzhártyzîra 1162 
ve, mellyek kiválólng kötszövetböl államak, bizonyúlt be. A többi Кы 
szövetben szemlátomást még nem vétetett e'szre ‚ habánelfogadtatolt is. 
Külbörön a штат hideg hatására, ‘югу némelly indulatokra lúd 
Ъ ör — cut 's ansem’na -- alakában mutatkozik; a lúdbör а hör redözete, 
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zsìbongó , borzongó érzéssel s а hajtüszů nyilńsninuk erösebb kìalllásńvnl 
wm üsszekölve, midön is a hajgyükök a fülhuzódott bör „мы púpcsákut 
lxépeznek. A bör összehuzódása más irányt шпиц а hajtümlök nyilásaìnnk 
is, mellyet aztán а haj is kénytelen kòvemi (lmjak meredése).A bör 651. 
szehńzádásamîl még kivehelöbb a nyúzhártyué, lxideg “аду mais helybeli 
izgutás hehatása következtébem Az izomôsszllúzódástgl abban különbQ 
zik,h0gy galvzln ingerállal soha nem штанга!“ ;beállvńn csak lassnnkinl 
nagyobbúl ‘аду enyész s álnlában tovább tart, mint az izomösszhúzó 
dais. Melegségben nem дым ela. Воду az idegrendszer befolyńsa alan 
áll , ennek néxnelly Лидии)“ állapotávali összefüggése bizonyllja. 
П. §. A kötszövet alakai. 
Emberi testben a комет, hasonló elemî ниш‘ mellett 
töhb alakban jö ею. Az ezelölt elfogadott burkoló- és térim 
heli vagy szervi sejtszövet, csak helyzetileg különbözö 
köts’zövet. Mindkét esetben Вы, és pedig egyikben szerveket, 
másikbau szervrészeket, egymáshoz. Ha két, egymás elébe 
széles пишем állitó szerv kötszövettel füzendö egybe , akkor.a 
kötszövetnek nagy fölszinterjedést kell nyernie. És ennyiben 
szólhatunk a залез hártyák ‘аду sejtszöveti hártyákról 
(memòranae cella/ares). Ha a hehurkolandó szerv kötél- ‘аду csö 
alakú, kötsejtenye is illy alalliotl vesz föl és sejthüvelynek 
(vagina cellular-ís) neveztelik. A nagyobb tömeggé halmazott 
sejteny , mellybe más szövetek is beiktatvák sej tenytelep 
(stroma cellulare) nevet visel. А mellyl Живите: а külbör tak 
hártyája ‘аду savóshártyája alatt van s ezeket а me'lyebb ВЫ 
szövelréteggel köti össze, az: bör-, takhártya-, sávoshár 
lya а1аЦ1 kölszövetnek «- {слив cellarz‘e sullcutaneus, 
submucosus, subserosus —- mondatík, s e minösé'gben mint kü 
lön hártya iratik le. 
Henle alaktalan és alakúlt kötszövetetkülönböz 
‘tet meg, s az elsöhöz a szervek Кбит: és körül összekötésök 
végett telepedett вешают, az utósóhoz ellenbèn minden hör 
félét, köteléket s hólyagot, mellyek, ha külsejök nem mutatja 
is, kiválólag kötszövetböl alkotvák, számít. -- A sejlszövethár 
tya fogalmafölületileg nagyon különbözö értelemben vétetik. Ha 
fölszinileg terjedt s összesürüdött sejtenyt értünk, akkor igen 
sok sejtszövetü hárlya lesz. Ha illy hártyák összeállása szilár 
18. Zslr. 49 -' 
dúl, szövete meg sürůdík 815111111 az izmokboz bnrkoló vi» 
szonyban áll, akkor mint pólyák - fascine - jönèk. elö; _és 
ezekben a rostos külem szabad szemmel is láthaló s “611111111 
nöleg rostosoknak neveztetnek. Minthog'y szilárdság és eröre 
nézve az izmok fejlettségével megegyeznek , tebát a gyönge it 
moknál kevésbé , az eröseknél jobban kìfejlödvék, igen is meg 
eshetik g; hogy némelly kölelék egyik egyénben csak mint вер 
szövet jö elö, mig а másikban látszólag rostos pólyakint mum-1 
kozik (fölůletes-, дан, haránt-, Cooperféle pólya, fen-ía n 
pa’fìcíah's ‚ pedneí, Immersa, Coopers' Stb). A Sebészeli 601101 
tan pólyákróli fejezetében, érthetlensége nagy részét, e nem 
igen méltatott körùlménynek köszöni. — Hagynók csak meg 51:11 
szövetů hártya érvényességéhen azon sejtenyt, melly mint va 
slag, kivehetöleg határozott паев‘ némelly'szervek alakát lútszik 
meghatározni (edények-, vezetékek-, epe- s hudhólyag-, csont 
velö sejlhárlyája Stb), a sejlszövetü hártyák займа bizonyára 
igen meg fogyna. Szövettani értelemben mind az sejtszövethár 
tyának veendů , mi a górcsö alatt sejlszövetl'onalakból összeszö 
vöttnek mutatkozik. A rostos- és savós háriyák, az iznedv- és 
edényhártyák , söt a duzzótestek (schwellkörper) is e szempont 
ból , mint valamelly szövemem alfajai tekintendök. 
 
“Us5 g. Jobbnak látom, ha a savós és rostos hártyákat , mellyek boncztani 
kiilbélyegök által egymás küzt 5 а kölszöveuöl olly föltünöen különhöz (nn . _ . .. 
nek, mint kùlönós szovetalakokat adandom elö. 
»1129: 9.141111', 
18. ё. Zsir. 
_ --,_ 
A zsir, zsiradék - udeps,p¢'nguedo - minden egész 
séges egyénnél a kötszövetben kisebb nagyobb mennyiséggcl 
található, s bizonyos helyekröl (minök a szemüreg , vesék tája , 
a tenyér s lalp) sem a sorvasztó kórok, de söt az éhhalálfáltal is 
teljesen el nem pusztítatik. A térimbéli sejlenyben, kivevén а 
szervekhöz vegyileg köl-ött zsírnemeket, nem lelhetö s темпов 
hízkórban is csak а szervek fölületi rovátkáiban (a haránl és 
hosszú szivbarázdákban s а különféle kôldököknél) ülepszik. A 
zsir nem a sejtszövet váladéka, ép olly kevessé, а minthogy a 
sejthůvelyben lefutó idegek ‘аду е‹1ёпуе11 nem e hůvely termé~ 
4 
so ; 1е. i. zsir; 
»yell Аяо11‘11бг111тёпу, miszeM a zsh- sejtekbe van 2111111, 
ezeket sok ideig sejtszöveti sejtekül hiteté el. Minden zsirsejl 
igen llnom , alkat nélküli , átlátszó hárlyácskából s zsircsöppecs 
1161, mint bennékbôl áll. Átméröje 0, 1m és 0, 05"’ közt inga 
doz, fölszine egyiránt gömbölyes, körrajzai górcsö alalt élesen 
kiszaboltak s az erös fénytörés miatt sötéteknek 11115211111111.11Е3’у 
sejtszöveti sejlben mindig 161111 zslrsejtek helyezvék, s a falairól 
lemenö véredónyek , mellyck a zsirsejtek közl futnak 1е, е2е11е1 
liajszálas ágcsákkal szövik körül, s olly viszonyban állnak hoz 
zájokg’ minöben a‘szölölürt ágai a szölöbogyókhoz. A zslrcsöpp 
csak élö állatban folyó, halál ntán 10° R. légmér'séklelben meg' 
alszik 5 gömbölyůségét elvcszli. A zsir, mikép a tejczukor, tel 
jesen légenymentes álloin-ány,’melly> a szappanltható hájany-, 
faggyany- és olajanyból áll, végsö vegybonlás állal 79 szli szé 
nenyt, 11, 5 vizenyt, és 9, 5 ё10пу1а‹1(С11е‘1ге111)‚ s e sze 
rint a növényi kövér olajlól lényegesen nem különbözik. Mint 
légenyteleni‘állomány állalnak tápszerül nem szolgálhat magában, 
mivel a légenydús állati állományok folytonos képzödésökhöz lé 
genydús tápanyagokat kivánnak. Bö tńplálkozńs- és mozgáshiány 
111е11е11а zsir könyen megszaporodik, s ellenkezö körülmények 
közt ismet olly könyen elenyész. Nevezctes ‚ hogy a test 11052 
 
’ szúra nóvésének bevégzése elött igen kevés zsir rakodik le azon 
szervekbe, hol (mint a cseplezben, fodorhájban, szívburokban) 
középkorban jelenlékeny mennyiséggel gyůl össze. Mfi‘gzatcsír 
nál 5 újszülöttnél, а böralatli túlságos zsirképzés те11е1115, a 
cseplez és fodorháj zsirlalanok. Minden közöttes és burkoló sejt 
szövetben lehet a zsirképzödésnek helye, s legmagasb kikép 
zést ér a böralalti sejtszövelben , mint úgy nevezett 52 е1еп11е 
-- panm'culus adiposua — (különösen a mellen s az ülta'jon), az 
alhasban , a cseplezekben és fodorhájakban (kivált а vékonybe 
léiben), s az izmok közeiben , hol a végtagok ладу edényei jáŕ-a 
nak le. A zsir élelisége igen alanli fokú. Erzékenysége semmi, sejteit 
ö'sszhuzódással épen nem hirnak, az anyagcsere egészen hiányza 
ni látszik, minlhogy az egyszer lerakodott zsir csak kezdö sová-i 
nyodáskor jö ismét keringésbe. A zsírdús szeldnne sebei kevéê'y 
hajlammal birnak sebcs egyesüléshöz, s a sebészi gyakorlat 1111111 
ja, milly jelentöségü ekörülmény a tagcsonkitásis kòmclszési Ё’е 
19. Q. A zslr élettnni jelentlösóge. 5l 
bek gyógyilásánál. A zsirképzödés bizonyos'fokig az cgészség s 
élettelj jele,fazontúl alknlmatlan s mugasabb fokban allg gvd» 
gyitható hetegség. Milly iszonyú terjedelemre vergòdhetik 1110 
vérség, az állathízlalás eredményei tanúsitják, s az ollykor szöi‘à 
nyü- nagyságot érö zsirdagok (lipomatß). Zsirhujálkodás által 
nöi emlök s a borék 30 fontnyi súlyúvá nöwek (Larre y). ì 
- - A 19. ё. А zsir ëleítàni jelentös’ïége. 1: i ;-. . -. ‚ ‘ »i 
1 A zslrlelepedés élettani jelenlösége n táplálás törvényelböl 
tünik ki. Széneny- és vizenytartalmú tápanyagok (olajok, 25111 
dèkok 65 щ légenytelen növényi czukorállomárryok, kemnye., 
mém, féseny) fölöslege a kövérség elöznôke. Hogy ez ‘111011111 
_pyok szén- s könenye anyagcserébe vitessék , nagy mennyiségñ 
ему kivánmik ',’ melly a légzés által elöteremvetvén, mint 5111511 
.sav és viz ismét kìüritetik. Ha az élvezett szén- és köneny mon» 
nyísége olly nagy, lpogy a belégzett éleny nem képes azt пеп 
Sav és vizallkábln kihajlani, akkor а iölösleg поп а1а111т1, mel» 
lyet zsirnaknevezünk, a sejiszövetbe telepedik. Az elhizou ein-. 
herben , ha szoros étkczésre szoritatik , `az élcny folytonos bc 
`vevése а szénsav és viz kiüritése által, mihez sien-„és kö 
nenyt a zsir ad , a zsiimennyißég szükségkép Году‘ . „, 
Ногу а 2511 az slak hajlékonysŕgát, teljét és 361111161“ 
ségét eszköz'li, 'a belszcrveket mint rosz hövezetö a meghů 
lóstöl örizi, igen is lehelö; hanem hogvélóstánil tekintendö, 
hová a szervezet Lápanyagi fölüsleg-ét összegyůjti, hogysziikség 
idején elövehesse, az emlitett vegyh'mi adatoknál. fogva teljesen 
hibás fôll'ogás. A legdúsabb zsirétek (légenyhiiiny miatt', inellyet 
élhetésökre minden fehérnye és rostonyadús" szövetek igényle 
nek) bizonyos éhhaláh‘a juttál. _ ` ¿_ w, 
A zsirnak nyomos , de kevessé méltatoll haszna щите] 
lek теней snjátságiból jö. Ha minden zsirsejt zárthólyagnsa, 
mcllynek vlzzel'winün hártyája meglehetösen erôs», könyen 161 
fogható ,' под е1'б5 nyomás is alig lesz képes a sejt olajos ben 
nékét nedvesnfalán átsqjtolni. A sejtlalbani viz az annak likacsai 
han lévö hajszáliság 1111111 annyira megrögzátetik, Воду kitérésre 
а. zsirnyoi'nám 1111111 semvszolitghulüz: E marini @reirse-jt' ollyan, 
4 D 
52 19. A zsir élettani jelentôsége. 
mint а légpárna, melly állal ütés, nyomás visszatariahk. A zsir 
ŕsejteknek ez erömüvcs jelentöségéböl выемки, miért jö elö 
rendesen s nagyobb adaghan a tenyeren, talpon s ülepen, hol 
a külnyomás >igen gyakran s lartósan můködik. Átalános sovńnyo 
dásnáls lázas kórokból üdůlöknél, nem véve tekintetbe az izom 
erö gyöngesége't, a zsirsejtek eltünóse bizonyára lföolr, miért a 
hosszabb járást, ülést s áll'fist nem liirják. ‚ 
 
Mivel az тишины sejlfal álhatlansúga a zsirfölszivásnak 
is útjában й", cz csak úgy lehetö , hogy ‘аду a sejt eltünik s a 
zsircsöppecsek, mint illyek, a vérrendszerbe ‘тете! föl (hol 
azonban а hujszáledényck nedves fala й] akadály), "аду mi va 
lószinü a zsir fölszivatása elött szappanná lesz,y s mint illycn 
a hártyákon-,Q‘mellyeket meghaladnia kell átszůrôdhetik. Ebbeli 
tapasztalatok mindeddig hiányzanak. Túlságos zsirelválasztás az 
izmokat, mellyek közé fészkelôdik, helyökböl kiszorítlmja, s 
úgy elfogyaszthatja, Могу azok, mint a hiilalt háziállatoknúl", i 
iönmaradt vörüs csíkokból is alig ismerhelòk. Az izmok ezen 111‘ 
атм” megkülönböztetendö azoknak шт vúhozásńtól , melly 
átalános zsirbuj álkodás nélkül, mint betegség i6 elò. 
G ó r c s öi k e z e l é s. Kis zsírrögcse , 'r'nint a sejtszövetnél em 
litök, üveglemezen elterítetik s 300-400f vonalas nagyításnál, átható 
. világ mellett "iugáltatik A zsirsejkek egyarányúln gömbòlyödöttek, teke 
‘ъ vagy tojás alnkúak ‚ sötét szélüek s olly ńtlátszók ‚ hogy u «latta fek 
vönek részeit Нашёл megkülönböztethetni. Nérnelly sejtek söte't sxélze 
tei egymást aitvńgó körvonaloknak látszanak. Fölülröli vìlágitás mellett 
' fehéreknek, vilúgos, ezüstfe'nyü széllel letszenek. A sejti'al és folyó 
Ъ hennék közti kíìlönbség ki nem vehetö ‚ olly finom nl elsö. Égénnyeli 
г’ l kezelés által a zsírtartalom kivonható s a „мы“ sértetlenül vissu 
, marad. Midön a készitmény száradni Кий, a „сумм“, mellynek nedve 
elpárolog , nem hat tûbbé különítöleg u bennékre ‚ ez mint zsíros csöpp 
n sejt fölületére kiizzad, s а szomszéd sejtek hasonló zsírgyöngyeivel 
összefoly. A sejtböl Мини zsir sohasem tnrtja meg a sejt alakát ‚ hanem 
Ieneseképů les: , mintegy játszószfnü úgynevezett zsírszem (mikép ez a 
húslében , tejben , tápnyában ‚ genyben s különös körülmónyek Ми n 
váladékokbnn штат). Eczet és ásványsavak, mellyek a ваша! nedvét 
elhúzták ‚ itt is hasonlókép hatnak. Lapnyomasz - compressor-(um - 
(olly készůlék , mellyben módszeres nyomás által а górcsöi tárg’yak 1e 
lapithatók) qltal észrevehetni , hogy n sejtek meglehetös nyomást, 516: 
pattamis nélkiil kiállnak , s ha a nyomńs megszůnt ‚ elöbbi alakjokat is 
mét “"ssznnyerik , ha t. i. a zsir meg meg nem aludt. ‘l‘öbb „вы“ a 
20. Q. Szlneny, föstelnylr: ‘~ 53; 
l zsirbennék mellett még egy gömbölyü , a sejtl‘silhoz slrlnu’ló `mag llithalà.Q 
А zsirsejt lölületéni clillagszerü alakcsák, mikel legelöbb H eïil e velti 
бане, Vog el J. ys Vnl‘e ntin bizonyilollńk', lîlll‘edezöjük által je 
gecznemü képleteknek (faggyanjegeczeknek) tarlatnak. Ez állításnak 
ezen alnkcszik égénybeni oldhullansága ellent mond. Én n borznál s té 
lenalvóknál igen kitllnôeknek lalúltam , s az újhollandi slrucznál ugyan 
поп zsirsejt mindke't sarkán mintegy 15-20 sugárú jegcczcsillagot ’ 
láttnm. - l 
A c s o n t v e l ö - medalla ossíum - u zsirszüvet ада" leirásá 
, val minden tekintelben megegyez , s e szerint érzékeny , mint а köz 
életben hìszik, nem lehel, sem n csontnak lápul nem szolgálhat. A 
свои‘, l'ehérítöbeni száritás által csonlállományaîból а vizel elveszti , s a . 
velôürböl beléje ható zsírral megtelvén, sokszor kövér lesz; mig таз 
állapotban száraznak итак, f" 
‘Папский! szines zsírnemek is (а madaraknál a csorr- s n iábak här 
tyája ат‘, a szivxírványban s reczegben) jönek ею, s a zsírválaszlék 
idökůrös jellemet vesz löl , mint а robarok poronty xillapota'ban, а rubló 
madaraknál , мамы s a télenalvóknál. 
. l 
E tárgyról körůlményesben 1r Henle: allgem. Anal. 390 l. és 
hö". - S c h w а п n : microscop. Untersuchungen 1839 (140. l. Dar 
stellung der Fettzellen als Primilivzellen). - V a l e n t in : Handwör 
terbuch der Physiologie. Art. Gewebe ., 641. lap. és Lehrbuch der'Phy-Ã 
siologie, l. kölel 773. l. , hol u "egyi viszonyok is tárgyaltatnak. A 
„(ты-ы elsö pontos megvizsgálását ndá R a s p ai l , B r e s c h e t, 
Берег‘. génér. lll. КМ. 1827. 165. |ар. A csontvelönek , mint zsíradék 
на!‘ , elsö helyes leirását, u zsírhólyagcsák „дым birjuk : G r u z m a 
c h e r РАМ : de ossium lnedulla. Lips. 1748 , kl nzonban а régiek 
szerint ад még mindig nutrímenlum ossíum-nnk`lurlotta. A s c h e r 
s o n , über den physiologischen Nutzen der Fettstoll‘e .‚ in Müller‘s Ar 
chiv. 1840. 4l. l. j 
n l .. I.. 
20. 5. Зайцев)‘. fosteny. ` '-. 
A szervek színe részint sejlszövetök ‚ alakuk s legkisebb 
részecskéik összcfüzödése , vérböségök , мыло képletekncl pe 
(Не az alattok fekvö rész szinc , részinl különös önálló, sejlek~ 
ben тела s zin e n y által határoztatik meg. Ez föstenynck is 
mondatik. A szerecscn külháma alatt összefüggö sejtrétegben 8 
valamennyi emberfajzatszemében találtalik a fckete Ищем‘, melly 
nevezés annyiban nem egészen helyes, minthogy e fösleny leg 
kisebb részecskéinek színe nem fekete hanem barna, s leke 
tévé csak а barna részecskék halmazoltsága teszi. Az emlöbimbó 
C 
S4 ` SzÍncny, fostcny. .i 
s начата, а kmncmzöreszck s a вещи] gyakrnnsötótszbńek, a 
nagy аду száraìban, а hürgi mirigyek s tüdö állományban, а fül 
tömkeleg ívjáralaínak buborékaiban (W h a r t o n J 0 n e s sze 
rint) Текст föstcny тайны!‘ le; а szcplök (elfllelffles) ugyanez 
okból támadnak , és csak а napbarnítotla dólláji lakók böréröl 
пот bizonyos, дозу színök a fölbör vcgyi elvúllozása-e, ‘аду 
Íöslenyképzés últal föltéteztetík. ч 
A “Киеву bonczi sljátságai. A fôslcnysejtck 
(mint а zsirsejlek) kivehetöleg burokból és bcnnékhöl állnak. A 
b u r 0 k á‘llálszó, мы nelküli l'nirtya ‚ты képcztetik (вел), теНу 
vagy sok- (töblmyire bat-) szögů, ‘аду gömbölyü ós néha ágas 
nyujtványokkal cllálou. Ha еду fölůlelen több fösœnysejtek szo 
«osan egymás melletrfeküsznek , ellapúlnak «'»s sokszügů alukm 
öltenek. Egymáslól éllávolodván , а szöglctílés oku (nyomás) el 
múlík s ekkor gömbölyü alakukba vísszatérnck, mint а szivár 
vány hálsó fölůletén, a sug'ár nyujlványokon s a'fchér emberfaj 
zatok sötélebb leslhelyein. На akár то" "égzödö ‚ ak_ár_a nlel 
Шкафы; ágaisial összefolyó ágakkal ellátvák , akker azen külö 
nöS sejtalak Швей], melly az embernél csak а szem штатив 
zében (Iamùafusca), állatoknál ellenben többször ŕalálható. (Не 
‘аг‘огпаК а béka börén el'öjövö színfoltok, nómelly hüllök has 
lxártyájáníláthaló (èsë‘kòs‘vagy' pettyezetl foltok, lovábbára rákok _ 
niésgleknöjëbèn , l~s g1 fehérlábu puhanyqk (W agnex‘ chromato-- 
phorjai) köztakaróin Шипы‘), A szögleles föstenysejtek hol еду 
mást rétegesen'lnem fedik, egymástól világos csikok мы elvá» 
Пашка jônek elö, mellyek részint nz átlátszó sejtfalnak , részint 
az alaktalan szövctnek, mellybe ágyaztatvák, felelnek meg. A 
sejtek nagysága ~ 0,005“ ós 0,008’” közt штык. A föstenysejf 
Qennékc szemcsés тихое,‘ теПупсК lcgkisebb részecskxâi> (Юв 
tenyrögcsék) "аду szabadon és függés nélkül , ‘аду rügökké hal; 
— nlozi'a uszkálnák, ha valamellyík megl'nkadvagyl szétnyomntili.y E 
föstenyszemcsék szabad állqpolban élénken- inozqgnak (B r gwn-g 
féle rögcsésmpzgás г- Амоф/шйфеёредипд); :niA wonban nem 
éleuünemény._ E mozgást S с h w á n n Ia'ísejtek ’belsejében k'fL‘-, 
v'ehetönek véli , mi,csîak azen rncgengedllâs'mel‘lett volna _lehqlàìf 
@n e’ sejtck n szcmcsc mcllett 'follya'qól'sot Её rejfçnénck. _Mpjçymìßg ‚ 
.. 
..`|«.'.‘~"h° 
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den föstenysejtben fleih'etö еду авяетввдъшй részleg fedezett, 
JX. viiágos, átlátszó , 0,003’“ átméröü mag. 
V e g yi vis z о п y. A föstenysejtek ec‘zetsavban olvadha 
МВ, vizben elfakadnak s benuékök kìürités'e мы eltünnek a 
szelm elöl. A föstenyszemcsék sem viz, sem telůlt везет‘, égény 
‘аду föleresztett ásványsavak ‘Щи!’ el nem ronthatók. Maró égvé 
nyek mm1 hamar föloldhawk. ‘f" “’ ‘—’ 
_ S c h е p r ç r elemi vegybontása §z_erint az ökörszemjïìste 
v a v’ll‘ìs' " Ё .IP ’ О'ыд’ё .д.{%‚ 
58,284 szl'ì szénenyböl, 
22,030 ‚‚ ёКепуМЬ. 
13,768 ,‚ légenyböl, 
5,918 à, könenyßöl- \ 1v1. :a l 
.‚ ‚ . 
- ‚:.‚. ¿u  
l., - _ . v 100. _' _ __ , ¿,H' ‚ ‘vh-g' {___-‘dd 
_ ,l föszte'i'xè élettáni ì‘endelteltését min/d_eiidigäósgk a size’iiilii‘en1 
foghatjuk Щ! цйоцщ ugyanazón МН ЫМЫ’ЩОЁУЫ' щей , misze-»vl 
rin;K mirideii'lz'át; s vgólîcsö §els`z‘ír‘ie‘~ fëkétére fösltevtik.:Azîmi'álap-î`l 
f_“gìstékek jeleniése', mellyek` sok állatr'lál _oily `êléhk` szirípel bir 
na’k,A 'li'omiil‘ybá Avan burkòlí'a.' Bizonyosf kórfolyárr'iok alatt‘lńáil;l 
gyobh xvnçimyísfêghen halmozódik s'vlgi'yaila'sz‘:tatilg'4 Melßhésúrf 
G ó r ç s ö i- k q.: e l é s. A nem rég leölt Шах s_zçmén‘eknedgânyliá’xy.I 
îyńjáhól egy darabka fösteny vétetik , melly nagyobbV foszlánycsákban 
igen bajosan s azért vigyázva щей!‘ а ёйгдугащйга (obiectträger). Nyo 
' más ‘югу rán'gatzis (mozgat'ás) lgondosan távolitassék ‚ mert a вена!‘ kör-’ 
nyé‘n fakad'ók , ‚в‘ а sejtmòzáik vîlágos ‘kñzvonaiaia vuil'gy só'rtetlen ima-4 
рощи mhawk csak. “а sa'adasse'kyhoizá ‚ hacsak a i‘üste'ksiemqsék) 
rbgcságmozgását nem >:ikarjuk4 látni, s nedvesítéséhöz ìnkìább f'rivs tojá.; 
fehérével éljünk. Hogy а föslenyrögcsék pontosabban штаммы Iall 
vonásos nagyitás 'F50-‘re emèltessék. Ekkor e rögcsék, mint hosszas la-I 
pos testecsek , 0,0005‘” ъоззип в Háromsiorta kisehb szélességgel tün'-l 
nek eiô.'»A kérdéà , ho'gŕy à föstehy дарю] “этим köti'xl , vagyAr а 'sejt' 
által képeztetik , V a l a' n tin ilak'l embfn‘magziitoni` észrevételei ‘шт; 
úgy oldatik meg ,_,hogyl a Íföstenyszvemcsék képzése ezeknek a за)‘ (Щи; 
le'tesült magvából indúl ki, melly körül sötét rögcsék halmozódnnk., а 
ЪйгоК (sejt) мы esak késöbb lepleztetnek. Igen érdekes, hogy'há (mirit' 
a fehérenczeimél) а föstékelváiasztás eimarad is , а sejtek'még' is ла 
‘1"- bályszó'růleg ‘течёт; jslenne‘k'meg@ mikéii'ei a vörôsszemüvházinyúldv _ 
sxemóheń nèfmékhártyánfláihßá, . - A ,› д: .ni-f .funn 
56 21. Szaruszövet. A szaraszövet átalános займёт. 
lrodllmn milt a "Яхт". Ehhez jö W h a r t о n J o n e s , notice 
relative to the pigmentum nigrn'm of the eye. Edinh. med. and вин-3. Jo 
‚- urnul. 1833. Juli N. 116. -- G o tts c h e J. M. , über das Pigment des 
Auges in Pl'all‘s Míttheilungen aus dem Geb. del' Med. 1836. 5 füzet. — 
H e nl e, Symbolae ad anat. villorum intest. Berol. 1837. 6 (A né 
вы‘ föstenysejtei). Simon G. Müller’s Arehivban 1840. 179 lap. 
(füstenysejteket МЫ‘ a Íehe'r emberek ezines börre'szein és а kóros fós 
tésekben). 
1_.: 
21. ä. Szaruszövct. A вин-1151610! âtalánol 
sajâtságai. 
Bonczs' eajrilaágok. 
A s z a r u s z ö v et — :ela cornea —— leganti) zsengébb 
állapotában, sejtképzésre alapítható; s e szerint természetesen 
a zsir- és fösteny szövethöz csatlakozik, mellyekkel társúlni sze 
ret. A szaruszövet olly hártyák szabad fölületén jelenik meg, 
mellyek képzéséhôz anyagot adnak (clválasztják). Legjobban ki 
fejlödve találtatik a test kültakaróin. A zsir- és föstenyszövetben 
a sejt s bcnnéke külünböznck; a szaruszövetbcn а zsenge fris 
sejt burkától a mag felé , a burokhoz hasonnemü szilárd anyag 
gal lassankint úgy mcgtelik, hogy a sejtür végkép eltůnik. E 
mellett a sejtfal zavaros és végre átláthatlan kemény vagyis s z a 
r u n е mii lesz , s ez állapotban eczetsavban többé nem oldható. 
Mi lesz a scjtek magvából nem tudatik , mcrt a szaruhodás által 
elhomályosodott sejt belsejében többé nem láthatni. A sejt e вза 
ruhodás ат! elveszti tcljes és gömbölyů alakát, s végre száraz, 
érdes kerekké vagy lemezkévé változik, melly a szomszéd le 
mezekkel nagyobb "аду kisscbb s z a r u r e te g g é áll бане, 
mellyen többé ватт! életi változás , legfölebb dörzsölés так 
erömüvi elkopás, ‘аду idösülés, korhadás miatti leesés vétetik 
csak észre. A félig folyó alzat , mellyben a _zsenge szarusejtek 
képzödnek , szintúgy mint a веды megkeményül , és ha mar tö 
kélyevsen'megszáradt s szaruncmü lett, a kerekcsék és lemezcsék 
szilárd kölszerévó válik. Е kötszer föleresztett kénsav által fül 
oldható , miállal (az oldúsnak ellenálló) kerekcsék egymástól tá 
volodnak, ‘тяге elválnak, s а sejtekböl alakúló igen kemény 
szaruképlctck származástörtónetének bizonyságul szolgálnak. — 
21. Q. Szaruszövet.. A szaruszövet átalándâ sajátsága. 57 
Minden kulsö szaruszövethen, melly a léggel érint‘k'ezik s пут 
k_ás vagy vizes folyadéktól (mint a belsö) nem öhtö‘ztetik, а sza 
ruhodás minden fokai lïillelhetök. Ha а régibb, már idösült ré 
tegekböl valamellyik lerétegezés МЫ elvesz, akkor új sejtek 
alúlróli képzödése эта! а veszteség kiegyenlitelik. E szerinta 
legalsó (Мед is végre felsö leend, s ép úgy le fog esni, mint 
elöznöke. 
уеду! aafálságaì. 
A szaruszövet (ваш-папу) hideg vizben oldhatlan, hu 
zamosb áztatás után kissé megduzzad, de még hosszas liizés 
шёл sem они! föl. Lang és égény által nem változik; едет, 
tüzálló égvények által, könlegegszag kii‘ejlése közt, föloldatik. 
A szaruállomány 100° R. höséghen meglágyúl; száraz lepárolás 
által igen sok szénsavas könlegeg kozmás olajjal fejlik belöle, 
a 1ё8г szabad hozzájutásánál el ég s hamut hagy hátra, melly szén 
és vilsavas mészéleget s еду rész vilsavas szikéleget tartalmaz.l 
A szaruszövet elemi vegybontása mutatja, Воду а szaruany lé 
genydús szerves állomány ‚ mellyet Schecrer szerint 1 parány 
clönye + 1 parány könlegeg + 3 parány éleny alkot. 
Életi sajálságaí. 
A szaruany nem érzékeny, зари mozgással nem bir, Мед‘ 
s cdénynélküli, azért meg nem gyúlladhat, se nem fájhat s 
hamari visszatermödése által minden más szöveten f'o'lůl áll. Mint 
rossz hö-- s berzvezetö (ez utósó csak száraz állapotban) a szer 
vezet magánozójaul tekinthetö. A gerinczesek közt igen elter 
jedt, ay'szarvak, agancsok, karmok, mancsok, ször, serte, 
швы!‘ s pikkelyek szaruanyból állnak. Az emberben не: fóa 
lakban, mint kül és bel szaruany Шея. A belsö szaruanykép 
мы; úgy намек löl, mint a nyálka- és savóshártyák szabad»J 
fölszinének s minden -zárt üregnek boritékai, mindig llágyak s 
‚знаток maradnak s nem halmozódnak olly мы" шыззгегй! 
rétegekbe, mint a külsök, mellyek szilárdság s erös джем-г 
suk МЫ hatalmas óvszerekül , s állatoknál különös kil‘ejlödés ál 
tal félelmes мы“: s védeszközökül szolgálnak. 
 
Ю 32. q, вешать. Е2е1ше1: шаг. ; ‚д 
A kül vagy пласт szarunny Май‘: a külhárnot, körmöket 
l stört, n szaruképletekhòz (bár erötelve) „мы; fogakat, 
“ ’ úgy színte а kûlbört is, mellycl azok olly bensö összeköttetésben áll 
’:Ч nal: , közönséges szokńs ellen a kùlönös boncztanbn vevém fól. A bör 
;1—‹ szervnek érzékek- és zsigerekhözi viszonyai határoztnk engem e1. 6116 
г ~ résre. E szerínt а helsö напишу nemeinek leirását nem in,- hlnelna 
` „lìelhámok“ köznevezés alatt adandom. 
22- §- Belllámok. Ezeknek fajal. 
_ Minden hártyának szabad fölszínc, mindcn üregnqk fala, 
mindcn csatorna s cnnek ágazata scjtekböl összetétetett helborí 
tékkal (lijdt/101mm, sfutorelnç fÖlSZÍnCn, teháî, ÍI'DÍ kellene €1.11. 
избит) van cllátva,‘melly ‘аду mint egyszerü sejtréteg, “аду 
mint többszerüen rétegzett sejtelep Щит elö. Minden ее]! zm 
burolviból és magból áll. A sejtck alaka s vegyegyůlete ‘nil-'l' 
ntozik а helynek , hol léteznek különféleség'e szerint.A mag meg-l 
elözî а burkot, s ez `másodìalgosan képzòdík az elsö körül. N" 
mag erös nagyításnál, еду vagy két sötétebb szemcséböl ‘4 
magtestccs ’- állónak mutatkozik s ritkán fckszik a житие: 
péri, legtöbbnyiro annak falánál, vagy ollykor benne. Ha еще-д 
růl a sejtet szétnyomni , a szabad mag kijö belòle (V0`gel)-, ha 
pedig ellapítatott а sejt, akker a mag а sejtnek штаны oldalán 
domborodást képez. A mag nagysága О, 001’” ——- 0, 005‘” közt 
“итак; _а sejt ‘югу szorosan tapad гей, _ vagy nálánál'ôTBszor 
tásabhï ,4 ,' .‚ ` „ à -. . _ 
’ „мы; может fajái különbözœmek meg; _“- "" 
_\ ‘l l 
1:‘1.‘ 
.n 
\ -l ` ‚‚‚‹ а) SOkSZögletů helhám --- epü/eeh'nm.: pnlyedrùzßm, 
(pflasterçpithelium) -,- mozaikszerů .kinézése mialt hvi’vatik igy.. 
Sßjlei eleinte gömbölyůk ‚ késöhh çllapúlnak s szögletessé lest 
nekì, gömbképů уеду tojásdad magvaik gömbölyü (zsenge) за} 
tçkben а buroktól szorosan leplezpetnek, azonban növés által a 
magyak burkaiktól l meg'válnak, s a sejt és >mag lgözti ш‘ folyó, 
hpsonnenlü „_vagy szemcsés rakodmány által ищет; ki. A sòk- ‚ 
816818111 belhám elterjediebb mint a töb_bi belhámalakok. Találta.-l 
lik: winden savóshäma szahßd, Sima. Мыши «.véßßß путщ 
cdények belszinén„„mint~egyszerü,. çliçz'eìsl çsak g_órçs¿'>\yel~i_s--l 
22; Msemáliiok! Ezèknek ‚(дай 56* 
merhetö sejtréteg; ńgyszlinie‘ némelly ggöng'éd' liártyálìon (dob 
üreg, mirigycsatornák), s'tôbhszérü'lrétegekben az iznedv М?" 
tyákon , az> emésztö- s nemzôrendszer bizonyos helyein olly' 
igen kìfejlett , hogy áz’látá's' Щи! is elöállitható (a szemteke КО: 
hártyáján , szájüreg.,\ соток ‚ tápcsö és méhhüvely takhértyijál'i); 
A hudhólyagban, hudvezetékek-- veseköldök- és vesekiely‘lïekßf 
hen szinte több'szörös меда , de nem olly erös. Ha à заре’: la-í 
роз, в2ё1е$1ете2е1шё vámak, akkor èz вы‘: lemezes heli 
hámnak --- Plalienepe‘l/lelz'um, epithelium [шпагат '--` lO-Í 
‘едешь ‚1‘ f ‘ ~ v ‚ ‚ -_' l - i; 
b) А hengeres belhám -'-:Q1/h'hderepítheh`um, epz'llmh‘nmi’E 
cyhhdnìwmf--iaz G'redeti sejteknck ollyl iránybanî‘ fejlôdése _8'l 
növóse által képzôdik , miszéŕint a »'sejtèk i12 illétô börszinén filg-x 
gélyesen helyeztetvék. Egyes вере]: 'hosèz‘ábań égyŕnás'hoz tá-f'f 
ma'szkodnak ,'-vagy mint czölöpzet különítve Cdeïharsonnelixü köz 
tiállomány ты чввиекбпетх‘е) állnak. Ezek' трёп mér‘îtaniérte 
lèmben velt hengèrçk, minlhßgy„alzon,'ift‘ègöl‘i',~ жду. 3_1' @lima 
fekvö ha'rtyát érinti keskeny, az üregfelé iránymtt‘(az.alzattól l 
clálló) vége рейд‘; szélesebb. E hengerek tehát inkább kúpok. 
A mag itt a вен közepében fekszìk а keskeny és Szélés sejtvég 
Кбит‘, s'néha plly teteme’s, hogy а sejtfalát kidomborítja ,s mi ál 
tal a hengeralak még inkább eltünik s hasassá lválik. _ E belhám~- 
faj ещё а bélcsatornában , a-gyomorkezdetétöl‘egész/a seggnyi~- 
lásíg, és a hudcsöben ; tehát csak a tak‘hártyákon.' Minden' mińgy~ 
vezetékbe, melly à nevezett takhártyatömlöbe nyílik, átmegy, A 
nyál- sg'hihetöleg a könn'ymirigyek vezetékei is birnak belhám 
mal. Als'okszögletü belhámnak hengeres belhámba átmenete csak 
а nyálmirigyek nyilásainállátszik rögtôninek, egyébiránt közti~ 
alakok (á‘tmeneti belhám, Üóergangaepüheh'um, Henle) által 
elökészitet'ik. A hengerek МЫ Dllykor a gömhö'lyü hólyagcsák 
вы, if `1411)!) sejtalakulások is mint gömbölyes hólyágcsák 16192 
nek; néha a hengeres вере!‘ sokszögletüekkel vegyitvék, mint 
а szemköthártyában.' ‚А ‘ЬОгй1шёпу,’-Ьоду néha he'ng‘ersejtekhen 
не: mag шипами , ritkaságaf’végett ат álmás сайтами! nem. 
мощам, тйзгегйпр а hengeres вере!‘ а воквгбфеъйзелекйек 
щушёзга «nele s а kòztifal visszaszivásaáltal fejlödnek. ` 
.g‘ 
00 22. Belhámok. Ezeknek Май. 
_11. с). A csilló belhám -- epíllœh'um vibra” — Glimmer» 
epithelium). Ha a hengeres belhám szabad széles végén rüvid, 
világos, lapos és hegyes видам! (csillszörcse, cilíen, flim 
тот/шип) képzelünk, mellyek az életben ‘вы halál ulán is еду 
ideig örvényszerüleg mozognak (csillognak), a csillsejt вып: 
áll elöttünk. Ezeknek csillbelhámmá halmozatait lelhemi: a) a 
légutakat behúzó takhártyán, i. a csontos orrüregben , honnan a 
könnyutakba jut, itt a künnycsatornácskákban a sokszógletů bel 
hám мы vállatik ТЫ , s a szemhéjak hátsó южные" imei mint 
csillámló lép föl ('2); --- 2. a дата‘ fölsö végén, honnan az Eu 
ltachféle kürtükbe тегу; — 3. а gögbe, hol a gögfedö alan 
kezdödik, s a légcsön s ágazatain tovább hahd; b) a nöi nemi 
résfzek takhártyáján; c) az agygyomrocsok hártyás horitékában, 
hol a csillszörök hosszú ostoralakúak. 
Górcsöi kezelés. Az egyszerü sokszöglelů belhám is 
merésére szükséges vnlamelly szikét, nkármelly savóshártya szabad [Ы 
szinén végig húzván, а fönwpm nyákos anyagot a tárgyüvegre tennî` 
ш nyállal тягу vérsavóval nedvesítni , elnyújtani s vékony üveggel be 
Í'edni. Ekkor egyes gümbölyes вере}! s mozaikszerů holmozatnit lú 
landjlxk. A többszerůen rétegzett sokszögletü belha'm s a 
sejtek idös és ifjú rétegekbeni átváltozászinak tzmulmányozásárn ne'zve, 
ve'kony lakhártya ‘Малыш (leghclyesben szemköthárlya) идёт, 
hogy nagyon össze ne gyůrödjék , kikészitetik s egy izben úgy baita 
tik össze, hogy kül (sznbad) fölszíne az összehajtás után is kûlsö mn 
radjon. Aztán szinte megnedvesitetvén s befüdelvén a górcsô látterére 
‘Еду alkalmaztatik, hogy az összehajtás széle lzitható legyen ‚ mellyen 
egyes rélegek kiilönbözö kifejlödési fokai , némi mülanijártnsság mel 
ш: а gócz vńltozásánál , teljes kielégiiésig vizsgailhalók. Jó „маты 
les: itt a lapnyomasz. На n vizsgálandó belhńm szilárdabb alzatú (a 
нет sznruhártyája, bör, mirigytömlök) , akkor Valentin kettöské 
sével (melly а metszés elött vízbe áztatandó) Маше!‘ vékony висте!‘ .‚ 
igen tanúlságos (oldalnézetü) гады adhatnak. Különváll sqjtek soknor 
függelékekkel, tiiskékkel, egyszerü vagy "illaalakú банк“! Боги“; 
tûnnek ею. A hengel-es belhám , fölszínileg nézve, mint a 5165 
letes úgy néz ki. Csak oldalról tekintve "elietök ki az egymásmellé he 
lyezeuhosszas sejtek. E tapasztalathoz legalkalmasbak a kiéhezlelelt 
emlösnek bélbolyhai. Emberhullúban а bélbolyhoknak helhámhengerei 
részleg иными; в többet ér, ha а vastag bél egyszerů mirlgyeiböl 
haránt падает! választunk, тег‘ itt a hengersejtek u mirigyfaltól a 
mirigynyilás l'elé irányozvák, mint a körsugnrai, mellynek közepét a 
mirigy ürege teszi. Eczelsav állal az elhomzilyodolt sejlfalak állátszóh 
bakká s a тара!‘ kivelietöbbekké lesznek. 
l 
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A с 5111611 611111111 sejtei könyen' kivehetük., ha valainelly 651116 
mos takhártya levakartatik, 5 az ez 1111111 nyeń anyag föleresztetik a 
górcsö alá helyeztetik; gyermekelinél а 11611111‘65161111611 hiányzik.' A 
magánozott ладу magú , 5 koszorńval ‘аду 516165 végököni csillszörök-- 
böl 11116 hokrocskával 61161011 116116 vágy bunkó alakú csillsejtek 750 
`111‘ nagyitás 1111111 könyen 111111111611. A csillámlás meglepö színja'téka 1111-116 
11...; szésére legnlkalmasb а béka szájp'adlaû takhártyája, nelly (mint I'ôn» 
„ц,“ ebb a'szemkütinirtya) összehajtatik, s а 11611115 51616 a 11111611’61'651116 
1111. En а tanodai mutatásokhoz kis hékák nyelvhegyeit hnsználom', 
mellyek könyen levehetök, 65 minthogy szabad takhártyaszél nyerés 
° 'fu végett nem kell összehajlatniok , a tüneményt niég a gyakorlntlan 11616 
11611 1s egész dìszébon élvezhelövé 1651111. A р111а111о13115,’ ‘аду eve 
«~ ‘и 166561165 1111111 01101011 vîzńr, melly a tárgyat kömyezi; s mellyben bei; 
11111111 5611611 vagy “ên'ögcsék sodorzatnak‘el, az ujjonczota caiUa'mlál 
Q > i'ölfogására vezeti , ne cseréltessék azonban olly áradásokkal föl , 11161’ 
ш ' lyet a tárgytartó, vagy B rownféle rögcsés mozgxisok ńltal okqztalnali. 
А" Az orrtakonybnn; mellyel 'saját omi fölsö részéböl 111111 1011111 kivònhaf, 
.l láthatni n' osillsejmkìolly‘kor azoknak 1611116 kevesbé élénk pilla moz 
'piaf ‘- -1ч1"1!г1‘ц‹“'‚› _u1u-1_1 .ìî'm wie .’ 'w 
-|\1'IÃ.'\" 1’ 
_.t 
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23. g. Élemmi jegy'zetek a belnámokról. 
‚1 
Az élettan jelen állásiinál fogva nem állhat többé azon kép-- 
16161, 1111п111а a belhámok csupán védszervei volnának azralattok 
fekvö hártyafölszineknek. A mag önálló föllépése és sejt 11111111 
hurkoltsága, az átalakulások, miken keresztül îmegfy, világosan 
jelölik az e képlelekbeni életcselekvést, hogy 1111 az 61 fedö bár 
tyák söprelékének 1611116 nem tarthatni. Létezésök annyiban 1161 
161111 6 hártyákhoz, a mennyiben ez 11165611 szolgáltatják véredé 
nyeik által az anyagot, mellyben a magvak 65 sejtek képzödnek. 
Ellenben sejtek élele, ha már egyszer 161616111, ama hártyáktól 
többé épen 116111 függ. 
A belbám lehullása és ennek megfelelö újraképzése igen 
elterjedt , de mint látszik , még sem átalános tünemény. A 65111 
lóbelhámok, mikép eddigi tapasztalatokból kivehetni, lehullás 
nak rendszerint kevesbé vettetvék alá , mint a gyomor hengeres 
belháma, melly emésztés alalt elvál, ‘аду а méhhüvely és méh 
belháma, melly a hószám alatt fölcseréltetik. A tüsszenés alatt 
böven elválasztott orrtakony, a gög- és légcsöbôli söprelék egyes 
csillsejteket csakugyan tartfalmaz; ezek azonban, nem tekintve 
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a kóros fölléteket, mellyek alall kiürltetnek , úgy látszik ala 
-puktóh mellyen inkább eròmiivileg, mint életlani folyamat által 
vlálasztatnak el. — Gyakrabban találtatnak a szögleles és henge- _ 
res sejlek töredékei minden váladékokban , valamint nem jelen 
téktelen mennyiséggel a lakonyban , könnyekben , nyálban , epé-- 
-ben, ondóban, hudban sat. A zárl iircgek belhámainál a свете 
egészbeni lehullús ‘аду lehámlás által nem lörténhetik, hancm 
hihetöleg csak a korábbi alakulások iîìlszivásáy‘gxl áll összekötte 
Lésben. -— Tóbb _mint hihetö , hogy a' scjlek , mellyek a 111111“ 
 
A Acsalornák belszirliét lepik el, az elválaszlási folyamntban nyomos 
részt vesznek. Ha a váladéknedvek a vérböl jönek, akkor a 
nedveknek, mielölt 11 mirigyvezctók ürébe julnak , többé kevésbé 
hatalrnas sejtrétegeken kell átszürödniök , swa sejlek halása által 
azen még mindigmismeretlen változason mennek ál, mellynek 
követkqfgében meghatározott váladék minöségét veszik föl. E 
szerint a sejtéletnek, bizonyos befolyása ienne а kiválasztási 
termények fajaira nézve. Hogy а Henle állal ószrevett zárt töm 
lök (sejtek) képzödése a takhárlyákban, s ezeknek lehullás általi 
ùrülése s az üres tömlönek erre küvelkeFzö fölolif'adás‘al , а miri 
gyek elválas'ztására nézvc mint alaptiinemény 11111111111111’ érvé 
nyes-e, mind ekkorig nem bizonyos. A mirigyek fcjlödéslörlé 
nele e folyamat mellell látszik tanúskodni. “"Í‘ 'n 
11Sll A csìllmozgás, melly még а scjlnek szervezenöli megvaî 
111511 1111111 15 tart (békánál, mellynek agya kiirtatott, 3-5 nap 
mulva , midön az állat a napon már megszáradt, a léldìyösbéká 
nál még halála ulán'8 napig is észrevehetö), legbeszélöbb oka 
data sejtek életére nézve. E mozgást eszközlö цепей‘: ezek 
természele s életlani rendeltetóse épen nem ismertetnek’. Воду a' 
csillmozgás iránya a nyálkhártya vezetéke nyilz'isä'i'iàk‘:ellenëbèń7 
Ш, sok de nem valamennyi nyálkhártyára nézve érvényes, s 
hogy aI csillmozgás által a nyálkhártya falai mellet/t-vitielik s ûri-’ 
teiik ki, az, illy gyöngéd eröknek igen 15 durva munka ienne. 
És akker valamennyi> nyálkhárlyának esillsejtekkel -keiienebieì-y 
nia." Gyanitásaìm szerint, mellyek azon'ban épen nem~alailposallgl 
11111 látszik, hogy a szöresék (fínom csúesocsliák)'sy e'zek mez-Ã 
gása,~.m'elly= Aa herztánczal némilegfrokon, а с5111то231151 vll|a---. 
nyosliimmémlyéleheńk. А Az ideghaw's 111116111 velielövl‘ellintei--l 
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be, ininthogym mnemény az idegrendsnr elrondsa, ni 
ugyanazt jelenti, a ведра!‘ Osszekötteté‘séböl нише 'után 
tart. M3' f {г "5:: 
. ltr. VJ.. ё l „5.1! ,'l "l J' :"‘q 
_A helhámokróli irqdalom.. -‚ .‚ ‹‚ ‚ и‘ ¿m 
- ' .A_beMmok szö'veuaiiának Мари! nolgáld pojtátváltozáa», molli 
-. csak ujabb _idökben isinertegettjneg, a régibb irodalmaz teljesen 1:61 
rhülölhetdìvé lesbi. Purkín j e önmaga s tanitványninak munkálataiálg 
tal nyil-á meg e наша nézve а pályát s n csillmozgás föllelése Щи! 
kezdetben mindjárt igen nevezetes lépést tön. Purkinje s Vnlentlnt 
de phnenomeno generali et fnndamentali moms vlbratorii etc. ‘ушё 
vine, 1835. ‘1_-réf. ---. Henle a `h'elhámrmk sqjtekbóli данный WH, 
nlakra kiterjeszró: Symholae ad anatomiam villonup улиц“; ßerol.. 
1837. czimii „шить“; s késöbbi müvéhen „über die Ausbreitung 
des Epithelium im menschlichen Körper ,._Müller’s Archiv. 1838. meg-î 
mutatá a maglestecsek elöjövésének állandoé'á'gát. ё Ide шпона!‘ 111633 
Henle, 'über Sëhleim- und Eiterbildung‘?, únóîli'i' мышь zur Übel'-` 
haut, in‘llnl'eland’x Journal. 1838. — Schvvniin: mikroskopìsóhe Un.. 
lersuchu‘ngen etc, Berlin. ‚1839. munkája ‘Еда! a bellh‘áxnìiok веды! @im 
a затем‘ átalános -fejlöde'si elveivel összhangzásba~hoza,tot§.`inegi@ 
és Gerber sziövettani munkái, vl-ìgy mint Valentin „Gewebe“ ézirnii- 
czikke Wagner' „Handwörterbuch der Physiologie“ iratában , magolŕ;X 
- han foglaljúk az e tárgyrólilöbbi'irodalmat. .Ugyanez-mésg’munkábgn 
Valentin igen tökélyes értekezést ad а çsillinozgúsról, melly om. 
bereken s állatokon telt minden észreve'teleket magában {031111- Müller 
J. és Wa gner R. élettanikézikönyvei e pontbanszinte „дышат va 
. laminl. a „Cilìa“ czímü „м Todd Cyçlopaodia una@ and phygioL 
„Щит. _ ‚ ‹ . î.-~_- ‘‚._ .'_:’=::" 
.‚.-‚_‚. .l .2, 
' ‘ ‘ 24. â'. Rugańyo‘s zö've't.l „ 1 A _ 
А rugányos „мы -- ш“ „атм - azemh'erlostben 
‘газу iiszfán, vagyv más szövettel („щит köts'zöveitel) ive 
gyülve jö elö. Górcsöi elemei hossz'ú,> lapos, nagyohbuhalmo 
zotlságban sárgásiiak tetszötlftöbbé kevéshé szeles'szálak kigyó 
zó lefolyással, mellyèkA ágak мы reczekép тает!‘ össze, és 
köteloket ‘аду vastag irhákat képeznek, ше11уе1‹‘‹а‚в2й1а1‹ irá 
nyáhan igen nyúlékonyak s а nyujtás megszüntével ismét elöbhi 
alakukba térnek, мы: rúge'konyak. Az ágképzés s az ágak 
kigyódzó alaka, mellyek czikornya- vagy агаьевйвгегШезг néz 
nek ki, e „мышцы eléggé különböztetik a liötszövettöl, 
М 24. Q. Rugnnyos szövet. 
 
mellyel közanyagi s vegyi sajátságaira nézve közel rokonnak lát-` 
szik. A kötszövetben -elöjövö magrostok (Henle), mellyek 116 
пуеп ruganyos ròstoknak vétethetnek, soha kötegeket nem ké 
peznek. Eczetsav, viz , borlél s légeni száradás a rúganyos ros 
tokat nem változtatja. Föleresztett sósav öket nem bántja (Еп 
lenberg), s azért a gyomor oldó erejének is ellenállnak. E $26 
lak ereje különbözö 0,0008‘” —— 0,0010‘” közt. A ruganyos 
szövet, más szövetek igen kevés vegyülékével lelhetö: a) aV 
gerinczoszlop sárga szálagaiban; b) azon szálagokhan, mellyek 
a gög és légcsö porczait összekötik; c) az üterek közép hártyá 
jában. Sok pólya inas rostjaival ,vegyül, tübb savóshártyában, 
különösen az elöhasfali hártyában, а kiilbörben` a bélcsö tak 
hártya~alatti sejtszövetében а ruganyos rostok верните“ köte 
gekkel vegyülvék. A ruganyos szövet a szervezetnek küzanya 
gi sajátságival használ; nyúlékonyságával а repedés veszélyei 
nek áll ellen, s ez által kötelékül ajánlja magát, s minthogy élö 
erôket pótol, az izomrendszer képezését egyszerüsitLKevés vér 
edénye van, idege ninos, anyagcseréje lomha. Sebei s 11110 
inányvesztése inas hegállománnyal gyógyúlnak. 
Górcsöi vizsgálatra belöle vékony szelet, ‘аду vnlamelly kérödzö 
emlösnek tarkószálagából elválasztott csíkdarnb vétetik. Ez alalt a ru 
ganyos szövet elemei éles sötét színnel tůnnek elö, az elszakadt ágcsák 
' 'l kitépett szélüek, sokszor villaszerüen hasadva, ollykor kacsnemůen во 
’ ц dort ágakkal. A szálaknak ágaik últali reczeképů fonódásai néha olly 
kifejlettek, hogy a tárgy átlikgatott hártya külemét veszi föl. - Gór 
esöi használatra czélszerů; szárított tarkószálagot tartani , mellyhöl vé 
kony szeletkék könyebben válnak el mint a frisekböl, miknek aztán 
vizben kell nedvesítetuiök. Mikép lép föl a ruganyos szövet, mint az 
ismokhelyettesítöje , hasonlító boncztani számos adatolmál fogva kimu 
A ,_ tatható. A azövetekröli átalános munkákon kül lásd, S chwnnn (Еще 
lete alatt megjelent Eulenherg értekezését „Dissertatie de tela ela 
stica“ Berol. 1836. 4-rét. Továbbá Lauth A.-tól, observations sur les 
tissus org. in l’ Institut. 1834. 57 sz. (A ruganyos rostok föli'edezése). F. 
Räuschel, diss. de art. et ven. structuru. Vratislav 1836. 4-rét. (A: 
üterek ruganyos hártyájáról). 
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sajátságai. 
A mozdil‘ó szervek, inellyek nyilvainos roslos alkallal s ha 
tározolt kül alakkal birnak, izmoknak mondalnak. Az állat 
teslben nagy mennyiséggel jönck elö és a hust képezik. Aka 
rat vagy más Ищет!‘ behalására összehúzódnak , s rövidülvén а 
két mozoghaló pont közti тамады , mellyben kileszitvék, meg- I 
kurtítják. A tehclség , miszerint ingerek behalására össhúzód 
на!‘ ingerlékenység-, vagy jobben összhúzékonyságnak 
neveztetik. A kötszövelí rostjai szinte nagyobb kisebb fokban 
összhúzódhatók 3 de kcresztszerů irányuk , а galvanerös akarat 
iránli semlegességök és fözés következtében kocsonyá‘vá levé 
sök által az izomszövettöl külônböznek; idenem értve allialu---> 
kat, tulajdonképi izomrostvaikal, mellyek forró vízzeli kezelés 
re igen kevés kocsonyát adnak. 
Minden izorn durvább kölegekböl áll е fammi.' ти 
sculares —, mellyek párhuzamosan egymás mellelt fekszenek, 
vagy különbözö, többnyire igen keskeny szögletekben szövöd 
nek össze. Minden köteg szabad szemmel is kivehetö kiscbb kö 
tegek összege, és ezek roslokból - fibras musculares —— ál 
ló kütelkék, mellyek kedvezö körülményck közt iigyes górcsöí 
kezelés alatt igen finom, egyszerü roslocsokból - мы!“ 
»musculares — üsszállitva tünnek elö. E roslocsok az izomhús 
utósó oszthatlan elemei, azért elemi rostoknak - 1961171“ 
prímz'zíme - és a bclůlök балете“, górcsö nélkül is látható 
izomrostok, másodlagos rostoknak -ßôme secundaria.; 
наивысшей: A megszárílott Пот (füstöllhús) álvágásában, a 
rostoknak kisebb s nagyobb kölegekhözi viszonya kivehctö. Az 
izmok másodlagos rusljai kétl'élék: harántcsíkú és sima 
roslok. 
а) Haránrcsikú rostok lelhetök minden akaratnak bó 
doló, élénk s vörüs izmokban (állati izmok)1 az önkénytelcn 
izmok Мы а szívben , és a bárzsing fölsö harmadában. Széles 
ségök О, 008Ill és 0, 04’H Кбит dll, alakuk basangos , minthogy 
.sokaknak szoros egymásra fekvése állal а rostok ellapúlnak. 
Mivcl mindcn másodlagos тов! elcmirostokból szövödik üssze,. 
« 
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tcrmészctes, Воду hosszában csikos külemet mutat. E hosszú 
csíkok számos harántcsikòk által Yágalnak keresztül, mellyek 
egymáshoz párhuzelmban,~ a hosszvonalakhoz pedig tölibé kevós 
hé függélyesen helyezvék; e harántcsikok a másodlagos rosto 
kat körülveszik s egymáshoz olly közel állnak, liogy Юге": 
alig tesznek 0,0005”’-nyit. A harántcsikok miáltal erednek , 
nem bizonyos. A vélcmény, miszerint folytonos , а másodlagos 
rostokat körülfutó tekercsrosthoz (_Mand l) ‘аду övszálagokhoz 
(Gerber, Skey) юноши, el nem fogadható; valamint az sem 
engedhetö meg, miszerint e harántrostok Юта, egymás mellé 
sorozott szelelek tagszcrinti összeállása (Bowman) ‚ vagy рейд 
tekecseknek vonalos halmozványa (Krause, Jordan). Sek va 
lósággaLbir a Schwerin és Müller J. {ты föllelt, és Valen 
tin által módositott nézct , mellynél fogva a harántcsikok az ele 
mi rostok csomós (varicnaus) alkatának МН kinyomatai. Ha az 
elemi мы csòmósak, akkor szélük hullámszerücn görbült. Az 
elemiroslok dombjai , valamint ezek völgye is , ha széllében egy 
másnak megfelelnek, a szembe harántvonalkép hatnak, s Жду 
haránlvonal láti мам föltétezik. Willa harántcsikozást igen 
nyomos okoknál Гоша, az izomrostok szikszöges görbülésének 
tulajdonítja. (Müller’s Archiv. 1842. 353 1.). Hogy a маты 
kok nemcsak másodlagos köteg fölszinén jönek elö, hanem an 
nak egc'sz vastzlgslígán átnyúlnak, onnan következik, liogy 86!’ 
csöi vizsgálatkor a gócz csekély változásainál a csikozott külem el 
nem lünik. Hány elemirost képez еду másodlagos rostot, alig 
kutalhaló ki; körülbelöl 300-1000 jöhet еду másodlagos rosl-‘ 
han elö. Az elemî rostok nem szervezett, hanem hasonnemü, 
alkatnélküli és nyúlós kötszer által meglehetös erösen köttetnck 
össze másodlagos rosttá. Ezek' köziil mindenik finom kötburkvt, 
(sejtenyt) nyer; melly burkolás megfelelö erösítéssel minden ki 
sebb s nagyobb kötegnél ismételtetik, s igqr alosztályai ‘аду ' 
szakai létesůlnek egész îzmokat leplezö scjtszövetszerü burkok 
пай, mellyek mint sejles hüvely - vagina штат — min 
den izomnál Мене!‘ Е hüvelynek müszerü izomróli leoldásá 
ban dll annak kikészitése. A másodlagos rostnak hüvelye шам 
ban gömbölyü ‚’ hosszan Ycsúcsos teslecsektöl (Henle sejtmagvai) . 
треп!‘ el. A hosszvonalban fekvö sejtmagvak», ha orsóalakúak, 
l 
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többnyire szálak által eg'ymással összefüggnek. Hogy а hüvely 
höz nem рейд az izomroslhoz tartoznak, mntatjalfölületes feli 
vésök s a másodlagos rost belsejéböli hiányzásuk. Az izmok 
edénydúsak. Ütereik rendszerint több helyeken mennek beléjök, 
а kötegek Кбит ferdén hatnak bizonyos mélységig, föl- s lefoly'ó, 
a kötegek hosszirányát követö_ ágakra, s végre hajszáledényekké 
oszlanak, mellyek a másodlagos rostokat hosszan s keskenyen 
reczézett hálókba burkolják. Az idegek rendesen а beloldalon 
hatnak az izomba, elsö elágzásaíkban Кбит!‘ а véredényeket, s 
végsö szálaikkal a másodlagos rostokat hurokkép veszik körül. 
b) Sima rostok lelhetök azon tömlöket s tokokat bevo 
nó izomhártyában, mcllynck rostjai akarattól nem függnek: az 
emésztési csatornában, hudhólyagban, méhben, s több lmirigyeli: 
vezetékeiben в“). Keskenyebbek s flnomabbak mint a harántcsi 
kos rostok, vagy átalában egynemüek s világosak, helyenkinti 
szemcsés foltokkal (sejtmaggal) , ‘аду söiét éles osíkokkal 
(Henle magrostjai) vegyitvék. Elemi rostokbóli összetételök 
korán sem ollyy kivehetö , mint а harántcsíkú rostokban. Kisebb 
kötegekben egymáshoz helyezvék, s е kötegek eg'ymást több 
irányban átszegik s МИН“! szövödnek, mellyeken t-úlnyomók 
a hosszú és haránt vonások. 
Az izomrostok górcsöi fü rkés z ete ép olly kezelést kiván,v 
minö а már elöadott szöveteknél használtatolt. A csíkos és sima másod 
lagos rostok górcsöi jelleme könyen ismerhetö. Nehezebb az elemi ro 
stok észlelése , és esak elöleges ńztatás után a másodlagos rostok sza.. 
kadáshelyén történhetik. _Az izomroslole párhuzamos lefolyása , szikszö 
ges sokszor igen éles görbülése s kivehetöbb hosszcsíkolása _n haránt 
csíkolsat nem emlitvén f- könyen megkülönbözleti öket а hullámsze.. 
rüen Готовое: kölszöveti rostoktól. -Hosszas vita tárgya volt az, hogy 
a vürös „(и az izom hajszáledényei vérétöl származik-e, иду az izom 
томе!‘ tulajdona. Egyes izomrostok, mellyek hajszáledényektöl nem 
kí'sértetnek, górcsöileg vizsgáltatva, sárgáknak tetszenek, a mi elegan 
dö arra , hogy a rostok olly halmozottsa’gánál , minö az izom hústöme 
ge'ben "an, enuek erösebh szinezetét föll`oghassuk; bár nem tagadhat 
ni ‚ hogy a w'ér jelenléte a hús biborát csak növelheti. A ve'redényekbo 
lövelett ‘Я: ánal kimosatott izom halaványabb ugyan. de nem fehér. 
Azonban csalx а llajszáledényekheni vér hathat az izom vörösítésére; 
тег: а vér azon része , melly а hnjszáledényekböl Китай, és az izom.. 
küteget nedvesíti, «мышца, s esak еду parány vérpirt sem ища! 
maz. Ногу a másodlagos rostok üresek-e ‘аду nem, még mindig vila 
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tárgya. Skey és Valentin üresnek mondjiik; llenle ezt tagadja. 
Csakugynn láthatni is az elszakadt izomrostoknzil az utósó rostocskaik 
szétválásrit, ‘аду eltl'lnését, miziltal ne'mi tölcse'ralak, mint bemenet a 
tetszöleges csatorniibn , létesůl; minek tiszta átvágásánál nyoma sem 
látszik. Egyébiránt illy l'ínom tárgyakróli ММ nagyon függ az alanyi 
nézetmód befolyásától. Ha már az iireg csönek nem vétetik is , mégis 
némelly rostok tengelyének nyilvánosan szemcsés küleménél fogva (ke 
veslié a haránt- mint hosszmetszésnél) épen nem lehetetlen, hogya 
mńsodlagos rostok középpontjn olly iillomány által ke'peztessék, melly 
az elemi rostoktól külömbözik. És ez esetben inkább az izomrostok 
"elôjéröl'mint csatornájáról lenne szó. Eczetsavvali kezele'sre e ‘ею ‚ 
valamint a magképletek, a másodlagos rostok hüvelyein nyilvábban 
lesznek láthatóvá. Magzatcsírnál a mtîsodlngos rostok kétségen kül 
üresek, s a környtöl а középpontfelé az elenii rostok kiképzése Щи! 
tclnek meg (Valentin). 
‘26. §. Az ìzomszövet vegy- s élettani ваза“ 
ságaL 
Aztatás által az izomrostok clemi rostjaìklm könycn 0161121 
tókká tétctnck, s cgyúttal vürös szinökct vcsztik, тег! а hoz 
zájok ragadt szincny vizben oldható. Légrei hosszahb штампы, 
élenyülés és az viz clpárolgása шт vörössé válnak; tcljcsen 
megszáradva fokclebarna szint nycrnek. Filzés által kezdctben 
szilárdúlnak , összeasznak, utójára liiggyá s porlianyóvá lesznek, 
dc kocsonyává fül nem oldódnak. A húslé kocsonya tartalma in 
kább az izoin kötszövethuvelyéböl s az inakból származik.. E 
czctsav (Же! liüvclyöknél elöbb föloldja, s czáltal jót tcsz' annyi 
ból, [ходу igy a hüvely kivehetövé lesz. Az izmok szcrvcs al 
katrósze: a lógcnydús rostany. Playf air és Beckmann sze 
rint az izmok vegybontása a vérévcl meglehetösen cgyes. Ber 
zclius szerint 100 rész marhahús ad: 
17,70 szli rostanyt, 
2,20 „ fchérnyét és szincnyt, 
1,18 ‚‚ langvonatot sókkal, 
1,50 „ vizvonatot sókkal, 
0,08 „ fchérnye tartalmú, vilsavas uiészélcgct, 
77,17 ‚, vizet. 
100. 
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Az izmokbani innen látható nagy vizmennyiség, a vermen 
nyiség mellett, mellyet tartalmaznak, ока а könyü rohadásnak, 
mialatt а hús, mike’p`azt а boncztermekbcn пар-31116111; láthatni, 
mocskos penésszel fedetik he , melly alatt a fülhomlási folyamat 
hirtelen lhalad,l Azért a száritás, füstöle's, hesózás а legjobb 
eszközük., mik által a hús rohadástól óvatik. 
Élettani sajáuágok. 
Az élö izom legkitünöbb sajgitsága a kül- ‘аду belingerek 
re öss zehúzódási tchetsff‘g. A Haller okozta vita, hogy 
az inge'rlékenység az izomrostok Наша sájátsága-e, vagy ideg 
befolyás által föltéteztetik , szorosan véve nem olly tontos , mi 
nönek látszik. Az összehúzóda'si tchetségnek magában az izom 
erejében kell rejlenie, melly az izom alkatától függ, és azon in 
ditatnak , теПу е lehetöséget eredményitse ‚ ideg által az izomra 
hatnia. Az ingerlékenység szükséges föltéte tehát: idegek jelen 
léte s az izomállományhozi élö viszonya. Ha valamelly izomnak 
idege átvágatik, az izom összhúzódási tehelségét azonnal nem 
veszti el. Csak lassankint Году az , úgy Воду G ünth er és 
S c h ö n kisérletei szerint а házinyúlnál végkép csak az izomide 
gek átmetszése nyolczadik napján cnyészett el. Az üteres ver is 
S e gal as és Fowler szerint szinte nagy befolyással van az 
ingcrlékenységre , úgy, hogy az üterek lekötésére hamaráhb 
mngszünik , mint az idegek átvágására. A ha si fü gg é r lekö 
tése már 10 percz mulva hüdést hozott elö, s а végtagokheli na 
gyobb ütérágak lekötése , melly még а vérkeringést sem állítja 
meg, nevezetes hatást gyakorol az izom mozgó tehetségére , 
melly můtét után az azonnal a legparányihhra sülyed , s csak `az 
oldallagos keringés fejlödtével й]! vissza. Minthogy az izom , а 
testtöl elválasztatván is, еду ideig szervezését és az ebböl szár 
mazó eröket megtartja , miclött rohadás által elvesz, azéri; az in 
gerlékenység kivágott izmokon ‘аду а hullában is több keve 
sebb ideig fönmarad, s mindenféle ingerek (különösen galvan 
erö) мы föle'lesztve , az izom összhúzódásában nyilvánúl. 
Az izomrostoknak összhúzódás alatti mibenlétéröl `Pre 
v o st és D um а s tapasztalatai, 'közelebhi fölvilágitást-adtak. A 
века egyencs izomrostja, а galvanerö hatására összhúzó'dvá'n, 
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rendes szikszögüvé görhůlt , s szögleteinek csúcsai a rostok 
azon helyén voltak láthatók, hol valami idegszál körůlök burkot 
képezett. Az izom fölszínét összhúzódás alalt vizsgálván, tapasz 
taljuk, hogy benne a rostok részletes szikszög hajlása , az izom 
fölszinén hullámzóan végigfuló fo d r 0 2 ó d á 5 (страж) összes 
hatását hozza elö. L auth az izomrostok egyenes irán'ybani rö 
vidülését is állítja, melly a szikszöges hajlástóli különbség végetl 
féregszerü ‘аду vonalas összhúzódásnak nevez 
tetik. 
Az összhúzódott izom egyszersmind megvastagúl. A vas 
tagság gyarapodása aránylik-e а hosszbani fogyáshoz? Ha ez 
állna, úgy az izom térimbele s tömöttsége идущим maradna. 
Azonban , már az összhúzódás а1а11 érezhetö izomkeménység tö 
mödést, tehát az izom rövidůlésének a vastagodás fölötti 111111310 
móságát bizonyitja. De a különbség nem jelentékeny , és 11611121 
kezö készülettel kinyomozható: az izom vízzel tölt s vékony fo 
kokkal jegyzett s csövel ellátott üvegbe fölfüggesztetìk, s galvan 
erö által ingercltetik. A fokozott csöbeni vízesés mértani kifeje 
zése a térimbélfogyásnak, vagyis az összhúzódott izom 101116116 
5ёпе11. 
А2 izom é r z é k e n у 5 é g e, érzìdegei kis száma miatt , 
csekély. Az ízmok átvágatása sebészi mütételnél, egymástól hor 
gok általi eltávolítása а mélyebb képletekhöz jutás végett, sok 
kal fájdalmatlanabh, mint az elsö börátmetszés. A viszonyok, 
_ mellyek közt az izom létez, а horzsolódás, szakadás és nyomás, 
miknek erömüves rendeltetése által folytonosan kitétetik, külsö 
erömüves hatások iránti nagy fogékonysággal összeférhetlen vol 
na. Mind e mellett az izom igen éles és való érzéssel hir, saját 
helállapota s erélyhiányára ‘аду erélyfölöslegére nézve. Ez ér 
zés leginkáhb két szélsöségében nyilvánúl, mint lankadás "аду 
kimerülés és` mint eröérzés. Minden izom összhúzódási nagysá 
gáról olly 1112105, gyakorlás által még élesithetö öntudatotszerez 
hetünk, hogy abhól a legyözendö akadály ---- súly, keménység, 
lágyság, künyůség — nagysága felöl itéletet hozhatunk, és az 
izommozgás а tapintat szükséges tagává lesz. 
~ A táplálási tevékenységek, azanyagcsere,kell 
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dússága szól e mellclt, s még jelentékenycbb lesz az által, hogy 
az csak táplálásra és nem más mellékrendeltetésre (pld. clválasz 
tásra, mint a mirígyeknél) van szánva. Sokszorigyakorlat s Нави 
nálás elösegiti az izmok táp'lálási tevékenységét. Az izmok nyer 
nek tömegre és súlyra ‚ rosljaik száma újképzödés мы szaporo 
dik , mig egyes rostok vastagsága épen nem nö. Az athleta és а 
gyönge lány izomrostjui közt átméröre nézve nincs különbség, 
habár>a térimkülönbség ötszörösre rúg. Az izomállomány épcncs 
szaporodásától (Lúltengés, hyperlropln'a) , а tetszöleges jól meg 
különböztetendö, melly а sejtfalak vastagodása által történik. 
Tartós tétlen‘ség s nyugvás az izom sorvadását (‚т-орт) föl 
tétezi. 
Az izom összhúzódását kiterjedés — 947mm —-, nyugvás 
és pihenési állapot, követi. Változó összhúzódás és kiterjedéssel 
můködö izomsokkal готы) munk'álódhatik fáradás nélkül, mint 
a folylonos összhúzódásban maradó. S azért kevesbé fáraszt а já 
rás mint az állás , »s olly ember , ki egész nnpon а“ а legerösb 
munkát elbirja, nem képes a legkönyebb miiszert 10 perczig 
kinyújtott kézbcn Фанат. 
Az izomállomány, ha betegség vagyr seb következtében 
egyszer elveszett, többé vissza nem képzödik, s a kettévágott 
izom nem izomrostok, hanem újra képzödö inas szövet állal fog 
laltatik össze. 
Az izomrostnak összhúzódás Мат szikszöges görbůlése Allan 
Th o m s 0 п és B 0 w m a n n által kétségbe hozatik , вы az izmok 
lankndásának kinyomataul vétetik. Az izomösszlxúzódás különös пуп 
vánúlása, melly а boncztanort igen érdekli, az úgynevezett halott 
m e r e d ts é g — rigor mortis. Ez minden шею; vérů állatoknál ta 
pnsztaltatik, s emberben S o m rn е г észreve'telei szerint, soha 10 perczel 
llalál ею" s 7 órával ММ! után nem jelenkezik. Ez állapol az iznlok 
lassankinti rövidülésében s vastugodásábzm, és а részeknek, mellyek 
az izmok lefolyását Кбит‘, merevülésében áll. Az állkapocs, melly а 
halálos küzdés multával leesett, а halonmeredtséggr által olly erösen 
fölhúzatik , hogy a май] csak nagy eröfeszítéssel nyitható meg ; elöbb a 
nyakszirt, aztán n törzs merevül meg , a végtagok , mellyek МЫ után 
rövid ideig- plihálghajlékonyak s minden helyzetbe mozdíthalók, me 
redtek s hajthatlanok Певицы‘: а hüvelykujj, mint а magzatcsírnál az 
ükölbe fogolt „лак alá hńzódlk s n t. Söt а lxüdölt ízmok sem ma 
rndnak n hnlolt meredéslöl menltck. A meredtség lartrîsa egyenlötlen 
,~ 
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s középszámmal mintegy 3Q órára tételhetik. Álalálmn n meredtség- 
kezdetétöl függ, ńgy hogy annál Vtováhb mrt, mínél az késöhh Кемб 
dék .‚ s viszont. Нет halároztatolt még el ‚ hogy e nevczetcs tünemény 
életi, "аду csupzin közunyngilug vegyí olmn Март-е. Ё1е11пе1‹‚ minlcgy 
az ingerlékenység ve'gsö nyilalkozulának (N ysten) lnrtani поп 
köriilmény végen nem igen lehet, hogy a halottmeredlségtöl lepelt 
izmok némi ingerekre vissza nem hamak, s az ingerlékenység hideg 
véríi állatoknál me'g soká (a lefejezett teknyös békánál 8 napig) fün 
nmradhat а nélkül, hogy n halottmeredlség észrevétetnék. A vér 
megalvásától még kevesbé függhet, тег: elvérzés után igen erös szo 
kolt lenni, ńgy a vízbefúladtakmil (kihben а "ёг nem alszik meg) 
is beáll. Legvalóhbszínü, hogy az izomhúsban létezö roslany megal 
vása tesz e tüneményre nézve legtöbbet. Ha a rostany az izom нег 
ves vize által puhúlni kezd, a meredlség ellůnik- E. B r iik e über 
die Ursache der Todtensiarre.- Müller‘s Archiv. 1842. 178. 1. 
Igen gyakori s különhözö értelemben használt kifejezés: az iz 
m ok zs`0 n gj a — tonus muscular-um. Mi ezulatt az izomnak még 
nyugodt állapolban is tnlajdon i'eszl'okát érljük, melly nem eng-edi, 
hogy csupán szenvedöleges rövidiiléskor (mint péld. valamelly tag 
szenvedöleges hajlásánál és csonttörésnél, hol а törszélek egymásra 
tolódvák) lotyogjon vagy ránczosodjék. Hujlítsuk csak tevöleg az elö 
kart meg, azonnal érzendjiìk a k étfej й knrizomnnk vissznugrásál. 
Erre nz elöknrt hajlásában mrísik licz'u'nlikel fogjnk meg; a ke'tfejü 
izom tevékenysége megszümk, s az puha lesz, de meg nem 11031 
Szúl, hogy meggörbüljön ‘аду hajoljon, rövid mai-ad fölugrás nél 
kül, és e snjátsága, hogy t. i. megrövidüléskor is egyenes marad, 
folytonosnn munkás összhúzódási hajlamban kell Воду alapńljon, melly 
életi tüneme'ny zsongnak hivatik. Ha valamclly rész több izom 
mal van ellátva, mellyek ellenkezö irányhan , de méraránylag járul 
nak hozzá, s az едут oldal izmai rögtön szélhüdtetnének, akiwr е 
rész, tudomásunk s akarntunk ellen is , az ellenoldali izmok által a 
magok irányába húzntik, és а nem szélhüdött izmok zsougja által 
okozolt állandó elhajláslm jö. Féloldali arczhüdésnél а száj az ép ol 
dalfelé vonatik, а nyelvhegye azonban a beleg oldal felé. Utósó esel 
nem áll az elöbbivel е11ептопдаытп1 és a szakcsont haránt fekvése 
álml értelmezhetö. Ha а I‘ölkar'vagy fölszárcsont törése a tag rövi 
dülésével gyógyúl meg, az illetö ìzmok egyenesek maradnak s olly 
`161 miiküdnek ., mint а törés elött. Álvágatvzîn valamelly izom, annak 
végpontjai "isszahúzódnak , s az átmetszés helyén téres nyilás támad. 
Mind e mozgások akami hefolyása nélkül történnek, s a zsongnak szük 
séges eredményei. Az átmelszelt izmok visszahiizódása а sehészre 
nézve igen fontes tünemény. Ha, mint vnlaha történi, а mg bnltával 
vágatik el, nz elvágott tag csonka vége gömhfölszinü lesz; mellynek 
hegyéböl а сзом kinéz, s ez а szinte visszavonuló börtiil nem fe 
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dethelik. A csonkîtìis tehát, ne еду izbenl átvzîgásból álljon, ha 
nem több îdösznkkint vitessék végbe , t. i. а visszhúzódó részek alan 
tabb nletszessenek й! mini а csont. 
27. ё. Az ìznaoknak inaikhozi viszonya. 
Az állati élet izmai (kivéve némelly körizmokat) kezd- és 
ragpontjaiknál erös, fémfényü kötelekkel, ‘ищу ha laposak illyen 
hártyával állnak összeküttetésben; mellyek ha kötélszerüek in ak 
nak - tendine@ -, ha szélesek és vékonyak b ö nyé knek ‘аду 
i n h á r t у á k n a k — aponeuroses — mondatnak. Azon szövet 
osztály, melly az inakról szól, itt nem elöztetik meg, hanem be 
löle csak az emlitetik, mi az izomrostok eredetét s végzetét 
illeli. . 
Minlhogy а váznak еду pontján több izmok is eredhet-nek 
vagy végzödheinek, Наташи s végöknél inakkal kellene епа 
tatniok, mellyeknek területe sokkal kisebb, mint az izmoké. Ezek 
k е z d- és v é gi Il а k n a k (hajdan Caput et muda museali — 
iz omfej és -fark _, meri; a tulajdonképi izom, izomhas 
vagy iz o mk ö z é р, venter museali, nevet Ива“) — mondatnak. 
Az inképzés v`égoka tehát а térgazdálkodás. Az izomhúsnakinak 
ba átmenete, nem az izomrostoknak inrostokká fokonkinti vál 
tozása által töriénik , mikép E h r e n b e r g állítá. Minden izom 
rost élcs bütykön át МЫ) inrostba meg)r Щ. Az izomrost ~vége 
gömbülyii, s а hasonlibhailanúl finomabb inrostoktól környezte 
tik, mellyek sül‘üen összenyomúlnak, s minthogy sejihüvellyel 
nem birnak, szilárd kötélszerü képlelet alkotnak, mellynek ha 
ránt metszése sokkal kissebb, mint az izomé. Húzamos fözés ál 
tal az izom s in összekötése olly igen tágítatbatik , Воду erötetés 
nélkül elválnszihatók. Hogy az izomhúsnak inbai átmenete ne 
rögtön, hanem az izomterületnek lassankinti fogyásával történ 
hessék , az inak vagy а húsban vagy ennek szélén там) nyúl 
nak, miállal sok izomrost elöbb végzödheiik, és ekkép szár 
mazik a kezdet és végzetfelé vékonyodó izomnak tetszetösb 
alaka. „ 
Olly izom, mellynek basa a bcléfůzödött in által ВЫ; részre 
osztatik , k é th asúnak — тент — nevcztetik. На а befilizö 
(Юн in nem kötélszeri'l , hanem rostos sövény, sok rövid s ‚еде 
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netlen szálakkal a hasba nyúlik, akker in а sb e ir a t _ inwnplín 
lendìnea _ a neve, mivel az illy hely ollykép mutalkozîk, mintha az 
in színével a piros húsra, haránt írányban valami karczolva volna. 
Az izomnak е Ёбгьезибц mak általi megszakasztása (mellyek 
mint inas beiratok egy izmon többször is elöjönek) nem vehelö 
okaul annak , hogy ezáltal az izom nagyobb eröt Ànyerjen, s igen 
nagy megfesziléskor ketté ne szakadjon, тег! több izmok közül, 
mellyek hosszúság, vaslagság s hatásmódra nézve egyeznek, 
csak egy bir e készülettel, mig a többi nem. Így péld. a mell 
szakizomnak nem kevesebb szüksége ienne rá, mint az azzal el 
Мои még rövidebb mellpaizsizomnak. 
Ha valamelly izom Знай а hús közé fölfelé benyomúlnak , s 
az izomkötegek ahhoz mindkét részröl csúcsoslfjszöglelekben 
akaszkodnak, akkor az illy izom to l l as nak _ muwulua pen 
natus _ neveztelik. Ha az izomnak csak egy oldala inas , és az 
izomkötegek iránya hozzá ugyanaz, mint a tollas izomnál, az illy 
izom féltollasnak _ muse. semmqnenatuc _ mondalik. Az 
olly izom mellynek több kezdinai egy közös inhasba egyesülnek, 
ké t-, három-, négyfejůnek _ m. biceps, triceps, 
'quadricepa _ hivatik. Alhely , mellyhöz az izom kezd- és vég 
inai tapadnak kezd-, er- és rag- vagy gyakpontnak _ 
punctum origini: et z'neertiûm's — hivatik. Némellyek á l l ó- éS 
mozgó pontnak _p.fìrum, p. mobile _ is nevezék, ezek 
azonban nem vevék lekintetbe a körülményt, miszerint legtöbb 
izomnál bizlonyos körülmények közt a mozgópont sokszor állóvá 
lehet. És ez az izom erejélöl , s a Кем-3 s ragponlnak nagyobb 
vagy kisebb mozgékonyságától függ. Így péld. a járomizom а 
szájszôglelet mindig csak a járomhidfelé vonandja s nem viszonl, 
mig а kétfejů karizom az elökarl a lapocz felé, yagy ha а kéz va 
lamihez fogódzik, а lapoczol (s vele a törzsöt) a kézhez közelebh 
húzza. 
A véginnal nem biró izmok (millyek а szájéi) ecsetszerü 
leg sze'lterjednek , s а lágy részekben kivehelö végzödés nélkül 
elenyésznek. 
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28. 5. Az izmok nevezése s osztályozása. 
Az izmok nevezésében nincs, nem is lehet egyarányosság. 
-—- Minthogy sok izom egymáshoz igen hasonló, azért alaksze 
rinti elnevezése nem kielégítő ; mert többek ugyanazon hatásúak 
s >er- és ragpontjaikban is egyezök, e szerint nevezésök sem ha 
tásra nézve , sem összetett kitételekben (mellyek az er- és rag 
pontot jelölnék) átalában nem;gyakorolható. Hol azonban lehető, 
ott a kezdet s végzet szerinti összetett név más nevezések elé 
be tétethetik , mert némileg az izom leírását tartalmazza, s a sok 
izom megtanúlását legkevésbé nehezíti. Ch ausíer megkisérlé 
az izmok müszótanát e nézet szerint átdolgozni, de fáradozása 
utánzásra nem talált. 
Az izmok osztályozása alakjokon épül. Mi két főcsoportot 
különböztetünk meg: t. i. A) töm ött és B) üre s izmokat. 
A) T ö m ö tt iz m o k. Ezek a tér három köbmértéke 
szerint: 
a) H o s s z ú iz m o k , a vonalszerû kiterjedés túlnyomó 
ságával. Bostjaík rendszerint párhuzamban -futnak le. A hosszú 
izmok ismét: a. egyszerüek vagy ß. összetettek, `s ez 
utósókká úgy lesznek, ha többEizomfej egy hasba foly össze, 
vagy egy izomhashól több végin штык ki (mint a kéz- és 
lábujjakat hajlító s feszítő izmoknál). Efféle izmok kiváltkép a 
végtagokon , ritkábban a törzsön jőnek elő; s rendszerint gör 
geteg, `hosszú vagy rövid inakkal bírnak. 
b) S z éles íz m ok, hosszában s széltében terjedő föl 
szinnel. Ezek vagy megszakadás nélkül hosszú csontszéltöl, vagy 
egyes kötegekkel több egymás melletti csonttól erednek, mint 
péld. a bordákon; e kötegek f o g z ato k n a k , dentatz'ones mon 
datnak. Nem görgeteg kötélszerü inakat, hanem inas, lapos ter 
jedeteket, l) ő ny é Кв: képeznek. Leginkább a törzsön találtat 
nak , s különösen alkalmasak a test nagy üreinek befedésére. 
c) Rövid és vastag izmok. Így hívatnak az egyen 
lő , vagy ha nem is egyenlő , de nagy köbátmérőkkel bíró izmok. 
Ezek erejök által kitünők, s vagy párhuzamos. (nagy farizom) 
vagy szövedékes kötegekből (kótalándzásizom) alkották. 
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Az izomalak e három fajához még еду negyedik is járul t. i. 
d) Kör-, zár vagy gyürüizmok. Ezek hizonyos 
testnyilásokat vesznek 1161111, s а csontokkal ‘аду épen semmi 
összefüggésök sincs (mint a szájzárizomnak), ‘(аду с5а11 ogy ki 
‚ mcneti pontjok van a csontvázon, mellyhöz ismét visszatérnek 
(mint а Szemzárizom s a kül seggzárizom). 
A csontok, mellyekre izmok tapadvák, emeltyükül vétethetnek, 
mellyek mozditó ereje az izomhan , mozdítandó súlya pedig а своп111ап 
5 а mi ezzel kapcsolatban áll, l'ekszik. A legküzelebbi izület, melly 
ben a csont forog, az emeltyü forgó- ‘аду támpontját teszi. Az izomlan 
lefolyta‘ban s egyes részek gyakorlati kezelése által világosan kiti'mik , 
hogy egy s ugyanazon csont majd еду , majd kétliarú emeltyi'ikint hat 
11а1. Minthogy a csontok leginkább az izületek liözeléhen s rltkán n 
csont emeltyůrudjára függeszletvék , nagy eröhatalommal kell birniok, 
melly az innak csonthozi ferde iránya által me'g fokozódik. I'labár ez 
utósó visszásság az izom ragpontjaiul rendelt csontnyujtváuyok (1111151 
11611, tövisek, gümök, ввиду“, spinne, tubercula) és a vastagalib 
izvégek által, mellyek 161611 hajolnak, s igy nagyobb szügletek alatt 
‚ erösebben tapadhatnak meg az inak, megszüntetik is; mégis elsö te 
kintetre nézve az erömi'ivi viszony olly kedvezötlen marad , hogy kevés 
fontnyi teher mozditásra az izomnali olly erövel kell összehńzódnía, 
melly kedvezöbb súlyegyeni föltétek aliitt 501111211 nagyobb teherl moz 
dithat "ala, Azonban miré lett "01011 a tagok alaka , ha péld. :iz elökar 
hajtó izmok az elökarcsontok közepén, ‘аду ezalatt ragadtak volna 
meg? milly nlaktalan tömeg lett volnn hajlílás alatta könyök? S mi 
lassńk leendének a kéz mozdulntai , mig az emelcs támpoutjánáli izom' 
fiiggesztés a'llal, az emelcs inásik szabad ve'ge а ke'ti'ejü ìzomnnk mzir 
1115 mozdnlatakor is nagy körivet ir le , 5 е szerinl. a mozdnliit gyorsa 
sága dúsan pótolja azt, mi izomeröre nézve látszólag kárba ment. 
B) Ür е 5 iz m o k. Ezek sokkal csekélyebb számmal jö 
nek- clö , mint a tömöttek 5 vagy magokban üres szerveket (szív, 
meh) képeznek, ‘аду 1111111 többé kevésbé kivehetô iz o m h ü 
vely --- tunica тишина; -— némelly csö- иду tömlöszerü 
szerveket (bélcsö, hudhólyag, mirigyvezetékek) körülhoritnak. 
Mivel átalában a táplálati szervckhöz tartoznak, mellyekre az 
akarat semmi ‘аду igen csekély befolyássalbir, azért 6 n k é n y 
telen, akaratlan, tenyészeti, tengéleti ‘аду 
‘S Z е l* V е S 1 Z т 0 k 11 a l( (т. г‘пиойийчгй' vegelatívz', argam'cz') 
név alatt foglallatnak; mig az akarattól függö 16111611 izmok, mel 
lyck mint a helybeli mozgás , beszéd, lógzés és érzékek szervei 
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tcvékenyek, önkényes, akaratos vagy állati izmok 
n а k ( 1n. штат, animales) nevezlelnek. Ez clválasztás azon 
ban sem szövcttanilag, sem müködésre nézve élesen vonva nincs. 
Az állati izmok harántcsikos küleme a szivben, а bárzsing fölsö 
harmadában s а végbél alrószébcn is lálható; s a légzésizmok, 
mcllyek önkényleg meghatározhaló mozgásokat tesznek, álom 
ban , aléláskor , s hüdéses állapotban szinle tevékenyek. Nem 
lénycges az állati izmok vörös s а szerves izmok halvány színe 
sem , s úgy lálszik nem az elemi roslok valóságos színkülönbsé 
gétöl , 11апеп1 inkább nagyobb kisebb halmozódásuktól függ. A 
tápcsö vékonyY izomrétege ezérl telszik olly halványnak, mig a g 
szív vastag húsállománya sokkal sötelebb , mint némelly vékonyí 
állati ízom péld. а nyakböralatti izom. Ha valamelly béldarabnak 
vagy а hudlxólyagnak tenyészeti izomrétege kórosan megtömül, 
ép о11у húsvörös lesz mint az erösen müködö állaléleti izom. A 
uxagevö madaraknak vörös izmos gyomra [zúza] és a bél s hud 
hólyag izomhártyájának túltcnge'se e nézetcl; cléggé bizonyitják. 
Galvancrö iránli viszonyukra nézve a tenyészeti izmok lényege 
Scn különböznek az állatilól , mert összhúzódásaik tartósbak, mint 
а galvanerö halásideje, mig az állali izmok illy ingerekre csak 
rángódva ‚ lehál; pillanatra hatnak visszu. A szív és bélcsö szer 
"св izmai szakadatlanul tcvékenyek, а lludliólyag és méhizmai 
ép azon nyugközökkel birnak, mint az állaléletiek. Soha inakal 
nem képeznek , helyválloz'ást föl nem léleznek , hanem а kérdé 
ses szerveknek, mellyeken le'teznek, csupán tágulását, keske 
nyülését vagyy görbülését és rövidůlésél hozzák‘ elö; keresztré 
legekben szövödnek egymásba , а csonlvázzal nem függnek (552 
sze s ellenesekkel (antagonist) nem birnak. 
Más, löbbé kevésbé iigyes oszlályzá-sok, többé keve'sbé :îtnlzínos 
alnpokon e'pitvék. Olly izmok , mellyek egyléle hatásuak vagy legalább 
egymást bizonyos eredményre nézve segítik , e g у 11 а t á s u (synergi 
slae) , mellyek pedig hala'sban egymzîsl viszonyosan semlegítik , `e l l e 
n e s (antagonisme) izmoknak mondnlnak. A hajlítók s feszítök , ki.- és 
bel'orditók , az emelök s lehúzúk: ellenesek, némelly hajlítók pedig 
egyhalásuak. Bizonyos körülmények közt az ellenesek egyhatásuakká 
lehetnek. lgy a kar minden ízmai , ha a karnak a tzimaszkodáskor 511111 
séges meredtséget s hajlhntlanságot megadni akarjuk , ez összesbulásru 
,nézve összhataisuakká válnak. 
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29. ё. Az izmok âtalános erönn'ivi viszonyai. 
Minthogy minden izomrost valamelly erö irányát jelöli, azért 
az erök sulymérô törvényei , mikkel a természettan foglalkozik , 
izmokra is alkalmazhatók , s erre nézve a következö pontok biz 
tossággal állíthatók föl: 
1. A párhuzamos rostú izmok müködésükkor mozderejökböl 
legkevesbet vesztenek , s hatásuk egyenlö а kötegek s rostok 
részletes hatásának összegével. Az összevágó ‘югу keresztes kö 
teg'ü izmok csak az erök egyenköze átallójának irányában hat 
nak , melly térnek oldalai az izomrostok összevágó iránya мы 
képeztetnek , 5 е szerint összes eredményök kisebb , mint vala 
mennyi kötegek részletes összhúzódásának összege. Minél kisebb 
két köteg egyesülési szöglete , annál csekélyebb, minél nagyobb 
e szöglet , annál tetemesb az erövesztés. 
2. A párhuzamos rostú izom hossza annak erökülölésére 
befolyást nem gyakorol, de igen a vastagsága. A hosszú izom 
soha sem erösebb , mint a vele egyenlön széles és vastag rövid - 
izom. A rostok épenleges szaporodása emeli az izom erejét, ez 
ért az olly hosszú izmok , mellyekben egyes kötegek igen rövi 
dek, тег‘ az izomnak inkább haránt mint hosszirányában fut 
nak le (mint a tollas- és féltollasok), mindig erôsebbek, mint 
egész az inig párhúzamos rostúak. Ha a hos_szú izom ragpontjá 
nál átmetszetik, jobban visszahúzódik mint a rövid, de eröha 
talma azért nem nagyobb a rövidénél. 
З. Minél távolabb az izůlettöl s minél nagyobb szöglet alatt 
ragad az izom csontoni pontjára, mozgása annál könyebben Юг 
ténhetìk. Ellenben minél hosszabbra nyúlik az izom, s minél több 
részekkel “й; össze , annál többet veszt surlódás áltz‘l. Elsö te 
kintetre nézve а csontok emelkedéses izvégei, a csontnyujtvá 
пуск, csonlgörgék s az inak csontpolczai (lencsecsontok) szol 
gálnak kapaszkodási pontokul, pótszerekül utóbbira nézve a si 
kamlós inhüvelyek és takerszények mint a surlódás természetes 
томата széthelyezvék, s ug'yanazt mívelik, mit erömünél a 
kenöcs. 
4. Ha az izom 2, 3, 4 közös ragponttal biró részböl áll, ak 
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kor а hatás igen különbözö leend , a mint еду vagy valamennyi 
rész lép cselekvésbe. Minden széles kezdetü s összefutó kötegü 
(kótalándzás , csuklyás s a 1.) izom, e szempontból sok és érde 
kes erömůtani szemlélödésre adhatnak okot, melly ez izmokróli 
részletes tanitmányban haszonnal szövetik be a tanodai elöa 
dásha. 
5. Mivel azon helyzettöl, melly a kezd- és ragpontközt 
fekszik, az izom müködésmódja függ, azért e viszony változása — 
az` izomhatásra is változtatólag fog hefolyni. Befordítatván a ki 
nyújtott elökar , a k é t f e j ü h aj litó , kifelé forgató izommá, 
kifordilolt kéznél a k é 2 t ö h aj tó ór s ó i 2 0 m , befelé forgató 
izommá lesz. E tekintetben is bármelly izom hö tárgynlás tárgya 
lehet. 
6. Nagy ellenállás legyözésénél, megerötetett mozgásra 
késztettetvén valamelly izom, gyakran más izmok mozgásainak 
egész sorát idézi föl, mik arra czéloznak, hogy az elsöhen moz 
dúll ízomnak eléggé biztos erpontot adjanak. Így péld. meztelen 
embereken könyen észrevehetni , miként húzódnak erösen ösz 
sze а 1ар0с2011 függö izmok а lapocz rögzitésére , midön а kóta 
lándzsás izom а kart súlyemeléskor fölemeli. Ha ez esetben a la 
pooz izmai tétlenek maradnának, akkor a kótalándzsás- és 1161 
fejů karízom inkább а nemrögzített lapoczot (mellyen erednek) , 
mint a nehezen emelhetö terhet mozdilnák. Ép úgy, ha egyene 
sen állván едут lábunkat fölemelni akarjuk, az egész izomrend- _ 
szernek mozgásba kell jönie, hogy а 5111ур01111 vonal l‘öl nem 
emelt lábszárunkon menjen át; máskép а 11а11уа1е5ё5 kikerülhet 
len volna. ‹ 
7. Mivelcsak az izvégek alkata 5 az ezeket ös‘szetartó 5211 
lagok határozzák meg a mozgás lehetöségét, azért az izmoknak 
e részek képzése szerint kell irányoztalniok, s e szerint vala 
melly izület tudvalevö szerkezetéböl , izmainak helyzete s 11111115 
módja eleve meghatározható. Így péld. a csuklóizületnél, mel 
lyet csupán hajlithalni és feszithetni, mint az ujjak izületei, az 
izmok és ezek inai csak az izilletl hajlás és feszités oldalán 161101 
nek elö. 
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30. ё. Gyakorlatl jeg‘yzetck az lzomszövclrò'l. 
Mind a mcllctt, hogy az izmokban a véretlónymennyiség 
nagy, mégis azok lobra igen kevósé hajlandók , s ha'ez meg is 
lepi öket, az csak az izom s kötegcinek hilvelyeire korlátoztatik. 
A tulajdonképi izomállományban , gyúladás alatt, górcsöilcg éle 
sen kifejezett változás észre nem vehetö. A csonkitás uláni izom-- 
lobok az izom meglelietös visszavonúlásával уйти!‘ , 5 azéri a 
szabńlyszerů tagcsonkitásoknál is megcshctik , ha a csonkot lob 
támadja meg, hogy a csont a vágás fölszínén Май". Bármellyizom 
a szenvedöleges tágulás низу’ fok-.it cltüri, ha az lassankin`t, péld. 
mélyen fekvö dagok, ‘аду mint a hasizmoknál vizkórban a viz 
által Ш be, és elöbbi térimére ismét visszavonúl, ha a tágìtó 
hatalom clinozditatik. Ez a гзоп‘дг hatása. A megtágult izom ha 
marább szakad , mint az in , ha pélil. "alamelly tag erömü kereke 
által elszakítatik ‘аду kicsavartatik, ellenben az erélyesen üssze 
húzódott izomnak inkább ina майя‘! el, ‘аду а csont mellyre 
függes'ztve van türik kctté. Az achillesinnak szakadása, a kö 
nyökcsúcs és térdkalács törése Жду esik meg. A tört csont végei 
nek eltávolíta'sa (bár nem egyedül) az izomhúznmon all. Ez а 
hull-«in minden törthelyre nézve eleve meghatározható , ha az iz 
mok viszonyát jól figyelembe vesszük, s elöadandó esetbenmin 
dig ugyanazon irányban jö elö. Olly tört tagokon, mellyek hüdve 
voltak, ищу törést elöhozó okok l.iltal azzá lönck , kevés ‘(аду 
semmi széthelyezés nincs jelen. Ugyanez izomhuzam a tagrándu 
lások behelyezésénél neliezen legyözhetö akadály, s a mütevö 
sebészet vonó s fcszitö készületeivel , kábitó s gyöngitö szerei 
vel sem juthat czélhoz. Нет lenne-e tanácsos azon befolyások 
lehatalmitása által , mellyek az ingerlékenyse'get föltétezik (vér 
tódúlás, beidegzés —— штат —) túlhatalmas izomhúzamot 
gyöngítcni, s a behelyzési kisérletek mellett a föütereket össze 
nyomni , és az idegekct lekötni? 
Az izomnak önkénytelen sfájdalmas, tartós vag'y Идёт 
5а1 váltakozó összhúzódása gö r с 5 n e k --- spusmus --, valamen 
nyiizmok egyszerreigörcse merevgörcs-, mercdtség-~ 
"аду de rm e n e [пей '- [синие — mondatik. Az izomösszhú 
Izódals hatalmáról fogalmat ad azon мы, hogy а gürcs csonttö 
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rést 15 idézhet elö (péld. állkapocstörést а faltörö dühös lo 
vaknál), és а dermenet azon neménél, melly opisthotonusnak 
mondatik, s a törzsöt olly erövel görbiti , hogy minden egyeni 
tési kisérletek sikcretlenek maradnak. Egyes izmok állandó ösz 
szehúzódásai, az illetö résznek, mellyen függenek, elgörbülé 
sét vagy ferdůlését okozzák. A lóláb , ferde nyak , a hátgerincz 
bizonyos görbülései s az úgynevezett álizmeredés (izůletmozdit 
1ап5118г nem csontvégek összcnövése , hanem tartós izomhúzódás 
által) ekép támadnak. Ila az illy állandó összhúzódás soká tart, 
gyakran az izom rostos-inas szüvetté válik , 5 nem engedö 5211 
lagkint hat, mellyet át kell vágni, hogy az elferdült tag terme 
szeti alakját ísmét visszanyerje (izommetszés, inmclszés —- myn 
lomùz , топить). — Az izom mozderejének elhalaisa hü dés 
nek _paralysis -- nevezlclik, s ha gyógyúlhatlan, a hüdött 
izomnak sorvadását s végre sejtszövctů kötellé válását (hihetöleg 
a másodlagos izomrostok üres hüvelycinek összegét) hozza elö. 
Egyszerü haránt izomsehek annál könyebhen gyógyúlnak , 
minél csekélyebb az átmetszett izom visszahúzódott feleinek tá 
volódása. Azért a sérült tagnak olly helyzet adassék, mellyben a 
két fel közeledése a lehetö lcgtökélyesb t. i. hajlolt a hajlitók, fe 
szitett a feszítök elválásánál. Történhetö, hogy az átmetszett izom 
“(щей vissza nem húzódnak, melly körülmény a csonkításoknál 
nagy jelentéků. Legcrösebb hátrahúzódás ott fog beállani, hol 
az átvágás helye alatt az izomhúsba ideg тегу he, mert az izom 
l‘ölsö része ìdegmaradványa által, az idegrendszer középponîi 
szerveivel összeköttetésben marad, 65 beÍdegZéS (az idegelv 
izomhozi vezetése) az izomhúzódásnak alapföltéte. De ha e hely 
fölött történik az átmetszés, akkor az izom, mellynek egyúttal 
idege is átvágatott hüdésbe jö , s kevéssé vagy épen nem húzó 
dik össze. C h а 5 5 a i g n a c (compte rendu de la société anat. de 
Paris. 1832.) valamennyi alvégtagi izomban az ideg bemeneti he 
lyét szoros vizsgálat alá vevé, s azt lelé, hogy az idegek soha 
az izom lölsö negyedében , s nem is az izom felén alúl mennek 
az izomba. A csonkitásnál tehát, melly szorosan az izület alatt 
tétetik, а visszhatás lcgkisebb, azonnal az ízület f ö l ö 11 legna 
gyobb. Minthogy а csonkitás különfelé jelenségei az izmok 1115г 
szahúzódásának nugysńgától, s egyszerü sebeknél a szélck 11110‘ 
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gásától függ, ezeknek tárgyalása a sebészre nézve 1‘011105 101101. 
-— Mivel az ízmok közti térben nagyobb véredények folynak le. 
а2ё1‘1е201111е11 nyomozásakor kalaúzul szolgálhatnak, 5 mivel 
többször szükséges az izmokat egymástól elválasztani, hogy а 
mélyen fekvò kórgóczokhoz vagy terményckhöz juthassunk , 
azért az izmoknak még roslosodását is tudni gyakorlati hasznú , 
mert az izom hasadása, könyen fôlfogható okoknál Гоша, а ros 
tosodással párhuzamosan jár. 
Minden izom kikészítésénél pusztán boncztani adatokhoz egész se 
гад, gyakorlatilng hasznos jegyzetek adhatók elö, mellyek minden kü 
lönös kórismeret ne'lkül is érlhetök, 5 а Ь0пс21а11 érdemét `161101’ becsůl 
ni ianítják. 
Az izomszövetröli irodalom igen dús, de csak a legújabb hasz 
nálható. Lásd Henle’s allg. Anat. 606 lap. s kov. és Todd and Bow 
man physiol. anatomy 150 в köv. lap. — Egyes ízmok mozgásának erö 
miivi viszonyai Winslov , Exposition anatomique. Amstelod. 1752. és 
J. Quain, Elements of anatomy. London, 1837. czímů munkáiban ki 
szemelhetök. Az izomalkatróli újabb s régibb nézetek összeállítl'sát ad 
ja: Ficinus, de 11111110 muscularis forma 01 structural. Lips. 1836. 4~rét. 
31. §. In- ‘аду rostszövet. 
Az in- ‘аду rostszövet —- :ela _ńbroaa --- górcsöileg 
finom szálakból áll, mellyek а sejtszövetéihez olly 05111151121518г ha 
sonlók, hogy а sejtszöveti szálaktól, csak egyenesebb vonalú, 
nem olly gyakran szövödö írányuk s igen kivehetlen pedert 
göngyölö rostjaik által különböztethetnek meg. Az inszövetet Hen 
1-0 52011111 joggal а sejtszövet fajának, vagy a sejt- és inszövelet 
Valentin szerint a szálashengerszövetnek mint nem 
nek alfajaiúl tekinthetnök. 111 11111611 szövetfajul hozatik föl, 111011 
az alakok ,‹ 111е11уе1111е11 elöjö , а sejtszövet külemével semmi kö 
zös jegyben nem osztakoznak. _ 
Az linszövet fonalszerü górcsöi elemei egymáshoz olly kö--` 
zel feküsznek, s olly igen összetarlók , hogy csak nehezen s ro 
hadás hozzáférkeztével állítathatnak magánozva elö. E szerint 
az inszövetböl összetett szervek átalában az erö s keménység na 
gyobb fokával bimak, erömüves hatásoknak, rohadás és forr 
liöségnek jobban ellenállnak, mint a közônséges sejtszövet, s ez 
erömüvi sajátságnk által szilárd részek (050111011 , porczok) 1101 
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szereiül, s biztos vezetôkül igen alkalmasak , mellyèken :it erô, 
pld. izomtól valamelly csontra, tétetik át. Fémcsillámuk ‚ Csillogó 
külemök (elemirostjaik könyii" fodródásának eredménye) által, 
minden más szövetektöl különhöznek. ' 
Е nemü minden képlet végei ‘газу fölszinei sejtszövet ál-A 
tala szomszéd részekhöz tágan ‘аду szorosan köttetnek, s h'a на: 
badnak tetszenek is (mint a nyálkerszényeken keresztiil futól так), 
mégis vékony hártyás burokkal birnak , mellyhöz -tulajdonkép a' 
szabad- fölszin tartozik. ' 
Vegyi sajátságaik a' sejtszövetëivél megegynèznek; életisé 
gök igen csekély, véredényök igen kevés, Мг nem csupán a 
sejtszövethöz tartozik, mint az achillés inán megmutatható. Ép ‚ 
állapotban érzékenységök ай‘; érdemel ernlitést (bär lobos Ша 
potban legdühösebb fájdalmakat okozhat), idegek csupán a Кв; 
mény agykér számára mutatvák hat'ározottan ki. Összehúzódás 
csak >igen kevesekre nézve bizronyúlt be. ' ` 
32.’ 5. Az inszövet alakai.v 
-A rostszövetnek három föalaka különböztetik megi’A) kö 
télszerů, B) a ‚шов hártyák és C) az üreges szövct. 
A) А Кбфё152егй говъо‘з szövet, görgeteg ‘газу lapos'l 
alakú köteg‘ekhen jö elö ,_ mint: ` _ _ ì u 
a) In -- iendo- --- az izmok kezd- és ragpontjánál , és n l 
b) Szálag —— ligamemum -- két csontot összekötö szál, 
“аду mozgó részeket állandókhoz szilárdító eszköz. Legerösben 
kéfejlödvék mint iziiletkötelékek., s mint illyek mindenkor az 
izület` azon oldalán helyezvék,- melly felé a I_nozgaisl Anem en 
gedtetik, pld. a szögletizületeknél oldalt; s ezért inkáhb oldali 
‘аду gácszálagoknak, mint segédszálagoknak kellene hiva‘tniok. 
B) A rostos hártyák, "аду rostos burk0k,-bönyék 
_ „mime Могла, aponeuroses — a I‘OStSzövetnek fölszinè Sze- › 
rinti elterjedései, mellyek más lágyabb szüveteknek buroku'liém.' 
határul szolgálnak és ‘аду; sürüen összeszött, kiváló iránynélkü 
li rostszálakból , ‘аду durvább sejtszövet által összekötöùt rost 
kòtegekböl ‘Шанхай, mell’y'cknek párhuzamos иду keresztiránya 
Б " i 
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szahad szemmel is kivehetö. A rosthártyák három alakban llin 
nek föl: 
a) Fölůletes, ‘аду fölszini rosthártyák. Ezek üre 
geket választanak ‘аду különöznek el, ‘аду némelly izomcso 
portok közé mint természetes vállalak helyezvék. Ide 1111102 
nak u. a rckesznek inas középpontja, ß. némelly pólyák, 
mint а haránt, alhasi, gáti, csiptáji, tenyér- és talp 
pólyák Stb., y. az izomliözti szálagok — lígamenta, z'nler 
muscalaria —— д. a dobhártya, e. némelly likak s nyilások dug 
SZálagai -- h'gam oöturalorz'a. 
b) Üres hengerek, valamelly lapos rosthártyának na 
gyobb ‘аду kisebb ûrkôrů csövé összhengercdése által. Atalában 
hüvelyeknek — vaginas — hivatnak , s a kölélszcrů ‘аду 
csöves szerveknek burokul szolgálnak. A részek különségére 
nézve , mellycket burkolnak , fölosztatnak: 
u. izomllüvelyekrc — vaginale musculares, S. perz'myu'a 
‚шт. Legnagyohb kiképzésöket а tulajdonképi izomp óly ‘111 
ban --- [идете — érik el, mellyek kivált a véglagokon, mint 
erôs fényes rostirhák , átalános, minden itteni izmot környezô 
burkot képeznek,'s válfalakkal, mellyeket hizonyos izomcso 
portok ‘аду egyes izmok közé eresztnek, azoknak szorosabb 
különílését hozzák létre. A tájak szerint, hol elöjönek, mint a 
váll, elökar, czomb, alszár slb. pólyái iratnak le. A 561115 
nyek miután valamelly izmot körůllekerlek, ‘аду a közrosthü 
velyhöz honnan kiindúllak visszatérnek, "аду egész a csonti,r 
nyomúlnak s ennek csonlhártyájával összenönek. Ez esethcn 
izomközti szálagoknak --~ щиты“ тетщшмш — ne~ 
‘высшей. Az inak hüvelyei'- vaginae гепатит - az izom 
hüvelyek nyújtványaiul tekintendök, mivel az inak az izom hosz 
szában feküsznek. 
ß. Az izůleti rostos tokszálagok —- h'gamenfa cup 
laalare'a. Üres zacskókat képeznck, mellyek két ‘аду löbb 
csont izvégét egymással összekötik, s az izůletek ürterét meg 
határozzák. 
7. A csonthártya -períoalemn — 5 porczhártya -- 
penblwndríum. Elöhbi véredényekben igen dús, mellyek а csont 
hártya számtalan nyujtványaival a csontok líkacsaiba halnak; mi 
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ért a csonthártyát mint összefüggö egészet nagyobb darabokban 
elválasztani igen bajos. A porczhártya edényekben sokkal sze 
gényebb. Нет lehct el nem ismerni e Её‘ hárlyának nagy befo 
lyását bennéke iáplálására nézve, mit а naponti sebészi tapasz 
„мы is eléggé tanúsit. 
д. Az ideghiivelyek -— nevrílemmala - csak némelly 
ìdegeken jönek elö (látideg s а gei‘inczagyr idegei a csigolya 
közti likakban) mint valódi rosthártya , s a messze elágzott idc 
gek lei'olyása alatt föltünöleg közelítnek а sejihányákhoz. 
s. Zárt rostos üres gömbök, mellyek a Иду szervek 
nagyságát s alakát liatározzák , s az általok zárt bennéket óvják. 
Не tartoznak а szem tülkhártyája (демоны), sok zsigereké (a 
herék, petények - ошт'ит —— sth), a kemény agykér, s a 
rostos szivburok. E gömbük ürének belszine ‘ладу sima (mint a 
szivburoké , szemtülkhártyné) , Чад sövényekkel [введё 
csekkel] (processus, seplula) ellátott, mcllyek a жён Szövet 
Иду gyurmájáha nyomúlnak és ш óvják (herék, petények rost 
hártyája). 
C) Az üreges szôvet -— :ela eavernoaa. Képzeliük, под 
valamelly rostos burokhártyából ладу számú nyújtványok , szel 
mencsék ,‚ rostok befelé húzódva, s keresztirányban egymást 
átvúgva, szivacsnemů szövetté, nagyobb kisebb közökkel egy 
beszövödnek, e szerint az üreges szövet alapját vagy inkább 
vázát látjuk magunk elött, melly az е közöket kitöltö nagy számú 
véredények különös sajátsága (inellyröl alább) мы duzzadási te 
hetséggel bir, s ha едут végével szilárdabb alaphoz Кбит!‘ s 
ezenkül még hengeralakú, meredhet, lblállhat, s azért duzz ó 
szövetnek — terme ereelz‘lis — is mondatik, mikép аж‘ а mony, 
csikló, csecsbimbó és а lép mutalja. 
33. §. Gyakorlati jegyzetek az inszövetröl. 
A rostszövet csckély életisége az ok, miért az, alobot 
kivéve, nem könyen lesz más kórok elsörendii székévé. Szer 
vezetbeni elforditatása csupán csak erömüvi czélokra , e szöve 
tet kiválólag kiteszi a rángatás és szakadás vészeinek, s а pó 
lyák fôlületes helyzetök Щи! gyakori sebzésekben részesülnek. 
86 33. UynLoi-lali jegzyzctvck az жмем-ы. 
Minden sebészi штаты , melly bizonyos mélységre hat, e $26 
vel bizonyos alakban kés alá jö s kcll hogy elmelszessék, s ez 
elég 0k , miért а sebészek figyelme гей nézve nagy fokban köl 
lessék le. A restos pólya szilárdsága határozza meg a dagok 
nüvését, alakzil s irányát, s a sebészben irtásokrai elsö gondo 
lalával e kérdés merůl löl, ha e dagok a hüvelycn belül vagy ki» 
vill gyökeredznek-e. A pólyán kivüli dagok kiirtása egyszerii, 
de а pólyán belůli kóros képlelek eltávólilása veszélyes mülét. A 
pólya alá kiömlötl; folyadékok (geny, ev, vér) csak nehezen, 
vagy épen nem nyithatnak шаг magoknak, a mint t. i. a pólya 
erös vagy gyönge , tömött vagy likacsos , söt bizonyos iränyban 
n pólya alalt elszivárogván, mélyen behaló puszlitásokat 080211111 
nak, mielött а fölszin észrevehetöleg szenved. A pólyák cse 
kély engedösége mélyebben fekvö szervek duzzadásakor, mi 
ezek bármikori gyuladásával beáll, belůzödéseket s ezek által a 
lobos fájdalom nagyobbodását föllétezi, s óvgyógyszerül a pólya 
Íneghasitását, szükségessé leheti. — А pólya szakadásai‘kevés 
gyógyösztönt nyilvánitnak, s meztelenůlt helyei elhalásra nagy 
hajlamot mutatnak. Ez utósó különösen akkor ищешь: ha a pó 
1уа mindkét szinén fekvö tápedényeket környezö sejtszövet geny 
vagy fene által elvesz, mire а pólya egész darabjai, meddig a 
sejtszövet elpusztúlt, elhalnak s leválnak, vagy csipesszel lehú 
zalhatnak. Az illy szakadások vagy egyszerů elválások “Жё 
lyetlen gyógyulásánál a mélyebbi szervek megsebesülvén, helyök 
elhagya'sára nagy hajlamot mulatnak, mi ellen csak czélszerü 
kötözések által lehet hatni. Lemezlelenitett s tápedényeiktöl meg 
fosztatoll inak csakhamar elhalnak, s élörészlöli elválásuk (er 
ушам) csak lassankint halad , mi által а gyógyfolyamat nagy és 
mély sebek miatt igen hosszúra terjedhet. Megjegyzendö itt, 
hogy az in lefolytában ritkán, hanem izomhússal összeszövési 
helyeinél szakad el legtöbbször. Lílltam,l mikép körömméreg 
(panarin‘um) után а hosszú hüvelyhaitóizomnak hosszú ina a 
lályogüreghöl, mint fehér , félig ázlatott fonal húzatott ki. Egy 
szerü inmetszések , úgy viletvén végbe , hogy a lég be ne has 
Son (böralalli inmelszés), ürömest s hamar gyógyúlnak, kivált 
ha az inhüvely megkiméltethetik. A szerencsés eredmények, 
mellyeket az újabb sebészet e nemben fölmutalhat, bizonyitják 
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е soká nem Щи igazságot. Az izom s шишек ‚ az_zizmok r9, 
stos közfalai , némelly kórfolyamok helyhez kötésére nagy befo 
lyást gyakorolnak ; а szövetek genyedése s kóros elváltozása 
nem minden` irányban terjed el; csak ha а gm , mellyet a bönye 
némelly rosz természetü élöncznek pl. -rákdagnak külröl elébeálf 
то“, átszakitatík, terjed az halálos mohósággal. — А rostszö» 
vet nagy terjedtsége, а számos hidak, mellypeket a mélyebb s ` 
fölületesebb szervek шт képez , némelly messzefekvö részek 
rokonszenvét fölvjlágitják, mint ezt a csúzos bántalmak csavar 
gása s átugrásai bizonyítják. 
Irodalom. Máx“ а régibb irók (Leeuwenhoeck és Fontana) 
a rostszövet górcsöi szövetéröl való nézettel birtak s annak meglehetö 
sen természethü ábráit идей‘. Újabb adatok Henle, Gerb er, Valen 
tin és Gluge ‚ observ. microsc. Berol. 1835., mint szinte Jordan 
„Über das Gewebe der Tunica даты, Müller's Archiv. 1834. irataiban 
lelhetök. 
A rostirhák (izompólyák — fascíae musculares) boncztani ter 
jede'séröl következö munkákat láss : ‚ 
Godman , descriptions of various fascine etc. Philadelphia. 1812. 
Paillard , description complet des membranes lihreuses etc. Paris. 1827. 
Velp eau , Abhandlung der Chirurg. Anatr. 3 Abtheil. 57-73 l. 
A „мышцам kézikönyvek а lágyéli- és czombsérveknél ér 
dekelt pólyák leirását rendszerínt azon elvastagúlt állapotban мы, mie 
kép az a sérv külön esetében található. Рейд e'p embernél войны‘ mint 
vékony'sejtszövetréteg mutatkozik az, а mi régi sérmél fél vonalnyi 
vastag pólyát képez. Tho mson, Annales de la medicine physiol. си! 
mii iratában igen fiuom fürkészetei, a pólyiîk sokasúlására (ими a lá 
gyék- s fantájon) ‘аптек; de ezeknek gyakorlati haszna цен-иены“; 
A sejtszövetrétegeknek rostszövetszálaggá változása s viszont, e tárgyat 
az újoncz elött mindig bonyolúlttá teendi. 
34. §. зап/65 hártyâk. 
A sejtszövet kùlönös módosításakint tünnek elö a s avós- 
h й!’ tyák -- mebranaev serosae. Ezel( kel‘esztes , пет kig'yÓZÓ 
lefolyású sejtrostokból állnak, vékonyak, átlátszók., fehérek 
‘аду viztisziák, ollyY üregek belszinét berítják, mellyeka kill- 
világgal összeköttetésben nincsenek, e szerint шт zacskók; 
kevés véredénnyel, de sok szívóedényekkel birnak ;l idegeik ed 
dìg ki nem mutathatók. Terjedékenységök jelentékeny, ещё 
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kenységök ép állapotban alíg észrevehetö; összhúzódási te 
hetségök inkább küzanyagi ruganyosságukon, mint életi 652 
szehúzódáson látszik alapúlni. Minden savós hártyának két 
l‘ölůlete van, egyik szabad, másik laza sejteny мы az aletta 
fekvö szervekhöz kapcsolt. A szabad l'ölszin legtöbbnél egy ‘аду 
többszerü helhám réteggel taker! , azért sima , fénylö , s folyé 
kony pńrával (savóval _ serum _) nedvesült, miáltal sikam 
lós. Néha csupán a belhám sajátképi savós alzat nélkiil vétetik 
észre (a szem szaruhártyája hátsószinén), ‘аду а savós hártya 
belhám nélkül fordúl elö (a nyálkerszényekben , s a szivárvány 
hártya mellsö fölszinén). Mint a zártüregek boritéka (has- mell 
s izilletüregek), minden savóshártya zsákalakú kell Ногу legyen, 
melly az üreg alakához szorosan illjék. Ha az ürben szervek 
foglaltatnak ‚ úgy ezek a savós zacskó benyúl-.îsai által külön bo 
ritékot kapnak. Minél számosbak az illy szervek , annál benyo 
múltabb lesz a savós zacskó alaka. Az (не; s a szervek borité 
ka egymásnak szabad sima fölůletet tesznek elébe, s minthogy 
ez sikamlós, könyen s csiszolódás nélkül egymás mellett ide oda 
csúszhatnak. 
A helyzet különfélesége s váladék szerint, а savóshártyák 
nak következö fajai különböztetnek meg: 
A) Tulajdonképi savóshártyák ‘аду vizeshár 
tyák. Ezek boritják: a) a test nagy iiregeit, s az ezekben foglalt 
szervekhöz több nyujtványokat adnak; vagy b) egyes szervek 
körül külön kettůs zacskókat képeznck. Az elöbbiekhöz итог 
nak az agybeli pókháló-, mindkét mell- és a hashártya; а maso 
dikhoz a here saját hüvelyhártyája , a savós szívburok. Az ща 
lános szabály,_ miszerint a savóshártyák zárt zacskókat képez 
nek, csak а nöi hashártyán szenved kivételt, mivel ez a méh 
kürtök hasfelöli nyilásai ‚мы а ivarrészek üregével s ez által 
közvetlenül а külvilággal közlekedik. A szem nehány vékony, 
viztiszta hártyái (üveghártya, lencsctok) , а hallérzékszerv bel 
sejének (hártyás tömkeleg) hártyája , és a pete magzatinge szin 
te a tulajdonképi savós hártyákhoz számitatnak. 
B) I z n e d v h á r t y á k. Az izületek üreit boritják , s az 
ürben helyezett némelly szálagok vagy köztiporczok rószére 
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szoros borilékot képeznek. Minthogy az izüreg tere a rostos 
tokszálag és az eltöl körülzárt csontoknak porczos izvégei állal 
környeztelik, azérl az iznedvhártyának részint az iztokot, ré 
szint a csontvégeket Ikell boritnia. A rostos tokszálagtól 111111011 
vén a csonlra, gyakran kisebb ránczokal képez , mellyek szem 
csés zsírt rejtenek. E zsirszemcsék mirigyekül tarlattak , s На 
V el’Sféle m l r Í g у e knel( -— glanclulae Haversiamze - hivallak. 
Azt hivék, liogy ezek elválasztó szervei ama síkamlós, 101161‘ 
nyedús sürü nedvnek, ше11у az izüreg közeit beolajozza s iz 
h й] nak , ‘аду 1211 ed v nek — synom'a — mondalik. Az iznedv 
azonban az egész iznedvhártya váladéka , mikép a savó a tulaj 
donképi savóshárlyáé. 
Az iznedvhártya fajaiul tekintendök: 
а) Az inak iznedvhüvelyei ---- vagínae lendz'num syno 
w'aies. -— A rostos inhüvelyeket vonják be , e szerint csatornák 
és zsiros váladékuk állal az inak sikamlósságát elömozditják. 
Hogyr az inak külszinére visszahajolnak- s igy kettös hüvelyt 
képeznek-e, a savóshártyák álalános szabálya szerinl gondolható, 
de mindenütl ki nem mutathaló. Azon iznedvhüvelyeken, hol a 
hüvely falálól az inhoz ránoz megy és az in úgynevezett tak 
szálagát (h‘g. mucosum) képezi, a hüvely tetlleges benyulásá 
ról nincs kétség. 
b) A nyálkerszények "аду taktokcsák - ¿areas 
macosae — különléle nagyságú zárt zacskókat képeznek, mellyek 
valamelly in, ‘аду szálag és csont közt, ‘аду а külbör és 
ez által ellakarl valamelly csontnyújtvány közt helyezvék ‚ 5 
ezért inkörůli takerszényeli- bui-sae mucosae Iendz'nosae 
— 5 böralatli takerszényekre - Ь. т. subcutaneae osztat 
nak. Ollykor az in a takerszénybe úgy bemélyed, hogy ezáltal 
gvürükép köritetik. Létezésöket a dörzsölés kisebbitése létezi 
föl. Sokszor a közelfekvö izületek üregével közlekednek. 
C) Járulékos savós szövet. E kitétel alalt asavós 
zacskók azon fajál értem , `melly csak véletlenül s akker is olly 
helyeken fejlödik , hol a nyomássali dorzsölés az egymásra baj 
ló sejlszövellapok símaságát föllétezi. E szövetfaj alkata a való 
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di savós- vagy iznedvhártyákélól csak a lemczcs belhúm hiánya 
által különbözik. Ногу 1101 jönek e vélellenül támadt 511110511“ 
tyák elö , a részleles boncztan illctö helyén emlitetni fog. Élev 
tani származásmódjok következönek látszik: а közönséges 11111 
szövet sejtei sövényeiknek összolvadása által еду nagyobb térre 
folynak össze , mikép e'zt а hennök gyakran található sejtes 111 
dak , mellyek a zacskó egyik'falától a másikhoz nyúlnak, gyaní 
tatják. Ezek soha csöppegö nedvet nem tartalmaznak , de kóros 
föltétek alatt elválaszthatnak, s e mellett tctemesen nagyúlhat 
nak, 5 ekkor vlzdagoknak (h3/gramma) neveztetnek Rendes 
takerszények szinte alávettetvék e kóralaknak. 
Górcsöi vizsgńlatra minden vékony savóshárlya nlkalmas. Mégis 
Iegjobbak e czélra annak természeles nyujtványai által képzett szabad 
szélü ránczai, mellyeken a belhámborilék könyen megismerhetö. A 
pókhálóhárlyu ránczaín ‚ mellyek az ideggyüküket agy- ‘аду gerincz 
agyhóli kimeneti helyökön kisérik, a kis cseplezen stb. meghatzirozott 
rostirányt tisztán'veheini észre , és a hashárlya egyes helyein (ennek 
kl'ilgöngyülein) a górcsöi rostelemek olly jellemzetes reczemüvet ke'pez 
nek , hogy ruganyos szövetet vélůnk magunk elölt látni. 
Habár a savós hártyák sejtrostokból szüvetvék, mégis fínom 11011 
jaikba zsír soha nem ülepedik le , még akkor sem , ha ez а sejtszövet 
rendszerben bujálkodnék is, e's a savóshártya alani sejtszövet zsírral 
` túltümve volna. A 
A tulajdonképi savóshártyábóli savó 5 az iznedv ‚ fehérnye tal-tal 
mok által különböznek , mellyböl а savó l 51111, az iznedv 6 szlìt ád 
100 rész vízben, só- és vilsavas szikéleg, vilsavas 111111161051 111е11е11 mind 
kettöben igen kevés találtatik, A fehérnyetartalom föltétezî e két folya 
dék alvade'konyságát, melly erös egyénekben s jóltáplált állatokban 
sokkal jelentékenyebb, mint gyöngéknél. Az iznedvhártyáknál izned 
vet csak а 1‘05105 111011 Ье1511пё1 1101‘116 lemez választ el; az izporczot 
horitó lemez ez elválnsztásban nem részesül (Hal ler , (xendrin). 
35. ё. Gyakorlati jegyzetek а savóshártyák 
ról. 
A savóshártyák clválasztása a legegyszerübbjlly nemü te 
vékenység. Mivel a vérnedv is ugyanazon részeket tartalmazza, 
mellyekct а savóshártya savós váladéka, azért а savós elválasz 
tás inkább átizzadás vagy átszivárgás, mellynek árja а savós 
hártya szabad fölszínére van írányozva. Ezen ár ладу sebessóg 
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és erövel megy végbe , mikép ez a víznek épen kiüritett. vízkó 
ros üregekbeni (has-horék vizkórhan) hirtelcn meggyülésëböl, 
és а hályogmiilétben kifolyt szemvíznedv ép olly hamari újrater 
mödéséböl eléggé kitetszik. A hasvizkórban (csapolás általi kiü 
'rítés után) a viznek isméti meggyiilése, még а 11а511а11 11б1е1ё11е11 
keli befüzése által sem háritható el. —- На а savóshártyák a tesi. 
kül fölůletén jönének elö, akkor harmatszerü váladékuk könyen 
elpárologhatna; de a test üreiben meg kell gyülnie ,l s igy mint 
csöppes folyadék: а szivburokban (mint szivhuroknedv), a pókhá 
lóhártya йге111еп (mint agygßl‘inczinedv - lz'guor cerebro-spindle) 
jö elö. E savós váladék kóros gyüleme.által képezletik az ür 
b e li viz k ó r. Ezelött azon nézet divatozott, miszerint a savós 
hártyák szabad fölszinén fínom hajszáledények nyilt szájadékkal 
végzödnek (kipárolgó edények — vana ea‘halanli'a _), 5 ép illy 
fínom nyirkedények vevék eredetöket (bepárolgó edények — nasa 
мамаша). Е2е11 boncztanilag soha ki nem mutattathattak, s 11111 
láhan önkényleg vétettek föl а savós l‘olyadékok elválasztása s 
i'ölszivása könyebb értelmezheti-'esére~ Ép illy kevéssé van savós 
göz a savóshártya üreiben, mivel az ür, mint üres ìér nem lé 
tezhet. Az ürbe zárt szervek ezt olly pontosan kitöltik, hogy a 
savós göz számára semmi hely nem marad. A hasfal s a mellfal 
zsigereik fölszinével szoros érületben állnak. Ha az ür fala és 
bennéke közt üres hely maradna, akkor a külsö légnyomás a fa 
lat addig nyomná vissza , mig az ür el nem tiinne. Vízgöz a lég 
nyomás elébe ellensúlyt nem állithatna. Ellenben, ha a savóshár 
lya vízváladéka mint csöppes folyadék összegyiilt, akkor mint 
összenyomhatlan test а külsö légnyomásnak kellö ellensúlyt állít 
elébe s az üreg olly mértékhen tágúl, amint a folyó váladék 
szaporodik (vizkó r - hydrops). Megcsapoltatván az illy viz 
kóros üreg, belöle a folyadók, mint szökökútból, sugárszeriileg 
ugrik ki, még ha az ür i'ala izomrétegektöl nem környeztetik is. 
E tapasztalat a savóshártyák ruganyosságát erlisiti, melly vízkór 
általi ismételt kiterjedések után is egészen el nem enyész. 
A sebésznek sokszor van alkalma а nem lobos savóshártyák 6126 
kellenségérül meggyözödhemi. lllinlhogy а savóshártyának egymásba 
tömödött güngyölei (Bi c h a 1 ‚ ketlös hálúl‘cjkütöhöz hasonlíija) inin 
deuiìn szorosan érintkeznek , épen nem csoda , ha kóros fültétek mel 
1011 (mellyek tárgyalása nem ide 101102111) ‚ gyakrnn összenönek , s mi 
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vel 11 hemmen göngyülbe foglalt zslgerek néml mozgással bîrnak , melly 
az összenövésre szakasztólag "аду húzólag hat, azért nz összenövés 
 
helye lassankint hosszába terjed s úgy Nevele“ Й 1 S ЕЙ 1 8 g g á , lig 
spurz’um változik 111 , mikép ezt а mell- és hasbeli zsigereken sokszor 
vehetni észre. Шу összenövés aztán ép olly külemü , mint a savósliár 
tya , mellynek sejtszövetů alkatával bir is. Ép olly edényszegény és ér 
zéketlen mint a savóshártya .‚ 5 a sebész minden i‘önakadńs nélkûl nyúl 
ollóhoz , hogy elviilussza , ha olly zsigereken jö elö , mellyek 
péld.. sérvdagban helyezvék , s összenövés miatt be vissza nem 
helyezhetök. -- A „типу“ gyuladásai nem egykönyen mennek 111 a 
szervekre mellyeket környeznek. Ellenben а savóshártya alatti sejtszö 
vet megalvó anyagok (izzadmányok) lernkodása által gyakran megvas 
tagszik, silly állapotban az alatta fekvö inélyebb rétegek táplálatára 
kedvezötlen befolyást gyakorol. Minthogy a savóshártyát nedvesitö vi 
zes harmat, тягу az iznedvhártya nedvének vékony rétege némileg 
mint köztitest hat , melly két savóshártyai föll'iletet csak közvetett 6111 
letbe enged jöni, azért ezek összenövéséröl szó csak akkor leliet, lm e 
köztitest hiányzik, vagy nlvadékony s szervesithetö izzadmányok által 
pótoltatik. Ép iznedvhártya az izületnek még éveken általi tétlensége 
után sem nöhetvissza. Kůhnholtz, Boyer és Cruveilhier 
által észrevett esetek ez állitásnak bizonyságaúl szolgálnak. C r u v e il 
111 e r esete, ritkasága miatt emlitésre méltó. Az allkapocs jobb izületé 
nek valódi összenöve'se n balt is 13 évi tétlenségre kényszerité , s 
bonczvizsgálatkor ez izůletnek sem porcza , sem iznedvhártyńja külö 
1165 változást nem tiintetett elö. — A járulékos savósszüvet , az типе 
a ».vezett tömlös dagokbani (tumores cystíci') létezése által, mellyeknek 
belszíne savds sima hártyalemezzel van boritva , nyomos szerepet ját 
nìjlszik. Hogy asejtszöveti'alak tömödése és símúlása által bármelly he 
lyen is , hol a szükséges körůlmények összejönek támadhat , bizonyítja 
az idegen testek betokozása , mellyek sehesliléskor а sejtszüvetbe ha 
tottak , s benne maradtak (löszer, serét, golyó), továbbá némelly dag 
járatok (sipolyok) savóshártyiivali beboríta'sa , a soká hordott 1111111 
csok vándorlása , s leginkább az új r а k é p z e t t izüregek savós 6116 
zéke , ha valamelly csont régi helyét kicsuklás által elhagyá , s melletto 
új izüreget ásolt. A törtt csontok l'olytábani álizl'ileteknek bizonyos fajai 
szinte ide tartoznak. 
l r o d a 1 o m. 
B i c h at a savósszövetet a sejtszövet külüni’ajaul vevé `, s annak 
nevét szerencsésen választá. Elötte senki nem gyanitá , hogy a hashár 
tya és a pókhálóke'r olly közel rokonok. Savóshártyáróli értekezése 11111 
lános boncztana 2. Rész 2. Oszt. 64-91. lap. még mindig а legjobb, mit 
e czikkröl az irodalom fölmutathat. H e n 1 е a savósszövetet az alakúlt 
kötszövethöz sorolja. Közelebbi boncztani adatok, az átalános 11651 
künyveken kül találhatók : 
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X. B i c h a t , traité des membranes. Paris , 1802. 
N. G e n d ri n , histoire anat. des inflammations. Paris , 1826. l. köt. 
H. W e h e r, de cavitatibus corp. hum. etc. Lips. 1838. 
Az iznedvhártyák s takerszényekröl: 
G. J a n k e , de capsulis articularibus. Lipsiae , 1753. 
A. M o n r о , a description of all the bursae mucosae etc. Edinb. 1788. f. 
Németůl R 0 s e n m ü 1 1 е r által. Leipzig, 1799. 
N. S ch r e g e r , commentarius de bursis mucosis culaneis. Erlangen , 
1825. fol. 
36.§. Edényrendszer. А vérkeringés fogalma 
s az edényrendszer “Познань 
Elágazolt, hártyás csövek, mellyek folyadékokat visznek, 
e d é n y e k- vagy е 1‘ е k nek - vana - mondatnak. Е folya 
dékok különfélesége szerint lég- epe- ondó- vér- s nyirkedé 
nyek s a t. léteznek. E d é n y r e n d s 2 е r — .s3/stema mum-um ~-~ 
nevezet alatt szoros értelemben azonban csak a v é r- és n y ir k 
e deny e k értetnek, mellyek itt leiratnak; a többi edények a 
mirigyeknél, mellyeknek lényeges alkatrészét teszik tárgyal 
tatnak. 
A vér az állattestben átaláhan elterjedtazon folyadék,melly 
a szervek élete- s növése'höz kivántató anyagokat szolgáltatja. A 
vér tápszerekböl készůl s bámulatosan elágazott útakon, 051111011 
ben , mellyeknek ürtere górcsöi piczinyůlésig linomúl, valamen 
nyi szervben, kivevén а szaruszövetet, szétosztatik. A vérnek 
edényeibeni mozgása sajátszerů mozgonynak a szívnek lökerejé 
töl függ, melly megszakitás nélkül vért fogad be , s lük ki. Az 
edények, mellyck a vért a szivböl tápszükséglô szervekhöz vi 
szik , mivel az ütés tüneményével birnak , ü te r е 11 пе11 —— ar 
шт -— 111‘1а1па11; azon edények pedig, mellyek a ta'plálásra 
többé nem alkalmas vért a szivhöz visszavezetik , vis s z e r e k 
nek vagy v 6 r e r e k nek -—- venue — 1110п‹1а1па11. Szószerint az 
üterek is vérerek , hisz vert tartalmaznak. De minthogy az 11111 
ben, mellyhöl e nevezésck származnak, csak a visszcrek tar 
tattak a vér pályájául, az üterek pedig, mikép e szó arteria 
(am w are.. щти ‚ légvezetésétöl) azt kifejezi; azért a régi név 
s a régi fogalom megtartása szükségkép valótlansághoz vezetne. 
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Az тетей élöfakínt számtalan fölosztások által mindig fí 
nomabb ágakra oszlanak , mellyek végre a visszerek kezdeteibe 
mennek Щ. А górcsöileg fínom összeköttetési utak az üt- és ‘1332 
erek közt l1 а j s z áledényeknek _ nasa „Рампа _ neveztet 
nek. Minthogy а vér szivböl az üterekbe s ezekböl а visszerekbe 
Май el, s а visszerektöl ismét a szívhöz visszavitetík, mozgása 
által kört ir le , s ennyiböl szólhatni a k e rin g e' s r öl _ circu 
дай). А hajszáledények a vérnek némclly színctlen folyó alkal 
részeit falaikon áteresztik , hogy ekép a táplálandó szervrészek 
kel közelebb viszonyba léphessenek. A szervrészecskék a чёт е 
folyó alkatrészeiböl kikeresik azt ‚ mit magokhoz kötnek s el 
használt anyagaikért becserélhetnek; a maradék _ nyirk _ kü 
lönös edényeken, mellyek szinetlen, folyó tartalmok mialt nyirk 
е d é n у е k n e k _ vana lympllan'ca _ томата!‘ , s bizonyos4 
helyeken a visszerekbe nyilnak, a szervekböl visszatér. A nyirk 
tehát a visszerek vérével ‘едут, s ezekkel a szívhöz visszafoly. 
Mint a nyirkedények korcsfaja ‘Еду tünnek elö a tápnyaedények 
vana chg/h_‘fera_, mellyek nem мыши tartalmat, hanem a bélcsa 
tornáhan tápszerekböl штат: nedvet visznek , melly tejfehé'r 
színe miatt tej n е d v- ‘аду tá p n y a _ clzylua _ печей visel. 
A tápnyaedények n_nyirkedényekbe ürülnek, s e szerint а tápnya 
u'rgyanazon úton, mellyen a visszeres vér, vitetnek a szivhöz visz 
на. MillihOgy а tápnyából még elöbb vérnek kell készülnìe , s a 
visszeres vér, Воду tápláló lehessen , выше új képességre szo 
rúl , de cz átváltozás çsak а földköri lég élenye által lehetséges; 
ezért a tápnyával “едут: visszeres vér a szívböl nem Уйти‘ azon 
nal a test ütereibe. Söt еду , az átalános keringésbe nem foglalt 
szcrvhöz kell vezettetnie , hol az a földköri léggel cserehatásba 
jö, használhatlan an‘yagait (a szénenyt és könenyt) leteszi, s 
helyettök újat (élenyt) vesz föl. E szel‘v a tüdö. Mi a szívtöl а 
tüdöbe árad, az visszeres чёт; s mi a szivböl a tüdöbe visszafoly, 
az üteres vér. Azon út, mellyr a szívtöl és a tiidön ät а 
s z ív h ü z ‘еще! szinte körnemü , melly azonban kisebb ‚ mint a 
szívtöl az egész testen ‘Н а szivhöz visszavezetö; 
és innen kis és ладу keringés (tüdö- és testbeni keringés) külön 
böztetik meg , mellyck egymásba átmennek, s ez által a vér еду 
3T- ё. Üterek alkata. 95` 
S alakúra fonott pályát fut meg. Mennyire való c fogalom, a 
nagy véredények kůlön leiratánál fog megemlitetni. ` 
Ezeknél fogva az edényrendszert következö osztályok te 
szik: 1. A szív , 2. üterek , 3. hajszáledények, 4. visszerek, 5. 
nyirk- és tápnyaedények; mellyeknek elseje az edényrendszer 
részletes boncztanáhan, a négy ulósónak alkata itt jö tárgyalásba. 
A. Üterek. 
37. §. Üterek alkata. . 
А2 üterek törzsein , ágain s ágazatain egynemü szerkezet 
tünik elö. Megkülönböztethetö t, i. b els ö , k ö 2 é р és kü l s ö 
11 á r ty а, mellyek mindnyájan csövet képeznek. A b el h á r ty а 
а2 edényrendszer minden osztályaival közös, azelött mint sima 
e d é n у h á r t у a — tum'cu glaóa vasorum — а savóshártyákhoz 
számitatott, de különbözö helyeken változó vastag belhámrétege 
kel mutat, mellyek magtartalmú, igen lapos, szögletes "аду 
mindkét végökön -gynkrnn hegyezett sejtekböl tétetnek össze. A 
k ü 111 á Ну а sejtszövetü rostòkból áll , minden e szövetct illetö 
sajátságokkal, s ej te s h á r ty a ‘аду h ü v ely -- tunica s. 
vagina cellularz's; е2 nyilvános halár nélkül aZOn kötszövelbc 
megy át, mellyen a nagyobh ütértörzsök veszik útjQkat. A k ö 
z é p ütérhártya eddig átalában mint rug a n у 0 5 h á r ty а — 
tunica elastica — iraték le. Hivék, hogy ezek hosszanti s kör 
alakú, vagy csigádad, lapos, ruganyos rostokból létesiilnek, mel 
lyek а belsö hosszú réteget és a külsö körrostréteget képezik. 
ll e nl e fölfedczései által a ruganyos ütérhárîya négy különbözö 
szövetrétegre osztaték, mellyekröl а jegyzetben. 
Az ütérfal vastagságát kiválólag а belhártya föltétezí. Ru 
ganyossága az edény terjedését s aztán elöbhi üterére visszaté 
rését megengedi (érverés) , valamint azt is , hogy elvágatván 
iisszahúzódjék, s nyitva maradjon. A közép ütérhártya a nagy 
üterekcn ollyY vastag, hogy töhh rélegben vonható le. 
'G ó 1‘ с s öi "1 z s g á 1 n t. Az üterek középsö helhámrétege kielé 
gítöleg csak hevenyéhen leölt állntoknál vizsgálható. Nagyobb ütér bel 
I színének levakarása által hosszas szálagszerü , nyilvános шведы ellátott 
sejteket nyerhetni. Sokszögletů helhámnní csoportúlásukat, "alamelly 
l 
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38. 
levont vékony lemez ránczzínak slôlén vehelni 111 , “аду még nyilviih- 
han valamelly természetes ráncz sznbad szélén, mellyek mint b i 11 e 11 
ty ü k -- vaina/ae ~- a visszerek fulán hclyezvék. A közép ищу ru 
ganyos hárlya ., ll e n 1 0 észreve'telei szerint egyszerü hsirtyaúl nem te... 
11111111016 5 11е1уе11е négy különbüzö hárlya ioglal helyet, mellyek belül 
röl kifelé küvetkezö rendben feküsznek. 
a) A b la k c s á s h 11 1 ty 11 (Ge/'nnslerle Haut). Igan “пот, 
111161516 s bizonyos merevséggel biró roslokból, mellyek csúcsos liözök.. 
keli hiilóvá költetnek össze, szüvetett. Nevéta kerek ‘аду szügleles 
nyilások miam. nyeré, mellyek rosljai közl kisebb nngyobb sziimmnl 
lünnek elö. Jelenléléröl mcggyözödhelni e hártyúnuk levonl darai: 
csáin, mellyek örómest hosszában belekerödzenek , miiiltal bchajlott 
szélük kitépellnek laitszik. V a le 11 11 n szerint e hárlya ablakcsái finom 
hárlyzîvnl zárulvák. 
11) A h 0 s s z r o 5111 1111г1у a (Luangenfaserhaut). llosszń 
roslokból 1111, mellyek 1111111 п rugnnyos szüvelů , összenyilások állal 
csüllöképü liojtokkń egyesůlnek. EczeI-sav 1111111 nem másúl. Tiszlńn 016 
110111 111111111116 ‚ 5 csak ‘аду \‘ё110пу 111010110п, mellyek a lapnyomasz ál 
îal szétlupíulllnk ., "agy nz alrlakcsás liártyúnuk vigyázva levonlt 111111111 
káin , mellyekhöz foszlányokban ragaszkodik ‚ 15111е1‘11е16. 
с) A gyürůrostos hártya (яму/щиты). Lapos ros 
10111161 (magvakkal) és rostkötegekböl 1111 ‚ mellyek az edényl. 051811110 
don veszik köriil ‚ s eczetben kelnényítetl nagy ülerekböl ‚ fáradság 
nélkül elválaszthatók. A 1051011 a külszöveléllez hasonlók 5 összhúzéko.. 
nyak. Boslmenetök elösegíli az iilereknek harántos elválását szukndás ‚ 
10165, vagy 1`0па11а1 küriillckerés aillal. 
d) A r u g а п у o 5 h á r 1 y u (die elastische Haul). 10311610 
lebbi al. üterek sejthzirtyáihoz , süriìn reczézett, ruganyos, erös 10510 
050111161510\‘611011е11011у1111г1уа. 111501111 й1еге11Ьеп 111 nem mutulható, na 
gyobbakon ellcuben kònyen füllelhelö, ha a keményilelt s hosszában 
fölmetszelt ülér (4 szöglelén) négy tiivel letüzelik , 5 a helrétegek el 
távolítaisa 1111111 а gyùrürostoknak (mellyek 111 11211’111111'051011111 11`11111е11 föl) 
leoldása mindaddig folytatlalik , mig fehér durva liártyárzl nem akadunk, 
mellyröl sem liosszanli sem hnn'mt. kötelékek le nem vonhatók. Ez a ru 
ganyos hártya. 
§. A1. íiterek iefolyási s ágadzási átalános 
törvényei 
’1. A ладу ütérlörzsök, kivéve а függér ivét, többnyire 
egyenes vonalban, ágaik 5 ágazataik 'gyakran többé kevésbé 
görbülve ‘аду kigyódzva folynak le. Olly szervekbcn, mellyek 
161111110 vaillozók liitcrjednck, összhúzódnak, szelesednek, kes 
38. Az шаге!‘ 1е$о1у1в3 s ágadzási álalános tërvény'ei. *A917 
kenylilnek (mint а nyelv, ‘Май , méh, hudhóiyag s a 1.), ‘диод 
ható okoknál fogva az edénygörbůlések szabállyá lesznek. 1116s 
egyéneknél tübb cgyébkint egyenes menetii; ütér, kigyódzónak 
шашек (csip- s lépiítér). E kigyódzások пятен vagy az шт!‘ 
körözeiéiöl, péld. görbült csontcsa1ornák-,likak-, ‘аду baräzdák‘ 
tól, mellyeken haladnak; ‘аду azáltal шашек, hogy аж ütér 
sejthüvelye bizonyos helyen feszesben meghúzatoit, mint аж m 
„не, fekvöben. Шу módon származnak а fejütérnek Мант 
nana умы: elötti görbülései, az ondó--, катак- s та}: belüterei 
nek kacsszerü штатах. A sejthüvely kikészilése álial kiegyeh 
litlxetök. Az ütér görbülésének domború felén а szövet vastaga'bbg 
homorú felén vékonyabb. 
xl. 2. A tes! fülsö felének тетей visszerek ulán, az 111666“!!! 
erek elött helyezvék. Е szabály csak azon üterekröl szöl, mei» 
lyek еду egyszerû «темы kisértetnek. A fölsö ilr'es vikszér 
elsö- s másodrendû `¿gai többé kevésbé а megfelelö ütér elö't't áll 
nak , az alsó üres visszéréi (a vese visszereitöl , mellyek üiereik 
elött folynak le, lefelé) pedig utána. Nagyobb minöségil ütér sohn 
а tag hüvelyén Май! nem fut, hanem le'hetö legmélyebhen а csont 
közelében. Ép olly мы" ан аж is, hogy az ütér az izûletek hajló 
felét keresi ТЫ , hol sem тамада, sem belüröknek nyomás МЫ} 
eltûnése nem félhetö. .L ‚ 
3. Neill páros iitérlörzsök liasonnevů ágai мы" s csak vé-n 
letlenül erednek méraránylag (aymmelríecle). Ha nagyobb Щёт 
tözs villakép két ágra oszlik, akkor аж ágak átméröinek összegß 
nagyobb mint а törzs átméröje, és kell is lennie, тег‘ а hen 
gercsövek belürei аду aránylanak egymáshoz, mint аж nmerßk 
négyszögei, s a ké'. щ; nem vchetné Ю! azon vérmennyiséget, 
mellyet nekik а törzs jut-tat, ha útméröik összege nagyobb nem 
ienne, mint а ‘бгжвёж 
„im“ 4. A szögletek , mellyeket az elmenö эдак а lörzszsel ké# 
peznek, igen különbözök. Eles származási szógletek rendszerint 
olly ütereknél jönek elö , mellyeknek hosszú pályát kell тефт 
.niok ‚ mig illetö szerveikböz дым (а beiondóütér) ; ellenkezö 
köriilmények közt egyenes szögletet képeznek (veseütér). На 
egyenesnél nagyobb а szöglet , az шею ütér .v i s s ж а t é r ö nek 
_.. ‚т, „штт -‚- (fölsö bordaközti iitér) томаты. Éles szög-~q 
«n 
7 
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lettel eredt ütér, késöbben visszahajolhat 5 visszatérövé lehel, 
mint a visszatérö orsó- és singütér. 
ъ. ` 5. Ha Её: ülér úgy összekötödik, hogy az egyikbeli vér а 
másikba folyhat , ered az ü s s z e n y i I á s _ anauomon'n. Ez 
vagy ivalakú , КМ ülérvég üsszeliajlása állal (е d ényiv - ar 
cua _), vagy két ütértörzs többé kevésbé Ваша! közlekedési 
csatorna által köllelik össze (Botalli vezetéke, 5 küzlö 
üterek az аду fenekén) , ‘аду kél ütér összolvadás által egyé 
lesz (k é r g e s t e s t ü t e r e, a gerinczütér többszerü credete). 
Átalában a vér arányos fòlosztása szolgál az összenyilásnak ala 
pul. A haránt közlekedési csatornák поп clönnyel is birnak, 
hogyha egy а két lörzs közül az üsszenyilás alalt összenyomatik, 
a vérfolyás , mellynek а lefolyási út пуща áll, nem akad föl. Az 
összenyilások annál gyakorihbak , minél fínomabb ágakra oszlotl 
az шёл’. На valamelly ülérnek két siga majd ismél egy törz'zsé 
egyesül , akker úgynevezelt s z i g et штаб, 5 ha egy törzs löhb 
бета válva ismét egyesül , az elválás általi sokasodás cs o da 
recze nevet visel. Шу csodareczék embernél csak а vese kis 
edényeihen s az edényhártyában jönek elö. : 1 
¿fl 6.' Minlhogy az üterek, шт bennékök vezelöcsôvei 101111611 
nek smás m'àgasb'rendeltelésök ninos, bennök az eredet és lefolyás 
változataì,»a můködések legkisebb zavara nélklll jöhelnek elô. 
Sok штат litérrc nézve (штат) megállapitott eredósi 
rend nem léte'z, söt élelnyomosságú -szervek nagy тех-51 is 5:11 
mos változásnak veltelvék alá. l ¢ 
‘ 7. Csak a nagyobb ñ'tértörzsök мыши el falaikban Ирт 
erekkel (e d é n y ek e d ë ’n y ei _ rasa ummm). ЕМ azon-`- 
b'ań'nem‘á törzsböl mellyel láplálniok kell ercdnek'; hanem annali 
mellékágaiból. ‚ ' 
8. Egymá‘smellell l‘ekvö üterek és visszerek közös hüvely 
be Митя‘, melly nagyobb cdénytörzsö‘knél‘roslos, kisebbek 
nel csak séjtes. Az ütér а visszértöl мы által válàszlatik el. E 
hilvely magában fo'glalja a tápedényeket, és vezeti azv illetó 1116г 
hez. A liü'vely fölhasltása 5 а benne foglalt ütér kiszabáditása , a 
мы; ütérlekötésnek legiöb‘b ngyelmerigényiö мы“. «i 
"'H‘ï — Ila mind azi, mit nz теток hem ‘вашей , elöszámlálni akarnók , e 
„мы; igen megsokascrdnánnk. Азов szabély’, nllnerinta lest fölßö 
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részéueli тетей, а hasonnevli visszerek mógött, az ulsó rósz‘éi ред]; 
rYelöttùk helyezvék „ a kettös visszértöl kíse'rt üterekre. nézve is e'rvényos 
annyiban, hogy а kisérö két visszérnek tán elöjöhetö összenyilásai a 
fölsö testl'élben az ütér elött, az alsóhan möê‘uötte futnak le. 
Ногу a közös torkolati visszér kivůlröl a közös fejütértöl , és à szár 
‚(И visszér belülröl a szárütér elött feksník ‚ щи lám-matos kivételek. На а 
_, közös мхом visszér шин duzzadt, а fejütértòl teljesen fedetiln,I mint 
ezt az élök l'ölmetszéséuél s a fejiite'r élö emberekeni lekütésénél гарни 
talhatni; és а szxirvisszér mindig ai ütér mögütt (az üte'rbelszéle а 
“Бвэвёг kûlsléle fölött) fekszik7 úgy, hogy az ütér kóros tágulásánál 
(üte'rtúgulás) a szńrvisszér solía ai iitér l" ö l ö l l ‚ hartem mindig‘ m ü 
götte helyem'e Штат“. ‘_ {im} _ l “1.! 
mmv ilk-í" “115 vnè‘nneal 
за e. Az titel-ek élemmi „дамам. т‘ 
-l f) r 'Ü ¿A 
Еще!‘ az тете!‘ alkatábúl измене!‘ ki. Régibh bonczolók 
az érverést az тега!‘ önerejü tágulás s összhúzódás tůneménye 
kint értelmezék, s azok középhártyáját izomszerünek hittékb De 
e nézetet ‘еду! s górcsöi kisérletek megczáfolák. Ekkor й] szél 
söségre vetemedtek s az titereket teljesen szcnvedöknek nyilat 
котик, s tágulás- és üsszhúzódásukat mint а vérár behatása ál 
tali terjedés, vagyv az clvonúló vérár utáni összesés eredményét 
tekinték. E képzelettel is föl kelle “едут , mivel ingerhatás мы 
az üterek önálló, nem közanyagi, tehát é l e ti ü s s z h ú z ó d á s а 
bizonyúlt be (Parry, Hewson, Hastings). Az üterek élö 
összhúzódása olly nemü , mint az összhúzékony sejtszöveté. Hi 
deg s változott ideghangulat йоги“: lassankint elö, de galvan er() 
nem. Némelly indúlatoknál az iitér összhúzódása скота föltünö bör 
sáppadás s a kötszövct összhúzódása Шин lúdbör, едут‘ jár 
nak. Hogy ez összhúzódás nem közanyagi berztünemény , bizo 
пуща azon körülmény, hog)I az élö шёл‘ keresztül vágatván bel-.-l 
iirét szükiti, mig а hullábani holt ütór liosszában vonúl vissza. 
Ha az ütér штат terjedése ‘аду szůkůlése csupán a vértömeg 
nyomásától s e szerint а szív lökerejétöl függne, úgy helybeli 
szükülések s tágulások az üteren soha nem vétetnének észlre ; és 
Жду az ütéri csörendszer folytonossága miatt minden ütérben éta 
lában kellene elöjöniök. De hisz láthatni ütereket, mellyek mina 
tán éltökben átmetszettek s annyira összhúzódának , hogyr a vér 
шум" jelemékenyul ìesekélyhedéls,.îmlál ш“ az élü qsszlilßnJ 
‚И‘: ‚ 
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zódás kimúltával, ismét megtágúlnak. Hogy Henle gyürüros.. 
tos hártyája az üterek összhúzó eleme, világos. Ezzel nem az 
mondatik , hogy az érverési tünemény csupán ez összhú'zódástól 
függ; ez ViSSZaeSéS VOllla а régi tunica mmcularz'l arleríarum 
róli tévtanba. Az ütérduzzadás és -sziikülés lehetösége мамы" 
az ö ruganyos alkatuktól függ, terjedésök s összhúzódásuk пагу 
ságát ellenben az élö összhúzékonyság щей föl; azaz az élöen 
összhúzódott ütér а véroszlop tágitó árjának kevessé engedend 
érezhetni a lökést, mit ez ütér kiáll a ráfektetett ujjal, de e mel 
lett az ütér nem fog igen emelödni ищу lohadni. Ezt az orvosok 
k e m é n y é r v e r é s nek hivják. A mint enged, гад megszünt 
az élö összhúzódás , az ütér azonnal épenleg щит. 
Az üterek é r z é k e n y s é g e jelentéktelen, s a falzataik 
han elôjövô idegek‘; bizonyosan nem mindnyájan elökelöleg érzò 
természetüek. (Еду látszik az összhúzékonyságot ezek пишешь. 
Ha a czombütérnek csonkitás "мы lekötésenél а köiés ráhurko 
lásakor a beteg megrázkodását “аду horzadását “тайник, azt 
elöször az edény nem minden lekötésénél , némelly тетей 
nél pedíg épen nem ‘взят: észre, s mńsodszor az ütér 
nem teljes elvàlasztásánál idegszálak által okoztathatik, mellye 
ket a můtô sietés közben a kötésbe-szorithatott. Azonban nem 
egészen érzélttelenek az üterek. Erröl legnyilvábban meg 
gyözödhetni békákon, mellyek, miután vérök kifolyt és ezalatt 
beállott görcseik lecsillapúltak, nehány öra múlva ismét mozogni 
kezdenek, ha a'függér belfölszine еду bevezetelt gombostů gömb 
jével szendén dörzsöltetik. Söt a csak 1 Ы“ átméröü üterekben is 
faeczetteli kezelés által fínom idegek górcsöileg kimutathatók (Pu r~ 
На] e), és a nagyobb törzsök idegei felül, mellyeknek nem lehet 
más rendeltetésök , mint az edényhártyákatellátni, olly számosak 
a гарантию!‘ (Göring,- Schlemm, Pappenheim, Ri 
h e s , R u d olphi és mások) , hogy az üterek ingerlékenységi 
tüneményeinek idegrendszertöli függéséröl kétség nem lehetf‘lí“ 
Minden érverés az ütér tágulása- s egyszersmind 1109956 
lii‘sńval van egybekötve. A tágulás érezhetö s iátható , a-hosszú 
lás azáltal ismerhetö, ногу а kigyódzott ütér a ищи!“ раме; 
ben jobban kigyódzìk s az egyenes oldalt hajol. Mit az ìärverés 
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s az edények пиши föcskendékein ‚ azok тьме: mereve 
dés állal maradókká lesznek s egyútlal война! nyilvábban kifejez-ï 
vék , mint élö állatban. ‚ - ‚ 
l» igen nevezeles az új edények képzödése, melly a Вы!“ 
alatti tojásban, ‘аду а kifejlett szervezelbeli egyes szerveknél, 
тонус!‘ idöszaki fejlödési lüneményeket mulalnak, fürkészhelö 
(mint a terhes méh). Az й} edények nem ‚а régi ágakból шине!‘ 
elô , hanem mint maglartalmú еврей, mellyek (mint némelly fös 
tenysejtek) elágoznak , ágaíkkal egymás köztvagy a már képzö 
dötlvéredényekkel összütköznek s a közli falak öszolvadása ты 
 
csalornás hálómůvé változnak. A sejtek mngvai az újdon képzetl; . 
vérrögcsék (Май késöbb а vért). Hogy a kúros újképletekben 
(dagok-, szervezett izzadmányokban) az edenyképzödésnek szint 
illy folyamalja van , hasonlóságnál Гоша gyanithalni. 
¿ln'NlAz edényfalakbani táplálási tevékenység az edénysebek nek 
kedvezö körülmények közt , sebes gyógyúla'sa мы nyilvánúl ; 
mit az edényfalak egyes rétegei közti kóros rakodmányok killön 
féle alaka is bizonyír. w — зщшм _ Xlr .new 
EÀA. Plattner, über die Bildung derlöapillargefässe, in 
Müller’s Archiv. 1844. 52511111. »Ulu when. "v 
gv l ‹ —’ . `,zg 
' 40. §. Gyakorlati alkalmazâsok. 
Az edények sehesitéséböl eredö vérzések vésszel fenyitö 
jelleme, s темпов elöjövése minden sebészi véres behalásnál, 
az тетей boncz- és életlani sajátságainak magas gyakorlati érde 
kel kölcsönöz. Az átalában éfvényes szabály , miszerint minden 
elöjövö můtét esetében a nagy edények rnennyire csak lehet ki 
kerültessenek , minden tudományos sebészl állal érdemileg mél 
tatik. Olly vérzés, mellyel nem vártunk s mellyre nem is készíi 
На!‘ minden mütételnél igen nyomos , néha igen vészes s a mii 
tetl teslrész föedényének lenyomása ‘аду lekülése мы iigyek 
szünk ш beállásn elölt megakadályozni. Az edények összhúzé 
konysága, melly ép azon ingerekre hat vissza, mellyeknek össz 
húzékony шлите: enged , а hideg használatát átalános vércsi-~ 
Марш) eszközül пишем, és mi jelenlékeny azon befolyás,mcllyet 
1az idegek a_véredények összhúzékonyságára külölnek, némelly 
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indulatok vércsiiapitó hatása mutatja, mint a meglepetés , ijedés , 
söt a rögtön 01101011 fzijdalomé is (az ujjnak fonallali körültekerése 
orrvérzéskor, vérzö sebfölůlet ujjakkali dörzsölésc s 111.). A leg 
nyomosb lekötési s lenyomási helyek a rószletcs izom- Ys импу 
rendszer tanitásban mulattamak ki- ' 
Az iìtér kóros tágulása , molly l'akadús ‘аду fenésedés ál 
tal életvészl okozhat , ütérd agnak — aneurisma - 11010110 
tik. Csak n nagyolib ürkürü ütercknél jö elô. A legkisebb 11161’ 
те11уе11 eddig tágulzis "étetik észrc ‚ 11 1111150 fülütér volt (B ell 
011.). Minlhogy az ülérfalak különbüzö alkattal s így különbôzö 1‘ 
gulékonysággal birnak, azéri a hirtelen támadt tágulásoknál a 
scjt és ruganyos hárlya, melly mindketlö igen lágulékony, egész 
maradhal, mig 11 többiek еду vagy több helyen erôvel 011611151 
1а111а11. Mig az ütér fala ép ‚ addig rugékonysága ütérdagot nem 
enged benne kil'ejlödni. Воду ez történhessék, az ütér alkatának 
kell táprendetlenség által szenvednic, s így rugékonysága- s òssz 
húzékonyságának kisebbedni. Lob s erre következö vastagodás 
gyöngiti az ütér rugékonvságát, vagy el is rontja. S 111111111` 
1101111111111 ülér a fölkar idůlt ficzamának durva helyretevési ki 
5ёг1е1е1п01е151а11а‹111112‘111а1011(1) clp e c 11). На az ülér vékony f0 
nallal , п1е11у erösen összehúzatik lekötleték, a sejt- s ruganyos 
hártya ép mrad, a gyürůroatos hárlya pedig a többiekkel együtt 
körképůleg útmelszelik. Nagyobb fajú ütér harántosan 11155111 
gatván, sebe jelenlösen tátog s а vórvesztés igen nagy, ha az 
utérseb a külsö börsebnek megfelel. Ha egészen átvágatik, a ru 
ganyos ütércsö a sejthüvelybe mélyebben visszahúzódik, 1111111 
emez, а küvcly az iitér visszahúzódása által ránczosodik ‘аду 
hehajlik, s а vérveszteség csekélyebb lesz mint az edény nemv 
teljes elválasztásánál. Innen ered a régibb sebészek azon tené 
csa, hogy a hemelszeli ütér egészen ńtvágassék (T heden). 
Ногу esaku‘gyan a hüvely az , п11 a vérzés nagyságát az 11105011 
harán! sebzésónél korlátozza, élò úllatoni kisérlet tanúsitja. llay 
valamelly "аду 11111у11па11 szárütere hüvelyeslöl álvágatik, kewâ‘kLV 
idö mulva a vérzés magától eláll s az 1111111 magúhoz ter. De ki 
készitetvén s lefejtelvén az ülérliüvelynck lmgyobb darahju , 
s lgy valgan-iin az üiér keresztül, 111 elvérzés állali 11111111 Ibi»v 
zonyos. - 
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Ha valamelly ütér (vérzés ‘аду übérdag mialt) lekötteiik; 
akkor a leköiés helyétöl a legközelbi fölsö s erösehb inellék ág 
hoz nö. Ez összenövés elejénte csak aludt vérreli tömödés (Мед 
iglenes betapadás , prova'son'sc/lo obla'leratùm); késöbb alvadékon'y 
nyirk által tömölt vérrög (lrombua) képzödik , melly az ütérfallal 
összenö, úgy под sziláril s nem üres kötéllé “итак, ennek 
környe sokkal kisebb az edényénél, mellynek ö Мумий“. -~ 
Nagyobb üt-érnek lekötése, pld. а szár- vagy karütéró, a‘ré 
szekbeni keringést a kötés helye alatt meg nem szünteti, csak 
hogy az igen шляпу)!‘ eréllyel s kerüléssel történikJMinthogy а 
lekötési hely alan, s fölött ágak erednek ‚ mellyck további elág 
танк Ша! egymással összenyilnak , azéri ez összenyilások által 
а Vél’ a kötés Мат ülér (larabha, de aránylalanul gyöngéhb 
mozgerövel умы. Ez összenyilások annyira kilágulván, Воду 
а leköiôtt edényürtért helyettesíthetik, а keringés lninden ШИН) 
hi rendetlenség nélkül magy végbe, s az illyen mellékkerin 
gésnek (lcollatemlkrefklauf) neveztetik. Maga а lehágó függér 
összenöhet, s a mellékzigak kifejlése мы helyeitesitetik. A Rö 
mor , Meckel s mások által Пей!‘ s egy а prágai boncztani mu 
zeumban датам cset , bizonyitja ezt. Ez “юга tökélyes egfész-` 
ségii egyénben ialáltatott, ki tüdölobban halt meg. A mellékke 
 
ringés a kulcsalatti ütérágaitól kezdödék a hordaközti üterekkeli ’ 
osszenyilások мы ‚ а fuggémek lekötés alatti helyéig. A horda 
közii тетей tollszár vastagságnyira tágultak, indaszerüleg ki 
gyódzának, s verésök мы а mellkas falának folytonos rázkódá 
ван okozák, melly csicsergö zörejkint hallható s órezhetö vala, 
mit az illetö egyén halála elött lübb évcn М érezett a nélkül, 
Ногу többi müködéseiben legkisebb zavar történt volna. 
Az ütérnek körületéhözi erösitése igen laza , azéri kis ol 
дай helyváltozásrn képes, а nyomó ujj мы elcsúszik s‘ép olly 
gyakran s ‘mwen’ а szúró "аду hosszáhan vágó eszközök 
alul is. Csak kóros тетей megvastagúlt маяк által шишек 
szorosban а helyhöz , mellye! elfoglalnak. —— MlntllOgY az Щёт 
hüvelyek nem olly rugékonyak s nem húzódnak olly fokbar'i'visz 
sza ‚ mint az тете!‘ magok , azéri a hüvelyébenësérült iitér na 
gyobb sebet штампа, Ymint ininö а hüvelyben találtatik. A"vér 
nem Шум! агоп'шёшёйёёёъеп; mellyel az i'i'tór sebébôl jö а 
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hilvely kiscbb scbén 111, 5 e szerint inkább a huvely -sutér kö 
zött készlt magńnak helyct, s az ugynevezett véraláfu tást 
föltétezi. Ugyanaz történhetik а külsö sebnck elzárásával kütök 
“иду más lágy részeknek a sebcsatomából más szüvetck közé 
tolása által, mellyek véresek lesznek (beszürödések, 011517 
1.4mm). Ezek fol nem cserélcndök a vérnck saját edényeibeni 
alásüllyedésóvel, melly а súly törvényei szerint a 11111111 mélyebb 
xészei felé wrténik (hu llafoltok , Todlenßwken). 
.. Mvůgott üterek visszahúzódása neheziti scbesltéskor élô 
embel‘ßkben föllelésöket, s a seb tágitását ‘аду hosszitását ki 
vánja, hogy a vérzö ütérvég föllcletvén leköttethessék. Olly 
cdényck, mellyek kevés ‘аду semmi mellékágakat nem adnak, 
igen nagyon visszahúzódnak; ollyak pedig, mellyek szomszèd 
szeh'ekhöz mellékágaik által erösödvék, kcvésbé. E „111101111 
tilag nyomos tapasztalást hullán tchctni. Keresztůl vágatván еду,’ 
szerüen a gögütór, csak 1 —— 1:4 hüvclykre huzódik vissza; de 
ha oldalágai mctszetnck elöbb at 5 igy különitetik el az edény , 
ngy 15’. — 2 hüvelyknyire rándúl vissza. Ha a rész, mellynek 
ütcrc átvágandó feszitetik , visszhuzódása nagyobb ‚ mintha еде 
szcn magára hagyatik. A hulla feszitctt és hajlitott tagjain al» _ 
kalmazható cz úllitás. _ 
Némelly vérzések orvosi kezelésére nézve használható kü 
rulmény vchetô ki, valamelly fôütérnek erösen bchajtott 1211101 
beni szemlóléséböl. На a könyök erötctve hajlitatik meg , akkor 
az orsóütér verése igen gyöngůl. Erösen meghajlitott alszńrnúl 
(a saroknak kézzel fölhuzása allai) a hzitso sipütér "erése vég 
kép megszůnik. Ugy látszik , e tüneményt nem anuyira az ülér 
hajlása, mint inkáhb az izület közelébcn cgymásra tolt 11011116 
mcg nyomása tétczi iol. 
Milly nyomos az ütereknek izmok küzti lel'olyása, s az 
izoumyomás rcndellcnes ütértágulást milly igen hátrállathat, vi 
lńgos azon átalanos sebészi tapasztalatból, miszerint 11161111‘ 
gok leggyakrabban olly ütereken lámadnak, mellyek legkjizelebf 
Li szomszédságát csak scjtszövet és zsir, dc пет izmok tesz’ik 
(szárütér a csipi'ósů árokban, túrdali, hónali ütèr 5111.) 
1111111;` jö néinelly ütérhen az ütérdag tübbször elö, mint 
‘111151151; д a részletes edénytan adataiból kivcendhetö lesz., 
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.F113 Y подают. A szöveltanróli átalńnos типы!‘ s kiváltllcn le 473 
y l de КМ. lap, hol e tárgyróli egész l'rjabb irodalom található. Az ólettani 
viszonyokMüller s Val entín kézikönyveiben terjedolmesben tárgyal 
tatnnk. Gyakorlati alkalmazásra nézve olvasandók volnának: Malgai g 
f ’h ne', sur les plaies d’arte'res etc. Gaz. méd. 1834. .'18 lap. — ЬеНетсы 
‘9" essai sur quelques points d‘anat. etc. de la membrane interne des arte' 
res. Paris. 1829. -- Bé Мата, recherches sur les~ blessures des arté 
1 res. l 'Y . de la société d‘émulation. Tom. VII. 582 lap. -- Mag endie, 
’ memoire sur l’ action des artères. Ugyanott 773 lap. -- Cru v eil hier, 
"“îë'~Dictionaire de méd. et chir. Акт, czimů iratában. ‘ ь 
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‚11. §.3A hajszáledények boncztani sajátsz’îgai. 
n im 11a jszálcdényeknek ---- vom capillari@ —— ШУЁШЁЁЗЗ; 
WkÀvégsö ágzatai s а visszcrek elsö kezrlete közti legkiselgrl'» 
összekötö edények. Meg nem határozható , hol kezdalâdi'lkqa 11113 
száledény vagy hol végzödik, s a hajszáledgnyre'ndszer határai 
inkább reszményileg mint bonczilag megalapítvák. Ep olly kevés 
sé ismeretes a törvény, melly szerint a nagyobb üterek falaibaf 
ni többszerü rétegek ‚ а hajszflledények felé eltiinnek s az еду-у 
szcrü, al hn hártyába mennek at, mellyböl a legfinpmabpl 
hajszáledények (0,002‘”) képezytlctnek. E nemii erösebb edé 
ilyeken (0,005'") már az alkat nélküli edényhárt íátglwb‘flelfelé, cgyszerů sejtmagtclep mint belhám ti'mik löl; kif'eů'häriiltífehé 
vésiia щиты! magrélcgek képzödnck, mcllyek azuedény kör 
nyét Мёд köritik s hegyes lonalakká húzódnak ki, és az alk at 
nélküli elsörendů edényhártyábun magában hosszas tojásdad 
тара‘: tünnek föl’,l mellyek hosszú rostókká képzödnek g’ mig а 
iäaránttojásdadok Её!‘ vagy pederl rostokká lesznelŕ."l ë’ 
Hajszalcdényekhöl tét’êtr’ick ös's‘zcaà h aj s zwei Íìifc cil é k -~ 
rolia capillari@ ——, mellyek minden szövetalakban jcllemzeetes sa 
játságokkal birnak. Еще!‘ 1. a hajszáledények böségétöl, melly 
0,002# 0,010“’-ig nö, ‘2. a retze bojtjainak böségétöl s alakától 
függnek. Minél edénydúsabb, több vért kivánó l'öldolgozó, 
minél bövebben elválasztó a ней’, annál kisebbek a reczeboj 
tok. ¿1A meghatúrozott roslírńnyú szervckben а reczeboj‘tok 
ugyanazon irányban hosszasok (Битов, idegek), hártyálwn 8 
r 
lb 
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mirigyekben köralakú s minden fajú szögletes bojtok jönek elö. 
A tapintási s izlési szemölcsökben, а liajszáli‘ütér hurkos ‘1111213 
lás által liajszáli visszérbe megy щ. Vannak olly szervek is, 
mellyekben a legkisebb edények soha hajszáliakká nein válnak; 
ide tartozuak: a férñ mony, csikló, s csecsbimbó úgynevezett 
d u z z ó s z ö v е t e i. A szabad szemmel még jól штат mére] 
ágzások a duzzószövelben tág visszérkezdetekbc mennek М , 
mellyek a rostos szövet kereszt szövödése által képzett közöket 
kitöltik, úgy hogy e közök s tórek visszérfonatokul tekinthetök, 
mik rostos pálczikák által támogattatnak és hclyzelökben tartat 
пай. Ezek, épen e rögzités végelt átmelszéskor össze nem es 
hetnek, mihöl а duzzótcstck sebei által okozható elvérlés ладу 
veszélye fölfoghaló. L l 
i Avhajszáledények soha "akon nem végzödnekî ‘дм csak a 
iiémel'iy 'duzzóiesiben elöjmö шпон mérágcsák, mellyek mini 
Müller CSigaSZerů edényei (шва Ítelz'cz'na ßfûllerz') az ìvlurré’-, 
szek részletes honczlanában iratnak le , шашек е szabálytól kif 
vételt.-` Ép- olly kevéssé megy valaha а hajszáledény elviiiasztó 
inirigycsatornába ät, “аду falában likakkal hir, ‘аду valamelhÍ 
hártya fólsz‘inén nyilással végzödik. A hajszáledényrendszer csak 
a llozó -iiterekkel s a vivö visszcrekkel függ mint köztirecze öszf 
ш, s bálŕan neveztethetik: közbeni cdényrcndszernek 
(de kijelölt határ nélkül). “И 
Górcsöi vizsgálat. A legl'inomabb hajszáledények olly "ékony 
s :illátszó Мина! birnak ‚ hogy élö állapotban csak azon "ёг мы , mel 
lyol visznek láthatók. A górcsöi tanulmányokban nagy jártasság kiván 
mik ahhoz, hogy üres hnjszńledónyeket vizsgálhassunk. Sajátságol 
имеем!‘ (sejlmngvak szemcse'sedásekkel) jelenléte, azoknak világos, 
“пот “опа1а1ш1 telszö falzataikban ‚' fůllelhetésökel s rögzitésöket kü 
nyítik. Erösebb hajszáledényeknél, mellyeknek Шина már mérhetö 
vastagságú, и fal szélei mint ketlös vonalak типе!‘ föl. A sze'lek e ket 
 
’ iös "onnlainak egymzîsióli távolsziga az edényfal "astagságának те! 
v . meg. 
igen szép s meglepö látmány az élö hajszálaknak alsóbb rendů 111. 
l ‚ :‚-_ latok átlátszó szerveikbeni szemlelése. Erre nézve ‚ _hńrmelly moesár 
ból, ifjú Мая koltyokat (kaulquappen) szokás “щадящий, mellyek 
nek ńtlátszó farkában a keringés tüneménye órakig észlelketö. Az ‘Шаг 
rögzitése s hánykodásánuk meggállása végelt, а ne'lkü! hogy megsér 
lessélx. befedelili nz тег, nedves lapján, egyszeri'i nedves "благие 
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mazzel , mellyböl csak az 1111111 farkcsúcsa hagyatìk ki. A tiizgyik mag 
zatcslrainak szahad kopoltyúi is, mik azonban nem mindig ńllnak 52013111" 
tunkra , használhatók e c_zélra. A hékák úszhártyiián , vagy cseplezén.` 
a tüzgyik (triton) tütlejéni vîzsgálhatás végett bonyolódott elôkészüle 
tek luvántntnak. és az ezekkel összekötöit sebesůlés a tüneményt sohn 
nem engedi olly liszlán fültilnni , s nem is tart olly sokal, luint a sériel 
len állaton. ‘ " 
.- Kiképzett iillatnál s embertestben а véredények szlnes merevedö 
folyadékkal beföcskendés által tültetnek meg. Erre nézve vagy a-fòtq 
enyv (vizahólyag) “аду gyántás anyagok égényolajokba_n_, rendesen 
uarpetinolajban oldatva, fösték hozzádásával használtatnak. .Sikerůlt be 
` l'öcskendéseknél, mellyek az üt- és visszerektöl kezdve létetnek, meg-` 
gyözödhetni, hogy az üt- és visszerek közti kötulat képezö hnjemíle-I 
dényrendszernek sehol nyilńsai nincsenek , mellyeken át bennékök a 
sxövetbe ůmölhetne (bär durvahánásmód mellett illy nyilńsok ede'nyfa 
kadás által származhatnak) , s egyetlen hajszáledény sem nyilik mitigh 
vezetékbe ‘аду szabad háriyafölůleten (l. 72. Ё), ' 
п :u э 
О 
42. 5. A hajszáledények ¿lemmi sajáiság'ai.. 
› A hajszáledény falainak, mellyeken át a vér 1111:’65111111ы 
része az cdényürt elhagyhatja s a körůlfekvö szövetrészekkel 
tápviszonyba léphct, áthatékonysága a táplálás és anyagcsere' 
lényeges föltéte. Ha а vér folyó alkatrésze a hajszáledény 1111111 
rán túlhatott,îivódás által a szüvctben továbh szivárog s olly he 
lyekre jut, hol hajszáledények nem folynak le (50. §.). A haj 
szálreczebojt középpontja csak illy módon nyerheti ivódás által 
tápanyagait, de hajszáledénnyel nem hìró részek, azért, hogy 
ezekkel el nem látlatvák, à túpfolyamatból ki nem záratvák (5211 
ruszövetek). Valamelly rétnek árkok általi öntözése adhat erre 
nézve némi durva hasonlatot. »~ Hogy a hajszáledények összhúw 
zékonyak-e ‘аду nem, kisérlet utján bizonnyal nehezen hatá 
rozható meg, mivel az ingerek, mik a hajszáledénydús részek 
re alkalmaztatnak, hatásukat a nagyobb edénytörzsökre is 1111 
lölik s alig itélhetö meg, hogy a hajszáledények elsörendileg in 
gerelhetök-e vagy sem. De mégis tény, hogy élô hajszáledé 
nyek ürtére gúrcsö alatt szemlńtomást mástil , s a béka valalnelly 
tagja idegémek útvágása , ‚а hajszáledények jelentékeny tág'úlását 
a vérmozgás lassuhhltásával okozzn. A csödör monyidegeinek 
átmetszése. Günther 52е1‘1111, е tag duzzedényeinek túl 16 
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mödèsét hozza elô, annyira, hogy a fôlduzzadt may töllöjéböl 
önkényleg kinyomúl. A legkisebh hajszáledények górcsöi hon 
tása(ana1yae) összhúzékony elemck megismerésére nem vezel, 
s hol ezek hiányzanak, önerejü térimváltozásról szó sem lehet; 
МЮ‘, hogy a hajszáledények alkuta jelenhen ismert s használt 
fürkészeti módszerünkre nézve nagyon is finom, mi a nevezelt 
köriilmények КМ! gyanltható is. Egyébiránt а hajszáledények 
körösleg kötszövetbe záratvák, mellynek nem шрамы össz 
húzékonysága azok ürteré! másílhatja, s tágulásukra és пш 
lésökre Маша! a nélkül, Воду összhúzékonysńguk egyedüli oka 
volna. ‚ 
Az üterelmek visszerekbe шт hajszálcsüvek álkali átme 
nete adá a vérkeringésröli tannak teljes megalapitását. Mielôtt 
ez ńtmenet ismerteték, hivék, hogy a ver а szervekbe szaba 
don elömlik, fönakad, megalszik és тяге állományukká átváltoz 
так. lgy штаб: az alexandriai ключа korában a még mindig 
használatos kifejczós: parenchyma (fwçŕyguîv, kiümleni), а 
szervek állományára nézve. Újabb idökhen a hajszáledények fa 
И: ugadwk (Döllinger, Wedemeyer s. m.). Метис!‘ 
nek tarlattak, mellyekcl a vér а szerves állományban maga'nak 
ás, s mellyelmek minden helyén a ш kitérhet, й] meneleket 
képezhet s igy а szerv minden részeibe eljuthat. Ezen a tápfo 
lyamat értelmezésére igen kényelmesen szerkezett nézemek, а 
vémek el- és átváltozásáróli minden kültöi függelékeivel, a 361’ 
csöi huvárlat utján bebizonyltottv edényfalazat létezése elöl hät 
rálnia kellett, е falak elöl, mellyek áthatékonysága a vér nem 
minden , de от folyórészeinek átmenetclt enged. Ha a hajszál 
cdények bármi hefolyńsra megtágulnak , akkor a vérmozgás se 
bességének lassúdnia kell, mi. hizonyos Гоша, megforditva is 
áll. ‘А megtágult hajszálcsöveken a vérrögcsék lankadtahban 
usúsznak s Май‘ mellett gurúlnak, mig az edények rondes kö 
zépállapouihan azok tengelyében haladnak, а nélkül hogy fa 
laikat érintsék. A lovábhmozgás nagyobb sebességének Копа 
sánál fönakadás legnagyohb tágulással állbe, s vörös alvadék, 
lnellyhen egyes vérrögcsék többé meg nem különhözœthetòk, 
dugja be а legkisehb edényeket. Ez mindcn lobnál ещё. А 
folyton-` tan-ui háufóli erö (vía и tersa), az ulánnyomó véroszlop 
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мы edényfak мы vagy vérömléseket «шумы föltéiezhet. A 
hajszáledények rendes böségénél s szůkülésénéi, a vér nem lòködve, 
mint a nagyobb lfiterekben, hanem» egyarányú sebességgel foly. 
Csak ha rendeilenség lörténik а keringésben, аж «man ellankad, 
"аду halálához közelg s a hajszáledények megtágúlnak , ingadoz 
szabálytalanul a véroszlop, ‘аду nyugszik egyes edényekben, 
mig másokban tovább mozog. n 
‚ч Ажоп hajszáledényeken, mellyeknek átméröje kisebb mint 
еду vérrögcse , a vérnek csak мимо nedve rögcsék nélkül bo 
“так át, s csak akkor lesz тьма, ha azîoknak rendelleni 
tágulása а vér vörös részének is bejutást enged. Ezek savóse 
dényeknek —- vaca eergomv --- mondatnak. Minden közönséges 
hajszáledény mulékony szůkülés által savós edénnyé válhat. Olly 
szervekben, mellyeknek мандат kell lenniök, mint а szem 
szarnhár‘tyájaVez élettani „так, úgy мышь? адьаржйедё-д 
nyek veleszült szüke a vérrögcsék kizárása'által felel meg. A 
zonban mîndig különös, hogyr a savósedények beföcskendése 
akár olly föcskendési anyaggal, mellynek -színitö részecäkéi а 
vérrôgosénél né'gyszerte kisebbek, akáůvegyileg festett folya-- 
dékok, pld. tinta által, végbe' nem vihelö; s léteiésöket mi csak 
а gy'nladt szemben vesszük észre, а bol is beföcskendésök lehe 
‘б.’ S ezért még nem tökélyesen bizonyos , bog? a savósedények 
csàkugyan léteznek-e, "аду hogy észrèvehetésök -a души!‘ ‚ 
szemben, nem inkább újképlet-e. Weber H. és l-Ie'nl'e tix-_ 
gadták a'ïsavósedények létezését. I ‘ 
Csak azon штамп adhalom ezekhöz, hogy'flkülönös'en а па 
н‘ fuliirtya szélén, szemcsés górcsöi heföcskendésnel, nemesak а kös 
hártya lapba, hanem magába а szaruháriya állomán‘yába is “пот edény~ 
csék Миша!‘ benyomúlni, mellyek soha vissza nem hajolnak., hogy 
A. mint visszerek visszai'ussanak, hanem mintegy elvágottan végzödnek. 
Nine: ok arra nézve., hogy а bel'öcskendés ép ez edénycsék visszeres 
A1“ folyůińányaiba а‘ nem hat., minthogy ugyanazon‘ beföcskendés а i'ej 
` “Ч? ШМЪйнЫедёпуёЬе kivétel паштет. Sßt, úg‘y Muzik, Могу 
elek mint v-alódi savós edények még tuvább is terje'dnek, mixta 
n mennyire beföcskeudezvék, s más elébök jövôkkel össlenyílnnk. 
- -4 A hajszáledényekröli irodalom igen dûs. Elóg Идеи fülhozni 
i ‘ш ¿M11/Ã; :"J ‘ ' ‚ _ ~oloket: I . › _’ g 
" "14’061'1111361’, über die IVertlusilung. der fe'ińlaien‘ Bluigóßlìsb, in 
lockel’sdgwsehemûrchívp. 6.1m. ‘-’ ‚з -- ‚А: З .i' l: 
110 43. è. A visszerek boncztani sajá’tságni. 
I il. Bones, Beobachtungen über die periplierisclien Gefn'ssvorbroî 
tungen in den österr. Med. Jahrb. 14. B. 1833. képlclekkel ; s неинт 
tól: Anatomie der mikroskop. Gebilde. A liajszúledények mirigyveze 
te'kekbe átmeneiét ö is hiszi. lde tnrtoznak : 
C. Nagel, Fragmente aus der gesammten mikroskopischen Anato 
mie. Wien, 1839. 4-rét. Pontos és mimos mére‘seket foglul шеф“. 
Ch. A. Voigt, de systemate intermedio vasorum. Vindob. 1840. 4. r. 
A hajszálrendszen'öl iróknak történeti átnézete. 
G, Valentin ‚ über die Gestalt, Grösse` und Dimensionen der fein 
"" sten Blutgefásse in не cker‘s Annalen der gesammten Heilkunde. 1834. 
März. 
A beföcskendésmódszer felül irúnak: Sue, Ворон, lonro al 
idösb és Lieb erkûhn, Prochaska: disquisitio anatomico-phys. corp. 
hum. \indob. 1812; а l\'. fejezet a liajszáledényeknek van szánva. 
W 
i, C. visszerek. 
' _ 43. ê. А visszerek boncztani sajátságai. ' -`-' 
A visszerek vékonyabb falaik által különböznek az üterek 
löl, mellyeken a vér átlátszik , sötétkék szint adván nekik. Ezel: 
az ütérhártyák шт а belhámot s ablakcsáshártyát birják (mely 
lyek mindkelten beledényhártyaul foglaltatnak össze). Söt a ‘1152: 
szerekben a hosszroslú hártya crösebb 5 átalánosban elterjedt, 
mint az üterekben; de а gyürůrostos hártya sokkal véknyabb és 
sejtenyrostokból áll, mellyek némelly helyeken, mint а 111156 5 
alsó üres visszér törzsein, а tüdö visszerein valódi izomrostok 
úllal kiszorítattak. Az -üterek ruganyos liártyája a visszerekben,l 
végkép liiányzik , ellenben a külsö vagyis sejthártya megvan. "l 
. A gyürůrostos hártya csekély erejo föltétezi az átmetszelt 
visszerek ö‘sszesését, s a ruganyos hárt-yn hiányn a visszhúzé 
konyságnak csekély fokát engedi meg. Az ütérl'al liáromszor ‚ 
négyszcr olly vastag, mint az egyenlö nagyságú visszérfal. A 
végtagok sok visszereiben s az alsó üres visszérbcn b ille n ty il k 
_ мы!“ _ találtatnak, mellyek a belhártya egymásra 1101111 
sa által eredni gondoltatnak. És vagy egyszerůen valamelly ág 
nak törzsbenyilása szögletében, vagy a törzs folytában kettösen 
(ritkán hármasan) helyezvék, 5 azért törzs- és ágbillentyük 
re osztatnak, s úgy irányozvák, hogy szabad szélök a szívfelé 
nézzen. _E szerint a véroszlop középhezfutó mozgását nem kor 
44. ё. А. visszerek |еГо1у6$ь щамытьыуаг. t“ 
мощь s csak akker kezdenek můködni ,ha а vér „шлемы 
szůl mozogni. S azért a billentyůs visszerek törz’sükbôl ágaik 
felé he nem föcskendezhetök. A 5/2'“ átméröů visszerekben már 
штык, azonban hiányzanak minden hajszálas visszerekbeu, s` 
a nagyobb visszértörzsôk közül a veröczér- s köldökvisszéu-1 
bcn, agy- s tüdövisszerekhen, s mindazon vísszérágzatokban, 
mellyek a mirigyek bennékét, душ-1116151: képezni segltik. A 
visszérfal поп része , melly a пишем ЬШетуй által fedetik, 
átalában kevésé kiöblösült , s ezért а megtölt visszerek csomós 
пак tetszenek, s az. üterek egyarányos hengergömbölyůsúge itt 
гнева.‘ Sokszor а billentyük vastagabbnak éreztetnek ,‚ mint а 
többi visszérfal, s ha alkatukat vizsgáljuk, rendszerint vasta-- 
gabb szövetkötegckre akadunk, mellyek rostos szövethez ha 
s'onlodnak s a billentyü szabad szélével párhuzamban futnak le. 
.'Í» 5 < 
44. §- А vissierek lefolyás-"s âgadzási мат‘ 
~rj--- ryan. f ‘nl 
ì vA visszerek boncztgni terjedése következö szabályokhoz al 
kalmazkodik: v ’ ‘ f „ i ’ 
l. A visszerek terjedése s ágadzása az üterekével лещ 
szorosan egyez. Következö különbözéseik megjegyzésre méltók. 
n) A végtagokon fölületespvagyY böralatti visszerek lé--l 
сетей ‚ mellyek a tag hüvelyén kül fumak le, s ütér által nem 
kisértetnek; csak а mélyen fekvö visszerek követik hasonnevů 
ütereiket. ß) A nyak-, fej- s аду visszerei más ágzásszabályokat 
követnek , mint megfelelöv ütereik. y) A fölsö salsó üres visszér 
ладу törzsei, n veröczér- s tüdövisszérrendszer, s а szív vísszerei, 
csak közönkint kisérik illetö ülereiket. ___ä) Az ágat'lan visszér 
rendszer s а csontbél visszerei az ütérrendszerben hasonlatra 
nem щита!‘ ’ '."dfl sii.' Ц. `^’ .Ã ,I ‘ _ ‘ Í. 
2. A végìagok'on' 's a’ ke‘mény a'g‘ykéŕeß két visszér kísér' 
еду íiteret';` т“ helyekèn a visszerek is egyszerüek maradnak, 
вы а monyón's a штаммы" 'kéttös ütér által kisértetnek. 
Már'most lia ай is мамаша vesszük, Воду а visszér térime. 
mîudig neg'yobb mint a líisérö iltereké,A könyen‘átláthatjuk, hog'y 
a yisszérrendszer téŕfoglalata а“ ütérrendszerét meghaladja. 
45. A visszerek élettani eajáiságai. 
Haller т‘ egymáshoz úgy aránylanak mint 9: 4, Borelli 
szerint mint 4: 1. 1 
3. Összenyilások a visszcrekben gyalrrabban s mir a rui-l 
gyobb törzsök Вы! is alakúlnak. Szabály szerint a Rilůletes és 
mélyen fekvö visszerek összenyilnak. Az összenyilási háló olly 
igen elterjedt , Воду az also üres viszér tökélyes betömödésa 
sem pontosithatja а fölsö visszérbe mellékaigak ММ a keringést. 
11a tôbb s egyszersmind fonódott visszér шт; egybenyilás ál 
Ш‘ egyesůl, víSSZérfOnat _ ритм venous _ 16188111, теПу 
hez hasonló mit az ütérképzés Ю! nem птицы‘. Ezek némelly 
szervek (hudhólyagnyak , dülle , végbél , gerinczagy, a csontok 
izvégei) kórül olly sürüen reczézvék, hogy szabad közeik alig 
vehetök észre. Legnagyobb kifejlésöket a duzzótestekben 
érik el, mik az emlitettek (41. s.) szerint nem egyebek, mint 
rostok, s rostpálczáktól támogatott s rostos hártyákba zárt vissz 
érfonatok. Olly helyeken, hol az тетей kigyódzva futnak le, 
a visszerek inkább nyujtva maradnak (nyelv, arcz). 
4. A visszér ürköre nem az ńgfölvétel szerint tágúl. Sok 
szor valamelly visszér hirtelen bövůl, s azonnal meg is szůkůl 
(a köz torkolati visszémól állandóan) ; а szigetképzés is 371130 
ribb , mint az ütcreknél. t 
5. A visszerek ‘итогам az темным úgy ńllnak, hogy 
bizonyos tájakon a visszerek, miisokban az ûterek futnak 1e 
иду ágadzanak rendellenesen, s az üterek итогами! illetö vissz 
ereikben megfelelö eltérést nem шине!‘ fül (és viszont). Oliy 
Нижней, mellyeknek nincs megl'elelö iiterök (böralatti, ágatlan 
visszerek) gyakrabban képeznek питать mint а többiek. 
1 
45. 5. А visszerek élettanl sajátság‘ai. 
у‘. 
A visszerek közanyagi tág uléko n y sága nagyobb , éle 
ti ö s z h ú z ó d á s a kisebb , mint az ütereké. Ezért а visszér 
térimváltozásaî, a visszeres keringés fönakadása ‘аду erösebb` 
vértódúlat Щи}, föltünöbbek, mint ez a nyak visszerein erösen fol 
izgatott légzésnél ‘аду erötetésnél kivehetö. Üterek szakadása 
nem mindig kisértetik az ugyanazon hüvelyben Коды‘ visszér 
szakadiisa мы. A visszerek élö összhuzódása nem hat külingc 
45. A visszerek élettani sajátságai. 113. 
rekre olly föllilnöen vissza , mint az ütereké. Eröl'niivi ingerlés, 
meztelenités s galvanerö, Tie dem an és Brun s szerint, a vissze 
гей szükülésél плюют ugyan, s a hideg befolyása duzzadó bör 
visszerek lohadására nézve napi lapaszlalás мы bebizonyúll; de 
az illy módon lélesüll; összhúzódások sokkal lassabban következnek, 
s nem julnak olly fokra soha mint az ütereknél , hol а vérzésnéli 
összhúzódás az edény üterét elrontani (H ищет,’ Hìewson); 
vagy egy harmadára щиты képes (Schwann, Parry, Fow 
ler). Az összhúzódások , mellyek terpetinlél (HastingsLkén 
sav (Marx), borlél s égetö hamagoldat alkalmazatára támadnak , 
nem vevén tekintelbe azon zsugorgó mozgást, теща а visszér 
falát , víztartalma hirlelen elvonása következlében m‘eg'lepi, rész 
ben legaláhb élö összhúzódás jelenségei. Egy kóril'ag boncztani 
tény, véleményem szerint, a visszerek összhúzódása теней 
szól. Kóros dagok (rák, taplós dagok), mig a szervez'ellel , 
mellyen élösködnek összeköttetvék, fölülelileg erös duzzadlá-vissz 
erekkel átszövetvék, mellyek a megvëknyult lrülbörön, mim 
kék vörös csikok типе!‘ м. На már most egy illy dagmeltávolíl‘atik, а 
czafatai közt lefolyó, élethen ujjvastagságú visszerek, .ugyanosall 
bajosan vétethelnek üres fonalszerüre összehúzódot'l igen: vé 
kony csatornáknak. Az üres- és tüdövisszereken is Haller ko 
га óla. önerejü s szabalos összhúzódás- és tágnlások ismertelnek. 
- Közép visszerek , mellyeknek fala szomsz'éd képietekkebösz 
szenött (csonl-, máj-, duzzótcst visszereí) megsebesíllvén, sem 
szenvedöleg össze nem esnek, sem tevöleg бане nem hliz‘ód. 
nak; miböl az illy szervek sebesitésének veszélye s‘yérfolyá‘suk 
elállitási nehézsége kilünik. - A vísszéri billentyůk erörnüvli 
hasznát ezelött abban keresék, hogy azok a visszere'khen, hol 
а vér , súlya ellen viletik , mint az alvégtagokban , а véroszlop. 
nak támokul szolgálnak , s igy visszafolyását gátolják. .Minthogy 
azonban nem minden visszér, mellyben a vér su'lya-ellen tolúl 
 
föl, bir billenlyůvel, pld. а veröczér s mások, hol а ver irányail 
a nehezülés irányával megegyez, billentyüvel ellátvák, pld. az 
arcz s nyak visszerei; azért a billenlyük létezését а súlyerö 
nem értelmezheti. БЫ inkább nyomás, mellyet alvékony visz 
штата}: kömyůletétöl kiállnia kell s nevezetesen azizmoklól, 
mellyek összhuzódásuk alatt tetlleg vastagodnak, a bilienlyü 
8 
H4 45. Q. A visszerek élettani sajáœágai. 
képzés egyedůl megallható érœlmezése. A szomszéd izmok által 
összenyomott visszérnek véroszlopa két iránylian üg'yekszik'ki 
térni, t. i. a közepetfutó s középhczl'utó irányban. A közepetfutó 
irány az utánnyomó véroszlop csekély nyomúsa által ki nem 1:1 
ratik. Воду megszůnjék , a visszér ürterének kell а billentyük 
által elzáratni, s a visszahanyatlás lehetöségének elvágatni. És 
a billentyůk legtöbb esetben olly szorosan létesitik az elzárást, 
Воду а visszafolyás lehetetlen, s e szerint a keringés elméletébe 
nz izomnyomás , mint mozderö számithaló. 
A visszerek azon sebei , mellyekhöz lekölés- ‘аду пуот 
eszközôkkel férkezhetni , hamer s könyen gyógyúlnak. Az érvá 
gási sebek gyógyúlása erre nézve adatul szolgál. Átmelszelt 
visszerek csak a szivtöl távolabbí részeikbôl vérzenek. Ha azon 
ban olly visszér, mellyben a чёт súlya ellen foly, s melly e 
mellelt billentyüje által eléggé el nem záratik, átvágatik, akkor а 
visszér fölsö részéböl is megered a vérzés. A czomb l'ölsô har 
mada csonkitásánál, hol n szárvisszér a kimutatott módosilások 
nak alávelteúk és csak alacson billentyükkel bir , a vérzés 16111) 
ször elöjö , söt hol vésszel lenyeget, a visszér lekötését kivánja. 
--- A fölületesen és mélyen lekvö visszereknck egymásközti gva 
kor összenyilásai, egyes visszereknek, kóros dagok ‘аду élettani 
izomnyoxnás általi összenövései- s nymnatásainál , a visszeres 
keringésnek a mellékzsilipek egész mennyiségét nyilják meg, mel 
lyek által a dugulás megelözletik, s а szivhözi visszal‘olyás más 
útakon elökészitetik. Hanem az illy segédcsatornáknak, az il 
letö můködés nagyságához képest kitágulniok kell , s mint 
hogy rendszerint az akadályt a lnélyen fekvö visszerek парази 
talják, azért itlen а fölüleliek vételnek leginkább igénybe. E né 
zet valóságát a közlekedési visszerekben a billentyůknek ez 
ideig észre nem vett szerkezete bizonyitja, minthogy vala 
melly összkötési visszérnek mélyen fekvö visszérböli Ште 
Inete helyén lélezö billentyů soha szorosan nem záródik, s Шай 
ran (mint. a könyökhajlásban) teljesen hiányzik , ellenben a {6111 
letes visszérbe gyöködzési nyilást egészen és szorosan fedi. Тем: 
a böralatti visszerek tágulásai, útmutatás gondolkodó orvosnak, a 
mélyebben ‘ещё visszértörzsök szüküléseire (nennen), ‘аду 
összenôvésére (oblíœraxíones). Beœges щиток (varices) olly 
 46. A путь д iâpnyaedónyek boncztaui aajátságai. H5 
visszerekhenL gyakran jônek el?) , mellyekben a véroszlop oldal 
nyomásn ладу ‚ s a köriilet nyolnása által el nem enyésztetik, te 
hát a fönl‘ekvö visszerekben , mellyekben a vér súlya ellen foly, 
s a hosszúkban wbbször, mint а rövidekben. Ezek vagy egy 
szerů zacskónemii tágulásai а visszérfalnak hizonyos helyen, 
‘аду а visszér hosszahb ‘аду rövidebh részét iámadja'k meg. 
Az üriér nagyobbodása gyakran а visszér hosszabbodásával 
Ищет‘ össze, melly különösen az alvégtagok böralatti visszerei 
hen (úgynevezeli görcserekben) kigyódzás vagy gombolyodás 
által nyilvánúl. A tágull visszérnek ИдубйзбЬа_11й5айёгфе|те21там!‘ 
váliakozó helyzete az ágbillentyüknek, mellyek а tágulásnak ke 
vesbé engednek, mint a visszér átelleni falai. Minthogy а gyu 
ladás (visszérlob ‚ рмеыш) а чйзвгегек‘ёей összhúzódásának ép 
úgy ‘Щ, mint az üterekéinek, nem csodálhatni , hogy a vissz 
értágulások loh ulán támadnak, а nélkül, hogy a gyuladás egye 
düli этом bennök kereshetnök. A visszérfalnak lob ‘Щи! föliéie 
zelt vastagulása az ok , miért nem esnek az illy visszerek össze, 
ha keresztül vágatnak, s fchér szinök miali üterekül nézetnek 
(különösen mikor vórzcnek) s tévesztésböl lekötésnek ‘едете! 
nek alá. Eil‘éle вещей а kóros véglagokoni 'csonkításoknál s edény 
lekötéseknél nem épen ritkán fordúlnak elö. A visszerek душа 
dása és а vele föllépö, nin állalok föltétezett vérinegoszlás , gya 
kori oka a sebzések s lnütevési behatások мы“ kimenelének. 
Milly igen rettegik e bajt а sebészek , hizonyitja а legjelesb an. 
gol sebészck (C o о р er A.) egyikének nyilalkozata , ki ez öl 
döklö kórróli elöadásaiban mondani ноша: ö inkább szárüterét ‚ 
mint rózsavisszerél költetné le. 
Irodalom ngyanaz1 mint az iitereknél. 
D. Путь s tápnyaedények. 
46. ё. А nyil'k- s làpnyaedényck boncztani 
sajátsâgai. 
A п yirk- ‘аду sz i vóedén yrendszcr a visszérrendszer 
függeléke. А nyirkedények Ш törzsei visszértörzsökbe nyilnak, söt 
kisebb nyirkedény ek is állitólag visszerekbe mennek Щ. А nyirk 
edények мы. a visszerekével több pontban megegyez. A nyirkedé~ 
8 I' 
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Yn'vekben is megvan a visszerek belháma s hosszrostú hártyáju; a 
gy-iirilrosthártya, az összhúzékon'y szövct nyilvános, gyakran 
nagyobb közokre elvált kötegeibôl összetétetett; a rnganyos Мг 
tya hiányzik ,‘ s a külsö sejlhártya ismét a visszerekével tñkélye 
sen egyczô. A legfinomabh nyirkedényck hnjszáledényekkiut 
4viszonylanak , а nélkül , hogy valaha górcsöivé válnának. A 
'nyirkedények Май vékonyabbak , mint szintolly erös visszereké, 
Yde"sizilńrdabbak s úgy látszik tágithatóbbak. Valamennyi nagyobb 
nyirkedény liillentyůkkel hir, mellyek mint a visszerekéi egy 
пей! agi s kettös törzsi billentyükre osztatnak. Еду pár billen 
tyil fölött az edény iirköre kéti'ellll hasasodott, miért régibb 
ábrákhan a nyirkedények, mint szívalakú щиток zsinegei Шп 
nek clö. A legfinomabbak, úgy látszik nem birnnk billcntyiikkel, 
s némelly clágzásaikhan (a májhan) alacson gyürilképil nyújtvá 
nyokkal pótoltatvák (L a u th) , mellyek az cdény nagyobb tilgu 
lásánál a tartalom visszal'olyását nem gátolhatják. A billentyük 
egymástóli tavola mintegy 1-6'" közt változik. A mellvezeték 
fötörzsébcn soha tökélyesen nem záródnak, és S c h w a n n és Mu l 
l'ér szerint a kisebb edényekben , hol clégségesek az elzárásra, 
a higanyoszlop nyomása által lcgyözhetök. Ш azonban ne a bil 
lentyük visszahajlása értessék ‚ hanem csak az érintkezô szélek 
nek távolodása , mellyY a nyirkedény1 erös oldaltágulńsával végre 
szükségképbeáll. — A nyirkedények kezdete, minden ellen 
szólhalás nélkül, még nem állapítatott meg. Ez edényeknek na 
gyobb törzseiböl beiöcskendés általi nehéz megtölthetése s a be 
nem föcskendett legfínomabb nyirkedények igen bizonytalan 861‘ 
csöi vizsgálhatása , gyanitásoknak s elméleti képzeleteknek nagy 
tért engednek. Az e kétletre nézve uralkodó különlóle nézetek 
vizsgálása , e munkának nem föladata , s elég megemliteni, hogy 
ezek legell‘ogadhatóbbika, melly mellett csakugyan Шубы) ta 
pasztalatok is szólnak, az, hogy a hártyákban sokkal nagyobb 
átméröü шт reczékböl erednek, mint a hajszálcdények, ellenben 
“ejlszövetben szabad, nyílt szájzattal a sejtszöveti sejtekböl 
'zödnek anyirkedények. A reczés eredet hidegvérü állatoknál, 
èllyoknek nyirkedényei billentyütlenek , törzsböli beföcskendés 
.Ital l'áradság nélkiìl elömutatható, és a bélcsö nyálkhártyájában dus 
böségôk‘ ’ 1 künycn vizsgálhatók. Sejtszöveti sejtekböl származá 
.L 
47. А nyirk- és tápnyaedenyek lefolyàsi torvépyei, 
„к Fohmann, Arnold és Panizza föcskendési lnó‘dslz'eïì 
rei nyomán igen valószinü , miután kis _bôrseben‘al böralatti sejtf 
szövetbe eresztetthigany módszeres nyomással a nyirkedényekbe 
nyomattathatik. A here ondóedényeinek belöcskendésénélsokszor 
tapasztalhatni , hogy vulamelly ondóedény ellakadása által, a kö-ï 
riillekvö sejtszövetbe ömlött higany az ondózsinór edényeit megl' 
tölti. Mind e tapasztalatoknál csak egy akadály van, hogy olly 
nagy lajsúlyú föcskendésanyag , mint a higany, könyen föltétez 
het ömlenyeket s mesterséges utakat nyithat , miért is a higany 
föcskendésre épitett következmények igen закат vesztenek bizo 
nyító erejökböl. › " ` 
Ez okhól a nyirkedények hidegvérů állatokmíli belöcskendéseit 
mellyek ‚яма! azok reczeképii származása kétse'gen Щ! helyeztetìk. ата 
lam -- nem higannyal -- , hanem közönséges szim'tö fôcskendési folya 
dékkal tétettek. A térimbeles szervek (mirigyek, izmok , agy) nyirk 
edényeinek eredetét mesterséges utakon mindeddig kimutatni nem lehe 
жен , s az agyban , csontvelöhen .‚ szemben s a hallérzékszerv belseje' 
hen nagyobb nyirkedények sem találtattak löl. A tápnyaedények ‚ mel 
lyek csak bennékök s nem alkatuk által külünhöznek a nyirkedények 
ш‘ , természeti teliségökhen a tejfehér tápnya által lehetnek csak gór 
csöi vizsgálat tárgyaivá. ‚' 
47. §. A nyirk- és tápnyaedények lefolyási . 
törvényei. 
A nyirkedények lefolyására nézve következö átalános Юг 
vények érvényesek: 
1. A nyirkedény átmeröje keskenység- s szélességre nem 
olly különbözö mint a vérereknél, azaz a legkisebh nyirkedé 
nyek sokkal erösbek, mint a legkisebb véredények , a legerö 
sebb nyirkedények ellenben (mellvezeték) jóval gyöngébbek a 
visszerek lötörzseinél. 
2. A nyirkedények nagyobbrészt a visszereket kisérik , s 
igy ép úgy fölületiekre s mélyen fekvökre osztatnak, azonban 
mindig gyöngébbek s számosbak, és sem kigyódzásokat sernke 
rületeket nem képeznek, hanem egyenes vonalban lutnak le, 
eredetöktöl fogva más nyirkedény- vagy visszérbe gyöködzésö 
kig. Már ez okhól is nyújtékonyabbnak kell lcnniök a tóhbé ke 
vesbé ivelt lelolyású visszereknél. Сан!‘ lötörzse elrendszernek, 
H8 45. Q. A nyírk- én tápnyaedények lefolyási t‘fiwónyeí, 
a mellvezeték, képez а bal névtelen visszérbe _ vena r'fmomz‘natt 
„мы“; _ nyilásánál erösh , föll‘elé domhorú iwi. 
3. Sokszor шагу téreket futnak Щ ágfölvevós nélkůl , ha-- 
nem többször villaszerüleg osztódnak, hogy ismét еду türzsöccsé 
alakúljanak (szigetképzés), vagy hogy a "illaágak а szomszéd 
nyirkedényekbe nyíljanak. 
4. A testnek bizonyos s min'lig ugyanazon hclyein, mel 
lyek rendszerint nagyobb sejtszövetteleppel birnak (nz izůletck 
hajló oldalán , a nyak izomközti gödrein sa t.) , a nyirkcdények 
számuk kisebbitése által egyszerüsödni iparkodnak. Ugyanis, kö 
zülök többen egy, úgynevezett nyirkmirigybe _ glamlulu lymph” 
п'ш _ térnek, s ebböl mindig kisebb száininal lépnek ki. A betérö 
edények a mirigyben reczékké oszlanak, mellyekböl a kilépök ered 
xtek. A mirigyek alaka többnyire petekópů, nagyságuk leghosszabb 
átmérö szerint 1“‘—1". Minél távolabb esnek а test középponl. 
jálól annál kisebbek, minél közelebb bozzá annál nagyobbak. A 
mirigybôl kilépö nyirkedények еду távolabb fekvö másodikat, 
harniadikat, negyedikel keresnek föl , inielött а lölörzsbe átnien 
nek. Mig a véredények lefolyási ‘Щи lehotöleg könyů s rövid , a 
természet úgy látszik, a sok nyirkinirigy alkalmazása által, a 
ny‘irkedényekre nézve vgészen más szúndékkal van , s a nyirkot 
lehetö leglassabban s a legbonyolúllabb utakon kivánju a vérbe 
jullatni. 
Ez elöadás kövelkeztében a nyirkedénymirigyek tulajdonkép 
n y ir k e d e' n у fo n a t o k , mellyek a véredénydús sejLszüvet állal 
еду csomóbnn lnrtatnak össze. 
Воду а nyirkmìrigyekben а nyirkedények visszereklie nicnnek-o 
zii, s Воду a mellvezetéken kl‘il még más kisebb nyirkedények le'teznek 
e , mellyek u vérerekkel egyesiilnek , még el nem döntön vilának Мн 
gyn. Hidegvérü Шашки-41 a kisebb nyirkedények visszórrendszerreli 
összefüggése kélségielcn. E tárgyrn nézve а legmeggyözöbb , nem hig 
annyal beföcskendett készílményeket llírom. Melegvérů aillaloknail is lń 
loll, L а п t h (lúdnál a czomb nyírkedényeit a szárvissze'rbe) és F о h 
m а п п (tcngsriknlyánál a cseplez nyirkedényeit az ûres visszérbe) illy 
bvnylliisoknt , mellyek azonban , minthogy hignnybeföcskendés által fe 
нищеты föl , gyanúsaknak шпилек. Elmélelileg nem látszik lebe 
tetlennek, liogy kisebb nyirkedények ép axon benyilaisi viszonyt tünles 
sék elö , mint а legnagyobbak , s иске! csak megelözzék. E szerint n 
kiselil» nyirkedénynek visizérbe nyilása csnk randelleniségůl Iekinlheîö 
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volna , ollykép mint uz iltértürzs kora elágadzása. Minthogy lovábbi kl 
sérlelek által klmutattatott , hol а hajszáledények сайте fölszivnak ‚ s a 
visszér lekötése ‘Еду, mint kóros szükülése "аду betömöde'se а sejtszövel 
ben s teslüreìben savós folyadékok gyülemét füllétezi ; azéri a kérdéses 
közlekedés elvńllalhalóbhnnk mntutkozik. E tárgybnn melegvérů ‘Ша 
tolmál nincs semmi tapnsztalásom , de hîdegvéril állatoknál , км‘: a 
halak osztzílyában , hol a hashártya nyirkede'nyeit a vese visszereiböl 
legmeggyözöhh módon s az ömleny legkisehb nyorrla nélkül töltém meg 
(prágai museum) az átmenetelt ‚ mint kicsínált dolgot tekintem. 
A МИНИ‘ (kigyók) ‚терапии nyirkedényei, a veröczér igen vigyázva 
жен befücskendésénél nagyon szahályosan telnek meg. Воду mennyiro 
húzhatunk illy elözményekböl n magnsb gerinczes állntokra s emberre 
nézve következést , késöhhi tnpasztnlás bizonyítandja be. Mig a higan. 
nyal můködünk , МНЕ; e “пот kérdés iïiggöben marndand. Azok kö 
lött , kik nyirkedényföcskendéssel gynkorlntilng foglalkoztak , F 0 h» 
mann, Lippi, Lanth, Bossi, Luchtmanns. Valentin 
a nyirkmiñgybei átmenetel mellett ‚ н alle r ‚ Р а n i z z а , R 0 s e n 
thal, Sömmering, Fox, Müller J. ellene азиаты‘. Mas 
c а g n i megvnllja , hogy a hignnynak visszerekhe тьмы": , nagyobb 
nyomás kivántatik. Nna’yobh nyirkedénytörzsököknek visszerekbe пуб 
lása Duvernay., Kaaw Ahr., Kulmus, Hebenstreit` 
Мех-“вид, Wutzer s legközelebb Pntrnhan (Müller'i 
Archiv. 1845. l. Шин) ziltnl irattak le. Sertésnél P а ni z z a леди: foly.. 
tonos üsszekötletés van az ágatlan visszér és mellvezeték КМ‘. 
A nyirkcdényckhen M Я! р i g hi мы elválalt s C r u i k s h а п k 
"édette sejtek igen „мышц; csali а nyirkedények tfigulásaí (llliil,l 
ler J.) 
48. ё. hmmm s gyakorlati jegyzeiek. 
A путь s tápnyaede'nyek összhúzékonysága átalában el van 
ismerve. M ü ller J. szerint a kecske lemezitlenített mellvezeté 
kén erös galvan ingerre összhńzódások nmtatkoztnk , s élö Ша 
tokban a fodorhái tápnyával telt szivóedényein töbh vizsgáló мы 
láttattak. Slit а nyirkedények verö tágulásai (nyirkszivek) a ma 
daraknál s hüllöknél valúdi izomrostokkal birnak. Azonkül anyirk-~ 
edények összhúzékonysága a priori ката: , mert e nélkül a nyirk 
haladó mozgása Мыши!‘ oldhatlan talány lenne. -«~ A путя 
edények élettani rendeltetése: a hajszáledényekböl kijövö vér 
folyó alkatrészeit, mìután a táplálási czéloknak szolgáltak , löl 
Szivás (шщтъ) ńltal ismét keríngésbe hozni. A hajszńledények 
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általi kiváiasztásnak és a nyirkedények általi fölszívásnak egy 
aránt kell haladnia. Könyen belátható, mennyifélckép штата‘ 
hatik az egyenlöségiviszony. Ha a nyirkede'nyek kcvcsebbet ve 
zetnek el, mint a mcnnyit a hajszálcdények kiválasztanak, ak 
Кот a váladékban pangás és halmozódás jö létre, melly orvosi 
‘nyelven viz e s d u z z a d á s nak (ведете) , vagy nagyobb fok 
ban viz kórnak (hydropa) neveztetik. A nyirkedények fölszi 
vási tevékenységében van gyakori betegségeik termékeny ока. 
Ha ingerlö , ártalmas anyagokat vesznek föl, bárha azok а szer 
vezetben képzödtek is , vagy sebesülés állal jöttek bclé (merges 
sehek, hová a bonczsebek is tartoznak), akkor meggyúladhatnak, 
s а lobot a véredénydús nyirkmirig'yekkel, mellyekhöz tódulnak, 
közölhetik, s azok duzzadását , dugulását és keményedését föl 
tétezhetik , mik а hullákban olly sokszor találhatók. A nyirkmi- ` 
rigyek illyes duzzadásai a hozzávezetö nyirkedények kimutatható 
gyuladása nélkül is jöhetnek elö, mi kétfélekép értelmezhetö. 
Vagy érzékenyebbek a véredénydús nyirkmirigyek mint az egy 
szerüen szervezett nyirkedények , vagy a nyirk valamelly nem 
hasonnemü alkatrésze, péld. genyrögcse, melly а nyirkedény 
hen a nyirkkal együtt mozditatott odább, а mirigyben, hol n nyirk 
edények finomabb reczévé oszlanak , mozgását gátló akadályra 
lel, beékelödik s az utána folyó nyirknak megakadását okozza , 
melly duzzadástól és ennek következményeitöl kisérletik. A nyirk 
tovamozgásának ока, az edények összhúzódásáhan rejlik , ezek 
billentyüi а nyirk elöhaladását csak középhezfutó irányban enge 
dik mcg ; ellenben a fölszivás ока nem tudatik, s eddig sem köz 
anyagi sem élettani tekintethen eléggé nem világítaték fòl. A föl 
Vszivásnak Valentin által elöadott értelmezése (Lehrbuch der 
Physiol. l. köt. 184. lap.) e tevékenység kezdetét csak ‚ de foly 
vásttartását nem okadatolja. Hogy t. i. a sódúsahb vérnedv a 
.nyirkedények falain ‘И ‚ ezeknek vizenyös folyadékkal telt üreibe 
a henyomúlás törvényei szerint hehathat, bizonnyal való; ha 
yazollbal) afnyirkedény vérnedvvel már teleszivódik , a kinyomú 
Ив yeggi percze elmúlik, тег: máskép a nyirkedények beljében 
~|f0lyton0s vizképzödésnek ienne helye. -Az üres Юг, melly a már 
fölszívatott anyag elmozditatása мы létesülni автомат‘ , a'föl 
szivás штат. szinte nem értelmezheti; тег: az ш szükség'kóp 
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kellö légnyomás az összenyombató nyirkedény ürterét ép úgy 
megsemmitheti , mint а körülvevö folyadék behatását föltétezheti. 
Nevezetes és gyakorlati tekintetben inég eddìg nem igen 
méltatott ellentétség uralkodik a nyirk- és tápnyaedények 161 
szivása között. A soká éhezett állatoknál a nyirkedények folva 
déktól duzzadtak, а tápnvaedények ellenben üresek , s jól táp 
lált leölt állatoknál az ellenkezö látható. Közönkinti i‘ölszivás lte 
hát éhség (‚мы fokoztatbatik; mig olly betegségekben, hol le kell 
hangoltatnia, а szoros étrend kerülendô. A nagy vérvesztés 
után leölt állatoknál, a nyirkedények telve találtatnak, s vére 
resztések után a fölszivás nagyobbodása ismeretes a дадим 
gvakorlatban is. (Еду látszik , mintha a nyirkedények a vesztést 
helyreütni ügyekeznének, mellyet а véredényrendszer vérelvo 
nás által szenvedett. Hogy a vérvevések a vérnedvnek hajszál 
edényekböl kijuthatását nehezítik , szükséges következése а ki 
sebbůlt edényfogékonvságnak s аж edényfalak ezzel összekötött 
vastagulásának. 
Valamellv nagyobb nyirkmirigv kimenö edényeinek folyé-- 
kony tartalma a mellvezeték eredetének közelében a belejövôétôl 
vörösebb szine, s megalvásrai nagyobb bajlama általkülönbözik. E 
szerint а nyirknak több rostot s vörös föstéket kelle fölvennie. 
Hogy mindkettö а véredények мы történik, nem szorlil több 
bizonyitásra. E változás h as o n it á s n ak - ‚штат; —- ne~ 
veztetik. m 
lr о d alo m. A nyirkedények alkatáróllîi-l ей" е , allgemeine Anst. 
542. s köv. lap. és ugyanattól: Symbolae ad anat. vill. intest. 1. lap. 
Valentin, über das Gewebe des Ductus thoracicus und der Lymphge 
fesse --- ennek repertoriumában II. КМ. 1837. -— Über die communica 
tion der Venen. E. l1. Weber's Ausgabe der Hildebrandt’scben Anst. 3 
МИ. 131. s köv. lap. -- V. F ohmann, anatomische Untersuchungen 
über die Verbindungen der Säugadern mit den Venen. Heidelberg, 1821. 
-- G. Breschet, ln systéme lymphatique, consideré sous ses rapports 
anat. physiol. et patholog. Paris. 1836. — Bruns, allgemeine Anat. — 
Az élettani viszonyoknt lásdKürschner „Aufsaugung“ czíinii czikkét, 
Wagn er Handwörterbuch der Physiologie“, munkájában. 
...l J _ \' 
1M @9. Ver. Ennek górosöi bootása. Megalvása. 
E. Az edényrendszer tartalma. 
49. ё. Ver. Ennek g'órcsöl bontása. Megal 
“Ева. 
A vér _ aangaf: _ azon vörös alvadékony folyadék, 
melly az edények üreit tölti ki, 5 folytonos mozgással a szervek 
höz és szervekbe özönlik. A szent irás folyó testnek mondja, 
melly kifejezés nem tényleg, hanem hatalmilag vecndö, mint 
hogy a vér, mint minden szerv közös tápforrása, tarlalmazza az 
anyagokat, mellyekböl a szervek képzödnek s táplálkoznak. 
Élö állapowban vizsgáliaiván, mi @Sak kis áuawk áuátszó 
részeiben történhetö, a szilárd és folyó anyagok vcgyitékét lát 
tatja, mellyek halál után , vagy nyugvó állapotban m e ga l v ás 
_ coagulatz‘o _ tüneményei közt elváltoznak. 
Az embervér szilárd alkatrésze ладу mennyiségů vörös 
1’ ö gcsé kkint tůnik elö, mellyek a folyó, gyöngén sárgás s át 
látszó vé rn e d vben _ plasma глядит‘: _ úsznak. A vérrög 
csék nem alkalmasan hivatnak v é r g ö m b ö c s ôknek, _ globuli 
a. грядет!“ magma _ mivel nem gömb- hanem inkább ke 
rekcse's alakban tünnek elö , s szélöklöl nézve 2_4szer keske 
пуе1111е11, там föiszinök swim. Áiméröjok középszámiiással 
0,0028"’-nyì. Némellyikének nyilvános magva van. A vérrög 
csék burka egyszoril, alkatnélküli hártyácska, melly ürt vesz 
körül s ebbe foglaltatik a vérrögcse föstenye. A vérrögcsék te 
hát hólyagesák. E fösteny vízben oldható , s minthogy а vérrög 
csék' burka viz által áthathaló , ez által kivonathatik. 
A szinezett vérrögcséken kül még kis mennyiségü 0,005'" 
ńlméröü, nagyobb halvány gömbücskék találhatók gyöngén szem 
csés lölülettel. A mag s két három magtestecsvagy mindjárt ele 
jénte , "аду kezdö megalváskor , vagy eczetsavvali kezelés által 
megismerhctök. Ezek valóságos nyirkrögcsék, mellyek szine 
zett vérrögcsék leendnek. A ver folyó alkatrésze nem más mint 
rostany és fehérnye vizbeni oldata, melly még kevés vonatnyát, 
zsirt, és sókat tarlalmaz , mellyek közt а szikhalvag kiváló. 1111 
dany és epelîisteny nyomai is mutatkoznak. Azon szállékony al-~ 
katrész, melly az épen kieresztett vérböl vizzel pára alakban el-~ 
д . 
J 
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на" , föllétezi a vé rgö z — vapor s. ‘щит sangm’m’s - за. 
játos állati szagiit. Hogy а vérnedv vivöje lesz az idegennemů 
anvagoknak , mellvek a táp- ‘аду gyógyszerekkel jönek а test 
be s mellyeknek különféle elválasztó szervek által а testböl is 
mét kiküszöböltetniök kell , a vérnek emészté‘shözi s шахты» 
bozi viszonyaiból könyen föll'ogható. Légnemeket is rejt a vér 
(ollykép, mint az ásványvizekben) kötött állapotban, ezek па 
gyobb részt kil‘ejlödnek шаг а légszivattyú alatt. A szénsav, 
eleny , s légenv шаг batározottan kimutatvák. 
Kieresztetvén edényéböl а vér, megalszik , - сидишь 
angelina. E tüneménynek , melly némelly kórállapotban az 
edény belsej ében (lobnál) ‘аду аж edényen Май! 
(véröinlenyeknél) is megeshelik , lényege következö: 
A vérmegalvása tulajdonkép csak rostanyjának megalvása. 
Hevenye'ben bocsátott vér 2-5 perez mulva kezd süriidni , ele 
jénte lágy, kocsonvanemil , reszketö tömeget képez, melly mind 
зимы) összhúzódik s mocskos 'sárgás folyadékot ereszt magából, 
mellyben а szilárdult vérrög úszik. Ez v é rle p é n ynek — р’а 
сета, S. Лера’ S. erasaamentum sangvím's — hivatik, а Sárgás 
folyadék , mellvben úszik v é r s а V (Знак - serum глядит}. -— 
Miböl ан а vérlepény'? - A vérnedvben oldva volt rostany meg 
alvás által szilárd alakban ем! ‚ s а vörös vérrögcséket 6521111 
zódúsa állal magába zárja. A leeveseòó rostanyú vérnedv e sze 
rint a v é r s a v ó; 15M vérrögcsés rostnny а v é rl e p é n y. Ha 
а rostany lassan alszik meg, a vérrögcséknek elég idejök ma 
rad , súlyok által néhány vonallal alábbszállni , mielött а rostany 
szilárdabb alvadékká alakúlbatna. A vérlepény fölsöbb rétegei e _ 
szerint senimi rögcséket nem tartalmaznak, tebát fehérekül lát 
szanak s többé kevesbé siirii s szivós telepet képeznek, melly 
l0 b pille -— eruela placenlae, ornata jI/llugz'sn'ca s. pleurz'tz'ca S. 
[машет —— név alatt ismertetik. Minél lassabban aludt meg a 
vér, annál vastagabb, s minél rostanydúsabb volt uz, annál tö 
möttebb lesz a lobpille. Minthogy lobos betegségekben különösen 
forró csúzban uralkodók e föltétek, azért hivatik e pille lobpillé 
nek , szivóssága végett pedig s z al 0 п n а р il lé n e k ‘аду ké 
regn ek. A terhesek s gyermekfigyasok vére szinte erös lob 
pillét. hoz elô. A ver megalvása kialvó életének kinyomata, s 
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a változások , miken некий! átmegy, löloszlńsi vegyfolyamat ál 
tal téteztetvék föl _ rohadás. _ A vérsavó fehérnyével bövelke 
dik, melly átmelegillés után megalszik és а savót sóival s “0 
natnyáival magára hagyja. A vérlepény a bele'záródott vérrög 
osék föstenyétöl mosás által mentethetik meg, s mint szílaird, 
szivós , fehér, fonalszen'l elemböl álló tömeg (roslany) Штата 
iik ею. Ez azonban nem tiszta , hanem mosás és gyurás által a 
viz alatt elrontott vérrögcsék burkainak nyomait rejti magában. 
A чёт górcsöi vizsgálatához legalkalmasb a mezítlen hüllök vére. 
mellyek vérrögcséi jelentöleg nagyobbak mint az emlösöké. A kö 
zönséges békn peteke'piì s lapos vérrögcséinek leghosszubb átmeröje 
0,010'", legrövidebb 0,006'", a proteusé épen legnagyobbak s па 
bad szemmel is láthatók. Minthogy az állat sebéböli vér azonnal meg 
alszik, mi мы а górcsöi kémkedés nzonnal meghiúsúl, nze'rt a vér 
megalvásî hajlama igen csekély mennyiségiì szénsavas Мата; hozzá 
adása ‘НМ akadályoztnssék, ‘иду a nagyobb mennyiségben беше 
szedett frias vér vesszöveli kavarás által rostanyjától (hísz ez a meg 
alvás oka) megfosztassék. lla а vér így kavartatik, а rostany сайт!‘ 
vagy foszlányokban a vesszöre Ира‘! , s а mi visszamarad , az savó 
ve'rrögcsékkel vegyillve, mellyek alakukat s nagyságukat több óráig 
megtartják. Ha az élet végperczeiben а vér l'öloszlani készül, a szív 
belsö izomkötegei s a billentyůk inas kapocsfonatai, mellyeknek vér 
гей hatása a и“ összhuzódása alatt a „мыши тем; hasonlit 
Ваш, a rostanynak hasonló elválását, s a sziv belszinén levö laza 
húskötegekhöz-s inasszálakhozi tapadását föltétezik, igy támadnak az 
úgy nevezet голов szívpolyp ok, mellyeket kisebb nagyobb 
mennyise'gben minden hullában, hol a vér megaludt lelhetnî, s mel 
lyek csupán erömilvi viszonyok Юга! az élet végjeleneteiben hozatnak 
létre. 
A vérrögcsék „нырять a vérsavóban még вой sértetlenůl 
megtartják. Viz hozzadása мы а lapos alakok gömbökké duzzadnak 
s romlásukkal "égzödö változást szenvednek. Azért а vérrögcsék csak 
vérsavóban, fris fehérnyében, vagy czukros "ízben vétethetnek gór 
csöi vizsgálás -alá. E kezelé's alatt minden vérrögcse egy magot mu 
т, melly пай; n vér nz erekbenzkering, csak kívételileg látbató. E 
mag a vérrögcse burkának belszinén ül, és nem ürének közepében; 
mert и vérrögcse hengerede'sekor e mag nem a mozgás középpont 
jába esik. Vigyázatos bánásmód теней а savó a rögcséktöl nem igen 
finom szüröpapíroni átszürés által elválasztathatik. A "érrögcsék a 
szůrön maradnak, s ha egy vizet tartalmazó óraiivegre összeszedet 
nek, а "iz elejénte szinenyöket kihuzza, mi мы olly мыши lesz 
nek, hogy шаги)!‘ csak “пот, halvány udvnr-szinetlen burok _ мы 
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látszik körítetni. Iblanyföstvény hozzadása мы ez udvar határai ismét 
nyilvńbbak lesznek. Minthogy а burok vízzel tele szivódik, "égre el 
kellend l'nkadnia. E repedés után összelohad s а mag kijö belöle; ez víz 
által nem vállozik. r 
Ember vérrögcséiben а mag nem átalános tünemény. Hogy töb-1 
bektöl ‚ kik ат látni lritték , létezése állitatik, oka aligha abban nincs, 
hogy а lapos vérrögcsék a górcsö alatt gyakran csészekép hajlanak4 
(lxomordomború kerekcséket иду tálcsikákat tüntetnek elö). Ha te-V 
hát еду illy kerekcse ‘Еду helyeztetik, Воду fölszínileg Шин‘, akker 
görbedése'neklegmagasb ищу legmélyebb pontja, a góczpontnak olly 
állásánál, mellynél a szélek nyilván elötünnek, lesz штат. És Еду egy 
világos Кап-“(а sötétebb középfolttal fog szemléltetni; és e ТОП mag-' 
на]; tartarott. A csésze- ‘югу tárcsaképů vérrögcsék nagyon törekesznek 
egymásra helyzett tányérokkiut oszloppá alakúlni. 
A vérrögcsék vörös, "izzel kivonható színenye vérpil‘- (Ime-i 
matin) а szinetlen burok pedig tekecsenynek (globulin) пеши 
tetik (Berzelius). A ve'rsavó vegyi összetételére nézve, Denis 
következö vegybontása нишу“. 1000 rész vérsavóban van: 
víz.........9o0,o 
Fehérnye . . . . „ l . 80,0 
Epel’aggyany . . Ё 5,0 
S‘ziklialvag" . . ; . — . . 4,0 
Szálle'kony zsírsav . . . ._ 3,0 
Sárga fösteny (epefösteny) . 3,0 
Savóany (ниш) . . . 1,0 
Kénsavas hame'leg . . . . 0,8 
Kénsavas szikéleg . . . . 0,8 
Szike'leg . . . . . . . 0,5 
Vilsavas szikéleg . . . . 0,4 
Vilsavas mészéleg . . . . 0,3 
Mész . . . . . . . .~ 0,2 
A vérrögcsék hamva Berzelius szerint ‘Ш vasélegböl, шёл 
földböl, víl- és szénsavas szike’legböl ‚ vilsavas vasélegböl, hol a vas 
tartalom csupán a ve'rpirtól függ. - 
A vérrögcsék mennyisége Le Canu szerint a vértömegnek mint: 
ogy 12 sziíztóliját teszi. Vénségben úgy, mint hulványkórban s ismé 
telt vérveve'sek után e viszony aillitólag kisebb, "érmes egyénekben 
nagyobb szokott lenni. 
Az üteres és visszeres чёт а vérrögcséknek nem вы‘ s nagyság 
mérhetö különbsége által különbözìk, hanem légtartalomra nézve. 
[gy Magnus szerint nz üteres vérben szénsavhoz képest több e'leny 
foglaltalik. 
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30. 5. Élettani jegyzetek. 
A vér szervekhözi élö viszonya мы ezeknek élö тё 
kenységét föltétezi, miután a létezésökre szükséges anyagokat 
szállitja. A tápfolyamatnál legközclebb nem a vérrögcsék érde 
keltetvék, azaz élö s átlátszó részek górcsöi vizsgálatánál nem 
láthatni vérrögcséket az edényekböl a szüvetekbe menni, Могу 
azokká legyenek. Csak a vérnedv hat ki, s ivódás (ímbíbin‘o) 
мы terjed a legkisebb tömegrészecskékbe, hol а közanyagi На] 
száliság némi részt venni Шли‘. A hajdan divatozott nézetek , 
mik szerint a fonalalakú szövetrészek a vérrögcsék halmazainak 
tartattak , már rég abba hagyattak. Azon szervek , mellyek ha 
tályos táplálási ‘аду elválasztási tevékenységet külölnek , a vér 
nedv nagyobb böségét kivánják, s minthogy a hajszáledények 
száma- s finomsñágával а vérnedvet átszivárogtató ШИНЫ nö, a 
hajszáledények bösége ‘аду szegénysége az élettani tevékeny 
ség boncztani kifejeze'se leend. Milly szükséges а vér a mükö 
dések föntartására, az agyban legszebben tapasztalható, melly 
azon pillanatban, mellyben a vérodavitel шагами, tevékeny 
ségét elveszti. És ez annál nevezetesebb, minlhogy é_p az agy 
s névszerint ennek velötelepe hajszáledényekben igen szegény, 
s xuajdnem önkénytelenül a savós edények _ casa serena _ 
megengedésére vezeltetiink. Az igen kevéssé erélyes anyagcseréü 
szervekben is dús hajszáledényképzödi'xs hö пышным tehet 
szükségessé, ha t. i. az anyag, mellyhöl а szerv й" s mellyet 
állltólag a vértöl kap , a vérben igen csekély mcnnyiségben fog 
laltatik. Ногу ennek szükséges mennyisége szállitassék, sok 
vérnek kell a szervhöz vitetnie (igy iölvilágositja pld. a vérnek 
mészsókbóli csekély tartalma a esontvelönek edénydússágát). ~-~ 
Ha a vérnedv ivódás által távoli szövetrészekbe elterjed , а vér 
edénynélküli szövetek, ha érintkezésbe állnak edénydús szö 
vetekkel, táplálás nélkülieknek nem tarthatók, mikép ezt csak 
nem rég a szaruszövetröl hivék. 
Az élö hajszáledényekbeni keringés vizsgálata tanitja, 
hogy; a) A vérrögcsék azok falainak belfölszinét nem érintik, ha 
nem az edény tengelyében sebes árral тетей odább. Csak a 
tüdůkben (mint ez a vizi bornyúban jól látható) érinlik a чёт); 
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csék az edény belszinét. Igen valószlnüleg ezen eddig észreÀ 
nem vett különbség a tüdöi és testi keringés köztazért van, hogy 
az edényhárlyán befelé nyomúló éleny vérrögcsék állali fölvétele 
könyitessék. ß) A hajszálrendszerben nem а lökéskinli, hanem 
egyarányos keringés létez. у) lnger behatása nélkül a Марий 
edények álméröje nem változik , de igen a vérrögcsxék , mellyek 
szůkebb edényeken a'lmehetés végelt , hosszában megnyúlnak , a 
nélkül azonban , hogy az edény falát érintenék. д) А hajszáledé 
nyek oszlódási szögletein, mellyek a ‘Маг elleni sarkanlyúval 
hasonlíthalók, душа" marad valamelly vérrögcse fönakadva, 
mindkét ág felé hajol s minlegy idözni látszik, mellyiket válassza, 
mig végre abba ragadtalik, mellybe jobban benyúlt. e) Nyirkrög 
cse'k az edényfal mellett hengeregnek, s föltünöleg lassabban 
mint a vérrögcsék. C) A vérnedvnek hajszáledény falain átmenete 
nem tárgya a górcsöi szemlélésnek. п) Az állat élte végéhöz kö 
zeledvén, a hajszálkeringés rendetlenné válik, a vóroszlop ide 
oda löködik, mielöll nyugalomba jöne, az edényürtér kitágúl, s 
a vérrögcsék alaktalan tömeggé olvadnak össze , melly szinenyét 
lassankinl a vérsavóval összevegyiti. 
A vérnedvnek edényfaloni átmenése és szövetekbe benyomu 
Мэн , a D u t r 0 c h e t által elôször behozolt névvel - exosmon'a 
—— kiny omúlásnak s -- endoemosis —— benyomúlásnak 
neveztetik (l. 54. §.) (sE- és sv шдш, ki- és beůzni). 
A vérnedv víztiszta, de kóros föltételek alatt szinezettnek 
mutatkozhatik. Ha t. i. a vér vízlarlalma vízkóros alkolmánynál 
nö, vagy sótartalma (sülyben és rohasztó lázban) Году, а ver 
pirnye (cruor) vérnedvé oldódik, s а szövetek vörös szinezelů 
beszůretését föltétezi. A kékvörös külegek, az й! véraláfutások, 
a süiyös sávolyok (viòz'cea) , a húsvizszerů vizkóros ömlenyek a 
test üreibe е módon támadnak. Ha a sárga színeny (az epeelvá 
ìaszlás megzavarása vagy elnyomása allai) a vérben mennyiségi 
leg szaporodik, akkor a вил/ешь: sárga vérnedvveli beszůrödése 
átalános leendhet, és ennek edénytelen ‘аду edényszegény kép 
letek ép úgy alávettetvék, mint az edénydúsak. Ha a ver, mi 
kép a lobos bajokban rostdúsabb lesz, a vél'nedv, ha már az edé 
nyeken átment, a szövetekhen megaludhatik , s azon keménység 
‚та‘ téteztetik föl, melly lobos dagoknak tulajdona. Mivel а vér 
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ledények külfölületén elötünt vérnedv, tápanyagra gazdagabb, 
mint az, melly már а szöveteken еду darabra tovább szürödék, s 
képzö alkatre'szeihöl már sokat vesztett, könnyen fölfogható, mi 
ért épen a véredények közelében élénkebb a táplálás, mint а tôle 
távelabhi pontokon. Ezért a zsirlerakodás kizárólag az edény e1 
ágzásokat követi7 s hol ezek elterjedt reczéket képeznek, a zsír 
rakodások is ez alakot veszik föl. És ép ez okhól neveztettek a 
hashártya azon ránczai , mellyek zsirral megrakodni olly hajlan 
dók, r e c z é k nek (Netze) [cseplez]. 
Minthogy a vér nyirkrögcséi nem egyebek mint zsenge vér 
rögcsék, s a nyirk vérbeszállitása szünetlenül halad, azért а vér 
rögcsék számának folytonosan növekednie kellene. Ez azonban 
cssilkV bizonyos fokig juthat, s azért kénytelenek vagyunk az ó 
vérrögcsék visszaképzödését, ‘югу folyékonyitását hinni. Ногу 
ezeknek kiválasztása а máj által történik, hol állitólag epekészi 
tésre fordítatnak el (S chultz) , teljesen be nem bizonyúlt. 
Henle igen tartózkodva nyilvánított véleménye, miszerint a 
vérrögcsék úszó mirigyelemek, mellyek а vérnedvböl anyagot 
húznak, ат megmásitják s nemesitik , s fakadásuk s oldódásuk 
által а vémek visszadják , s hogy e szerint a vér folyó alkatré 
sze, mellynek tevékenységétöl függ a vérnedv vegyülete , olly 
igen kedveltetö , Воду tettleges bebizonyúlását nem örömest mel 
lözzük. 
lro dalom. A Malpighi által fölfedezett vérrögcsék elö 
ször Hewson által тети szoros vizsgńlás nlá „experimental in 
quiries“ London, 1774-1777. Ennek való s terme'szethii leirásai 
l'l о m e ‚ В a u e r, Р“ é v o st és D um а s által részhen elferdítet 
tek, s a vérröli tanitmány gyakorlatlan vízsgálóktól nézeteiknek adott 
kalandos értelmezése által, a vélemények tollharczává téteték. Errôl 
történeti adatokat W eh er E. H. és Henle erre "onatkozó fejeze 
tei foglalnak magokban. Ezenkül lásd: 
R. W а g n er , zur vergleichenden Physiologie des Blutes. Leipzig . 
1833. 
1l. Nas s e , das Blut in mehrfacher Beziehung Physiologisch und Pa 
thologisch untersucht. Bonn, 1836. 
Le Сани, études chimiques sur le sang humain. Paris, 1837. 
C. F a h r n e r , de globulorum snngvinis in mammalium embrionibus at 
que adultís origine. Turici, 1845. 
‘1 Na's s e „Blut“ czimii „мы W n g n e r Handwörterbuch der Physiol. 
ъ; 
ы. ç. um és epnya. les 
«5s Ewards 
Klum. 
A vér górcsöiIés vegyi összetétele minden terjedelmesb ¿lemmi 
kézikönyvben körülményesen tárgyaltatik, s kónani viszonyaî : Valen 
tin, Handbuch der Physiologie iratában, hol al штат nésve to 
vábbi сдаю! lelhetök, tekintetbe vétetnek. 
ll., 'I' о d d па! Cyclopaedia of anat. and physiology ira 
f с 
’ f 
51. S. пул-к és tápnya. l ‚ы‘! 
А. Ny :'r k. l 
A tiszia nyirk, minö a hevenyihen lcült állalok szívóedéf‘ 
nyeihöl nyerhetö, vizenyös, ollykor sárgás, ‘аду vöröses (а 
lép nyirkedényeibôl) folyadék, m'elly mint а vér, rögcsékkel hir, 
de sokkal kîsebh mennyiséghen. E nyirkrögcsék nagyobbak a 
véréinél (0,002’”--0,005"’), kerekek, simák vagy szemcsések 
s везет", sin viz által is nyilvánná tehetö magvat , 1_3 mag# 
testeccsel, tarlalmaznak. E rögcsék mellett a nyirk még kisehb 
rögcséket is rejt magában, mellyek nagyság- s alakra nézve aiY 
nagyobb rögcsékhöz hasonlodnak, s kétségtelenül а burokképzés 
мы nagyobb nyirkrögcsékké fejlödnek. ’ 
A nyirk megalszik mint а vér, ‘вы: rostanyt штатная, 
csakhogy lepénye nem olly összeálló s elöször mint felhös homá 
lyodás Ninik elö, melly lassankint lágy, szálas darabhá húzódik 
бане. A nyirksavó fehérnyedús, s ugyanazon anyagokat víszi, 
mellyek a vérsavóban fönakadva ищу oldódva találtattak, vas 
Не; mellett, mellyröl azonban még nem hizonyos, hogy nem 
jô-e a nyirkrögcsékhöz is ватт elö, mint a vérheli vas а vér 
rögcsékhôz. 
B. Ta'pnyœ. 
A irá p nya -— chylua _ ha tiszta ‚ meg пот alSZìk. Поп 
górcsöi ищем“ tisztán nyerethessék, а cseplez, egy duzzó 
lápnyaedényények mirigybei jutása elött szurassék meg, s az 
Еду kibnggyanó tápnyacsöpp üveglemezen fogassék ТЫ. Vegyi 
kémlelre nagyobb mennyiségben valamelly nagyobb Шаг mellve 
zetékének kell megnyittatnia. Ezáltal azonban Наша tápnyát nem 
Карпы‘, minthogy a mellvezeték egyúttal a nyirkrendszernek is 
Mme. 
_ ‚ь„. . ? 
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_“, Fris és lehetöleg tiszta tápnya téjfehér s'zinii, теща kis 
zsirgömbcsék (zsírcsöppek) höségétöl függ. E szó zsírcsöpp , itt 
nem úgy veendö, mintha a zsh* kis részekben úsznék а tápnyá 
ban ‚ söt minden zsírcsöpp hártyácskába hurkolt , mellynek léte 
le, ígaz, hogy tapasztalás által még ki nem mutattaték, de mel 
lyet el kell vállalnunk, mert máskint fül nem fogható, miért nem 
folynak а kisebh ztsircsöppek nagyobb tömcggé üssze. Szinök an 
nál fchérebb, s igy zsírcsöpptartalmuk annál jelentékenyebb, 
minél kövérebb volt az élvezett étek- (tej , vaj , kövér hús, csont 
velö). Ha а Мрпуа már több mirigyen hatott 111, azslrcsöppek 
mennyisége tctemcscn Году, ellenben másléle szenicsékynagy 
's zámmal mutatkoznak, mellyek S cli u l tz szerinttöbbé kevésbé 
szabálytalanok, púposak s nem olly sötéten szélzettek, minta 
L"zsirgömbcsék Atméröjük 0,0005"’--0,0008”’ (a tengerifnyńl 
han) közt változik. N а s s e.tetemcscn nagyobbnak ~találja, t, i. 
0,0024"'-0,0036",’, s két fajukat különbüzteti meg,ga világoS 
ь A tápnyának nyírkhozi és -ennek ‘611161113 
s zonya. Mînthogy a lápnyaede'nyek a be'lcsöben nem _tzirt 11511215 
sal kezdödnek , azél‘t az étkek táplálékony Штатив, csak benyo 
multas anni, мы: mim foiyadék jauni а iápeaények unibe. на e fo 
lyade'kban rögcsék volnának , ezek csak a tápnya- és nyirkede'nyekben 
képzödhetnének. A nyirkrendszer fötürzsében (mellvezeték) a tartaloln 
hamari megalvás s nyilvános i‘ürüsség által tůnik fol. Az alvadékony 
stig csak rostanytól származhatik, a vörüsség csak vérpirtól. Rostany 
és vérpir а tápnyában anniîl nagyobb mennyiségben találtatik, minél több 
bélfodormirigyen hatott 111. Mivel a bélesß visszerei is fôlszivnnk. 
azért lelhetni a veröczeres vérben nyilvános tápnyacsík'oka’tolly ńllntok 
nál, mellyek bö táplálás után leölettek. Taipnyát, mint Шум a bél 
csöben sohasem lelék , bár mások valódi tápnyarögcse'ket még az 
е m é s z n y é b e n (Cliymus) is hogy'láttak, zillitjzik. —- A tápnya ros 
tanydús nedve nzon anyag, mellyben újraképzödés által tániadnak a 
‚ -nyirkrögcsék Elek magból és Aburokból állnak, s a nedvhöz úgy vi 
szonylanak , mint sejt és sejimag a sejtcsirènyhöz. A magnak elöbb‘kell 
képzödnie, s késöbb fejlödik ennek burka. Е szerint igen valósuinü, 
` hogy а taîpnya zsirgömbcséi а nyirkrögcse'k eredetimagvai, s hogyha 
’ ké söbb e magvak sejllel vevildnek köri'il, mellyben vérpir válaszlatik 
el', s mellyben a mag elvesz, a nyirkrügcséböl Térrögcse lesz. A nyirk 
¿l s vérrögcsék alakkí'i'lënbse'ge, Н е 11 le szerint nemïlényeges mî ‚ minl 
3 у hogy a kis lapos vérrögcsék vizben gömbökke’ 'lesznek s'földnzzadnak. 
Minthogy a nyirk és tápnya lülüttì rita az éleltan körêbe larlolîk ‚ 
Е’ 
es sötét zsirgömbcséket. . ...l 2', „шт g 
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azért e két folyadék közelebbi viszonyaira nézve, élettani kézikönyveket 
__ kell юным, s ezeken kül: - ` ' 
Ti e d e m a n n’und_G m el in , Versuche über die Wege , durci) ívre! 
che Substanzen aus dem Magen und Darmkauale in das. Blut gelen 
gen. Heidelberg,‘_1820. l I 'l 
М а г cha n d und C o l b e r g , über die chemische Zusammensetzung 
der Lymphe, ín Müller's Archív, 1838. - " " 
H. Nass e, über die Lymphe in Tie d eman п und (МЕТА-‘мм 
Zeitschrift. v. köt. és ennek „Chylus“ czikke w a g n e'r n". падать. 
terbuchjában. 
H. N as s e und F. N a s s e, Untersuchungen zur Phmfologîe und Pn 
lhologie. Bonn, 1840. 
'i' h" 
52. §. Idegrendszer. Fölosztása. 
Az idegrendszer legszokottabh, ha élettanilag szigorúan 
ki nem is vihető fölosztása, á l I a t i- és te n y ész вниз, Щ 
chat által állltatott föl. Az állati idegrendszer áll az egya-ás 
gerinozagyból, s mindkettőnek idegeibôl, s ezért agygerinoz 
r e n d s z e 1' n e k -- аудита cereóra-spizale -- is hit/alik. Ez n 
szellemi élet szerve, s az érzés és mozgás öntudatos tünemé. 
nyeit eszközli. A te n y é s z e ti --- syn. vegemlivum s. sympa 
(Мент - leginkább a táplálás, elválasztás, és az ezekkel kap 
csolatos önkénytelen mozgásoknak7 mellyek öntudat befolyása 
nélkül munkálódnak, tevékenységét intézi, és e g y ü t t é r z ö , 
szerves vagy zsigeres idegrendszernek is mondatik. 
Mindkét rendszer egy egészül vétetve , egymástól inkább boncz 
tani sajátságai által, mint alkatra nézve különbözvén, egymással 
többszerűen szövődik, gyakran rostcserélés által üsszeköttetik, s 
egymástól annyiban függ, hogy a tenyészeti rendszer elemeinek 
nagy részét az állatiból veszi, s alsóbb gerinczeseknél az állati ál 
lal teljesen helyettesitethetik. Élettani elkülönzése ép olly véle 
mény szerinti, mint a boncztani, minthogy az állati idegrend 
szer befolyása a tenyészeti folyamatokra'sok egyiségekben nyilp 
vánosan mutatkozik. 
Mindkét rendszerben k ö z p o n ti s k ö r n yi rész kü 
lönböztetlik meg. Az állati idegrendszer központja az agy és ge 
rinczagy, környi pedig pazon fehér, lágy kötelkék és szálak, m 
‘ 9i ' a 
£~i 
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lyek a különféle szerveket az idegrendszer középpontjával kôh‘k 
össze, s idegeknek hivatnak. A tengéleti rendszer 11626‘) 
'pontja nem olly egyszerů , mint áz állatié. Az, a kôrnyi idegek 
Lnel: sok ’ alárendelt gyül- s kimeneti pomjaira oszlik` mellyek 
'mint szürke ‚ 1611116 keveshé шеи, magános és sok, de шефа 
,tározott helyeken elszört tömegekkint -- id e g d u c 2 0 k ‚ gan 
w. ¿- jònek ela. 
'53. ß.' 'Az терапии!‘ górclöi elemol'. 
Ezek kétfélék: гонок 65 tekecsok. 
"д" А) Iddgfûlfok. ' ‘а. 
‘- тгдт‘ Minden ideg számos “пот rostokbóli köteg, mellyek mint 
górcsöileg egyszerů képletek готы) föl nem oszthatók, 65 el е 
l'mi rostoknak neveztetnek. Ezek az ideg eredetétöl végeig 
szakadatlanulfutnak le, vékonyodás vagy vastagodás 061156169“ 
ra',ï mellyek áltul több szomszédokkal költethetnének, nem 052 
lànak, s a másodlagos izomrostokéhoz hasonló hüvelyképletek 
által nagyobb kötegekké, s ezekböl többek idegtörzzsé 
egy'esülnek. Az elemi rostok átméröje különféle idegekben kü 
lönhözô, és 0‚00О6‘“—0,0085‘“ közt változik. Egyr és ugyan 
‚апоп idegben is különbözö vastagságú idegek jönek elö ollyr ve 
gyůlethen, hogy a vastagok vagy a vékonyak túlnyomóak. Az 
érzékszervek- (kivéve а hallérzékéit) s az érzéklésnek idegei 
finomabb rostúak , mint az ízmok idegei (Emmett). 
c .' Minden idegrost burokból s féligfolyó bennékböl áll. A 
burok rendkivůl fínom, teljesen alkatlan, kristálytiszta bár 
t'ya, melly fris állapolban se nem szemcsés, se nem ros 
tos, éles, egyenes vonalú szélekkel, mellyek viz behatása 
i la bennéknek nem egyarányos megalväsa által öblösökké vál 
rńak, 5 így képzödnek, a hajdani hit szerinti, olvasóképü 
rost ok (Лёша mom‘hformn). Az idegrost bennéke igen fris 
jllapotban opálnemi'x, átlátszékony sürü folyadék , melly ki nem 
-foly,g hanem az idegifostharánt szakadékának végén, mint 36111 
ф61у115с56рр elönyomúl. Megalvás által elveszii hasonnemů kül 
o mél, s hosszebb idö там kis szabálytalan ‘(п-666161116 hasadoz. 
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A górcsôileg kímutatható burok és bennék közti különbség im, 
elemi rostot “дым tůnteti elö, s azért az id e g c s ö v e c s k ó k 'i 
ép ш jelentik , mit az c l e mi id e gr о stok. A rostok ты 
ma v e l ö nek — medalla погоди »- hivható, llabál‘ igen шипо 
san, a puha elemirostoknak vastagabb kôtelkékké vagy ищу ve» 
löteleppé gyüleme is igy szokott neveztetni. ’ s! 
A bennék alvadéka, még mielött széthasadoznék, a rostcsö` 
tengelyében másfélekép mntatkozik , mint a csöfalhoz közel. A 
tengelybeni “на vagy szilárdabb zsineget képez, melly az Шед 
esövecskének haránt szakadékából ostorkint lógg' ki (Rem ak 
elemiszálaga) , vagy megalszik világosabb , „ешь hengerré , 
mellyen helyenkint harántcsikok láthatók (P u r kin j e tengely 
hengerei). A csô falához közeli velönek változásai semmi különös 
átalakulást nem mutatnak ‚ s czért mindig könyen történhetnók , 
hogy az elemiszálag ‘аду tengelyhenger az idegcsö egész таки! 
mának megalvása által létesůl. 
A leirt elemirostok a Её‘ idegrendszernek mint középponti, 
úgy környi részéhen foglaltatnak, de а tenyészeti rendszerben nem 
egészen önállólag, azaz csupán az elszórt középponti szervektôl, а 
duczoktól eredve , hanem nagy részben az állati idegrendszer 
valódi folytatásaikint jelennek meg, és e tekintetben а tengéleti 
rendszer a g y g e rin с zi s z á l ai nak nevezhetök. E mellett 
azonban a tenyészeti idegrendszerben a rostoknak még más faja 
is található s ez neki зайца ‚ duczokban ered , s az állati idegros 
tokkal ép úgy összevegyůlhet , mint az agygerinczi говно!‘ а te 
nyészetiekkel. Ezek, ha számosban vannak jelen, szürke szint s 
lágyabb összeállzist иметь, miért s zürk e v. s z e r v e s ro s 
t o k nak neveztetnek (R e m a k , M ü l l e r J.). H e nl e külemök 
miatt k o с s o n y á s r o sto k nak nevezi. Atméröjök közép szá - 
mitással 0,005’“. А tenyészeti idegek agygerínczi rostjait körůl 
hurkolják s azért burkolóhártya rostjainak tartattak. Viz által 
szemcsésitetnek s a magképletek egész seregével borítatva Шп 
nek ТЫ. Olly idegek, mellyek azon szerveknck, mellyekhen 016 
jônek, bìzonyos élettani állapotai következtében megvastagodnak , 
péld. а terhes >méh idegei ‚ tömegök душем csak a számilag 
szaporodó szürkerostok képzésének köszönik (L e e). Élettani je 
lentésök még ki nem fürkésztetheték. V al е n tin tagadje, hogyI 
I l 
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l. 
idègelemek jelenlésével hirnak, meri и) elôjövésök “тот ;. ß)l 
hamarább végzödnek, mint az agygerinczi fehér idegek, mely 
lyek е szerint szürke rosloktól nem egész lel'olyásuk alalt kisér 
Мне!‘ úgy, hogy еду elejénte szürke ideg, lelfolyása alatt fe 
hérré változhatik; y) sokszor clhagyják; az idegeket, Могу a 
szomsze'd képletekhöz , névszerint roslhártyákhoz „тома ro 
Bwkkint fůzödjenek. 
B) Висит/господ’. 
Ezek kerek , pete, ‘аду köriealakú testek , többnyiì‘e ke 
véssé lapossányomoltak, szemcsés bennéket, rendszerint egy, 
ritkábban két hosszas тара! maglestecsekkel rejtenek. Nagysá 
gnk 0,007m _ 0,050'” Мы váliozik. Nagyobb tömeggé души: 
a duczokban és az agy szürke állományában уже!‘ elö , mellyek 
nek duzzadása s szine e testecskéktöl függ. 
Az elemicsövek, úgy mint a duczlekecsek, hüvelyhe яй 
rntvák. Minden Мед, egy sejtenyrostocsokból képzett hüvellycl 
hir, ez az id eghü v ely _ neun’lema _ melly csak bizonyos 
helyeken veszi Ю! а rostoshártya sajálságait. Ez ideghüvelyböl 
az idegkötegek és elemirostok közé nyujtványok nyomúlnak, s 
ezeket is finom burokba leplezik. E hüvely külszinén, minthog'y 
a sejtszöveti roslok kigyódzók vagy szikszögesek, azon vona 
lakhoz, mellyek az inakon szabad szemmel is láthatók, hason 
ló haránt vonalak vehetök észre. E sejlszövclü hüvely mellett 
az idegek, még más különös hüvclyképletlel birnak melly a 
vigyázva szétszálazott, ага: tühcggyel üveglemezen „меры 
' idegeket, egy vagy több clemirosl nélkül körůltckcrni tapasztalta 
tik.,E hüvely мыши, пепгговШз, s magképlelekct zár ma 
gába, mellyek eczcl- ‘аду borkösav állal szépen kivehelökké 
lesznek. Vale nti n опеке‘ üvegliszla hüvelynek nevezi. 
A ducztekecsck hüvelyei bonyolúltabbak s nehezebben ta 
núlmányozhatvók. A ducztekecsck szomszédságában világos szél 
látható, melly а fris tckccscknél nehezen, ellenben rohádás Вег 
detével könyen kivehelô. YMugképlctckkcl nem Шин‘ hirni. E 
ter köriil maglartalmú vastagabb hüvcly terjed , melly a диспе 
kecsek körůl különös токе‘ képez, s а szomszéd ИКОНЫ ben- 
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sóleg ös'szefiigg. Ha а kettös késsel еду nagyobb duezból fínom ` 
ha‘rántszelet ymetsz‘etik , azen аж összefüggö tokok reezekint mu 
tatkoznak , mellynek bojtjaiba а ducztekecsek mélyedvék. E re 
ezéböl származnak а föliil emlitett szürke koosonyás rosto'k. 
Könyen belátható, hogy az ideg tiiveli ~szétszálnzdsa ,~ olly 
finom képletre nézve , millyen аж elemi idegrost , igen durva elö 
készités. Az ‘elemirostok láthatására nézve jobb, ha inkább az 
idegek leglinomabb természeti ágadzásait , mint; nagyobb s 
mesterkélten szétbontott köteget tesziink а góresö alá. E mütét 
re legalkalmasbak аж ánáiszó részek (mint hashártya ránczai, а 
szabad idegfonalak, mellyek а béka lenyúzása után, ennek börc 
és ízmai kôzt kifeszůlve találtatnak, а hékák мата szemhéjjai 
sth.) finom idegei. 
Az аду és gerinczagy elemi rostjai а környiektöl alig kü 
lönböznek. Ép úgv hüvely- ós velöböl állanak , az utósó szerves 
savak alkalmazása által megalszik , eldarabosodik és rézseketké 
pez , inellyekbe a gyöngéd hüvely besüpped , mi által ha ez több 
helyen esik meg , avosomós gyöngvsoralakú külem könyen értel 
mezbetö, melly a régibb vizsgálók által аж agyrostok sajátságaul 
véteték. 'A ducztekeesek а gerinczagy szürke- “аду kérgesállo 
mányában szinte találhatók, mellyet azonban ök nem magok , 
hanem kisebb rendkivül szánlos szemcsékkel és fínomul reezézett 
hajszáledén'vekkel едут alakítnak. Ezek nein olly magánzottak, 
mint а duczbeliek , 5 hüvelyes reczébe nem mélyesztvék , hanem 
sürün egvmáshoz nyomatvák s mintegy nyirkos kötszer által 
összetapadvák. Magvok s magtestecseik nyilvánosak, s nehá 
nyokon', a hüvely s a mag között, még еду többé kevésbé tö 
kélyes világos vonal ismerhetö. ’ 
‚ {Ногу аж elemirostok а ducztekecsektöl származnak-e , ed 
dig tagadtatott. Kölliker újabb nyomozásai által (die Selbst 
ständigkeit und Abhängigkeit des sympath. Nervensyst. Zürich. 
1845. 17 l.) ez eredetök bebizonyúlt, s én ez irat átnézése ‘пап 
ажоппа1, saját szemlélésem által, a gerinczduozokbani ezńjabb 
l’ölfedezé's valóságúról-meggyözödék 
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54. g. A tengéleti idegrendner viezonya az 
állatihpz. 
A tengéleti idegrendszer önállósúgáróli kérdés utósó шь 
benVolkmann ésBidderValentin ellenivitájának tárgye 
lett, melly K ö l like r irata által közbejárólag шишек el. 
V o lkm а n n és B id d er az együttérzidegben elöjövô ñnom s 
a kozönséges agygerinczrostoknál felényire vékonyabb szálakat, 
az együttérzideguek kizárólag tulajdon és annak önállóságát fol 
tétezö elemeiül uyilatkoztatja, mig Valentin benuök semmi 
mást, mint közönséges , véletlenůl finomabb, agygerinczi szá 
lakat lát. K ill 1 ik e r tapasztalatai az együttérzidegnek tökélyes 
függetlenség s agygerinczrendszertôli épenes ftlggés közt köze'p 
helyet jelölnek ki. (A tökélyes függetlenség Volkmann és 
B i d d ertöl is csak а finom tenyészeti rostokra nézve követelte 
ték. A teugéletidegekbeni nyilvános agygerinczrostok ezeknek 
épenes függetlenségére gondolni sem engednek.) Az еду-111161’ 
zideg 6116110,- az agygeriuczrendszertöl függellen а duczaiban 
eredö finom idegszálak által, mellyek azonban csak csekélyebb 
_vastagságuk мы! különhöznek a közönséges idegektöl. Nem füg 
getlen а hozzá szabályszerůleg özönlö agygerinczi rostok által, 
>s azon finom rostoknál fogva, mellyeket az agygerinczrendszer 
hizonyes duczaiból uyer. Mi az együttérzideget az állati ideg 
rendszertöl boncztanilag s alakilag megkülönbözteti, az, górcsöi 
elemeinek olly sok duczra osztott eredete s azoknak gyakori ve 
gyůlete az ugy- és gerinczagyi rendszerrel. Бей nézve minden 
ducz az, mi az аду vagy gerinczagy az agygerinozidegekre néz 
ve _ a duòzban eredô új rostoknak kimenéspontja. 
F. Bidder und A. W. Volkmann, Erfahrungen über мы" 
' ctionelle Selbstständigkeit des sympathischen Nervensystems in llüL 
ler’s Archiv. 1841. 359 lap. 
R. Бета“, neurologische Erläuterungen, ugyanott 463 l. 
Paciuiféle testecske’k. Sok idegek finomabb ůgazásainál fe 
hér, kicsiny, köröczös также!‘ olclalt Мне, vagy szár által velök 
osszefüggve találtatnak. Hosszok 1”-2 ezres mértékü. Legtöbben s 
legnngyobbak а tenyeren láthatúk а sing e's közepettideg ágadzásá 
nál, a talpidegnél, ritkább s kisebbek а kereszt és fölhasi fonntnál, 
.nárldcgnéh s az alsó s l'ölsô végtagok ne'melly böralat-tî idegeinólî 
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En tenyeren 60-200 штык. Kôzközepli hártyás tokokból ‘Швей, 
mellyek köztérek által elválasztatvák. ~A szárak is egybefüzött свё 
vek rendszere. A legbelsö tok На üreget képez, mellyben ogy 
elemidegszál, melly a пай-па!‘ tengelye'n Мыши, szabadon ‘так 
Elan elemiszál a tok íirében kevésé göngyölgetett , nem Верея 
vìsszahajló hurkot, hogy az ürböl visszamenjen, lianem ‘аду egy 
szerů rögképů duzzadással, "аду villaszerůen osztva kisebb 361111) 
csókkel végzödik. Részletesb tairgyalását lásd: F. Pacini, nuovi orga 
ni scoperti nel corpo umano. Pistoja. 1840. és Henle J. s Kölli 
ker A., über die Pacinischen Körperchen. Zürich. 184i. этом“, 
hol a “теней adatok is elöadatvák, Langer történeti kimutatásai 
szerint (österr. med. “выпадет-Ш. 1845.) е testeeseket, mellyeknek 
élettani jelentése nincs még elhatározva, már Vater IA. mint papil 
lae nervcae -idegszemölcsöket —- ismeré. Henle e's Kölliker 
ezeket általok vizsgált minden emlös házi állatoknál meglelé; más va 
don élö emlösöknél, mint szinte а madaraknál, hüllök s halaknál hi» 
ányzanak. Az idegek, mellyeken elöjönek, soha sem mozgó természe 
.j о t-üek. Már а 22 hetes magzatban is, bńr ki nem Танец állapotban , 
találhatók. Fölnůtteknél legszámosban Шеф!‘ ott, hol az idegágak 
kéz- és lábujjakhoz mennek, és pedig а fötörzsön kevesebb , mint a 
finom ágacskákon, mcllyek közvet-leniil а börbe hatnak. Lègsz'ebbell 
mutatkoznak, ha а talpon szorosan a csontoknál a bör és hús ЮМ 
moztatik, és aztán beliilröl az idegtörzsök kisértetnek. Mig az Невы‘ 
а talppólya fölött Штаты‘, csak kevés testecset mutatnak; de $1 
furván a pólyát, s а zslrdus sejtszövetbe jutván, számos мышки le 
petnek el, тег legi'inomabb elágzásaikig is (Henle és Kölliker 
10 lap). A macskánálfszinte találhatók а cseplez, hurkafodor, s а 
hasnyálmirigy együttérz idegl‘onatain. -- Az idegszálaknak sajátszerů 
végzödésmódja a Paciniféle testecsekben, ezeket boncz-és eletta. 
nilag egyiránt érdekessé teszi. E testecsek betegse'g ШИН erede 
Юге gondolni sem шт. ` 
55. §. Az idegek credete s végzödése. 
Górcsôí vizsgálatok által bebizonyúlt, hogy az idegnek mín 
den elemirostja az аду vagy gerinczagy valamelly elemirostjába 
folytatódik vagy abból jö ki. Az аду s gerinczagy elemirostjai, 
mellyeknek lefolyása megkeményült agyon, azoknak boncztani 
kikészitése vagy górcsöi fürkészés мы könyebben küvethetö, 
meghatározott és minden egyénben egyenlö irányú kötegeket s 
köteleket третей. A kötegek а középponti szervek lölületé 
nek bizonyos pontjai felé sugárkint elterjedriek, _vagy hossz, 
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tengelyök szerint párhuzamosan Штык le, "аду ivalakban еду 
félröl a másikra átmennck. (Weber E. 11., V Мани"); Ha 
útjokban a központi szervcknek ducztestecsekböl tìl‘ú szürke tö 
megével találkoznak, akker azokon átlialnak, s а ducztesteket 
rostjaikkal körülfonják. Ducztekecsekböli нашими!‘ , az аду 
ban meg nem Шато“, de elvállalható; Àmert az együttérzideg 
idegrostjainak ducztekecseiböli bebizonyitott credete, és a 
витке agytömeg duczainak sokszor igen пышно, egy- vagy 
többszerüen farkas alaka, azt valósziniive teszik. Az аду bel 
se j eben, az elemirostoknak mìndeddig sem szabad végzödé 
se, sem villaszerü hasadása vagy huroknemü egyesůlése , ш 
re nem vétettek (V ale ntin). Ha illycs viszonyok elôjünnének, 
igen csodálatos lenne, hogy azok а rószvét mellett, mellyet e 
tárgy ébresztett, s a számos “цветовой mellett, mellyekuek 
alávetteték, mindeddig nem tapasztaltattak. Ellenben az аду f öl 
ůlete felé a rostok hurokszerü visszuhajlásai mindinkább пун 
vánulnak, és а festélegsav által keményült agyból, kettös késsel 
metszett finom hosszú szeleteken, láthatók. E mellett megje 
gyeztetik, hogy a durvább kötegek egyes rostjai Aegymástól 
megválnak, s újra összeállnak, s тест: alkotnak, mellyböl 
egycs rostok az аду szürke fedö tömegébe hatnak, Воду hurok 
szcrůen visszahajoljanak, ‘аду a mi ngyanaz , más rosttal ívben 
közlekedjenek. Ezen а szürkc kéregállományba betérö idegro 
stok так‘ Lauth- es Treviranustol látattak, és Valen 
tin- s Carustól hurkoknak ismertetének. Hen le létezéso 
ket tagadja. Пакет az agyacson többször mint az agyon, si 
keriilt, az idegeredés e viszonyait góresöileg megmutathatni. A 
Remaktól tett ellenvetés‘itt el'uem llallgatható, miszerint а 
hurkoknak laitszó mik, nem idegvégzödések vagy kezdetek, 
hanem еду ideg‘rost hullámszeri'l hajlásai мы okoztatnak, mely 
lyeknek tulajdonképi végök kétletes. De ha e hurkok еду rost 
fkigyódzásai által Кора-жетоны, úgy a domború hurkok mellett 
Vhomorúk is volnának szemlélhetök, mellyeket (Н emakon kül) 
eg@ fürkészö sem Итогом. Hogy az agyban sajátképirostok , 
mellyek nem folytatásai az idegrostoknak ‚ léteznok-e , könyebb 
W9 1mi, mint a шеи agyvizsgálási módszerek mellett kimu 
Fidegtömeg épenes szaporodása az ugyban némileg 
__ ‚—‹ "ч 
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kényszerit saját agyrostok elfogadására. ‘А gerinczagyban mind 
eddig hnrokszerů visszahajlńs nem láttatott, igy аж agynak а` 
gerìnczagyfelé mindinkább vastagodni kellene , 111с1’1 аж úgyne 
vezelt gerinezagybeli ideggyökök által mindig új idegrostok szö 
‘(Швей hozzá. És igy gyaníthatni, hogy helybeli idegvisszhaj 
lások léteznek, habár mindeddig határozottan szem elébe nem 
kerültek is. . 
Ё5 ennyit аж idegrostok központi visszonyairól. Környi vé 
gòk jobben ismertetik. Hogy a környi idegvégek, mint két elem 
irost hnrokalakú átmenete —- végihurok, ansa штаты; 
—- jelennek meg, következö szervekben bizonyos: A, 
a) Аж izmokban. Az elemirostok a hosszanti kötegektöl 
melly'ekböz tartoznak, eltávozván, ferdén “аду harántosan fut 
nak el az izmok fölött, átfonják öket s mögöttök ismét visszake 
rülnek а köteghez , mellyböl kitértek. 
b) Az érzési szemölcsökben. G erb e r módszere által az 
ideghurkok а hör tapszemöleseiben úgy lesznek láthatók, ha fö 
zött bördarabokat megszáritunk s terpetinolajjal nedvesitünk s 
belölük finom szeleteket vágunk. Az idegburkok részint egy 
szeriiek, és egy föl- s leliágó szárból lMinsk, részint gombo 
lyokká alakulnak. 
e) Valentin а kutya orrtakhál‘tyájában 5 fogszemölcs 
ben vizsgálla. 
d) A szem reczegében. Láttatott Valentin, Bidder ‘ 
5 én általam; H a nn 0 v e r tagadja. 
e) A hártyás tömkeleg buborékaiban, s a csiga pergele 
mezeiben (B r e s c 11 e 1 s A r n old az ember fülcsigáj ában , 
V a l e n tin а madaréban, Р а р р e n h ei m а 111а1‘11а magzatcsir 
han, Wagner R. a rája buborékiibun láltákV Müller J.", 
W a h rto 11 J one 5 tagadjáli). J 
f) Vo 1 k in а п n is ismertetett meg olly idegrostokat , 
mellyek mielött szervet érnének , visszahajlanak , s аж ideg 161 
zsében, Amellyhez tarto'zn'ak , visszafutnak. 
E î’észletekböl kitiinik , hogy а visszhajlási ve'ghurkok 
meglehetös gyakori, s hihetôleg csak elöállitó eszközeink tökély 
telensége miatt jelenleg csupán bizonyos helyekre szoritkozö 
í'degvégzòdések, mellyeknek köre а tudománynak még leendó 
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baladása által nagyobb s valószinüleg ńtalános kiterjedóst nyc 
rend. Az együttérzrostok végzetei épen nem ismcrtetnek. 
F. C. Emmort, über die Endigungsweise der Nerven in den Mus 
keln. Bern. 1836. 4-rét. 
Il 
56. §. Az idegek lefolyásmódja. 
A részletes idegtan következö átalános szabályokhoz volet: 
1. A nagyobb idegtörzsök kerek vagy lapos köteleket ké 
peznek külsö durvább hüvellyel s rostos lágy bennékkel. Ez ideg 
hüvely erössége vagy gyöngesége, az ideg nagyobb keménységét 
vagy lágyságát föltétezi. Az ideghüvely körillfoglalja az ideg láp 
edényeit , s kötegosztályaihoz vezeli. Az idegek edénydussá 
ga, mint már fehér szinök mutatja, nem ь1е1еп11ё11епу s 11112911 
nomabh hajszáledényreczék bennök hosszannyúló rácsokat vagy 
bojtokat képeznek. 
2. Az idegek látszatos vastagodása, a koponya "аду ge 
rinczürhöl kilépésük után , nem a rostok többülésén alapúl , ha 
nem a hüvely megjelenésén , melly az ür beljében hiányzik. Le» 
folyás alatt a vastagodás kétiélekép történik: a) Az elemi rostok- l 
nali széttéré'se által, mellyek egymástól tágulnak , mint 116130111 
bolyltott kötél lenfonalai, összelánczolódnak, újra egymáshoz 
helyezkednek, s az Еду támadt küzökbe ducztekecseket vesznek 
fol. Е vastagodás vagy duzzadások, mellyek rendszerint az 
idegénél edénydúsabb hü'velyt nyernek, s 'a többé kevesbé 
sziirke szin által nz idegtörzs' szinétöl különböznek, idegdu 
ezokuak _ ganglia _ neveztetnek. {3) Más idegtörzs 1102211 
fekvése, tehát kettönek egyesůlése által. E nemil vastagodás 
s'oha sem csomószerů, hanem inkább egynemů, hosszabb vagy 
rövidebb helyre terjed, a mint a hozzájáruló ideg késöbben vagy 
korábhan ismét eltávozik. Ezért hengeres vastagodásnak neu 
vezhetö. 
` 3. Az idegek elemirostjai, mint'fönebb mcgjegyzök, nem 
ágadzvák el, s közlekedések által nem függnek össze (kivéve 
középponti s környi végeiket). Ha már most va'nnelly ideg elá 
gadzik, ez ideg éga az elemirostok ágainak összegeül nem 
vétethetik. Söt _CSak az által támad, hogy az egy ideg 
за. Q. м idegek lefoiyáimódja. Ш 
törzsben egymás mellett ‘вы, nem közlekedö elemirostok szét 
térö irányban egymástól eltávoznak. E fölosztás sokszor ismé 
teltethetik , mig а végágak egyetlen elemi rostból állandnak. 
. 4. Két idegnek köztiiv` мы: egyesülése id eg közleke 
k e d ésnek mondatik. Valamennyi Шея, kivéve а három Тби 
lslibb érzék, szaglás, látás, és hallás szerveinek idegeit, köz 
lekedik, és рейд az ideg végzödése felé számosabban. A 3. 
pont alatt mondonakból könyen kivehetö', hogy idegközlekedés 
más, mint az edényközlekedés. Edényösszenyilás valódi üreg 
közlekedés; idegközlekedés csak egy rostkötegnek egyik Шед 
törzsböl a másikba betérése. A rostköteg, azon törzs irányában, 
mellyhez tért, elöre vagy hátraA мы; elö- s visszafutó 
k Ö zl е k е d é S —- anaslomosr's progressiva et regrena'va. À eresett ideg mellett maradhat, vagy elhagyhatja ад, hogy 
anyatörzséhöz, vagy egy harmadik, negyedik stb. ideghöz já 
' ruljon. Az idegközlekedé's eszméje a rostkötegek megmásitott 
tlirsnlásafî Ha а‘: ideg, melly egy rostköteget fölvesz , e helyett 
az adónak mást ad vissza, ez viszonyos тягу csereköz 
le k е d é S —- anaslomosís mutua --- ; ha cSak/fölvesz , de vissza 
nem М е gy s z e г ü k ö z l е k в d é s -- anaslomom'a simplex. Ha 
töhh idegek adnak s vesznek egymástól rostkötegeket s igy sok 
szerů свете támad , ez idegfonatnak -- plexus nervosua - 
mondatik. Az egyik fonatból kijövö idegek ezáltal minden beté: 
rö ideghöl roslkötegeket birhatnak. На а fonat bojtjai duczte 
kecsekkel telnek meg, mi cgyébiránt csak kis fonatoknál ‘6116 
nik , akkord u C z f 0 n а t -— plexus ganglz'oaus —- támad. 
5. Az медик rendszerint egyenes vonalhan Тата!‘ le, 
s csak a fejben s végtagokon, némelly csontok körülképeznek 
lkönyed görbülésekei. Kigyódzások, minök a véredényeken 
Мне}: е1б, az idegeken nem tapasztaltatnak. Minden nagyobb 
ütért еду vagy töhb ideg követ. De nem feküsznek az ütér hü 
velyében, hár az ideghüvely az edényhüvellyel szervileg össze 
függhet. A legnagyobb idegtörzsok ellenben nem mindig kisér 
‘стек nagy edények ММ (ülideg). 
‘ 6. Az Мед vastagsága s erösségo sem a szerv tümegével, 
" sem mllküdésvé'nek‘hatályosságával nem Ш arányban. Egy gyak 
` ran ниши‘; kifejien izom nein bir erösebb idegekkela 
И? 57. ë. Az állati idegrendszer e'lettani sajátságai. 
mint u gyanazon izom gyönge egyénnél. Kis izmok gyakran na 
gyobb idegekkel látatvák el, mint tizszer nagyohhak. A 16102 
tató , sz emmozgató és sodor-ideg s az arczizmok idegei а1‘ай11у1адг 
sokkel nagyobbak, mint а hát és farizmok idegei. A szervek 
idegei,azok bel- azaz a törzs‘középvonalának ‘аду a végtagok 
tengelyéhöz fordúlt oldalán mennek be. Hogy e szabály nem a 
csöalakń szervekre (edények, mirigyvezetékek, bélcsö) nézve 
érvényesck, magában értetik. 
M_ 7. Valamelly ideg lefolyásiránya csak ritkán változik. El 
lenben ágainak ininya, osztáshelyc, s a szomszéd részekkeli 
közlekedése gyakori változásoknak van alávetve , mellyek sebé 
Szi tekintetben sokat nyomnak. Minthogy valamelly ág elemirost 
`a törzshen elöképezvék, azért az ideg fòlületes "аду mélyebb 
osztódása élettani hatását épen nem másitja. 
8. A tenyészeti idegrendszer kütelei а gerínczoszloppal 
párhúzamhan futnak le , s környi elterjedésòk (edényidegek) az 
edényck ágadzásához, kivált az üterekéhöz tartják magokat, s 
mintliogïyv ezek gyakran nem mérarányosak, az agygerinczrend 
szerrc nézve érvényes mórarányi szabály az együttérzidegrc 
nem alkalmazható. 
51. s. Az ¿man iuegrendszer ¿termin »agat 
ságaì. 
Az idegek élettani sajátságainak tapasztalati úton kiismeré 
sére, nem rég óla tétettek kisérletek. Mielött B ell Cb. а még 
addig életi hatására nézve nem igen ismert rendszer szorosabb 
élettani vizsgálására az elsö utánzásrataláltinditatotadá, az ideg 
tevékenység törvényeiröli tan egészen parlag mezö vala. Az élet 
szellemek iránti nagy tisztelet., mellyeknek az idegrendszer cso 
ldásan' bonyolúlt pályáin kelle ůzni hatalmukat , minden kisérletet 
akadályozni látszaték, melly а titokteljes hata'makat a tudomány 
törvényszéke elébe idézendé , s mindent , mit nem tudtak értel 
mezni , megvilágitott az „i d e g b e f o l у á s“ divatos alakcsája. 
Mi legyen az idegek sajátlag müködö hatánya, mi ugyan ép olly 
kevésé tudjuk, amint az élet természetét nem értjük. S nehezen 
is fogjuk valaha tudhatni, s а tudomány eleget tön, ha а törvé 
57. ё. Az állati idegrendszer élettani gajáeságai. 143 
nyeketdenitja , mellyeknek az idegek élettehetségei hódelnak, s 
a tüneményeket bonczelgatja, 110ду azekat egyszerii elvekre 
húzza össz‘e. Minthegy itt е rendszer életi viszenyainak rövid 
körrajzát adni czélunk, azért а következö kielégithet. —‚—‚ 
"" 1. Az ide'gek csak vczetöí , sella sem gerjesztöi а benyo 
másoknak, mellyek általa а közpenti szervektöla környi'képle‘ 
tekliöz és ушам , `mérhetlen sehcsséggel vitetnek (ЖМИ). Е 
sze'rinta vezetés вы yírzinyban történikfAzon idegek, mellyek 
középhezfutólag vezetnek , é r 2 é s- vagy é r z i d e д е k nek — 
nervi sensitivi —— mellyek pedig közepettfutólag vezetnek то 2 
д á si vagy in o 2 did e д е k nek hivatnak. Az аду és gerinczag'y 
azállati, a Idu‘czek а ltenyészeti idegrendszer középpontjai. Az 
idegre. lefelyása alatt alkalmazett minden inger (erömüvi, vegyi, 
vagy eröhat‘ási), haaz ideg érzö, темы, ha mozdideg, 65521 
hiizódást hezand létre azen izmokban‘, mellyekliöz fut, de érg. 
zéklést sohasem. Fájdalom , mint az érzés neme , mezdideg 
által elö nem hezathatik. 
2. Az érzés- vagy mozgásindítatot vezetö telietség azide.'-l 
geknek veleszült, meghatározott, benmaradó sajátsága, s min 
den штаммы kÜZÖS. Minthogy az elemirostok soha a 32021 
szédekkal еда!‘ által nem küzlekednek , s kezdetöktöl végig Sza 
kadatlanul felynak le, azért élettanilag magánzettakul nézethet 
nek, azaz а körny minden pontjának еду meghatározott 26269 
pont felelend megz, s az idegrestnak ínger által föltétezett ingeg 
lettségi állapota az id е д le fo l у á sáb an soha szomszédjára át 
nem ugrik (m а gún о 2 á s tö r v é n у е -— lea' тащить). El 
lenben а k ö 2 é p p e nti s z el' v beny az inger illy .osztódását 
szükségleg `megeng‘ednünk kell , inert az e g у ü ttm о 2 д á s .és 
ev g у ü t t é r 2 е s tüneméuyei máskint nem értelmezhetek. -Az 
önkénytelen mezgás , mellyr az érzidegek elöment ingereltsége 
után létesül s vissz ah ajlett mozgásnak neveztetik (пуе 
lés és a légzésiimozgások módosúlásai, mint köhögés, tü'lsszenés 
s at.) az ingeŕlettség диете: az érzökröl а mezdidegre teszik 
"161.` E visszahajló mezgá'seknak közvetitöje hihetöleg a szürke 
állomány. "‘ ‘ I ‘u 
х‘; ‘.l‘b‘l‘l д‘ ‘r' I у ‚.- Y ‚на . ,w 
› _ ,3.-Minden ideg, melly az agyhoz középheziutó itányban 
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vezet, ingereltségét észleléshöz, öntudathoz, juttatja, ha alé 
lek a történtnek tudásába avattatik (iîgyelmezés). Az idegek in 
gerůltsége azolmak inger elleni visszhatása, s e szerint 616111311 
va'nulás. Miért hat egyik ideg mozgás, másik érzés által az 
ingen'e vissza, a mozd- 5 érzidegek bonczalkata által nem 61161 
111е211е16, minthogy mindkét idegfaj górcsöileg egyenlö. Az 61-21 
degek nem mindnyájan okoznak egynemů 61‘2651. Nehányan 
különös érzékészrevevést _ 6 1‘ z é k 1 6 st _ (érzékidegek), 1116 
sok 61а16по5 61‘2651(61‘6те1‚ fájdalmal, hideget, meleget, пус 
mást , е11еп611651 5 a 1.) föleeœzn'ek. 
4. A különös érzékenységgel 61161011 ideg, bárminö inge» 
rek 611а1 bántassék, csak olly érzéseket hozand 616, minöket 
átalán okozni képes, péld. a látideg, ingereltessék bár nyomás., 
vagy galvanár , vagy ama ismeretlen hatány 611111, mellyet ‘1116 
'gosságnak mondunk, csak egyfélekép hatand vissza , a ‘116305 
ság érzéklése által. 
5. Az idegnek ingerekrei visszhatékonysága _ in g e r 16 
11 e n y s é g _ ingei'ek behatása által nemcsak izgattatik , hanem 
megis másúl. Mérsékes ingerek ezt azáltal fokozzák, Могу foly 
tonos gyakorl'ásban tartják, erösebb ingerek gyöngitik, söt az 
ingereltség bizonyos legnagyobbja el is törli. На az ingerlékeny 
ség bizonyos nemů inger ńltal kimerült is, más nemü ingerekre, 
vagy ugyanazon nemü erösebb ingerre nézve még fogékony le 
‘1161. Azon ideg, pld. melly а kis galvanoszlop hatására visszahatni 
megszůnt , erösebb oszlop által7 vagy erömůvi vagy vegyi inger 
által még mindíg fölingerelhetö. lngerváltozás 161161 nem viend a 
kimerůlés olly fokához, mint folytonos 111116511 egy erös ingernek. 
A középerejü ingerek által gyöngůlt vagy kimerült ingerlékeny 
ség , nyugalom 111611 1511161 visszatér, s innét az enyhůlés és 610111 
SZükSég‘e. 
6. Az agy- vagy gerinczagytól elváiasztott ideg egy ideig 
megtartja ingerlékenységét, de végkép elveszti, ha folytonos-` 
sága összenövés által vissza nem áll. _ Azon anyagok, mellyek 
hatásuk által az idegek ingerlékenységét kissebbítni vagy meg 
szüntetni képesek, kábitó anyagoknak hivat-nak. Ezek az inger 
'lékenység vesztét, vagy közvetlenül mint а kéksav, vagy elöro 
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ment heves izgatás 'után mint a szoral, hozzák elö. Az ingerek 
tudományos alkalmazása által, közanyagi tapasztalmányok utjain, 
azoknak élettani sajálságait ismerní tanúltuk , s ezérl az élleltan 
azon része ‚ melly az idegek életi sajálságainak s hatási törvé 
nyeinek megalapításúval foglalkozik _., ‚ id e g k ö z a n y a gta 11 
(Nervenphyaik) nevel kapolt. Bell Ch., Marschall-Hall, 
M üll e r J. alkolák azt,~ s ludomány méltóságára emelék. 
7. Az idegek érzö és mozdiló sajátságai elválva, legtisz 
tábban tünnek föl а gerinczagy idegeinek hátsó s mellsö gyökein 
(Be ll lantétele) ; az аду idegei e tekintetben mikép viszonylanak, 
a részletes idegtanban fog elöadatni. 
8. Az idegek igen kevéssé összhúzékonyak. A nem feszůll 
ideg keresztülvágalván , csak csekély fokban vonúl vissza, és a 
visszhúzódás e legkisebbje is, Jeúgy látszik , inkább kötszövetböli 
hüvelyének, mint az elemirostoknak tulajdona, Az idegek a 05011 
1111011 rész átvágási' fölszínén , az erösen visszahúzódott iz 
mok s edények közůl kiállanak , miáltal a lévedésl , mîszerint 
edényeknek tarlatván, leköttessenek , alig teszik lehetövé , bár 
megtörténl (D u p u y tr е 11). time ‘1111 
‚1151 9. Az anyagcsere nem igen látszik az idegekben eréiyes 
nek. Ezt az idegvelö aránylag csekély vérmennyisége teszi gyn 
nithatóvá. Mind e melletl; az clmetszett ideg új idegszálak kép 
zése által újra képzödik, s elöbbi müködését részben visszanye 
ri. Minél kisebb az álmelszelt idegvégek közti tér, annál hama 
rább nö az ismét össze. Meg hüvelyknyi térségre elvált Медт 
gek is láttatának az- a'llalok végtagbeli nagy idegein visszatermö 
dés állal kilöltetni (S w а п). Az újraképzödött idegelemek а геп 
desekhöz képest teljesen hasonalakúak voltak, hár nem olly 5211 
mosak, s kölszövelrostokkal vegyülvék (S t e i n r ü с k , N a s s e, 
»G u nth e r , S c h ö п). Az érzékek lajidegeiben a milködés 
visszatérése álvágalásuk ulán , mind eddig észre nem véletell 
(W a g n e r). 
58. §. A tenyészeti idegrendszel- élettani 
sajátságai. 
"l :1 
Az cgyüttérzideg а duczaiban eredö idegrostok általönálló, 
lz agy- s gcrinczagylól hozzájárúló s vele összágadzó вишня 
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idegek által az agygerinczrendszertöl függ'ö idegképlet (l. 5415.‘). 
Legújabb idökig a táplálásfolyamat közvetitöjeül tartaték. S e né 
zetböl nevezteték el te n y é s z eti r e n d s z e r nek. Az élettan 
nak haladása, melly a teljesen idegnélküli szövetekben (шаги 
képletek, porczok, jéglencse) is életet s növést mutatott ki, а 
tengéleti folyamatoknak idegrendszertöl függését állitó nézeteket, 
átalában korlátok közé szoritá. Több elválasztó, vagy élénk 
anyagképzésü szervek (tápnyamirigyek , iznedvhártyák ‚ fog 
tömlök) kimutatható együttérzidegekkel nem birnak, ellenben 
tetemes agygerinczrendszeri szálakkal ;"’s csak puszta sejtés az ‚ 
hogy e szervek edényci együttérzrostokatQrejtenek. Az együtt 
érzìdeg a ta'plálási s elválasztási' folyamatokban csak annyiban ré 
szes , a mennyiben mozgásokat idéz elö, mellyek e lolyamatokra 
befolynak. F. mozgások az akarat küzbejövése nélkül történnek , 
s mi érzésünk által jelenle'tökröl mit sem tudunk (выч- gyomor 
bélmozgás ‚ vérkeringós). A kozéppontok, mellyekböl e mozgá 
sok kimennek, az együttérzduczok, mellyek ennélfogva moz 
ditó készi'iletekül nézethctnek. A duczokban eredö, sajátlag az 
egyiittérzideghöz tartozó idcgrostok , a mozg'ásindítatot az ilietö 
szcrvekhöz vezetik. Az аду 5 gerinczagy az idegszálak állal, 
mellyeket az egyiitte'rzideghöz kiildenek, e mozgásokra csak 
módositó bel'olyást gyakorolhatnak, melly az agyhan, mint а lé 
lek szervében gyökerezö szenvedélyekben s indúlatokban nyil 
vánúl. A szivdoliogás. a mellfogultság, a váltakozó vörösség s 
höség, melly bizonyos lélekállapotokatkisér, az agygerinczrend 
szernek tengéletrei módositó befolyását bizonyitják. Az agyge 
rinczrendszer tevékenységét félbenhagyhatja (álom, ájnlás, 5261 
hüdés), még ferdeképzés által részben vagy egészben hiányoz 
hatik is„de tengéleti tevékenységc ezért el nem marad, s az 
emésztés ,s tápl-.llás, elválaszta's, vérkcringés az ö befolyása nél 
kül is szokottan tova balad. Söt a testböl kivágatott zsiger, ha 
lnég duczokkal s duczidegckkel bir, mozgásuit egy ideig folyta 
tandja , mint ez a kiirtott’sziven" vagy hélcsön szenilélhetö. 
A ducz‘ok i‘d‘êgb'il lllizoßnyosan ép llgy", az` agygerincz 
rendszcréi , nemcsak mozgató, lhanem érzö természetück is; 
láthatjuk ugyanis , hogy az együttérzideggel ellátott lcmezilleni 
tett мгле!‘ mozgásai inger által -fokoztatnak E szerint az ingcr 
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befolyásának, melly az érzö duczideg által a duczhoz ‘1020110 
1011, 011 a mozdidegekre kellett átugrania. És így a duczok nem 
csak egyszerü támasztói a mozgásnak , hanem visszahajlító szer 
vek is, mint az аду 5 gerinczagy. A duczokrai érzö behatások 
ezekben az izmokra vettetvén , visszahajlanak , azaz öntudathoz 
nem vezetletnek, 05 110111 éreztetnek. Ím еду példa. Az epe 
‘аду béltartalom, inger а 1›011а1111011у0га_ Е2011 а bél érzidegeit 
fölizgatják, ezek izgatottságukat а 61100201, mellyböl erednek 
közlik. A 61102 az izgatottságot a'tadja а mozdidegeknek, és az 
igy föltétezett erösebb körülfogó bélmozgás az inger 011010110 
voztatandja. A béltakhártya ingerlése bizonyos fokozatot elérhet 
a nélkül , hogy éreztessék s csupán а bél bövebb üritéséböl kö 
vetkeztethetik (h а 5 m e n é s _ diarrhoea). Ha az inger olly ha 
tályos , hogy mint mozdindítat többé vissza а inozdidegekre nem 
hajlilatbatik, 0111101‘ a duczban levö agygerinczi idegekre 1101011 
6111 átA S ha ezek érzö természetüekm az átvett ingerlettség а2 
agyhoz fog vezettetni, és az é r 2 0 5 01101 0111116011102 vitetik, és 
az érzés ha az inger igen heves , fáj dalo m 111 0 nagyobbúl. S 
ekkép а bélürités csikarás- s metszéssel (11011110) 100116 egybe 
110110. На az inger а2 agygerinczrendszer mozdidegeire ugrott, 
akkor а kiüritések izomgörcsökkel köttetnek 05520, mikép ezt 
érzékeny egyének- s gyermekeknél a napi gyógytapasztalás bi 
zonyitja. E szerint a duczok a tenyészeti szervek mozgásninak 
nem csupán inditói, vagy elsö kútforrásai, hanem egyszersmind 
 
visszbajlitó szervek is, miáltal ök kicsiben mint épen annyi agyak 
érvényesek. 
Én ezen‘áz együttérzduc‘zok `101001050 felöli nézeteket, már 5 év 
óta fejtegetem élettanielöadásaimban. Ez Kölliker értekezésében 
(610 Selbstständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nerven 
systems. 18-15.) részletesen tárgyaltatik. Hogy az agygerinczrendszer 
ben elöjövö duczok olly módon hatnak, igen valószinü; az agygerincz 
szürke állományáról ezta visszhajlás tüneményei bizonyítják. Amiikü 
dés e hasonlósága már elegendö ап‘а nézve, hog-y az eè'yüttérzideg 
112 agygerinczrendszeri idcgeknek ellenében ne mint valami lényoges 
ség tekintesaéki„-h . . ‚‚ . ‹ i 
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МВ 59. Gyak'oriati nlkaimnzis. 
59. §. Gyakorlati alkalmaza'is. 
Az ideget átvágni annyi, mint a szervet, mellyct az eliát , 
megsemmisiteni. Több szó tehát nem szükséges, hogy e rendszer 
jeientöségét a sebész тащит föifogja. _ Az érz- és mozdide 
gek közti különbség a gyakorlati sebészetre nézve igen nyomos. 
Az idegbántaimak kórtana (némelly szervek vagy egész tájak tar 
tós fájdaimas hajai), úgymint azoknak sehészet áitali megszůn 
tetése , csak e különbség megáliapitása áitai nyerék tudományos 
értékôket. Mig az érzékenység az idegek átaiános sajátságaui 
штатом, az idegbániaimak széke szükségkép félre ismerteték, 
és a gyógykisérletek (az ideg átmetszése) ат: oily idegek is ei 
vágatnak, meliyek mint csupán mozdidegek fájdaimat soha sem 
okozhatnak. Az arczfájdaiom (proaopalgìa, ‚щиты/шут) tor 
ténete , s а gyógyitása végetti átvágásai az arcz köziö idegének, 
плену mint mozdiu'i soha sem fájhat, e vaióság szomorú tanúsń 
gát adják. AZ érzéshůdés (anaesthesia) S а mozgáshüdés (para 
lysis) megküiönböztetése , az idegek megáliapitott éietlani зарп 
ságain aiapúi. 
Vaiameily idegnek érzési v. mozgási ísmert „даму, sebé 
вид mütéthez fogáskor, némeily tájokon ‘винты érdemel, hogy 
a fájdaimak összege lehetöieg legcseki'iiycbb iegyen. Hogy ez 
legaiább részleg a sebész hataimában áil , abiiói kitetszik , hogy 
a nem csiilspitható fájdaiom miatt az ideg átmetszendô, s az ösz 
szcnövés a'kadáiyozászira annak egy része kivágandó, a kiirtandó 
darab nem azon végéhöi, melly az aggyal összefügg, hanem a 
környiböi lesz iemetszendö. Eisö esetben a fájdalmas érzések 
összege kétázeres ienne. Ha dag , vagy idegdús szerv ienne 
kiszeiendö , az eisö vágás azon oidalon tétessék , hoi az idegek 
'beiérnek. Ha ezek eiválasztatlak , a szervnek nyomás vagy vá 
gás áital további bántatása fájdnlinntian ieend, mig igen fájdal 
masnak keii lennie , ha az idegek eiválasztása utójára következik 
(kiheréiés). A tudományos sebészet nem csekéiy diadalt агата, 
ha eredményes ienne а kisériet , miszerint konok s eiviseihetien 
idegfájdaimak bizonyos szervekben nem azoknak csonkitása vagy 
irtása, hanem érzidegeiknek átmetszése ‚ты lennének gyógyìtha 
tók. A sebészettan évkönyveiben nem épen ritkák az esetek, mik 
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ben a nem szel'idithetö , idült emlö- vagy herefájdalmaknak, ér 
dekelt szervek kiirtása általi gyógyitása hirleltetik. A miitevés 
tani kézikönyvekben ,_ valamelly tag ‘аду szerv kiirtását javalló 
jelek között a gyógyithatlan idegfájdalom még mindég fölho 
zatik. 
Az ideghüvelyek szivóssága s az érzidegek eröinüvi ingere 
érthetövé teszi, miért а kúrosan elfajzott szervek eloldásánál s 
az edények lekötésénél (ha idegágak is hecsipetnek а kötelékbe) 
olly fájdalmak támadhatnak, mellyek a sebészi behatás 111181511 
gával kiáltó aránytalanságban állnak. E fájdalmak olly dühösekké 
válnak, s visszhajlás által olly vészes álahinos bajokat 110211111! 
nak elö, hogy а kötelékek tágitása szükségessé válik , a mint 
ezt, hogy nagy példával éljünk, Nelson csonkitott karsiili edény 
lekütés bizonyitja. Ha valamelly ell‘ajúlt szerv eloldandó, vagy 
az ondózsinór, a here egészbeni (véredényeinek egyenkinti 
helyett) kiirtása után lekötendö, a kötelék olly erösen, amint 
csak lehet húzalshsék íissze, hogy a leköttetett rész idegei ne 
csupán nyomassának, hanem szétzúzassanak. A` nyomás foly 
ton ható, 5 hevesenffájó erömüvi ingerlést tart.' fön, mig a 
zúzás az ideg alkatát sivelë ér‘zékenységét is elrontja. 
. A rostos kötszövethöz tartozó ideghüvelyek szilárdsága 
lesz oka annak, miért kíván az edénykötelék, melly egyszers 
mind valamelly idegágat is zár magába, több idöt eiválására, 
mint egy jól alkalmazott; s az »átvágott Мед. Vcsekély visszhú 
zékonysága foltétezheti azt, hogy azok а képzödö hegszövetbe 
mélyebh sebeket (kivált csonkitási seheket) zárván, s a minden 
hegszövetnek sajátságos összhúzódása által befüz'vén, tartós 
idegfájdalmakat okoznak, mellyek a heg kimetszése't, söt а 
csonkitás ismétlését kivánják. Nem ienne-e jó megkisérleni, а 
csonkitás sehén kiálló idegvégeket, a lemetszés helyett, miáltal 
а metszés lájdalma kétszer éreztetik, egyszerüen visszahajta 
ni s az izmok közé tolni, és e módszer nem ienne-c alkal 
mazható azon esetekhen is, hol valamelly idegdarah kivágásával 
gyógyitandó idegfájdalomnál összenövés általi kórba visszaesés 
töl félhetni? - ‚ 
A módszer,\miszerint a csonkitandó végtagok a csonkitás 
helye fölött leköttetnek ‚ és nyompárnák (pelotten) által , mellyek 
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a föidegtörzs lefolyásának megfelelnek, a végtagok zsibbadása s 
elhalása cszközöltetik, s ez állapotban levétetnek , a gyakorló se 
bészeknél elfogadásra nem találhátott. Elég legyen H u nter e 
tárgy körůli tapasztalatát emliteni. Egy férii czombkonczán а 
szár és csipideg nyompárna által elöhb elzsibbasztatván, meg 
csonkitatott. Ö aránylag'kevés fájdalmat nyilvánitott, bár igen 
érzékeny egyén vala, s ép ezért tételett a nyomkötésseli 111501’ 
>lei rajta. Leköiés után a nyompárna eltávolitaték. Еду 1115 edény 
vérzett s azért lekötteték. A beteg e kis ütérnek nyompárna 
nélküli jelentékhelen lekötésénél jobban érzé а fájdalmat mint а 
«köhelókkel végzett czombcsonkitáskor. 
Jól átlátom, hogy elméleti úion а szemlélödés igen hasznos len 
110 il a gyakorlat n dementi des Raisonnements-töl tartózkodhatnék- 
‘De'ez az elméieti-'köviátkezteiés hasznát egyelöre ne gyanúsítsn; 65 
11 sebészi můtémunak mindeneseu'e csak hasznúlna, ha mütana szi 
gorú boncz-élettani átnézés alá vélelnék. --- Minthqgy az idegek igen 
sok helyen a "églagok ладу edényeìt kisérik, s az edények fölke 
reSése- s magánozásakor megkeritetniök kell, megkisérle'k átnlános 
szahályok fólállitását, mellyeknek az idegek üterekhözi viszonyn alzi 
1. ‘ rendeltetik, hogy minden elöjöhetö esetben, mintegy‘alakcsából az 
idegek helyzete meghatároztathassék. Az idegek fekvése mindeno 
neue igen meghalározott, de átalában ki nem fejezhetö. Velpeau 
(Chirurg. Anat. 3 Rész. 144 l.) állitja, hogy álalános szabályt 1011 vföl, 
mellynél fogva Мед, 111- 5 \’1552ё1 úgy helyezletvék, hogy a csontiól 
számiwa az ütér elsö, a visszér második, az ideg harmadik , a bör 
töl számítva pedig e rend megforditott. Alig megfoghmó, hogy jó 
1101011 еду tiszteletre méltó sebész és bonczlanor ezen alíg kót test 
re'szre alkalmazható gondolatra. Valamivel `10111) Foulhioux ‚(110 
vue méd. 1825. 68. lap.) állitása. Е szerint 11 rekeszen fölůl az ütér, 
mindigr az illetö testrész középvonalától vagy а tag tengelyétöl 01101’ 
dúlt oldalon, а rekeszen alúl ellenben 11 tengelyhöz fordúlt oldalon 
fekszik. Hogy némi igazság van ez ńllitásban, nem tagadható, s hogy 
0 viszony a fülsö véglagokra а czombra s alszárra nlkalmazhaló , de 
a térd hajlásban hatulmas kíve'telt szenved, miért Fonlhioux ezen 
._ rendszerének igen veszélyes helyet munkájában elmellözi. Mig 1110 
` rek le'teznek, mellyek minden oldalról idegektöl környeztetnek (116 
па11 üterek) уеду 110105210261111011, mindig tanácsosb lesz, inkább a 
részletes boncztan ndalaihoz, mint átalános tételekhöz folyamodni. 
lrodalom. Ez а Henle szöveltanában 5 Valentinnak a Söm 
mering ìdegtana átdolgozatáhan teljesen ósszegyûjleieu. Mivel azon 
ban e gyüjteme'ny csak 1841. terjed, a többi Valentin, Lehrbuch 
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ŕäŕŕs... ‚‚‚ ‚ ‚Й, x. s. *is 
der Physiologie .‚ munkájńból , -Il. köt. kiszemelhetö. Аж idegrendszer 
boncz-élettani viszonyairól lásd: ‚ 
Descot, affections locales des nerfs. Paris. 1825. _ 
Larrey, note sur quelques phénomènes pathologiques observés dans la 
‹ section' des nerfs ele. Revue méd. 1824; 1. köt. 406 lap. i" 
‘CIL B_ell, physiologische und pathologische Untersuchungen-‘des NereI 
vensystems. AUbersezt von Romberg. Berlin. 1832. ì 
Homberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Berlin. 
` 1840. _ ' _ _ 
Magendie,"Vorlesungen über das Nervensystem etc. A. d. Franz. von 
Krupp. Leipzig. 1841. `v . - f' ~ ‘l 
F. A. Longest,A anatomie et physiologie du systémel nerveux. Paris. 
1842. ~ ’ ‘ . , . .' 
Mars chilli-Hall., Abhandlungen über das Neryensyslpnr. ¿Ans dem 
`Engl. von Kiirschner. Marburg. 1.840. l ‚ — „ 
- m» ‚ — \“ ‘ .'. ‘^ —’ .1 ‹ #Us ‚ ' - Y' .in 
W, Arnold , _die Lehre von den 11e1le’xf_u_uctioue_n_1_'ür Physiologennun'ij 
" Aërz're. Heidelberg. 1842. ’ ' " " _ " 
Не tartoznak továbbá 1 
. ‚д v v r; ‚ ‚ _. ‚‚' 1 î‘i. 
A. „И. 0 mann ii er erven asem un eren essun ü r' _ vn; _ ,h 11 ‘1 ‘da n haine, 
l Archiv. 11844.91 lap. Valentinnak erre ‘Шина, ugyanott 395 lap. 
_ Purkinj-e, mi'cro‘ _ofpilsch -fneurologische Beobachtungen. Hüllevr’ìs 
l ` Archiv.: 1845. 281.I lapon; s e folyóirat töbli más czik'kei. ` 
'.- ~_ _ l _ __.. ._ . ‘ ` ' _ _ . 
v'60." §. ‘Porczvrendvsìen Éoncztani .s'ajátsäga'1_._` 
.-- ‚ .n.ws 11‚‹=‹ ‚ - ' А р o r c z o k-,rri-,elrrzlagajnes y-ma szaruképletekkel s esem 
tokkal аж embertestdegszilárdabb részeihöztartoznsk. 821161114 
ságok egyszersmind mages fokú ruganyosság-.s hajlélsonysággal 
párosúlt. Sokan közülök törés nélkül hajlithatúk, zsugorgatlm»l 
tók, mások törékenyebbek, s_‘eltöretvénsima ‘аду restos törszint 
mutatnak. Mindiájan többé kevésbé átlátszók, sárgás, иду ké 
kes febérek, _megszáradván, borostyánköszinüek s törékenyek, 
összezsugorodók , vizben ismét földuzzadnak , a rohadásnak 50 
ká ellenállnak , s forró„vizben vagy egészen kocsonyanemů tö 
.rneggé (p o r c ж а n y", самыми) olvadnak , vagy több vkevesebb 
-rostos maradékot hagynak. «Rohadás által rendesen »megvörhed 
nek, mivel föloszlott vérpirral ivódnak. Legtöbb porcz rostos 
hüvelyllál‘lyával —- _ р 0_ r C z_:ll tl 1f l y 8 , perz'c/zondrz'um - hir ‚ 
melly az izületek belsejében létezö izporczokem‘azrvefperczok 
dörzsszinét 1101116- izuedvhártya által helyettesitetik. 
, 
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Valamennyi porcz egynemů, világos, átlátszékony, néha 
restos alapállományból , és hólyagcsákból, vagy sejtekböl áll. 
Ez ulósók porczsej teknek, az elöbbiek sejtköztiállo 
m á nynak hivatnak. Ha a sejtköztiállomány rostos , a porcz ro 
s to s p o r c znak , ha egynemůnek mutatkozik v a l ódi p o r с z 
nak neveztetik. Mindkettô közt átmenetek léteznek. Valódi por 
czokhoz tartoznak , a gög s légcsôporczok (a S a nto rin iféle 
porczok s gögfedö kivételével), az orr-, a bordaporczok, s a 
csontok izlapjainak porczos boritékai. 
Bostos porczokhoz számitatnak: a külsö fülporczok , az 
Eustachféle kürt, a szemhéjak porczai, izközti porczok, a 
csigolyaközti szálagok, a porczizůletek porczai, az izgödrök szé 
leit bevonó porczgyürü _ p o r c z a j k a k , мам carlílagt'nea _ 
a némelly inakba szôtt lencseporczok, a S an t or i n i-Wr i 5 
h ergféle porczok s a gögfedô. A rostosporczok hajlékonyság 
által tünnek ki. Ha a porcz fejlödési rende az , hogy elöbb 
ulóbb csonttá váljék , akkor а c s o n t о 5 0 11 6 р 0 r c znak _ 
cartílago „шт. _, ha nem , m a r а 11 6 р o r с znak _ carlìl. 
permanens v. peremn'a _ neveztetik. A fölnöttek valódi porczai 
tápedényekkel épen nem birnak, habár ezek a porczhártyában 
"elö is jönek. A csçglmdás szakába jutott porczban , nyilvános 
velöür képzödik , mellybe véredények járulnak. Az izporczok 
nak ninos porczhártyája , mert egyik fölszinök a csonttal, mely 
lyet bevonnak van összenöve, s a másikon (szabadon) iznedv 
bártyától boritatnak, melly az ìztok belfúlületéröl az izporcz fol 
szinére ereszkedik. 
A porczany körülbelöl 6 szásztóliát képzi a porczállomány 
nak; többi része szervetlen sókból áll , mellyek közül, Fromm 
herz és Gugert vegybontásai szerint , a szén- és kénsavas 
szikéleg túlnyomó. 
 
Górcsöi vizsgálás. A valódi porczból készített finom szelet 
kén 300 nngyitásnál észrevehetni hézagokat, ‘аду iiröket, mellyek 
az átlátszékony alapállománytól körůlvétetvék. Ez állomány, melly át 
látszékonyszigánál fogva ü vegńl lománynak _ subst. hynlina --- ne 
veztetik., "аду teljesen egynemů 5 11111111 nélküli , ‘аду finomúl szem 
csés. Szemcsés küleme nem föloszlás ‘аду megalvás eredménye, 
mivel a hevenyen leölt állatok ‘аду csonkított "égtágok lehetö leg 
l‘risebb porczainńl is tnpnsltaltatik. A hézngolx ‘аду üregek igen vil 
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e 
’ lö fokát elérte. 
tozates mennyiségben tn_lálhatók, sekszorf‘lralmozvák, legkülönl‘élébb 
alakúak és 0,040“’—-0,006‘“ átméröůk. Legtöbbnyire 0,002"'--- 
0,005‘” átméröů szemcsés magot tartalmaznak, melly ritkn esetek 
ben záratik ellykëp еду sejtbe, hog'y fekvése a középpenten kül es 
sék. Ollykor еду üre‘,r két s ritkábban három sejtlnagvat rejt. A 
mag ismét 2_3 4magtestecfset l'oglal magában s kive'telke'p еду zsír 
csöppet, mi a restos porczokban s kerosb egyénéknél többször, vé 
tetik észre mint il‘jak hulláinak valódi porczaiban. Ha a magvak sejtek 
âltal záratnak,- ezeknek többnyire szögletes vagy ik alnkuk van, ha 
az üvegporcz ürét egymagok kitöltik. Ha pedig illy ür több sejtet 
tartalmaz., ezek akker úgy alakitvák , hogy egymás melletti helyze 
tökben köralakot képezzenek. Hogy a perczüregek saját hártya által 
bélelvék-e “аду sem, meghatárezni igen nehéz. Többször, а közép 
nagyságú üregeknél sikerůl eczetsav alkalmazása által a bélelö 11111’ 
tyát láthatóvá tenni. Ez az üreg kettös körrajzakint> tůnik elö, melly 
azonban a környezö üvegállománnyal lassankint összeolvad, s aztán 
_ mint önálló hártya, semmiféle szer által ki nem mutatható. A porcz 
üregnek eubélelö hártya'ja a hele zárt porczsejthöz, igen hihetöleg, úgy 
viszonylik Т mint anyasejt, mêllyel együtt az iivegpercczali összolvu 
dás által elti'mik, ha а belé zárt (benké'pzett) sejt a kiképzés kel~- 
A fürke'szésül választott izporczen, az ebböli fínem 
függélyes szeletkén, а percz fölszinéhöz közel fekvö lies‘szas porcz 
ürök haránt helyzetben, a mélyenfekvök függe'lyes álláshan 11111111. 
nak. ---Hogy az átmeneti porczokatf, azaz ollyakat, mellyekben 112 
egynemů iivegállomány restos szövet által kezdödik eltelatni, ‘11211 
gálhassuk , legnlkalmasban választjuk а paizsporczot, vagy a l1. l2 
dik berdaperczot. A sejtközti állomány restozata , fe'nye s párhuza 
mossága által a kölen sajátszerii kinézésére emlékeztet. 
Némelly rostosporczokban a restes веу11кб211й11ошйпу101100630 an 
nyira gyarapedik, hegy a porcziirök e's sejtek egészen eltůnnek, 
mint а te'rd- és kéztöíziiletközti perczokban. Ezért Henle a közti 
porczokat nem számitá az összhúzékony kötszövethöz. Valentin a 
restos porczek еду sajátságes ali‘aját állitá Fel az úgy nevezett reczés 
perczekban , mellyeknek restes sejtköztiállománya reczemůvet ke'pez, 
flux' 
)icq-g mellynek bejtjai perczsejtek által töltetnek ki. Én ez alfajt а porczek 
osztályozásába nem vevém fel, minthegy sek restos percz a sejt 
közti aillományban helyenkint reczézett, helyenkint а sejtközti álle 
mány párhuzamos restozatát mutatja, mint a gögfedö s az Eustachl‘éle 
kürt porczos re'sze. Magzatcsimńl a sejtek képzése а sejtköztiállomá 
nyét meghaladja, s a sejtek beljébeni csöppegö folyadék jelenlétéröl 
könyen meggyözödhetni. 
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61. §. A porczok élettani ajátságal. ‚ 
A porczok sem összhúzódással sem érzéssel nem birnak , 
s az élettani rendeltetések, mellyekre szánvák, sem egyiket, 
sem másikat nem kivánják. A csontok porczos horítékai s né 
melly szervek alakát meghatározó porczok (a fül-, szemhéj-, s 
orréi Stb.) sokkal kevésbé felelnének meg végczéluknak, ha az 
erömüvi behatásokat, miknek kitétetvék, s mellyek az шишек 
ben igen hatályosak , éreznék. 
Betegségben érzékenységök félelmes fokra magasúl, mint 
ezt a porczlágyúlás némelly izületi kóroknál tanúsiija. Az ép 
porcz metszhetö vagy elválasztható , `fájdalom nélkül. Ezt már a 
régi sebészet is (Heister) észrevevé, melly elvill állitá l‘öl, 
hogy a végtagoknak izůleteikbeni csonkltása (ki iz elé s , enu 
мыть) után a csontok izvégeiröl a porcz levakartassék , hogy a 
hegedési folyamat sietessék. 
A porczok rugékonysága szinte „мы szolgálatukra s 
mezltlenségökre van számitva. Vénség, vagy csontosodás által 
_elvesz\f'én, erömüvi behatások porcztörést is okozhatnak, mint 
a paizsporczon tapasztaltott. A porczok ruganyosságáról legjob 
han meggyözödhetni, ha Мята v-agy ár, valamelly porczizület 
be vagy csigolyaközti kütpm‘czba> szúratván, ¿liban meg nem 
áll, hanem mint ik visszaug'rîk. _ A bordaporezo'k rúgereje a 
mellkas légzési mozgásait lényegesen künyiti s a osigolyakôzti 
köt- s izporczok rugékonysága Меры) óvszer a lökések ellen , 
mellyeket а medenczének s hátgerineznek ugrás- s futásnál és 
olly sok testi eröködéseknél шишек kell. S„.ezér_t aporczok 
folytonos nyomást jobben -eltůrnek, mint magok `a csontok, s 
tudunk eseteket, hol a~mellfüggér tágulásai a csigotyák семей; 
elsorvaszták , de a csigolyaközti kötporezok rügerejét el riem tö 
x‘ölheték. ‹ " 
Minthogy a porczok véredényekkel nem birnak, táplálási 
tevékenységök csak vémedv мат által eszközöltethetik. A táp 
anyagok pótlása itt olly lomha s a képzö élet olly kevéssé шё 
keny, hogy a porczok táplálási kórjai lassú leiolyás által tůnnek 
ki, s porcztúltengés még sohn sem tapasztaltatott. A porczhár 
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tya, mint edénydús hártya a porczhoz aligha‘nem tápszervkinl 
viszonylik. Eltávolílatván az , a poroz elhal (ha más részröl 
nem láttatik el vérrel), és az élö környezetböl legészen kilaszí 
tatik. Ugyanaz törlénik, ha a porczosizvégů csont elsörendüleg 
megbetegszik. Mivel az izporcz tápszállltmányál a csonlból kap 
ja , ennek kór általi elpusztultával, izlapjainak porczkërge ege 
szen vagy darabonkint hulland le, s „Шаман `1е111е1111 a csonlszu 
állal megtámadtatott izilletelsbllli- eves kifolyásban apró porozlö 
redékel, vagy az izüregben nagyobb porczdarabokat elválva. 
Az állományvesztés , meliyet a porczban' seb vagy dag 
föltétez, soha и] porcztömeg áltnl nem képzödlk'vissza, hanem 
rostszövet vagy porczsejtek ált'al. A‘iiulya „Игры-02111161 kivá 
gatott háromszögü‘darab löbbé újra nem termödik, hanem az ig'y 
okozott hézag rostoshárlya (valószinůleg a porczhärtya folylatá 
sa) által huzato'tt be.- --- Hogy'porcztömeg rendellenesen a szer‘ 
vezet szokatlan helyein is képzödhetik, a porczképletek '.melletl, 
mellyek a savósbárlyák porczosodását megelözik'," bizonyítják az 
ugynevezett izilletegerek, és a Müllerféle belporczképlet 
(Enclw‘ndroma Müllerz'). v « 'l “ `  ` l' l ’ `  
1 I :im " -~-'Ã.-f.:`»-i~ . i 
` 'I lrodalïom. '\""""“- ’ 
J. Müller, über die Structur und die chemischen v'Eigenschaften der 
Knorpel und Knochenrin Poggendorf's Annalen 38.'Band. 1836. 
M. Me ckau er, de penitiori cartilaginum struclura. Vralislaviae. 1836. 
4-rét. Purkinj e vezérlete alatt szerkesztelett. 
Labatt, on the structure and uses of the intervertehml substance in Lon 
don. méd. Gaz. 1835. 
-Sehwann (microscop. Untersuchungen, 17 1. .1'.) Henle (allgemeine 
Anal. 791 lap). ‚ 
A porczrendszerröl kórtani fürkészetekel. s kisérletekel lartalmaz.. 
Dörner értekezése, de gravioribus quibusdam cartilaginum mutalionibus. 
Tübingae. 1798. 8-rét. — S chumer , de cartilaginum articulariurn ex mor 
bis mutatione. Groningse. 1836. - Weber , Hildebrandt’s Аист. 1. 
köt. 305 lap. — A. Valenciennes , Untersuchungen über die Structur der 
Knorpel, in Froriep’s neuen Notizen. 1845. 714 sz. (csak ńllatok porczni 
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62. §- (Звони-видны‘. A csontoknak átalános 
sajátságai. 
A csontok -— ossa -- a годами kül legkeményebb részei 
az embertestnek. Kölcsönös összeköttetésöknél fogva tóbbé ke 
vésbé mozgékony rudak , emeltyůk , kereszligákhóli vázt képez 
nek, mellyY valamennyi Иду részek alzata- s szilárditásaul $201 
gál , azoknak nyug- s támpontot М, az érzés, táplálás , és vér 
keringés nemesebb zsigereinek biztosítására téres üröket képez, а 
helybeli mozgást elöhozó izmoknak szilárd ragpontokat szolgál 
lat, a véredényeknek s idegeknek lefolyási pályait kijelöli , s 
biztos irányul szolgál a легче!‘ helyzet- s térbeli viszonyainak 
megitélése- s szilárditására. Keménység, szilárdság, áthatlan 
ság, csekély rugékonyság, sárgás fehér szin, minden csonlnak 
különl'éle mértékben tulajdona. A csontok száritás эта! súlyuk 
ból vesztenek , de nem alakra s nagyságra nézve, s а rohadás 
па!‘ olly makacsúl ellenállnak , hogy még a vizözön elötti világot 
népesilett állatok csontjai is, részben mind cz ideig sérletlenůl 
fönmaradtak. 
A csontoknak nevezett „уже“; szerves és s z e r v e t 
len alkatrészekböli szerkezetöknek természetes következése. 
Csak szerves alkatrészök ушей}: а rohadás dúlásának alá, de 
nem a szervetlen. Ez а zsengecsontnak mintegy felesúlyát, a 
kifejletteknek ög-dát, és a véncsontnak 7a~dát Фен! (D a v y, 
H atch е ъ t). A hosszúcsontok több пешие" állományt тере 
nek, mint a törzscsontok, a koponyaosontok mindkeltönél 161) 
het (R e e s). B 0 s t о c k еду angolkóros gyermek csigolyájában 
79, 75 állati, s csak 20, 25 földállományt lelt. А csontok szerves 
alkatrésze meglehetösen szilárd , hajlítható s ruganyos, átlátszé 
kony porcznemů állomány , melly с s 0 nt p о г с znak hivatik , 
Мг porczalkattal épen nem bir. Szervellen részök ásványsavak 
vegyüléke , következö arányban. B e r zel i us mennyiségi "еду 
bontása szerint 66, 70 rész szervetlen csontállományban fog 
lalt‘atik: - 
' Alas vilsavas mészföld és mészfolag . 53,04 
Szénsavas mészföld . ., . . . . 11,30 
Vilsavas keserföld . . . -. . _ . 1,16 
ЗяйКЫер; s konyhasó . . . . . . 1,20 
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lìugékonyságukat a csontok a porczoknak köszönik , úgy', 
mint а légeni porhadást és részbeni eléghetést (a pusztákon égö 
szerül használlalnak). Ásványos alkatrészeik a keménységet, 
meredtséget adják nekik, valamint tarlósságukat s шипы“ 
kat, melly csak nagy höség s oldószerek által gyözethetik meg 
(csontüveg). A csontporcznak szervetlen állományhozi viszo 
nya , ugyanegy egyén különféle csontjaìban , valamint különbö 
zö korszakokban is, vállozó. A тает‘ és gyermek csontjai 
több csont'porczol; rejtenek, a fölnöttek csontjaí több ásványos 
részekel; , s ezek vén" korban annyira szaporodnak , hogy a свои: 
csekély fokú hajlékonyságát is elv'eszti , merö és törékeny leszf', 
mikép ezt а vén embereknéli gyakoribb csonttörések bizonyíl 
ják. De a nagyobb lörékenység idös egyéneknéhnem‘ csupán е 
körülménylöl függ, lmikép ez alább kil'og mulaltatni. - Сует 
mekkorban, hol a'csontporcz tlilnyomósága melletl "a ‘свои: hajlé 
konysága is nagyobb, törések ritkán , ellenben behajtás- és hor 
padások (a koponya csontokon) többszür jönek elli.` VA szerves 
részeknek szervellenekhözi viszonya betegség állal й“ megmá 
sulhat, hogy egyik’vagy másiknak túlszaporodása',Í rendellenes 
hajlékonyságot vagy törékenységet okoz. lA máskint egyenes 
csontoknak a teslsúly vagy izomhúzás ты okozott görbůle'sei az 
angolkórbln (rachiu’sLvaIamint némelly táplálási kórokban а 
csontok nevezetes .töréke'nysége (ocleopsathyrosib) a vegyůlet 
változásnak szükséges eredménye. 
A csontok szerves alkatrésze fözés által kivonható, s ma 
gas höségnél а Papinianiléle emésztöben csak a porhanyó, 
könyen morzsolékony, mintegy szuetle szervetlen allelep marad. 
Állalcsontok szerves alkatrésze vízben föloldatva kocsonyás lö 
megel - e ny v et, gluten s. colla- állit elö , melly nagyobb ` 
tömegekben nyerelvén , tápszerül (B u m f o r d levese) használ 
tatik. A mit a forró höség okoz, ат leszi a gyomor emésztö 
cselekvösége is , melly a csontlól porczát elválaszlja, és а mészt, 
mint ebbélsárt (album graecum) az üritékkel kihajtja (ragadozókï 
т“). lzzóság мы a csontporcz könlegeg kifejlése közt égl'el', 
s а sók a csonlalak fönlarläsával visszamaradnak (а csontök‘ëlc 
nyilése). ' ’ ' ' ` ` ‘ ' " 
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A csontok elporhadása által ‚а szerves rész csak részben ves: 
el. Nem épen csekélyr rész védetik, hihctöleg n szervetlenneli egye 
sülésmód állal, a rohadzis pusztításától. Igy lelhetett csak Davy еду 
Pompejiban kiásott homlokcsonthan még 35V, "/o állati nnyagot , és еду 
mammulhcsontban 30, 5%. Y 
63. §. A csontok osztályozâsa. Csontállomány. 
Alakkülönféleség szerint h 0 s s z ú , r ö,v i d,~ sz (Не s , 
és v egy es csontokat különböztetünk meg. y . . 
A hosszú, hengeres, ‘аду csöves csontok, 
a hosszmértéknek szélesség s "115111950;ЩШИЦъПыПуМЫДш 
sangos vagy Меняется ‚ velöürrel ellátott kö z é p r é s s z e l _ 
corpus S. diapllysz'l ---, S Вы v é gr é SS Z е1 -— ertremìtelea S. 
epijiliyses (mí-quo», hozzánöni) birnak. A végrészek álalában 
szélesebbek s puifadtabbak a középrésznél, és porczozott та? 
pokkal ellátvák , mellyek állal a szomszéd csontok végével тоже 
gékony összeköttetésbe jönek. Ezek legi'ejlettebbek a “231030 
kan és soha nemvtökélyesen egyenesek, hanem уеду egy irány 
ban hajlottak, vagy saját tengelyök körül csavarttak. l ‚ 
A széles csontok , túlnyomó lapterůlettel azon 10506520 
ken találtatnak, hol nyomos szervek fölvételére üregnek kell 
képeztetni, mikép a fejben , a mellben , és a medenczében. Ha 
hosszú csontok is forditandók ürképzésre, akkor azoknak basan 
gos vagy hengeres középrésze összenyomatik, s hosszok 520; 
rint az ür körének megfelelöleg görbůlnek (bordák). Hosszú s 
egyszersmind széles csontok velöürt nem tartalmaznak. A széles 
csontok fölszine vagy lapos (közfalcsont), vagy szögletre 361‘ 
bült (szájpadcsont) уеду csészealakra hajlott (több koponya csont), 
vagy .sok széles csoutlemez járúl egy nagysejtes csont képzésé 
höz, melly bizonyos nagyság mellett jelentúkeny könyüséggel 
birand (rostacsont). x 
A rövid csontok majd kerekek majd rendetlenůl szöglele. 
sek, s egymás mellett vagy fölütt helyezve olly helyekenljönek 
elö, hol valnmelly csontoszlopnak jelentékeny erössége mellett 
ya hajlékonyság bizonyos fokát is kell birnia (gerinczoszlop, 
kéz- és lábtö), mi el nem érethetnék, ha az oszlop egyetlen 
tagnélküli csontozatból alakitatik. A rövid csontok sokszögletii 
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eknek is neveztcttek, melly nevezés azért nem jó, mert több 
rövid csontoknak épen nincs szögletök (lencsecsont) , sok széles 
és hosszú csontok pedig sok szöglettel birnak. 
A vegyes csontok e három csontalaknak összelésoi (com 
bi‘naiío 
A részletes csontleirásban a csonton elöjövö fölszin, szögletek, 
szélek , emelkedések s mélyedések iratnak le, mellyek minden cson 
ton elöjönek. Késöbbi ismétlések kikerülése végett az egyiségek fo 
galma itt adatik elö. Fölszin , fölület _ superßcíes _ а csont ha 
tárképzö tere. Lehet sík, domború, homorú , vagy hullámlag ívezett. 
Ha porcczal kérgezett s ezáltgl sima és sîkamlós, izlapnak _ su 
per/ìcíes artz'cularís s. glenodía _ mondàtik. `Szög‘let _ angulus 
_ а ke't fölszi‘nt átmetszö vonal "аду azok közpárkánya. A szöglet 
éles (90o-mil kisebb) tompa (90o-mil nagyobb), vagy kerekitett, e 
gyenes vonalú, ‘аду ivelt. A szél _vmargo _ szélescsontok hatzira. 
Ez széles ‘тегу keskeny; egyenesen чае)’ ferdén v'ágott, sima, érdel, 
vagy fugas, даны“, vlagy éles. Nyujtvány _processus _ 11111111 
ban а csontnak minden emelkedése. A nyüitványok alfajai ezek: а 
dudor, gumó, tuber, potuberantia, tuberosítas _ e'rdes, ala 
cson , széles alapon ülö`csontdomb. Kisebh mértékben gümö _ tu 
мстит. A tara j _ crísta _ egé'szen önkényleg alkalmazott ne 
vezés, bizonyos éles ‘аду 1отра, egyenes иду gorbe csontszélekre. 
A tövis -- „una _ hosszú, hegyezett nyujtvány. {Не} _ capa: 
artz'culare _ minden domborńn környezett, porccza‘il horított, töbhé 
kevésbé gömbszerů nyujtvány, melly rendszerint keskenyebb nya 
kon _ collum _ ül. lla а gömbalnk inkábh széles, akkor> az't bü 
työknek _ condylus _ nevezzük. (igen gyakran tompa, nem por 
ezozot't nynjtványok, szinte bütyköknek‘ neventemek, il'miát vátaîńhan 
a csontmüszótan hàsználatáhan sok önkény uralkodik.) A régiektöl 
fölállitott különbség, ‚а csontkinövet és elsoqthoznöret_ apvphysís et 
epz'physi's _ közt a legújahb îróktól sem tartatik meg. A csont 
nyujtvginy v. csontkinövet _ apophysís _ minden nyujtvány, 
melly válamelly csonthól ki jö s annak létezése minden idejében, 
egészitö alkntrészét teszi. Csontfe-rromány csointhoznövet, epi' 
physís _ а esontnnk olly vége, vagynyujtványa, melly bizonyos 
idöhen а középcsonttal közbefekvö _porczlemez által függ össze, s 
csak a csont töke'lyes kil'ejlése után nö vele даете. l 
`Afmlélyedé‘sek ha porcczal béleltetnek, izgödörnek _ [geen 
nrtz'cularz's s. _qleiwídalz's __neveztetnek, a nem porcczal boritottak 
lpe'digŕ átnla'ban gödö rnek. A hosszan nyuló gödrök rovátk'okńak, ‘а 
csekély royiitkok barázdáknak _ salu' _ neveatetnek. igen kes 
'kóńy’ és may rnvátkokrémmek, huadéknakî» [mums-_ 
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nak', melly kil‘ejezés két üreg 11055211 üsszcköttetési nyiliîsára is hasz 
náltatik. Likak _ foramina _ а csatormik nyilásni; rövid és hö 
csatorna'k gyiirüknek mondatnak. Olly csatornák, mellyek a csont 
ba, de ebböl vissza пот vezetnek tápcsatornák, és a csont föl 
szinéni kezdetök táplilmak _ fo'ramen nulríh'uni _ hivatik. A 
hosszú csontokbani üregek "elôilrnek _ cavum medullarc _ ne 
veztetnek; ha velöt nem tartalmazanak hanem léget, niikép ne'melly 
koponyacsontokban, öblöknek "иду barlangoknak _ sinus s. 
antm _ hivatnnk. Ha több kis tér egy nagyohh helyett "an jelen 
sejtek _cellulae — lámadnak. Sok nagyohb sejt a szivacsos, igen 
sok kicsiny a reczeke'pii csontállományt képezi. 
64. 5. Csontállományok. 
A csontállomány a csontnak nem minden pontján egyképen 
tömött és kemény. A csont fölülete hizonyos mélységig tömött 
csontállományból áll. Szabad szemnek, mint egynemů, tümött, 
"аду rostos szövetů , simitható kisehb hézagok nélküli , de sza 
bad szemmel z'lig kivehetö linom csatomácskákkal (velô cs а 
10 rn á c s á k k a l) áthatott anyag tünik föl. E csatornácskák 
külsö nyilásainak nyomás és dörzsölés általi eltůntetési lehetösé 
ge föltétezi a mi'itani czélokra szolgáló csontsimitást. A tümütt 
állomány a csöves csontok közép részén különösen túlnyomó , 
végei felé lassankint ritkúl s végre vékony csontlemezzé válik, 
melly a csont izvégeinek külsö héját képezi. A széles csontokon 
két lapot alakit, külsöt , és belsöt , s a rövid csontokon csak 
mint vékony takarójok létez , vagy egészen hiányzik, mint a 
csigolyák testén. A sziv acs o s csontálloma’ny sok egymást 
minden lehelö irányban keresztül vágó csontlemezkékbòl áll, mi 
által egymással közlekedö hézagokból és ürcgekböl álló rendszer 
taimad és a közönséges szivacslloz hasonló külennnel hir. A tö 
mött csontállomány a csont tengelye felé lassankint kifejezett ha 
tár nélkül fôlernyedés által a szivacsos állományba megy at. 11a 
hézagai kicsinyek ‚ 5 e j te s á l l o m á n у n а k _ suòsmnn‘a cel 
lulari: _, ha az egymást átvágó lemezkék a csontrostoknak fi 
nomságát vctték föl r e c z é s á l lo m á n ynak _ summum re 
„мат _ neveztetik. A hosszú csontok izvégein s a rövid 
vastagcsontokban túlnyomó a sejtes és reczés állomány. E sejt 
tömegbe a iöliiletröl sok nagyohb éskisebb nyilások vezetnek. 
>65., Caqnthártygt cpeoutvelëf, 
Itv lapos Ф‘ Hélas ‘61111511 heele; kfìzölti 16150591 @lim-Hm; 
es о 11 tb élnek _ »diploi (ein és „tw közbe 16111111, ,g nern'ůt 
«Los kettös) mondatik. A ceontok'puiifadt izvégei _k‘iválóleguegjî 
tes és reczés csontállományhól képezvélr._ He 'vplanuellyiisövesu 
csont közép részéhen létezö szivaçsos dllománybeli 111656119“ 
lag'YObl) ürré folynak össze , a v e 1 ö ü r --- cavafm medqlla're ’. 
alakúl ‚ bár a çsontállomány nemcsak ezt magát, .hanem ez egégazi' 
sejtes 65 reczés c_sontállományt, s а 161116116110111611у yelöes‘aitçr-1 
nácskait is kitülti. . " ' ‘ ' ' " 
i l 
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65. 5. Ceonthártya és csontvelö. .. ‚ ' . 
Fris csontok rostos, hártyás boritékkal --- csonthá ï' 
ty а _ períosteum _ 65 üreikben zsirral, c's 0 11 1 V e 16 _ ine'-s 
dalla osaíum — hirnak. Mindkettö rohadás 'által elpusztúl, hogy 
a csont szárazon föntartassék. A csonthártya ifjú egyénelmrêlì 
igen edénydús, de meg sem olly Г01‹1)ап‘1111п1а nyálkhártyák‘.' 
_ldegreczei tághojtúak, lnégyszögü, vagy csüllöképů térközök-T 
kel, 65 а velöcsatornácskákon át nyujtványokat hòcsátnak‘desh-l 
ves esontok középponti velöüréhe , hol а csontvelö edényreczéi 
vel összenyilnak , melly reczék a táplikakon a csontvelöhez él' 
kezö tápedények által képeztetnek. A csontok érdes helyein , u 
,csöves csontok szivacsos végein , és a mintegy rágottakul látsvzó 
rövid csontokon , 'mellyeknél a tömött állomány hiányzik, az em 
litctt recze a számos edények miatt, mellyeket itt a csontha e 
reszt, sokkal erösben tapad telepéhez, mint а 10111611 állomány 
sima külsö fölszinén. Ha zsenge-csont hártyáját lehúzni megki 
sértjük, az edényhosszabbúlásokat számtalan fínom szálakkint 
látjuk avelöcsntornácskákba nyomúlni, s ha egy `jól hcföcsken 
dett vékony csontot, pld. hordát, vagy orsócsontot, föleresztett 
sósav által átlátszékonnyá tettünk, s igy megszáritottunk, ebben 
a külsö csonthártya-edényeknek a belsö velöedényekkeli' össze 
‘nyilásáról szemlátomást meggyözödhetünk. A visszerek részint 
kisérik az ütereket, mikép а hosszcsöves csontokban, részint 
magán s különös c_sövekbe ‘аду csatornácskákba zárva futnak 
le , mikép a koponya széles csontjaiban, hol cs 0 n tb éli vis sz» 
ereknek _ venas dzploen'cae _ hivatnak. A csonthártya al 
z\|i.;.| . 
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_hl 
Штат idegekkel is hir, мг ezek mindeddig homing inmu 
tatva nincsenek is. Hogy а táplikakon a csontok veiôüreibe ide 
gek'lis типа!‘ , M u rr ay , K i i nt és M о n r o bebizonyitották. 
` А c s o n tv elö, meilyet тег а zsirróli czikkben emiiténk, 
a/csont velöürét tölti ki, s nyujtványokat bocsá! a ищетс 
mány veiöcsatornácskáiba, mik áilai a veiöür а csonti‘öiszínnel 
ögszeköttetésbe hozattatik. ila a hártyátói megfosztatott fris és 
kövér csont meleg légben fölfüggesztetik, a csontzsir (velo) a 
csont fölüietére szivárgand ki, s а csont foiytonosan úgy néz ki, 
mintha beolajozták volna. A széies csontok bele, s ma’soknak 
sejtes áliománya veiô helyett vöröses kocsonyás folyadékot rejt , 
meiiy B erz elius szerint vízböi és vonatnyákból s igen csekéiy 
zsírnyomokból áli. A régi nézet, miszerint a csontveiö а csont 
tápi‘aiéka ——— ‚т’гМ; Igoq'z Ggemu, medulla nulrl'mentum oasíum _ 
(iiypocrates), а velö zsiros természete áitai már eiéggé megczá 
foitatik, s úgy látszik , a csontokbani zsírlerakodás semmi más 
élettani czéira nem forditatik , mint más helyeken, hoi a tápiáiási 
föiösieg mellett >zsir rakatik le. Hogy a csontot könyebbé teszi , 
nem iehet egyediiii ока jeieniétének. Hisz könyebb ienne még, 
ha épen semmi zsír nem teiepednék belé, mint а madarak iéggel 
töltött csontjai. Söt a velö zsirtömege sejtszövetü burkaival,. a 
yéredényeknek м- és rögzítési eszközül szoigálni iátszik, s a 
I_ökések hatalmát megtörni, meliyek a csontok megrázódásakor 
edényrepedésre adiiatnak alkaimat, ép úgy, mikép а szemgödör 
beni zsír, a fínom sugárüterek- s idegekre nézve óvó környeze 
tet képez. Oiiykor а csöves csontok veiöüre is átalában штык 
esontáliománnyal штык, а néiküi, hogy az éietben valamelly 
rendelienes tünemény az ürnek illy eitömödését nyiivánitotta 
каша. ‚ ‚ ‚к 
u, A csontnak izporczokkal bevont heiyei hártyával nem bo 
пить 
_ Mikép függ üssze az izporcz a csonttal, ine'g nincs kielégítésig 
_ kimutntva. Ha "a'lameliy izporcz hosszas fözés áltnl meg nem Мыши, 
и‘ s el sem шипами, az áitaia fedett csontiap érdes, púpocskákkul 
borított külemii. Alig képzeihetö, hogy e púpocskáknak a porcz kis 
gödröcskéibe heáliása, egyediiii oka az olly szoros üsszáiiásnak. Az 
izporczok nem tartathatnak nem csontosúit csontporczoknak, шеи olly 
csontokon , mellyekböl sósav a mészföldet kivoná , egy nyilvános csik 
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Ilelltli a helyet, hol a csontporcz végzödik és az izporez kezdôdik. 
_ lgen ifjú egyéneknél, kivált újszíilötteknél V,"'--I"'-nyira finom 
véredénycket láthatni a porezha, акта!‘ szélézôl kezdve benyomúlni, 
mellyek tovább nem nyomozhutók , s hìhetöleg savós edényekbe men 
nek ät. Nevezetes, hogy a "éredények , mellyek a csontha ennek 
porcczal egyesülési lupjai felé l'olynak, tetemesen штык, s a nél 
kül hogy hnjszáliakká lettek "olna, a visszerekbe mennek й‘. Az Бай 
let-ek bizonyos táplálási betegségeiben a porczok lassankint elkopnak, 
ellůnuek s а mezítlen csontlap dörzsölés által simává köszörůltetik, s 
vîaszi‘ényt nyer (mint а vénségi farzsábáhan _ morbus coxae aeníh's). 
66. §. A csontok összeköttetései. 
A csontok összeköttetései a szilárd beikeléstöl a Iegszaba 
dahb mozgásig minden lehetö fokozatot elötiintetnek. Épenleg 
mozgatlannak ugyan egy csontösszeköttetés sem mondható, ha 
nem mozgékonysága legkisebb lokra sülyed, melly habozá-s nél 
kül=0 vehetö. A legszilárdahb csontösszeköttetések: a var 
ratok, beikelések és porczizületek, különös ВЫШ 
mények közt egymástól tágithatnak, lazúlhatnak, kimozdúlnak, 
_ tehát mozgékonyak. Mindamellett mégis átalában mozgó és 
mozgatlan csontösszeköttetésekröl szólunk , s elsök alatt az izil 
leteket, utóbbiak alatt a többi összeköttetéseket értjük. 
A) A mozgó össeköttetések, izületek _ ar» 
n‘culan’unea _ вы vagy töbh csontok egyesůlése , mellyek por 
czozott, összillö fölszin мы egymáshoz helyezvék, s kötelekek 
мы úgy tartatnak össze , hogy egymáshozi állásukat másithatják, 
azaz mozoghatnak. A szálagok: а) r o s to s to k s z á la g _ 
ligamenrum capaulare, _ melly egyik csont érdes ízkörületétöl, 
a hozzá helyzett lnásikéhoz megy, és bell'ölszinén iznedvhártyá 
val béleltetik, melly mint zártLSehol sem nyilt zacskó, úgy a 
rostokat, mint a porczozott csontvégekct boritja; b) segéd 
s z á l a g 0 k _ lig/¿manta accessoria s „штат _ az összeköt 
tetés erösitésére, vagy a mozgékonyság korlátozására ; c) iz 
k Ö Z t i vagy i z k ö t p 0 l“ с Z 0 k _ carlilugz'nes давший-Маги 
_ mellyek csak bizonyos iziileteknél jönek elö, és szabad s a 
csontvégeivel össze nem függö , hanem közibök tolt rostospor 
czú képleteket állitnak elö. A csontok izvégeinek alakától, a se 
géd és korlátozó szálagok helyzetétöl függ az izületmozgékony 
11 " 
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ságának nàgysága. Meg a legszah'adahb izůletnél is, a mozdltandó 
csont nem távozhat egyenes vonalban attól, mellyel izesůl, 'hogy 
щ térköz támadjon. A légnyomás nem engedi ezt, mikép а csíp 
izület honcztana mutatja. Következö izületfajok különböztet 
nek meg. ‘ 
' a) S z ab а d iz ü l e t ek _ artrodiae (ngeowôlu Galenus 
nál sekélyes izůlet). Ezek a mozgási minden irányban meg engedik. 
Gömbölyii, domború és homorú, egymáshoz szorosan illö izlapok, 
és tág ‘аду nyújtékony tokok, ykevés vagy épen semmi korlátozó 
oldalszálagok sziikséges kellékei ez iziiletfajnak. Ha a szabad 
mozgás azáltal gátoltatik, hogy a különösen mély izgüdür na 
gyon domhorú izfejt vesz körůl, az illy izület izvápának 
‘аду-ч á paiz il l e тек _ eraan/frocio _ mondatik. 
- (3) С s u k 1 ó i z ü 1 е t _ Ginglimm;` (ïlyylopoç, ajtó Sark) csak 
hnjlitásLés kinyújtási. enged, tehát egy irányhani mozgást. Egy 
g ör g e. _ посмел _ és ennck'megfelelö Se-képú тайну _ 
incíaura slgmoz'dea _ az ellenkezů másik izvégen jellemzik a 
csukló izüleiet. Gömhölyüen ,domború ‘аду homorú izůletrészek 
böl álló iziiletek , ha két elleukezö részökröl- korlátszálagok (01 
dailnöu‘iik) alkalmaztatvák, mozgékonyságukból изменен, s csuk 
lóizüleiekké vál'nak. Y y 
- i _y) F 0 r g Ó i. z ü 1 е i 6k - _ urlz'culalz’ones troclcoz'deae (19010; 
kerék), azáltal jönck létre , hogy еду csont, melly a másikhoz. 
támaszkodik, ennek vagy ön tengelye körůl forog. 
— д) F e S Z е S 1 Z l'i le t е k _ amp/u'arlllroees (щлри , fél vagy 
tökéletlen) ott léteznek , hol két egyenes , sik vagy mérsékelten 
ivelt , porczozoit lapokkal ellátolt csont. fekszik egymáshoz, és 
szorosan meghúzolt kötökkel olly szilárdul tartatik össze, hogy 
egymáson ideoda kevessé csúszhatik, avagy foroghat. 
B) Mozdúlatlan csontösszekö-ttetések. Soha 
izüreget nem képeznek , s következö alfajokban jelenek meg: 
„г: и) Valódi varratOk _ auturue veras _ két fOgaS 
csontszélnek viszonlagos egymásba nyomulása. 
_., (‘1) 1 v а l~ l’ ato k _ summe spurz'ae s. not/Las _ fognélküli 
csontszélek egyesülései; és а széleknek v egymásra tolása által, s 
igy a pikkely varrat _ salura sguammosa _, ‘аду rá 
fekvés áliol, ö SS Z е i l l é S, liarmom‘a (aow ôsszillés) származnak. 
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A valódi és álvarra-tokban kötporcz létez, mint az egyesülés вы.“ 
közlöje. — . 
у) Р 0 х‘ с Z1 z ü l е t e k _. symphz'ses et synclzondroses. (2m1 
др; perez). Széles és érdes csontlapok, mellyek rostos porezle 
mezek, vagyvvalódiporczok által forrasztatnak össze. A porcz 
nynjtékonysága igen csekély mozgékonyságot enged ,— mikép ez- 
terhes asszonyoknál medencze csontok porcziziiletein гарант: 
ható. _ 
д) S z á l a gi zii l e te k — syndesmoses (degno: szálag) kel;s 
csontnak rostos szálagtömeg általi egyesülése, minden izület, 
minden porczizület az erösitöszálagok miatt szálag izi'ilet is. Ha 
nem magánosan is jöhet elö, péld. a szakcsont és koponya közt. 
e) Beikele'tek — gampheeea (yonqmç сайта‘) csak a.; 
fog'ak és так шт léteznek. A kúpos foggyök a csoniba mißtL 
beütött czövek helyeztetik. ‹ «i I 
67- §- А csontok al'kaia. = 'il 
A csontállomány finom csatornácskáktól van äthatva , mel 
lyek zsirt es véredényeket rejtenek y(velö_csatornacsksik). Ezek 
H а V e r s féle csatornácskáknak is mondatnak. A csöves csontok 
ban a hossztengellyel párhúzamban futnak le , harán-t csatornák 
által l‘ü‘ggnek ôssze, s e szerint csatornareczét képeznek , melly 
a csontok kül- és belfölszinén szabad és finom nyilásokkal $211 
jadoz. Nagyságuk 0,002”’-0,006”’ közt változó. На csöves eson 
tok haránt szeletei föleresztett sósavval mésztartalmuktól megfosz 
‘атак, s Жду átlátszékonyakká tétetnek, а velöcsatornáoshákon 
következö határvonalakat látunk. Minden velöcsatornácska 1:62 
közepů hengeres hüvelybe záratik,__mellynek tengelyét a сваи?!‘ 
nácska képezi. Minden hüvely ig'en vékony lemezke, 0,0016” 
0,0025"l vastag. 'l‘öbb velöcsatox‘nácskák yhiivelyeikkel együtt 
más nagyobb „выше közközepü hüvelyekbe záratvák, mellyek 
végre еду több lemezü legnagyobb hüvelybe dligatvák, а melly 
olly nagy mint magának а csontnak körülete. A közközepii hüve 
lyek lemezei között, ha а csontmész savak ты egészen ТЫ nem 
oldatott, kicsiny, kerek ‘аду sokszögletü, a csatornácska tenge 
lyefelé homorú ágcsákkal megrakott _te__slecskék`béhelyezve vé 
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tetnek észre, mellyeknek nagysága igen kiilönbözben tilnik fil, 
a szerint, a mint az átmetszés eselleg a testecs küzepéhez vagy 
széléhöz közelébb esik. Fölülröli világitásnál krétafehernek lát 
szanak, átható világosságnál sötétekuek. A sósav hosszabb be 
hatása által átlátszékonyak lesznek, miután a sav a testecsek üré 
ben poralakban rejlö rsontföldet fôloldja, a testecsek ágcsái a 
s'zomszédokéval összeütköznek és linomul reczézett „тает 
képeznek. Az ágcsák szinte üresek és mészport tartalmaznak. A 
csontok e górcsöi alkatrészeinek l'ölfedezilje Müller J. ezeket 
tôltállapotukban m é s z r ej t ö te ste c s e k nek _ corpuaeula 
calcoplzora _ nevezé el. Ezek azonban a csontban elöjövö $616 
egész mennyiségét nem foglalják magokban. A csontporcz, уеду 
a csontok szerves telepe, színte vegyileg каши csontfölddel van 
telve, mikép erröl élegílett finom csontszeleteken meggyözlld 
hetni, hol nemcsak a mészrejtö testecsek, hanem az ágcsáik 
közt létezö bojtok térei is l'ehér földes csontporral ‚ habár cseké 
lyebb mennyiségben, töltödve tllnnek ею. 
G ó r c s öi k e z e l é s. A mészrejtö csontteslecsek láthatása v6 
gett, a csöves csontokból hossztengelyökliöz képest, fiiggélyes sze 
letkék Идиш“, з e vékony csontlemezek homokkövöni küszörůlés 
által olly l'ínommzi lételnek, hogy átlátszók legyenek. Természetes, 
hogy köszörülékeken az ege'sz csonttestecsek nem láthatók, hanem 
csak ezeknek áunetszetei, mellyek hosszns orsónlnkú, mindkét vé 
gökön hegyezett ¿s aigus sugarakkal megrukott Мышка‘ mutatnak. 
Egy illy testecs hossza, annnk szélességéliòz ‘Еду aránylik mint 5_7z1. 
A velöcsatornácskák átmetszetei kerek nyilásokul látszanak. A köz 
közepll gyürlik, mellyektöl környeztetnek , s mellyek száma 4_8 s 
többre is terjedhet, a kezele's e neméne'l nem lrîthntók. A csontle 
mezkének mésztartalmától, föleresztett sósav мы meg kell fosztntnia, 
mire hidegvízben kimosatik. Ha sósavval megszívódva vétetnék für 
készés alá, а folytonos légfejlödés (inert а szénsarns mész szénsavát 
elereszti, hogy a sósnvvnl egyesůljůn), zavarólag hatna rai. _ На а 
csont hossztengelyéböl párhuzamilag metszetnek а szelctkék , nkkor n 
velöcsatornácskák liosszanti sávolykint tünnek ею, mellyek haránt 
ágak ‘Щи! közlekednek. A közközepü gyürilk nem jelennek meg шь 
bé, ellenben hoszanti, а csatornácskákhoz párlnizamos vonalak lát 
tntnak, ezek a közközepü csövek metszszélei. 
Olly egész csontok lölszinéröl, mellyek sósuv мы megpuhílat 
tak, óvatosan közközepû lemezek oldhatók le. A csontoknak l‘ölszí 
nét Извини“ elporlndása ve'gett színte pikkelyesül láthatni . n ТЫ 
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‘1516 Кёге; miatt. Az zillati (kivált marina) csentok lemezes alkata 
hnjdan ollyannak ismertetett mint nz emberé. s 
под)’ а velöcsatornácskák а föliiletröl a középponti velöílrbe 
nyomúlnak be , egyszerů kisc’rlet által штаммы, ha t. i. egy ha: 
rńntul vágott csöves csont velöürébe higany öntetik. A higanycsöppek 
а свомгаыш számtalan pentjnin kibiigyegnnk. -- A csontföld nem 
tölti egészen ki a csonttestecseket. S lne e (Gazette méd. 1840. 20. 
sz.) megmutatri, hogy ezek l'öcskendési anyagokkal tölthetök, él 
B ru n s (allgem. Anat. 241. lap.) пока‘ egy élenyített светлые: 
kén üresnek lele', mi szinte а szelet készítésénél n l'öldpor kihnllń 
sából értelmezhetö. ’ 
68. §. A стоите!‘ élettani sajátsâg‘ai. 
Ép állapotban а csentok érzéketlenek, s bármi erömůvi 
bántalmat fájérzet nélkül tůrnek. A csentok fürészelése, fúráslań 
vakarása és égetése a fájdalmak összegét, mellyek a свои‘ lerne-g 
zitlenitése által ekoztattnk , nem sokasítja. A csentszálkák, mel» 
lyek resszúl végzett csonkitás után a csenkon maradtak, щу 
mint a lékelósi sebek szélein, (идёт! ép olly fájdalmatlanúl le 
csiphetök. Összhúzékenysággal szinte nem birnak a csentok, bár 
alakukat válteztatni , nyilásaikat s csaternáikat манит képesek , 
ha а részek, mellyek azokon átmennek elremoltak. Így húzódik 
össze a csenkitott csenttönk tômütt velönélkiili gömbbc', a [03111 
a fog kihúzása, a szemiireg a szemvesztés után, a látlik а lát 
ideg tenghíánya által, a мы által kitágitott kepenya a kiömlött 
savónak lölszivása ‘аду kiüritése, és az izületgödrök (névsze 
rint az izvápa) a vissza nem helyzett Плато!‘ után. E keskenyü 
lések azonban nem я tevékeny összhúzódás eredményei , inert a 
csont egyszersmind könyebb lesz, hanem а visszaszivással össze 
kötött zsugoredásé. A csentok szilárdsága szerves és szervetlen 
anyagaik összeköttetésének következése. Merö mészföld igen 
törékenyekké, tiszta csontporcz igen Iágyakká teendé öket. Milly 
szerencsésen éretik el а. csentanyagek vegyitéke által а szilárd~ 
ság‘ és tartósság magas foka , mutatják B e v а u kisérletei, hel 1 
négyszöghüvelykil csentbóli harántszelet csak S68-«7,43 mázsá 
nyi terhelésre tört el. Ugyanilly átméröů rézbot 340 мышц 
széttört, és a kevácselt vas 648-nál. A osent különös élettani 
rendeltetése hozandja magával azt, Ногу a szerves anyagok a 
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szervetlenekhöz mennyíségi viszonyban álljanak. Hosszú cson 
tok, mellyek hogy az (Же! érö nyom- és lükerök elöl kissé kitér 
hessenek, s rövid csontok, mellyek hajlási kénytelenségbe Soha 
sem jönek, e viszony által különhöznek egymástól, és az olly 
csontok, mellyeknek a nélkül, hogy igen szilárderösek legye 
nek, igen rugékonyoknak kell lenniök porczfolytatás által is, mi 
kép a bordák, hosszúlhatnak. Olly csontok\„ mellyek а repedé's 
veszélyének kitéletvék , ha teljesen egyenesek volnánuk, jól 
számítólag bizonyos tágas ívü llajlással birnak (valamennyi свё 
vescsont) , miáltal csekély fokban rugékonyak. Bebizonyodott 
természettani tétel, miszerint valamelly tümött pálczán, mìalatt 
hajlitatik, a domború oldal részeoskéi fölválnak, а lmmorú olda 
léi összenyomódnak; e l‘ölválás és összenyomódás nagyobb vag‘y 
kisebb nehezsége, oka а nagyobb ‘аду kisebb törékenységnek. A 
középtengely, azaz a részecskék еду sorozata, se nem hosszúl, 
se nem rövidůl , egészen semleges, és közelfekvö részccskéivel, 
mellyeknél a fölválás és közeledés jelentéktelen, kivétethetik a 
nélkül, hogy a pálcza ereje észrevehelöleg fogyna, melly ellen 
ben szaporodik, ha a kivett részek а pálcza fölületére alkalmazlat 
lak. És úgy látszik, a hosszú csontok ürességének oka ebben rejlik. 
A csontbanì nnyagcsere nem olly lassú vagjY lomha, mikép 
elsö pillanatra a csontok szilárdságából gyaníthaló. Ha C h о s s at 
kisérletei szerint tyúkok ‘аду galambok, tiszlára mosolt homok s 
Rìldes függelékek nélküli gabonávnl liosszabb ideig élkeztetnek, 
a gabonában rejlö földmennyiség nem elegendö a csontok szer 
vetlen alkatrészeiben az anyagcserét föntartani. A света!‘ füldes 
része a visszmenö tápmozgás filial folytonosan cltávolítatik a csont 
ból, s az új szállitmáml nem га elég pótlékot. S ezért a света!‘ 
meg'puhúlnak, véknyak s hajlékonyak lesznek s részleg eltünnek, 
mint ezt a szegycsontfésün ‚ s a csipcsonton támadó likak bizo 
„так. Ha az létek földdel ‘аду mésszel „едим, akkor a 
csontlágyulás jelenetei eltünnek , s a rendes szilárdság vissza 
tér. Minél ifjabb а csont, annál sebesebb annak táplálati 111%“ 
tozása. 
На ifju állatok pirosltó buzérrel étkezlemek, csonljaikpi 
rosak lesznek (iifiú galamboknál 24 óra alatt). A vörös réleg elsöY ‚‚ 
lerakodása azonnal a csonthártya ат! uménik, a ‘ею nem vál 
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так. гбпюдучйп а buzérreli ételést, a pl'ros gyllrll a. csonthár 
tyáról eltünik. Már ekkor ismét lehe'r gyürii képzödött rajta; és 
ez minél vastagabb lesz; annál közelebh jul a vörös gyürü a ve~ 
löürhöz s végre teljesen elenyész. Ez máskép nem érlelmeztethe 
tik , hanem hogy а csontok bellölszínén lolytonos ~visszaszivás, a 
külsön pedig folytonos újraképzödés történik. Mig több képzö 
dik, mint kivitetik, a csont vaslagságra nézve nö. A csonthár 
tya e szerint а csont növéséhöz bensö viszonyban all; véredé 
nyei szállitják а csont tápanyagáLvEbböl azonban nem követke 
zik, hogy а táplikakon а velöürbe nyomúló lápüterek, mellyek 
fínom ágcsák által а velöcsatornácskák шёл csörendszerén el 
terjednek, a hiányzó штаммы а csonthárlyából pólolhatják. 
Azon eselben, ha а velöür e tápülerei чём szállilni megszünńé 
nek, a csonl részleg vagy egészen elhal (Necrosis, ve~/go.- hn 
lottl s kiküszöböllelik. Hogy a hosszú csontok velöürében létezö 
hárlya, melly a velö zsirsejleítöl összetartalík s a régibb boncz 
tanoroktól mint belcsonlhártya, az újabbaktól, mint velöhártya 
- membrana medullan’s — iraton le, a csontképzés- és újra 
képzésben részt vesz , követkem'l kisérlcl bizonyílja. Еду élö ál 
laton a lïilkarcsonl középrészén lágyrészeitöl magánozlalott csont 
hártyája levak`arlal0tt, s velöiirébe lik` furaloll. Hogy а csonlot 
köritö lágyrészek e likn k újképlet állali kilölléséhen akadályoz 
tassanak , a kifúrtt hely vászonydarabbal betöllelék. A lik a v e 
löü rböl, tehát bízonyosan a velöbártya eszközlésc által, löltödöll 
ki ujdon képzödölt csontállománnyal , melly, ha az állat iljú, olly 
sebesen gyarapodik, hogy а csontdugasz meg a lúrl lik külnyi 
lásán lölül emelkedik.- Minden csont, képzödése elsö 111155211“ 
han porcz; e szerint a csm‘porcz már a csontlöld eiött lélez. A 
porcz , nem változik minden pontjain ugyanazon idöben (‘50111111и 
A csontosodás bizonyos helyekröl indúl ki, mellyek csonto 
з 0 d á si p 0 nto knak neveztetnek. Ezek különféle csontokban 
különbözöfidöben n мы . ‚и‘. «1» oha a magzalélel másodbax-a 
elölt. A kulcscsont s állkapocs mf'r а más ó ._ezdetén nyerika 
csonlosodási pnmol, н b nsó ont csak az élet 8-12 évében. 
Sz‘éles csontok egy vagy több csontosodási pontokkai. birnak, ai 
rôvidek’rendszerint csak eggyel, hosszúk rcndesen háronnuahi 
mellyeknek egyike ‚а ‚мме,‚‚ешм ‚ а más шт pedig a csont 
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végekhöz tarloznak. A középrésznek csontosodási рот]: koráb 
han'támad, mint a végeké. На már annyira fejlödtek is, hogy 
már a csontok marádandó alakját vevék 101, a közép- és végek 
közti vńlnyom még mindig mint nem csontosodott porcz 521201161 
hetö. Ez állapotban а csontvégek , 10 rr 0 m á n у nnk hivatnak. 
A forromány porczaitól kihatólag, a csöves csont mindhároin ré 
szének végképi csontosodtáig a csonltömeg újraképzôdik, s а 
középrész végeire föltétetik , miáltal ez utósó míndinkúbb hosz 
sznbbodik. E szerint a csövescsont középrészébe fúratott két lik 
egymáslól a свои! növésével nem távolodik, hanem csak a 050111 
végektöl (l-l u nte r). A középrésznek а forrománnyali összolva 
dńsa jelöli a csont hosszábani növésének végpontját. 
Ez nem úgy értendö, mintha a csontállomziny nem minden ré 
szecske‘jében létezne а nüvés általí gynrnpodás. Épen a pirositó huz 
érreli kísérletek, mellyelc újabh idökben tétettek, bizonyítják , hogy 
а tömött csontállományon zitvonuló s nz állatzsír mellctt fínom vér 
edényekkel is biró csatornák míndegyike vörös gyiiri'lvel körítelik. — 
Apirositó buzérnek efl'éle kisérletekre nlkalmazhatósága a szinitö elem 
s а vílsnvas ine'szközti vegyrokonságon alapúl, melly R u therl'ord 
következö tapasztalmányn által lesz fôlfogható. Ha pirosító buzér fö 
zetébe sósnvas mész vegyítetik semmî változást elö nem hoz. De vil 
ваше szikeg adatvánfhozzá, kettös válrokonulás által vilsavns mész s 
sósnvas szíkeg tzìmad, mellyeknek elseje oldhatlansága miatt lecsapó» 
dik, magábn veve’n fül a1. oldat szinitô alkatrészét. 
69. 5. Gyakorlati észrevételek 
Tört csontok, ha nehéz bonyolódásaik nincsenek, rend 
szerint kônyen gyógyúlnak; s annál sebesebben, minél iijabb az 
egyén. A törvégek, újképzésü csontállomány (kéreg -- cal 
lue _) által , mellynek képzödése а csontokéval ugyanazon tór 
vények szerint, mint a rendes csontképzés, enyveltetik össze. 
A kéregképzödós , ha a törés а csontvégek jelentékeny 016116511 
val nincs szövetkezve , a csonthártya а velö s velöcsatornácskák 
véredényeiliöl egyszerre kezdödik. Ha nagy a törvégek elńllása, 
уеду а csont еду része hasadás által romlik meg, s szálkái ki 
húzatnak ‚ akkor a törhelyet környezö lágyrészeknek kell a ké 
regképzésre összecsödülniök, melly ez esetben vastag, idomta 
lan csontdagály leend , s a szorittyú еду nemét képezendi, melly 
_all 
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által a törvégek összetartatnak. Hogy az újcsont .képzödése nem 
szükségkép az ónak maradványaiból indúl ki, hanem a csontok lágy 
környezetei, bönyék, izmok és sejtszövet itt tevölegjárülnak köz 
be , hizonyitják Heine szép tapasztalatai , mellyek szerint ku 
tyáknál а szárcsont s bordák, csonthártyávali teljes kiirtás után , 
újra képzödtek (habár, miként H ein e készitrnényein magam lát 
tam, igen tökélyetlenül). 
Esetleges csontke'pzödés megjelenik: a) mint Иду részek 
csontosodása _ мате/11111 _ és ß) mint csonlkinövésÍ _ erasm 
ш. Nem mind csonlosoflás, mi annak tartatik. Az úgynevezett 
csontosodott üt- és visszerek , hörgi mirigyek , paizsmirigy s at. 
nem birnak a valódi csont alkatával; de 561 ezek hizonyos alkat 
nélküli szervetlen lerakodmányok, s inkább mészületeknek mond 
hatók. A kemény agykér (vagy inkábh а pókllálóhártya) csonto 
sodásai, úgy az inak-, porczok-, izmokói (a szarvasmarha far 
izmaiban épen nem ritkák, s gyakoriak az inpókos lovaknál)- 
M i e s c h e r szerint valódi csontalkattal birnak. 
A csontrendszer gyakorlati nyomossága kitetszik, annak lágyré 
szekhözi föltétezö viszonyaiból 5 gyakran elöjövö pusztán erömiivi he 
tegse'geihöl, mellyek a gyakorlati sebészet egyik legnyomosb részét 
teszik. A csontok táplálási betegségei, kiveve'n a lobot 65 túltengést, 
lényegileg me'g nngyrészt ismeretlenek. Ellenben nz erömůvi viszo 
nyok zavarai törések s liczamok, mellyek а с50п1011 belszerkezését 
nem kárositják, sokkal pontosabban tanúlmányoztattnk. S ell`éle ese 
tekben а mi'isegély olly biztosságnak s kimértségnek örvend, melly 
csak azon erömůvi elvek szerint, mikre épi'ilt, volt elérhetö. Az iz 
mok, edények, idegek és zsigerek hensö s magához mindig hiv cson 
tokhozi viszonya, biztos irányul szolgál a szervek helyzeti 161116526 
5611161, és ezért a csonttnn a boncztan alnpját teszi. Egy rendszer 
sem nyujt olly nlkalmat а boncztan hasznának zitlátására mint a csont 
rendszer, s a legnyomosb gyakorlati igazságok, а sebészi kórtan min 
den részletes ismerete nélkül is, a csontok leirásához függeszthetök. 
A csontvázon vagy bonczasztalon meghalározhaló, micsoda csontok, 
gynkran уеду ritkán, s milly körülmények küzt t-örnek, milly ìzůletek 
vettetvék s minö ñczamodásnak alzi, az izomhúznmnak milly elte'rése', 
föltéteztetvék tört vngy iìczamodott csontokon, 65 milly erömlivi se 
gítséggel ütendök helyre. ` 
Ir o d а 1 о m; D e u ts c h , de penitiori ossium structurn. Vra 
tisl. 1834. és Mie 5 c h e r , de inilammatione ossium , n_ccedunt: J. 
M ü l l o ri (фей-"111101105 ete. Berolini. i836 _ értekezései mellett ol 
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vasásra тают Valen tin Repertorium. I. J. Müller, Archl'v. 
1836. V1. 1840. 210 lap. 1812. 202 lap. ¿51.372 l. Henle, Ger 
Ь е r, B r u n s szövettanaî. 
Alkalmazások. .'lla cdonald, dissertatie de necrosi os 
eíum et callo. Edinb. 1705. С h a u s s a r d , recherches sur l'organi 
sation des vieillars. Paris. 1822. _ Mono d thése sur l‘anat. pathol. 
des os. Paris. 1830. _ Malgaigne, essai sur l‘inllammation etc. 
des os. Archiv génér. de méd. t. XXX. _ Mercier, sur les frac 
tures du femur. Gaz. med. 1835. _ M eding, de regeneratione os 
sium, Lips. 1823. _ B e c la rd, über die ostose, in M e c k e l’s deut 
schem Archive. V1. Bd. 
70. â. Nyálkkártyák. Boncztani sajâtsâgaik. 
A nyálk ‘газу takhártyák _ memòranaemucosue 
azon üregeket és`_tömlôket hélelik ki, mellyek av test МЫ) fölil 
letén nyilnak meg, s az ezekkel összefüggö valamennyi csövekbe 
beereszkednek. Ha a nyálkhártyákatîa külbör folytatásaiultckint 
jük, ez nem veendö a szó egyszerll értelmében, mert а nyálk 
hàrtyák a külbörtöl függetlenül önállólag fejlödnek, s abba а test 
nyilásain mennek й‘. 
Minden nyálkhártyának еду szabad s egy odanött fölszíne 
van. A ниша}! fölszin helhámréteggel horított, mellynek sejtei 
hizonyos helyeken igen állandó sajátságuak (szögletes , lemezes , 
hengeres , csillóbelhám). Az odanött fölszin kötszövet (шпаг 
tyaalatti szövet) által vagy csontlalakhoz (mint a legtöbb fojüre 
gekben), vagy valamelly izomréteghöz , vagy egyszerü аппл 
nélküli hártyához, mellyel eggyé lesz , (mint a mirigyvezetékek 
ágzásuiban) köttetik. A ш; tömlökben vastagabbak mint a szii 
kekbcn , s kevés kivétellel számos véredények- s idegcfkkel hir 
nak, nyújtékonyak ruganyosság nélkül, tehát ha a csö , mellyet 
bélelnek, összhúzódik, többé kcvésbé ránczosodniok kell. 
E ránczok megkülönböztetendök azoktól, mellyek a csö 
legnagyohh „цитаты scm tůnnek el, s némelly helyeken, pld. а 
vékonybélbcn olly gyakoriak, hogy a nyálkhártya fölszine je 
lentékenyül nagyobb mint a tömlö fölůlete, mellyet bevon. 
-L A nyilásoknáli ránczok bille ntyüknek _ valvulae _ 
mondatnak, а tömlö folytábaniak redöknck _ ‚шт ._ s 
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mellyek hidalakúan еду szervtöl а másikig nyulnak f é k eknek 
vagy n у á lk S Z á l а g О knak _ frenula s. lz'gamenta mucosa. A 
nyálkbártyák szabad fülůletén számos emelkedés és méljf'edés 
mutatkozik. Az elsök уеду 5 z e m ö 1 с 5 ö k _ papíllae , ‘аду 
р е 1у11 е k _ Лось-в’ _, vagy b о lyh 0 k _ ville' _; а mélyedé 
sek nagyobb a’rokkint tünnek elö á r 0 k cs ák _ foveolae _, 
tó csá k _ lacunae _ vagy kicsiny, söt górcsöi árokcsákkint, 
n у á 1 k m i rig y e k _ glandulue mucc'parae. A I‘éSzleteS 1101101 
tanban , illetö helyen fog tétetni ezekröl emlités. _ Három, egy 
mássál össze nem függö nyálkhártyarendszert különböztethetni 
meg : 
1. A h a S 111 d Ö l' е п d S Z е rt _ syslema gash'o--pulmoßul»4 
le _ az emósztö és légzö zsigerekre nézve. 
2. A hudivar rendszert _ syst. uro-genitale _ 
a hud és ivar szervekre nézve. 
3. Az emlök nyálkhártya rendszerét. 
Górcsöi vizsgálás. A nyálkhártyák alkata Henlßfáltql szli 
rosban kifürkésztetett. . Vizsgálataínnk legnevezetesb eredménye ez, 
hogy a nyálkhártya sok helyen , hol eddig a hártyal‘olytonosság foga! 
mának kövelkezleben elfogadtatott, hiányzik , s csak belhám 611111110 
lyettesítetik , mint a dobürben, а légutak elágzásaiban, sok mirígy ve 
zetékekben. Ha еду béldarab megáztntik ,' hogy helháma levehetövé 
tétessék s az ebböli vakarék fekete fa "аду viasz lapra tétetik , а külré 
tegeket lassankint ‘Еду leszedheljük, hogy csak a nya'lkhártya marad 
meg. Ha ez most levétetik s górcsö alá helyeztetik , kötszövetü rostok 
bóli összetétele kivehetö, e rostok egymást mînden irányban keresz 
tezik. A nyálkhártya kötszövetü rostjai szakadatlanul а nyálkhártya 111111 
li sejtszövetbe folytatódnak. A kis csatornák pld. mirigyvezetékek nyálk 
hárlyája, nem mutat 105105 alkatot, legfölebb némileg szemcsés., és 
kerek ‘аду peteképii sötét testecseket rejt. E testecsek а nyálkhártya 
szabad fölszine fele' a belhám sejteibe mennek 111, s annak tulajdonké 
pen magvai, а nyálkhártya alatti sejtszövet felé szálakká hosszúlnak, 
mellyek a nyálkhártya alatti szövet magrostjaiba mennek ät. 
A nyálkhártyák idegei részînt az agygerinczi rendszerböl, részint 
nz együttérz idegböl erednek. Ezek a nyálkhártyában fínom fonatokat ké 
peznek, úgynevezett végfonatokat (endplexus) , mellyekböl hurok 
szerüleg görbedt ídegszálak а nyálkhártya talán létezö szemölcseibe 
emelkedhek. A vérede'nyek :iz emósztési rendszer nyálkhártyáìban az 
011‘, nöî ivarrészek, 11 férfì hudcsö, s а szeni köthártyája nyálkhártyái 
ban igen számosak, s igen dús, keskeny bojtú hajszáledényes recré 
ket käpezntsk.y A'tühbi nyálkhártyare'szek hajszáledényei kisebb ürkö 
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rück, s reczéik olly fínomak, hogy ezek beföcskendései sokkai ne.. 
hezebben шгиёньешек1 mini az emésztô csö reczéie'. A szaglásszerv 
meiléküreinek nyálkháriyáin а finom reczézelii hnjszáiedények meg-l 
tôithelése nekem még, niindeddig nem sikerüit. 
11. ё. А nyálknáriyák ¿lemmi sajátágai. 
A nyáikhártyák iegfeiötlöbb tevékenysége a nyái k eiv ú 
la sz t á s. Ez , nem a nyálkmirigyek egyedüii tulajdona , ha 
nem а nyálkhártya egész föiületén történik, és sok nyáikmìrigy 
nek типом mirigyke egészcn más nnyagot váiaszt ei (pld. a душ 
mormirigyek). Azon söpreiék , mellyet közönségesen n yá 1 k á 
nak v. takonynak _ mucus _ ncvezünk, küiönféle anyagok 
elegye. És ugyan viz, beiháinsejtek , nyáiktestecsck , а pornak 
esetleges hozzávegyülésc (a légzöszervekben), étmaradékok (az 
emésztö rendszerben), s a nyálkhártyńk fajüritekei, meiiyeken 
a takony kiüritése eiött eicsúszott; ezek azok, mibòl а nyálka 
áil. A nyálkhártyák izgatott s lobos állapotában а genyrögcsék 
kel dús nyálkás üriték "едут ‚ те11у g e n y е 5 п y á l k ának _ 
materia puwformís _ mondatik. A nyálka szürke, nyuiós tö 
meg, meily a nyálkhártya szabad i`ölszinét külbei'olyások ellen 
óvja. Léggeii érintkezés áiial megszárad, részleg már а test 
ben, olly helyeken hol a lég áthuzódik, mint az orrüregben, 
hol féikemény kéreggé süriidik. Ha kóráilapotiiag nagyobb men 
nyiségben választatik el (n y á 1 k á r, takár, Шепот/шеи), higabb 
foiyóságú; oliykor, mint a náthában, vizenyös. A iégcsö és 
gög takhártyája ép emberek pökedékében szürke, feketén pet 
tyes tömeg, meily kisebb rögcsékböl _ egyes nyáikmirigykék 
üritékéböl _ tapad össze. A vegybontás (Simon) bizonyos 
hasonlatosságot tanit a пушка és hudany közt. 
A nyálkhártyák é r z éke n y s é g e némeiiy helyeken igen 
élesen mutatkozik , de csak bizonyos ingerek áital idézhetö elö. 
Шу pld.a hudcsö nyálkhártyája a hudra, a béicsôé az epére nézve 
nem érzékeny, ellenben a hud s epe a szemhéjjak nyáikhártyá 
ján hatályos fájdaimat hoznak eiö. Oily nyáikhártyńk, meilyek 
idegeiket az agygerinczrendszertöi nyerik , érzékenyebbek, mint 
azok, meilyek az együttérzidegböl iáttatnak el. A megriììgotly 
tápszer a szájürlien s garatban az itt iétezö agygerinczidegek 
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eszközlése мы éreztetik, de észrevétlenúl csúszik Щ a beleken, 
mellyek együttérzidegek ágesáival шашек el, és a legélesebb 
fůszerek, míndennemii ingerlö szerek, eczet, lang, savak, ép 
úgy hatnak. Söt két nyálkhártyán az érzékenység fajbeli érzék 
eréllyé fokozódik, izléssé t. i. és szaglássá, а zsigerek he- és 
kinyilt ürei (шт) átalában érzékenyebbek mint azoknak им 
labb fekvö részei. Az orrüreg mellékürei a szaghehatásokra ér 
zéketlenek; idegen test а gögben leghevesebb inger a köhögés 
re, mig az a légcsö ágakban éveken й‘ megmaradhat minden 
nehezség nélkül. A torokszorba vilt. kutasz vagy bárzsingtólo 
(Schlundstosser) fiiladozást, émelygést okoz , а hárzsingban pe 
dig nem is éresztetik. Az érzékenység fölgerjésztése az üterek- ц 
Ьеп bizonyos izmok töhbé keveshe heves vísszhalási mozgásai 
tól kisértetik , mellyek csak akker múlnak4 el, ha az illetö nyálk- ' 
hárlya érzingere эта! idéztettek elö (vìsszhajló mozgások). A 
tüsszenés, köhögés, a torokcsiklandás “мы hányás, bárzsing 
mozgás, az ondókilövellés, a bélsár- és hudürités, illy nemii 
visszhajló mozgások. 
Olly nemü összhuzódással , melly a galvan eröre vagy 
más ingerekre egyenesen visszahat, a nyálkhártyák nem birnak, 
s ha nyálkhártyás csövek összhúzódnak, ez az вы környezô 
izomrostoktól lügg. Ha összhúzékonyak volnának, szükülésök 
nel nem redösülnének. Az tires gyomor, az üres hudhólyag és 
hudcsö nyálkhártyái redôsek, mig tölt állapolban nem. Azonban 
nem Кв" elfeledni, hogy a nyálkhártyák bizonyos, habár igen 
tökélyetlen ipart tanusitnak is, kiterjesztetvén, ismét össze 
húzódnak. Hogy ez ipar közanyagi rugékonyságon alapúl-e 
vagy élettani jellemmel hir, mindeddig nem tudatik. Létezéset 
kóros tünemények bizonyitják. Minden, lob után megvastagúlt 
nyálkhártya elveszti e tehetséget, és ha egyszeŕ elveszté` többé 
a nyomásnak ellen nem állhat, mellyet a nyálkhártyaürben össze 
gyůlt folyadékok reá gyakorolnak. Söt e nyomás által kiöblösůl; 
az izomrácsok bojtjai által, mellyek вы külröl fedik, zncskósze 
růleg elöre nyomatik, miáltal az úgynevezett gurdélyok _ di 
verticula _ származnak, mellyek a köbetegek és Языковой 
hudhólyagán (megelözö hudhólyag lobjai után) vétetnek észre. 
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Mig oily nyánhonyák, mellyek 52а1‘ш1 fölůletökkel erm 
keznek, belhámmal borilvák, érintkezésök összenövésbe nem 
mehel át. A nyálka, mellyet elválasztanak а belhámmal едут! 
idegen köztitest gyanánt hat, melly az összenövést meg nem en-_ 
gedi. De elveszvén a belhám s a nyálkhártya kóros állapotba 16‘ 
ven, melly újraképzödését meg nem engedi (meggyulasztja, 
meggyiileszli , genyedésbe hozza), а nyálkhártya fölületci rész 
leg vagy egészben összenöheinek. A szem~ és szcmhéjhegedés, 
egyik orrlik szükülése vagy ellömülése himlö ulán, a szájé da 
gok ulán , a bárzsmg összenövései kénsavvali mérgezés után, a 
végbélé vérhas uián , a hudcsò- és méhhüvelyé bujasenyves da 
gok után , tanusitják а mondoitakat. 
A béltüdö- és hudivari rendszer nyálkhártyái hasonnemü 
alkntuk daczára is kevés rokonszenvet nyilvánitnak egymás iránt 
es csak egyetlen illy rokonszenvi esel deriielett iöl Civiali által, 
t. i. gyomorbeli zavarok, mellyek а hudúlakban hudköfńró esl-, 
közökkeli hosszas kulatások után szoktak jelenkezni. Ellenben 
ugyanazon rendszer egyes részei közelebbi viszonyban áilnak. 
A`nyelv küleme , pld. gyomorbántalmaknál megváltozik (Lingua 
speeulum prim/¿rum vl'urum. Hip 0 cr.) , а szemköthártyn az Orr 
nyálkhártyának hurutja'ban megvörösill, а hudcsö nyálkhártyája 
a hudhólyaghani kö jelenlétekor viszket, gyermekeknél а mony 
többszöri huzása a sebészek elött biztos jele а kökórnak, az orr 
csiklandozás, tüszenés és erötetés bélférgekre muiat, és ez 6126 
sek néha olly hevesek lesznek, hogy a gyermekek ösztönszerii 
leg ujjaikkal orrukat és seggöket piszkáiják. A nyálkhártyának 
állományvesztése, de csak а 1б1111е11‚ a veszlett nyálkhártya ujra 
lképzödese által pótollatik; égctések vagy dzigok általi mélyebb 
pusztulásai csak hegszövetlcl töltetnek ki, melly összhuzódása 
által az illetö nyálkhártyacsö szükülését bozza elö. Csaka bél 
esöben jelenik azon helyen , hol hagymázos ‘аду zsongtalan da 
gok gyógyúlvtak be, fényes sima savós kiilemii szövet, mellyen 
vmég állitolag új bolyhok 15 támadnak. _ A nyálkhártyáknak még 
yegy nem igen méllatolt élettani sajátsága érdemel emlitést. Értem 
_ßzoknak légzéßi tevékcnységét. Minden nyálkhártyában melly a 
földköriléggel érintkezik, а hajsza'ledényekben vérélenyités Юг 
ténik _ s ezért vörösek. Ha ez nem létezne, e nyálkhártyák 
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szinének fekete kékesnek kellene lennie. Az edénydússág nem 
egyedüli de nem is lehel; oka a vörös színnek, minthogy sok 
nyálkhártyák ép olly edénydúsak mint a ш; vagy оп‘ nyálkhár 
tyái, а nélkül, Могу Шу vörösek volnának. Minél csekélyebh a 
nyálkhártyáhozi légjuthatás , annál inkábh Году annak vörös szi 
ne. A méhhíively s férli hudcsö szájdája élénkebb vörös, mint а 
F allo р féle kürtök vagy а hudcsö lefolyásábani nyálkhártya. A 
halvány nyálkhártyák vörösek lesznek, V:rimini-a гаммы léggel 
közlekednek, mint а végbél s inélihüvely elöesései s a termés'zet 
.elleni segg bizonyitják. ` 4 
l\ 
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72. §. Mirigyrendszer. Boncztaniàsajátsâgal. 
A mirigyek — glandulae — lágy, térimbeles, edény 
dús elválasztó szervek, mellyek а vérböl folyadékokat választa 
nak el és különös csövek (v e 2 eté k e k —— а’ш’ше в1‘с1’е!0п'2'--) 
által a test kül- vagy belfölszinén üritnek ki. E (‘сдают ré rim 
beles azaz tömött, különbözteti meg öket az elválasztó Мг 
tyáktól, mellyek csak fölszínileg terjedtek , s a vezetékek jelen 
léte választja el вы azon talányos szervektôl, mellyek a miri 
gyek külemével, de nem alkatukkal és vezetékeikkel birnak , s 
azért á l mirigy e k nek - glanduzae арт-те, -- vagy épenes 
edényböségök miatt e d é n у d u c z о k nak —- ganglia vmcuiam'a 
-~ mondatnák. Егедеъйеддг csak a kicsiny összegöngyölůlt, olaj 
mag vagy makk alakú mirigYek neveztettek latinnl e szóval glan 
dula (makkcsa), akár volt vezetékök ismerve akár nem. S Жду 
töbh szerv véteték ТЫ а mirigyek családjába, mellyek jelen f0 
galmaink szerint ezekhöz nem tartozhatnak , péld. az аду toboz 
és turhamirigyei; és viszont a vezetékek föltalálása дым sok 
l2 
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`szerv újabb idòkben a mirigyekhöz számltatott, mellyeknek je 
lentösége- s můködésérôl elöbb semmi fogalmunk nem volt, s 
‘azért adaték nekik olly név , melly csupán helyzetöket fejezé ki, 
‘mint parotz'a, раннюю, part'sthmt'a (mandolált). 
A mirigyek alaka igen sokféle. Mint kerek , többé kevésbé 
Ilma vagy szemcsékböl avagy karélyokból összegöngyölitett, baf 
růzdákkal és bemetszetekkel (karélyok határai) ellútott tömegek 
tünnek elö , mellyek sejtes , rostos ‘аду savós burkoló hártyával 
környeztetnek, és helyzetökben szilárditatnak. Vezetékök, az 
egyszerü ároktól egész a hosszú és elágazott csöig , minden fo 
kozatot képez. A mirigynek szervezett tömege, melly a mirigy 
nletékétfsen'nek ágazatait kömyezi és régi elnevezés szerint 
’ még mindig pareneltyma név alatt ismeretes, igen edénydús. A 
véredények a mirigyb‘e egy vagy több pontokon mennek be. Egy 
ponton a sima fölůletli tömòtt mirigyekbe , mellyek csak egy be 
rnetszettel' birnak, több ponton pedig a több hemetszetil és karé 
lyos fölülelů mirigyekbe. A véredények hajszálreczéikkel a veze 
tékek‘ágazatait körůlhálózzák, és az anyagot (vérncdvet) шиш 
ják , melly a mirigy életisége мы megmásitatván mint határozott 
v`áladéknedv , nyál , epe , gyomornedv s a t. jò állitólag látszátra. 
A mirigyek nyirkedényei kellöleg még nem ismertetnek. Allatoni 
~tapasztailatok után a hüllök máján, és а madarak nyálmirigyein a 
«nyirkedényeknek a vezeték üregeiböli nyilvános eredete 522111513’ 
nak látszik; legalább'én mindkét nevezett mirigynél a vezeték 
nek szines terpetinneli legóvatosb beföcskendésenél Штат , hogy 
,u_,fölszivó edények gyakran megtelnek, ömleny megjelenése nél-- 
-kül A mirigyek idegei véredényeiket s vezetékeiket kisérik, s 
‚щеке‘ lonatokkal övedzik. A vesében és májban a véredények 
höz jobban simúlnak, a nyálmirigyekben pedig inkább a vezeté 
kekhöz. Az idegek érzö és mozditó természetůek , és az agyge 
rincz- s egyiittérzidegrendszerböl származnak, úgy, hogy kü 
lönféle mirigyekben majd egy, majd más rendszer elökelöbb. 
A mirigyek vegyi összetétele felöl átalában nem века: szól 
ha'tni, minthogy kü-lönféle mirigyek alakai igen különbözök, s 
'egy ‘mirigy vegy‘bontata is a feslenyek (e d u o tu m) egész веге 
gét bozza elli, mellyekröl nem мы hogy a mirigynek miféle 
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benczalkatrészeiböz, sejtszövet- edények- idegek- vagy veze 
tékekhöz set. 'tartoznakx ' - ' l 1‘. 
Minthogy minden mir‘rgfyveeetfëk a külbörön ‘аду а belsô 
nyálkhártyáken nyil'ik meg, azen’ këpzel'et, mihtha ek ezen ‘här 
tyáknak be- ‘аду kitürödzéseî lennènek, megtartható; csakhogy 
a doleg nem származá'si értelernben veendö, minthegy a герма 
történet adatai ‘Ми legaláhb nem minden ágazatai a- Nezetékek 
nek valamelly hártya csöves kinevései. wim-r» ‚щи 
 
A vezetèkek legutósò ág‘azâsai a hajszáledênyrendszerrel 
sehol össze nem Мнений, söt tökélyesen függetlenekl és há 
remfélekép végzödnek: и) mint kerek vakzacskókép шт; csövek; 
ß) mint а шчшфыуадсзазиеуё tágtlllásai — végzacskók, 
véghólyagesák —- vesículas terminales; у) mint több csatornács 
МВ reczeképů összenyilgísai. :xe-f. i A 
A vezeték törzse és ágaî, bellîìlszinökôn belhámréteggel 
birnak , melly a törzsön, magvas sejtek többszerii telepeiböl (ré 
teges belhám) а finomebb ágacskákban csak sejtburekßnélküli 
magvakból áll. A vezetéket képezö hárt’ya , melly Bichat (На 
átalán nyálkhártyaul tekintetik, a törzsben s anna‘k durvább águi 
ban nyilván rostosnak mutatkozik, a kötszoveti és tengéleti izom 
restok jellemével. A finomabb ágakban ez alaphártya egynemů 
lesz , restes szövetét elveszti , és ellykor egészen el is enyész , 
úgy, hegy csak a belhámréteg marad vissza. v к e. 
G ó r с s öi k e z e l é s. A mirigycsïilornácskák alkatát Иду)!’ 
ban tanulhatni ollyl mirigyen, hel simil kötegekben ‘аду csomókban, 
_ ,_ sek küztiálloinány nelkül együtt leküsznek , mint a herék в vesék. 
i“ ben. А "esék hudcsuternácskái borkösavvali kezele's által nyilván res 
tosoknak látszanak, és az epeedényeken , az ondó- és hudvezetéke 
ken а l'ölálló hosszas kerek magvakkal ellátott lapos rostezatú izmos 
- minöség félre nem ismerhetö. A helhámréteg legnyilváhban mutat 
ik kozik к tüdö térimbelének fínem kettös késsel készített hara'nt szele 
:s _ tein. Ez a restos hńrtyátejl "аду egynemů átlátszó réteggel “Навига „Y tik el, ‘аду közvetleniil rajta fekszik. A Ш vezetékek külboritéka 
tiszta sejthártya. ‘lm oz“ mx; 
A mirigycsatornácskák utósó végeinek, ‘аду inkább elsö kez 
deteinek rendezése e's azoknak háromféle alaka, górcsöileg leghe 
lyesben elörebocsátett beföcskendések után vizsgxíltatik. Igen ügyes 
górcsöi kezelés штык arra, hogy be nem föcskendett állapotban 
megismerjük. Az elly sokszor használt higanybeföcskendések, гуд!‘ 
'A 
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ran csak igen elégtelen fölvilágitást adnak , miután ‘аду a folyó fém 
álfutván a hosszú és fonott csatornácskákon, nz nlkalmazolt nyc-ás 
nagysága mellett is a legutósó ve'gekbe nem nyomúl, ‘аду aúlya és 
a l‘öcskendési nyomás fokozása által a finom самок-“самка: szétfe 
szíti, és а sejtszöveti térekbe “аду más csatornákba (véredényekbe) 
eröszakos ‘на: nyit magának. A folyó és késöbb keményedö 1605 
kendési anyagokkali meglöltés, mihez nem a pillanatnyi s épen nem 
azabályozhaló föcskendönyomást használjuk ‚ hanem a súlya ńltll be 
nyomuló folyadékot uijnyomás vagy fuvás (НМ lassan odább mozdlt 
juk, igen ntkán marad Шуба‘ siker nélkül. A "ezetékeknek hajszál 
ede'nyekkeli közlekedése éleltani lehetlenség, bár n föcskendés ha 
!alma ища! minden mirigyben telszés szerint eröszukolhaló. 
73. 5. A mirigyek osztályozása. 
A mirigyek minden osztályozása némi kényszeritéssel jár , 
s az osztály', melly ké te s- ‘аду á l mirigy - glandulae apu 
riae s. dubíae — nevet visel , mint az úgynevezett edényduczok, 
nem igen logicai elônyje a mesterkélt mirigyrendszernek. Еду 
mirigyalaknak másikba átmenete szintolly gyakran jö elö, hogy 
eggyes mirigyekre nézve azoknak rendszerbe helyzése mindig 
nebéz marad. 
A vezeték alaka s ‘Юге adja а támpontot a mirigyek 052 
tályozásában. 
Еду s z erü s ö s s z e t e tt mirigyek különböztetnek 
meg: 
A) Egyszerü mirigyek. Csak еду vezetékkel bir 
nak, melly el nem'ágzó, s а hol olly rövid, hogy hossza шё 
lességéhöz hasonló, tulajdonkép árokcsál képez, melly „шик 
nevet többé nem érdemel. Ezeknek fajai következök: 
a) Вышке!‘ —— cryptae, a nyálkhártyának többé ke 
vésbé csek-él-y árokcsái, мыть alkatlan hártyácskával bélelvék, 
s vagy а nyálkhártya vastagságába rejtvék, ‘аду а nyálkhártya 
alatti sejtszövetbe nyomulvák. Majd minden nyálkhártyában elö 
‘Швей. Legkifejlettebbek а bélcsöben, mint L i e b e r k ü h n.. és 
Peyerféle mirig'yek. 
b) Т ii s z ö k —— follicuh'. A rejtek árokcsája шипы hosz 
szúl, melly szélesb alappal s keskenyült nyakkal van ellátva. 
Nyakok e g y e “e S (а bör faggyúmirigyei) , vagy te k e r c s e 
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s e n görblllt (vcritékmirigyek). Alapjok egyszerüen kerek, vagy 
villaszerüen két kisebb tömlövé hosszúl, vagy löbb öböllel ellá 
tott, miáltal a tüszö fürtösnek látszik. A nagyobb nya'lkmirigyek, 
gyomor- s faggyumirigyek tünletik löl ezen bizonyos hely 
höz kötötl vállozatokal. A tüszök vagy m ag al n o s а k , vagy 
1l а 1 m 0 Z 0 t l а k -— follz'cuh' „шт; s. sporadici , [од/си]! 
aggregati. A halmozolt mirigyeknél ezeknek minden eleme vagy 
magánozva (mandolák), vagy több melléktüszökkel egy közös 
árokha (a meh nyálkhártya mirigyei) nyílik. Ha a tüszök igen 
hosszúk lesznek, mellékágakkal ellátvák s gombolyokká teke 
rödznek össze, ekkor az összeletl; vagy csöves mirigyekhöz ál 
meneli alak létesül. E nemü mirigyek elöképeül szolgálhalnak az 
ondóhólyagok s a C o w p e r féle mirigyek. 
B) Ös s z e l e lt m i rig y e k. Elágazolt vezetékek rend 
szeréböl állnak , mellynek ulósó végei vagy oldalöblökkel 011111 
vák, s tölt állapolban fürlösökül tünnek elö , vagy reczéket ké 
peznek, mellyek a hajszáledények hézagait kitöltik. A fürlös 
csalornavég minden öblösödése némileg egyszerii lüszöül, s azért 
minden összelelt mirigy több egyszerünek halmozataúl, tekint 
hetö. Miért is helmozott mirigyeknek -—- дышит con 
датами“ — mondatnak. Alfajaik ezek: 
a) S z e m c s é s rn i r i g y e k —- glandulae acínoaae. Ka 
rajokból s ezek szemcsékböl (acim') állanak. A mirigyszemose 
alapja fürlképen öblösödött vagy fölülö hólyagcsával ellatotl, és 
edénydús hüvellyel borilolt kezdelů mirigycsatornácska , vagy 
zárl zacskóképů végeknélküli mirigycsalornácskákbóli álló reczét 
tartalmaz. A szomszéd szemcsék mirigycsalornácskái nagyobb csa 
tornácskába, s ezek ismételt összekötödés ulán a föcsatornába 
vagy vezetékbe mennek ét. S ezért faszerüen elágazotl vezelékü 
mu‘igyeknek is mondalnak. 1de larloznak а könnymirigyek, nyál-, 
téj-, hasnyál- (véghólyagcsáival), vese- (végreozékkel) mirigyek. 
A szemcsés mirigyek vezelékei, vagy egyetlenné egyesůlnek, 
vagy az egyesülés lökélyetlen marad , és több elvállan nyiló fö 
vezetékkel birnak , mikép a könny- s düllmirigyben. 
b) C S Ö V е s mi r ig у е k ~-- glandulae tubulosae, Szó sze 
rinl a faszerůleg elágzott vezeléků mirigyek is csövesck, merl. 
elágazott csövekböl állnak. De szorosabb érlelembeu а Csöwfs 
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n'iirig'yekhóz csak azok számitatnak , mellyeknél a min'gycsator 
nácskák nem annyira á g k é p z é s mint h o s s z 0 k állal tůnnek 
ki. A hosszú mirigycsatornár‘skák (csövecskék) vagy egyenesen. 
vagy sokszerü görbülésekkel futnak le. Az egyenes mirigycsa 
tornácskák végre meggörbülnek, vagy kigyódzóvá lesznek, hogy 
a szůk térbcn, millyen a mirigytesté, jelentékeny hosszaságot 
érhessenek el. E mirigyekhöz számitatnak a vesék s herék. _ 
A szemcsés és csôves mirigyek közti különbség fölfoghatóvá té 
telére elég legyen az, Ногу а szemcsés mirigy vezetéke , mielött 
vakvégét eléri , lassankínt számtalan rövid ágakra hasadoz , mig 
a csövesekben e hasadozás aránytalanúl ritkábbanjö elö, s a 11052 
szúra nyúlt hasitékágakat vagy vé greczé ket (vese), vagy 
végburkokat (here), уеду véghólyagcsákat képeznek. 
Ha egyes mirigyeknek a részletes boncztanban elöadott 
leirásai megismertetvék , könyü leend a kezdônek, еду terjedel 
mes foglalat készitése,' mellynek csak fôrovatai adattak itt elö. 
A nyirkmirigyek ép olly kevésé tarloznak a valódi miri 
g'yekhöz , mint az úgynevezett edényduczok (lép , paizsmîrigy, 
mellékvesék, cmlök); azonhan hozzájok ez utóbbiaknál înkábh 
közelitnek , minthogy a belölök kijövö nyírkedényeknek vezeté 
keikül nézhetök. 
74. 5. A mirigyek élettani sajátságai. 
A mirígyekben létezò szervilegvegyi folyamat, melly által 
a vérböl új folyadékok képeztetnek , e 1 v ála 5 2 tá s nak _ ne 
eren’o _ mondatik. Az elválasztott nedveknek rendeltetéshelyökre 
vezetékek általi szállitása, kîválasztás _ ea‘cretz‘o. Más fogalmak 
(Müll e r) szerint az elválasztás új folyadékoknak vérböli készi 
tése lenne , mellyeknek anyagai a vérben mint ollyak elöbb nem 
léteztek, pld. az ondóelválasztás; cllenben a kiválasztás olly fo 
lyadékok elválasztása, mellycknek jellemzö vegyalkatrészei már 
а vérben elöképeztetvék, s belóle elválasztatniok kell, péld. 
epe- és hudelválasztás. 
Minden hártyának szabad fölszine elválaszt, s bármi szö 
vetnek legkisebb részecskéje csak úgy élhet s táplálkozhatik, ha' 
neki tápanyagok szolgáltatnak, mellyek mind а vérhöl jönek. Az' 
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edényi‘alak ńlhatékonysága e szerint а táplálás és elválásztás 
szükséges föltétele. A táplálásnál azonban а Vél‘ `folyó alkatré 
szeinek csak az edényfalakon kell átnyomúlniok (kinyomll 
Не —- exosmosz's) , hogy tápmůveletöket шишек, ellenben az. 
elválasztásnál a hajszáledényekböl kinyomulás által elölépett. апуа-г 
gok a mirigycsatornáoskák falain újra átnyomúlandók, hogy azokL 
üreiben mini váladékokjelenjenek meg,(benjynmulási _i 
oadosmosz’a). Ha minden váladék olly snyagokból Шара, mellyekl 
a vérben jelen vannak , az elválasztást szůröfolyarnat fajának. ` 
tarthatnók, s azokra nézve a hajszáledények s mirigycsatQr-i 
мета falai , kettös szůrö készůletek lennének. A régi gyógfy-lk 
tannak minden elválasztásról e volt fogalma, s azért а mirigyeket` 
‚мышц (colare , 'szůrnD névvel jegyezé. A váladékok olly sok, 
vegyalkatrészeinek jelenléte, mellyek a vérben elö- негр jönek„ 
ez erömůvi képzelet abbanhagyását tanáosolja, habárjobbat lie-_ 
lyébe nem állithat. Kénytelenek vagyunk elválaln:i„_hogy a yérì 
alkatrészei , mig' а kettös _sziirön „átmennek , 'olly ‘Чай változást 
Szpnvednek, melly nekiklgz й] ~váladéknedv ._.ielleigétl придёт 
da hogy e változás milien áll s mikép létesül, nincs tudva. A leg-u 
’ tökélyesb ismeretek, mellyekkel sok mirigywalka‘tairól birulnkn 
nem adhnttaks nem is adhatnak e felül fölvilágitást, annül Шеф“! 
bé, mert egynemůen alkatott mirigyek is gyakran igen дыма, 
bözò váladékot adnak , mint a nyál- és téjmirigyek. Hogy д ini-n 
rigycsatornácskák belhámsejtei az elválasztási folyamatban része-n 
sek , tán üreikben anyagokat képeznek , hogy azokat, ha elke-3 
szülnek Миша (dehiscentia) által a mirigycsatornácska üreibef; 
üritsék, ez H e n l e és G o o d s ir által inegpendített sejtés, melly 
ha hirna is némi тамады, az elválasztásnak értelmezését nem 
ища, ellenben értelmezésének nehézségét még növeli, inert е. 
szerint a folyádéknak még egy harmadik szürö edényt is, t. i. а 
sejtfalat kellene áthatnia. A vérnedv vegyi elváltozása, a mirigy-xi 
csatorna falán átnyomulása alatt, tagadhatlan igazzá lesz, hay 
meggondoljuk , hogy a vérnedv fehérnye- s rostanytartalma igen 
nagy , mig semmiléle rendes váladekban rostany meg nem jele-ß 
:läge: а fehérnyetartglom minden Hyglîsdii’äl) un> tobb Тъппщ ¿a 
Az elválasztott folyadék tovg’bb mozgása a vezetékekben 
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részínt ez utósók egy irányl’clé nyilásanak szükséges következi‘ 
se, részínt a csalornalalak összhúzékonyságának eredménye, 
melly górcsôi vizsgálatok s élettani tapasztalmányok által bizo 
nyúlt be. Epe-, hud- s ondóvezetékek ingereltetvén, még kö 
rülfogó mozgásokat is nyilvánitnak. Еду mirigy scm Тема“: tel 
jesen kcmény csontokban, söt kôrnyezete többé kevésbé mozgé 
kony szervekböl й", mellyek mozdulásuk ‚ты а inirigyet nyom 
ják s így szintc a tevékcny штаты elömozditják. A nyálmiri 
gyeknél, mellyek a rágizmok, s a bclmirigyeknél, mellyek a 
belek körülfogó mozgása (malus perísmln'cus) ты nyomatnak s 
kiüritetnek, ez erömllvi körülmény szembeötlö. A vezetékek lej 
tôssége s különös görbülései a váladék tovamozgásńt szinte elö 
segitik. A veritékmirigyeknek dugaszhúzó alakú görbülése nyil 
vánlag erre van számítva, minthogy igy a mozgásútat hosszú 
ferde fölszlnné változtatja, melly könyebben meghaladható, mint 
az egyenesen fölhágó. 
Sok шишек а szervezetben nem l'orditható el, s minél ha 
marább ki is üritetik (hud, veriték) , mások csak azért képeztet 
nek, hogy bizonyos czc'lokra szolgáljanak (tej , nyál , ondó). Ha 
hasztalanok volnának , nem a rendszer elején , mellyhez tartoz 
nak, haneni lehetöleg végefelé üritetnének ki Ez utósók b e n 
la ki n е d v е k nek, _ hul/tores inquilini, _ az elöbbiek üri ték 
n е d v e k nek — ‘шт. ervremenzìn‘a' ——- mondatnak. Azonban ve 
gyes fajú váladékok is léteznek, mellyeknek еду része meg el 
f'orditatiktmás része pedig söprelék, péld. az` epe, mellynek 
gyánta s föstepy tartalma a bélsárban ещё , mig többi тише 
szei a végbél cmésztését segitik elo. _ A mirigyck bonyolékos 
alkata, s azon alapuló magas fokú élettehetsége, az állati élet 
igen nyomos szervévé teszik ат. Az egyén- (táplálás) s a fajfön 
>tartás (szaporodás) tevékenységökhöz köttetvék. Minél nagyobb 
lesz valarnelly mirigy , s már а vérben jelenlevö söprelékböl mi 
nél többet választ el, annál nyomosb annak mükôdése s vészesb 
betegsége. A hudelválasztás elmaradása bizonyos halált okoz , s 
a tüdö megszakadt tevékenysége megl‘úlást шеи föl , mig az 
egészség kára nélkül mindkét here elveszhet. Ha az elválasztó 
szervek párosak, s egyik közillök betegség vagy sehzés ‚ты nyug 
állapotba kényszerůl , akkor a fönmaradt так veszi át ennek is 
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můködését , 5 rendszerint mint térimre , úgy súlyra nézve пуег. 
Minden fokozott elválasztás, melly еду másiknak elmaradása ál 
lal okozható veszteséget pótol, helyettcsitönek mondatik. 
_ Kiirtott mirígyek nem termödnek vissza. 
I r 0 d a 1 0 m. Fömnnka: M 111 1 0 r , ¿'de glnndularnm secernen 
1111111 structure peníliori etc. Lips. 1830. A mirigycsatornák vak végei 
s hajszáledényekkeli össze nem nyilása, e remek mii által tétetetl 
valóvń. A hajszáledényeknek a vezetékek kezdágniba némellyek úl 
‘а! még hitt átmenete, az élettan jelen állásával többé össze nem 
egyeztethetö. Ila valamelly mirìgy hajszńledényeinek bel'ücskendése 
kor a l'öcskendanyagot a mirigycsatornába álmenni Iátjuk, ez csak 
szakadás következtéhen törlénhet, melly annál hamarább eshetik meg, 
mível а Í'öcskendés nyomásn többnyire erösebb а hajszáledények el 
lenállásánál. _ Henle allg. Anat. 889 lap. _ Valentin, Lehr 
buch der Physiol. 1. 597 lap. továbbá ugyanannak „Absonderung“ 
czikke W а g n e r Handwörterbuch czimü munkájában és В 1 11 e с k e, 
de diílusione hnmorum per septa mortua et viva. Berol. 1842, boncz 
és e'lettani tekintetben a legnyomosabbakat tartalmazzák. 
75. §- A1. elválasztás törvényei. 
1. Az elválasztás mennyi- és minösége 11 vértöl s az elvá 
lasztó szerv alkatától függ. Különbözö alkatú mirigyek soha egy 
nemů váladékot nem adhatnak. Minél dúsabb váladékanyagokban 
a vér , annál nagyobb mennyiségben jelenendnek meg ezek‘a vá 
ladékban. Ha tehát valamelly mirigynek betegség által elválasz 
tási tehetsége megszünt , az által kiüritetni kellett anyagok а vér 
ben összehalmozódnak, s ha ezután a mirigy rendes müködését 
ismét megkezdi , akkor elválasztásának bövebbnek kell lennie. S 
ebben alapúlnak a gyógyászoktól birálatiaknak nevezett ürítések. 
_ Minél hígabb а vérnedv, annál könyebb annak ki- és betódu 
lása. Azért a váladékokat minden körülmény többiti, melly a vér 
tömeg nagyobb folyékitását föltétezi (ivás, fördés). Hogy ez eset 
ben az elválasztások fajanyagaikban nem gyarapodnak , magában 
értetödik. 'A vérnek veritékkel s más savós elválasztásokkal viz 
vesztés általi sün'idése, elválasztás utján ellenkezöleg hat, tehát 
azoknak kevesbůlését, s az elválasztási fajanyagok aránylagòs 
túlsulyát hozandja 016. 
2. A mirigy hajszáledényeinek számn, hôsége s 101013165 
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iránya az elváiasztásra annyiban i`oiynak be , mennyiben a 161‘ 
nek eiváiasztásra szoigáió mennyiségét, mozgásának sebessé 
gét, s a nyomást, meily alatt árail, föitétezik. Oily mirigyek, 
meilyek hö hajszáiedényekben dúsak, többet váiaszianak el, s 
minél gyöngébb a hajszáiedények lefoiyása , annál tovább idöz a 
vér a mirigyben , s annál nagyobbnak kell а nyomásnak is lenni, 
meily nedvének kijutását eiösegiti. A here ós düiimirigy véredén 
nyel szůköiködö térimbeie hö elváiasztiisokat nem igen reméiitet , 
mig a hajszáledényekbeni dússág , meiiyei a máj , vesèk s nyái 
mirigyek kilünnek, e mirigyek nagy elváiasztási mennyiségével 
bensö kapcsoiatban áil. (Minthogy minden mirigyhöz egynemiiieg 
aikotott üteres vér járúi , meiiyböi a mirigy küiûn részeiben kü 
lönféie anyagok vonatnak el, a visszeres vér nem minden mi 
rigyben iehet egynemů vegyiiietü. Minthogy ez a küiönféie szer 
vekbeii visszeres vérröl is áil, meilyek mindegyike a vérböi csak 
oilyan alkatrészeket húz el , minöket egyéni tápiáiékaui szüksé 
gel, föliogható, hogy а visszérrendszer iötörzseiben igen külön 
bözö vérár fut ôssze, meily 4egynemiiieg vegyitendö, mieiött a 
tüdöhe vitetnék. (1уз111116111,‹;г Iérteimezhetö innen a jobb szivgyo 
mor reczézett izomrétegének er'o'sb fejlettsége, mire a bai, mint 
112 egynemüleg vegyitett tüdöbeli üteres vér gyüiheiye, пещ .Slo--` 
rúl.) _ Legtöbb eiváiasztásra csak üteres vér forditatik el ; a 
visszeres vérnek az elváiasztás foiyamatábani részvéte , ember 
nél csak а májban kitünö. _ Valamelly mirigyben a száiiító ütér 
lekötése, müködésének rögtöni megszünését föltétezi. A ¿am 
3. Minden eiváiasztás az idegrendszer befolyása aiatt áll. 
E befoiyást átalában а nepi tapasztaiásbói is ismerjük , miszerint 
a kedéiymozgaimak s kóros idegáliapotok az elváiasztás mennyi 
s minöségét megmásitják , külön mirigyekre különös idegingerié 
sek hatnak, harag a májra, bujaság a herére, i‘éielem a ve-~ 
sékre, szomorúság a könnymirigyekre, mig vidámság s öröm , 
minöt а bor hoz elö , minden eiválasztásra tevöleg hat. Ez utósó 
áiiapotban a vér langtartalma még különös inger az egyes eivá 
iasztó szervekre , mert minden inger ете11 a szerves tevékeny-- 
séget. Hogy e szerint a kedéiymozgfalmak a váiadékok min-ö 
s égi másuiását, ártaimas , söt merges sajátságot önthetnek be 
iéjök, minden kétségen 1111 fekszik. A váladékok т е п 11 y is é gi 
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változásainakvfogyása, Szaporodása Иду еййубтёаж könyebben 
értelme'zhetö , ha meggondoljuk., hogy az edényf‘alak likacsossá-i 
ga s az ezen alapuló штаммы lehetöség , а mirigyek mozd 
ideitöl függ. Minthogy а` mirigyekhöz ideget küldò duczok , mint 
fönebb kimutatlatott, abennök eredö idegrostok által, a mirigyeii 
önálló középpontjaikul nézethetnek, innen az'on tapasztalatok ér 
telmezhetök', miszerint Vxillatokntil az agygerinczrendszer вишни‘ 
tulása шёл az elválasztások/ ha kevesbülve is, штатива! 
(Bi ‘Ш er, ‘V alen'tin , V o l k m a n n). Ha valamelly inirigy 
duczidegei elrontatnak is, mi а vesén a keringés megszakasztása 
nélkül könyen kivìhetö, t. i. az idegfonatok мы övedzett veseüt-ß 
er, fonallal az'idegek szét'zúzásaig összeszoritatik, s’ezután a 
мы eltávolitäsa által isrnétzfölszahaditatik , akkor a -váladek vi 
‚атлета,‘ а save hmmm-a ‘мы mi, de az eivnaszwsi 
fajanyago'k (veséhen a hud) hiányzanak. E szerin't valamelly vá 
ladék то; анюп’ёввёпёйкёриёве („штат моды‘) nem kir 
iönneznů élettünemény, hanem közanyngilag vegyi törvények àl# 
tal elòhoz‘ot/t'átizzadás. ‘_ Élet folytában а hártyák , tehát а mi 
rigycsatoriiácskák is csak'hizonyos anyagokra nézve áthateke#h 
мак ё halál után átizzad minden , питье" Oldham. Erre nézve 
jó Око‘ szolgält'at az epehólyag , melly élò állatbani tartalmát ki 
nyomulás áltnl ‚идём nem engedi, mig hulláhan annak egész kör 
nyezete , hashártya, hélcsli, cseplez sárga szinnel sziirodött. Tán 
az epeföstennyel ivódott es tölt epejárati (májseitek) belhámsej 
tek illy módon jövének tartalmukhoz , a nélkül hogy az bennök 
képzödôtt volna? 
14.» Minden inger nagyitja a mirigyekhözi vérfolyást (ubi 
stimulus, iba' ждешь), és ezáltal az Мутанты. На а vértó 
dulús lobig-'emelkedik, melly a hajszáledényeket véralvadékok 
‘Щи! betömi ‚ az e mirigyböli elválasztásnak el kell maradnia. 
Ugyanolly alkatú mirigy'találkozván , helyettesitheti amazt. Ha я 
májban az epekészités fönakad , akkor a vérnedvben föloldódott 
epefösteny minden más szövetben , melly táplálás végett vérsa-i 
“та! sziirödik be, нет elé jöhet, és sárgaság támadhat, úgy 
minta hudelválasztás fönakadásával а veriték- és savóképzés, már 
визе!“ által ismerhetö hudos jellemet ölthet magára. Valamelly 
elválasztás gyarapodása kevesbítöleg hatván a másikra, ellenes 
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viszony támad köztök; igy a iéjelválasztás, nagyobhúlt hélelvá 
lasztás által (hasmenés), a hudelválasztás izzadással, a sejtszö-g 
vetbei savókiizzadás (vizkór) hudhajtó szerekkel kevesbitetik , s 
az annyi elválaszlási kórok kezelése, az elválasztások ellentélisé 
géböl mint legföhb elvböl indúl ki. 
5. Az elválasztás nemcsak a vakvégekben törlénik, vagy 
а mirigy csalornácskák reczéiben , hanem az elágzott vezeiékek 
egész belfölszinén munkńlkodik. A váladékok vezetékekbeni to 
vaszállitásuk alatt vegyváltozást szenvednek, melly mintegy ne 
meslilés. Az ondókészilö csatornácskákban ez legnyilvábhan tü 
nik föl, hol az ondónak sajátszerü élö lakói (ondóbarcsak) annál 
teljesebben kifejlödve jelennek meg, minél közelebb jutnak az 
ondóvezeték végéhöz. Sok mindig elválasztó mirig'y fövezetékén 
nagyobb tartalékkal hir, mellyben az elválasztott folyadékok v. az 
ürités idejeig tartatnak, v. fölszivás által is vizenyös részeiktôl 
megiosztatnak, söt a tartalék váladékának hozzadásával tökélyesiil 
nek (epe, ondó, hudhólyag). Ha a váladék kiüritése hosszabb idöre 
elmarad, akkor a mirígycsatornák azzal túltömödvék, s igy to 
vábbi elválasztás nem történhetik. Az elválasztás hosszas nyug 
vása a mirigy elválaszló tehetségét tökélyesen elrontja, a mint 
ellenben gyakorihh természetszerü íiritései elválasztó ievékeny 
ségét gyakorlás által növehk. _ Az elválasztás kóros növekedése 
kétfélekép tétezteihelik föl, ingerlés és helybeli gyöngeség, 
zsongtalanság (aroma, a mirigycsatornácskák hüdése) által. Elsö 
esetben a vńladék nem szenved „такты, de a másodikban 
vizenyös részei túlnyomók. Így а gyakor izzadás, helybeli gyön 
geség következése, s valamennyi kórtermény (ondó-, nyál-, 
takfolyás) vegyülete, képzékeny alkatrészekre szegény, vize 
nyösökben dús. Olly kórokban, mellyek sorvadás, átalános össz 
esés--, s vérözön megoszlásával járnakg az elválasztások böek s 
vizenyösek lehetnek. Erre nézve hetalmas példát szolgáltat a tü 
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76. {ЗА csont- e' szálagtan tán-gyn. 
Az cgyesitelt csont~ és szálagtan — osteo-syndemolagia — 
а csontok, és az ezeket mozgó egésszé — vázzá —— egyesltö szer 
ves kölöszerek, szálagok, leirásával ioglalkozik. Tárgya a 1611116 
52е11 csontváz -- ccelelon naturale-_, megkülönböztetésül а mes 
terkélttöl - scelelon arnfciale, mellynek csontjai nem 1611116 
szetes szálagokkal, hanem ezeknek tetszésszcrint választott pót 
szereivel, sodronnyal , bör- vagy kautschuk csikokkal kötlelvék 
egymáshoz. Minthogy sem a csontok , sem az öket egyesítö 5211 
lagok önlevöleg mozogni nem képesek, és csaka külröl rájok 
haló erök — izomerök- állal kényletnek súlyegyenes állapo 
tukból kilépésre , szenvedö mozgásszervekiil tekinthelök. 
Az emberlest fö alkatrészeinek közéletheni kijelölése : l'ej-, 
törzsre, fölsö s alsó végtagokra, а tudományba is átmenl., melly 
a fej, törzs, fölsö s alsó véglagok csonljiiról, mint a csontváz 
lörészeiröl értekezik. _ , 
‘. 1:1 
A. .Fejcsontolc 
77. §. А fejcsontok fölosztása. 
‚ 1 
A Те] nagysága s alaka 21 csonlnek ¿ïsszállása állal 16102 
letik löl, mellyek, едут —— az állkapcsot -- kivéve, szilárdan 
s mozdúlatlanul összcillcnek, s minthogy nagyrészt а széles és 
lapos csontok osztályába tartoznak, olly üregek falzatait képezik, 
mellyek az agy- s érzékszervek fölvételére szolgálnak. Már eb 
böl kövèlkezik а fejnek k О р 0 11 y á ra (cranz'um , calvan'a , alla 
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rapids, them cereòrz') 65 á b r á z a tra (лит) 16105216511. А1111121 
7 koponyacsont (ossa eram'i),lemezt 14 ábrázatcsont 
(om: fucz'ez‘) képezi , melly különhöztetés inkább gyakorlatilag 
érvényes , mint tudományos, minthogy'némelly krponyacsont az 
ábrázat alakitásához isv járul, és egyikök _ a rostacsont — 16 
lületének igen kis részét kivéve , egészen az ábrázathoz tartozik. 
а) Koponya csontok. 
78. §. A koponya csonizok átalános 5113111 
ságaL 
A koponyán 1016 65 al ap különböztetik meg, mindkettö mint 
iires , többé kevésbé rendetlen s hosszas félgömb az agy 050111 
116261 alakitja. A koponyacsontok p 6 r 0 s 0 k ra 5 p 6 r a t 1 а 11 0 k 
ra osztatnak. Az elsök , fal- 65 halantékcsontok — 11115011т61‘16 
kileg а koponyának tetöirányos átvágási fölszinétöl jobbras balra 
fekszenek, s 16156 5 oldal falánnk legnagyobb 165261 alkotják; 
az utósók , alap-, homlok- 5 rostacsont, a koponya hátsó, mellsö 
s alsó falát képezik, s annak függömetszete által két egyenlô 
16110 osztatnak. 
A páros koponyacsontok , egyesülésök által еду oldalról a 
másikra átnyuló ivet képeznek, mellynek homorúsága lefelé néz. 
Ellenben a páratlanok elülröl hátra, а koponyaür alatt haladó 
ivet alkotnak, mellynek homorúsága 1611616 11‘611у2011. Е kétív 
egymásba ragaszkodása által a koponyaürt tökélyesen elzárja s 
annak tojásdad boritékát (koponya) képezi. E szerint e boriték 
nak minden darabja, vagyis minden koponyacsont széles dombor 
homorú csontot képezend, mellynek domború lapja kifelé, ho 
morú fölszíne pedig az agyfelé tekint. A két lap egymással rit 
kán párhuzamos, miáltal a koponyacsont vastagsága különbözö 
haräntmetszetekben változó. ‚ 
А koponyának minden csontja két tömött, szivacsos 050111 
6110111611у — 0501111161 -— által elválasztott lemezböl 611 ; ezek kö 
zül а külsö vastagabb, s а 16111611 050111011 520116505 jegyeivel hir, 
11 belsö vékonyabb s csontporczszegényebb , érdessége s ezáltal 
föltétezett nagyobb törékenysége miatt , ü v e g l e m e z nek _ 
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tabula vin-ea _ mondatik. A koponyaosontok bele hasonló ugyan 
a hosszúcsöves csontok velöüréhez, de miként ezek, nem tartal 
так összálló velöt, hanem hig, zsírcsöppekkel vegyes folyadé 
kot, »mellyen sok véredények, _ csontbeli visszerek, 
venue ‚пристав _ mennek Щ, s azért átmetszete vörösnek lát 
ваш. A csontbél visszerei nagyobb törzsökbe gyülnek össze, mel 
lyek a csonlbélnek különös, faszeriileg elágzott csontcsatornái 
ban — Breschetféle csatornákban. canales Brew/letz' 
[итак le , s végre a csont kül- vagy bellemezét átfúrva, aszom 
széd kül- vagy belvisszértörzsbe nyilnak. A koponyának osak 
kevés lágyrészek ‘Ню! takart helyein , valamint a koponyabolto 
zaton (рта- m-am'i) is a koponyacsontok lemezei, a csontbél 
nagyohb fcjlettsége miatt, távolabb állnak egymástól, s épenleg 
vaslagabbak , mint azon helyeken, mellyek izomteleppel fedel 
nek, s ezáltal a sértések ellen мамы mint a hulanték- s nyak 
szirttáj. Söt itt a csontbél а két lemeznek majd érülésig fokozó 
dott közeledése miatt egészen kizáratik, s a lemezek annyira vé 
konyulvák , hogy a csont-átlátszékony. A koponyaür azon falai 
nál is, mellyek üreiket az ábrázat, szem s orr üreitöl elválaszt 
ják , ugyanazon okból a Май jelentékenyül vékonyabbak. _ A 
csontok összkötési szélei vagy 'fogasak, mellyeknek egymásba 
ereszkedése дна! ValÓdl vagy fogas varrat _ sutura vera s. 
syntaxis serrata _ ered , vagy élesen vágott, viszonosan egy 
másra tolódott _ á lv arr at, sutura spurz'a s. squummoaa _ , 
vagy durva s egyenellen , hogy az összekötö köztiporcznak ter 
jedtebb ragfölszint nyujtson _ porczizůlet, symphysz's. A 
koponyacsontoknak csak külsö fölszine boritatik valódi csonthár 
tya _ pericram'um _ ММ, melly а varratok fölött a nélkül hogy 
beléjök akadna , fölůletesen halad el, s valamennyi koponya 
csonthoz közösen tartozik. Bellölszinökön hiányzik s a kemény 
agyliér ‚ты pótoltatik. Minthogy az agy a koponyaürt tökélyesen 
kitölti , a fölszinén clöjövö emelkedés- és mélyedéseknek a ko 
ponyacsontok bellemezén némileg kinyomatniok kell, „папы az 
úgynevezett u j j n y o m ato k _ impresubnec щит“ _ , s a 
közülök elönyuló párkányok a g y o r m o k _ juga статьи _ 
támadnak. Valamennyi koponyacsont hizonyos likak vagy rövid 
csatornák által furatik ät, mellyek idegek vagy edények тент: 
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tésére szolgálnak. Az ideglikak ugyanazon kürülmények közt 
minden egyénben találtatnak és soha nem hiányzanak. Az edcny 
likak, ha ütereket bocsátnak Щ, szinte állandók, ha azonban a 
belröl kifelé ügyekvö visszereket , vagy az úgynevezett S a nto 
г i п i féle k ü l d é n у e k et _ emz'uarz'a Santorini - “так löl, 
nagyságra, számra s helyzetrc nézve többszerüen különböznek; 
söt ollykor hiányzanak is. 
Minél kevesehb részt "ел a koponyacsont más üregek képzésé 
ben, annál egyszerůbb annak képzödése s igy leirása is; minél in 
kább részesül más üregek környezésében, annál „ждешь alakja 
is. Azért a honcztan mnodai elöadásában okszerůbb volna, nem az 
ezen tankönyvben elöadott rend szerint haludni, hanem a régiek szo 
kása szerint a homlok- s ialcsontokkal, vagy mi még egyszerübb vol 
na, M e c kel példájára a gerinczoszlopon kezdeni. 
79. â. Alap- v. iknyakszirtcsont. 
0e basilare в. врЛепо-оссфйад’. 
Az alapcsont а koponyának legnagyobb csontja, melly 
nek kiváltkép alapszinét s hátfalát képezi. Valamennyi koponya 
csonttal s az ábrázatcsontok legtöbbjeivel összeköttetik, s telje- ' 
sen kifcjlctt emherben két cgymásután fekvö s csak egy keskeny 
c'sonthid által egycsitett darabból _ az ik- s nyakszirtrészböl _ 
й", mellyek hajdan két különbözö koponyacsontul vétettek _s 
irattak le, miglen S ö m m e rin g мойка!‘ egymáshoz valódi vi 
szonyát fölfogá, s mint egy alapcsont egészitö részeit adá clö. 
y A) Az alapcsont ikrésze v. ikcsont _ as сила‘ 
forme. Rokonszav. 0s sjilzenoz'deum,' splzecoideum , vespzfqrme ‚ 
lzlaium, polymorpllon, pterygoz'deum, 0s войнам): Е I_leVeZéSek 
Кбит leghasználtahb az os sphenm'deuni, származik а görög шгт’ 
ik, és uöogralak, szavaktól. 
A sok hasonértelmil nevckböl itélve, e csontnak igen ho-l _ l 
ri-y‘olúlt avlaka van.I A régiek együgyůsége e> csont мака: repiilö` 
roharhoz lelé hasonlónak, Sinnen támadt a még most is hasz 
nálatos fölosztása: testre és'slzárjnyakra. 
a) A test, e csontnak а koponyaalap felezö vonalában 
{ещё középrésze, majdnem koczkaképü, vékonyfalú s еду 
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üreget záró, melly tetöirányos, gyakran nem hasonmértékü s át 
töretlen sövény által kltét félre ik ö b ö lr e, sinus spllenoz'dales _ 
osztatik. 6 fölszine ‘газу inkább tája van , mellyek közůl а fölsö 
s a két oldalsó а koponyaürbe néz , mig а mellsö s alsó az yori' 
üregfelé irányozvák , a мы а nyakszirtcsonttal iijú egyéneknél 
porcz , idösbeknél valóságos csonttömeg által еду csonttáv ferr 
össze. Fölsö lapja nyeregalakúan kivájott _ tö r ö kn y e re g, 
nella lurcz‘ca, equina , ephz'ppz'um ----, S aZ аду hll'hàmirigyét Н 
ñypop/lysis s. glandula pz'tuz'tarz'a verebrz' _ fogadja magába. A 
nyereg hátsó része rézsutos , elöre hajló csontfal _ ny er egv 
h á t ‚ dorsum ep/uppz'z' _ áltál képeztetik , mellynek SZögieteil'l a 
hátfelé irányzott kis kúpes hátsó lejtömelletti nyújtvá 
пу 0 k _ processus clůzoz'dez‘ poetici _ üln'ek. Hátsó -fölszine а 
nyakszirtcsont alaprészének fölsö lapjába еду iramban megy й‘, 
s vele еду lesikló fölszint , az úgynevezett le j НИ _ ch‘vus _ 
képezi. A nyereg árka elött g'yakran еду csonka csontpúp _ a 
n y e r e g g 0 m b , tuöerculam eplu’ppz'i _ , s ettöl mindkétoldalt 
az igen kicsi, többnyire csak megjelölt szemölcsnemü közép 
lej tömelletti nyúj tVányOk _proaclinoùlez'medz'z'- lát 
hatók, mellyek kivételileg olly nagyra is nönek, hogy _ az alább 
emlitendö _ mellsö lejtömelletti nyújtványok csúcsafelé nönek, 
velök érintkeznek ‘аду össze is forrnak , miáltal nyilás képezte 
tik, mellyen a fejér megy м, és mint rendellenes f e j ér-le j Ш . 
lik --- foramen carotz'co-ch'noz'deum — îsmel‘tetìk. A Вы Oldalföl 
szin csekély s ferdén elöre s föl hágó rovátkot, f e j é r b ar áz 
d ‘И _ sulcus caroticus _ mutati, mellynek alsó vége kfvůll‘öl 
vékony , kerekített s hátra irányzott csontlemez _ nye l v e c s, 
lingala _ által határoztatik. A mellsö fölszín függélyesen elöálló 
csontpártázat _ iktar aj ‚ arista spllenoídalfs _ дна! egymás 
tól elkülönzött két nyilással bi1', mellyek az iküreg‘ kót oldal 61) 
leibe vezetnek. Az alsó fölszín , mikép a мы , egy középeni 
éles fésü által feleztetik , melly nz iktarajba megy а“, s vele éles 
szögletü, csúcsozott, s ritkábban kapaszerüleg görbůlt ik с s о r 
rá — rostrum spllenoz'dale _ hOSSZabbúl. 
b) Az ikcsont s z á r n у ai a testböl elágazólag kimenö 
nyujtványokat képeznek, mellyek kis- és nagy szárnyakra, és 
szárnynemů nyújtványokra‘osztatnak. 
l 3 * 
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1. pár. А kis szárnyak v. kardképü nyujtvá 
ny 0 k _ alas minores в. processus cnszformes _, erednek а tesi 
fölsö lapjának 6161‘65261161, mindegyik két gyökkel, meilyek a 
látlik ai. _ foramen oph'cum _ veszik magOk közé. Aiakjok 
görbe kardszerü, fekvésök meglehetôsen vizirányos , s egy föisö 
s also fölszinnel , 11161156 mérsékelten fogas , s hátsó sima 5261161 
eliátvák. A nyereghátfeié irányzott 116156 végök képezi a 11161156 
lejtölllelletti nyuj tványt _prom eh'noz‘deue ишеми- _, 
meily nevezés töhb szerzötöi az egész kis szárnyra kiterjesz 
181111. 
2. pár. A nagy szárnyak _ alae magnae _ , mind 
egyike keskeny gyökkei а 1651 oidairészétöi ered, s ki- és föifeié 
görbůl. Ezeken 3 föiszint küiönbözletünk meg s ép annyi 52611. 
A koponyaüri vagy beisö föiszin _ жрет/16265 cere 
brali» s. interna _ homorú, sima ujjnyomalo/e- s agyormoklcal 
eliátott, а haianték v. küiföiszin _ sup. lempomlís 5. 
externa _ ép oily nagy , iöiüiröi aiáieié domború, elüiröi hátfeié 
homorú, a koponya küloldaián а halantékgödörben fekszik, 5 
miniegy a közepén egy harántemeikedés _ n а g y s 2 á r ny ta 
raja, Crista alae magnae --- áitai kéi egymásföiöiii füiüieiié т61 
szetik, meiiyeknek csak iöisöje Iátható az ép koponya haianték 
ürében , mig az also а koponya alapjánái fekszik. A haránttaraj 
meliSÖ vége iö Vi Sgü m Ö V é _ luberculum spínosum _ 116116 
dik, és 62 háromszögietů csonti'og, meily csúcsávai aiá- s 11111111 
feié nyúiik. A csüiiöképů sik és sima s z e mg 6 d ri v. т 6 1 15 6 
'föiS Zi n _ saperßczîes anterior отдай} _ iegkisebb, S а SZem 
üreg küii‘nizatának hátsó részét teszi. 
A három széi, helyzet szerint fölsö, т61156 5 11111 
5 6. Ezeknek mindenike .eiönyuió szögiet alatt összérö két sze 
géiyböi áii, miért is a régibb irók 6 szárnyszélt küiönböztettek 
meg. Ezek összesf‘n а nagy szárny sokszögietii körrajzát képe 
zik, meily a denevér szögletes szélü szárnyávai némi hasoniatban 
áii. A föis 6 5261 а nagy szárny eredetétöi legmagasb csúcsáig 
terjed. Kiiiszegéiye durva háromszögů 161‘1 képez, meily a hom 
lokcsont föivételére szolgál. A háromszög hátsó legvégsöbb 6165 
vékony pikkeiybe végzödö szögiete , а faicsont meiisö also szög 
16161162 nyomúi. Ве156 szegéiye nem fogas, hanem metszöleg 
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éles , а kis szárny alsó fölszine eléhe néz, s vele képezi a fer 
de, ki- és fölfelé irányzott, helfelé tágash, kifelé csúcsha hú 
zódó “Паб ikrést v. szemgödörfôlötti rést _ fí 
sura sp/wnoz'dalz's S. отдай} superior. A külsö Szegély egySZerS 
mind a fülsöt is képezi, a belsö a nagyszárny csüllöképii szem 
8611611` fölszinének belszélét alakitja. А mellsö szél mindkét 
szegélyével a szemgödri fölszint tökélyeslti. Mellsö szegélye 
годами, s а járomcsonttal egyesül, az alsó sima s а fölsö áll 
kapocs szemgödri lapjának hátsó széle felé néz , mellyel az 
ikállrézst v. szemgödöralatti rézst_fîs¢um splzeno 
maxillarr'a s. orbc'lali's inferior —- képezi. A ll áls ó Szél míndkél; 
metszetével hátral‘elé , a pikkely s halantékcsont pikkelye és lo 
bora közé ikelt szögletet hoz Юта-11 á r o ms z ö gl e til leme z 
portz'o s. lamina lrz'angularís — , mellynek legalSÓ végén го 
vátkos fog- ‘аду csúcsos csontlemez, s z ö giet Её vis _ opina 
„дамп: _ Ш ki, 'melly ollykor még más kisebb melléklenlez 
МЕНЮ], lngrassiaféle kis Szárnyakkal —- alaeparvae 
Ingrusr'ae _- hir. i l 
` A nagy szárny három állandó liktól fúratik ‘И. A k ere k 
lik a nagy szárny gyökrészében , a test oldala mellett Тёп 
kel, s elöre vezet. Ez az ötödik idegpár másodágának kijárásá 
ra szolgál. A petelik, utána és mellette azonnal a tö vis 
lik -foramen spz'nosum _ aláfelé megy, а llátsó Szárnyszél 
belsö metszeténél fekszik , az elsö az ötödik idegpár harmadágá 
nak a koponyából kimenetül , az utósó a közép kemény agykér 
ütérnek kopouyáha hetérésül szolgál. A iölsö szél külszegélyé 
nel, s а nagy szárny halantéki fölszinénél, nagyságra, számra 
s helyzetre különbözö likak léteznek а csontbél visszerei зай 
mára. 
3 pár. A szárnyképü nyujtványok v. röpnyujt 
v á ny 0 k _ processus pterygoídeí, (meguä. szárny) aloe inferio 
res a. Palatinus _ csak kevéssé elagázva Мена!‘ a testböl alii, s 
két lemezhöl, r ö p le m e z e k _ Iámz‘nae pnrygoìd‘eaa _ képez 
vék, mellyek hátulról egymástól elállnak s мы vesznek köz 
be _ rö p áro k, fassa pterygm‘dea. A külsö lemez rövidebb , 
de szélesb a belsönél , melly hátra s ki felé görbillt rö p h o 
r o gg al _ мышц. plerygm‘deu» _ vegzödik. Alulról egy be 
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пунш Zug - röprézs, z‘ncz'sura s. [давит plerygoz'dea _ mind 
1161 16111621 egymástól eltávolitja, melly a szájpadcsont loborképü 
nyujtványa által 101161111 ki. A bellemez hálsó szélének fölsö fe 
lén fölületes rovat _ Eustachféle kürt barázdája, 
zulcua luöae Euslacln'anae _ ki- éS fölfelé vezel. KÖZle S а ре 
telik 1102011 kezdödik az újabb ideglanban nyomossá lett két 
l’ Ö р V. i kc S а 10 l’ п á с S k а _ canaliculz' [нету/доме! S. ell/tenor' 
‚шея _ , mellyek közůl a külsö a nagyszárny koponyai fölszi 
nén, а nyelvecs és kereklik 1102011, а 116150 pedig a Vidianféle 
csatornába nyilik. 
Az ikcsont testévcl s nagy szárnyaival összolvadt szárny 
képü nyujtvány alapja egy vizirányos csatorna _ r 0 p- v. 
Vidi a n fé 1 е c S a to r n а ‚ canali@ ptenygoz‘deue в. Vz'dz'anus _ 
által fúratik át, mellynek mellsö 165261101 egy rovat _ röp 
S Z áj p а di 1) а l' á Z d а , sulcus ‘нету/30 -pulatz'nus _ а szárny 
képü nyujtvány mellsö részén halad 16. A Vidianféle csatorna 
hátsó része közvetlenül a i' e j ér barázda _ salvan штатив _ 
nyelvecse alatt fekszik. 
Az ikcsont cgészítö részét teszik 'a B e r t i n fé 1 e cs o n 
10 CS k á k v. ik S Z а 1‘ v a k i S _ ossz‘cula Bertini s. cornua 
sphenoidalla. Ezek az iköblök nagy nyilásainak az ìkcsonttest 
11161150 falán levö osontfedelei, é's az iköblök nyilásainak terje 
delmét alulról kisebbitik. Alakuk háromszögü , könnyeden ivelt, 
midön t. i. az ikcsonttest alfölületéröl mellfelé emelkednek. Az 
ik- és rostacsonttal s а Szájpadosont iknyujtványaival jókor össz 
olvadnak, (azonban az elsöbbekkel gyakrabban s számosabb 6111 
letipontok által), úgy hogy a koponyacs'ontok eröszakos elvá 
lasztásakor egy vagy másik csonton ragadva maradnak, vagy 
eltörnek, és sértetlenül csak iijú egyenékböl kaphatók. 
Az ikcsonl egyes alakrészeinek a szövegben 6101102011 váitoza 
tain kül meg következök szoktak elöjöni. Az ikcsont ürege több re 
keszü , а 11101150 lejtömelletti nyu jtványokba is folyiatódik vagy közfala 
nincs. A küzép lejtömelletti nyujiványok csonlhidak által a mellsökkel 
5 hátsókkal összolvadnak. Az elsöbbi 6561 gyakoribb s csak magában, 
az 111656 csak az elöbbiveli összeköttetéshen jö 610. A lejlö hosszú, 
rézsutos fölszint képez , melly 3 501 több "onallal is rövidiilhet (Blu 
menhach). A kerekliktól egy csekély rovat vonúl а petelikhoz. Ez 
111656 а tövislikkal ósszefoly, melly csnkugyan mim kimeiszel 11111111 
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îó. A röpnynjtvány bellemeze fölíil а tesi alsó fülszînéhez harjlik, 
mint úgynevezett h_üvelynynjtvány _ processus vaginalis _; 
a küllemez különös ritkaságul а szöglet tövissel csontcsat által köl 
telìk össze, melly rendellenesség a Civinîni leirta szálagnak-röptö 
`vis szálag, lig. pterygo-spínosum _ csontosnlásanl tekintendö. A 
röpnynjtványok némelly emlösöknél önálló csontdarabok, mellyek a nagy 
ikszárnyakba ‘щиток мы hegyôküdzvék. f - 
‹ A hasonértelmů szók e'rtelmezése szóbeli elöadásra hagyatîk. 
B) Az alapcsont nyakszirtrésze vagy is 4_ai 
n у a k S z i r t c S 0 nt --- os occz'pz'tz's, puppis, memorias. 
Ez az újszülöltnél porcczal összekötött 4 részböl áll, mel 
lyeknek válnyoma kifejlett csontokon többé nem ìsmerhetö: az 
alaprész _para òasilarz's _, a nyakszil‘trész _para 
occípz'tah's — S 2'1) ü l: у Ö k ré S Z --‘ partes condy-loz'deae. E 4 
rész a csontnak паду petekepü vagy öreglikát"_fora- 
men ocmpz‘mle magnum _ környezi olly csoportozatban , hogy az 
alaprész elötte, a nyakszirtrész utána, a Её‘ bütyökrész pedîg 
két oldalán feksz'ik. ` 
i. Az ala р r é s 2 а nyakszírtcsontnak ikcsonltali összekö‘ 
tését eszközli. Minden fejcsont közt legelöbbször csontosúl, s az 
ikcsont testéhöz еду durva fölülettel koczódik , плену azonnal 
utána csontosvodik. Közben fekvö porcz köti öket össze, azon 
ban l5 évkorban eltünik, s csontállománnyali tömött összolva 
dásnak helyt enged, úgy hogy ezután e csontok, csak füréssze 
li eröszak дым választhatók el egymástól. És ez ока , miért vé 
тек egynek az ik- és nyakszirtcsont. A nyakszirtrész fölsö 
lapja a паду nyakszirtlik felé lejtös csorgát képez , az alsó izmok 
rátapadása miatt érdes, s hosszanti csontlécz _ nyakszirt 
ta ra j , arista basilari.: _ által иена osztatik , mellynek helyét 
ollykor kerekített púp foglalja el. Oldalfölszinei durvák а ha 
lantékcsont loborának oda telepedése mialt. 'f' 
2. A nyakszirtrész vagy nyakszirtpikkely 
rsészealakú, háromszögü ., erösen fogas oldalszélekkel ellálott 
csontdarab , mellyen еду homorú mellsö és еду domború hátsó 
lölszín látható. A mellsö fölszínen a b els ö n у а ks z i r t д n 
mó — proluberantz'a occz'pl'talz's interna —- emelkedik , mint еду 
függélyes és ВЫ, harántvonal átmelszö ponlja , mellye‘k a be ls ö 
keresztes emelkedésl _ eminenti@ cruciale mmm _ 
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képezik. E keresztnek függélyes szára a harántvonalak alatt kil 
lönösen éles és elöálló, azért belsö nyakszirt taraj _ 
crt'ela occt'ln'lalfe r'rl‘erua _ а neve; а liÓl llaránlSZár I‘Oválkkal _ 
h а r á nl l) а r á z d a , aulcus transversue _ jegyezell , mel 
lyeknek jobb l'ele a gumótól fölfelé mint h o s s z an ti b а r á z 
da _ salsas longùadinah's _ hosszabbúl. A barázdák az аду 
keménykérge hasonnevů vérvezetöinek szòlgálnak fölvételeiil. A 
keresztemelkedés ‚ты a pikkely mellsö lölszlne 4 árokra oszta 
tik, mellyek közlll a két l‘ôlsö az agy hátsó karélyait, a két alsó 
az agyacs két tekéjét veszi löl. 
A hátsó fölszinen a külsö nyakszirtgumó _ 
protuberantia occt'p. слета — lůnik föl , melly пет felel meg а 
belsönek, hanem kevéssé fölötte áll. ЕЩЕ! az öreglikhoz megy 
le а külsö nytlkszlrtlaraj _ criant occt'p. externa _, 
melly a harántul futó két külsö félkörös v. Не“ vo 
п al _ líneae aemt'ct'ncularee ez'ternue s. arcualae által melSZellk 
keresztill, kifejlödésök csak koros egyének koponyáin látható. 
A fölsö ivelt vonaltól le az öreglikig a csont vékony falú 
és átlátszékony, s a számos tarkóizmok megtapadására szolgál. 
A nyakszirtcsont csúcsán összekoczódó két oldalszélnek 
mindenike, görög А száraikép, felosztatik egy fü lsö nagyobb 
szegélyre , melly a falcsont hátsó széléveli összekötésre, ny ak 
S zirts zél _ marga lnmbdox'deue _ Szolgál ‚ és egy kisebb S 
kevésbé fogas als óra , a halantékcsont csecsrészéveli egyesil 
lésre , с S е c S S z é l _ marga mallot‘dens. 
3. és 4. Akét bütyök- vagy oldalrész az alap 
részt а nyakszirt pikkelyével köti össze, s fölsö s alsó löl 
szinre és két old alszé lre osztatik. 
Az als ó l'ölszinen egy köröczös, domború és sima porc 
czal bevont gomb _ b ii ty ö k п y и] tv á n y, processus condiloa' 
deus (novönç, kerek) _ mutatkozik, melly által a koponya az el 
sö nyakcsigolyán mozoghatólag nyugszik. Mindkét oldalrész bü 
työknyujtványa mellsö végével, mellyek az öreglik széle fölött 
kissé kiállnak, összehajlanak, s ennek mellsö területét keske 
nyllik. A bütyöknyujtvány mögött fekszik и- fölületes b ü t y ök 
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d 1‘ 0 k --- fana comlyloùlea. Az úgyncvezell. b il t у ö klik а k 
--- foramz'na eonllylol'dea --- t. i. а m е llS Ö S li ats Ó, iulajdon 
kép csak rövid csalernák, mellyek а csontot be- és fölfelé át 
fúrják, s külsö nyilásaik, mint nevök mutatja, a biityöknyujt 
vány elött helyeztetvék. A mellsö bütyöklik mindenkinél egya 
ránt lelhetö , minthog'y a tizenketted agyidegpárt ereszti a kope 
nyából ki. A h :its ó bü työk lik mint visszércsatorna ладу 
eltéréseknek vettetik alá, s gyakran egyik vagy mindkét félen 
hiányzik. 
F ö ls ö l‘ölszinén a mérsékelten ívelt s alacson n é v t e le n 
n у 11j 1v án у vagy t0 I’kOlati g ü m Ö -— processus anonymat 
s. tuberculum jugulare -—- emelkedik , melly а1а11 а mellSÖ l) ü 
1у Ö k C S а t О 1‘ п a --- canalis миф/101210218 ant.- belnyilása rejlik. 
B els ö s z é le egyúttal az öreglik eldalszéle ; a k ü l s ö 
s z él félheldképen kiszelt , 10 r k ol a ti v á g á n y — z'nci'sura ju 
gularis —‚ mellynek liátsó részén a háromoldalú , kissé bel‘elé 
görbůlt tûl‘kolalny’ujtvány --- processus jugularis - е111е1 
kedik. Ez félköralakú revátkól - t o'r k ol a t b ar á z d а, .wle-ua 
jugulari’s -- környeztetik, a harántöblöt veszi föl, és a torko 
latvágányba végzödik. 
A nyiikszii'tcsont még a legjebban képzett koponyńban is ritkán 
hasenme’rtéků , és a keponyiitöréseknél eredeti fejlödéshibakép mu 
tatkozó részintes vagy teljes pikkelyhiány mellett, következö eltérése-~ 
ket miitat: az öreglik nem peteképů hanem sekszögleti'i; a bütyök 
nyujtványek еду durva barázdzi által :megosztett két perczlappal elhit 
vák; a torkolatnyiijtványek befelé elly igen мирами, hogy az elsö 
nyakcsigelyáig leérnek; n nyakszirti‘ész csiicszitól ‘аду oldalszélétöl 
ген fut le a külsö giimö ellenébe, mint nem csentosi'ilt s fris állapot 
ban percz által kìtöltött hely, melly törésül nézetheliiék ; és a pikkely 
в oldalrész közti viilnyom mint állandó percz niegmnrad. A pikkely 
еду haránt, ritkiin hosszanti varrat által osztatik meg; a külsö nyak 
szirtgümö, mikép gyüjteményünkbeli egy koponyán láthatni , 8 venal 
hosszú, lefelé heregnemi'ileg görbiilt csentnyiijtvánnyá liosszúlhat, vagy, 
más pe'ldány szerínt, egy hüvelyknyi, Icsecsalakú pi'ippií fejlödhetik. 
-- Mint érdekes állathasonlóság (madarak s pikkelyes hi'illök) az öreg 
lik mellsö félköre küzepén doiiibori'i porczozott göinb létez — tehiit 
harmadik bütyök, melly az elsö nyakcsigelyán iiieglelelöleg ММ} fölü.. 
letes gödörbe dll be. 
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80. §. llolnlokcsont. 
0a fronlìs. (Rokonsz. 0s synmpz‘tz'e, coronal, promo, invero 
cundum.) 
‚- А homlokcsont a koponya mellsö keskenyebb részén he 
lyezletik, a nyakszircsonttal átellenben, mellynek sajátságai szo 
rosabb hasonlitásnál, a homlokcsonton részleg ismétlödnek. Ez 
a koponya, mindkét szem- és orrüreg képzéséhöz járul, s cnnél 
fogva homlokrészre -parsfronlah's —, két szemgödör 
részre -partee orbitales -— s orrrészre -- para лаваша - 
osztatik. _ 
1. A homlokrész helyzete- s alakánál fogva a nyakszirt 
csont pikkelyének felel meg, s mikép ez, lapúlt kagylóhoz ha 
sonlít, mellynek boltozata s kisebb vagy nagyobb hajlása az áb 
rázat kinyomatára lényeges befolyást gyakorol. Két mérsékesen 
l'lajOlt Szemgödörfölölti szél -—- margines supraoröz'lales --- 
választja Ы а viziránylag fekvö szemgödri részektöl. Ezek min 
denikének belsö harmadában a szemgödörfölötti- lik vagy 
vágány —— foramen s. incz'sura supraorä., еду névtelen edény 
és ideg álmenetére szolgál. Ollykor mindkettö szélének дубпде 
Ьепу0та1а által jelöltetik. Kifelé mind a két szél tompa, vas 
kos, alul fogas nyujtványba -járomnyujtvány, processus 
zygoman'cus -I теду át. А homlokrész mellsö fölülete dombo 
rú, вы dagályos , félholdképü emelkedést - szemüldivet, 
arcas supercih‘ares --- melly épen а szemfölötti Szélek fölöit fel( 
szik, s еду ujjnyival а fölött a fölületet homlokdombokat —— 
tuóera ломали —— tünteti elö. A két szemöldív belvégei s a 
homlokdombok között az orrgyök fölött fekszik а lapos és há 
romszögletü tarhely —— д1абе11а. Kiki önkoponyáján meggyö 
zödhetik, hogy a szemöldök --- шутит —— nem n szemöld 
iveknek, hanem szemgödörfölötti széleknek felelnek meg, s e 
szerint a szemöldív nevezés, habár régi s átalán szokásos , még 
is valótlan. A járomnyujtványtól föl és hátra ügyckvö d_urva 
vonal, melly а falcsontoknál leirandó félkörvonal elejét képezi, 
a homlokrész mellsö részéböl еду szegélyt-választ el, melly a 
halantékárokba vonúl , s а részben töle eredö halantékizomtól 
fedetik. A hátsó föls zin homorú s függélyes emelkedés - 
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Í íncz'sura el/mtoz'dah‘a — állal egymáslól ellávolllalnak. A fÖlS l1 
h o m 1 o k l a r а j - crieta {тишина —- által két >egyenlöïfélre 
osztalik. E taraj fölvonúlván két szárra hasad, ezek egy rovát 
kot — а hosszanti barázda kezdetét — halároznak , melly mind 
inkább szélesedve s laposodva а homlokrész fogas széle felé hág 
föl. Mindkél oldalán a bellemezen egyenetlen kerek gödröcsök 
vagy benyomalok lálhatók , mellyek a keményagykér talányos 
szemcsésedései által --- P а c hi o n i féle xn i r i gy e k , glandalae 
Pac/zioni — hozatnak elö, s a csontfal vastagságát egész 1111111 
szóságig csekélyitik. A homlokrésznek több mint félkörös k0 
S Z 0 l’ ú S Z é 1 е — marga coronalr's —— а járomnynjtvány mögöll'. 
kezdödik fogas háromszögü fölszínnel , melly az ikcsonl nagy 
szárnya fölsö szélén hasonlóval költelik össze. 
2. és 3. A szemgö dri v. vízirányos részek - 
partes orbz'larz'ae s. ñorl'sontales ---- а SZemgödrÖk fÖlSö falát ké 
pezik, s hátulról közbenyúló széles hasadék - 'r о s t a v á g á n y, 
lap'erösen kijelölt agymjmoleat mutal: s az agy mellsö karélyait 
tartja. Az also, sima s homorú fölület а járomnyújlvány felé 
könnymirigy -árokká - [шеи ganadas [авт/там‘: — 
mélyed, s az orrrész felé azonnal a szemgödörfölötli szél belvége 
mellelt, kicsi, Sokszor majd ellapuló gödröcsöt - водог 
ár 0 k CS а, foveola trocìllearz's -, S е mögölìt I'övid, göl‘b'llll 
loborcsál; —- s 0 d o r h 0 r g a c s , штат :roe/.leem — пш1а1, 
melly olly ritkán jö elö , hogy hiányzása tulajdonkép szabály. A 
h áls ó , az ikcsonl kis szárnyávali öss’zekötésre rendelt 10325 
kás szél, megszakadás nélkül a koszorúszélbe megy át; a bel 
з ö а roslavágányt köriti. E szélnek, melly széles és sejtes 11111 
ете által jellemeztetik, sajátsága abban áll, hogy a szemgödri 
rész fölsö lemeze 3 vonallal a rostavágányhoz közelebb nyomúl 
az alsónál, miáltal a szél Её‘; ajkat vagy szegélyt nyer, és ezek 
vékony s szabálytalanul ívelt lemezkék által , mellyek közt sejtes 
rejtekek hclyezvék, közlekednck egymással. E rekeszek hátul 
ról elöfelé mélyebbednek, s végre a tarhely és szemöldivek mö 
gölt fekvö , hasonmértéktelen s átlört közfal által különített ürökbe 
—— h 0 m10 k ö b ö 1 , sinus frlmtah's - Vezelnek , mellyek а 
csont mindkét lemezének eltérése által erednek, s ollykor a hom 
~lokdombokba s szemgödri részekbe folytalódnak. A belsö szél 
l 
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külajka és a rostacsont szomszéd papirlemeze közt helyezvék а 
m е l l S ö S h á И Ó l’ 0 S i, a l ik -— foramen elllmoůlale anlerius 
et poalerz'ns _ mellyek elseje sok'szor csak a homlokcsont мы 
képeztetik. 
4. Az orrrész а rostavágány elött fekszik а tarhely 
alatt. Szorosan чёт a rostavágány egész sejtes környezete, ros 
tacsonthozi viszonya végett , a homlokcsont orrrészeül nézethet 
nék. Mellsö részének közepéböl látszik ki a f ö lsö 0 r rtö v í s 
_ spina мышь „upm-0r _, mellynek széles, de üres alapj'a 
mögöli kis likaCS -— v akl i k , foramen coecum - jÖ ею ‚ melly 
vagy egyenesen , ‘аду. keskeny , hasadékos oldalnyilások által a 
homloköblökbe s közvetve az orröbölbe vezet. E likon visszér 
‘веду át, melly a kemény agykér ладу sarlónyujtványát 
—-— proc. falczformz'e mqjor _ al orl‘ül‘eg' vÍSSZereivel köti össze, 
s ennélfogva nem vaklik , hanem kétnyilású csatorna. Az orrtö 
vis elött félkörü , mélyen fogas szél —— o r r v á g á n y , ‚мат 
„шт _ létez , melly az orrcsontokat s a fölsöáll homlok 
nyujtványait veszi föl. 
Leggyakoribb , s mint állathasonlat, nevezetes eltérés a rendtöl a 
h 0 m 10k v а г r at _ sutura Дата“: _ jelenléte , melly az orr 
gyöktöl tetöiránylag a koszorúszélhöz fut föl , s a homlokrészt két össz 
illö félre osztja. Rendesen csak széles homloknńl jö elö , és értelmezé 
её‘ a csont fejlödéstörte'netben leli, melly а homlokdomhoknak megi'elelö 
вы csontosulási pontból ered , ezek önállólag terjednek , mig belszéleik 
által érintkeznek , s végre egymással egy csonttá olvadnak össze. Ha 
most az аду hirtelen kifejlésénél s а koponya te'rime ép olly gyarapodá 
sánál, а csontképzés nem hasonló hatállyal megy végbe , а két félnek 
csupán érintkezése történhetik , s a homlokvarrat, mint a páros fejlödés 
állandó kifejezése maradhat. Hogy a nöknél többször jö ею mint férfìak 
nál, nem való. Ahomlokvarratollykor tökélyetleniil az orrgyök fülött 
jelenik meg , ha a homlokcsont felei nem egész nz orrrészig „(так ösz 
sze. A homloköböllhizînyáróli adatok (L a v ate r) kellö bizonyítvány 
ne'lküliek ; ellenben nagyobb terjedése s több sejtekkéA oszlása , а mi 
némelly emlösöknél rendes állapothoz tartozik, embereknél sem szo 
katlan. _ Gyakran a szemgödörfölötti lik belnyilása mellett a homlok 
rész csontheléhöz ‘дуб vìsszérlih ‘тьма. _ A МИН‘ , melly jelzöbben 
k 0 р о n y a 0 r ri lik a c s на!‘ _ parus стать-назад’: —— neveztet 
hetnék, ollykor a rosta- és homlokcsonttal едут! képeztetik. A tarhely 
helye't elfoglaló nagy kereknyîlás eddìg csak egyszer véteték észre 
(l б m e r). Ha a homlokcsont úgy шить, hogy n homlokfölsu'n Ми‘ 
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› nézzen, l al ikcsonttest beikelése által a rosluvágány МЫ változvn kép 
zeltelik , akkor а homlokcsonlnak nynkszirtcsonttali némi hnsonlósága 
kivehelö. 
81. ё. Rostacsont, 
Os ellzmoz'deum s. crìbrosum (ROkOnSZ. 0s spongz'osum, cubz'cum, 
crz'stalum, colatnrz'um , „ада; , г 0 s I. а , ибо; , a l a k), 
A rostacsont középben fekszik a koponya-, orr- s két 
szemüreg közt, mellyeknek belfalát leginkább ö képezi, s ko 
ponyacsontnak csak annyiban vehetö , mennyiben a homlokcsont 
rostavágányát betülti, s azáltal a koponyaalap összetételében 
legkisebb része van. 
E csontnak rokonnevei annak legföltünöbb bonoztani 
jegyeit fejezik ki. Fölosztatik r o stale m e z r e , fü g g é 
lyeslemezres két sejtes oldalrészre, E részek 
egyike sem éri el а szilárdságnak közép Май, s a koponya 
csontok kettös lemezei s a csontbél benne hiányzanak. 
1. В 0 s t a l e in e z , _ lamina cribroaa _ vízirányosan 
fekszik az öt szorosan záró rostavágányban. Hátsó szele az ik 
csont kardképü egyesült szárnyaihòz koczódik. A hosszas , füg 
gélyes , nem mindig egyiránt erösen kifejezett r o sta ta r aj _ 
crz'sla elllmoídalis _ két félx’e Osztja, S mellfelé Жака“!! 
r а“ á _ crz'stu galli _ fejlödik ‚ melly ollykor , ha kivált 0l 
dallag l'ölpufi‘adtnak итак, ürt zár, s ebbe a юга] alapjának 
mellrészén létezö nyiladék vezet. A rostalemez sok„nyilások ál- . ‚ 
tal likgatoti. ---- r 0 S t а l i li а k, foramz'na crz'òrosa u ï 
közül а nagyobbak szorosan a юга} mellett helyezvék, s lefutó 
csatornákba hosszabbodvák. Alsó fölszinökröl ereszkedik le az 
úgynevezett 
2. F ü g g él у е S le ш е z _ lamina perpendz'cularis , bál‘ 
ritkán egyenest, s az orr csontközfalának fölsö részét képezi, 
melly az orrüreg függöleges átmérti fölszinén fekvö többi cson 
tok vagy csontrészek hozzájárulása ‚ты , egészül ki. 
3. és 4. A sejtes oldalrészek v. tömkeleg _ 
labyrint/zus , _ vékonyfalú csontsejtek halmozata , mellyek egy 
mással s a tulajdonképi orrüreggel közlekednek és nagyságra 
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számra- s helyzctre olly igen változnak , hogy minden egyes 
csetre illö mcghatározást lehetetlen mcgállapitni. Átalában а töm 
keleget képzö sejtek _ r o sta s ej te k , cellula@ ellimoídulea _ 
mellsök közepsök és hátsók. Külröl sima, vékony, de szilárd 
nó'gyszögü csontfal _ papírlemez , lamina papà-acca _ által 
záratnak, melly egyszersmind a szemgödör belfalát képezi, és 
nem nyúlik olly igen elöre, hogy a legelsö sejteket is elfedhet 
né, miért is ezek számára tulajdon csontfedö _ a könnycsont _ 
szükségeltctik. Fölülröl a homlokcsont szemgödri részének sejtes 
széle fcdi öket, belülröl a fölsö s alsó rostacsiga _ 
conc/za elllmoídah'e superior et inferior s. minor et major, ВЫ vé 
kony, érdes likacsos csontlemez által környeztetnek, mellyek úgy 
görbůlvék, hogy domborli fölszínök a függélyes lemez felé, а 
homorú pedig а sejtek felé néz. Mindkét rostakagyló közt вза 
bad tér vagy járat marad _ fölsö o rrj ára t , meatus nurz'um 
superior _ mellybe a középsö s hátsó веры: szájadzanak , mig 
a mellsök, az alsó s erösebb"rostakagylónak homorú fölszine felé 
nyílnak meg. Hátulról az ikcsonttest, a Bertinféle csontocs 
МВ, s nem ritkán a szájpadcsont szemgödri nyujtványai, elül 
röl a homlokcsont orrrésze, s а fölsö állkapocs orrnyujtványaî, 
s alúlról a fölsö állcsont szemgödri fölszlnének belsô sejtes szélei 
járúlnak а sejtek bezárásához. Az alsó rostacsiga mellsö részé' 
töl s a mellsö rostasejtek alsó közfalaitól jobb- s balról vékony, 
fogas , hátra görbült csontlemez _ h 0 r g a s vagy B l u m e n 
b а c h féle п y u tv á n y , processus uncz'nalus в. Blumeubac/u'a' 
_ melly a High m о г féle ür nagy nyilása fölött vonul el, ezt 
részleg fedi, s nem шкал az alsó orrkagyló fölsö szélének nyujt 
ványával olvad össze. ' 
A rostacsont e leirása egy körülbelöl 16 éves egyén romlatlan s 
tökélyes koponyájz'ibóli példányról véteték, s nem igen fogna illcni u 
korhadt koponya eröszakos feszitése által megcsonkitott csontjaira, 
minök rendszerint jutnak a Фанат!‘ keze'be. De а csont alkatáról heb 
lyes képzetet nem is nyerhetünk, hacsak annak épséget föl nem ál 
dozzuk, s legalább egy tömkelegsejtet el nem oldunk, mert mńskép 
a kagylók belfölszínén’ek láthatásálioz nem juthatni. 
Gyakortább elöjövö különfe'leségek ezek : két kis s z á r n y n е 
ln ti n yu j t v á n y _ processus alares _ n kakastarajon , mellyek 
a homlokcsont megl'elelö ńrokcsáiba illenek ; а papirlemeznek két kisebb, 
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vari-nt áital egyesltett darnbra válása; n kakastarajnak s függélyes le 
тепле!‘ egy oldalra térése; egy harmadik kis rostakagyló föltiinése` 
melly a közönséges fölsó' kagyló fölött ‘Ш , s Santorz‘nìféle дадут 
nah hivatìk (négerben rendszerint megvan) ; az alsó rostakagylónak je.. 
lentékeny dagályossága és sejtes felfuvódása; végre a Винт/де 030.1; 
tocskáknak összenövése a hátsó rostasejtek falaîval , ‘аду а függélyes 
lemezzel. Hasonmértéketlen állását n kakastarajnak, úgy hogy annak 
jobb oldnlán több rostalikak jônek elö, mint а másikon, tapasztalá 
Morgagni J. B. 
82. §. Fal- v. oldalcsontok. 
Ossa parielah'a, ba‘egmatz'ca, verts'cz's, tetraglma. 
A két falcsont а koponyaür fedelétképezik, s a fejtetötöl a 
halantékokig lehágva mindkét oldalt hasonmértékleg fekszenek, s 
egyszerů négyszögletes csontokat alakítnak mellyeken kü l- és 
belfölůlet, négy szél és négy szöglet különböz 
tetik meg. 
A k ü l s ö domború fölület közepe mint f a l d о m b _ tu 
ber parz‘etale _ legjobban kidudorodik , s a csont alsó мыть 
majdnem vizirányos lefolyásu f é lkörü von al _ linea semi 
m'rcularz‘s _ által, mint a homlokcsont járomnyujtványától föl 
ügyekvö éles vonal folytatása által, fólsö nagyobb s alsó kisebb 
részrc азиаты Csak az alsó rész (egyszersmind а homl0k-, ik' 
s halantékcsont illetö részeivel) segíti a koponya oldalfalán létezö 
fé l k Ö l’ Ö S S “Н а р 0 k at -—— plana semz'cz'rcularza _ 65525111". 
ni, mellyek alul és elül halantékgödörré _fossa tempo 
шт _ mélyednek. 
A b els ö homorú fölszinen láthatók: а) а közönséges ujj 
nyomatok s agyormok, а fölsö szél vhosszában P a chio n i féle 
güdröcsök , b) 2 faszerüleg elágazott, fügelével érvázához ha 
sonlitott (B l u m e п b a c h) edényrovatokat , а közép kemény 
agvkéri ütér ágazásainak számára, mellyeknek mellsöbbike а fal 
csont mellsö alsó szögletétöl, 'hátsóbbika pedig az alsó szöglet 
közepétöl ered , és с) 2 visszeres barázda , mellyek közül a 
h o s s z а n ti b a r á z d a _ salons longifadinahb _ а fölsö szél 
mellett пунш el, s едут falcsonton mindig erösebben kifeiczelt, 
mint a másikon; а másik rövid és Наш-й, a МЫ alsó szögletet 
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foglalja el , s a h ar ántö b öl _ шт: tranwerauc _ egy ró 
szét veszi ТЫ. 
А п é g y s z él helyzete s összeköttetése szerint követ 
kezö: fölsö, nyilszél _ marga давший}, alsó, pik 
kelyeS, V. halan iéks Z él _ marga sguammosus a. tempo 
ralz's, melisö, kOSZOrúSzéi _ marga coronalís, és ‘НП 
s ó , n y a k s zi r ts z é l _ marga lumbdm‘deus. Csak az alsó ké 
pez homorú , s szélén a bellemez hosszabbsa'ga miatt , éles iv 
darabot; a többiek egyenesen s kitilnöen fogasak. 
A n é gy s z ö g l e t, meilyek а velök szövetkezö csontok 
szerint neveztetnek, ezek: a melisö fö lsö, homlok 
Szögiet -- angulua frunlalz's, а meiisi') alSÓ, “(526% 
-let-anguluc sphenoídah's, а hátSÓ fÖlSÖ, nyakszil‘i 
8 Z Ö g l et _ angalus occlpüalz'e в. lambdoideua , а h á t s ó а l S Ó, 
csecsszögiet- angulus maemideus. Az ikszöglet leg 
csúcsosb, a csecsszögiet legtompább. 
A nyilszöglet hátsó negyedén létez а f allik _ [гл-атм 
parietale, meily gyakran egy- vagy másik helyen hiányzik, ós 
valamelly Santoriniiéle küidénytöl kimenetüi használtatik. 
E csont, kivevén az igen ritka eseti'i hnránh'arrat áltaii megvá 
iást, emlite'sre méitó eltéréseket nem mutat. Ez egyetien koponya 
csont, meily csak egy csontosodásipontbói _ faldombbói _ 
képzödik. 
83. §. lìalantékcontok. 
Ona ‘тратит (ROkOnSZ. Ossa parz'etah'a z'nferíora, lapìdosa, 
aquammosa, crolap/n'h'ca, memenlo mori.) 
A Вы halantékcsont, részint a koponya alapjában, részint 
a halantéktájon helyeztetik, hol а fejnek korn öszülése az idö mu 
lására _ fuga :emporia _ emlékeztet , innen latin neve. A ha 
lantêkcsont rendetlen alakú , s három részre osztatik , meilyek a 
csont küloldalán létezö iegnagyobb nyiladékhoz _ k ü l s ö h a l l 
j á Г a ill 0 Z , meatus auditorías externas ---- иду viszonylanak , 
hogy a pikkeiyes fölötte, a sziklarész befelé, a csecsrész mögötte 
l‘ekszik. 
1. A pikkeiyes rész _ aquamma s_lepe'sma _ külsö 
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f ü ls zin é n n külhalljúrat elött és fölött két összelolyó gyök ál 
tal képzett , erös , elöre görbiilt s fogasan végzödö j á ro m 
n y u j 1 v á n nyal _ processus „датами; _ hir. E nyujtvány 
mindkét gyöke közt fekszik a haránt peleképli s zik ály iz á 
г 0k _ fossa glenoídah's (Ищи, mélység) _ S eZ elölli а já 
romnyujtvány mellsö gyökébe menö izgümö _ ruler-euhm 
articulares. Egy függöleg fölvonuló barázda а halantékütér szá 
mára erösen kii‘ejlödve ritkán jö е16. A belfölszin tctcmes 
ujjnyomatokkal s crös kinyomatú agyormokkal fedetik, s а mellsö 
szélhöz közel mély edénycsorgát, а k 6 2 é p a g y k é rü t é r 
nek SZOlg‘álÓ bal‘áztlál; _ sulcus pro urlerr'a meningen 
media _ mutat, melly а 1`а1с50п10111 hasonló csorgákba megy át. y 
A pikkelyrésznek több mint fólkörös széle csak mellsö 
alsó részén fogas; töhbi része а bcllemez rövidsége miatt 6105 
metszölcg kiáll, és az cllenkczö arányban levö falcsont alsó szé 
lét fedi. 1 
2. A s 2 ik larés z _ para реп-ом _ hasonlit egy fok 
56 , háromoldalú, szirtkcnlény, csontállományú loborhoz, melly 
nek alapja kifelé, csúcsa е16 5 befelé, az ikcsont teste felé áll. 
Három iölületet s ugyanannyi szélt mutat. 
A h átsó fü lü let _ legkisehb ahárom közül _ a csont 
természetes helyzetében majd i'iìggöleg áll , 5 mintegy közepe 
táján peteképü likkal bir, melly a belsö halljáratha _ 
mealus s. parus “сизи'сив ínter-mls _ vezel. Három vonalllyira 
tôle kifelé nyilik а t0 r п ti C Z Z S i l ib _ aquaeduchw veatibuh' 
egy görbe hasadékha , mellyböl barázda fut alá. 
A f 6156 fölület Канаду/0111) 5 egyszersmind kevéssé 
elöre tekintö, s а pikkelynek bellölszinétôl egy csak ilju egyé 
neknél észrevehetö varratszerii rézs _ s z ik l a p ik k ely e s 
v аг rai. ‘(аду réZS _ sutura s. ßscura petroso-squamosa _ 111 
tal választatik el. A lohor csúcsa mellett mutatkozik a fejércsa 
torna belnyilása , mellyböl egy csorga _ Vid 1 а 11 f é l e id e g 
f é l cs ato rn á j a, ‚тащит nervi Wiliam“ _ kiielé kis likhoz 
visz , melly а sziklacsont tömegében lefutó F allo р féle 0511101’ 
nához vezet _ Fallopiaféle csatorna rézse v. nyi 
ladéka, hiatus s. Левит canalis Fallopz'ae, ‘титан Tara'm', 
foreman rmfmymum Ferreím'c'. A CSOrgtibtm Иду ellöl kífelé kis 
14 
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láplikak‘melleu, az igen finom sziklucs aiornácskák _ 
штамп реп-ом’ _ nyilnak , mellyek a dobürbe visznek. Egy a 
fölsö szöglel felé haladó púp, а fülbeli csontos tömkeleg 521!‘ 
lacsontba merült fölsö fólkörös csatornája _ canalla 
lsemz'cz'rcullm'is‘ superior _ irányának felel meg. 
Az als ó fölület a koponyaürtöl clfordúlt , egyenet 
len , és a külhalljáratot alulról s mellülröl köritö csontlemezzé 
cmelkedik, melly a pikkely ízárkálól, egy igen roszul Glas e r 
fé l e r ó 2 s n e k _ „Штат (Наш-ё _ elncvezett , hasadék ál 
tal "давший: el. E fülszinen kivülröl hefclé hatva találtatik: a) 
k а r с Z с S е C S l i k _ foramen sly/Io-masloz'deum _ mint а Fal 
_lopl‘éle csatorna szájazata , azonnal а külhalljáratnál, _ b) mel-~ 
lelie а k а r C Z п y 11j tv á п y _ processus slyloídeus -_ , ennek 
“тентов а hossza, s van alapját küritö csonthüvelye _ Катег 
п y 11j tv á n y h ü V е l y е , vagina processus slylor'd. _ bel- és 
hálfclé nyúlik , _ с) а karcznyújtvány mellelt а többé kevésbé 
mély tol’kolìltgödör _ fossa jugularl's, а CSECS Vagy 
Arnoldfélc cSalOl‘náCSka _ canah'culus maslor'deus s. 
_Amaldi _ kczdcti nyilásával , melly a Fallopiaféle csatornába 
vezet , _ d) a fejércsatornának also nyilása , a torkolalgödör 
mellett a mellsö szél felé, és c) a liálsó szél felé, а k аду ló 
z silib j ó nek _ aquaedactus cocllleae _ töltséralakú végnyi 
láSa. A t0 r k 0 181V á g á n y _ z'ncz'sura jugularz's _ és а fe 
jércsatorna l:ilsó nyilása közt fekszik а lapos s z ik l a á r o k c s a 
»_ [атм pelrosa _ , melly sokszor alig тьма, és a dobürhe 
nyomuló d 0 b C S а t0 l' l'l á C S k a _ canalz'culas lympam'cus _ 
eredeteül szolgál. .. 
Ha а karczcsecslikba serie так Ье ‚ könyen annyira 
elötolalllatik , hogy а F allopféle rézsen kijöjön. Ép olly könyů 
egy másik sertét a belhalljáraiból e rézsen kibújtatni. E szerint а 
sziklacsont állományában csalorna lélez , melly а belhalljáraiban 
kezdödik s a karczcsecslikban végzödik , s e két szajadék mellett 
még a rézsben is melléknyilással hir. E csatorna, melly a'7-ik 
idegpárt vezeti az agyból, а Fallopiaféle cs a‘torn а vagy 
Z s il i b _ canalis s. aguaeduclas Fallopz‘ae. A sziklaosont leirá 
sában nevezett szikla- ugy , mint а c s e cs- és d o b c s ato r 
náoskák csak serteszáltól áthathatók, s minthogy а finom 
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táplikaktól külszemlélet (‚мы тед nem különböztethetök ‚ csak 
vékony serlékkeli gondos kutatás által lelhetök ТЫ. 
A 3 sz öglet v. s 2 él fölsöre, mellsöre s hátsóra oszlalik. 
A fölsö a szíklacsont hátsó s fölsö fölületének egyesílö лёд 
lete. Ez kiváll külfelén mélyen barázdált _ fö l s ö sz i На ba 
r á z d a _ sulcus petrosus superior. A m e 11s ö legrövidebb, és 
a pikkelyszél mellsö alsó darabjával beálló zugot képez, melly az 
ikcsont szöglellövisét voszi magába. E szél külvégén а dobürbe 
menö nyilás van , melly csontléczecske мы kisebb fölsöre s na 
gyobb alsóra oszlatik. Amaz а dobfeszitö félcsatornája 
_- semicanah's teusoris ‘утрам’, CmCZ а2 Е и S la с h f é l е k ü rt 
_ tuba Eusmcńz'i, ragnyilása. A lobor hiálsgi széle а szabálytalan 
torkolatvágány állal kimetszelík, melly а nyakszirtcsont bütyök 
részének hasonnevů vágányával a to rk o lat v. r o n ду o s lik 
_ foramen jugulure s. luceram _ alakitásálloz jál‘úl. 
3. A CS е с S r éS Z _ pars masloûlea s. mammíllarís (Among, 
emlô) _ alaktalan s tompán fogas csonldarab ‚ kül- s bclfölszín. 
nel. A külfölszin emlöhöz hasonló c s e c s пу uj tv á n у _pro 
cessua musloz'deus, в. apap/lysis mrnnmz'llarz's _ által fedelik. Ez 
а többi nyujtványokkinl nem tömölt, h'mem soksejtü ürt, cs ec s 
S ej te k el; _ Teil1/[ae masloz'deae _ zál‘,> тепу а dûbül‘rel köl 
telik össze. A csecsnyújtvány a külhalljárat hátsó környélöl ha 
sadék állal választatik el, melly,` mikép а sziklacsecsrézs, а ha 
lantékcsont három alkatrészei hajdani elváltságának maradványa , 
és a csecscsalornácska szájadékát rejti. A b els ö fölszín homo 
rú , egy széles, mély, félholdúlag görbült barázdávnl _ S-ala 
kú ál'ok _ fossa sz'gmoidea uvyynsiôo; C _ nem z Маша) __ 
а kemény ágykér haránt öble számára , mellyböl еду Santorini 
féle küldény átbocsátására szolgáló lik _ cs e cs lí k, fommm 
masim‘deum _ а csont folszínére iparkodik. E lik g'yakran csak a 
csecsrész nyakszirtpikkelyéveli összetétel által képzödík, vagy 
épen egészen ez ulósóban fekszik. A csecsrész szélei ezek: a 
f ö ls ö а falcsont csecsszögletéveli mélyennyúló varrat elöhozá 
sára , és a hátsó a nyakszirlcsont alsó részéveli gyöngébben fc 
gazott egyesillésére. 
A halantékcsont beljében a külha'lljáral в а szilrlnrész ватт dobür ~-- car-um tympans’ -- helyeztetîlr, т дЁЬап aloborban , a 
/ 
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hallásszerv tömkelege. Sok fünebh cmlitett csatomák s nyilńsok bensö 
viszonyban állnnk n belhallszervhöz , s csak ha az utósónak alkata 
imeretes, értelhetik s logathatik nz "alósággal föl. Aze’rt a halan 
tékcsont tanulása а kezdönek rendszerint igen nehezére "álik, mi 
nzonhan n dolog természetében lekszik s csak akker oszlik el, ha a 
csont külfülületét bennékéhóz nlkalmnztntjuk, mellyröl majd az ér 
zékszervtanban szólandunk. 
A hnlantékcsontoni változatok ezek: a knrcznak 2 ujjnyi hosz 
sztlsága; annak több porcz- ‘аду szzilagizůlet által összekötütt da 
rabbóli összetétele; rendkivüli vastagsága, alapban egész 4 vonalig; 
velbürreli ellátása; Кем: csecsnyújtvány (lì ö m e r) ; a l‘ejér csator 
nának szůkülése (Tode) és összenövése (Otto) ; a sziklacsont föl 
Vsö szélén heggel bevont árok , mint inagzatcsíri képzödési valtozás 
maradványa; s а l'ejércsatoma végén öniílló lapos csontlemezke _ 
Corteseféle lencsecsont , ossi'culum sesamoùleum Cor 
tesií (1625 Cortese lelé föl, Zinn, az idösb llleckel s én bi 
zonyítjuk). Van egy máskînt teljesen renden lialantékcsont birtokom 
han, mellyen а külkalljírat fölött e's mögött körkerek s З‘“ tág lik 
vele! n dobürhc. 
84. §. A koponyaclsontok összeköttetése. 
A 7 koponyacsont összeköttete'se valódi s álvarratok , hoz 
zálekvés és porczizület által eszközöltelik. 1. A v aló di v ar 
r ato k _ sutura ocra _ a mélyen fogas s egymásba nyomuló 
csontszélek közt léteznek. A k o s z o r ú v a r 1‘ at _ sutura co 
тамада _ а homlok s mindkét falcsont közt , a nyil v arr at _ 
‘sutura sagc'llalt's s. z'nterparz'elah's _ a' két falCSOnt közt, а 
11 y а k S Z irl v а r r at _ sutura lambdot'dna _ а nyakszirtpik 
kely s a falcsontok hátsó szélei közt, a с 5 е с s v arrat _ su 
tura mastoídea _ a halantékcsont csecsnyujtványa s а nyakszirt 
csont alsó oldalszéle közt, ligy mint a rendellenes 11 0 m l o k 
varrat _ sutura [тащит _, а valódi varratok képviselöi. 
A kopasz fejeken, a megvéknyult s fényes kültakarókon át meg 
ismerhetök, mert fölemelkednek, vagy mint а nyakszirtvarrat, 
beesnek. Мёд több varrat is van a koponyán s ezek ha nevez 
tetniök kellene , az ,egyesitett csontok szerint hivathatnának, pld. 
ik - p i k k е 1 y v а l' l’ а l'. _ sutura sqamoso-sp/lenoz'dalzb _ , i li 
homlok varrat _ sut. ‚рта-лоты _ s a t. 2. Ál- v_ 
р 1 li k е ly В S v а l’ l’ а l 0 k _ идите spurt'ae s. equamente _ 
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két ellenkezöleg éles széli'i csont egymásratolása által támadnak , 
а halantékpìkkely és oldalcsont közt h a 1 а 11 té k fali v arr at 
—— sutura ‚шрам-ритмы -— , 5 a i‘alcsont ikszöglete , és az 
ikcsent nagy szárnyának fölsö széle közt ik f al v a r r а t _ sutura 
aplieno-pari’eìah's. _ 3. Egyszerü o d a f e k v é s v. ö`s s z h a 11 g 
z á s _ harmonie _ érdes s nem fogas szélekkel, a halantéklober 
mellsö széle s az ikcsent nagy szárnya közt jö elö , mig 4. а lo 
bor hátsó széle és csúcsa еду részröl, s más részröl а nyakszirt 
csont bi'ityökrésze s az ikcsent teste közt, az összeköttetés tö 
inött restos percz _ p 0 r c z iz 11 1 et _ által eszközöltetik. 
lijabb életkorban a valódi varratok kevésbé mutatkez 
nak fedreseknak, mint közép koi'ban, s vén kerban egészen` 
elenyésznek , miben а csecsnyujtvány teszi a kezdetet; aztán a 
fal- és nyakszirtvnrrat következik, s‘ha liomlekvarrat volt jelen, 
ez legtovább marad. Valamennyi valódi varrat csak külröl tetszik 
Шу ‚ belröl а csonifogak fejletlensége miatt egyszeri‘i odafekvést 
mutat. A bellemezek összhangzata a külsök varratánál korábban 
létesül. Minthegy‘a koponyacsentok bellemeze sokkal merevebb 
5 törékenyebb a külsönél, azen varratfogak a koponya e 
rösségére nézve különös elönyt nem nyujtanának. Mivel a ko 
ponyacsentok csentosodási pentokból fejlödnek , mellyek hason 
nemů csontállomány közközepesl hezzáfekvése által erednek, a 
széles csentok szögleteinek s zugainak utójára kell létesülniök, s a 
kopenya képzéshaladtában kell elly- idöszaknak elöjönie , melly 
ben a koponya csentoknak egymást csak érintö körlapjaì közt 
nem csentosodett, s csak Иду percz által zárt helyek marad. 
l’lak, mellyek ktltaCSOlinak -— _fonlz'cuh' s. lacunae --- пе 
veztetnek. y 
A falcsont minden szögleténél van illy kutacs , 5 е szerint 
liomlek-, nyakszirt`-, ik- 5 esecskutacsot isme 
rünk. A h o m le k k u t а c s legnagyobb , négyszögi'i s legte 
‚ vább marad i'ön. A magzatcsirnál az egész homlokvarratot elfeg 
lalja s egész az orrtövig terjed. Nagy gyermekfejeken évekig 
nem csentesedott be. Minthegy újszülötteknél s szi'i'lés utáni elsö 
hónapekban, az аду mozgásai e kutacsen útláthatók s érezhetök, 
azél't Verö kút Vag‘y dObOgÓ tetö --- fons pulsalt'h's s. 
vertex palpi'iam, nevet is knpott, _s minthogy az ó koi' orvosai azt 
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képzelék, hogy az аду mozgásai állul az életszelemek ‘121110 
gekbe hatnak , ez ndhatott alkalmat a fonlioulua azaz forrás ne 
vezésre. A n у o k s z i г 1 k uta c s 111211‘ szüléskor a nyakszirtpik 
kely csücske által kilöltetik. Magzatban háromszügü s jóval ki 
sebb, mint а homlokkutacs. Az ik k u 1 a cs a falcsont ikszögle 
‘еды , ÓS a C S C CS ku 1 а с S -—- funi. mustoz'deus s. Cusserz'í ---» 
mint mellsö s hátsó kutacs név alatt is leiratnak. 
A varratok s kutacsok gyzikorlati lekintetben a gyermekfej fek 
ve'sének kipuhalola'szîrn nézve szülésnél nagy fontosságuak; tovzibbá 
közeledésök :illal 21 l’ej lérkörének kisebbellése't az апуа medencze 
gyürüjén átmenelkor megengedik, s 21 l'ej növésére nézve elkerül 
hellen szükséges l'ölle't. A varrntok nyomosságát ez utósó tekintetben 
elöször is Gib s о n ismeré meg , s közelebbröl S ö m m e rin д vi 
lágílá fül. A koponyn а magzntcsírélelnek elsö heteibeu hártyapor 
Czos hólyag, melly 21 benne lerakolt elcmi csontosodzisi pontok 10316. 
dése s nngyobbúlása állal mindinkább elüzetík, úgy, 110ду "ёдге a 
kûponyncsonlok lemezeinek érüleli szélei közt, 21 koponya elemi porcz~ 
bólyagából, csak keskeny csíkok iunradnnk fön. A csontszélek fogai» 
nuk képzése állal e szélek szikszegesen görbülnek, szélh'ikben Году 
"ak 1 S a CSOnlfognk legmagasb képzödése fokán csak finom рогсв 
Slßgélyeket --- varralporczoknt —— mulalnak , mellyek a varratok min 
den görbüle'se- s hnjlásait követik, s csak a x'arratok összolvndásakoì 
tůnnek el. A koponyn több vnrralporcz állal egyesített darabjainak 
összetevése állal lehetséges, hogy ez utósók az аду növe'se által bel~ 
röl kifelé 112116 nyomzîsnak engedhetnek; -— a ‘ан-211110101 azállal 1er.. 
19111191 llogyha a széléhöz lerakodó csonttömeg a "arratporcz terje 
désével egyirzint nem luiladnn. E szerint 21 koponyacsonîok szé 
leíknél nönek, 11 1’111т211р0гс1 1’о1у1опоз csonlosodása állal, vagy Gib 
son kífejezése szerinl, а varratporcz a koponyacsontok elválasztó 
папе. lla 21 110ропу21 11021101161 fogva mindjárt еду csontöntetböl ál 
lnna, környének nngyobbodása, ha i nem lehetetlen , 1ед211211›1› igen 
lassan lenne elérlietö. -- Egyébiránt a varratporczok а csontszéleket 
olly szilárdul lnrlja'k össze, 110ду az en'imüvi hatalom áltul okozolt 
törések а nélkül, hogy 21 varraloktól föltartóztatnának, egyik Коро 
пуа csontból 21 szomsze'dbn terjednek el , s a varratok hosszbani el 
válása —- Yarra» elválások, (diaslases suturarum) a sérülések leg 
rilkább következményeihöz tartoznak. Az agyl'ejlöde'â elérvén 10111 
ponljút, a varratokf fölôslegesekké válnak, s csontosodás — syno 
stosz's — 1111211 belülröl kifelé egybeolvadnak. Ez egybeolvadás nem 
történik 21 vai-rat egész hosszziban egyszerre, hanem rendszerint kö 
zepétöl 21 "égrészek felé balad. Ha 21 nyomás, mellye't a koponya 
csonloknak belülröl kiállniok kell , az аду hirtelan növésénél (tńlten 
gés) , “аду -n knponynürbei vízgyülemne'l j'elentékeny, 6s bizon-yos 
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ídö alntt а koponyncsont szélénél annyi csontanyag, mennyil. n var 
ralporcz terjedése ígényel, le nem rnkodhatik, akkor ez ntósók 
mindinkább szélesednek, s ulólagosan új, nagyúlhatú csontmagvak 
állal löltelhetnek s tolathatuak ki. A varralporcz a koponyacsontok 
porczos lelepébe közvetlenül tevödik le, és ez az elemî koponya 
porcz nem csontosúlt része. Ila fölereszletl. sav által a koponyaból а 
csontföld kivonatik, folylonos porczkoponya marad lnílra, mellyen 
semmi "arralnyom nem lellielö. lllinlhogy a koponyacsontok áztalolî 
l`ejekröl lanullatnak, a "arratporczot a lannló nem láthalja. 
A varratoknak a koponya szilzîrdságát czélozó alkaláról igen ér 
dekes adat lelhetö To d d ., Cyclopaedia of anat. and physiol. „Crane“ 
czikkében. " 
85. §. Számfölötti koponyacsontok. 
A koponyacsontok száma, nem épen rilka kivételes ese 
tekben, szokallan csontok föltünésc állal többülvc lapaszlaltatik' 
Vagy valamelly rendes csont, mikép а homlok- s nyakszirtcsonl 
nál megjegyzök, rendellenes varratképzés által két vagy több . 
darabra hull; vagy pedig а koponyavarralok közt önálló cson 
tok fejlödnek , mellyek va r 1‘ at- vagy s z ö k ö c s o n t o k nak 
-- ossa sulurarum, „"rormi'fma, trl'queh'a, epaclalz'a, rap/loge 
mìnanlia ц- nevezletnek. Ezeknek származása a-magzatélet azon 
idöszakába esik , midön a koponyacsonlok mcg Иду hárlyás ré 
szek által választvák egymáslól. Ha ezekbe önálló csonlosodás 
pontok télelnek, mellyek bizonyos nagyságig aszomszédcson 
tokkali összolvadás nélkül nönek , akkor a számfölölli koponya- ’ 
csontokhoz számltatnak. Leggyakoribbak a nyakszirtvarralban, 
1101 számok , jelesül a vlzfejes koponyaalakoknál, egész hihetle 
nig szaporodik ; azonban minden más varralban is, söta nyak 
szirlpikkely közepébe rejtve is lálhatók. 
1101 а nyilvarrnt a koszorń- s nyakszirtvarrallnl összejö, ey var 
ralcsontok nevezetes nagyságot e'rnek el, s itt', valamint ha a fal 
csont mindkál alsó szöglete'n elöjönek, k u t a c s c s o n 1 nak тонам 
nak. A nyil- s koszorúvarrat közé rejtett kulacscsonl már régibb or 
vosoklól ismerteték, s a nehézkór ellen gyógyszerül hasznúltalott, s 
eze'rt nehézkórelleni csonlocska - ossìculum anlíepíleptìcum', 
nevel kapoll. A nyakszirtpikkely -csúcsán elöjövö varratcsont sok rá 
gó, kérödzö s denevér emlösöknél iillandó csont, s á hesonlító boncz 
llnlmfl falközti égout - os llnlerpm‘z'elale —- név niet! 110111 
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tik föl (G c о Hr o y). Az egereknél állandó falküzticsont M e y e r 
M. N. :illnl os lransversumnak летные". A csegélycsontok ещё 
vési ritaliínos szabályai ezek: 
l. Sznbályilag csak а koponyán találtntnak, az ábrázaton nem. 
2. A nngy átme'röů koponyaikon többször jönek ею, mint а ki 
sebb átme'röiikön. 
3. Nagysziguk egyszerû csonlmage'tól а lallér terjedelméig “Шо 
zik, mikép egy homlok kutacscsonton lńttam. 
4. Töbhszür hasonmértékiiek , mint nem. 
lgen érdekes a Tse h udi lapasztalata , niiszerint Peru öslakói 
némelly néptörzseine'l, n chincns, nymaras és huancas törzsöknél a 
falközticsont rendesen ещё. ‘Г. i. а nyakszirtpikkelylegnagyobb fülsö 
része az újsziilötteknél ömilló csontkint Шея, egész élten т marad , 
‘аду 4_5 hónzip után annak marndvxinyával összeolvad. Egy, a kül 
fülsö félkörvonnl fölött elhaladó bariizdn, e törzsóknekidös koponyái 
mills, а korábhi elválásra emlékezte'l. 
A nyakszirtvarratba ш: csontok nem ritkán erösen kiállnak, s 
már CSOntdudOrnak ÍS _ exostosís _ tartnttak (Bartholin). Kis 
vurratcsonlok rendszerint a koponynesontoknnk csak külsö lemezéböl 
állnak, s ezért а varratoknak csupán külsö s nem belsö nézéséuél 
láthntók. Az os efuclnle elnevezés, epm-(ae szökönap szótól ered. 
\ 
86. Q. Koponyaiireg , 
стшт eram'í. 
A koponyaüregnek nagysága s alaka különféle életkorban, 
különféle egyéneknél s fujzatoknál olly “этот, hogy hasztalan 
részletezésbe ereszkedés nélkül, csak átalános meghatározásokat 
enged meg'. A koponyaür а testnagysághozi arányban annál té 
resb, minél iljabb az egyén. Egy a nyilvarrat hosszńban le s еду 
más a homlokdombon át viziránylag hátra húzott átmetszés, pete 
képü vonalokat hoz ею , mellyeknek keskeny vége a homlokon 
nyugszik. E szerint a корону‘!!! petealakkal hir. E pete fölsö 
héja sima , az alsó _ k o p о п y a а 1 а р ‚ дат cram'z' _ emel 
кеды és mélyedések állal három gödörre опыт‘, mellyek 
elülröl hátrafelé számitatnak. 
1. Mellsö koponyagüdür. Ez valamennyiköztlegmagasb 
fekvésü , s a homlokcsont szemgödri része , a rostacsont igen 
kis részben látható rostalemeze, s az ikcsont kardképû szárnyni 
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által képeztetik. Az utósóknak éles hátsó széle azokat az utánok 
következö középgödörtöl elválasztja. Padlata közepéhöl a kakas 
юга] emelkedik, melly elött а vaklik s а homloktaraj kezdete 
fekszik. 
2. Közép koponyagödör fekvö oo nyolczasalakú, s 
tulajdonkép két oldalárokból áll, mellyek a töröknyereg által ösz 
szekötvék. E gödör összetétetik az ikcsontnak lölsö s két oldal 
fülülete, és a nagy szárny аду! fölszine által, s a sziklalobor 
fölsö fölülete által. A lobor fölsö széle állal elválasztatik a 
3. Hátsó koponyagödörtöl, melly legterjedtebb e 
három gödör között, 5 a nyakszirtcsont, а lobor hálsó 101521 
ne s a csecsrész bellapja által képeztetik. 
E gödrök mellett а koponyaür belfölùletén még más kísebb 
terjedelmů mélyedések is léteznek , mellyek elágzott, vagy ágat 
lan csorgakint tůnnek föl. Az elágzottak üteres edényágazatokat 
vesznek föl _ ü t e r e s b a r á z d á k , ‚мы‘ темы‘. Ezek а 
tövisliknál egy föbarázda által erednek , melly а halantékcsont 
pikkelyénél két mellékágra oszlik, s ezek ismételt osztódás után 
kisebbülnek, s а falcsonton й: а nagy ikcsontszárnyhoz s a hom 
lokcsonthoz érnek. Az utósók szélesbek, ágatlanok, a kemény 
agykér öbleit kisérik 5 azért visszeres barázdáknak _ 
‚мы‘ venom' _ hivatnak. а) Ezek legnagyobbika már a homlok 
csont tai-aja fölött kezdödik, a nyilvarrat hosszában hátra а nyak 
szirtcsont belsö keresztemelkedése függélyes szárának jobb 
felén lefelé ügyekszik, а két harántvonal jobb oldalai közti ba 
rázdába, mint h а 1‘ á nt b a r á z d а — sulcua transversal@ _ foly 
tattatik , a falcsont csecsnyujtványa fölött elöre hajlik, s a csecs 
rész belfölszinén a halantékcsonlról lehág, hogy a nyakszirtcsont 
torkolatnyújtványa körül fordúljon , s a jobb torkolatlikban vég 
zôdjék. 11) A nyakszirtcsont belsöy harántvonalainak balfelci közt 
hasonló visszeres barázdalétez,1nclly ugyanazon üton megy a bal 
torkolatlikhoz. c) A lobor fölsö szélénél állandólag а f ö l s ö 
S Z i k l а b al' á Z d a _ sulcus petrosus superior és d) a mellSÖ 
s hátsó szélénél а sokszor hiányzó m ellsö s hátsó szikla 
11 ar á Z d a _ aulcus pelroaus anterior et posterior _ jö elö. 
Nagy hasznára "an a tnnulónak, ha a koponyngödrök tanulását 
nem szétszedett koponyacsontokon, hanem hnrántul fürészelt kopo 
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nyán lizheti, s îgy ennek alapján n homlokcsontok részletes lelrísil 
ban elöadolt egyes Шипы: s barázdákat kikcresheti. E likuk s barzíz 
(ИК viszonyos helyzelarzinya а késöbb következö tanok adalaira, fö 
leg az edény- s idegtanra nézve nagy fontosságú. 
A koponya haránt átmetszése által nyert felek, majd sohasem 
teljesen egyenlök. Ez egyenlötlenség kûlönösen némelly egyiségek 
re illik, s Щит а nyakszirtcsont güdreirc , a visszeres burázdák- s 
torkolatlikakra, mellyek а jobb oldalon többnyire erösebben kinyo 
matvńk. Helytelen volt поп állitás, miszerint a nevezett barázdának 
s liknak jobbfeleni nagyobb kiképzettsóge többnyire az e felen gyak 
rabban szokott alvástól származtatik , miáltal a "isszeres vér a súly 
törvényei szerint, n jobbfelöli edényekbe húzódik. Öngyilkosoknál n 
torkolatlikak állitólag föltünöleg kicsik (7). 
A vázitott koponyán a sziklalobor csúcsa s ikcsont teste közt 
пиццу”, а friss koponyaiban pedig porczczal tömött nyiladék van 
jelen , és a lobor s nyakszirtcsont közti hátsó szöglethen létezö ha 
sadékká _ s z i k l a а 1 а pi r é z s , [Эти-а ритм — basilari: --' 
hossnbbúl, в mellsö rongyosliknnk _ foramen Iacerum 
materias _ mondatik. 
b) Aroz- v. ábrázatcsontok. 
87. 5. Átalános jegyzetek az ábrázatcson 
‘скин. 
А fejnek ábrázatrésze 14 csontból áll. Ezek közůl 13. a pá 
ros fölsöáll-, járom--, szájpad-, orr-, könny-, kagyló- s a pá 
ratlan közfalcsont a koponyához erösített, mozdulatlan egésszé БЫ 
tetvék, melly а látás s szaglás szervei elhelyzésére szükséges 
üregeket rejti. Ezek alatt fekszik а tizennegyedik _ állkapocs _, 
melly az ábrázat többi csontvázával össze nem függ, hanem 
a koponya alapjánál (halantékcsont) izület által mozoghatóan küt« 
tetik össze. Minthogy а közfalcsont már azon idöben, midön a 
többi csontok тёёг porcz által egymástól elválvák , a rostacsont 
tal bensölcg összenött , P o r tal és L i e uta u d szerint e csont 
részeül vétethetnék, miáltal az ábrázat csontjainak száma 13ra 
húzatnék le, s ezeknek páros darabjai a fölsöállvázat képezik, 
mellynek az egyctlen páratlan állkapocs mozoghatólag all elle 
néhen. 
Az ábrázatcsontok összcköttotései a koponyacsontokkal 
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erösl‘ogú читаю!‘ által, egymás швы pedig odafekvés által esz 
közöltetnek. 
A fölsöállcsont úgy áll 'az ábrázathoz, mint az штаты 
csont a koponyához. Az ábrázatnak valódi alapcsontja , melly 
minden mással összeköttetik s azokat nagyságra jóvalmeghaladja. 
A többi ábrázatcsont а fölsůállnak ‘(аду а koponyávali összeköt 
tetését többiti , s nagyobb részt közvetitö s annak állása biztosi 
tására , melly a harapás alatt kiállandó nagy nyomás által veszé 
lyeztetik (j árom-, orrcsont), ‘аду fölszinének nagyobbítására $201 
gál (а löbbi kisebb s nagyobb ábrázatcsont: szájpad-, kagyló-, 
könnycsont). E szerint az erösitési csontoknak а szilárdság nagy 
fokával kell birniok, mellyet a csupán nagyító csontok könyen 
nélkülözhetnek. Az elsö rövid s vastag, az utósók sima s lapos 
csontok. 
A fülsöáll-, járom-, ori'-, szájpad- s könnycsontok, vnlamînl 
n1. alsó orrkagyló párosak, а közfal- s állkapocscsontok páratlanok. 
A párosak közül elég egyet leirní. 
ss. §. Áll- v. fölsöánesom. 
Михаил 0. mandíbula superior, os maa’z'llare cuperl'us. 
v 
A fölsöállcsont nagysága s ólettani jelentése Юга], mint 
szenvedöleges rágeszköz, a fülsö szilárd ábrázatfél legnyomosb 
csontja , [еще s 4 nyujtványra osztatik. 
а) A te st, ha а nyujtványokat elvéve képzeljük, czövek 
alakú, Воду nagysága- s alakának föntartása mellett bizonyos kö 
nyüsége is leg‘yen, az állöböl v. Highmorféle ür _ simu 
титан}; s. aniram Hz'g/Imorz'- által “Панк ki. Három föl 
szinncl v. fallal bi1'. 1. A külsö v. ábrázati fölszín 
v. lap _ superficies s. lamina {пойди} _ ‚ mellröl hátfelé dom» 
ború s ajárom nyujtványtól lenyúló sima emelkedés által mellsö 
s hátsó félre osztatik. Amaz- fölsö szelénél a szemgödör 
alatli likat _ _foramen трат-617021‘; _- mutatja, S е2 Blatt 
csekély árkot mintegy csontfalbai ujjnyomatot _ á llgö drö t, 
[идеи maa‘z’llurz's _ , ете2 hátfelé az á llgümö -— шбт‘овйм 
medium _ sok likú érdessége által keritetik. Ennek likai ré 
вы": e csont szivacsos szöveténck kinyomata, részint az edény 
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s ìdegcsatornákhozi nyiiásokul szolgálnak s ez esetben f ö l s ö 
á li ik а knak _ foramina maa‘z'llaria superiora — hivatnak , bál' 
e nevezést a fölsöáll minden lika igényelheti. 2. A f ö l s ö v. 
S z е m g Ö d l’i ‘б 1 S z i n v. 1 a p ‚ superficies oroitalis s. planum 
orbitale, háromszögü , elö- s. kifelé kissé lejtös. Három széle 
közül csak a belsö könyeden fogas, meily a könnycsont; alsó 
széle s a rosiacsont papirlemeze fölvéteiére szoigal. A mellsö s 
hátsó kerekitett s sima. A mellsö az alsó s z e m g ö d ö r s z él 
_ marga штаммы; _ egy részét képezi. A hátsó az “квот 
nagy szárnyának alsó szemgödri szélével az а 1 s ó s z e m g ö d 
riré z st _ {Едим „миль inferior _ alakitja. Ebböi egy, las 
мы": csatornává _ szemgödoralatti csatorna, са 
‚шт штаммы _ l‘ejlödö barázda hnlad elöre, meily a szem 
gödöralatti iiknál nyilik meg. A szemgödör aiatti csatorna lel'u 
Ива alatt két mellékcsatornácskába vezet, meilyek az ábrázatfal 
ш lemeze közt a fogak gyökeihöz futnak le _ m e ils ö s kö 
zép fogsej tmeder v. csatorna, canalis „таит an 
шт ez medias _, meilyek mint a fölsö álliikaktól eredö több 
szeril hátsó fogsejtcsatornák _ can. alveoLposfer, _ 
e csontnak küivizsgáiásánál nem láthatók. 3. Az o rrf ölsz in 
v. lap _ superßcies s. lamina nasalis _ а Highmorféle öböl 
ладу nyiiásátói áttöretett , s ezen innen a tágas k ö n n y b a r á z 
dát _ sulcus ‘шутит _ láttatja mint függö félcsatornát. 
b) A 4 nyu j tván y fölüi-, kivül-, aiul- s belüiröl jö a 
testböi ki, és ezek: 1. Az orr- v. homlok v. fölhágó 
n y l1 tv á пу _ processus пива!“ s. [голый]: S. ascendens. A 
i‘ölsöáll mélyrovátkú csúcsa által a homlokcsont orrrészén egye 
nesen köttetik a koponyával össze. A m e l l s ö szél fölsö részén 
egyenes , s az orrcsonthoz Каспий‘; е szélnek alrésze homorú, 
s a melisö vagy körteképü orrnyilást _ ¿misura s. 
apertura piriformis narium _ веет képezni. A ll á t S ó Széi fölül 
а könycsonthoz koczókik,s a künnybarázda mellsö szélét képez 
vén, le egész а testnek orrfölszinéig ér. A kü lsö szél emelke 
де"; csontiécz _ az aisó szemgödri szél folytatása _ мы mell 
sö, sik, az оп‘ csonfedelét képezö, s hátsó, kisebh, csorga 
kint vájott félre _ k ö n n y t ö m_l ö á r o k r a, fossa sacca' lat-ry 
mab's-osztatik, meily aláfelé közvetlenül a könnybarázdába fut. 
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A b 615 6 16152111 161111161 a rostatömkeleg nehány sejtjét fedi, és 
a könnybarázda alsó végétöl elöre haladó érdes lécz _ 61116 
11 y e s t a r aj, cristo мамам; _ által, az alsó orrkagyló 161 
vevésére , harántul metszetik. Ollykor az alsó rostakagylónak 
az örvényes taraj 161611 egy hüvelknyire érdes , vonalszerü oda 
fekvési пуота _ 1'0 S la taraj crz'sla el/zmoz'dah's _ lálszlk. 
2. A jár 0m ny uj tv án y _ processus zygomalicua _ tom 
paloborszerüen 5 a Highmorféle ür 101у1а16561 környezve, majd viz 
iránylag külfelé 611, 5 háromszögii fogas fölszinénél fogva 16 
röttnek látszik. 3. A száj padi nyujtvány _ processus 
polan‘nus _ négyszögü , erös viziránylag 161616 6116 с5оп11е1пе2 
kint mutatkozik , melly, fölsö , sima, vájott fölszinével az orr 
üregfelé, alsó érdes szinével pedig а szájüregfelé néz , és az 
ellenoldaléval а 116т6пу szájjad mellsö nagyobb részét képezi. 
Belsö s 116156 52616 fogas, ama még föl is hajlott s 6161616 
magasuló, a 16156 l«illcsont ellenszélével az orr tara j t _ cristo 
„мат _ alakitja , melly 6161616 а m el ls 6 o r r t ö v is b e _ 
spina nasah's anterior _ végzödik. Ennek cSúCSa mögölt fél hü 
velyknyire, azonnal a helsö széle mellett а 16156 16152111611 lik 
van, melly а ferdén 1е1е16 ereszkedö 0 1‘ 1‘ sz áj p а di c s a t or 
náb а — canalis nasopalalíuus _ vezel. E SZerint а szájpad 
nyujtvány jobb s baloldali csatornái összetérnek, egyesülnek 5 а 
kemény szájpad alsó fölszinénél közös nyilással szájadzanak, 
melly a szájpadnyujtványokat egyesítö varratban, а metszfogak 
mögött fekszik, 5 azért mellsö metsz- vagy szájpadi 
liknak _ foramen íncz'sz'vum s. palatínum auterz'us _ monda 
tik. 4. A fogsejt v. fogmeder nyujtvány _processus 
„шагам _ 1е1е16 11‘611у2011 1111616 domborodva ívelt. Külsö 
gyöngéhb s belsö erösebb meglehetösen párhuzamos lapból áll, 
ezek harántfalak által úgy függnek össze , hogy 8 10 g s e j t -_ 
alveolus _ támad, mellyek közül 61 az 6156 61 fogszámára (a 
metszfogaktól számitva) egyszerüen kúpalakú, 5 a három utósó, 
három üres eltérö ágra oszlik. A fogsejtek mélysége s fekvése 
a nyujtvány elölapjának hullámszcrü görbülései _ f o gse jt 
d 0 m h 0 k , jugo alveolarz‘u _ által jclölieiik. 
A 161566110п nem ritkán találtatnak rendkivüli varratnyomok, 
mellyek korábbi képzödés marádványaiul tekinthetök. а) A 52611136 
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döralntti liktól a hasonnevñ szélig, s ollykor egén nemgödrl lapon 
ńthaladva. b) A homloknyujtvány csücskiiöl az alsó szemgödörszélig, 
mi által а nyujtványnnk а könyiümlárkot képezö daralija önálló lesz. 
c) A mellszfognk lnögölt а metszlikon :it haránt irányban menve. _ 
Meckel e varrntnyomban az emlösöknél elöjövö, s a metszfogakat 
111116 metsz- “аду zillküziicsonira _ os ìncisívum s. z'nterma 
.n'llare --- uialást lát, mellynek határvonala, ha а háromhónapos mag 
zat testének mellrésze'n láthaló re'sz állandó maradna, tökélyesb 
volna. 
A szemgödri fölszin bclszögleién lálhatók ollykor a Папы-1619 
szemgödri sejtek _ cellulae orbílarìae „allori _., mellyek a 
rostntömkeleg kiegészile'sére fordítntnak, _ a homloknyujtvány kül 
fölszine mélycsorgás (Bromfield), _ а Highmorféle ür, mint a 
lónál , közinl áltnl ieleztetik, ‘аду ellünik (Morgagni), -- a záp 
és örlöl'ogak sejte :iz állürrel küzlekedik s а foggyökök csúcsai en 
utósóba szabadon benyńlnak , —- а szemgödöralatti lik, minil némelly 
négykezüeknél keitös. Ha egy fog elvész, ennek sejie visszaszivás 
által elenyész, mi а "e'nkorban egész fognélküli fogmederrel mindkét 
oldalt megiörte'nik. 
89. ё. Járomcsont. 
О: zygomau'cum. (Rokonszavak. 0s malore, „дай, ouôocala 
re, Ízypopz'um, padl'cum). 
A járomcsont tömütt támoszlopul veendö, melly által a 
fölsöáll a homlok-, halanték--, s ikcsonltal költetik össze, s hely 
zelében megerösül, innen görög neve ('¿vyw járomba fogni). És 
igy rajta három nyujtványt kell mcgkülönböztetnünk, а kopo~ 
nyacsontok szerint, mellyekhöz kòilctvék, nevezetteket. A föl 
felé menö h o m10 kn yuj tv ány legerösb , mert а rágás- és 
harapásnáli nyomás alnlról a fölsöállra hat, s ennek kikerülése 
csak a homlokcsontoni erös шт által eszközölhetö. A hátra irány 
2011 j á r о m n y u j tv á n y a halantékcsont elibe nöttjáromnyújt 
Ványával CSOnlhidat _ á I’ О m í V е t, pons S. arcas zygomaticus 
_ képez, melly a hálantékgödör fölött viziránylag boltozott, 
s különféle emberfajzatoknál különbözö iránya, ivfeszülése s 
erösége miatt, boncztani fajzatjellemül véleiik. Az iknyu j 1 
vány sajálkép csak a homloknyujtvány îüggeléke s leggyön 
gébb. A járomcsontnak tulajdonképi köbmértéků teste nincs. 
Mi e 'csontnak a fölsöáll járomnyujtványával összekötött három 
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izögü , durvánfogas részét nevezzük te s тек ‚ melly élesen 
jegyzett határ nélkül nyujtványokba теду ái. A csont fölszinei, 
mellyek а nyujtványokat ép úgy mint a testet illetik, helyzetök 
szerint ábrázat-, halanték-, és szemgödrifölszi 
nekre oszlalnak. Az elsölöl az utósóig a csontállományon ke 
resztül kettös , ritkán едуев csatorna _ á b r á 2 ati já r o т 
с S ato r п а ‚ canalis zygomalícus facl'ah's _ fut , melly а halan~ 
tékfölszínre mellékcsatornát küld _ h a la n t é ki j á ro m cs а 
torna, can. zygom. lemporrdlb. A szemgödl'üt S ábrázalföl 
нём elválásztó szél , а szemgödör szélét kiegészíti. 
\ 
A járomcsont, jelentésére nézve mint támcsont, s elöálló s Еду 
külsö erömůves ártalmak мы könnyen érhetö helyzete miatt, az áb 
rázat Í'ölsö felének legerösb csontja. Ezért üreget nem rejt. Nagy 
sága s fölszíneinek helyzete а fajzatok koponyzii különféleségére нём 
ve nyomos okadatol. nyujt. Igen Киеве: wiltozik s а legrítkább ese» 
tekben hiányzik (Dumeril, Me ckel)` таду varrat által két (San~ 
difort), вы három (Spix) darabra „так. На а varmt а járom 
csonlon barántul шеду át, akkor emlöshözi hasonlatot hoz elö. -- A 
járomív olly erös, hogy szabadléte s tetszöleges gyöngesége даст! 
rn, eltörése csak ritkán tapasztultatik. 
90. §. ßrrcsont. 
0s nasi, nasale. 
Az orrc’sont felemásával az orrnak csonthátát képezi. Mind 
két orrcsont а fölsöáll orrnyujtványai közé fektelelt , és a hom 
lok orrlövisét fedö belsö széleikkel koczódnak cgymáshoz. Hosszas 
és egyenlötlen oldalai négyszöget képeznek , s föiül vastagabbak 
mint alam. Fölsö vastag fogas szélök, a homlok csontnak 
Orrvágányába illesztetik, s fölülröl az оп‘ k ö r t e k é p ü n у i-~ 
И S й‘; _ z'ncl'sura pc'rtforma's narz'um _ kömyezi. Mellsö Sima 
fülszínc fölülröl lefelé nycregszerüleg laposan kivájott, a hátsó 
érdes , a mellsövel еду уаду több lik эта] _ orrlikak, [о 
ramz'ua „шт _ kölietik ÖSSZe. 
Az ábrázatnak еду csontjn sem érî képzettségét olly jókor el, 
в már az újszülüune'l olly lrifejlett, mint az orrcsont. Egymáshoz ‘вне 
sen ingen ritka'ln liasonlók, összeolvadnak részleg vagy egészben (ma 
jomhasonlóság) , ‘аду hiaînyzannk, s а fülsöáll homloknynjtványának 
nagyobb szélessége állal pótolmlnak. Fûlületes helyzet/ök ältnl hor 
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padással járó töréseknek kitétetve'k. Ez nzonban, minthogy e cson ‹ 
1011 hátsó lölszinéliüz az orrból juthatni, künnyen elmozdítható. 
91. §. Szâjpadcsont, 
0s palatìnum. ‘. b|1 
A szájpadcsont a fölsö állnak valódi pótlékvcsontja, melly 
.nek orrfölszinét 5 szájpadnyujtványát nagyobbítja. Minthogy a 
fölsöáll orrfölszine s szájpadnyujtványa egyenes szögletet kepez, 
a szájpadnak is két derékszögletre illesztett darabból _ 111396 
lyes és vízirányos rész , para perpcndz'cularz'l et horizonta 
lz's _ kell állnia. 
a) A f ü g g é l y e s rész vékony hosszas csontlemezt ké 
pez , s bel l'ölszinén két érdes vizirányos léczet visel: a jóbban 
kiképzett alsót _ 6 1‘ v é n y e s t a r a j , arista штиль _ az 
alSÓ О r l' v. l' 0 S la 11 a g у 1 Ó _ conc/ta elhmot'dalz's superior _ 
számára, s a gyöngébb fölsöt _ r o s tatara j , cn'sta „мы. 
dalz'a _ az á l 5 ó r 0 5 l. a 11 a g y 16 _ concha ethmot'dah'a inferi 
or- számára. K ü 15 6 fölszine a fölsöállcsont testének orrfölsziné 
hez támnszkodik. M e 115 6 5261е háromszögii vékony nyujtván 
nyá hosszúl, melly allighmorféle ür nyilását hátulról szükiti. 11111 
56 fölszine a röps‘zájpadi barázdát _ .mlcaeïpteri 
lgo-palatinuo _ mntatja , ez azért neveztetik igy , mert az ik 
csont röpnyujtványa mellsö szélén létezö hasonló barázdával а 
röpszájpadi csatornát _ can. plerygopalatínus _ alu 
‘ kltni segiti, mellynek teljes Вещи-115111102 а 161561111 csonttestének 
alsó szögletén levö lölûletes hosszbarázda is járúl. A f 6156 
szeltöl két nyujtvány ered ,l mellyeket mély vágány választ egy 
niástól el. E vágány aïikcsonttestalsó fölszlne által 3 vonal 
siméróů likká _ ik s z á j р а d 1 i k, faam... „amavano-...1... 
lesz. A mellsö nyujtvány a szemgödör képzéséhöz járúl _ 
5 2 е m g 6 d ri n y uj tv á n y , processus „мат. Ez a fölsöáll 
csont szemgödri fölszinének belsö széle s a rostacsont papirle 
meze közé simúl, s'igen sokszor 2_3 kis szájp a di s ejtet 
cellalae ритме _ tartalmaz, mellyek a 1111156 rosta sejteket 
takarják s elzárják. A h á ts 6 nyujtvány az ikcsont also s 
mellsö fölszine felé görbül _ ik n yu j tv á n y , processus opbe 
‚штат _ mellyhez támaszkodik. 
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b) A v l z i rán у 05 rész erösebb, de kisebb , négyszö 
gli csontdarab, melly а 16156611 szájpadi nyujtványaival а c s e nt 
s z 6 j p a det, palatnm oesenm _ képezî. B els 6 széle , melly 
rokonfelének szájpadnyujtványávali fugas összekötetésül 5201 
gál, a fölsöáll hasóniievü részébe átmenö tarajjá kanyarodett. 
Mellsö széle а 16156611 szájpadnyujtványának 116156 526161162 110 
czódik, a kü l s 6 а függelyes résszeli összekötést eszközli , 5 а 
félholdképü h 615 6 az ellenfeléivel а 11 615 6 о 1‘ 1‘ 1 ö vis t -- 
spina лаваша poazen'or _ mint az errtaraj 116156 végét képezî. 
A függélyes 65 vizirányos rész egybeelvadáshelyén há 
tl‘afelé , а r ö p V á g á 11 у ba _ i'nct'sura pterygoz'dea ---- nyomuló 
10 b 0 r n у uj tv 6 11 у _ processus- „птицы; _ ered. Ez a 
röpszájpadi barázda folytatását mutatja, melly ollykor а lobor 
nyujtvány tömegétöl egeszen körülvéve, ez esetben, az ik- s 
fölsöállcsent röpnyujtványának segélye nélkül,_csaternává ala 
kúl 61. A barázdá vagy csaterna még két mellékcsatornát 1102 
létre , mellyek а lebomyujtványt függélyesen átfúrják , i'igy hegy 
az eredetileg s fölülegyszerü röpszájpadi nyujtvány, lefutásában 
három `tisaternává hasiid , mellyek a lebornyuitvány alsó 161521 
11611, 163161 а csontszájpaden а 1161‘0111 116156 szájpadi lik 
kal _ foramz'na Palatina poslei'z'ora — nyilnak meg , 111е11уе1111е11 
mellsöje, mint a föcsatorna szája legnagyobb. 
Emlitésre méltó különféleségek a Szájpadcsontoken nein 
`1611611 616. 
' Y¿92. §. Könn'ycsont. n 
0г1‚1&;ущ@;,„м ungvi'e. 
Ez a legkisebb fejcsont, 5 hosszas négyszöget képezve 
lekszik a szemgödörfal legmellsöbb részén , а liomlekcsent, ro 
stacsont papirlemeze , s fölsöállcsont _hemloknyujtványa közt. 
K ü 15 6 fölszíne függélyes léczecske -'- k öin n у 1 а r а j , cristo 
lnerymnh‘s _ által mellsö s hátsó féllé osztatik. Amaz csorgát 
képez, melly a fölsöáll hasonló csorgával bii'ó homloknyujtvá 
nyán tevahaladva , a mély k ö n n у 1 6 m 16 6 г 0 k k 6 —- fossa 
laerymali'a _ vlesz , mellynek a leereszkedö k ö n n y e г r e s a 
n", 
15 
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‘О г П'ЁТМ — canalis nam-lacrymulz'a _ folylalása. A Минута] 
aláfelé görbült k ö n n y h 0 r 0 g c s á v á _ lmmulus lum-ymalis 
_ folytattatik, melly a fölsöáll homloknyujtványa s szemgödri 
l'ölszine közti éles szöglethe illesztetik, s nem ritkán hiányzik. 
B e l Ш l s zin e а mellsö rostasejteket fedi. 
Korosabb egyéneknél a könnycsont gyakran átlikgatott. —- Birok 
egy példánnyal, melly függélyes varrat által két darabra „так. 
Ollykor a papirlemezzel megszakasztás nélkül fíìgg össze. Mellsö csor 
gaszerů fele a négereknél igen keskeny (Sümmering). 111511116! 
tekne'l az orrcsont után legkil'ejlödtebb ábrázatcsont. 
93. 5. Alsó orrkagyló v- örvényescsont, 
C one/:a Inferior. (BokOnSZavak. 0a lurln'nalum s. apongz'osunz, бис 
m'num, conc/1a venerz's.) 
Az orrüregben fekszik , a fölsö állcsonl testének belfalára 
függesztve, és hasonló a tavikagylóhoz, mellynek zára fölfelé 
s domború oldala befelé az orr közfalának irányoztatik. Minthogy 
már а rostacsontnál két Каждую‘ ismerénk meg, а más csontnak 
„тише; nem tevö alsó örvénycsont mint szabad or r k а g y ló 
emlitetik. Ez vékony, könyü, likacsos s alsó szélénél, mellyY 
kissé ki- és fôlfelé hengerült, vastag s mintegy fölfuvott. F ö l 
s ö széle aHighmorféle ür nyilatába horgosuló á llnyu j tv á ny 
п а k --- processus maxl'llarís _ М егебесеъ. EZ elötl. áll az al 
só könnycsont széléhöz fölhágó s részleg az orrkönnycsatornát 
képezö k ö n n y c s o п t n y uj tv á n y _ processus laorymuh's. 
A roslahoroggal összekütött го s ta n y uj tv á n y _ processus 
штаты _ nem állandó. Mellsö s hatsó csücskös vége, a 
folsöáll és szájpadcsont ö r v é n y t a r a j á h o z _ msm turbina 
Не —-— kölletik. 
Az alsó orrkagylók а csonttal, mellyliez nyujtványoluit bocsát 
пай, jókor összenönek s ezérl korábbi idökben más csontok: könny 
csont (Winslow) , szájpadcsont (Santorini), rostacsont (Fallo 
pia, Hünold) re'szeül tartatának. Az ember valamennyi emlös közt 
legkevésbé kifejlett orrkagylókkal hir. Milly solera fejlödhelik e 
csontágke'pzés, beliengerüle's s redözés által, n hangyászmedve ör 
vénycsontja mulatja. 
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94. ё. Ekecsont. 
0s vomerz's. 
Ez páratlan, lapos, csüllöded csonlkint tûnik föl, melly az 
orr csonlközfalának alsó részét képezi. Soha sem tökélyesen 
egyenes , hanem egy vagy más oldalra hajlott. F 615 6 52616 két 
e k e s 2 á r nyr a - а!“ vomería - válik egymástól el , mellyek 
az ikcsort veszik közükbe. A ls ó széle az orrtarajban fészkel, a 
. m el 1 5 6 leghosszabb, fölül а rostacsont függélyes lemezével, alul 
az orr négyszögii porczközfalával érintkezik, — а h á ts ó 16916 
videbb, szabadon áll, s a hátsó orrnyilást két oldalfélre hor 
t y o k r a choanae — 05211а. A rostacsont függëlyes lemezéveli korn 
összenövése oka annak , miért e csonlot S a nto ri ni, P etit, 
Lie utau d, P o rtal nem mint önálló ábrázalcsonlot, hanem 
a rostacsont egy részét irak le. 
95. §. Alsóállcsont, v. állkapocs, 
Maa‘z'lla t'nferzbr s. mandíbula. 
Az állkapocs az ábrázatnak alsó mozgékony felét teszl, erö 
re nézve valamennyi koponyacsontot meghalad, s te s tr e s két 
á g r a osztalik. 
1. A 1651 а csonlnak kanyarún görbült fogrejlö közepe. - 
Ollykor az állnál igen széles (Mac/loire d’ave) , néha többé ke 
vésbé csúcsos (Lavater szerint fösvénységi hajlam jele). Mell 
sö fölszinének közepén , az á l 1 c s ú с 5 — protuòerann'a menta 
h'e в. mentum - lálható. Е1161 egy hüvelknyire kifelé a m ellsö 
á ll- vagy á 11 C Sú с 5 1 i k — fof-amen mentale s. тащит-е an 
len'us — helyeztetik , melly alatt a kü 1 s ö f e r d e v o n al — 
línea obliqua externa — az ág mellSö SZéléhÖZ llúZÓdÍk. A 11 á t 
s ó fölszin közepén emelkedik az egy vagy két csücskü b els ö 
á 11 c s ú c S tö V is --- spina mentalz's interna. Ellöl némi 161101 
ságra kezdödik а b 615 6 f е r d e v о п al —- linee oölz'gua inter 
na s. туго/‚ушам — mellynek iránya a külsöjével meglehetö 
sen egyez. Als ó széle vastag s tompa‘, s а2 állcsúcstövis 
alatl 1161 érdes benyomaltal jelöll; a fölsö rekeszes , s a 
‹ 15 ’ 
О 
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16 foggyöknek megfelelö l' ogsej tet -— ulm/r _ rejti ma 
gában. 
Az á g ak a lest hátsó végéhöl rézsut nyúlnak föl. K 111 
f ölü l e t ö k meglehetösen sima , a belsönek közepén mutatko 
zik a csontnyelvecs _ lingula-által védett belsö áll 
lik _ Хотите’: maa‘z'llare t'nternum _, mint а 185111611 ferdén Glö 
re haladó s az állcsúcsliknál végzödö áls ó á ll- v. fo g m e d e r 
с S а i 0 1‘ n á nak _ canalis maxìllarz's s. alveolarl's inferior _ Вез 
dele. A belsö állliktól egy csorga _ á 1 1 с s ú с s s z a k b а r á z 
d a , euh-ua myIo/zyoideus _ részutosan lefelé меду. А h á t s ó ‘ 
leghosszabb szél a csont alsó szélével az á ll k a p о с s s z бд 
. l61é1'._ angulua maa‘z‘llae _ képezi. FölSÖ SZélc félholdlag‘ 
kimßlszelt fé 1 h 0 ld k é р ü v á g á n y _ t'ncz'sura aeml'lunari's _, 
miáltal annak mellsö s hátsó nyujtványa támad. Amaz sima s csú 
CSOS _ b е n g е n y 11j t V á n y, processus coronoz'deuc _, emeZ 
b ü t y ö k n y u j tv á n y , processus condylm'deus _ nyulánk 361’ 
geleg n y a k o n _ collum _ petéded porczozott p o r с z f c j et 
v. b й ty k (Н — tapftulum s. condylua _ viSel , melly a 11а1ап 
tékcsont szikály izgödrébc illik. A m ells ö szél megszakasztás 
nélkiil а külsö harántvonalbzi megy Щ. 
Az alsó fogmedercsnrorna ugyanegy egyén különfe'le e'letkorá 
han lefolyás- s nngyságra nézve változó. Újszülött gyermeknél a 
csonttest alsó szélehöz közel vonúl , s igen téres. lljń- s ferfibnn a 
csont középvonanliît foglalja el S a belsö harántvonal irzinyzivnl szoro 
зап megegyez. Osz emberben а fogak kihullása után azonnnl a test 
nek fogsejt nélküli fölsö széle alatt balad s jelentöleg szükebb lesz. 
Szokás ugyan u bengenyujtványt koszorú- v. koronanyujtványnak is 
nevezni, de nein szófejtésileg való , mert e név 10pm/r1 varjútól s 
nem koronatól ered. 
96. 5. Алтае‘, nalantékáukapesi папе‘, 
Arlz'culatio lemporo-maa‘z'llarzb. 
Az állkapocs 1. fölfelé s társához, 2. mindkét oldalt, 3. elöre 
s hátra mozdítható. A két elsö mozgásnemnél, ha terjedés‘ök 
csekély, az állkapocs fejcséje el nem hagyja a halantékcsont 
„Нину izárkát, az utósónál az izgumóra elörecsusszan s n svi 
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kály izárokba ismét vissza sikamlik , a mi a száj ci‘ös föltátása , 
s erre következö hecsukódásakor is történik. 
A szikály izárok- s izgumótól eredö s а nyakon végzödö, 
rostos , igen vékony s tág tok veszi körül az izůletet, mellynek 
üre toja’sdad , szélén vastagabb , domborhomorú k ö 2 1 ip o r 0 2 
_ cartilage inlerarticularzls _ által két egy'más fölött fekvö 8 
különös iznedv hártyatokokkal bélelt térre választatik. A közti 
porcz széle а rostostokkal osszenött. Ö maga az izfej mozgásai 
hoz alkalmazkodik , vele együtt az izgumóra s vissza tolódik, s 
a lökések erejét enyhíti, mellyeket a halantékcsont vékonyfulú 
átlátszékony izgödreinek ki kell állnia. Két ol d als 2 á l ag _ 
h'gamenlum [метан — erösiti a tokszálagot. A k ü ls ö rövid s 
erös s a járomnyujtvány gyökétöl az állkapos nyaka küloldalához 
megy; a b els ö hosszú s vékony, а tokkal nem érintkezik , az 
ikcsont szöglettövisétöl származik s az állkapcsi csatorna nyelve 
csénél végzödik. A halantékcsont karcznyujtványától az 6111111 
poos szügleleig lofutó , széles de vékony inas hártya, ka r cz 
á ll k а p C S Í S Z á l а g' _- ligamenlum stylo-maa'z'llare _ gyimánt 
vehetö , és miként a szoros értelemben vett b els ö о 1 11 а 1 5 2 á 
lag _ lig. laterale inter-num _ az állkapocs saját függesztö 
vagy szilárdító eszközeül nem szolgál, hanem a nyaknál alább 
omh'tendö pólyáknak egy része. 
97. 5. Szak- v. nyelvcsont. 
0s llyoides, ypsiloides, gutlurala. 
A v görög betiiveli hasonlatánál fogva „дым-111111 mondalott 
szakcsont, adalék а fejcsontokhoz, а nyak mellsö oldalán l'ek 
szik, a nyelv alapját támogatja, s csonttelepeül szolgál. Ez а 
csontváz egyetlen csontja , melly а iÜbblVCl közvetlenül nein 
érintkezik, hanem csak közvetett összeköttetésben áll. Fölosz 
tatik test- v. középrészre, 5 2 pár szarvra, e részek 
azonban , mivel izületek által mozoghatván egyesülvék , s még a 
legvénebb korban is rendszerint kiilönválttan maradnak, ép annyi 
szakcsontokul nézethetnek (M e с k el). K ö z é p r é s 2 е _ basis 
_mellsö domborli s hátsó homorú fölszinnel, fölsö s alsó metszö 
széllel hir, mindkét végen tartja az iziiletek által hozzákapcsolt 
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nagy szrvakat v. oldalnyelvcsontokat _ coruna 
mujara _, mellyek ugyan hoszabbak de jeléntekenyül keskenyeb 
bek is mint a középrész , s ennek ivét nagyitják. A bal s jobb 
nagy szarv egymáshoz tökélyesen majd soha sem hasonlodik. A 
kis Szarvak V. Szarvacskák _ cornua mz'nora s. corpu 
ecula lrz'lz'cea s. corm'cula _ a köZépréSZ külSÖ végének fölsö 
szélére tokszálag által kapcsolvák. Ezek koránsem érik el az ol 
dal szarvak hosszát s erejét , miután szokásos hosszok 2_3 vo 
nal közt ingadoz. Sokszor a bal szarv hossza kétszeresen meg 
haladja a jobbét , és e viszonyt D u v e r n o y s M e c k el 5211 
bályul tekintik. A kis szarvak а karcznyujtvány csúcsától lefüg 
gli karczszaki v. akasztó szálag _ lig. „ум-думе 
um s. suspeusorium _ ragpontjául szolgál. E szálag nem ritkán 
porczossá válik vagy megcsontosúl. 
98. §. Az ábrazat íiregel. 
1. A két szemgödör _ orbüue _, mellyeknek egy 
mástóli távolságát a rostacsont két papirlemezének távolsága ha 
tározza leginkább meg , fekvö, üres , négyszögletů belfölszíné 
vel egymáshoz meglehetösen párthuzamosan fekvö lobor gya 
nánt mutatkozik, mellynek meghosszitott tengelye а töröknyer 
gen vál el. A járom- s ikcsontnak nagy szárnya által képezett 
külsö f al legerösb , а f öls ö legnagyobb, a fölsöáll homlok 
nyujtványa, a könnycsonts papirlemez alakitotta belsö fal pedig 
legkisebb s leggyöngébb; alapja e lobornak a szemgödör fölsö s 
alsó szélétöl köritett nagy szemgödörnyilás _ apertura or 
òitah's. Alapja mögött а lobor kissé tágasbúl kivált föl- s kifelé 
(11 ö n n y mi r i g у á r k a , fossa glandulae [ищу/там). Zugaì 
gömbölyüsek, s а külfölsö а szemgödör fölötti rézs, a külalsó a 
hosszabb de keskenyebb szemgödör alatti rézs által meghasitatik. 
A lobor csúcsa а látlikban fekszik. A szemgödörszelnek többi 
nyilásai s likai ezeknek részletes leirásánál emlitettek. 
2. Az o 1’ r ü r e g _ сшшт пап'ит _ sokkal nehezebben 
leirható alakkal s bonyolúlt falakkal bir. Fölosztatik a tulajdon 
képi orrüregre s oldalürökre _ ö b l ö k v. b a r l a n g 0 11, sinus 
s. autru. А tulajdonképi orrüreg a szájüreg fölött fekszik s a 
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két szemgödör közt а koponynüregig terjed. Fön az orrcsontok 
s a rostacsont rostalemeze által, alant a fölsöáll szájpadi 113111]! 
ványai s a szájpadcsont vizirányos része által határeztatik. Ter 
jedelmes eldalfalait 161111, 1101 az orrüreg а szemgödörrel 111116 
ros , а 161562111 orrnyujtványai, а könnycsont s a rostacsont pa 
pirlemeze képzi, alább következnek a fölsöáll orrfölszine, a 
szájpad függélyes része s az ikcsont röpnyujtványa. Mellsö 1а1а 
nincs, hanem e helyctt a két fölsöáll- és orrcsontok által képezett 
k Ö l’ t. е k é p ü n y i l á 8 _ apertura pyrrformis _ van. HátSÓ falli 
részint az ikcsont testének mellsö fülszine által, melly alatt hi 
ányzik, alakítatik, részint а hortyok v. hátsó orrnyilá 
S 0 k _ choanae s. aperlurae narz'um posteriores _ által foglaltûtik 
el. E szó choana, Xew önteni, görög szótól származik, mert az 
orrbeli takony e nyihison ömlik а szájüregbe, s mint köpe 
dék kivettethetik. Minden horty- ‘аду háts 6 orrny i l ás 
fölülröl az ikcsont testélöl, kivülröl a röpnyujtványtól, beliil 
röl а küzfalesonttól, s alulról a szájpadcsont vizii'ányos ré 
Szétölvkörnyeztetik. Az err cs ontsövénye _ septum na 
ниш osseum _ a rostacsont függélyes lemezéböl s n közfal 
csontból áll, ritkán jö függélyesen а rostalemeztöl s a 16156 orr 
tövistöl az orrtarajig le, s az orrüreget két többnyire egyen 
lötlen félre osztja. _ Az orrüreget képezö csontok mellett, még 
némelly, az üreg falaiból eredö csontkiállások, mint belfölszínök 
nek nagyitó eszközei veendök szemügyre, 5 ezek következök: 
а rostalömkeleget alakitó lemezkék, а2 alsó és fölsö rostakagyló, 
s az also vagyis szabad orrkagyló. Ezek az öket bevonó orrtak 
hártya támcsontjaiul tekintendök, melly e szerint, sokkal па 
gyobb fölületet képez, mintha üres koczka sima falait bélelné. A 
kagylók az úgvnevezett o r r j á 1‘ a to k _ meazua miriam _ kép 
zését segítik elö , 5 minden oldalon 3 van. A 1615 6 , а 16156 5 
alsó rostakagyló alatt, legrövidebb s kissé ferdén bátra s lelelé 
iránvzott. Е járatba nyilnak а hátsó s közép rostasejtek, s az ik 
csonlöböl. A kö 2 е p s 6, az also rostakagyló s alsó ‘аду 15 sza 
had orrkagyló között , leghosszabb fekîrányos helyzelü, s a 
Highmorféle öböllel, а 111е1156 rostasejtekkel s homloköböllel köz 
lekedik. Az alsó, az alsó orrkagyló s orri‘enék között leg 
téresebh, s а könnyároktól nem függölegesen, hanen» kissó ki 
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s hátrafeié a fcrdén ereszkedö könnyorrjáratot veszi magába, 
meilynek szájazati nyilásn fölüiröl az alsó orrkagyló melisö része 
filial fedetik. A melléküregek , meilyek hahár az orrüreg nagyitó 
téreiüi vétetnek is, a szagok megérzésére épen semmi viszony 
han nincsenek: a homlok-, ik- s fölsöállcsont öblei, meliyekröl 
fönehb emlékezénk. 
3. A sz á j üreg _ sasum от} _ az állkapocs mozgé 
konysága miatt változó nagyságú. Нет mindenütt környeztetik 
csontfalaktól. Als 6 faia v. feneke csupán izmokból áll. A fölsö 
képezi а kemé ny- v. osontszájpadot _palatum darum 
s. osseum _, mellyen a hosszú s haránt szárakból álló k e r e s zt 
S Z áj p а dv а l' l’ а i _ sutura Palatina cruciata _ iáillaió. A 
m e l l s ö s mindkét o l d alfal, csukott szájnál, a két áilcsontnak 
fogrejtö szélei áitai képeztetik. H á t 5 6 fala nincs , 5 a még nem 
áztatott koponyában is egy nyilás által foglaltatik el, meily áital 
a szájüreg а mögöttefekvö torokkal közlekedik. 
4. Ezeken kül a koponya mindkét felén egyegy gödör lel 
hetö, meily a halantékároknak, а fölsö áli , az ikcsont szárnya és 
a szájpad közé vonúlt legmélyebb zugát képezi, 5 1‘ ö р 5 z 11] 
р а d i vagy' i k á 1 1 á l' 0 k nak _ fossa pterygopalatina s. .9p/zeno 
maxz’llaris _ neveztetik. Ez a szemgödör alatt fekszik, mellyel a 
szemgödör alatti rézs által köttetik össze, 5 kifeié az örrüreg 
hátsó feléiöl takartatik. Alaka igen szabálytalan, s koponyaürreii 
összeköttetése igen sokszeril. Ez ároknak rendszerint csak ieg 
mélyebb s keskenyebb helyét szokás kijelöini , meily közelebbröl 
az ikcsont nagy szárnya s a szájpadcsont által képeztetik, mint 
szárnyszájpadi árok s а fölsöáil- s ikcsont közti téresebb részét 
ikáiiároknak nevezik. 
-Szemgödörbeni iikak s csatornák. l.Akoponya- 
tirhc megy: alátlik, szemgödör föiöttirézs, mellsö 
rostnlik. 2. Az orrüregbe: n hátsó rostalik, a könnyek 
orrbeli vezetéke _ ductus lacrymarum тают. 3. A ha 
lantéknrokba: n járomhaiantéki csatornn _ cana‘lís zy 
gomaticus tcmporalz's. 4. A rögszájpndi árokba: а szemgüdör 
alatti rézs. 5. A ábráznthoz: a járom áhrázati csator 
na, szemgödöi' fölötti lik, szemgödörnlatti csa 
torna. 
(lrrüregbeni liknk l csatnrnák. 1. Akoponyaürbe 
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mennekzn rostalikak.2.Aszájüregbe:azorrszájpadi csa 
torna. 3. A röpszájpadi csatornába: az ikszárnyszájpadi 
lik. 4. A szemgödörbe mikép a szemgödörnél említök. 5. Az ábrá 
zathoz: a körteképü nyilás, orrlikak. 
Szájüreg likai s csatornái. 1. Az orrüreghe megy: az 
orrszájpadi 'csatorna 2.Aröpszájpadiárokba: aröpszáj 
padi v. lehágó szájpadi csatornák _ canales pterygo 
palatím' s. palati'nz' doscendentes. 3. Az ábrázathoz: az állalatti 
csatorna _ canalis z'nframaxíllaris. 
A röpszájpad likai s. csatornái. 1.Akoponyaürbe: a 
kereklik. 2.Aszemgödörbe:a szemgödör alatti rézs. 3. 
Az orriireghöz: azikszájpadi lik. 4_Aszájüregbe: a lehágó 
szájpndi csatorna. 5.A koponya fenekéhöz: a Vidianfe'le 
csatorna. 
A szemgödör összetétele, valamint a hozzá vagy töle ‘наш 
nyílások , minthogy a szemgödör falai a koponyának kiilröli nézésé 
nél könnyen áttekinthetök, ép olly könnyen tanúlhatók is. Nehezebb 
az orrüreg s ikszzirnyszájpadi árok alkatát kivenni. Hogy falainak s 
ezeken létezö likaknak szemléléséhöz juthassunk, átmetszetniök kell, 
mire nézve fris koponya ‘давним, melly már más boncztani cze'lra 
is használta`tott, s mellynek orrürege a S c h n eid erfe' l e takhár 
tyával _ membrana pítuítaría narz‘um. s. Schneíderí-borítva van. 
Vázzá ген lejeken a fürész behatása által a vékony s csak lazán szi 
lárdított kagylócsontok könyen elhasadhatnak, s azok helyzetará 
nyainak s az штаммы viszonyának csak igen tökélyetlen képét 
nyerhetjük. Erre nézve két függélyes átmetszés szükséges, mellyek 
nek egyike az orrsövénnyel párhúzamban áll, másika pedig azt ke 
resztül vágja. _ A csonttannak Медики-ай nyomossága az {Клей-пу 
szájpadi árokban leginkább bebizonyúl. Aháromosztîtú ideg boncztana 
az ezen :irokkal összekötésben álló csatornák s likak pontos fölfogása 
nélkül nem értethetlk. Erre nézve az ikcsont röpnyujtványa alapjánál 
óvatosan lemetszendö, hogy a benne fekvö említett ki- és bevezetö 
nyilások láttathassanak. 
99. §. A koponyânak дни-{тайной aránya. 
A koponya az ábrázatra nézve aránylag egy emlösnél sem 
olly nagy mint az embernél, kinek értelmi' szerve _ az аду —-— 
az érzékiségnek hódoló rágás- s szaglást szervek fölött й". Az 
emhertermészet legtöbb s legalacsonyabb kifejezése a fejen páro 
suit, amannak túlnyomó kiképzésével. Minél inkábh képzödtek a 
riigszervek s minél nagyohb az orrüreg дна! elfoglalt ter, annúl 
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kiállóhbnak mutatkozik a fej ábrázati része , s annál cltóröbb az 
arcz oldalképe a szépség eszményétöl. A szépivezetii homlok , s 
ennek az arcz felé majdnem függélyes ereszkedése, a kaukasi 
ember koponyák jellemzö bélyege. Minthogy a koponyának ábrá 
zathozi arányától függ, szépségröli fogalmaink szerint, a többé 
kevesbé nemes föalkat, s ez arány nagysága némelly emberfajlák 
szembetiinö bélyegét adja, többen megkisérlék a koponyának 
ábrázathozi viszonyát tudományos útoni kimérések által kieszkö 
zölni, miulán a fejnek bizonyos iinkényleg választott pontjaitól 
képzeleti k o p о 11 y a m é r ö v o 11 ala k _ lz'neae cram‘omem‘ 
cae _ húzattak, mellyeknek átmelszeii szöglete a közönséges 
vagy szép koponyaalkat kinyomatát képezi. 
1. Dauh en ton (1764) szerinti mérés. Az alsó szem 
gödörszéltöl а nyakszirtcsonti öreglik hálsó széléhöz vonal hú 
zatik, egy másik pedig ugyan e lik mellsö szélének közepétöl az 
elöbbi vonal végpontjához. A mindkét vonal által képezett nyilt 
szöglet, Daubentonféle nyakszirti szöglet-anga 
las occipítalis Daubentom'z‘ _ az emberivarhan legkisebb, s az 
állatországban annál inkább nagyobbúl, minél inkább elhagyja 
az örcglik az agyfenék közepét, s a koponyának hátsó végéhöz 
közeledik , miáltal fölszine mellfelé hajló lesz. E szöglet а fajták 
osontlani jellemeül nem alkalmazható , meri Blu m e n b a c h ta 
pasztalása szerint annak nagysága, ugyanegy Гала egyénei közt, 
bizonyos földszélesség alatt is változik. Középszámilás szerint 
embernél 4°, orangutangnál 37°, lónál 70°, kutyánál 82°. 
` 2. Camp er (1791) szerinti mérés. A homlok- és 1151513-` 
állcsontlegkiállóbh helyéhöz egy érintö vonal húzatik, és ez, 
egy másik a külhalljáratlól az orrüreg fenekére irányzott vonal 
általátmetszetik. Az igy származó zug, a C amp er f éle ábrázati 
szöglet, melly minden eddigi koponyamérési módszerek között 
leggyakrabban használtatik. Minél közelebb áll e szöglet а 90° 
hoz , annál szebb a koponya oldalképe. Ha 90°-ot meghalad , а 
szemck fölébe ama kidüledö homlokok támadnak, mellyek angol 
kórnál s vizfejnél jönek elö s az oldalkép szépségének ép ligy ár 
tanak , mint a simák. Az agykifcjlettség mértékeül az állatoknál 
nem használható a`C a m p er l'élc szöglet, minthogy а homlok 
domborodása csupán iéres homloköblök (elefánt , sertés) által 
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föltétezhetö. Egyébiránt különféle fajták koponyáiban is sokszor 
megegyez (néger- s ókori lithvánkoponya) , s átalában csak olly 
fajták megkülönköztetésére alkalmazható ‚ mellyek többé kevés 
bé kiálló állal birnak. Nagysága a kaukázi fajtánál 85° (görög 
oldalkép), négernél 70°, ifjú orangutangnál 67°, csorroncznál 
(Schnuöelt/n'er) 14°. 
3. Blumenbach koponya nézése (1795) nem mérés, i 
hanem а koponyák s ábrazatok egymáshozi viszonyainak közeli 
lö becslése. A hasonlítandó koponyák úgy állitatnak föl, 110ду 
а járomívek tökélyesen viziránylag feküdjenek, s а Vogel 
ßféle látcsövön fölülröl nézetnek, hol a fönebbi viszonv s minden 
más, a koponyaalkatra nézve eltérö egyiségek а gyakorolt szem 
által tisztán kivehetök. 
4. Cuvier módszere (1797) a kaponyát két oldalfélre 
osztja , s az átmetszeti fölszínen a koponya s Миша‘ közti паду 
Ságkülönbözést meghatározza. Ez az orangulangnál=0, s az 
emhernél úgy áll, mint 4: 1. 
Még több más koponyamérö módszer is ismertetik, mellyek kö 
zül régibb a Spigelféle (1645). _М1т1\0ду itt csak kijelölésekröl, 
nem pedig` kimeritö taglalásról van szó , az elöadottakkal bee'rhetjük. 
Az emberi s állati koponyának Ш különbözési he'lyegei a tojás 
dad koponyaürben rejteznek, továbbá a majd 90° ábrázati szöglet 
hen, a koponyafene'knek inkább közepén fekvö nyakszirti öreglik 
han s a kerekitett kiálló állcsúcsban (mentum promínulum, Limb). 
Az öreglik fekvése a koponyafenék középpontjával nem egyez 
meg ugyan, mert e szerint a koponya a gerinczoszlopon’fsúlyegyent 
tatiana , mi nem úgy van. A koponya elöreesését csak а tarkóizmok 
müködésé akadályozza ; ha ez megszünik mint a hüdésnél, elalváskor s 
vénkorban, а koponya súlyát követi s а mellre leesik. 
A koponyák fajtaszerinti különbözései а közanyagi emberboncz 
tan lrörébe tartoznak. llt csupán azt emlitjük, hogy а koponya ala 
Ка a kaukazi tojásdad szabdálól két végsöség felé hajol. A négernél 
mindkét oldalról lapra nyomatoll, keskeny, а homlok hátralapúl, az 
áll- és járomcsontok elöállók. A kalmuknál а 1юр0пуа т1п1еду elül 
röl hatranyomotlnak mutatkozik, a járomcsontok erösen kifelé ülnek, 
n szemgödrök távol esnek egymástól, miáltal az orrgyök szélesebb 
lesz. A koponyaürnek ábrázathozî aránya a négernél kisebb , mint bár 
melly más fajtánál, és еду 36 enrópai koponyzival hasonlítolt neger 
koponya mindnyája шт legkevesebb vízmennyiséget ven magába. 
Veleszüll bulaságnál а koponya, az iibrázal rendszerinti nagysá 
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ga mellett is kîcsiny, söt kisebb mint ez. Ellenben kitllnö azelleml 
tehetségek nem mindig nagy l‘ejben rejteznek. _ lslenek 5 féliste 
nek régi szobrain _ hihetöleg nz emberl‘ölöttség kil'ejeze'seül -- 100о 
ábráznti szögletek találtattak. Újszülötteknél átalábnn 10° nagyobb 
mint fölnötteknél, s а vénebb korban elöjövö ngylenghiányniil, n ko 
ponya horpndása által ismét megkisebbůl. 
100- §- A koponyának korkiilönbségei. 
lgen zsenge megzatoknál a koponya alaka hasonló a meg 
lehetösen egyarányú gömbhez. 
' Az ábrázat annak csak kicsiny alárendelt függeléke. Мёд 
az újszülötteknél is s az élet е156 havaihan, az ábrázat 361116613‘ 
dedsége túlnyomó , melly elöszür is azon idötöl fogva , midön az 
állak ra'geszközökül kezdenek használtatni (fogak fakadozása) , a 
hosszas tajásdadra változik. A halantékpikkely е156 gyermek 
korban a koponyaoldalak képzésében aráuylag sokkal kevésbé 
részesül. A koponyaárkok feneke ínkább domború mint homorú, 
s legnagyobb átméröje а falcsontdombok közt van. Valamennyi 
koponyaosont, minthogy kisebb üresgümböt képez, jobban hajlott. 
Szövetök a csontporcz többsége miatt lágy s hajlékony, 5 olly 
esetek is tapasztaltattak, mellyekben ütés által behajollak, de 
el nem törének (С 11 а 11 5 5 1 е r , V e 1 р e a u). Külsö erömůvi be 
folyások, kötök, zsinegek , helybeli nyomás , ismert tapasz 
talás szerint, a koponya alakát megváltoztatják. Az orr 
üreg kicsiny , melléköblei; csak kifejlödni kezdenek , a mi a 
homlok öbölnél csak az élet második évében történik. A 526111 
reg, hiányozván az állak fogsejti nyujtványai, alacsony. Az áll 
kapocs szárnyai a középrész fülsö szélén csak igen kevésé nyúl 
nak fölül , s harántul hátrafelé irányozvák. Ezek csak а fogsejti 
nyujtványok föltüntével s а fogak fakadozásával kezdenek hosz 
szabbodni. Az ivarérettség beküszöntésével a koponya alaka 
többé nem változik , s csekély környi nagyobbodásán kül , állan 
dó marad. Férlikorban a varratok lassankint eltünnek, s öszülö 
korban a koponya visszahanyatló átváltozása kezdödik. A kopo 
nyacsontok megvéknyúlnak, érdesek lesznek, csontbelök eltů 
nik, egyes helyeken (а járomcsont iknyujtványán , papirlemezen) 
а csonttömeg visszaszivatásn mialt nyilások támadnak. A kopo 
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nya i‘érfi kerheli siilyából ïsnyit veszt (Tenon), а keponyaüi' 
az agyservadás által kisebbill s а nyakszìrtcsentoknál árekszeri'l 
leg be 15 horpad, s az ábrázat, a так kiesése 5 a fogsejti nyujt 
ványok eltünése niiatt függöleges magasságát elveszti. Az 6111111 
pocs, melly egész fogívét elveszté, nagyobb ivet képez, mint 
a fölsöńll, mellsö részével ehhez többé nein keczódik, hanem 
azt betett szájnál bezárja. Az állcsúcs kiáll, inert az állkapocs 
ágai harántul hátrafelé vonúlnak (М e n t o n e n g a l o c h e), s 
az errhoz közeledik , miáltal az arez lágyrészei, elvesztvén szin 
te feszerejöket, lazán aláfüggnek, vagy ránczosan behajlanak. 
Valamennyi kepenyacsontok szögletei s csúcsai élesbek s ‘6110 
nyabbak lesznek, s a csentok szervetlen alkatrésze а szervest 
meghaladja annyira, hegy csekélyebb erömüvi bántások kope 
nyatörést képesek elöhozni. 
Habár a kaponyatetö csontjai a magzatban a kopouyafenekeinél 
elöbb kezdenek 15 csontosúlni, még is szülésY idejekor a koponya 
alap szilárdabb csontállománnyii fejlöde'k mint а koponyafedél. Mig a 
kiitacsok nyitvák, a gyermekfej lńgysága s engedékenysége is meg 
marnd. -- A lágy gyerinekkoponyának iillandó ferde alakba ke'ny 
szerítése, nénielly "ad népeknél uralkedó szokás volt és niarad. Май‘ 
Hypocrates említi a hosszúfeji'i (nuwroeephaliï) skitákat, kik 
ezt mesterke'lve (vínculo et Шипы’: ai‘ti'bus) hozák elö. Az 052111111 
honban Grafeneggnél kiásatett úgynevezett avarkoponya (mellyet nem 
rég Tschudi peruikoponyának bizonyi'tott be), s a Pentland iiltal 
europába hozott régi perui fejek, а 1шаса5 törzsböl, szilárd körkö 
tökkel, mellyeknek benyomása még megismerhetö, hossz Szerínti nö 
vésre kényszerítettek. Kox és Adair közölte'k velünk n columbia 
folyóniil s éjszaki caroliiiában lakó indok bánásmódját, miszerint azok 
gyermekeik fejét állandó maradásra laposra nyemják. A vanas s né 
melly tatár ne'pek szintúgy betekeregetik gyermekeik l'ejét egész а 
szemekig, miáltal az kúpszeri'ien csúcsesedik. Szíják általi 65516111 
zés (lazacz-indoknál), faalakba kötés (tscháctas törzsne'l), deszkák közé 
szoritás (amaguas törzsnél) szinte szokásban vannak. А legnevezetesb 
elferditést egy a mexikói öböl mellöli indfejen láttam, ez a nyakszir 
ten 65 fejtetön széles niély benyomat által két oldalas félgömbszerii 
kiállásra osztatott. De nyilvánlag tiilüzött liivés az, iniszerint a régi 
néiiietek széles nyakszirtje, valamiiit a régi belgák széles lioniloka a 
gyermekek fekvésétöl (Vesal), а törökök kereki'eje а turbantól, s 
az egyptomiak s némelly hegyilakók lelapult feje a l'ejököni nehéz 
teherherdzistól szárniazék (Hufeland). Foville kopenyaferdités 
röli érdekes értekezéséböl taniiljuk, hogy franczhon nénielly niegyéi 
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ben az újszülöttek fejének “шумы; még mindìg dìvatozlk. Мёд a 
l'ölnötteken is látni a pólyázás nyomait. Foville e szokúst a ké 
söbb kil‘ejlendö szellemháborításra nem tartja hefolyástalannak. А 
roueni örülde 431betegei közt 247 viselé a fejpólyázás nyomait. 
Delaye és Mitivié orvosok bizonyítva lelék e tapasztalatot u 
toulonsi s parisi örüldékben. 
Olly koponyák is léteznek, mellyeknek oldalfelei föltůnöleg 
egyenlötlenek. Az едут. oldal чан-тайна!‘ kora összolvadása, s а 
tübbinek folytonos növése` ennek legtöbbször az ока. 
A koponyák vénkorban nem mindig "ékonyúlnak meg. Söt el 
lenkezö is történhetik, ha а csontok kezdö sorvadásakor csak a bel 
lemez horpad be , s a nagyńlt csontbéltér csonttal töltödik ki. 
Froriep R. Charakteristik des Kopfes. Berlin, 1845. 8-rét. 
czímü типы“ a fejnek számos mérésre Марш)" alaktanî kifejlödés 
történetét foglalja magában. 
B. A törzs osontjai. 
Atörzs csontjaiMeckelszerintöscsontokrav.csi 
golyákra, smellékcsontokra osztatnak. Ez utósók is 
mét szegycsontra 5 bordákra oszlanak. 
a Öacsonlok v. csi ol ‘Не. 8 .'l 
101. §. A csigolyák fogalma s fölosztása. 
A törzs alapja annak hútsó részébe alkalmazott , függélyes 
és lagOllì g е rin с z 0 S Z l 0 р _ columna vertebralz's _, mellynek 
едва elemei c sig olyáknak _ verteórae s. штат _ mon 
datnak. Mivel ez oszlopnak aránytalanul nagyobh része, a ge 
rinczagy- s idegeinek fölvétele végett üres, azért minden egyes 
csigolya üres hengert уеду gyürüt képez. A gerinczoszlopnak 
csak alsó csúcsos része _ a Таз-св“: esont _ tömött, s csupán 
azért, mert az állatoknál a töhbi gerinczoszlopkint üres , a ge 
rinczagy folytatását ища kôrül, 5 а farcsont fejlödésének többi 
csigolyákkali némelly nyomatos összhangzásait mutatja , a csigo 
lyák közé számitatik. A gerinozoszlop,hossza szerint nyak-, hát-, 
ag'yék- 5 keresztrészre osztatik. A farcsikcsont ez utósónak füg 
geléke. A nyakrészt hét ny akesigolyr a _ vertebrae colli s. 
oervíoz's _,' a hátrészt щенка hátcsigolya _ vertebrae 
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dor-si -, az agyékrészt öl á g y é k c sig o ly а —— 'vertebrae lum 
bares - alkotják. A keresztrészt tevö ё‘ k e r e s zt c sig o l y a 
- vertebrae виста!“ — iijukorban egy csonttá (kereszlcsont) nö 
öSSZe , S ezérl; á l с S i g О ly á k пай — vertebrae spurz'ae _ пе 
veztetnek , mig а többiek egész élten й: elváltan maradnak , s 
v а1 Ó di с S i g 01у á k пай — vertebrae veras _ hivatnak. 
A farcsikcsonlnak csigolyákhoz alig hasonlitható négy da 
rabja is , az álcsigolyákhoz számilatik. Minden valódi csigolya , 
mint tökélyes gyürü középlikkal -— с s ig o ly ali k , forameu 
vertebrale --, és m ells ö s há t só ívvel bir. A mellsö iv (kive 
vén az elsö nyakcsigolyát) rövid oszloppá vastagúl — c s ig o 
ly a l; е S l, corpus vertebrae, _ melly fÖlSÖ S alSÓ slk, S egy jobb 
ról balra domborlill, fölülröl lefelé kanyarilolt Мат‘ fölszínnel van 
ellátva. A csigolyatest majd egészen szivaosos csontállományból 
áll, s a csigolyalik felöli hátsó fölszinén. több nagyobb nyilást mu 
tat kimenö visszerek számára , mellyekben a osigolya szivaosos 
állománya igen hövelkedik. A hálsó iv vékony marad — cs ig o 
lyalv, arcas vertebrae, _ S hét nylljlványl; bOCSál. ki, mel 
lyek vagy а csigolya’knak egymásközli összekölésére, vagy moz 
даю izmok ragpontjaiul szolgálnak. E nyujtványok fölosztalnak 
izl'lleti éS iZ Omi nyujtványOkra-procesausartz'culares 
et musculares. - Három izomnyujtványl számlálunk. Az egyik pá 
ratlan, s az iv közepéböl hálrafelé nö — o rj- v. ‘б vis nyuj t 
v á ny' , processus spz'nosus, -- а más keltö párOS S Ома"; áll _ 
h а r á nt n y u j t v á n y o k , processus transversz'. Az izületi 
nyujlványok két fölsö s két alsó, vagy fö l- és leh á g ó ny и] t 
v й ny r а — processus ascendentes et descendentes _ OSZlanak. 
Ezek izlapokkal ellálvák, mellyek a fölhágó nyujtványoknál М: 
ra , а lehágóknál pedig mellfelé irányozvák. Ott, hol az iv а 
testtöl elvál , fölsö szélén sima , az alsó pedig mély bemetszést 
mutat, e bemelszetek а fölül s alul fekvö csigolya hasonló ki 
metszéseivel шт egyesülnek - c sig o l y a k ö z ti lik , fora 
men z'ntervertebrale s, conjagalum. _ Nem minden csigolyánál iS 
métlödnek az elsza'mlált részek ugyanegy mód szerint. БЫ a csi 
golyák bizonyos sorozatában igen nyomos módosulásokat szen 
vednek , mellyek a különbözö oszlályok boncztani jellemét ké 
pezìk, melly a kövelkezö §§-ban fog tárgyallatni. 
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102. §. Nyakcsigolyák. 
Mind a hét nyakcsigolyának jellemzö bélyege, а haránt 
Ilyujlványok likában _ h а r á n 11 ik , _fm‘amen lransversurz'um 
_ áll. Más csigolyának nincs likas harántnyujtványa. A két elsö 
nyakcsigolya kivételével a többi következö átalános sajátságok 
han osztozik. Testök alacsony de széles. Fölsö fölszinök jobbról 
balra , az alsó mellröl hátra homorult. Ha két nyukcsigolyát egy 
másra helyezünk , egymáshoz fordult fölszínök összeillik. Ivök 
inkább egyenlö oldalú háromszög száraihoz husonlit, mellynek` 
alapját a csigolya teszi. E szerint a csigolyalik inkább háromszö 
gü mint kerek. A vizirányú tövisnyujtvány csúcsán ketté hasadt. 
A likacsos harántnyujtványok rövidek, laposak, s egy mellsö s 
hátsó gü m ö vel _ tubereulum _ végzödnek, A föl- s lehágó 
iziileti nyujtva'nyok alacsonyak, izlapjok kerek s teljesen sik. A 
fölsök ferdén hátulról fölfelé, az alsók mell- s aláfelé néznek. _ 
Az elsö s második nyakcsigolya föltünöen, а hetedik csak kevésé 
tér el e közös elöképtöl. 
Az elsö nyakcsigolya v. fejgyám _ atlas, _ 
minthogy testtel nem bir, az eredeti gyürüalakot legtisztábban 
megtartja. Mellsö s hátsó egyaránt erös félgyürüböl áll. H01 e két 
iv összekoczódik, ott helyezvék a vastag oldalrészek, mellyek 
erös s jól kiálló harántnyujtványokká nyúlnak ki. Alsó 5 fölsö iz 
nyujtványaik, valamint a tövisnyujtvány is, hiányzanak. Amazok 
két elsö helyett csak fölsö kivájott s alsó sik izlappal birnak. A 
tövisnyujtvány kis púpcsává _ h á ts 6 g ü m ô , luàereulum po 
sterz'us _ törpült, a hátsó félgyürü közepén. Ehhez hasonló _ 
mells 6 g ü m ö , tub. unten-ius _ a mellsö félgyürün а hiányzó 
testre emlékeztet. A mellsö iv hátsó fölszíne közepén egy kicsi, 
kerek, porczozott hely van. Csigolyalika a testhíány miatt nagyobb, 
mint bármelly csigolyánál. y 
A második csigolya _ forgolya, tengely, 
epistroplz'eus (urgeqtw forgatni) s. axis _ а csigolyák említett (316 
képétöl azáltal külómbüzik, hogy kicsiny testének fölsö fölületén 
egy fölálló fO g k é p ů n у uj tv á п yt _ processus odontoùleua 
_ úgynevezett f og at hord, melly mellsö 5 hátsó oldalán por 
czozott. Rajta nyakot, fejet s csúcsot kiilönliöztetünk meg. _ A 
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l‘ölsö iznyujtványok hiányzanak , s helyettök két sima, sik ízlap 
létez 0 foghoz közel, mellyek ferdén ki- s aláfelé hajolvák. A 
csigolyaközti likat képezö vágány rendszerint hiányzik. 
A hetedik v. kiálló'nyßkcsigolya _ vertebra 
prominens _ nagyságra s alakulására nézve a hátcsigolyákhozi 
átmenetet képzi, s leghosszabb tövisnyujtvúnyt mutat , melly 
nem hasadt, s nem is viziránylag, hanem l'erdén nyúlik aláfelé. 
Testének alsó szélén mindkét oldalt rendszerint egy porozozott 
helyecske van , melly az elsö hátcsigolya 16156 5261611 levö 110 
gyobb illy porczhellyel, az 0156 borda fejecsének számára, izgöd~ 
röt képez. 
A fejgyám oldulre’sze mögött fekvö bemetszet (melly 0 nyak 
szirtcsonttal az elsö csigolyaközti likat képezi) _ mikép legtöbb 
négyláhú állatnál _ l`ölötte elvomlló vékony csontcszit 2111211 110111 rit 
kzin likká alakúl. Egy- vagy másik oldalrésznek 21 nynkszirtcsont iz 
bütykeivel összenövéséri'ili esetek, éleniedetebl) korlian épen nem rit 
kák (S andifort). Sokkal ritkáblmn sill két, egész élten 211 válva 
maradt félböl , vagy hátsó ívének közepe hiányzik. A harántlik едут 
vagy mindkét részen kettös. A harántnyujtviiny llknin át 1111 10 21 ge 
rinczütér. Csnk а hetedik csigolya hnrántlika nem edénylik, s 21 ge 
rinczütérhöz semmi riszonnyal nem 1111‘. Minthogy 21 lmrántnynjtvány 
azon darabja, mellyAa hurzîntlik 01611 1е1‹5211‹‚ különös csontosodzisi 
pontból fejlik ki, melly 111101611 а 1121156 darabbul üsszolvadnn , hosz 
52211121 kinyúlik, s ez állnpotban rövid bordához (sok 2111211 nynkbor 
dájához) hasonló lesz, azéri. mégis 21 harántnyujtványnak csnk 21 ha 
rántlik mögött fekvö része vehetö tulajdonképi harántnyujtványul. A 
hasonlító boncztan s 212 izmok eredés- és tapadásmódjn c nézet mel 
lett szólnak, melly 21 fejlüdés törvényei 2111211 megdönlhetlen 13212 
sággá lesz. 
103. s. llátcsigolyàk. 
A tizenkét hátcsigolya testén, а bordafejevsekkeli izesülús 
végett jellemzö bélycgül, kicsiny, porczozott izülethelyek lé 
teznek. A hátcsigolyák testei fölülröl lefelé számítva, magasságra 
nézve з2е11111е111п61еёг nönek A harántátmérö a negyedikig 1115011 
bedik , de 01161 0 tizenkettedikig nö. A legfölsö s legalsó hátcsi 
golya testének átmetszete tojásdad, 0 közepsöké háromszögü, ke 
rekitett szögletekkel. A test mellsö terjedelme alacsonyabb, mint 
a 1121156. Az ivek erösen hnjlitvák , а csigolyalik körképü. A tö 
16 
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visnyujtványok hosszúk , háromoldalauk , csücskösck , fcrdéil 
lefelé hajlók, s a közepsö hátcsigolyáktól fogva mint tetöcserép 
fedik egymást. A harántnyujtványok szinte hosszúk, erösek, 
kissé hátra hajlók. Földuzzadott, gombkepü végeik'(a két utó 
sót kivéve) elörc nézök, simán lnélyedett s porczozott izfölszin 
nel birnak, а bordák kisebb fejecseinek számára. Föl--s lehágó 12 
lapjaik teljesen tetöiránylag állnak, s gömbölyes sima izlapjaik 
egyenesen hátra s elöre néznek. A kilencz fölsö hátcsigolya 
mindegyikének oldaltáján, közvetlcnül az iv eredeténél, két izlap 
van, egyik a fölsö, másik az alsó szélén. Amaz nagyobb, ez 
kisebb. Ha a csigolyák egymásra rakalnak , összeütközö izlap 
jaik a borda fejecseit fölvevö iz á r k o k at _ [вето articulares 
_ képezik. Ha a hetcdik nyakcsigolya also szélén- nincs izlap, 
az elsö bordafejecsnek izárka csupán az elsö hátcsigolya fölsö 
széle által képezlelik. A liZencgy- S tizenkettedik hátcsigolya, 
10150 szélén tökélyes izárokkal bir. E szerint a tizedik csak tü 
kélyetlen izlappal 01111111` 5 ezzel is csak fölsö szélén. A tövis 
nynjtványok а 10150 5 1102ер50 hátcsigolyákon ritkán helyezvék 
lctöirányos átmetszeti fölszinen , hanem föleg a magokat erösen 
fi'izö nökncl , kevéssé jobbra hajolnak. — 
101. g‘. Ágyeikcsigolyák. 
Az 01 ágyékcsigolya harántnyujtványaiban hiányzanak a li-i 
kak, valamint testeiken s а llill'álllnyujtványok végein az izlapok. 
E szerint boncztani jellemök nemleges. Minden átméröben na 
gyobbak, mint а nyak vagy hátcsigolyák. 'l‘estök tojásdad, а 
gerinczagynak szolgáló lik агйпущдг 521111. Tövisnyuitványaik 01 
dalt összenyomottak, inagasak, de keskenyck s viziránylag hc 
lyczvék. A harántnyujlványok gyöngébbek, mint а hátcsigo 
lyákéi s az iznyujtványok elött erednek. A fölsö iznyujtványok 
01111101 hátra hombrúk, ро1с202011 faisant». bereite fordun. А2 
alsók mint а 1015011 függélyesek, s poi'czos fölszinök domború s 
kifelé irányzott. A fölsö iznyujtvány s a haránt nyujtvány дуба 
ke közt rendszerint tompa dudor találtatik, ‘аду érdes csontlécz, 
s ez járulékos harántnyujtvány _ processus trans 
cersus accessorz'us. Az ütödik ágyékcsigolya uicllröl észrcvehc 
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~tlileg magasabb , mint hátul, mi szinte úgy van , de sokkal cse-. 
k'élyehb fokban, a többi ágyékes'igolyánál is'. 
A fölsö iznyujtvány hátsó kíilsö sze'lén többször dombocska ì'agy 
fogcsa _ csecsnyujtvány, processus mamrm'llarís _ létez, melly 
al ötödik ágyékcsigolyán soha sem hiányzik. A tövisnyujtványok 
nlsó szélei csúcsok felé bevágatvák, miáltal ke't oldnlpúpocska támad. 
E ké» púp közt létezö mélyede’s (emle'kezés a nyakcsigolyák villa-- 
szerii tövisnyujtványairu) ollykoi‘ az alanti tövisn‘yujtvziny 16156 sze'lê 
veli dörzsölödés miatt , а gerínczoszlop nagyobb vísszhnjlásánál, mint-' 
egy kiköszörůlt. Rilkúbban mutatkozik a tövisnyujtvány csncsának al' 
só részén különös horogsze'rüleg lef'elé hajlott púp, melly a legkö 
zelebbi tövisnyujtványhoz koczódik 5 1122211 valódi iziilet‘et képez 
(Mayer), Két саду több ágyékcsig'olya egymásközti, ‘аду az utó 
gó ágyékcsigolya keresztcsonlali, mńr férfikorhan 1616116, összenövé 
sb nem épen ritkán jö elö, 5 az álkereszlcsigolyák rendes összenövé. 
séhöz átmenetet ke'pezA Magas alkatú egyéneknél az ágyékcsigolyák 
száma sokszor, ha nem is mindig, eggyel többül. Birok egy fölnött 
emberböli ágyékcsìgolyát, mellynek ívei s alsó iznyujtványai а 1551 
1е1 össze nein forrvák. 
Hasonlító honcztani fürkészés s a csigolyńk fejlödéstörte'netének 
eredményeî által bebizonyítható, hogy az ágyékcsîgolyák harántnyujt 
ványaì tulajdonkép a bordákhoz 5 nem n többi csigolyzîk barántnyujt 
ványaihoz hasonlók, 5 е szerint inkább bordanyujtványoknak 
processus costaría' _ nevezlethetnének. A többi csigolyák haránt 
nyujtványát nz ágyékcsigolyákon а járule'kos harńntnyujtvány képvi 
Seli. А hátizmok honcztanî t'isszonyai e fölfogást szinte erösítik. 
105. §. Keresztcsont. 
Од worum, Irrtum, clum‘um, vertebra magna. 
A keresztcsont а gerinczoszlop legnagyobb csontja, s щ 
egvmáshoz olvadt álcsigolyából áll. Mindkét névtelen medencze-- 
csont közé ikszerüleg szorítatik, a medenczegyürüt hátulról zár.. 
ja be , 5 а rajta nyugvó gerinczoszlopnak 116121161,г talapul szol.. 
gál. Homordomború alaka hegyezett lapáthoz hasonlitható, чад-у 
meg inkább ledömön s elöre hajló lolwrhoz. mellyen a folfelé 
helyzett alap , 111е1156 5 hátsó fölszín, s két oldalszél különbözte. 
tik meg. Az alap közepén tojásdad utósó ágyekcsigolyávalí 
összekötési holy van, melly összekötés, minthogy a kereszt 
csont tengelye az ágyékcsigolyák tengelyének nem hosszabhodá.Y 
sa ‚ 11а11е111 hátra tër el, kiálló szögletet _ elö fo k, promonl” 
16 * 
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rium _ képez. Ez összekötési liely mögött а kcresztcscnlon ait 
nyomuió csatomának háromszögů bemenete 16152111 , meily a ge 
rinczosziop csatornájának foiytatása s k e r e s 2 tc s ato r n 6 
nak ——- canalis sacralis _ ilivaiik. JObb- S 11а1га е bemenettöi, uz 
elsö áicsigoiyának két föisö iznyujtványa 611 ki. A m e ils 6 161 
52111 homorú, 5 négy vagy 61 р61’ 111111а1— m e i i s 6 k e r e 5 2111 
k ai( , foraml'na sacralia anterior-a _ bil', meilyek а kel’eSZiCSB 
tornába vezetnek, s fölülröi lefeié kisebbiiinek s egyutlal egy 
máshoz közeiednek. A pároslikak emeikedett haránt iécczel (az 
áikeresztcsigolyák összenövésének nyomai) köttetnck össze. A 
11 615 6 fölszín domború s egy közép 5 1161 oidal, -párhuzamos , 
‘emelkedett 611105161‘201 mutat, meilyek összenött púpok soro 
zatát állílják eiö. A középlécz _ k er es 2116 r aj, cristo su 
«мы; _ az egymással összenött tövis , a két oldaisó az össze 
oivadt harántnyujtványok áitai képeztetik. igen erösen kiiejlett 
keresztcsontokon e liárom sor 11621 még'kétgyöngébb 16152111 be 
sorozva, mint aiüi- 5 lehágó iznyujtványok összefolyási helyei. 
A középemeikedés végén а 11е1’е521с5а101‘11а also nyiiása _ k e 
r e s 2 111 а 5 a d é k , Мина sam-ntfs _ meily mindkét oidudról nz 
111656 álkeresztcsigoiya lehágó íznynjtványai által, mint gömbü 
iyes, izlapnélküli púpocskáklól , környeztetik. Ezek igen heiy 
telenül _ k e r e s 2 15 2 а 1‘ va 11 nak , cornuu „мы _ mon-. 
datnak. A mellsö keresztlikaknak megl‘elelölcg heiyeztetnek 
а 11 а i S Ó k е l' с S Zt i i k а k —— foramina sacralg'a posteriora _ 
s az cisöknél kisebbek s szabálytalanahbak, 5 úgy , mikép ezek, 
а 11е1‘е521с$а101‘п611а vezetnek. A iefelé összetérö oidalszélek, 
l'ölsö vastagabb vúgükön S-képi'l vagy füialakú üsszekötési lappal 
a csipcsont számára jegyezvék , s iefelé elvágolt csúcsba össze 
nyomúlvák, mellyhez a i'arcsikcsont köttetik. Mielött e csúcsot` 
_ eiérne'k , iélhoidaiakru kimelszetnek _ k e 1‘ е 5 z t l‘a r с s ik 
v 6 g 6 11 y , incz'sura sacro-coccygea. 
A keresztcsont egyes alukalkatre'szeinek, mint csigoiyaeiemek 
nek jelentése különösen i'ölviiágiiatik iljú csontok vizsgálúsn 1111111, 
. mellyekben nz 61 zilcsigolya még tökélyesen össze nem 11611. Mcg 
gyözödlietni 111 arról, hogy а meiisö kcreszliiknk а csigoiynküzli li 
lmknnk, a iizîlsók pedig kétkét\csig0iya ív közti térnek feieinek meg“,` 
.mig az összoivadt izom- s iznynjtvainyoklmk liossznnti le'czekbe 61 
111е11е1е u csont hátsó lnpjzin megismerlictö. _ Еду osont sem mutui.. 
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ja alakának olly kr'ilönféle итогам“, mint а keresztcsont. О‘, hat 
álcsigolyiiból ‘Ш össze, miáltal a мы; keresztlikak выйти négy ‘аду 
ötre szaporodik. Csak azen esetek, mellyekben a farcsikcsont elsö 
darahja "аду az utósó zigyékcsigolya a keresztcsonttal összenö, nem 
а keresztcsont csigolyáî számának szaporodásaul veendök. Meg négy 
keresztcsigolyáról is "an példa. Albin és Sandifort legelöször 
emliték a keresztcsontnak igen érdekes ferde képletét., hol az elsö 
álcsigolya egyik oldalon egészen ágyékcsigolyaképii, a masikon ke 
resztcsigolya alakú volt` A keresztcsatorna tökélyetlen bezáródzisa 
vagy teljes kinyiltságarólí esetek minden boncztani muzeulnban tar 
‘атак. E csontnak hasonmérték nélkiilisége s esńcsának oldalra hajlá 
sa sokszor jö elö. Én a keresztcsont rendellenes alkatának igen ne 
vezetes s mindeddig nem látott példányzit hirom , mellyben nz álcsi 
golyáknak oldaliv felei (mellyek be nem ‚тайм liiltal a keresztcsa 
torna nyitvamaradását tétezik föl) egymással iigy összenövék, hogy 
az elsö csigolyának jobb ivfele а második balívfelével , a másodikuak 
jobbfele a harmadiknak halfele'vel sth. koczódik össze, miáltal a 
luitsó fölszínnek igen különüs félszegessége származik. A kereszt 
свои! elsö csigolyájzinak bal s az utósónak jobb írfele összeköttetle 
m'il állnak ki. Egy пазы!‘ eseten az elsll s mzîsod keresztlik közütt 
liobbról egy tompaloborszerii nynjtvány enielkedik, melly kifelé hajol, 
's a csipcsout gumójávál _ luberosila-s Ossis {ей — porczi 
ziilet által köttelik össze. 
Minthogy a keresztcsont a medenczegyüriì képzéséhen részes, 
s nagysi'lga- s alakától függ kiválólag mindkét ivarban a medenczé 
.nek igen különbözö hosszas bösége, azért az ivarkülönbségnek igen 
nyilvain kell rajta kifejezödnie. Szabályke'p й", hogy a nöi kereszt 
esont szélesebb, rövidebb., egyenesb s hosszteng'elye'vel hátrane' 
zöhh, mint a férfiak keresztcsontja. 
A keresztszarvak az utósó keresztcsigolya ívl'elének nent egye 
sí'ill- уйдет! is "étethetnének 
106. §. Farcsikcsont. 
0s coccygr's. 
A fa r с s i k c s o nt (among kakukcsont) Ш, ritkábban hat 
csontdarab sorozata, mellynek elsején igen kevés csigolyasa 
jútság, a töhbin épen semmi észre nem vehetö. A gyürüalak 
valamennfyiröi eltünt, s а testnek csak durványa шагам fön. Az 
elsö darabon a fölhágó iznyujtványoknak némi nyomai láthatók., 
mellyek l a r с s i k s z a r v a k n a k _it comma romagna _ ne 
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veztetnek, s a keresztszarvak eléhe nyúlnak, azonban шока‘ 
el nem érik. Az oldallapok а harántnyujtványokra emléke'ztet‘ 
nek. A megkurtitott keresztcsont csúcsának összekötési helye a 
csigolyafölületnek тё‚‹;г legkevésbé elferdült maradványa. A ke 
resztcsont oldalszéli alsó végén emlitett k e r e s z tf a r c s ik 
vágány, az elsö farcsikcsigoiya odahelyzése által jelentöleg 
mélyed, s innen van neve. Farkas emlllsöknél a farcsikcsont ogyes 
csigolyáinak hélyege nem чайной!‘ ‚ s а valódi csigolya minden 
sajátságai fölelhetök rajtok. 
Bauchin szabályul vevé, hogy n nöi farcsikcsontban egy darabbal 
iöbb van mint а fe'rñében. _Az вы; faresikcsigolyának az utósó ke 
resztcsigolyávali üsszenövése csak hímivarban történik; nöknél illy 
izmerevedés hallatlan, s a szülésre nézve igen kártékony köveikezé 
sü ienne. Az is áliítatott, hogy illy összenövések leginkáhb a „ка: 
s folytonosan lovaglóknál jönek ею. Milly kevés “лещ van ez ál 
litásban, bizonyitjn а ВШтепЬасЬ gyiijtenlényében egy vén doni 
kozák света/6221, mellyen négy zigyékcsigolyn izmerevüit, a farcsik 
csont azonban teljesen mozgékony шагам. Ollykor n farcsik harma 
dik és negyedik dnrabja nem egymzis ШК)“, hanem egymás мене" 
mutatkozik. Összenövésök gyakori. 
107. ё. А gerinczoszlop szálagaì 
A gerinozoszlop szálagaî k ö z ö s e k s r é s z I e te 
s e k. Amazok ‘аду kétkét csígolya közöttiek (csak a fejgyám 
nál s tengelynél nem), s annyiszor ismételvék , а mennyi “530 
lyaegyesülés átalában Шаг; vagy hosszú, folytonos szálagcsi 
kokkint a gerinczoszlop ogész hosszáhan nyúlnak le. Ez utósók 
a gerinczoszlopnak csak bizonyos helyein s névszerint annak 
végponljain tiinnek föl. 
A) Közüs sza'lago/c , mellyek a gerinczoszlop едем hossza'! 
ellepík. 
Ezek két hosszú szálagkint a csigolyatestek mellsö s hátsó 
fölszinén futnak le. A mellsö hoszanti szálag _ liga 
menlum longitudinale anlerz'us _ а nyakszirtcsont alapréSZén 
ered, kezdetén keskeny s görgeteges, lefolyásában szélesbül, 
erösen a csigolyatestek mellsö falához, de kiilönösen a csigolya 
\ 
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közti szálagokhoz ‘араб, s nyilvános határ nélkül a kercszt 
csont csonthártyájába vesz el. A h á ts ó l1 0 s s 2 а п ti s 2 á l a g 
_ lig. longít. posterz'us _ sem olly széles sem olly erös mint а 
mellsö. A gerinczcsalornában fekszik, a harmadik nyakcsigo 
lya testén kezdödik s а kercsztcsalorna csonthártyájáha ti'lnik 
el. Mindkét hosszanti szálag tulajdonkép nem más , mint folyto 
nosan isméllödö kövelkezete a rosloknak, mellyek а fölsö csi 
golyán kezdödnek , s а második vagy harmadik'következôn vég 
zödnek. Ezek a gerinczoszlop elöre- vagy hátrahajlását korlá 
tozzák. 
B) 'öziis sza'Íago/e, mellye/c ‚ей/се? csigolyu kiìzl ísme'tló'flnelc. 
1. Csîgolya közti rostporczok, vagy szála-- 
g 0k _ fürn-cartilagine@ ńuerverleůrales, s. ligamento inter» 
verleòrah‘a _ a csigolyatestek kötszerei. Bövid, rostos, egymást 
(közközépség nélkül) körülzáró hengerek-, уеду gyürükböl 211121 
nak, ezek közt térek maradnak, mellyek Иду, kocsonyanemü 
s igen ruganyos porcztömeggel töltvék. Minden egyes porczkari 
ka közepén, hol а rostgyürük megszůnnek, a porcz nagyobb 
mennyiségben van telepedve, s haránt átszelésnél a mctszfölszi 
nen fölül tolódik. 
2. SZál‘kÖZÖtti V. Sál‘ga SZálag‘Ok- lígameníay 
r‘nlercruralía в. flava _ а csigolyák ívei közli héZag'Ol. löliík ki, 
s гидапуо ,rostokból állnak , s ezért паду fokban nyujtékonyak. 
3. À визиты és4. harániközii sz-.ilagokról 
lig. z'nlerspz'nulía et íulerlransversaliu _ valamint az iz- vagy 
10 k S Z а lá g’ 0 k r Ó l _ lig. capsulariu _ , nevök mindenl el 
mond. Az elöbbi kettö különösen crösa gerinczoszlop ágvyékré 
szén. A tövisnyujlványok c s ú с s s z á l a g a i _ lig. ape'cum _ 
az orjköztieknek csak megvastagult végsö szélei. Ezek csak a 
hetedik nyakcsigolyától kezdve, a keresztcsont állövísnyujtvá 
' nyaikig terjednek. A hetedik nyakcsigolyától а nyakszirt külsö 
gumójáig a t а 1‘ k ó s z á l a д — lig. nuclzae _ által pótoltatnak , 
те11у emhernél csak gyengén , mint a ta rk ó p ó 1 у а — fascia 
nuclzah's _ sürüsilett csika , van kijelölve ; de a nehéz tcrheket 
hordó állaloknál, vagy mellyek fejöket Laszitás- avagy vájásra 
használják, rendkívül erösen kirejlödon. 
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C) Egg/es cst'golya'lc Идёт eza'lagat'. 
A fej mozgékonyságának elömozdítására, ez az elsil nyak 
csigolyával, eme pedig a másodikkal porczkarikák közbevetése 
által köttetheték össze. Hanem különös elrendezésre volt зайк 
ség, hogy a fej mozgékonyabb legyen , mint egy csigolya a má 
Vsik fölött. Ha а fej tetöirányos fölszinen mozog, а nyakszirt 
рвет bütyöknyujtványai, а nyugton maradó fejgyám oldalrészei 
nek fölsö homorú izlapjaiban elöre s vissza forognak. De ha a 
fej filggélyes tengelye körül jobbra s balra mozdúl, а fejgyám 
vele едут! mozog, s а forgolya foga körül forog , mint tenge 
lye körül a kerek. 
1. A fej gyám s nyakszirtcsont МИН szála 
gok. A tér, melly a fejgyám mellsö ive, s а nyakszirtcsont 
öreglikának mellsö körülete közt, úgy mikép annak hátsó ive s 
e lik hátsó körülete közt fenmarad , két inás hártya által záratik 
el,mellyek mellsö s hátsó dug- v. zárhártya- v. dugszá 
la gn а k _ membrana „штат anterior et posterior _ nevez 
tetnek. A mellsö erösebb, feszesb, а hátsó véknyabb s pety 
hůdtebb , s mindkét .részröl a gerinczütér által , melly а fejgyám 
harántnyujtványának likaitól az öreglik felé görbül, fúratik ш. 
_ A bütyöknyujtványok izlapjai s а fejgyám oldalfelei rostos to 
kok által tartatnak egybe , mellyeknek mellsö s hátsó fala И; s 
engedékeny , hogy a fej hajtását s feszité‘sét igen ne korlátozza. 
2. A forgolya, fejgyám s nyakszirtcsont 
közti szálagok. Aforgolya foga erösharántszálag_ 
h'g. lransversum atlantis _ által а fejgyám mellsö ÍVéhÖZ liöllßllk.A 
E harántszálag a fejgyámgyüril fölszinén egy oldalféltöl а másik 
hoz, tehát harántul feszitetik, s а fejgyám nyilását a forgolya 
fogát fölvevö mellsö s a gerinczagyat átbocsátó hátsó részre 
osztja Fölsö szélétöl а nyakszirtcsont alapjához nyujtvány megy, 
s alsófrészétöl hasonló nyúlik le a forgolya testéhöz. E két füg 
gélyes nyujtvány а haránttal k e r e s z tw- lig. 
crac-latam _ képez. Hogy а forgolyafog a Pejgyám mellsö Мё 
böl, s a huránlszálag képezte gyürůböl ki ne csússzék, а nyak 
szirtcsonthoz három , egy közepsö s két oldalszálag által erôsl 
tetik. А közepsö fogfüggesztö- v. akasztól “На; 
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_ lig. euspensorium demis _ а fog legmagasb CSúCsái‘Ól а nyak 
szirtcsent öreglikának inellsö széleig nyúlik; a 1161 oldal v. 
szárnyas v. Mauchartféle szálag _ lig. дата a. 
Mano/iam' _ a fog oldalától a bütyöknyujtvány belfölszineig 
terjed. Ezek а fejnek fergómozgását kerlátezzák , de nem 161‘ 
1111 el. _ Az itt leirtt szálagkészület inas és durva hártyától fe 
detik , melly az ikcsent lejtöjétöl ereszkedik , а kemény agykér 
rel részleg összenö., s a harmadik nyakcsigolya végén ett vég 
zödik, hol а hátsó hoszanti szálag kezdödik. Én ezt sz ála gos 
h á rty á n ak _ membrana [цитатам -- nevezem , s ennek а 
régi iróktól adett s z á 1 а g e s ké sz ü 1 et _ apparatus ligamen 
losus _ nevezés alatt, a két elsö nyakcsigelya 5 nyakszirtcsont 
nak szálag általi egész összkötését értem. E név apparatus а 
1‘651е1111е11 többségét lejezi ki, s egy szálagra nem alkalmazható. 
A fergelyafog mellsö környe 5 а fejgyám mellsö ivének 
hezz'ákeczodó izlapja , valamint а fog hátsó köi'nye s a lölötte el 
menö harántszálag között,restestok nélkülì iznedvtekok léteznek. 
Nein állandó kis nyálkazacskókat, mellyekkel ez iznedvtekek 651 
szeköltetésben állának, leltcm 65 le is irtam. 
3. Kereszt- s farcsikcsont közti szálagek. 
A keresztcsent csúcsa a farcsikcsent elsö lderiibjával s ennek 
többi darabjai egymás közt, restporczkarikák által _ mìkép a 
valódi csigolyák_ egyesitetnek. Ehhez járulnak a inellsö. 11111 
só 5 eldali erösitö keresztfarcsik szálagek _ h'g. 
sacro-coccygea. A hátsó keresztfarcsik szálag а 11еге511- 65 far 
csikcsent szarvaira függesztetik s а keresztfarcsiknyilást be 
zárja. 
Mínthogy a fejgyám a fejjel együtt, a forgolyal'eg körül 
jebbra ballra 45° feroghat‘, a tokeknak, mellyek az oldalfelek 
also izlapjait a forgelya fölsö izlapjaival összekötik, igen lazáknak s 
engedékenyeknek kell lenniök, a millyenek valóban. _ A ha 
ránt- s a fog oldalszálagainak elszakadása , melly а fejnek erös 
s rögtöni mellre nyomatás‘a által eshetnék meg, a l'ognyujtvány a 
gerinczagyba nyomatnék s ennek épenes _halálos zúzódását 16116 
tezné. A fegnyujtvány illy ficzainát el'öhozható erönek igen 111116 
Iyesnak kcllene lenni , minthogy magok a lA_l‘i'iggcsztö sziilagek 
szakadás nélkül 125 l'nntnyi terhetelbirnak (Maiseniib'e)7 salia 
250 108. ё. А gerinczoszlopnak mint egésznek szemlélése. 
rántszálag ereje legalább nem csekélyebb, a többi szálagokat s 
Иду részeket nem is számitva. Állitatik , hogy az akasztás általi 
halálnál a forgolyafog ficzama jö mindenkor elö (Petit). Ha 
Wa gner R. az akasztás altali öngyilkosoknál e ficzamot nem 
vevé észre ‚ annak oka abhan fekszik, Воду az önakasztásnál а 
fejre lefelé nyomás nem történik. Én két akasztott gyilkos hulláin 
a fog szálagainak elszakadását szinte nem tapasztalám , azonban 
annak lehetségén nem kétkedem , ha, mikép franczhonban a 
guillotine behozatala elött (5 hallomás szerint magyarhonban is) 
történt, a hóhér a bünös vállaíra veti шага“, 5 annak fejét mind 
két kezével lefelé nyomja. E szerint P etitnek mégis igaza le 
hetett. Hisz еду esetben, hol еду ifju ember еду másikra ro 
hant, ki épen czigánykereket hányt, а fog szálagainak elszakadását 
s annak rögtöni halálos lîczamát lehete tapasztalni. Sümm e 
ring csonttana újabb kiadásának 236 l. olvasható jegyzet által 
vezettetém ez észrevételre. _ A forgolyafog, fejgyám s nyakszirt 
csontközti szálagkészület legczélszeri'lbben vizsgáltatik , ha va 
lamelly nyakon , melly már izom kikészitésül szolgúlt, a nyakcsi 
golyák ívei s a nyakszirtpikkely lefürészeltetnek, s így a gerincz 
csatorna az öreglikkal cgyütt megnyittatik. A gerinczagy eltávo 
litása után а kemény agyke'r hátsó fölszine mutatkozik. Ezalatt 
következik a szálagos hártya, s ettöl fedetve a keresztes szálag, 
ennek eltávolitása után pedig а függesztö és szárnyas szálagok 
maradnak hátra. 
108. ё. A gerinczoszlopnak lnillt egésznek 
szemle'lése. ‘ 
А gerinczoszlop, a farcsikcsont kivételével, üres, tage 
zott csontcsö, melly a gerinczagyat s a gerinczidegok eredeteit 
zárja magába. Csontvázon szemléltetvén, e csö csontfalak által 
csak tökélyetlenül képezett. Minden kétkét csigolyatest 5 ezek 
ívei közt nyilt hézagok maradnak fön, mellyek fris állapotban a 
csigolya- 5 szárközti szálagok által záratvák, úgy hogy csak a 
csigolyaközti likak а kimenö idegek számára maradnak nyitva. Az 
oszlop hossza a fejgyámtól egész a keresztcsontig, jól képzett 
egyéneknél, az egész test hosszának еду harmadát teszi. Annak 
108. Q. А gerinczosziopnak mint egésznek szemlélése. 251 
egyes tagjai, vagyis a csigolyák , épenes nagyságra nézve a ke 
resztcsontig nagyoblgodnak , innen a farcsikcsont csúcsaig hirte 
len kissebbülnek. A csigolyatestek szélessége a másodiktól hete 
dikíg gyarapúl, innen а negyedik hátcsigolyáig Году, s ещё! fog 
va а keresztcsont alapjáíg lassankint ismét nagyobb‘úl. Egyes 
csigolyák magassága , a nyakcsigolyákon meglehetösenegyezö s 
az utósó ágyékcsigolyákig növekedö arányban van. A geríncz 
agyi csatorna a nyakcsigolyákban meglehetösen egyenlö tág, а 
6--9-ik hátcsigolyákban legszükebb, a fölsö ágyékcsigolyákban 
valamivel téresb, за keresztcsont csücske felé újra szükül. A 
csatorna oldalnyilásai,~ а keresztcsont hozzávételével mindössze 
30 , a nyakcsigolyakon legkisebb , s az ágyékosztályon alig ki 
sebb mint a nyakon. A csigolyák orjainak fedélcserépszerü egy 
másra toltsága a háton a дегйпсяадуаг7 hátulról jóvö vágás és 
szúrás ellen inkább védi, mint a nyakon s ágyékon. A hátsó ke 
resztlikakon benyomuló eszköz а mellsökön a medenczébe ‘Штат. 
Két iv közti elállás а fejgyám s forgolya közt legnagyobb ‚ hát 
csigolyáknál legkisebb, az ágyékcsigolyáknál nagyobb. Sértö esz 
közök legkönyebben hatnak а gerinczcsatornáha а fejgyám s 
nyakszirt között. A 6 fölsö nyakcsigolya harántnyujtványainak 
csúcsai függélyes vonalban feküsznek egymás Рыбы. А 7 nyak 
csigolya harántnyujtványa kevéssé hátra tér el, s ez eltérés vala 
mennyi hátcsigolyának tulajdona, s az ágyékcsigolyáknál ismét 
haránt irányra változik. Minden csígolya tövis- és harántnyujt 
ványai Кбит‘ két függélyes csorga — ьаььмыаа, sulci 
dorsales — létez, mellyek а hosszú hátizmok egy részét veszik 
föl. A gerinczoszlop nem áll tökélyes tetöirányban; hanem oldal 
nézésnél bizonyos törvények szerint хЧбгЬйЦ. Nyakrésze mérsé 
kclten mellfelé domborúlt, hálrésze erösen hátrahajolt, az адек 
rész ismétl moll felé, a keresztcsont pedig Мг felé domború. E ` 
négy görbülés összege kígyódzó görbülés. A görbülés törvénye 
legjobban fölfogható , ha megjegyezzük , hogy azon csigolyaso 
rok, mellyek mellékcsonttal össze nem köttetnek (nyak- s адек 
csigolyák) elöre, ellenben а mellékcsontokkal összekötöttek (М! 
csigolyák s keresztcsont) hátra domborúltak. A hátradomborodó 
görbülések az elöttök fekvö mell- s medenczeüregek terét na 
gyobbítják. А hátgerincz görbülései csak az egyenesen állás- s 
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menési tehetséggel kezdenek nyilván kifejlödni. Magzatoknáis 
gyermekeknél, kik járni még nem tanultak, csak kijelölvék. A 
két lábon járni tanitott állatoknál szinte föllelhctök. A legerüsebb 
mellfeléi görhülés, а gerinczoszlop agyékrésze s keresztcsont 
közt mint elöfok áll ki. 
A mellfelé domború görbülések a csigolyaközti szálagok 
által téteztetnek föl , mellyeknek mellsö környe magasabh mint a 
hátsó. A gerinczoszlopnak hátrafelé domború hajlása nem a 
csigolyaközti szálagoktól függ, mellyek itt elül hátul egyaránt 
magasak, hanem а hátesigolyáknak elül kevéssé alacsonyabb 
teste által hozatik elö. A könyed oldalhajlás , mellyet а gerincz 
oszlop háti része jobbra tesz, s melly igen kevés egyénnél hi 
003261, úgy látszik a jobb oldali `iôlsö végtag kizńrólagos gya 
korlatával függ össze; mert a balkezöket ügyesben használó 
egyéneknél a gerinczoszlop emlitett része balra hajol. 
A 061 gerinczoszlop 0 fe'rfinkétól abhan különbözik, hogy azon 
а hátcsigolyák harántnyujtványai jobban hńtra tárnek s a lágyékrész 
01’00у10ё,г rövidebb. Minthogy 02 orjnyujtványok n 116160 :it tapintha 
tók, n gerinczoszlop görbiile'sének kitudására irányuk vizsgálása 11052 
náltntik. _ A hetedig nyakcsigolyainak orja, hossza ve'gett, töréseknek 
leginkább tétetik ki. _ Sokszor iapasztalhnlni, hogy valamelly csi 
golyának jobb lele 0 halnál jóval mngasabb, a mi, 110 а következö 
csigolyák ellenkezö aránya által ki nem egyenlitetik , oldalgör 
li ü 1 é st (scoliosis) hoz elö. _ A súlyegyen törvényei kivánják, hogy 
hn vnlamelly helyen а 8ег1пс205210р görbülése jö létre, a gerincz 
oszlop alsó részén pótló azaz ellentett görbülés téteztetik föl. _ 
Elöhaladott korhan a hátgerinczrésznek domborúsága nagyohbúl, s ha 
föltiinö, vének háthajlásának (Senkrüchen) mondatik. _ A tövis és 
harántnyujtványok emelcsekùl veendök, mellyeknek hossza által а 
hátizmok müködése támogatlatik. y 
A gerinczoszlop fejlödéstörténete s а 1105001116 050111100 adatni 
által bebizonyúl, hogy а nynkcsîgolyák :itfúrt haránlnyujtványainak 
mindkét szára külünbözö értelmezést enged meg, s csnk húlulsó ré 
52611 hasonlítható 0 hátcsigolyák harántuyujtványaihoz, 02 0156 pedig 
hordadurványúl tekintendö. N e s s h itt s M e c k el tapasztalalui а 
lietedik nyukcsigolyu halrántlikxinak lnellsö részéhen snjállngos hosszas 
csonlmag eredését liizonyitják. E mag, helyzete 5 0111110 111101 а csi 
golya nyuknak felel meg, 5 néha 0 с51801у0 1611111 részével nem is 
_olvad össze , hanem elválva marad, bordaszeriileg meghosszúl, s ti 
zenhnrmadik hordaúl számítatik. A többi hátcsigolyánúl а 110п1011111 
mellsö ívére nézve Merkel nem számít 111116065 csontulásipontnt, 
109. A gerinczoszlop mozàékonyságu. 253> 
“i e b e r M. J. ellenben igen, mellyet én a 6, 5 és 4 nyakcsigo 
lyán az Ilgfe'le készitményeken kivehetöen Штат. Az ágyékcsigolyá 
kon а hátcsîgolyák hara'ntnyujtványához nem a tulajdonkép harántnak 
nevezett nyujtvány, hanem a járulékos harántnyújtvány hasonlítható , 
s harántnyujtványnak шпон nyujtványuk bordához tökélyesen hason 
ló , miért a Krausetól választott bordai nyuj tvúny _ рто 
cessus costm'ius _ neveze’snek elsöség ndandó. 
109. §. А gerinczoszlop lnozgékonyság’a. 
A gerinczoszlopnak сна!‘ а 24 valódi csigolyából álló része 
szabad mozgású.» A csipesontok közé ikelt keresztcsont'szilárdul 
áll, s а farcsikcsont ismét elöre s hátra тошнит. A valódi ge 
rinczoszlop» mozgékonysága csak а csigolyaközti kötporczoktól 
függ. Minden e nemü kötporczkarika ruganyos párnát képez , 
melly а rajta fekvö csigolyának minden oldalra enged csekély 
mozgást, s azt uz azonnal alatta l'ekvövel igen szilárdul köti ösz 
sze. Ha két csigolyának egymás közti mozgása igen korlátolt is , 
mindamellett az egész gerinczoszlop részmozgásainak összesége 
által а hajlékonyságnak nagy ТОМ: nyeri. A gerinczoszlop moz 
gékonysága nem minden helyen egyenlö. Annak azon részei, hol 
а gerinczagyi csatorna sziik , igen korlátozott vagy épen semmi 
mozgással sem birnak (а hátrész', keresztcsont) , mig e csatorna 
мамаши а nyak- s ágyókcsigolyákon a mozgékonyság nagyoh 
búl. Valamelly gerinczrész nagyobb vagy kisebb mozgása küvet 
kezö pontoktól függ: 1. а benne elöjövi') kötporczkarikák men 
nyiségétöl (vagy a mi ép аж jelenti, а csigolyatest nlzicsonyszigá-` 
tól) , 2. а kôtporczok magasságától, 3. ezek központú inas gyü 
ri'iinek kisehb vagy nagyobb feszülésétöl, 4. а csigolyatestek 
alaesonyságától , 5. a csigolyanyujtványok kedvezö vagy kedve 
zötlen helyzetétöl. _ 
l. Meghatározott tetöirányos terjedelmii gerinezoszloprész 
Широка mennyiségével nö а gerinczoszlop mozgékony clemeinek 
mennyisége is. Azért a nyakrész а minden oldalra mozoghatás 
nagyohb fokával birand , mint a hát- s ágyékrész , mit az élö 
kün- s holtakoni tapasztalat bizonyit. Hajlás, feszülés, Манила] 
lás és tengelyök körüli forgás leginkáhb a nyakcsigolyák, legkc 
vésbó а 10 fölsö hátcsigolyn tulajdona. 
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2. A csigolyaközti kötporcz magassága az utósó ágyékcsi 
golyától a 3 hátcsigolyáig kisebbůl, a középsö nyakcsigolyákig 
nö, s innen a másodíkig ismét alább hágy. A W eb e r testvérek 
pontos mérései után, az utósó csigolyaközti kötporczkarikák kö 
zëp magassága 10,90 ezresmér., a 3 s 4 hátcsigolya közt 1,90, 
az 5 s 6 nyakcsigolya КМ! 4,60, а 2_ s 3 nyakcsigolya közt 2,70 
ezresmértéknyi. A kötporczkarikák magasságának összlete az 
egész gerinczoszlop 4 részét teszi. Legkevesbé mozgó csigolyák 
a 3 s 6 hát- és a 2 nyakcsigolya. Az ágyékcsigolyák , mellyek 
nagy izlapjok miatt egymás fölött nehezebben mozognának, ma 
gas Широкий!‘ által meglehetösen mozgékonyak. Világos, hogy 
a mellsö és hátsó szélököni magasabb kötporczok agerinczoszlop 
kigyószerü hajlására befolynak. 
3. Ha a kötporczkarika függélyesen átmetszetik, ад vesz 
szíik észre, hogy átmctszeti szinén а rostgyürük nem egyenc 
sek, hanem gürbék, a legnagyobbaknak domhorúsága kifelé, a ki 
sebb- vagy belsöké befelé van fordlilva. Minél erl'isbek e görbü 
lések. annál magasbaknak kell kinyult állapotban a gyürilknck 
lenniök s annál nagyobb a tetöirányos kiterjedhetés, a rostgyü 
rük közé helyczett ruganyos porcztömegre nézve. És ez oknál 
fogva nöni fog az agyékrésznek mozgékonysága , a kötfülszinek 
nagysága daczára is. Маг elméletileg fölfogható, hogy olly köl-s 
porcz, melly nem ruganyos gyürůkböl s ezek каши fckvll ruga 
nyos gyurmából áll , összenyomatásánál а nem ruganyos gyürük- 
meggörbůlnek. Mine’l nagyobb volt ez osszenyomás, annál na 
gyobb lesz nyomás szüntóvel a kütporcz tetöírányos kiterjedése , 
s ezzel egyaránylag nö а fölötte fekvö csigolya épenes 1110296 
konysága. 
4. A nyakcsigolyatestek kis környe azoknak minden oldal 
ra mozgását kívánja. Az agyékcsigolyatestek nagy környe neve 
zetes mozgásakadály , s csak a csigolyaközti kötporcz magassá 
ga s rostos és gyürüképü elemeinek erös görbülése által pó 
toltatik. 
5. A nyujtványok helyzete, iránya s hossza, a gerincz 
oszlop mozgékcnyságára igen jelentöleg foly be. A nyak- s 
ágyékcsigolyák vízirányú s egymáshoz párhuzamos orjai, söt 
amazoknak hasádéka is, a gerinczoszlop hátrahajlitására nézve 
1Ü9. A ge'rinczoszlop mozgikonyságe. 
kedvezö, a hátcsigolyák ferde iránya kedvezötlen. Az ágyék 
csigolyáknak egymásba kapaszkodó le- s fölhág'ó iznyujtványai. e 
csígolyák teste tengelyének forgását egészen kirekesztik, bár 
az, kötporczaik magasságánál fogva , jókora fokban volna lehetö. 
A csîgolyaköztì kötporczkarikák összenyombató’sága az ok, melly 
nél fogva a1. emherlest egyenes áilásban rövidebb, mint vízirányos 
hátfekvésne'l. Enmagamoni mérések szerint , testem hossza 7 órai nyug 
vás után 5 láb 8 hüvelyk, lefekve's eiött azonban 5 láb 7 hüvelyk 3 
vonalnyi. llosszasb betegség ntzin а majd majd eltünö testhosszabbodás 
sokszor igen föllünö. I 
Ha kikészített s tetöiránylag helyzett gerinczoszlopra fölülröl пус 
más eszközöltetik, görbülései nagyobbúlnak s kisebbedö nyomásra is 
mét elöbbi arányukba térnek. Nyomás alatt a kötporczok elöfelé duz 
шик, s nyomás sziintével ismét lesimńlnak. Ha az oszlop hajlásá 
nál а kötporczok összenyomatnak, а sárga szálagoknak fesziilniök 
kell, s viszont. Ugyanaz áll а kütporczkarikák rostgyürůinek mell 
sö s hátsó kürnyéröl is. 
A gerinczoszlop mozgékonysága egyes helyeken Weber E. H 
:îltal úgy halároztatolt s méretett meg, hogy ö а szálagaival együtt 
elke'szitett gerinczoszlopon az от} s harántnyujtványokba három hü 
velyk hosszú tůket ůtött be, mellyek mint hosszúlt nyujtványok ‘аду 
mutatók, а csigolyáknak magokban kevéssé e'szrevehetö hajlását s 
i'orgását nagyobbitott mértékben mutaták. E fiirkészések~többi közt 
azon tudomáshoz vezettek, hogy а gerinczoszlopnak igen erös hátra 
hajlásánál, ez nem egyalakú ív\'é görblil , hanem hogy három helyén 
a hajlás sokkal nagyobb , mint а közöttöki pontokon , s térdhajlns 
Нм mutatkozik. E pontok 'helyezvék l. az alsó nyakcsigolyák kü 
zött, 2. a l1 Мг s 2 ágyékcsigolyn közt, 3. а 4 ágyék “1501316 
nál. A fejöket hátra s füldig le hajtó gymnastáknúl , meggyözödhet 
ni а gerínczoszlop hajlása által támadó s beálló szögletnek helyze 
téröl. Minthogy e károm helyen а szálngoknak kevésbé szílárdoknak 
kell lenniök, világos , hogy а szálagok szakadásával jiiró csigolyali 
czamok ép e helyeken jönek elö. Milly nag'y erejii a gerìnczoszlop 
szálagke'születe Maissonabe kisérlet-eiböl kitudhatnì , ki szerint 100 
font súly kivántatik а nyakgerincz oszlop, 150 а hátrész, és 250 
[Bowier szerint 300 font) az ágyékrész szétszakilásárn. 
A csigolyatesteknek rostos porczkarikák мы: összekóltetése mó 
dositott porc ziz Ё'Цег7 az iznynjtványoke' feszes tokszálagokkal: fesz 
izület (amphíarthrosís). 
256 110. Szegycsonl. 
b) A шипы; meiliikcsontjni.~ 
110. §. Szegy v. шепсвоп!9 
Sternum, 0s s. sculum pectoris, Os Igp/laides. 
A törzs meiiékcsontjai а meilet képezik , és szegycsontra s 
bordákra osztatnak. A szegycsont v. szegylemez a ge 
rinczoszlopnak áteilenében fekszik a törzsnek meiiföiszinén. Ez 
széles , hosszú s szivacsos csont, meily ha szépen képzett, némi-_ 
leg rómei hadikardhoz hasonlit s ezért a régiek ‘та! m ar k ola t- v. 
fogattyúr a_munuòríum_, pengére és c-súcsra osztatott. 
A markolat a csontnak legi'ölsö s iegszélesb része, a gcrincz 
osziophoz közelebb fekszik , mint annak aisó része , meiisô kön 
nyeden domború s hátsó kissé homorú i'öiszínnel s б széllel bir. 
F öis ö széle legrövidebb s félholdképüieg kivágott _ féihold 
k é p ü v. to 1‘ k o i а ti v á g á n y , z'ncisura semz'lunarz's s. ju 
gularts _; a 2 als ó egyenes, s a penge föisö széiéveli egyesů 
lésre szoigńi; а iéihoidképü vágányhoz koozódó i öis ö olda l 
s z é l e k, kivájott porczozotl izföiülettela kuicscsontok beivégei 
nek fölvéteiére _ k u i c s vá g á n y, íncisura clam'culan's _ szolgál 
пак; az aisó széihez koczódó, kissé összetérö alsó oldaiszé 
ie k a p en ge (k ö z é p r é s z, corpus нет-т’) Széleivei összefoiy 
пак; ez háromszor hosszabb , de szembetiinöleg keskenyebb а 
markolatnál, s alsó szélén viseli a c s ú c s 0 t v. k а r d n y nj t 
v й n yi _ processus a‘yphoidens s. mucromztus s. ensiformzls ‚ 
meily hegyesen, vagy kerekdeden, vagy viliaszerüieg hasadva 
végzödik , gyakran egy vagy több iikkal bir, s а markoiatnái s 
középrésznéi tovább шага‘! porczos állapotban , miért átaláhnn 
k a r d p 0 гс znak hivntik. 
A szegycsont oldaiszéiei а markoiattól egész a kardnyujt 
ványig a 7 bordaporcz beivégeivei állnak összeköttetésben. Az 
elsö bordaporcz, iélbeszakitás vagy koztitér néikiii, a markolat 
porczos teiopébe megy Щ. А 2 liordaporcz а markoiat s penge 
közti árkocskába iekszik be, a 3 , 4 , 5 és 6y bordaporczok e 
csont oidaisze'ieinekiefolytában ievö hasonió s mindinkább ilapuló 
árkocskákbn heiyezvék, а 7 bordaporcz а penge s ifar ygujt 
vány közti igen csckéiy méiycdésbe. 
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Az egész csont fölülrôl lel'elé kissé domború , igen könyii, 
igen Енот szilárd kéregréteggel horitatik, s minthogy csupán a 
ruganyos bordaporczok мы tartatik s támogattatik, igen nagy 
ТОМ lökerövel hir. Egyes részei sokáig porczizüléssel függnek 
össze , s ezért Bausner (1656) (На ‚ mint három külön szegy 
csont iratnak le. 
A nöi лещ/свои‘, szélesebb markolnta s keskenyebb de hosszabh 
pengéje Юга] jellemzödik. _ A markolat s penge küzti porczizillet 
sokszor a fériìkor kezdetén összenö ; gyermekkorban olly mozgékony, 
hogy légzésakadálynál (szükmellilség, höghurut sat.) а markolat s 
peuge egymásra hajolni s ismét kil'esziilni láttatik. _ A penge alsó 
végénél ‚ melly rendszerint armak legsze'lesb re'sze; rendellenileg1_ 
5 “оп. álméröü lik шеи, melly fris állapotban csontporcz s csonthár 
tya által fedetik, s hegyes eszközök мы: halálos sebesitésekre nd 
hat alkalmat. _ Ollykor maga a peuge is Её! vagy három porcczal 
egyesített részböl й". Rövid szegycsontok rendszerint вщЯсзЬаЬ9 mint 
a hosszúk. A doni копию!‘ szegycsonlja, Blumenbach gyüjtemé 
nyéhen tenyérni идея. _ E свои‘ középl'utó ereje olly jelentékeny , 
hogy elülröl jörö lökés (‚мы nem egy könyen törik el.l s igen nagy 
terhet benyomódás nélkül elbir. Portal Мг kerekentört ember tes 
tét bonczolá, mellyeken szegycsonllörés nem jött е16. _ igen ritka 
esetekben, mellyek közül egyet a hécsi kórházban Штат , а szegy.. 
csont ki nem fejlödötl, vagy hìbázik а mellkas e zárlápja, miáltal 
hasadék támad., mellyen a szív a niellkasból kijöhet, s elötte murad 
ván, foglalhat helyet (шарм согсИз ; csak szörnyképletekben Ита 
tou). _ E csont méraránytalansága a haitgerincz görbüiésével vagy 
nélküle is jö ею. Egyenes “аду befelé irányzott szögletil és egyenes 
. l', hüvelyk hosszú kardnyujtványt is tapasztnlhatni (Richter, Vel 
peau). Desault egyet a köldökig МЮ“ leérni. _ Breschet (Re 
cherches sur dill‘erentes piéce‘s- du squelette des animaux "ertébrés 
encore peu-connues. Paris. 1838. 4rét) u szegycsont markolatának két 
többé keve'sbé csontosodott függelékét irá le, mellyek a kulcsvágziny 
И! befelé fekiisznek s állítólag az emherben gyakran jönek е16. Е 
zeket ö szegyfölötti csontoknak _ ossa supraslernulia _ ne.. 
‘ещё, s páros bordadurványoknak tarlja (а 7 nyakcsigolya bordája), 
mi annál megengedhetöbb volna, minthogy а x7 nyakcsigolyán borda 
nyaknak csakugyan le'tez durványa ‚ melly száltifölötti bol'dává kil'ej 
lödhelik. Én a Bresëhell'éle szegyl'ölötti азотом‘, hacsak a szegy 
kulcscsecsizom erpontji’inál hároin ízben tapasztalt lencsecsoutokat шок 
nak nem ukarjuk tartani, soha sem látlam. 
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111. s. Bordák. 
Свете. f 
А bordák, a gerinczagy és szegycsont között iekvö 
ivalakú, igen rugékony, kevéssé laposra nyomott csontok. Ezek 
nek а csontváz szemlelésekor szembeötlö sokasága adolt kétség~ 
kivül okot a német Gerz'ppe (Rzppe, borda) elnevezésre. Minde 
nike , а 12 borda közül egy csont cs а tb ól s porcz végrész 
höl áll. A borda, ha porczai а szegycsont oldalszélét elérik, va 
lÓ di b Ordának _ costa vera , genuina _ neVe'Ztetik. AZ е1 
sö 7 pár, valódi borda. Ha a borda nem éri cl a szegycsontot, 
mint az 5 alsó bordapár , akkor vagy a fölötte fekvö bordaporcz 
hoz kapaszkodik, mint а 8. 9. 10. borda, vagy szabudon elöre 
áll, mint а 11. és 12. borda. Mindkét esetbcn álbor d áknak 
--`- coslae spuriae s. mendosae _ hivatnak. A Н. S 12. külörlö 
sen ló g ó h o r d ának _ costae flaciaantes _ mondatik. Min 
den borda kü l s ö domború s b els ö homorú fölszinnel, fö 1 
5 ö gömbölyes s -hossza szerint b o r d a h ar á 2 d á v al _ sul 
сие „мы _ ellátott széllel bir , als ó hátsó végén porczozott 
fe j e cs _ тратит, _ s mellsö végén kis mélyedés létez ‚ 
mellybe a bordaporcz feszesen behelyezve van. A 10 fölsö bor 
da fejecskéjén két, taraj által egybekötött, ferde izlap létez , s 
hozzá legközelebb a görgeteg n ya k _ collam costae. A hol ez 
а bordának szélesebb középrészébe átmegy, hátrafelé emelke 
dik a b or d a g ü m ö _ taberculam спите, _ melly porczozott 
föiszin által az illetö csigolyának (еще fordult harántnyujtványához 
támaszkodik. A bordagümö egyuttal az úgynevezctt horda 
könyök V. SZÖglcl; _ (идущие в. cböz'tus coslae _ 0511 
csát képezì, melly а borda nyaka- s középrészének különbözö 
iránya által lótesiil. 
Egyes bordák következö pontokban különböznek egy 
máslól: 
. 1. H o s s 2 а 5 á gr a nézve. A bordák hossza 1töl egész 
7kig nö; ettöl а 12ig fogy. Bövidülésök hamarább történik mint 
hosszahbodásuk, s c szerint a 12. rövidehb, mint az 1. 
2. Görbülésrc nézve. Ez nz itöl a 12ig Году, vagy 
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más szavakkal, a kör, mellynek lvszegvénye а borda, aláfeló 
nagyobbodik. 
3. Irányra nézve. A bordák nem vizíránylag, hanem 
rézsut, liátsó végökkel magasban, mint а mellsövel helyezvék. 
E rézsutiság az 0156 bordánál legfölötlöbb, 5 fölülröl lefelé Году. 
Е 111е11е11 а fölsö bordák széleikkel nem néznek egyenesen alá s 
föl egyszersmind , hanem he s kifelé, miáltal fölszineik többé 
nem csnpán kül- és belsök , hanem egyútlal folsök s alsók is. 
4. A nyaknak а középrészhözi arányára néz 
v e. Atalán véve, а bordanyak hossza az 1161 a 7ik bordaig nö, 
viszonyílva azonban а 1162ёр1‘ё52 hosszához ‚ Году. А két 111656 
hordán hiányzik. 
5. Mozgékonyságra nézve, melly az 1161 а l2ig 
fok szerinj nö. 
A b 0 r d а р 0 l' с Z О k _ carlz'lagz'nes coslarum _ 110552 
ra nézve, а bordákhoz, mellyekhöz tartoznak aránvozvák. Föl 
ülröl lefelé fogyó erösségök, valamint végzödésök módja a bor 
dák különbözö mozgékonyságát föltétezi. A három fölsö borda 
porcz iránya nem igen távozik a vízirányostól; a következök, 
hordáik irányától eltéröleg, rézsut a szegycsonthoz fölfelé vo 
núlnak. 
A 116 bordái nem olly igen görbültek mint a férfiaké, s nya 
kok élesebb"szöglelben egyesl'il а köze'présszel. Meek el szerint méur 
а kìsdedebb 1161 1е5111е11 is az elsö két borda hosszabb а fé liakénál’. 
_ Ollykor maga а borda, “аду рогс2а melliil villaképüleg megosz 
tódik, vagy 2. 5613. borda részenkinl lapos, széles csontdarabbá 01 
vad össze , “аду 2. borda egy porczhoz csatlódik. A bordák száma 
egyik félen 11re sülyed, s nem az 1. hanem а 12111 borda hiányzik 
5 а 12ik hátcsigolya számfölötli ágyékcsigolyńvá lesz. A bordaszzim na 
gyobbodása, mellyhez a borda széleshedése s mellsö végéni hasadá 
sa teszi az átmenetet, rendszerint bordatartó csigolyának a 12ik Init 
s 1. zigyékcsigolya küzé hehelyeze'se által történik. Azonban a 13. 
borda a többi l'ölütt is képzödik , miután а 7111 пуа1нг51до1уа harán[_ 
nyujtványńnuk szokallanul meghossznlt s а с50111 többi részével ösz_ 
sze nem 11611 mellsö gyüke, u fejlödéstörlénetben is nlapitolt jogot, 
mint borda érvényíli. 108. §. Az Adams áltnl leirtt eset, hol az 
elsö bordapár a szegycsonlot el nem érle, liílielöleg ide “тайн, 
Bertin állítja liogy mindkél oldalon l5. hordát lzîtotr. 
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112. §. А bordák összeköttete'se. 
A valódi bordák hálsó végökkel a gerinczoszlophoz köllet 
nek , mellsö végökkel pedig porczaik által a szegycsont oldal 
széleivel. Mindkét összekütés iziilelet kepez, melly mint borda 
gerincz- és bordaszegyizület _ articulado свет-армий) 
et costo-eternalis _ cmlllelllt. AZ álbûl‘dáknál а szegycsonttali 
összekötés hiányzik. 
A) A bordák hntsó végei s csigolyák közti 
`i ziile te k a 10. lülsö bordánál kellösek: 1. а bordafejecs 5 a 
csigolyatest oldali izárokcsái között _ b o r d a c s i g o 1 y a iz il 
`l е l е k ‚ arlz'culatzbnes coslo-vertebralee; _ 2. а bordagümö éS а 
osigolya harántnyujtványai között _ b o r d a 11 а r á nt iz ü l e 
tek, m'lz'c. costo-transversales. _ A két lllÓSÓ bordánál а máSO 
dik izegyesülés hiányzik. 
1. Minden bordacsigolyai izület iznedvtokból áll, melly egy 
`mellsi') sugárszerü segédszálag _ b o r d а fej c с si m ell 5 ö 
1’. S l1 g á I’ S Z á 1а g , lig'. capitali coalue anterz'us s. rlzdz'alum _ 
-által ledetik. Az izület belsejében а 10 fölsö borda mellett, a 
fejecs tarajálól a csigolyaközti porczíg nyulólag talállatik az iz 
k ö Z li v. ll а r á nts Zá la g _ lig. r'nlemrh'culrn'e a. trans 
иепит. 
2. Minthogy a csigolyńk haránlnyujtványai a bordaszögle 
tekre nézve támgerendecsekiil szolgálnak , mellyek a bordák há 
traosuklását elháritják, de a bordának légzési mozgáskor а ha 
rántnyujtványon tova kell csúsznia , azért a 10 lôlsö hordán a 
hordaharántizůlct szükségessé vált. A két utósö'b‘sii'golya kurta 
sága, gyöngesége s a hasizmokba rejtett helyzete által minden 
ficzamodási vésztöl védetve , a harántnyujtványok támjára nem 
szorúlnak. Minden bordaharántiziilet egy Savós iznedvtokból s 
“ egy erös segéd szálagból áll , melly az izület hátsó oldalát fedezi 
_ hátSÓ bordahal‘ántszálag, lig. costo-transversale 
poster-ias. _ Az azonnal fölötte fekvö harántnyujtvány fölsö szé 
léhöz, s a bordanyak hátsó fölületéhez leereszkedö b or d а 11 yak 
' mellsö s liátsó szálagai _ lig. colli costae ant. арии. -—— 
színte biztositják a borda helyzetét , а nélkül hogy belégzéskori 
emeltetésökct znvarják. ' 
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B) A mellsö bordavégek s a szegyscent 
k ö 111 11 111616 k 11 6 1 tartozuak а 2161 beZal’Ólag 7hözi hoi' 
dák , inert az 6156 bordaporcz közvetlenül a szegycsontba megy 
át , s ezzel izi'iletet nem képez. Ez izi‘iletek mindenike iznedv 
101111615 ezt 611111611а11а16 _ s iigaras s z egyb orda 516: 
la go k b Ól -- lig. slei'nocoetalz'a „мы _ áll. A б S 7 borda 
percztól а kardnyujtványhoz megy а feszes b o r d а k a r d 
S Z 111 а g — lig. coeto-.ryp/zoz'deum. 
1.13. 5. А mellkas _ thorax _, átalános yszemle 
lése. ' 
A m e l 1 11 а 5 v. m e 1 1 ü r e g kiip- vagy herdószeri'i csent 
alkotvány, mellyen mellsö, 116156 5 1161 011161161 vagy 
fnl különbüztetik meg. A mellsö legrövidebb, lapesabb а 
többinél , s а szegycsont s valódi bordák perczai által képeztetik. 
Fekvése fölülröl lefelé rézsutos, miután a szegycsont alrésze a 
gerinczoszleptól kétszer elly távol esik , mint а 16156. A h át 
só fal a mellkasba elöálló csigolyatestek által erösen behajolt, 
s kivehetö határ nélkül a hosszú old alfalakb а megy 61. A 
mellsö, hátsó 5 eldalfalak hessza иду aránylanak egymáshez, 
mint 5: Н: 12 hüvelyk. A inellkasnak vi'zirányes átinetszete 
babképi'i, _ az oldalfalaken 61 húzett függélyes metszet pedig 
demború oldalvenalakkal biró négyszög. A melll‘alak közé zárt 
tér _ in ellür e g , cavmn таит _ fölül 5 ali’il nyilt, s be 
léje hátsó faltól a mellsöig a b o r d akö 111 té 1‘ 6 k e n _ spa 
zia диагонали _ 61 juthatni. F öls 6 kísebb nyilás a _ a 
periara Маты]: superior _ az elsö hiitcsigolya, nz 6156 borda 
pár s a szegycsont inarkelata által képeztetik. A sekkal nagyebb 
6156 nyilása az utósó hátcsigolya, utósó berdapár, valamennyi 61 
borda perczai s a szegycsont kardnyujtványa által tétetik össze. 
Mindkét nyilás fölszíne, а 11161156 111611161 kul'lílsága miatt, egymás 
ra hajló 65 61111 655161616. Minthogy a bordák nem feküsznek 
víziránylag s nein mindenütt állnak egymértéků közökkel egy 
mástól el, a bordaközti térek sem lehetnek egyenlök. Mellfelé 
tágulnak , s a bordának perczábai átmeneténél legtéresbek, s a 
szegycsont széle felé ismét szükiilnek. A nagyen 1116116, 161165 
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és dolnború mell, az cgészséges 121115` csontalkatnak soha sem 
hiányzó jcle , mig a keskcny, mellülröl belapult mell, a testgyön 
geség s veleszült sorvékonyság természetes bélyege. 
‘ Minthogy а borda hátsó vége magasban áll mint a mellsö, a 
bordaemelintö izmok můködésénél a bordák iránya vizirányoshoz 
közeledhetik, miáltal a szegycsont úgyszolván fölemeltetik s a 
gerinczoszloptól eltávozik. A borda hátsó végéni izülelek, s a 
mellsön a porczok rugékonysága, а bordáknak is (kivéve az el 
söt) forga'st engednck , miáltal középrészük emeltetik s alsó 
szélök kisse kifelé irányúl. Mindkét mozgás mély belégzésnél 
történik 5 a mellkast egyenes (a szegycsonttol a gerinczoszlopig 
vont) s haránt (egyik melloldaltól a másikig érö) átméröben 
tágitja. A mellüreg tetöirányos nagyulása nem a csontmozgás, 
hanem a rekesz alászállása altal eszközöltetik. Ha a bordaemel 
intö s némileg kil'orditó izmok müködése megszünt , úgy az elöb 
bi állapot már а bordaporczok ruganyossága által is visszalér. 
A mellkas legnagyobb teriilete nem az alsó mellnyílásnńl van, 
hanem magassága közepén, s küzép számitással mintegy 25 hüvelyk 
nyi. A hátsó mellfal szélessége embernél а hátfekvést meg engedi ‚ 
mit az állatok nem tehetnek. _ Az egyszerii bordatörés, ha а törvé 
gek nem jelentékenyül állnak szét, а те1111а5 mozgásait különösen nem 
gátolják. _ Láttam hullákon csonttöréseket, mellyek élet folytában 
nem is gyanítattak. 
A nöi mellkas jobban gömbôlyes alakú, s azért a hordóalakhoz 
jobban hnsonlít mint а férfïaké, melly azt te'rségre meghaladja. Hait 
csigolyúiknak orjnyujtványai kevésbé állnak elö; а 7 8 s 9. borda 
közti kimetszet mindkét oldalon csúcsosabb zugú; n mellüreg, mind 
а те11е11 hogy hosszabb, niég is а kebelhajlás fölött magosban fölül 
"égzödik (a nöi gerinczoszlop ágyékrészének nagyobb magasságn 
s a keresztcsontnak а csípcsontok közé csekélyebb süppedése 
miatt). Ila egynránt magas férlì- s nöhulla fekszik egymás mellett, 
a férli melle észrevehetöleg magasabb mint a kebelhajlás, а 116111111 
csonayabb ‘аду egyenlö magasságú. A mellkas/ e viszonyainak mind 
ke't nemben körülményes tárgyala'sát lásd Sömmering kis iratában 
Über die Wirkung der Schnürbrüste. Berlin. 1793. 8. 
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U. A fôlsö -végtagok osontjai, vagy melltagok. 
114. 5. А fölsíí végtagok fölosztása. 
Minden fölsö végtag négy egßymásközt mozgékonyul egyc 
sült részböl áll, mellyek a 111111002, fölkar, alkar s a kéz, е2 
utósó ismét a kézgyök, kézközép s ujjak által létesül. 
115. §. Vállcsontok. 
A váll két csontból áll, 1. i. kulcscsontból és lapoczból. 
A kulcscsont által a törzzsel s а 1ар0с2 által a fölkarcsonttal 
köttetik össze. 
А) K Il l C S C S 0 11 t — clavz'cula, furcula ‚ lz'gula ‚ o8 ju 
guh' — g'yöngén S-képüleg görbült, erös ‚ а2 elsö bordával kc 
resztben álló csövescsont, a fölsö vógtagnak törzzsel összekölé 
si egyetlen tagia. B е lv é g e — 5 2 е g у iv é g , ern-emita» ster 
‚шт — kevéssé duzzadt s háromszügü izlapjával a sizegycsont 
kulcsvágányához támaszkodik. Az elsö bordához fordult oldalán 
llosszas érdességel bir. Kü l v é g e — v á l l c s ú с si v é g, er 
lremílas aeromz'ahh — fölülröl lefelé lapos s kicsiny, tojásdad 
izlappal bir, a lapocczali összekötésre. Alsó fölszinén érdes 
hely látható, mellynek a belvégen megjegyzettel egyenlö ren 
deltetése van, s egy szálagnak rátapadásul szolgál. Középrésze 
görgeteg, igen erös s csak kis velöürt zár magába. E csont 
hajlása a középresztöl mellfelé domború, külvégétöl mellfelé ho 
morú. 
A kulcscsont, mint a fölsö végtngolmt össz'ekötöcsont, igen nyo 
mos. Ez a vállizületet gyámoszlopkint а mellkas oldalálól kellö 1111101 
Ьап tartja s ollykor a kar mozgasáinak szahadságzît fültétezí. lla 
eltörik, а will lelög, s mozgás kisérletkor a fölkar feje а mellkns 
falához dörzsölödik, mîáltal a fölsö "égtug mozgása tetemesen aka 
dályoztatik. Minél erösbek s szabadabbak lesznek állatoknál a mell 
sö végtagok mozgásai, annál nagyobb s kil'ejlettebb a kulcscsont. -— 
A nöivarllan leginkább külsö felén nem olly erösen hajlotl ‚ mint a 
hímnél. Portal állitja, hogy a jobh kulcscsont mindkét ivarlmn haj 
lottabb mint a bal. E csonthoz, fülületes helyzete miatt, sebészi 
vizsgálatlior könyen juthatni, s töréseinek mcgisxnerése s helyreiga 
zítása nem igen nehéz. Külsö felének hiányát (melly a lapocz vala 
melly nyujtványa által pótoltaton) Martin emlíli s leirja. 
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B) A lapcsont v. lapocz _ scapula, (roken 
SZÓ : omoplalo , scoplula, pterfgium, cñelom'um) _ széles , 
lapos s nagysága mellett könyů, közepén pedig átlátszó csont, 
melly csontpaizs gyanánt a mell hátsó fai-.it , a második bordától 
a hetedik- vagy nyolczadikig részleg fedi. Háromszögletii alak 
kal hir, s mellsö és hátsó fölszinre, három szélre, 
ugyanannyi szögletre s két nyuj tványra osztatik. 
M ells ö fölszíne könyeden árkozott s 3_5 érdes vonellal 
jegyzett , mellyek a lapoczalatti izom egyes kötegeinek eredés 
helyci , s nem a bordák benyomatn által létesůlnek, mint hajdan 
hiliék, mit а régi costae scapulares nevezéS bizOnyit. HátSó 
fölülete erösen kiemelkedö csonttüske _ la p o c 2 t ö vis , spina 
scapulae _ állal, а kisebh tö v i S fö lö t ti á г 0 k г а, _fossa su 
praspínuta _, s а nagyobb tövis alatti árokra _fassa 
znfraspznala _ osztatik. A gerinczoszlop felé nézö b els ô 
széle leghosszabb , а k üls ö rövidebb s vastagult, s igen erö 
sen kiképzett lapoczoknál kél; aj kat v. szegélyt _ [ада]: 
mutat, A fö l s ö szél legrövidebb , homorú s éles. K ü ls ö 
"égénél mély vágány látszik _ la p o c z v á g á n y, ‚мстит sca 
pulae. A ls ó szöglete kerekitett , a fö l s ö b els ö csúcsosan 
kinyuló, a fölsö külsö duzzadt, tömött, tojásdad lapos iz 
gödörrel_ s z i k ‘Н y á r o k k al, (‘тише genou/„1A _ bir a föl 
karcsont fejének elfogadasára. Azon готика, melly által ez iz 
gödör а többi csonttól mintegy ell‘üzödni látszik -la p 0 c z 
n y a k n a k _ водит scapulae _ mondatik. Némelly szerzök a 
lapocz külsö szöglelét, vastagsága miatt, mint lap ocztestet is 
_ corpus scapulae _ irják 1е. A 1ар0с2 hátsó fölülelén ülö la 
pocztövis ki- és fölfelé meghosszúl , s széles , fölülröl lefelé 
laposra nyomott nyujtvánnyá lesz , melly а lapocz izgödre fölött 
crnyö gyanánt kinyúlik s t ö vis s 2 ö gl e тек, v. v á ll c s ú csnak 
summus Ízumerus s. acromion (то ‘хиеоцтв drug, a váll magassága) 
_ hivatik. Legvégsö csúcsán befelé kis izlap látszik , а kulcs 
csontnak vállcsúcsi végéveli összekötésül. A vállcsúcs mellelt az 
izgödör, egy másik-a h orog- v. varj orrj nyujtvány 
processus coracoídeus s. uncínalus _ által is beboltoztatik, melly 
а fé l h 01d k é p ü V á g á п y _ I'ncisura semz'lunarz's _ S 521 
ЮЛУ izgödör каши szélesen cred , elö- s kifeló majdnem egye 
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nes szögletben hajol el az izgödör fölött, s olly tümött csont 
állományhól áll, hogy a lapocz legerösebb részének méltán tart 
ható. Ez a kulcscsont vállcsúcsi vége állal, melly harántul megy 
el fölötte , keresztül vágalik. 
A lapocz, melly csak egy kis izlnp által a kulcscsonttal, s ezáltnl 
а törzzsel függ össze, а kar minden mozdulatára változó helyzettel 
bir. Ha a törzs oldalai szerint nyugodtan дающие!‘ а kezek, akkor 
а két lapocz belszélei függélyesek s а gerinczoszlophoz párhuzamo 
sak. De ha а kar telöirányos helyzetig fólemeltelik, a lapocz alsó 
szüglete követi e мощам, s köriv alakban távozik el а gerinczosz 
loptól. E csont minden részröl izmok a'ltal fedetîk, mellyek csak so 
“Яну egyéneknél engedik a lnpocztövist а börön, söt a ruhán :it is 
kivehetni. A mezitlen vállcsúcs tôréseknek van ki téve, НМ!‘ ha 
az, mike'p két példányon magam is látám, а lapocztövissel csak 
porcz által köttetik össze. Wagner R. а vállcsúcsnak a lapocztö 
vissel valódi izi'iletét ММ. A tüvisalatti árok közepén ollykor neveze 
tes állathasonlat gyanánt nagy lik jö elö, valamint а félholdképü vá 
gány, kereszt csonthíd мы likká alakúl й‘. Az úgynevezelt sorvasz 
tó külemnél , a mell szüke miatt, a lapoczcsont mellsö fölszíne'nek 
nem egész szélességével fekszik oda а mellkas hátsó falához, hanem 
belsö szélével attól eltávozik, s ez hátra felé fordúl s а hát börét 
fölemeli _ szárnyas lapocz, seapulae alatae. 
116. §. A. vállcsontok egyesiilései. 
1. S z e g y k u l C S l Z ü l е t —— articulatio eterno-claw'cula-> 
ris. Rostos , mellsö falán igen erös tok МН össze a szegy- s 
lapoczcsont meghatározolt izrészeit. Az izület ürege kettösen ho~., 
топ} köztiporcz által, melly a tokkál összenött két térre oszta-` 
tik, mellyek mindenike külön iznedvzacskóval bir. Ez izület 
nek többi erösitö выдаёт ezek: a görgeteg k u l o s c s o n t k ö z 
t i S Z á l а g _ h‘gamentum interclaviculare _ , melly а szegy 
csont torkolati vágányában egyik kulcscsonttól a másikhoz ha 
rántul terjed , és a hosszas négyszögü b o r d a k u l с ss z ál a g 
_ ligamenlum costo-claviculare _ , melly az elSÖ bordaporcztól 
a kulcscsont szegycsonti végének alsó érdességeig terjed. E já 
rulékos szálagok mellett is az iziilet mozgékonysága minden 
irányban , ha nem nagy sugárral is , megengedtetik. 
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2. K u l c S l a p 0 c z í z й 1 е t , arn'culatt'o urroma‘o-cluw‘vulu 
ris. A rostos és iznedvtok mellett még' egy szilárd, fölülről az 
ízület fölé ereszkedő erősítő szálag a v ál lc s ú c s k u l с s s zá 
lag —- lig. acromz'o-clavz'culare _ is találtatik. Míg a kulcscsont 
a varjorrnyujtvány fölött elhalad, vele a rendkívül erős va rj 
0 r l' k u l C S S Z á l а g - h'gamentum comco-clum'culare —— köt 
tetik össze. A V e s a lius által legelőször fölhozott és a legtöbb 
boncztani könyvekben említett közti porczot ez izületben soha 
sem láttam. 
3. A lopocznak külön szálagai. A varjorrtól a 
vállcsúcsig terjed az erös és széles v arj o r r-v á l l c s ú c s s z á 
lag — lig. coraco-acromz'ale. Ez a rostos boltozatnak egy nemét 
képezi, melly a lapocz izlapja fölött áll, s a fölkarnak fülfeléi 
fíczamát nem engedi meg. A féllioldképü vágány fölött a kurta 
h a rá n ts z ál a g _ lig. tramwersum _ helyeztetik. 
117. §. Fölkarcsont. 
0s brac/zie', s. human'. 
A fö I k a r c s o nt a fölkar alapját egymaga képezi. fölső, 
vastag, porczozottt gömbszegvény alakú vége _ f ö lkarf e j, 
caput humeri _ kevéssé hátra s befelé áll, s körbarázdától körí 
tetik , ez a fejnek befüzött ny a k át képezi, és b o n c zi fö l 
k a r n yaknak _~ водит llumerí anatomz'cum —- neveztetik S a 
nagyobb görgetegizom ragpontjáig leterjedö s e b é s zi f Ö lk ar 
n yaktól _ Gollum chirurgie-um - különbözik. (Ugyan ÍS a se 
bészek a nagyobb görgeteg izom ragpontja fölötti fölkarosonttö 
rést is {б 1 k a r n y a k ‘б ré s é n e k _ fractura со!!! Immer-c' 
szokták nevezni.) _ Е barázdára két d u d o r következik. A ki 
s e b b d u d o r _ tuberculum minus _ mellfelé fekszik, s a n a 
gy O b b i któl — tuôerculum majus _ mély csorga által _ d u 
d 0 r k Ö z t i b a r á z d a , aula-us ńatertubercularís _ választatik 
el. Mindenik dudortól éles , emelkedett vonal _ a n a gy o b b 
é s kis e b h du d О 1‘ tö vis e, spina luöercuh' major-ie et mz' 
norz‘s _ fut le a csont közepéig. E csont, közepe táján három 
oldalú, s e szerint m e llsö, k ülsö és b első szöglettel bír , 
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mellyeknek a h á ts o, b els ö és k ü l s ö fölszín felel meg, ezek 
utóbbikának közepén fölül létezö érdesség _ g u m ó, taberna’ 
tas _ a deltaizom ragpontjaul szolgál. Alsó vége szélesebb, de 
vékonyabb mint a mellsö, s az elökar mindenik csontjávali össze 
köttetéshöz külön izrésszel hir. A gö r g e _ troc/:lea s. rolula 
_ rövid harántul fekfö henger, behajlott fallal, melly a sing 
csont nagy félholdképü vagánya által képeztetik. Fölötte а mell 
sö oldalon fekszik a mellsö görgefòlötti árok _fovea 
supratroc/zlearz's anterior _ S a hátSÓn а mélyebb S tágasb há t Só 
g Ö r g е fÜ l Ö tti á r 0 k ‚ fovea supratroc/llerz's posterior. Mind 
két árok vékony csontfal által választatik el, melly ollykor hiány 
zik , úgy hogy egy mindkét árkot összckötö nyilás van jelen. A 
görge mellett helyeztetik а gömbszerü fej ecs, v. fej es 
e m elk e d é s _emínemia capitata _, melly mint a görge, porc 
czal van hevonva s az orsócsonttal köttetik össze. Ha a csont 
közép kül_- és belszöglete lefelé ujjal vizsgáltatik , a küls ö ki 
sebb, és belsö nagyobb bütyökre, ‘аду mellék büty 
k Ö kre _ condylus externas et z'nlermts —- vezeuetünk , melly , 
minthog'y kiválólag а kéz és ujjak hajlitó s feszitö izmainak er 
pontul szolgál, helyesen f es zítö (a külsö) és h aj НМ (а bel 
sö) b шуб knek is mondatik. A b els ö bütyök és gorge közt 
a hatsó oldalon barázda _ si n g b а r á z d а , .salons ulnarz's _ 
a könyökideg fölvételére , szolgál. 
A fölkarcsont a czomb- és lábszárcsonton kiil az emberi csont 
váznak leghosszabb csontja. Nem egészen egyenes , hanem alsó har 
madában kevéssé befelé hajló,' mit Albin olly jól fejez ki e вза 
vakkal: „Tamquam sí aptet se ad ampleœum.“ Belsö fölszinén "agy 
szögletén а közepen rendszerínt alúl egyszerů, nagy, lefelé ‘Найр 
lik тайный‘. Е csont eltéréseinek bizonnyal egyik legérdekesbike az, 
hol а belsö bütyök fölött két ‘аду bárom hüvelykkel, egyenes иду 
horogszerůleg hátrafelé görbült nyujtvány й] a belfölületnek mintegy 
közepe'n, melly a singideghöz állása- és viszonyánál Гоша n sok em 
lösnél elöjövö bütyökfölötti csatorna tökélyetlen jelenkezéseül тает 
hetik, s Josephi által (Anatomie der Säugethiere. 1. Bd. 319. lap). 
Processus supracandyloídeusnak neveztetik. E` t'árgyról körülm'énye 
sen értekezik Otto, de rarioribus quibusdam sceleti humani cum 
sceleto nnimalium unalogiis. Vratisl. 1839. 
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118. §. ‘дышат. 
Articulado Íiumeri. 
A fölkarcsont feje а‘1арос2 izgödrében olly szabadon mo 
zog, hogy kezünkkei testünk fölületének minden ponlját érint 
hetjük. A föikarcsont feje, két hüvelyk átmeröü gömbnek körül 
beiül harmadrészét teszi. A iapocz izgödre egy sokkal nagyobb 
üregnek csak kis szegélye, s e szerint a iöikariej füiszinének 
csak kis részévei érintkezik. Ezen izgödör, szélén p o r c z sz e 
её“! el _ lilnöus cartilugineus _ bir, meily аппаК iiOmOl‘úSá 
gát а föikarcsont domborúságálioz aikaimaztatja. A fölkarcsont 
bonczi ‘nyakátói а 1ар0с2 izgödrének környeig menö rostos tok, 
tágas petyhüdt zacskó, meily a fölkar mozgásait épen nem gá 
tolja. Ha feszes volna, akker a fölkar nagy mozdulatánál szük 
ségkép szakadás vészének ienne kitéve. Eilenben Мата!‘ pety 
hüdtsége, a fölkarcsont fejének a szikáiy izgödörben egyébkint 
oily nagy mértékben nem történhetö sikamlást s forgást enged , 
miáital amannak minden pontja ezé mellett elcsusszanik. A tok 
nak alsó széle egyik dudortói а másikig hidnemüleg terjed el, s a 
duden-közti harázdát, meiiyen az izgödör iegfölsö pontján megerö 
slilendö Юта“! karizom hosszú fejének ina az izüregbe nyomúi, 
fedi, és a szikály izgödör leglölsö pontjúhoz tapad. Ezen Яна! 
iziiietheni iefoiyása Май, az iznedvtok burokkint hüvelynemů 
nyujivánnyal iátja el. 
A “днище: koriátinn mozge'konysága sokszori iìczamát föltétezi, 
meily minden irányban, csak föileié nem , gonfioiható, miutzín a Ю! 
kai-csontot iülfeié sürgethetö erö, а "arjorrváilcsúcs szálag eilenáilá 
sa ńital megtöretik. A rostostok petyhiidlségo mintt a váilizüiet csont 
jait egymáshoz nem igen tarthatja. A két iziileti rész bensö e'rülete 
szerves eröktöi nem iügg, hanem természettani hatányoktól, és pe 
dig a iégnyomástól, mikép ez az aiább fejtegetendö csipiziiletnéi еш 
adntni fog. _ l 
119. §. Az elô'kar csontjai, 
Ossa antiörac/zii. 
Az elökar két egymás mellett fekvö csöves csont, a sing s 
orsócsont által трепет. 
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A) A Singes ont _ nlna, cuôz'lus, facile majus _ а 
kei lölkarcsont közül u nagyobhik. Ennek f öls 6 vége sokkal 
erösebb mint az alsó , és mély félkoldképů vájottság --- n a 
gyobb S-képů ‘аду holdaS gödör, caoz'las sz'gmoz'dea e. 
Iunala major _ ты van megjegyezve , melly alkatánál fogva а 
fölkarcsont görgét körül logia. E gödör fülsö vastag s МИН 
érdes része_a horogn'yuj tványt, kampó v. könyök 
с S ú с S O l _ Местная в. processus uncz‘nolus (tegenin ц; airing, 
caput ulnae), a kevésbé kiálló alsó s éleskés része a k o s z o rú 
п yuj tv á п yt _ processus coro'noùleus _ képezi. Е mel 
lett egy kis félholdképii mélyedés _ k i s e b b S-k é p ü Чад 
h 0 l d а S g Ö d ö r, cavz'tae sigmoz'dea в. lunata minor _ az Ol’Só 
fej sima körgyürüjének fölvételére szolgál. A koszorúnyujtvány 
alatt fekszik a sin ggüm ö _ [идете-дав ulmze _ mint а belsö 
karizom ragpontja. E csont k ö z é p r é s z e kivált alsó felén 
kevéssé hátra hajlott s három szögletii. >Legélesib szöglete _ sing 
tara j ‚ maa ulnae _ mellfelé néz az orsócsont ellenébe , k ü l 
s ö s b els ö fölszine gömbölyes szögletekkel а h áts ó fölszin 
be megy щ. Belfölszinén, vagy közepén e csontnak két rézsut 
föli‘elé vivö táplik штат. Als ó vége alakánál Гоша f ej e cs 
nek _ capa'lulam _ mondatik, s küzepén kissé henyomottiz 
lappal hir , melly az orsócsonttal érintkezö szélének része felé 
emelkedik. A Места!‘ hatsó kerületén a három vonalnyi hosz 
“й, tompa csücskü singkareznyujtvány _ processus 
styloidcus uluae _ függ le. E nyujtványnak s fejecsnek köriile` 
te közt csorga fut le , melly а külsö singizomnak szolgál. 
B) Az o rs ó c s o nt _ radius (rokonsz : facile minas, 
addz'tamentum ulnae, manuörz'um manus) _ sajátságaira nézve a 
singcsonttal ellenkezö. F ö l s ö v é g é n vékonyabb nyakon ülö 
fejeccsel van ellátva ‚ melly fölületileg mélyedett , a fejecs a 
szëlét is körül hevonó izlappal bir, s ez а singesontnak kisebb 
holdas gödrében foroghat. A nyak alatt az érdes _ o rs ó gü 
m ö , tuberositas radii' _ létez a kétlejü karizom megtapadására. 
K ö z é p r é s z e mellfelé hajolt s háromszögü. Lcgélesb szögle 
te _ ors ótara j , cricta radii _ a singtarajfelé irányzott,> s 
-ezzel együtt képzi a középtáján legszélesb, fönt s alant csües 
kös csontközti _tét‘t _ spatz'um r'nteroseeum. Belsö s 
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k ü 1 5 ö fülszine gömbölyes szögleteivel a mellsöbe megy át. Ta 
raján vagy helfölszine fölsö részén egyszerü , rézsut fölfclé me 
nö táplik-van. Als ó v ége a fölsönél sokkal vastagabb és szé 
lesebb. Legnagyobb fölszine le а kéztöfelé homorú , porczozott, 
s külröl befelé kanyarodó szögletnyom által két arczlapra oszta 
tik. Hol ez alsó vég а singcsont fejecsével érintkezésbe jö , kö 
nyed félholdképüleg ki van metszve _ a z o г 5 ó c s o nt fé l 
1l 01d k é р i1 V á g' á 11 y а _ t'nct'sura semz'lumarz's radii _ , S aZ 
alsó izlap porczkérgét fogadja magába. E vágánynak ellenében 
az orsócsont alsó része éles dudorrá _ o r s ó k а 1‘ c z n y и] 1 
v á ny, processus ‚из/[издано radíz'- hosszúl. Ez alsó végnek kül 
sö érdes oldala két, ritkán három nyilvános föggöleges izomba 
rázdával hir. 
Minthogy az elökar váza két csontból áll, ezek mindenike a fül 
színhöz közelebb fekszik mint a fölkar egyszerü tengelycsontja. A 
singcsont egész hosszában, az orsócsont csak alsó felén tapintható а 
külbörön át. Bonczi sajátságra nézve a két csont egymással fordi 
toit "iszonyban áll. A singcsont fölül , az orsó alúl vastag, — a sing 
féliil az orsóflliil hir fejeccsel, _ a síngfejecs az orsócsont alsó vé 
gén levò félholdvágányban, az orsó fejecse a sing fölsö végéni S 
képů gödörben Тот-03, — а sing kampója egész magasságával haladja 
meg az orsót, az orsó alsó végén hosszabb а singnél, --- a singtaraj 
mellfelé, az orsotaraj hátrafelé fordult, — végre a singcsont körül 
fogván a fölkargörgéi, a fölkarnak elökarrnli egyesülését es`zközli, 
mig nz orsó alsó része a kéztö elsö rendének két legnagyobb csont 
jával köttetik össze. 
‚ I 
120._ ё, Könyökiziilet , 
Arit'culalt'o cuöz'tz'. 
A könyökizület vegyes izület, minthogy szöglethajlitás és 
forgás is (rotatie) létesíthetö általa , f o r g ó c s u k 1 ó m o 2 gá s 
_ troclzogt'nglymus. 
_ Szorosan véve ez iziilet három izületböl all , mellyek 
köztok álial eggyé kapcsoltatnak. 
A fölkarcsonti görge a nagy holdas `‘561161151 a k a rsing 
ÍZ ii l е t е t _ artz'culalío bracÍu'o-ulmzris _, а föikal’CSOnt fejecse 
az orsófejeccsel а k а г ors ó iz й 1 е tet _ articolano brac/nb 
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штат _. es az orsófejecs porczos széle a singcsont kisebb 
hOldaS gÖdl‘éVCl RZ 0I' S Ó S Í п g iZ ůl е t е l‘. _ artz'culatz'o radio 
ulnarz's _ képezík. Az elökar hajlitásánál vagy feszitésénél а 
mozgás a két elsö izůletben történik , a harmadik teljes nyuga 
lomban marad. Az orsó forgásánál, melly által a kéz be ‘гад 
kifelé intézletik _ bo rintas, hanyintás ‚ pronazz'o e: .sup 
‚мы _ az elsö izület nem mozdúl, az orsófejecsnek tengely 
körüli forgása csak а második s harmadik izületben hozand moz 
gást elö. Ha az orsó tökélyesen egyenes csont volna, akkor а 
fejecsnek tengelye kürüli forgása az egész orsócsontot henger 
kint, hossztengelye körül fordítná a nélkül, hogy helyéböl moz 
dúljon. Minthogy azonban nyakától kezdve mellfelé görbůl, ha 
а fejecs tengelye körül forog, alsó végének szükségkép körívet 
kell leirnia, mellynek középpontja а singnek mozdulatlan fe 
`lccse. 
A könyökizület k ö z ö s r o sto s tok j a, а fölkarcsont fe 
jes emelkedése s а görge fölött ered , s a mellsö s hátsó görge 
fölötti árkot bezárja. Az orsócsontot а singcsont kisebb S-képü 
gödréhez а g у ü I' ü S Z á l а g _ [Душ/метит annulare ulnae - 
мы пуот]п , melly nyakát s fejecsének porczozott szélét köriti, 
s а kisebb S-képü gödör mellsö s Штаб részén van megerösítve. 
A b elsö old als zálag а fölkarcsont belsö bütykétöl ered , 
s а singcsont korona nyujtványán szélesen végzödik. A küls ö 
o l dals z ál ag a külsö bütykön származik, s nem végzödhetik 
az orsócsonton , тег: így ennek forgásai nagyon is Коттедж 
nának , hanem а gyürilszálaggal összeszövödik a nélkül, hogy az 
orsóhoz tapadna. Új abb nézetek szerint , a gyürüszálag tulajdon 
kép csak а hasadts két szárba szétágazó küloldalszálag, ‘аду más` 
kifeiezéssel, az orsócsont feje а küloldalszálag еду nyiladékán 
buvik щ. Ugyanez oknál fogva a rostos tok sem tapadhatik az 
elòkar тыквы csontjára , hanem csak a singcsont S-képů göd 
rének széléhöz, s úgy, mint а külsö old_alszálag, az orsócsont gyü 
růszálagával szüvödik össze. Az iznedvtok a könyökben egye 
sült mindhárom шлем szakadatlan zacskókint bevonja. 
A csontközti сем kilöltö cs 0 n tk ö z tis z á l а g _ h‘g. 
imervsseum, _ в а singgümölöl az orsógümöig ferdén haladó ha 
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1‘ á n t 11 ö п y Ö 11 11 ú l’ _ clzorda lrumverealt's cubih' _ az @l0 
karcsontok bensöbb összetarlását segitik elö. 
Minthogy nz elökar l'eszilésének legnngyobb fokzinál a kampó a 
fölknrcsont liátsó görgelölòtti zírkálla mélyed , n feszítés 180о tovább 
nem történhetik. _ A legnngyobb hnjlílzîs akkor türlénik, ha а sing 
csont koronanyujtványn а те1156 gürgelülölti :irok alnpjzit elérle. _ 
A 1051055211106г nem szolgál a könyükízûlet lnirom csontjzînak egy 
máslioz lnrtására. E tok fnlának mellsö s hátsó része álmetszetlietik 
s az izület szilárdságn nem ‘111101111. С51111 11а egyik vagy mindke't 
oldnlszálag átvágnlott, távoznnk el egymtistól n csontok. lllivel nz or.. 
eócsont alsó vége а kézlönek két legnngyobb csoutjával sza’lngok ál 
tal ele'gge' erösen függ egybe, de а singcsont (mikép nzonnal látand 
juk) a kéztövel közvetlen ériilclbe nem jö, a kéz miudenesetre az 
orsócsont minden mozdulatát követendi , s annak ki- “аду bel'eló for 
gása által úgy helyeztetendik, hogy а 1епу61’ е161‘е vagy hátra né 
zend, мая a borintás- és hanyintási niozgások összesen 180° körlvet 
lrnnk le. llogy e mozgás még nagyobb ivllen liozassék elö, a löl 
knrnak is függe'lyes tengelye körül kell for0gnia,.mit a "álllokszálag 
bösége könyen megenged. Az orsócsont alsó izlapjánnk liálsó 52616 
161 hńromszögletü köztiporcz megy а singkarcznyujtványhoz , melly 
hez rüvid szxilag _ félvéres szálag, Iig. subcrucnlum _ által 
fiiggesztetik. Ennek fülsö s alsó lölszine van. Amnz nz orsócsont 
féllioldképii "ágányával l'ülkét képez а singlejecs számzira; emcz an 
orsócsont alsó izlapjzinak hosszúlvzinyában l'ekszik s n kéztö е156 so 
rának harmadik csontjához koczódik (háromszögů csont). A sing 
fejecset, az orsócsont l‘élholdképil vágányzit s а köztiporcz 16156 161 
színét lágas zn cskóképll hárlyn _ membrana моей/‘0111115 _ fog 
lalja egy közüregbe. 
121. ё. A kéz csontjai. 
Ossa тати. ~ . 
A) Elsó' re'sz. Ke’ztâcaonlolc, Ona carpt'. 
A kéznek elökarhoz csatlakozó е156 része а 116 116 _ car 
pus (tán aow-tol fogni), melly nyolcz kicsiny, négyével két sor 
ba rendezett csontból áll. 
Egyes kéztöcsontok részletes leirásába nem ereszkedve, a 
következö átalános s а kezdö szükségeít kielégitö támeszméket 
adjuk: 
1. Az els 6 vagy 1615 6 5 or, ha az orsó-oldaltól a sing 
oldal felé számitunk, а csajkn-7 boldképü-, liáromszö 
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g ů- S b 0 l' S Ó с S О n tb ól (0s scapńoideum, lunatum , ‘Купе! 
rum ‚ písaforme ---- tétetik ÖSSZe. A m á S 0 dik- ‘аду als Ó SOr 
ugyanazen irányban számitva a n a g y s ki s s e k s z ö g i'i- , 
f ej e s-, és h o i' g а s csentot (0s multangulum niajue, minus, 
capitalism, llamatum) foglalja magában. 
2. Az elsö sor csontjai közül csak a három elsö segiti az 
elökar s kéztö közti ищем létesiîni; _ а negyedik erre épen 
nein ferditatik, miért ez, szorosan véve kéztöcsont jelentésével 
nein bir, s Albin a камне; nem is számitá: „ad earpum re 
ver-a non perlinet.“ 
3. Habár valamennyi kéztöcsent igen szabálytalan s впа 
vak Юга! nehezen kifejezhetö alakú is, mindamellett összeköté 
seik könyebb áttekinthetése végett mindenikén hat tájat (nem tér 
tani fölszint) különböztethetünk meg, mellyek, ha a kéz nein 
fekve , hanem lefi‘iggve tekintetik fö l s ö , _als ó , h á t, te 
nyér ersó, és sing tájra oszthatók. 
4. A hárem elsö kéztöcsent f ö l s ö И j ai, minthogy 
mindjájan boltozettak , egymás melletti helyzetök által domború 
fejet képeznek , melly az elökarcsontek alsó végén a két karcz 
nyujtvány közti mélyedésbe vétetik ТЫ. Az orsócsont alsó izlap 
`Ива!‘ elsö arczlapja а csajkacsonttal, a második a heldképüvel 
érintkezik. A harinadik _ háromszögü свой: _ azenban nem 
koczódik a singfejecshöz , inert ez nein nyúlik annyira le , mint 
az orsónak alsó vége. Söt e két свои: közt ‘ё!’ marad fön, melly 
elég nagy arra , hogy a vastag iz k ö z ti p 0 r c z ot _ cartíla 
go z'nlerarti'cularz's — fölvegye (l. ’120. §nál а jegyzetel). --- U 
gyane csentok alsó И j а, egymáshezi helyzete által, az orsó 
széltöl a singszél felé hullámvonalt képez, mellynek aláfelé dem 
ború része (hullámdomb) magát a csajkacsontet illeti , mig ho 
morú része (hullámvölgy) а csajkacsont egy тетки, s ailiield 
képü s háremszögü csontátlal tétetik össze. A há t t á j domborń, 
a tenyértá j hemorú. Az egyes kéztöcsontek egymáshoz 
Тогда“ ersó- és singtájai izlappal ellátvák kölcsönös egyesülés 
végett. 
5. A második ser négy csontja szinte az emlitett átalánes 
nézetnél fogva vétetnek tekintetbe. Ezeknek f ö ls ö [й j ai, 
mivcl az elsö sor alsó tájáhez helyezkediiek, megforditott hul 
18 
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lámvvnalt képeznek , mellynek az orsószéll‘elé fekvö homorú ré 
'sze a nagy és 1115 sokszögü csont által _ domború része pedig а 
fejes-'és horgascsont által képeztetik. E sor négy csontjának al 
s ó táj ai a kézközép csonjaival koczódnak öszze 5 izlapok so 
rozatát képezik, mellyek közül az elsö, melly a hüvelyk kéz 
középcsontja számára rendeltetett csupán a nagy sokszögü 
csonthoz tartozik 5 homordomború s a többi e sorbeli csontok 
szögletképen ki- s befelé vágott alsó izlapjaitól kís közti tér által, 
választatik el. A horgascsont alsó tája a negyedik s ötödik kéz 
középcsonthoz koczódik. _ E csonlok többi tájai az elsö ren 
déihöz hasonlók. 
6. Hindkét sor a kézhát felé domború s а tenyérfelé ho 
morú ivet alaklt. Minden sornak elsö s utósó csontja e szerint a te 
nyér felé erösen ki 1111, 5 igy képezi a4 kéztöi emelkedést 
_ emr'nenziae carpz' _, mellyek két orsó- 5 1161 singoldalira 052 
tatnak. A kéztö orsóoldali lîilsö emelkedését a csajkacsont du 
dora, az alsót a nagy sokszögücsont dudora teszi, _ a kéztö 
singoldali l'òlsö emelkedése a borsó-, az alsó pedig a 11019115 
csont horognyujtványa által képeztetik. Egyik emelkedéstöl a 
másikig erös harántszálag megy _ h a r á nt ’Ik é 2 tö s 2 á l a g, 
h'g. carpa' "аппетит _, melly az ivnek homorú oldalát az 1111 
hnjlltó izmok inai számára csatornává alakítja. 
-A kéztöcsontok nevezése olly szerencsésen választott (Lyser Mi 
—‚‘ .hńly által 1665.) , hogy 112 alakjokat inkább sejteti, mint a 163161‘ 
_“\l`.jedelmesb leirás. Hogy a kéztö mint egész ísmertessék, egész ké 
zen kell tanultatnia. lla "21111111, valamelly kéztöcsont lapjai- s 526161 
пе11 1‘6521е1е5 leirásába akar bousálkozni , az a Weber kiadta Hil 
deb rand! Anntomiaban igen terjedelmes ábrázolásait lelendi. Igen 
tanulságos valamelly jó példány után a kéztöcsontok összeállításában 
magát gynkorolni, a jobbfelieknek a baliaktóli megkülönböztetését 
tanulni , 5 fris kéztön függélyes metszést tenui, hogy`a görbe vona 
lnkat láthassuk, mellyek а 1161 kéztöcsontsor egymásközti, s a fö 
löttök s alattok állókkali összekötése által jönek létre. Illy "ágatok 
nézése által a kéztöcsontsorok mozgékonyságáról a legjobb eszmét 
nyerhetni, valamint a singl'ejecs s háromszögů csont közti izporcz 
helyzete'rôl is. 
B) Másodll: re'sz. А lee'zlcözej) овощ/т; Ossa metacarpí. 
A kézközép öt osontja, az elsöt nem számitva, egymás 
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mellett egy fölszinen feküsznek, a mutató ujjtól a kis ujjig hossz 
ra s eröre nézve kisebbednek, s a kéz legszélesb , de 10011102 
gékonytalanabb részét 1052111. Ezek а hüvelyktöl a kis ujjig 526 
11111а111а11. A kézközép minden csontja hossza szerint hajlott s 
f 015 0 е8‘у52е1‘11 , ferdéntompa (mint a 3, 4, 5п61), vagy szög 
letkép bevágott v é g r é s s 2 el bir (mint a 2.) , melly а 1 ар nak 
—— basis — neveztetik. А2 а1ар11а11 fölfelé 11620 legnagyobb 101 
színe р01‘с202011 , 5 az 111ар 0150- 65 singoldalán található kisebb 
izlapokba megy át. А15 0 V é g r é s 2 0 k gömbleg homorú _ 
f ej e c s, саммит —— 5 0150 65 sing oldalán gödröccsel van el 
látva. K 0 2 6 р 1 6 5 2 0 k háromszögü-hasangos. Hátlapjok dom 
ború , s az ennek ellenében fekvö tenyérlap homorúan hajlott. 
A hüvelyknek k é Z k ö z é р c S 0 n tj а —- 0s metucarjm'pollíczh --- 
a 1011111101 nyeregalakú , homordomború alap által különbözik , 
valamint fölülröl lefelé lapitott széles középrésze, kurtasága s el 
1610 11е1у2е1е által is, mert a többivel nem ugyanazon szakadatlan 
fölszínen fekszik , hanem szabadon mozogható. 
C) Harmadz'lc мёд. Ujia/c сдадут‘, phalanges dz'gz'torum 
manus в. z'nternodia (œxlxayg sor 'vagy rend). 
A hüvelyk két , а 1011111 négy ujj pedig három percczel vagy 
taggal hir. Ezek mindjájan hosszasok , lapítottak, hajlottak, 110111 
ború hát- s homorú tenyérlappal s két oldalszéllel lánatvák el. 
Minden ujj els 0 р е r cz e 10150 részén egyszerü homorú izlap 
pal bir -- a kézközép 050111011 fejecseinek lenyomatával. Alsó vége 
két egymástól,` bemetszet által elválasztott s р01‘с202011 érdes ol 
dal gödröcsökkel biró bütyökkel jegyzett. M á s 0 d i k p e r c ze 
(melly а hüvelyken hiányzik) fölsö végén két sima, emelkedés 
által 01111110112011 11161уе0651, az alsón pedig, mikép az elsö , két 
bütyköt visel. H a 1 111 а d ik p e r с 2 е (melly a hüvelyken 
második) 10150 részén 1161 mélyedést mutat, s alúl érdes , lapát.. 
szerü lemezbe végzödik. Nem nagyon alkalmasan hasonlitatott 
a nyil hegyéhöz. A perczek hossza, valainint szélessége s ere 
jc , az elsötöl а harmadikig fogy. 
Galenus a hüvelyk kézközépcsontjáz a hüvelyk elsö perczé 
nek lartá , melly szerinte mint más ujj ‚ szinte három percczel , de 
kézközépcsonttal nem bìrna , --- egyébiránt e 116201 nem egészen alap 
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'nélkülí, s nzért Vesalius, Duverney, Bertin, Cheselden és 
Bell J. _követöi lettek. Külseje áltnl а hüvelyk kézközépcsontja 
mindenesetre közel rokon az [так elsö perczéhöz, nagy moz 
ge’konysága azt milködésileg megkülönbözteti a tühbi kézközépcsont 
tól , s fejlödése ugyanazon törvények szerint történik, mik szerint az 
elsö ujjperczeké. Ugyanis minden elsö ujjperczen két csontosodási 
pont, fölsö s alsó le'tez. Ez utósó a magzatélet harmadik havában 
tétetik le a csontközép porcztelepébe; az elsö csak az élet ütöd évé 
ben képzödik a fölsö csontvégen s a serdülés beküszöntéseig а kü 
zéprésszel nem olvnd össze. A csont alsó vége különös csontmag 
gal nem hir. Ép illy viszonyban van а hiiv‘elyk kézközépcsontia, 
mig a többl ujjakéi, а harmadik magzati hó kezdeténl középrésze' 
ben egy csontosodási pontot s már шашки életévébe'n еду esord 
magvat az alsó végrész _ capílulum — számára kap. 
122. §. A kéz szálagai. 
A) A k é z t ö s z á la g ai. A mozgások mellyeket a kéz, 
mint egész eszközöl_ hajlitás és feszités , közelités s távoztatás 
_ az elôkar alsó végrésze s az elsö sorú kéztöcsontok közti 
izületben történik _ k éz t ö izů l e t, питать corpi. E moz 
gások meglehetös ладу fokban létesithetök. A legnagyobb М] 
litástól a legnagyobb feszitésig a kéz 180° ivet ir le, a legna 
gyobb közelitéstöl а legnagyobb távoztatásig 80° ívet. А távoz 
tatás (oldalmozgás a sing felé) inkább engedtetik mint а közelités 
(oldalmozgás az orsó felé), meri a sing- s háromszögü свои: 
közti porcz összenyomható. A kéznek be- s kifelé forditása nem 
a kéztöizületben eslk meg, hanem, mikép a 120. §. megmutat 
топ, а2 orsó és sing közti forgóiziiletben, tehát a könyökben. 
A kéztönek elökarnáli szabad mozgékonysága csekély feszülésü 
rostos tokot kiván _ kéztöizůleti tokszálag , h'g. cup 
sulare urtz'culatz'om's carpe' _, melly BZ OI'SÓ alSÓ izlapja S а há 
romszögü köztiporcz körületétöl ered, s а három elsö sorheli 
kéztöcsont fölsö tája által képezett fejnek környéhez tapad. A 
horsócsont nem vétetik e tok üregébe föl , hanem а háromszögů 
своих singtáján еду kis izlap által izesül. A s av ós to k egy 
szerü zárt zacskót képez, melly az elsö három kéztöcsont kö 
zeibe nem folytatódik. А rostos tok tenyéri oldala мы igen 
erös szálag által, mellyek az orsótól s izközti porcztól а három 
elsö kéztöcsontig egyenes és rézsut irányban folynak le _ e 
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gyenes éS fel'de jál‘ulékOS SZálag, lig. accesaorium 
rectum et oblz'quum _ erösi'il. A МН oldalon helyeztetik a szé 
lesebb _ csüllöképü выпад, lig. rhomòm'deam _ s az 
orsócsonttól а holdas és háromszögü esontig terjed; _ az orsó 
karcznyujtványtól a csajkacsontig ér az o r s ó old a li s 2 á l a g 
_ lig. laterale radiale _ s а singkarcznyujtványtól a háromszö 
Ей csontig а singoldali szálag _ lig. lat. alzare s.fum'- 
culas h‘gamemosus _ van kifeszülve. A kéztöizület korlátolt sza 
bad izületnek nevezhetö. _ Az elsö és második kéztösor iznedv~ 
tok által egyesül, melly minda két sornak egymáshoz fordúlt lap 
jait nemcsak horitja , hanem а kéztöcsontok közti hajlásaikha is, 
hizonyos mélységre benyomúl. Azért a tok megnyitásánál köz 
tök nyiladékokat Штат. Rövid s feszes szálagok, mellyek a 
kéztö hát s tenyéroldalán az elsö sortól а másodikig futnak le, 
ezen izület mozgékonyságát (mellyet én k é z tök öz ti izů l et 
nek _ am'eulatz'o z‘ntercarpea _ akarok nevezni) olly igen kor 
látozzák, hogy abban csak igen csekély hajlás és feszülés шага‘! 
hátra; de a közelítés s távoztatás , mikép ez mindkét csontsor 
hullámszerů határvonalából kivehetö, egészen kizáralik. A te 
nyér oldali erösitö szálagok közt а borsó- és horgascsont horga 
közti _ b o r s ó h o r g а s s z á l а g, h'g. pisa-aneinalum _ leg 
erösebb. A kéztöközti izület fesziziìlet. 
B) А kéz középszálagai. Akézközép 4utósó csont 
jának alapjait a kéztö második osontsorával feszes rostos tok kö 
ti erös s igen kevéssé mozgékony k é z t ö k é z k ö z é p iz ü 
letté _ articulatio carpo-melacarpea. AZ eZZel ÖSSzefüggÖ 
iznedvtok ráncznemü nyujtványokat küld а kézközépcsontok a 
lapjai oldalán levö kis izlapokhoz. Erös s szilárdan feszitett se 
gédszálagok, mellyek a második kéztösor csontjaitól а kézközép 
csontok alapjához mennek, erösitik a kézközépnek kéztöveli ösz 
szekötését; valamint a két kézközépcsontok 'közt а haránt Те!‘ 
vésü alapok háti és tenyéri “Лада! — lig. basz'um 
датам et „шт _ а kézközépcsontok egymástóli távozását le 
hetlenné teszik. A4 utósó kézközépcsont fejecse is a tenyéri 
oldalon egymással némileg engedékeny harántszálagok ты köt 
tetik össze, s a kéztöcsontoknak, valainelly alzatra támaszko 
dásakor az egymástól távozást megengedi, mi az alappal nem 
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történhetik. --- A hüvelyek kézközépcsontja a nagyobb sokszö 
gü csonttal az izfölszínek alaka s a tokok bösége által föltétezett 
szabad izůletet képez , mig a töhbi kéztökézközépi ищете!‘ alig 
mozgékony feszizůletet létesitnek. 
C) Az ujjperczek szálagai. Minden ujjon megkülön 
böztetünk еду kézkózépujjpercz izületct -- artícu 
latio metacarpo-phalangea -- S aztán elSÖ S máSOd ll p er с Z 
k ö Z t Í Í Z Ü l е l е t -— arlz'culatz'o z'nterp/lalangea. AZ еЮЬЫ , а 
kézközépcsont gömbszerů fejecse s az elsö ujjpercz fölsö sima 
árka közölt a mulaló-, közép-, gyürü- s kisujj számára szabad 
{ищет képez, mig a hüvelyknek inkább hengerszerů kézközép 
csontja csak hajlitó s feszitö mozgást enged az elsö ujjpcrcznek, 
тети csuklóizületet tétez föl. Az ujjpercz közti izůletek valódi 
csuklóizületek. ——— Az ujjizületnek mind a három neme rostos és 
iznedvtokkal bir és oldálszálagokkal, mellyek a í`ólsö ujjpercz 
oldalárokcsáiból erednek, s a következöknek oldalszélein vég 
zödnek. A kézközépujjperczi izůlet oldalszálagai igen gyöngék 
s nyujtékonyak , s kell is lenniök , тег: ha. olly erösek volnának, 
mintl a 2 és 3 ujjizületen, akkor az izlapok alaka által képezett 
'szabadizület csuklóizületté korlátoltatnék. A kézközépujjpercz ~ 
izůletek rostos tokjainak tenyéri oldalai alsó falokon rostosporcz 
állomány által vastagúlvák, s görge ‘аду csorga еду fajái ké 
pezik , mcllyben az ujjhajlitó ìzom ina fut le. A tokszálagnak e 
vaslagúlt helyét átalában h a r á nt s z á l a gul - lig. transversum 
-— irták le. Egyes rostosporczlemezek közepóben csontmagvak 
léteznek, mellyek egy félborsó vagy a sesam nevü növény mag 
Vának alakával bl'rl’lak ——- le Il C S е С S 0 n t 0 k , 08811 sesamoz'dea 
— ezek sima fölületöket az дате: felé forditják. A hüvelyknek 
kézközép s elsö ujjpercz csontja közti izületen áliandóan két 
egymás mellett fekvô lencsecsont találkozik; a mutató s kisujj 
elsö izůletén, valamint a hüvelyk másod izületén is színte, de 
egyszerůen jönek elö. 
Minthogy a hüvelyk kézközépcsontja a nagyobb sokszögů csont 
tal szabadizület által s az elsö ujjpercczel csuklúizůlet ‘та! köttetik 
össze, azéri e viszonyban is inkább a többí “Дай elsö perczekint 
mutatkozik. 
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123. §. Аида-ю jegyzetek а kéz felöl. 
A kéznek 27 csontból álló, s 40 izom által mozgékony 
váza, mellyen erösêg hajlekony mozgékonysággal a legértel 
mesebb módon egyesůlt, a legdurvább munkára úgy, mint a leg. 
finomabb kezelésre egyíránt alkalmas , s jól kiszámitott erömů 
vessége által tökélyesen megfelel azon szellemi túlnyomóságnak, 
melly által az ember ezen természetes védeszközökre'nézve leg. 
szegényebb teremtmény, az élö s élettelen természet uralkodó 
jaul veti föl magát. A kéz egy hosszú tagozott csontoszlophoz 
szilárditva s börboritéka által magas érzékenységgel fölruházva, 
t ap in 111 s s z e r v méltóságára emelkedik , melly a tér min' 
den irányában mozditható, bennünket az anyag terjedelméröl 4s 
közanyagi sajátságairól fölvilágit. Ezért a mérték legrégibb 
meghatározásai (sing, ulna, _ ara s zt, spit/zama, _ hü 
velyk, potter) egyes kézrészek hossza szerint választattak. A 
kéz azon tehetsóge , miszerint az tenyéri fölszinén míntegy ka 
nállá képezhetö s lapáttá feszithetö, föltétezi annak m eritésre 
és v á j á s r а használhatóságát; e meggörbitett ujjak erös és szé 
les horgot képeznek, melly mászáskor igen jó szolgálatot 
tesz, s а többi`ujjaknak egyenkint is ellentehetö hüvelyk ezzel 
fogót képez , melly kisebb tárgyak m e g fo g á sa- s t а p i n t á 
s ár а használtatik. A hosszú, szabadon mozgó s erös hüvelyk 
(potter a pollere) az emberkéz elönyje. Ez a többi ujjak felé erövel 
görbítve, okö llé _ pugnus _ alakúl , melly nehéz tárgyakba 
fogódzásra és azoknak erös en tartására szolgál. Ahü 
velyk itten annyit segit , mint a többi ujjak összesen , a harapó 
fogó egyik részét képezi , s ezért _ Albin a zt marras parva, 
maiom‘adjumhf _ névvel jegyezte meg, mit görög elnevezése 
mula/Q még inkáhb kifejez. A hüvelyk ‘161191111- kéz legjobb 
részét elvezté; s a sebész a hüvelyk elvevésénél nem fog olly 
kevés tekintettel bánni, mint a többi ujjakénál. 
A majomkéz, mellynek tönkszerü hüvelykét Eus t a ch i us 
potter ridz'eulusnak hívá, о sokkal tökélyetlenebbül vszerve 
zett eszköz mint az emberkéz, Aristoteles szerint orga 
поп organorum. _ Az ujjak egyenlötlen hossza gömbszlerjl 
ala k ok köritésére van kiszámitva, s ha az `ujjak bçhgjolgek § 
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összegörbednek, iires tért körlt (pi. iégyfogáskor) , meily a hü 
veiyk áital ledökint záratik be. A több csontból aiakúlt ivaiakú 
kéztö a törés veszéiyének sokkal kevésbé van kitéve , mint 
hogyha egyetien gorbůit csont foglainá el helyét. Homorú olda 
la , meily az erös haránt kéztöszáiag által gyürövé aiakúl , az 
ujjak hajlitó inait nyomástól s dörzsöléstöl óvja. A kézközépnek 
kéztöveii szilárd egyesůlése a kezek általi t á rn a s z k o d á s t 
vagy düiést lehetövó teszi, s a kézközép egyes csontjainak 
hosszhajlása , valamint egymáshoz teiepedése а kézhát feié dom 
ború föiszinen, könyiti a kéznek kivájuiását s így а D i o g e n e s 
p е il а l' á п ak _ poculum diogenis _ képezéséi. AZ {так tiz 
re menö száma , meily az ember számitási elsö kisérleténél ala 
pui szoigált, bizonyosan boncztani alapja a most divatozó tizes 
számrendszernek. Az ujjak nagy mozgékonysága, s 
helyzésök lehetö legszámosb összeiései , a j c g y b e s z é d köz 
vetitöivé tevék Мы, mély váihasadékaik a kezek еду!) ete-‘ 
v é s ét engedik meg, hogy igy а nyomást kélszeres erövel gya 
koroihassák, s a két utósó ujjpercznek csak szögletbeni миш 
tása, az ökölnek olly eröt költsönöz, meily vaiaha jogui hasz 
náitatott. A kezeknek ezerféie müködései, meiiyeket szükség 
hoz тягача! s az érteiem nemesit, s meilyek az embernek ki 
záró kiváltságai , ezen eszköznek böics aikata áilal kivihetök. 
D. Az alsó- vagy hasi végtagok'csontjai. 
124- §. Az alsó végtag‘ok fölosztása. 
Minden aivégtagot, mint a l`öisöt, négy mozgékonyan 
összekötött rész t. i. a csip, czombkoncz , alszár, s Ш) képezi , 
ez utósó ismét iábtö- lábközépböl s lábujjakból áil. 
125. §. Csipcsont . 
0s innominatum s. anonymum, os coa-ae, os pelvis laterale. 
A cs ipcs o nt, helyzete s részieg вы"; áital , a fölvég 
tag iapoczának feiei meg. Mindkét csipcsont közbe veszi a ke 
resztcsontot , s ezzel együtt képzi a medenczegyürüt. Ezek min 
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den vegyes és lapos csontok legnagyobbjai s három részre osz 
tatnak; u. rn. a csip-, ül- s fancsontra. E fölosztás nem önkényes. 
hanem e csont fejlödésében alapuló , miután újszülöttnél minde 
nik csipcsont három , csak porcz által egyesitett részhůl ‘Ш, 
mellyek az átalánosan használt fôlosztásra adtak alkalmat, s még 
15 életi évben sem nöttek tökélyesen egy csonttá össze; e 
csontnak közepén valamivel alább fekvö nagy izgödört _ izvá 
p а“, „дышит -— vévén tekintetbe , а csipcsont fölötte , az 
ülcsont álatta, a fancsont belsö oldalánál fekszik. 
A) A c s ip c s o nt _ o@ Не! s. Щит _ az izvápa fölsö falát 
képezö alapjában vastag, föll'elé ellapúl s egyszersmind elterjed, 
s külsö s belsö fölszinre, s egy vastag határszélre 
osztatik. Kü l f ö l s zin e mellrészén doinború , hátrészén ho 
morú , s még idösb egyéneknél sem mindig élesen kilejeze tt s a 
csontnak fölsö szélével párhuzamban haladó k ü l s ö fé l k ö г k é 
p Й vagy iv е l t v 0 п а lla l _ linea semz'cz'rcularís в. arcuala 
externa _ van ellátva, s ez a harmadik fai-izom eredés helye. 
Egyéhiránt e fölszín sima, s csak közepén mutat egy nagyobb, 
s széle felé sok kisebh táplikat. B e l f ö l s zin e hátulról a mell 
s lefelé ferdén s szögletbe menö b els ö ivelt von al _ linea 
arcuala interna _ által, alsó kisebb s f ölsö sokkal nagyohb 
rés z r e osztatik. Az alsó а kis medencze oldalfala , s egy 
szersmind izvápa képzéséhöz járúl , a f ö l s ö mellsö részén ho 
morú s sima _ csipárok, fossa ‚шеи _ hátsó részén 
érdes s egyenlötlen, s fülkagylószerü összekötési 
h ellyel hir а keresztcsont hasonló alakú oldalszéléveli össze 
kötésre , s e mögött alaktalan d u d оп‘ al _ tuberosz'tae ossia 
iler' _ van ellátva. Ha társ 2 éle elosztatik 1. a széles, fölfe 
lé domború c s ip t а r a j r а _ crr'sta osais Не! _, melly mellül 
kifelé s МИН befelé , tehát S-alakúlag görbült, s k й! s b ela 
jakkal, s ezek közt középvonallal hir; 2. mellsö s 1125‘ 
só szélre , melly mindkettö majdnem függélyesen megy le а ta 
raj végcsontjaitól, éles , és félholdképü hemetszetet mutat, 
melly a fölSÖ s а lSó C Siptö v iS _ spina ossz's z'lez' superior 
et inferior _ мы határoztank. Hátsó széle a hátsó alsó tövis 
alatt mélyen kimetszett n a gy o b b ü l- vagy csip v á g á ny ba 
_ íncz'sura zîscluadz'ca major ‚ s. ílz'aca _ megy а“. 
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B) A z ü l с S 0 n t _ os t'scht’z‘ s. corendz'cz's _testre,'l е- S 
fölh á gó ágr а osztatik. A te st az izvápa alsó kcrülctét teszi, 
háromszögii s hátsó szélénél hegyes tövissel _ ü l o s 0 n t t ö v i s, 
spina assis isc/iii _ bir, melly а с51рс50п1 alsó hátsó князем 
a fönemlitctt nagyobb ülvágányt köriti. L c h á gó á g a _ ra 
mus descendents _ melly a testnek három fölszinét meglartja , az 
erÖS ü l gum ó v al _ tuöerost'las oasis isc/n°1' _ végzödik ‚ S е 
gumó s az ültövis közt fekszik а sekélyes k is e b b ü l v á g á n y 
_ t'nct'sura zscht'adz'ca minor. A f ölh á gó ág _ ramas ascen 
dens _ az ülgumótúl föl- s befelé emelkedik , lapitott s csak 
mellsö s hátsó fölszinnel , s helsö tompa s külsö éles széllel hir. 
C) Fan- vagy fésücsont _ os pubis s. решим, _ 
vizirányos- és1€1hágó ággal vagy résszel hir. A vizirá 
nyos ág külvégével az izvápa belfalát képezi, s belsö fölszinén 
levö széles érdes összekötési fölszin s arra tapadó rostporcz által 
а másoldali hasonnevü csonttal koczódik össze. Azon helyen, 
hol a vizirányos rész külvége a csipcsont izvápai részével (alap 
jával) egyesül , egész élten at érdesség marad fön, melly rend 
SZerÍnt C S Í p fé S il g ü т Ö n е 1S _ tuöerculum t'leopectt'neum _ 
mondatik , alkalmasban tán с sip fa n g ü m ö n e k _ tubercu 
lum t'leopulu‘cum _ hivathatnék. A vizirányos ág rövid három 
oldalú hasangot képez, s`azért fölszinei, minthogy a bel- s 
külvége vastagabb mint a közepe, mindjáján homorúak. Három 
szöglete közül a fols ö legélesb , s fan tarajnak vagy fan 
f é S ůnek _ ты“ в. poolen ossz'ß’ pubis _ mondaiik. EZ а csip 
fangümö mögött kifelé a csipcsont belsö ivelt vonalába megy át, 
S belfelé а gÖmbÖlyeS fangü m Övel _ luberculum pubz'cum _ 
végzödik. A két als ó s z él a csip- és fancsont allai környe 
Zeit dug’- -vagy p е l; eliknak _ [Мишей обштшт s. ovale _ 
széleihe тент!‘ át, és pedig a mellsö alsó а külsöbe, a hátsó al 
só a lik belsö szélébe. A vizirányos ág belsö végéböl a le h á 
gó ág az ülcsont fölhágó ágának eléhe megy s vele összeol 
‘гад. Ez, mikép amaz, mellsö s hátsó fölszinnel, külsö s belsö 
széllel hir. _ Hol a csipcsont három része összejö, a mély s 
gömbalakúlag vájott izgödör _ izvápa, acetabulum s. cotyle 
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(eredetileg tan accepmbulum) _ fekszik, melly a czombkoncz 
fejének fölvételére szolgál- Érdes széle _ i z v á p a s z em ö ld, 
supercih'um acelabuh'- nem képez tökélyes körvonalt, hanem 
belsö S iilSÓ feléll az Í Z v á р а V á g á n у — z'ncz‘sura acelabulz' _ 
állal kimetszetik. Az izvápa belfölszine nem egészen porczotott, 
hanem alapján porcztalan mélyedett helyet _ iz v á p a g ö d ö r, 
fossa ucembuh’ _ tüntet elö, melly egész az izvápa vágányaig 
terjed. 
Az izvápa mellett belülrôl az úgynevezett d ug- ‘ладу р e 
telik -- _fm-amen oöturatorz'um jobban oòtumlum _ fekszik, 
melly az й! és fancsont ágai мы környeztetik, s pontosan vizs 
gálva kivált idösb embereknél, há-romszögü gömbölyes csúcsok 
kal ellátott alaka van. A lik szélezete nem képez magába visz 
szatérö vonalt, mert mikép ezt fönebb megjegyzök, külszéle a 
fancsont vizirányos részének alsó mellsö szélébe, belsöszéle pe 
dig а hátsó alsóba megy át. És igy történik, hogy a fancsoat 
vizirányos ágának villaszerüleg erösen kimetszett alsó fölszine а 
duglik fölsö szélét képezi. ' 
A csipcsont tanulása a kezdöre nézve némi nehézségekkel hir, 
mivel fölnöttek csonljain, mellyeket liasználnuk, az egyes magzati 
részeknek válnyomai többé löl nem lelhetůk. Én tehát biztosb Щё 
kozás végett, e válvonaloknak kiképzett csonton következö kîjegy 
zését ajánlom. A csipfangümön а“ s ennek irányáhan haladó vonal 
húzatik, melly a belsö íveltl vonal kezdete'n :it egy harántujjal alább, 
hosszubbítatik, s aztán két szárra osztatik, mellyeknek egyike kifelé 
a nagyobb ülvágány közepéig, а másika befelé a duglik külszélé 
nek fölsö harmadához vonatik. E hasitott vonal megl'ordítolt Y-képů 
lesz, s a csipcsont belfölszínén а hároln rész összenövésélI jelölendi. 
Ногу ez а csont külfülszínén is képeztessék, a csipfangümö hosszá 
ban húzolt vonal mellsö végét, az izvápáha be egy harántnjj szélté 
ben meghosszítjuk , s ismét ke't szzirra osztjuk, mellyek az izvápáu s 
ennek szélén ollykép hosszítatnak, hogy а belsöszárak végpontjaival 
összejöjenek. Ekkor tanuljuk majd ismemî' azon részvételt, mellyel 
а csípcsont három részének mindenike az izvńpa képzésében osztozik. 
A funcsont lehágó s az ülcsont fölhágó ágánnk összel'orradása a dug 
lik belszélének mintegy közepére esik. 
Rendellenességekben a csipcsont nem gazdag; —- a legneveze 
tesbek egyikét én hirom, hol az ízvápavágány mellelt eredö csontge 
rendecs a duglikon haránlul nyúlik Ш, de nnnak külszélét el nem 
éri. Csontgyüjteményünkben szinte egy medenczén a fancsont ЮМ 
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ц gó :ign az ülcsont fölhágó ágúval nem egyesült. Az izvápa szélének 
vńgány nélküli tökélyes csontköre't laìthatniîn prńgai muzeumbun egy 
csipcsonton. Az izvápu fenekénì likak, mellyek vénebb korban 
csontsorvadás által létesůlnek, nem tartozuak n ritkaságok 11626. _ 
A nöî csípcsontot csiprészének rövidsége és keskenysége, ülrészé 
nek kurtasága, vízirányos lnnzigiinak hosszn, s а dugllknt környezö 
csontrészek vékonysága tünteti ki. A csipcsont leggyöngébb s ‘1611 
nyabb részei: a csipre'sznek közepe és az izvápngödör. 
126. §. A csipcsontok öszeköttetései s a me 
dencze átaláuos szemlelése. 
A medenczecsontok а keresztcsonttal a keresztcsipporcz 
izület által, egymással pedig a fanporczizillet által köttetnek össze. 
1. A keresztcsip porczizület _ aymphysìs sa 
щита (шт-Ф!!!” 65526116111) a csip s keresztcsont izlapjainak 
vékony porczlemez általi egybeköttetése. Ez mellsö gyöngéhb s 1161 
56 ег6511 SZálilg'Ok által fedetik. A hátsók közt a h o s szú s rövid 
li e l' e S Z lc Sip S Z á l а g _ lig. аист-“таит longum et breve 
_ érdemel különös említést nagysága végett. A hosszú а hátsó 
16156 csiptövistöl ered; а rövid ettöl fedetve a hátsó alsó csiptö 
vistöl származìk, s mindkettö а keresztcsont oldalszélén végzö 
dik. A porczizillet fölött a с 5 ip á g y é k s z á l а g _ lig. {lío-lum 
bale_ létez, melly az 5ik ágyékcsigolya haráutnyujtványától ered 
s két szárra ágazva , egyikkel a csipgumón , másikával részint a 
keresztcsont alapján tapad meg , részint a keresztcsipizůlet fö 
lött terjed el s а csiprész belfölszinén végzödik. ., 
A csipcsont keresztcsonttali összekötéséhez még két erö 
teljes szálag szolgál, mellyek egyúttal a kis medencze térét 01 
dalt segilik keritni. Ezek a) Az ü 1 g 111116-11 er e s z s z á la g 
lt‘g. tuberoso-sacrum _ melly az ülgumón ered s igen rézsut 
be- és fölfelé terjed el, hogy а csipcsont hátsó alsó lövisén s а 
kereszt- 65 1агс5111с5о111 5261611 végzödjék. Eredés helyéröl az 
ülgumótól keskeny s а r 16 11 6 p ü n y nj tv á n y _ processus fal 
сути-„нед az ülcsont föl- 5 a faucsont lehágó ága mellett a 
fanporczizilletig, hol az alább emlitendö alsó íveltszálaggal 116116 
tik össze. vb) Az ültövis-kereszt szálag _ 113411610“ 
oacrum _ rövidebb s gyöngébb mint az elöbbi, az ültövistöl 
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ered , az utósó keresztcsonti s farcsikcsigolya oldalszéléhöz ke 
vésbé részut irányban menve tapad , s e szerint az ülgumó-ke 
resztszálaggal keresztalakban mutatkezik. E Её! szálagnak ke 
resztödzése által, a nagyobb s kisebb i‘ilvágány hasonnevü li 
kakká va'ltoztatnak. 
2. A fancsontok porczizůlete _ sympayai's оа 
ы'ит ‚шт _ a fancsontok vizirányes ágainak egyesitése által 
bezárja a medenczegyüri'it. Ázon merész kísérlet, miszerint 
nehéz szüléseknél ez izi'ilet elválasztatik , alkatának pontesabb 
tanúlását hezza magával. És ez ugyanazon nyomat szerint van 
szerkezve mint а csigelyaközti izporczoké. Mindkét vízirányes 
fancsentágnak ferdén kifelé ereszkedö végfölszine között három 
Szögi‘i , közközepes rétegekböl álló rostosporcz létez, melly kö 
zepében lágyabb maggal bir, férfinál keskenyebb s hosszabb, 
nönél övidebb de szélesebb, s görbi'ilt szálagok által, mellyek 
egyik umótúl a másikig (fölsö iveltszálag) s a fancsent egyik 
lehágó ágától a másikig (alsó iveltszálag) húzednak, erösitetik. 
A duglik inas hártya által _ dugszálag v. hártya, 
membrana obturato'rz'a s. lig. oöturalorz'am — úgy Záratik be, 
hegy csak fölsö külsö szögletén marad egy bel- s alulról ferdén 
föl- s kifelé menö hézag _ d u g c s а t o r n а , canalis obturate 
мы _ пуща , melly a kis medenczeürbe vezet. 
Vázzá alakitett medenczén а szálagok iránya fenalak vagy $16 
lagcsikek által mutatható ki, melly a szálagnak eredés.- és végzöde'si 
végét összefoglalja. Az ülgomó- s tövís-kereszt szálag iránya, he 
resztödzése, s а nagy és kis csiplik képzésébeni részvéte, a késöb 
ben következö részletezésre nézve ki’ilönösen ny0mos.--A porczizi'i 
letek által a medencze mozgási mininiumot nyer, melly azoknak ter 
hesse'g alatti lazúlt állapota a'ltal nagyobbodik. A porczizülctek csen 
tosúlásai, s különösen a fané, nöknél а legnagyobb rítkaságek közé 
tartoznak (Otto), bár némelly emlös állatoknál szábalyilag elöjönek. 
A medenczeüreg, a minden erejök niellett is a belülröl miiködö nye 
másnak engedö szi'ilagek által tágitható; ezek a kis medencze terét 
elly jól kerítik, mint a csentok., csakhogy ezeknek érdességéböl 
eredö ártalommal nem bimak. A duglik, а csontváz legnagyebb li 
ka, hasztalan csonttömeget helyettesít, s e szerint а medenczének 
nagyobb könyi‘iségét föltétezi. A nagyobb csiplikon , sokkal többször 
mint a kicsinyen, valamint a dugcsatornán а medencze zsigerei, mint 
sérésekne'l ki-,s idegen testek sebesités után benyoinúlhatnak. Aprá 
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gai muzeumban levő egy példányon, az ülidegben (melly a nagy csíp 
likon hagyja el a medenczeüreget) tü találtatott, s attól egészen ta 
kartaték (Grub e r). Szinte ismertetnek olly esetek is, bol a me 
dencze harántul egészen átlövetett. 
A m ed e ncze —- pelvis — а két csípcsont s ezeknek 
hátsó része közé ikelt kereszt- és farcsíkcsont egyesülése által 
képezett csontgyürü , melly a törzs alsó felén helyeztetik , hátsó 
környén a gerinczoszlopot tartja, s az izvápa által a czombkoncz 
fejére támaszkodik. 
Ha e csontgyűrüt úgy helyezzük előnkbe , hogy a két ül 
gumó s a farcsíkcsont csúcsa az asztalon álljon , csakugyan mély 
medenczéhöz hasonlít, mellynek szélesebb , kifelé görbült széle 
mell- s hátrészén letöretett, úgy hogy annak csak két darabja, a 
két csiprész , marad hátra. A me'dencze nagy és kis meden 
czére osztatik. 
A) A n a g y m e d e n c z e tulajdonkép a kis medenczé 
nek széles , kigörbülő , tökélyetlen széle, s azért m e d e n с z e 
a ja knak — lubrum pelvis --- neveztetett el. Kitört szélének 
hátsó rézsét az utósó agyékcsigolya csak tökélyetlenül, sok 
kal nagyobb mellső részét az izmos hasfal tökélyesen kitölti s e 
gészíti. A nagy medencze ürege a hasüreg nagyobbítására szol 
gál, s tölcséralakúlag szükůlve a kis medenczeüregbe megy át. 
B) A kis me d encz e szinte alafelé kúplag szükûlő 
ан képez , mellynek hosszú hátsó fala, a kereszt- s farcsikcsont 
homorú mellfölszínétől , mellső fala a rövid fanporczízűlettöl s a 
fan- s ülcsontnak a duglikat környező ágaitól s a dugszálagtól 
képeztetik. Oldalfalai, a csíprész azon részétől, melly a belső 
ívelt vonal s ülgumó közt fekszik, s az ülgumó- és töviskereszt 
szálagoktól alakítatnak. A kis medencze ürege f ölsö s alsó 
nyílással bír. A fölső nyílás vagy kis medenczé 
b ei b e m e n et — apertura pelvis superior — melly által a kis 
medencze a naggyal összefügg, egy vonal által kerítetik, mel 
lyet a keresztesont foka s alapjának mellső széle , valamint a két 
belső ívelt vonal s a két fantaraj alkotnak. E vonal, mivel olly 
sok részből áll n é v t e l e n vagy inkább v é gi v o n al - línea 
z'nnomz'nata s. termz'nalís - nevet visel. Ahímivarban a fok előbb 
re állása végett, inkább szívalakú, a nőivarban tojásdad. —- Al 
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s ó n y il á s а vagy kim è n e t e _ apertura pelvis ínferzbr _ 
kisebb а bemenetnél , s farcsikc-sont csúcsa s oldalszélei , az й! 
gulnó- s tövis-keresztszálag alsó s_ëelei, az ülcsont gumója s 
fölhágó ágai s a fancsont lehágó ágai"az alsó ivelt szálag által ke 
ritetik. Mindkét ivarban szivalakú. E szívalak csúcsa a fanporcz 
izület alsó szélénél van , behajlott széle pedig а farcsik elöállása 
által képeztelik. A mozgékony farcsik visszahajlása által e me 
denczenyilásnak egyenes átallója jelentöleg nagyúlhat, miáltal 
alaka négyszögü leend. Ha egyik ülgumótól a másikig egyenes 
vonalt képzelünk, az ezelött fekvö rész f an i v nek _ areas os 
síum pubis _ mondatik, s а nöivarhan állandólag nagyobb mint 
a férfiaknál. 
Minthogy a kis medencze mellsö fala sokkal rövidebb a 
hatsónál (körülbelöl ‘Еду viszonylik bozza, mint 1 :3) , а meden 
leze nyilások fölszinei egymáshoz nem lehetnek vízirányosak, ha 
nem mellfelé összetérnek. Ugyanennek kell két képzelt át 
теней fölszinröl is állani. На több illy átmetszeti fölszin közép 
роща! vonallal összefoglaltatnának, ez nem egyenes, hanem 
görbe vonal lenne, mellynek dombor'úsága а keresztcsont felé 
nézne. E vonal а medenozetengely vagy vezérvonal, 
inert ennek irányában [поход а születendö gyermek feje. 
A medenczetengely mellett а fölsö és alsó medencze nyilá 
son , valamint magában а medenczeürben , több а szülészre néz 
ve nevezetes á t m é r ö k szoktak húzatni. 
a) A medencze fölsö nyilásában: 1. e gy e n e s átmérö _ 
dz’ameter amera-posterior s. сои/идти, _ a fok közepétöl а fan 
porczizület fölsö széleig; 2. h a r ánt átmérö _ diameter trans 
versa _ а névtelen ‘она! legnagyobh távola között ; 3. és 4. а 
két fe l’ d е átmérö -— diametri obh'guae s. Deventerz" — a kereSZt 
csíp porczizülettöl egyrészröl az ellenoldali csípfangümöig. 
-b) A medencze alsó nyilásában ezen átmérök vannak; 1. 
e g y e n e s , a farcsíkcsúcstól а fanporczizület alsó széleig 5 2. 
h a r á nt, a két ülgumó közt. A Ватт átmérö állandó, az egye 
nes azonban a farcsik mozgékonysága miau, változó. S ez okból, 
hogy az egyenes átmérö is állan`dóul nagy legyen; még egy mást 
is szokás húzni ,` és pedig a keresztcsontnak farcsikkali egyesů 
маты, а fanporezizülei alsó лещ. 
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c) A kis medencze üregéhen ezek az átmérök 1. e gy e 
n e s , a 2. s 3. keresztcsigolya egyesüléshelyétôl а fanporczizü 
let közepeig, és 2. har án t , melly a két izvápa középpontjait 
összeköti. 
Hogy a medencze helyzetéröl helyes fogalmat nyexjünk, ez 
úgy штаб , hogy fölsö nyilásának egyenes átméröje а vizirá 
nyos fölszinnel 60° szögletet képezzen. E szöglet tértani kifeje 
zése a medencze h a j lá s á n a k, s különféle egyéneknél igen ke 
véssé változik. A fériiaknál állnndólag nehány fokkal csúcsosabb 
mint a nöknél. Ha valamelly medenczének e hajlás adalott, azt 
leljük, hogy a farcsikcsúcs 7 vonalnál valamivel többel áll f ö 
le b b, mint a fanporcziziilet alsó széle. 
Még nehány év elött a medencze hajlása, vagyis az eg'yenes át 
mérö és a vizirány szôglete (КР-т“ sokkal kisehbnek сил-топ, mint 
hogy a farcsíkcsúcs a fanporczizůlet alsó szélével vizirányos fekvésů 
nek vétetett. A medenczehajlásróli eme helytelen fölfogás melly még 
álmik által is terjesztetett, okozá а helytelen de még mindig divatos 
kifejezéseknek: "Izirányos és felhágó fanág, ülcsont l'ölhágó a'ga 
s а t. keletkezését. 60°-nyi hnjlás танец а fnncsont vízirányos éga 
igen meredek helyzetbe jö, lehágó éga igen rézsut hátra, s а fol 
hágó ülcsontég elöfelé nézend. Nägele élökön lett kísérletek által 
kipuhatolń a medencze valódi hajlását. 
121. 9. А férri és nöi medencze вы" 
kiìlönbse'g. 
A csontváznak egy része sem mutat olly föltiinö, 5 élettani 
viszonyainál fogva olly nyomos ivarkülönbségeket, mint a me 
dencze. A nöi medencze boncztani jelleme: (й g a s s á g s a l а 
csonyság, а férfié hasonlatilag keskenység s magas 
s á g. E különbséget а szülés föltétezi. A gyermekfejnek a me 
denczegyürün általi mozgása a tág medenczén k ö n y e b b e n, 5 
alacsonyon hamarább végzödik. A kis medencze tá 
g a s s á g а а nönél két tekintetböl nö. Elöszür az egész meden 
czeür egyarányban nagyobb területet nyer, mint а férfié, s má 
sodszor a férlî medencze kúpalaka , а nöiben inkább hengerüvé 
lesz. A nöi medencze nagyobb területe а keresztcsont nagyobb 
tágassága a belsö ivelt vonal s a fancsontok nagyohb hossza által 
tńteztetik föl. A nöi medenczének inkább hengerů alaka а fér 
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fiaknál összetérö ülcsontoknak nagyobb párhuzamosságától függ. 
Az izvápák tehát s az ülgumók e szerint egymástól távolabb áll 
nak , s a fanívnek nyíltabb s tágasbnak kell lennie, mint a hím 
ivarnál. Ez utóbbik az által is tágítatik, hogy a lehágó fan- s 
fölhágó ülcsontágak mintegy a teng elyök körül tekertteknek látsza 
nak, miáltal belszélök mellfelé fordúl. A lapos s erősen hátra 
irányult keresztcsont kiválólag nagyítja a kis medenczeür terét, s 
a farcsikcsont nagy mozgékonysága a kimenet jelentős ‘дешё 
konyságát szülés alatt ép olly szembetünöleg шеи föl. A nöl 
medencze a l a c s o n y s á g a az ülcsontok csekélyebb hosszasá 
gától függ. 
A n a g y m e de n c z e az átallóknak olly nagy különbö 
zéseit nem mutatja, s a nőben nem annyira tágassága, mint a 
csípcsontok keskenysége s lenyomottsága által különbözik a férfi 
medenczéjétöl. K r a u s e szerint a nöi és férfi medencze legnyo 
тов!) átméröinek hasonlításaul következő lap szolgál : 
A medenoze fölső nyílása: 
férfiben, nőben 
Egyenes átmérő . . 4" 4“ 3'” 
Haránt „ . . 4" 9‘” 5" 
Ferde „ . . 4" 6‘” 4“ 8‘“ 
A névtelen vonal kö 
rülete . . . . i5" 16" 6"' 
Medenozeñreg : 
Egyenes átmérő . . 4” 4“ 6‘“ 
` Haránt „ . . 4“ 4“ з‘“ 
Függélyes ,‚ az ívelt 
vonaltól az ülgumóig 4“ З“ 6‘“ 
Legnagyobb terület . 13" 6‘“ 15“ 6'” 
A medencze alsó nyílása: 
Változó egyenes átmé 
rö, a farcsikcsont 
csucsától . . . 2"9'” 3"4'“ 
‚‹ 
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férfiben , nòben. 
Állandó eg‘yenes átmé 
r6, а keresztfarcsiki 
porczízülettòl . . З” 6’“ 4“ 3’“ 
Haránt átmérö . . . З" 4"Y 
A medencze kîmenetének “том átméröje Me ckel szerinî 5 
L' hüvelykig hosszítható, melly tágitás azonban nem igen kcdvezö a 
szülésre nézve , тег‘ e kimenet állandó átméföje 4“ З‘“ hosszú. A 
lledencze porczizůleœilek szülés vége felé wrténö lazulása, mellyet 
már G ale n ismert (поп tantum dílatarí, sed et secan' tuto pos 
sunt, ut ìnternís succurratur) , Pin eau és Hunter liebizonyí 
tott, szinte nem befolyás nélküli annak tágulására nézve. Többször 
pz‘ůlt‘as’zonyoknál , valamennyi medencze átmérß valnmivel nagyohb, 
s а fanporczizůlet szélesehb , mint szůzeknél. Némellyek azt “так 
észrevenni, mîszerint а jobb ferde átmérö míndig kissé kurtább a 
balnál. -- Az embermedencze szélessége, s а csipcsontok kifelé щ 
'lása мы шпопъыш az áliatitól , mellynek csipcsontjai keskenyek s 
függélyesek. -- A „а“, homorú s széuerjedö csipcsontok а belek 
súlyának egy részét támogathatják, s e szerint az embernek egyenes 
állásra rendeltetését bizonyítják. Újszülötl gyermekek medencze'jén az 
ivarkülönbség alig vehetö észre. 
128. ё. Czomb-v.fölszárcsont, v.czombkoncz. 
.0s femorz'a, femur. 
A c z о m b c s 0 n t a csontváz leghosszahb legerösb s ща 
lán leghalalmasb csontja. K ö z é p r é s 2 е hosszában kissé mell 
felé hajlott, háromoldalúlag hasángos, mellsö, külsö és belsö 
fölszinnel. Három szöglete közül a hátsó legélesb —— с 2 от b 
k О п c z é r d е S v О n'a l а ‚ linea aspera femorz's. EZ két ajkkal 
—- мы _ bir, mellyek а csont fölsö s alsó vége felé két szárra 
oszlanak, miállal e végek, kivált az als‘ó, négyoldaluak lesz 
nek. Az érdes vonalban , ‘аду mellette szorosan meg nem hatá 
rozható helyen fekszik еду vagy több ‘шею nyomuló táplik. 
F ö l s ö v é g r é s 2 е а csontközéppel szögletet képez , s az 
elülröl hátra némileg összenyomott nyakán _ c z о m b n у а k ‚ 
collum femorz's — telicgömbölyü, pOl'CZOZQLt f ei -.-- три! famo 
ris --- ül, mellynek közepén alúl kicsiny ér d е s gö d ö r _ 
[этом — а görgeteg‘ вида; megtapndására szolgál. A fej äg-dát 
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teszi egy 20_22'"-nyi átméröñ gömbnek. Nyakának a közep 
részbe szögletre hajlott átmeneténél két >erös dudor _ t o m p o r 
trocllanteres (rpozoç kerék) _ létez, mellyek а forgató izmoknak 
emelcsszáraknl szolgálnak. A k üls ö tompor a középrész hosz 
szitott tengelyében fekszik , tehát egyenesen fôlfelé áll , s hátsó 
oldalán а to m p o r v о na lt _ línea troohanlen'ca' _ viseli. Az 
ellenében fekvö b els ö tompor a külsö alatt helyeztetik , s ki 
csiny hátranézö kúpot képez , melly a nagy tomporral, m e l l s ö 
igen gyönge s h á tsó érdes összekötö vonal _ mellsö s 11:11 
S Ó t0 m р 0 r k ö z t i v 0 n al, linea t'ntertrocńanterz'ca anterior 
et posterior _ által egyesitetik. Als ó v é g e vastag és széles , 
s két, csak alsó területén porczozott külsö s b elsö büty 
k öt _ ввиду/[ив сжатие et z'nternus _ mutat. Az едут bütyök 
porczfedezete а mellsö részen a másikba .Szakadatlanúl átmegy, s 
mindkettö közt nyeregféle mélyedést okoz , mellyen a térdkalács 
az alszár mozgásainál föl- s lecsuszkál. A külsö bütyök mellfelé 
éles dombocskával áll elöbb mint а belsö , s egyszersmind 3 vo 
nallal rövidebb s szélesebb , mint ez ntósó. Minden bütyöknek 
elülröl hátramenö átmetszete nem köralakú, hanem pedert vonal 
egy szegvényét 'tünteti elö , melly nagy hiba nélkül s а térdizület 
alaposabb tudása kedveért , k ö r ö с z ö s nek tartható. Hátulról ` 
mindkét bütyök mély , nem porczozott árok _ té r d а 11 V а g y 
b ü t у ö k k ö z ti á I' 0 k , fossa poplz'tea s. z'ntercondyloidea _ ál 
tal választatik el. Minden bütyök külsö oldalán lapos , érdes 
dOmb _ b ü t y ö k d u d o r , tuberosz'tas ввиду]! _ Vehetô észre, 
ebhez tapadnak az oldalszálagok. 
A nôi czombcsont nyaka hosszabb s vizirányosb , s а két bü 
työk hosszasági különbsége nagyobb. Minthogy а fölsza’rcsont nem 
tetöirányban s társával párhuzamosan ereszkedik a térdhez., hanem 
azzal összetér, azért а bülykök alsó végei, nem véve külônféle 
bosszokat tekintetbe, meglehetösen vl'zirányos fôlszínen feküsznek. 
Míndke't czombcsont iránya, az izvápákat összekötö vonallal három 
szöget képez, mellynek alapja nönél, az izvápák nagyobb távola 
miattszélesebb. Котов egyéneknél a czombcsont középre'szének velö 
üre sokszor egész а nyakába terjed, s innen e korban a gyakori 
czombcsontnyak törései. A nagy tompor csúcsa a czombfej közép 
pontjával ugyanazon magasságban fekszik. A mindkét czombi'ej kö 
zéppontját összekötö vonal , a шишек lábszárakra támaszkodásakor 
forgó tengelye. Az embertest súlypontja fölnötteknél, e швы; kö 
19* 
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zepe fölött mintegy 3V, parisi hüvelykkel Ш. Csak embernéi s ne 
hány majoml’ajban hossznbb a czomh- mint а sipcsont. Barthez 
egy Наш! embernél a czombcsontot a sipcsontnál jóval rövidebbnek 
taláita, mint ienni szokott. A ieghosszabb czombcsont, bécsi muze 
umban öríztetik, s 26" 6"' hosszú. A hozzá tnrtozó sipcsont 2l" 
9"', és а csipcsont (ил-ада kózepélöl az ülgumóig) l2". A marburgi 
boncztani muzeumhan létezö czomhcsont, meily iegnagyobbnak tar 
tatott, сын!‘ 23" 355 parisi “она! hosszú. _ A csipizůlet veleszült 
iiczamánál hiányzik ollykor a gürgeteg szálagnak а czombiejen szol 
gáió gödröcske. 
'129. §. A clip- ‘аду czombizl'ilet. 
Ärticulatio coxae s. {стоп}. 
Az alsó végtag rendeitetése , miszerint egyenes járásnái а 
testnek támui szolgál, a csipizület nagyobb szilárdságát s határo 
zottabb mozgékonyságát tevé szüksógessé, mint a fölkarizůlet 
nél. A czombfejnek izvápábai mélyebb behatása , a koriátoit sza 
had izůiet azon мы téiezi föl, meily а müszótanorok nyeivén 
dióizůletnck _ Nussgelenlc _ mondatik. Az izvápa mély 
sége r o sto s p о r c 2 g y ü r й által, meily az izvápa szemöldére 
szilárdul erösitetik s éles széilei végzödik, nagyobbúl. E gyürü 
_ i Z v á p а р 0 г с Z 8j k а, limöue cartilagineus acetaouli _ az 
izvápa vágányán hidszerüieg tovahaiad, s iikká váliozik, mel 
lyon й! az izvápaüregbe edények nyomúinak. Az izůiet rostos 
tokja az izvápa csontszélének érdes körületétöi ered , e szerint a 
rostosporczgyürüt még magába zárja s csak a meiisö tomporközti 
vonaion Карт! meg. Melisö fala a csipcsont mellsö aisó штат 
eredö , igen erös, 4_5 vonalnyi vastag szálag áltai erösül, meily 
részint a tomporközti vonaion végzi'idik, mikép a tokszálag meli 
sö fain, részint a czomb nyakát körltö s hátui hurokszerůleg 
egyesüiö két szárat , mintegy nyakkötöt _ W e b e r k ö r ö v 
s Z á l a g a , zona orbicularis W eben' _ képez ‚ meily a пункта 
sehoi nem tapad. E köröv a czomb kinyujtását koriátozza, a nél 
küi, hogy hajiitását vagy tengelyforgását akadályozná. Az iz 
n e dvtok шт zacskókép bevonja a rostostokot , porczajkat , a 
czomb nyakát s fejét, s egyszersmind hüvelyt képez a czombizii 
ietben {ещё görgeteg száiagnak _ lig. tern, _ meily 
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az izvápavágányban ered, s a medencze kellö-hajlásánál, a 
czombfej gödréhez függöleg megy föl. E szálag а czomb egy 
máshoz befelé közelitését korlátozza, s egyúttal az izvápavágá 
nyon henyomuló edényeknek шаг jelöl ki, mellyen a fölszárfej 
höz menniök kell. Minthogy e szálagnak, ha az iziíletürbe е16 
nyomúlna, sokat kellene szenvednie dörzsölés által, azért szá 
шага az izvápa porczozatlan gödre tartatott föl. 
Miáltal szilaîrditatik a czombkonczi‘ej а izvápában? _ E ke'rdés 
megoldása, mellyet Web er testvérek szellemdús fiìrkészéseinek kö 
szönünk (Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen, 1836' 
8.) ‚ azon meglepö eredményhöz vezetett, hogy a csontoknak izvá 
pábani összetartatása esupán а légnyomástól függ; s ez olly igazság, 
melly a többi iziiletekröl is egyaránt érvényes. A dióizůleteknél, mi 
nöket az erömůvész készit., az izvápa, iveinek legalább egyìke'ben , 
több 180°-~nál, e szerint köríti a fejet s visszatartja. Az ember iz 
vápa iveinek egyike sem nagyobb 180°-nál. A porczajak a czomb 
feje'nek ugyan legnagyobb körén túlmegy, de azt nem tarthatja meg, 
mivel surlódás эта! csakliamar elkopna s 20 fontnál (s ennyi az alsó 
végtagnak súlya lágy részeivel едут!) nagyobb teher tartására hasz 
talanná ‘чипах. A tok- s körövszálag hullán levágathatik a nélkül , 
hogy a czombkonczfej az izvápából kiessék, s e végre nézve olly 
Киеве: használ, mint az izvápa csont- és porczszéle. Hogy a lég 
nyomás erejét a ezombcsontfej izvápába rügzitésére nézve fölfoghas 
suk.,l üres hengert képzeljünk ‚ melly fölül mik ép а 2 izv áp a 
ür eg vak o n z árass é k e l. Alsó részébe a czombkonczfej szo 
rosan illjék s légmentesen zárassék be. Ha e hengerben a lég meg 
ritkitatik, a czombcsontl'ej a kiillégnyomás эта! belebb tolatik, s u 
hengerür egészen légluentessé tétetvén a czombcsontfej a hengernek 
izvápaszerů zártvégéhöz nyomńl föl. A henger azon részét., mellyen а 
czombkonczfej föltolóclásában áthaladott, hiányozni, s azt rostosporcz 
gyürii által, melly а czombkonczl'ejet köritné ‚ pótoltatni gondoljuk. 
Minden kisérletnél, mellynélfogva a czombcsont ez izvápából kihú 
zatní szándékoltatne'k s шла! az izvápában légmentes tér képeztet 
nék a külsö légnyomás a rostos porczgyürüt s z el elök i nt а fej 
höz fogja nyomni, s ennek kiese'se't megakadályozni. De a meden 
czéböl lik furatván az izvápa fenekébe , a benyomúló lég- a kiilsövel 
egyensúlyba jö, s a czomb többé nem emeltethetik, hanem sú 
lyát követve, annyíra kinyomúl, mig а porcznjaktól megtartathatik. 
Ha ezt elvágjuk a czomb végkép kiesik. Visszatétetvén pedig az 
izvápába., s ezután a шапка: ujjunkknl betartván , elöhbi вту 
egyenéhe jö, de az ujj eltávoztával ismét kiesik. Minthogy a légnyo 
más erejének a csìpizilletre ható nagysága egyenlö a hignnyoszlop 
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légsúlyme'röbeni állásának magassága szerínli súlytihoz, úgy szinte az 
izvápasze’l körületéhöz , azéri е nyomás nagysága könyen kiszámít 
1111116` 5 az alvégtng súlyával egyenlöuek találtatik. 
130. §. Az 1115251- csontjai. 
Ossa vrurt's. 
Az alszár kéthosszúcsöves _ а sip- és szárkapcsì _ csoni. 
által képeztetik, mellyekhöz egy rövid s vastag csont, а térdka 
lacs adatott. 
A) A S lp cS 0 nt _ tibia, canna major _ a kéi. 8152211‘ 
csont közül a nagyobbik, s a czombkonczon kül a váz legna 
gyohb csöves csontja. (Alaka tárogatóhoz hasonlit, mellynek fu 
vókáját a boka tcszi, s innen latin „ш neve.) Ez képezi az al 
szár tulajdonképi csonlalakát , s a küloldalán fekvö szárkapocs 
nál négyszerte nagyobb súlyú s tömegii. K ö z é p r é s z e élesen 
metszett háromszögü oszlop. M e 1 1 5 ö s z ö g l e t e különösen 
e'les , s ezért sip t a r aj n а k _ crlsta ноте _ nevezletik. Élö 
{embernél a börön át tapinlható. Kevésbé éles а 111115 ö , s leg 
tompább a b elsö szöglet. H á ts ó fülszine lapos , s legfölsöbb 
részén érdes, kivül- siölülröl ferdén ‚ he- s lefelé futó vonalt 
mutat _ térdali von al, шеи poplaea _ mint a hasonnevůizom 
ragpontja. E vonalnak alsó végénél külsö szöglete felé fekszik a 
táplikak legnagyobbika, melly ferdén lefelé a csontba nyomúl. 
K ü 1 sö fölszíne hossza szerint homorú, а b e 1 5 ö némileg dom 
ború, s csak hör által fedetik, s ezért könyen tapintható. F öl 
sö vége e csontnak legvastagabb része, s oszlopi'ejkint oldalt 
a két 5 í p b ii ty ö k b e _ „паук abate _ szélesedik , mellyek 
fölsö fölszinökön csak igen kevéssé mélyedett izlappal láttatvák 
el. A belsö bütyök izlapja kissé mélyebb, s egyszersmind valamivel 
magasban fekszik mint a külsö. Mindkét izlap közt két tompa csúcs 
CSá OSZiOll bütyÖkkÖZti Cmelkedés _ emz'uenlia s. accli 
vz'tas t'ntercondyloz'dea _ léteZ , melly elölt és mögöit а térdizü 
let keresztszálagainak megtapadására érdes hely látható. Minden 
bütyök széles likcsás széllel környeztetik. Mindkét szél összekö 
tési helye alan a sipcsont tövise vagy inkább gümöj e _ 
spina s. tuoerosz‘tas мы“ _ fekszik , mint a mellsö szöglet kez 
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döpontja. A külbütyök körülete mellett hátrafelé gömbölyes, ki 
csiny , rézsut aláfelé nézö Шар vehetö észre a szárkapocsfej 
számára. A ls ó v é ge négyszögü, elülröl hátra'felé bomorú iz 
lappal van ellátva , melly befelé rövid , de széles és erös- Щи]: 
vány által _ b els ö b o k а , „штат internas _ határoztatik, 
mellynek vízírányps izlapja az elöbhivel majdnem egyénes 5263 
letet képez. A belsö boka hátsó részén barázda fut le ay мы 
sipizom ina számára. Ellenében e belbokának а’ csont alsó része, 
külsö környékén a szárkapocs elfogadására vszolgaiiló- s 2 á r k a 
p o c s v á g á n yt »_ таит peronea _ mutat. _ A sipcsont 
majdnem tükélyesen egyenes, s csak olly egyéneknél , mellyek 
ifjuságukban angolkórhoz mutattak hajlamot, csekély fokban На] 
lott, a nélkül, hogy fölu’inöleg görbülve volna. Mellsö szöglete 
azonban, tökélyesen jól alkatott lábon is, fölsö végén be- az alsón 
pedig kifelé hajolt , Сейм‘ Кбпуедеп S- vagy hullám alakú. 
B) A S Z á l' k а p О с S _ fìbula, perone, canna minor _ 
a sipcsontnak sokkal karcsúbb mellékcsonlja , mellyel egyképen 
hosszú de kevéssé mélyebben fekszik , úgy, hog)T f ö l's ö v é g e 
‘аду f ej ecs e _ capítulum _ a sipcsont alsó kis 'izlapjához, 
de nem a czombkonczhoz érül , s als ó vége , melly а k-ü l sii 
b 0k át _ malleolus externas _ képezi , leebb él', `mint il belsö 
boka. A külbokának .sípcsontfelé nézö belsö izlapja porczozott; s 
a belboka ellenében levö izlapjával párhuzamban áll, tehát füg 
gélyesen , miáltal mélyen benyúló izüreg jö létre а lábtö elsö 
csonlja (szökcsont) számára. Hátsó szélénél ollykor igen sekély 
barázdát штат а hosszú s rövid szárkapocsizom inai részére. E 
csont k ö z é p r é s z e szabálytalan négyszögů szár , mellynek 
mellsö szöglete legélesb , s s z á r k a р 0 с s't а г а j nak _ emita 
‚едите _ neveztetik. ` I ` 
C) A té r dk а 1 á с S _ patella (rokonszç. rolùla , mola , 
решит genu, os lllyreoz'des, epigom'a) , aZ -tìllSZál' feSZînaihOZi'vï 
szonya ‘едем, valóságos lencsecsont, s a singcsont kamp'ój’ával 
igen jól hasonlitható, minthogy, mikép emez а fölkar görgéjé 
nek bemets’zetébe , az а czombkoncz két bütyökje ваш mélye 
désbe- sikamlik. A térdkalács szív- ‘аду gesztenyeképü, sima 
csont , melly fölsö részén alap p al, az alsón cs ‘Кос 5 al van 
ellálva , s ez igen erös té-rdkalácssz álag _ Iig. pareil» 
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propríum _ által а sípcsont tövisével összefüggl M ells ö föl 
szine domború s érdes, а h á ts ó alul igen tompa szögletben össze 
érö két izlapból áll, s küls ö nagyobb , a külbütyük felé s belsö 
kisebb, abelbütyök felé fordúlt fölszine van. _ A sip- s szárka 
pocscsont, fölül az igen feszes sipszarkapcsi izillet _ 
am‘culatio пью-мигать _, hossza szerint, а oso nt 
k ö Z ti há rty а _ membrana t'nleroseea _ , a l úl рейд‘ а kül 
bokától rézsuta sípcsont szárkapcsi vágányának mellsö s hátsó ré 
szeigfutó mellsö és hátsó bokaszálag_lig.malleoli an 
teriua et poetm'ua _ által köttetik össze , s viszonlagos helyze 
tét nem változtathatja. 
131. ё. Térdizl'ilet. 
Arlt'culatz'o дат‘. 
А térdizület kíválókép csuklóizůlet, de az alszárnak hajlás 
és feszités mellett még tengely körüli forgást is enged (pronatio 
et oupinatìo) , melly kifeszitett térdnél nem lehetséges. E szerint 
úgy mikép a könyökben ez is forgó-csnklóizület. A könyökiziiletben 
a csuklómozgás s a forgás különféle csontokra osztatott el, _ а 
térdizületben, hol az alszár csontjai közül csak a sípcsont vesz 
részt, n szálagok különös módositása által, ezen mind a két, 
egyébkint egymáshoz csatolt mozgásfajnak egyidejů létezése, kell 
hogy egy csonton lehetövé tétessúk. A könyökizilletben а leg 
nagyobb hajlás és feszilés, a singcsont korona- s kampónyujtvá 
nyának a fölkarcsont gödreibe fészkelése által határoztatik , _ a 
térdizilletben a sipcsonton hiányzanak illy nyujtványok, s mégis 
az alszár 180°-nál jobban ki nem nyujtható , s csak bajjal hajlit 
ható egész föl a czombig. E korlátozás okai színte а szálaggépe 
zetben lelhetök, melly ezen izilleten olly bonyolúlt, mint semmi 
máson. 
A térdizület szálagkészületét következö egyiségek teszik: 
1. A két félholdképü köztiporoz _fibrocartt'la 
gt'nee ìnlerarlc'culares (semz'lunares, falcatae, lunatae, mem'scoí 
dcae). А czomb mindkét bütykének nagyon domború hajlása a 
sipbütykök lapos Шар“! csak egy ponton érinthetné, ha a Кбай 
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porczek bebelyzése ûltal , a czombkencz- és slpbütykök közt 
föninaradó tér ki nem töltetnék , s ezáltal mindkettönek érintkezö 
fölszine nem nagyobbitatnék. Е köztiporczek mindegyike C- v. 
félheldalakú, mellynek domború és vastag széle а restos tok felé, 
hemorú metszö széle pedig а bütykök érintkezö pontja felé néz. 
Е porczek nem egyenlön nagyek. A b els ö kevésbé görbült, s 
domború szélén, melly a rostostokkal össze van növe, maga 
sabb , s igy kevésbé mezgékony mint a k üls ö , melly élesebb 
hajlással bir, alacsonyabb , s minthogy а tekkal össze nein nö , 
nagyobb siklóssággal bir. Mindkettönek mellsö része, a sipcsont 
пак bütyökközti emelkedése elötti gödi'ébe , мы része pedig ez 
emelkedés mögött, rövid szálagrostokkal szilárditatik. E porczek 
a sípbütykök sekélyes izlapjait mélyebbitik s azekat а czomb 
kencz bütykeihez alkalmaztatják, _ az izi'ilet érintkezö 1611110 
tét nagyobbitják s ez эта! а dörzsölödö bütykök bizonyes elke 
pását темами s tartosságát elömozditják, _ mint ruganyos 
köztipárnák а taszításnak, melly a térdizületet ugráskor éri, erejét 
gyöngitik , s minthegy az iziilet légmentes terét töltik be, a tek 
szálagnak az egymás fölött gördülö czombkencz- s sipbütykök 
közé becsipetését, mellyet a küllég nyomása lehetövé tesz, aka 
dályozzák. 
2. A két keresztszálag_ lig. cruez'aia _ az izi'i-` 
letürben fekszik , a czembkencz bütykeinek egymást nézö érdes 
szélein ered, s а sipcsontnak bütyökközti emelkedése elötti s mö 
götti gödrökbe tapad. A mellsö keresztszálag а ki'ilsö 
czombbütyöktöl a mellsö gödörhöz , а h á ts ó k e r e s z ts z á 
lag a belsö bütyöktöl a hátsó gödörh'e'z megy. E szerint X betü 
száraikint keresztödznek. Mindként oldalszálag igen erös és szi 
lárd , s úgy miiködik, mint a térdizůletnek (a singkampó és kore 
nanyujtványt helyettesitö) hajlitását s feszitését gátló eszküz. 
3. A kél, OldalSZálag »--- lig. lateralia — а tOliOll 
kül fekszik. A küleldalszálag а ki'ilsö czembbütyök gu 
mójától ered, görgeteg, s а szárkapecs fejecséhöz парад. A 
b els ö a belsö czembbütyök ugyanazen helyén ered , szélesebb, 
hesszabb s erösebb a külsönél, s a sipcsont‘belbütykén s bel 
Szögletének fölsö végén akad meg. Ha a czombnak inindkét büty 
ke görgeteg fölszinü hengerdarab velna, mellynek tengelye mind 
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két oldalszálag eredéshelyén а: megy , ak'kor a szálagok az ízůî 
let hajlitása- s kinyujtásakor ugyanazon fcszůléssel birnának s az 
alszár tengelyforgását mcg nem engednék. Mivel azonban а czomb 
bütykeínek mellülröl hátrafelé húzott határvonala nem körív, ha 
nem köröcz- (tulajdonkép pörge-vonal, W e b e r) еду része , 
azért ha e kôröcz a sípcsont izlapján forog , annak középpontja 
(a bütyük gumója , az oldalszálag eredéshelye) kínyújtott térdnél 
magasb állásba jut, mint hajlítottnál, s „мы az oldalszálagnak 
csak kinyújtott térdnél fe s z ü l n i e , hajlitottnál ellenben m e g 
laz úlnía kell, miáltal , utósó esetben a sípcsontnak tengelye 
körůli forgása lehetséges leend. ‘ 
4. А r o sto s iz t 0 k vékony s tág zacskót képez (‘югу 
az alszár forgása akadályozva ne Идеи), теПу a czombkoncz 
alsó végének környétöl ered, és а sipcsont mindkét bülykének 
érdes körületén végzödik. Mellsö ., igen tág falán llkknl hir, melly 
a térdkalács hátsó porczozott fölszínét borítja s ettöl befedetik. A 
tok olly vékony , Ногу csupán a czombcsont csonthártyájának 
sípcsonthozi folytatásaul vehetö. Csak hátsó s kulsö falán láthami 
erösebb ínas csikokat beszöve. A hátsó fal incsika —— térdali 
s z á la g , lig. poplz'leum _ a czombkoncz külbütykétöl ered s a 
sipcsont belbütykén végzödik. Ez, az izomtanban vemlitendö mó 
.d0n, a félighártyás s az alszár ikerizma külfejének erede 
tével függ össze , ez шт!‘ cselekvösége által a térdhajlitásánál 
(а tok мы falával едут!) hátra húzatik ,‚ s ezért a tok falát a 
lehetö becsípetéstöl elvonja. A külfal rostcsikja sokkal vékonyabb, 
s a szárkapocs fején kezdödik, s fölfelé menvén elvesz а tok 
külsö falában. Többektöl4 rövid külsö` oldalszála'g'nak 
— lig. laterale ea‘ternum breve --- neveztelik. 
5. Az izne дно k nemcsak а csontvégeket s az izüreg 
Май kisímitja, hanem az izületbe zárt keresztszálagok s köztipor 
czok számára hüvel'ynemü burkokat is készit. А térdkalács min 
’ Sien oldalán Её‘, az izületürbe- érö sv zsírral gazdagon ШК redö 
ket —— szárnyas szálagokat, lig. alarm — képez, mel 
lyek a térdkalács alapjálól a köztiporczok mellsö végeig lefügg 
nek , ш egymással üsszekötödnek, s a pár nélküli n y á l k s z á 
.la g b а —— lig. mucosum — mennek Щ, melly а czombkoncz bü 
työkközti árkában megtapad, ‘югу а keresztszálagok íznedvbur 
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kába megy be. Bebizonyítám , hogy e két szárnyasszálag мы а 
térdizůletür három teljcsen független iztérre oszlatik, mellyek 
közül a küzépsö а térdkalácsizülethez tartozik. Ezek ez izü 
letre nézve s 2 е l e l ökint müködnek, melly a térdiztoknak még 
oldalróli megnyitásakor is , а térdkalácsizületet а légnyomás be 
folyásának alárendelik, s a térdkalácsnak azon barázdától , melly 
Ben csuszkál eltávozását meg nem engedik. 
Hulláni kisérletek мы következö, а térdizszálagok зан 
tosságában alapúló tételek bizonyithatók be : 
a) A rostostok `a térdizület csontjainak nem’ 
s 2 i l á r d í t ó e s 2 k ö 2 е. На а kikészitett térdizületen az ol 
dalszálagok átmetszetnek , s a keresztszálagok, a térdkalács ol 
dalszélén a tokba szúrt vékony késsel clválasztatnak, úgy hogy 
a tokszálag e kis szúrt nyiláson kül ép marad , az izület 521115111 
sága hajlilott s kinyujlott állapotban végkép megsemmitetett. Az 
alszár а czomblól, a mennyire csak engedi a tokszálag petyhüd 
sége, eltávozik. --- Eltávolítatván еду más példányon a tokszá 
lag egészen, de az oldal- s keresztszálagok meghagyatván , 
a térdizület szilárdsága mind hajlitás mind kinyujláskor, meg 
marad ugyanegy állapotban, mikép egészen épen maradttaknál. 
b)Az oldalszálagok а térdizület szilárdsá 
за“ csak kinyujtott, és nem hajlitott állapot 
b a n föltéte 2 i k. Elmetszvén, mint а) alatt a keresztszála 
дока! s megkimélve az oldalszálagokat, a kinyujtolt térd szilárdsa- ` 
gának fogyását észre nem vesszük. De miné-l inkább hajlítatik 
az , annál jobban kezd inogni, az alszár а czombkoncztól eltá 
volodik s maga körül foroghat. 'Mínlhogy a belsö oldalszálag 
Szélesebb s erösebb a külsönél , azért az alszár forgásánál csak 
a sípcsont külsö bütyökje irand körívet le , mellynek középpont 
И! а belsö bütyök teendi , melly helyéböl nem mozdúl. 
с) А keresztszálagok a térdizůlet szilárd 
ságát hajlított, de nem kinyujtott állapotban, 
f ö lté t e zik. Ha az oldalszálagok elmetszetnek, de a kereszl 
szálagok nem, a térdizülct kinyujtatván egymáshoz kocczan, s 
az -:ilszár , а keresztszálagok párhuzamra türekvése mìatt , maj d 
90°-kal kifelé fordúl. (Befelé nem fordúlhat, minthogy ekkor q 
keresztszálagoknak csavarszerilleg egymás körül kellene tekerödz 
$33' 
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niök.) Ezen izillet nagyon meghajlitatván feszességéböl mit sem 
enged. A hátúsó keresztszálag egyszersmind legnyomosb 11:11 
ráltató eszköze az alszár kinyujtásának, melly, ha amaz átvá 
gatik , 180°-nál tovább nyujtható. 
d) Az iznedvtok, a fönebb említett betü 
rödzések mellett, bizonyos számú kitürödzé 
s e k et is léte s it. A térdkalácsha lik fúratik s ezen át a 1616 
izüreg merevedhetö anyaggal töltetik meg. Ez által az iznedv 
toknak három zacskószerů kitürödzése támad , 5 ezek 1. 1615 6 , 
melly az alszár nyujtó izmainak ina alatt fekszik; 2. old ali, 
'melly а térdali izom ina alatt kifelé fordúl , 5 ollykor а szárka 
pocssípizůlet iznedvtokával közlekedik úgy , hogy ez а térd 
izületi iznedvzacskó meghosszúlása gyanánt tünik elö ; 3. m á s o 
`d i k oldali kitürödzés, melly a térdali izom ina s а külsö ol 
dalszálag közé betolúl. G ru b e r szorgalmas és pontos 112536 
lasái után (Prager med, Vierteljahrschrift. 1I. Bd. 1. Heft) , a 16111 
izůlet iznedvtokjának а szárkapocs-sipcsont izületéveli nyilt köz 
lekedése , 160 eset közt csak 11-szer jö е16. 
132. §. Lábesontok . 
Ossa pedt's. 
À) Elsó' ввиду. v La'bldcsontole, Ossa tarn'. 
A lń b tö _ tarsus _ hét rövid 5 vastag csontból áll , 
mellyek azonban nem sorszerüleg mint а kéztöcsontok, hanem 
részint egymás 161611 részint egymás mellett feküsznek. 
1. A szök- v. ugracsont _ talus, 
(Bokonsz: os tesserae s. мы“) gürög nevét alakától nyeré 
(avreftynlßç, latinul talus, k 0 c z k a) 5 а láhtöcsontok közül еды 
еп ‚ melly az alszárral izesül. Mindjájok 11621 legmagasb hely-` 
zetü, 5 testre, nyakra 5 fejre osztatik. Teste négyszögü 
csontdarab , melly а két boka közötti mélyedésbe illik. Fölsö 
fölszíne mellülröl hátrafelé domború , egyik oldalától а másikig 
mérsékesen homorú. Ez porczozott s egyenes szöglet alatt az 
01d a l fölszinekbe megy át , mellyek közül а küls 6 110552а111)’ 
S függélyes és haránt irányban homorúnak mutatkozik , a b e l 56 
aslragalus 
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azonban rövidebb , a mint ezt a bokáknak, mellyekkel összeköt 
тетей, egyenlötlen hossza megkivánja. Az alsó fölszine ho 
morú , ferdén belülröl ki- s mellfelé halad , s az alatta fekvö sa 
rokcsonttali összeköttetésre szolgál. M ells 6 fölszine а rövid, 
de vastag s kevéssé befelé irányzott n у а k k á — collum --~ hosz 
szúl , ez а koczkacsont f ejét tartja , mellynek mellsö tája rézs 
ut lefelé irányzott domború izlappal van ellátva, melly а nyak 
alsó oldalán levö kíscbb izlapba folylattatik. Ezen és a test alsó 
ìzlapja каши; mély csorga létez -— 5 z ö k h a r á z d a , sul 
cus lah'. ` 
2. A S а r О k C S 0 nt — calcaneus , (‘Мст- pedis — а láb 
tö legnagyohb csontja , a szökcsont а 1 а tt fekszik, ép иду 
mint ez elöre , hátra felé azonban jelenlöleg kiebh áll, miáltal а 
_ s а rok —— „ш -— támad. Ez hosszas négyszöfr elülröl Миа ь a 
felé vastßgabb S а S а I' О k g u т Óvill _ luberosz'tas calcrznez' --- 
végzödik. F öls 6 fölszinének közepén látható а szökcsontnak 
szolgáló hosszas, domború, kíssé ferdeirányú izlap. Elötte ér 
des sarokbarázda, -sulcus calcanez‘- fekszìk, melly а 
szökcsont alsó részén levö hasonlóval a lá b tö ö b l öt —- sinus 
шт‘ — képezi. E harázdán túl rövid és erös , befelé írányzott 
o l d al n y u j tv á n у -— processus [метит s. sustenlaculum —— 
а csont belfölszínén túl emelkedik , ezzel а torkolat еду nemét 
képezì , 5 fölsö oldalán porczozott, a szökcsont alsó oldalán levö 
izlappali izesülés végett. Fölsö fölszínének mellsö belszögletén 
ollykor még еду kis izlap van, melly а szökcsont alsó környének 
еду részét támogatja , s vagy teljesen magánozolt, ‘аду az ol 
dalnyujtvámr izlapjával összefoly. С а m p e r gyanítása ‚ misze 
rint ez összolvadás olly nöknél jö elö , kik magas sarkú czipöket 
hordanak , megczáfoltatìk már агата] , hogy ez összolvadás még 
mai nap is , midön a nök láhbelije sokkal czélszerübb , nem rit 
ka, s egyptomi mumiákon s vadnépeknél is, ép ‘Еду találtatik 
mint az europaiknál , еду vagy míndkét lábon. M e llsö fölszí 
ne legkisebb, szahálytalan négyszögů s egészen porczozott, а 
koczkacsonttali összekötés végett. Kü l s 6 5 h áts 6 oldala, va 
lamint az alsó érdes, ez utósó еду те1156 alacson s hátsó 
erös kétbütyků dudorral bir. 
3. S a k a с s 0 nt --- 0n стр/ставит s. naw'culrn'e — а 
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szökcsont feje s a három czövekcsont közt fekszik a láb belszé 
lén. наша i'ölülete mélyen vájott a szökcsont feje számára , 
mellsö domború fölszine három meglehetösen lapos arczlappal 
van ellátva а czövekcsontok telepedése végett; domború 11111 
és a talpfölszine érdesek, s az utósónak belszélén а tompa 
S а] k а g ll m ó --- luöerusz'las osais nlwr'cularr's —- emelkedik , 
те11у mögölt еду csorga —— s aj k ab а 1‘ á zda , sulcus oasis na 
m'culan'a -—- balad. 
4. 5. 6. A három Cz ö v ekcs 0 nt —- ossa cunezformz'a ---~ 
a sajkacsont elölt helyeztetik , mellynek három arczlapjához ko 
czódik , s a láb belszélétöl kifelé számítatik. Az els ö vagy bel 
s ö с 2 ö v e k c s 0 n t legnagyobb. A czövek tompa é l e a láb 
háta felé néz, s e szerint érdes alapja a talp felé. B elfölszí 
n e domború s érdes, a k üls ö homorú s a fölsö`szélefelé kes 
Вену, nyelvalakú izlappal (a há t s o na k folytatásával) a máso 
dik czövekcsont lelepedésére láttatik el. M ell s ö porczozott 
fölszine babalakú , befelé irányzott domborúsággal s az öregujj 
lábközépcsontjával Ищет‘ össze. -- A második vagy kö 
zépsö czövekcsont legkisebh, élével a talp fölszine 
felé, e szerint а 1 а pj á v al a lábhátfelé néz. Hátul a sajkacsont 
közép arczlapjához koczódik , elülröl pedig a második lábujj kö 
zépcsontjához. Oldalszélei részint durvák, részint porc 
czal similvák. — A harmadik уеду külsö czövekcsont 
a középsônél nagyobb, alakra s helyzetre hasonlit а második 
hoz , liátul a sajkacsont harmadik arczlapjával , elül pedig a har 
madik Iábujj középcsontjával, helül a második czövekcsonttal , 
kivülröl а koczkacsonttal határos. 
7. A köb- vagy kOcZkacSOnt -- 0s cuboz'deum -— а 
láb legkülsöbb szélén a sarokcsont elôtt fekszik. Fö l s ö fölszi 
ne érdes ‚ а2 als ó külröl hefelé s выше mellfelé irányzott 
csorgával bir, e mögött sima szélü sáncz vonúl — k öhb ar á z 
da éS g umó, sulcus et tuůernsítas ossia cuboz'det'. — В elsö 
fölszíne lapos izlappal n harmadik czòvekcsont számára van ellát 
"а, s ollykor e mögött еду kisebb, a sajkacsontnak esetleges 
negyedik arczlapja számára, k üls ô fölszine legkisebb, a 
m e Ils ö a negyedik , ötödik lábközépcsonthoz koczódik. 
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Rolenmüller szerint n lábtö két hossuorbn, vngy Meek e] 
szerint három harántsorba osztható el. Rosenmüller bosszsorninak 
egyike а mélyebben fekvö kíivlsö, másika a magasb 141511. A kül 
sö áll a sark- és köbcsontból, a belsö а szök- sajka--és а ha' 
rom czövekcsontból. A belsö , részleg a külsöhöz támaszkodik. Me 
ckel három harántsora 1111: az elsö 112 egymás fölött fekvö szök 
és sarkcsontból, a második a sajka- s köbcsontból, а harmadik 
11 három czövekcsontból. Krause csak két sort számít, 5 11 há 
túsót a szök- snrk- és sajkacsontból alakítja, a mellsöt a hároln 
czövek- s köbcsontból képezi. 
В) Ma'sod ввиду. La'Íl/:özepcsonlo/c, Ossa metatarsí. 
Az öt 1 á 11 k ö 2 6 p с 5 0 nt kivülröl befelé domború fölszí 
nen egymás mellett fekszik. Ezek rövid csöves csontok, hosz 
szok szerint kissé fölfelé domborúan görhülvék, van közép 
részök, s hátsó vastag, s mellsö tekekép domború vé 
gók. Középrészök háromoldalú, kis hátfölszinnel s széles ol 
dallapokkal. Legélesb szélök, homorú s a láb t'alpfölszine felé 
néz. Hát-s ó vastag v ég 6 k _ a la р , basin _ izlap által füg 
gélyesen mettszett , s а három közepsö lábközépcsonton még 
kicsiny, oldali, porczozott helyeket mutat egymásközti egyesü 
lésre. Mellsö fejszerü vége _ fej ecs , oapz'mlam _ oldali 
gödröcskével , szálag tapadásra bir. Ezek , mikép a czövekcson 
1011 601161 ke'felé számítatnak. _ Az els ö 111 11 k ö z é р c s o nt, 
os melatarlinl llallucíe 8. prz'mum _ HZ Örcgujjhoz 1111102111, S а 
többiektöl rövidség- és erössége által különbözik. Nem fekszik, 
mint а 1611111 hátfölszinnel s alsó szöglettel, hanem fordítva, 
mintegy tengelye körül tekerten , úgy hogy egyv fôlszine'lefelé, 
egy szöglete fölfelé irányoztatik. Fejecsének alsó részén por 
czozott hosszas csúos ‘аду hát látszik , mellynek oldalain a len 
csecsontok számára barázdák helyezvék. A második ujj 
111 b k ö 2 6 p с 5 o n tj а leghosszabb, mert 11 т1150‹1111с5о111‚ melly 
hez alapja fekszik , ' legkurtáhb. A kis ujj 111 b k 6 2 6 р с 5 ont 
ja alapjának dudora által ismerhetö», melly a láb külsö szélén a 
köbcsonton túl 1111 5 а börön 111 könyen tapinthaló. 
A lábközéposontok, lábtöveli egyesüle'sök 1111111 , elülröl hátrafele', 
s külröl befelé domború ívet képeznek, melly álláskor csak mellsö s 
bátsó végévei érinti atalajt. Ezen ívnek van külsö sik 5 belsö dom 
berúbb s egyszersmind fönebb fekvö széle, mellyre n testsúly a sip 
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csont által jobben nehezkedik, mint я küisöre. Az lv fesziìiése kü 
lönbözö. Elsimńi s eiterjed, ha а iáb, áliás aiatt, fölûlröi nyomatik, 
s eiöbbi domborságát ismét visszanyeri, ha a láb föiemeiletìk. Ezen 
ivnek áilandó iapossága föitétezi n talpaczot (tepsilábat),` meily 
egész nlsó fülszíne'vei lép itil. Az egész ív használható az alsó "ég 
tng hosszabbilásńra, ha а iábak megnyújtása áital fölemelkediink, mi 
aiatt a láb csak a iáliközépcsonlok fejecseivei érinli a laiajt. A láh, 
nz ív egyes részeinek mozgékonysága áitai, а tainj egyenetlenségeihöz 
alkalmnzkodhatìk , в a lépés biztosb. A iáh hossztengelye , vagy az 
iv húrja, a szilárdított láb l'eszitésénél mint egyknrú, s a i‘öiemelt iiib 
nak hajiása- vagy kinyujtásánái mint kétkarú emeics hat, meiiynek 
keresztigája (Hypomoch'on) а szökizůletben l‘ekszik. 
C) Harmadil: oszta'ly. Ltíòujjperczesonlolc, Phalanges digitorum 
рейде. 
A iábujjak csontjai számra , alakra s összekötésre nézve a 
kézujjaknak feieinek meg. Amazok azonban rövidebbek s 961‘ 
gébbek mint ezek, _ harmadik perczök sokszor csonkitott, a 
többi kettö inkább négyszögü mint hosszas , s a kis ujjon gyak 
ran а harmadikkal összenött. A nagyujj két percze (a középsö 
hiányzik mikép a hüvelyken) széiesség s erö áital tünik ki. 
Szép eiakú lábakon az öregujj kissé rövidebb a másodiknál, s az ujjak 
meiisö egyesítö vonaia ívet képez. Legaiább Еду iáthatni ezt a régibb s 
ujnbb müvészel remekjein , habár nem tagadhntni , hogy a lábak arány 
taianúi nagyobb számánái az öregujj épenesen nagyobb a többinél. 
Tán a izîbfödelék szîlárdságánnk , meily az erös öreg ujj növését 
keve'sbé korlátoznndja, mint а szomszéd ujjét, van erre bel'oiyása. 
A müvésznek megengedheiö tán, hogy а boncztani pontosságot az aiak 
lelszöbbségének l'öiáldozza. 
133. §. A láb szálagai. 
1. A iábtö sz áia gai. A iáb háromféle mozgásra ké 
pes. 1. Hajiása s kinyujtása tetöirányban történik. 2. A iábcsúcs 
ki- és befelé vizirányiag mozog (eztWeber forgásnak, Krause 
czélirányosban közeiitésnek és távoiitásnak hivja). 3. A hanyintás 
és borintásra, miáitai а iáb küisô vagy beisö széle fölemeltetik, s 
a lábnak leghosszabb átméröje köriiii forgása áltai eszközöitetik. 
Huiiákoni kisériet szerint e három_mozgás terüiete egymáshoz 
‘Еду viszonyiik mint 78°: 20°: 42". hAz elsö mozgás a szökcsont 
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és alszár közti iziilet által vitetik végbe, s forgótengelye a ho 
kákon viziránylag megy át. A második mozgás is ugyanazon izü 
letben történik, miután a szökcsont belsö izlapja а belsö 1101111 
nál mell- és hátrafelé csúszhatik , miáltal körivet ir le , mellynek 
középpontja a külsö bokában van. A harmadik mozgást a szök 
és sajkacsont közti gömbizület létesiti mint szinte a szök- és 
sarkcsont közti forgizület. Ez mindig а második mozgásalakkal 
összelkedik, és magában igen kicsiny, s a 20° ivü harmadik 
mozgás közbejövése által lesz kivihetö. 
A lábtöcsontok szálagai a) részint az alszárrali , b) részint 
az egymásközti összeköttetést föltétezik. 
a) A. lábtö összeköttetése az alszárral a 
l á l)- vag'y S Z ö ki z ü l е t е t _ тащит pedz's s. talo-cruralz'a 
_ képezi. A kiálló két boka villaszerüleg Роща át а szökcsont 
testét, s а lábnak hajlása- es nyujtásánál tetöirányos fölszinben 
föl- és 1е1е16 mozgást enged , de nem hossztengelye körůli for 
gást. Hogy ez izület szilárdságáról fogalmat serezhessünk , azt 
fris állapotában vizsgáljuk, mert fehéritett csontokon , az 1211 
letek porczboritéka úgy kiszárad , hogy a szökcsont a bokák 
közt vaczog. 
A szökizület szálagai, a mindkét oldali izfölszine 
ket köritö rostos- és iznedvtokon kivül, а h ár om küls ö és 
az egyszerü helsö oldalszálag. A három külsö 361‘ 
geteg kötélszerů, a külsö vagy szárkapcsi bokától ered s szétá 
gazó irányban fut le , a m e l l s ö а szökcsont nyakához _ 
m ellsö szárkapcsi szökszálag, lig. ушам tali an 
tz'cum, _ a hátsó ugyanazon csont testének hátsó fölszinéhez _ 
hátsó szárkapcsi szökszálag, lig. `ñoulare talipoeli'. 
cum, _ mig a k ö z é p s ö а sarkcsont külfölszinéhöz megy le _ 
szárkapcsi sarok szálag, аудит calcanet'. A bel 
’ s ö o l d a l s z á l a g a belsö vagy sipbokától ered, s elterjedve 
végzödik а szökcsont belfölszinén , s a sarkcsont oldalnyujtvá.. 
nyán. Alakánál fogva d elta s z á l а g _ lig. delfofdes _. 
a neve. 
b) A lábtöcsontok egymiizközti “32111161 
te t é s ein e k azon nyomás miatt , melly a lábra fölülröl 11111162 
kedik, átalában szilár'daknak s'a talp'on erlisbeknek kell lenniök 
2O 
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mint a lábhálon. -A lálilönek minden egymást nézö izlapja, iz 
ned\lol\l\al liéielthoslosluk , 5 eriisiii') szailagok állal fcsziziilellé 
egycsilclik , moll) nevel az illcli'i csunlló‘l veszi: 5 2 iik s a r k-, 
S а I' О k k Ö ll-l, S Z Ö k S 3j k а ÍZ ille l, _ arlt'cu/att'u (alo-Calama 
caneowuÍ/ot'dea, falo-nav/cultn'ls. Legnagyllbb muzgékûnyság‘g‘al 
bir a szöksajka izülel , merl ill az érinlkezö iólszinek gömbsze 
i'iilcg hajoivák , mikép ez! az ezen izillelbeni i'orgómozgás meg 
kivánja. A sajka- s н három czövekcsont, nem három különös, 
bane-m egy közüs 1011 tillal egyesiil cgymással. Az eriisilö sza 
10901‘, mellyek ilkiö izülelök nevél vise-lik (szoksark szailag, sth), 
lélczésök szerinl külsö és belsö, lábhali s lalpi 5211111 
gokra oszlalnnk. Ezek közlil ereJök lekìnlcléliöl kiiliinös emii 
lé'sl kövelkezlik éidelnclnck: 1. a ltibi ö k 11211 5 zálag _ 
lig. interim-seam _ melly a szök- es sarokcsont közöll. a 111111 
tööbölben alkalmnzlalik; 2. а talpi s a rk k ö b sz ála g _ Iig. 
calt‘aneo-cuöoz'tleum plantare _ а sarokgumólól а kÖbCSOnl 2111116 
jáig terjed , 5 а iesl legeröselib szálagainak egyíke, iöliileies és 
mély rélegbi'il áll , mellyek kliziil az elsllbb az ulósó kél 11111116 
zép csontok alapjához nyujlvrinyl küld; 3. a la l pi s arok-s aj. 
k а S Z á l а g _ lt'g. cttlt’aneo-mtvz'culare _ melly gyakol'í [10T-xi _ 
czósodása mialt p o r с 2 5 2 á la g n a k _ lig. cartt'lagt'neum _ 
is nevezlelik , s nem rilkain lencsecsonlot is тел. .N 
2. A lábközúp szálagaì. 1. Tokszálagok, а 
lábközép egyes csonljaìnak a láhlöcsonlok megfelelö i'ölszineiveli 
egyesülésérc, miáltai az öl lá blö l á bköz é pi iz lil elek _ 
artt'culatïones tarso-metatarseae _ támadnak, mellyeknek izncdv 
lokjai a lábközépi csontok alapjainak oldaliziiletcibe i'olylalódnak; 
_ 2. ez izülelek s e g é d 5 2 ála g а 1 , нппа11 háli s talpi olda 
lán, _ 3. az alapközli v. alapi haránlszálagok ---- 
Iig. òast'um transversalr'a в. z'nlerltast'oa _ minden kétkét alap 
közl kifeszilvék , számra nézve négy háli s négy talpi szálag lé 
lez (minthogy a nagy- s nlána kövelkezö ujjnak lábközépcsontja 
közl a lalpon haránlszálag hiányzik), _ 4. a lá b közé pi fe 
jecSek kÖZti SZ álagok _ lz'g. capt'lulorum metatarsi _ 
a lalpon négyen vannak. 
3, A lábujjperczek szálagai. A lábujjperczek 
pzalagai hasonlók a kézujjakon clöjüvökhez. A lábközépi Ще 
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csek s az ujjak elsö perczei közt az izülctek meglehelösen 5211 
badok; de a perezek egymásközti izůlelei csuklóizůletek. Mind 
egyike bir tokkal s kül- és beloldalszálaggal, 111513, erösb mint 
еду porezozott fallal, mellyben а nngyujj elsö iziileténél, két 
meglehelös пару le п e 5 e с 5 o 11 l. van benöve, mellyeknek az 1211 
let felé fordúlt fiilszinei, а nagyujj lábközépi csonljának 125019111 
ba illenek. A nagyujj másod izületén egy-harlnadik létez, úgy 
mint néha az elsö czövekcsont bellölszinén és a kölìcsont gumó 
jának külsö szögletén перу/011111 5 ötödik lencsecsonl, 
"y 
134. â. Átalános jegyzetek a lábra nézve. 
Az alsó végtag azon nyomat szerint képezlelék mint a föl- д 
sö , mellynek részei rajta ‚ kevés változással isniéllödnek. A su 
garas képzés törvénye, az 1_5 lengelycsont hozza'vételével, 
mindkettöben ki van Мене. А csipcsont megfelel a lapocznak, 
s a lapoczot úgy állitván, роду ízlapja aláfelé nézzen , annak а 
csipcsonttali hasonlósága kitünlivé tétetík. A fölsö végtag moz 
dulataínak а lehetö legnagyobb mozgékonyság adására, а 1арос2 
nak, melly a kar аппу1 izmainak szolgál eredetül, mozditható 
csonltá kelle lennie.Ellenben а csipcsonlnak, molly által а törzs n 
czombkonczon nvugszik, а gerinczoszloppal szilárdabb össze 
kötielésbe kelle jönie. A czombcsont feje s nyaka, tomporai s 
'görgeszerůleg egyesůll bülykei által, a l'ülkarcsonl feje'l, nyakát, 
güniöit és görgéit ismételi. Az alszár mikép az elökar két 056 
vescsontból áll , mellyek küzül azonban csak а sípcsont izesiil а 
czombkoncczal. A szárkapocs, melly nem er а czombkonczhoz 
s e szerint a testsúly ogy részét sem tarlja, csupán helyzeténél 
Гоша, 5 а külsö boka által (melly az orsó karcznyujlványának 
felel meg) hasonlithaló az orsóhoz. Szorosban véve, a sipcsont 
magában foglalja а sing- s orsócsont képczését, ugyan is fölsö 
része a singhöz az alsó pedig az ox‘sóhoz hasonlíllialó. Összeté» 
vén а sing fölsö felét az orsó alsó felével egy csontalakjö létrc, 
melly a sipcsonlhoz sokkal liasonlóhb, mint az egész singcsont. 
Ha még a térdkalácsot hegyével а sipcsonthoz növe gondoljuk, 
a hasonlóság még inkább föltünend. A térdkalács az alszárnak 
önállóvá let-t kampúja. Mindkollö külön csonlosodási pontból Tej 
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iödik ki, s a kinyujtó izmoknak ragpontul szoigái. A kampónak 
csontosodáspontja a singcsont testével összolvad; azonbnn én és 
de la Chenal olly eseteket iránk le, mellyekben a kampó a sing 
csonttal össze nem forrott, önálló csontot képzett, melly ты) 
denevér fajnál rendkép jö elö. Egyébiránt a singosont egyedül 
iétesiti valamennyi csukió- s forgómozgást, mellyekben az elökn 
ron a sing- s orsócsont részesült. A láb, ha a borsócsont a kéz 
töhöz nem számitatik , számra nézve ugyanazon csontokbói áll, 
mint a kéz. Azonban а lábtö összetétele a kéztöjétöi тайн 1‹й-„ 
iönbözö. A szökcsont aiszárrali összekötése által a kéztö három 
elsö csontjához hasonió, de a lábtö töbhi csontjai а kéztöjéivel 
épen semmi hasonlitási pontokat nem mutatnak. _ Minthogy a 
iáb a lábszárcsont osziopának taiapzatát kell hogy képezze , ok 
vetieniil s z il á r d n а k s n а g y n a k is kell lennie. E két kel 
léknek megfelel a láb: 1. lvszerů alakával, melly a talp 526111 
gainak ereje által, a testnek iegnagyobb terheiéséuél is Штат 
p tatik , s 2. a iábtö s iáhközép hossza s szélessége által. A 1211) 
ujjak а talpfölszineui áilásnái, kurtaságuk s gyengeségök miatt, 
nem igen jönek tekintetbe, mivel a szilárd lábiv végpontjai a 
sarokgumóban s a lábközépcsontok fejecseiben feküsznek. A 
iábujjak csekély sziiárdsága s rövid s vékony osziopdarabok 
bóii összetéteiök oka, hogy azoknak csúcsára föl nem emelkedhe 
tünk. Midön ш hiszük , hogy lábujjainkon megyünk , tulajdon 
kép csak a nagyujj láhközépi csontfejecsén megyünk , s e me 
nés igen bizonytalan, söt inkábh csak tipiskélés ienne, ha az 
izmaik által hajiitott lábujjak ez esetben, nem inkább ruganyos 
toiiak gyanánt szolgálnának , mellyek által a lest ingásai megja 
vitatnak s а lépés biztossága nagyobbitatik. Lábujjakkai nem bi 
ró ember kinyujtott lábakkal, mint rövid mankókkai járhatna. 
A lábnak kézlöli fö különböztetö jele abban áll , hogy а lábon а 
nagyujj, hüvelyk gyauánt a többi ujjaknak ellenébe nem állit 
ható, s igy vele fo g á s vagy ниш s nem gyakorolhaió. Azon 
nem régi állitás, hogy cserépfedöknél, ügyes mászóknái, s a 
hottentottáknál a nagyujj а többi iábujjak elé tehetö (B ory de 
St. Vin c en t) , csupán ogy nom boncztanor puszta véleményé 
nek tartandó, mind addig, mig bonczkisérletek által be fog bi- ' 
zonyltatni , mi egyébkint elöieg (a priori) nem igen данными‘ 
г” 
u 
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Ha a падал birna а veleszült, de elhanyagelás által elparlagúlt 
‘аду ki nem fejlödhetethf’îellentéti sajátsággal , ez bizenyesan s 
egész nagyságában azen egyéneknél mutatkoznék , kik kéz nél 
kül születvén , szükség által kényszeri'ilének a napi élet mi'iködé 
seit (irást, lenást stb.) kéz helyett lábbal végezni. Egy'leány 
nál, ki a fölsö végtagek liiányával született, s annyira ment, 
hogy lábával pisztolyt tölteni s elsütni tuda , а nagyujjat nem le 
lém ellentehetönek. Ehhez egyébiránt liiányzik az izemiság is. 
A lábujjak f о g á sr a használhatók, mikép a kézujjak а hüvelyk 
segélye nélkül, de a megfega's és tevább tarthatás biztossága 
megtagadtatott tölök. Közeledhetésök által a lábak valamelly szi 
lárd testet á t kulc s elh а in a k, a mint ez fatörzsön vagy kö 
telen inászásker történik. Azonban milly tökélyetlen s gyámel 
talan а legjobb mászó ember is, а kúszó állatok ügyessége és 
'sebessége bizenyitja. 
Ha а lábak ‘ставшей fönállási alapját képezik, akker nagy lá 
bak bencztanilagîtökélyesbek а kicsiknél. Párhuzamos lzibakkali ál 
lás, az alap nagysága s а súlypontnak a forgószöglettöli tavola niiiitt, 
legbiztosb. Minél jobban kifelé fordi'ilnak a li'ibcsúcsek, annzil bizon 
talanabb s nehezebb az állás. A lzibaknakv bizonyes egymástóli eltii 
vitása szilúrd helyzetne'l szükséges, de bizonyes maximumot áthagnia 
nem lehet. _ Minden mezdulat, mellyet a láb az alszárnál tesz, ez 
által :i lábnál szinte kivihetö. Leguggola'snál s emelkedésnél az nl_ 
szár ineghajel s kifeszi‘il a szökizi'iletben a lábfelé, — a szökcsoiit i'ilî 
tal a sajka- és sarekcsenton ferdúl, hogy kiterpesztett végtagekkiil 
s egész talpszinnel álljon, _ s a belsö beka a szökcsent belsö iz 
lapján ferdúl, ha egy lábon állva a testtöi’zzsel forgunk. A 1211) 
csi'icseknak fönálláskor igen erös ki- és beferditásánál, а niezdulás a 
csipiziiletben történik, s ére'zhetni, hogy а temper ép olly nagy ívet 
1r le , mint a lábujjak. Különüs a régi bencztanárok (S piegelius) 
azen állitása, miszerint erös bokával az irígy, kis bekáva] а resi 
egyének birnak, a mint még újabb idökben Dupuitren és Malga 
igne ш védik, kogy az elökarnak kéztö szemszédságábani vele 
szült szélessége, szellenii gyöngeség szervi jele (‘?). K 
A iölsö s alsó végtagok hasenlósága felül lásd ;‚‚‚ ' 
Fa l g u e r ell e s , diss. de extremitatum analogia. Erlangae , 1785. 4 
' [ll B ergm а пп , zur Vergleichung des Unterschenkels mit dem Verder 
arme, in Müllers Archi\’- 13‘11- 201- lap. > n _mwńssßxg 
*ì .1f-.eil tlf, ч в x. ‘1. ‚Ч; 
‘ ш:_‘‹‚‘:31г"1‹9.:ц :iù‘zì  
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185. 5. А esont- és -sza'nlagtan lrodalma. 
y A) (lsonttan. 
I . 
‘ ' и) (hazes свалили. 
Minden szerves rendszer között a csontok pontosan leg 
elöbb isrmerletlek,` s a leiró csonttan jelenleg befejezettnek te 
kînthetö. Már a lcgrégibb csonttani irodalom egyes csontok jeles 
leirásait ‘агитация, s Gal e n fk „su parn'um czìmů mnnkája 
még napjainkban is mindig a remek irálynak s tárgya szellemdús 
elöadásának példányańl tekinthetô s olvashaló. _ 
A. V e s alii. tabulae ossium hnin. Edit. S a n d i fo r t. Lugd. Bat, 
1782. fél iv. 
Gab. Fallopiae, expositiones in librum Galeni de ossibus, еп 
nek, орегае авт. Francof. ad llloenum. 1600. félív. 
B. Eustaohii, examen ossîum, ugyan al ö, Opusc. anat. Venet. 
1564. ‘1-rét és 
J. Ph. In g r а s s i n s , in G al e n i librum de ossibus commentarius. 
Panormì. 1603. fol. 
G а le nu s csonttana fölött érdes мака: tartalmaznak. 
Utólérhetlenül állanak; B. S. Albini tabulae sceleli et muscu 
lorum corp. hum. Lugd. Bat. i747. legnagyobb féliv s ugyanen 
nek tabulae ossium. Leìdue. 1753. legn. féliv. Leirásának ротов 
sága s rajzainak müvészi tökélye, e ш munkát a csonttani iro 
dalom fökincsévé teszik , ide járulnak még: 
S. Tb. Sömm ating., tab. sceleti I'einininì. Traj. ad Moen. 1797. l'élív 
s Cloquet Gyula , és Web er M. J. atlasaiban elöjöi'ö csont 
tani lapok (vázábrázôlatok terme'szeti nagyságban, a lágyre'szek 
körrajzainnk a-irnyékával) és J. Lan'genb e ck, icones anat. 
Azon könyüség, mellyel minden boncztani темпы cson 
tok szerezhetök , jelen idöben a csonttanulmányt eredetiröl sok 
kal ajánlatosbbá мы, mint csontlani ábrák használását, annál 
is inkább, minthogy ай; lehetséges, a legjobb ábrák után is a 
csontalakokról rendes Розница! (leginkább a koponyacsontokétl 
szerezhetni. A legjobb részletes csontleirások ezek: 
P. Ради’, de hum. corporis ossibus. Lugd. Bat. 1615. 4. Pontos és 
igen nmlatsiigasîmů. ‘ 
т" --~ ~.¿,-¿__f1 ¿fr Ш- ь‘ fm. 
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J. G. Walter. Abhandlungen von. trockenen Knochen. Berlin. 178i). 
8. lgen pontos. 
l 
F. H. L oschge, die Knochen des menschlichen Körpers und ihre 
vorziiglichsten B'ander in Abbildungen und Beschreibungen. Erlan 
gen. Zweite Aufl. ISO-l. yA szöveg alapos kidolgozása, s а szerzö 
által igen buzgón a termeszet után гало“ ke'pek. 
’ J. F. Blu m e n b a ch , Geschichte und Beschreibung der Knochen. 
Göttingen. Zweite Aullage. 1807. З. А lrözbeszött hasonlitó boncz 
tani jegyzetelinél Í'ogva igen érdekes. 
J. G o r d o n , Knochenlehre , verbessert von R o s e n m ü l l e r. Leip 
zig. 1819. 
М. S. Krüger, die Osteologie mit Rücksicht auf die comparative u. 
pathol. Anatomie, in tabellarischer Form dargestellt. Mit einer 
Kupfertafel. 4. Berlin. |837. Igen használható. 
J. F. South` а complete description of the bones. London. 1837. l2. 
Ne'metül Henle. Berlin. 1840. lgen rövidletes, jó fametszvé 
nyehheL 
S. Th. Sömmering, Lehre von den Knochen und Bändern, mit Er 
gànzungen und Zusätzen herausgegeben von В. Wagner. дыр 
zig. 1839. 8. _uhmm 
:Últ 
‘Tt миг. д) ["aponyacsontok.` 
C. V. Schneider, de osse cribiformi. Viteb. l665. I2. 
S. Reining_er, de cavitatibus ossium capitis, in Halleri disput. anat. 
Vol. ‚ух. 
G. Janke, de cavernis quibusdam , quae in ossibus capiti» continen 
tur. Lips. 1753. 4. 
F. Bl u m е п b a c h , prolusio anat. de sinibns frontalibus. Göttingae. 
1779. 4. 
Ol. Wormii, epistolae medici, anatomici, botanici argo-menti. Hal'. 
nae, 1728. Cura J. Rostgaard. (A varratcsontok МЫ, mel 
lyek --- „моим Warmií _ nevét viselik epist. 29. Ezek azon.. 
ban magának W o rm пак tanusága szerint már Guíntherus Ander 
uacensís elött ismeretesek roltak, ez szül. 1487). 
61e' 
B. S an difort, de ossiculis suturarum , ugyanennek: observ. anni. 
pathol. Lugd. Bat. 1774. 4. 
C. G. Jung, animadversiones de ossibus generatim, et in specie do 
ossibus raphogeminantibus (varratcsontok). Basil. |827. 4. 
E. Hollmann, die vergleichende Osteologìe des Schläfenbeine. Haß. 
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F. S. Leukart, Untersuchungen über das Zwischenkieferbeiu des 
Menschen. Stuttgart. 1810. 4. 
с) А koponyacsonto/c jelenle'se s a csz'golya/eepze’s ‘Найти 
szaba'lyaz'ranvùszavz'tele. 
L. Oken, über die Bedeutung der Schädelknochen. Jena. 1807.8. 
Isis. 1820. 
.1. B. Spix, cephalogenesis. Monach. 1815. félív. 
C. G. Carus, von den Urtheilen des Knochen- und Schalengerüstes. 
Leipzig. 1821. félív. 
C. B. Reic h ем, über die Visceraibogen der Wirbelthiere in Mü 1 
ler’s Archiv. 1837. 
A fejlödésrßli iratok Baer, Rathke, Bischoff. 
d) А koponya'k ala/cat', s a [в] e'vleorí Ícù'lönbse'gß. 
J. F. B 1 11 111 e n b a c h , collectiones craniorum gentium. Göttingae. 
1790-1828. 4. 
S. Th. S ömm ering, über die körperliche Verschiedenheit des Ne 
gers vom Europäer. Frankf. am M. 1785. 8. 
P. Camper, über den natürlichen Unterschied der Gesichtzüge. Aus 
dem Holländ. übersetzt von Sömmering. Berlin. 1792. 4. 
Gibson, de forma craniorum gentilitía. Edinb. 1808. 8. 
W. Crull, dissertatie de cranio eiusque ad faciem ratione. Groning. 
1810. 
M. J. W eb er, die Lehre von den Ur- und Racenfonnen der Schi.. 
del und Becken. Düsselforf. 1830. 4. 
A. Hu e ck, de craniis Estonum. Dorpati. 1838. 4. 
H. Bathk e, über die Macrocephali 111 der Krimm, Mü l 1 er’s Archiv. 
1842. 1421. 
V а 11 d e r H o e v e 11 , über die Schädel schlavonischer Völker , in 
Müller’s Archiv. 1844. 433 lap. 
A. Retzius, über die Schädel der Nordbewohner, in Müller', 
Archiv. 1845. 
R. Froriep, die Characteristik des Kopfes nach dem Entwicklungs 
gesetz desselben. Berlin. 1845. 8. 
в) Gerinczoszlop. 
E. 11. W e b e r , über einige Einrichtungen im Mechanismus der mensch 
lichen Wirbelsäule, in M e che l's Archiv. 1828. 
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J. Müller,- vergleichende Anatomie der Myxioniden. Erster Theil, 
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A. Fej izmai. 
136. §. А fejîzlnok osztályozása. 
Fejizmok nevezete alatt szorosb értelemben csak azokat vesszük, 
mellyek a fejen erednek s végzödnek. Azon sok izmok1 mellyek 
а 1`е]еп csak végzödnek s másutt származnak, nem fejizmok 
gyanánt, hanem mint azon tájak izmai iratnak le, mellyben le 
futnak, mielött a fejhez érnek. A tulajdonképi fejizmok ket osz 
tályra szakadnak. Az elsö azon izmok által képeztetik, mellyek 
valamelly fejcsonton csak egy végökkel tapadnak meg, más vé 
gökkel а lágyrészekbe, börbe vagy bönyébe vesznek el. Ezek 
xnindnyájan v`ékony s aránylag gyönge izmok , mivel az általok 
mozgatott részek kevéssé állnak ellen. Amásodik osztály oll`y iz 
mokat foglal magáhan , mellyek mindkét végökkel fejcsontokhoz 
tapadnak, s minthogy a fejen csak egy mozditható csont van _ 
az állkapocs _ ezen ragadnak meg. 
137. §. Lágyrészekhöz tapadó fejizmok. 
Ez osztályhoz tartozó izmok a fejnek vagy hajas börét moz 
ditják, vagy az arczon létezö nyilások tágulását s szükiilését 
hozzák е16. 
A) A hajas fejbör izmai ezek: a homlok- s 
n y а k S Z ir t i Z 0 m _ musculus frontalz's et occz'pz'lalz's. AZ elöbbi 
а tarhelytöl s а szemöldiv helvégétöl ered , ellenoldali hasonmás 
sával széttérve a homlokdomb fölött föli‘ele halad, vékony s la 
posizomréteggé terjed, s mérsékesen domború szélével a k0 
ponya fülszinét sapka kgyanánt` fedö bönyéhe _ k o p o n y a s i 
S а k , gaka aponeurolíca скит? — taped , melly. közvellenül a 
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hör aialt fekszlk, a nyakszirton s halanléklájon eilerjed, a ha 
ianlék oldaltáján а félkörös vonalhoz ragad, s a haianlékizom fe 
dölemezével összenöve а járomiv löisö széieig, hoi végzödik, ie 
ful. Hálsó széién hozzá lapad a négyszögü , lapos, vékony nyak 
szirlizom, melly a nyaksz'irlcsonl föisö félkörvonaiálói- ered, s 
másik oldalí mássával kevéssó üsszelérve a icjbönyébe vesz el. _ 
Mindkl'fl homlokizom а hönyés koponyasisakol eiöre, a kél nyak 
szirlizoln pedig ha'lra húzza, s minlhogy ez bensöieg és sziiárdui 
НЕЁ; össze, а koponya hajas börével a sisak. niozgásail köve 
lendi. Ha a homlok- s nyakszirlizmok egyidejiiieg miiködnek, 
akkor а sisak a koponyára szoritalik, s o На)“ fölmerednek. На 
a homlokizom magábán míiküdik, а holniokbörl haránlredökbe 
szedi, mellyek ha áiiandó гаммы váinak, a vének barázdzis 
homiokál képezik. 
A homlokizom egy s ugyanazon izomnak meilsö, n nyakszirl 
izom pedig hálsó hasaui , а sisakhönye pedig inaui lekinlhelö, melly 
azlán koponyafüii vagy nyakszirlhomiok izom _ mus 
culus epícram'us s. occt'pt'lo. fronlah's _ nérvel ienne jegyezhelö. 
Ha n fejbönye mozdilhaló, nz aiatla levö koponyai csonlhárlyávai 
csak loza s nyújlhnló sejlszövelü összek_üllelésbe jöhel. Vaiameiiyik 
homlok izmon, és pedig lüiibször a jobbon _ mint a balon, i'ul le 
a lesli erötelések vagy iélekniozgaimak Мат megdagadó homiqkvissz 
e'r _ cena pracparala _ „a h а rag "бы: ero“ , mellyen М] 
dan erel ноша!‘ “ОН "ágnk 
B) Az arcz ny iiásai köriii lcvö izmok. 
1. A szemhéjnyiiás izmai. A szemhéjnyiiás heisö 
szögielélöi rövid széles szálagcsa _ b e i s ö s z e m h éj s z á 
la g ._ lig. palpebral'um internum _ megy а lÖiSÖállCSOtll 110m 
loknyujlványához , melly kìkészilés nélküi is a szempiilák feszi 
lése allai iálhalö. Е száiag föisö föiszinétöi ered a s ze m 161‘ 
iz 0m _ musc. игр/тише” s. orbt'cularis palpebrarum _ melly a 
szemür egész küisö kürüielén körmozgásl hoz ielre, s ugyanazon 
száiag alsó fölszínénél végzödik. Csak egy lálás man is meggyö 
zödhelni , hogy ez izom‘nevél nem joggai “вен ‚ minlhogy csak 
a szemür körüli hörl egymáshoz közeiilni és sugárszerü rcdökbe 
szcdni képcs , a szemhéjakkal azonhan semmi köze. A szemhé 
juk hczárása egy különös , vékony, а szcmhéjak höre alall ‘ей 
vö, sárgásvürüs izomréleg мы oszküzöllelik, mellyel Albin 
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mint s u gá rizm ot _ m. 017111111;- _ ir le. _ A fölsö szemöld 
az orrgyök felé s valamivel aláhb is mozditható s zemöld re 
dítö ÍZOm _ muse. corrugutnr supere/'liz' _ álla/l, melly а 
homlok izomlól fedetve а tarhelytöl ered, а szemöldiv fiilött ki 
felé тегу, 5 а szemzárizom fölsö részével úgy összeszövödik, 
hogy tulajdonkép annak csak mélyen fekvö rétegét képezi. 
2. Az orr izmai. Az orrszárny és fölsöajk erne 
lö _ levalor „ш nasi el laóiz' 'siqferzbrís _ ered а fÖlSÖáll 110m 
lokniujlványától, s a homlokizom eredetével vág össze. Ez az 
0n' oldalán lehág s két szárra oszlik , mellynelr egyike az orr 
szárnyhoz, szélesebb másika a l'ölsö ajkhoz jö le. Az orrot fin 
torítja , s az orrlikat tágítja. Az o rr ö s 5 z e ny 0 m ó iz о m _ 
compressor nam' _ SZármaZik a kiirlekf‘pů vágärly Oldnlszélétöl, 
а szárnyporcz raghelyénél, az eliibbitöl feiletve s vele összenöve 
az оп‘ porczrészńhöz inegyen, s fínoin hönyévé válik, melly el 
lenfelével ósszeszövödik. Nem rilkán e hönyéhez karcsú izomkö 
tegcse járul a lxomlokizmntól le _ S a п to r i n i fé l e k а r с 5 ú 
Í Z О in _ m. primeras Santorini.. _ AZ 0 r I’ 1 e n y О m Ó Í Z 0 m 
_ m. llepressm' s. Цистит: nasi _ а két elöbbiiöl fedelve ered а 
52еп11е’5 külinetszlog sejiéu'il, iöl- s kil‘elé fordúl, s az orrszárny 
porczhoz tapad. _ Az orrsövény lenyomó izom _ m. 
deln‘essor cepu' moöfll's nariam ._ а SZájköriZmának nélllully I‘OSI 
jaiból áll, mellyek föllelé mennek , s az orrsövény porezán vég 
zödnek. 
3. A s z áj nyil‘ás iz m ai. Ezek а szájnyilás hosszitott 
sugaramak irányában helyezvék , s az orrlól állcsúcsfelé illy 
rendben következnek: 1. A löls'ö aj keme Iö izom , _ 1e 
valm' laůz'i sul). proprl'us --, llal‘ántujjnyi SZéleS а szemgödör 313111 
széliöl ered. s rézsut he- s aláfelé magy a lölsö ajak ńllományába. 
Ez а szeingödöralatli likat s а belöle jövö edény- s idegeket fe 
di. 2. A száj z u g emelö _ levalor magali от) _ a 161511 
állcsonl lestének mellsö fölszinén levö gödi'ìrböl ered. s majdnem 
függélyesen hágván le 5 belsö szélén az ajkemelö által fedetve a 
szájzugban elvesz. A fölsö ajk valamennyi izmai köztlegmélyeb 
ben fekszik. 3. és 4. A ладу és kisjáromizom _ m. zy 
gomatz'cus major et minor _ а járomcsont arczi fölszinétöl szárma 
zik ‚ és pedig а kisebb а nagy fölölt. Ezek a szemzárizomtól 




gyakran kapnak roslokat, s а 52й]2\131›61:а 16156 5 alsó ajk 13110 
mányába mennek át, hol rostjai а szájzár izmával összeszövöd 
nek. 5. A Santoriniféle mosolygó izom _ risorius 
Santorini _ ezen izomréteg legvéknyabbika, rendszerint a rágiz 
mokat fedö bönyétöl _ fü l tö r á g-p ó l y á tó l, fascia parotz'deo 
masseteríca _ ered s harántul a szájzughoz megy. Ezen izom 
a nyakböralatti izomnak Íközvetlen folytatványaúl tekintetik (1. 
140. §.) , mit én egészen valónak nem hiszek. 6. A s z áj z ug 
levOnó vagy hárOmSZÖgů izom _ т. dept-essor angulí 
orio в. maná-alam, _ az állkapocs alsó szélén széiesen ered, s 
csúcsba összefolyván , a nagy járomizomnak szájzugba jöveténél 
végzödik. 7. Az alsó ajkienyomó v. négyszögü áll 
с S ú с S i z 0 m _ depreeeor labt'z‘ eupert'orz's ‘в. quadrants menti _ 
az áilkapocs alsó szélén származik, de benebb az elöbbinél s tôle 
részben fedve, ugyanazon izom ellenfelével összetérve s annak 
belsö rostkötegeivel vaióban keresztbe szövödve, az aisó ajakhoz 
fölnyúlik. 8. Az á 1 1 с S ú с s'e 111`е 1 Ö _ [египт- menu' _ a két 
négyszögü izom közti tért kitölti, а szemfog заре alatt ered s az 
áiiosúcs börébe vesz el. 9. Cowperféle metszizm ok _ 
m. incisivi Cowpcrz‘ _ négyen vannak , két fölsö s két aisó, kes 
keny eredetöket az oldaisó metszfogak sejtei táján veszik, 5 mint 
egyenes de nem épen gyönge izmok az ilietö ajak beisö fölsziné 
be vesznek el. _ Az eddig elszámiált izmok csak egyik ajakra 
hatnak. Mindkét ajakra hat а pof- s szájzárizom. 10. A poi-x 
iz o m m. baccinator s. buccale's _ mindkét állcsont fogmedri 
nyujtványától 5 az ikcsont röphorgától ered , majdnem párhuza 
mos rostokkal harántul a szájl'elé halad , a két járom- mosoiygó 
s szájzuglenyomó izomtól áthágatik , a szájzugnál . s а fölsö s 
alsó'ajk állományában elenyész. На magánosan miiködik , а száj 
zugol harántlag szélesiti. Ha e tágitás a szájzárizom egyidöbeni 
cseiekvösége által megszüntetik, akker az arczot a fogakboz kö 
zeliti s ha a szájür telve van ennek tartaimát összenyomj a, pld. a le 
vegôt, melly, ha az ajkak kissé megnyiinak, eröszakkal kicsusszani 
mikép l‘uváskor , azért régi neve tá r o g а t ó iz o m _ trompe 
termuslcel. Az elsö fölsö zápfog közeiiben a füitömirigy vezetéke“' 
 
"által keresztül fúratik. 11. A s z й} 2 á r- vagy k ö riz om`_ 
sphincter s. orbirulart's от!’ _ képezi az njkak SajálOS duzzadt 
l 
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liúsalapját. Fekszik a külbör s a szájtakhártya között, ezzel ke 
vésbé ei'ösen mint amazzal egycsülvc, sek közközepi’i gyüri'iresv-_ 
tokból áll, mellyek schol csonthoz nem tapadvák, s olly sok 
egyenes izomrest által' keres'ztödznek s velök olly bensöleg 652 
szeszövetvék , begy az ajkak da'gályes hiisát létesitik. Ez izom a 
Szájnyilást bezárja, azt fütyüléshüz s csókhez csi'icsositja, s 'szol-l ‘ 
páskor rövid oi'rmánnyá hesszitja. A mindkét szájszögletbe 526 
vödö sek izom eka annak, hogy a száj harántnyilást s nein mi 
kép a segg, ránczesan összehuzódó likat képez. ` 
4. A fül izmai. A fiilemelö izom _ attollens au 
ri‘culae _ lapes , vékeny , háromszögü, közvetleni‘il a bör alatt 
fekszik a halanték pólyán, mellytöl terjedten ered, s fölhágtá- ’ 
ban keskenyülvén a fülpercz hátsó fölületén elvesz. 
A fiilközelítö izom _ 1n. altra/iene aure'culae _ a 
járemiv alatt fekszik , ettöl ered s víziránylag a fülcsiga mellsö . 
végéhöz megy. 
A fü l h á tl’ а ll u Z Ó i Z т 0 li _ m. reim/lentes aurz‘culae 
_ két vagy hárem szinte vizirányos kis izmok, erednek a csecs 
nyujtványtól s а fülcsiga hatsó demború fölületéhöz tapadnak. 
138. ё. Az állkapocs izmai. 
Az állízůlet szerkezete az állkapocs háromnemü mozgására 
van számitva, inert föl- és levenliató, elöre s hátra, valamint 
jebbra balra mozditható. E‘mezgásek közül а fölemelésnek nagy 
erövel kell történnie,-'hog-y_.az`_ állak fogai ez összei‘üggésöktöl 
megfos'ztandó tápszerekije elegendö erövel hathassanak. E szerint 
az emelö vagy tnlajdenképi lli-.ii'apó izmeknak kell az állkapecs 
legfejlettebb mezgószerveinek lenniök. Ide tartozik a halanték, 
rág- s belsö röpizom. Az állkiipocs leesése, melly már annak ne 
hézsége által okoztatik, a kéthasú állkapcsizom állal elömezditható. 
Elö- s hátrafelé mezgása , valamint az oldali is, mellyek különös 
erövel vitetnek végbe , részint az emelöizmek mellékhatásai-, 
(inert azek ragira’nya nem egyenes, hanem rézsutes) részint a 
kiilsö röpizemtól fiigg. Minthegy rágásnál az állkapoesnak mind 
hárem mezgása váltva következik , azért az állkapecs izmai ki»- 
válólag r á g ó iz m 0 k nak inendatnak. 
21 
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А halantékizom — т. temporalz's s. crotupln'fes _ 
_ legerösebb rágóizom, ered а koponya halantéki fölszinének egész 
terjedclmében, s x'észint az llt boríló erös rostos halanték 
pólya _ fascia iemporah'a _ bçlfölszinétöl, melly a félkörů 
vonallól ered , а koponya bönyesisakával összeszövödik, s а já 
romiv fölsö szélén “шашек. A halanlékizomnak sngárkint ösz 
szefutó kötegei inassá válnak s széles inná egyesülnek, melly а 
járomiv ай jut s az állkapocs koszorúnyujtványához парад. A 
` halantékîzom а leeselt állkapcsot fölemeli. s olly erövel nyoinja a 
fölsöállhoz, Воду а fogak türö s metszö müködése alan; levö ét 
kek összezúzalnak s -vágatnak Ha az állkapocs elöretolva volt , 
ez izom által izgödrébe visszahúzatik. 
A r á giz o m _ m. massetèr _ rövid, vastag, 116815269 
lclů , számos incsikokkal átszött izom, két részlcttel származik , 
mellsö- s hátsóval, a járomcsont alsó szélétöl s belsö fölszinétöl. 
Az erösebb mellsö részlct a gyöngébb s tôle fedclt мяты ösz 
szelér, s közöscn mindkcttö az állkapocsszámy külsö fölszinén 
Vtapad meg. Ezen izom az állkapcsot fölemeli s elöre tolja, ha 
csupán mellsö erös részlele húzódik össze. 
A b els Ö l' Ö p i Z 0 m --- m. pterygm'deus fnteńzus _ l'gy 
nevezielik, тег: а röpárokból jö, s az állkapocsszárny belsö 
„fölszinén дышат. Iránya ferde, fölül- s belülröl alá- hálra- s 
kifelé; azéri, az állkapcsot nemcsak emclendi, hanem elö is to- ' 
landja, s ha csak @gy oldalon můködnék ш ellenkezö oldalra 
mozditja, y 
A _kiilsö l’öpizom — т. pterygoz'a'eus externas _ а 
haianiékámk alsó részét tölti ki, nevéhez képest származik а 
yöpnynjtvány külsö lemezének küloldalán s a fölsöáll gumójálól, 
elvált basukkal, mellyek csakhamar egyesülnek, összolvadnak, s 
rövid de erö‘s innal az állkapocs bütyüknyujtványa nyakának mell 
sö oldalán megragadnak. Ez ~elöznökekint müködik, csakhogy 
majdnem haránl'. iránya miatt, különösen az oldalmozgásra hat 
kedvezöleg , s a záiìl'ogak széles koronái ‚ямы létesitendö dörzs 
mozgásokal мешая clökelöleg. 
Az állkapocs kéthasú levonója а nyakízmainál fog elöadalni. 
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Minthogy az állkapocsnak nrindenik fele egylrarú szögletelnelcset képe 
к“, s az emelö izmok annali támpontja közelében ragaszkodnak, csak 
igen nngy eröhasználattal můködhetnének , s a inozderö tzima‘dópontjától 
messzebb esö metszfogak átalziban csekélyebb erönyilránitäsra "olnának 
lrépesek .‚’ mint a zápfogak. _ A halantékizom ragpontjának láthatá~ 
szîra, a járomívnek elszedetnie s а rúgizomnak levágatnia kell , s a 
külröpizom csak az állkapocs koszorúnyujtványa s a rajta kapaszkodó 
halantékizomnak elvétele után lesz látható. 
Nemcsak a- halantékizom, hanem a rág- s poiizom is bö 
>nyével bevonatvák, melly nyakbönyéveli összcfüggéseért emli 
tésre méltó. Ez , mivel az arcz pofataját foglalja el, p o f а р ó 
lyának _ fascia биты: _ nevezhetö. Fölüle t es le m e 
ze a rágizom küli‘ölszinét s az ezen izom s a hiityöknyujtvány 
közt; helyezett fültömir i дует _ parmis _ fedi; s innen 
fü l t Ö т i I' i g у 1‘ á g‘-p Ó l у а ~--- fascia paroIz'deo-masselerz'ca -- 
a neve. E lemez az arcznak böralatti zsirrétegével bensöleg 
összeköttetik, mellfelé a pofizom külfölszinén elhalad, s az ê 
mez izmot borító mélylemezzcl üsszeolvad. l Fölülröl а járomív 
vel, hátulról а csecsnyujtvánnyal s a fülporcczalfügg cgybes 
lefelé a nyakhoz nyúlik , s a nyakpólya folületes lernezébe тегу 
át. Mélylemeze _ pofgarati lemez, faccia bacca 
pizaryngea _a poi‘izom külfölszinét fedi, hátrafelé megy, hogy 
az állkapocsszárny beloldalán a röpizinot befedje, s az állizl'llet 
belsö oldalszálagaval összolvadjon, а garat oldal- s háts'ó falát 
egész föl a koponyafenekig' bevonja, s lefelé a nyakpólya mély 
lemezébe megy át. l l . 
A rágizorn Amellsö széle s a pofizom külsö fölůlete között 
Шея marad fön', mellyl gömbölyes zsír gomollyal töltetik; ha ez 
átalános soványodá’snál eltünik ‚ a pofa böre 'az üregen й: -heesik 
s az elsoványúlt arczokon а sajátos, gödrös , bees‘ett arczot 
képezi. l _ 
A rágizom (,uaooorottat , ragni) az arcz némelly ede'nye- s idege 
ihöz àllandó viszonyánál Гора különóscn nyomos._ Az állkapcsoni 
gyöködzésének mellsö szélén, a külsö állüte’r a nyaktól‘az nrcz 
hoz fölnyomúl s a rátett ujj alatt ver; hiitsó szélénél, a ' fültöm-i 
rigy szemcséitöl környeztetve,'fekszik а ltülsö fejütér l'olytatványa s 
а hzitsó nrczviszér törzse; -- külsö fölszíne htitulról a füllönlirlgy ál 
tal fedeztetik, s harántirányban e niirigy vezetélrétöl (dudas Meno.. 
Щиты), n haránt arczvisszértöl, s a nagy lúdhib idegtörz'seitöl ke 
21* 
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тент! "ńgatik A hányszor összehúzi’idik s ezńltnl megvastagúl, osz 
szenyomja a küzte s a nem engedö fültörágpólya közé rejtett l'ültömi 
rigyet, s шпал a rtigás alatt a nyálfolyást elösegiti. Ha az izom , 
péld. álom folytáhan nyugszik, a szájürbe nyál nem ömlik, s falaì, 
ha то" szńjjal alszunk, hamar kiszáradnnk. - 
Egyes arczizmok különféle mozgásainak összlete МЫ hozatik Ё‘ 
re az arcznak sajátságos kifejezése _ а tek intet. Ha bizonyos arcz 
izomcsoportok cselekvôsége gyakorabb- s tartósban áll be, lulnyomó 
alapvonás képzödik, s ez megmarad. Minden kedélymozgalom az ar.. 
czon _ lélek tükrén _ амбиций nyomattal hir. Újszülött gyerme 
kek- s szenvedélytelen emberekben az arcznak kijegyzett vonásaí 
nincsenek; nz arczjáte'k fôlizgatott lélekállapotban élénk s kinyomat 
(гнев, s ha az arczvonások bizonyos jellemet öltének magokra, Il 
trczismerö abhól a kedély- s jellemre кошкам vonhilt. 
В) A nyak izmai. 
139.§. A nyak мака. fölosztása és пел-вещие. 
A n y a k _ 'col/um _ költag а fej 's törzs között, rövid , 
henger oszlop, mcllynck csonltengelye hátsó tájához közelebb 
fekszik, mint a mellsöhöz. A nyak hossza s vastagsága a Те] 
nagysága- s súlyával nem ‘Ш arányban. A nagy fej és rövid 
vékony nyak köztî vferde viszony úiszülötteknél föltůnö. Köp 
czös, tenyerestalpas alkatnál a nyak rövid és vastag, s a fej .a 
vállak közt ül. Karcsú, tüdövészes külemü egyéneken a пул!‘ 
hoszzú s vékony, s a fejmozgás szabadabb. Ha a csecsnyujl 
ványtól egyenes vonalt húzunk a lapoczig, a nyak mellsö ta'ját a 
lhátsótól elválasztók. Hátsó tája , mint a háthoz tartozó ta rk ó 
„_ cervix, nue/1a _ késöbben fog leiralni. Ш csak a mellsö 
nyaktájról „мы. 
Az emberi testben nincs И] , melly oily kis helyen annyi 
életnyomosságú szerveket zárna , mint a mellsö nyaktáj. Ha az 
állcsúcstól a szegycsont fölsö széleig, a nyak középvonalát kö 
vetjük, az állcsúcstól liárom újjnyi szélességben aszakcsontra 
lelünk. Ez alat-t a férfiaknál erösen kiálló tompaszögů fok _ 
ádámalmá ja, pomum Adamí_ шеи, melly a gögnek felel 
meg, és serdulés korszaka elött'hiányzik. Ez alatt fekszik ogy 
Иду, haránlul terjeszkcdô gombölyes Машу, a paizsmirigyhöz 
` 
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tarlozó, melly szép nyakakon csak feszitéskor tapintható, vastag 
s fölfúvott nyakokon erösebben kifejezett. E dagály alatt végzödik 
a közép nyaktáj mint to rk o l atá ro k -- fossa jugularís — a 
szegycsont markolata fölött. Oldalt a nyakon a szegycsonttól a 
csecsnyujtvány felé fölnyuló, s а fejbicczentö izom által Вёр 
2е11 két emelkedés látható, s ezek mögött a kulcscsont fölött 
а sekély kulCScSOnt fölötti ál‘kok -foveae трист 
viculares — feküsznek. Nagy eröködésnél a fejbicczentö hátsó 
szélénél duzzadó vísszér -- külsö torkolati visszér, 
cena jugular-ie ea'lerna -- vehetö észre, mellyen eret vághatni. 
Èlemedetlek sovány nyakán ezen emelkedések 5 a köztQk fekvö 
mélyedések igen kinyomatvák. 
A nyak böre igen vékony, mozgékony 5 redôkbe emcl 
11е16 ‚ 5 ollykor a gög alatt még a nyaknak legnagyohb kinyujtá 
sánál sem enyészö haránt barázdát képez, mellyet a franczia 
boncztanorok udvariasan collier de Venue — V e n u s 11 y a k kö 
tö j e --- névvel neveznek. A höralatti sejtszövet itt rendszerint 
zsirlalan, s a 11611 az alatta fekvö széles börizommal, széles 
nyakizom'nal, köti üssze. Ez alatt következik a nyakpólya fölů~ 
letes lemeze, melly a fejbicczentö _izmot bezárja. A nyak 116 
zéptáján fölülröl lefelé fekszik a szakcsont, a gög, a paizsmirigy, 
а légcsö és a bárzsing, 5 ezektöi eldalt a nyak ладу véredé 
nyei- s idegeinek kütege, mellyek a nyakpólya mélylemczében 
foglaltalnak. Eltávolitván e részeket, a gerinczoszlop mellsô 
fölszine a' rajta fekvö mély nyakizmokkal inulatkozik. A mell 
56 nyaktájnak szakcsontfòlötti része , az alatla fekvövel egycnes 
.szögletet képez , s a szájüreg fenekének fe'lel meg, miért 111111] 
tájakhoz is számítható. 
1-10. §- А fejet s állkapcsot.- mozditó "ума: 
' mok rêszletes leirása. 
A nyak börizma, széles nyakizom — mpla 
(ушли mioz'des (пдытшдиа Äuioewîrç ,"izomllelllů lel‘jedtség) ‚ subcu 
laneus colla', laü'sm'mus colli ---- széles, ‘вводу , négyszögü ÍZOm 
а mell böralatti sejtszövetétöl a maisodik borda táján cred , 11 
kulcscsonton át az oldal nyaktájhoz s ellenoldali társúval 113310561 
325 140. A fejct s állknpcsott mozdita'i nyakizmok részletes leirása'. 
ve az állkapocshoz l'ut fül , mellyen 111 az arcz szelennéjéhöz ér, 
s clszórt kötcgekkel 11 szelennében, a szájzugban és a 111116163 
р61у1111ап végzödik. Összetérés okáért mindkét széles nyakizom 
rostkötegei az állcsiics alatt keresztezödnek. A közép nyaktáj 
általok nem fedetik. lgen gyakran a hátsó külegek еду része , 
nem megy az arczhoz, hanem a fül körül , a nyakzsirtcsont fül 
56 félkörvonalához vagy a csecsnyujtványhoz. Ez izom az áll 
lehúzását elösegili, a nyakbört, ha az állkapocs rögzitve van , 
fölemeli а те1уе1111еп fekvö rétegekröl. 
A fejhicczentö-, vagy szegykulcscsccsizom 
-m. stema-cleído-mualoa'deua --- а 11уа11 Oldalán helyezlelik , а 
$2е3ус501115 csecsnyujtvány közölt. Két, cgymástól háromszö 
gil rézs által elkülönltett fejjel , a szegymarkolat mellsö fölsziné 
161 5 a kulcscsont szegyvégétöl ered. Mindkét fcj ollyformán 
tolódik egymásra, hogy a szegyrészlel a kulcsrészletet fedi, s 
a válrézs lölött közös izomtestté cgyesůlnek, те11у a csecsnyujt 
ványhoz tapad. Ha mindkét oldalon milködik, a fcjetmellfelé 
húzza, 5 ha egyenkint, az arczot ellenoldalra forditja s a fejet 
a saját oldali lapoczfelé hajtja. Rögzitett fejnél a mellkast föle 
melheti s erötetett belégzésnél együtt müködhetik. 
Minthogy elv szerint szokás , hogy az izom két "égpontja közül 
az vétetik kezdelnek , melly `kevésbé mozgékony, Sömmering- és 
Theile-vel nem osztozhatom , kik а fejbìcczentö eredeteûl 11 csecs 
nyujtványt veszik. Ép olly kevéssé "olnék hajló Albin és Meckel 
szerint cz ízmot két különné válnsztani , s еду sternomastoídeust s 
egy cleídomastoídeust megkûlönböztetni. Hahár sok emlösnél e két 
izomfej elválasztott izomkint létez ís, ennek emberben megengedése, 
hasztalnn sokasitásniil egyéb nem volna, s mi` hogy következetesek 
niuradjunk , kényszerülnénk az embernél cgyesülve lnaradt, de bar-u 
moknál elkûlöm'tett minden izomrészletet, ünálló izomkép tekintenl 
(pe'ld. a deltaizom liárom részletét). 
A fejbicczentö ollykor három fejil. A többnyire igen губн 
ge harmadik fej rendszerint уеду а két rendes közt, vagy а kulcs 
részlet küloldalán fekszik. —— Továbbá állalhasonlatúl két rendel-._ 
leniség érdekes. Az izom mellsö szélétöl еду köteg elvál , és uz 
állkapocs szögletéhöz megy (lónál az egész szegyrészlet az áll 
kapocsra tapad) , уеду a-szegyrészlet inának еду részc lefelé а 
szegycsont mellsô fölszineig hosszúl. húsns lesz és уеду 112 5, 
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Б. vagy 7. bordaporczra ragad , "аду az egyenes hasizom hiive 
lyébe vosz el. (Némelly elnlösöknél cli'ijövö s z e g y iz o m r а 
_ т. slernalz's _ llîalás). - 
А fejbicezentö hátsó szélén a külsö torkolatvisszór halad le; 
_ és hátsó fölszine а rézsut fölhágó ладу fülidegtöl kercsztezö 
dik; _ alsó foie а belsö torkolatvisszért, а köz fejütért, c's a 
mindkettö küzt fekvö bolygideget fedi. 
A k é t 1l а S ú á l 1 k ар CS iz 0 m _ :n.ln‘venter s. dígastqricua 
мы!!!“ infer. _ a nyak fölsö részén fekszik, szorosan az áll 
kapcson és alatta. Hátsó-hasa a csecsvágányból ered , a mellsö 
pedig az allcsúcs also szélétöl. Mindkét has egy kôzép görgeteg 
innal köttetik össze , melly keskeny rostos lemezzel а szakcsont 
hoz fůzetik, s ezért lefelé domború ive! képez, melly, ha а 
sznkcsont lefelé húzatik, csńcsos szögletlesz. Ezen in, szakcsont~ 
hozi tapadása elött, a karczszakizmot gyakran átfurja ‚ s ez 
esetben kicsiny nyálkerszénytöl boritatik. E kéthàsúizom mind 
kétoldali melisö hasa sokszor inas harántszálag által eg‘ymással 
összeköttetik. _ Ez izom az állknpcsot lehúzza s а szájat КМ! 
ja. Ha az állkapocs emelö Китай által rögzitetik, akker a két 
hasú izom mellsö hasa is szilárd pontot nyer, s az' izom össze 
húzódván, а szakcsontot emelendi. Cselekvöségét meg is for 
dithatja, s a csecsnyujtványt a nyakszirttel едут; lehúzhatja, 
mìáltal a fej eleje magasabbra jut, s a ш; az állkapocs плотны 
sa мы kilátatik. Ez állítás valóságárúl meggyözödhetni, ha az 
állcsúcsot kezünkre ‘аду asztalszélre támasztjuk, s szájunkat föl, 
nyitni ügyekszünk. 
из. §. А „ye-1v- ё; szakcsont izmni. 
A szakcsont izmai ünálló izomcsoportot képeznek, melly 
részint а szakosont fölött , részint alatta fekszik. А nyelv Китай 
csupán a szakcsont fölött helyeztetnek, s a szakcsont izmaihoz 
ollykép szövetkeznek , hogy azokkal egyszerre adathatnak elö. 
A szakcsont alatt ММ) szakizmok: 
A lapoczszak izom _ m. omo-hyoídeus _ a lapocz 
l'ölsö szélétöl ered а vágányhoz közel, vagy ez utósónak haránt 
„мадам, hosszú vékony izomköteg gyánánt ferdén kí- és [öl-_. 
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feié haiad, az öt iedö l'ejbicczenlövel keresztezödik, azon helyen, 
1101 а nyak nagy edényei fóiölt eihaiad, inas, de ismét hlisossá 
-iesz , s a szakcsont aiapjának aisó széléhöz tapad. 
A. szegyszak izom _ m. sterno-hyoideus-a szegy 
-mnrkolat hálsó fölszinétöl ered, iüggöleg а szakcsonthoz fölhág, 
s a iapoczszakizom meilett tapad meg. Ez izom liüveiyknyi szé 
les, vékony , s cllenoidali társához majdnem ériilésig közei lek 
szik. Ha harántul átvágatik, aiatta hozzá hasonió , lapos , de 
kissé szélesebb izmokat találunk, meilyek összevéve olly hosszúk 
mint a szegyszakizom. És következôk: 
i A SZegypaizSizom _ т. sterno-t/lyreoideus _ a 
szegymarkolat 110150 fölszinétöl és az eisö bordaporcz föisö szé 
iétöi ered, 5 110111 hág föl egész а szakcsontig, hanem már a 
paizsporcznak oidallapján végzödik. lzomkütegének hossza ha 
rántui beszövött inascsik áital szakasztatik meg. A mi hosszá 
bui, meilynéi fogva~a szakcsontot eierhetné, hiányzik, pólolja: 
A' PáiZ-S S ZakiZOm _ m. t/lyreo-Ílyoideus _, meily Ott 
А 01011‚‚‚11„01 а szegypaizsizom végzödik, s a szakcsontalapjánnk 
hátsó széién s nagy szarván gyöködzik. A paizsszakizom a sziik-V 
csontot közvetlenüi , a szegypaizsizom csak közvetve húzhatja le. 
` A szakcsont iölött feküsznek: 
A. k a r c z s_z à k iz o m _ m. ‚то-‘штат. Е2 а karcz 
ny-ujtvány közepétöl keietkezik, karcsú, görgeteg izom'köteiet 
képez, akélhasú álikapcsizom hátsó hasávai mell- és hátrafelé v0 
núl, s ez utósónak ina'áital oiiykor átiuratik, vagy az innak küi- _ 
sö oidaián a szakcsont kis szarvához hág le. 
AZ ä i i S Z а k i Z 0 m _ m. mylo-Íiyoideus (ui/1.1;, áiikapOCS) aZ 
álikapocsnak állszak- vagy is be'isö ferde vonaiátói veszi eredetét, 
s széles, háromszögii izińot képez, mellynek legszélsöbb rost 
jai а szakcsont aiapjának mellsö föiszinén végzödnek , a többiek 
ellenben az eilenoidai ugyanazon izmán vagy szakadatianul, vagy 
inas köztivonai eszközlése áltai futnak le , s e szerint szorosan 
véve míndkét oldaira nézve csak egy áilszakizom iétez, meily a 
mint egyik beisö ferde vonaitol a másikig nyúlik , h arántá ll 
k а р с S i Z О m n а k --- lransversus mandiòulae _ volna nevez 
hetö. E szerint ez izom nem viziriinyos fölszínen fekszik, ha 
nem iefelé 111111011 , s legméiyebb része а szakcsont testén látszik 
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megtapadni. Összehiizódván , lapos lesz s ezáltal а szakcsontot 
s a szájür egész fenekét emeli. Hogy egész nagyságában la'thas 
suk, a kéthasú állkapcsizom mellsö hasának kell elvétetnie. 
AZ állCSúCSSZllk ÍZOm _ т. geuz`o-Ílyot'lleus_ liz¢ 
elůbbi fölött fekszik, keskenyen kezdödik a belsö állcsúcstövis 
töl, egyenesen s kissé szélesedve а зйаксзопйюи nyúlik le, s 
."ennek alapjához парад. Ez az ellenoldali társizmához annyira 
simúl, hogy gyakran vele egyé lesz , s pár nélküli izomkint Ш 
nik е16. 
AZ állcSúcSnyelvizOm _ m. gem'o-glcssus _ (yr 
vetov állcsúcs „lacca nyelv). Háromszögů innal a belsö állcsúcs 
tövistöl ered, hátrafelé а nyelv also fölszinéhöz jut , mellybe su 
gárlag elszéllyedö rostjaival benyomúl. Ez közvetlenůl képzi a 
száj fenekét, s fölsö fölszinén annak takhártyajától boritatik, 
melly itt а két ‘ állcsúcsnyelv izom közt а riyelvszálagcsát képezi. 
Fekszik, mikép az állcsúcsszakizom szorosan társa mellett, s 
ettöl, állitólag, nyálkerszény által választatik el (‘?), mellynek 
vizk_óros állapota az úgynevezett b é k a da got _ ranula _ ТЫ 
tétézi. Ez'en izom а ‚Гб1еше11; nyelvet lehúzza s alapját az áll 
csúcstövishez közelíti, miáltal annak csúcsa а szájüregböl kijö. 
Miért iS nyelvelönek-r v. kitOl'Ónák _ ez‘serlor s.pro 
lrusor lz’ugcae _ neveztetett el. 
A _s z а k n y el v i z o rn _I m. hyoglossus. A két hasú állkapcs 
és karczszakizom eltávitása után, ez izom jö sz'em eléhe; ered 
а szakcsont középrészének fölsö szélétöl, nagy és kis szarvától. 
E hármas eredetnél fogva három külonös izomra osztatott löl: 
alap-, s z á r n y- és po rcznyelvizomr a_basio-, coraza, chond 
rogloseus. Ezen izom vékony és széles , ferdén mell- és fölfelé 
hág а nyelv oldalszéléhöz , s egyuttal n y e lvle ny о m ó iz o in 
_ depresso? Мадам. ` 
A karcznyelvizom _ m. stylo-glossari _ а karcz 
nyujtvány esücsától s a karczállszálagtól ered, а karczszakizom 
fölött és belszélénél -fekszik, ivképen а nyelv oldalszéléhöz jut, 
hol a szaknyelvizom fölhágó rostjaival keresztezödik, s részint 
ennek kötegeivel nyomúl a nyelszövetbe , részint , néinileg zsen 
giilve ‚ а nyelvcsúcsig terjed. A nyelvet oldalt s hátra Мин. 
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oszi 
A nyeivnek beisö izomaikala annnk leirásánái 213. §. kövelke 
zendik. A áilcsúcsnyeivizonmakfmeiiy a lnlujdonképi nyehhús ieg 
nagyobh részél képzi, nagyságárói, ereje-“s sngaras eiszéiiyedéséröli 
iegjobb nézelel ‘Еду nyerheljük, ha az zîilkapcsol az xiiicsúcsnlii szél 
fiire'szeijůk , а iágyrészekel egész n gerìnczosziopig i‘üggéiyes met 
széssei egymáslói eiküiöníljük, s a nyeiv melszfüiszinél szemiéijük. 
Minden ill ieírll izom közöll ieglöbbször vállozik а karczszak 
izom , kél kísebbre szakadás áilai. Ezen izomnak a kélhasú izom ina 
áilaii hasítása iálszik e rendeiieneségre eiökészíleni. Én hárnmsnak 
iállam , Оно eiienben egy oldalon sem ieié. A iapoczszakizom hi 
ányzásál, és а szegyszakizom lerjedlehhé ievése áilaii póliásál. 1161 
szer vevém észre. Eredele oiiykor а hoiiorrnyujlvány aiapján, söl. az 
eisö borda föisö széle'n iállatik, honnan a hoiiorr- és hordaszak 
izom- , coraco- let само-думает _ nevezés. Középina nem 
rilkán húsroslok áilai póloilalik. A löhhször laiáihaló Krausféie 
hoilorrnyakizom _ m. сомов-смысл“: Krausii _ a hoiiorr 
nyujlványlói ered, а lapoczszakizom kezdelélöi i'edelve eiö- s föil‘elé 
а kuicsföiölli árokba ful s a nyakpóiya mélylemezében végzödik, 
mellyel kifeszil. 
A karczsznk- és karcznyeivizom meliell, épen nem rilkán n 
karcznyujlványon lámadó nevezeles izmol iállam, mellyel az Üslerr. 
med. Jahrbücher (uj foiyama) 2l. köleléhen: „B emerkungen ü 
ber die Gesichlsmuskeln und einen neuen Muskel des 
Ohres“ czim ninll ieirlam s ábrázoiék. Ez izom n karcz kiiioida 
ián föi а porczos orrjńral alsó faiához haind, s karcziüiizom _ 
m. stylo-auricularìs _ nevel kapoll. lilinthogy a Theile áilai ki 
doigozoll Sömmeringiéle izomlanba..i`öi nem "élelell, hasznáiom ez 
alkaimal, ez izom iélezésének bizlosilzisára, s mivel 30 esel közl öl 
ször mindkél oidaiom eiöjöll, bizonyosan löbh mint jeienlékleien ren 
deiieniség. ' 
Minlhogy a szakcsonl emeie'se s süppedése а vele összei'üggö gög 
nek egybehangzó mozgzísál fölle'lezi, de a gög emeiése- s ieesésének az 
ádám aimája és a nyakbör beli‘öiszine küzli dörzsöiödéssei összeköl 
ve keii iennie , azérl az ádámaimán és föiölle széles nyálkerszény 
iélez , melly egész a szakcsont aiapjáig lerjed , és szakainlli nyáik 
erszény _ bursa mucosa suöhyoz'dea _ nevel visei (iiinignign e). 
Ennek vizdaga, mikép egy eselben lapaszlaiám, goiyvának larlal 
hnlik. 
142. _Q. МЫ)‘ пуакййпок. 
Ezek kél csoporlra oszianak, mellyek egyike a gerincz 
op meliiöiszinén lekszik , másika annak oidallájál. iogiaija ei. 
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1. А nyalegerv'nczoszlop лиц/‘618212111: fe/cvó' izmok. 
A nagy mellsö egyenes fejizo'm — т. rectas 
m1117119 amicus major _ négy inas fogzattal ered a másodiktól a 
hatodik nyakcsigolya harántnyujtvúnyainak mellszélélöl, s ke 
véssé befelé fordúlva fölhág, és a nyakszirtcsont alaprészének 
also fölszinéhöz ragad. A fejet elöre hajtja. " 
A kis mellsö egyenes fejizom _ m. rectas ca 
piti@ antica@ minor _ a fejgyám harántnyujtványának mellszélé 
töl keletkezik , ferdén be- és fölfelé megy az elöbbitöl fedetve, 
azzal ugyanegy ragponttal hir s igy egyféle můködéssel 15. 
1A hosszú nyakizom _ т. longue colli _ a mellsö 
nagy egyenes izom mellett befelé fekszik , s а gerinczoszlop 
mellsö fölszinét az elsö nyakcsigolyától a harmadik hátcsigolyáìg 
fedi. Igen szövedékes alkatú, s tulajdonkép két egymás közt 
összekötött izomból áll. Az als ó kisebb s ki- és fölfelé kissé fer 
dén llaladó izom, hegyes infogzatokkal a három fölsö hátcsigolya 
teste és köztiporczálól valamint а három alsó nyakcsigolya testélöl 
ered, s egyenesen fölhágva, két vagy három rövid in állal a 
két vagy hárommulósó nyakcsigolya h-.irántnyujtványának mellsö 
szélén, s négy húsosinas foggal az ötödiklöl а második nyakcsigo 
lyáig, azok testen gyöködzik. A fölsö kissé erösebb, négy 
fogzattal ered a halodiktól a harmadik nyakcsigolya harántnyujt 
ványainak mellszélétöl , ferdén ki- és fölfelé halad, az alsó izom 
résszel ôsszetapad, társától а mellsö hosszanti pólya keskeny 
csika által választatik el, s а fejgyám mellsö félgyürüjének gü 
möjére ragad. A gerinczoszlop nyakrészét hajlitja 5 egyúttal for 
gatja. 
2. А nyakgerùwzoszlop oldallalja'm' izmok. 
111 fekszik а három 111 b tó i z 0 111 _ scalemfaznhlvo; egyen 
löllen háromoldalú), mellyek a nyakcsigolyák haránlnyujtványai 
tól az elsö s második bordához vonúlnak, s e bordák csekély 
mozgékonyságánál a nyakat inkább oldalt (ha csak egy oldalon 
mí'lködnek) vagy elöre (ha mindkét oldalon cselekvök) hajlitják , 
minthogy а bordákat emelnék. 
A mellsö bordatartó vagy 11111111 120111 _ m. 
.if-„Inma ann'mn _ nz elsö borda fölsö szélétöl szńrmazik, s а hosz 
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szú nyakizom küloldaián a negyediktôl egész hatodik nyakcsigo 
lya harántnjujtványainak mellsö széleig terjed. 
A közép lábtóizom vagy bor datartó _ m. cca 
Ienua medias _ az elöbbire és utána következik, az е156 borda 
iölsö szélétöi s külsö iölszinétöi ered , s valamennyi nyakcsigolya 
harántnyujtványaira két foggai tapad meg. 
A hátsó lábtó- vagy bordatartó izom _ m. sca 
Ienua poetica» _ legkisebb s gyakran a középsövel összenölt. A 
második bordán keletkezik , s az ötödiktöl egész a hetedig nyak 
csigoiya harántnyujtványára tapad. 
143. 5. A nyak tájboncztana. 
itt nem a nyak összes lágyrészeinek részietes “162011154 
ról van szó, melly kezdönek nagy részt érthetlen volna, hanem 
a nyomosabb edények s idegeknek, mellyek a nyak izmaihoz bi 
zonyos áiiandó viszonyban állanak, egymásmellettisége tárgyai 
tatik. E viszonyok oily biztosak, hogy nagyobb edények s ide 
gek keresésénél legjobb vezetök. Azért a kezdö `161 teendi, ha 
a nyak tagoiásánái nemcsak az izmokra ügyelend, hanem az 
ezek közé iktatott iágyrészekre is. 
A börnek, a széles nyakbörizomnak s a nyakpólya föiüietes 
lemezének eitávolítása után iegelôbb észreveiletni, hogy а fejbic 
czentö s iapoczszakizom iránya egymást kereszlezi. Amaz aluiról 
s beiüiröi föi- s kil'eié haiad , emez ellentett irányban. Ezen ke 
resztezelt izomirányok két egymáshoz koczódó háromszöget ké 
pcznek. Ha а lapoczszakizom irányát, a szakcsonton at egész a 
vállcsúcsig megliosszabodva gondoljuk, akkor a iölsö háromszög 
feneke az állkapocs alsó szöglete: az aisóé a kuicscsontnak föisö 
dombora. Ezért a nyak iöisö háromszögét áilalatti há r o m 
S Z ö gnek _ trt'gonum inframara'llare _ hivjuk , S az alSÓlC 
li u l C S fö 1 Ö l. il ll á r 0_т S Z Ö g' nel( _ h‘t'gonum aupraclam'cu 
lare. _ Mindkét háromszögnek, sovány egyének még börrel iedett 
nynkának már ktiiszemlelésénél, két sekély árok _ á i l a l atti 
é S k и 1 C S fÖ .lö l. l l á г 0 k ‚ fossa z'nframarz'llarzls et supraclavt' 
шить _ felel meg. _ A nyak vizsgáiása annak a l s ó há r 0 m 
s zög é n kezdödjék , s hogy ahhoz jobben hozzáiérhessünk a 
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fejbiczentö izom kulcscsentoni eredete elvágatik. Ha ez megtür 
tént , a háremszög udvarát laza siklékony bönye _ а nyakpólya 
mélylemeze _ által eltakarva látjuk , melly a lapoczszakizemmal 
összenött, s általa feszíthetö. Eme bönye alatt laza nagy levelů 
sejtszövet van , melly a kulcsfölötti fonat nyirkmirigyeit rejti , s 
elvehetö , de óvatesan, nehegy az árok fenekén fekvö lágyrészek 
sértessenek. Most a gerinczeszlep nyakrészére s a rajta eredö 
lábtóizmokra bukkanunk. Ha a kulccsont elvétetik, vagy a kar 
nak erös lehuzása által annyira süpped, hogy az 6156 borda fölsö 
széle láthatóvá tétetik , akker a mellsö lábtóizom mellsö fölületén 
látjllk а rekeszideget _ nervue p/irem'cus _ kül- éS fölülröl be 
65 1е1`е16 а тс11 fölsö nyilásáhez haladni. A mellsö lábtóizemnak 
berdai ragpentjánál a kulcsalatti visszér az elsö borda fölött be 
felé venúl, s itt (rendszerint а baloldalon) a külsö terkolati vissz 
érrel egyesi'll, ha ez n'ein a belsö terkelati vísszérbe szájadzik. 
A mellsö s hátsó lábtóizom között háremszögi'i he'zag marad sza 
baden, mellyen át a négy alsó nyak- s az elsö gerinczideg lép 
elö , s kulcsalatti fenattá, melly további lefolyása alatt hónali fo 
nat lesz , válik. Az 6156 mellideg alatt a kulcsalatti ütér jö elö a 
hasadékból, s szerosan az 6156 borda alatti helyzetében , e fü 
lött aláhajol, hogy a kulcscsent alatt a hónalhoz jussen. _ A 
n y a k föls ö h á r 0 m s 2 6 g e sokkal nagyobb s tartalemdú 
sabb, de könyebben is férkezhetni hozzá. Mig a fejbiezentö a 
nyak nlsó haromszögének mellsö szélét képezé , elfedé a nyaken 
egyenest iöl- s lehágó nagy edények- s idegeket. Hátra- s 1611111 
gasa által ezek a nyak fölsö háremszögéhen már nein általa, ha 
nem csak a nyakpólya által (melly azen részeket 1161 lemeze közé 
veszi) fognak fedetni. A nyakpólya fölületes lemezét eltávelitván, 
legelöbb is azennal az állkapecs alatt, az állalatti mirigy látható , 
mellynek legközelebbi szomszédságában lencse- s bersó nagy 
ságú nyirkmirigyek jönek elö. Az állalatti mirigy , az öt környe 
zö sejtszövettöl elkülönitetvén, (mialatt a mirigy inellsö szélén an 
nak vezetékét kiméljük), rejtekéböl az állcsúcsfelé kinyeinható. 
És ekkor meglátható a kéthasú , karcz- 65 állszakizem , 5 a 
szaknyclvizomnak a nyelvcsenteni fölliágása s ennek az állkapecs 
1016 a karcznyelvizoin általi kcresztezése. Ha a kéthasú izom 696 
szen eltávolitatott, akker a szakcsonttól iölfelé számitva láthatni: 
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1. а nyelvalideget, ‘пену a nagy edények kötegét mell~- és föl- Y 
felé köríti, 2. а külsö fejütér elágadzását és a belsö штаммы 
er összetevését. A külsö fejütér ágai fáradság nélkül nyomozhn 
tók, s közülök а fölsö paizs- , nyelv- s külsô állütér gyakorlati 
tekintetben különösen nyomosak. _ Eljutván а karczszakizom 
па}: egész eredeteig , megláthatni a nyelvideget, melly ez izom 
nak irányát meglehetösen követi. _ Ennek rétegenkinti kikészi 
tése az állcsúcs s szakcsont között, valamint a nyak középvona 
lában fekvö szervek különös munkzilati szabályok nélkül is еш 
tůntethetök. 
A kezdöre nézve sürgetöleg ада-шею, rbogy mielölt а nyaknak 
gyakorlnti tagolásához fog, az itt fekx'ö edények törzsfáját s az ide-1 
gek lefolyási módját, az edény és ideglan illetö §§-bnn kikutassa. 
I 144. А nyakbönye. 
A n у а k b ö n у е v. -p ó l у а — fascia со!!! s. cerm'cah'a 
-- igen bonyolodott, s mint összefüggö egész soha elö nem ál 
lítható rostos hártya, melly fölüleles és mély lemezböl áll, s ezek 
ismét а lágyrészeknek hüvelyszerü burkolása végett, gyakran Её‘ 
1ете2ге oszlanak s ismét egyesülnek. Ha a nyak mìnden lágyré 
szeit elmellöz've gondolhatnók ‘Еду , hogy csak a nyakpólya ma 
radna vissza , az csövek s lömlökböl álló rendszerül tünnék föl ‚ 
mellyeken a lágyrészek átdugattamak. E pólyának fölületes 
le m e 2 е а2 агс2 fültörági púlyájának folytatása. A nyakpólya a $26 
les nyakbörizom alalt fekszik, az állalatti háromszöget fedi, а 
fejbicczenlöt bcburkolja, a kulcsfölölti háromszögön й: а kulcs 
csonthoz ereszkedik s tapad. Hátrafelé a csuklyásizom mögött 
тем iarkópólyába тегу át, s mellrül elfedi a szegycsonuól löl 
iparkodó szegyszak-, szegypaizs- és paiszszakizmot, valamint 
a lapoczszakizom fülsö hasát, 's ez izmok számára hüvelyeket 
képez ‚ s а középvonalban ellenoldali штат kapcsolódik össze. 
Ez nem nyomúl a mellüregbe, hanem а szegymarkolalon a kulcs 
közötti szálaghoz ‘араб. Mély le m ez e támnd az állkapocs bel 
sö fcrde vonalán, összefügg а karczállszálaggal, s а pofgaratì 
pólyával nz állalatti Мготвгёёг fenekét képczi , a fejbiczenlö 
alan a kulcsl'ölütti háromszöghöz megy ‚ mellynek szinte fenekót 
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alakitja , a lapoczszakizom alsó hasához szilárdul tapad, hátról a 
tarkópólyával olvad össze, mellfelé a nyak nagy edényeihöz nyo 
múl 5 ezeket hüvelyszerůleg bevonja , s befelé tölök két lemezre 
osztatik, mellyek egyike a garat s bárzsing mögött а gerinczosz 
lop hosszanti pólyájához vonúl, ezzel eggyé szövödik, а másik 
a paizsmirigy s légcsö elött az elébe jövö másik oldali lemezzel 
olvad eggyé, s aláfelé a fölsö mellnyiláson át a mellürbe megy, 
és a szegymarkolat csonthártyájához s a szivburok mellsö fölszí 
néhez tapad. Csak а nyelvcsont testén s az ádám almája fölütt 
köttetik össze а пуа11р61уа fölületes s mélylemeze, egyszerü rostos 
réteggé. 
G. A mellizmok. 
115. §. А mellsö melltáj külsö kinézése. 
ltten csak azon izmokról leend szó , mellyek a mell mellsö 
s mindkét oldaltájiin jönek elö , _ а ~mell hátsó táján települök a 
hát izmaival együtt iratnak le. _ › 
A inellsö melltáj föl- s k-felé közvetlenůl a domború “1111111 
jakba megy át, 5 ezektòl csak a börnek csekély benyomulása _ 
li lll C S а 1 atti á 1‘ 0 k , fossa z'nfraclam'culurůr _ állal ‘11185213 
tik el. Alulról a hastól az alsó mellnyilás körülele keríti cl. A 
mell oldaltája, melly а mellsö s hátsótól természetcs határ által 
nem különitetik, íölfelé a hónalárokba megy át, aláfelé pedig a 
has határába. A mell mellsö tájának közëß'onalában fölül а те11 
ésyak közti határ gyanánt észrevehetö a mellcsont torkolatvágá 
nya, s ennek mindkét oldnlán púpos fok _ a kulcscsont szegyi 
ve'ge. E vágány alatt a kardnyujtványig le lapos keskeny fölszin 
nyúlik, melly a szegycsont markolatának а szegyközéppeli egye 
süléseig haránt nem mindig egyenlö fokot képez, s a kardporcz~ 
nál rögtön gödörré lohad _ g у om o r- vagy s 2 i v g 6 d ü 1 _ 
scroòl'culus cofdt's. A liÖZépvOnaltÓl jOlib- S balm SOVány egyé 
neknél а bordák s azok porczainak haránt kiállása látható. A 
mellsö táj legrégsö részén , nöknél az cmlök két léltckéi'i s em 
löszemülcseikkel kissé kiálló dombot kép’eznek, mellyek közt 11 
Szegytáj mint k е b el (Busen) mélyed be. Mindkét nernil gyel' 
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mekeknél, az ivarösztön ébredése elött, e щ а mellkas többi 
részeivel arányosabban gömbölyes , s az emlökböl csnpán a sze 
mölcsök láthatók. A hör а középvonalon vékony s a szegycson 
ton kevéssé mozditható. Oldallag vaslagszik s redökbe szedhe 
tö. Az emlök körůl az oldalakon bujálkodik a szelenne ; a sze 
gyen magán épen nem fejlödik ki, úgy hogy а szegytáj annál 
mélyebb lesz, minél kövérebb valaki. A szelenne alatt a ладу 
mellizom következik, mellyet igen finom sejtszövetii pólya von 
be. Маша а mell oldaltájának „дм varjorrmelli pólyá 
ra _fascia coraco-pectoralzk _ bukkanunk, S а kulcsalatti- , 
kis mell- s nagy mellsö fürészizomra. A bordák közti térekel a 
— borda közti izmokv töltik ki. 
146. ё. A mellen fekvö izmok. 
Három egymás fülötti réteget képeznek. 
A) Elsó' re'teg. 
A nagy mellizom _ тратит major _ a mellsil 
melltájtól a fölkarig terjed , s а hónalüregnek mellsö falát képzi. 
Egészben véve háromszögů. A háromszög domború feneke ere 
detének, csúcsa pedig а fölkaroni ragpontjának felel meg. Ez 
izom ered a kulcscsont szegyvégétöl, mint k u l csi r é s z let _ 
portie clam'cularz's_, továbbá a szegycsontmellfölszinétöl s-a 
valódi hordák porczailól , mint s z е gy h o rd ai rész l et _ 
portzb-steruo-costah's _ , s gyakran még egy keskeny izomköteg 
által az egyenes hasizom hüvelyétöl, mint h asi rés zlet _ 
portie „штаты. Е messze terjedö eredettöl az izomkötegek 
fölkarhozi folyamatukban egymásra tolódnak, úgy, hogy a fölkar 
közelében a fölsök az alsókat fedik s az izom „мы vastagságra 
nézve megnyeri azt, mit szélességben vesztett. Bovid, durva 
végina a fölkarcsont nagyobb gumójának töviséhez tapad. Ez 
izom müködése, átalában mondva, а fölvégtagnak testtörzshözi 
közelítését czélozza, s annak különbözö állásai szerint, különbö 
zöleg következend, mit tulajdon karán vagy a hullán kiki meg 
kisérthet. 
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A kulcpsrészlet а szegybordai részlettöl egy majdnem Уши! 
nyos és keskeny hasadék мы választatik el, melly által a ЮНЕ 
letes pólya а mélységbe a varjorrmell pólyához nyujványt hocsát. 
A nagy mellizom а deltaizomtól a háromszögü, fölül széles ат! а 
fölkar felé csúcsosan összehúzódó barázda által választatik el, 
mellyhen sok zsír mellett а hüvelyk föere (vena oep/:alice pollz'cin) 
fekszik. A zsír kivétele után fölülröl а varjorrnyujtvány csúcsát 
tapinthatni, s а töle eredö varjorrfölkari pólyát, melly az árok 
fenekét képezi. A nagy mellizom inától a fölkarpólya erösité 
sére sok rostköteg тегу s a gümöközti barázdán fölůl meglehe 
tösen állandó inas köteg halad а hónal edényei és idegei alatt a 
széles hátizom inához. Ollykor legalsó izomkötege, fölkaroni 
gyöködzése elött, а hónal edényei s idegei körül be- s ha'trafelé 
hidszerůleg meghajol, hogy a széles hátizom inával egybeszö 
vödjék. Cruve i l hie r látta , hogy a ладу mellizom ina a két 
fejü karizom Новый fejéi két lemezzel fogja körül, s Tie d e 
m a n n közte s a kis mellizom közt еду számfölötti mellizmot lelt, 
melly a másodiktól az ötödik bordáig eredt, s a mellizomnak ma 
daraknáli többítésére látszik mutatni. Еду atlétai alkatú teherhordó 
egyénnek hulláján а két mellizmot egymáshoz olly közel tolatva 
látám, hogy azok egymásba látszának átmenni. Ezen izom kü 
l'önféle müködései, mellyek a kar különbözö мы” szerint alkal 
mazkodnak , szóbeli elöadás által fejthetök ki. 
B) Másodz'lc re'teg. 
A kulcsalatti izom — m. subclam‘us —- a kulcscsont 
alsó szélén ered, kötegeit alsó szelén lefutó inára összegyüjti, 
és ez az elsö bordaporczon taped meg. A kulcscsontot , s általa 
а fölemelt lapoczot lehúzza. 
A kulcsali izom s az elsö borda közt láthatók a i‘ölkar edé 
nyei és idegei , mikép a hónalürfelé haladnak olly rendben, hogy 
a kulcsali visszér be, — az idegtörzsök kiíelé, s a kulcsali ütér e 
kettö közt középben fekszik. 
А kis m elliz о m — т. pectoralía minor — három fog 
zattal kezdödik a harmadik, negyedik és ötödik borda külfölszi 
nén , s rövid, keskeny innal a varjormyujtvány csucsához ragad. 
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A lapoczot lehúzza, ‘аду n hoi’diikat,V mint helégzési izom ГО! 
cmeli. годятся credete végett kis m ell s ö fü r é s zi z o m пак 
serralus amicus minor — is‘mondalik. 
la 
A nagy mellsö fürészizom —- т. serralus amicus 
„шум —— mint széles, lapos izomtest a mellkas egész oldalszinét 
a nyolczadik bordáig elboritjya. Kilencz fogzattal támad a nyolcz 
fölsö borda külfölszinétöl (az elsö v. második bordáitól két fogzat 
tal). Kötegei а mellkas oldalfalát köritik, а lapocz és mellkasifal közt 
üsszetéi've befelé nyomúlnak , s széles , vékony inná vál’toznak, 
melly a lapocz belszélén egész hosszában ragad meg. —— EZ izom 
a_ lapoczot mellfelé húzza , а mellkashoz rögziti , s forditott cse 
lekvöségnél a bordákat kil‘elé húzhatja. 
Hogy e szép izmot egész nagyszigában láthassuk, а kulcscsont 
nak egész hosszziban szét kell fürészeltetnie.I s a kulcsali és his mell 
поют“; eltávolitatnia ‚ úgy hogy а lapocz a törsztöl eltávolodjék, s 
esak а nagy fürészìzom «мы lartassék а mellel össze. 
С) Harmadv'lc re'teg. 
:.- vE réteg a bordaközöket kitöltö tizenegy k ü lsö és b els ö 
b 0 I' 'd а k ö Z ti iz m 0 k b ó l — т. intercostules erlerm' et z'nterm' 
— ńll, mellyek Её: vékony, sok párhuzamos inrosttal áltörötl. 
izomtelepetképeznek. Mindkétféle izom а borda alsó szélén ered, 
s az азота! alatta fekvönek fölsö szélén végzödik. A k üls ö 
n ek iránya részut mell- s aláfelé megy, a b els ö é rézsut hátra 
s aláfelé. A külsönek gyöködzése csak' a bordaporczok Вашем; 
terjed, a belsöé a szegycsont oldalszéleig. Az` elöbbi сет“; а 
4bordaporcz hosszával rövidebh а másodiimái, s mi abbólhiányzik, 
"vékony, fényes bönye, az úgynevezett v ill ogó~ s z ála g - 
Iig. corr-„scans - által pótoltatik. A két liordaközti izom kezdete 
‘az alsó boi'daszélen levö harázdát közbe veszi, s ezzel а benne 
'levò edények- s idegeket. A mint aztán а fölsö ‘аду alsó hor 
ydfik rögzitvék, a bordaközlii` izmok emelhetik vagy leereszthetik 
(Же! s e szerint а be- és kilégzést segíthetik elö. 
A két bordaközti izom eltávolitása után még a bordehártyát nem 
érjük, hnnem egy igen finom s azért eddig észre nem "в" hönyére 
.jutunk, mellyn mellür egész helszinét héleli, s hozzá .úgy viszony 
lik mint а haránlpólya n hnsiìrhöz. 147. S. E bönyét én fascia en 
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dolhoraeíca- helmellknsi pólyának nevezem. Ez a tüdös bor 
dahaírlyn (melly ntósóval bensöleg összefûgg) bizonyos kóraillnpotaî 
taiban megvastagúl, s akkor könyebben elôállítható. 11a а mensa fnl 
elve'tele állnl megnyitott s tartalm’ától megl‘osztott mellkasban а hor 
dák belsö szinéröl а bordahártyát lehúzzuk ‚ nehézség nélkül meg 
gyözödhelünk e pólyainak léteze'séröl, melly ki\'ált_a gerinczoszlop 
felé önálló roslos lemezkint óvatosan elkiilöníthetö. _ igen gynkrun 
fejlödnek kit гала bizonytulan helyeken îzomrostok, mellyek a i'ölsöbb 
borda alsó szélétöl nem а közelebbì alsóhoz, hanem ezt álugorva, n 
másodikhoz mennek le, gyakran a mellkas egész oldalfalát bevonják, 
s Kelch által belsö fürészizom, Meckel M.-töl bordaali 
izom _ m. infracvstalís _, Albin által legiilöbben m. subcusta 
lis _ félb orda izom _ névveltüntetnek ki. . „4 {Y1-.f " ' `\' ` А szegycsont s bordaporczok háìsó fölszinénhfekszik a 
háromszögü szegy- v. szegybordaizom _ 1am' 
angularis storm' s. мета-008101119 _, több a l u l r ól fö l fe lé 
egymást követö fogzatokból álló izom , melly а szegycsont testé 
töl s kardnyujtványától bönyésen ered, s húsos fogzatokkal а 
harmadiktól а hatodik bordaporczig, ezeknek hátsó l'ölszinére ta 
pad. Ez а bordaporczokat lehúzza s a belmellkasi pólyához ligy 
viszonylik, mint а fńlbordaizmok. Ez izom szinte,v mint eme 
zek sok elváltozást mutat, s ezért Meckeltöl а legvál 
t o z ó b b izomnak neveztetek. 
D) A has izmai. 
147. §. А llasfalról átalában. 
A h a s ‘аду alte st _ abdomen s. venzer _ a törzs azon 
része, melly a mell és medencze közt fekszik. Azon nagy Юг ‚ 
melly csontvázon a mellkas alsó- s а medencze fölsö> széle közt 
létez, csak Иду , nyujtékony takarók áltnl fcdetik, s ezek kö 
zonségcsen h а s fa lnak neveztetnek , s azon Ш‘! övedzik melly 
az emésztö-, s nagyobbrészt n hud- és ivarszervekct ища! 
mazza. Ez ür sokkel nagyobb , mint az a hasfal kiilsö tekinte 
tere gyanitható. Ugyanis aláfelé a nagy és kis medcnczcürbe 
nyúlik be, miért а medencze csontgyürüje is képzi fulának egy 
részét, s fölfelé a rekesznek a mellkasba lnngaszln fölnyuló ive 
zcl-e által nagyobbúl, mìáltal az alsó bordák а has oldalfalának 
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képzésében is részt vesznek. _ Mivei a meilkas alsó széle a 
medencze föisö szélével nem párhuzamos, а lágy hasfai magas 
sága (hossza) különbözö heiyeken küionbözö kell, hogy legyen. 
A kardporcz és fanizület között ieghosszabb, s ki- és hátra a ge 
rinczosziop feié nagyon megrövidül. _ Ha a hasfai ragpontjaitói 
elválasztatnék s egy löiszínre kiterjesztetnék csüilöképü négy 
szöget nyernénk, mellynek ieghosszabb шифр а kardporcz fan 
izůlettöii iavoiának lelel meg, s ennek tompa oidal szögietei а ge 
rinczoszlop mellett i'eküsznek. _ Minthogy a nagy medencze 
környe sokkai nagyobb, mint a meilkas also nyilásaé, a Иду has 
fainak aisó fenekii tompa kúphoz kell hasonlodnia. Csak újszülött 
nél forditott e viszony, hol a medencze kifejlése a melikasé ulán 
történik. _ Sovány egyéneknél üres hnson а hasfai boltozata 
bei‘elé esik , jóltápiáitaknái kifelé, s egyenes áliásnái a has mell 
sö faiának aisó táján erösebb mint vizirányos hátonfekvéskor. 
Kiiégzés nagyobbitja, beiégzés kisebbiti e boitozatot. A hasfai 
nagy terüiete önkényieg húzott vonalak áltai kisebb térekre osz 
МИ‘, meilyek zsigerekhözi viszonyuknái Гора , nagy Готов 
ságuak. Jegyeztessék ki gyermekhullán a meilkas aisó- s a me 
dencze fölsö széle fekete föstókkei , mindenik szegykulcsiziiiet 
löl a csipcsont mellföisö töviseig egyenes vonai húzassék, egy 
másik pedig a lapocz alsó szögiete'töi a csipcsont tarajaig, igy 
aztán а hasfai környe mellsö, ш oidaii s hátsó tájra osztatik. 
A Её! Oldaii CSip t á а knak _ regiones ilr'acae _ mûndatik; а 
hátsó az ágyékcsigolyák tövisei áital jobb- s baira osziik , s ezek 
á gyé k t á j а knak _ regiones штата _ hivatnak. На az e 
gyikoldaii tizedik bordaporcztói az ellenoidaiiig haránt vonait 
húzunk, meily а .köldök föiött fekszik s hasonló vonallal a két 
теней föisó csiptövis is egybefogiaitatik, akkor ezek ‚ты а has 
melisö táját három övre osztjuk, meilyek közül а föisö f ölha s 
táj _ regio epigastrica _, а közepsö kö Z é p h a S i aj _ regio 
mesogastrica _, s az aisó а i h a S t á _ regio Ízypogaslrica - 
névvei jegyeztetik. Ez utósó a hashoz föihúzott czomboknái kü 
iônösen mély Ы gy é k re d ö _ plica муть _ мы válasz 
tatik el a czombtól. Mind a két harántvonai megfelel a redöknek, 
mellyekbe a'bas höre a test összezsugorodásakor szedetik. At 
létai termetü _embereknél, vagy boncztani pontossággai kidoigo 
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zott állványoknál а has mellsö falának középvonalán széles lapos 
gödör látható а kardporcztól kezdve egydarabig lefutni, az a 
g y 0 m o r- roszul s z iv gö d ü r _ scrobz'culus „шт. Ez alatt 
fekszik a kll d ö k _ umòz'lz'cus _ melly nem más, mint az anya 
és gyerrnek közti kötzsinór eleste után fönmaradt s redösen be 
vonúlt heg. A köldöktöl a faniziilet felé boltosúl а hasfal a bö 
ven összegyülemlett zsir által , innen ered a németeknél az ela 
vúlt Schmeròauc/l (p o troh) nevezés. Johb- , és balról а közép 
vonaltól két széles fok (képeztetve az egyenes hasizmok által), 
s ezektöl kifelé két hosszanti barázda látható, mellyek az egye 
nes hasizmoknak hönyéjökbe atmentihelyét jegyezik. Az ezekre 
következö csiptá j a k karcsú egyéneknél homorúk s könyen 
henyomhatók, úgy hogy ujjainkkal egész a bordák alá _r ás zt, 
p o r c zal, hypoclzoudrzum _ juthatunk , s aláfelé а könyen ta 
pintható csiptarajtól keritetnek, s azért kijelölt határ nélkül a 
meredek, s háthoz tartozó ágyektájakba mennek át. 
А has böre minden pontján egyaránt vastag, sovány egyé 
neknél könyen, kövéreknél nehezen vagy épen nem szedhetö 
ránczba, s a köldöktöl а faniziiletig sürü göndör szörrel fedetik 
_ mig az állatoknál а fantáj , ha а többi testen még egyszer an 
nyi ször volna is , szöretlen marad. Ha а hör mages fokú kiter 
jedést szenvedett (mint ismételt terhességnél), elöbbi feszessé 
gét vissza nem nyeri , és sok sün'i összenyomúlt, sekélyes him 
löhegkint látszó foltokat mntat , mellyek a köztakarók valódi 
véknyulásán alapúlnak. Hogy jelenlétökböl elöment szülés nem 
föltétlenül következtethetö azon esetek tanusitják, hol vizkórok 
ban a savó kiüritése, s nagy kövérség hirtelen eltünésé után is 
megjelentek. A fölületes pólya, kivált az alsó hastájon, két 
nyilván elvált lemezt mutat, ezek közül а fölületes nagy zsir 
sejtekkel töltödík, s a faniziilet fölött a külsö ivarrészekhöz, 
mint f а п d o mb _ mous verrerie _ leer, a köldök köriil azonban 
zsirt föl nem vesz, úgy hogy a köldökgödör azon fokban mé 
lyed , minél kövérebb lesz а has többi része. E lemezben fut 
nak le a has böralatti idegei. A has mélylemeze а mell és czomb 
fölületes lemezével függ össze. A fölületes pólyára ket hosszú s 
három széles izomból álló réteg következik , melly a küvetkezö 
czikkben fog leiratni , s mellynek belsö fölszine ha rá nt p ó 
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IY а —./и8гй‘ й'т‘г’иет‘ш _ áilai vonalik be, és ez , ha a fölü 
leles póiyál k ü l s ö k ö r b u r o k 11 а k _ pert'mt'sz‘um ea'ternum 
_ akal‘nÓk neVeZnÍ ‚ beisö köl‘bul‘oknak _ pert'mt'síum iu 
leruum _ volna mondhaló. A haránl póiyál köveli a heiyenkinl 
igen gyöngéd , bizonyos lájakon azonban zsirsejlek fôivéleie ál 
lai vaslagodó sejtszövelréleg, melly a haránl póiya s a Иду has 
fal ulósó vagyis iegbensöhb aikalrésze _ has hyá rly a , perito 
ueum _ küzi kÖleSZkÖZ. _ , 
148. 5. A llasizmok részletes leirása. 
A hasi‘al hosszú izmai a has melisö s hálsó lajál, a széiesek 
oidailájail veszik köriii. 
AZ B gy@ Il е S h а S Í Z О 111 _ m. тесте aödomz'm's _ az 
ölödik, halodik, hetedik bordaporcz s a szegycsonl kardnyujt 
ványa küisö föiszinélöi húsosan ered , s mérsékcilen keskenyüi 
ve a4 fanizüielig hág le , s kél innai végzödik annak fölsö széién 
s meiisö föiszinén. Hosszanli kölegei 3_5 haránlul heszövölt 
l’OStCSÍkOk _ Í 11 а S l) е i га 1 O k , inscrz'ptz'oues tendt‘neae _ 'ál 
tai szakaszlalnak meg. Leggyakrabban négy iiiyen laiáilalik , 
három a köidök föiöll, egy pedig aiatla , és ez ulósó az izom 
nem egész széllél, hanem csak küisö feiét fogja el. Erös hü 
veiybe van hezárva, melly a széles hasizmok bönyéi allai ké 
pezlelik, s meiisö iemezböl, meiiy az ínas beiralokkal összenölt 
s hálsóból áli, melly nem az inas heiralhoz lapad , s a köidökön 
csak kél újjai nyúiik aiább, 1101 éles féihoidképü széiiei_D oug 
i а S fé 1 е fé i k Ö r ü V 0 11 а iiai ‚ linea sena'cz'rcularts Douglast'z" 
_ végzödik. a ' 
A külSÖ fel‘de l'laSÍZO 111 _ т. oouquus `Ütlominís 
eater-nus _ rostjainak iránya miall ie 1’ d é n i e 11 á g ó n a k _ 
>obligue descendens _ is mondalik, cred nyoicz fogzallal a nyoicz 
alsó borda külföiszinének mellsö részélöi. Négy alsó fogzala a 
legszélesb hálizom hordáinak'erponljai küzé, а négy föisö pedig 
Va meiisö nagy fürészizom négy alsó fogzala közé nyomúl, mi 
'áilai а kél izomrésziet 11621 szikzugos vonal lámad , melly nagy 
erökifejlésnéi’a börön át kiveilelö. Ha'lsó kötegei inajdnem füg 
géiyescn húzóduak .löl a csiplaraj'kiiiajkához s ill ragadnak; а 
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mellsök 1625111 а has mellsö faláboz mennek, s széles bö'nyébe 
vesznek el, melly 16521111 az egyenes hasizom mellsö fölszinén а 
has középvonalához jö , hol az ellenoldalival a has fe h é г v o 
па 1 ává _ linea alla _ szövödik, 16521111 а lágyékránczhoz 
nyúlik le , 65 csorgakép hátrafelé görbülö 5261161 végzödik , 
melly a csipcsont mellsö 16156 tövisétöl а fangümöig hidalakúlag 
kifeszülvén, a has és a czonib mellfölszíne közt határt von, S 
Poupart- v. Fallopiaféle szálag _ lig. Poupam'i в. 
Fallopíae _, ‘аду S Z ál'ív ._ arcas craralz's _ nevel vÍScl. A 
P 0 u p а r 11616 szálag a csipcsonttal három helyen köttetik erö 
sen ôssze: 1. acsiprész mellsö 16156 16115611, 2. a fangümön , 3. 
116156 vége'nek háromszögii s ferdén hátra irányzott kiterjedése 
vel а fantarajon. E harmadlk része Gi in b e r n а 1 fé l e 5 2 6 
la g n а k _ lig. Gimóernatz' _ mondatik. A ianiviöl egy jó hü 
velyknyire а hasbönye háromszögü, ferdén ki- 65 1611616 vágolt 
nyilást _ а lágyékcsatorna külnyilását v. lágyék 
gyl'i f_ůt _apertura externa canalis z'ngm'nalía 8. annulus :'ngvinala'a 
_ mutat, mellynek alapját a fancsont vízirányos ágának belsö 
vége, alsó 1111156 526161 vagy szárát а Р о u p a r lszálag (а 
1 á g у е k gy ü r ü k il 1 SZ á ra _ crue erternum annulìlngm'nalzls _ 
névvel), 16156 bels'ó 526161 pedig (l á g yé kg yü r ü b els 2 á ra _ 
crus i'nternum annali z'ngm'nalis _) a külSö ferde hasiZOm 11611уе 
jének azon része képezi, melly nem тегу а l'ehérvonalhoz, ha 
nem‘a faniv mellsö fölszinéhöz; hol ellenoldali lársának ugyane-- 
zon bönyés szárával kereszlezödik (a bal fedi а jobbat) s a 
monyfüggesztô szálaggal szövödik. A lágyékgyürü azon 0511101’ 
nának kü l n yilá s а , melly a haslal egész vastagságán 111, ler 
dén 161- és kifelé emelkedik, s másfél hüvelyk hosszúra nyulván 
a b e l n y i 1 ás álial а hasüvcgbe nyilik. És 62611 а kiilnyilás а 
lágyékcsalorna lágyéknyilásának, a belsö pedig has' 
n yilá 5 á n a k nevcztetik. A lágyékgyürün a férfiaknál az 011 
dózsinór, nöknél a 111611 görgeteg szálaga jö а hasfalból ki. 
A b els 6 fe r d е. 11 а 5 12 o m _ m. общине „Mummia in 
ternas _ rostozalánál fogva fe 1‘ 11 6 11 16 lh á g ó n a k _ obli 
que ascendens _ is mondatik , az 61611111161 fedetve , a csiptaraj 
1161 ajka 11621 ered а те1156 16156 tövistöl , s a Poupartszálag 
1111156 végétiil. l-látsó legrövidehb széle n 116561111 leirandó hosszú 
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háti'eszitö izmok polyájával _ á gy é k h á 11 p 6 1 y a , fascia 
[шва-‚миль _ függ össze s attól ered. Ez izom rostjainak 
iránya a háts 6 kra nézve 1611616 a három utósó borda aisó szé 
lèhöz , а k 6 2 6 p 5 6 k r e nézve sugárszeriileg be- és 1611616 a 
has ше1156 falához, a Poupartszálagtói eredö a 156 kra nézve 
viziránylag befelé а lágyékgyürilhez tart, meilynek szárai közt 
mint с Z 0 m b k ö Z ti fö l S zin _ жрет/10265 z'nlercruralt'a _ 
látható. A középsö s aisó kötegek bönyébe mennek at,y melly 
két lem ez re hasad, mellyek meils ej e a külsö ferde has 
izom bönyejével összolvad , azzal az egyenes hasizom hüvelyé 
nek ше1156 falát képzi s a fehérvonal egész hossza szerint ragad 
meg; mig a h á túsó rövidebb lemez, az egyenes izom 1111116 
lyének а Donglasiéle félkörvonalig érö hátsó faiát segíti alakitni. 
A 116156 ferdeizomnak a lágyékgyürün átlátható részétöi egy izom 
köteg hurokszerüieg türödzikki, melly az ondózsinórt egész a 
borékba kiséri 5 а 1161‘6еп1е16 vagy hererázó izmot _ 
m. атташе’1 (nospam, föifüggeszteni) létesiti. N'o'ivarban e nyujt 
vány hasonlithatlanúl gyöngébb s a görgeteg méhszálaghoz 
megy. 
A h а r á nl h а S i Z 0 m _ m. transveraus abdomz'm'a _ а 
116156 16166 izmot követi, a hat alsó bordaporcznak beliölsziné 
töi, az ágyékháti póiya egyesillt lemezeitöl, а csiptaraj beiajká 
161 65 а 116156 16166 12оп1та1 egyesüive a Poupartszáiag külsö 
végétöl ered. _ Húskötegei harántirányuak s nem egyaránt 
hosszúk. A 1615611 5 aisók az egyenes hasizomhoz közelebb jut 
nak, kevésbé a középsök. Az izomnak bönyéjébei átmeneténéi 
tehát ivalakra kifelé hajló vonal képeztetik, melly S p ige 1 1 16 
16 f é l h О 1 d k Ó p ll V 0 11 a l _ línea semz'lunarz‘s Spz'geh't' _ név 
alatt ismeretes. Maga а bönye az egyenes hasizom küisö 52616п 
1161 lemezre oszlik, mellyek közill а 16156 az egyenes izomnak 
csak a Douglasfélkör vonaláig terjedö hátsó falát erösiti, az al 
56 pedig e hüvely ше1156 falának alsó felét segiti alakitni. Mind 
116116, mint a széles hasizmok többi bönyéi, a fehér vonalban 
egyesiil. 
A llégYSZÖgü ágyék izom _ т. quadrants lum 
borum _ a has hátsó falánál fekszik, a csiptaraj hátsó részén 
ered , az ötödik ágyékcsigolyától s a csipágyéki szálagoktói jövö 
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járulékes kötegek ‘Яга! erösitetik s inas fegzatek által а négy 
I'ölsöbb ágyékcsigelya harántnyujtványáhez s egy szélesebb in 
nal a tizenkettedik borda alsó széléhöz taped. 
A haránt hasizom belfölszine a h a r á nt p ólya _ fascia 
iransversa _ által venatik be , melly az izom hi’ises részén igen 
rövid s “мыши sejtszövet által függ össze, ellenben a bönyé 
vel szilárdul s választhatlanul összelvad , de nem eszlik , mikép 
ez , két lemezre , hanem egész hosszában az egyenes izein mö 
gött а has fehér venaláig fut le. Ez a haránt hasizmen kül mint 
igen vékeny sejtszövetü lepel a rekeszt s négyszögii ágyékizmot 
is bevenja , azonban a Peupartszálag felé megvastagúl, s itt kis 
peteképü likkal bir,_a lágyékcsatorna hasnyilása v. 
ll а 5 g y ü г ü , apertura aödomi'nali's в. inlerna canalis íngm'ualis 
_melly a fanivtölmásfél hüvelyknyivel tevább all, mint a csiiter 
na lágyéknyilása. E nyilás belszéle redöszerüleg fölhajtett, a 
külsö észrevehelö einelkedés nélkül elsimúl. Pontos vizsgálásnál 
könyen meggyözödhetünk, hogy e nyilás a haránt pólya nyujtvá 
nyának csak kezdete , melly a lágyékcsatornán kifelé ügyekszik, 
az endózsinórt s hcrét hengerded , vaken végzödö hüvelykint 
boritj a, s az endózsinór és here iigynevezett КО z ö s h й ve l y b ur 
k át _ tunica vaginalis communie _ képezî. A haránlpólya а 
Poupartszálag széléhöz erösen тара‘! ugyaii , azonban itt még 
nem végzödik, hanem a fancsent vizirányes ágának tarajáig ha 
lad , hel, a késöbb leirandó ezembcsatornánál emlitendö pólyák 
kal elvad egybe. Sem a csipárek , seni a kis medenczeür általa 
nem béleltetnek. 
Az egy'enes hasizom hüvelye a széles hasizmek 
hasitott bönyejének eredménye, mellyeknek hogy kiszabett e 
gyesi'iléspentjekat _ а fehér vonalt _ elérhessék, az egyenes 
izom elött vagy után kell haladniok. E hüvely az egyenes izom 
Май‘; összetartja, erejét fokozza, s a széles izmeknak, a bü 
vely feszitése által, a benne Годы! egyenes hasizemra enged ha 
tást. vMinthegy е hüvely hátsó fala а széles hasizmek bönyéi ál 
tal csak igen tekélyetlenül képeztetik, az egyenes izom hátsó 
fölszinének (a Deuglasvonalt'ól egész а fanivig) a hashártyáhez 
kellene feküdnie, ha a haránt pólya a hüvely hiányát nem pó 
мы. 
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Valamint а széles hasizmok а pólyát haránt irányban feszi 
tik , úgy az hosszában is meghúzathatik az e hüvely mellsö leme 
zének állományába zárt На lo b or da d iz 0 m _ m. pyramida 
На «admini» _ által, melly а fanporczizület i'ölsö szélén ered s 
háromszögben összetérve , a hüvelynek a fehérvonallal összenött 
szélén végzödik. Ollykor hiányzik (állathasonlat), ha az egye 
nes izom alúl szélesb, mint rendszerint Ienni szokolt , ‘ладу töb 
besl'il еду vagy mindkét oldalon. Föllelé a ладу mellizomnak 
tôle származó kötege és az olly ritka b a r m o k s z e g y i z m а 
-— т. sternalz's ¿ralorum _ által feszilelik. 
A h а s fe h é r v 0 п а 1 а ‚ а has valamennyi bönyejének 
összejötti helye , a hasfal legerösebb része, s dm‘va inas csikot 
mutat, melly a köldök fölött 4_6 vonal széles, ilalta keskenyül, 
de mellülröl hátrafelé vastagodik, s a faniv fölsö szélénél ta 
pad meg. 
Meckel eszmejé szerint a fehérvonal а mell szegyének Мг! meg, 
az inas beiratok a bordáknak, а kl'ilsö ferde hasizom а külsö-, a 
belsö рейд а belsö bordaközti izomnak, _ olly nézet, melly csak 
ne'melly pikkelyes büllök boncztanában, mellyeknél “Мёд! has-szegy, 
s hasbordák le'teznek, talál nélni gyönge támra. _ A három széles 
hasizom különféle iránya a hasfal erejére "ап kiválólng számítva, s 
a hassebek vìzsgálásánál, ‘аду az ezeni můtéteknél biztos eszközt 
ad kezünkbe a mélység meghatározására nézve .‚ mellyre a szike be 
nyomult; mi nem haszonnélküli, mivel а metszést zinnál elörelátob 
ban kell vinni., minél közelebb jntunk a hashártyához. Az izmok ré 
Y tegzése is megengedi , hogy ez alz'bocsátott kntnszon különítes 
sék el. _ Tomson és Velpeau szerint a bönye rosljaî a fe 
hér vonalon túlhaladnak а másik uldaléiba , ezekkel keresztezödnek, 
s bolyhokat képeznek, mcllyeken :it helyenkint edények s idegek 
mennel: n börhöz а bönye alalli törzsökböl. E bolyhok kúrállapotban 
olly nagyokká válhntnak., hogy nagyobb zsírszelenczékhüz, mellyek 
а bönye alatt fejlödtek, a kînyomulást megengedik, mìáltal az úgy 
nevezett zsírsérvek _ herm'ae adz'posae _ szármnznak. 
Valamennyi hasizom а hasüreget, rostjaik irányábnn szükítî. ` Е 
zek ‚ kivéve а haránt izmot, а bordákat le is húzzák, ezáltal а mell 
kast sziikítìk, s kilégzési izmok gyanánt hatnak, s aîmellkast mind 
inkńbb feszítvén а gerinczoszlopot elöre görbíthetik , pld. lekukoro 
dásnál. E mozgásnál а 1ш5|`а1 homorodik, mi, ha az egyenes izom 
maga lenne csak cselekvö, nem törlénhetnék.`v A széles izmòknak 
egyideji'i összhuzódásai, mellyeknek bönyéi az egyenes izom biive. 
lyét képzík, ez utósöt befelé lmjtják ‚ 5 ezálml а mellnek lneden 
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denczéhözí még nagyobb közeledését tétezik föl. -- A hasizmok az 
alhns mozgékony szerveire folytonos nyomást gyakorolnak, mi а has 
ürben üres Её!" nem enged létre jönrri. Milly ладу е nyomás, azon 
eröböl, mellyel a zsigerek a has уйдет: sebein kitolongnak, s а melly 
némi nagyságú sérv visszahelyzésénél szükséges , megitélhetni. 
l 119. §. Lágyékcsatorna és lágyékgödrök. 
I A l á g y é k C S ato г п а _ canalis íngm'nalzb _ különÖS 
méltánylatot érdcmel , mivel a leggyakoribb sebészi kórok egyi 
kére _ a sérvekre _ ad okot, mellyeknek kórisméje s valódi 
gyógykezelése a csatorna pontos ismerete nélkůl lehetetlen. 
_ А lágyékcsatorna külnyilása oldalt s a fantáj fölött helyez 
tetik, az úgynevezett lágyé k t áj 0 n _ regio z'ngm‘nalzb. A lá 
gyéktáj fogalma kissé kóbor , minthogy e táj sem természeti, sem 
inesterséges “отдай мы nem keritetik. Szó szerint eredetíleg 
csak a Poupartszálag tájára volna alkalmazható, melly pártázat 
gyanánt van а medencze két szilárd pontja közt kifeszitve. Mi а 
lágyéktáj név alatt а lágyékcsatorna külnyilásának legközelebbi 
környezetét értjük. 
Е csatorna külsö vagy lágyéknyilása a külsö ferde hasizom 
bönyejének hasadása által штаб , melly két s z árra _ cram 
_ oszlik. A belsö sz`ár, mikép fönebb топдаюпч а fanizi'ilet 
mellsö oldalán tapad meg; а külsö szár, melly olly bensöleg 
köttetik а Poupartszáluggal össze , hogy vele egynek látszik, a 
fangümöhöz raged. A két szár közti nyilás hároinszögi'i, s kö 
zéppontja a fanporczízület fölsö szélének középpontjától, teljesen 
fölnött embernól, 15 vonalra van távol. A háromszög csúcsától 
feneke felé húzott átmérö, közép számítással 1 hüvelyknyi. Alapja 
6_8 vonal. A fölületes pólya а nyilás széleihöz szilárdul taped , 
s ezektöl lefclé nyúlik mint az ondózsinór sejtszövetü hi'ivelye. 
Külnyilásától a belsöig 1&/2-2 hiivelyknyi Юг! fut meg a 121836!‘ 
csatorna. Ferdén ki- s fülfelé menve, а belsö ferdc s haránt has 
izom also szélét lassankint fölemeli, ezáltal а fölszintöl mindin 
МЫ) eltávolodik, s végzödik a harántpólyától képzett belnyilás 
han. A csatorna also t‘ala а Poupartszálagtól képeztetik. melly 
hátrafele fölhajol, s igy esorga alakot vesz magára. fata a 
belsö fcrdc s haránt hasizoin egyesült alsó виной ailtal készül, 
fr: 
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mellsö fala a lágyékcsatorna mélyebb benyomulása által, kifelé 
mindinkább vastagúl, miután elejénte csak a külsö ferde hasizom 
bönyejéböl, _ késöbb , midön а lágyékcsatorna a belsö ferde s 
haránt hasizom alsó széle alá benyomúlt, e két izom által is léte 
sitetik. A hátsó (а! ellenkezöleg mutatkozik а mellsöhez, mint 
hogy az a külsö lágyéknyilás fölszinében a belsö ferde s harántizom 
s a harántpólya által képeztetik , ellenben a hasnyilás közelél en 
csupán az imént nevezett pólyából áll. A hasfal belfölszine a lá 
gyékcsatorna hasnyilásúnak közelében következö sajátságokat 
mutat. — 
Elvétetvén а Vhas mellsö fala, s megvizsgáltatván belsö föl 
szine azt, hashártyától bélelve talaljuk, melly hdrom hosszanti 
redöt, mint alább megnevezendö szálagok s edények burkait, 
képezi 
1. A k ö 2 é p r e d ö a hudhólyag tetejétôl egész a köldö 
kigér, mintközép hudhólyagköldökiredö _ plica 
„шт-„мышцы тем. (Az egy szálaggá “Щ magzatcsiri hu 
dinda burka). 
2. Az erre következö old а lr e d6 k a hudhólyag oldalré 
szétöl а belsö redök felé térnek össze, s vele a köldök alatt 652 
szekouemek, ezek az oldalsó hudhúlylagküldöki re 
d Ö k _ plt'cae vesz'co-umôz'lz‘cales laterales. (A magzatcsir kiSZá 
radt köldök ütereinek hüvelyei, v. a hudhólyag oldal szálagaéi.) 
3. A külsö redö legkissebb, igen kevéssé jö elöre, s а 
hasfedeléknek erösen meg kell feszitetnie, hogy ezt láthassuk. 
Minthogy a fölhasi üteret bevonja fö l h a si r e d ö n e k _ plica 
ept'gastrt‘ea _ neveztetik. _ Hogy a redök jobban fölemelked 
vén kítünjenek, jó ha а hudhólyag a hudcsöböl mérsékesen föl 
fuvatik. 
Ezen fölhasi redö kül- s beloldalán a hashártya bemélyedt 
_ mintegy ила! benyomott _ s а két Н gy é k ár k ot _ f0 
seae метит _ képezi. A kisebb küls 6 pontosan megfelel a 
lágyékcsatorna hasnyilásának , s ollykor v а k le b e n y k é p ‹ 
nyomúl a la’ g y é k c s ato r n á b a , mellynek csúcsától vékony 
zsinegszerü hosszúlványt látunk еду darabig az ondózsinóron vé 
gig futni. A b els ö lágyékárok а fölhasi és oldal hudhólyagköl 
döki redö közt fekszik , bel- s fölsö egyszersmind mélyebb ré 
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szével, a lágyékcsatorna külnyilásával épen átellenben Ш, s e 
szerint a hasfalnak igen gyönge részét, melly мышь is képezi. 
Elválasztatván vigyázóan a hashártya a гей következö haránt pó 
lyától , Штат, hogy a pólya: a) a lágyékcsatorna hasinyilásáha 
tölcsérkép folytatódik, és b) hog'y a belsö lágyékárok fenekét 
képezi, melly а lágyékcsatorna külnyilásán Щ ujjunkkal könyen 
kinyomozható. Láthatni továbbá , hogy az ondózsinór hasüregbei 
belépésénél két kötegre oszlik , mellyek egyike az ágyéktájhoz 
nyúlik föl (az ondózsinór véredényei), mig a másik csupán a here 
vezetékéböl _ ma deferens _ álló, be- és aláfelé a kis meden 
czeürbe fordúl, s szorosan а lágyékcsatorna hasnyilásának belsö 
körületénél a külröl be- s fölfelé vonuló fölhasi ülérrel kereszte 
zödik. 
A külsö s belsů lágye'károk e szerint csak n fölhasi redö által 
‘(давший el egymástól. Kra use а külsö s belsö hashártyaráncz 
közti то: b el s ö lá g y é k á r ok n a k _ fossa ingeínalís ín 
terna _ nevezi , а közép- és külsö hashártyaráncz Кбит k ö zép 
‘й g y e' k á r 0 k n a k _ fossa ingvinah's medía _ , s a külsö has 
hártyaráncz küloldalán levöt k ü l s ö l á g y é k á r о k n а k _ fossa. 
ínquíualís externa. Minthogy a h e l s ö Ы g y é k s é r v , mikép a 
következö czikkben ki fog mutattatni, nem a Krauseféle belsö 
lágyékárok által, hanem пива!‘ közepsö (szerintünk helsö) lágyékár 
kán nyomúl ki, de а Kraus eféle belsö lágyékcsatornát, mint sérv 
kinyomulás helyét igen ritkán Штат, azért a szövegben említett lá 
gyékárkok közti különbözés, gyakorlatilag használhatóbbnak tekint 
hetö. Egyébiránt Ira u se belsö lágyékárka csak ‘(Ш hudhólyagnál 
kivehetöleg mély. 
150. ё. valami a ìágyéksérvek bonczta 
nához. 
A lágyékcsatorna nöknél hosszabb s keskenyebb mint férti 
aknál. Gyermekeknél inkább egyenesen elülröl hátrafelé irányzó 
dik , mert hasnyilása nem olly igen kifelé , mint inkáhb а lá 
gyéknyilás mögött fekszik. _ Ha valamelly hasi zsiger a has bár 
melly nyilásán kifelé nyomúl , s a hör alatt dagot képez , ez ál 
lapot s é rvnek _ hernia _ mondatik , s különös melléknevet 
kap azon nyilástól, mellyen átnyomúlt, igy péld. И g у é k s é r v, 
k ö l d ö k s é r v s at. Minden Servet képzendö zsigernek nyilása 
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természetcs záreszközeít, tehát а hashártyát s haránt pólyát , ki 
kell maga clölt nyomni ‘аду nyújtania , úgy, hogy ezekben mint 
zsákban _ s é r v t ö mlö _ zárva feküdjék. A zsiger , péld. 
bélhurok ., a fölhasi redö kül- vagy beloldalán levö árkot (‘ищу 
mi ugyanaz , a fölhasi ütér s ondóvezeték keresztezes helyét) 
választhatja kínyomulási pontjaul. Elsö eselben a lágyékcsator 
nába csusszanik be , annak re’zsutos irányátköveti, s egész hosz 
szán й! kell futnia, mig kier. Шу támadnak a k ü l sö lá gyék 
S érv e k _ Ízerm'ae e‘ngw'nales ea‘lernae _ mellyeknek neve a 
fölhasi redö küloldaláni eredetöket fejezi ki. Második esetben а 
zsiger, mivel а belsö lńgyékárok ezen, а lágyékcsatorna külnyi 
lásánsk felel meg, egyenesen elöre lépend, s а lágyékcsatorna 
kiilnyilása által kinyomuland a nélkül , hogy а belsön behatoll; 
volna. És ezek a belsö ‘аду valódi lágyéksérvek _ 
Летние Íngvz'mzles t'nlernae _ ‚ s а külsölöl @gyenes il‘änyllk, kur 
taságuk ‚ valamint fölhasi ütérhözi viszonyuk által különböznek , 
s ha beszorúlnak a tágitó metszést nem ki- , hanem föl- ‘ищу be 
felé kivánják. Minthogy а kiilsö lágyéksérvnek csak a vékony S 
löhbnyire vakzacskókép a lágye'kcsstornába henyoinuló hashártyát 
`kell sérvtömlöül maga elött kitolnia (а haránt pólya a 
nélkül is mint az ondózsinór közös hüvelyhártyája а lágyékcsator 
nália töltserkép nyúlik), azert minden esetre könyebben шта 
dand , mint а belsö ‚ mellynek a hashárlya mellett a belsö lágyék- 
МОК fenekét képzö мамы: pólyát is kell kinyomni. Ha a sérvtöm 
lö azon'része, melly а ЬаэГа! kinyomulási nyilásában fekszik, 
sérvnyaknak neveztelik, akkor a külsö lágyéksérvnek hosszabb 
nyakkal kell birnia, mint а belsönek v. valódinak, és mivel a sér 
-vet visszahelyzési könyůség ollykor az ö nyakának ròvid s bö 
vollától függ, a belsö lágyéksérv könyebben s пищу! mindig ma 
gától, a beleg hanyatfekvésekor, visszahúzódik. Ha a külsö lá 
душем ШйЦ, nagy s nehe'z lett, а lágyékcsatorna ferde irá 
nya a sérvdag huzása által egyenessé válik, mint а belsö “аду 
egyenes sérvnél, s ill§1 esetekben majdnem lehetlen külvizsgálás 
által elhatározni, ha külsö чад’ belsö lágyéksérvel van-e dol 
gunk. A nök lágyékcsatornájának hosszabb s keskenyebb mivol 
ta értelmezi a lágyéksórveknek ezeknél ritkábban clöjövésél. A 
londoni szálagászok (óamlagisl) kimutal-ása szerint 4060 Май‘ 
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sérves közt csak 34116 vala. Ha J o b e rt állitása szerint a jobb 
Iágyékcsatorna tágabbsága nem agykáprázat volna, a lágyéksé'r 
veknek e félen tübbször elöjövését értelmezné. _ На az elönyo 
mult zsiger a nyilás állal, mellyen kilépett annyira körülfůze 
tik, hogy vér belé nem juthat , е szerint táplálása s mü 
ködése megszüntetik , ez állapot b e s z o r u 111 s nak _ incarce 
ют _ neveztetik. A beszorulás okai , mellyeknek tárgyalása a 
gyakorlati sebészet körébe tartozik, igen különbözök lehelnek. 
Boncztani nézet szerint itt csak az emlithetö , hogy а lágyéksérv 
görcsös beszorulásának lehetösége kétségbe nem vonható, mint 
Воду а lágyékcsatorna fölsö fala а belsö.ferde és haránt hasizom 
nak, fölemelt s ezáltal ivalakúlag görbült széle által képeztetik. 
Ha e fölhajlott izomszélek rendes, s inkább egyenes vonalú irá 
nynkba ismét visszatérni törekesznek , akker а lágyékcsatornába 
levö elönyomúlt zsigereket az ellenálló Poupartszálag felé tolják, 
miáltal némi csiptetö készül, melly а beszorúlást fokozza. Mivel 
a lágyékcsatornának lágyék- és hasínyilása csak bönyés képletek 
által létesül , e pontokon görosös befüzödésröl szó sem lehet. _ 
A beliizödés а sérvnyilás metszés (sérvmetszés) általi tágita'sa ál 
tal szüntethetö meg. A metszés íránya más а külsönél, más а bel 
sönél. A belsö lágyéksérv, а fölhasi ütér és ondóvezeték ke 
resztödzési helyét, küloldnlán hagyja, а külsö ellenben helolda 
lán. A fölhasi ütér sebesitésének kikerülése végett а tágitó met 
szés а belsö lágyóksérvnél befelé, а külsöne'l kifelé kell, 
bogy tétessék. Olly esetekben, hol határozottan nem tudjuk, 
hogy külsö vagy belsö lágyéksérvel van-e dolgunk , а metszés 
nek fölfelé kell történnie. _ Ha а sérv csak fejlödése elsö kol' 
szakában van , azaz épen а lágyékcsatorna bemoneténél, kez 
d ö 11 ö s é r v n e k _ ‚лета mennen.. _ mondatik, ha már ke 
véssé elöbbre nyomúlt, de a külnyiláson meg ki nem hatott а 
té l’ k Ö Z ti S é I' V et _ Летит interstílfall's _ képezi. 111111161“)! 
tö , külsö dag hiánya miatt biztosággal nehezen ismerlietö. Ha а 
Sérv а Iágyéknyilás fölszínén átnyomult, vagy a borjékba leeresz 
kedett , l á g y é k- vagy b o r é k s é r v _ hernia шутит s. 
таит — a neve. Ha végre а beleknek legnagyobb része a 
basüregböl а boi‘ékba jutolt, melly cmberfej nngysági'a növeked 
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hetik, ez az ugynevezett bélkitolúlás _ eventi-atto _ а sérvnek 
iegnagyobb foka. 
Ha már tudjuk hogy mi а sérv, ez bármeily hullán kószíthetö , 
azért nem tartám hasztalannak e tapasztalati jegyzetek boncztani ké 
zikönyvhe fölvéteiét. Ez а boncztan hasznát csak hallomás után is 
merö kezdöknek is, annak hasznárói némi eiöképet nyuitand. A ve 
leszi'ilt lágyéksérvek a hashártyának csak терапевт állapotából ér 
telmezhetök. 
A sebészi boncztanról szóló kézikönyvek mellett, a sérvboncz 
tanról értekeznek még: ' 
A. C o о p er, the anatomy and surgical treatment oil inguinal and con 
genital hernia. London. 1801. ШК‘. Németül: Kruttge. Breslau. 
i809. ‘ 
C. н esselbach, über Ursprung und Vorschreiten der Leisten- und 
Schenkelbrüche. Würzburg. i814. 4. 
J. Cloqu et, recherches anat. sur les hernies. Paris. 1817-1819. 4. 
A Thomso n , sur l’anatomie du bas ventre et des hernies. Paris. i. 
könyv. 
J. Morton, surgical anatomy о!‘ the groin. London. 1837. 
A. Scarpa, sull’ernie. Paris. 1821. Németül: Seiler. Leipzig. 2. 
köt. 1822. 
J. Morton, surgical anatomy of the groin. London. 183.7. 
J. F. Malgaigne, leçons cliniques sur les hernies. _Paris. 1840. _ _ 
E. W. Tuson, anatomy of inguinal and femoral hernia. London. feiiv. 
Díszmi'i, mikép az eiöbbi. 
Flood, on the anatomy and surgery of inguinal and femoral hernia. 
` Dublin. Fóliv. Diszmů valamint az elöbbi is. 
L а п g e n b e c k , Abhandlung von den Leisten- und Schenkelbrüchen. 
Göttingen. 1821. _ 
l.. .l а c о Ь s o n , zur Lehre von den Eingeweidebrüchen. Königsberg. 
‘1837. 
Th. Morton, inguinal hernia, testis and coverings. London. 1840 
A veleszült iágyéksérvröl lásd 240. §. 
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Diaphragm (ötmponinelv elkeritni), septum „аппетит 
musculus phrem'cus. 
A r e k e s z i z om а meii- és hasür közt természetes vál 
Маг képez. A те]! also nyilásán ollykép van внешне, hogy 
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domború fölszinével föl- s kissé hátrafelé, а homorúval pedig 
alá- s kissé mellfelé néz. A rekesz iz m o s és in а s részre osz 
tatik, az izmos rész eredctének különfélesége szerint ismét 
szegy- s ágyék részletre oszlik. Az 1211105 rész az inasat 
körülkeríti. 
a) Az á g y é krés z _ purs lumbali's _ három pár 52111‘ 
ból áll , mellyek, épen nem mérarányosan , a gerinczoszlop 
ágyékrészén erednek. 1. A be l s ö s z ár p á 1‘ leghoszabb sieg 
erösb. Ezek szárai а harmadik és negyedik ágyékcsigolya mellsö 
fölszinétöl származnak, összetérve fülfele iparkodnak, az elsö 
ágyékcsigolya teste elött keresztezödnek, 5 a gerinczoszlop mell 
sö fölszinével háromszögii hasadékot _ fü g g é ri n y i 1 а d é 
ko t, lu'atua „атм; _ k'épeznek, mellyen át a függér a mell 
üreghöl а hasüregbe alá, a mellvezeték pedig а hashól a mell 
ürbe fol hág. Keresztezödésök után széttérnek, de csak hamar 
islnét összejönek, s másodszor is keresztezödnek , miáltal a 
függèri nyiladék fölött, s töle kissé balra fekvö nyilás jö létre, 
mellyen át n bárzsing es az czt követö bolygidegek lépnek а has 
ül'egbe , 02 a i) á I‘Z Sin g l ik _foramen oesopllageum. _ E li 
kon túl a két belsö szár az inas rész hátsó szélébe vesz el. 2. A 
k ö z é p s 2 á r a k két karcsú szárral erednek a második ágyék 
csigolya oldaltáján, 3. а kii ls ö s 2 á ra k pedig az elsö ágyék 
csigolya oldalszinén s harántnyujtványain. Mindkét par, mikép 
az elsö, az inns rész hátsó szélébe vesz el. A rekesz balszárai 
rendszerint kissé gyöngébhek , s egy csígolyával magasban ered 
nek mint a ` 101111 oldaliak. A szárak eredésmódja, keresztezödése 
es száma annyiszor változik, hogy `101011 leirása nem minden eset 
ben lehet érvényes , s csak gyakoribb esetekre alkalmazható. 
b) A b or d ai ré sz _pars салат _ mindkét aidait а 
hat alsó bordaporcz- és kardnyujtványtól csúcsos fogzatokkal 
ered, mellyek а haránt hasizom és lláromszögů szegyizom fog 
zatai közé benyúlnak, s ezektöl ollyfele szikszög vonal által vá 
laszlatnak el, minö a külsö ferde has-, mellsö ладу fürész- és 
legszélesb hátizomnál említetett. Valamennyi fogzatai az inas rész 
területe felé összetérnek s henne elvesznek. 
e) Az inas rész v. inas középpont _para 1eu 
lliuea s. speci/lum Helmonlr'i s. centrum lenriíneum _ meglehctöscn 
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közcpél foglaija el a rckesznek, összelérö iényes inasroslokhói s 
ezek közé himzell széiesehb csikokból áii, s lóherlevél Майка! 
Ыг, mellynek jobb i‘eién közvelien a gerinczosziop elöll , дёш 
Ibüiyes zugú-négyszögů nyiiás ‘атак, mellyen й: a föihágó üres 
visszér megy a meliürhe , s azórl vis s z e r e s vagy n é g y 
-SZ é'iů iik n а k _ foramen venosum s. quadrilalerum _ топ 
‚‹1аШ‹. _ Az emiilell nagy iikakon МИ , löbb más kis Мак is jö 
nek ею, kevésbé lerjedcimcs edények és idegek iei`oiyására, 
mellyek küiönös névvei nem birnak, s он fognak cmlilelni, hol 
arróil mil álbocsájlanak , ieend szó. 
Arekeszizom, johb i'éien а lerjedcimes máj állai a meiiürhe egy 
hûveiykkei magasbra ШИН!‘ , mint а balon. Csak pelyiiütil áiiapolhan 
(kilégzés niall s huiiában) képez a rekesz n meiliiri'eié domború kń.. 
pol, `mellynek iegiöhb роща az ölödik hordaporcczai vizirzinyos föl 
színén i'ekszik. Beiégzéskor, lehtil cscleinö áiiapolbnn, а rekesz boi 
lozala eisimúi, a hasürieié ieereszkedik, s ем annyivai „ими, men 
nyivei a meiiiir lágúi. Azon nyomás ‘НМ,’ mellyel füiüiröi a buszsi.. 
gerekre gyakoroi , a béicsö lartaimának lovaibb mozgásál serkenli, s 
a keringést eiömozdílja, s erömiiviieg gytimoiilja az emésztési rend 
szer mirigyféie mellékszerveinek eiváinsztásál. Minlhogy a i'öiüiröi 
nyomaloll zsigereknek engedniök keii , aze'rl az engedékeny мы 
hasial feié nyomúinak, s ш eiůre domhoríljaik. iiiegsziinvén a re 
kesz nyomzîsa, az izmos hasfainak most kezdöriö összhúzódtîsn а he 
lyeìkböi kiloil ‚задают ismél rendes ńiiapolukba loija vissza, s n 
megiazuil rekeszl az ölödik bordaporczig visszakényszerili. E szerinl 
a zsigerek foiylonosan ide ода nyomalnak és ez azon fokban lörlé 
nik, a meiiyben а ie'gzés i'oiynmala erösbiii. lia azon piiianalban, 
meiiyben а rekesz ieereszkedik , az izmos hasfai is összhuzódik, ak 
kor a zsigerek heiyökel nem "állozlalhnlják , és csak összenyomat 
пак, s ha щеке; foglainak magokhan, ez kiküszöhöilelik. A re 
kesz és hasizmok ez eselben az úgynevezell hassajlól _ prelum 
abdominale _ képezik, melly minden heves erölelésne'i, „так 
eröködés, hányás, kemény székeiés, а sziiiiájdaimak kidoigozása 
gal., cseiekvéshe lép, s küiönös fogékouyiló körüimények közl 
"aiameily iazán függö ищем а hasi'ui áiiandó nyiiástin (kôidük-, 
czomb-, lágyékgyüriin) kiloini, s uz úgynevezelt sérvel eiöhozni 
képes. 
Veieszüil rekeszhnsadékok, s ennek sebesüiésénéi s szakadásai 
nál , a basnak vaiameiiy zsigere (icggyakrabbnn le'p. csepiez vagy 
дуэты‘) csuszanhalik a meiiüregbe, s rekeszi sérvel képezhel. Esé; 
¿s мамам ńilal lámndl rekeszszukadások n haioldalon gyakorihbak , 
“mel n jobbon a "Жен! а mzij óvja. _ A rekesz i'öisö föiszins a 
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bordal- , alsó l'ölszíne pedig a hashártya állal ‘(тайн be. Az in нём 
fölsö szinélröz n szívburok vnn növe. A bordai Годы‘ küzt, melly a 
7. bordaporcztöl jö, a knrdnyujtványlól eredö “бы, háromszögii hé 
zag létez, mellyen di u mell- s hasliártya érìnlkeznek. Larrey 
ш tanácsolá, hogy e he'zagon й! szúrassék meg a szívburok. _ A 
rekesz változékony állapotjából érthelö, hogy egy és ugyanaz iitható 
seb , mi okból sért egészen más részeket, ha а be- ‘аду kilégzo'l 
mozzanatában ejtelik. 
E) A hàt izmai. 
152. §. A hät átalános szemlelése s izmainak 
fölosztása. 
E név alalt h М _ dfn-aum _ értjük а lörzsnek hátsó ol 
(МЫ, melly fölülröl lel'elé a tarkóból (hátsó nyakláj), a tulaj 
donképi hátból (а mell hátsó fala) , ágyékból (hálsó hasfal), s a 
keresztlájból (medencze hátsólala) й". A tarkóláj könyeden ho 
morú s alul a heledik csigolya kiálló tövise által választatik el а 
hátiól. A sajátképi ММ] domború , s középvonala hosszában a 
hátcsigolyák orjainak csúcsai által jegyölt. Fölsö kûlsö részén a 
mozgékony lnpoczok feküsznek , mellyek izmos egyéneknél in 
МЫ) aránylàg gombölyes , sovány s tüdökörosoknál , a lapocz 
lövis дна! élesen jelölt Тока! képeznek. A homorú тема; kö 
zépvonalán csorgával hir, melly az ágyékcsigolyák töviseinek 
felel meg, s töle oldalt feszes köteleket шип, тепуыга nagy` 
hátfeszitök hústömegéhöz tartoznak. A kereszltáj legkevéshé 
fedelik lágyrészektöl, azéri kemény, s csak а hátizmok inainak 
’ szolgál eredetül. 
A МН; böre vastag, durvább mint bárhol s a tövisnyujt 
ványokon kevésbé mozditható, mint az oldalon. E táj höre a 
hullán a vérnek hajszáledényekbe süllyedése miatt, többnyire 
kék-s vörösen foltozoitdiullafoliok), s a keresztcsonton, kemény 
alzata miatt,a betegeknél leginkább fölvekvés általi fenésedésnek 
tételik ki. Mivel a lapocz a kar mozgásainál könyen mozdúl,. 
azéri a hör a mélyebb rétegekkel nem erös és rövid , hanem le- - 
mezes és igen nyujtékony верите: által kötielik össze, melly 
élöknél zsirszelenczéket vesz ТЫ, s vizkóros hullákon asavó 
süllyedése ты jelentékeny vaslagságrn duzzadhat.. A fölületes 
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póiya itt nem más mint az elsö izomrétegnek rendkiviil vékony 
sejtes boritéka. A bör és csontok közti egész tért, melly a tö 
visnyujtványok oldaián megiehetösen mély, izmok fogiaiják el. 
Ezek közt semmi, csak némileg jeienlékeny edény vagy ideg 
sem ágadzik el. Azért aháthús sebei kevésbé veszélyesek,s e не 
rint némeiiy testi biintetések vadságában a méitányialnak némi 
jele mulalkozik. 
Ha а hátizmok álniáhan négy re'tegre usziatnait is, még is e föl 
osztásban sok önkényi van. Ha valamennyi hátiom egyaránt hosszú 
volna, mindenìke különös réteget képezne. Azonben az egymásfü 
llött fekvö izmok számn а tarltóban mais, mint a hátközepén vagy á.. 
gyékon s eze'rt ke'nyszeritetünk, helyenkint me'g is egyinásra réteg 
же“ izmokat egy rétegbe foglalni, miért a rétegek megküiünbözte 
tëse a tërbeli viszony czélzott fölvilágitására bizonyára nem igen na 
. gyitatik. igy pl. szorosan véve a csuklyiís- s legszélesb haitizom, 
. habár а böraialt eisök is, még sem tartoznak egy rétegbe , тег: а 
csuklyás részieg fedi n legszélesb izmotf, és e fedés а méiyebh re.. 
tegek ízmainál annyiszor малыш , hogy majdnem tamîcsosb ienne, 
" а rétegre osztás eszméjével egészen fölhagyni, s nz izmokat úgy 
"enni, a mint azok а iöiöttük l'ekvöknek elvétele után következnek. 
...Az egyes há'tizmok eredetei s végzödései különi'éle egye'neknél 
épen nem ugyanazok, Szaporodhatnak vagy kevesůihetnek, magas 
ban vagy mélyebbre helyzödhetnek , s_ ezállal а vziltozatok olly uagy 
sokaságát hozzák elö, hogy egy szerzö leirása a „щита! nem egy 
könyen egyez. Az izom eredetének vagy ragpontjának minden vál 
tozása, а iobbieknek színte megfcleiö eimozduiását teszi föl, s a 
rendelleniség а szomszéd izmokra is elterjed. E lehetö íugadozások 
наши van még is bizonyos nagyszig, s erre kell az egyes hátízmok 
következö leirásánál kiváltkép iigyelui. Alakuk szerint a'hátizmok 
Íhárom мы“ кёршек, széles, lioszú s rövid izmokét, meiy 
„Не“ шт az eisöbbek az utósó fölött feküsznek. 
153. §. Széles hàtizmok. 
À C'S l1 ltlytisizom _ m. cucullaris s. trapezt'us _ а 
nyakszlrtcsont föisö félkörvonalától és kiilsö dudorától , a шт 
száiagtói, a hetedik nyak s valamennyi hátcsigolya tövjsnyujt 
шумы ered. A tövisnyujtványok csúcsai közt az egyik oldali 
csuklyásizom inai а másik oldaiéiba közti inak segélyévei men.. 
nek at. Ezen nagy ercdetaiaptói az egyes kötegek összetérve 
mennek a iapoczhoz, hoi a iapocztövis hátsó szélén , a vállcsúcs 
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belsö szeléii, s a kiilcscsoiit lapeczvégén tapadnak meg. Kete 
geinek összetérése háremszögi'i alaket ad neki, s ha mindkét 
csuklyásizoin kikésziteték, az egymáshez hesszú alapjaikkal érö 
két háromszög egyenli'itlen eldalú négyszöget képez, s innen 
származik a Galenus elnevezése: ni. lrapezi‘ns. E négyszög 
alsó csiicses szöglete, fekvése által hasenlit egy hátravetett barát 
csuklyáliez (eacullus), miért Spigelius 1n. cueullan’a nevet 
adett neki. _ Ez izom а lapeczokat nein közeliti egymáshez, 
hanem fergatja , de el nem mozditja. Egyes osztályai ez izom 
nak a lapoczokat irányukba húzandják. 
Az egyik csuklyásizemnak mi'isikkali összel‘üggése ellykor an 
nyira nyilvánes , hogy inindkettöt egyesítciii kellene , mi már a neve 
:'iltal is javaltatik, inert háremszügleti'i izom sem csiiklya, seni hosszú 
négyszög. A két 120111 egysége egy ¿pen nem ritkán elöjövö eltérés 
által háberitelik, inidön az egyík eldali csuklyásizom egy vagy két 
csigolyával alább ér, mint a mzisik. Hegy a csúklyzisizoni, ha va 
lamennyi köteggel s csekély erövel ml'iködìk a lapoczet 101801113“! 
só szögletével kifelé) mozditja, fölsö s alsó kötegeinek а liipocz tü 
viséliözi viszonyából föll'ogliató (Winslow). 
A legszélesl) liáliZOm _ т. latz'sei'mus dorst' _ 
minden 120111 közt legnagyebb terjedlséggel hir. Széles innal 
(melly egyszersmind az ágyékháti pólya liátsó lcineze) a 6_8` 
hátcsigelya tövisnyujtványaitól, minden ágyék- s keresztesigo 
lyától s а csiptaraj ki'ilsö ajkának hälsó részétöl ered. Ezen inas 
származáshoz még 3_4 hiisos feg tái'si’il, mellyek a legalsó ber. 
dától jönek s az izein külszéléhöz simúlnak. Ez 120111 a inell liát-f 
só- és oldalfalát köritve 5111111а101аёг keskenyůlve, a lapecz al 
só szögletén at halad a fölkarcsenthoz, a hónalárek hátsó., falátz 
képzi 5 mintegy egy hüvelyk széles lapes innal a iölkar kis gü 
möi töviséhez taped. A nagy görgeteg izom ina összenö а leg 
szélesb hátizem inával, s épen nein velna helylclen , ha anagy 
güi‘getegizem, melly a lapocznak liátsó szögletétôl ered', mint a 
legszélesb hátizom lapeczi része iratnék le. Milködése ép elly 
változates , mint a nagy mellizomé s a kar helyzetétöl függ. A 
lefüggö kart hátrafelé húzza s a kezet az ülephez vezeti, hen 
nan régi neve : te i' 501‘ s. scalptor am'. 
Legnevezetesb' váltezata az, hogy -a nagy inellizem inyival :i 1mi 
idegei s ede'iiyeiii elnienii ketrg áltzil összeii‘igg, v_elly clie_ud't{~ 
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léa, melly n vnkandokmil s n mndnrnk osziályábnn lzabály. Fölsô 
erpontjai a csuklyaizom nlsó szöglete мы ledetnek. lllìnlhogy az 
izom а lapoczizůletben kil‘elé lordílott kart hel'ele' csavarni segíti, 
лёг‘ s bogy inának letekerödzése surlódás nélkül történhessék ‚ й! 
landó nyálkersze'ny helyeztetik közte s а fölkar közölt. 
E két izom eltávítása után következik: 
A ладу és kis csüllödcd izom _ т. rhnmbm' 
deus major et minor. Ezek sajálkép еду izmot képeznek, melly 
а csuklyás által fedetik , s a ш alsó nyakcsigolya s а négy7 löl 
ы‘) hálcsigolya tövisétöl ered , ferdén alá- s` kifelé fut, s a la 
poczcsont belsö szélén végzödik. На a nyakcsigolyáktól eredö 
részlete a többi izomtól elválasztalík , от kis v. fölsö csül 
lök épů iz 0 m — т. т/ютб. minor s, superior, -- S а mi fön 
marad nagy vagy alsó csüllöképů izom _ m. rhomb. 
major a. inferior _ névvel jegyezzük, mindkettö а csuklyást 
e'egíti. 
A lapoczemelö ÍZQm-nL levalar scapulue-négy 
inas fejjel ered a négy fölsö nyakcsigolyától, s a lapocz belsö 
fölsö szögleléhez lenyúlík. A lapoczot еще" , s tréfasan tü re 
le m iz má nak _ m. ритма“ _ neveztetik. 
Most cltávílván a „тюнера izmot, szem eléhe jö: 
A hátsó fölsö {темпом — т. веп‘ашв poah'cul 
superior. Kezdödik a két álsó nyak- s két fölsö hátcsigolya tövis 
nyujtványán. Végzödik: négy fogzattal a 2_5 bordán. lránya 
e szerint ferde. A bordákat emeli. 
A hátSó álsó fürészizom -— т. serralus poetic-ua 
inferior _ a két alsó‘ hát- s két fólsö`ágyékcsigolya táján fek 
szik, а legszélesb izom fölsö részletétöl majd egészen fedetik, 
mellynek kezdeti bönyejétöl veszi származását, s rézsut ki és 
fölfelé haladva széles , vékony, húsos fogzattal а négy alsó bor 
dához , mellyeket lehúz , tapad. 
A fej és nyak szl'jizma -- m. splem'us capa'h'a‘et 
calli _ a csuklyásizom fölsö része там fekszik s eredetenél a 
csüllöded és hátsó fölsö fürészizom által fedetik. Ered а tövis 
nyujtványokon a harmadik nyakcsigolyától a negyedik hátcsigo 
lyáíg, részut ki- és fölfelé futó rostokkal а nyakgerincz- és 
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nyakszirthoz fölhág, 65 16521111 a nyakszirtcsont fölsö 161116110 
I_talán s а csecsnyujtvány hátsó szélén (lcj szíjizma), részint az 
elsö két; vagy hároin nyakcsigolya harántnyujtványán ragad meg 
(nyak szijizma). A fejet s nyakat l'orditja. Еду/611116111 mindkét 
része külön ìzoinkóp szokolt leiratni. 
154. §. llosszů hátizmok. 
Mig az clöbbi czikkben leírtt izmok ferdén kil‘elé irányzott 
rostmenet által cgyeznek össze, a most cmlilcndök inkáhb a 
gerinczagy hosszát követik, s а két hosszú barázdába fektetve 
helyeztetnek, melly valamcnnyi csigolya tövis- 65 harántnynjt 
ványai közt foly le. 
A közös hátfcszltö vagy dermesztö izom _ 
an. erlensor darsi' commum's s. opz'slol/lenar _ vastag hÚSOS llas 
sal ered a keresztcsont 1111156 161521116161, gumójatól s a csiptaraj 
hátsó részétöl, és az ágyékcsigolyák tövisnyujtványaitó'l. Ez 
izomnak e csontoktóli credete erös , két lemezböl álló hiivclylie 
_ ágyékháti llůvely vagy pólya, vagina mfr/sofa lum 
Lo-a'oreah's _ van burkolva, mellynek belsö fölszine új kezdöina 
kat létesit. Fölületes lemeze a legszólcsb izom kezdüinávalszi 
lárdul s válhatlanul összenött s e szerint ezckkel ugyanegy cre 
dettel bir. Mélylemeze sokkal kisebb, crcd az ágyókcsigolyák 
harántnyujtvainyain s az 111656 borda s a csiptaraj hálsó része 
közti tért kitölti. Mindkét lemez egyesůl , miután a köz 11611101‘ 
mcsztö húsos kezdeti hasát lrörülboritotta. A fülülctcs lemez а 
háton magasan eltcrjed, a csüllöded izom alatt a hátsó 16156 tu, 
részizomhoz nyomúl, s ennek' kezdinával összolvad, 111111116 
lötte folytatja, tehát a csuklyás és szíjizom között (1101 tarkópú«- 
lyának mondatik) a nyakszirtig. _ Kr a 115 е а tarkó pólyának 
tulajdon feszitö izmát irá le, melly a nyakszirtcsont félkörü vo 
nalának külsö végétöl ered, s a szíjizom lnögött alzihágván а 
pólyában eloszlik. 
F ölfelé haladtában, a közös hátfeszitö izom ágyékháti pólyń 
ba zárt hasa, erösítö kötegeket küld a harántnyujtványokhoz 
(vagy inkább bordai nyujtványokhoz) s az ágyékcsigolyák járu~ 
lék nyujtványaihoz, s az clsö xîgyékizomhoz erro két részletre 
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oszlik , mellyek a háton й‘ а nyakíg fülhaladnak , és mint k е 
r e s z t á g y é k iz o m _ m. sacrolumòalzs (külsö részlet) , s 
le gh o s s z a b b h á ti z o m _ т. longissímus dorst' _ (belsö 
részlet) iratnak le. 
a) A keresztágyékizom _ m. sacrolumòah's _ 
12 inas fogzattal valamennyi borda gümöjéhez s alsó széléhöz 
ragad, s ollykor tizenharmadik fogzatot is küld az utósó nyak 
csigolya harántnyujtványához. Minden egyes inas ragfogzata 
húsos kötegek által erösiil , mellyek az azonnal alatta fekvö bor 
dától erednek. Az Ы vagy hat fölsö hordától eredö húskötegek 
hosszas testte egyesülnek , melly kifelé a hatodiktól a negyedik 
nyakcsigolya harántnyujtványaihoz halad , hol három inas csúcs 
csal végzôdik. Ez а keresztágyék izomnak Мамы‘; vagy 11052 
szulványát teszì, s mint különos izom is, fölhágó tarkó 
iz 0 т _ т. cervr'calz's ascendens _ név alait jö elÖ. 
b) A lCgllOSSZabb hátizom _ m. longz'sst’mus dor 
в! _ elöbbivel párhuzamlag fölhág, állandótlan erösitö kôtegeket 
kap a fölsö ágyék- s alsó hátcsigolyáktól, s egész sorozat fölhá 
gó rövid húsinas fogzatokká hasad, mellyek részint a hordák 
hátsó végén (а legfölsök s legalsók kivételével), részint a 11111 
csigolyak -valamennyi harántnyujtványához tapadnak. _ A leg 
hosszabb hátizom fölsö része átmegy a h a r á nt ta r k ó iz o m 
Ьа _ т. transversalt's cervl'ct's _ melly а négy fÖlSö llát- éS két 
alsó nyakcsigolya harántnyujtványaitol az б! fölsö nyakcsigolya 
harántnyujtványaihoz ügyekszik. 
A keresztagyék és leghosszabb hátizom egyesült cselek 
vösége mindkét oldalon а hátgerinczet kiegyeniti; egyik olda 
lon miiködvén a gerinczoszlopot oldalt hajlitja. A keresztágyék 
izom а bordákat kilégzésnél lehúzhatja, s a fölhagó s haránt 
tarkóizom a nyakgerincz l'orgásait gyámolitja. 
Theile nyomozásai következtében, a keresztágyéklzom a leg 
liosszabb hátizommal nem hépez közös törzsfeszitö _ extensor 
tranci commum's _ ne'vvel jegyzett kezdeti hasnt. Söt а kereszt 
:igye'kizom kezdethúsa а leghosszabb hátizom inának külsziuéhez van 
függesztve, s csak egy, а csiptaraj külajkńhoz tapadó innal ered. 
'l‘lieile azért a régi keresztágyék ucvezést csipbordaizom — т. 
la'lìocostali's _ névvel váltá föl. 
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A keresztaîgyék- (csipborda _ Theile szerint) izom 11111111 
tasa ulzîn а b ordaemelök _ [гипотез costar-um _ jönek laìtszat.. 
ra, mellyek a 7. nyakcsigolyútól а 11. hátcsigolyáig le a 112111111! 
nynjtvzînyok csńcsától erednek, s kissé szélesedvén az azonnal alat 
tok fekvö bordák gümöitöl kii'elé ragadnak meg. Ezek а Ь o rd :ik 
г ö v i d е m е 1 öi _ [синтез созтгит breves. Az alsóbb bordi 
kon léteznek még a bordák hosszú emelöi- len. cost. langs' _ 
mellyek n szomszéd bordát átugorják , s csak а tölök maisodikhoz 
tapadnak. 
A fej s nyak szíjizma alatt, а gerinczoszlop tövi 
sei s а haránt tarkóizom közölt, három, haránt inszövetů csi 
kokkal kitünö izom fekszik.: a kéthasú , s а nagy és kis át 
font izom. ` 
A 11ё111а511 tal‘kÓiZOm _ m. öíz‘enler cerm'cz's-há 
rom ‘аду négy -más fogzattal ered ugyanannyi hátcsigolya ha 
rántnyujtványának csúcsától , а leghosszabb hátizom ragpontjai 
tól befelé, eredete után azonnal húsos lesz (alsó has), befelé 
fölnyúlik s két, három hüvelyknyi hosszú inba megy at, melly 
az utósó nyakcsígolya táján legnyilvább. Ez а hatodik nyakcsi 
golya táján ismét ízomköteggé (fölsö has) válik , mellyen gyak 
ran harántszövetů incsik látható, s végre a nyakszirtcsont félkö 
1‘1'1 vonalán tapad meg. A fejet hátra húzza. 
A 11 а gy á t fO llt i Z 0 m _ m. complexus major _ 6161) 
bi mellett kifelé helyeztetik , és gyakran vele össze is 116. Több 
nyire hét küteggel а négy alsó nyak- s három fölsö hátcsigolya 
harántnyujtványaitól ered , valamint а harmadik egész hatodik 
nyakcsigolya ferdenyujtványaitól , s több inrosttól átszöve , vég 
zödik a nyakzsirtcsont fölsö s alsó félkörů vonala 116211 téren. 
Miiködése mint а kéthasúé. _ 
А 1115 átfont vagy'tarkócsecs izom _ m. сот 
plexus minor в. lracÍzeIo-mustoídeus (rgazqloç , tarkó) , а nagy át 
10111 5 haránt tarkóizom között fekszik, s ez utósóval gyakran 
úgy összenö , hogy annak csak еду részeül látszik. Ered a négy 
alsó nyak- s hároin 16156 hátcsigolya haránt- s ferde 113101116 
nyaitól , azonban nem mindig mindjájatól , egyenesen fölfelé hág 
s а csecsnyujtvány hátsó szélére ragad. A fejet hátra vonja s 
egyúttal forditja. 
A tövises hátìzom _ т. spe’nah‘s dem“ _ a leg 
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hosszabb hátizom s a liútcsigolyák tövisnyujtványai шт fekszik. 
Ered а két fölsö ágyék- s kärom alsó hátcsigolya tövisnyujtvá 
nyaitól, a kilenczedik hátcsigolya tövise mellctt elhalad, s az 
erre következö tövisekhez , egész а második hátcsigolyához föl ‚ 
.tapad meg. Ez izom kil‘elé a leghosszabb , mellül а sokbahasadt 
hátizommal , mellyet elfed , 'legbensöbben nö össze. A gerincz 
oszlopot l'eszltni segiti. 
A féltöviSeS hálizom _- т. semz'spìnalz's dores' _ 
hat hosszú inas köteggel cred a halodik egész a tizenegyedik 
hálcsigolya harántnyujtványailól. Kezdinai lapos izomhassá sze 
dödnek össze, melly föl, és befelé hat csúcsba nyúlik , s ezek ‚ 
miután lapos gömbölyes inakká hosszabbodtak , az ulósó nyak s 
б! l‘ölsö hátcsigolya tövisnyujlványain tapadnak meg. Ez izom 
gyámolilja а gerinczoszlop oldalhajlását, tán tengel)l körůli for 
gását is. 
A tövÍScS laI‘kÓÍZOm _ m. spinalfs cerm'cz's _ 
helyzete s hatása мы úgy viszonylik a nyakgerinczhöz , mint a 
Ы! tövises izma a hátgerinczhöz. Olly gyakran vállozik, hogy 
ugyanegy Ahullának mindkét oldalán ritkán egyez össze. Azért 
leirása csak körülbelůl adhaló, s szint igy állíthaló, hogy az 
nlsó nyak- s nehány fillsö hátcsigolya штат származik, s a 
lölsö nyakcsigolyák töviseihöz (kivóve a fejgyámot) gyöködzik. 
A gerinczoszlop nyaki részét Тент. Co о р e r tö vis [6162 
tinek _ siqierspínah'a _ hivja. Hnjdan az alább emlitendô lö 
visközötli izom változatának tartalolt, mig H e nle s Hei l e п 
h e ck annak valódi jelentésél megállapitották. 
A féllÖvÍSeS lal’kóiZOm _ m. semíapl'nah'a cervi 
ci: _ а hát féllövises izmának ismétlése, A tarkó kéthasú s át 
fonott датам! fedetik , s ö maga a tarkó tövises- és a М: sok 
hahasadt izmát fedi. Ez izom ered az ötödik s halodik hátcsigo 
lya harántnyujtványának csúcsálól, löl- s befelé nyomúl, s négy 
inas fogzattal a második egész az ötödik nyakcsigolya tövisére 
raged. Minthogy rosliránya a М! féltöviscs izmával megegyez, 
s legalsó kötege ez utósó legalsobbikához simúl (mi uzonban 
nem mindig törlénik, merl cgy csigolya kcllejök közt szabadon 
maradlml), azéri Kr a n s e mindketlöhöl еду izmot alkotott fé l 
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10 v i S е S la 1‘ k ó S h At i Z 0 т _ semîspr'nah'a colli e!y lloran' 
_ 1101’ alatt. 
A hzitizmok hasonlatáról а 11:11 kiilönfélc helycin lásd: Müller? 
J. vergleichende Anatomie der Myxioniden. I. R. 234. s 1101‘. lnp. 
155. §. Rövid llátizmok. 
A rövid hátizmok az clöboesátotlak alatt rojtvék, s közvet 
lenül a csigolyákon feküsznek , s rövid húsinas izomtesteket ké 
peznek, mellyek vagy kétkét csigolya közt ismétlödnek, vagy 
rilkábhan két csigolyát ugranak végpontjokig 111. 
A sokosztatú vagy sokbahasadt hátizom _ 
an. mulhfìdus spinne _ tulajdonkép csak sorozata sok harán! 
izomkölegnek, mellyek az alsóbb csigolyák iz- ós harántnyujtvń 
nyaitól, a fölöttökìek tüvíscihez vonúlnak. E számos kötegek 
kezdhelyeitképzik а keresztcsonton az áliznyuj'tványok összol 
vadása által támadolt púpos vonalak , az ágye'kcsigolyákon a já 
rulékos és ferde nyujlványok, a hálcsigolytikon а haránlnyujlvá 
llyok fölsöszélei , а nyakon a négy also nyakcsigolya iznyujtvá 
nyai. E pontok mindenikétöl izomkötegek származnak, mellyek' 
(a mélyebbek) az azonnal fülötte fekvö tövisnyujtványhoz, ‘аду 
(a fölületesbek) a második, vagy harmadik fölsöbb tövishez, fer 
dén be- és fölfclé mennek. A legmélyebb izomkötegek, mellyek 
tehát erpontjoklól majdnem harántul az azonnal fölötte fekvöcsi 
golya tövisnyujtványa ivének alsó széléhöz s al'apjához nyúlnak 
ki, а hátgerinczen különösen kifejlödvék, s T h cile által mint 
h 11 t i' o r g at ó k _ rolalores dorst _ irattak le. Világos , hogy 
minél közelcbb esik valamelly köteg iránya a harántfekvéshöz , 
annál könyebben eszk'özli annak összhúzódása a fölötte fekvönek- 
forgását az alatta fekvön , s hogy minél mélyehben feküsznek a' 
kötegek, hatásuk annál jobban fog a gerinczoszlop feszitésére 
czélozni. ` 
A tôv i s k özti izmok _ m. :nier-spinale: _ a harma 
diktól a hatodik hátcsigolyáig, minden két tövisnvujtvány közt 
találtatnak. A 1101 léteznek, mindenütt párosak, s a tövisközlí 
~szálagok által válaszlalnak el egymástól. 
A h а l’ á n tk Ö Z ti Í Z т 0 k -— m. rntertram‘verulrl'i _ 
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két liarántnyujtvány közti tért töltik ki. A nyakon legnagyobbak, 
s míndkét oldalon kettôsek, m e l i so k t. i. és h útsók , mint 
liogy az шаг: harántnyiijtványok meiisö s liátsó szárán erednek 
és végzödnek. A М‘ föisö csigolyáin egészen liiányzanak , s az 
alsók közt egyszeriien tůnnek eiö. Az ágyékgerinczen isinét ket 
tösek, szélesek s vékonyak. A meiisök ke'tkét harántnyujt 
vány közt, a h á ts ó k a ferdenyujtványok között feküsznek. 
Egyes esetekben az utósó keresztcsigolya s a farcsikcsont aisó 
részének hátsó fölszinén kettös inas izomköteg látható , mint ismét 
lése a több emlösöknél eiöjüvö li ii t s ó k e r e s z t far c si k vagy 
fa r c s i k fe s z it ö iz om n а k _ т. sacro-coccygeus posticus s. 
extensor coccygis. 
A nyakszirtcsont, eisö s második nyakcsigolya közt teije 
sen magánzott , páros , rövid de erös izmokbói képzett mozditó 
készületlétez, meily három liátsó egyenes- és két há t 
só ferde fejizomra osziik. 
A liátsó nagy egyenes fejizom _ m. rectas ca 
рт рови'сив major _ а második nyakcsigolya tövisétöl ered, 
föihágásában szélesedik, az ellenoldaiival határos, s а nyakszirt 
csont also félkörü vonalálioz tapad. Ezt föiemelvén következ 
nek : 
A hátsó kis egyenes fejizom _ m. rectas capí 
ti's postz'cus minor _ а fejgyám hátsó gümöjétöl ered s а naggyai 
egy ragponthoz tapad. Mindkettö а fejet fesziti s a tövisközti iz 
mokhoz hasonló. 
A hatsó oldali egyenes fejizom _ m. rectas 
capitis posticus laterali@ —- а fejgyám OldalréSZeiiÖl ered, S 
egyenesen föinyúiván, a torkoiatlik mögött a nyakszirtcsont tor 
koiatnyujtványához tapad. Ollykor kettös , s ezáltai vaiódi ha 
rántközikint ti'inik elö. 
Az also v. nagy ferde fejizom _ m. obliquus си 
‚мы: inferior s. major _ a nyakforgolya tövisnyujtványán oldait 
ered , s rézsut iöl- s kifeié húzódván , a fejgyám harántnyujtvá 
nyának hátsó széién végzödik. A fejgyámot s e szerint a fejet is 
forgatja a forgoiya fognyujtványa köriii. 
A fölSÜ v. kis ferde fejiZOnl _ m. oöliq'uus capt 
si's sains. minar _ a iejgyám liarántnyujtványának csucsán cred, 
156. ё. A t‘ólsô ve'gtag átnlános szemlelése. 365 
s be- és iölfelé haladva а nyakszirtcsont alsó félkörü voualán , s 
kifelé az egyenes izmok elött, taped meg. A fejet fesziti, s nem 
nézethetik, mint Theile akarná, a fejl‘orgatók ismétlésének, 
minthogy a nyakszirtcsont а lejgyámon nem foroghat. 
F. A fölsö végtagok izmai. 
156. §. A fölsfi végtag átalános szemlelése. 
A fölsö végtag elsö osztályheli csontjai közül a kulcscsont 
mellsö oldalán épen nem, 16156 részén pedig câñk reszleg fede 
tik izmokkal, mig alapocz izmokha burkoltatik annyira, hogy 
csak tövisének széle és a vállcsúcs marad szahadon. Azért a 
kulcscsont s a Iapocztövis a hörön át könyen tapintható, s a váli 
csúcshozi összeköttetéseig nyomozható. A vállcsúcs alatt rejlik a 
vállizületnek, a fölkarcsont feje s az e fölütt fekvö deltaizom által 
föltétezett boltozata, mellynek heloldalán leiüggö Ватт mély,’a 
fölemeltnél pedig sekélyes árok _ а 11 ó n a l, arilla _ helyeztc 
tik. Ez meilülröl a nagy és kis meliizom, hátulról a legszélesb 
hátizom , s az ezzel összefoglalt nagy görgetegizom , helülröl a 
mellkas oldalfala , kiviilröl а válliziilet által kcritetik. A vállizület 
holtozata alatt az egyiránt gömhölyes fölkar a könyökhöz fut le , 
hol kissé laposabb s szélescbb lesz , mellsö oldala'n а könyökhaj 
las sekély árkát, a hátsón a könyökcsúcs elöállásat, külsö- s 
belsöleg a könyen érezhetö bütyköket láttatja. Az elökar, melly 
a könyökön legvastagahb s leghúsosb a kéztö felé karcsúbb lesz, 
elveszti görgelegségét s szélesebhé válik , a singcsont egész 
hosszáhan, az orsónak csak alsó felén tapintható ki, s a kéztö 
izületen а tenyérhe , annak minden sajátságaival átmegy. 
A 16156 vógtag börtakarója mellröl s hátról a lapocz felé 
nyomúl , a kulcscsontot s lapoczot lazán fedi, а vállesúcsra szo 
roshan tapad, s rajta redövé nem emelhetö. A törzsre úgy, mint 
a két végtagra érvényes szahály szerint a hör a feszoldalon dur 
МЫ) s vastagabh , a hajlatokban pedig annál finomahb s gyön 
gédehh , mìnél mélyehhek azok. E szerint a hónalban fínomahh, 
mint a könyökránczhan, s itt ismét vékonyabh, mint а kéztö 
hajlásoldalán. Ez utósón föltünö az elökart a kéztöl elkülönzö,lc 
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Гей‘: domhorú hörbarázda, melly a kéz hajiilásánái méiyehb iesz, 
s a kéz icgnagyobb feszilésénéi sein enyész egészen ei. 1313211 
Íiöll gyermekeknél, vaiaminl igen kövér s vizenyös karokon 
a'laián , a barázda különösen mélynek lelszik , s a kézlö láj olly 
kép mulalkozik, minlha zsineggel voina összeiüzve. E barázda 
épen a kézlöi elsö s második csonlsor izüielének felei meg. Alalla 
lapinlbalók а ké'zlö emeikedések kemény kiáilásai, meiiyre а kéz 
ptirna küisö s beisö izomdagályai kövelkeznek , mellyek a lenyér 
marokilásánái [Holmac/ten der Handi а marok sekéiy méiyedé 
sének oldaihalárail kópezik, moiiyben löbb, az elsímuil tenyé 
Iren is láthaló hß‘ázda Шин‘ löl, s ezek a baiionának az ember 
sorsál hirdelik, а bonczlanor elöll azonban a lenyér némeiiy mé 
lyen fekvö képlcleihözi állandó viszonyuknái Гора, nevezete 
sek s ezérl emlilésre méilók. E harázdák nem a lenyér lübb 
Szöri marokílásának kövelkezései, тег‘ már а magzali éielben 
olly éiesen jegyezvék , mint fölnölleknéi. 
' A tenyér elsö vonala _ a kézjósok „мы: vonala, h' 
nea „штат _ a mulaló s középujj közöll ered s а lenyér sing 
szélén végzödik. Ponlosan megfelei a három ulósó ujj kézközép 
ujjperczi izüielének. A második _ éietvonal, línea „лат _ 
a hiìvelyk s mulaló ujj МЫ lámad, s а lenyéren ál fölfeié vonúi, 
és az elöbb emlilell elökar és kéz közti halárvonaion (kézjósok 
Szerint твоем) végzödik. Ez megkerili а hüvclykközeiilö izom 
eredelél, s fôlsö végén hevágalva a középidegre vezel. Az elsö 
és második vonal, minl a rézsul alak, domború föiszinnelnéz egy 
másra, mellyek vagy kél kis'ehh szöglelben összefuló vonal ‚ты 
összeköllelnek s M aiakol vesznek föl , vagy egyesülelienek ma 
i‘adnak , s magok közé egy harmadik voríail vesznek föl , melly 
a másodikkal közös eredelii s a kéznek nem egészen 911952616 
höz balad. Ha helé melszés lélelik, épen а geliszlaképii izmok 
credelérc jövünk. A kézhálon aszoll kezeken az ujjak valalnennyi 
li’eszizmainak inai lálhalók , mellyek, ha megfeszůlnek közliárkok 
állul válaszlalnak cl. Szép kezeken а singszél egyenes , s a kis 
ujj kézközép csonljának fejecse allai púpkinl duzzadl ; a mérsé 
‚ kes kúposan alakuió ujjaknak , ha egymáshoz helyezlelnek, csú 
csaikkal kevéssé össze k'ell lérniök; a. kézhálon sem izominak 
sem pedig kékes visszerek nem iálszanak , s minden kézközép 
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ujjperczi Мне! az ujjak feszállapotában gödröcsösek. _ A bör 
alalti sejtszövet а lapocz mellsö s hálsó oldalán egyiránt laza , s 
jobban гараж} a bôrhöz, mint az alaita fekvö bönyéhez. Megle 
heiös mennyiségü zsirszclenczékkel rakodhatik, azonban а csont 
kiállásokon nagy kövérség melletl is zsirtalan marad. A vállcsúcson 
sokszor vesz löl böralatti nyálkerszényt , melly tapaszlalataimnál 
fogva olly egyéncknél, kik sokszor hordanak vállokon v. széles vál 
kölök álial halokon nehéz terheket. soha nem hiányzik. A ише 
lep a fölkaron gyermekek- s nöknél az izomközli barázdák 
ban tetemesb, s ezállal а lagok мамы gömbölyili. Ha erös mun 
ka vagy föloldozó belegségek által megemésztetik, az izomköte-- = 
gek nyilvábban elölünnek , mi különüsen а kétfejii karizomról ér 
vényes , mellynek kül- s beloldalán hosszanti benyomás _ b el 
ès külsö kélfeji barázda, sulcaa ln'cc'pz'lalis internas cl 
анемия _ Штаб. А hónalban a bönyével olvad össze , és 2551‘ 
lalan; ellenben nyirkmirigyeket vesz l‘öl. Mélyebb rélegeiben 
böralatli edények s idegek Тата!‘ le. Külônösen megjegyzendök 
а visszerek , mellyek szokatlan erötetésnél s bizonyos. szivbajok 
пай! duzzadozván, kék dagályvonalakkint árulják el штаны n 
börön, s ezért тайн а könyökhajlásban érvágás lélesitésére 
használtalnak. A könyökcsúcson zsirlalan marad, s itt böralalli 
nyálkerszénnyel hir, melly megduzzadva bennékszaporodás ál 
tal igen látszatos dagot képez, melly az angolszénbányákban 
dolgozóknál állilólag igen gyakran jö clö, s те miners elbow név 
alall ismeretes. A kéztö felé a böralatti sejtszövet zsirbösége 
alább Найду s a kézhálon mindig csekólyebb , mint а tenyeren. A 
böralalli верите! alatt vókony lölületes lemez liövelkezik, és 
crre а fölsö végtag bönyéjc, mellynek vizsgálata az itteni iz 
mok ismereiét tcszi ПЛ. 
157. §. А lapoczoni izmok. 
A lapocz liústelcpét képczö izmok vagy arra«sz0lgálnak, 
hogy а lapoczot rögzítsék, ‘аду а fölkart, de söt az elökart is 
mozdílsák. Amazok (csuklyás, csüllöded-, s mellsö filrésziz 
mok), mivel más tájalihoz larloznak, valamint u nagy moll-‘s 
legszélcsb lrálizoln , nnir clöbb ziln‘ázollntlnk, ' 
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A lapocz , melly csak a válicsúcson igen kis izlap által All 
a ‘Шла! összeköttetésben, föiszineinek, nyujtványainak egész 
terjedeimét s küisö szélét a kar izmai eredeteül engedi й‘, s 
ennyiben mint a fölsö végtag izomi csontja Мытье“). Nagy sik 
lékonysága sokiéleke'p változtatja а váiiiziliet áiláspontját, s an 
nak szabad mozgékonyságát lényegesen elösegiti. Ha a karnak 
itt tárgyalandó izmai nem n lapocztól, hanem a törzs szila'rd pont 
дам! erednének, akkor a lapocz heiyzetváltozásainál тщат 
nak lennének kitéve, mi а váuiziuet szabadságával meg nem 
egyeztethetö. 
A d е l1 ай; 0 m _ m. deltoz'des (denim) , attollens битв”! 
_ mint háromszügů, hét összefont kötegböl képezett izomtömeg 
n váiiizůietnek gömbszerii kiállását fedi, széles alappal ered а 
kulcscsont váilesúcsi végétöl, a váiicsúcs külszéiétöi s a lapocz 
tövis nagyobb részétöl (tehát ugyanazon pontokon mellyeken а 
csuklyás végzödik, s erösen inas csúcsba térvén össze а fölkar 
свои‘ kuuölszinének közepén levö érdesse'ghtlz парад. Közte s а 
vállizůlet tokszáiaga közt tekintélyes nyáikerszény helyeztetik, 
melly oliykor kettös. Ez izom emeli a kart, s a törzs oldalsziné 
till eltávoiitja. 
Küisö és beisö lölszine vékony bönyével boritatik , melly a löl 
kar inpólyájába folytatódik, s n vállizůlet tokjával úgy összeiügg, 
hogy az összhúzódó izom, еду/МЫ а tokot is fesziti s becsipetését 
танца. Meckel(1lnndbuch der menschl. Anat. ll. 403. lap.) egy 
gyakrabban eiöjüvö , a tövisainttì izom bönyejétöl s а lapocz beiszé 
lének közepétöl eredö járuiékos köteget irt le , s Albin egy má 
sik rovidebbet, melly a lapocz ше1156 széiétöi штат. Gyakran 
képez a lapocz tüvis eredete küiönös részietet. Ez izom kulcscsont МН eredetét a nagy meilizom rovására némeilyek (Seiler, obs. 
anat. fasc. l.) а szegycsonlig elterjedni, ‘аду а nagy meliizommal 
(Otto , pnthol. anat. 249. lap.) összeiolyni látták. Th e i l e (S ö m m ering s Muskeiiehre , 230 lap.) észrevett egy második, mélyen 
fekvö, 1*/.l1üvelyk széles karemelöt, melly a vállizület tokjától eredi, 
s én többször láttam а válliztoknak vállcsúcstól eredö ieszitöjét, mintl 
a deltaizom húsától elszakadt s önállóvá lett kötegcsét. 
A töviS fölöltl izom _ т. supraspinalus _ а csuk 
iyás izomnak lapocztövishez tapado részétöl iedetve fekszik a tö 
visiölötti árokban , meliytöl ered s а válicsúcs ат a iöikarcsont 
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nagy gümöjéhez nyomúl, mellynek fölsö benyomatán tapad meg. 
A kart kifelé fergatja, s azt emelni segiti. 
A tövisalatti izom _ m. 111/иврит: _ ered, 1111 
kép neve mutatja, а tövisalatti árekból, a deltaizem töviseni 
eredetétöl fedetve, ki- és fölfelé megy а nagy gümö közép be 
nyomatához. A kart kifelé forgatja, s a fölemeltet lerántja. 
A kis görgeteg karizem _ miereèmi‘nor-ei‘ed 
`a lapecz külszélének alsó részétöl, a tövisali izom alsó széléhöz 
simúl , mellyel sokszor összolvad , 5 а nagy gümö hátsó benyo 
matánál ragad meg. A tövisali izemmal egyképen hat. 
Minthegy a nagy gümö a i'ölkar három kifelé fergatójának rag 
pentul szolgál , li a n yin t ó g ü'm ö n ek _ tabercalum supz'nato 
rz'um,'--- s a kisgümö, melly emelcsszái'ul szolgál a befelé forga 
tóknak b o r i n t ó g ü in ö n e k _ tuberc. pronatorz’um _ velna ne 
vezhetö. A forgató izmek harántiránya s a gümök nagysága, a for 
giist csekély erövesztéssel engedi kivinui. 
A nagy görgeteg 120111 _ m. ter-es major _igen 
czélszeri'ien a legszélesb hátizom lapocztóli eredeteül vétet 
hetnék, ered az elöbbi alatt a lapocz alsó szögleteíg, föl- s 
mellfelé balad, lapes ina a legszélesb hátizeméval egyesül, s 
\ mikép ez utósó, а kis gümö tövisén tapad meg. A kart а törzsliez 
s kíssé hátra húzza , 5 egyúttal befelé fergatja. 
A nagy és kis görgeteg izom , hasadék által választatik el egy 
mástól , mellyen a háromfejii izom hosszú feje fut le. 
A 1ар00 а1а111120111— m. subseapalarz's ¿_ ala 
peeznak mellsö omborii fölszinét feglalja el , a mellsö nagy fü 
részizinen fekszik , mellytöl а la р о с 2 а 1 a t ti p ó l ya és 50]! 
szövet által választatik el, ered széles kötegekkel a lapocz belsö 
Szélétöl, s csiicses inas kötegekkel a lapocz mellsö fölszinének 
emelkedetty hullámszeri'i venalaitól. A kötegek felyamukban ki 
felé egyinásra telódnak, s erös inná elvadnak össze, melly a 
helsö gümöhöz tapad. A kart beïelé görditi. Ennek ina, a lapocz 
nyaka , s a varjerrnyujtvány alapja közt egy nagy nyálkerszény 
fekszik, melly a vállizület üregével. gyakran közlekedik, s iz 
nedvbéleletének nyujtványa. Alatta nem igen i'itkán egy kiscbb , 
minden felül zárt nyálkei’szény találtatik. 
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155. §. А fölkaroni izmok. 
A lölkar belsö s külsö oldalán hosszanti izmok helyezvék , 
mollyek vagy rajta erednek (belsö kar-, közép és rövid 112110111 
l‘ejů izom) , vagy rajta végzödnek (varjorrkarizom) , vagy a la 
poozlól jüvén, fölülte csupán elhaladnak, s az elökarhoz пуо 
mulnak (kétfejü- s a háromfejů izom hosszú feje). 
A kélfej Ü kal‘iz 0 m -~ т. biceps braclnï --- а fölkal‘ 
mell- s belsö oldalán fekszik. Két inas fejjel támad а lapocztól, s 
az orsógumón végzödik. Iìövid fej e _ шрифтов s. т. са 
men-radium _ melly egyszersmind а gycngébbik, a varjorr 
karizommal összenöve ered а varjorrnyujtványtól; ho s szú 
l‘e’j е -— Caput [видит s. т. glenn-radz'alzls --- Származik а 1ар0с2 
izlapjának fölsô szélétöl , hol laposan kerek inat alakit, melly a 
két kargümö közli csorgában balad el, s а vállizůlet iznedvhár 
tyájának hüvelyszerů nyujtványa által boritatik. Mindkét l'ej a 
i'ölkar közepén közös izomliússá egyesül , melly a könyök 
izület fölött erös görgeteg ìnba тегу at, és ez a könyök hajlás 
mé‘lyében az orsógumóhoz гады! (nyálkerszénnyel). E véginnak 
belszélétöl, mielött a könyökhajlásba érne, lapos, széles , bönyés 
köteg megy az elökar inhüvelyének erösite'sére befelé, melly 
hidalakúlag a könyökredö fölütt balad. A kétfejü izom meghaj 
lilja az elökart és az orsót kifelé fordilja. 
Többszür eli'ijövö rendtöli eltére's ez izomnál a harmadik fejnek 
is jelenléle ‚ 111е11у ге11(152ег1111 gyöngébb , mint bármellyike a rende 
seknek, s а fölkar helszinének közepétöl 11 Ье156 karizom (016116166 
Ez kezdete s iránya által n helknrizommal annyira roknn, bogy én 
bt ez ìzomtól elszakadt s а kétlejühez csatolt izomkötegnek tartom , 
mi azzillal is bebizonyúl, hogy a lmrmadik Те) jelenlétekor a belsö 
karizoln lnindig gyöngébb. A kétl'ejů- és belkarizomnak az elökar 
hajlilását s l‘eszítését eszközlö rendeltetése, rostjaik fölcserélését meg 
engedi. Ritka esetekben 11 kélfejü izom négy öt Теле! 15 bir (Pietsch 
Rouxnak Journal de méd. 31. k. 245 lap). Szńmfölötti l'ejei olly 
kor nem a kétlejü véginával, hanem külön mennek 112 01‘56с50п11102‚ 
5 ollykor a künyökizůlet tokjához (Th e Не). Láttam olly esetet 15, 
hol a hosszú Те] hiányzott, s kétszer helyeuesíteték a vállizůlet tok 
jaitól eredi", inzsineg állul. ì 
Az elökar inhüvelyéhöz menö erösítököteg alalt fekszìk n kar. 
ugér, s ellöl befele' a lsözepelii ideg --- »crous medía/1u.: — e fò 
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lött helyeztetik a küzepetti orszvisszér _ vena mediana basílica, 
melly ilt a közepetti 1161-11163611 :îgaitól keresztül vágatik s ha érvá 
gásra választatik, e veszélyes szomszédság miatt, különüs 616113111 
2а11а1 nyitandó meg. 
Összhuzódáskor a kétfejü izom hosszas kétfejü izomi e 
melkedést-emínenlía bícípz'talís -- képez, mellynek szélein a 
bel- és 111115611611е_111120т11›аг1126а—- salvas bz'cfpz'zalz's ín 
ternus et externas — 1111 le. A karütérnek leköte'srei fölkerese'sekor 
a belbarázda köze'ptáját szoktuk berágni. Ekkor elöbb az 01521152 
szérre bukkanunk, ezalatt a karpólyzira, ennek meghasítása ntán 11 
közepetti ideget leljük, melly az edényhüvelyt keresztezi; ezt a ho 
roggal befelé húzzuk. Most fölnyítjuk az edényhüvelyt s a kariiteret 
megtaláljuk a két karvisszér 1162611 (те11уе11 néha az ütér beloldalánál 
fekvö visszérré olradnak össze). A külbarazdában, melly fölfelé а 
delta s nagy mellizom közti hézagba folytatódik, a fövisszért ta 
láljuk, alsó felében pedig a pólya alatt, a külsö börideget. 
A v arj or rk ariz 0 m _ m. coraco-¿raelaahb _ a két 
fejü karizom rövid fejével összenöve, a varjorrnyujtványtól e 
red , s a fölkarcsont közepén a kis gümö tövisc alatt végzödik. 
Ez hosszabb vagy rövidebb hasadékkal bir а liülböl‘ldeg át 
eresztésére, s azért Casserféle átfúrt izomnak _ 
m. perforatus Casserz't' '_ т0п6а1111. A kart be- és mcllfelé 
húzza. 
Nyiladékzînak nagyobb kifejlödése egész hosszxibani hasadríszîhoz 
s ez által fölte'tezett kettözése'höz vezet , mikép ez a majommál lát 
ható. Ez a lónal edényei s idegei 61611 fekszik , s mikép a kétfe 
jiinek vele összolvadott rövid feje, a ладу mellizomtól fedetik. 
llátsó kötegei többször a belkarizom belsö részébe mennek át. 
A b elkal'iz 0 m _ m. биде/1161211 z'nternus _ ered kül 
részével a fölkarcsont külfölszinétöl a deltaizom ragpontjától 
kezdve, helrészével pedig a fölkarcsont belfölszinetöl а 11011— 
0г1‘11а1‘120т vége alatt. Ez izom közvetleni'il a csonton fekszik , 
а könyöktok belfalát fedi, mellyel szilárd sejtszövct által függ 
össze, a könyükárok fenekét képzi , s a sing koronanyujtványá 
hoz tapad. A könyoköt hajlitja s egyszersmind а 101101 1652111, 
5 igy a becsípéstöl óvja. 
Azon hely, hol а deltaizom régzödik, s a belkarizom külrésze 
kezdödik , künyed benyomatkép külröl isnlerhetö , s n fülkaroni 1111111 
с5011 alkalmazásának rendszerinti hclye. A kar erös izomzatzînál leg 
külsöbb kötege elviîl töle s a hosszú hanyintóval olvad egybe. 
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A háromfejii ‘аду feszitö karizom _ m. trí 
ceps s. ertensor brac/tit' _ fekszik a fölkûr háiSó S külSÖ Oldalán. 
H o SSzú fejc _ caput [визит s. ancouaeus longue _ ered а 
lapocz külszélé 6_1 ~a 'onnal a szikály gödör alatt , s а nagy és kis 
görgeteg izom a att cfelé megy. K ü l sö feje _ caput ели-лит 
s. ancanaeus ea't. (C r u v e i lh i er , az alszár feszitöveli 1105011 
lósága miatt , külsö temérdek izomnak _ vastas _externas 
_ mondja), a fölkar külszélétöl ered azon vonal hosszábán, _ 
melly а kis görgetegizom ragpontja alatt kezdödik s а 050111 kö 
Zepén ulúl mcgy. B els Ö feje _ caput z'nt. s. anconaeus int. 
(Cruveilhier szerint vastas internas) a fölkar beloldalán a 
nagy görgeteg izom ragpontja mellett egész а belbütyökig , va 
lamint a fölkar‘hátsófölszine 5 külszögletének alsó végétöl(Thei 
le) kezdödik. Mind ahárom fej vastag közös hassá egyesül, lapos 
hatalmas innal, melly már a fölkar küzepén kezdödik, s a sing 
kampón (melly fölött nyálkerszény helyeztetik) végzödik. Ez erö 
siiö k'ötegekei küld а2 elökari pplyához. А könyoköt fesziii. 
A kül- és belsö fej közti hézagban fut le az orsóideg a 11611111 
tól a kar orsóoldaláig. Minthogy a könyökfeszítésnél 'n tok külfala 
redökbe szedetlietik , s csontok közé szoritathatik , azért a háromfe 
jů izomnak közhasa alatt két kis izomköteg létez , bel- és külsö , 
mellyek a fölkarcsont megfelelö szögleteitöl lefelé a tokhoz mennek, 
1’ és azt azon pillanatban feszítik, midön а feszmozgás alatt redösiil. 
Ezeket Theile fedezé föl, s félkampó izom _ m. subanconeus _ 
uévvel bélyegzé. A háromfejů izom rostozatairól terjedelmesbeu szól 
Theile Müller Archivjában 1839. 420. lap. 
A háromfejü izom adalékaul а rö vid n c gy e d ik kam 
pó v. Singgümö iz 0m _ т. anconaeus guar-tus _ tůnîk 
föl, melly az izom külszélén lefutó innal, a fölkarcsont külbüty 
— kén ered (nyálkkerszénnyel) , s terjedt széllel a sing külszögle 
te- s külfölszinéhöz tapad. Fölsö széle a háromfejü izom hasá 
nak alsó szélével gyakran válhatlanúl köttetik össze. Miiködése 
a három fejüével egy. 
Megláthatása végett az öt fedö erös elökari pólyának kell 
elvétetni. 1s e n f 1 a m m szerint (Anat. Untersuchungen. 1822. 
64 lap) a gyermekeknél aránylag nagyobb. 
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159. §. Elökaroni izmok. 
Nagyohb részt a fölkarcsont alsó végén a két bütyöktöl 
erednek , ollyképen , hogy a hajlitók s еду а 1161 beforgátó kö 
zül a belbütyöktöl , _ a feszitök s kiforgátók а 111111)111у611161 alá 
futnak. Minthogy а fölkarcsont az elökar számos izmaínak nem 
ad elegendö erpontot , azért sok rostjaik az elökar inas pólyájá 
161 5 а1111а11 egYeS izmok 11626 пу01111116 nyujtványaitól erednek. 
Húsos hasaik а 11611у61112111е1 а1а11 v. körülte feküsznek , ' s а 1162 
1616 vékony inná folytatódnak, miáltal az clökar alaka'hosszú 
csonkitott kúphoz hasonlit, mellynek 'legkisebb 116111уе а 116216 
körůl van. Egyes izmok vagyY az orsón (111- 65 befoï'gaiók) ta 
padnak , vagy átugorva az elökart а 116216п , kézközépen ‚ "аду 
az uijperczeken végzödnek. ‘ ' 
А) .4x eZÓ'kar beloldala'n felcvö r'zmok. 
Ezek három réteget képeznek, mellyek elseje a görgeteg 
Yborintót belorsó-, hosszú tenyér- s belsingizmot egymásmel 
letti helyzetben tartalmazza. E négy izom lefelé folytában 5261 
161‘, 5 1па1 közt a második karizomréteg lálható, mellyet a 16111 
letes ujjhajlitó еду maga képez'. A harmadik réteg a 11161у 1111 
hajlítóból, a hüvelyk hçsszúhajlitójából 5 а négyszögü beforga 
tóból áll. 
а) Elsó' re'leg. 
A gürgeteg borintó vagy beforgató _ :n.pro 
natur-rolandus s. tere» _ ered a fölkarcsont belbülyökétöl, mell 
5 aláfelé az 0156 11611615211161162, 5 ennek közepéhöz tapad. Mü 
ködését jelenti a neve. -‘ -‘- 
Sokkal tiibbször fúralik át a közepetli ideg 1111111, mint nem; A 
kis átfurási hézag olly igen nagyúlhat, hogy az izom kétl‘clé 111152166 
sát hozza elö, mi sok négylábúnál szabály. Ez izom kezdinábun 
lencsecsontot csak egyszer láttam. 
A belsö‘orsóizom v. 01561 kéztöhajlító _ 
m. radz'alz's z'ntemua s. [16101- carpz' radr‘alz's _ az elöbbivel és 
mellette származik, ferdén az orsó alsó végéhözV fut, honnan a 
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kéztö harántszálagán át a kéztöt átugoi'ja , és a mutato s közép 
ujj kézküzépcsontja alapján raged meg. A kezet hajlitja s annak 
borintását elösegíti. 
Нет épen ritkán küld rövid inroslokat а nagy sokszögletü 050111 
hoz, hol is némellyek szerint egészen végzödik. A görgeteg horin 
tó izom ragpontjától kezdödik а belsö orsóizom inas része., s a Бои 
szú hanyíntó inával szomszéd. Mindkél- in közt tér marad l'ön, eb 
ben az orsóütér fut le, mellynek verése itt könyen érezhetö. 
A hOSSZú tenyérizom _ т. palmarz's longue _ 
ered mikép az elöbbiek , karcsú orsószerü izomhassal, s hosszú 
keskeny inná változik, melly szilárdul а kéztö tulajdon szálagá 
hoz tapad, rendesen еду nyujtványt küld а hüvelyk közelítö iz 
máhóz (M eck e 1) , s a háromszögü tenyérbönyébe sugárzik 
szét. A bönyét Тент s а kezet hajlitja. 
Alig van izom, a melly olly sok képezeti változással birna, mint 
ez. Ollykor, a tenyérbönye jelenle'ténél is hiányzik (е szerint, 
mint Me ckel hivé , e hönye nem lehet inának szétterjede'se). Né 
ha hiánya a fölületes ujjhajlitónak egy ina által pótoltatik. Nem ered a 
belbütyöktöl , hanem az elöknr inas hüvelyétöl, vagy majomképlet 
kint, a sing,r koronanyujtványa’tól (Pernault és Vicq. d’Azyr). 
Gyakran тети-111111, ina fölül , hasa nlúl van; vagy kéthasú lesz` 
közép innal, ‘аду fölül s alúl inas s közepén húsos , ‘аду kettös , 
‘аду csak a kéztöszálaghoz tapad. 
A belsö singizom ‘аду singi kéztöhajlitó 
_ т. ulnara's z'nl. s. Лежат carpe' ulnaris _ utÓSÓ aZ elSÖ “flieg-_l 
ben, а singgel párhuzamlag fut le, féltollas, s а sing helbüty 
ke- s belszögletétöl ered, s erös innal a borsócsonthoz tapad. 
Hajlitja és távoztatja a kezet. 
Kezdete n sîngidegtöl fúratik át, melly a singůte'r- és mindkét 
singvisszérrel közhüvelyben foglaltatik, s közötte s a fölületes 1133 
hajlító közl fut le. Az elsö réteg minden izma eredeténél egymás 
közt s a fölületes ujjhajlitóvnl köttetik közös testte' össze. 
b) Mdsodz'lc „Тег. 
A fölületes v. átlurt ujjhajlitó _ 'n.ßeror di. 
gílorum suöh'mis s. ред/‘агата —-- ered а fölkarcsont belbülykélöl 
a sing~ fölsö végétöl s rendszerint az orsó közepétöl , erösitö kö 
legeket is nyer, ах Orsócsont alsó harmadánál négy egymásmelr 
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lett l'ekvô inra oszlik , mellyek a kéztö harántszálaga alatt а te 
nyérhöz jutnak, s szétágazva a másodiktól az ötödik ujjig fut 
nak le. Az illetö ujjak elsö perczénél mindenik in hosszanti ha 
sadékkal hir , a mélyen fekvö ujjhajlító áteresztésére. A 1102113 
szárak a második ujjperczen úgy egyesx'llnek egymással , hogy 
belrostjaik keresztezödnek (С a m p e r fé l e k e r e 5 z t ö d z é s 
_ маты Campen' pogo», keresztezni), azonban újra elválnak, 
es a másod ujjpercz oldalszélén tapadnak meg. Ollykor a kis ujj 
ina hiányzik , ‘аду hézagtalanúl а másod ujjpercz orsófelén erö 
Södik meg, mellyet а 11агта1111111а1 együtt hajlít. 
Ez izomnak erös sing- és gyönge orsókezdete közt fut lo a 
kozepetti ideg. 
c) Harmadz'lc re'teg. 
A mély ujjhajlító v. átfúró izom _ m. fleror 
dz'gr'lorum profundas s. 1101/атм _ ег05е1111 az elöbbil'lél, melly 
töl fedetik, ered a sing koronanyujtványától s belfölszinétöl . 
es а csontközti szálagtól, s kissé mélyebben, mint az elöbbi 
négy inba oszlik föl, mellyek azon módon, mint a fölületes 11211 
litóéi futnak le, а második ujjpercznél a fölületes hajlító héza 
gain átcsúsznak , s а harmad njjperczen lapadnak meg. Az utó 
50 ujjperczet hajlitja. A tenyérre jutásakor a mély ujjhajlító 
inainak orsószélétöl ered a négy tollszárképů, hosszasan gorge 
teg gellisztaizom _ m. lombriz-ales _ mellyek az elsö 
ujjperczck orsószéléhöz ügyekeznek, 5 а tenyért elhagyván az 
ujjak háti bönyejébe mennek at. Ezek az ujjperczeket hajlitják, 
s ha az ujjfeszitökkel egyidejüleg milködnek , a feszítést is 0111 
segithetik. 
A hOSSZú hilvelyk hajlító _ m.fIe.1-orpollz'cz`s lon 
gus _ a mélyr ujjhajlító mellett fekszik , s ellöl a csontküzti ülér 
s ideg által választatik el, ered az orsó belfölszinétöl s a 10111111 
tes ujjhajlitótól, állandó húsköteggel láttatik el; miután inba ment 
111, átmegy a többi hajlító innal a kéztö haránt szálaga alatt az 
elsö hüvelykizülethöz, ennek két lencsecsontja közt a nnisod 1111 
perczhöz balad s ott tapad. Ha az elökar а150 végén ez izom ina 
mély ujjbajlitóéitól eltávítatik, látszatra jö. 
A «négyszögů borintó ‘аду beforgató _ 'n.pro 
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maar quadrata@ _ а sing orsói fölszinén ered s a csont 
közti száiagon át harántui az orsóhoz megy át, mellynek singi 
iöiszinén s belszögletén végzödik. 
Az ujjiiajiitók inainak pamata а „Кёшё haránt szálaga alatti 
átmenete alatt bö, s többszörösen összehajlott iznedvhüveiybe 
van burkolva, inelly minden egyes inat küiön borít be , s a ge 
iiszta ízmok kezdeteig leér. Az átfúró s átfúrt hajiitó izomnak min 
den ina az ujjak aisó föiszinén erös inas hüveiy áltai köritetik , 
meily az ujjperczek orsószéieitöl azok singszéieihöz megy, s 
rostos féicsatornát képez, meily az ujjperczek tenyérfölszine ál 
tal egész csatornává záratik, meily áital az ujjak hajlitó inai hely 
ben tartatnak. Nein minden inhüvely képezhet szakadatlanúl ha 
iadó félcsatornát, hanem harántmetszetek áitai több darabra kell 
osztatnia, meilyek hajlitáskor egymáshoz közeiedlietnek, s fe 
szitéskor egymástói távoiodhatnak (megszakadt féicsatorna csak 
többszöròs becsipés által hajiitathatnék meg). Ez egyes darabok 
rostjaik iránya szerint haránt, kereszt s ferde 52211211; 
nak neveztetnek. A i‘észint csont, részint inas csatornának bei 
föiszine iznedvhártyátói boritatik , inelly а csonttói a bezárt baj 
litó inakhoz szálagszei‘ü _hosszulványokat küid _ ink ö tö k v. 
t а rt а C S 0 k , vincula lendz'num s. tenacula, 
E tartacsok nyilvános nyomai azon ЬеКйгбдъёзпеК7 те11у а hü 
veiy iznedvhártyájáu, eisö fejlödési idöszakban a liajlitó inak iiltal 
létesüit. Piendszerint az elsö uijperczen leihetök s mindig inas ros 
tokat tartalmaznak, meily az ujjpercz csonthártyájától az 111110216 
rúlnak vagy fordítva, s ez a'ltal az erönek olly fokára jutnak , meily öket 
képessé teszi a ke't utósó ujjpercz csonkitása имён is az elsö ujjpercz 
re nézve liajlitó inkép hatni. Ezek egyúttal az inak tiiplálására sziik 
séges véredényeket ezekhöz vezeiik, s ez értelemben a térdizüiet úgy 
nevezett nya'lkszáiagailioz s a konczl‘ej görgeteg szálagához hason 
lók. А liajii'tó inak hüveiyeinek iegújabb vizsgálása következtében 
(Gazette méd. 1839. N. 18.) az iznedvzacskó, iiieliy a hariint kéz 
töszálag alatli minden liajlitó Шаг bevon , a hüvelyk s kisujj inhüve 
iyének iznedvhártyájábn foiytaiódik , mintliogy , ha а 1ш11а mindöt uj 
jának iiarmndik ujjperczei lemetszetnek, s az iznedvzacskóba a ha 
ránt kéztöszálag alatt viz föcskendetik, ez csak a hüvelyk és kis uj j 
csonlijaibói, de nem a három közép ujjéból is, l‘oiyandik ki.. 
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B) Az eló'lcar kül» s orso'z‘oldala'm' izmok. 
Ezek е1111‹е1111е%1 feszitök 5 kiforgatók, s részint 11055211111111,Э 
а2 elökar tengelyével р111‘11112111111аёг futnak le , részint ezeket ke 
resztezik, s ferdén a hosszanti izmok közt az elökar orsói Olda 
111 felé nyomúlnak elö. Inaik а kéztö háttáján a kéztöhát 5211111 
ga alatt mennek át, melly közülök egyesek vagy többek 'számá 
га hüvelyeket. képeznek. 
A hosszú hanyintó ‘аду 1‹11'0г9а1‹0 --- m. supi 
natur longue — orsóalakú erös izom,'a fölkarcsont külszögle 
tének alsó harmadától s a rajta tapadó csontközti; szálagtól ered, 
az elökar orsói oldalán fut le, s az orsó _karcznyujwánya fölölt 
ragad meg. 
A hosszú hanyintó belszéle а görgeteg borintó fölsö szélével 1е1е16 
csúcsba menö háromszögů árkot képez -- könyük redö ‘аду áro k, 
[тяга s.plz'ca Cubin' -—‚ mellynek feneke а kétfejů és belsö karizom 
ragpontjának felel meg. Ez az elökar polyája zîltal fedetik s a kar 
üteret, az öt követö visszerek- s а közepettì ideggel zárja nmgába. 
ßkarütér a kétfejü karízom ínának belszélénél fekszik а belsö lkar» 
izmon, s 111 orsó ütérre s a sing- s csontközti ütér közöstörzsévé 
oszlik. A közepetti ideg a karütér beloldalán fekszìk. 
A hosszú s rövid külsö, v. hosszú 5 rövidkmè 
1`е S z i 1 ö О 1‘ S Ó i Z 0 m --- m. „шт ext. longus el brevz's, 8. 
слета’ carpe" radialz's Iongus et örem's — az elöbbi п1е11е11 kife 
lé feküsznek s vele egyarányos helyzetüek. A ho s s 211 ered a 
fölkarcsont külbütyke fölötti külsö szögletétöl, közvetlen a hosz 
szú hanyintó credete fölött; а 1‘ ö vid magától a külbüt'yöktöl s 
az orsó gyürüszálagától jö. Mindkettö az elökar hátán lenyúlik , 
s a hosszú- fg'mutatóujj kézközép csontjának alapján, а rövid а 
középujj kézközépi csontjának szint azon helyén lapad meg. E 
kettös izom feszíti és közeliti a kart. ` 
A kÖZAöS feSZÍtÖ iZOm —- т. ertensor' dígito 
rum commum‘s --- ered а két orsóizommal összenöve a 111111111 
työktöl s az elökari pólyától , az elökar közepén négy hasta 052 
lik, mellyek csakhamar lapos inba mennek 111, à kéztön át egy 
mással 1‘1211тг111у1аё1 futnak le ‚ а kózháton szé'ttémek, háx‘om inas 
köztiszálag által köttetnek össze , s Aaz elsö ujjpcrczek hátán 
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széles bönyévé lesznek, melly a csonlközi s geiiszla izmok inai 
allai erösiil, s három szárra oszlìk , mellyek шт а közepsö a 
„második ujjpercz fölsö végén, a két oldaii pedig a harmadik 
ujjperczen oldait ragad meg. Mind a három ujjperczel leszili. 
Inainak a kézháloni megválása s összeköllelése igen “тот, 
azonban különös nyomosság néikül. 
A kisujj lulajdon feszitöje _ m. ertensor digi 
ti mint'ms'- a közös ujjfeszilövei, mellynek singoldalán Тек 
szik, össze van növe, s az elökar alvégén vékony inba megy 
al, melly a kisujj kézközép csonljának hosszáb‘an a közös ujj 
feszilö negyedik inához megy , s vele összefoly. 
Oliykor hiányzik s akkor a közös feszilönek ölödik ina ál 
lal pólollalik. Ina kélfelé is oszolhal, s akkor a gyürů- s kisujj 
ra 'lapad (emlösáiiali képlet). 
A külsö singizom, vagy sing kézlöfeszilö 
_ m. „шт ел. s. exfensor carpa' ulnaris _ hosszaS (le $263‘ 
leles izom , származik a föikarcsonl külbülykélöi s az elökar pó 
lyájálól, az orsó fejecsén kereszlüi ferdén megy a singcsonlhoz, 
mellyen lefelé balad; az elökar alsó harmadánál inassá valiik, s 
a kisujj kézközép csonlján erö'södik meg. A Кекс‘ feszili s lá 
vitja. Inátói ollykor fonálszerü hosszúlvány megy a kisujj МН 
bönyejéhöz. Kezdelhasa s az orsó fejt‘cse Кбит nyálkerszén 
nyel hir. 
Az eiökar küloidalának ill elösoroit Яхта! azon rendben 
kövelkeznek az orsólól a singfelé egymásra , mellybenegöszám-l'd j Iállallak, s egymás aiall és az eiökar tengeiyévelfvitirŕtinylàg" l 
{итак 1е. A шов: lcirandók közéhök шашек s'irányukal ke 
reszlezik. 
A rövid hanyinló vagy kiforgaló _ m. supt‘na 
tor brevz’s _ a hosszú hanyinló s mindkét orsóizomlói fedelik, 
ered a fölkarcsonl külbülykétöl , s az orsó gyürüszáiagálól , föl 
sö haránt és alsó ferde rosljaival az orsó fölsö végén köriilka 
nyarodik, s annak belfölszinéhöz a gümö alall raged. Körüi 
_ mény szerinl vagy forgalja az orsól, vagy hajlilja az elökarl. 
E». izom, а fölvéglagok sok más izmakinl, а mély orsóideglöi ál 
fúralik , s e i'úrl hézag erösehh kifejiésnél kellös is leliel. Minden 
eselre iialalmnsbnn miiködik, mini n hosszú imnyînló, meri föisö 
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rostjai uz Orsón majdnem függöleg ńllnak. A mint a 1161. befelé 101’ 
dítatik, az orsócsont fölszinén csigádadlag tekerödzik, s ha azi ki 
fordítja, róla ismét leolclozódik. 
A hosszú hüvelyktávoztató izom _ m. abdu 
clor Решив longus _ lapos és meglehetösen erös, fekszik az 
ujjak közös feszitöje s a két kül orsóizom közt, ered а >sing 
csontközi szálag s az orsó külfölszinén , s miután részleg meg 
inasult, a szorosan rnellette fekvö rövid hüvelyktávil-óval а két kül 
orsóizom inaival mell- és lefelé fut, s a hüvelyk kézközép csont 
`16112111 alapjához ragad. Ina ollykor mellékkötegeket küld a sok 
szögü csonthoz (F l e is с 11 m a n n) , a rövid hüvelyktávitóhoz , 
söt az ellentevöhöz is (M e с k el). ‚ 
A rövid hüvelykfeszitö-m. exiensor pollicz‘s bre 
mls _ igen kicsi, gyönge, az elöbbinek singoldalán fekszik , 
mellyel ugyanegy eredettel s lefolyással bir. Lapos vékony inál 
az elsö ujjpercz hátfölszinére bocsálja. 
Nem tagadható , hogy e két. utósó izom, az orsót körüll‘olyó fn 
tásuknál‘fogva, a kéz kiforgalását elösegíti. Igen erös, vnlamint 
igen kiaszott karoknál mindkét izomnak rézsulos lefolyása nyilváu 
kivehet-ö az elökar orsóoldali alsó végén. 
A hosszú hüvelykfeszitö izom _ m. extensor 
‚шить longus _ a singtarajtól s a csontközi szálaglól ered , a 
kéziziiletig а közös ujjfeszitötöl fedetik , hosszú erös inával a két 
külorsó izmot keresztezi , a hüvelyk kézközép csontjának 1111101 
dalán a rövid feszitö inával összolvad s а hüvelyk másod perczén 
tapad meg. 
Ha a hüvelyket feszítjük s eltávítjuk, tulajdon kezünkön ez izom 
és a rövid feszítönek s hosszú táviiónak ina közt háromszögl'i árkot 
lálunk belohadás álial képzödni, melly a régibb franczia orvosoknál 
tabatíére névvel jegyeztetik. 
A mutató ujj saját feszítöje v. mutatóizom 
_ т. indicator-az elöbbinek singoldalán helyeztetik, s ад rész 
leg elfedi; ered a singtarajtól s külfölszínétöl, s a kézháton a 
közös feszitönek mutalóujjhoz adott inával olvad össze. 
Igen számos eltérésekre fajúl, millyen a középnjj saját feszítöjének 
képzéséhöz- vagy kettösödéséhüzi elökészülelek. Ollykor lnu vagy 
kezdethasa hnsítva wm. A hasított in ogy sziîra а középujjhoz megy 
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más 
(Albin, Heymann), vagyv n gyürůujjœisö perczéhüz küld küleget 
(Meckel). Máskor az izom maga-¿kéthasú (llosenmüiler) vagy 
végkép hiányzik, s egy különös, kis izom által pútoliatik, melly a 
kéztö liátiszálagától ered (Hose r, _ s én is kétszerv talzilám). Mint 
állathasonlatok, a számfölöttise'gek érdekesek, mivel sok négy kezü 
nél, a mutatóizom inszárat küld а középujjhoz, vagy mint а cebus 
nál különös középujjfeszitö létez. 
A kéztö ieszoidalán lel‘utó minden in,a 6_S_vonalnyi széles hn 
rántrostú incsik, az úgynevezett kéztö МНЕ vagy itarpereczszá 
lag' _ lig. стр! dorsale s. armìllare _ által tartalik le а csonthoz, 
úgy hogy attól még erösebb feszitésnél sem t-.ivozimtik el. A karpe 
reczszálag tulajdonkép csak az elökarpólyainak harántbeszövésil ro 
stok által , mellyek az orsókarcztól ivalakúlag a háromszögii s borsó 
csonthoz futnak le, erösiiit része, s belfölszínétöl szinfalkép öt vál 
fnlat bocsát az elökarcsontok alve'ge felé, miáltal egyes inak fülvé 
telére hat magánozott osztzily létcsül. Ez osztályok az orsótól а sing 
felé számítatnak s mngokbnn foglaljzlk, nz е156: а hosszú hiivelyk 
távitót s rövid hüvelyk feszitöt, a második: a kéz mindkét or 
sói ieszitöjét, a harmadik: а hosszú hüvelykl'eszitök, а negye 
dik: а közös ujjfeszitöt, s a mutatóujj saját feszítöjét, nz ötödik: 
a kisujjfeszitöt, s а hatodik: a kéz singi feszitöjét. Ez osztályok 
az izmok változlintlan lelolyásmódját tétezik föl, s kimozdulásukat 
meg nem engedik. Ha valnmelly izomnak erliszakos mozdulala által он 
tálya megszakad, az helyzetéböi Мир-ЯК s kificznmodott, Ez osz 
tályok iznedvhártya által simákká tétetvék, mellyek vúladékuk által 
а surlódást kisebbitik. Bitkán köttetnek egyesen a kéztöiziilet iire 
gével össze. НЕЕ tartalmuk tühbüiése és sürildése n uémeteknél Ü 
berbet'n név alatt ìsmeries dagoknt létesiti. 
160. ё. A kézeni izmok 
A kézen fekvö izmok három természetes csoportot képez 
, mellyeknek elseje a hüvelyk domborát alakitó rövid-, 
odika а kisujj-, s a'harmadik а kézközép csontok közeibe 
mélyedö csontközi izmokat foglalja magában. A geiiszta izmokat 
már a mély ujjhajiítónái ábrázolánk. 
A) А Ízûvelykpa'rna ízmat', Thenar. l 
A rövid hüvelyktávító _ m. abducenspoll. brevz’s 
legszélsöbb s le'glülületesb a párnán, а kéztö haránts‘záiagán е 
red , s а hüvelyk ‚е156 perczén végzödik. Ina az е156 hüvelykizů 
iet küisö lencsecsontját fedi. 
Az ellentevil hüvelyk izom _ mopponenepolli 
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eis _ az elöhbitöl fedetik, s vele egyenlö származatú , s a hü 
velyk kf‘zközép csentjának orsói széléhöz s fejecséhöz tapad. 
A I‘ö vid llajlitó _ т. jlea‘or poll. örem's _ kétfejll. 
Fölületes f e je, melly majd mindig a két leirottal össze 
van növe, származik а kéztö harántszálagától, mély f ej e a 
nagy sekszögil- , fejes-, és liergas csenttól. Mindkét fej esor 
gát feg‘maga közé , mellybe а hosszú hüvelykhajlitó fekszik, s 
mindkettö a hüvelyk elsö perczére tapad és lenesecsentjait he 
berítja. Ez izom ismétli a többi ujj hasitott- s fölületes hajlitóit 
A közelilövhüvelyk izom _ m. adductorpollz'cz's 
_ a tenyér fenekén fekszik, а rövid hajlitó mély fejétöl sek 
szer el nem választható, szélesen származik a harmadik s ne 
gyedik kézközépi csonttól, s csiicsosan az elsö hüvelykizi'ilet hel 
sö lencsccsontjára tapad. 
. B) А kísujj z'zmai. 
A klslljj lávílió _ m. abductor dig. mín. _ а 11162169 
szélsö singi szélén fekszik, ered а bersócsenttól , s а kísujj háti 
bönyejéhez tapad. 
l A rövid kísujj hajlitó _ m.fle,1‘or. bren. dig. mín. 
_ а kéztö harántszálagától a hergascsent horgától a háti bönyé 
liez megy, s ollykor a távitóval választhatlanúl öszenött, miért 
híányzani lálszik. ` 
А 1115113] ellentevöizem _ m. opponent: dig. mín. 
_ ered inikép rövidhajlitója, hanem inkább а tenyér közepe fe 
lé helyeztetik, s végzödik a kísujj kézközép csentja közepén s 
fejecsén. y - 
C) А свот/сбт’ izmek, museali' ínter-ossei'. 
Ezek belsök s külsök. Belsö harem van. Akéz 
középesentnak csak egy oldalszinéhöz függesztvék, e szerint a 
csentközt nem zárják teljesen el, s igy a külsöket a tenyérig 
nyomúlni, engedik. Az elsö helcsontközi izom a mutatóujj 
kézközép csentjának .singfölszinétöl ered , a in á s e dik és h ar 
mad ik a gyürii és kisujj kézközép csontjának ersószélétöl. Vég 
inaik az illetö kézközépcsont fejecse mellett az elsö ujjperczet 
illetö kézközépcsent háti fölszinéhöz nyemúlnak, s annali bö 
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nyejében vesznek el. A Szétterjesztett ujjakat a középujjhoz 
húzzák , s ép úgy támogathatják a hajlitást mint а feszitést. Kül 
sö négy létez, minden csontközben еду. Mindnyája kétfejü, s 
kétkét kézközépcsontnak egymást nézö fölszínétöl erednek, >közei 
ket teljesen kitöltik, s igy a kéz hátától nézve a belsöket nem 
láthatni. A elsö а mutatóujj háti bönyéjének orsóoldalához megy, 
a m á s 0 dik s harmad ik a középujj orsó- és singoldalához, 
а negyedik a gyürüujj singoldalához. Az elsönek két fe 
je sokkal hosszabban marad elválva mint a többié, s ez oka, 
hogy miért nem iratott le a hüvelyk kézközép csontjától eredö 
feje mint а mutató ujj távítója , s а külsö csontközi izom fönma 
radt feje mért nem vétetik elsö belcsontközinek, hogy e szerint 
csak három külsö, azonban nég'y belsö csontközi izom létezne 
(Albin). A külcsontközi izmok az ujjakat saját oldalukra 
huzzák. 
A csontközi izmok müködése s számviszonya legjobban 1161131 
kezôleg fogatik föl. Minden ujj 11 kéz középvonaláig közelegbet, s 
töle elvonható. Mlnthogy már most а hüvelyk külön közelítö- s tá 
vítóval, a kis ujj azonban csak еду távitóval hir, aze'rt csak те; 
hét csontközi izom volt kívántató , hogy minden ujj közelíthetövé s tá 
vítliatóvá tétessék. A külcsontközi izmok mindjájan távítók, а bel 
sök közelítök. Mivel а külsö csontköziek közül az elsö a mutató uj 
jat távítja, azért a mutatóujjtóli feje Albin szerint elsö belcsontkö 
zinek nem vehelö. 
161. g. A fölsö végtag bò’nyéje. 
Fölosztatik lapocz-, fölkar-, elökar-, és kézbönyére, mellyek 
szakadatlanul egymásha mennek a't , s teljes inhüvelyt képeznek 
’ a fölsö végtag minden izomosztályainak, s egyes telepeinek 
számára. 
A 1ар0с2р61уа v. bönye _ fascia acapularz's _ 
az egész lapoczot beboritja , a tövisföli, tövisali- s lapoczali 
árkot zárt térré változtatja. E szerint tövis föli, tö visali 
S l а p 0 с Z a 1 i b ö 11 у é t _ _fascia supraspz'nata , infra apz'nata, 
et eubscapularz's _ liülönböztctünk meg. E pólyák illetö 12111111 
kat fölkaroni ragpontjaikhoz kisérik , a vállizület tokjába elvesz 
nek , 5 lölfoghatóva teszik , bogy miért fakadnak meg leginkább 
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a lapoczon fészkclö tályogok а hónalban. A Iapoczali pólya igen l 
gyönge. 
A f ö lk a ri p ó l y а _ fascia Immerí- a deltaìzom kez 
detpontjainál ered, a nagy mellizom vékony bönyeiével össze 
függ, s а deltaizmon vékony sejtszöveti hártya jellemével hir. 
E pólyának а nagy mellizom szegy- s kulcsrészlete valainint a 
delta- s nagy mellizom közt benyomúl a mélybe s а hollorváll 
csúrcsi szálaggal és a kulcscsont alsó szélén eredö , a nagy mell 
izom mögött lefutó inlemezzel _ hollorr-kules p ólya, 
fascia coraco-clavz'cularz'a _ öSSzefoly. A nag’y mellizom alSÓ 
széle'töl а legszélesb hátizom ugyanazon széleig terjed a fölkar 
pólya , s а hónalgödör fölött harántul feszi'llne , s hogy igy tu 
lajdonkép külröl látható мы; épen nem képeztetnék, ha a holl 
orrkulcsi pólya fölsö fölszinére nem tapadna, s б! а hónalba 
olly igen be nem húzna, hogy a vele összekötött köztakaró б: 
dkövetni nem kényszerülne. A deltaizom ragpontja alatt a pólya 
а delta-, nagy mell- s legszélesb hátizomnak infolytatványa va 
lamint а hollorrknlcs pólya hosszúlványa (melly a kétfejü s holl- ` 
orrkar izommal а hónalból lejön) által erösül, s a fölkarcsont 
kül- és belszögletéhöz le a bütykökhez , két inleinezt küld, mel 
lyek természetes vállfalat képeznek a feszítök s hajlitók határai 
közt, s mint чаша: (bel- s kül) izomközti szálagok _ 
lig. ùzlermusculurz'a (inter-num et ea'lerhum) а határos izmolmak 
eredetül szolgálnak. A kétfejü s belsö karizom közt egy harma 
dik lemez megy щ, s a közepetti ideget s a kar edényeit ho 
ritja be. 
AZ е l ö k ari p Ó ly а _ fascia antz'òrachii- а könyökön 
a két- s háromfejů izom inától szármayzó erösitö kötegek fölvé 
tele , s azon gyürürostok által , mellyek а singcsont hátsó szüg 
letének hosszában erednek, kivált az elökar feszoldalán erösö 
dik, belsö fölszinén а könyökizület kürül csaportuló sok izom 
nak (mellyek а csonton elegendö‘kezdpontot nem lelének) й‘! 
_eredetet, s ugyanazon czélra hasni közé számos inas nyujtványt 
bocsát. A könyökhajlásban csak lazán fekszik а könyökredö edé 
nye- s idegein, mellyektöl zsirdús sejtszövet által választatik , itt 
nagyobb nyilással hir, mellyen а mélyenfekvö karvisszerek a pó 
lyán kül fekvö közepetti visszérrel tekintélyes összeköttctési ág 
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által közlekedik , s szilárdabbul tapad а redöt képezö izmokhoz. 
Az elökarnak majd minden izma, s a köztök haladó edény- s 
idegek, töle kapnak hüvclyt. A kéztöizůlet szomszédságában a 
kéz'tö közös háti és tenyéri szálagává tömödik össze. 
Elöbbi az alatta elmenö feszizomhoz úgy aránylik mikép fönebb 
mondatott, ez utósó a kéztö harántszálagán fekszik, helyenkint 
összolvad vele, s töle az orsó felé a belorsóizom ina által, a 
borsócsont felé a singütér s ideg által , középben pedig a hosszú 
tenyérizom ina által választatik el. A kéztöhátì szálag a kéz igen 
gyöngéd hátibönyéjébe megy át, melly a feszinakat fedö f ö l ül е 
tes, s kissé erösebb s а csontközi izmok hátfölszínét lehúzó 
mély lemezre osztatik. 
A kéztö közös tenyéri szálaga a te n y é r b ö 11 y é b e _ 
aponeurosz'spalmarz's _ megy ál'., melly а tenyér közepén leg 
erösebb, а kéz kül- és belpárnája izmain megvékonyúl, s a kéz 
sing- s orsói szélén a hátibönyével függ össze. Ennek középsö , 
erös , az ujjak hajlitó inait fedö része háromszögii, s osúcsával 
a hosszú tenyérizom inafelé fordúl, és az elsö ujjizületek felé , 
négy, harántrostok által összekötött szárra ágazik el, mellyek 
részint az ujjhajlitók inhüvelyeivel folynak össze, s ezeket fölfelé 
hosszitják, részint a hör feszes zsirpárnájába mennek át, mel 
lyek a kéz összefogásánál a kézközép fejeosein vehetök észre. 
E hönye singoldalán ered а rövid , több harántkötegböl 
összetett r ö v id te n y é r iz o m _ m. palmart‘s быть _ melly 
a kéz belsö széle felé halad , s elszórt inas rostok által а kisujj 
távitó inán , de leginkább magában а börben vesz el. 
\ 
A sok nyuitvány, mellyet а fölsö végtag bönyéje a mélybe le 
- bocsát , s annak izomrostokkali összefüggése oka, miért nem 116521 
1е1111 ki csonkításnál а börlebennyel együtt, a mi igen hosszadalmas 
ienne. A bönye legyes osztályai az izmokat, mint hüvelyek, .olly szi 
lárdul fogják körül, hogy ha hevágatnak, az izomhús a hüvelylnyi 
lzisán kiszökkenik , a mi, ha а hüvely nyilása véletlenül támadt re 
pedés, a sebészek által izomsérvnek mondatik, s névszerint mint 
hoss’zú hanyìntó Sokszor láttatott. _ Minthogy a nagy edények s ide 
gek a pólyákon helül feküsznek, a börhöz menö ágaik számára nyi 
lásoknak kell létezni, mellyeket közelebbröl csak az edény- s ideg 
tanbau jelölhetünk ki. Némelly pólya'knak (a künyükön, tenye'ren) rend 
kiviili szilárdsága s engcdéktelensége eléggé értelmezi a heves ese 
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маты, miket bizolyos mélyen fekvô душам és genyedés okoz, 
s a késnek pólyńk Мат tályogoknál sokszor és kora haszmilatát iga. 
zolja. 
G Az alsó végtag àtalános izmai. 
162. §. Az alsó végtag átalános szemlelése. 
Az alsó végtag, mellynek föladata a törzs súlyát támogatni 
s hordania ‚ ezért erösebb , hosszabb , erödúsabb izmokknl ellá 
tott , s a törzzsel kevésbé változékony módon összeköttetett, mint 
a fölsö. Minthogìy annak elsö osztálya a csip, a hátgerincczel 
szilárd porczizület által köttetik össze, az egész izomkészület, 
mellynek a fölsö végtagon а mozgékony lapoczot kelle rögzite 
nie , az alsón nélkülözhetövé lesz; ellenben a csiprésztöl (a la 
pocz hasonlata) а czombhoz menö izmok, mellyek a medenczét 
egyenes menésnél a czombfejen szilárdul tartják, olly eröt nyer 
nek, melly az e nehéz cselekvöséghez kivántató eröhasználattal 
arányban й" , és külröl az ülep hústömegének csak az embernél 
saját nagy boltozata által, ismerhetö. Mindkét alfél az üle p 'v á 
gányban _ arena am' _ ér össze, melly a веда‘)! rejti s 
'elötte gá t- v. k ö z é p h ú s s d_perz'neum _ lesz, melly férfinál a 
horék alapjáig', nönél csak a szeméremhasadék hátsó szögleteig 
terjed. Petyhüdt s Шансы egyéneknél, az ülep lógg, s a пот!) 
tól mély, а farcsiktól a nagy tomporig futó részut görbület _ 
ü l с s o ntala tti b a r á z d a ,L ‚шт ausm/.mams _ Юга! 
választatik el, melly az ép ülep teljességénél csak körrajzkép 
tünik föl. _ A hat-almas izom- és zsírtelep miatt itt csak a csip 
taraj, és összekukorodott törzsnél az ülgumó lapintható, шт ke 
véssé kivehetöleg. Az ülepeni hör vastag, kövér emberekné‘l 
nem redösödö , a seggnyilás felé vékonyúl, hol sok ha'inirigyet 
rejt, s ` а középhúson a borék mögött olly gyöngéddé v lik,-hogy' 
a mellsö börvisszerek is állátszanak. A böralatti sejtszövet zsírle 
rakodás által két hůvelyknyi vastag réteggé fejlödhetö , ` s ollykor 
az ülgumón , 's a fölsö mellsö cslplövisnél böralatti nyálker'sz'ényt 
zár; A busc‘hmann nöknél, mint némell‘y majomi'ajoknál' ollykor 
roppantul kifejlödik. A czomh vastag húsa annyíra'hei‘ödi а :kon 
czot ‚ hogy csak a nagy tompor s az alsó végének két bütyke ta 
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pintliató, s ezért a csipizületi ficzamok vizsgálásánál bizlos 1111114 
kozási pontul 52013111- _ Minthogy а czomboni izmok le a térd 
felé mind inasak lesznek, a czonib terillete ugyanez irányban 
kìsebhůl, s vizsgáláskor a térden a czomb- s alszár végei, а 
térdkalács , a siptövis , а térdkalács tulajdon szálaga, söt a terd 
izillet oldalszálagai is tapinthatók. _ A czomh kiiloldalán a bör 
durvább s kevésbé érzékeny mint a 1>е15бг1` ,d hol, különösen а 
lágyékszálagfelé annyira vékonyúl, hogy sovány czombon a lá 
gyékmirigyek, börvisszerek, söt a czombütér verése is 11111111 
tók. A térdkalácson kemény s durva, 5 gyakori térdelés után 
kérges. A höralatti sejtszövet a nagy tompor fölött, s а térdkalá 
cson mindig zsirszegény, s mindkét helyen böralatti nyálker 
szényt rejt. A térdkalácsi nyálkerszény _ битва ти 
cosa patellarz's _ a térdkaláccsal erösen össze van növe s vele 
mozditható gyakran inas haránt inszelmencse által választatik el, 
‚5 bennéke bö elválasztása által , а té r d k а 1 á o si tö mlö 5 
vizdag _ Ízygroma cyslì'cum palellare _ Sebészi kóralakol; 
liozza elö. A térdlzůlet hátsó táján erös hajlitás alatt, а szárhaj 
litók inainak feszůlése érezhetö , mellyek hároinszögů, fölsö ré 
szén csúcsos árkot keritenek, s ez а könyükredö ísmétléseül te 
 
-kinthetö s te r d ali á r 0 k n а k _ foam poph‘tea _ neveztetik. 
Az alszár a czombnál méginkább hasonlit csonka kúphoz , melly 
11011 csúcsa a bokaizilletnek, feneke pedig а lábikrának felel meg. 
Csak külsö s hátsó oldala fedetik izmokkal , _ а belsön csak hör 
és zsirnélküli sejtszövet fedi a könyen tapintható sipcsontot. _ A 
láb háttáján csak vékony , mozgékony takaróval bir , mellyen át 
a feszizmok inai s а csontok kiállása tapinthatók, hacsak, mi 
`Ы‘) a gyermekek- s nöknél nagyobb zsírréteg а lábhát egyenet 
lenségeit el nem enyészteti. A talp 0 n _ planta _ а mozdit 
hallan hör a sarkon s az ujjak párnáin kérges , a külhám 2 vo 
nalnyi vastagságra szaruhodott, s а zsirdús böralatti sejtszövet 
inas jelleme а mélyebben fekvö képletek kitapinthatását nem en 
gedi meg. A sarkcsont gumója s az elsö s ötödik lábközépcsont 
fejecse alatt állitólag nyálkerszények feküsznek , mellyeket nem 
azon nyomás hoz elö , mellyet e három pont a láb mozgása alatt 
kiáll, mert állitólag már az újszülöttnél is léteznek. а —‚.‚‚%ччт 
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163. §. A сыр izmai. 
Csipizmok nevezete alatt csak azok'értetnek, mellyek a 
csipcsontnak kül- és beloldalál; fedik, s a скот!) fölsö végén vég 
zödnek. A csipcsonttól eredö sok izom a czombcsonton leeresz 
так, söt a térdizületet is днища , és az alszáron Фара‘! meg, s 
ezért csak a következö czikkben fog leiratni. 
A) 'A cszp külsó' ízmaf. 
'A nagy ülep vagy farizom _ т. glutaeus magnus 
(flot/ros alfél) _ a bör elvétele ntán az ülepen elsö , csürlöded, 
s hátsó szélével а csiptaraj külsö ajkának hátsó szélélöl, az ágyék 
МН pólyának a keresztcsont hátsó fölszinét fedö inas lemezétöl, 
а farcsikcsont oldalszélétöl , s а gümökereszt szálaglól ered. 
I Számos párhuzamos, durva s lazán összefüggö kötegei 1 
njjnyi vastag izomtömeget kópeznek, melly ferdén ki- és lefelé 
búzódik , s széles erös inba'megy а“, melly részint a ладу tom 
por killiölszínére, részint a czo'mbcsont érdes vonalának шарф 
hoz >szilárdúl, Irészint a széles czombpólyába megy ар Végina és 
a nagy tornpor каши lekintélyes nyálkerszény fekszik„- mellyet 
az in továhbi lefutásában két s három kisebb kôvet. Ezen izom 
nak můködése а czombnak különbözö helyzete szerint változó. A 
czombot Тент s fölfelé forgatja, fölsö kötegei által le, s alsó 
kötegeivel magához húzza; egy láboni állásnál а medenczét for 
еще‘! mindkét láboni állásnál, az clöre hajlott törzsöt feszitni s 
fölegyenitnì segiti. 
Ollykor also Нигде? köziil egyesek az ülep erös zsirpárnájába 
vesznek el. Ti e d e m a n n (Me c k e l‘s Archiv für Physiologie 4. 
küt. 412. lap.) mindkét oldalt egy fériinál kettůsen МНЕ , kinél a 
csnklya- s mindkét mellizom kettösek vnlának. Fönálló helyzetben 
hátsó kötegei az ülgumót fedik, s leülésnél róla lecsusszanak, úgy 
hogy a test súlya б‘ nem nyomja. Azért a medenczekijárat haránt 
átméröje csak ülö helyzetben ‘югу а hasfelé fölhnzott czombokkalî 
fekvésben, puhatolható ki. 
A kÖZépSö fal‘- v. ülepiZOm _ 1n. {гигиене те 
dias _ az elöbbi alatt fekszik, mellylöl csak hátsó'része fede 
tik. vEred a csipcsont külajkának mellsö részétöl , mellyet a ладу 
\ 
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farizom szabadon hagyott, vaiamint а csipcsont küllöiszinénck 
azon tájátói is, meily a taraj 5 1111156 félkörů vonai közt fekszik, 
összetérö rostkötegekkei egyenesen lefelé nyúlik, s rövid 6165 
innal a nagy tompor küiföiszinéhöz s csucsához ragad (nyáiker 
szénnyel). A czombot távoztatja _ péld. lóra üléskor _ s meg 
hajiott állapotban , befeié forgatja. Mellsö széle határos a 
Széies czombpólyát feszitö izommal _ m. 
temor [шт latas _ meily a 11161156 16156 csiptövistöi ered, n 
nagy tompor eiött egyenesen lehág s a Széies pólya föisö harma 
dába vész el. A pólyát fesziti s a czombot beforgatni segiti. 
î l' Akis far v. ülepiZOm _ т. glutaeus minimaa 
kiterjesztett iegyezöhez hasoniit. Fekszìk а 11626р56161 181ЩГУ8 
a csipcsont küisö i‘ölszìnén , meilytöi egész a külsö féikörvona' 
iig ered. Tisztán kikészitetve , а haiantékizomhoz hasonló 511861 
szerů küiemmel bir, s a nagy tompor csúcsának belsö föisziné 
hez tapad (nyáikerszénnyei). Miiködik mint az elôbbi. 
A körteképi'i v. ioborizom _ m. pyriformz’s s. 
„гашиша; _ hosszas kúpalakú, a keresztcsont mellsö fölüie 
tétöi a második egész a negyedik kcresztiik táján s a keresztcsip 
porczizület _also részétöl származik; haránt irányban a meden 
czeürböl kilép a nagy üilikon , s görgeteg 6165 1ппа1 а 1115 far 
izom aiatt erösül meg. A czombot kifeié 101361181г Mei_l_ette és 
aiattal'ekszik. ,um _ _ _ _ ,_ _ ‚ Шкаф www 
„ _., „А 116156 dug- v. csipiikizom _ т. obturator s. 
oòtumlorz‘us externas _ meily а 1115 medenczeürben a dugiik kör 
nyékén s а dugszálag belszinétöi ered , húsrostjai а 1115 üilik felé 
_tömi'ilnek össze, erre sima inba megy át, meily az emlitetl: 11 
11011 halad kifelé, s kijutása 111611 egy par izomtoldaiékkal szapo 
Iodik, ezr а 1161 111 eriz o m _ m. gemel1i---, mellyeket én a 
dugizom alárendeit kezdeteinek nézek. A fölsö az i‘iltövistöl , az 
_also az üigumótói kezdödik. E két izom a dugizom inát tökélye 
_sen beburkoija, s azzai, mielött ragpontját _ a tompori árkot 
~-- elérné , összeoivad. Kifeié forgatja a czombot. 
Minthogy ez izom iránya nem egyenes, hanem szögietes, azért 
_e szöglet csúcszin , meily п kisebb ülvágainyban fekszik, az innak а 
' ""'ésonthoz kell _dörzsölödnie, meily'ez‘okból‘n' dörzshelyen porczos 
""f 'hi’iivelì'yel __wneiláwa. meilyen las'in g‘iöàine MM машет“ se 
_., .. 
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gélyével, bnj nélkül halad. A fölsö íkerizom ollykor hińnylik, mì-~ 
kép а majomnál. Me ckel egy ízben egyikét sem lelé (e1. szabály 
а csorroncznál és denevérnél). .C olu m b u s és S pie g eliu s a 
két ikerizmot egynek vevé, melly a dugízom inát erszénykép b0 
rítja, s е miatt h ńserszénynek — marsupíum carneum -- 
nevezé. Lieutaud elvállalá e nézetet, s ez izmot cannelé-nek 
mondá. Minthogy а belsö dugizom húsos credete а csìpcsonl belsö 
oldalán fekszik, azéri а horpasz- és belsö csipîzommal egyszerre 
szokott kikészítetni. 
Az alsó ikerizomhoz fekszik a négyszögů czomb 
izom — m. quadratus femorís _ melly az ülgumótól ered s 
haránlul a ладу tomportól lefutó érdes vonalhoz ereszkedik le.Y 
Ez а czombhozi részutos iránya végelt, а legerösebb kifm'-- 
gatú izom. 
A külsö дадите‘ fedi, melly azonban nem hátulról, hanem 
sokkal kényelmesben elülröl készítetendö ki, és azért csak az izom 
kidolgozása után a czomb belfölszinén zillithaló elö. Riolan a kör 
teke'pů-, két iker--, és a négyszögü czombizomból еще‘ csinált s 
ezt n é g y o s z ta tú nak — quadrfgemfnus — nevezé. ` 
А külsö dug- v. csiplikizom --- m. обитают s. 
obturutom'us externas —- 1ар05, háromszögü, а duglik mellsö S 
alsó köritékétöl ered, de nem а dughárlyától, mellyet csupán 
befed. Harántul menö rostkötegei а csipizület mögött, szorosan 
а tok mellett kifelé futnak le , s erös inná térnek össze , melly а 
tomporárok fenekéhöz tapad. Müködése , mint elöznökeié. 
B) А csìpem' бей’? izmok. 
A ладу horpasz v. ágyékizom —т. psoae та 
jor —— (11 qua ágyék) , ered az utósó hát- és négy fölsö адек 
csìgolya oldalszinétöl s harántnyujtványaitól, valamint azolmak 
csigolyaközti porczaitól, hosszan görgeteg, s mint erös izomkötél 
melly а keresztcsip porczízületnél inasodni kezd, a helsö ivelt 
vonal fölött halad , a Poupartszálag alatt a mellsö fölsö csiplövis 
és csipfangümö közt а medenczeürböl kilép , bc- és 1е1е16 gör 
bül s a kis tomporra tapad ‚ mellyet föl- s mellfelé húz, ezáltal 
a czombot kifelé forgatja s meghajlítja. Közte s a következö közt 
ollykor egy kìsebb járulékos horpaszizom is lalálko 
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zik, melly a fölsö ágyékcsigolyák haránlnyujlványailól ered, s 
keskeny ina állal a nagy horpaszizomévai összeszövödik. 
A belsö csipizom _ т. t'lt'acus internas _ a csip 
csonl homorú föiszinél egészen ellölli , mellylöi valaminl a csip 
laraj helajkálól ered, a Pouparlszálag felé creszkedvén keske 
nyebh de lömöllebb lesz , s a néiküi hogy véginnal birna, a ладу 
horpaszizom inahoz ragad. Ez egy müködésii az eiöbhivel. 
A belsö csipizmot hefedö csippólya _ fascia Шаги 
_ az ulósó hálcsigoiyálól eredö karcsú kis h orpaszizom 
_ m. psoas minor _ által leszilhelö; ez a nagy horpaszizom 
belkörülelén helyeztelik , M е ck ei szerinl csak rilkán hiányzik, 
Theile szerinl pedig húsz hulla közl csak egyszcr jö eiö, s 
laposan görgeleg ina részinl a nagy és kis medencze közli ha 
lárvonalhoz siel, részinl a csippolyaval összefoly. 
A horpasz- és csipizom közt a czombideg hújik eiö s a 
közlöki csorgán a medenczeürhöl kimegy. 
Egyszerlibb volna e kél izmol, kélfejii czomhhajliló izom щей 
kénl ieirnî (mikép ezt Cruveilhier és Theile már levék) в 
csìphorpasz izomnak _ т. ílz'o-psoas _ nevezni. Ez izom 
iránya nem egyenes, hanem szögleles. A szôgiel csúcsa a csipcson 
lon fekszik, a csipi’angümölöl kifeié, a Pouparlszzilag alall. A dör 
zsölödés kikeriilése végell, ill egy nagy nyálkersze'ny _ a legnagyobb 
egész teslben _ fekszìk a азот és izom közöll, melly ne'ha, s la 
paszlalatom szerinl ieginkábh vénebb korhan , a csipizůlet ûregévei 
közlekedik. De ennek az izva'pa légmenles bezárására semmi befo 
iyása sincs , тег! а közlekedési nyilás a porcznjkon kül helyezlelik. 
Minthogy a csiphorpaszizom áilal képzell szöglel gyermekeknéi a 
medencze csekéiyebb kifejiése végell, nagyobh, s csak а medencze 
leijes kifejiésével lesz kìáilóhb, azérl ebhöi , a lábnnk menésnéi és 
âliásnál gyakorialos kiiorgalásál érlelmezhelnök. 
A csipcsonlok kiii- és hcloldalán fek‘ö izmok, irtiny- s lapa 
dtisra nézve, nagy részbcn kii'orgalók. A beforgalók csak a pólya 
‘шла s a közép iarizom melisö kölegei állal képvisellelnek. Ez 
eselhen а lomporok kerékorsó- vagy emeicskarokkép halnak. Шт 
hogy azouhan a kiforgalás csak oily izmok állal iélesiil., mellyek 
ereje egyeniö a kisebh száinú beforgalókévai ‚ a kii'orgalók számosb és 
crösebb csoporljának egy nehezebhen kivihelö meiiéki'öiadala keil` 
hogy iegyen , s ez abban áli, hogy a medenczél, mellyen himadnak, 
és „мы a шт: lerhél, a czombok i‘ejein ogyensúlyozztîk. 
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A-csipcsontok küloldalán levö mély fekvésü izmok, a maden 
czeürböl jövö bizonyos edények- 5 idegekhöz, igen nyomos viszony 
ban állnak. A kis farizom alsó- 5 a körteképiiizom fölsö széle közt 
a medenczeürböl a fölsö farütér, n hasonnevü ideggel a nagy csip 
lik l`ölsö széle'n kijö. A körteképi'i- s fölsö ikerizom közt fekszik az 
ülideg két mellékágával (alsó far- 65 hátsó czombbörideg). Az 111 
ideg lefelé futván , az ikerizmokat a belsö dugizom inával 5 а négy 
szögů czombizmot keresztezi, 5 az ülgumó s nagy tompor közt а 
с10111Ь hátsó oldalához vonúl. Ha a nagy ülepizom alsó szélének kö 
zepén bevágást tennénk, bizonyosnn rá jönnénk. Mivel a nagy tom 
por az ülgumóhoz a koncz kifordítása alatt közeledik, s ellenkezö 
l'ordításkor pedig töle eltávozik, az iilideg helyzete e két csontpont 
között nem lehet változliatlan. Söt minden forgómozgásnál a négy 
szögü czombizomra kell gördülnie , s az ezzel összekötött 116115616 
dés oka a kiállliatlan fajdalomnak, melly csúzban ‘аду lobos ültáj 
fújásnál a czomb minden mozdulatát kiséri. Azon nyomásból, melly 
nz íilepnek egy feléni ülésénél ez ideget éri, l‘ölfogható a láb elha 
lása 65 zsibbadása. Ugyanezen izomhasadékon hagyja el az ül- 5 116 
165 szeméremütér (melly az ülideg elött fekszik) a medenczeürt. A 
man kiséri az ideget, ez pedig az ültövis körůl tekerödzik, hogy a 
kis üllikon а 1115 medenczébe ismét visszatérjen , 5 az ivarrészekhôz 
járuljon. Mivel а kömetszésnél a középhúsban megsértethetik s vé 
szes vérze'st okozhut, azért azen hely, hol kiviilröl az ültövist ke 
ríti alkalmas pont, hogy а csont ellen összenyomathassék. 
A csipcsonttól a nagy tomporig 1116116 11111011 ereje a ficzamodott 
czombfejet а csiptarajboz közeliti, 5 a visszahelyzésnek igen bajosnn` 
legyözhetö akadályt tesz elébe. Ногу a test "ízirányos fekvésekor a. 
lábhegye nem egyenesen föl-, hanem kifelé áll, az nem izomhúzás 
eredménye, hanem az izomtömegnek а koncz képzeleti tengelyß 
(melly nem létez, a csontban , hanem annak beloldalához 65111) 1161-1111 
egyenlötlen fölosztása ziltal "álik l’öll'ogliatóvá. 
164. §. A czomb mellsö' kiiriiletën fekvö iz 
xuok. 
Ezek vagy a medenczétöl а czombcsonthoz , vagy ezt át 
ugorva az alszárcsontokhoz mennek, vagy a czombcsonton e 
redve az alszáron végzödnek. 
Kivülröl befelé következö rendhen fekszenek : 
A szabó- vagy legliosszabb czombizom _ m. 
snrlorius s. autor-ius _ lapos, еду hüvelyk széles, minden iz 
mok leghosszabbika, ered a széles pólya feslîiöje ею" a “Sip” 
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csont ше1156 fölsö штат , részuton bel- és lefelé halad, e sze 
rint a czombtengellyel párhuzamos többi izmokat keresztezi, a 
czomb- és sípcsont belsö bütyke körül ennek bellöiszinéhöz te 
kerödzik, mellyen ö a siptövis mellett rövid lapos innal végzödik. 
A czomb közeledését, s alszár hajlitását elösegéli, ш színte 
tengelye körül és befelé forditja ha már meghajlitva volt. 
E nevezés szahóizom, melly Spiegelius Adr. által (de hum. 
corp. fabrica. cap. 23) neveztetett elöször (Sutorìusnak Ricla n által), 
ez izom milküde'sének hibás fölfogásából származott. lla gyöngeségét, 
nz egesz alsó végtag súlyával husonlitjuk képtelennek találjuk nrrn , 
hogy egyik czombot a másikra emelje. Hogy az nlszárnt befele' for 
gatja, azt a reá ‘ш kézzel érezhetni, ha ülö heiyzetlien egyik lá 
bunk hegyét a másìknak sarkával мумии , s az alszárral forgó moz 
gást ügyekszünk létesitni. 
Ollykor a természet ez izom gyöngeségének hosszáhozi arányta 
lanságát haránt inas beirut által javitja meg. Több illy esetre emlé 
kezem, mellyek közül egy föntartatik. Hosszábani hasadása s Менд 
zése csak а szárideg nem jelentéktelen börága últali активами töké 
lyesb kifejlése. Meckel hiányát vevé észre. к el c h másl'e'l hüvelyk 
hosszú köztiin által kettös hasúnak látá. 
А négyfejů szárfeszitö izom _ m. extensor 
crurz's guadrz‘ceps. _ igy nevezem a czomb ше1156 oldalán fek 
vö, négy kezdetfejböl képzett, eröleljes és szép izmot, melly 
minden hasonlat ellenére legtöbb szerzötöl négy külön izomra 
osztatik. Csak elsö vagy hosszú feje ered a osipcsonttói, és pe 
dig az alsó ше1156 tövisen s a vápaszélen (máskint e gy e n e s 
s z á riz o m _ m. rectas сии-11’), a többi négy fej a konczcsont 
három oldaiát fogiaija el, és következökép ered: a kü l s ö (kül 
в ô Ц) m é r d е ki z o m _ т. vaslua externas _) a nagy tompor 
fenekétöl s а czombcsont érdes vonala külajkának fölsö felétöl, a 
h e i s ö (b e ls ö И) m é r d e k _ vastas internas) az érdes vonal 
belajka nagyobb fölsö részétöl , a k ö z é р s ö- (s z ár- vagy kö 
Z é р lö m é l' d е k i Z 0 m _ cruralis a. vaelus medz'us _) а 
mellsö tomporközti vonaltól s a czombcsont ше1156 fölszinének 
fölsö részétöl, és а külsö tömérdekizommal gyakrau válnyom 
nélküi összenött. E négy fej a térdkalácson közös inná egye 
БЫ, melly a tórdkalács alapjához s oldalszéleihöz tapad , ezt 
fölhúzza , s mivel a sipcsonttal а térdkalács tulajdon száiaga által 
függ cgybe , a lábszárat fesziti. 
164~ 1- А Czomb mellsö kürületén fekvö izmek. 393 
lla a térdkalács tulajdoii szálaga a négyfeji'i feszitö izom ina 
folylalásillll tekintetik, akker a te'rdkalács lencsecsent, és már Ta 
rin álttil is (l‘ 05 sesameide de la jambe) annak nézetett. Hesszii 
feje а négy feji'i ízemnak tollas, a kül- s belsö, rézsutos izemkö 
tegekhöl áll, mellyek ferdesége anniil nagyohb , minél alantabh ered 
nek a czombon. A középl‘ej hosszanti kötegekböl áll, mellyekhöz 
külszélökön néhány rézsutos társúl. 
A hosszú lejnek izviipai eredeténél reudszerint kis nyálkerszény 
székel (Isenflamm), a szárizem alsó része és a kenczcsont közt 
egy inásedik sokkal nagyobb, melly gyakran közlekedik а térdizü 
let iznedvtekával. E nyálkersze'ny külünfe'leségéröl lásd Grub er ér 
tekezését a prágai Vierteljahrsschril‘t l'olyóirat II. köt. 1. füz. 
Theile kétszer nyálkerszénynemi'i ürre talált a szárfeszitö álle 
mányában. A térdkalácsszálag és sípcsont közt állzindó nyálkerszény 
van , melly az izürrel seha sem áll összekötéshen. 
A térdiztok feszítö v. száralatti izmek -- 
m. suůcrarales в. articulares gena _ többllyire két VékOny , la 
pes, a szárizom által fedett izomcsikek, mellyek a czombcsent 
alsó végének mellsö fölszinétöl erednek, és а térdiztok fülsö ia 
lába terjednek el. 
Ez izmek föllelêsének dicsöségét Albin magának tulajdenitá 
(Annet. acad. Libr. Vl.). Azonban tulajdonképi föll'edezöjök Dupré 
a parisi hotel-dieu sehésze , ki „les sources de la synevie. Paris. 
1699. 12.“ czímů munkácskájáhan Souscruraux néven emliti. 
A kat‘csú czOmhlZGm _ m. gracz‘lz's e. rectas tinter 
nas _ ered a fanizülettöl szerosan a ineny függesztö szálagai 
mellett, a ha'romfejů közelitö izom fölött fekszik, a czemb fele 
alatt inas lesz , а szabóizein alatt, a czemb- és sipcsent helbüty 
kei köri'il kanyaredik, s inának a szabóizommal összenött harem 
szögi’i terjedetével a sipcsont belfölszinén (nyálkerszénnyel) ta 
pad meg. A czeinhet közeliti , s ha а térd hajlott, az alszárt he 
felé vonja. 
A Czûmhközelítö izmek _ m. adductoreefemore‘s 
_ négyen vannak s a czomb beleldalán feküsznek. Ezek közi'll 
három, a régi bencztanban mint önálló izom , _ h ár 0 111 f ej ii 
k ö ze li t ö, „дамам triceps _ iratott le. Minthogy _azonban 
nem közös inba vesznek el, azért nem vehetök egy közös izom 
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fejeiül , hanem három külön îzomegymikül tekintendök. Ha еду 
izom három kezdetfejéül akarnók venni, akkor a negyedik közel 
МЫ, melly mint f ésůizom _ m. peen'nens _ a hńromfejů mellett 
iratik le, a négyfejů közelítö negyedik fejének kellene tartanunk, 
mivel eredete, iránya s ragpontja а háromfejů fejeéivel mege 
дуги. Mind e mellett még mindig , rövidség okaért, a három 
Гей! nevezést szokás használni. 
A b 0 S s z ú k ö z‘e l Н?) _ m. adductor longue _ (elöbb 
a тот/ем hosszú _feje) , ered rövid ínnal a karcsúizom mellett 
a fangümö alatt, s vékonyulván fölülröl lefelé terjed ‚ s rövidinú 
széllel а czombcsont érdes vonala belajkának harmad negyedéhöz 
tapad , a beltömérdek izom credete mögött. 
A rövid közelltö _ т. adduetor brem's _ (elöbb a 
муж/8112 röm'd feje), ered a hosszú közelltö- és fésů izomtól 
. fedetve , a fancsont vízirányos ága mellsö fölszinének belsö ré 
szétöl, és végzödik а hosszú közelitö fölött a czombesont érdes 
vonala belajkán, egész föl a kistomporig. 
A п а gy k ö Z l Ё l; Ö _ m. adductor magnus (а lla'romfejá' 
izom nagy feje) szélesen ered a fancsont lehágó és ülcsont fül 
hágó ágától, valamint az ülgumótól, fedi а kiilsö дадите‘, s 
hátulról a félhártyás és félinas izomtól boritatik. Fölsö kötegei 
majdnem harántul futnak le , s a négyszögů czombizom alsó $26 
lét érintik (nyálkerszénnyel közben ‘?). A többiek lassankint az 
egyenes irányhoz közelednek. Hosszú végina , mellyhez minden 
kötcgei járulnak, a czomb érdes vonala hosszîban a kis tom 
portól le a belbütyökig парад, de nem minden ponton egyenlön 
штат. На ugyanis e hosszú végin három részre оный!‘ , 
akkor ott, hol a középsö harmad az alsóval határos , azon hasa-' 
déktól szakitatik félbe, mellyen Щ а czombedényei, t. i. a szńr 
ütér és szárvisszér a térdalba mennek. E nagy nyilás mellelt 
ezen in több ápróbbakkal bir, alárendelt edények számára. 
A közelítö izmok foladata erös egymáshoz buzása n czombok 
пак, pld. lovagláskor. _ Régi nevök: custos шутит. _ Ha az alszár 
négyfejll feszitöjével egyidejüleg mllködnek , akkor a czomb az еще 
nes szögletben egymzis l'ölütt álló mozgásirány мамам: követi, és а 
maîsik fölébe helyeztetik. E szerint a küzelitök és feszítök а tulaj< 
donképi szabóizmok. A hosszú ‘тети néha МЮ részlelre пакт]. 
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A féSll- V. kék eSlzO m _ т. pectz'nens я. h'vz'dus _ 
a fancsont fésüjétöl és az izvápatájon a csipcsonttúl származó s 
a fanfésü hosszában egész a fangümöig haladó szálagtól (Со 0 
р е rféle fa n s z á l a g _ h‘g.paL1`¢„m Cooperz') _ ered. A ВЫ; 
sö dugízmot fedi és a háromfejünek rövid fejét, és a kis tompor 
alatt az érdes vonal belajkához tapad. Közelít, s kifelé Тогда‘. 
Ez izomnak a régiektöl adatott ними neve ‚ alkalmasint onnan 
ered, hogy ez izom, melly a nagy szárviszérrel olly közel érintke 
zéshe jö , vérsavúval beszürödik, melly rohadás kezdetekor a visszér 
falán iitnyomúl, s a чёт föloszlott föstenyét föloldva rejti. Riolan, 
Spiegelius , és Bartholin, kik e nevezést használzik ‚ ennek ere 
detéröl mit sem szólnak. 
‘165. §. Az izmoknak s edényeknek a czomb 
lnellsiôr köriileténi tájboncztani viszonya. 
Az elöbbi czikkben elöadott izmok e И] többi lágyrészei 
vel olly gyakorlatilag nyomos viszonyban állnak , hogy a kezdö--- 
nek az izmok bonczolatánál az edények- s idegekrei különös fi 
gyelmet soha sem kellene elhagyni , mellyeknek lefolyási törvé 
vényei az izomkötelek rendezésétöl függnek. Ha a széles pólya 
(mellynek lefolyása az alsó végtagróli elöadás végén iratik le) a 
Poupartszálagtól elválasztatott s annyira eloldatott, hogy egyes 
izomtestek nyilván láthatók , akkor közvetlcn e szálag alatt há 
romszögů ген veszünk észre, mellynek feneke a szálag által, 
küloldala a szahó- , beloldala pedig a karcsú- és közelitö izmok 
‘Щи! képeztetik. E tér , mcllyet V el p e a u triangular: ‚идешь: 
_ И gy é ki h á r om s z ö g _ , én pedig „туши; ‚мощи‘ 
‚шт _ lágyékali háromszög névveljegyczek, egy má 
sik háromszöget zár magába, melly vele egycnlö fenekü , oldal 
‚мы azonban kivülröl az egyesült horpasz-és csipizom, belülröl 
pedig a fésüizom által alakitatnak. E háromszög térbennéke klip 
lag mélyed a kis tompor felé, melly fenekén érezhetö, és ez а 
sebészi tekintetben olly ладу fontossagú c si p f é s ü á r о k _ 
fossa аль-решим. Sok zsír és lnélyfekvésů lágyékmirígyek 
által штык ki, s a ладу edények- s idegeket ища magába, 
mellyek a Poupartszálag alatt a medenczéhöz , vagy ettöl jönek. 
Ez i'iregböl a kéz a hasüregbe vezethetö azon nagy hariinttojás 
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dad nyiláson , melly a Poupartszálagtól мышки. E téros nyilás 
a csipizommal a medenczéböl jövö bönye _ c s i p p o l y a , fas 
cia ‚мы _ által, mellynek fölsö széle a Poupartszálaggal, az 
alsó pedig а csipfésü gümövel van üsszenöve, miért e helyen 
c s i p fé s ii p ó l y á n a k _ fascia Лав-ренты _ neveztetik ‚ 
két oldalrézsre osztatik. A külsö rézs _ izomfolyo 
só, lacuna musculares _ a horpasz- és csipizmot s köztök a szár 
ideget bocsátja т, а belsö _ száredényi folyosó lacu 
na vasorum crurah'um _ a szárvisszér és ütér kijöveti helye , 
mellyek a csipfésü árok zsirjába úgy hurkolódznak , hogy $616! 
tök kevés, mögöttök sok helyeztetik. Mindkét edény közfal ál 
tal két osztályra osztottközös томов hüvelybe boritatik. Ezek, 
mig csupán a széles pólya fölületes lemeze által fedetnek, egy 
vonal irányát követik, melly körülbelül a Poupartszálag belsö 
harmadától a lágyékali háromszög csúcsáig húzatik le. A szár 
ütér szorosan a csipfésü pólyán fekszik, mellette belülröl а szár 
visszér, melly a nagy rózsavisszeret itt veszi föl. мамаша az 
edényi folyosót nem egészen tölté ki, miután а szárvisszér és a 
Poupartszálag harmadik (a fanfésün, Gi m b c r n a МЫ 1 a g 
név alatt ismeretes) ragpontja közt tér marad szabadon, melly 
csak а harántpólya s a hashártya мы rekesztetik el. Minthogy 
ezen, csak két hártyafal által elzárt tércn Щ, а hasüregbeli 251 
gerek, ép úgy mint а lágyékcsatornán vagy а belsö lágyékgödrön 
й‘ kibúhatuak, és így а ezombsérvet hozhatják elö, azért az 
czombesatorna hasi nyilásának vagy czombgyü 
rünek _ anuales штат: — nevezteuk. A czombcsatorna 
czombnyilása és a csatorna képzése 172. §. elöadatott. A lágyék 
ali háromszög alsó csúcsa'tól kezdve, a szárütér és szárvisszér a 
szabóízomtól fedetik, s mindkettö, a nagy közelitö inán levö 
nyilásoni штат helyeig, csorgában fekszik, melly а köze 
litök s a belsö tömérdekizom ragpontja által képeztetik. A зайт 
ideg a szárütértöl a csipfésüpólya és a horpaszizom ina által "6 
lasztatik el, e szerint jú messze fekszik töle ‚ s азота! а Pou 
partszálag alatt fölületes és mély ágakra oszlik Azok a széles 
pólya щиты után a börre sietnek , emezek a свет!) mellolda. 
lán az izomzatot látják el. Ketteje a szárüteret kiséri. Elejénte 
az edény küloldalán feküsznck , aztán a gyöngébb az ütér mell 
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sö oldalával kereszlezödik, annak belszéléhöz helyzödik, de el 
hagyja öt a küzelítök ínán levö hasadékba jöveténél, s továhbi 
fntásában а nagy rózsavisszeret a lábhoz lekiséri , miért rózsa 
id eg’ _ nervus sap/zenne _ а neve. 
E viszonyokból kivilágiik, hogy a szárütér, mellynek lekötése 
némelly sebészi bajokban szükségessé lesz, а lágyékali háromszög 
ben, hol izmoktól nem fedetik, legkönyebben eszközölhetö, és hogy 
llt, ha a lekötési hely szabadon "Лишний, legörömöstebb mez 
Медный‘. Minthogy e háromszögön általì lefutása közben, legtöbb 
oldalágait hocsátja (mellyek köziil a mély czombütér, a Poupartszá 
lag alatt 1V: hüvelyknyire а legerösebb) , s а lekötés mennyire le 
hetséges az utósó mellékág alatt szokott tétetni, azért Hodgson 
szerint a legalkalmasb lekötési hely а lágye'kali háromszög alsó szög 
те, melly ha a szabóizom belsze’lénlemegyünk, igen könyen fül 
lelhetö. A bör, a széles pólya fölületes lemeze, és az edényhü 
velyt fedö zsírszövet átmetszetik, az edényhüvely az ujjali ‘Неуда 
tos kulatás után , a csipesszel kúpcsúcsszerüleg fölemeltetik és levá 
дат‘, fölfele' a hüvelybe barázdás kutasz vitelik be, az áthasítatik', 
nz ülér aláásatik s а kötelék belülröl kifelé áthuzatik A szárütérnek 
a rózsaideggeli igen változékony keresztödzési helye vigyázást 136 
nyel. A lágye'kalatti háromszög csúcsálól а közelitöizom inának 
hasadékáni átmenetig, hogy a lekötés a Hunterféle mód szerint 
történhessék, а szabóizomnak horoggal kifelé kell húzatnia, mi a 
miite'tet bonyolitja, s mivel itt idegen segély szükséges, nem olly 
kényelmesen végezhetö. A közelitöizom inábai közvetlen átmene 
te'nél, könyebben volna а szabóizom külszéle'töl , ‘аду ez izom húsának 
hosszanti áthasítása által eszközülhetö. Mivel , ha valamellyik czomhnnk 
dag vagy beszürödés Юга! megváltoznék természetes alaka, tájékozási 
eszköz szükséges, hogy а szárütér fölkeresésekor tudhassuk , mellyik 
izom feliszik a seb fenekén legelül, azért annak rostozatához kell ma 
gunkat tartanunk , melly , ha azon izom a szahóizom lenne , hosszantî, 
ha pedig a beltömérdek volna, rézsntosan ki- s ай felé тегу. А szár 
visszérnek ütere'hözi visszonya ц. теПуе!’ а miilönek tôkélyesen Кв]! is 
merni , ollyneniü , hogy-n fancsont vizirányos ágánál a' szárvisszér , bel 
oldaiánál az ütér fekszik, azonban iereszkedésében háta m ö gé `cfsusszan 
ollyképen, hogy а küzelitö inának nyilása ШК)“, az ütór а visszeret szo 
rosan fedi. A szárvisszér lefolyásának semmi más helyén nem еж 
közölhetö пива!‘ összenynmása könyehben , mint a-ůmcsont ’vízirányos 
(„ждём hol'az а verését érezhetö „лап, egyszei'i'xbb-s hiztosalrhan ki 
vihelö, mint mostersóges készületekkel. l ‚ . A. 
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166. 5- A czomb мы; köriiletén levö izmok. 
Ezek sokkal egyszerůbbek, mint a mellsök, s mindjájan, 
kivéve csak еще: (а térdalít), az ülgumótól az alszárhoz mennek. 
Az ülgumótól hárma ered elválasztott inakkal. Ezek lehá 
gásokban szétlérnek úgy, hogy az едут а térdiziilet küloldala 
felé rézsutosan , a más kettö egyenesen beloldala felé halad. Az 
elsö , a czomb érdes vonalától eredö rövid ‘еды vesz П)! ‚ s azért 
kétfejů czombizom _ m. bz’cepsfemnb _ a neve. Veg 
ina a külsö oldalszálag mögött ragad meg -(nyiilkerszénnyel) a 
szárkapcson. A többi kettö a félinas és félhártyás izom 
_ eemüendz'nosul et lemz'membranosus. A féli ll а S fedi а 
félháriyási, szijalakúlag keskenyedik s hosszú zsinórszerü inha 
тегу át, melly а karcsúizom inával (és alatta) а sipcsont alsó 
fölületeig megy s a siptövis mellett а karcsú- és szabóizom inával 
едут‘ (nyálkerszénnyel) végzödik. Hasát az egész izomnak vas 
tagsága szerint részut éles bönye hatia й: , теЦуеп fölsö felének 
húsrostjai vógzödnek , s az alsóé kezdödnek. _ A fé l hárty ás 
a félinas- és ладу közelitö közt fekszik. Háromszögü széles 
kezdina a czomhcsont közepeig leér, hol már végina kezdödik. 
Húsa fölülröl lefelé vastagszik ‘Еду, hogy a térd fölött három 
harántujjal görgeteg erös pamatol: képez , melly mintegy röglön 
elmetszve végzödik s rövid erös innal а sipcsont belfölszínéhöz 
tapad. Ez in а térdizületbeloldalszálaga, s a kétfejů gázizom 
belsö feje közt nagy nyálkerszény fekszik (ollykor a térdizület 
мышцам összenöve) , еду második pedig az in és sipcsont 
között. 
A félhártyás izom inának belszélétöl széles rostköteg oldódik el, 
Ю! és ki u külbütyök felé tart, az iztokkal összeszövödik , s a Ы: 
fejü gázizom külfejének kezdinávnl társúl. Ez a tulajdonképi térdali 
szálag, mint két izom inas összekütö hídja, a csonltanban ‘выше! 
be nem ve'tetheitk. Minthogy az alszair hajlílása nem csupán az itt 
említett három izom МЫ, hanem a kétfejů gázizom segélyével is 
létesítetik, нём, ha n гамму“ és kétfejů gázizomnak kiilsö feje 
összhúzódnak, a мы szálag Же" hogy feszüljön , mi мы а vele 
összenött tok fölemeltetik, s a hecsipéstöl védetik. 
A térdali izom _ т. poph'teus _ ered erös inual а 
nzomhcsont külbiitykének külfölszinén s a тенты kiilsö közti 
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porczától, be és lefelé menve szélesedik, s a sipcsont belszög 
letén s térdali vonalán tapad meg. Az alszárt hajlitja s befelé 
Гол-дача, 
Ez izom a térdiztok hátsó falával összenött, meglehetösen erös 
pólyn a'ltal fedetik, s kezdina alatt nyálkerszénnyel hir, melly а térd 
iztirrel igen gyakran közlekedik. Mivel az alsza'r hajlítói s feszitöi a 
slpcsont fölsö vége'n, a siptövis közelében ragadnak meg, nzért az 
alszár soha tövis fölött el ne vágasse'k. 
167. §. А térdan táj len-ésa. 
Az izmoknak a czomb hátsó oldaláni szétágazása által azok 
közt háromszögů tér nyilik meg, mellyek külfalát a kétfejů 
czomb-, belfalát a 1élinas-, félhártyás- , karcsú- és szabóizom 
képezi. E háromszögnek alulról nyilt alapjába csusszan be a 
kétfejü gázizom mindkét elágazó kezdetfeje, s a háromszögů tért 
egyenlötlen oldalú négyszöggßváltoztatja , mellynek fölsö oldal 
szélei hossszúk, az alsók sokkal rövidehbek. Ez a térdali 
árok _ fossa poph'tea --- , melly е környék edénye- S idegeit 
következö rendben ища magába. 
A bör és a böralatti верят/е‘ elvétele után , melly utósó 
itt valódi fölületes pólyává sürůdik, s a térdízület beloldalán a 
belbokától foliparkodó belsö rózsavisszért zárja magába , a шм 
ali pólyára (a széles pólya folytatványára) bukkannnk, melly a 
térdalt fedi, s a külbokától jövö hátsó vagy kis rózsavisszért tar 
talmazza. A pólya alatt következik а kétfejů czombizom alatt 
a térdali árok fölsö szögletébe térö ülideg két végága. Ezek kö 
ай! а külsô térdali ideg, melly további lefolyása alatt зайт 
kapcsi ideggé lesz, a kéti‘ejů czombizom inával, s annak belsö ol 
dalán a szárkapocs fejecseig lefut; az erösebb belsö térd ali 
id eg, késöbb hátsó sipideg, а térdali árok közepén marad , s 
kinyujtott térden а börön Щ igen könyen tapintható. Hogy a tér 
dal fenekén rejtezö véredényeket föllelhessük, а belsö térdalideg 
belszélénél az egész árkot párnázó dús zsírtelepre érünk , s leg 
elöbb а térdali visszért találjuk (б! , melly itt rendesen а kis ró 
zsavisszért veszi löl, s alatta (kissé befelé) rövid erös sejtszövet 
дна‘ szorosan hozzá füzve a nehezen magánitható te'rdali шаге: 
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(a szárütér foiytatványát), meily közvetleniil а czombcsont also 
végén , s a térdizlok bátsó falán 161152111. 
A térdai tere a térd tevöleges hajlitásánál méiyebb, mint 
ieszitésénéi, mivel a hosszú oldali‘alait képezö 12111011, összhu 
zódásuk aiatt fölemelkednek. Minthogy a szárütér, átalán ér 
vényes törvény szerint a végtagokon az iziiietek hajioldalát ke 
rcsi föi, tehát а czombtarajtól le a térdalig haiad, meily ie 
f oly 6511 a n a közelitök izma 611 eilenében , azért innen az 11 
1656 átfuratásának szüksége következik. igen vaiótian füll'ogás 
az (meily a francz szerzök által а 50116521 Ьопс21апг61 eiterjesz 
tetett) ‚ miszerint a szárütér a czombcsont köriii te k e r 6 d z i k. 
Erre nézve a czombcsontot azon ferde heiyzetbe szükség 61111 
11111111, meilyben az fönálió embereknéi van, és iátandjuk , hogy 
bármelly ütér, a nélkül hogy legkevésbé is görbülne, a lá 
gyékgyüriitöi a bütyökközti 610111102 futhat ie , ha a csont 1161161 
5211161 keresztezi. A térdalütér mûly heiyzete , annak iekötését 
igen nebeziti , s jelennen inkálib boncztani kétlet, mivei H un 
ter korától fogva a sebészek inkább a szńrüteret kötik le. A 
térdali üteren elöjövö kóros tágulások (aneurysms) gyakorisága, 
annak bonczviszonyaibói csak igen erötetve érteimezhetö, ha 
tekintetbe vesszük, hogy а térdiziiletnek minden erötetett feszi 
tésekor, annak hátsó környéke 111556 domború iesz , 5 ezáitai a 
rajta fekvö ütér megrándúl, és igy falainak feszereje gyöngůi, 
s ezek szenvedö kitágulása a véroszlop lökése úitai lehetövé 16 
161111. Van reá példg, hogy а térdaiban tályogok, vagy a nyálk 
erszények nagy kitágulásai, meiiyeknek folyó bennéke a tér 
dali ütér verését tovább 161165216, ütérdagnak tartattak. _.. „- 1,35 
- 6212111 ‚ 
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Ezek az aiszárcsontok. .körůl iigy helyezvék, hogy csak a4 
sipesont beifülszine, 11161156 SZÖgieiB, 5 а 1161 boka inarad fedel 
len. Erednek _ nem számitva a kétfejii s hosszú 862121001 
az 1115261’ csontjaiuii, 5 iuaikat а lab cSQItljaihoz küldik egész az` 
ujjakig‘ › ‚ .. e. ."l. . ' 
\‚ 
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А) M elloldal. 
Belülröl kifelé menve, az alszár m'elloldalán illy rendben 
találjuk az ìzmokat: 
A m е 1 1 S ö S 1р i Z 0 m —- m. tibz'alz's amicus s. hyppz'cue 
közttök legerösb , ered a sípcsont külsö bütykétöl s külfölsziné 
töl, a csonlközti szálag- s szárpólyától, az alszáralsó harma 
dánál lapos, erös ínná változik, melly а szökizület fölött ferdén 
befelé fut, és az elsö czövekcsonton , s a nzxgyujj lábközép 
csontja alapján végzödik (nyálkerszénnyel). A lábat emelí s ‘Еду 
fordítja, hogy а láb belszéle fölfelé álljon. 
Spîgelius ez izmot musculus сменив névvel îlleti, „quod dí: 
вето per transversum huìus tendine catenam aegrí, cuius Бенед 
cio ambulantes pedem Левит: eleventque , portare coguntur.“ De 
corp. hum. fabr. cap. XXIV. 
@n ` A hosszú hîiïêeï'yûfeszítö iz'om'ï- m. смета’ 
‘мать longue -- féltolias, ered a szárkapocs középrészének bel- 
fölszinétöl , s a csontközi szálagtól. Ferde húsrostjai ez izom 
mellszélén levö hosszú inba jönek össze, melly а nagyujj lábkö 
zépcsontján annak másod perczéhöz megy. 
A hosszú közös ujjfeszitö izom -— т. exlen 
sor dz'gitarum communie longus — а szarkapocs fejecse- s mell 
szögletétöl, a sipcsont külbütykétöl s a csontközi szálagtól ered. 
Mellszélén lefutó ina a szökizület fölött б! lapos inzsineggé osz 
lik, mellyek közül négy belsö a másodiktól a' negyedik ujjhoz 
járulî és а rövid közös ujjfeszítö inaival az ujjak hátí bönyejét 
képzi, melly úgy végzödik, miként az ujjakéi. Az ötödik ‘аду 
legkülsö in az ötödik lábközépcsont hátához szilárdúl, s igen 
gyakran fonalszerü feszinat ad a kis ujjnak. Mível sokszor meg 
esik, hogy az ezen ölödik innak eredetet adó közös feszítö hú 
sa, ennek közhasától jól magasan elvál, azért Wins'low és 
Albin: Musculusperoneus tertz'us - harmadik Szarkap 
csi iz 0 mnak nevezik , melly ollykor hiányzik. 
A szökizůlet hátán а hosszú ujjfeszítö inköteg ¿s szálaghurok 
közt halad, mellyet Retzius lig. fundíforme tarsí- parittya 
képů lábtöszála g név alatt {т 1е (Мй11ег'в Archiv. 1841. 197. lap). 
E szálag, a keresztszálag vigyázatos kikészíte'se után, önálló , a láb 
ш öbölböl jövö s visszatérö szálag gyanánt látható. A hurok ‘югу is 
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parillya helszíne oll, 1101 a nevezell izom inaihoz dörzsöiödik porcz 
karíktivai bir, melly oliykor olly lelemes , hogy sovány lzibon 11 5111 
lagnak e helye 11 1›‹'1г0п ál szcmiélhelö ‚ 5 majd minden izibon 111111100‘ 
haló. E szziiug a I'eszinaknak n 11111 11111111611 lávozásńl akndziiyozza :lz 
izom összhuzódása nlall. _ Minlhogy 11 nevezell három izom inni a 
szökiziilel hajioidaián futnak ie, 5 minden feszüiéskor föiemeikedhel 
nének, azérl erös, a szárpóiyáhn kereszlke'p beszöll, s azizüiel föiébe 
hajló insávoiyuk tillai kell lelarlnlniok. Ekép származik 11 kereszl 
vagy meiisö gyürüszziiag _ lig. crucíalum s. anulare anlert'us 
_mellynek egyik 5111111 n belboktilól а surokcsonl kiiii'öiszínéhöz megy` 
másika pedig 11 csujka- és eisö czövekcsonllói ered, az eiöbbiveii ke 
reszlezési heiyig erös, 
kifejezvc. A kereszlszáing beli'ûiszínén eredö kél vtiii‘al nyoniúi a meli 
sö síp-, a hosszú nugyujj- 5 11055111 küzüs ujji'eszílö izmok inai kö 
zé, s kiiiün .oszlaîiyokal képeznek, mellyek az inakal a kereszlszála 
gon is lúi kisérö iznedvhárlyákkal béieilelnek. 
A mellsö sípülér, mint 11 térdnliilér liga, melly a csonlközi szli 
lng fölsö részéni 1111011 az alszair melioidnizîru jul, e lzij iznmihoz kö 
velkezö víszonylmn 1111. 11;;у11п15 a csonlküzi szálagon ful le, a mell 
sö síp.- s 110105 10511111 110111 11010 ikelve, 111111 а sipcsonlhoz köze 
ledik, ennek küliöiszinére i`ekszik, s egészben egyenes vonal szerinl. 
megy 11 5111г1111р0с5 i'ejecse és siplövis közôlli eláiiás közepélöi, a két 
hoka csúcszil összekölö vonal kiizepeig. liiivei 11 melisö 1115111 
г1 11111011111111 vele nem fulnak párhuzambnn, azéri. azok viszonyni 
hozztijn meguillnzandnnk, és az l'iiér lülsö ilarnmda 1111111 a nleiisö.` 
sip- 5 hosszú lmgyiŕjjieszilö izom közé, 5 nlég 111111111, 1п1п11111 vcie n 




közös ujjfeszilö egyesiiil inkülege közé Год heiyezödni. Kél visszér 
meiiell ez iilerela meilsö sípideg 11100г11 melly а lérdalidegböi ered, a 
szárkapocs fejecse nlnll eiöre liajol, а 11055111 51111‘1111рс51 és hosszú 
110105 ujjfeszílö izmol ailfúrja, s eiejénle 111 iilérnek mellynek meil 
sö föiszinél kereszlezi külsö, késöbb beisö oldaliîn, fnl le. _ Fölsö 
hnrmndán olly me'iyen fekszik u sípülér,ifs az ahnla fekvö izmok 
pgymaîssal 5 а wslag szárpólyával oily heusöieg üsszekülvék, hogy n 
i'üneluiitell vonuion kill nz edényhöz más vezelöje nincs., s 0101‘! 
lekülése igen nelléz. _ Az niszárnnk mindke'l alsó harmndábtm nz 
1111111 150101010 egész bizloszíggai vezel ez üle'r föiielésére. Jelenlé 
~ keny ágal ill nem ad , 5 e szcrinl minden ponlon iekölhelö. A llib 
hailon, 1101 szorosan i'ekszik 11 ltiblöre, a hosszú nngyujj- és hosszú 
ujji'eszilñk inai közöll nz ujjai érezhelö lökése vezel fölleiése're. 
s innen а külhokáig csak rilktin "1111 nyiiván Y 
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B) Küloldal. 
A hosszú Szŕirkapcsizom _ m. peroneue longue _ 
ered а szárkapcsideg ‚ты egymástól elválasztott két részlettel, 
f ölsö részlete a szárkapocs fejétöl, az alsó pedig а fejecs 
alatt az utósó negyedeig le. A mindkét fejet fölvevö in a kül 
hoka mögött а sarkcsont küloldalához jut, aztán a köbcsont ba 
rázdájába a трон; s végzödik a Ш) belszélén, az elsö czö 
vekcsonton és az elslö s második lábközépcsont alapján. A lábat 
fesziti, eltávitja s a sarkat kissé kifelé forgatja. 
A hosszú szárkapcsizom inában azon helyeken , hol annak moz 
dulatanál a csonthoz dörzsülödik (а külbokánál, а köbcsont baráz 
dájáhai bemenetnél, úgy szînte мадам" а sarokban), rostporczos 
helyek léteznek, mellyek közül а köbcsontoni, nem épen rítka'm 
megcsontosodik s valódi lencsecsontot képez. 
A rövid SZárkapCSiZOm _ т. peroneus brem's s. 
‚шумит-‚з _ а szárkapocs második harmadától ered egész le 
a külbokáig, az elöbbitöl fedetik, ina а külboka mögött а láb 
külszéléhöz fut le , hol az ôtödik lábközépcsont gümöjéhez tapad. 
Müküdése mint az elöbbié. 
Hogy két szzirkapcsizom inának а külboka harázdajábóli kisikam 
Ива akadályoztassék, az alszár közüs inhüvelye, erös tartó „мат 
_ k ü l g y ü r й s z á l a g , rctínaculum s. lig. annulare ¿atei-num, 
_ vastagodikA melly a kùlbokától a sarokusont küll‘ölszinéhöz leei‘esz 
kedik , s két részre oszlik. _ Ez izom változatait leirák Otto, Me.. 
ckel s Theile. 
169. g. Az alszár hátoldaláni izmok. 
Ezek a gáz inashüvelyének közikbe esúsztatott Мумиё 
nya által fölüle t es és m ‘Ну rétegre osztatnak , s részim а 
czomb-, részint az alszárcsonttól erednek , s csak a Ы) esontain 
tapadnak meg egész az плащ. 
A) Fölüleles re’teg. 
Ez a láhfeszitöket foglalja magában, t. i. az als z á ríker-, 
gáz- és talpizmokat, mellyek mivel egy közös véginba _ A 
ollillesin, rendo .4e/:übe в. с/югд’х штатив _ folynak 
26* 
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össze, inkább egy izom fejei gyanánt, mint külön izomegymi 
ségek veendök. 
Az alszáriker- vagy kétfejil gázizom _'m. ge 
mellus attrae e. gastrocnemz'ue _ (yuçng has, #man gáz), két 
fejjel ered, mellyek а térdalárok е156 szögletét képzik, azon 
па! a koncz két bütyke fölött. Kiill‘eje gyöngébb s nem hág olly 
igen le , mikép a belsö. Mindkét fej középben érintkezik,l s hat 
só fölszinökön kezdinaik fénylb folytatásával fedetvék , s minde 
nike félholdképii, aiáfelé élesen határozott vonallal a közös szé 
les és lapos inba megy Щ, melly a gázizom inával az Achillesin 
ba egyesül. Ez a gáz ikerizmának is mondatik. 
Mindke't fejnek inas kezdetében rostporczos таят!‘ nem ritkán 
Мне!‘ elö, mellyek színte csonlosodvn is mutatkoznak _ ezek a Ve 
sall‘éle lencsecsontok. Camper ez izom kûlsö i'ejéhen engedi meg 
csak a iencsecsontot; entapasztalatnim szerint (Österr. med. Jahr 
bücher. Bd. 26. 24. lap. s а köv.) mindkét fejben elöjö.l habár a 
jobb töhbször (fériiaknál) s nagyobbnak tnláltatik. Kúszó 5 ugró em 
lllsöknél igen nagyra nönek. 
A gázizom _ m. soleus, Spigelius szerint gastro 
cnerm’us internas _ sokkal erösebb mint az elöbbi, melly alatt 
fekszik. Kezdetét veszi а szárkapocs fejecsének мы környé 
‘Ы 5 мы szògletének fölsö ielétöl , a térdali vonaitól és a sip 
csont hátszélének iölsö részélöl. Szárkapcsi és sipcsonti eredete 
kis hasadék által (mellyen a hátsó sipütér és kisérete megy at), 
választatnak el egymástól. Ez izom hasn közepén legszélesb s 
legvastagabb, s lapos erösA véginnal, melly még mellfölszínén 
izomrostokat vesz föl s az ikerizom véginával összolvad, az A 
chillesinba megy м, melly fölülröl iefelé keskenyebb s egyszers 
mind vastagabb iesz s a sarokgümö hátfölszínéhöz taped, hol 
közte s a csont között nyálkerszény helyeztetik. ' 
A talp- vagy hosszú vagy vékony gázizom _.. 
т. plantarz's _ a hosszú tenyérizomhoz hasonió, többször hi.. 
ányzik, а két elöbb nevezettnek erötlen segédizma. Az ikeri 
zom külfeje fölött eredfmellyel összefügg, továbbá а czomb.. 
c_sont külbütykétöl s а térdatoktol , s csakhamarhosszú keskeny 
s lapos inzsineggé változik, melly az alszáriker- és gázizom hú 
‘sa közt le- éskil‘elé húzódik, az Aohillesin belszéiéhöz jut, s` 
l.. 
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részint vele összeioly, részínt elszórt restekkal az Achillesin és 
sarekcsent közti sejtszövctben , s ollykor a szekizi'ilet hátsó fa 
lában végzödik. Minthegy a sarokhez épen el nem ér, azért: 
talpizeni neve k a r с s ú g á z iz 0 in m a 1 _ graci‘lzb carats-,lem- 
ne fölcserélendö, mellyet гей legelöbbWi ns 1 ew alkalmazett (le 
jambz'er grêle). . 
Galenus, ki, mikép de usa parlium munkája töbh helyéböl 
“ИМЕНИ , benczelataihoz kiválólag csak majomhullákat használt, s 
az ezekhöli eredniényeket emberre alkalmazá, a talpizmot, melly 
а talpbönyébe csak az emlösöknél megy át, einbernél is oda juttatja 
(lib. 2. cap. 3). Innen a képtelen, azonban átalán elválalt planta 
rís név, Douglas, ki az iker- e's gázizmet egybevéve nagy láb 
töl'eszítöül _ extensor tai-sí magnus _ emliti , igen következete 
sen a telpizmet k i s 1 á h 111 fe s z í t ö n е k -- extenscr tarsi minor 
_ nevezi. 
E nevezés Acilles-in alkalmasint ennan ered, hogy az e ne 
vi'i görög hös, kit a hitrege csak e helyen liirlel sebesíthetönek, a 
sarkaibai nyillövés következtében halt meg. 
Az ókor ervosai az Achillesin sebeit s zi'izódásait halálosnak hi 
vék (сит partíbus princi'pt'bus socz'i'talem habet, unile confusas hic 
tendo et sectas, febres eonti'nuas et acun'ssz'mas manet, ‚щит‘; 
excita: , merilem perturbat, tandemque mortem accersi't. Hippocra 
tes), S minthegy az insebek vészességéröli hit jelenkerunkig elha 
tott, alkalinasint ez lehet eka, miértjött elly késö gyakerlalba az in 
metszés (elly miitét, melly által azen izmek inai vágatnak át, mel 
lyeknek felytenos és tartós összhiizódása valamelly tagnak elferdiilé 
sét, merevségét s használhatlanságát okozza). 
A gázizom (Schollenmuskel, félszegizom) németnevét az ‘Шаг 
tanból "eszi (a figura piscis ilenomínatus, Wesli'agi'i' Syntagma a 
nat. cap. 19), mînthegy hossztojásdad alaka a félszegúszó haléhez 
(Schelle pleuronectes selen Linn. Solea vulgaris Cuv.) emlékez-- 
tet, melly az europei tengerben igen gyakran мыши. Е szerint a 
német boncztani nevezés Solilenmusltel ke'pteleii. 
B) Me’lyre’teg. 
Az A) alatt leirt izmeknak s a gázpólya mélyleinezének 
eltávitása után , а két alszárcsont közti harázdában harem izom 
ra találunk, mellyek az alszár mellsö szélén fekvö izmek ellene 
seikép müködnek, s inaikat a belheka mögött a talphoz bocsát 
ják, és а lábat mint egészet feszitik, vagy a lábujjakat hajlitják. 
A li á t s ó Sip iz 0 in _ m. мышь postt'cus s. nauti'cus --- 
féltellas, ered a hesszi'i kezös ujj- és nagyujj hajlitó között a 
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sípcsont hátsó fölszinétöl , a csontközi витает", és a szárkapocs 
belszögletétöl. Görgetegen lapos ina а helboka barázdajába he 
lyezkedik , a szökcsont Те] beloldalán (hol rostporcztömeg ТЫ“: 
vése ńltal megvastagúl), s a csajkacsont gümöje mögött a talp 
alá hajlik, s több csücsökre oszolva a csajka, a három czövek 
csontra, köbcsontra, s a másodík s harmadik lábközépcsont alap 
jára tapad. A Шли fesziti, belszélét emeli s közelíti , úg§r hog-y 
iilö helyzctben mindkét lábbal а súlyt fölfogni s enielni, ‘аду 
mászáskor lábainkkal támaszkodni s taszitni képesítetiink. 
T h e il e ú s z ó i z o mn a k nevezi. Е nevezés egyébiránt helyte 
len fordítása а régi latin m. nautfcus névnek, mert naula nem iiszót, 
hanem hajóst jelent , s а hátso sípizom uszáskor nem használtatik job 
han, mint barmelly izom. Ep olly helytelen a naulícus nevet az 
izomnak csajkacsontra függesztésétöl szármasztatni akami. Spige 
“из, ki е különös nevezést elöszür liasználá , mondja: hic a me 
nauti'cus encara' sole! , quod eo плите potissí/num интим‘, :lum 
malum scamlunt. Dc hum. curp. fahr. Iìln'. Il'. cap. XXIV. 
A hosszú közös цЛЬа]“$652ош—-т./1ехотсвтти— 
m'l digítorum longue spernudactyleus Rr'ol., hosszú Те] ével SZármazik 
а sípcsont мы fölszinén , s а helboka mögött hosszú inba тегу 
át, melly a hátsó sipizomét fedi, a szökcsont beloldalán а talp 
alá fordúl, a падал közelítöje s az ujjak rövid ИЩЕМ]?! anni fe 
detik, s a talp küzepén, еду másod járulékos fej hús 
rostjait l'ölveszi, mell§7 a sarokcsont alsó s belsö fölszinétöl ered, 
s rendszerint Sylvius négyszögü húsának _ caro 
quadrata Sylvia' _ тонами‘ (bar S у!" i u S J. azi massa carneu 
név alatt említi). Erre négyv kisebb inra oszlik a négy külsö ujjak 
számára , mellyek ép ‘Еду viszonylanak, mint a mély шип haj 
litókéi , a négy g e l is z t a i z o m n a k eredetül szolgálnak , a 
rövid ujjhajlitó inaitátfurják, s a harmadik ujjperczen végzödnek. 
_ Gyakori rendellenességre fnjúl. Nevezetesbek : l. Rovid fejének ere 
dete ввёл а sípcsonlig fülnyúlik. 2. A szárkapucs alsó végétöl еду 
izomköteg n hosszú щи“ liirsúl , шеПу mngánozvn is n sarokcsonthoz 
тегу le , s az Acbìllesin és „быть: közti zsiradékban elvesz, hol az 
нём rendszerint liiányzik a talpizom. _ lì o s e s e nm ü l l e r (Hallisvhe 
lit. Zeit. 1808. Nr. 153.) e rendellenes húsköleget mint kiilön b0 
kácskát látá a szükizülethez járulni. 3. A ne'gy "égín n rövid Наш 
tójéival többé kevésbé teljesen белом"! (majomképlet). _vngy еду 
ülítdik 'filial szaporítatik, ha a rövid bnjlító n kisnjjhoz semmi ínar 
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nem küld. 4. A тёмный hajlitó ina, mikép többször Щит, csak 
Sylvius hústümegének kiilön kötege'böl fejlödik ki. ` 
A hosszú öregujj hajlitó izom- ждал-от м. 
lucía longus_ a mélyrétegben legerösb s legjobban kifelé fekvö, 
a szárkapocs mindkét also harmadától ered, görgeteg Шаг fejleszt 
magából , melly a belboka mögött а lab helszéléhöz , s а szok 
csont függesztöie alatt (sasfenfaealam tall) a talphoz nyomúl, itt 
a hosszú lábujjhajlító inával keresztezödik , vele inas köteg által 
összefügg, s az öregujj kö :elitöje мы fedetve, inindkét lencse 
csont közt, az öregujj lábközépperczi izületénél az öregujj kö- . 
römperczéhöz er, hol végzödik , és gyakran lencsecsontot zár. 
A leírtt húrom izom inai a belhoka mögött ettöl eredö , s a sark 
csonthoz s az öregnjj közelítönek kezdinához lefutó „на; :iltal- ron 
gy o s vagy b els ö g y ür ii s zii la g — щ. lacinl'afum s. annulare 
'inlernum _ helyzetökben szilárditatnak. Én gyakran ’csak egy inns 
váll'alat lelék, melly által a szálag Мат tér két részre oszlik , melly 
közül a mellsö` a hátsó slp- és hosszú közös hajlitó izom inail, а hátsó 
a hosszú örcgujjhnjlitóe'it ища Ье. Ellenben iznedvhüvely niindig’három 
van jelen. 
A hátsó sipideg‘, melly a térdal középvonala hosszában annak also 
szögletéhez fut le, az ikerizom mindkét feje közé rejt-ezkedik , a gaz 
ìzom fölsö széle alatt a mélybenyomúl. s a hiitsó sipütérhez társul, 
melly a térdalizmon jö a térdalból elö. Most- mindketten átl'úrják a gáz 
polya mélylemezét, é's (az ütér az Моды“ bei‘elé fekve) egy vonal 
hosszában l'utnak lefelé , melly a térdal közepétöl az Achillesin és bel 
boka közti tér közepeig “так, hol az ütér verése érezhetö. Az 
ütérhez fölsö l'elében, hol az ìker- és gázizom a'lt’al fedetik , igen ne 
hezen i’e'rhelnirlekütés végett- “'ilson szerint (practical and sur 
gical anatomy. London, 1838. 58. 1.), a sipcsont helszéle'töl l'e'l hii 
velyk távolrrna börün és pólyán :it hat hüvelyk hosszú bemetszésnek 
kellene történnie , az ikerizom belsö sze‘lének fölemeltetnie , n gázizonl 
sípl‘élöli kezdetének ugyanazon terjedelembe elválasztatnia, a gázpólya 
me'lylenlezének штаммы“ és azon edénynek, melly itt még a hiitsó 
sípizmon fekszik, az ideg és a ké't kisérö visszér elkerültével magri 
noztatnia. A boka közelélien a lekötés könyü s egyszerü. Két hüvelyk 
hosszú nietszés a börön s pólyán , az Acbillesin és helboka közt, едут 
nesen az edényhüvelyre esik. _ A szárkapcsiitér legkisehb az als-zar 
három ütere közt, a hátsó sipütér fülsö mély darahjtitól ered . két 
hiivelykkel a térdalizom alsó széle ‘Нам, az öregnjj hosszú hajlitójá 
tól (едете, a szárkapocs belszögletéhez niegy le, s annale also har 
madánál „мы s hńtsó ágra oszlik. Az osztás hely@ fölütt ép olly 
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módou lenne kil'ürkészhetö , mint а hátsó sípütér fölsö része , és csak 
ugyan G uth ríe által az alszárnak szárkapcsütér sértésével szüvedé 
kes lött sebében e helyen köttetett 1e. 
'170. §. A láb izmai. 
A) Ha'toldalon. 
ltt csak egy ez oldalhoz tartozó izom van , melly a lá b 
njjak rövid közös feszítö izmának _ m. ertensor 
dígz'lorum commum's brevis _ Szerepél; viSzi. Ered а lábtööbölbei 
bemenet elött a sarokcsont kül- és fölsö fölszinétöl, a hosszú fe 
szitök inától fedetik. négy kötegre oszlik. ezek lapos, vékony 
inakba mennek át , mellyek rézsut be- és mellfelé a lábhátra tö 
rekesznek, s a hosszú közös feszitůnek inaival összolvadva, a 
négy belsö “Лак hátibönyéjébe mennek át. lgen ritkán van jelen 
ötödik ina is a kisujj számára. Ellenben sokszor az öregujjhoz 
menô részlet (melly magában olly erös , mint a többi három) kü 
lön izom. 
A lábhátütér, a mellsö sipütérnek folytatása, azon irányvonalban 
megy , melly a szökizület közepétöl az elsö csontközi hézaghoz megy. 
Ez ütér azonnal a lábtöcsontokon fekszik , az üregujj- és hosszú közös 
“шелка izom iuai között, és mielött a nevezett csontközi te'rhez jut, 
(mellyen át a talpra hajlik) , az öregujj rövid feszina által kereszte 
zödik. Lekötése't a folytouos uyomás könyů lehetösége nélkülözhetůvé 
teszi. 
B) Talpoldalon. 
A talpoldal izmai négy csoportra oszlanak, mellyek elseje 
a láb belsö, másodika a láb külsö szélénél fekszik , а harmadik 
e kettö közt, s a negyedik kétkét lábközépcsont közti téren be 
ikelve van. 
1. A láb belszélének hosszában az öregujj tulajdon izmai 
fekszenek. Ezek: ¿I 
Az öregujj távoztatója-fuduear kazama-_Ez 
kétfejii, hosszú fejével a sarokcsont gumójától s belfölszinétöl, 
а rövidebbel pedig az elsö czövek-, hajó- és a nagyujj lábközép 
csontjától ered, s az öregujj elsö perczén s inának görgején 
végzödik. 
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Az öregujj rövid hajlitója _flezror шт ‘шли 
cz'a _ ered a második s harmadik czövekcsonttól s a talp erös 
szálagailól, s az öregujj mindkét lencsecsontjához tapadó két 
végre oszlik, mellyek között az üregujj hosszú hajlilójának ina 
fut le. 
Az öregujj közelítöje _ “Мист- hallucz's _ két 
fejjel hir. Az egyik származik a rövid hajlitó mellett fekvén , a 
második , harmadik s negyedik »lábközépcsont alapjától, szinte a 
hosszú szárkapocs- és hátsó sipizomtól , s az öregujjielsö izüle 
tének külsö lencsecsontjához тегу, 1101 a másik fejjel összolvad, 
melly а negyedik , ritkán az ötödik lábközépcsont mellsö végétöl 
ered, s harántul a második, harmadik és negyedik ujj elsö 1211 
lete mögött ugyanazon helyre jut. 
Cass erins fedé föl az öreguijközelítönek e második fejét, s 
nem mint illyet, hanem önállóul tekinté azt, s iránya miatt 111111101 
11а11 _ transoersah's-nevezé. W alt e r (Myoiog. Handbuch. 94. lap.) 
rö vid kö z elítön e k vevé , s minthogy azt hivék , hogy össz 
hnzódása a'ltal a talpat üressé teheti, s egyenetlen talapon vagy leJ'tös 
síkon szilárdabb támaszkodást hozhat elö , azért régibb francz bonczo 
lók által le сои/таит (cserépl'edök izmxinak) mondatik. 
2. A láb külszélének hosszában fekszik a kisujj izomzata. 
A kisujj távító _ aòducwr dig. min. _ ered a sarok 
csont alsó fölszinétöl s а talppólyától, s részint az ötödik lábkö 
zépcsont pupjához, részint а 111511]] elsö perczéhöz tapad. 
A k i's 11] ]11 aj 111 ó _ flea-or dig. mín. _ sokkal gyöngébb 
az elöbbínél, ered а sarokköbszálagtól s az ötödik lábközép 
csonttól s két végczafattal az ötödik láhközépcsonthoz s a kisujj 
elsö izületének ingörgejéhez erösül. 
3. А láb kül- és belszéle közt fekszik а rövid közös ujj 
hajlitó, :nelly az alszár hátsó oldalán fekvö izmoknak talpra menö 
inait fedi. 
А rövid közös lábujjhajlító _ flea‘or шут. 
сот. brevi; -_ közvetlenül а talpbönye által fedetik , mellytöl s a 
sarkgumótól ered, négy húsos, késöbb inas részletre oszlik a 
négy kisebb ujjak számára. Minden in az elsö perczen meghasad, 
s а hosszú közös hajlitó inát átereszti , s minden többi pontjain a 
kézujjak átfurt feszitöjével egyenlöleg a második ujjperczhöz 
tapad. 
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4.Acsontköztiizmok. ¢ 
T heile ‘ММ! lncgilélése szerint nem hái'om belsöt s négy 
külsöt Кв" fölvennünk, hanem forditva három külsöt s négyr bel 
söt. Ha а kéz arányától eltérve (mellynek tengelyét а középujjon 
щ képzeljük), az ujjak nagyságával egyezöleg , а láb ten 
gelyet az öregujjba helyczzük, akkor а négy kisebb ujjra nézve 
„a hozzáhuzás az öregujjhoz közelitésben , s az elhuzás attóli tá 
vllásban lAlleud. A közelitö izmok а talpon fekszenek. а távítók 
а lábh'áton. Aniazok а belsö csonlköztiek , száinra négyen _ 
emezek а külsö csomköztiek, mellyek közül csak háromnak sziik 
ség jelen lenni , mivel a мы]; maga külön lávitóvzxl bir._ A há 
rom külsö kétfejiileg ered а második , harmadik és nîg‘y’edik Ш) 
középcsont inindkét egyinás inellett fekvö csontközti teiálöl, s az 
elsö láhujjizůlet küloldalán annak rostpoi'ozgürgején vesznek el. 
A négy b els ö mind a négy csontközti tért elfoglalja , azonban 
a lábközépcsontnak csak beloldalán ered, s a lnegfelelö elsö Щ) 
ujjpercz ugyauazon oldalán végzödik. 
171. ё. Az alsó veg-tag bönyéje. s ennek 
fölosztàsa. 
Ez tökélyesen zártt hüvelyt képez azl alsó végtag egész 
izomzatára nézve, s könyebb ńttekinthetés végett czomb- (széles-) 
alszár- és láhpólyára osztatik. E részek mindenike bizo 
nyos szabályok szerint mélyenható lemezeket bocsát cgyes iz 
mok ‘аду izomcsoportok közé, ‘Маша! ép annyi hüvely támad, 
mellvek az izmok irányát megliatározzák , húsát köritik, s nekik 
annyi типам! 5 szilárdságot kölcsönöznek , hogy az izmok kike 
szitésénél hüvelyök eltávitása után önkényleg széthullanak, s 
hosszabhnak Мясной, mint a ininö az öket burkoló hüvely vala. 
172. §. (Izombpólya és czombcsatorna. 
A czombpólya ‘аду szélespólya _ {на}: fe 
morc'a s. lata _ ered részint а siptnraj kiilajkától, s az адек 
háti pólyával a keresztcsontnál összefiigg, részint az ül- s fami 
gaktól. Ezért c s ip k e re s z t-és ü l fan részletre volna oszlhaló. 
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A C Sip k О l’ е S Z t l' é S Z _partía ‘ИВ-300111123 _ két le 
mezbôl Ш , mellyek elválnak, hogy a nagy farizmot vegyék ma 
gok közé. Ez izom külszinét fedö lemez olly gyönge, hogy а 
bönye nevet alig érdemli, a belsö ellenben igen erös, s egy 
szersmind a középsö farizonmak eredetül szolgál. A nagy far 
izom fölsö szélétöl a púlya bel- s mellfelé balad , az elébe jövö 
ìzmokat beburkolja, s az egyenes czomb- és pólya l'eszítöizom 
közé erös, egész a csipízůletig s a czombcsontig ható lemezt 
bocsát. 
A czombcsont küloldalán а’ nagy tompor fölött (nyálker 
szény) halad lefelé, s itt legerösb (52--1 vonal vastag), s az al 
szár feszítöi s kétfejů czoinbizom közé erös nyujtványt (külsö 
izomközti szálag) küld a czomb érdes vonala külajkához. 
Az ülf an rés z _ рать nena-Imam _ melly a czomb 
beloldalán terjed el s gyöngébb a külsönél a karcsúizmot bebur 
kolja, s a czomb érdes vonalához а belsö izoinközti szálagot kuldi 
a belsö tömérdek- és közelítö izmok közt, a mi Ищешь!) csak a 
czomb alsó részén lesz észrevehetö , s úgy látszik a fölsöben löl 
a kis tomporig hìányzik. ` 
A széles pólyának a csipfésů árokbani helyzete , c z о ш b 
c s ato r n á h o zi viszonya végett , körülményesb tárgyalást ér 
demel. Tudva van, hogy а csipl'ésů árokban а szárütér és visszér 
fekszik, miután az edényck l'olyosóján й‘ а Poupartszálag alatt 
a medenczéböl kilópett. Mindkét edényt küzöshüvely liurkolja 
(S Z â I‘ е Cl é п y е k ll ü v ely е _ vagina 'oasorum crurall'um Ez az ökülsö környén a csippólya folytatás  által (melly а Pou 
partszálag alatt csipi‘ésüpólya nevet visel), belsö környén рейд 
már a hasizmoknál, mint barántpólya érintett bönyének hosszul 
ványa ‘Щи! képeztetik. Ez edénybüvellyel а szélespólya Юлю! 
kezö érdekcs , és a czombsórvek (hernia erm-alia) bonczolatára 
nézve fölötle Готов módon köttetik össze. A nevezett ülfanpólya 
egy része, melly a i‘anfésil hosszában ered, s e szerinty fésů 
pólyának neveztethetìk , а fésüizmot fedi, a czomlßiedényhüvely 
шагам kifelé hat, s а csipkeresztpólya mély lemczévol összeköt 
‘ешь A csipkeresztpólya egy része ugyanis befelé a szabóizom 
Ю! ered а Poupartszálagnál , s két lemezre oszlik, mellyek Май! 
а mély a horpasz-s belsö csipizom egyesülési pontja ШИН. bclì‘ló 
` 
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“тегу, és részint a csipfési'ipólyávai oivad össze, részint a 
czombedények póiyájához megy. Ellenben а fülüietes iemez сви 
pán föiszinileg fekszik az edényliüvelyre , mellytöl zsir és sejt 
szövet által választatik el, s szabad, féllioidképüleg kimetszett 
széilel végzödik (Allan Burns szerint sarlóképi'i redö 
_ plica falczformis), mellynek l‘ôlsö szarva a Poupartszalagga'l 
függ össze, aisó szarva pedig az üifan részietbe szakadatianúl 
“тегу. А sarióképi'i redö és üil'anpólya közt fönmaradó tér, 
hossztojásdad aiakú, és Scarpa мы peteképü ároknak 
_fossa „шт-нежным: el. Ez árkot hasznáija a póiyán ШИН 
lefutó nagy rózsavisszér áital a czomb edényhüvelyéhez jutha 
шага , meily Ы átfúrja s а szárvisszérbe ömlik. Fölemeitetvén a 
sarlóképů redö , ujjunkat а czombedényhüveiyen föifeié vihetjük 
s beloldalán a Gimbernatszáiag s a czombedények közt fönmaradó 
azon hézaghoz (lásd 165. §.) jutunk, meily csupán a harántpó 
lya (mielött az edényhüvelyhez jut) , s mögötte а hashártya áital 
танк el. Ha valameiiy béihurok , meily czombsérvet aiakit, a 
hashártyát és harántpólyát eiönyomja , s ez эта! magának sérv 
tömlöt képezett, akkor ez, nagyobbodván a sérv, ugyanazon 
uton lefelé menend, meiiyen at ujjunkat föifeié toiók , s végre а 
peteképi'i árok fölszinén iátszatra jövend. A sérv ekkor csator 
nán haladt at, ineiiynek küinyilását a peteképü árok, a belsöt 
a czombgyüri'i képezi , és mellynek hossztengeiye , a czombedé 
nyek irányával párhuzamos, de “Не kissé befeié fekszik, EZ 
esetbcn а peteképü árok а czombcsatorna c z o m b n yi Ы s й 
nak is mondatik, ép úgy mint a czombgyürii а 165. §-ban a 
czombcůoña hasinyilásaui jelöltetik. Ez elöadásból következik 
(meily a (10108г vaiósága szerint huiiárói czombsérvvel vagy a 
nélkül vétetett), liogy czombsérvvel nem biró ember, ép ezért 
czombcsatornávai sem bir, s hogy ha az valamelly czombsérv le 
folyása áital támad, Май ezek iesznek, hátsó: befelé fési'i 
pólya, kifeié száredények hüveiye; _ m e i l s ö nagyobb rész 
ben hiányzik , a sarlóképü redö kimetszete miatt , s csak fölülröi 
a redönek Poupartszálaghoz sziiárditott fölsö szarva áitai kéí-l 
peztetik. . A _ii‘i‘i'ii 
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173. §. Néml a czolnbse'rvek bonczolatálloz. 
Sokáig urulkodott azon vélemény. miszerint a száredények 
s a Poupartszálag belvége (a fangü'mönél) közt taiálkozó tér, ага: 
a czombgyürü csupán sejlszövet >állal van elzárva. De 1793-ban 
d e G 1 m b e 1‘ 11 at A n t al megmutatá egy erösebb záreszköz 
létét (Nuevo metodo de operar cn la hernia crural , Madrid), 
miután а Poupartszálagnak а fanfésüre tapadó egy széles 111110111 
Szögü nyujtványát fölfedé , s e nyujlványnak (melly azóta G i m 
b e r n ats z á l a gnak hivatik, vagy a Poupartszálag harmadik 
ragpontjának nézetík) czombsérvekhözi viszonyát kimutatá. A 
Gimbernatszálag szilárd s engedéktelen rostos lemez, melly a 
Poupartszálag belvégétöl а fanfésüig fut le , fönálló embernél 
majdnem vizirányos, csúcsa а Íangümö felé, s homorú foneke a 
czombedények kimenelhelye felé van irányozva', de ат; е1 nem 
éri. Mi erre nézve a Gimbernatszálag hosszából hiányzík, a ha 
rántpólya egy része által pótoltatik', melly а czombgyürůt (ez 
tér, belülröl a Gimbernaìszálag, külröl a szárvisszér, mellröl a 
Poupartszálag, hátról vízirányos fanág közt) bezárja, s ezért 
Cloquet J. által, szársövénynek _ septum crurale _ 
Astley Cooper által a czombsérv saját pólyájá 
nak -fascia propria Летние crurah's -- (mert a hashártyával 
едут! mint sérvtömlô kinyomúl) hivatìk. A szársövény löbb apró 
nyilással bir, mellyeken а szárvisszér beloldalánál fölhágó mé 
lyen fekvö czombi nyirkedények a medenczeürbe hatnak. Ez 
edénynyilások néha olly számosak , hogy a szársövény nagybojtú 
rács alakát veszi föl (M a 1 ga i gn е) s egy- ‘аду másik e nyilá 
sok közül, kellökóp kitágílatván elegcndö egy bélhuroknak а has 
üregböl kibocsátására, melly esetben a czonbsérv a harántpólyá 
tól burokkal (e szerint C o 0 p е r saját pólyájával) nem bi1-and. 
Már Clo qu et J. észrevevé , hogy a czombsérv ‘аду kitolja az- 
egész harántsövényt, ‘аду annak csak egyik nyilásán nyomúl 
kh Ezen.y egészen való s tapaszlalásszerů nézetekhöz , a czomb 
sérvek eredetének még egy harmadik ‘шагаю is sorozható. 
Ugyanis a Aszáredények hüvelye a Poupartszálag alatt tágabb, 
mintJOVábbi lefolyásuk alatt a csipfésü árokban. E szerint a 1611 
sér egy neinét képezi , mellyet a francz sérvbonczolók már rég 
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entonoir név alall emiitenek` s melly Wils 0 n practical and 
surgical anat. 27. lap. minl funnel shaped cavity iralik lo és áb 
rázoilalik. Lehelséges , s bizonnyai nem rilkán , hogy valamelly 
béihurok e löllsérbe mékycd , öl lassankint az edényeklöi eikülü 
níli, s e szerinl burkol nein a haránl sövénylöi, hanem az edény 
hüvelylöl kap. Angol bonczlanorok csak e neinů sérvekröl szói-, 
nak. Szahályszerliieg mirigy lülli ki a löilsérhemenet azon terél, 
melly az edényeklôl szabad , s mikép kétszer voll észrevehelni 
alkalmam, ha rendeiienileg nagyobb lesz s leereszkedik, csep 
iezsérvel csaiódásig lükrüzhel. „ ‚, .l d 
A peleképü árok (a czomhosatorna végszájzala) annyihan 
akadáiyozza a sérv elönyomulását, mennyiben roslos, a lölüietes 
nyìrkedények s heisö rózsavisszér számára sok nyilással eiiálolll 
lemez állai lökélyellem'li záralik el, melly a nyilás körûlelén szi 
lárdui függ , s elöször H e s s e l b а c h áilai kimulalva , T hom 
з on állai mint r osta p ólya _ fascia crt'ltrosa _ ismerle-, 
telt meg. Szorosan véve , e iemez, nem más, mint a széles póiya 
egy darahja, melly a peleképii árkol lakarja, s annak szélével 
üsszenöll. A czomhsérv rendszerinl. a roslapólya azon nyiiásán 
jö ki, mellyen а rózsavisszér belép, s minlhogy e beléplihely 
majd magashan majd alanlabb lekszík , azéri; a czombcsalorna 
hossza hat és lizenöl vonal küzl ingadozand. Az is megeshelik,y 
hogy a roslapólya löhb heiyein lür elö a sérv,vagy egyikén sem 
`115111511, azl egész széllében fölemeii. Összelvén e különféleségeket 
a ozombsérv kezdelén (szárgyürů) elöjöllekkel föll'oghaljuk, 
hogy a вёл‘ hurkai külünhözö eselekhen, különfélék lehelnek, 
s hogy'gondolhaló esel, hol a ozombsérvel képezö hélhuroknak, 
semmi más hüvelye sem lesz , minl a hashárlya. 
„fyi Huiiáni lapaszlaialból ludjuk , hogy ha ujjunkal a czomb 
csatornán a medenczébe loijuk, a nyomás , mellyel az a hönyés 
képleleklöl lapaszlal, a véglag küiönbüzö heiyzelében külünféle. 
Nagyohb, ha а czomh feszilelik s lavilalik , s kisehb lesz ennek 
közelilésénél s lélhajiásánál (a csipek- s térdhen). A czomb ez ulósó 
heiyzelhen legyen, midön czomhsérvel akarunk visszatenni, és 
mivel a sérv iránya , a ozombcsalornába bemenetnél (czombgyü 
riinél), s kijövclnél (a roslapóiyábani likon) szögielel Кёреяу 
azérl visszaheiyezésn'éli nyolnásnak a szerinl` kuil módositat-nia. 
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A czombsérv beszorulásai, mellyek késsel пятым" 
dók, s görcs мы eredethettek, a czombcsalorna elején ‘аду 
végén jönek elö. Utósó eselben, hol e beszorulás a rostapólya 
hézaga által téteztetik föl, annak tágitása könyii s nyomos edé 
nyek sértési veszélye nélkül kivihetö. Ellcnben , ha a beszoru 
lás а czombgyürünél fészkel , akkor kifelé irányzott tágitó vágás 
által а fölhasiütér sértethetik meg, miért ez irányban soha nein 
tágitandó. A befelé tagitás, a Gimbernátszálag, s fölfelé а Pou 
partszálag bemetszése által csak azon‘esetetben vésztelen , hol a 
dugütér az alhasiból, мы‘: rendesen származik , s a czombgyü 
riivel közelebb érintkezésbe nem jövén, а kis medencze oldalfa 
ММ! а dugcsatornához megy. Ellenben ha a szár- vagy Юта 
si ütérböl ered a Poupartszalag alatt, mi Scarpa szerint Ш, 
Cloquet J. szerint négy eset között egyszer jö elö, akkor a 
sérvtömlö nyakának fölsö s belsö oldala körül tekerödzik, és a 
be- s fölfelé irányzott vágás érheti öt. Csak nagy elövigyázás, 
s egy nagy helyett több kisebb bevágás , s ezeknek vértelen ta 
gitása által mellözhetö а vész. Veigpillat indítványa, miszerint 
a nevezett irányok egyikében sem, hanem egyenest lefelé a 
Cooperféle fanszálag bemetszése мы szüntetendö а sérv beszo 
rulása, ann‘fil több figyelmet érdemel, mivel a fanszálag а Gim 
bernatfélévcl szakadatlanul összefügg , s az elsöbbnek elválasz 
шва ‚ mellyh semmi edényrendellenesség által nem tétetik vé 
szessé , az utósónak lazulását, s ekép a szorúlat föloldását szük« 
ségleg elöhozza. 
A czombsérvek bonczolatának irodalma részint mzir а lágyéksér 
"ekében (150. §.) foglaltatik, részínt következö részletes munka'kban 
keresendö: 
R. Liston, on the formation and connexions ol' the crural arch. Edinb, 
i819. 4. 
W. Lawrence, Abhandlung von den Brüchen, nach der dritten 
engl. Originalausgabe übersetzt "on Busch. Bremen. 1818. 
G. Breschet, sur la hernie femorale, Paris. 1819‘ 4. 
Ц‘. B. Demeaux, recherches sur гетто" du sac herniaire, avec В 
planches. Paris. 1842. 
E. Kirchner` Lehre von den Unterleibsbrüchen. Hamburg. 1842, mg 
I» Tafeln. 
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174. 6. Az alszár- és lábpólya. 
A széles pólya а térdtájon a külsö izomközti szálagtól ere 
dö 1Чуйгййёрй inrostok fölvótele által _1е1еп101е3г ег05111, hátról a 
térdalt fedi, 5 molli-öl a térdíztokhoz, a térd oldalszálagaihoz s 
a konczbütykökhöz tapad, az alszárhajlítók inaítól tetemesen eröA 
síletik, s az alszár p oly áj ává alakúl. E pólya az alszár 
ìzmait nem tökélyesen köríli , hanem a sípcsont belfölszinét fe 
detlenül hagyja. A gázizmokat borító része g áz p ó l y а --- fa 
scia sume — névvel bir. Ez mély s fölületes lemezre Назад. 
Amaz kifeszitve a sípcsont belszög'élöl а szárkapocs ha'tsó szög 
leteig megy , 5 а2 alszár hátsó oldaláni fölületes és mély izomzat 
közt válfalat képez. Az alszár melloldalán а mellsö síp- öregujj 
s hosszú ujjfeszilö izom, a hét szarkapcsízomlól a pólyának a 
szárkapocs mellsö szögleténi megtapadása által elválasztatnak. E 
táj egész hosszában a pólya igen erös, s fölsö felén izmoknak 
szolgál önmaga is kezdpontul. A szökizület fölölt egy tenyér 
szélességre a sípmrajtól a szárkapocstarajig futó harántrostok ál 
tal erösitetik, s h ará nts 2 á 1 a g — lig, lransversum — névvel 
ì jegyeztetik. Magán а szökizületen mellül a mellsö k er e s zt 
v. gyürü --- lig. crucz'alum s. annulare anlerz'us --- belfelé а 
fo S Z 1 á 11 у 0 S v. b е 1 g у ü r ü lig. lucim'alum s. annular-e z'nler 
num -—— 5 külröl а 52111‘1‹ар0512т01‹ inletartóját v. 
kü 1 g у111’ ü Szálagot -- relinaculum lendz'num peroneorum s. an 
nulare ext. --- képzi , mellyeknek a szökizůletèn a lábhoz haladó 
izmok inaihozi viszonya már fönebb adatott elö, s a lábpó 
lyába megy át, melly láb'háti- és sarkpólyára osztatik. 
Az elsöbbik ---- l ii b 11 á ti b ö n у е ‚ aponeverosz's dorsalz's pedia 
-~- vékonyv s gyönge, a láb oldalszéléhözv tapad, s három tele 
pet képez, mellyek а lábujjfeszitök ina fölött, között és alatt ter 
jeszkednek; az utóbbi --- 1а1р1 b Ö пу е , apeneurose's plantaria 
--- az alsó végtag egész inas pólyájának legerösb része. Ez a 
1а1р közepén legvastagabb , 5 а sarkgümön, hol szîlárdul tapad, 
egy s több vonalnyi vastag. Oldalrészei vékonyúlnak, s a 11111 
széleihöz tapadnak, hova а lábháti bönye is'szilárdúlt. A talp 
mélyébe nyomuló két közfal , annak izmait három csoportra 
osztja , s inas lemezzel szövödik egybe, melly közvetlenül a 12111 
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csentjaíra fekszik, s u vcsontközti izmek alfölszinét'bevonju. A 
lz'ibujjak felé a talphönye szélesehb s vóknyahb lesz , s a МЫШ 
zépcsentek fejecsei elött öt szárra eszlik, mellyek részint a 
hajlitó inak hüvelyeihez járulnak, részint a lábközépcsontek fe 
jecsei harántszálagaival szövödnek össze. 
Az alsó végtag inas pólyájának ereje- s engedéklenségböl ért 
hetök a heves fájdalmak, mellyek inélyen fekvö szervek lobos da 
gainál sziikségkép tániadnak, s megfeghatók a nagy pusztitások, 
mellyeket mélyfekvésü tályogok eredme'nyeznek, s kiinenti az azok 
niegnyitására jó idejéni késliasznalást. A talpi hönye azonkül, hogy 
а mélyen fekvö edényeket s izmekat járásnál nyoniás ellen "édi, egy 
i'ittal szálagul is szelgál, s mint illyen a láb beltezatát штата ‚ s ha 
eredeti ke'plethibánál iegva kelleténél rövidehb , rendellenes lábgör 
hüle'st tétezhet föl, mellynek eltávi'tiisa a bönye'nek böralatti Шты 
szését megkivánja. 
175. §. Az izolutau irodallna. 
G а 1 е п u s tudósitásai szerint az izinekrúl legelsö L y c u s 
irt, s azek nagy számát fedezé föl. E р h e s u si R u Гц s ne 
hány izmet külön névvel jegyezett meg, mig legtöbben Galen s 
utódai által csupáii számek által különböztettek egymástól. S yl 
v i us J a k a b, a Cellége royal de France-nal (1550) gyógyta 
nar, görög nyelvböl alakitá a legtöbb izomnevet, mellyek még 
maig is szekásban vannak. 
B. S. Albini, histeria iiiusculorum hominis. Lugd. Bat. 1734_1736. 4. l 
_ Késöbbi Шайба: 1784, Frankfurt s Leipzig. 1796, Bamberg s 
Würzburg. 
_Eiusdem tabulae sceleti et musculorum hom. Lugd. Bat. 1747. féliv- 
E. Sandifert, descriptie musciilorum heminis Lugd'. Bat. 1781. 4. . 
J. G. Walter, myelogisches Handbuch zum Gebrauch derjenigen, die 
sich in der Zergliederungskiinst üben. 2. Aufl. Berlín. 1784, 8, 
J. Barth, Anfangsgrüiide der Muskellehre. Wien. 1786; kiçsiny, de 
csines, ha nem is Маши valólag rajzolt alakcsákknl. 
M. Münz, Abbildungen der Myelogie und Angiologie. Landshut. 1821, 
nagy féliv. 2. köt. szöveggel. 
J. Qiiain, the muscles el' the humain body. London. 1836. féliv. 
J. C. M. Langenheck, icones` anal. Myelegiae tab. XXVIII. Getting. 
1838. l’el. 
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J. B. Günther und J. Milde, die chirurgische ll'lnskellehre in Abbil 
dungen. Hamburg. 1839. 4. 
Tuson, а new and improved system of myology. 2. edit. tol. Loudon. 
S. T. Sömmering, Lehre von den Muskeln nud GeFássen. Herausge 
geben von Theilc. Leipzig 1841. 8.; zitulán pontos és sajńt. vizs 
даты épitett leirások , számos adattal az izomváltozatokról. 
Egyes tájak izmairól értekeznek : 
D. C. Courcelles, icones musculorum capitís, Lugd. Bat. 1743. »1. 
Eiusdem icones muscnlornm plautae pedis. Amstel. 1760. 4. 
D.Santorini, ohserv. anat. Venet. 1714. L1. Szorgalmas észrevételekben 
dús az ábrázat, gög, s ivarrészek kisebb izmai felül. 
J. Heilenbeck, de musculis cervicis et dorsi conlparatis. Berol. 1836. 
A. Fr. Walter, unatome musculorum teneriorum corp. hum. Lips. 
1731. l1. 
F. W. Theile, de musculis rotatoribus dorsi. Bernae. 1838. 4. 
R. B. Sabatier, sur le mouvement, des còtes et sur l’action des 
muscles intercostaux, in mém. de l’acad des scienc. Paris. 1778. 
A. Haller, de musculis diapbragmatis, euuek opp. minor munkája. I. 
kötet. 
P. Camper, de fabrica brachií, ennek Demonstr. anat. pathol. Am 
stel. 1760. féliv., 
J. B. Winslow, observations sur la rotation , la pronation, la supi 
nation etc. in mém. de l' acad. de Paris. 1729. 
Ugyanettöl, remarques sur le muscle grand dorsal, et ceux du bas ven 
tre, in mem. de l’acad. de Paris. 1726. 
A. Thomson, sur l’nnatomie du bas ventre. 1. livr. Paris. 
G_ Ross, die Extremitäten des menschlichen Körpers, ciu chir. unal. 
Versuch, in Oppenheim’s Zeitschrift 26. und 31. Bd. 
A boncztanróli összletes munkákban , mellyek az izomtant 
különös figyelemre méltatják, mindenek közt kitiinik: Wins 
low, exposition anatomique de la structure du corps humain. 
Amstelod. 1752. 4., hol az izmok erömüvisógének зари, igen 
tanúságos czikk van szentelve.` 
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lzofmváltozatokról értekeznek: 
A. Fr. Walter, observationes novae de musculis. Lips. 1733- 4. 
A. Haller, observntiones myologicae. Göttingae. 1742. 4. 
J. F.1sen11amm, de musculorum yarietatibus. Erlang. 1765. 4.; " 
J. G. Rosenmüller, de nonnullis musculorum varietatibus. Lips. 1804. 
4. s Вендетта und Rosenmüllers: Beiträge für die Zerglie 
derungskunst. Leipzig. 1800. l. köt. 
F. L. Gantzer, diss. musculorum varietates sistens , Berol. 1813. 4. 
W. G. Kelch, Beiträge zur pathol. Anatomie. Berlin. 1813. 8. 
н. J. Sels, diss. musculorum varietates systens. Berol. 1815. 8. 
G. Fleischmann, anat. Wahrnehmungen über noch unbemerkte Va 
rietäten der Muskeln, in den Abhandlungen der phys. med. So 
cietät in Erlangen. I. Bd. Frankfurt am M. 1810. 
Moser, Beschreibungl mehrerer Muskelvarietäten. In Meckel‘s Ar 
chiv. V11. Bd. 
Benedek, dissertatie de lusibus naturae praecipuis ln disponendis 
musculis faciei. Vindob. 1836. 8. 
F. Meckel, pathol. Anatomie-jábim, e ugyanannakx Handbuch der 
menschlichen Anat. 2. Ы’. számos ада! foglaltatik az izmok ren 
dellenisége'röl. 
Nyálkerszényekröl: 
Ch. M. K o c h , diss. de bursis tendinum mucosis. Lips. 1789. 4, 
A. Monro, a description of al the bursae mucosae ofthe human body. 
Edinb. 1788. féliv. Ne'metül Rosenmüller. Leipzig. 1799. ШК“. 
E. Gerlach, de hursis tendinum mucosis in capite et collo reperiun 
dis. c. tab. Viteb. 1793. 4. 
Az izmok gyakorlati széttagolásáról: 
J. F. Cassebohm, methodes secandi musculos. Наша. 1739. 8. Ne' 
metül Halle. 1740. 
F. M. Duvernay, myotomologie, ou 1' art de disséquer méthodique 
ment les muscles du corps humain. Paris. 1749. 12. 
A bönyék s tájboncztan felül értekeznek az маш 
nos irodalomban emlitett sebészi boncztanról szóló munkak, s a 
külalaknak az izomrendszerhezi viszonyairól 
a képzö boncztanróli můvek: 
27 * 
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J. H. Lavater , Anleitung zur anatqm. Kenntnis: dea~ menschlichen Kör 
pers für Zeichner und Bildhauer. Zürich. 1.790. 8. 
A .n ТЕ - l . - - . . . 
J. G. Salvage, anatomie du gladiateur combattant. Paris. 1812. féliv. 
P. Mascagni, anatomía, per uso degli studiosi di scultura e pittura. 
Fírencze. 1816. МИ‘. Disma.' ' 
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176 Él'zékszervek fogalma s fölosztása. 
Egyszerü легче!‘ vagy összetett készülékek, mellyek kivülröl jö 
vö befolya'sokat _ ing e re k et _ elfogadnak , s általok oko 
zott érzés által tudathoz vezetnek, é r z é k s z c r v е k n e k mon 
datnak, s a boncztan azon ágának, melly ezek vizsgálásával 
foglalkozik , é r z é k t a n _ „штатом _ a neve. Érzést , 
s ez által képzeletet költeni minden órzékeszköznek közös é 
lettani iránya; ellenben az érzés minösége mindenikben kiilönbö 
zö. Minthogy az érzés nem más , mint valamelly idegnek tudat 
hoz jött ingerállapota, azért a külbenyomat fölvevesére czélsze 
rüleg szervezett idegterjedet az érzékszervek boncztani alapjel 
lerne. Lényegileg tehát minden érzékszerv csak különösen -mó 
dositott idegvégzödés s -az érzéktan az idegtannak egy része. Mi 
vel azonban a szerves ke'szülékek, mellyek által a külbenyoma 
tok a kôrnyi idegvéghöz vezettelnek, némelly érzékeknél igen 
honyolúlttak, és saját elöadást szükségelnek, azért az érzékszer 
vek joggal képezik ищут а leiró bonczlan ¿egy külün lanitmá 
nyának. Öket a zsigertanba , mint é rz ö z s i g e 1‘ е k e t Sorol 
ni, a tap- s szagérzékszerv bonczlani viszonyai nem engedik. 
Az érzékszervek egyszerůk- s összetettekro 
osztatnak. Amazokhoz а tap-, пак‘;- s izszerv , ezekhez a lát 
s hallszerv tartozik. Amazoknál а külbenyomat az érzö idegter 
jedetet egyenesen éri, emezeknél csak külünös készülékek esz 
közlése által, mellyek (‚мы vezettelik , gyöngiil vagy erösödik, 
képes batni. Valamennyi érzékszerv páros , ‘аду legalább mér 
aránylag páratlan, s a tapszervet шут а fejnek ábrázati részén 
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számukra készi'llt i'ìröket fogiaija ci, s vagy mikép a szag- s 
izéi‘zék а tcstbe jövö dolgok föiött örködik , vagy, mint а hall 
s iátérzék, lehetöieg szabad юг‘ s könyii hozzáférhetést esz 
közöi 
Az érzékszervek az emberi szellemet az anyagi "ilágiioz kötô 
kapcsot képzìk , (Ж adják értelmi fejlödéséhez az elsö indílatot, szel 
iemétl ébresztik, s képzelmekkel s legalmakkal gazdagitják. Érzé 
kek ‘Щи! legelöbbször csak némelly idegek bizonyos ingeriîllapolát 
vesszük észre, és nem a befolyiis minöségét. lllivel azonban az ér 
zékidegnek épezen ingerállapota olly gyakran ismétlöilík, a hi'inyszor 
ugyanazon beiolyzis "isszatér, azért лома :'iltnl oda jutiink, hogy az 
érzékek ‘Щи! tudatunklioz érkezett bel'olyzist úgy "esszük , mint a ki 
vülünk létezö testek tulajdonszîgát, s a színt, zent s надо‘ tárgyi.. 
lag fogjuk ТЫ, bár e лат!‘ az alanyi iiliapot tudaliit fejezik ki. 
Minthogy az izérzék nein csupán u nyelvre szorítatik, hanem a Бий 
jür más részeit is ìgénybe veszi, azért nem itt, hanem a zsigertan 
han 213. §. fog elöadatni. 
A) Tapintásszerv. 
177. §. A tapérzék Таганки‘, 
A mind`en `szerves képletekben, kivéve a напишет, 
különféle fokban iétezö érzéklés a b ô r b e n ta pé r z é k k é fej 
lödik , meily a külviiág testeinek erömüves sajátságairói, aiak-, 
súly-, összáiiásrói értesít. E szerint а bôr az érze'kszervek so 
rába lép, habár még egész sereg meilékrendeltetéssel bir. A 
hör érzékenysége, e’rzidegeinek száma- s finomságátói függ, 
mellyeknek küiönféie külbefolyások áltai eiöhozott izgiillapota, 
a fajdalom s kéj каши érzések nagy különfélességét tétezi föl. 
Ez érzékiés még nem tapérzék. Hogy ezzé váiihasson, izom 
cseiekvöség vonalik igénybe. A küitestnek csupán érintése nem 
támaszt tapérzést, s legföiebb a nehéz test áital börünkre oko 
zott nyomás nagyságarói keit fogalmat bennünk. Valamelly test 
terjedete, alaka, keménysége s fölüietminöségének megiiatáro 
zására , а magas érzékiékenységgel bii'ó börrészietnek _ minö 
a tapintó ujjé _ izomliata's мы а tapintandó test fölüietén kell 
körüivitetnie , s hozzá nyomatnia. Az eliiiez kivántaló izomerö 
tetes nagyságáról tudat ébred bennünk, s e {Мат az egyszeri'i 
éríntés мы keit érzésiöilogással összeljük, s c módon a test 
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crömůvcs sajátságairól igen pontos képzeletet nyerünk. E sze 
rint a tapérzet természetes átmenetet képez az izomtanból az 
érzéktanba. 
178. §Ql`rlla. 
AZ ешЬег1е51 közös bllI‘Oka -- z'nlegumentum. commune 
_ boncz- s életi tekíntetben igen különbözö három rétegböl áll. 
melly külröl befelé mint külhám _ epidermis, irh а _ der 
та , cutis , s byö r a l а 1 11 5 ej te n y következik egymásra. Csak 
a közepsö _ az irha _ vezetöje s közvetitöje a tapérzésnek, 
s ezért a többiek elött adatik elö. Ez áll rendkivül .lïnom s rö 
vid , minden lehetö irányban keresztkezö, nyujtékony s összhu 
zékony sejtenyrostocsokböl, mellyek egymásba olly sürl'in szö 
vödvék , hogy а bör metszetszéle, szabad szemmel nézve , 
teljesen simának s egynemůnek látszik. Csak vigyázva, finom 
tüvel kiemelt s tetemes górcsöi nagyilásnál szemlélt darabján e 
börnemeznek ismerhetni meg rostos szövetét, melly kicserzelt 
állapotában górcsö segélye nélkül 15 látható. Az irha mélyebb 
rétegeiben a sejtenyrostocsokkal fonadékos, söt 111011 pederten 
kigyózó ruganyos rostok is ‘едут/ей (К 1‘ а 11 s e). 
А bör az alatla levö izmokkal erösebb izomkötegek által 
köttelik össze, mellyek hossza s vastagsága a bör redözékeny 
ségével áll viszonyban. E kötegek , mellyeknek a böralattì sejt 
szöveten kell átmenniök, hogy izompólyára leljenek, téres hoj 
tokat képeznek , mellyekben a böralatti sejtszüvet zsirszelenczéi 
ágyaztatvák. Minden illy köteg mintegy a hört letartó szálagot 
képez, s 011, 1101 а hör redökbe nem szedhetö, inas jellemet 
ölt magára (tenyeren, talpon, а fej bajas részén). A bör né 
melly helyein rövideknek, meröknek látszanak, s több eg’ymás 
mellett fekvö széles sávolyokká olvadnak össze, mellyek a bört 
még bensöbben kötik a mélyebb pólyákhoz, s az azokra gya 
korlott feszítés által csorgaszerů mélyedéseket _ b a r á z d á 
kat _ hoznak elö , mellyek az arczon , tenyeren , a kéztön a 
kéz- és lábujjak izületeinek hajl- s feszoldalán , s kövér egyé 
neknél (liivált gyermekeknél) a térd bel~ s hátoldalán crösen kife 
jezvék. E barázdák a hör hasadás ne'lküli feszitését lehetövé 1е 
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szik , s маркам‘ gyürüdzés- és hccsipelèssel járhaló rcdözésél 
lzivozlalják. E barázdáklól megküiönbözlendök azok , mcliyekel 
ideiglen az alallok fekvö izmok můködése hoz elö (a homiokoß , 
arczon, horékon, a kisujj párnáján), annak nyugta alatl kie 
g'yenlödnek, s csak idövei váinak maradó redökké. Ezenküi а 
hör egész külföiszine szabálylalanúl kereszlezell , kisebb 11111112 
dak vagy bemelszelek áilal minlegy arczlapozoll (facettt‘rt) , s e 
koczkás külemét csak vizkórban nagyon lerjedvén veszli el, mi 
dön is sima , fehér és fénylö lesz. 
A börnek szabad fölszine feié számos edények s idegek 
nyomúinak a roslnemez finom bojljain ál, s a la p sz emöl 
csök _ papt‘llae tactus _ szövelébe hatnak , meilyekkcl a hör 
minlegy behinlve van, s mellyek összege a hör külön rélegcůl 
vélelik s sz e m ölcs öslest _ corpus papillare _ a nevc. 
Ezek azonban a börnek nem sajálos luiajdonsága, hanem né 
melly lakhárlyákon is léleznek, mellyek ekép lapérzésre logé 
konnyá lesznek, iilyenek: a szemhéjak, nyelv, a kis és nagy 
szeméremajkak, a méhhüvely s méhszáj lakhárlyája. A lapsze 
môicsök terjedése nem egyarányos. Az ujjak tapi‘öliiielén, az 
ajkakon, makkon sürün összenyomollak, s hosszabhnak tel 
szenek, mint kevesbé érzékeny heiyeken. Az emlöszcmölcsôn 
s monymakkon csoporlba vagy szigelkékhe 4_10kinl szedel 
vék. Az ujjcsúcsok lenyéroldalán görbe, közközépleg haiadó 
vonaiakban jönek elö, s ezek kóröczökel képeznek, mellyeknek 
hosszlengelye a hüvelyken s mulalóujjon az ujj hoszlengelyével 
egyez meg. a löbbi ujjakon а singoidai felé lér el. A lapsze 
mölcskék alaka az alíg észrevehelö púpcsálól (a hat hören) egy 
vonalnyi magas gümböiyes csúcsú kúppá (lalp), vagy karcsl'r, 
majdnem fonalszerl'i szemölccsé, vagy még hosszábbzi (a sark 
pámán) lejlödik. Minden tapszemölcsugyanazon roslos alap 
szövelböl áll , minöböl a hör (csak a roslocsok kövelnek inkábh 
párhuzamos irányl). Minden kìsebb szemöicshòz egy hajszáli 
iilér járúl, melly ágzalianul megy helé föi, s mint visszér jö 
vissza _ a szemölcs edényhuroka _ s egy ép ollykép 
visszonyló elemi idegrosl _ id e g hurok. Csak nagyobb sze 
mölcsök alapjához járúl löbh illér, s nem is egyszerü hajlással 
kerlil n visszórlic vissza, hmmm a föl- s ieinigtisl kélszer , ini 
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romszor ismétli. Ez utósó vìszonyt azonban а bör saját tapszc 
mülcskéin scha sem találjuk, hanem csak a nyclv legnagyobb 
izszemölcsein. ` 
Az irha "astagsága a test különféle helyein különbözö. Маши 
törvényül .állhat az, hogy a i'ej hajas höre, a törzs és végtagok fesz 
oldaláni bör durvább s "astagabb, mint az arczon s az izůletek 
hajlásában, hol annyîra vékonyúl , hogy a böralatti edényeket áttün 
Сей (ágyéktáj , emlök, borék, arcz, szemhéjak 5111.). Hol gödröket 
képez , vagy mély hasadékba süpped, mint a hónalban , a gáton , 
seggnyilásnál , höség s börgözölgés a'ltal folyton melengettetik, s ez 
által az e'rzékenység olly fokát éri el, melly az ülep és hát gyakori 
nyomás által eltompúlt börrészletein hiányzik. _ Azon törvény, 
melly szerint a börnemez rostjai keresztezödnek, eddig nem ismer 
tetik, s átalában úgy látszik, hogy a bör különféle helyein 311111111‘; 
keny módosula'soknak van nlávettetve. Azon alak, mellyet ngyana 
zon eszköz állal különféle pontokon készitett börseb vesz föl, e 1161‘ 
désre nézve, s bizonyos fesziraîny létezése fülött fölvilágíthatna. Fil 
hol, Dupuitren, illalgaigne kisérletei után а kúpképil árral ej 
‘ем szúrtseb soha sem kerek, hanem szögletre huzódó, hosszantl 
vagy háromszögü, a sebhely különböze'se szerint. Söt az igen küzel 
fekvö pontokon is jelentékenyül valtozik a sebalak, s csak a végta 
gokon követi azok hossztengelyét. 
A tapszemölcskék a külhám leforrázás általi eltávitása után 
vizsgálható csak. _ Nevezetes viszonyban mutatkoznak a köröm alatt 
a hosszsorozatban fekvö tapszemôlcskék edényei. A valamelly sze 
mölcssor elsö szemölcséhez járuló ütér, mintán az egyszerů edény 
hurkot képezé, a második-, harmadikhoz s igy tovább меду, s e 
‚ szerint a hurok lehágó ága visszérnek nem vehetö. Ép olly érdeke 
sek az ideghurkoknak a Gerber által föllelt gombolyodasai (Tast 
пишем); mellyek fínom, szárított, s aztán terpetinolajjal пейте“ 
börszeleten (miáltal az ideg téjfehérre föstetik) tétetnek szemlelhetö 
vé. A tapszemölcsök jeles ábrazolatait tartalmazza Arnold: icones 
anat. Fase. II. tab. XI. munkája, és Gerber Handbuch der allgem. 
Anat. cziml'i mnnkájáhozi atlasának V. és Vl. lapja. 
A bör összhuzékonysága (melly hideg ‘аду kedélymozgalmak 
rögtöni hehatasánál az ugy nevezett lúdbört létesíti) а sebészre néz 
ve legfontosabb életi sajátsága a hörnek. Ehböl fogja ö föl a nagy 
börsebeknek lassankinti kisebbedését (pld. az emlölemetszés nta'n) , a 
sebszélt képzö egész börrészletnek összetolódása váltal, _ a bömek 
csillagszerůleg összetérö ránczosodásait az izzó vas és tiizkńp alkal 
mazata után , _ a börnek csonkitásoknáli tetemes visszahúzódását 
(úgy hogy szabállyá lett, a hört alantabb , mint az izmokat elvágni , 
s Еду a sebl‘edésre „(шведы bördarabot meggazdálkodni), -- a seb 
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szélek tátogását áialában, --- s a varratok szükségét. Ez nîósó töne 
ményekben tetemes részt vesz а börnek köznnyagi rugékonysága is, 
melly még hnlál ulán is fönmarad , minthogy a kimetszetl köralakú 
hördarab, uz elvevése által okozon hézagot többé be nem tülli. 
Részletes börvesztés soha börújulás által nem pótoltatik. Az csak 
n sebszélek összhuzódása s a vérszegény Бедные: által helyettesí 
так, melly boncz- s élettani tekintetben n rendes börtöl egészen 
külônbözik. 
179. §. A hör lnirigyei. 
а) F а gg у ú m i rig у е k —- glandulae sebaceae. Hog’y а 
börnek alább külhám g-yanánt leirandó szarunemů takarója, a 
börben gyöködzö szaruszálak (hajak), а küllég s a vériték beha 
Ива ellen öriztessék , a bör nyulékony legyen s tovább tarison, 
e képletek zsiros kenöcs által olajoztatnak, melly a börnek kicsi, 
fürtszerů, vagy egyszerůen tömlöképů faggyúmirigyeiben ké 
szitetik , s mellyeknek vezetékein й: mint úgynevezett b örk e 
пёс S vagy b’ö l’ faggyú -— sebum s. smegma culaneum — а 
közfedezék fölszinére hozatîk. Csak а tenyér , talp , a másod 
s harmadik ujjperczek ММ, s a mony höre (de nem a gyöke) 
nélkülözik a faggyúmirígyeket. Alakuk egyszerü ik- vagy kör 
teképů tömlötöl (a háton) többszerüleg sejtesen-öblös üregbe 
megy а“ (az orron, ajkon, а seggnyilás körületén), melly a hör 
rostszövetén Ш! a гей következö höralatti sejtszövetbe‘nyúlik. 
Belfölszine vékony alkalmilag lehulló , s a kövér mîrígy yáladék 
kal kiürítendö külhámsejtů réteggel bélelt. Vezetékeifmellyek 
vastagsága 0,10'” és 0,06‘“ közt штык‘, vagy szahadon , vagy 
а külhám fölszinén (borék, kis szeméremajkak, a szembéjszél 
hátsó szöglete) nyilnak , vagy valamelly hajtokba süppednek , 
melly két vagy három illy vezetéket fogad el. A bör ama helyei, 
mellyek nedvességgel gyakrabban érintkeznek, ММ! а lest min 
den nyilása, számos és nagy е nemů miríggyel körítetnek, s 
ezek különös nevekkel ellátvák, s az illetö iájakon meg fognak 
emlitetni. 
Bizonyos állatoknál igen nagy lerületet пустой, В igen "бю 
dékes alknual bin-nak. Váladékuk ‘Ш külhámsejtekkel vegyült zsircsöp 
pecsekböl, föstenyszemcsékböl s ollykor pirinyó nyolczszögleiekkel, 
vagy négyoldalú hasángokkal , mellyeket hasonló csúcsozó loborok 
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i'edeznek (faggyanyjegeczek) vegyitve'k. Ezenkül me’g illó, fajszagú 
anyagot tartalinaz, mellynek hövebh elválasztása legaláhb állatoknál, 
az ivarélet idökörös fekozatával all összeköttetésben. Ha egyes faggyú 
mirigyek tölcséralakii szájazatai por vagy piszok által bedugatnak, 
hennékök megszaperodik, a mirigytömlö falát nagyobb „мат fe 
szíti ki, melly összenyematván, bennéke't fehér kígyózott fonalkint 
fekete kezdettel lövelli ki, s szakértetlen ember által féregnek _ 
b öra tka , Cornedo _ tartatik. Simon a böratka és ép faggyú 
mirigyben élösdileg tengö pondrót _ t ü s z ö a t k a, aearus follicu 
lerum _, és Erdl ugyanennek más különfaját fedezé l'öl; ábrńzva 
látható Vogel Erleichterungstafel zur pathol. Histologie tab. XII. 
Én macskáiiál nyári idöben a külhalljáratban tökélyesen kifejlett МЫ 
kat láttam bemzsegni. 
b) V е r i té k m i ri g' у е k_ glandulae sudoriferae. Ezek-ŕ 
nek szájazatait már a régi bonczelók is ismerék, azonban H al 
ler idejétöl (На költött kilehellö végiiyilataiúl tartattak. Pur 
k i nj e és В r e s c h et majd egyidejü vizsgálatainak köszönjük 
a börveriték képzö mirigykészülékének ismeretét, melly olly gaz 
dag kifejlést mutat, hogy Kr ause közelitö számitása szerint 
2,381,248 illy mirigy létez az emberi börhen. Minden veriték 
mirigy своп16$2ег111е$г összekötött mirigytömlö alakával hir, melly 
nem a börhen , hanem a böralatti sejtszövetben bemélyedve fek 
szik , és dugaszféle 10-30szer csavart vezetékbe megy át, 
mellynek ürtere 0,05’” _ 0,08’” átméröi'i, s melly kis 1611561‘ 
szeri'i gödröesbe а külhám fölületén nyilik , а mint ez szabad 
Szeinmel is a tenyér emelt vonalain látható, és izzadván a hör 
pirinyó veritékosöppecskíket sziváregtat 111. 
A veritékmirigyek vizlgálatáhez elegendo', lzabad kézzel 
vagy V a le n ti n kettôs kése'vel metszett be'rszeletet Pu r kinje 
lapnyemasszával összenyómva 60"' nagyitásnál szemlélni._A 
legnagyebb verite'kmirigyek a. talpon és hónalban Мишей, 1101 
(vezetéköket hozzáértve) 1_272'" hosszúk- A verìte'k _, su 
dur-melly csak nagyobb höség, eröködésnél, vagy betegségek. 
ben jd esöpp alakban elô, rendszerint pedig inindjárt elválasz 
‘два után elpáreleg, s szilárd alkatre’szeit a hör fölületén vissze 
hagyja, Világos, vìzenyös , savìlag visszaható , vagy közönbög 
felyade'k fajszagú, melly csak а liónalban és talpaken festi siirgára 
11 fehér ruhanemi'it él mereviti. На egy csöpp tiszta veriték а hom 
lokról iiveglapon elgözölögtetik, maradványa áll külhámfoszladékból, 
konyhasói keezkajegeczekbôl s tollnemi'ileg cseportezett könlegeg- 
virágekhól. A veriték szilárd alkati‘észeinek mennyise'gi aránya, 
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mihcz a nevezetteken kül, me'g mélzsólr, мат‘! tejsavnk l tej 
lnras sók járulnak, a börelválasztásra beható kül és bel indokok 
aerege által igen változó, s átalában e'p vagy beleg állapotban nem 
igen ismertetik. 
iso. §. Külhám. 
A testfölületnek bármelly tetszszerinti pontján, különféle 
eszközök által, iinom száraz hártyácska választható le, melly 
sem nem fáj, sem nem vérzik, e szerint sem edényekkel sem 
idegekkel nem bir, sárgásfehér, atlátszékony, érdes, összenexn 
húzékony, s kü l h á mnak ‘аду b ö r c s ének _ epidermal; s. cu 
n‘cula _ neveztetik. Sok ideig a külhám a börnek megszáradt s 
szaruhodott söpredékeül tartatott mintegy állati börselejtnek, 
mellynek más jelentése'nincs , mint az érzékeny börszervet vé 
deni. Henle körülményes vizsgálatainak köszönjük, hogy a 
külhám szervi jelentôségéröl, valamint élct- s tápmódjáról valóbb 
nézettel biruuk. A hör külfôlszinére félig folyó, átlátszékony, 
alkatnélküli anyag vékony rétegét választja ki, melly 0,005”’nál 
nem vastagabb, s azon anyagot képezi, mellyböl bizonyos легче 
zési cselekvés által a külhám képeztetik. Ugyanis e féligfolyó 
alapanyagból’tömött m а g v a k létesi'ilnek, és ezek burokhártyá 
val körítetnek , ‘аду m a g t a r t ó s ej te k k é lesznek. Ezek 
annál fölületesben feküsznek, minél inkább nagyobbodik a mély 
ségben a féligfolyó alapanyag elválasztása , e sejtek aztán egy 
másra nyomúlnak , szögletesednek , s egyma'st lapitják, száradás 
által folyadéktartalmukat elvesztik, s végre Енот, száraz szaru 
nemü pikkellyekké vagy lemezke'kké válnak és lehúllnak. A mit 
a külhám legfölületesb lemezkéinek elválása (lepikkelyödzés) által 
vastagságáhól veszt, alulróli újabb pótolás által helyettesitetik, s 
e szerint folytonos átváltozási folyamatban le’tez, mint minden 
szerves képletek. Csak azon külhámréteg, melly keményedett 
sejtekböl all, vétetik külhámul, a féligfolyó telep, mellyböl 
a sejtképzési folyamat kiindúl , s melly mint a külhám legiljabb 
rétege legmélyebb fekvésů , az ugynevezett M alp ig h iféle 
nyálka _ mucus машут’; _ melly, minthogy a sajátképi 
külbör eltávolitása után visszamarad , s reczeképü Иду tömeget 
képez, mellynek bojtjaìból а börszemölcsök csúcsai tiinnek ki, 
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M alp ig h iféle r e с z é n e k _ rete Malpln‘gr'i _ is inondatik. 
A zsenge. nedvdús külhámsejteknek magva, melly 0,001”’ _ 
0,003‘“ átinéröů, mig a fehér szinü emberfajzatoknál is berna, 
és e színezet a borékon , nagy szeméremajkakon és hónalban 
telültebb , s barna egyéneken az emlöszemölcs udvarán l'eketébe 
megy А‘. Szinte a magvat körülzáró sejthüvely is , habár cseké 
lyebb fokban , részesül а sütétebb színezetben. A néger sziné 
nek ока szinte a sejtek és sejtmagvak sötétebb szinezete. Minél 
magasabb fekvéshöz jutnak afelsöbb sejteknek lehámlása által а 
mélyebbek, annál jobban vesztik színöket, s a négernek sajátképi 
külháma nem fekete , hanem mocskos sárga. H e nlének részint; 
K r а u s e által is bizonyított tapasztalatai szerint a Malpighi 
féle reczében valódi föstenysejtck is jönek elö , mellyek állitólag 
a szem fekete föstenyéhöz hasonló alkattal birnak. A bör, а 
М а l p igh iféle recze levakarása után, а színes fajzatoknál ép 
olly fehér mint; a fchéreknél. 
A kiilhaim a bör minden egyenetlenségei- s emelkedéseihöz szo 
rosan odasimúl, tehát belfülszínén n tapmirígyek és ezek halmozati 
vonalainak lenyomatát mutatja. Vastagsága 0, 01”’_1"‘ közt változó. 
A rastagság különbözése nem függ külsô eri'lmllves hatalmak befo 
lyásától, mikép ezt a. talp és a kovácsok tenyere kiilháinának vas 
tagsiígából következtethetnůk , hanem különös kifejle'si törvényektöl, 
minthogy nevezett részek m r lnagzati életkorban kétszer hároinszor 
x'nstagabbak , mint mások. 
Közanyagi :ajátsa'gainál fogva a külhám rosz hö- 5 villanyvezetö, 
a börgó'znek igen hamari elpárolgását akadályozza , s másrészt: a bör 
rendszer fölszivó ereje't korlátozza. _ Tartós nyomás által szarunemů 
k é r e g g é (melly a lábujjakon küzneven tyúkszemnek, jobban lâh-_ 
r ü g-nek _ „мы; — mondatik) vastagúl , mellyet teherhordóknál 
n Шпон, 5 a hetedik nyakcsigolya tövisnyujtványa táján is lele'k, ré-` 
gibb bonczolók pedig az erös, ege'sz a csipekig érö válakat viselö 
nöknél a csiptájon vevék észre. _ A külhám legfölületesb, elszáradt 
sejtjei, vízben vagy vizgözben földuzzadnak, megliígyúlnak, s ez 
állapotban dörzsülés által könyen cltávíthatól’., miáltal а bdrgözölgés 
künyebben történhetik , s így érthelö részben a fördök üdves hatása. 
A külbör hygroscopicus sajátsága föltétezi a tyúkszemeknek minden 
idöjárási változást kisérö megdagadását s ezáltali fájdalmát, s ele’ggé 
értelmezi azon körülniényt, hogy az izzadó lúbú egyének, nyáron а 
folbör e bujálkodásai okozta ki'nokat heresebhen érzik. _ A szeplös 
és májfoltos börnek részletes, inintegy l'öcskendékes „тете, а 
t'ajzatok színezetekint, a sejtek és sejtmagvak söte't szinezetében й". 
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A pokolkö helhasználatára , a gyógyászok állítása szerint beálló fekete 
szln a börön , melly állítólag` az eziistsónak világosság befolyása ál 
tali föloldása által történik , sem tapasztalïis a'ltal eléggé nem bizo 
nyúlt be, sem élettani elvekböl nem érthetö. _Minden ingerlö s 
lobra fogékonyító ártalmak a külhámot életfolytában elválasztják n 
börtöl , h ó l y a gk é p z é s (megégetés , forrázás ., húzótapasz) ziltal., 
szinte a sok lrüteget is h ó ly a g c s a ‘югу fa k a d é k alakában 161 
emelik, söt rázatás (csonttörésne'l) , vagy a nedvek poshadó meg 
oszlása (fenénél) is eszközlik e hólyagképzéssel járó elválást. Hulláh 
a külhám rohadás vagy lel'orrázás által мед-1112111, 5 vigyázatos keze 
léssel a végtagokról keztylìkép lehúzható. A külhám a bör minden 
nyilataiba leniélyed, s ezáltal összeköttetik а test belüreinek szinte 
sejtképzetü boritékával _ а Ье111ат1па1. 
181. §. Körmök. 
A kö rm ö k _ ungves _ kemény, ruganyos, négyszögü, 
domborhomorú lemezek , mellyek a kéz- és lábujjak utósó per 
czeit foglalják el, az ujjcsiicsok szemölcsös, tapintó végeinek 
“Это! 5 szilárdságot adnak , azoknak tapintás- és fogáskor igen 
lnagy visszhajlását ‘аду ellapulását korlátozzák, az ujj nyomere 
jét nagyltják , s ennyiben segitik a tapintást elö. A köröm hátsó 
s mindkét oldalszéle mély barázdában _ k ö 1‘ ö m á g у , matrix 
ungw's _ helyeztetvék, alsó fölszinök a szemölcsdús börrel ben 
söleg érintkezik, s nyomás által nagyítja a tapérzék élességét. E 
fölület hosszcsorgákkal barázdált , mellyekbe a börnek vonalsze 
rilen helyezett tapszemölcskéi nyomúlnak. A köröm hátsó, lágyabb 
része , melly а 2‘“11111 mélyebb börbarázdában ül, körö 111931611 
nek _ radix идёшь _ mondatik , s a körömnek legifjabb része, 
melly a körömnek mellfelé törekvö növésében szabad széléhöz 
mindinkább közeledik, mig végre ö is lemetszetik. Ollykoi‘ a szép 
körmök gyökét körszegély _ h old a c s ‚ [anula _ ékíti. 
A köröm ugyanazon sejtelemekböl all, mint a külhám, s 
tulajdonkép csak is annak vastagúlt része. A börrel ériutkezö 
sejtjei puhák, nedvesek , a fölszinesek tömött lemezekké olvad 
vák , mellyek , ha szárazak , va'gáskor széthasadoznak, A külhám 
111330111),` tehát mélyebb rétegei az и]; hátszìnén a körömágyba 
nyomúlnak, a körömgyük szélét küritik, s a köröm alatt одув 
sülnek ugyanazon külhámnak az ujjpercz tenyérszínéröl jövö ré 
tegével. Csak a lcgkülsöbb külhámréteg, az ujjhátáról jövén, a 
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11111521000 , _ а tenyérszinröl ereszkedö pedig a'köröm alsó 101 
521060, mintegy еду vonallal szabad széle mögött tapad meg, 
miáltal, ha 0 külhám az ujjról levonatik, 0 körömnek utána kel 
mennie. 
Én ogy esetre ügyelék, hol a vörheny utáni börhámláskor, a 
két utósó ujj körme a külhámmal együtt levált. A káz megégetéle 
s fagyása. után a körömleesés nem ritkaság. _ Ногу a köröm nem 
csnpán a körömágyban képeztetik s ebböl toiatik elöre, észrevehetni, 
az ujjzúzás ntán lehulló köröm újrake'pzödésekor. Ez alatt az egyéb 
kint körömi‘edle börf'öliilet (körömágy) lágy szarulemezkékkel terüi el, 
ezek lassankint megkeme'nyednek, s nagyobb körömlemezzé folynak 
össze. Egyébkint 0 körömnek mellfelé vastagodása 021 Ъ1200у11]а, 
hogy a körömsejtek alulról szaporítatnak. _A körömbarázda és köröm 
ágy idegdússága fölfoghatóvá teszi 0 némelly körömbarázdakórok дуб 
gyítására szükse'ges körümkiszakítás fájdalmait. Mivel a. körömágy, 
mint a körömany elválasztó szerve igen edénydús , azért, kivált a 
vékony körmök vörösen átlátszók, alélás- és vérzéskor elhalavá 
nyodnak, s visszeres pangásokban , valamintrlázroham közeledtekor, 
vagy 0 hullán kékesek. . |, |. 
A köröm a külhám természet- s életi sajátságaiban osztozik. Ér 
ze'ketlen, edény- s ideg nélküli, a szervezetnek csak erömüves 
tulajdonságaival használ , megsza'radván érdes lesz,l s rágatván vagy 
szopatvánÍ az ujjakon is meglágyúl. Csak ha lemetszetik, nö tovább; 
ha bizonyos nagyságig nöni hagyatik, tübbé nem változik, mint az 
állatok mancsa, melly а patkoltatni szokott lovaknál ntánnö, a k6 
rödzöknél ellenben, ha már egyszer megalakúlt, állandó marad, s 
csak annyi unyagot vesz i'öl ‚ mennyit elkopás zillal fölůletileg elvesz 
tett. A köröm nyomosszîgát bizonyít’ák а Pauli által de штат" 
sanatíone 98. lap. elösorolt esetek, hol azujjak utósó, vagy két 
utósó perczeinek elveszése után, az ujjosonkon körömdurvány támad. 
Tudok egy esetet , 1101 а hüvelyk körömperczének csonkítása után 
‘ (csontszú iniatt) 2'” hosszu és 3"’ széles köröm képzödött az 0156 
perczen. 
182. §. llajak. " ' 
,.. 
A ha j 0 k-pilí-l börhen gyökedzö szaruszálak, mellyek 
képzödése s növése а külhám- 5 körmökéivel megegyez,~ és sejt 
átalakulásban alapúl. Minden hajszálnak van g y öke _ radix _, 
és szára _ scapus. Gyöknek tartalik а 11а]0а11 0 börbe mélyedt 
kisebb része; szárnak pedig szabad része , mellynek harántmet 
szete а fejen hengeres , а szakáll-, hónal-, szeméremtáj hajain 
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шрамы-„пышным 111152111.’ A gi‘indönháj átaláhan lapos, 
s afekete‘haj- csúcsán gya'kran hasadt. Egyes egyenlötlenség a 
hajszáron ollykor aimak «szálkásodása által gyürödésekor ered, 
ligy szinte száraz ha jak repedezése s hézagosodása , s külhám 
`foszhlnvokv s mocsok rátapadása által. A hajgyök a börnek zseb 
szerů iirében '_ h aj tüs z ö , [отжиг pila' _ fészkel, melly 
az irha legfölsöbb teiepének bedobozodása által ered, s a finom s 
rövid 'gv‘apjúnál _ lanugo _, melly a test ege'sz fölületét, 
-lrivéve a tenyeret s talpat elfedi, az irhán túl nem emelkedik, "a 
többihajnemeknél ellenben egész a böralatti sejtszüvetbe -nyo- ‚ 
111111, s az állatok merevszörein (Spilrhaare) a böralatti izmokba 
terjed. A hajtüszö alapjánkis, edény- s idegdús ha j s zem ölcs 
_ papilla pill' (valótlanúl h aj CS i I“ _ pulpa s. минета Pili) 
fészkel, melly ama alaktalan anyag elválasztó szerve , mellyböl 
elöbh а hajsejteknek kell képzödniök. Ezen, többnyire kúplag 
csücskösszemôlcsön а hajgyök széles része ül, melly Henle 
által h aj g o m bnak , egyébkint h aj h а g у 111 ának neveztetik, 
s legalsó , a hajszemölcstöl csészekép behajlított végén , fris 
magtartalmú sejtek rétegéböl 1111, mellyek közül a legkülsök ros 
tokká hosszúlnak, s ем!‘ továbbá rostocsokká Yfoszlanak, mellyek 
a hajszár héját képezik; а bensö sejtek megmaradnak alakukban, 
s egymásra telepedésök által, melly egész а szárcsúcsig terjed, 
az úgynevezett h aj v elöt letesitik, és ez a haj héjához úgy vi 
szonylik, mikép а kiilhám fris sejtei а szaruhodott külhámlioz. 
A külhám mély s föl‘ületes rete-ge а hnj kìnyiliisánál а haj 
tüszôbe betömi'il, s e szerinto.' gyök számára ketto's hüvelyt 
' képez. A külhám mi‘ly rétege, melly hajgyükhözi viszonyánál 
fogva k ü l s ö g y ö k h ü v e l ynek inondatik , a hajgomhnak а haj 
szemölcsöt közvetlenül fcllö sejtrétegebe folytatódik. Amegkemé 
nyedett fölůletes külhámróteg, ‘аду 11 haj belsô дуб k h ü 
v elye , nem él' annyira alii , szorosan а hajgyökhöz tapnd , 
mellyen a. haj kiszakitásakor foszlzinyokhnn csüggve mai-ad 
Hhath s а hajgomb alsó vége felé, annak rostokká hdsszúló, МЛ 
sejtre'tegébe megy át. A hajszáliföliiletén _Henle emelkedett, 
köi'alakbun ‘(аду épen püdörtten tekerödzö Yvoniilakat lelt fiil, 
" mellyek a hajhéj hosszrostjaìt tartjzikI össze ‚5: kivâlŕ датам‘ 
i' ч .um olly igen kìállnak , hogy ezek górcsö alatf‘bfiinhùsnád alakáhuz 
.hasonlodnak .Nein mások , mint pikkelycse'kké száradt sejtek 11111 
- „1111111511111 Е pìkkelycsék körnlukń "ngy pödört vonalakkzi egymás 
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mellé helyezödnek , fölfelé irányzott széleikkel а fïìlül azonnnl kö 
vetkezöt elfedìk , s а haj kénsavvali nedvesítésekor а hajszártol el 
fordúlnak, бы’, hogy er. ágazottnnk vagy sertésnek látszik. A bnjnak 
csúcsától gyôkefelé simitásakor is jobban elállnak. 
A hajszzîr átméröje 0,005'"’tól `(lány arczábóli finom gynpjuszál) 
egész 0.06"'ig (a szemöldböli haj alapjn) terjed. _ A haj iránya a 
bör fölszinén sohn nem függélyes. Kemény bör finom szelvényein 
láthatni , hogy a hajtüszök is rézsut mennek a hörfelé. Átalában vn 
lamelly táj hajai az erösebb csontkiállások ellenébe irányozvák (sing-, 
sípcsont, hátgerincz), s olly ‘отдай szerint zillnak , mellyek soha egye 
nesen, hanem hajolva s а test mindkét oldalán egyenmértékileg fut 
nak le , s összesen ama idomokat képzik , mellyek E s c h ri c h t 
‘Щи! mint haj áradatok (Haarströme) vngy hajörvények 
(Ilaarm'rbel) iraltak le. Withof szerint mérsékletesen szörös em 
bernél ‘A négyszög hüvelyknyi börtérenakoponyzin 293, állon 39, а 
szeme'relntájon 34, elökaron‘ 23, а czomb melloldalán csak 13 вы“ 
haj létez. 
183. s. А hajaknak közanyagi s életranl 
sajátságai. 
Ahajak állománya a külháméval mcgegyez , s ugyanazon 
erömüvi s (Пей sajátságokkal hir. A hajban szilárdság mages fo 
kával , hajlékonyság , s ruganyosság egyesül , s bár mikép haj 
tassék össze, rendes irányát könyen visszakapja. A fejröli haj 
bárom egész (И. fontnyi súlyt elbír szakadás nélkül, s mielött 
Вене válna , hossza egy harmadával megnyúlik. Macskák- s fe 
kete lovakról ez elegge bebizonyúlt ‚ s a villanyosság kifejlése a 
rókafarkkal чет szuroklepényben , tán szint ide tartozik. A haj 
hygroscopicus sajálsága miatt a természettanban nedvmérökhez 
használtatik, és S a u s s u r e тёдг а mumia haját is hygroscopicus 
па!‘ lele. A zsiros olnj, mellyet a hajak a faggyúmirigyekböl 
kapnak , s melly fényt és enyheséget ad nekik, s az öltöny gal 
lérára kenödik, nedvváltozás iránti fogékonyságuknt gyüngiti, 
s lúgsóban- ‘аду égénybeni fözés által штаммы csak, ha a 
hajat nedvmérönek akarjuk használni. A haj , mikép a hör többi 
szaruképletei a rohadásnak ellenáll, de a Pap inian iféle emész 
töben föloldódik, s átmelegülésnél elolvad, szaruszaggal ég el, 
s vas- és cselélcg, kova- s mészsókat герб hamut hagy hátra. 
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A liajak szine a hófeliér és koromi'ekete közt minden vńltozaton 
átniegy (rézbányákban dolgozóknái zöld haj is vétetik észre , Т h. 
B artli olin, hist. anat. rar. cent. 1.), s a bör szinével, ha nem is 
épenes, viszonyban áil , s csak egy emiösnél _. a ТОМ‘ vakonynál _ 
nyer fémi l'e'nyt. A sejtek e's sejtmagvak szinezete tétezi 161 а hör 
szinét. Siirgásfeliérüi ti'mik foi a hajzat a kakeriakoknái _ leucae 
thiopes, dondos , bla/'ards _ а föstenyhiány miatt. Vörös hajak több 
ként kapnak , mint mások _ s azért szinök megmásúl óiomkenöcs, 
vagy ólomfési'l használatára. _ Ногу а haj ép olly kevésse' minta kül 
hám s körmök, a bör elhalt ürite'k anyagának nézethetik, bizonyít 
jiîk a bör életiségévei egybehangzó s általa föltétezett éietállapotai a 
hajnak. He n l e szerint „a liajak áiiapota segédeszköze а kórismé 
nek _ li'igyak s fe'iiylök, dnzzadó, gözüigö börnél; szárazak, (Ми-“111, 
meredök a testfölület összeesésekor.“ A kevés óra alatti rögtön jövö 
hajöszi'iiés ijedés vagy ke'tség áltai (Мотив Tam. , Marie Antoinette), 
meily а haj csúcsátói gyökeig terjed, a hajak élö cseiekvöségének 
elváltozi'isa , vagy tán a börgözöigésben rejtezkedö ismeretien` anyag 
"egyi behatása áltai eszközöltethetö. A hajak élö tevékenységét 4bizo 
nyilja szinte а más egyénbe áti'iltetett hajaknak abban megerösödése 
(Die il'en b ach, Dzond i). A liulláni hajnövés tán csak abörnek beesé 
séböl és zsngorodásából értelmezhetö, miáltal a liajdugaszok kiebb tolat 
nak. A G a r m a n :iltal (de miraculi‘s moriuorum) emlitett haiottakoni 
szakállnövés (ismételt borotválás iitán) inkább a csodahitbeu, mint saját 
tapasztalásban iiítszik gyökeredzni. iiajas részekeni ml'itétnéi a hajak 
nak le kell borotváitatniok , mivei jeleniétök a tiszta metszéqt neheziti, 
а sebsze'lek kozé fekvö egyes hajsziîlak gyors egyesülésöket' akadá’f 
lyozzák, s a ragtapasz levevését küteie'kváltáskor l'ájdaimassá гений‘!` 
А hajak élettani jelentése nem egészen világos. Mint erömůvi ‘601 
eszköz csak iiilatoknál szoigálhatnak , mellyeknek fölsö lestoldala rend 
szerint süriibben szörüs, mint az also; a serte és gyapjú haszua 
féireismerhetlen. A tapszörök, гарант/(‘К szerepét viselik., s az einher 
is Valamelly “пот test mozgásail megérzi1 pl. a tl'iét, meily a bört 
nem érintve, csupán az arcz pelyhén vonatik el. Mint termiiszeti мёр 
ségeszköz a hajzat minden mi'ivelt nemzetnél különös Зонд tárgya, 
kiváit a nöknél, s arra különös ügyelet lorditatik, hogy vesztöii шё 
vészileg titkoltnssék. Szép liaj az emberfejnek "alódi disze. A hajle 
nyirés középkorhan Ollykor a gyalaizat bünliöde'se vala, s Ta citus 
szerint a régi németeknél a liázasságtörö nöknek baja nyíretett le._ 
A szeniéremtáj- s arczszörök sarjadzása az ébredö irarosztön elöjele. 
Miért nincs а nöknek szakállok, az ókor igy értelmezé : „maroni or 
aat barba , quam ob yranítatem natura concessit; femi'm's eam 
negam‘t, quas ad .soauitatem magix, quam ad> gravitalein [actas 
- Ql.“ »i ~ -- ‹ ‘me ‘mlm il Муж [inseam f. ...i333 gìizům.. 
184. Böralatti sc tszövet és 520101100. 43'?i 
184. §. Böralatti sejtszö‘iet 'ë'c szelenne. A 11611112111150115261’01-ь tela celluldm suòcntà; 
nea _ lágy, nyujlékony, összhuzékony sejtszövetì rostokból lsI 
lemezekböl álló alzata a 116111011 , r'nelly ezzel а 1051 11 6 2 ta 11 a-` 
1’ ¿ya 1 _- ‚шутит commune — 111111131. Ez а -bör es bönyésï 
izomhüvely'ek' 116211 összeköttetést 052116211, az edény- s'idegekèt 
111161‘ helfülszlnéhez veneti, s a börnek ‘némi' csuszékon'ylságot: 
kölcsönöz, melly vastagságńvul fordított lviszonyú. Sejtszöveti'f 
rostokból képzett lemezei keresztezödnek, szögleles 10101101 vagy 
hézagokat alakitnak (s 0 j 101101, 110111 szüvettani értele'mben), 
mellyek egymás közt közlekednek , 5 az edények vizenyös gö 
zöletével telvék , melly elet folytában 1111111 göz , hullábavn csöppes 
folyadéknl 16102 (sejtszöveti savó). E sejtek különös körülmények 
11621 25111111 161161111011, miáltal a böralatti sejlszövet halalmasb 
réteggé halmazódik, s nagy hizottsagnál 1*’_2’j s többre duz 
z‘ad. E zslrral 10111011 állapotban a 116111111111 sejtszüvei z 5111161‘ 
vagy sz'ele nn‘ének _ panm'culus adi/)asus _ is mondalik. 
A 2511‘ 111051 hártyás hólyagcsákba _ zsirszelencze _ 26 
1111111, 111011у01111011 anyaga nem sejteny (Schwann), hanem 
alkatnélküli. mint а külhámsejtekéi. Nagyságuk 0,009”’_0,05"' 
átmérö 11621 11111026 ; fölületök, mivel többen egymásra halomba _ 
tömödve egy sejtszöveti sejtet foglalnak el , nem tekés ‚ hanem 
111 011 behajolt, mintegy 01101011, 561 sokszögletü. Burokjok, 
melly kövér lartalmuktól igen gyakran alig megkl'ilönbüztethetö, 
finomsága ellenére tetemes szilárdságú, a nyomás magy fokát 
eltůri szótpattanás nélkül , 5 megmelegülvén , tartalmát kis csöp 
pekben szivárogtatja. Мёд n legnagyobb sejteken is azok 110110 
ben véredényeket nem láttam, bár H e nle lételöket megengedi. 
A szelennén áthaladó véredények , а sejtszöveti lemezekhöz tar 
102па11 , mellyek а zslrsejt rögének páholyt képeznek. Idegekkel 
nem birmk. _ A zsir igen hamar fejlödik, s ép olly gyorsan 
fölszívás által el is távozhatik. Az eszme, melly szerint а zsir 
tápanyag fölöslege , mellyet а 101‘тё5201 а sejtszövetbe rakott 10, 
hogy szükség 0501011 újra keringésbe bozza s táplálásra forditsa, 
az állatvegytan elöhaladtával valóilannak ismertetett. Minthogy a 
zsirjégenynélküli állomány ‚ a légenytartalmú szerves anyagokat 
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sohasem pótoihatja. Söt a légzéssel vegyélcti viszonyban áll. _ 
A zsir alkata a test különiéle heiyein magához hasonió marad. 
A boi nagyobb teiepekben jö elö a sejtszövet, zsirl‘ejiödés 161‘ 
ténhetik, meily zsirdús étkek, test- és kedélynyugalom által 
eiömozditatik, nök- s gyermeknéi gyakrabban `11‘) elö mint fér 
fiaknál, annyira túlszaporodhatik , hogy а zsir más szerves szö 
veteket, kivált izmokat ellep, elsorvaszt (zsiros átváitozás), s 
azon buja testességet okozza , mellyet áiiatoknál akarva hizialás 
által hozunk eiö , emberekben kórosnak veszünk. 
A mony böralatti залитые, úgy а boréké, szemhéjaké, orré 
в kůlfülé mindig zsírtalan. _ A böralntti sejtszövet legmélyebb ré 
tegei mérsékes testességnél zsírtalanok; leniezei egymásra fekvésük 
iiitai foiytonos réteget képeznek, meily bizonyos táje'kokon (alhas, 
czomb, elökár) rostos liártya durvaságát veszi magzira, s ez 111111110! 
Ьап fölületes póiyának neveztetik. Go o d m a n n , P ai l la r d, V e l 
peau i'iltnl ezen sebészileg nyomos képlet mint szakadatlan , egész 
testi‘ölületnek tulajdon, részint штата , részint rostos réteg :illi 
tatik elö. .ilinéiinkább behat a zsi’rteiepede's a fölületes pólyába , nnnái 
inkább veszti ez hártyás külemét, s átaliin annál inkább, minél so 
ványnbb nz egyén. Söt az állatoknál két: lemezböl áli, meilyek a7. 
úgynevezett 11 úsbört _parim'culas carnosas _ rejtik, s ember.. 
nél csak a nynkon mutatkoznak, hol n széies nyakizmot foglalják 
magokban. 
Nevezetes, hogy а zsir az illy erös és folytonos nyomást kiáiló 
helyeken (ülep , taip) ki nem tolatik vagy hólyagcsáiból ki nem nyo 
matik. A zsírhólyngcsák és sejtszöveti sejtek falának ereje , vnlamint 
azon körülmény is , hogy а nedves hártyákba zart zsir tetemes nyo 
másnál sem tolúi ki azoknak likacsain, értbetövé teszi ez állapotot. 
Hogy l‘ölszivatnnk-e a zsi'rhólyagcsák, ha soványodásnái a zsir eltünik, 
még nincs eidöntve. A zsir véredényszegénysége, idegliiánya és cse 
kély életisége az ok, miért nem igen fájdaimasak а szelennébení mii 
tétek, sebeik gyors egyesi'ilésre kevés hajlnmmai bìrnak, s hegedé 
sök igen lonihán következik. A küvér egyénekeni kömetszés szeren 
csétlen eredményei a sebészet elött ismervék .‚ s a betegek ágyaináii 
tapasztalat tnnitjn, hogy osonkitási s más nagyobb sebeknél a zsir elöbh 
szivatik l'öl , mint a hegedés következik. 
_ A zsirtalan sejtszöveti sejlek küzlekedése i'ölvila'gosilja légdakok 
. nál a légnck sejtszüvetbcni könyl'i lei'jeilését, a sarónak iitaliînos 
vizkórban _a test legmélyebb lielyeii‘e i‘oiyásn a vér- s genylei'ilepe` 
ilések és iiiegen testek .(ti'ik, serét) börnlatti kósziiiiisai. 
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„_ В) Szaglàsszerv. 
I n 
185. ё. Kiilorr. l 
A külol'r ‘я szaglás „темными és mozgi’akonylahin'` 
allelepe mellett, mellyet nz orrcsontok ,^ és a fölsö állcsont hom-I 
loknyujlványai képeznek, egy páratlan s két páros mozgékony 
porczbó‘l álL 2 
l A porczsövény ‘аду négyszögů porcz _ se 
ptum cartz'lagz'neam s.` cartilage quadrangularís —— az Orr válfalá 
nak mellsö részét képezi , egyenlöilen négyoldalú, s мы szög 
letével а rostacsont függélyes lemeze , és a közl‘alcsont közt ké 
pezett zugba van betolvzi. E szerint hátsö fölsö széle a rosla 
csont függélyes lemezéhöz. a hátsó alsó а közfalesont mellsö 
széléhöz alkalmazkodik , a mellsö fölsö fekszik az orr csonthátá 
nak hosszabbodásáhan, а mellsö alsó pedig szabad ‚ de nem 
nyúlík а két orrlikat elkülönitö, s csak а köztakal'ó által képzelt 
hárlyasövény (septum mqmòranaceum) alsó széléhöz ан. На е 
gyik kezünk hüvelyk- s mutatóujját а kéi. orrlikba visszük , s а 
hártyasövényt` jobbra s balra hajliljuk, а porczsövény szabad 
szélét nyilvánlag érezzük. ч _ '_ ` 
A háromszögü- иду oldalporczok _ cai‘tAz'lagz'-, 
nes trz'angalares в. laterales — az OI’I‘CSOnlOk Oldalfölszine irá-l 
nyában feküsznek. Mellsö széleikkel egymässal határosak s az, 
orrháton a porczsövénnyel olly bensöleg öspszolvadnakh liogxÄ 
низ chk e teljes joggal annak részeiül irá le öl'iet. с 
a Orrs zárnyp orcz 0k _icarlz'gagmlareesqgůmqlu_ az 
orrszárnyak állományában helyezyék, mellyeknek ŕugékony ahh 
ját képezik, az orrcsúcsig elönylilnak ‚ ASwinnen Ábefelé hqiolnak, 
папе l_keskenyednek s e hártyasövénybe _ ycsznek, elk l Ezek. 
azorrlj‘kak belszélzetének mellsö reszet teszilr1 Ys _a lifiromszögů 
porczok also szélével szálegiöinleg filial4 függpek osszeń шрифт, 
gyakxan' hihi.) kicsiny, kerels ‘газу szfêslsälsäs. .percvzßzigefekileu-f 
c'sepuorczok _ cartilagine;qesamogìleae_îszörydk el. I ,_ _¿ ‚щ, 
_.» ‚Али porczrészénsák КЩГЫвЪйпе‚афёшквгщаъкаждым 
melly zsimlamsßiiszövei ‘М машет Мытищи limi“ 
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czokhoz , s redökbe nem vonhaló, mi az orr csonlrészén könyen 
lörlénhelö. Az orroni hör faggyúmirigyekben dús , mellyek kö 
zül a legnagyobb , 1,200’” 11055211 példányok , az orrszárny mö 
gölli harázdába nyilnak. А’; orrnyiiáshan iálhaló orrszörük _ 
m'brt'ssae _ részinl aiá- a fölsöajk feié, részinl egyenesen az 
orrsövénynek irányozvák, s véneknéi s álaián férflaknái hosszab 
bak minl. a nöknéi. „l , 
Igen rilkán egészen egyenmérle’kii az orr áiiása, a mit legiti 
kábh az arczke'pfeslök vehelnek észre, s hizonyílnak. ,l Leggynkrab 
han baira hajoi. Az orr porcz- és csonlsüvénye is egy- vagy másik 
oldnira lér. igen rilkn a porczsövényhcn a vcieszüil 1111 , mil én ed 
dig csak háromszor, iìiiér nagysńgban vevék észre. A veiesztill iik 
az áll‘uró , hehegedl , bqjasenyves fekéiylöl könyen megkiiiönbözlet 
helö. _ lluschke 1101 új orrporczoll fedezell föi., mini у, `hüveiyk 
hosszú, páros, porczszivoiyokal, mellyek aporczsövény legalsóbb ré 
szél képezik, s а közlaicsont mellvégélöl, a meilsö orrlövisig ler 
jednek. 0 ezekel johh és bnl porczközfalnak v. porczeké 
nek ——‘ samer carlilagt'neus dexter el sinister _ nevezé. 
--. . 186. §. Belorr. 
n’. 
A luiajdonképi szaglásszerv az orrürheli lakhárlya _ 
szaghárlya vagy Sohneiderféie lakhárlya _ mem 
bruna pl'tuz'tart'a nart'um s. SeÍlnet'derz' _, melly az Orriirl képeZÖ 
csonlok (98. §.) hel- vagy szahadföiszínél béieli , a meiisö orrli 
kaknál a börrel áil egyhekötelésben, а hálsö orrnv'yiiásokonya lo 
rok lakhártyájába megy al , s minden mellékürhe benyomúl , 
melly az orrüreggel összefügg. Ez az orrüreg csonlhárlyájához 
hcnsöleg lapad , s nélküie le nem húzhaló. Vaslagsága (1”’ _ 
2’4’), lakmirigy-, ideg-, s edénydussága csak a sajálképi orrhan 
jelenlékeny; a meliék üregekben föitünöleg vékonyodik, s ha 
sonlalilag inkábh savóshárlya külemet öil magára. Szabad 16111 
lele linom szemölcsökkel (tapszemölcsök) ,’ boiyhokkal s alacson 
redökk'el boriloll, mellyek helyenkinl finomsejles küiemiivé le 
szik.' A redöcskék közl számos lakmirigyek szajadzanak, mel 
lyek kiváll az orrsövénynél, s az alsó kagyiónái majd 1”’ magas 
mirigy rélegel képeznek. Az orrlakhárlya vaslagsága telemesenl 
szilkili az 011’ csonlrészének lerét, s iehelséges, hogy kóros la 
zuiás- vagy duzzadásnál (hurulhan) az 011 siljarasa a heszìvandó 
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légre nézve egészen elzáratik. Átalaban az orrüreg fölsö tájain, 
a rostatömkelegbens а folsö orrjiiratban véknyabb , mint az al 
só lérekben , а közép- s alsó orrjáratban. Miudenütt hengersej 
tekböl álló belhámtól béleltetik, melly idönkint lehull és újrater 
mödik. ’ А fris belhám sejtei nyilvánlag csillámló pillakoronával 
boritvák." 
Az orrüreg küzlekedésl utai a mellékürük számára nézve a tuk 
hiîrtya duzzósága által sokltal kisebbek , mint az ásztatott koponyzin 
lelhetök. Különösen föltünö ez a Hlighmorfe'le ür bejáratánál, melly 
a hulláncsak 1”'-l1/,mtiig hénagkint a külép orrjárat küzepén 
jelenik meg, mig vázitott fejen tág, szlkaneges nyilást képez.' A 
könnyjńrnt orrbeli nyilása az alsó orrjárat külialánál feksztik, 9"’-al 
а mellsö orrlik mögött, s az also orrkagyló mellsö vége alatl. 1%“ 
hosszú, keskeny, mnjdnem fiiggélyes hasade'kot képez, mellyen az 
orrnyiláson alkalmazott beföcskendö eszközök bevihetök (Gensoul). 
Nil'Stenson (de masculz's et glanrlalís, Amstel. 1664. 37.1.) 
az orr- és szájtakhártyának két hártyiís menet alakábani közlekedé 
sét fedezé föl, e menetek az orrsza'jpadlati csntornán keresztül az orr 
üregböl a szájba mennek. Jakobson v¿(annales du mus. d' hist. nat. 
Tom. 18.) és Rosenthal (Tiedemann und 'l‘l'eviranus Zeit 
schrift für Physiol. Tom. 2.) e fölfedezést az elfelede'stöl megmenték, 
s nagyobb mértékben létesíték. Tupasztalataim szerint a Stensonféle 
csatornák következöleg viszonylanak: а mellsö orrtövis mögött mind 
két oldalt az alsó orrtaraj mellett hosszas, sertével künyen kiklitat 
ható , hézngos nyilús fekszik, melly erösen ferdén mellfelé futó 11:11‘ 
tyás tömlöbe vezettelik, és tültsérszerüleg szükůlve az orrszájpadlati 
csatornán a k'emény szájpadhoz járúl. s ellenoldali társával egyesiil ,~ 
: azonnal mellette egy takhártyaszemölcsnél szájadzik, melly közvetle 
nöl a metszfogak mögött a kemény вишни! közép vonalán fészkel. 
E csatorna bösége'igen különbözö s mintegy 5"' tevö hossza alntt> 
egyenlö nem marad. Ollykor траты! tágúl meu“, A szájpadoniZ 
nyilását 11 hullán, a hányszor keresém, i‘öltaláltam. E csatornának 
külünös élettani jelentösége nincs, s igen valószinü, hogy az, 
Huschke állitása szerint, nem más mint a magzati orr- c's szńjüreg 
legkisebbre összevont nagy közlekedési nyilása. E csatorna Ja k ob 
sonl‘éle szerv gyanánt is említetik, melly nevezés ан iâpîa’äwilletheti,l 
minthogy a Jakobson által az emlös állatok több rendeinél leirt, 
mirigyes porczcsöbe ziirt talányos szerv emhernél nyom nélkül hi 
ányzik. 
Mi csak átala'ban ismerjük az orrtakhártya idegdússágát. Az ide'- 
gek környi végzetei jelenleg még nem ismervék. Ép olly szegény a 
tudomány a szaganyagok idegekre hntása módjának fölfoga'sárn néz 
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ve. Анну! bizonyos` hogy nz orrlakhzîrtyn nem csupán szngokra 
hanem tapintásra nézve is foéfékony -— csiklandás. A szagnnyagok 
nak — mellyek minöségél színte homály fedi- а takháriyán kell zit. 
nyomúlniok , hogy az îdegvégekkel cserehntásha jöjjenek (endosmo 
sis), s minthogy св!!!‘ nedves hártyák áthathalók, fölfogható az orr 
nak takmirigyckbeni lgnz¢lagsá¿,lfn s melléküreinek kífejlettsége. 51:1 
rnz orrtakhártyára nézve (rekedö тётя) а szag el van lveszve, és 
sok test лада csak úgy érezhelö, ha az megnedvesilelìk ‘аду meg 
leheltetik. Mivel a sznganyagok az orrüregbe csak i'ölszivás által ho 
Lnthatnak, azéri а szaglásszerv iulajdonke'p n légzés снах-пока -— 
„щит три-„мамы ——.‚ s bůzüs és nem légzhetöglég nemekröl in 
töleg tudósít. És ennyihöl nem lenne illetlen ha az orrüreg а fej 
légzésüregének mondatnék. Kisérletek által eléggé bebizonyúlt, hogy 
a mellék ürök takhárlyája szngok íránt órzékellen. Én magnm Hygmorr 
féle üri vízkórban szenvedö lánykńnál az ümek felbökése után négy 
mlppnl csöppegtetö által ez üregbe llocszijtol-i 10 csöpp illalos сете! 
tel тек kisérletet, de szage'rzéklés létesülését nem травмами‘, 
Deschamps s mások а homlokl'ìregen ugyan ezt паразиты“. 
G) Látás szerv. 
l. Ve'd- e's sege'lyÃ-e'szz'ile'kek. 
187. ё. Szelnhéjak és szemöldök. 
A Именем‘ lényeges része -— szemleke — а külröl olly 
sokszor-fenyegetett lételének föntartása végett védkészületekkel 
körítetik, mellyek igen élénk világosság általi erömůves, és crö 
hutásos ingerléstöl мы: szemöldök és szemhéiak, 
vagy a külvilág elébe nézö , átlátszékony boltozatát lemossák és 
tisztítják : k ö n n у s z e r v e k ‚ vagy а tárgyak rögzitésekor 
czélszerů állásba helyezik : s z e m i z m 0 k. 
A sz с m h ё] a k -palpeórac — két mozgékony à köz 
takarók által képzett, s porczczal támogatott fedö, mellyek a 
szem elött közelednek s távolodnak, а szemet némileg lesimitják, 
s ez általa látás véletlen akadályaìtelsöprik, de a szemnek fényre 
és átlátszékon'yságra nézve szükségcs nedvess'ëget aránylag тара 
el is terjeszlik. A szemhéjak szabad, vízirányos, sima szélei 
közt levö nyill haránthasadék —- -sz с mhh éj h а s а d é k, fìssum 
pulpe/Warum ,-vf- ykél, .végévcl képçzi il SZ em Z u g О k а I, —- (‘ип 
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t/n' _, mellyek közül a küls 6 csúcsba iely össze, а belsö 
mintegy kiöblüsi'llt. A fölsô szemhéj szabad széle kevéssé dem 
herú , az alsóé egyenes. Mindenik szél mellsö éles zuggal , hel 
a pillák búvnak ki, 65 hátsó tonipább , inkábh kerekitettel , niel 
lyen a M eih o ml‘éle inirigyek nyilásai fészkelnek , van ellátva. 
A pillá k _ „ш _ rövid , merev a 16156 szemhéjjon fölfelé ‚ 
az alsón alái'elé hajlott szörök, 2"’_4’“’ heszúk. Gyökeik a 
szemhéjpercz és a szeinzárizem mély restjai közt feküsznek 
%_.”'_ 1"l tüszökben , mellyek egymás mellett lekvö kis faggyú 
mirigyek vezetékeit veszik föl. 
Mindenik szemhéjnak alapját restporcz _ ‚р 1 1 1 а р e r с z , 
tarsus _ teszi, melly a szemteke mellsö fi'ìlszinének inegfelelö 
leg, ivezett, a szemhéj széle felé egész 0,6‘“ vastag lesz , 5 a 
héj alakát s szilárdságát határozza meg. A fölsö szemhéj pereza 
nagyobb és merevebb , az alsóé 6р olly széles mint a fölsö, de 
alacsenyabb, véknyabb, lágyabb, s inkább restes természetü. 
Ezek a szemüreg szélén erös restes hái‘tyák által ragadnak meg 
_ fölsö s alsó pillaporcz szálaga, lig. farsi’ supe 
пить et inferiori: _, s a bel szemzugban a 2”' hosszú , föli'ilröl 
lefelé lapes b els 6 5 z e m z u g s z á l a g _ tig. ватт’ ínter-num 
_ által a fölsö állcsent homloknyujtványáhez, a szem 116121136 
han a sokkal gyüngébb , hanem szélesebb k ü ls 6 s z e in 2 11 g 
sz l.ilag _ lig. cani/ii' erternum _ által a járomcsent homlek 
nyiijtványának szemüregi fölszinéhöz szilárdúl. A pereznak niell 
56 demború fölületén , vékeny sejtszövetréteg által töle elvá 
lasztva а S Z 6111 h éj Z á rl Z 0 In _ sphincter palpebrarum — 
fekszik, mellyre zsírtalan bôralatti sejtszövetréteg, s а laza , vé 
keny, könyen redithetö köztakaró következik. Hátsó hemerú 161 
szinén a percz árokcsáiba mélyedve, söt általa egészen körltetve 
(Z ei s) a Mc ih e mféle mirigyek, mint а faggyúinirigyek legföbb 
kifejlési fekozatni, helyezvék. A szabad szemliéjszél 1121156 zugiin 
(a folsön 30-40, az alsón 25-35) finom nyilás látliató , melly 
vékeny, a köthártyiin zit sárgásnak látszó mirigytömlökbe ve 
zetnek‘, mellyen kerek üres hólyagcsák _ s 2 e in c 5 6 k , acím‘ 
_ meglehetös számmal helyezvék. Ha egy levágett fi'ilsö szem 
béjat, hol a iiiii'igyek nagyobbak , szélén körmx‘inkkel nyoinunk, 
а inirigytartalma finoin l'aggyúienalkint kinyeinúl, _ s zem 
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11 éj fa ggyú , sebum palpeòrale s. [ста-5 melly éiö SZemb'en а 
1161 526161 olajozza, s igy a könnyek kiáradását akadályozza, s a 
szem belzugában ollykor nagyobb mennyiségben душ ôssze, s 
éjjel a szemhéji nyálkával darabosvrögcsékké (csipa) keményül. 
A köztakaróV a szemhéjak mellsö föl'ûletéröl a hátsóhoz 1111101 
vissza, s rajta a pillaporczot bevonva, я szemüregi 526111026 
léhez balad, s innen a szemteke mellsö fölületére ereszkedik, 
mellyhez bensöleg tapad. A börnek ezen , а szemhéjrézsen be 
nyomuló , sehol megnem szakadt folytatványa , a k ö th á r t у а 
_ conjunctùaa _, melly a mondottak szerint a sze m h 61 а k- és 
Szemteke kötllárlyáj ára _ conjunctiva palpebrarum et 
c. bulbi _ különböztetik meg, A szemhejak köthártyája edény 
dús , s a szemhéj kil‘orditatván vörösnek látszik, s szemteke 1101 
1111г1у61111’66111а1165611111 halmozott, egyszerü s fürtôsen összekó- 
tött nyálkmirigfykékkel van ellátva , hengeres sejtekbôl álló beb 
hámmal bir, s e szerint a nyálkhártya minden jeleit fölvevé. A 
belhám alatt a szemhéj szabad 52616101 a köthártya áthajlásaig az 
úgynevezett s z e m o l cs s zö v e t_ lea-lua papillarz's- terjed el, 
és ez tapszemölcsökböl álló l‘olytatványa ama alacson , fonalned 
mliszemölcsöknek, mellyok a kötliártya hurutos állapotában mat 
szabad szemmel is èszrevehetök , 5 г6521111 egyenkint, részint 
sorokbau helyezvék. A szemteke köthártyája , melly ismét a 
H11 11- S S Z а ruk ö 111 á r t Y á t‘ а _ conjuntivo scleroticae et 
cargue _ oszlik , edénydússágát elveszti , kiveve nehány edény 
köteget, mellyek a szernzugoktól a szaruhártya felé ügy'elrez» 
nek, nyálkmirigyeik sy szcmülcseik eltllnnek, 5 a szaruhártyán 
a köthártyának csak belháma marad meg. Mielött a tülkköthár 
t-ya, a szaruköthártyaba megy át, y2”’_ 1"’ széles duzzanattá 
emelkedlk _ k ö t 11 á 1‘ 1 y а g y ü l' i'l , mmulul coujunch'vae _ , 
melly kissé a szaruhártya 10150 65 also szélén túlnyomúl , s azért 
ez 111050 hártya nem egészen kerek- , hanem kissé harantpetés-~ 
nek látszik. ' 
A szem belzugánál a kothártya függélyes állású ,_s homo-‘ 
ni felével kifelé 11620 kettözetet képez _ a félhold‘képil 
redöt, v. harmadik szemhéjat, рам: semz'lunarz's ‘в. 
palpebra шла _ s ez emlékeztet az állatok p i s l 0 11 á rty á» 
1 ara _ штат“ mamans. Mellsl’» fölszinén a szem belzugának 
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öblébe érö k Ö п п y ll ú S с S а _ carancula lacrymalíe _ fek 
szik , faggyúmirigyekböli Наташа, mellyek sejtszövetü , vére 
dénydús telepbe merülvék, átalában а Meibomféle mirigyek al 
katával , de nem hosszával birnak , s végnyilásaikból fínom 1121] 
csákat bocsátanak ki. 
A s'z e m öld ö k _ supereílr'a _ hokrosan szörözött, 
fölfelé domború ivek, a homlok- 5 szemtáj közti határt kijelölök, 
a i‘ölsö szemtiregszéllel, és nem а szemöldivvel párhuzamban 
futnak le, s rövid , vastag, ferdén kii‘elé >irán-yzott hajakból, 
mellyek végre meg öszůlnek, tétetnek össze. A szeinet árnyal 
ják C?) , s a hoinlokról csorgó veritéket а szemtöl visszatartják.` 
А szemhéjak külböre, lazasága s böralatti sejtszövetbeni szegény.. 
sége miatt, kóros kita'gulásokru igen hajlandó, melly orluîncz- s víz 
kóroknál olly tetemessé válhat, hogy a szemhéjrézs általa elzáratik. 
Мёд egészséges egyéneknél is az also szemhéj höre ollykor savó's 
folyadékkal beszůrött kékes zacskót képez., melly az arcztól 1161’ 
barázda által kerltetik el. A fölsö szemhéjoni börpetyhedés, melly» 
böl a szemhéj pillzízott szélének befordulása következik, csak úgy 
lárítatik el, ha а takarókból egy kisteknö alakú darab kimetszetik, 
A szemhéji köthártyának belháma hengeres magrejtö 0,0l0"' ma 
gas. 0,003‘" széles sejtekböl till; а tülkköthártyán szögletesbekké 
válnak, s а szaruhártyán arczlapozott sokszögů belhámot alakítanak, 
melly több egymásra rétegzett telepekböl áll, s ezek közül a mélyek 
kerek , kicsiny , a fölületesek nagyobb, de lapos sejtekböl tétetvék 
össze. Halál után а szaruhártya belhámsejtei lehulinak (tain már ha 
lálozáskor a szemek megtöréséne'l) , a szaruhártya elreszti fényét, s 
elhomályosúl. Bizonyos szemkórokban is , mellyekben a szaruhártya 
mintegy beporozottnak látszik , egyes sejtek lehullnak. Henle a köt 
hártyai belhám sejtein csilló szöröket vön észre , mellyek Valentin 
és Huschke által be nem hizonyitathatának. A köthártya elváltozá 
sáról savós hártyává itt ép olly keve'sse' szólhatni, mint az orrtakhár 
tyának melléküreiben hasonló átváltozásáról. 
A köthártya tapszemölcsei, mellyek magasságát Krause щ“ 'd 
l/„,"’_ig Ваш-0111, csöppegö szemben vagy szemhe'jrögben (tracba 
та) 0,5‘“ _ 1Hl magassá lesznek. A tülkköthártyán ép szemen nem 
штат, Е szemölcsök nyilvánlng a szemhéjak tapintását eszközlik, 
melly a szemteke és héjak közé nyomuló legkisebh porrészecske'k 
által is olly fajdalmasan fölingereltetik. A szemhéjköthártya tekéivé át 
hajlásának lazáhb helyei zárják rendszerint szemölcseik emelkedései 
küzé ama idegen testeket , mellyek esetleg (pld. kovácsok- vagy kö 
t‘aragoknál munka alatt) a szembe ugranak. Ha а szem le- s l'ölfelé 
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mozgatlatik , s а szemhéj a pìllziknál Тора fölemelletík s ki lordi 
так , akkor a köthártya áthajláshelye könyen meglálható. 
1 88. 5. Könnyszervek. 
Mindenik szemürben két kön ny mirigy _ дым“ 
lacrymales _ létez. A föl‘sö nagyobb , s fekszik a homlokcsont 
járomnyujtványának árkában , az alsó kissé mélyebben. E miri 
gyek kerek mirigyszemcsékböl állnak, mellyek rövid sejlszövet 
által meglehetösen összetartatnak s közös sejtszövet által fölszi 
nileg bevonatnak. A szemtekének fordúlt belfölülct a fölsö könny 
mirigyen homorú, а‘ külsö domború. E mírigy а kiinnyárokban 
olly mélyen fészkel , hogy а szemhéj eltávítása után csak mell 
sö széle láthaló. Egyes mirigyszemülcsök a legkisehb vezetékek 
hólyagcsaszerü kezdeteit bezárják , е vezetékek 6_10 nagyobb 
törzsöcsökké egyesülnek, ferdén bel-'s lefelé futnak, a fölsö 
szemhéj köthártyájának áthajláshelyét a külsö szemzugnál 2111111‘ 
ják ,À s bennéköket a szemhéj mozgásainál а szemtekc mellsö 161 
ülelére ömlesztik. ' ` 
A szemhéjak mozgása által a szemteke mellfölszìnére öm 
lö könnyfolyadék, a szemhéjrézs minden bezárásákor a 320111116] 
szél hátsó párkánya által a tekéröl letöröltetik , s kis háromszö 
gü térbe szedetik össze, melly csak mindkét szcr'nhójszél érülési 
pillanatában létez , s azoknak hátsó , kissé kcrekitett párkánya, 
vaiamint a szcmteke mellfülszinének kis sávolya állal képeztetik. 
Egyébiránt vizirányos , s mivel benne folynak a könnyek a szem 
belzugához , kö nny p a t ak _ мы” lacrymalz's _ а neve. Ez 
nem egész llosszáhan kepeztetik egyszerrc; hanem lassankint 
csukódik, habár‘ igen gyorsan, külröl befelé, mivel a szemhé 
' jak is a zárodás perczében nem р111апа111а5;Г érintkeznek minden 
ponton , hanem az érintkezés külröl befelé történik. A szem 
belzugában, ennek öble, а félholdképü redö s könnyhúscsa КОМ 
léteZÖ tél’ а k ö n nytÓ C S а _ [иена Iacrymarum. EZ a Минут 
ket összcgyüjti ‚ s ha fölösleg áradnak, az arczra lefolyni enge 
di. Közönséges mennyiségben választalván el , a szemhój hátsó 
párkánya belvégénél fckvö , dagályos szélekkel köritctt kis nyì 
lások _ k ö n n у р 0 п to k , рипет lacrymah'a _ által fölszi 
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‘читай. Minden szemhéj hir еду könnypontlal , az alsó többnyí 
re kisebb а fölsönél. Mindkettö a szemhéjak záródása alatt а 
könnytócsába meriil, s eddig pontosan ki nem puhatolt erömů 
`viség Щи‘! fölszivják a könnyfolyadékot. A könnypontok a 
künnycsatornácskákba ‘аду csigaszarvakba _ 
canali'cuh' [ат-уши!“ s. ст‘тш lz'macum _ vezetnek. Ezek а köt 
hártyának a könnypontocskákba nyomuló folytatványa által kép 
шеи hártyás csövecsek, mellyek elejénte a könnypont terjedel 
mével birnak, de aztán megtágulnak, s (könnyhúscsában fekvö 
k'özéppontú) körivbe a szem belzuga felé húzódnak, hol a könny 
tömlö külfalába, ‘аду egyenkint, "аду rövid közcsövecsbe е 
gïesůlve. merülnek. 
A k ö n n у t ö m l ö _ saccus [авт/там: s. dacryocystz'a _ 
a könnyárokban fekszik , а belsö szemhéjszálagtól keresziezödik, 
s a szemteke felé fordúlt külfölületén , rostoshártyával (a свои! 
hártya i'olytatványa) boritatik. 1y, vonallal vakzsákalakú jfölsö 
végc alatt а könnycsatornúcskák nyilnak meg. Lefele' a 1115г 
ty ás 0.1‘ r j'á l' а tba _ тесты narz'um-membrlmaceus _ megy 
ät, mclly csontos orrkönnycsatornába záratik, s mikŕp а szag 
lásszervnèl megjegyzök , az alsó orrjáratba nyilik. 
Az alsó könnypont taîgassága végell bei'öcskendésnél a fölsö elé 
be tétetik. Hogy ídös egyenéknél a i'ülsö könnypont összenö, s ez 
által könnycsöppegés támad, egészen önkényes állitás. A régiebb 
rézmetszetekben egyenes vonalban üsszetérö könnycsatornácskák , ad 
tak okot а „csigaszarvak“ kiilönös elnevezésre. A könnynlak 
egész rendszerét bélelö nyálkáshártya, ép- és kóros állapollian sok 
szor e'szrevehetö rokonszenvet eszközöl az orrtakhártya s köthárlyn 
közt. Belhámborilékuk Henle szerint csillóbelhám. A könnycsator 
nácskáknak a könnytômlöbe nyilásuk helyén Hnschke szerint fél-' 
holdképü nyálkhártyaredö létez, melly n csatornácskák шага: nem 
egészen fedi. Janin s Pappenheim a könnypontokon körizmo 
kat, s а könnycsalorna'cskák folylában liosszanti методом: lelé 
nek. A könnytömlö s vezetékének sajálképi hartyája а górcsö ат‘ 
` kül- s belsö (körképü s pödörl) hosszizomrostok szövetét mulatja, 
mellyeknek összhuzékony minöse'güeknek ми lennì, mivel slráskitö 
rés elött а könnytömlö összhúzódó mozgçîsa, mint sajátlágos „мы 
lás érezhetö, s а könnysipoly miitélcle után а könnyorrjáratba al 
kalmazott fonalakat kivételökkor gyakran egymás köriil esavarva 
Szemléljük. 
A könnytömlö задай! Horn erféle ízommal _ m. H rncri _ 
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hir (Philadelphia Journal. 1824. Nov. 98. l.) ‚ melly a könnycsont 
tarajon ered, a könnytömlön harántul elöre halad, s két kötegre 
oszlik, mellyek a könnycsatornákat heleplezìk, s а szemhéj szélén 
lefutó szemhéjzárizom rostjaiha джипе!‘ át. Bosenmüller ez izmot 
már 1819. ismeré, és Trasmondl 1824. ìdegeil irá le. Abráját 
lásd Аггшы‘йюпез‘ч 1V. 3. lap. 2. Щи‘. 
189. ,6. Szem Izmai. 
` A Szemürhen hét izom van, lmellyek közül hat а szemteke 
mozgását, egy a fölsö szeinhéjatkormányozza.- Ha valamelly 
fejen, mellyen а koponyaür máx' fölnyittatott s ürítve van, a 
szemür fölsö fala a МИН‘ felé összetérö két vágás эта! elmozdi 
tatott, a szemürhártya alatt azonnal fekszik; 
A fölsö szemhéjemelö-levalorpaqßeöme superio 
rz‘s _, melly а látideg hüvelyének fölsö környétöl, azonnal а 
látlik elött ered, s egyenesen elöre sietve, a fölsö szemürszél 
alatt, s a fölsö szemhéjporczszálag mögött kilép а szemürhöl , s 
lapos, legyezökép elterjedö innal a fölsö szemliéjporcz fölsö szé 
lén парад meg. Az emelö ища“, s а szemürt dúsan kitöltö 
zsir szorgalmas eltávitása után, még öt izom látható, mellyek 
azon hely körül , hol'a látideg a szemürhe lép , annak hüvelyé 
töl erednek. Négy ezek közül egyenes vonalban fut, de szét 
térve a szemteke fölsö, alsö, kül- s belsö környe’hez, s vékony 
de széles innal a szemteke legkülibb inas hártyájához (tülk) erö 
sůl. Ezek irányuknál fogva e gy e n e s _ recu’ _ izmoknak 
hivalnak,`e szerinl külsö, helsö, fölsö, s alsó szem 
tek eizom —— т. bulbs' тесте externas, internas, superior et 
inferior _ ismertelik. A külsö legerösb. Az ötödik kerůlve jut 
csak a szemtekéhöz. Ez ugyanis а szemür fölsö s helsö ждё 
han vonúl elöre, s vékony ina ama porczos csorgán (g ö где, 
„0c/lz...) fut át, melly а széleitöl származó két szálagcsa által a 
homlokcsonti görgeárok- s horogra függesztetik, aztán iránya 
rögtön változik, s szélesedve ki- és aláfelé a fölsö egyenes izom 
ragpontja alatt a tülkhártyához járúl. Inának rézs'utos iránya vé 
gell fölsö fel‘d е S z е miz 0 mnak - т. оШг'уиив super. _ 
a görgéhezi viszonyánál fogva g ö r g e v. s o d o riz o mnak _ 
т. troclilearz's _, s indulatoknáli föltételes hatása miatt k e d- v. 
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s z en viz o mnak _ m. patlich‘cus _ neveztetik. A szemteke 
UIÓSÓ iZma BZ alsó 16rd eÍZ 0m -— m. ooliguus inferior _ 
nem ered a latideghüvelyen, hanem az also szemürszél belvégé 
töl , az also egyenes izom invégzete alatt a szemteke külsö kör 
nyéhez megy, s a tülkhártyához tapad a látideg s a külsö egye 
nesizom közt. 
Meg nem engedhetö azon állítás, melly szerint a négy egyenes 
szemìzom összes hatásának tulajdonítatik a szem visszahúzódása. A 
.szemür zsirtömege ellenzi e mozgást, melly tnpasztalás eîltal be nem 
bizonyodott. De a látidegnek is meg kellene e mellett gôrbiilnie 
vagy becsípetnie. A négy egyenes, s a két ferdeizom а szemgolyót 
bárom egymásfölött függöleg álló tengely körůl forgatja. E forgatás 
a szemteke helyváltozása nélkül vitetik végbe. A fölsö s also egye 
nes izom állal elöhozott mozgás tengelye , viziránylag külröl befelé 
fekszik, _a kül- s belsö egyenes izomra nézve függöleg, _ a két 
ferdeizomra nézve víziránylag mellröl hátfelé. Mindhárom tengely egy 
mást egy pontban metszi 111, melly a szemtekében fekszik, s a melly 
minden mozgások kimozdíthatlan központját képezi. E pont V 01k 
mann mérései szerint 5,064'” -6,2(i~1"'-al helyeztetik а szarnhár 
tya legdomborúbb pontja mögött. Fölemelés, lehuzás, be- ‘аду ki 
felé nfozgás a szemen nem történhetik, minthogy az egyenes izmok 
a szemteke érintöjének irányában fntnak le. A tülkköthártya 111116 
szitése által valamennyi izom ina szemlélhetövé tebetö, húsos hasni' 
horoggal elövonhatók s elvághatók, s ebben alapúl a legújnbb idöben 
divatba jött miitéti mód, valamelly szemizom tartós összhńzódásában 
álló kancsalságra nézve. 
A Tenonfe'le pólya "аду a szemteke híivelyhártyája 
_ fascia Tenom' s. tum'ca vaginalis bulbi _ а szemtekét burkoló 
rostoshártya, melly csak pihes, engedékeny sejtszövet által függ 651 
sze a tülkhártyával , s e szerint némi tokfajt képez, mellyben а szem 
teke minden irányban foroghat. Ez a szemizmok inaitól átfúratik. A 
látideget is magńba foglalja, mellynek szemürbe léptihelyénél ered, 
s a szemizmok rostos hüvelyeivel áll összekötésben. Ferrnl (Fre. 
riep’s Notizen 1841. 19. Band. 249. l.) mint új fölfedeze'st irá 1e. 
Lásd Tenon sur une nouvelle tunique de l’oez'l, ugyanannak Mé 
moires et observations snr l’ anatomie , 200. 1. _ E hártya már jó` 
val Tenon elött, de töke’lyetlenůl ismertetik, és Columbus Re 
ald. (de re anatomica. Venet. 1559. lib. X.) tunica ínnomínata 
kint említi. Már Galenusnak is felötlött: „Sexta quaedam tunica 
extríusecus props accedl't, in dumm tum'cam mserta.“ De ull 
part. cap. 2.’. 
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l1. szemteke. 
19o. §. тайном" а szemtekéröl. 
'- A szemteke _ balon@ ocah'- a camera obscura iáti 
s'zabályai szerint szerkezett iegnagyobb tökélyü iáteszköz. Aia-7 
ka köröczös (ii e r s c h el s K r a u s e szerint) , mellynek meli 
oldalára kisebb tekeszegély van helyezve, s közközépieg egy 
másba rétegzö hártyákból (tülk-, edényhártya , reczeg, aloszta 
taikkal) all, meilyek a szem átlatszékony részeivel ШК iéri kö 
rltnek, s ktiiröi befeié vastagságra nézve l’ogynak. A szemteke 
meiisö-, a külvilágnak fordúit gömbdomború oidaiát lepö bár 
tyák, hogy a viiágosságot átereszthessék, vagy átiátszékonyak 
(szaruhártya), vagy átiúrttak (szivárvány). _ A szemteke a 
szemürnyilásnak nem közepét foglalja el, hanem а szemür bel 
faiához kissé közelebb й", mint а küisöhez, meily hilietöleg 
míndkét szemteke összetérési liajlama által téteztetik föi. Meilsö 
szegéiye többé kevesbé а szemürnyiiás fölszinén ШИН all, és ez 
oily körüimény, meily némelly szemmiitétek könyebb ‘vagy ne 
.liezebb kivitelére befoly. A szemür zsíradéka fogyásával a teke 
kissé v-isszavoniil , s az ugynevezett b e e s e t ts z e m soha nem 
hiányzó kiséröje minden sorvasztó kóroknak. A szem térime s 
.s'i'i'iya igen „итак ‚ s déii égaiok iakóinál átaián nagyobbak. 
.A .szemben minden szerves szövet képviseltetik , s a ier.. 
mészetböicsészeknéi szokásos kifejezések: szervezet a szerve 
zetben , kisvilág a nagyvilágban, benne némi érlelmezésre talál 
nak. A szemrészek átlatszékonysága az orvos iátásának e Ю! 
.séges szerkezetbe 'fér'hetést enged , s annak iegrejteiiebb [m1-ait 
észrevehet'ökké teszi. 
Kra u se szerint a szemnek meiiülröl hátra húzott egye 
„es átméröje {Ogm-11”’. Harántátméröje az egyenessei egyen 
_lö ‚ ___ a függélyes yum _ tg’” rövidebb, _ a küi- s fölülröi be 
rs iefelé ‘они átaliólag úimél‘ö %‹›““—-$‘з"" nagyobb az egyenes 
néi, _ az eilenkezö irányban húzott azonban a iegnagyobb: 
11H( ___ îiya/lll 
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191. 5. Tíilk- és szaruhártya. 
A tülkhál‘lya — sclerotz'ca (ullqgoç, kemény), s a 
szaruh ár t y a _ cornea _ összesen а szemteke külsö Мг 
tyarétegét képzik. 
A ‘й l k- Ищу fehé rkés h ál'tya (alöugz'nea её cor 
nea opaca is) tiszta rostos hártya , melly a szemteke nagyságát s 
.alakát meghatározza, s a látideg bejövetére hátsó kicsi s mell 
sö nagyobb nyilással, mellybe az átlátszó szaruhárlya gyöked 
zik, van ellátva. E nyilások alaka nevézetes sajátságokai mutat. 
Elöbb azonban megjegyzendö, hogy a tülkhártya vastagsága 
legnagyobb környében legcsekélyebb, mellül s hatul ellenben 
jelentékenyehb. Mindkét nyilás , mivel а tülkhártya legvastagabb 
részeit fúrja át, sajátlag rövid csö , melly azonban nem henge 
res, hanem kevéssé kúp- vagy tölcsérszerüleg keskeuyůl. A lát 
idegnek szolgáló nyilás a tülkhártya külfölszinén van, fél ‘она! 
lal tovább a belsöénél; а szaruhártyai nyilás ellenben a kül 
fölszinen szükebb, mint a belsön. A látidegi nyilás nincs a szem 
teke liátsó szegélyének közepén , hanem 1,3”’-al henebb. A lát 
ideg, mielött a szemtekébe térne, a kemény agykértöl bírt ro 
stoshüvelyt а tülkhártyának adju, melly ennyiben a kemény agy 
kér folytatványaúl tekinthelö. Ha a látideg а tülkhártya Гемо 
naláhan harántul átmetszetik, velöje finom rostsziián látszik a 
szemteke üregébe nyomúlni. Elrontván мат 1111111 а velöi, а 
rosta visszamarad, s alkalmúl szolgál arra, hogy a tülkhártya 
látidegi nyilásában különös r o stale m e z _ lamina crz‘órosa _ 
vétessék föl , melly azonban а mondottaknál fogva csak a látideg 
egyes szálait burkoló hüvelyek tekintete lehet. A tülkhártya 
szaruhártyai nyilása а szarnhártyát köríti úgy, mint az órato'k 
széle az üvcget. Ha а szaruhártyát sok párhuzamos lemezböl 
gondoljuk szerkezetinek, azoknak legfölületesbike а szaruhár 
tya küzéppontja felé kell, hogy elönyomúljon, de a legmélyebb 
elöbb végzödjék. E szerint а szaruhártyai nyilásnak két széllel 
kell birnia , mellyek közül a mellsö a szaruhártyára fölcsusszan, ' 
de а hátsó nem. Ezenkül a hátsón még igen keskeny, alacson 
harázda ишемии _ Ей 1 k há r t y ai b a r á z d a , sulcua sale` 
roticae _ melly n szaruhártyai nyilás legnagyobb kornye körül 
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fut, s a Fontanaféle csalornál- canalis Fontanae _ ké 
pezni segili. A lülkhárlya hellölszine a második szemréleg kül 
fölszinével linom , lemezes „дым: áual (melly kiváll hálul 
számos , de egyesen álió barna füslenysejteket larlalmaz) iazán 
egyesůl. E sejlszövel a barnal e mez _ membrana s. lamina 
fusca. 
A s z aru h á r l y a _ cornea _ a szemleke legmelisöbb , 
állálszékony, gömhdomború föiiékél leszi, aiapjában 5”’ álmé 
röü. Legnagyohb lerjedele nem körvonal, hanem haránllag 
helyzett petealak , mivel a lüikárlya legküisö iemeze fölüi s alul 
а szaruhárlyán sokkal fölebb elölolúl, minl kivüi és helül. Ninos 
idöszak a magzali éielben , hol a lülk- s szaruhárlya egymástói 
küion váinának, _ е szerinl egymásközli egyesülésökröl sem 
lehel 816.` Söt- a lülkhárlya közvelleniil n szaruhárlyába foly Щ 
s vele egy , тег: vele egy idöhen származik. A lülkhárlya ‘Еду 
mondoll széle, melly a szaruhártyál öleii, csak halár, mellylöl 
fogva a lülkhárlya szövell s vegyi lulajdonságait leleszi, hogy 
másokat vegyen magára s szaruhárlyává legyen. _ A szaruhár 
lya meiisö lekekép hajloll föiszine a s z a r u k ö t h á r l y ával _ 
sclerotica corneae , a hálsó kúpvonaios fínom , savós _ D e s c e 
m е l f é l е h á r ly á V а l _ membrana Descemett't' s. Demourtn't' _ 
horilalik. 
A górcsô a tiilkhńrtya szövelében finom, köteggé egyesůlt, 
párkányol, nem задуман , 0,001'" гала; rostokat mutat. A kö 
“век részint a tvekék delelöjének iránya szerinl; fulnak le, ré 
мы, bar keveshé pontosan, azoknak párhuzamos köreik szerinl 
keresztezódnek s szövödnek , s közeikhe a H u l c h k eföli'e lez 
fe, kre'talehér, suglíros ágcsákkal ellátott testecseket veszik 
‘Её! , mellyek a tülkhárlya “на; heiyeìn számosbarr‘îiönek elö , 
»mint a vékonyakon A tiiikhárt'ya rostjai nem Jntnak mindjájan 
a szaruhartyához. Ezek halmokkint kiiiönfele távolsághan ettöl 
hálra hajolnak, ‚мамы a hatsó részlet vastagsága fölfogható. A 
tülkhártya vastags ga а lálideg bemenelnél 0,560"’ , vaiamivei а 
legnagyobb környe шт 0,260'“, а szaruhárlyai szélen 0,400'". 
i ' A „мы erösödés a szemizom inainak tiilkhártyávaii szövöde'sé 
‘и; löl, Íiigg; :igen .edányfszegeny s azérl мы 1, M_e'g ‘Мыши sem big 
vörössc'ge a rozsaszinnél erösebhre , s "цирка pangásoknái a mg'. 
sodik szemréleghen kékesfehérnek látszik. 
A lzaruhártya, melly simaság- s lisztaságánál Гора a szem 
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nek tülìörnemů fényét adja, mikép a tülkhártya, reczekép ke 
resztezödó' rostokból áll , de mellyek jobban széltében , mint mély 
ségre m‘zve látszanak szövödni, mìnthogy könyen sikerül rola 
több lemezek lehuza'sa. A szaruhártya kórviszonyai, s kiilönös 
ke‘lemetlen körülmény a hályog můtéteknél (a késnek igen könyen 
elötolhatása a szaruhártya lemezei közé, a szemcsarnokokba jutás 
helyett) a lemezes szerkezet mellett szólnak. E hártya Valentin 
szerint a. rostokon kül, legalább a niadárszemhen , kis '(0,003"'_ 
0,002'Il nagy) szemcséket tartalmaz s H u s c h k e ágastestecsei-`. 
Müller J- а szaruhártyát az enyvadó porczokhoz számitja. 
A D e s c e m et lé 1 е hzírtya (An sola lens crystallina catara 
ctae selles. Paris. |758.) иен-51 jogtalanul viselì, mert mar |729 
Dudd el E. (Treatise on the diseases of the horny coat of the 
eye. Lond.) állal leiratott. Két napig ázlalott szaruhártyán e 1111г7 
tya l‘olyt nos hártyakint lehúzható. vÁll közvetlenül a szaruhártyá 
hoz függesztett gyöngéd rostrétegbôl (Valentin), s erre kö« 
vetkezö belhámboritékból , c’s ez szögletes 0,005‘“ nagyságú пун 
vános magú sejtekböl. Csak a belhám folytatódik a szivál‘ványhá‘" 
tya melll'ölszinére. A rostréteg a tülkhártya barnalemezébe látszik 
átmenni. A szem fejlôdéstörvényeinél fogva az agy pókhálóbár 
tyájánalr folytatvanya volna. . 
Az a fölötti vitára nézve, hogy van e a szaruhártyának ve'redénye, 
vagy nincs, ha‘ározva semmi sincs. A szai'uköthártya alatti iëredé-ï 
nyek S c h ro d e r v a n d e r Kolk áltál Utrechtben,gyúladt szemen.' 
s Römer által ßécsben egészen ép szemen bel'öcskendéslel mu 
taltattak ki. Römer készítményét, mellyen sugárkép összeteîrö 
edénytörzsöcske'kbóli gazdag recze fedi a szaruhártya't, magam 
megvizsgálám. _ Kezdödö dagképzésnél a szaruhártyán sokszor víz 
irányos edénykötegek haladnak a l‘ekélyítö helyhez , s e hártya el 
változása a szaruposztóban edénylrépzés nélkül nem lehetséges. Fí 
nom górcsöi fücskendeteken s a köthártya edényeinek rendes saga.. 
ras hosszulványait lá‘árn a szaruháxiyaì szélbe nyomulni (42. §.). Еду 
csikó szemében illyet tizenhármat olvase’k, melly köziil hét, 6311.11 
adás nélkül lV2"’-nyira nyomult elö. Soha azonban nem látám a szem 
e széli edényeinek vísszerekhe átmenetét, habár a föcskende'sanyag 
а szem többi részeiben a. visszerekbe visszajött. E szerint úgy 
vehetö, hogy azon edényekbe folytatódnak, mellyek tán mint 
savós edények a még ki nem mutatott szembeli nyirkedenyekkel 
összeköttetésben állnak. Emberszemben köziipleg ‘чёт 0,0009‘” 
átmérôůk, s mert а beföcskendett edényekneke mértéke e'lô нетто 
nézve még> igen nagy, azért csak vérsavót vihetnek , s észrevét 
lenül maradnak. Magzati szenien а szaruhártya véredényeit lege 
iöbb мы 1er J. fedele för, s Henle lem'. s мамам (De memb. 
pupillari. Bonnae. 1832.). Römer ke'szítme’nya, Ammon Zeit 
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schrift-ja 2l. füz. l. lap. 0. és 1l. ábr. van rajzolva. Sch le m m a 
szaruhártyában köralakú visszeret (едет föl, annak széléhö'l. kö 
zel (R e t z i u s1 M ü lle r's Archiv-ban 1834. 292, 1.), melly azon 
ban a szaruhártyából vert nem kap. 
A S ehle m m által állatszemen lelt szaruhártyaidegeket 
Bochdalek (Bericht über die Versammlung der Naturforscher 
'ln Prag. 1837. 182. 1.) az emberszemben is fólfedezé, s mint a su 
gáridegek ágaìt ke'ssel tagadhatlanul kimutatá. V alenti n s Pa. p- 
penheim górcsô által bìzonyíták be. 
192. S. Edény- s szivárványllârtya. 
A második szemréteget képzi az e dé n y- s sz i v ár 
v á n у h á r t y а. Amaz , mikép a tülkhártya üres gömböt képez, 
meilynek ше1156 nyilása a szivárványhárlya által töltetik ki, s ez 
a szaruhártyával már nem párhuzamos , hanem mint lapos hártya 
tôle távol áll , mi által a két hárlyalközt szabad tér lnarnd , melly 
mini ше1156 szemcsarnok késöbb fog leiratni. ‚ 
Az е d é n y h á r t Y а (choroz'dea , helyesben chorzbz'dea 
10910’ . . . éS ибо; . _ . bô'rnemú' Шашки“, bár а g'öl'ög 51011611 
nél мы" mint logouôq; 1mm' . . . jö elö), a tülkhártyával köz 
kôzépileg lefutó, 0.06"’nál nem vastagabb, sejtszöveti rosto 
csokból s igen számos véredényekböl képzelt hártya (miért lati 
núl vasculosa ocuh'nnk is mondatik), feketés-barna szinü. Színe 
zete véredénydusságának s fekete színennyeli (pígmenzum ту 
rum) áthatottságának eredménye , melly belfölszinén összefüggö ‚ 
гё1е,‹;е1 а2 úgynevezett f e k e t e s z 6 п y e g et _ tapetum ту 
rum _ képezi. Lemosás és kiecsetlés által halvány vörös lesz. 
Hátsó környén a lálideg velöjének bejövésére nyilással bir, s 
mielött a tülkhártya ше1156 szélét eléri , s u g á r t e s t t é _ cor 
pus сайт _ változik , melly két egymást fedö telepböl áll. Fö 
lületes telepe szürkésfehér 1,3‘“ széles gyürüt _ s u g á r s z á 
la g, Ишим сшить s. lig. сайт _ képez , mellyen „11526 
vetböl s rugrostokból álló (s z á l а g 0 s И n y é r _ orbiculus 
h'gamentosus _) külsö, s számos ducztekékkel behintett mély ré 
leget (d u C Z О s lá n у é f_orbz'culus ganglíosus —) különbözle 
tünk meg. A szálagos tányér mérsékesen domborń külfölsziné 
vel a tülkhártya belszinéhöz csak lazán a barnalemez rostjai által 
függ össze, s mellsö szélével a tülkhártya barázdájába simúl, hol 
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szilárdabban tapad meg, s elszakításkor pelyhes foszlányokat 
hagy vissza. A duczos tányér az edényhártya külfölszinén elöre 
haladó sugáridegeket veszi föl, mellyek benne fonatokká oldód 
nak, s ezeknek bojtjaíban 0,002‘“ —- 0,003‘“ álméröů mag 
герб ducztekék ágyaztatvák. A sugártest mély шаре 70-75 
redöü —- s u g á r k 0 s z о г ú , сотгти „шт —- koszorúból 
ńll, mellyek szabad széleikkel a szemtengely felé Топ-МИН‘. Ke; 
detöknél a redök alacsonyak, s mellsö végök felé-0,4„"’-nyira 
emelkednek. Azon szegély, melly az edényhártya'e redös részél 
a simától “пища а fo g a z o tt Ы j —— om serrata. Az edény 
hárìya véredényei úgy оный!‘ el, hogy а nag-yabb` visszerek 
külfölszinén feküsznek, hol pereszlenképů összetérökötegekké 
-- StenOnféle Öl‘vényes edények», vaca vortz'cosa 
Stemmi» -- egyesülnek , ellenben a legñnomabb hajszáledények 
homorú fölszinöket foglalják el, hol rendkivül finomúl himzett 
véredényreczét alakitnak, mellyek, ha az edényekvörös föcs 
kendanyaggal szerencsésen Ищете!‘ meg, szabad szemnek egy 
aránt vörös szinnel bevont fölülevképdünnek elö ——— Ruy s ch` 
f é l е 1е m е Z , lamina Raise/liana. 
A szivárványhártya — ‚т —— gyürüképů, köze 
pében а látlik által áttört -- Ы t a , pupilla —-— edénydús мы”, 
mellynek fölszine a szemlcngelyen függöleg áll’. Elötte van а sza 
ruhártya, utánna a jéglencse7 âlïonban sem egyiket sem másì 
kat nem érinti , hanem а jéglcncse és szaruhártya közti tért fog 
laló folyadékban szabadon lebeg. K ü l s ö vagy s u g ári s z é le 
murga cilian’e —- а sugártányér mellsö szélével köttetik össze 
Ь els ö , lâ t а Í S Z é le — marga pupz'llurís _ а látál köl‘nyezi, 
melly а szivárványhártya közepének pontosan nem felel meg, 
hanem kíssé be- és alá (az orrfelé) tér el ‚ miáltal а szivárva'ny 
hártyának lálától kifelé fekvö része kíssé szélesebb lesz , mint. В: 
helsö. M e l l s ö fölszine а D e s c e m e tfélc hártya belhámátóln‘ 
fedetik , és szürkés vagy sárgás , u látaiszél felé összetérö ros* 
lokkal átszövetett. Különféle színezete ‘диета az emberi szem 
különbözöségét. Hátsó fölülete érdesebb , fînom redöcsékkek 
Бетон, s ‘еще fösteny имеющем bélelt., mi feketekék slzö1 
löszem helfòlszinénßk bársonyszerü külemél kölcsönzi neki, s` igy 
támadt S Z Ölö hárty a -- uvea (Quì/016:45) nevezele ÍS , mi На“ 
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e szerint a szivárványhártyáuak nem külön lapja , hanem csupán 
Штаб fòstékes fölszine értendö. Szövete egyenes, a szálagos tá 
nyértól sugárszerüleg шуб, s kivált a Май szélen nyilvńnos kör 
alakú, nem csikos izomrostokból, (Valentin, Hueck, Kroh n) 
számos véredény~ s idegböl all , kevés sejtszövetrostokkal. A 
körrostok můködése szukíti , az egyeneseké теща, а világosság 
különbözése szerint, а látát. A szivárványhártya a minden Юг 
tani eszközöken a szélisugarak visszatartasa ‘едем alkalmazott 
rekesz helyét pótolja, s a látának öukénytelenül bealló szükülése 
s tágulásakor szükséges világosság mennyiségét а szem hátsó 
téreibe bocsátja. 
Az edényhártyán három réteg különböztethetö meg. A legszélsö, 
melly Stier B. A. által (de tunica quadam novissime detecta. Hal. 
1759. 4.) Ищешь!) külünhöztetett mcg, csak az edényhártya mellré 
szén kivehetö sejtszöveti réteg, melly a szálagos tányérba megy Ш, 
és ez anuak csak bojthulmaza. E réteget Arn old: urac/meiden 
choroídeae , M o n tain шртасйатомы-пак nevezé. A unisodik réteg 
a tulajdonképi edényhártya, mellynek visszerei inkább külfölszinén, 
тетей belfölszinén feküsznek. Ragadozó s kérödzö emlösöknél за]: 
szöveti kotrostjaik a lńtideg bejövete körül inas, inkább párhuzamlag 
elhelyezett rostokká változnak , mellyek görbe , párkányosan elöugrú 
vonalakban futnnk le, s hihetöleg, az ez által képzett folszinen ama 
szép kék- s zölden csillogó szinjátékot létesítik, melly ez аптек 
edényhártyáját a mondott helyen kitünteti, s megszárítva állandó ho 
mályos kékfehér szinre változik. ,Ez a csak állatoknál elöjövö Fiel.. 
dingféle színforgató hártya-membrana eersícolor Fiel 
díngíi -- mellyen a fosteny hiányzik. Ha ssenstein (de luce ex 
quorumdam animalium oculis prodeunte. Jenae. 1836.) a sötétben vi 
lágló szemů ragadozó állatoknál , még e rostosréteg mögött górcsöi 
mészsókbóli külön réteget talált. A csillámló fölszín homoroldalán hi 
hetlenül gyönge’d, csillagszerüleg csoportozott, s legl'inomabb sejt 
szövet által összekötött hajszálede'nyekböl álló réteg létez, mellyet. 
Hovius (de circulari humorum in oculo motu. Lugd. Bat. 1716), 
legelöszür állított föcskendésselìelö, melly az emberi szembcn szinte 
hiányzik. 
A harmadik szemréteg a fekete fösteny _ pígmentum nigrum 
— melly nz edényhártyát , sugárkoszorút, s a szivárványhártya hátsó 
fölületét vonja he, az álvilágosság beszivására мощей, s hártyás, de 
alkat nélküli szögletes (tizenkétszögů, Huschk е) altelepbe ágyazott, 
s ezáltal egy ha'rtyává egyesített föstenysejtekbôl tétetik бане. 
Egyes sejtek: lehetö leghevenyebben vizsgáltatva, _0,006"'-- 
0,008‘“ átme'röük. Moaaikpadló darabjaikint egymás mellé »kod 
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vák, s fehér, világos határvonalak által (nz altelep köztire’tege) 
egymástól elkülönitvék. Ezek rejtik a kis föstenyrügcseket, s 
egy világos magvat, a magtesteccsel. Meg az albinok (kakerla 
kok) fösteny ne'lküli szeine'ben is léteznek a sejtek. De rögcsés 
festô benne'k neîkül (W hart о п J о п е 5). 
Tulajdon szemiìnknek tükörbeni vìgyázatos szemlélésekor 
látjnk, hogy a szivárvány mellfölszine nem tükélyesen lapos, hanem 
külrôl befelé mintegy fokpolczonkint visszaesik. Ez által kot kör 
képû körrajz létesül (bel- s külsö szivárványgyiirů _ 
annulus irz'dís internas et externas), mellyek soha sem egyszi 
nñek, s azért a gyakorlatlan elött is föltünôk. Hogy а szivárvány 
hártya színezete nem csnpán а 5иб151111г1уа föstenye'nek “1111526 
konyságától fûgg, annak nein egyarányos szini'i, hanem föcsken 
dett külenie inutatjav Hogy azonban a fösteny színére még is befoly, 
птица а körülmúny, miszerint föstenyhiányna'l , vérdússága miatt 
a szivńrvány vörösnek látszik. Színe különl'éle loboknál szinte igen 
föl'tünöleg változik, s iijabb egye'neknél rendszerint világosb , mint- 
idösbeknél. Fémkint fe'nylö szivárványt csak vén , de nein iljú macs 
káknál lelhetni, mellyeknél sziirke. Az edényhártya edi‘nyei a szá 
lagos tányér alatt a. szivárványhártyába. mennek й‘. Üterei között 
ketto' kiválúkép nevezetes , t. i. a h á t s ó h o 5 5 z ú 5 11 g :i r 111 
er е k- (kül- s belsö) _ arteria@ cílíares posticae longae (es-t.. et 
5111.), mellyek а tülkhártyát hátúl a látideg bemenete'nél átfúrják, a 
tülk- és edényhártya közt a szem vízirányos metszetében elöre a 51111111‘ 
ványhoz futnak, s a szem izlnainak ütereitöl , s a könny- s szeniür 
alatti ütértöl származott mellsö sugárüterekkel a sugárszelnel fekvö 
ede’nykoszorút kepezik (nagy üteres szivárványkoszorú 
_ círculus z'rídis arteriosus major), mellyb6l15-‘20 kigyózó ütér 
a látaiszél’vfelé összetérve l'ut ki , 115 egy másik , k i 5 5 z iv á rvány 
k o s z o r út — circülus írs'dís minar -- létesítnek , mellyböl rövid, 
s inkább egyenesirányú edénykék а láta szabad széleig elönyomúlnak, 
és visszhajlás által visszerekbe mennek át , mellyek lloviusféle 
visszérkoszorúba _ cir-culas penosas Hovií (а tülkhártyai ba 
rázdában fekvö visszérgyürübe) gyülnek össze. 
A szivárványhártya idegei а duczostányér sugáridegeinek recze 
képü összekötôdéseiböl fejlödnek ki, s (gyakran közlekedve) a lálai 
szél felé futnak, a nélkül, hogy azt elérjék, 5 hurokkép vissza 
hajlanak. 
Mivel a szivárványhártya hátsó fölszinén lerakodott fösteny, annak 
mozgásainál könyen elválhatna s leeshetnék, viztiszta átlátszékony 
hártya'cskától fedetik, melly a szivárvány leghátsóbb rétegét teszi, a 
látai szélnél а szivárványhártya belhámával összefügg, de annak nem 
lehet folytatványa , mert nem sejtekböl all , sót n reczeg edényleme 
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sélöl ered. Bonne lluschke sugáralakú ve'redényeketlátou a szivár 
ványe'ihoz futni , mellyeket én fôl nem találliaték. 
Mär Fontana észrevevé, hogy a szivárvány mozgásaì annak 
nem. valami kûlönös világosság iránli fogékonyszigában állnak ‚ s W e 
b e r E. ll.-nak julou a szerencse ‚ rendkivül értelmes kisérletek álta1 
bennünket e mozgások módja- s származásáról a reczeg elôleges in 
gerlése által , а legkielégílöbb fölvilágosítást adhatni (E. H. W o b e r, 
de motu Iridis. Lips. 182i.. 4.) 
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A r e cz e g _ retina s. tunica nel-vea _ az edényhártya 
után jô, mîkép ez а tülkhártya után. Legelöbb a szem átlálszó 
magvát burkolja , s a látideg betérti pontjától а jóglencse széleig 
terjed. A látideg , miulán a tülk- s edényhártyát keresztül furá, 
0,3’” magas velödombkint — 111 t i d е g d 0 m b c s а , wlh‘culus 
nervi oplz'ci _ ez utósó hártyán túláll , s ezután tcrjed a csésze 
alakú reczeggé. A vclödomb lnellelt kifelé két harántirányú, ajk 
hoz hasonló 0,5’U magas, és, 3‘“ hosszú redöt _ k ö z p 0 11 ti 
re d ö k, ‚шт vcenlraleß _ képez , mellyek állátszó, kerek he 
lyet zárnak be , s ezen az edényhártya fekete föstenye áltünik, 
s azért liknak _ Soemmeringféle központi lik, 
foramen centrale Saemmerz'ngl'l' --~ lal'lalûll. A redÖk SZéleÍ, S а 
reczeg szomszéd helye sárgák _ s árga f 011, mucula. luna. 
Mig а reczeg, mellfelé halad, kissé véknyabbúl, s tejes fehér 
szîne némìleg megtiszlúl. A fogazott tájtól kezdve, egészen át 
látszékony, s a sugárkoszorú alatt а jéglencse széleìg balad, 
mellyen megtapad. A reczeg e része a Z in nius fé 1 e ö vos e 
‘аду S u g á 1’1е m е z -- zomda Zz'nm'z' s. lamina cz'liarz's. Mivel а 
sugárnyujtványok az övcsébe mélyednek, s minden egyes 51181“ 
nyujtvány az övcsét redözve benyomja, azért rendesen megesik, 
Воду, ha a sugárkoszorú a szemmagról levonatik, annak 165 
tenye az övcse redöiben tapadva marad, miáltal fekete sl-lgarak 
bóli koszorú jö а jéglencsc körül látszatra, melly ugyan legelöbb 
sugárkoszorúnak hivatott- de e fogalom késöbb а sugártesti va 
lamennyi redönek összegére ruházlatott. 
A reczeg nem vénethelik csupán n látidog kiterjedésének, mivel 
Iöbb rétegböl áll ‚ mellyek elemeì a látidegben részleg hiányzanak. E 
rétegek, külröl bel'elé számítva: 1. pálczare’tag, 2. rostréleg, ‘ищу a 
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látideg tulajdonképi folytatványa, 3. gömbrêteg, és 4. edényre'teg, 
mellyek köziil az elsö s harmadik nem bir sejtszôveti alteleppel , s a 
másodík átalán legtetemesb. 
1. A p á l c z a r é t e g _ stratum bacíllosum _ köz önséges J a 
cobféle hártya (Wa r drop, essay on the morbid anatomy of the 
eye. London. 1818 , és J a c o b A rth u r, Philosoph. Transact. 1819. 
300. l. mint a reczeg folytonos külrétege't állítja elö , Ru d olphi 
A. Physiol. I. köt. 174. l. tagadja), Wa gn e r R. мы (Hurd a c Ь’: 
Physiol. V. köt. 143. l.) górcsöî elemei szerint, pontosban ismertetik. 
E réteg 0,02"'_0,03"' vastag, s könyen látható , ha hevenyen ki 
Нашей szem, levétetvén róla a tülk- s ede'nyhártya, Инта vízbe 
"Жене, kissé rázatìk. Ez та" kisebb, nagyobb czafatokban a теме; 
töl elvál, s a folyadékban lebeg. Górcsö alatt hengeres , vagy hasán 
gos, átlátszékony 0,019"'_0,0'l8"' hosszú pálczák halmazakìnt tiinik 
föl, mellyek a reczegen függöleg állnak. E pálczikák közt szahály 
szerůleg elosztvn , s egymást nem érintre állnnk а Il a n n o "e rfél e 
ik e rc s a p о k , mellyek nem olly hosszúk mint a pálczzik , s két 
hengeres, e'rpontjaiknál lapított testecsböl tétetvék össze. A pálczi 
káknak reczeglöl eli‘ordúlt végeig csúcsosúltak, az ikercsapok két 
csücskiiek, s gyakran (de csak hullán) horogkép görbültek. igen 
valószinü, hogy valamennyi pálczacsúcs azon mélyede'sekbe ‘Ш be, 
mellyek az edényhártya föstenysejteinek tízenke'tszögů alaka által „ик 
ségkép lritesiìlnek. Állatoknál, s igen szépen , névszerint a mndár 
szemeken , a kissé rövidebb ikercsapok végén pîrinyó kerek gönlb 
csék láthatók, igen nyilválzlag kék , sárga s zöld szinüek. E külö 
nös képzés élettani jelentése a láttannak jelen állapotában még min 
dig talány. 
2. A r о str é t e g _ stratum [Пи-[110514111 _ а látideg индий 
nak fölszinképi kifejlése. Pap p e n h e im szerint a reczegben hosz 
szanti- s haránt rostok jönek elö. Amazok a rostréteg külsö, emezek 
pedig belsö i'ölszinét foglalják el. Husch k e egyes гонок "égén 
áthajló hurkokat vett észre. Vastagságuk szerinlem 0,00l"'_0,003'" 
közt változó. 
З. A g ö m b r é t e g _ stratum globulosum _ rendkivül finom 
мере: képez kerek, ve'konyl‘alú hólyagcsákból, egy nagy, központ 
nélküli szemcsés maggal, mellyek viz behatására szétpattannak s 
eltûnnek. Ezeket követi a sárga fínom szemcsés réteg, mellyhez a 
negyedik _ e d e' n y r é t е g _ stratum vasculosum _ szövetkezik 
Tapasztalataim szerint a látideg (Med. Jahrh. Oest. 28. ММ. 14. l.) 
háromi'éle üte'rrel bir : l. A h ü Y ely ü t é r (eagínalarters'e) ellátja 
az ideghüvelyt , 2. a té r k ö z ü t é r (z‘nterstítialarterìe) az ideg 
könyen levonható hüvelye s velöje КОМ létez, 3. a t u l aj d o n k é pi 
k ö z p o n ti ü t é r _ art. centralz's _ , melly a visszérrel a 1515:; 
raton (a látideg tengelycsatornàja , mit már Ga l e nu в ismert) nyo 
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múl a szemhe, s a megszülütt embernél csak aîreczeget látja el, do 
nem, mint Krause állílja ‚ az üvegtestet s jéglencsét is. Ugyanis 
finom s l'öcskendés állal csak nehezen elöállilható edényreczét old föl, 
melly soha az üvegt-esthe nem hosszabhmlik, hanem а Zinniusféle 
{Неве kezdetén köralakú , de gyürühe nein egészen „т edénnyé vál 
tozik (a reczeg körös visszeres öhle_ sinus círcularís 
oenosus relinae), mellyböl a visszavivö visszerek bukkannak elö. Ökör 
szemen ez öböl bel‘ücskendés nélkül is mint be nem zárt koredény 
látható. Нет érthetem, mike’p állithatjn ilus chke, hogy a reczeg 
edénylemeze a szivárvány föstenyét fedö hártyába folytatódik. A szi 
várványhártyába illy átmenet csak úgy volna lehetséges, ha a reczeg 
edénylemeze a töhbi rétegeken (mellyek közül a rostréteg határzottan 
a jéglencse széleig fut) ,csússzanna át, mi nem gondolható. 
Feste’legsavban keményitett reczegnek kettös késsel készített finom 
harántszeletein igen világosan láthatók a négy réteg "álvonalai A reczeg 
pálczaképü testecsei s ikercsapjai felöl terjedelmesen szól 11a nn o 
ver, recherche.. microscop. sur le syst. nerveux. Copenh. 1844. 9. 
ё. _ s élettani jelentésökröl B r ü с k e E.. M ü 1 1 е r‘s Archiv. 1844. 
444. l. 
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A szem magva, melly körül az imént leirt hártyák, vörös 
hagyma héjakint , helyzödnek_`, áll az ii v e gte s t b öl _ cor 
pus m‘treum _, és а j é g l e n c s é b öl _ lens „ушами. Az 
ü v egte st а reczegnek csészeképü „тамады tölti ki, s ‘11 
tiszta, kocsonyás tömegböli gömb, melly teljesen átlátszékony, 
gyöngéd burokhártyáha _ li v e gh ár t y a z hyalm'dea _ zára 
tik. A gömh hátul a látideg szemölcsétöl _ papilla nervi opn'ci_ 
kis henyomatlal bir , mellül nagyobb tányéralakú mélyedéssel _ 
с S é S Z е- vagy 1 e n с S e á I’ О}! — fossa palellarz's e. lenticula 
ш _, mellyet а jéglencse tölt ki. A fogazott tájtól kezdve az 
üveghártya redösödik, s redöi ollykép támadnak, mint a Zinnius 
féle övcseé (a sugárnyujtványok mélyedése által), s az utósók 
kal hensöleg összeköttetvék. Közvetlen a jéglencse széle elött, 
az iiveghártya két lemezre oszlik, mellyek közül a mellsö a 
Zinnféle övcsével összenött, а jéglencse széléhöz járul, mig a 
másik csészeárokká sülyed. Mindkét lemez széttávozása által a 
lencsetok körül gyürüképü csatorna _ Pe t i t fél e c s ato r na, 
canalis Petz'n‘ _ штаб, melly igen kevés savós folyadékot rejt, 
s az övcse megszurá/sa által (melly neki mellsö fala) fölfúvható. 
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Mivel a magzatcsirban a látideg betérti helyétöl еду ütér egye 
nesen elöre a lencsetokhoz fut, az'üveghártyának ez edényt hü 
velykép kell köritnie s csatornát képeznie , mellyet Cl очи е 1: 
салат hyalmdeus _ ü v e g e s a to r n ának nevez, s azon belü 
rödzésre einlekeztet, mellyet madárszemben az üveghárlya e r 
szé ny vagy f ésü _ marsupíum в. pecten _ (az edényhár 
tyának redözött , s az üvegtestbe nyomuló folytatványa) által 
szenved. E csatorna töltsérszerü kezdete a Martegianféle 
ter _ area Marlegz'am'. Fölnötteknél a csatornának nyoma sincs, 
s a Martigianféle tölcsérböl csak a látideg szemölose által képzett 
gödör marad fön. _ Az üveghártya savós minöségü, s külfölszi 
nen gyöngéd sokszögü belhám terůl el, s belfölszinéröl ‘11116521 
11111ед hosszabbodások mennek az üvegtest középpontja felé. 
mellyek a sajátképi üvegfolyadéknak (vitrina мигать) sejteket 
képeznek. E részeket gyöngédségök s épenes átlátszékonyságuk 
közelebbi górcsöi vizsgálatra igen kevéssé alkalmasitja, mìért 
alkatukróli ismeretünk még mindig igen hiányos. 
A é g l е 11 с S е _ lens cryslallz'na — tökélyesen állátSZÓ, 
0,01'“ vastag, hártyás tokha zárva az üvegtestcsészeárkában fek 
szik A tok mellsö l'ala szabad, s az üvegtestböz fordúlt, a hátsó az 
üveghártyával összenött, nehogy а jéglencse tokjával együtt helyé 
böl mozdúlhasson , mihez még a tok legnagyobb környével еду 
beköttetésbe levö Zinnféle övcse (a reczeg folytatványa) is járúl. 
A lencsetoknak а lencsével semminemů összeköttetése nincs, melly 
e szerint, mikép héjában a mag szabadon fészkel. A lencse tok 
ját nem teljesen tölti ki, _ a mi tér (kivált szélén) fönmaradt, 
megsürüdött savós göz _ M org agn i féle 11 е dv _ humor 
Morgagm- _ által foglaltatik el, melly , a lencsetok megszurat 
van , könyen föliogható, 0,008‘” átméröü, kerek , magrejtö sej 
teket tartalinaz. Maga а lencse, а szem legerösb töröszere, mellsö 
köröczös s hátsó sokkal gürbültebb kúpvonalos fölszínnel bir. 
Mig fölszinei gömbszerüleg hajlottaknak tartattak, a mellsönek 
félméröje a hátsóhoz olly viszonyba állitatott, mint 6: 1, mi kö 
rülbelöl elegendö arra nézve , hogy ahajlások különbözését föl 
foghassuk. Fris lencsén megkülönböztetûnk folületes, lágy, majd 
nem kásanemü , könyen levakarható réteget, s egy belsö (a hátsó 
fëlszinhez kissé közelebb fekvö) m а д ot. Индусы) állatok kc 
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ményüit jégiencséjén egy réteg a másik után lehúzható, mig ke 
mény , ujjaink közt szétmorzsoiható magra jövünk. Koros embe 
reknéi , a jéglencse a iátás károsuiása nélkül, majdnem rendesen, 
borostyánkösárga. 
iie'gibb bonczoiók azt liivék, hogy az üveghártya nyujtványo 
kat küid az üvegtestbe, meilyek zárt sejtek rendszerévé egyesülnek, 
l ebben választatìk el а sajátképi üvegfolyadék. E nézet bon 
czolati e'szreve'telek мы ki nem mutatható ugyan, de éllitólag 
elmêleti elvek állal tániogattalik. Megszúratván az üvegtest, bennéke 
nem foly ki, _ kivágván közepéböl egy darabot, s “пот viiszony 
vagy szüröpapir közt álsajtoiván, fonalszerii maradékot hagy vissza , 
_ lia há-lyogmütét alatt az üvegtest egy része eiöesik, az elvehetö 
a nélkůl , hogy az egész üvegnedv kiömlésétöl tarthatnánk, _ liát 
rahajlitási mi'itétnél a jégiencsét az üvegtestbe lenyomván, némi el 
lemìllást kell legyözníink , meily az üvegtest follételes sejtfalai áltai, 
mellyeknek tit kell töretniök, képeztetik, _ ha, mikép iegeiöször 
Dem ours tevé (Mém. de Paris. i741. 64 1.), az üvegtestet meg 
fagyasztjuk, az nem képez tömött je'grögöt, hanem egyes réteges 
darabcsákból й", inellyek a l`ölszínen nagyobbak, a középpout l`elé 
kisebbednek. Az üveghártya nyujtványai igen nagy számmal lehet 
nek, mìvel az üveghártya osszel'i‘iggö czafatokban le nem húzható. 
B rewster n идущим (mouettes volantes), поп árnyból értel 
mezé , ineiiyet едут, az i'ivegtest sejteiben szabadon lebegö szálak 
vetnek а reezegre. 
Legujabb idöben Brü cke E. áilal (Müller’s Archiv 1843. 345 
l.) az (подъем hártyás szövetének bonczvizsgi'ilata utan úgy bizonyúlt be, 
hogy „мы“ réteges lii'irtyák léteznek benne, meilyek közi'il a kül 
sök а reczeghez, a bensök a jéglencse hátsó.fölsziné'liöz közelítö 
leg párhuzamosan futniik le , miáltai az eczetsavas ólom'éieg oldatá 
vai kezelt üvegtestnek metszföiůiete fíuomcsikoziitú szálagkészüiet 
kiilemét riseli magán. н а n no v e r A. szerint (.liüiicr's Archiv. 1815. 
467 s köv. i.) az emberi szem üvegteste álszelökböl (sector) zill, 
mellyeknek ive kifelé, szöglete pedig a látideg meghosszitott tenge 
lye felé fordúl. 
.lobban ismertetik а lencse alkata. Ez , L e e u w e n h o e k és 
C a m p e r által górcsöileg legelöször Yvizsgált, s Yo u n g- és R e i l 
l tol ìzominakul шпон rostokból all, és e nézet iegújabb idökben sem 
vettetett egészen el (мыши; шумит“). Huschke (Am 
mon’s Zeitschrift lli. 1833. 20 lap.) fölfedé leiolyásukat, és Cor 
da (Weitenweber’s Beiträge. Prag. 1836) hatlapú hasángos 
alakukat. E rostok fölszínérintés, vagy fogas szélek (В rewster) 
által egymáshoz feküsznek, s „мы lemezeket képeznek. A leme 
де!‘ száma mindeddig ki nein puhatoitathatott. Kétkét egymásra kö 
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Vetkezö lemen иду lálsxik körképü, szemcsés anyaghól балет" 
köztilapok által köuetik össze (Reilféle sövénykék — sep 
Iula Reílií). A ros-mk a jéglencse szélétöl annak sarkai felé irá 
nyozvák. A lencse mellsö lemezein lélezö r0s¢0k a lencse szélén й! 
a hátsókba folynak át, s fordítva, de egyik sarkálól а mzisikhoz nem 
érnek át. Restos altelepe nem mindenütt egynemü, söt olly jéglen.. 
cséken, mellyek füleresztett абзаца! kezeltettek, ollykor betegse'g 
-által elhomályosodott lencséken is (hályog) , a delelök irányxiban n 
sarkak felé lwladó liézagok “аду repedékek velietök észre, mellyek 
állal a jéglencse iknlukú darallcsákra oszlalik. A lencsén ‚ melly а szem 
sebesülése ‘аду rziznliisa által, megfakadt tokjiiból az elöcsarnokbn 
esett, s а víznedv oldó hatása által megtámadtatott, a több ikdarabba 
szétesésí hajlamot igen világosan kivehetni. Ногу е rézsek azáltal 
támadnak-e, miszerint könyen folszívhaló szövet foglalja el helyöket, 
igen valószinů. Csak ama körülmény, hogy а lencse nem mindig 
egyenlö szaimú dnrabokba esik szét, még nem eléggé vilzigos. 
E hézagok ‘аду tńtványok, irányuk végeu d elel ök nek — 
meridiani _ mondlintók. Két illy delelö közt a rostok pzirhuzamlag 
hnladnak ugyan, azonbàin csak а középsök érhetik el a lencse sar 
kát, _ a delelöhez közelebb esök hozzá , а töredék ikalaka végett 
nem jutnak, hanem а legközelebb fekvö töredék legkülsö rostjaiba 
hajolnak át, mik állal az iigynevezelt lencs eforgatagok (nor 
lives) támadnak , mellyeknek száma ép annyi mint a delelöké. 
A lencse belseje'ben ellünik a lemezes nlkat, s helyt виде‘! 
ugyan a szinte roslokból álló magnnk, mellynek alknta azonban 
még nem egészen ismeretes. A lencse alkntáról terjedelmes adatokat 
lásd: Henle allgem. Anal. 327 s köv. lap., Huschke Einge 
weidelehre, 749 I. l-lan n о v e 1‘ A., Müller Archiv-bani e'rtekezé 
se't 1845. 478 s köv. lap. A lencsetok szövele a D e s c e m e 116106 
hez hasonlodík. A пустая, mellyet a лет hüvelyétöl szenved, 161 
foghaióvá teszi , miért ele'gse'ges az élöszemen egy szurás а lencse 
tok mellsö feléhe, hogy a tok egész hosszában szétszakadjon., mire 
a lencse rejlekéböl kihull, és (mikép a hályog kivevésnél) a виш 
hártyn metszsebéböl kiugrik. -- A lencse helyzete a szemben nem 
lehet állandó, s Еду váliozó kell, hogy legyen. A lencse forditott 
ke'pidomol létesít, mellynek, hogy laitszassék ‚ а reczegre kell esnie. 
Mivel már most а kép a Iencse mügött a közel s távol tárgyaktól 
nem egyiránti távolban fekszik7 hanem küzeli lárgyaknál távolabb, 
távoliaknál közelebb а lencséhez, azért a szemben változásoknak 
kell törlénni, mellyek a lencset а reczeghöz közelebbítik, ‘аду 1610 
eltávítják. A tehelség, melly által önturlatlan můvelelnél l‘ogva a len 
cse'nek állása vzillozik, а 1 11 а 1 m а z é k 0 n y s á g -- Accomodations 
vermo'gen _ névvel jelöltetik. A (ragadozó madaraknál nyilvánlag 
izmos) sugárnyujtványok s nz övcse rugékonysága e mozgásokra 
nézve , ‘Жду látszik , közvetíiök. 11 ueck , die Bewegung der Kry 
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slailinse. Dorpal. i839. lla а szem alkalmazékonyságál Мне! lát 
gyakra eiveszlé, messzeláló (presbíops), elienkezö eselben rö 
vidiáló (míops). _ Ha a szaruhárlya kûzépponljál а iencseévei 
összeköl'ük , s a vonalal mig csak a reczegel nem e'ri el , kihúzzuk, 
iállengelyt _ axis optica _ aikolánk. Benne Штат a vila 
gosságsugarak kereszlödzö ponlja., s azon heiyre esik, hol a hosz 
szilollnak képzell lálideglengely a lállengelyl 20° szügiel alall ál 
melszi. 
195. §. Szelncsarnokok. 
A szemcsarnokok _ camerae oculi_ ama Её: lér, 
mellyel a szivárványhárlya válaszl el egymáslól , а lala egymás 
Sal ÖSSZekÖl, S а viznedv _ humor aguaeus _ kllöll. A 
m ells ö szemcsarnok mellül a szaruhárlya, hálul a szivárvány 
мы körilelik, s legnagyobb álméröje 5”’. Melililröl hátralelé, 
ha a szivárványhárlya lapos , közepén csak 1”’. A h á l s ó csar 
nok mellül a szölöhárlya , hálul a iencselok mellsö faia , olliall а 
sugárnyujlványok „еды allai képezlelik. Kisebh az elöcsarnok 
nál, s ha а lencse elmozdilhalö, vállozó nagyságúnak keli len 
nie. A szemészeklöl átalában elfogadcll viz n e d v h á r l y а v. 
tOk_ membrana s. capsula humor-is aguaez'- a viznedv elválaSZtÓ 
szerve , mint mindkél csarnokkal közös hárlya , hizonyosan nem 
lélez. Ép olly kevéssé iehel annak szaruhárlyai része a Desce 
melféle hárlya. Még minl összefüggö belhámiemez sem enged 
belö meg, тем а szivárvány hálsö lölszinén (membrana pigmenti) 
belhám nem iélez. _ A viznedv a jéglencsét a szaruhárlyálöl 
kellö távoiban larlja. Ha szemmüléleknéi kiürilelik, a szivárvány 
s a lencse‘ a szaruhárlyára fekszìk , s a szemcsarnokok ellůnnek. 
A lencse, közel lárgyakhozi alkalmazkodásánál, eiöre mozdul 
ván, a szaruhárlyának domborúhbá Не" válnia, mil lapaszlaiat 
is bizonyil (H u ec k). Ha ez alkalmazkodási aiak nem gyakran 
isméliödik, s hosszan fönlarlalik (némelly iparmiv- s fogialkozá 
sok mellelli szemerölelésnél), a szaruhárlya domborúsága Шап 
dó maradhal , s igy s z e r z ell rövidlátás lámadhal. 
W a c h e n d o r ff (commercium lil. noricum. 1740. pag. 137) 
az emberi magzalcsirhan finom edénydús hárlyára башен, melly a 
Ми“ elzárja, s azért “Май hárlyának _ membr. pupillari, _.. 
nevezlelik. Сан!‘ nyolczadik magzali hónapig lélez leijes kifejlellség 
ben , eznlán liinedezni kezd.Í rniulán eiöször is edényei а iála köz 
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pontjától annak környeig visszahúzódnak, s ö maga annyira dtlika 
sodik, hogy, befôcskendeztetvén fínom színes folyadékkal a szem 
(meg a szülés ideje -felé), egyes cdénykék a láta fölszinén szabadon 
feszůlve, “аду 11111‘11011 gyanánt lebegve láthatók. E hártyn vérede' 
nyei a szivzirványedények hosszabbodásai, mellyek, mig a látai 1111г 
tya létez, nem képeznek kis üteres koszorút. Ezek még más mag 
zati szemhártya edényeivel is összefûggnek, mellyet elöször 11an 
ter fedezett föl, Müller s Henle feledéstöl megmente s pon 
tosban тег/12531111. Ez a toklátai hártya _ membr. capsula 
pupi'llan's _, melly a lencsetok legnag'yobb környétöl, a szem ha'tsó 
csarnokán 111 a szivárvány- s látai hártyához terjed (Henle, de 
membrana pupillari. Bonnae. 1832). A szem fejlödéstörténetéböl tn 
111111111, hogy a látai hártya csak része a toklátai hártyának. 
D. Hallásszerv. 
196. 5. А hallásszerv fölosztása. 
А hallásszerv minden érzékszervek közt leginkább helyez 
tetik a koponya oldaltáján. Mikép a látásszerv, egy lényeges 
részböl , а hallid e gböl áll, melly a zenek gyanánt észlelt, 
erömůves rázkodások iranti fajfogékonysággal van fölszerelve, 
valamint több járulékos képletekkel, mellyek a hanghnllámokat 
fölfogják, vezetik és siiritik. Erre a bonyolékony érzékszervnek 
csak egy kicsi s meglehetösen lényegtelen része látható а fej 
küloldalán; többi része a koponya csontfalába huzódott, s a ha 
lantékcsont üreibe van dugva. Ennélfogva kül- s belsö hallás 
szervet különböztethetni meg. A belsö ismét két egymást 1161г 
tö , nyilván elkülönzött osztatból áll, úgy hogy az egésznek kö 
nyebb áttekintésére czélszerübb , külsö (fülkagyló), közép (dob 
ür) s belsö (tömkeleg) fültájat megkülönböztetni. A közép- és 
belfül élö emberben hozzáférhetlenek, bonczvizsgálatuk а leg 
nehezebbek közé tartozik, s habár alkatát olly jól ismerjük, mint 
bármelly más érzékszervét, mégis a halláskórok kórtana ép olly 
můveletlen tér, mint az öket gyógyító můvészet szerekre s ered 
ményre nézve szegény. 
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L Külfültàj. 
191. 9. Fiilkagyló. 
А fillkagyló, külfül-aun'cula-annyira jellemes 
alakát uma ruganyos 1‘05105 porcznak küszöni , meilynek homorú 
fölszine а koponyálól el-, а domború а koponyához fordúl. Leg 
külsö, görbült s párkánykép karimás széle _ kü ls zeg ‘Ну 
vagy lécz, ‘ют _ ered a porcz homorú fölülelén , mint 
lé cz tövis vagy 1а r aj _ spina s. arista мы‘. Ha a 16116 
ezel ujjunkkal lefelé köveljük , észrevesszük, hogy nz nem megy 
a csak köztakarók által képzett fülgombába át. A léczczel 111111111 
zamlag s a csaj k a képů á rok által tôle különílve hulml а 
bclszegé ly vagy ellenlécz _ antz'lzelilz‘-, melly 111602 
tövis fölött két összetérö szárral _ villaszárak, mlm 
fun-ala _ kezdödik. A fül küljáratába bemenet elött a fülporcz 
1);” vastag fülczá'ppá _ tragus_ vastagúl, melly nyill billen 
tyükint hátra van irányozva , s az ellenében helyzett 0 1 1 е 11 
czáptól _ antz’lragus _ a czápközti vágány _ incr.’ 
sura a'nterlraga'ca ---- által választalik el. A fülkagylónak 1881116 
lyebb helye a tulajdonképi k а g у 1 ó _ conc/uz _ melly 05111211’ 
szerůleg fonódva, a külsö l'üljáratba vonúl. A fülporcz szilárd 
105105 hüvellyel hir _ p 0 r c z 11 á r 1 у а , ‚ми/типы”; _, 
melly legbensöbben hozzátapad. A kûlfület helyzetében a 11110111 
5 ‹‘5ес5пуи]1и1пу161 еге66 rugrostos szálagok erösiiik , s annak 
húzás által némi távolodást engednek. A bör а porcz homorú 1'61 
szinén szilárdabbul tapad meg, mint а domborún , s a czápközti 
vágány а1а11 105105 ‚ 251г1а1ап , vér- s idegszegény szövettel 1611 
zacskót _ f ülgom hát, мы“ aurz'culae _ képez, melly, 
mint a vadak fülékei mutatják , rendkívüli teljjedékenységgel bil', 
s fülszuráskor föltünöleg sem nem Ы] , sem nem vérzik. 
A fülporcz nehány saját izommal bir, mellyek, minthogy 
rajta erednek s végzödnek , az arezizmoknál nem véteuek tekin 
tetbe. A lécz nagyobb izma _ m. belief@ mejor _ ered 
a fülporcz homoruságában a lécztövisen , mell- s fölfelé megy , s 
a lócz áthajlása helyónél hátul tapad meg.> 
A lé C Z kis е 1) l) iz m а _ m. /wlz'cz's minor _ а lÓCZlÖ 
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vis kczdctón fckszik, — a с z á pi zo m --- m. :ragù-us —— a стр 
mellfölszinén, --- az el le n c z á p iz о m -— т. anlitragz'cus ~ 
az ellenlécz alsó végélöl az ellenczáphoz megy,-a fü l k a g у ló 
h a r á n На m a -- m. lranwersua aun'vulae — több halványvö 
röses köteghöl áll , mellyek а fülporcz domború oldalán a kagyló 
s csajkaképü ároknak megfelelö valamennyi emelkedést össze 
ШИН‘. 
Ollykor а czńpon állhnlatlnn izom található, mellyet Santorini: 
m. íncìsurae majora‘s aurículae -- Thei l е: «mamar concime -- 
за] kn tágítónak nevez. Midön jelen volt, eredetét a külhalljárat 
mellsö kürülelénél lnláltam, bonnan le- s kifelé a czáp nlsó széléliöz 
fut le, ан еЮгеЪцпа, s nz дым a kagyló terét nagyítja. Nem ш 
dok рекам агга nézve, hogy e kis ïzomcsa játéka ‘та! а fülkagyló 
alaka önkényleg és bízonnyal vńltoztathatott volna. Ellenhen а l'ül-- 
kagylónak mint egésznek önkényes mozgatása, nem épen rilka Hine 
mény. Haller (Elem. phys. Tom. V. 190. l.) sok idevágó свет‘ 
hoz îöl, és Albin B. S. а mult выйти! legnagyobb bonczlanora 
mindannyiszor levevé álhaját, а hányszor növendékìnek mutatni nkará, 
mint ‘Ш hamlmábnn a fülkagyló mozgalása. 
198. §. Kiilsö halljárat. 
A kl'llhalljárat ~- Matus auditorías externas -- й" 
porczcsôböl — а fülporcz folytatványából --- s ehhez helyzetl 
csontcsöböl, s e szerint p orcz- és csonthalljárat — 
meal. aud. carlz'lagz'neus el osseus — különböztetik meg. A porcz 
halljárat, kivált alsó мы" hevágások — Santoriniféle ‘мё 
g á n y 0 k , íncz'surae Santorínìanae -- ‘Эта! megosztatik , l'lgy 
hogy több, rcndszerint három darabból látszik állani, mellyek ru 
ganyos rosttömeg által függnck össze. А csonlhalljárat a halan~ 
tékcsont egészl'tö része, s belvégén rovátkkal van ellálva а dob 
hártya fölvételére (d о b h а r á z d a --- sulcus tympam‘). Az egész 
ига‘ hossza (tengelye) 9‘“-— l” közt változó. Fölsö fala nem 
olly hosszú, az alsó pedig hossznbb , тег‘ а dobhárlya nem te 
töirányban függ, hanem alsó szélével befeló néz , мы: rézsut 
fekszik. Tágassága sem minden harántmetszetében egyenlö. Hol 
porczos része a csontoshoz koczódik, s azonnal а dobhártyánál 
52m-_wml tágabb , mint az а közti helyeken. lránya nem еще 
nes. На viaszkot öntünk hele, képmását пуст)“, melly kíssé 
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' pödörtcn mell-, bel'- s'aláfelé csavartnak látszik. A кошкам 
nyujtványa behúzza belfölszinét. E nyujtvány annál finomabb, 
minél inkább közeledik a dobhártyához, s mint vékony hártya 
aunak шпинат: is fedi. E nyujtvány faggyúmirigyei egyszerü, 
gombolyba összel‘onódott csövcsékkint tiinnek elö, mellyek vak 
végeikkel a porczha mélyedve feküsznek , 0,02’” terjem mellett 
1,5’Il hosszúk , de a csonthalljáratban jóval kisebbednek, s vala 
“не! a dobhártya elött mar eltünnek. Ezek nem választanak 
tiszta börkenöcsöt el, hanem fü l z sir _ ceramen _ név alatt 
ismeretes sárgás , kenôcsös , a légen morzsalékká száradó, ke 
serü anyagot, s ezért fiilz sirmirigye k _ gland. cerami 
nales _ a nevök. E helyen ször sem hiányzik, mellyY kivált a be 
menetnél sürl'i ‚ s ollykor a fülböl pamatkép kilóggó iigynevezett 
b a k s z ô rt _ мы‘ _ képeznek. 
Bu chanan szerint egy fülben 1000-2000 l‘ûlzsírmirigy Шея. 
Fülhuzással a sebész, ha a halljáratot akarja vizsgálni, акта!‘ legalább 
porczos részét egyenítheti ki, minthogy a Sautorinìféle vzigányok en 
gedékenyek. Ugyan e vágányok által a l'ùlmirigyek tziján eredt tályog is 
türhet utat a belhalljáratba, mi gyakran megesik. Mivel a halljárat 
harántmetszetemem kör, hanem köröcz, aze'rt, ha kerek test, pld. 
borsó, bele esett, s annak daganata "égett magától ki nem hull, még 
mindig van hely , mellyen mögötte az idegen testet kivevö eszköz be 
¢_ vihetö. Rendkivül nevezetesek a rokouszeuvi tünetek (nyakkarimzso 
his , köhögés, hányás), mellyek e l'éle sebészi segélynyujtáskor, még 
ha kellö flnomsággal végeztetnek is, nem ritkán jelenkeznek, s e'n 
említem e körûlme'nyt, mert az Метал _ mikép utóbb el‘mondjuk 
шока‘ kìelégitöleg e'rtelmezi. 
199. ё. Dobhártya. 
A d o b h á r t y a sem a kül- sem a belfültájhoz nem тю 
zik, hanem tökélyes vállalkint mindkettö közt fekszik. De mint 
Воду fölsö körrajzának legalább еду része, a fiil ügyes kezelé-- 
sénél s a Те) alkalmas világfelé helyzeténél , látallan maradhat, 
azért a külhalljárathoz sorolom. ' 
A d 0 b l1 á г 1 a _ membrana tympans' _ a дамы-ша 
ban l‘észkel, de nem laposan fcszltvc , hanem belülröl domború, 
kiv-ülröl homorú. Külsö homorúságának legmélye'bb helye az щу 
nevezett. umbo _ k ö l d ö k. Fòlsö -széléhöz közel а dobbártya a 
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pörüly kis nyújtvúnya által, melly belûlröl hozzá tiilnaszkodik.' 
kíssé kitolatik. Alaka hosszas tojásdad, hossza szélességéhöz 
iigy viszonylik , lnint 4,3"’; 4,0‘“. Vékonysága mellett is harom 
kimutatható hártyából áll, mellyek közül a külsö a halljárat taka 
rójához , а belsö a dobür nyálkhártyájához tartozik, a közepsö 
pedig önálló, inrostokból képzett, száraz, scm rugékony scm 
összhuzékony hártya (saj át réteg _ stratum proprìum). dobhártya lapja nem függöleg áll а halljárat engelyén, hanem 
vele 50°kú szügletet képez , е szerint ferdén befelé van irányoz-v. 
va, úgy, hogy ha mindkét dobhártyn kijelölt irányában be- s 
aláfelé hosszltatnék, 130°kú szöglet alatt metszené at egymástd 
(Н u s ch k e). A dobhártya olly vékony , hogy a belfalához nötti 
pöröly kivülvöl látható. Nyilás _ lìiviniféle lik, fara 
men ‘шт’ _ nem szabálykép létez гала , söt elöjövése ritkakim 
vételül vehetö. _ -.-_ _‚ 1. ' .l 
A Riviniféle lik (A. Q. Klvinus, de auditus "itiis. Lips. 
1717. 32. lap.) állitólag a dobhilrtyn hátsó fólsö rószén jö ‘0111, b H12-l 
izomlnal s fedöbillentyüvel van ellátva. Én sem fitlnöttelr, sem дует-1 
mekek hulláin nem látám. Ha csakug'yan elójó (miröl olly egyénekne’ií 
nem kétkedhetni, kik a dohányfiistöt füleiken kifúhatják), esetleg tti., 
madott rendellenesség-,vagy ferdeképletül veendö, melly utósó llusc h 
ke tapasztalatai által (Beiträge zur Physiol. 1824. 51.1.), mellyek 
szerint a dobhártya a legkorábbi magzatéletben fölûl nincs bezárva, 
erösitetik. E Ищу terjedelmes leirását ‘ан-Штаны az én munlrám. Vergl. 
anat. Untersuchungen über das innere Gehörorgan. Prag, 1845. 16. ё, 
A régiebbröl lásd Portal hist. de l’anntomie. Tom. 111. 570. lap. és 
Tom. V1. 1. és 4169. 1.) 
и. Közép fültij. 
200. §- Dolliil‘- s l‘iilkl'ìrí. 
A (10b й!’ _ cavum lympam' _ a külhalljáral S a balan 
tékcsont sziklarésze közti üreg , melly az E u sta ch iu sféle 
kürt által a szájüreggel függ össze, ezen át levegövel telik meg, 
s a halláscsontocskákat rejti magában. A dobür külsö мы képzi 
a dobhártya, _ a h áts ó a csecsnyujtvány sejtcibe vezet, _ a 
f ölsö vékony , mérsékesen domború csontlemez, melly a ha 
lantéklohor mellsö fölsö fala gyanánt iratott le, __ az a_l s ó fal a 
470 ‘200. §. Dobür- в 111111йг1. 
101101‘ alsó l'ölszinének felel meg, _ а m e llsö legkisehh , s az 
Eustachiusféle kürtnek dobüri nyílását láltatja , s 0 11111111 а dob 
hártyafeszitö izumnak szolgáló félcsatorna kezdetét (semicanalzb 
‘тот; tympam); _ a b 0 ls ö fal a legtöbb nevezetességgel 
hir, mellyek: i. a ре10110р11(]о1111а11:11а1111ёр11)11111111: 
--- [тента ovalz's в. vealz'öub'- а iömkeleg pitvarába vezel, 2. а 
kerekablak (Ínkább lláromszögů) -fenectra rotunda в. 
trz‘quelm s. eochleae _ csigához visz , 3. mindkettö közt egye 
nellen csontdagály _ f 0 k, promontorium _ létez fölötte fúggůleg 
elhaladó csorgával _ Jacobsonféle barázda, sulcua 
Jucoòsam‘i _, melly a halántékcsontnál emlitett dobosatornácska 
hosszabbodása, 4. a peteképü ablak mögöttmagas csontszemölcs 
esel, mellynek hegyé'n _ loború emelkedés1 minenlría 
„Маша _ nyilás van, 5. a peteképů ablak 101011 а Fa 1 10 
р 1 aféle esatornának dobürbe elöálló vékony alsó fala, molly ele 
jénte hńtra , aztán lefelé fut, s a loboremelkedés üregével köz 
lekedik , 6. a fok fölött csontfélcsatorna _ d о b fe s z 1 tö n e k 
1 é lc s a t 0 1’ n á j a _ semicanahb шить ‘утрам’ _, melly lek 
iránylag egész a pelelik fölébe ér , s 111 vékony kanálszerüleg 
fölhajlott csontlemezcsével _ c S i g n o r r m 11 п y, rostrum 
coc/:leere -—- végzödik. 
E nagyobb, s l‘ńradság nélkül észrevehetô egyiségeken kül, még 
kisebb, а fejidegek fínomnbb boncztanára nézvo nyomos nyilások lé 
teznek a dobür különféle falain: 1. a .l а с о b s 0 11 1010 barázda 1111 
felé nyomoztatva nyilásba vezel, melly a dobfeszítönek félcsatornája 
1111111 а Fallopiaféle csatorna rézséhöz - hiatus cana 
lis Fallopíae — vezel. 2. lefelé kutatva, e barázda megmutatja n 
loborárokcsában kezdödö dobcsatornácska utját 11 110111011 пу111151102, 
3. a dobür mellsö fulánál а l'ejércsatornából jövö két fejérdobcsutor 
nácska dobbeli nyilásait, -1. а dobliártyn körvényzeleül [Eìnrabmung] 
szolgáló rovátk (sulcus tympam‘) külfalánál s hátsó kerületénél, 11 
Fallopiaféle csatornának nlsó részéhöl (szóval 11 knrczcsecslik fölött) 
eredö, dobhúrnak szolgáló csalomácslm (cunah'culus pro ckorda tym 
pam‘) dobbeli nyilásút szemleljiik. 
Az Eustachiusféle kürt — tuba Eusmcln'i _ a dob 
ürben а dobfeszítöizom félcsatornája 111011 521111 nyilással _ dob 
beli SZ áj adék, oslz'um tympam'cum _ kezdödö , S töllSél‘SZcl'ů 
leg táguló, a szájüregnck be- és alál‘elé irányzott csatorna, melly 
а szájnak alsó s 01111111 lerén hossztojásdad, dagályos szélü 113111115 
Sal -- gnl‘uli BZůjadék, овп'иш pliaryngeum — nyilik. A ltül'i 
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'c'sontrésze n halnntékcsonthoz tart'ozik, s a lobor meilsö зайди» 
из" fekszik. Porczos rósze csorgakiut vágott ruganyos porcz, 
melly a kürt alsó falát képezi, s rostos szilárd hártyával, melly 
n Iobor mcllsö szögletéhez bensöleg ‘араб ‚ ogy csatornává této 
lik össze. A kürt hossza 1", szájbeli nyilása hosszában 3‘“, lia 
rńntlag 15/2’”. 
201. ё. llallàscsontocskàk 
A három halláSCSOntOCSka _ vesícula audz'lua _ 
Szelnekböl álló Много‘ képez , mellyen а“ а dobür külfala a bel 
sövel összeköttetésbe hozatik, s a dobhártya hullúmzása a Шт 
kelcgre átszármaztatik. _ E csontocskák közül az elsö s legna 
gyobb a p öröly _malleus Ez inkább czombalakú, s fejre, 
nyak-, markolat-, s két nyujtványra osztatik. A f e j nek föl 
sö , vastag, bunkólag duzzadt vége, mellynek bátsó fölületén а 
hozzá legközelebb üllöveli izületre szolgáló izlap jô elö. E свол 
tocska а dobhártyńn й! nem látható , mivel n ya k á val együtt, 
mellyen ül, a dobiir fölsö falának homorúságába nyúlik föl. Mar 
kolat ja oldalt összenyomott, esúcsán kissé lapitott csontszáracs 
ka, melly a dobhártyával erösen osszefügg, minthogy annak 
bel- s közép lemeze közé van betolva (‘газу inkább a közópsö 
lemez egy rézsét tölti ki, mig а bel- és külsö fülötte elhalad). 
Ez а dobhártya közepén túl ё!‘ le, s ezt úgy Мин befelé, Воду 
sik feszfölszinét kifelé homorúvá (köldök) változtatja. Купим 
nyai egy rövid s egy hosszú. A rö vid a csont nyakátöl' a dob 
hártya felé megy, hozzá támaszkodik, s azáltal azt fölsö kör 
nyén kúplag elötolja; hosszú nyujtványa _ Foli-us féle 
ny и] t v á n у , processus Folz'z' s. Rueil" _ а nyaktól mellfelé 
inegy, vékony s lapos, s gyermekeknél a Giaserféle rézsben 
fekszik, de fölnötteknél annak alsó falával összenö úgy hogy el 
törik, ha erövel kihúzatik, s csak kis’darabja marad a pörö 
lyön, és ez elöbb ísmertetett (Коты), mima lapoczszerü s a 
Glaserféle rézzsel összenött folytatványa (Виши). 1 
Az üllö _ inem _ kiscbb a pörölynél, s alakára nézve 
kétgyökü zápfoghoz (inellynek gyökei derékszügletre ágaznak 
el) hasonlodik. Teste (fogkorona) lnelli‘elé nézö izlappal (a fog 
örlölapja) bn~ а pörölyfej ellcnnézö izlapja fölvótelére. Mindkét 
nyujtványa шт a j obb а pöröly markolatńval le- s hatrafelé 
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vlzirányban fekszik ‚ н rö v i d egyenesen hátra néz , s a dohür 
hátsó falához rövid szálagcsával erösül, ‘аду (gyakrabban) e fal 
árokcsájában fészkel. A hosszú nyujtvány a peleképü lik felé 
kissé görhedt végén a Sylviusféle lencseképů 05011 
t0 с S k át _ ossz'culum lenlículare aylvù' _ viseli , melly nem 
ônálló halláscsonlocska , hanem e nyujtványnak csontkinövete. A 
lencsecsontocska gyöngén domhorú izlappal k e n g y elf e j j e l 
_ slapen _ izesül , melly nevét alakától vevé, s talplapjával а 
peleképů ablakot hezárja, mellyhen nem áll szilárdul, hanem 
rostos hártyácska által, melly a talplap és ezen ablak szélei közti 
rendkivül 1115 köztért 16111 ki, mozgékonyan függesztetik föl. 
Mindkét szára (a mellsö johhan, a hátsó kevéshé görbült), egye 
sill a fejecskén , s magok közt hollozatnemů tért hagynak, melly 
а kengyel 1111 aj d 0 11 h ti r l. y áj а -—- membrana propria slape» 
día _ által záratik el. A kengyel és az üllö hosszú nyujtványa 
derékszögletet képeznek. E szerint a kengyel fejecse a dohhár~ 
tya felé irányoztatik, 5 elfogadja azon ütéseket, mellyek a doh 
hártya hullámzása által a pöröllyel , ettöl az üllövel s ettöl a ken 
gyellel közöltetnek, mellynek talplapjától a tömkeleg vizébe men» 
nek at. _ A halláscsontocskák lánczolata csak két _ az emberi 
testhen legkisebh _ izom által mozditható. A dobhártya 
fe S Z itö Ё m. tensor tympans' s. malloc' s'nlernuo --- еге11 а 1101) 
111’611 kivül az E u s t achiusféle kürttöl s a sziklalohornak 
mellsö szögletétöl. а dohfeszitönek fél csatornájában befelé ha 
lad, iinom lapos véginát a csigaorrmány _ roslrum 
coc/:Icare _ körül (mint a szem fölsö ferde izma a görgeporcz 
körül) a pöröly nyakához küldi. A dohhártya domborúságát na 
gyitja s ez által azt fesziti. A dohhártyatágitó izom _ 
т. las'alor tympans' s. mailez' exlernul _ melly az ikcSOnl $268‘ 
lettövisétöl származik , s a G la s er féle rézsen а pöröly hosszú 
nyujtványához megy, valóságos izom _ és nem szálag, minek 
legújabb idöben tartják. A C as s e r i u s állal állitott s S 6 m e 
ringtöl újra szóba hozatott kisebh dohtágitó izmot meg nem 
láttam. Ez állitólag a dobbarázda fölsö s hátsó szélétöl ered , és 
a dobhártya lemezei közt (mit én lehetlennek tartok) a pöröly 
kisebb nyujtványához vonúl. A k e n gy el iz om _ m. »lape 
дм _ а lohox‘emelkedés iiregét 16111 ki, fonalszerü inńt n lobo 
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ron lévö likcsán 61 a kengyelfejecshöz küldi. Müküdése nem is 
mertetik. 
A halláscsontocskákról terjedelmesben 1. Н u s c h k e, Eingeweí 
delehre 837 lap. 65 17-26 S. az én: Untersuchungen über das in 
ncre Gehörorgan, e'rtekezésemben. 
A szájnyálkhártyája az E us ta 0 hínsféle kürtün át a dobürbe 
folytatódik, úgy szìnte az azzal összefüggö csecssejteken át, annak 
minden fnlait, a halláscsontocskákat s nz izmokat bevonja, a falakról 
csontocskákhozi átmenti helyeken kettözéseket képez, mellyek a 
csontocskák függszálagaikint iratnak le, a kengyel fülött 
elvonúl, s kissé a kerek ablakba mélyed és a rostos hártyácska kül 
fölszinét borílja, melly e lik rovátkában , mikép a dobhártya а dob 
barázdában ki van feszítve s S c а r p a által mint m ás 0 d l a g 0 s 
d obh ártya _ membr. Iymp. secundaria _ legelöbb iratott le. 
Ш Belsö fültáj vagy tömkeleg. 
202. §. Elöcsarnok. 
A tömkeleg miként nevéröl gyanithatni több egymással 
összekötve lévö térekböl 611, mellyek közül nehány félholdképü 
vagy csigaszerůen tekervényes csatornákká fejlödik , s a halan 
téklobor sziklatömegébe záratik, olly nehezen állitható elö, hogy 
az elökori segédeszközök- és vizsgálati módszerekben szegény 
bonczolók azt labyrinlhus _ t 6 m k el e g nek _ nevezték el. Fö 
osztatai ezek: az elöcsarnokahárom ivjárat és a csiga. Az 0160 5 ar 
11 о k v. torn 602 _ „саммит _ a tömkeleg közép ürege, melly 
annak többi járataival közlekedik, s azoknak egyesitö- vagy ki 
теней pontja. Kivülröl a dobürrel határos, s vele nyilvános 652 
szeköttetésben állna , ha a kenygel talplapja a peteképü ablakot 
el nem zárná ; belülröl a belhalljárattól határoztatik, mellülröl a 
csigától, hátulról a három ívjárattól , fölülröl a belhalljárattól 
eredö Fa llo p i a féle csatorna kezdetétöl , alulról nevezetes 
szomszédja ninos. E csarnok két egyenlötlen átméröü osztatbol 
áll. Az inkább tekeképů mellsö, a fé ltek e ké p ü 2 ug olv _ 
„связи: Ítemiapllaerz'cus _ ; а hálSÓ hOSSZtOjásdad -_ а fé l 
k 6 1‘ 6 с 2 6 5 z u g о 1 у ‚ receseus hemíellzpncue. _ Mindkettö a 
belfalnak alacsony csontlécze _ e 1 6 0 5 a r n o kt a r а j , cra' 
am vem'bub‘ _ által választatik el egymństól. E taraj i'ölülröl kli 
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.pos emcikedésscl _ e i ö c s n rn o k lo b o r a , pyrami's „вид 
bali', S c a rp а — végzödik, mellyet Мамы szikiacsonton a pc 
teképü ablakon at (annak fölsö széle mogött) штата. A félkörö~- 
czös zugolyba трат a három lvjárat т nyilással. E nyilások 
körül az egyik шишек osszolvadása мы ered , а _belfalon fek 
szik, valamivci nagyobb а tôbbi négynél s az elöcsarnok zsilib 
jének igen finom csarnoki nyiiása all elötte, mellyhöz а bell-.il 
па!‘ rézsnemů barázdája mutatja az utat. А féltekeképů zugoly 
han (a csarnok mellsö falánál) fekszik a csiga csarnoki lépcsöihcz 
vezctö bemenet -— olly nagy mint az ivjáratnyiiás. 
E nagyobb nyilásokon' kiil igen sok liajlìnom likcsákbóli há 
rom sziget _ az úgy nevezett ro sta folto k, maculae сны-„ 
ше-— létez még az elöcsarnokban, ezek rövid esövecskékbo 
vezetnek, meilyek a belhalljáratban szájadzanak, s а legñno 
mabb rostjaìba. szétoszló elöcsarnoki ideget a csarnokba eresz 
tik. Rendesen liárom illy ‘он; van, fölsö (az elöcsaruok lobo 
мы) ‚ k ö z é p s ô (kissé a féltekeszerü zug-oly központja nlatt) 
és alsó. Egyszerii górcsön (Loupe) мадам, epanyoluád lia 
ránt szeietéliöz liasonlodnak. 
203. 5. lvj áratok. 
A három lvjárat v. félkörös csatorna _ ca 
nales semz'circalares _ f ois ör e, a l s ó r a (vagy hátsó) és küi 
söre osztatik. Ugy heiyeztetvék hogy Мишей!‘ függélyesen 
egyináson iillnak. Mindenik kezdettel s végnyiliissai bir a osar 
nok iélköröczös zugolyában. A kezdetnyiiás peteképü, kicsiny 
ben táboripaiaczkhoz hasonlodó ürré tiigi'il, meily b u k or éknak 
_ ampulla _ hivntik. Három illy buboréknyilás van, de vég 
iiyilás csak két egyszerü, minthogy a fölsö s also ivjárat végzá 
ra ciöcsarnolibai тратят azonnal rövid közös végcsöbe 
megy Щ, miáital az ivjáratok összes nyilásainak száma, melly 
nek 6-nak kellene lenni, ötre száil. A föisö Мат iránya a szik 
lacsont föisö szögletével keresztezödik, az áisóé (hátsóé) a lo 
bor hátsó iölszinévei majdnem párhuzaniban áii, a külsöé ki és 
_aiáieié ferdén esik, s midön a dolrürnek belfaiilt kissé kitolja a 
Fallo p i aféle osutornn iülotti dag'áiyt képezi. A külsö Мат 
iegiuriábi» , n ММ leghosszabb, Hartint входе“: tojńsdad. Haj 
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lásának nngysága névszerint u külsöé 180° többrc megy; dc a 
csaitornn iránya sem marad egy s ugyanazon fölszincn, hanem 
mindkét végének (16156 ivjárat) oldalra ágazása, ‘аду hajlásá 
nak a kör fölszinéböli kikanyarodása állal (külsö ivjára!) elhajlik. 
Haszontalan fárndság a tömkeleg alkata s egyes osztatainak 
visszonyáról boncztani iratok olvasása által --- legyenek bár leg 
körülményesbek 5 pontosabbak _ fogalmat akami szerezni. En 
nek megszerzése végett önkezüleg kell milküduiink, s e теги: 
pöleg szép alkatuak müvi kìdolgozását megkisérlenî. Gyermekì 
halantékcsonton, minthogy az itt elöadott gyakorlati Ieirás n 
részek kutatásàt künylti, legelöbb a dobiir nevezetessógeit ne 
lxézségek nélkül lelhetjük föl, azlán a tömkeleg kikészltésélniiz 
fogliatunk, melly ha még olly dnrván esik is ki, még 15 a kép 
zelelnek néml biztosságot ád, mit olvasott leirásoknak puszla 
emlézése nem nyujthat. 
204. 5. Csiga. 
A csiga _ ooo/:lea _ csavarszerüleg 214-5201’ tekert 1110 
1101, 11а50п16 a kerticsiga házához. Fekszik az clöcsarnok elö!! 
s a fejércsatorna mögött, s mialatt a sziklacsont tömegét 11 dob 
ür felé elönyomja, а fokot képczi, s belfelé а belhalljáral vé 
géhöz koczódik. Tckervúnyei nem egy fölszinl fekszenek , ha 
nem cgymás fölé emelkednek , és kicsinyülnek. Azon 0501111011 
gely, melly körül forognak, az elsö tekcrvényben o s 6 16гпе11, 
тофыиа _ , а második körül oszl op cs ának , шишки _, 
az 111656 féliekervényben c s 616 11 eme znek, lamina „мы; _ 
mondalik, de ez 111656 nem áll szabadon, hanem a második s 
111656 féltekervény közfalába folytatódik, s azéri 0 közfal vég 
széleül tckinthetö. A 056161, minthogy a csiga elsö tekervénye 
legnagyobb, vastagabb mint az oszloposa, s cz n 056161101110 
zénél erösebb. A csiga tcngelyc viziránylag а sziklacsont ha 
ránt átmóröjenek irányában fekszik. Széles alapja 4‘“, magas 
sága az alap közepétöl а csigajárat (k u p ak, cupula) vak v-égeig 
2, 4”’. A járatokat egymástól elkülönzö közfal a kupak felé vö 
konyúl. Vizirányos haladásától eltér s az 111656 csavartekervény 
alalt úgy all föl, hogy besodródása által kúpszerii, 110111 09652011 
1021111 рар1116115611162 11а5оп16 tert fog 1161111, mellynek aláfelé 
irányzolt csúcsn a csötör vége, ivozelt alapja pedig а csiga ku 
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pakja. Ez а Vicussenféie löllsér _ Scypbus Vioussmiì 
_, a csìgajáral lére a lcngelyéhöz sziiárdull “жопу, szinle pö 
dörten lekerl kél iemezböl álió pörge lemez _ lamina spi 
мы; ossea _ áilal ш lépesözellé -oszlalik, meliyekböl az alsó 
(az alaphoz közelebhi) a kerek ahlakon al a dohürrel, a fölsö 
(alaplól lávolabhi) а féllekeszerii zugoliyal közlekedik. Amaz ez 
okból d 0 b l á b t Ó n a k _ scala tympans' _ eme pedig е 1 Ö 
c s ar n oki iá b t 6 n a k _ scala vestibuli- nevezlelik. A doh- ‘ 
láhlóban azonnai а kerek ablakot záró másodlagos dobhárlya 
mögöll fekszik а c sigáh o zi z s i 1 i b _ aquaeductus ad coch 
leam _ kezdelnyiiása. A pörge lemez az ulósó féllekervényben 
csúcsozoll , horogszerüleg görbiiil csúcscsal, hor g a c s _ bama 
[из _ végzödík, melly a Vieu ssenféle löllsérhe néz. Minlhogy 
a pörgelemez csak a csigajárat közepéig ér be, mindkél iáhlónak 
hárlyás pürgeiemez , a csonlpörgeiemez: foiylalványa áilali lö 
kélyes clkülönilése eszközöltelik. A hárlyás pörgelemez a hor 
gacs löiüll foiylalódik , s ezzel egy nyiiásl zár (belicotrema Bre 
sch eli EME, csiga ‘шт lik) , mellyen ál a doh és eiöcsarnoki 
iábló egymással közlekedik. ' 
A (битые; íirege nem iekinihetô a sziklaesonlban lélezö, 
s ennek csontgyurmája által legközeiebb zárl tériii, mivel a 
tìimkeleg n „штампы korábban létesiil, s az elöcsarnok, 
i'éikörös csatornák, s а csiga kiilönös, iivegkép érdes, iinom 
esontlemezzei birnak hüvelyiii, mellyel én mint üveglemezt irék 
le, s meiiyre csak aztán rakodik le a sziklacsont душ-пища. A 
lömkeieg minden szelelén nyilván kivehelö e Sàrgássziirke le 
mez. Közle s a sajálképi sziklaállomány шт gyermekeknél 
"дышат csonlgyurma telepedik le, melly kikészilését (a 
lömkeleg hüvelyének iehámozását) igen könyili. 
A csötör ùgy, mikép az oszlopcsa, párhuzamos csonlcsöve 
csek rendszere, mellyek a belhalljáralban finom, egy pörgevo~ 
nalbnn‘fekvö nyilásokkal kezdödnek (likcfaás pörge huzam 
_ traclus spiralis foraml‘nulenlus) , s a csigához akkép viszony 
lanak, minl a roslalemezek az elöcsarnokhoz. A csötör és osz 
[среза tengelyén álmenö Миров“ esövecs ‘матче! nagyohh, 
mint a többi, s a csötör közponli csatornájakinl _ 
canalis семги“: motlt'oll _ kůlön emliletìk. Nyiiâsa van az osz 
lopesa végén, vagy a Vieussenféie löllsér csúesán. Minden саб 
vecs a lekervényhcn a csontos pörgeiemez ragponljához vezel, 
s annak két lemeze КМ! l‘önmaradl lérben szájadzik. Figyelme 
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sen vizsgálvàn a pörgelmezuek csötörre tapadása helyét, úgy ta 
láljuk , hogy aunak Fölsö s also lemeze а csötörnél nem ‘16516 
«lik ‚ hanem Iöl- s visszhajlás МЫ ama vékony csontlemezcsébe 
megy at, melly a csötör fölszinét az elöcsaruoki- s doblàbtòban 
hevonja (csótörlemez), s ezután az iiveglemezbe megy át. Hol 
a pörgelemez also lemeze a esötörlemezbe âtmegy, pörgeteker 
vényben fölhágú likcsák sorozata. létez , ezek а föisö lemez fól 
lrajlása helyénél biányzanak, s visszeres edények lefutására 
szolgàlnak, mellyek a pörgelemez és a csiga belsö hárlyás bélé 
sétöl öbölhöz шишек, шеПу а csiga térhelyén НИ, a. csötör 
legkülsö csôvecse ós csötörlemez között szinte pörgén emelkedö 
csatornában Гений‘, s mint Rosenthalféle csatorna _ 
canalis Rorentbalíanus _ Наши; le (Meckel’s Archiv. 1823. 
71. l.) 
11g mutatá megl legelöször, hogy a sokszor iinálló веры: 
gyanánt и": Vieussenféle töltsér, a csìga. utósó félnyìlásának 
мы (Anat.Beob. über den Bau der Schnecke. Prag. 1821). Mint 
hogy a. Vìeussenféle löltsér a pörgchorgacsot rejti, s ennek 
domborszélétöl, a bártyás 'pörgelemez a töltsér belfölszine felé 
rézsut emelkedik , azért, a nagyobb Vieussenféle töltsérben egy 
kisebbnek kell rejlenie, és ez Kra‘use Attal mint töltsé rk e 
_ scyphulux -- legelöször különbözteték meg. Csûcsa a выда 
lik. Ep olly kevéssé МН, mint a nagyobb töltsér, s Маши csak 
vége az elöcsarnoki lábtónak. 
A bártyás pörgelemez két övböl, porczos- és hártyás 
ból all. A porczos а csontos pörgelernezhöz kapcsolódik , s а bár 
tyás ez “мы a М: áielleni Тайга! köti össze , ‘аду (mikép az 
elsö tekervénynél) némelly állatokbau igen kífejlett másodlagos 
pörgelemezzel, melly emberben is a csiga elsö tekervénye kezde» 
ténél nyilvános. Mielött a регион pörgelemez a hârtyàsba át 
megy , íölsö szélén párkánnyá ernelkedik , ez a hall p ö где t a 
га] _ Crista 4spt'ralís acustica _ melly az elöcsarnoki lábtöba. 
párkánykép elöáll , s friss hallcsiga tetöirányos szeletein jól lait-- 
ható. ' 
A másoillagos dobhártya all, mikép а nagy dobhártya., еду 
közép rostosrétegböl, mellyhez kül- és belröl'ama iiregek bár 
tyahoritékai парадных, mellyek egymástól általa шашлык el. 
.A csigazsilib, mint al elöcsarnoki zsilib visszeres е 
dénycsatorna. Lásd az én: Untersuchungen über das Gehör 
organ můvem 122. §-ét. 
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205. ё. Ilártyás tömkeleg. 
A csontos ‘битые; belfölszine gyöngéd hártyäcskával _ 
helcsonthártya _ bóleltetik, melly szabad fölüleién sima s fénylö, 
mint savóshártya , szögletes belhámsejtréteggel ‘едешь Savós 
nedvet választ el, melyben а tömkeleg hártyás zsákcsái s ezek 
liosszulványai úsznak (k ö r z ö n yi rk vagy C 0 tu n n fé l e v 3 
Z ß с S _ perilympha s. nquula Cohmm'i). А h á I’ i; у á S Z S á k 
csá k az elöcsarnok féltekeképü , és félköröczös zugolyát fog 
пацан el, s czektöl veszik teke képů és köröcz ös zsák 
08a _ enz-‘cuius sp/Iaerz'cus el elly/)ticas _ nevezésöket. Egymás 
közt össze nem Мнений‘, csak érintkeznek. A köröczös тк 
csától annak hosszulványaikép a h á r t у á s ivj á r ato k in» 
dulnak ki, mellyek a vsontivjáratot teljesen nem töltik ki, s va 
lamint ezek, egyik szárukon pala'czkszerü tágulást _ hńr tyás 
A bu b orék _ ampalla memöranacea _ képeznck. A zsákcsák, 
mikép a hártyás csöves ivek üresek , s зачёт, (endolympha) геле 
nek. A „атак ата helyein , mellyek а három rostalemez felé 
fordúlvák, krétafehér kerek То!‘ vehetö észre, melly számtalan 
gúrcsöi szénsavas mészböl álló jegeczekböl alakúl, mellyek пут 
kás ragasz által homordomború karikává tapadnak össze. E ka 
rika a zsákcsa belfölszinén fekszik. 
A hallideg a belhalljäratban e l öc s ar n 0 k- s cs i g a 
id eggé --~ nervus veslz'buli et coclzleae _ oszlik föl. Az elÖCSarllOki 
ideg, melly а három rostalemez likcsáin ámyomúl, s ezáltal annyi 
szállá foszlik , mennyi likcsa van , a hártyás zsákcsákba ter, s 
ennek s a három buboréknak Майн elágadzik, а nélkül, hogy az 
üregbc Наша, s a каши: ЬаПзиетШсЗЬе _pulpa acustica _ 
föloszlana. B r e s с h e t s K r a u s c szerint utósó rostocskái 
hurokszerü visszhajlásokat képeznek. A csigaideg a likcsás per 
дышит likcsáin а csölör- s oszlopcsába megy, rostocskáit a 
pörgelemez tapadáshelyénél а reczekép összekötödött , finom 
csontcsatornácskákból álló térre küldi ennek két lemeze közt , s 
legfinomabh elemi rostjaival а р 0 r с z ö v _ zona carlilagínea 
_ fölsö fölszinére lép ki, hol állitólag kettönkint hurokszeriileg 
kötödnek össze. 
A wlnkeleg belcsonthńrtyája mind n ké! zsilíben :it п sziklncsont 
kl'ilcsonihártyájához nynjtványokat küld. A csígáhozi zsìlíben kilépö 
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nyujtvány, nngyohb :illatuk magzntainál ürcs, lültsérképü csapkinl 
kihúzható. Az cll'ncsarnok hártyńs zsákcsáinak nlnknlási haírtyúja egy 
szerů snvóshártyáúl nem vehetö , minthogy wbb rétcgböl ‘Ш ‚ mellyek 
közül а legkülsö edényhártya jellemü ‚ а hnllidepY elágadzása мы Ié 
tesülö másodìk : ídcghártyn ‚ и harmadik scjtszövetů hártya, mellyhez 
0,005"'á1mléröü , magrejtö bclhámsejtekböli cgyszerü réteg гадалка 
dik. _ A hallideg elemi rnstjnînnk visszhajlzisihurkaì n huborékokbnn 
igen kivehetök, s harántiraînylmn 0,001"'nyiak. A hártyás csöves ívek 
ben hiányzik az idegtcrjeflés ‚ hahár а csöhártyn 0,018'" vastag, мы 
kétszer annyi, mint n zszîkcsa hártyája. Az elöcsarnokidegnek nem 
minden szálaíjzírulnak а zsákcsákhoz; kis kölegeik cgyenesen a Мг 
tyás bubore'kokbn nyomúlnnk, mellyek küll'alát magok elött betolják, 
s ezaltal külröl barázdnft, s belülröl 0,2‘” kiáuásn Нота!‘ elö _ bu 
l) orék à sö vénydbarń zd a _ sulcus el septum ampullac --- 
S l e i fen s a n d (M ü l l e r‘s Archiv. 1835. 2. Í`ûz.). — A mészjege 
щеке‘ legelöbb ll u s c h k e (F r 0 ri c p’s Notizen. 1832. 707. sz.) 
irá le , mint hntoldalú csúcsozó loborokkal szövedékes hatoldalú ha 
sangokal. Ezek egyesülése ziltal létosůlt laza s ínkabb porlódó tárcsákat 
Bres ch et mint fülliomokot —— otocom‘c,(nlsóhh мышь, föstönczök- és 
ceontos halaknál , hol kemény könemñ növedékeket képeznek, mint 
fülkövet- otolíth) külünbözleté meg. (Recherches anat. sur l’organe de 
l’ouie. 1836. 129. lap.). Ezek egye'biránt n végînyìrkban s a csìgaürt 
kítöltö savóban , sznbmlon is elöjönek. 
A sziklacsont két csntnrnńja , melly n hallásszcrvvel közelebb vi 
uzonybun Ш, e'rdemel т még említést: n helhallja'rnt és Fallopial'éle 
csnmrnn. A b elhalljńrat n sziklnlobor hńtsó fölszínén kezdödik 
s nnnak gyurmájábn olly igen belxat, hogy nz elöcsarnokt-ól csak vó 
kony csontlemez ‘та! válnsztatik el. Vakzncskószerü vége kiálló csont 
lécz 'filial {6156 s alsó árokra oszmtìk. Amaz ismét ЮЗ: kìsebb árokcsávai 
mélyed, mellyek közül a mellsô Fallopféle csalornává hosszúl, al 
utósó pedig löbb l`ín0m nyilással hir, mellyek fölsö rostos lemezhöz 
vezetnek. Az alsó ároklmn rejlik а likcszîs pörgehuzam (csötür nlnpja) 
s e mügöu. nehány kìselili lik, mellyek а közép rosloslemezhöz, в egy 
nagyobb , melly nz alsóhoz vezet. A belhnlljárat a hallideget, arcz 
ideget, s а belsö hallíìteret гей magában, de visszeret nem. 
A Fallopíaféle csatorna eredetétöl a belhalljáratban a „маты 
gyurmáján ńt olejéntc ki ‚ aztán hátrafeló . végre aláfelé а karczcsecs 
likhoz fut. E szerint szögletbe darabosodó három csöböl Ш. szögle 
tei térdikéknek („мы“) mondatnak. Az elsö térdikén van е 
csatornának а lobor melll'ölsö fölszinén megjegyzen oldalnyilása (Fal 
lopiaféle csatorna álnyilásn), mellyhez a l'ölületes sziklabarázda veze 
v telt. Ez álnyilásban ‚шаман а sziklaárokbnn eredö, n dobürben n 
fok fölött csak barázdakóp fülliágó, s а «lobfeszitönek félcsatornáju 
‘Лиц u Fallopialéle csatol‘nálioz vezctö dobcsutornácsku. Az zilnyilástól 
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kezdve , u Fallopial‘éle csatorna a peteke'pü ablak és kiilsö félkörů esu 
torna közt fekszik, hol hasasan й“ be a dobiirbe. A шаман térd~ 
yikétöl Гора а loboremelkedés mögött fekszik, mellynek üregével еду 
nyilás által függ össze. A csecscsatornácskával is közlekedik. Mielött 
a karczcsecsliknál végzödik, а rövid h ú r c s a to r n á c s k á t — ca 
nali'culus churdae _ lrüldî a dobiirhöz. ` 
‘206. §- Az összes érzëktanróli irodalom. 
" I. Tapz'ntásszerv. 
F. de Riot, diss. de organo tactus. Lugd. Bat. 1743. 4. 
C. J. llintze, examen papillarum cutis tactui inserventium. Lugd. 
Bat. 1747. 4. __ 
J. Purkinje, comment. de exam. physiol. organi visus et systematis 
cutanei. Vratisl. 1823. 8. 
G. Breschet et Bou не! de Vauzéme, nouvellees recherches 
sur la structure de la peru. Paris. 1835. 8. 
A külhámról-, Malpighil‘éle reczéröl-, hajról-, s kör 
mökröli minden tudniméltótH e nle átalános boncztanában föllel 
hetni. 
Saját`s mások tapasztalatainak а bör s függelékeinek alka 
táról terjedelmes összeállítását olvashatni K r a u s e nak а W a g 
n e r: Handwörterbuch d. Physiologie munkájában foglalt „Haut“ 
сайта czikkéhen. 
Vßlamennyi érzékszerv jeles ábrázolását adja F. Arnold 
icones-ei 1I. füz. Epúgy W a gn e r В. az ö icones physiol.-jában. 
` I I . Szagla'uzerv. 
J. D. Santorini, de naso, in eiusd. observ. anat. cap. V. р. 84. 
A. Scarpa, disquisitiones anat. de auditu et olfactu, és ugyanannak 
Annot. acad. lit. ll. de organo olfactus. Ticini. 1785. 4. 
S. Th. Sömmerin g, Abbildungen der` menschlichen organe des 
Geruches. Frankfurt am Main. 1809. fol. 
J. Fr. S chröter, die menschliche Nase etc. Leipzig. 181‘2. iol. 
Élettani adatokat közölnek a sokszor nevezett'élettanróli 
kézikönyvek, és: 
1l. (Начнем Osphresiologie oder Lehre von den Geruchen. A. dr. 
Fr. Weimar. i824. 
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Möller, de odorum eil‘ectibns. Berol. 1826. 4. _ s a Wagner 
Handwörterbuch-jábani „Geruch“ czimů czikk. 
111. Laatzen. 
Minthogy a szemhártyak- és szemmagróli folfedezések 
egészen az lij boncztanhoz tartoznak , erre nézve a régibb iro 
dalom meglehetösen nélkülözhetö lett, s nagyrészt “111116116 
neti érdeme van. Mivel továbbá a лет, közközepů rétegekböl 
álló golyókint , mértani átszeléseket enged meg , a лет boncz 
tanulmánya illy szeletek ábrái által igen könyíthetö s egyszerů 
sithetö. 
Az egész szemtekérölirnak: ... 
J. G. Zinn, descriptio anat. oculi humani, icon. illust. Göttingae 
1755. 4. és 1780. 4. 
S. Th. S 6mm e ring, Abbildungen des menschlichen Auges. Frank 
furt n. M. 1801. féliv. 
D. G. Kieser, de anamorphosi oculi. Gott. 1804. »1. 
J. Döllinger, illustratie ichnographica oculi hum. Wirceburgi. 
1817. 4. ‘ 
D. W. Sü mm ering, de oculorum hominis animaliumque sectione 
horisontali. Cum 1V. Tab. Gott. 1818. féliv. 
F. Arnold, anat. und physiol. Untersuchungen über das Ange del 
Menschen. Heidelberg. 1832. 4. e's ugyanannak Tab. Anat. Fasc.1l. 
G. Valentin, Feiner-e Anatomie der Sinnesorgane, in deseen Reper 
torium 1836, 1837 és Wagn er’s Handwörterbuch der Physiolo 
gie mlìvéhen „Gewebe“ czimů cziknek függeléke. 
Th.- Нине, Lehrbuch der Ophtalmologie. l. Lieferung. Braunschweig. 
1845. 8. 
S. Pappenheim, die specielle Gewebslehre des menschl. Auges, 
mit Rücksicht auf Entwicklunggeschichte und Augenprnxis. Berlin, 
1842. 8. 
Sok kisebb értekezések Ammon Zeitschrift für Ophtalmologie. 
Dresden. I_V. kötetében. 
Élettani víszonyai lelhetök: 
G. В. Tr eviranus, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sin 
neswerkzeige etc. 1. Hit. Bremen 1828. l'éliv. 
J. Müller , zur vergleichenden Physiologie des Gesîchtsinnes. Leipzig. 
1826. 
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E. Purkinje` Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der 
Sinne. 2. Bd. 1823. u. 1825. 
C. F. Tourtual, die Sinne des Menschen. Münster [827. és .lah 
resbericht in Müller’s Archiv. 1840, 
W. Volkmann, neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes. 
Leipzig. 1836. 
A. На e ck , die Achsendrehung des Auges. Dorpat. |838. 4. 
l. B urow,~ßeitr§ge zur Physiologie u. Physic. des „мы. Auges. 
Berlin. 184.2. 
è" ` _ I ‚ . 'Sgm/.gai e'. kamm». 
ll. Me ibom, de vasis palpebrarum novis. llelmeladii 1666. 4. 
J. .la cobson , Dissert. de tunica conjunctíva oculi human. Berol. 
1829. 8. 
B. Eble, über den Bau und die Krankheiten der Bindehant des Au 
ges. Wien. 1828. 8. és a Med. Jahrbücher ösler. 1837. 25. kölet. 
G. Meyer, Diss. de conjunciiva ocnli hum. imprimis palpehrarum. 
Berol. 1839. 8. 
K близ/детей. 
" J. Th. Rosenmöller, Partium externarum oculi, imprimis отдано 
rum lacrimalium descriptio. Lips. 1797. 4. 
G о s s e l in , über die Ausl'irnngsgänge der Thrinendriise , in Archiv. 
Génér. de Médecine. Paris. 1843. octob. 
ll. Reinhard , Diss. de viarum lacrimalium in homine eeterisque 
animalibus anatomia et physiologie. Lips. |840. 
Szaru- ee iůl/chártya. 
l. .L Chelius , über die durchsichtige Hornhan'l, ihre Funetionen u. 
krankhañen Veränderungen. Karlsruhe. 1816. 8. 
C. F. lli eke, Diss. de tunica cornea quaedam. Berol. |829. 8. 
M. Er dl, Disquisii. anat. de oculo. Pars l. de membrana Sclerotica. 
lonach. 1839. 4. 
Ede'ny- szù‘án‘ányhórlya ¿s fîìcleny. 
B. Eb le (Sthrahlenband) in Ammons Zeitschrift 2. kölei. 
F, ¿_ v. Ammon (Мышцы; ciliaris) ugyanoti. 
n.-. 
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F. Fontan a, (canalis fontanae) traite sur le venin de la vipére. Flor. 
1781. a csatornát már Murr ay ismeré (Nova acta Upsal. Tom. 
ш. 4|. iup.) 
U. Palm edo, de iride comment. physiol. Berol. 1837. 8. 
E. н. Weber, de motu iridis. Lips. 1827. 4. 
J. M. Gotische, über das Pigment des Auges , in Pfaff’s Mittheil. 
aus dem Gebiethe der Med. 1836. 
F. Schlemm, aberlinl encìcloped. Wörterbuch. V1. kötetéhen. 
J. Lenhossék, diss. de Iride. Budae. 1841. 
J. Cloque t, mém- sur la mebraue pupillaire et sur la formation 
thue petit cercle de 1’ iris. Paris 1818. 8. 
‚С. Krause, in Meckel’s Archiv 1832, és Müllers Archiv. 
1837. évi tudósitás. 
C. Bruch, Untersuchungen zur Kenntniss des körnigen Pigmente 
etc. Zürich. 1844. 4. 
Восход: 
l. Schneider, das Ende der Над-"1115401 lm menschlichen Ange. 
Münch. 1827. 4. 
B. M. Lerach, diss. de retina@ structure microsc. Berol.- 1840. 8. 
J. Bidder, zur anatomie der Retina, in Müller’s Archiv. 1839. 
és 18-11. 
A. Hannover, über die ,Netzhaut etc. Müllers Archiv. 1840. 
és 1843. 
F. A. A mm о n, de genesi et usu maculae luteae. Weimar. 1830. 4. 
A. Bar ow ‚ über den Bau der Maculu дива, in М iiller’s Ar 
chiv. 1830. 
Ücegtest об lenen. 
.n 
E. Brücke, über den Innern Bau des Glaskörpers, in Müllers Ar 
chiv. 1838. 
Ugyanannak utólagos e Iárgyfelöli jegyzetei, a Müller’g 
Archiv. 1845. |30. lap.. - ' .Í 
A. H u eck, die Bewegung der Krystallinse. Dorpat. 1839. 4. . 
И e y er A br e n s , Bemerkungen über die Structur der Linse in M 111 
ler’s Archiv. 1838. 
A. H annov er, M üll er’s Archiv 1845. 467. köv. lap. 
W. Werne ck ‚ mìcroscop. Untersuchungen über die Wasserhaut 
und das Linsensystem, Am m on Zeitschrift. IV. és V. köt.' 
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дыму“ . 
М. A. U n ne , comment. de tunica humoris aquaeLHeidelb. £836. 
W e r n e c k ,~iiber plie .VVasserhaut , ‚ A mme n Zeitschrift 1V. mit.. 1 .és 
2. f iizet. 
y F. S с]: lemm, a herlinl Encyc‘lop. YVlirterb. der med. Wissenschaft.. 
А _ 1V. вы. 
n, 
-‘ 'A szemhonczolás МЫ itz' ' u 
A. K. He ss elba c li , Bericht von'der königl. anat. Anstalt zu lVVürz 
"-5- ‘Мн-5,’ „т einer везет-ей)“; des meneslil. Auges, unrlAnlei 
tung zur Zergliederung desselben- VVìirzburg 1820. 8. szinte 
=Badi`us, s'criptores ophtalmologici minor-es, vol. I. 
A szemnek >és_ valamenyi érzékszerv- és zsigernek teljes 
irodalma található H u sc hkenál (Neue Ausgabe v. S ö m m e 
ring’s Anat. V. Bd.) ~ 
‚ i v Y' 11V. Hallásszerv. 
9 _„ А hallás szerv felöl а Valsalva (1704), Cassebolim 
(1754), Vieussen (1714) iratai még mindig használhatók. 
A két elsönek leirásai meg a finomságokat is taglalják; csak áb 
raik durvákss hìáuyosak. 
A. Scarpa, disqnisitiones anat. de auditu et olfactu. Ticin. 1789l 
1792. fél le, és ~'- ‘ ’ ’ 
S ö mm e r iin g Abbildungen des menschl. Geliörorgans. Frankfurt-a. 
M. 1806. féliv, még minrlig szépség és áhráik liìbátlansága атм 
ajánlkoznak. 
Hasonlitó honcztani észrevételekkel gazdag: 
Th. Buchanan, physiological Illustrations of the Organ of Hea 
ring. Lond. 1828- Kivonatait l. lll eckel's Archiv. 1828. 
A hallásszerv alkatrészeinek górcsöi szövedékérül érte 
kezik: 
P а p p e n h e i m , die specielle Geweblehre des Geliörorgans. Bres 
lau 1840. 
A linllbsszerv miiködéséröl lásd az élettani kézikönyveket és 
neuem semi“ Encycwpedlè der Medici». ш. ш. 421. lai». 
„мыши czikket. 
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Az emberi s emlös állati hallásszerv közép s belsö tájáról 
terjedelmesen irnak: 
G. Breschet, recherches anat. et physilol. sur l’ organe de ll otite 
etc.y 1836. -l. _ mi 
.1. Hyrtl , vergleichende anat. Untersuchungen über dasjnnçrefnnrl 
mitlere) Gebot-organ des Menschen und der,Sängelhiere. Prag. 
1845. mit 9. Карп. 1`él iv. ' 
A hallásszerv egyes részei: 
¿Kanar 
B. S- Albínus, de cartilagine aurìculae, in Annot. scad. L. V1. 
A. Ha n n o v er , de cartilaginibns , masculin et nervis"auris ext. 
etc. Hafn- 1839. 4. (nagyobbrészint hasonlitó). . ,»_ 
раб/111143111. 
E. Home, on the structure and uses ot the membrana tympanl, 
in Phylos. Trensact.`_l800.':P. l. 
H. J. Shrapnell, on the structure ot' the memhrara tympani, im 
Lond. med. Gazette. April. 1832. ‚ , 
A. P. Aepli, diss. de membrana tympanì. Gynoped. 1837, 4. 
E. J. Volqnarts, membranae tympani explicatio anat. Phys. Kiri.; 
1839. 
Halla'c csontoceka'lc. 
H. F. Teichmeyer, diss. de ossiculis auditus. Весна. in Halle 
ri disp. anat. vol. IV. 
A. Carlisle, the physiology of the stapes. Phylos. Transact. 
1805. 
F. Tie deman n , Varieteten des Steighiigels, in M e c k el's Archiv. 
5. köt. 
H. J. Shrapnell, on the structure of the incns. Lond. med. Gaz. 
June. 1833. (S ylvîust'éle csontocskák). 
l". W. Chevallier, on the ligamento ofthe human ossicula an 
ditus, in Med. Chir. Transact. 1825. vol. X111. Р. 1. 
Е. Н а g e п Ь а c h , disquisitio circa musculos nuris inter. hom. Basil. 
1833. 4. 
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i Tömlreleg. 
D. Cotunni, de aquae duetibus aurìs hum. Nap. 176i. 
J. G. Zinn, observationes anat. de vasis sublilioribus oculi et coch 
leae auris int. Сан. 175'1. 4. ~ 
J. G. Brendel` de anditu in apice rochleae, és Aualecta de con 
cha auris hum. in opusc. edit. Wrisberg. Tom. i. Gott. i769. 
B r u g n o n e , observations anat. et phys. sur le labyrinthe de l’oreille, 
in Mém. de Turin. 1805.-]808. 
Ribes, sur quelques parties de l’oreille interne, in Magendie 
Journal de Physiol. expérimentale. Voi. il. 
J. G. lig, anat. Beobachtungen"über den Bau der Schnecke. Prag. 
1821. 4. ` ' 
Ph. Fr. Meckl, de labyrinthi auris contentis. Argent. i777. 4. 
A. Me ckl, Bemerkungen über die Höhle des Knöchernlabyrinths , in 
M e c k l’s Archiv. 1827. 
А tönt/:eleg Ícz‘ke'szile'se. 
‘._.„.„,. . ‚‚ .,. 
J. l-lyrtl, vorleifige Bemerkungen über das knôcherne Labyrinth, 
oester. Med.'Jahrbüchr. 1841. Märzlieft. »- ` 
A haiiásszervnek S e i l e r vezérlete alatt P a p a s c h y tól 
Dresdában készitett óriási gyps idomai , és He in em a n n nak 
Brnunschweigban viasz müvoi igen eiösegi'tik‘az elméieti tanni 
mányt, bar a képzeletnek soha azon biztosságot nem -adandják 3 
meily csak зад“ készimi kisérietek taltari._szerezhetö meg. 
__. __ ...___-.... 
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207. §. A zllgcrtan fogalma s fölosztása. 
\\н А z sig ertan _ ‚рам/‚моды _ (имиджу, zsiger) szoro 
sabb értelemben, ama összetett szervek tanulmányával foglalko 
zik , mellyek által a szervezet anyagi közlekedése a külvilággal 
Штативы: ‚ s azon anyagok készitetnek, mellyek vagy az egyén 
megtartására , vagy faja szaporitására szükségesck. Minden e 
müködésekben résztvevö szerv z s ige r (шт). Valamelly kö 
zös élettani ещё! valósitására egyesülö zsigercsoport vagy rend , 
készüléket vagy rendszert képez, s ezt ama mi'iködés 
szerint hivjuk , mellyet elöhoz. Mivel a zsigerek külröl veszik , 
vagy oda adják anyagaikat, azért közvetve vagy közvetlenül a 
test nyilásaival kell összeköttetniök. Az érzékszervek annyiban 
zsigerek , mennyiben szinte azon egy czélra munkálkodó szer 
vek összegéböl állanak. Minthogy azonban az érzékszervek az 
emberi szellemhöz közelebb viszonyban zillanak- , s annak Герб 
dését az általok eszközölt Марию!‘ am vezérlik, azért az anyagi 
élethöz tartozó, sajátképi zsigerekkel, egy osztályba nem so 
rozhatók , annál kevésbé, minthogy köz szokás szerint zsiger 
nevezet alatt, а test nagy üregeinek tartalma értetik, s a többé 
kevésbé fölszíníleg fekvö érzékszerveket soha az összelö zsiger 
név alá nem veszi. Minden esetre , fogalmunk szerint a szivnek 
és agynak is a zsigertanba volna_helye. Mivel azonban az elsö , 
egy kiilönös _ edény _ rendszernek egyesitö- vagy kiindulási 
роща, s az utöbbi ngyanaz az idegrendszerre nézve, azéri е 
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két zsiger nem itt, hanem'filletö rendszereikben fog közelebbröl 
méltányoltatni. _ A ещё! különfélesége szerint, mellyet az egy 
bizonyos készülékké összálló zsigerek nyujtanak, ezek emész 
tés", legZéS-, hud- és nemzésszervre osztatnak. A 
fölvevö és ürítö nyilások széleinél а köztakaró takháriyába megy 
М, melly szakadatlan bélését képezi а legtöbb zsiger belfölszi 
nének. 
l. Emehzle’sszerv, 
208. Ё‘ Az emésztésszerv fbgallna s fölosztása. 
Az emésztésszerv _ organen digem'omb _ a пай] 
tól a seggnyilásig, a test minden iirein átfutó változó tágságú 
ШИНЫ ——- tá р C S ö ‚ canalis s. tuůus alimentaria _ képez , melly 
mirigyes mellékkép-letek _- argunw‘accesuna »_»veze‘tó 
keit frigid-ja el.- Éleueheisége, ‘тему esaïh kamm@ vegen. 
„цепи önnéfiy ай, oda czéloz, hogy azfélvezett tápszerekbôl 
поп anyagokat vanja ki, mellyek képesek’ dz мыши; által 
elhasznált, s ‘Лене мышь" anyag‘òkï fòl-'ytonos vesztët- d 
szervezetben рамы.‘ A részeöskék, шик-116! az ‘Шаман: leien-,1 
Не‘ folytában nem lnyugmlt egymásmelletiiségfe hivawáE. $211“ 
telim cserében 'foroguak mick,- melly által 'atidbsb'réázeeskéli 
összeköttetéseikhöl kiriépnek , á helyükbe Щиты!‘ jiinek, s ezek 
ismét másoknuk készítn‘e-k шум» Етапуадршё, щеку föjei. 
lerne az ММ‘ s- nüvenyélemelawfs mikép mondani штат nö-i 
vényt állaiban ímrutatja» elli, а mrvemtï pus'ztillása s fölemészńé-h 
se nélkül csak akkor tarthat, ha и vpimms а veszteséggei-egyrle= 
mü s arán-yos. Az awyagok, mellßyehhöl/ az á‘llaìi test áll,- mint 
ollyak, а növényi s álläti táp‘sz’erekbew ie l'lá‘veznek.y Csak и‘ a 
kérdés, hogy ezekböl'; kivie'nassanak, s-«Minden más adl‘lêktůl 
tisztán állítassanak elö. A term'éfszet e cselekvéstß az erńésztés-ß 
szervekre bizta. Ez vegyi , fájdalom, csak alakillag ismert‘, 
módon történik. Varlnmint a vegyészi, valamelly összetett test-' 
böl tiszta anyagot elöa'llitandó, am kiis‘dai‘abokraosztgia,A vagy 
рот’: tori , folyadékkal emészteti , savakkal bezeli , egyik edény-ß 
böl a másikba önti, hogy Щ kémlenyekkel kisértse meg, s ах’!!! 
többé nem меню mmdólwz kiöntà; úgy az emésztés hasonló 
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můködések folyamata , mellyek mint r á g а s, b e ny á l az á s , 
nyelés, gyomori és béli emésztés, s végre bél 
sárürltés követik egymást. E szerint az emésztö szervek 
egész sorozata kövctkezöleg osztható l'öl: l. S z á j ü r (a Года!‘ 
kal s nyálmirìgyekkel), 2. n y e l é ss z е rve k (дата! és bárzsing), 
3. sajátképi emésztésszervek (gyomor--, vékony- s 
vastagbél , mirigyes m el l é k k é plete i , máj , hasnyálmirigy, 
lép), 4. üritésszerv (végbél). 
Az emésztöcsönek fain mhh re'legbñl van összetéve , mellyek 
annak minden részén kevés eltéréssel isme'tlödnek. A legbensöbh ró 
‘а; a küllnimhuz hasonló, s mikép ez видя-9116 svjlokböl балета 
réleg _ belhám _, melly, mínlhogy az emésztöcs'ü belfölülete nyál 
lal l'olytonosan fedelik, s lvízgözzel llorongatlatlk., а külhám kemény 
ségét s szarus természelét löl nem veszi. E rétegre küvelkezik a 
takhártya —- membrana mucosa _ melly véredény-, ídeg- s takmi 
rigykékkel dúsan ellálott sejlszövetü hártyn. Ez a sejthártya _ m 
m'ca cellulari.: s. ‘ели; cellulari: submucosus _ мы az nzonnal 
következö izomhártyaîhoz _ tunica musculara's _ Щит‘ , melly kül 
sö hosszroslrétegböl s belsö körroslrélegböl zill. A bélcsö legkülsö ré 
tege (melly azonban csak а hasürben található) nem sajátlag а bél 
hez tartozó, hanem а valamennyi haszsigereknek tulajdon savós bo 
rite'kálól _ hashártya, peritoneum _ kölcsönzött sïavóshár 
t) a _ {nachm-um pefùzmeale. 
209. впадать. 
Az emésztöcsö a Те} alsó részén az--ńllak közt fekvö ürrel _ 
sz á j ür , сидит ori@ _ kezdödik, mcllyben a gyomori emész 
tésre- szükséges мм r á g ás _ masn‘can’o _ és b e nyá l a 
zá s _ ‚мамам _ Щи! elökészílehek, és erömůvilag база“; 
lásuk azon миома: snenvedik , melly öket lenyelheLövé-tesz'i. 
Zárt állaknál a szájür ay так által, mellsö kisebh (в: А] cs snr- 
no k _ veslibulum aria), és hátsó nagyobb részre vagy sajátké-- 
pi, szájiirre oszlnîik. E nész mindkét oldalróh az utósdv-zaápfug»,> 
s az. állkapocs koszorúnyujtványának mellsö széle` közt szaba 
don maradó hézag által köttetik össze. Az állkapocs lehuzalvůn,v 
mindkél rész nagy ürré foly össze, melly oldal! azaarcz МЫ, 
l‘ölůl a kemény szájpad , alúl az állkapocstól а sznkosontig пунш 
izomzat мы keritetik, mellůl s haiúl pedig szabad. Mellsönyí 
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lása , a Вы vlzirányos, dagályos , érzéssel s tapintással, ellátott 
ЬбггедЫб! _ aj а k ‚ labíum _ halárZOtt S [й] ny i l á S _ rima 
arie _ mellynek szegélyén a kültakaró az emésztésszerv takhár 
tyájával köttetik össze. Mindenik ajak a belfölsziuéröl függöleg 
emelkedö takhártyaredö _ als ó s f ö lsö a j kf ék ‚ fmalum 
labu‘ sup. et inf. _ a mögötte levö foghúshoz (inyhez) ‘так, 
5 rágás-, beszéd-, s a különféle légzési alakoknal (szopás, fuvás, 
fütyölés sth.) szükséges együttmüködésénél fogva a mozgás olly 
nagy fokával hir, hogy a szájnyilás _a legkülönnemübb alakokba 
változtatbató. 
Az ajkaknak takbártya boritéka az arczokéba megy át, hol, 
az elsö s második zápfog ellenében, a fültömirigy vezetékének 
szájazatába nyomúl. Az arczoktól az állak medernyújtványainak 
mellfölszinéhöz liajlik , a foguk ketteje közt a mellsö sz'ájürböl a 
hátsóba jut, s mint in y v. fogh ú s _ gíugz'ca _ a fogak nya 
kait köriti. A hátsó szájürben annak födclét 5 fenekét: a ke 
mény szájpadot huzza be. A szájfenékrôl mint n y e l v fé k _ 
frenulum теме — redökép emelkedik , s а nyelv also fölületé 
hez járulván, e szervnek egész szabad fölszinét beburkolja. A 
nyelvléktöl jobbra s balra az állkapcs- s nyelvalattimirigyek ve-- 
zetékeinek szájazatába nyúlik be. A kemény szájpadon megvas- 
tagúl , a csontszájpad csonthártyával engedéketlen sejtszövet ál 
tal függ össze , s mielött a szájür hátsó nyilásán at a garatürbe 
megy át, a kemény szájpad liátsó széléröl lelüggö ránczot _ 
lá g y S Z й] р а d _ palatum molle ‚ mobile, pendulum _ képez. 
A lágyszájpad v. szfájpadvitorla _ a száj- s 
garatür közt mozgékony s haránt sövényfalnemet képez, melly` 
azonban nem függ tetöiránylag le, hanem rézsut hátra irányo 
zott, mellsö s hátsó fölszinnel, fölsö szilarditott,I s alsó szabad 
széllel bir, melly nem ér egész a nyelvig le , 5 közepén tompa 
kúpalakú klálláSSal _ п y е 1 c S а р , uvula ,\ stap/tile _ van е1 
látva , melly Ы két lölfelé homorú l‘élre osztja. E felek minden 
ike két elágazó szárra _ s z á j p a div , arcus palah'm' _ sza 
kad, mellyek шт а mellsö a nyelv oldalszéléhöz nyúlik le _ 
S Z tij р а d n у е l v l v , arcas palato-gluem: _, a llátSó а garatür 
takhártyájába megy át _ s z a j p a d g a r a tí v , arm/a palato 
plaaryngeus. ‹ 
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Minden szájpadivszár homorú vagy is szabad szélével a 
nyelvre néz. Mindkettö közt fölfelé csúcsos, háromszögii tér~ ma 
rad, mellyben takmirigyek halmaza _ m a n d o l á k, tonat'llae s. 
amygdala _ fészkel , melly а szárak belszélén túl áll ki, s azért 
а szájürböl látható. A lágyszájpad alsó széle, a nyelv alapja, s 
a két mandola közt fönt’naradó tér , a szájür hátsó nyilása, melly 
a garatürhöz vezet, s azért g ar a ts z o r _ ‚шт: falciam _ 
a neve. „ 
А lágyszájpad izmok által mozdítatik , mellyek vagy egé 
szen vagy csak végeikkel két takhártya lemeze közt futnak le, 
öt emelik, sülyesztik, vagy harántúl feszitik, és azáltal а garat 
szor tágszìgát s alakát változtatják. Egyikök pártalan, а többi 
páros. 
A pártalan nyelvcsapizom _ m. туда: uvulae 
_ а hátsó szájpadtövistöl ered, (a hátsó orrtövis) s a nyelcsap 
ban kúplag csúcsozva oszlik el. ‚М. ‚ i t.' ‹ e" 
A páros szájpadvitorla, vagy szikla kürtcsap 
iZ 0 m _ 1n. [пилот velt' ‚щиты‘ s. petra-snipzìtgo-staplzylútus _ 
a fejércsatorna elött a sziklacsont also fölületén , és az Eustachi 
usféle kürt porczától ered, s rostjait részint a páratlan nyelcsap 
izommal, részint‘a'z elllenpldal hasonnevü izoméival szövi össze. 
A szájp'alil'i‘efszitö v. ikkürtcsapizom _ m. 
tensor palati в. círcumflea‘us s. spheno-saQoùtgo-staphylùtus _ az 
elöbbinek küloldalán fekszik , közte s a belsö röpizom erpontja 
közt. Ez az ikcsont szöglettövisén ered , s a porczos fülkürtön, 
véginával a szárnynyujtvány bellemezének horgát körültekeri, 
s rostjait sugárkép széttérve a lágyszájpadhan osztja el. E sze 
rint ez izom, mikép a többiek nem egyenes, hanem szögletet 
képez, mellynek csúcsa a szárnyujtvány horgán fekszik (nyálk 
erszény). 
A gyönge száipadnyelv- és> szájpadgaratizom 
_ m. palalogloesus et palalopliaryngeus _ a lágyszájpad 11118011 
nevü szárában rejtve fekszik. A szájpadnyelvizom, miután а 
lágyszájpadot lehúzza, s a szájpadnyelviv homorú szélét egye 
nes vonalban elöállóvá teszi (miáltal a szájpadvitorla fölülröl s 
oldalról szükitetik) , g a r ats z o r i t ó iz om _ constrictor tst/t 
mt' fauct'um _ nevét nyel'ie. 
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Точная] (Müllers Archiv, 1844. 452. l.) еду új szájparlizmot 
М le, melly az orr häisó nyilása külsö szélének legalsó részén lek 
szik. Eredete az alsó orrkagyló hátsó végétöl a porczos “НИМ nyi- 
lásáig fölterjed. Ez fölhágásában szélesül s a szájpadvitorla mellsö külsö 
részéhen vesz el, a takhártya ott, hol ez izom hátsó szélét borítja 
rövid éles redöt képez, melly az izom föllelését könyití. To u rt u al 
ez Кито‘ kisebb szájpad emelónek _ levalorpalalí minor 
-- nevezé. A szájiir takhártyája kis lakmirîgyecske'kkel (H e n l e für 
ws mirígykéi) van ellepve , mellyek löbbszerûen kiöblösiilt központí 
ürböl s rövîd чистый)! állnak. Ezek ajk-, po f- és s záj p a d 
mirigykékre osztmnak. Nagysziguk s számuk különféle helyeken 
változó, s a Иду szájpadon legtetemesb , hol folytonos, Ш,“ vastag 
mirigyréteget képeznek , melly a keményszrijpadra is', de elöl’elé "6 
konyúlva elterjed. A nyelcsap csak еду összenyomoti., fürlszerůleg 
halmozolt takmirigykékkel ‘(Ш tekhártya függeléke a lágyszájpadnak. 
A mandola hasonló, még nagyohb takmirigyek gnmbolyaga ‚ mellyek 
верите‘ .am V," hosszú s V," széles rügükké egyesülnek. A man- Y 
doláknak garatszor felé nézö, s domlmrún elöálló fölszine15-20 na 
gyohb nyilással van ellátva, mellyen át a fiirtös mirigyszemcsék az 
étekfailat garatszoroni átmenele ММ! bennékökei Магазин‘, в e ваш; 
meneteket sikosítják. Lobokhan olly jelentékenyûl meg'dagadnak` 
hogy a garalszort, вы a garah'irt is kitöltik, és fulladási шёл! tétez 
nek föl (angina. tonsz'llarís). Állandó nagyobbnlásnk bajos nyelést okoz, 
a beszédet neheziti , mig nehéz hallásl is hoz elö (a garatnyilás fül 
винты szomezédsága mien) s késseli киты szük-ségel. Kores egye' 
'neknél, kik töhbször „анкет genyedésseljáró mondolalobban szen 
чаше!‘ а mandolák összezsugorodnak, s részleg vagy egészen el 
enyésznek , s csak nyilásaik csekély árokkînt mirigyes gyurma nélkül 
láthatók. 
A „шпона való képzet nyerhetése végett a koponyából két 
függélyes ‘диеты készítünk. Едут ezek közůl a két szemiiregen 
ы a szájürbe vitesse'k, s a1. állkapcsot és nyelvet e’rintetlenül hagyja, 
Ez ziltal mellülröl a lágyszájpad, ennek szárai és a mandolák вза 
badon láthatók, a másik szinie fl'iggélyes , de az orrsövénnyel párhu 
щитов szelet a szájiirt két oldalfélre osztja'. Ez Юга! а lágysza'jpad és 
ennek пай]- s garatürhözì viszonyának küleme alrajzban lesz‘ látható. 
A lágyszájpad izmai csak hátulról‘ készitlietök ki. E szerint a ge 
rînczószlopnak не" elvéletnie, a garatnak megnyittaìnia' és ekkor a 
takháitya hálsó Iemezének ege'sz az Eustachfe'le kürlig elvevése 
után könyen rátalálunk. Ha élö egyénen, kìnek nyaka megvizsgá 
landó, mély lélegzést то" szájjal tétetünk, akker a lágyszájpad ТЫ 
emelkedik , n garatszor nagyobbúl , s rajla at a hátsó garatfalnak nagy 
részét szemlélhet,ük. Ha nyelésmozgásokat vìteu'ink véghöz (mellyek 
а neural is gyakran akaratlanúl állnak be , ha n nyelvalap szájlapocz 
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си! nyomatik le), látnndjuk, mtkép egyenesiilnek ki a szájpadszárak 
homorú sze'lei, e's (névszerint az ntósók) annyira közelednek egymás 
hoz, hogy közlok csak kis re'zs marad , melly a nyelcsap эта! zára 
Ш‘ Ье. Szinte magas zenek dallásakor a garatszor függélyes rézsala 
kzit ‘ел! fül. Hogy a lágyszájpad , ennek szárai és a mandolák tak 
‘ниша , iziésre fogékony, M ü l l e r és V al e nt in kicérletei (Lehr 
buch der Phys. 1l. ВЫ. 551. 1.) bizonyitják. 
210. 5. Fogak» s ezeknek bonczolpta. 
A fo g ak _ dentes, _ szenvedö ‚ rágó eszközök. Ke 
ménységök s alakjok, melly vésöhez ‚‚ Czövekhez ‘аду kölyühöz 
hasonlodik, az étkek erömüvileg széttörö. szerszámaivá alkal 
masitjra вы. Minden fog testének fedetlen csupasz részével a 
szájüregbe néz. Ez a log ko r on a _ corona dennis. _ Ezután 
következik а foghústól köritett f ogn y a k _ сидит. _ A fog 
medernyujtvúny hézagaiba, mint falbaa szög, beikelt csúcsos 
"ё; foggy б!‘ nek _ radix demis _ hivatik. Minden fog a 
nyakában s koronájában létezö fo ей rt _ cavum demis _ tar 
talmaz, melly finom, lefelé а‚ gyökbe futó cs‘atorna által e gyök 
nek csúcsán szájadzik _ g~y ü k c s ato r n a, canalis radici». 
Ez ürben iészkel az úgynevezett fo gc sir _ pulpa s. òlastema 
деть _, ez Иду sejtsziivetböl összenött mag , mellyhcz idegek 
és edényeka gyükcsatornákon (Ц böven nyomúlnak. Továbbá min 
den fogban háromféle állományt külünhöztetünk meg. Ezck: 1) A 
z o m á n c z _ cabal. vih-eu a. udamrmzr’na _ a korona külsö kér 
get képezi, melly a fognak rágó fölszinén legvastagabb s а nyak 
felé vékonyúlva élesen kijelölt széllel rögtön végzödik. A zo 
‚ mancz áll párkányos , kissé kigyódzó a korona fölületétöl а fog 
tengelye i`elé`sugárszerüleg összetérö rostokból, ezek 0,002”’ 
vaslagok, és а korona törfölszinének selyemfényt adnak, 2) A 
с S 0 nt- Чад)’ fi l á l |10 m á n y _ cbm' s. substantie ossea denti; 
_ vagy a fog sajátképi állománya, а fog testét képezi s a fog 
ürt hezárja. Ez “пот ‚ О‚ОО1“’—-О..ОО2"‘ tág csatornácskákból, 
s ezeket egymáshoz összekütö alkatnélküli alapgyurmából tétetik 
össze. A csatornacskák nyilt szájazatokkal kezdödnek a fogürben 
és gyökcsatorna’ban, rézsut ki- és föll'elé irányozvák, szendén 
görbülttek , és а fölületfelé egy ‘аду többször villaszerüleg osz 
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tatvák. Vagy üresek , 'vagy csontfôlddel telvék (K r a u s e). 3. 
F 0 g g у Ö k k Ó r е g _ crusla ostoides radz'cz'o _ csak а fog kül 
föliiletén létez , mint 0,2”’_0,05"" vastag kéreg, s közközép 
leg lemezes alkata mellett a csontoknak górcsöi elemeivel is bir; 
a Mü l l e rféle csonttestecsekkel ezek mészcsatornácskáival (ca 
‚мы‘; calcoli/lori). A foghús és foggyök közti határvonal a fog 
hossz szeletein átható világosságnál setétnek látszó vonalkép tünik 
elö , mellyhen a legnagyobb csonttestecsek feküsznek , s ezek a 
gyök kéregeivel sugaraik által összeköttetnek s minden hizony 
nyal а fogcsont csövecskéivel közlekednek. A foggyök csúcsán 
а -kéreg még kissé (a szemfogakon 0,6”’_1‘l”) a fogcsont csú 
csán Щ! terjed, s ez ‚ты а fogcsatorna kezdetét egy maga képzi. 
A fogak száma 32. Minden állcsontban 16 létez. Ezek 4 metsz-, 
1szem-, 4 pof- és 6 zápfogakra osztatnak. 
A 4 m e t s z fo g _ denies incisivi _ vésöleg élezett ko 
ronával hir, fölületük mellül domhorú, hátul homorú. Nyakuk 
az állkapocsban oldalt összenyomott , elülröl hátrafelé vastagahb, 
mint jobhról balfelé. A fölsö állban inkáhb kerek. Gyökük egy 
szerü , kúpidomú , oldalt kevéssé lapított. A helsö két metszfog, 
kivált a fölsö állban erösebb, s szélesebb koronáú, mint а ш 
külsö. 
A 2 SZ е m- vagy eb f О g _ dentes angulares canins', 
cuspidali _ kúplag csúcsozolt koronával s ennek hátfölszinén 
két sik arczlappal birnak. Erös, egyszerü csapalàkú gyökeik a 
felsö ‘Ш ehfogain (szemfogak) hosszuk által tünnek ki. 
A 4. p o fa fo g _ dentes buccale@ _ rendszerint kis vagy 
mellsö zápl‘ogaknak mondatik , mindegyik oldalon kettö, ala 
csonyahb koronával hirnak mint a szemfogak, s vagy két , vagy 
csak egy lapilott gyökük van, mellyen hosszanti barázda jelöli а 
két gyökké szétesési hajlamot. Örlö fölszinök kül- s belsö, rö 
vid , de széles és toinpa c s ú c cs al _ caspis _ van ellátva. 
Azért is k é t c s ú с s u a k n a k _ òicaepidan' _ neveztetnek. 
A 6 Z áp- “аду örlöfog _ dentes molares _ mindkét 
oldalon három , nagyságuk s rágfölszinöknek négy vagy öt csú 
csa által tünnek ki. A fölsöa'll zápfogai rendszerint 3 elágazó 
kúpalakú gyökkel birnak , az I.illkapocséi csak kettövel , mellyek 
mindenikén мимо , hogy két kisebh kúpos gyök összenövéséböl 
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létesůlt. Az elsöbbeknek koronacsúcsai négyesek, az utóbbsó 
kéi ötösek _ kettö а belsö koronaszélen, három а külsì'm. Mind 
két állcsontnak utósó zápfoga, melly, késöi kitörése (20_25_ 
évkorban) miatt, késöi v. bölcsesség fognak _ dens 
aerou‘nus в. шрщиие _ mondatik rövidebb a többieknél, s дуб: 
kei nem ritkán egyetlen, kúpos csappá folynak össze, melly 
egyenes иду görbe, s az állkapocsban a koszorúnyujtvány alap 
ja felé irányozott. _ 
Habár а természet már а magzatcsir Í'ejlödésének 1101-а idöszakában 
(barmadhóban) a fogak képze'sét megkezdi, mégis olly késön ke'szůl 
el vele, hogy csak születés utzîn hatodik vagy hetedik bóban türhet 
nek át nz zillkapocs belsö metszt‘ogai. 4_6 he'ti idöközkint Миши 
nek a töbhiek , és pedig olly rendben, hogy az alsó belsö танго- 
gakat а fölsö belsök, ezeket az alsó külsök , és ezután fölsö külsö 
metszfogak követik. Most sorozat szerint а szemfogaknak kellene kö 
vetkezniök. Elöbb azonban az alsó s fölsö elsö pot‘al'ogak törnek ki, 
és csak miután ezek helyöket elfoglalák, jö а szemfog elö , mire а 
külsö pofafogak is megjelennek. Az élet második éve'ben 20 foggal 
bir a gyermek. És most mások nem következnek, minthogy а gyer.. 
так ńllában számokrn nem volna hely. E húsz fog hnllékony 
v. te'jfognak _ dentes lactei s. caduta _ neveztetik, Ezek 
közt a metsz- és szemfogak kisebbek а maradóknál, de a pol‘afogak 
nagyobbak. Ez ntósók széles, négyszügii, б: csúccsal {едем kol-Ona’ 
joknál fogva a marndó zápfogakhoz hasonlódnak, mellyekkel gyökeik. 
számára nézve is megegyeznek. _ A téjt’ogak hét éves korig meg 
maradnak , midön ugynnazon rendben , melly szerint kibúvtak ,' ki 
hullanak, s а maradó fogaknak, mellyek kitörésre készen nz Ш. 
csontban fe'szkehrek, ndnnk helyet. Ha már mind a húsz téjfog ál 
landó által pótoltalik, akkor mindkét oldalon még három zápl'og kö 
vetkezîk, miáltal az állandó fogak számn 32 lesz. A te'jtogak kitö 
rését mint elsö fo gzást _ аминь prima _, azoknak kicserél' 
lését mint mńsodik fogzást _ dente‘tío secunda _ fogjnk fol. ’ — 
211. §. A года]: életi sajátságai. 
A fog, külsö sajátságainál fogva a csontrendszerhöz, fej 
lödése szerint pedig a szaruképletekkel rokon. Goodsir és 
Arnold szerint bizonyos, hogy a fog a szájtakhártyával ösz-v 
szetüggö , s belöle kitürödzés által kijövö hólyagcsából képzödik, 
melly csak késöbben zárkozik el а szájürtöl. E hólyagesa alapján 
szemcse _ n fog leendö szemölcse _ nö ki, melly körül, mi 
32 
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kép valamelly вы‘ mintńzásánál, a fogállomány telepedik le. — 
E zsákcsa s ennek szemölcse а logra nézve az , mi a hajtüszô és 
hajcsir a hajra nézve ---: a fogalkotáshoz szûkséges anyagot 
fölvevò- és elválaszló képlet. S c h w а n n (Mikroskop. Untersuch. 
124 l.) és Leveillé (Blandin, systéme dentaire, 97 l.) 
legújabb nézelei szerint, a fogszemülcs a foganyagot nemcsak 
elválaszlja, s fòlületére lerakja, hanem csonlosodó porcz gyn 
nánl fogcsontlá alaliilja й‘. 
A fog rendeltetése fültélezi annak közanyagi sajúlságait, 
keménységét, s állali állományokra nézve kevés részét, meily 
a zománczban , Berzclius szerint, még két egész száztólif 
sem шва; а többi vilsavas шёл s mészfolag, 88,50, szénsavas 
mész 8,00 ‚ és vilsavas keserl'üld 1,50. Azért нитей а log olly 
hamar а savaklól. —— Az állati állomány, úgy lálszik мины“; az 
ásványi állomány kölszereül szolgál, тем annak vcszle után, 
ógvényes fogpor (dohánybamu) liasználására, a fog füllünöleg 
törékeny lesz, s könyen eldarabosúl. A fog legkisebb részecs 
kéjének rázkódása, melly homokra harapáskor egész а fogsze 
mölcsig lerjed, ат gyanilalja, hogy a fog (vagy szemölcsének 
idege) lapintással bir. _ 
A tudomány jelen állásánál Гоша többó meg nem enged 
helö , hogy a fog élellelen képlelül larlasse'k, :nelly а test láp 
lálú nedveivel semmi viszonyban nem й". Minden esetre való, 
hogy a tökélyesen kiképzett fog többé nem gyarapodik , s ezért 
а természet kényszerůl а téjfogakat, mellyek csak gyermeki 
állcsonlra számilvák, s kilejlell rágkészůletru nézve kicsik vol 
nának, kiküszöbölni, s nagyobbakkal pótolni. De a nagysá 
gúnak megállapodása belsö unyagcserét ki nem zńr. Hisz a fog 
megbelegülhet, s azért élnie kell. Tán а fogürböl a fogcsont csa 
tornácskáiba tápnedvek szivárognak. Nincs fogalmunk azon 
módról, mclly szvrint а fog élele s призмы‘ юмещк; de hogy 
lélez , a l'ogtürés gyógyúlásának cs'elei bizonyltják» (igen línúlsń 
gos példánya van а breslaui muzeumban). Magam is birok egy 
meiszl'oggal, mellynek пупка kéreg által дадут: meg. 
A l'ogak elváltozásu némelly belegségben, pl. зимним. 
slik és úllálszékonyságuk a liìdilvész kórosokn‘ill (Н еп1е), 16 
rékcnységük Imgymńzban (М я lga ign е) ‚ vulamint a téjl‘ogak 
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душам sorvadása kihullásuk elött, bensö álalakulás шт 
séröl meggyözöleg szöl. Azonban ez átal'akulás csak a már Ше 
zönek füntartására szoritkozik. A fog elveszelt része (elkopása, 
lereszelödése , letört szögletei) újra nem termödik. _ Vén Ког 
ban a годик rendszerint kihullnak. Ennek ока а fogszemölcs 
световыми, s a fogütér ellömödése. Öszkorban újra növö f0--- 
дай vagy valöságos újképletek , vagy cgyszeriien ama körül--~ 
mény МЫ érlelmezhetôk, hogy ha fogcserekor valamelly fog , 
mellynek más kettö közé kellene henyomúlnia (pl. valamelly szem 
Гид) helyet nem talál, és mint fölösleges fog a fogmeder mellsö 
‘аду hátsó falán Щ nem Юг, az állcsontban visszamarad, s slom 
slédai valamellyíkének kiesése után elötůnik. B ir c h, Die m e r 
broeck, Foubert, Штамп}, Palfyn régibh tudósi 
шва“ a harmadik темпы; tijabb tapasztalatok is bizonyitják (l. 
Weber E. H. által kiadott Hildebrandt Anat. 4. kot. 
123 1.). 
Érdekes vállozatok gynnáni elöjönek : 1. fo g :i th el y z é s (igen 
“фр esel van birtokomban, hol a М‘ ebl'og a metszfogak helyét 
foglalja el n1. állcsont közepén). 2. Rendelleni kitörés hely 
(а szájpadon _ rendes fog elött ‘аду mán mint úgynevezett fölös 
legfog. Láitam egy cretin orrüréböl is Годы elöbúvnì). 3. Мец 
ford ulzis (hol valamelly pofai'og koronája а Highmorl'éle liregbe 
néz. prag. muz.). 4. Össze n övés (а fölsö й" metszfogain több 
ször Мимо". igen szép példzinyokai hir n prag. muzeum). 5. M el 
lékfogak (egy rendes fog mellett kis fogcsák ité-melly Шашки!" 
rendesen elöjönek). б. Z o m á n c z s arj fo g (hol a fognyakiîn szem 
klnt zománczbóli mirigy ‘аду félteke ül, vagy oldalt. a foggyökök 
közt kinyomúl). 7. ll o rog- v. g o m b fo g (hol a дуб!‘ meggörbiil , 
vagy tûbhé kevesbé púpos gombbá földuzzadva итак). - Illy fo.. 
gak nehezen húzhatók ki, l az elöbhieknél а fogmedersövény egy 
része könyen leszakad. 8. A fo ga knak fogkö általi beta 
p а sztá s а. (lde számitandók a régiek (Pl i n i u sf, P о l lu x, Plu 
tn r ch) эта! említelt. eselek, hol valamennyi fog egyellen patkószerů 
foggá összenöttnek Шпон, illyekkel birtak P y r r h u s_E u rypto 
Июня-мате. Cur. Dentatus sib). 9.A fogür betömödése 
(n szemölcs nagyobhodása, ‘Иду hndsnvas sók lerak'odása МЫ, mi 
kép kitünö e nembeli példány van elöttem). 
A fo ghú s _ gz‘ngioa _ a szájbeli takhártya részlete, 
melly sůrii , szilárd takhártya Мат sejtszövet által támog‘atva , a 
{так nyakait köriti, s ollykor olly igen пышной tapad, hogy 
32* 
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foghúzáskor, elöbb el kell a fogtól válaszlatnìa. A fogszú állal 
koronájokat majd végkép vesztett fogak eltávításánál, lnivel a 
fogó csak nyakát ölelheti a fognak jól meg, a foghúsnak mind 
annyiszor le kell választatní, s a gyök felé vísszahajtatnia A 
foghús kevéssé érzékeny, de rendkivůl edénydús , azért fogke 
féléskor vagy erösebb szopáskor hamqr vérzik. Megkülönbözte 
шик rajta mellsö s hátsó falat vagy lemezt, mellyek minden két 
két fog közt köztîcsat által függnek össze, s fogak veszlével, 
egész hosszok szerint egymásba olvadnak. 
A foghús hátsó lemezén S e rres (Mém. sur l'anat. et la phy 
siol. des dents, in Mém. de la société d'émulation. Tom. VIII. 128- 
1.) kis, kölesnagyságú mirigykéket fedezeu föl, mellyek kenöcsféle 
nedve! válnsztanak el, s ez képzelete szerinl, a года‘ (míkép а bör 
kenöcs a külhámot) beolajozza, hogy tartósbá ‘еще. Е 52етб1с5б— 
ke! glandes dentaires-nek nevezé. E váladék kóros elváltozása 
okozza állítólag а fogkövet, melly S erres szerinl nem tekinthetö a. 
пух“ csapadékaul ‚ mivel "egybontata a nyál rögzalkatrészeivel meg 
nem egyez. Me ck el e mirigykéket, mivel csak a léjfogak kitöré 
sekor látá tisztán, apró tályogoknak hivé. Serres fölnötteknél il 
látá, Baschkow, Rousseau s én föl nem lelheténk. Henle 
ne'zete, miszerìnt а takhártyák legegyszerübb alakának tartá , mel 
lyek mint elzárt hólyagcsák erednek a fogllúsban, а szájürbe nyil 
nak s aztán elti'mnek, hogy más helyeken újra képzödjeuek, a bél 
csöben levö hasonló mirigyekkeli hasonlatuknál fogva , minden való 
színůséggel bir. -- Azon nyńlkában‘ mellyel a fogpiszkálóval fogaink 
közül kiveszünk, számtalan, élösdi, reszkelve mozgó, állali s ‘Шуб 
nyi természetů lények élnek. H enle gynnítja , hogy а foguú illy 
élösdiek bujálkodásával köttetik össze , melly nézet más tályogos f0 
lyamatoknak hasonló okokbóli eredete által (zsebre, мат", sö 
mür) igen valószinü. M andl messze ment, midön a [секты meg 
döglött fognyálkai ázbarcsák kövült шишек állítja. 
212. ё. N yálmirigyek. 
A szájür mirigycs mellékszervei készítik a vizdús n y á 1 at 
_- saliva —‚ melly a театры tápszerekkel , mellyekkel bensö 
leg ‘едут , Иду ‚ alakuléköny tészlává változik , melly mint fa 
lat ---- bolus — а nyelöeszközök által könyen a gyomorürbe 
szállítatik. Ez egyszersmind föloldja az étkek oldékony гелей’ 
s az ízlöszemölcskék nedvesítése s itatása által izlést támaszl. 
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Három pair nyálmirigy _ дышат :alicales _ van, mely 
lyek fekvésök szerint fültö-, állkapocs-, és nyelvalatti nyálmiri 
gyekre osztatnak. 
A fültö mirigy _ gl. ритм} (naga tu foto; , ‘й! mel 
lett) _ mindjája közt legnagyobb , a fül elött és alatt , ama zug 
ban fészkel, melly az állkapocs izůleti aga, a csecsnyujtvány s a 
külhalljárat között fön marad , s innen a rágizom kiilfölszine fö 
lött, a járomiv also széleig elöre nyomúl. Belröl a karcznyujtvá 
nyig vonúl, s egyes czafatkáival a karcznyelv- és karczszakizom 
közé nyoinúl. Küleme cziifatosan szemcsés, s _ mikép hármelly 
más nyálmirígy _ kerek s z e m c s é k b ö l , aca‘m’- áll, mellyek 
зенит/ей hüvely által egy közös testte tartatnak össze. Külsö 
fölszinök a fültörágpólya által fedetik. Vezetékök _ Sten o n 
fé l e vez eté k _ диета Stenonirmue _, mellyet falának vas 
tagsága s szůk ürköre jellemez, a mirigy mellsö szélének fölsö 
harmadában fejlödik ki, minden szemcséik vezetékcseinek las 
sankinti egyesülése МЫ, а járomivvel párhuzamlag fut le,s )2"kel 
Маша, а rágizom külfölszinén mellülröl , annak mellsö szélén, 
а pofa zslrtelepén й: а polizomhoz süpped , 'mellyet közepén fúr 
at. és a pofa belfölületén, a második fölsö pofafognak ellenében 
nyilik meg. Gyakran a fültömirigy és a Stenonféle vczeték elött 
még egy kisebb mellékmirigy _ mellék fiiltömirigy _ 
parati: acceuora’a _ Мыши‘, mellynek Vezetéke a Stenonl'éle 
vezetékbe szájadzik. 
Az állkapocs alatti mirigy _ gl. submaxillan’» n. 
angular-ù _ felényivel kisebb mint a fültömirigy, s kevesbé 
czafatos, fészkel az állszakizom alatt a nyakpólya két lemeze 
közt, ama háromszögů térben, melly az állkapocs also szélétöl 
s a kéthasú állizom két basa által köritetik (de egészen ш ki nem 
шт). Vezetéke _ Whartonféle vczeték _ ducru: 
Whartom'anus _ az állszakizom fölsö fölszine fölött , ez , s a 
szájtakhártya közt, be- s elöfelé megy, s a nyelvfék mindkét 
oldalán létezö szemölcs _ n y e lv а 1 atti h ú s c s a _ caran 
сим wbaagvalfs _ tompa csúcsán szájadzik. 
.A . . . Tk, A nyelvalatti mirigy _ gl. sublmgvalu _ a leg 
kisebb, s a nyelvszakizom fölsö fölszinén, csak a szájûrfenék 
takhártyájától fedetve, fészkel. Hátsó vége a nyelvalatti mirigy 
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leginellsò шагами‘! gyakran összefoly. Finom vezetékei, számra 
8_12 _ Rivinféle vezetékek, ducha Rìvim' -- vagy 
а nyelvalatti húscsa mögött a szájürbe nyilnak , vagy egyesülnek 
a többi nyálmirigyként egy nagyobb kôzös vezelékké _ B a r 
th 0 l i n i fé l e v e z e t ék , диете Barllwlim' _, melly ép olly 
gyakran külön végnyilással bir а hńscsa mellett, a milly sokszor 
a Whartonféle vezetékkel összefoly. 
Valamennyi nyálmirigy ugyanegyféle пуста! szerint van 
alkotva. A fövezelék ismételve kisebb ágakra oszlik, mellyek 
utósó végei fürtkép összehalmozott hólyagcsákkal köttetnek 
össze, hajszáledényekkel fuzödnek körül, s bennök türlénik a 
vér elemeiböl а nyálkészítés. A mirigyszemcse csak összege több 
illy végi hólyagcsáknak s vezetékeiknek. A fültömirigyben a vég 
hólyagcsák átméröje bcl‘öcskendelt állapotban 0,04’ ’ , az állalalti 
mirigyben csak 0,02’". A nyálvezelékek s ágaiknak belfölszine 
a száj takhárlyájának nyujtványa s liengcrsejlekböl álló belhńm 
által boritalik. 
E három nyálmirigy mindenike vnlamelly szomszéd üt- s 
vi_sszérrel bensö összekönetésben ан. А föltömirigy a külsö fejér 
s hátsó arczvisszér törzsét rejti el, úgy hogy élö egyénen а i'ejér 
kiirtása, a fejér elöleges lekülése nélkül, nem vihetö véghez 
Az állalatli inirigy, 16156 fölszinének barázdájában , a külsô áll 
Щеге! s mellysö arczvisszeret rejli. A nyelvalalti mirigy hason 
nevii üt- s visszeren fekszik. 
Afültömirigy a száj minden megnyilásakor nyoinntik, inint 
hogy az állkapocság, és csecsnyujtvány вып tér kicsinyül. Az 
áll- és nyelvalatli mirigy színte nyomást szenved , amaz nz áll 
szakizom milködése, emez pedig a megrágott Мы nyomása által. 
E nyomás elösegiti tartalmok üritését а i'ágás folytában, hol annak 
jelcnléte igen szükséges. 
A nyiil Ber zelius szerint :ill 99% viz ‚ s 1% szilárd anyn 
gokból (nyálany, ptyalín) nyálka, szikhalvng, sajtanyból. Erômüves 
Мина jobbnn йзшегъейк7 mint vegyhntásn az étkekre. A gyakori kü 
pés által a szervezetnek okozliató kiirait, alkulmasint nagyitoiták. Az 
állatvilágbnn a nyálmirigyek jobben elterjedvék, s tovább штаны‘` 
mint az enlésztésrendszer többi niirigyes melle'kszervei. A hnlak- s 
czetnelnůeknél hiányzanak. Minthogy a mirìgy ведут n légzésnél kî 
l licrolisinó lég állul folylonosun, min! güz (pw ‘ЯЩИК, еЬЬЫ ¿nml-i 
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mezhetö nina szílárd foglnlvány képzése , melly mint fogkö, kivált az 
nlsó metszfognk liátsó l'ölszine (hol a nyál а nyclvnlatti húsusaîkból öm 
lik ki), s 112 állkapcsl l'ogak nyakait bekérgezi, а fog és foghús közé 
nyomúl, s a fogaknt ugyan elrútitja, hanem tartóssziga 1111111 inkább 
kasinos, 1111111 kúros, habár ezt a fogászok meg nein engedik is. 
213. §. Nyelv. 
A. “.Yel v --- Лидии _ a szájbeli takhártyával (nyelv 
k ö r 116171 у a _ ртути) hevont, Иду 5 igen mozgékony 11115 
vzafßt, melly и 111|11ар11с5 kivájultságában fekszik , s am kitölti. 
Fölsö s 11156 fülszint, két oldalszólt , csücsküt , testet s alapot kü 
lönhöztetünk meg rajta. ez 1116511 egész а szakcsonlig ér le. A 
nyelvnek fölsö domhorú fölszine, melly zárt szájnál a kemény 
szájpadot érinti , szabad s u garatszorig tap- és izszemölcsökkel 
olly sürůn hehintett, hogy hársonyszerü ‚ bolyhos külemet nyer, 
A garalszortól egész a szakcsontig le , nagy takmìrigyekkel van 
ellátva , mellyek а takhártyát dombszerüleg boltositják, s az ujja 
Вон át ugyanannyi emelkedések gyanánt tapinthatók. Alsó fölszi 
n‘fsokkal kisebb, a nyelvfékkel 1111 összeköttetésben, melly a 
nyelvnek kelleténlúli vísszhajlását 5 csúcsának hátracsapódúsát 
akadályozia. l'zs‘zemölcsökkel nem bir.l Oldalszélei hátulról a Иду 
szńjpad szájpadnyelv ivével köttetik össze. Csúcsa а testtel Ще 
löltség nélkül egymásba megy 111. Alnpja hátul a gögfedöt körítí, 
s vele 11 takhártyának szakadatlan lefolyása által köttetik össze. 
A nyelv csúcsálól- egész а garatszorìg vastagszik, _ a szortól le 
а szakcsontig vastagsága jelentöleg fggy. A nyelvalapnak szak 
csonthoz legközelebbi "ékony része а ny elvgy ö k. Ez а szak 
csont közepétöl eredö lemezszerü vékeny rostporczot, vagy rost 
cslkot tarlalmaz _ n y el v p о r c z , индиго h‘ngvae , cam' 
luge médian, B l а n d i n, _ A nyelv hátán, melly nem mindig 
nyilvános hosszrézs által két egyenlö félre osztatik, háromféle 
izlôszemölcs _papülaa guemloriue _ létez. _ 1. А 1`о— 
nalképů Szemölcsök — pupillae fili/'armen _- adják а 
nyelvnek érdes, gyapjas börnemü külemet, számlalan osztatik 
ela nyelv hátán s oldalszélein, s párhuzamos sorokban helyezvék, 
mellyek a középtöl a szélek felé s egyszersmind rézsut melll'elé 
irányozvák. Ezek legllnomabbak s leghosszabbak ‚ s а garatszor 
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felé számra s hosszra nézve fogynak. _` 2. Gombaképů 
S Z е m ö l с S Ö k _ papz'llae fungi/'armes в. clavatae _ а f0nal-' 
szerůek közt gombszerii pupocskák gyanánt ittott elszórvák. _ 
3. A 8_12 árkolt SZemölcS _ papz'llae палате s. maxi 
mae _ a nyelvhátnak csak azon részén fészkelnek , melly а ga 
ratszort segiti képezni, s két sorba helyezvék, mellyek hátl‘clé 
összetérnek s V-alakban egyesülnek, mellynek csücskén rend 
szerint а legnagyobb árkolt szcmölcs áll. Mindenik árkolt szemöl 
csöt forditott kúpalakú , alapjával fölfelé irányúlt vastag szemölcs 
képez,`melly körképü takhártya ároktól, mellyen fölül kissé kiáll, 
kerítetik. A V csúcsán vagy mögötte fekszik a v aklik _fo 
ramen coecum _ egy 5”’ hosszú vakmenet, mellybe a szomszéd 
nyelvháti takmirigyek közül többen szájadzanak. A nevezett mi 
rigykék közt, söt rajtok, hajfínom, bojtnemü szálcsák _ ny elv 
fo п alak vagy b o l y ho k _fila s. villa' [дадим _ léteznek. 
A nyelv izmos душ-таз, az egymás közt szövödö állcsúcs 
nyelv'-, szaknyelv'-, és karcznyelvizom rostjai тоне", még háx'om 
külön izomrétegböl áll , mellyek a nyelvben erednek , s benne is vég 
zödnek, A fölsö hosszauti réteg azonual a nyelvhát takha'rtya'ja 
alatt fekszik, az alsó (а l'ölsöne'l sokkal erösebb, s eddig mint 
nyelviz om _ m. lz‘ugualísv _ lelratott) izomréteg az állcsúcs-I 
nyelv- és szaknyelvizom kôzt l’ekszik a nyelv alsó fölszinén. A lia-f 
ránt izo mréte g (т. língvalís lransversux , Theile) a nyelvporcr. 
oldall‘ölszine'töl ered, 's a nyelv hossztengelyének megfelelóleg let‘utú 
sejtesen rostos sávolytól. Rostjai ki- és fölfelé haladnak; a belsök a 
nyelv hátához mennek, a külsök a nyelv széléhöz, s hogy ez irányt tart 
hassak , az állcsúcsnyelv- 5 szaknyelvizom hosszrostjai küze' nyomúlnak. 
A nyelv számos üterekkel bir, s térimére nézve igen nagyolrkal. 
A nyelvháti ütér `ielentéktelen, ellenben a mély nyelvüte'r olly nagy, 
hogy поп vakmerö klsárlctek, mik által a nyelv rendelleues hossza 
ikalakú darabnak hxítából kimetszése >által szándékoltatott megrövidi 
temi, utáuzásra nem lelhetének ,l s а fenés nyelv szükséges csonkí 
tása д nyelvütér elöleges lekötësét Миша. A mély vagy béka 
nyelvütér uem` messze fut'lo n nyelvl‘éktöl, s azért ennek meg 
'oldása elbv'igyázást igényel. A nyelv nagy ede'nydússága érthetövé 
»'lfeszi armaknémellyx lobokban rendkivüli megdagadzîsát, melly meg 
_ fuliis általi halált is okoz, értelmezi szinte azon körülményt is, mi 
szerint minden kórtüneta nyelvállományba bemetélésre megenybůl. Mi 
konyen hozhat elö a megdagadt nyelv légzési akadályt, önmagán 
kiki megkisértheti, ha hüvelykével, közvetlen a szakcsont elött, а 
szájür feneke't s e szerint mngát n nyelvet fôll'elé toljn. A nyelv e ke 
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zelés mellett a garatszort betömi, s a Иду sztijpadot a gerinczoszlop 
felé nyomja (miálatal az orrüregböl a lég bejuthatása elzáratik). Оп 
i'ölakasztásnál, hol n zsineg össze nem hurkoltatik, hanem а nyak 
olly hurokban lógg , melly az állkapocs mindkét szöglete mögött megy 
fölfelé, а halál ekke'p történik. 
A F l e i s c h m a n n (De novis sub "при bursis. Norimb. 1841.) 
leirta hólyagcstîkat nem tartom nyálkerszényekül , hanem egyszerllv 
még zńrt mirigyelemeknek , mint a Serres glandes dentales-oit. _ 
A Nuhn A. által leirt új nyelvmirigy (Ueber eine bis jetzt noch 
nicht beschriebene Zungendrüse. Mannheim. 1845.) már Blandin 
által traité d'anatomie topographique. Paris. 1834. |75. l. emlitetett 
(S chlemm), de közelebbröl nem ismertetelt meg. 
A beföcskendett ízszemölcsök következö nagyságviszonyban ńllnak 
Fonalképů szemölcsök 0,40‘“ hossz. 0,20‘" legnagyobb szél. 
Gombaképů а’ 0730]" и ОАОЩ э’ 11 
Arkon „ 0,00IH ,. 0,00IU „ „ 
Alkatuk a tapszemölcsökétöl nem különbözö. _ A nyelv belháma 
a hátán sokkel erösebb, mint bárhol. Ez, mint titalán a szájiiré sok 
szögletll sejtekböl tétetik össze , mellyek mint nyelvmocsok elválnak 
s folyton újra képzödnek. Megl‘orrńzásra s némelly küteges kórokban 
a belhám darabonkint hull le. Az étkek nyál által iöloldott izállomá 
nyainak e belhhámon kell átszívódniok, hogy a szemölcsök idegeire 
hathassanak. Sziiraz étek száraz szájban izlést nem költ. Minthogy 
nagyobb takhártyarészlet sehol egyszerre át nem tekinthetö úgy mint 
а szájürben, azért szoktis a beteg nyelvét vizsgální, hogy az ещё" 
tésszervek iakhártyájának bizonyos állapotairól fölvilágítathassunk. A 
nyelvnek ra'ga's- , beszéd-, nyelésnéli együttmiiködését bizonyitják e 
můködéseknek nyelvhüdésbeni zavarai. Hogy a -rövid nyelvfék gyer 
mekeknél a szopa'st akadályozza, úgy hiszem , alaptalan föltevés. 
214. ё. Garatiir. 
A g ara tür _ cavum pharyngr's _ a szájür mögött l'ek 
szik , mellyel a garatszoron át közlekedik. Határai: fölülröl a ko 
ponyafenék , hátulról a nyakgerinczoszlop , oldalt а nyak nagy 
véredényei s idegeì, mellülröl (fölülröl aláfelé) a hortyok , gerat 
szor s a gög, alul a bárzsingba megy át. Ha а lágyszájpad any 
nyira hátratolatik , hogy also széle а garatür hátsó falát érinti, ez 
utósó két ogymás fölött fekvö terre osztatik , mellyek közül a 
fölsö a hortyokat, s o r r g a r a t ü rt _ cavam pltaryngo-nasale_ 
foglalja el, _ a nagyobb alsó, mivel a garatszort s a gögürbe 
inenetet foglalja magában pot‘gôgürne k _ cavam bueno 
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laryngeum _ nevcztelhelnék. A garatûmek ké: lérrei eme löl 
osztása minden nyelésnél megtörténik , valamint beszéd- s mell 
hangokkal énekléskor. 
A garatür fala , három rétegbôl álló, kúpos zsákot képez 
‚ищи _ , mellynek alapja a koponya fenékhöz koczódik , 
csúcsa рейд’ а bárzsingba fut le , 5 küzönségesen b ár z sin g 
l'e j (búrzsingkezdet) а neve. A külréteg a bárzsingnak csak 
l'ôlsö osztatán Шея. Bostos természetü , s az izomtanban mint 
pofgaratpólya iratott le. A második réteg , hosszanti s inkább 
haránt irányt “Лиги izomrostokból szövödik össze, ezek a ga 
ratot ‘югу megkurtithatjak (emelik) , ‘аду szükithetik (össze 
fůzik). 
A hosszirányos rostú izmok _ ga r a t e m e 1 ö k , levato 
тов pharyngis _ ezek: karczgarat (paros) s páratlan 
garatizom (sokszor hiányzik). A karczgaratizom — 
1n. etylo-plmryng¢us _ a karcznyujtványon ered, a karcznyelv 
izom fölött, s а gara! oldalánál lefutva , s ellentársával kissé 
ôsszetérve , a дата: hátsó falában a filzöìzmok közt elvesz. A 
p á r a t l a n ga r ati z o m _ asygoa plmryngz‘s _ ha csakugyan 
jelen van, а nyakszirtesont alapjálól ered, 5 Asuggirlag‘ szé‘ttérö 
rostjaival a karczgaratéi küzé vegyůLÍ 
A garatfüzö v. kortyantó izmok _ „мм-‚ш 
ree ртуть _ a дата‘ oldal- s hátsó falait képezik , s melly 
nek középvonalában _ varrà n y, rapire _ :mindkét Qldalról 
egyesůlnek. Három illy izompár számítatik , mellyek alulról 
kezdve részleg fedik egymást, 5 fekvésök szerint f ö 15 ö-, k ö 
z é р- 5 а15 ó g a r a t fü z ö r e штык. Minden csont-, rost 
s porczos верим, mellyek a koponyafenék s а légesò kezdeie 
шт fekszenek ‚ a garmfüzöknek ‘падет! sznlgálnak . s ennél. 
fûßvß, ha minden тезис!‘ tulajdon nevel Митя , igea salive.-` 
dékes izomzatnak kell létesülnie. 
A fö 15 ö g a r a $111 z ö ered az agyfenéki roetporezlól 
(mint a g y g a r a ti z o ш ‚- ceplzulu-phqryngeus), a röphorgacsn 
lól (mint r ö p g а r a t i z 0 ш _ pteryga-pharyngqua), az állszak. 
‘они! llálSó végélöl (mini. á l l g а г а l; i zo m ---. myIo-p/mryngeue), 
a дуг!’ oldalszélétöl (mint n у el v g a r а t i z o m _- gione-pha 
ryngeus) , s а poi'garalpólyának a fölsô- 5 alsó állosont közl ki-- 
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feszitett hátsó részétöl (mint p o f g a 1‘ а 1 i z 0 m _ bucco-pharyn 
geur), 5 ellenfelével összeszövödve a garatvarrányhan végzödik. 
A k ö z é p g a ra t fü z ö két köteggel ered a szakcsont 
nagy- és kis szarvától (szurv- s porczgaratizom _ св 
falo» el chondropbaryngeus). Fölsö rOStjai fölfelé hágnak, S el 
lrnoldaliokkal csúcsá egyesůlnek, melly u fölsö garatfüzö fölé 
nyomúl 5 а21 befedi. 
Az a 15 6 g ar а 1 fůz 6 ered azon szálagtól, melly а szak 
csont nagyszarvát a paizsporcz fölsö szal'vával köti össze (s z á 
1 a g g a r а 1 iz o m _ syridesmo-plzuryngeus) a paizsporcz kül 
iölszinének hátsó részétöl (p а i z s g a r u 1 i 2 0 ш _ ‘Луна-ры 
ryngeus) , s a gyürüporcz külfölszinétöl (g y ü r ü g а г at iz om 
_ crico-plmryngeus). Kötegei az ellenoldaléival a garatvarrány 
ban egyesiilnck, s (а 1615611) fölfelé irányzott csúcscsal, a kö 
zépfiizö fölött, ollykor egész az agyfenékig fölnyúlnak. 
Az izomrétegre következik a takhártya az allatta levô sejt 
:zövetteL Ez , kivált hátsó falán igen mirigydús s mind azon 
üregek taklnirtyájával összefügg, mellyek а garatürrel közleked 
nek (orrür, Eustachiusféle kürt, száj- s gögür). 
Az ori‘-, száj- s gögür számára levö közlekedési nyilások 
a garat mellsö falán feküsznek, de az Eustachìusféle kürtnek 
garati nyilása ‚ а garat oldalfalának fölsö részén, а hortyok kül 
56 széle mögött. Nyilása kissé tojásdad, 4“ hosszú, s kissé 
rézsut bel- es fölülröl ki- és aláfelé irányzott. Szélzete a hátsó 
környön dagályosb , mint a mellsön. Görhitett heg'yů kutasszal ‚ 
melly az а156 orrjáraton át a garatürbe vezettetik, könyen el 
érhetö. 
A garat bonczi elöállitása hátról, s következö szabályok 
szerint intézendö: valamelly fejen a gerinczoszlopot nyakszirtte 
li összeköltetésétöl elválasztjuk, s eltávitjuk. Ezállal a hátsó ga, 
ratfal, melly engedekeny sejtszövet által a gerinczoszlop mellsö 
falához szilárdúlt sznbaddá lesz. Most vigyázva eltávitjuk a рой. 
garatpólya maradványait, s nyomozzuk а gnratemelökv s fiizök.. 
nek alatta fekvö rostjait egész eredetökig, miáltal a garat oldal.. 
tájai is látszatra jönek. Ha alulról а bárzsingon át szíkemarkola 
tot vagy erös kutaszt bocsátunk a gal‘alürbe, általa a garni hät 
56 i'alát fölemelhetjük, s eszmét kapunk e hairtyás izmos zsák 
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alakáról s terjeméröl. Most az ép kikészitett hátsó falat hossz-, 
haránlmetsszés által pedig a koponyafenékhözi fölsö megtapadá 
вы elválasztjuk, az igy képzett két czafatot szárnyajtókint ki 
nyitjuk s horgokkal вшёцагчикг nehogy ismét összecsukodja 
nak. Most а garat mellsö falát hátról szemleljük, s az orx‘-, 
522“- s gögürbe vezetö nyilások helyzetét ismerni птичий. AA 
hortyok a garatszortól а lágyszájpad, _ a garatszor a gögbejá 
rattól a gögfedö rugékony porczlemeze által különitvék el. 0l 
dalt, s fölülröl a hortyok mellett az Eustachiusféle kürt дан-ай 
nyilása láthaló. 
A garatür a fej légzô- s emésztö iirének egyilö pontja. Az or. 
ron beszitt légnek, s а lenyelendö falatnak, állala kell a фут: s 
bárzsinghoz jutnia. Mivel a bárzsing nyilása al Ей; lnögìitt fek 
МИ‘, a Идёт és Гана! ntjainak a garatürben keresztezödniök kell. 
Ha a Шаг а garatba дым: már, s ez fůzöizmai дна! megszüki 
teiik, az igy összenyomott [ат ép olly könyen emelödhetnék a 
hortyok felé, vagy a gögbe tolathatnék , mint а hogy a bárzsing 
ba jut. A hortyokhozi ‘на: azonban a lágyszájpad elzárja, midön 
vlziránylag helyezkedik, s hálsó .szárei (szájpadgaral Не!) érint 
kezésig közelednek. A gög liemenete a gögfedö дна! csukatik 
el, melly csapajtókint, a gögnyilás fölé fekszik, s а falatnak 
hid gyanánt выпад, mellyen :it a hárzsîngfejbe, s nyomon'kint a 
bárzsingba nyomatik. Csak lia a nyelés perczében, orron át ki 
légzünk (köliögünk, nevetünk), vettelhetnek vissza а falat vagy 
ital részei az orrüreghe, vagy mint e helégzés némelly маш 
nel (szörpölés) a gögbe jutliatnak. 
215. ё. Bárzsing‘. 
A h á rz sing _ occupi/agus в. gula (szórul szóra é tel 
vivö om, vinni qayw, enni-töl) a garat alsó hosszahbod 
ványa s ugyanazon rétegekböl all. Ez a датам‘; а gyomorürrel 
köti össze , s a falat erömüves tovamozditásán kül , más mellék 
rendeltetése nincs. Fekszik a nyaknál a gerinczoszlopon , a lég 
csö mögött, s kissé balról a mell fölsö nyilásán a hátsó gátorha 
megy нм, а légcsö halágának hátsó fölszinével keresztezödik, s 
a légcsö osztathelyétöl kezdve a függér jobb oldalához fekszik , 
erre a gerinczoszlopot elhagyja", а függér mellfölszinével ke 
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resztezödik , és a rekesz balról fekvö bárzsinglikához jut, mel 
lyen 111 а gyomor nyítába megy 111. Szóval lekervonalt képez а 
függér körül. Kezdetén legszůkebb, ezután tágúl, s а hatodik 
hátcsígolyától kezdve ismét szükül, azonban a bárzsingliknál 
még sem olly szük mint kezdeténél. Kivülröl laza sejtszövettôl 
vétetik körůl. Izomhártyája külsö hosszanti, s belsö tekervényes 
‘аду körrostú rétegböl all. Takhártyája hosszredökbe ránczo 
sult, mellyek а 1`а1а1 átmenetekor lesimúlnak, s Еду а csö ürterét 
tágitják. Takmirigyei magánálló ‘аду csoportos tüszök, mellyek 
egész a takhártya alatti sejtszövetbe nyomúlnak, s (nagyobbjaik) 
még az izomhártya hossz- s körrostjainak bojtjai közé is befész 
kelödnek. Belhdma alacsony szöglctes sejtekböl (lemezesbel 
hám) áll. 
Az általmn fölfedezett hörg- és mellhártyabárzsing 
izmok _ m. broncho- et pleurv-oesophagez' (Zeitschrift d. Wie 
ner Aerzte. 1841), kihirdetésök idejélöl Года annyiszor újra láltatá 
nak, hogy annál inkább hajlandó vagyok, azokat nem ve'letlenek 
nek, hanem а nyelés erömüvezetével szükséges viszonyban állóknak 
tartani. A hörgb :i rzsingizom , a hörg hátsó hártyás falától a 
bárzsingig lenyúlva, ez utósót emelni , s egyúttal a hörgnek a falat 
lesikamlása 1111111 benyomott falát ismét kiegyenitni képes. A mell 
h á r t y a b ai r z si п g i z o m, melly a gátor balfalától a bárzsinghoz 
megy, ezt rögzítheti, s ezáltal a hörgbárzsingizomnak -a hörg 1115116 
sát cze'lzó hatását könyebben elérhetövé tebeti. E két izom, létezése 
legújabban Pa ge t J. últal bebizonyitatott. (Bericht über die Fort 
schritte der menschlichen Anatomie etc. Aus dem Englischen von R. 
Melzer. Augsburg. 1816. 59 1.). 
216. §. Az eznésztr'ïcsö hasiirbeni llelyzetének 
s összetételének áttekintése. 
Az emésztöcsönek s mirigyes mellékszerveinek sokkal na 
gyobb része a hasürben fekszik, s a h a s h á r ty а _ pen’loneam 
_ által fedetik , melly egy részröl a hasfalzat belfölszinét, tel 
jesen zárt zsák gyanánt béleli (f а 11 11 а s h á r ty a _ peril.. 
neum parz'etalc) , részint sok redöszel'ü nyujtványokat képez , és 
az emésztésszervek egyes osztatait többé kevésbé tökélyes bori 
lékkal (Z S i g“ е ri h а S il á г t. у a _ perz'toneum intestinale в. où 
Si() 216. Az emészlöcsö hasärbeni helyz. s összelél. állekinlóse. 
cerale) látja el. Az emészlöcsö basi része három,helyzetre, alak» 
és alkatra nézve különbözö, osztatból áll. Az elsö a gyomor — а 
csö leglágabb тенге, a második a vékony- (jobban: szük-) bél, 
a harmadik a ‘авт;- (lág-) bél. Minden osztat szomszédjától 
billentyll által különüztetik el. A gyomor a fölsô hastájban fésza 
kel, s míndkét rńsztba (hypovhnndrfum) elterjed -- de kevésbé 
a jobba, mint a balba. Kijärala — gyomorzár v. csuk 
руды-ив -~ által a vé Ко ny b е 1 ekb е — mmm мм“ — 
folylatódik, mellyen lult-0m résat külöhböztetünk meg: al ny о т—, 
ь éh- és сырьё“. 
À “Y 0 mb él ~--- :'nleslz'num duodenum - domboruságával 
johbra irányzolt. görbůlést képez, melly a csak mellfölszinénél 
létezö hashárlyai boriték által szilárdúl а gerinczoszlophoz. Az 
erre következö éhb él -- intesi. jejunum — kijelölt наш nélkül 
n cs ip h èlb e ---- inl. z‘leum ——— megy át. Míndkeltönek számos 
a görbiilése , e görbüléseknek b é lh u r о k — ansae s. gyn' in 
testinales -- a neve, s a köldök--, hasalatti- , míndkét csiptájat, 
s a kis medenczeür fölsö részét foglalják el. A csipbél vége aV 
medenczeürböl kiemelkedik а jobb csipcsonti tájra, s a jobbféli 
csipizom pólyáján fekvö v a s t a gb él -— fuleslz'num crassum — 
kezdetébe szájadzik. A vastagbél, mikép a vékony, három részre 
osziik. Az elsö -— а vaslagbél kezdete — а v a k b él,` intesti 
шип свести --- a johb csiplájon. Innen indúl ki а második darab 
h ur hab él v. jobban re me s e, intent. colon — s а jobb rászt 
ha megy , innen pedig а köldök fölött harántul a bal rászlba , s 
onnan le а medenczeürbe, hol az a vastagbél harmadìk részébe 
--- а végbélb e, intesi. rectum —-— megy át. E szerint a vas 
tagbél a vékonyat kerili. 
A jobb rászt a tériindús máj által nemcsak kilöllelik , lia 
nem két haránlujjnyival a bordák széién túl áll. A bal rászl а lé 
petfoglalja magában. Ahasnyálmirigy Выйти! гешвк а gerincz 
oszlop elött, s a nyombél gürbülésének homorú oldalától egész 
a lépig terjed. 
А hashártyaredök , mcllyek a аптеке! fólveszik s erösilö 
eszközeikül szolgálnak , a bélcsö egyes osztataira nézve, b é l 
fodol‘ -»-- mesenterz'um ——›- , а mirigyes meilékszérvekre мёда 
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fü g g е S z lö S Z â l а g 0 k --- (‘затаив cuspenaori'a --- névvel 
jelölvék. 
Az emészlöcsö minden oszlala ugyanazon rélegekböl Ш, s 
ezek , kivůlröl befelé számltva : 1. a hashárlyai borilók (a hél 
savóshártyája) , 2. izomhńrlya , 3. sejtszövetů hártya , 4. takhár 
tya. A hashártya horilék csak a végllél legvégsö daraliján hiány 
zik egészen , s a nyom-ß, "astag s fülhágö hurkabélre nézve nem 
tökélyes , mivel c béldarabok hátsó fölülelének kiscbb "аду па 
gyobh része nem boriuuik. Az ízomhártya ‘Майн külsö hosszanti, 
s belsö kürroslrélegböl :11|` Ez küloldalán vékony sejlszövettelep 
Ш fedetik, melly öl a hashárlya borltékkal köli össze _ lined 
‘аду savóshártya nlatti sej ‘выше! _ beloldalához а 
bél sejlhártya'ja fekszik, melly takharlyáhozi vlszon'yánál Гора , 
takhártya Мат scjtszövelnek is mondatik. Leginkńbb „итак а 
iakhányo , melly a gyomoron, vékony- s vasuigbelen más "Ш 
ságú lesz. 
An emészlöcsii I' kvésének (is összeálliisának e rövid álnézetét, hogy 
nz ismétléseket elkerüljem, nz egyiségek részletes leirása eléhe kelle 
bocsátnom. A hashárlya részleles leiraisa, melly minden egyes отбы 
lésszervnek közös egyítö eszközeül szolgál, csak a zsigerek fekvé 
sének álalános átnézésével e rcndszer végén adható csnk értelme 
een elö. 
217. Е. Gyomor. 
A gy от 0l' _ venlriculas, slmnac/lus, вине!‘ -— legna 
gyobb, azonnal a rekesz alatt fekvö, zsák- ‘аду görebalakú 
iágulása az eme'szlöcsönck , mellyhen a tápszerek leglovább ma 
radnak , az elnyolt Машин ismerhetö elemi sajátságaikat elvesz 
Щ‘ , s egy'nemü , folyékony kásává változnak Щ, mellynek 
emésztet _ chymus _ a neve. 
A gyomor a fölhastájt foglalja el, s mindkét rászlba elter 
jed. Halárai: fölül a rekesz, alúl a remese harántrésze, mellül 
a hasfal, hátul a hasnyálmirigy , jobbról а máj , melly egyrész 
röl fedi Ы, s halról а lép. Megkülönböztetjük rajta a bejárást _ 
nyit v. bál‘zsingi Száj визг, cardio, s. osh'am oesopha 
‚цент _, s а kijárást _ csuk, ‘аду nyombéli szájazat, 
[rj/[orne s. ostz'um duodenale (nvìn/ -wgoç kap“ ёге). A пуй ala" 
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fekszik а gyomor legtágabb része — g y o m о r fc n é k , fundas 
ventrz'cah' —-, mellìr a lépfelé vakzsákkép kiöblösül. A fenéklöll 
а csuk felé а gyomor mérsékesen szükül , de а csuk 61611 két 
hüvelykkel , mint úgynevezett csukbarlang , kissé fölfelé görbül. 
Maga a gyomorcsuk külrül mint sekély szükület ísmerhetö, melly 
а gyomrot a nyombél kezdetétöl elválasztja. M ells ö s h áts 6 
fölszíne fölsö (kisebb s homorú) 5 alsó (nagyobb 5 domború) ivén 
összejö, - fölsö s alsó gyomorhajlás, curvatura 
superior et inferior. —- А gyomor 1611 állapotában a fülszinek al 
sóvá s fölsövé, e szerint az ívek mellsövé s hátsóválesznek. 
Fölszinének tére körülbelül egy négyszög lábnyit 1652. Térké 
pessége egyéni viszonyoknál fogva‘sokkal változóbb , sem hogy 
átalán kifejeztethessék. 
A gyomor erösitö _eszközei ama redök , mellyeket a has 
hártya képez, mialatt hashártyai boritékká nyúlik. Megkülönböz 
tetünk r e k е 5 2 g у o m o r s 2 á 1 а got — lig. plzrem'co-gasm‘ 
cum --- a rekesz és gyomornyít közl, s g у o m o r 1 ép s 2 á lagot 
---- lig. gaslro-h’enale --- а gyomor S lép kÖZl. A májkaputól föl 
hág а k iS cs е p le z - ome’nlum minus s. gaatro-lzepat-z'cum _. 
a kis gyomorívig; s a ладу gyomorívtöl a n аду cs e pl ez — 
omentum majua в. gastro-colz'cum -- a medenczeürfelé lehúzódik, 
s köténykép a vékonybél hurokgombolyagát fedi, s a haránt re 
mesén tapad meg; csak а I’BkSSZgYOlIlOI‘SZálag érdemli meg а 
függszálag nevét, а többieli olly gyöngék, s önmagok is olly 
mozgékony zsigerekhöz függesztvék, hogy a gyomrot 161165563 
gel nem rögzíthetik, ez tehát írányáî. 1611 állapotában akadály 
nélkül változtathatja. 
A gyomor három hártyája következöleg víszonylík: 
1. Hashártyai boriléka a kis cseplez mindkét lemezélöl 
származik, mellyek a fölsö íven egymástól elválnak, s az alsón 
mint ладу с5ер1е2 15т61 egyesülnek. Mindkét íven a cseplez 1е 
mezei közt , marad annyi hely, mennyit az itt lefutó véredények 
s idegek szükségelnek. Az izomhártya hosszrostjai а bárzsing 
hosszrostjainak folytatványaí. Ezek а kis gyomoriven leginkább 
összetömödvék. 2. Az ezeket követö jelenlöleg erösebb kürros 
tok velök derék szögletekben kercsztezödnek. A gyomomyithoz 
legszomszédabb körrostok , akkor midön а többíek függöleg fm 
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на!‘ а kis ivtöl a nagyhoz , vlzirányos fölszinleg feküsznek. Fer 
«le rostjai nincsenek. A körrostok , gyürüik rögtöni kisebbedé 
se (c s u k z á r iz o m _ sphincter pylori) által а gyomorcsukban 
a takhártya redöszerů emelkedését _ g y о то r c s u ki bille n 
tyü, W1vu1apy1m~- hozzák elö. Habár a gyomornyitnál is 
tömödvébbek, mint Мама, még sem képeznek ott külön шти 
mot. 3. A takhártya számtalan finom nyilásokkal átfurott, mely 
lyek kicsi, egyszerů, hengeres mirigytömlök szájadzási helyei, 
e tömlök a takhártya alatti sejtszövetbe érnek be, s a gyomor 
nedv elválasztó szerveiül tartatnak. 
 
A legnagyobb gyomornedvmirigyek a nagy gyomoriven a csuk 
felé “детей. Gyakran 8_l4-ével együvé tömödve lelhetök, l 
а gyomornedvhárlya kis 'árokcsáiban nyilnak meg. Hosszok 
0,800'", szájadzási nyilásuk 0,000'". Ürök finomszemcsés ‘Шо 
mánnyal tölt, melly belöle kinyomható. Ez emésztés Щи" olly 
nagy mennyíségben iirñl ki , hogy folytonos hártyaszerü hüvelyt 
képez a gyomor lartalma körůl. Hamlúgban ‘аду faeczelben ke 
ményített gyomornedvhártya, tetöirányos szeletein, belsö föl 
szinét finom sejtiinek leljük. A gyomornyit- és csukon nagyobb 
takmirigyek (már S a nto ri ni által ismertettek) is Мне!‘ е|б ‚ 
valamint 0,05"'-0,08"' magas bolyhocskák (mellyek érzösze 
mölcsökül is nézettek. Ezek a gyomorcsuknál kélkét gyomor 
mirigyke válfnlának erösen kiaillú szélén ülnek, s képezik az 
úgynevezett Kran s et Не b oly hredöke t _ plicae ur'llosae. 
Tán “Мой beszivására szolgálnak, mellyek a gyomorból hirtelen 
еНйппеК7 s épen nem jutnak a bélcsöbe. _ A gyomorcsuk bil 
lentyüje kiilönféle egyéneknél igen különbözö мака. Nyilásn ke 
rek vagy tojásdad, ritkán fekszik köze'pben, hanem a bélfalhol 
közeledik s hozzii koczódik, ‘Мата! a billentyů gyiirüje félhold 
képü. Ez elfajzásokra Leveling (l’ylorus anatomico-physio 
logice consideratus. Argent. 1764.) utalt mar, s Meckel a hos 
szabb vagy rövidebb emésztési idöt tölök fiìggöknek tarta. A 
hosszrostok a gyomorcsuki billentyü képzésében nem részesiilnek` 
és egyenesen a nyombeléibe mennek at. 
A tápcsö vastag belháma úgy latszik a gyomornyit köriil fo 
gas széllel végzödik. Azonban annak legmélyebb rétege a gyo 
morba шумит, s nagy ívén mint hengeres belhám igen nyilván 
tiinik elö. A gyo mo r n e d v _ succus gastrica: _ viztiszta , 
sari visszhatásù folyadék, mellynek legnyomosb alkalrésze az 
emés znye _ pepsín vagy спутал" _ a tápszereknek emész 
tette változását kiváltkép elösegíti. A gyomor mozgása _ kö 
riil (ogó mozgás, matas pers'staltícus _ melly hossz- s kor 
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- гщщмк vállólagos összhńzódáea által Юный}, s a рощи-пиц 
_ y tól a овцы; féregszerüleg balad elö, csak ari-,a van számitva, 
hogy а gyomortartalom minden részecskéje a lakhárlyával jöjön 
érüleihe, s ha ma'r emésztve van, a nyoinbélbe lesodorjn. Na 
" gyobb 'erôkülölésro az emberî gyomor nem képes. S azêrt egész 
'1" ' „штык, s lágyra föit- hüveiyes növények а gyomor ńlaa'l 
' pzét nem nyomatnak. Azon erö, melly-el häuyáskor t полю: 
~immuun kidobatik, fölïeg a liassajtó nyomásától függ. 
_. _ ‚а I `21s. à. "ёкбцуьёд 
A fly 0 m bél _ z’nlestz'num duodenum _ áll hárOm ‚ ke 
rekltett szögletekkel egymásba átmenö részböl, mellyek össze 
‚Бей algasnyálmirigy feje körül több mint félkörü görbülést ké 
peznek. .A f ö 1s ö b a r aint r. é s z а gyomorcsuktól a rekesz 
jobb oldali ágyékrésze iàölölt harántul kifelé megy, а jobb 01 
dali’vese3 belszéle' ею!‘ fekvö le h á g ó r é ай b е áthajlik, melly 
az alsó haŕánt részbe megy át, ennek' pedig iránya a 
lfiiggér s fölhágó üres visszér elött balra s fölfelé rézsut halad. 
A fölsö haránt s a lehágó rész csak melli'ölszinén van hashárlya 
horilékkal ellátva, az alsó harántrész а haránt hurkabélfodor két 
lemeze közé záratik, s végén атак-11156 lemezét, mint a vé 
llixonybélf'odor kezdetét redöszerůen fölemeli. A nyombél hossza 
tizenkét hüvelyk,_honnan latin (duodeaum) és német (Zwölfßn 
.gardarnò neve. _ 
Az éh-,és c‘sipbél _ z'nLjejunum et ¿kum _ 15-20 
Iáb' hosszú', egyaránt tág csövet képez, inellynek hogy a has- és 
inedenczeürben helyet találjon, sok hurokba kell görbülnie. A 
vhasürnek alsó s oldalrészeit foglalja el, s legalsó hurkaival a kis 
.medenczébe lógg. 
E kêt'béldarab а hashártya найду redůje _ v é k on yb 61 
f odor, mesenten‘um _ által függesztetik а gerinczoszlophoz. 
E redů' шаги: _ radia- mesenleriz.- _ a hasür hátsó falán a ge 
,lîinczgspzlqp elött keresendö , hol rézsut a második ágyékesigo 
lyáiól а ]0Ы)‚ oldali keresztcsip porcziziilethez hág le. A vékony 
bélfelé haladtában a redö mind inkább szélesedik , úgy hogy há 
'romszöghez Ahasonlit, meilynek levágott csúcsa а gerinczoszlop 
nál, széles alapja pedig a vébonybélnél fekszik. Mivel а vé 
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1100у1161 sokszor. kanyarodik , azért а bélfodornak is nyakfodor 
kint redökbe kell szedödnie , s ezért nyeré а b 6110 do r nevet. 
Minél tovább távoz а vékonybél a gerinczoszloptól, a 116110601‘ 
nak annál hosszabbá kell nyú|nia,'s a bél mozoghatósága annál 
nagyobb 166011. На a vékonybélnek egész tekercsét kézzel ösz 
szefogjuk , а bélfodor lcgyezökint ideoda mozdítható, s könyen 
érthetô, hogy a vékonybél helyzetének a testhelyzete minden 
változásával változnia kell. A gerinczoszloptól legtovább 16102 
hat, tehát lcgnagyobb sikamlósággal bir а vékonybél leg'végsö 
medenczébeni hurokja, s ez a vakbéltöl hat hüvelykre fekszik. 
Ezért e bélhurok czomb- vagy lágyéksérvekben legtöbbször 
nyomúl elöre. 
A vékonybél ízom- és sejthártyája különös módositásokat 
nem mutat. 
Ellenben a takhártya redöi, bolyhai s mirigyei nevezetes 
képzése által kitünö. 
1. Bed ök. Elöjönek 1. mint _ harántredök, val 
vulae conm'venles Ист/0111312’ —- а nyombél lehágó részéiöl kezd 
ve, egész a vakbélig, а nyombélben közelebb állnak egymás 
hoz, úgy hogy függö helyzetben tetöcserép gyanánt fedik egy 
mást, s fokonkint alacsonyúlnak. Soha gyürükép nem köritik a 
bélcsö egész környét, hanem legfölebb annak három negyedét. 
2. Еду 11 о 5 5 2 redö a nyombél lehágó részének hátsó falán lé 
tez, Ez úgy létesül, hogy a közös epevezete'k, mielött e hél 
részbe szájadzik, az izom- s takliártya közt egy darabig lefelé 
halad, s ezáltal а takhártyát majdnem 2”’ magas s 6"‘—10“‘ 
11055211 redövé kitolja. Alsó végénél szájadzik a közös epeveze 
ték , s szerosan alatta a hasnyálmirigy vezetéke. 3. A csipbél 
nek vakbélhe álmeneténél a takhártya kétajkú 5”’ mages redöt 
_ vakbélbillen tyů, valvula coli, s. Fallopz'ae, s. Tulpú', 
a. Bau/lim' _ melly, mikép а bélsárhányás bizonyítja , a 11615111‘ 
tömegnek vastag bélböl vékeny bélbeí visszalöködését gátolni 
nem képes. E billentyü izoinrostokat tartalmaz. A billentyü mind 
1161 ajka rézsut fölfelé összetér, töltsérnemü tért képez, mellynek 
alapja a csipbél, s gerelyképü nyilt csúcsa a remese 1616 for 
dúlt. E billentyü legczélszerůbben tartható a vékonybél tak-, 
sejtf 5 ìzomhártyájánakavastagbél ürébei betûrödzéseül (behüve 
33 * 
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lyedzésének). A hashártyai boriték а három hártya redözete lü 
lött egyszerüeu elhalad. Ha körösleg bemetszetik , a csipbél hu 
zása által a billentyii elsimitható. 
2. Boly hok. A csukbillentyůtöl fogva egész a vakbél 
billentyüig a vékonybél takhártyája kis , nyelv- vagy lemezalakú 
pihekkel van boszórva , mellyek , ha illynenn'l béldarab a viz ala 
helyeztetik , lebegnek , s annak finombolyhú külemct kölcsönöz 
nek. Ezek az emésztetböl kiválasztott étkivonat _ tá p n y a. 
chylus _ fölszivásának szervei , 5 1) é l b o 1 y h o k n a k _ „ш; 
attenuate@ _ mondatnak. Nagyságra 5 számra а vékonybél vége 
felé fogynak; azonban a vakbélbillentyilnek meg n csipbél lele 
t'ordult fölsziuén sem tünnek el. K raus e becsüje szerint szli 
muk mintegy 4 milliót tehet. Ha hozzávetöleg egy bolyh lölületét 
9, négyszög vonalra becsüljük, valamennyinek térfölülete 25 négy 
szögláb , mig a test külfölszine csak 15 négyszöglábnyi. Minden 
-bolyh fínom rostos alapszövetböl all, melly számos hajszáli vér 
edényektöl áthatva hengerhelhámmal borítatik. A nyirkedények 
_kezdete a holyhokban még egészen meg nem ismertetett. a nyom 
_lbélbeni leghosszabb bolyhok 0,7’" magasak, s 0,3‘“ szélesek. 
З. Mir 1 g y e k. A vékonybél mirigydús , s négyszerů 1111 
rígyalakulást mutat, ezek: 1. A Lieberkühnféle mirigy 
k é'k a bolyhok alapjai köriil helyezvék, 6_8 egy koszorúban. 
Alak- 5 alkatra nézve a gyomornedvi mirigyekhöz hasoulók , s a 
b é l n e dv _ suecas enteric-us _ elválasztó szerveiül tartatnak. 
Nagyok és számosak a vastag bélben is. 2. Az el sz ó rt ta k mi 
r i gy ek >szinte egész belen át léteznek , de soha sem sürlln 
összetöm'ödve, hanem magán állva. Ezek gömböstüfej nagyságúak, 
a fölötte haladó ta'kkártyát domborltják , s mivel meglehelösen 
durva falakkal bi'rnak , tapintás által púpcsákkint észrevehetök, 
mellyeknek csúcsán pontalakú nyilásuk van. 3. A P eye r f éle 
i'niri gys zige t e k csak a csipbélt illetik , mellynek szabad 
szélén léteznek. Számok igen változó, valamìnt átméröik is. 80 
500, köles söt kendermagnyi mirigykékböl állnak, mellyek egy 
térre Szoritva fekszenek , s rendszerint dagályos takhártyaszéllel 
`vétetnek körl'xl. Egyegy sziget hosszátméröje mindîg a bél hossza 
szerint irányzódott. Minden egyes Peyerféle mirigybeli elem tel 
Aiesen zárt zsákcsa, melly csak érettségének különös körülményei 
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között, vagy kórviszonyoknál fogva , nyilik a belürbe. 4. 'A 
B r u n n e r fé 1 e m i r ig y e k csak a nyombél tulajdonei, melly 
nek sejtszövetében mint 1’H vastag niirigyréteg mélyedve fész 
kelnek. Minden egyes mirigyfürtkép egyesült szemcsékböl tétetik 
össze. Vezetékei olly fínomak, hogy nyilásuk alig nagyobb egy 
Lieberkiihniéle mirigyénél. 
A bélbolyhok nlkata , mi a mirigyedények bennöki eredetét illeti` 
Ajelenleg még viszály tńrgya. Lieb erk ü h n minden bolyhban ürt 
te\'e föl , melly n bolyh csúcsán nyilt, s annak alapján nyirkmiriggyel 
ńll összeköttetésbe. Ez a Liebe rk il h n fé | e b ub o r é k _ am 
pulla Lt'eberkühn'ana _. „Ramusculus oasis ‚имей extendt'tur in 
nmpullulam s. vest'culam ova hrlurl abst'mìlem, ín cuius apice fo 
ramínulum quodtlam exz'guum microscopio detegs'tur.“ (De fahr. et 
uct. villorum. Lond. 1782. 3. l.) E szerint minden nyilt szájazatú 
nyirkedény _ mikép и könnycsövcsék könnypontjai — úgy kezdůdik. 
A nyìlt szzijzatokat H e vso n tagadń , de Ku do lphi s Fohmann 
állandólag bebizonyitá. Azonban а központi ür létele kétleges- marad. 
Müller (Handbuch der Physiol. 1. Bd. 3. Abschl.) n borjúnál, juh 
nál, s tengerinyúlnál meglelé ez ürt; kutya-, sertés- és macskán\ 
nem lelé. Az emberi bél bojtjain megvnn, és Schwann a'llitólag 
higannyal be is föcskendé. 11a valamelly juhnak lekötött bélrészébe nagy 
erövel téj föcskendeték be , a hengerszerü bolyhokban egyszeril, 11 
szélesekben több egymtissal összenyiló, a bolyh szabad széle felé irtiny 
zott s ott vakon végzödö nyirkedények mutatkoztak. Henle (Sym 
bolae ad anat. villorum. Fig. 1.2. A.) és Vogel (Schmidt‘s Jahrh. 
XXVI. 265. l.) a lápnynedények vak kezdeteire szavaznak, mellyek 
a keskeny bolyhokban ikalakúak a szélesekben csúcsosak s kacssze 
rilek. Krause (Handbuch der menschl. Anat. 627. lap.) kétségesse' 
teszi, ha a tápnynedények a bolyh reczéiböl, vagy vak kezdhólyag 
csákból erednek-e, és Valentin (Берем. 1838. 100. lap.) határ 
zottan a reczeképii kezdetre szavaz. Én ama következtetéseket, mely 
lyek a tápnyaedényeknek higannyali beföcskendéseire alapulraik, igen 
bizonytalanoknak tartom. Mivel még a legfinomabb nyirkedények is 
hillentylikkel birnak, azért ha a behatott higanyoszlop doinhorú föl* 
szinnel áll meg, mindig kétse'ges marad, ha csnkugyan valamelly nyirk 
ede'ny vakvége're jutott-e, vagy valamelly billentyiiször által löltarta 
tott-e. A tápnya fölsziváea által megtölt bolyh vizsgálása e kérdés fö 
lött mit sem határozhat, mert, ha a bolyhon átalán nincs nyilt szívó 
szńjazat, а bolyh egész gyurmtijának taipnyával kell ivódnia, mielött 
ez a nyirkedények íirkörébe jut. Hasonlat szerint itélve , a 1161 nyirk 
edényeinek, ép úgy kellene szzirmazniok , valamint a többi hástyák 
ereduek , tehát recze'ket képezniôk (lll 11 s c n g ni, Ln u t h , 
Fohm ann), melly ne'zethöz annál inkább a'llok, mivel hüllöknél 
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(pseudopus, emys, coluber), а bìllentyütlen tápnyaedények föcsken 
dékei, mihez én a súlya vegen/nem ajánlható higany helyett, fehérŕelt 
hideg szurokgyurmzit használtmn , a legiínomabb tápnyaedények recze 
szerů elterjedését makefile-#1p olly nyomos szerepe’játszanak a 11013’ 
hok visszerei a fölszívásnál. Az e melletri részvétök, kisérletek álml 
bìzonyúlt be, (Lásd: Müll e r’s Phys. l. Bd. V. Cap. vom Verhalten der 
Blutgefásse bei der Resorption). A bolyhvisszér nem lámad a hajszálüte~ 
rek ve'geinek еду központi törzsöccsé visszhajliisa által, hanem fölületes 
visszéri reczébölképzödik, mellyböl több visszértörzsöcsök, mik közt 
еду vastagsága által tiinik ki, a liolyli alapján а takhrirtya sejtrétege'be 
térnek. Ha valamelly bélrész a cseplezvisszér egyik без‘ által beföcs 
kendetik , s a tömeg nem tölti egészen ki az egész hajszálrendszert, 
akkor csak а bolyhalap löcskenfödik be, mig hasonló föcskendés az 
iitérböl elöbb a bolyh csúcsainak hajszáli reczéjébe s innen az alap 
felé nyomúl. _ A "ékonybél ürében szabad tápnyát soha sem Штат, 
s ezért helytelennek hiszem, hogy a vékonybél můködése tápk é.. 
s z ítésne k _ chylífìcalío _ mondassék. Söt a tápnyaképzés a bél 
bolyhok foglalkozása, s mint ollyas egyidejü a fölszivással. Ha fris hip 
nyát akarunk vizsgálni, hasztalan keresendjük a hélürben _ tápnya 
edényböl kell ан vennünk. 
219. ё. vastagbél. 
A csipbél utósó darabja, melly a kis medenczeürböl а jobb 
esipárokba hág föl , nem a vastagbél kezdetébe helyezkedik , lia 
nem melléje. A vastagbélnek а csipbél raghelyén fölül alá felé 
kiálló része a v а k b él _ intesi. сиесит —,5 а csipbélhöz úgy 
viszonylik, mikép a gyomorfenék а bárzsinghoz. A vakbél a jobb 
csippólyán fekszik , s a 2_3 hüvelyk hosszú, belsö tájától eredö 
fé r е g k é p ü п y 11j t v á 11 y - processus vermicularis — álial 
ismerhetö. A vakbélre következik а r e 111 е 5 е _ colon _ melly 
ajobb vese elött , a máj homorú fölületéhüz hág föl (fölh ágó 
r e m e s e _ colon uscendens), aztán а gyomor наш/01111 ive alatt 
harántul balra húzódik (h а r á n tr e m e s e _ colon lmnsversum), 
és a lép а156 részén, a bal vese elött, ismét lefelé megy (lehágó 
remese _ colon descendens) s az S-képü hélhaj lás _ 
Летит sz'gmoidea s. S. тотапит — állal а v é gb é l b е — ‚ш. re 
ctum- megy át, melly а 1›а1о1‹1а11 keresztcsip porczizůlettöl fog 
. va, а keresztcsont kivájultságába, hajlás nélkül lehág , és а gát 
nál a farcsíkcsont elött a s e g g n y 1 1 á s b a _ anus _ nyílikki. 
A vaslagbélt tágsága , terjedékenysége és sejtkép kiöblö 
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södö fölszine (gurdélyok) különbözteti meg а vékonybéltöl. Нова 
sza 4_5 Ш). Hártyái következö sajátságokkal birnak. 
' Ahashártyaiboriték csak aharántremesén, fé 
regnyujtványon , s az S-képü bélhajláson lökélyes. A vastagbél 
töhbi részein hálsó fölületének nagyobb vagy csekélyebb része 
borítéktalan marad, és csak верните! által köttetik а has- és 
medenozefal szomszéd részeihöz. A végbél , а keresztcsont har 
madik csigolyájától kezdve, hashártyaboritékkal nem bir. Azért 
а tökélyetlen hashártya boritékú héldarabok valódi bélfodorral 
nem birnak (kétlemezii függesztl') szálagokkal), s а fölületöknek 
csak egy részét fedö hashártya csak csekély mozgásfokot enged. 
nekik. Она!‘ ha e bélrészek az мы a hasfalhoz iüggesztö зер 
szüvet meglazúlása мы , ettöl eltávoznak (mi mindannyiszor 
megtörténik, ha azok az ágyék- vagy czolnbsérv tartalmát le-- 
szik), a hashártyát mint redöt magok után huzzák, a nélkül. azon-r 
han, hogy annak két lemezét egymáson Генуе hagynák, s az 
elöesett bélrész hashártyaboritékát képeznék. E szerint ‘мифы 
fodor-, föl- s lehágó remesefodor-, végbélfodorról csak valótla 
nul szólhatunk; ellenben a harúnt remesefodor, S-képü bélhaj-ï 
lás- s féregnyujtványfodra olly viszonyok közt létez , mint a ‘её-1 
konybélfodor. A remesén s végbélen а hashártyaboritéknak még 
erszényalakú , kövérséggel tüit hosszúlásai is léteznek , mellyek 
с S е p l е Z с S é knek _ aprendices epzjnl'n'cae s. omentulu. _ hivat 
nak, s а haránt remesén a hashártyaboritéknak штаны lemeze 
hosszú s széles, többé kevésbé zsirdús ketlözetté hosszabbodnak, 
mellya vékonybelek tekercsét köténykóp fedi, s alsó szélén а 
gyomor nagy ivétöl lelóggó kettözettel , n ag y cse p le z z é _ 
omenlum mqiun _ foly össze. A nugycseplez ama része, melly 
а gyomor s harántremese közt fekszik , g y o m o r r e m e s e 
c S е р l е znek _ omenlum винта-сидит‘ _ mondl'liili (csak két 
lemezü), _ a remesétöl a vékonybelekre lóggó rész , r e in ese 
c s e ple znek _ omentum coh'cum _ hivatik , s négy hashártya 
lemezböl шеи“ össze. l 
. und A vastggbél iz om h á r ty á j a hosszrostjait három köteg 
be össziti, e kötegck rcmese szálagoknak _ щит. 
coll', s. laem'ae Valsulvae s. [цвете _ neveztetnek. Leginkább 
a remesén nyilvánosak. Az elsö a remesecseplez megtnpadásß 
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hosszában , a második a hélfodor szélén fekszik , а harmadik 
szabad. Azért cseplezi , bélfodri s szabad szálaggá különbözlet 
nek. A körrostok , a vaslagbélnek helyenkint erösehb befüzése 
által a fönemlitett gurdélyokat _ hauszra _ föltétezik, mel 
lyekben a bélsár , folyó alkalreszeinek folytonos fölszivásn által 
keményebbül , s gomolyodni kezd. A körrostok а végbél végén 
töbhiilnek, s 3”’_4”’ széles izomgyürüt képeznek _ b els ö 
5 е g g 2 á riz o m , артист‘ am’ internas _ melly a seggnyilást 
légmentesenl bezárja , s a k úls ö s e g g z á riz o m _ sphin 
cler am‘exlcrnua _ által (melly azonhan töbhé nem tartozik a 
hél izomhártyńjához) gyámolitatik, 
A ta k h á r t y a sok y2”_%”-nyi térenkint egymást követö 
S-képů r е d Ö k et _ plicae sz'gmoz'deae _ képez, mellyek a bél 
félkörnyénél többet el nem foglalnak, %,”_y2"-nyire állnak föl 
a bélben , s a végbélnek csak legfölsö részében , bár sokkal ke 
vesbé föltůnöleg, elöjönek. Ez semmi holyhokkal nem hir, s a 
hélmirigyek közül itt csak a Lieberkühnfélék s a szétszórt tuk 
mirigyek maradnak meg. A seggnyilásnál a fůzöizmok végett 
hosszredökhe kell szedödnie , mellyek közé ollykor harántredök 
helyezkednek , miáltal iirkok` erednek , mellyeket M o r g avg ni 
takmirigyeknek tart _ M orga gn i féle öb öl, sinus Mor 
gagna'. 
220. ё. А seggnyllás izlnai. 
A seggnyilásnak önkény alá rendelt izmai, a seggnyilás 
külsö zár- és emelö izma. 
A külSÖ Segg'zál'izom _ m. sphincter am' сжатие 
_ ered a farcsikcsont csúcsától , két oldalszárral köriti а segg 
nyilást, és a segg elött férlîaknál а gömöremerevencsizomha, 
nönél a pinaszoritóha vesz el. Th eile ez izomban még mély 
réteget is emlit, melly mint 4“‘—б"‘ mély töltséra véghél al 
végét a belsö zárizommal egyiitt környezi. _ A belsö “3326г 
izom ugyanazon harántcsikos izomrostokat foglalja magáhan , 
mellyek minden önkényleg mivelö izomban elöjönek, _ A bel 
zárizom rostjai a belek körizomrostjaival hangzanak össze. 
A s e где me l ö _ m. lcvamr ani _ a gat és medencze 
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pólya közt fekszik , ered ez utósónak inas ivétöl, vatamint a fan 
csont hátsó fülszinétöl (а belsö dugizom fölött) s lehágó ágától, 
s az ültövistöl. Mindkét seggemelö aláfelé összetér , a külsö 
seggzárízommal összefoly , s a dülmirigyre , hudhólyag fenekére, 
s nöknél a méhhüvelyre is tapad. A scggnyilást befelé húzza. 
11a Th omso n fölfedezése valósúlna, miszerint mindegyik segg 
emelönek rostjai a segg ellenlett sze'le körül hnrkot képez, akkor 
mindkettönek egyidejü miiküdése 1111111 а segg nemcsak befelé buzat 
ne'k, hanem egyúttal szila'rdabbúl hezáratnék. 
Azon tévnézet nralkodék átalálian, hogy 11 bélsár 11 végbél alsó 
részében gyül össze, s a zárizmokrai nyomás állal, az ürités sziik 
ségét okozza. Hogy 11 bélsárOSZlOp nem e'r le 11 két zńrizomhoz, ha 
nem ezek fölött egy hnrmadik zárizom 1111111 gátoltatik , tény, mellyot 
elöbb ismert 11 gyakorlali sebészet, mint 11 boncztan. 1111 а két zar.’ 
izom volna az egyedüli erö, melly a bélsárt visszatartja, akkor min 
den můtétnél, melly 1111111 a zárizmok elmetszetnek (11 végbélsipoly 
fölmetsze'snél, seggírtásnál, végbél-holyagmetszésnél), а sze'kelés 
visszatarthatlansága állnn be, mi tapasztnlás tannszîga szerint, nem 
történik. 11a 11’ végbelet kutasszal ‘аду njjal vizsgáljuk , annak terét 
a zárizmok fölött üresnek találjuk, még ha több nap (На széküri 
tés nem történt is. Három, négy hüvelykkel a seggnyilás fölött а 
kutasz megaknd, s innen csak némi erövel tolathatik odább. Az 
akadályt a "égbél állandó összhúzódása teszi, melly a ve’gbél kez 
deteig (az S-ke'pü bélhajlás vége) terjed. lEz csak a körrostok erösb 
mívele'se által állhat be, s ez utösók e szerint 11 harmadik zárizom 
nevezést megérdemlik. ßonczolati kutatás tanítja egyszersmind, hogy 
gyakran a végbél körrostjai a seggnyilás fölött 4 hüvellykkel sürüb 
ben összenyomúlnak, s erösebb gyüriit képeznek, mint e hely fö 
lött vagy 111111111. Én csak egyszer látám világosan s nyilván megmu 
tatám e körrostoknak a keresztcsont hártyájávali összefüggését. V е1_ 
р е a u többször meglelé (Malgaign e, anat. chir. 379 1.). Habár 
egyes esetekben e harmadik l'üzöizom létezése, mint a körrostréteg 
nek erösebb kifejlettsége bonczilag ki nem is mutatható, mégis lá 
tezése élettani szükség, mit Lisfranc, O’Beirn, Hous 
ton kellöleg méllányolt is. Nélaton (V elp e an, anat. chir. 3'. 
edit. introd.) mint fölsö seggzárizmot irá le. E szerint а bélsár 11 
végbélnek nem alsó végében, hanem aunak S-képů hajlásában, melly 
üres állapotban a végbél oldalán a medenczeürbe lógg le, fokon 
kinti megtelése által fölemelkedik s megfordlil (mint а 1611 gyonior) 
s a bélsárnak a fölsö zárizomra nyomást enged, és ez aztán enged. 
Most 11 bélsár egész 11 seggnyiláshoz ereszkedik, s csak a két zár 
izom nngy erötetése áltnl tartathatik egy îdeig vissza, mit a seggpo 
táknak is elö kell segitni, hogy. az ürítési késztetés legyözethessék. 
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А mńj — lle/m1' 8. J'evur _ a legnagyobb, legsúlyosb 
zsiger, vörösbarna szinů s durva szüvelů, fekszìk a jobb rászt-- ` 
han , s a hasfölötti lájon át egész a bal rásztba nyúiik. Alaka 
hossznégyszög, kerekitelt szögletekkel. Mellsö, a bordák s 
kardképü porcz alatt elôálló , széle éles, és a függeszlö szálag 
fölvevésére vágánnyal ellátlatott. H á ts ó tompa széle a rekesz 
ágyéki részének hordai részbe átmeneténél fekszik. Ez egy 
szersmind magasban áll mint а mellsö, miért a máj heiyzete 
melllelé lejtös. Jobb széle a hátsónak folytatása , s bal széle , a 
melly felé a máj gyurmája fokonkint vékonyúl, csúcsos csûcsökbe 
hosszabbodik , meily a gyomornyit elött fekszik. Föls`ö, domború 
s egyúttal kissé elöre hajló fölszine a»rckesz homorú lölůletéhez 
simúl. A májnak hozzá tapadó függesztö szálaga _ lig. 
suelvensoríum трат _ jelöli a határt а 10111) VaSlßgabl) nagyobb, 
s a bal véknyabb kisebb m á j k arély _ [obus дарит derlei' el 
sinister _ 1102011. Alsó, egyszersmind hátrafelé irányúlt fölszine 
a jobb vese fölsö végét érinti, s tôle sekélyleg benyomatik. E 
zsiger fedi a fölhágó remese végét , s a haránt remese kezdetét, 
a gyomorcsukot s a gyomor mellfòlszinének egy részélI s há 
rom H-kép kercszlödzö barázda által négy osztatra vagy knrélyra 
oszlik. Е Ьа1’020й11, а jobb és bal hosszárok _ fossa 
longz'tudínalzls dezlra et sinistra _ és а h а r á n 1 á r О 11 (ш á k а 
p l1 , pm‘ta Ízepalz's) fossa lransversa. A jObb llOSSZáI‘OkiÓl 101›1›1‘а 
fekszik ajo b b m áj k а ré l y , а bal hosszároktól balra а bal 
m á j k ar é l y. A harántárok е1011 а két hosszárok közt helyzö 
dik a négyszögü, mögötte a Spiegelféle májkarély, s 
ez 111050 tompa kúpalakú s 2 е m ö l c s ö's g ü m ö v el _ ш 
0е1'си1ит papz'llare -— ‚ S а jObb májkal‘éiy felé húZÓdÓ 111111114!! 
nyal _ f а rk а s g üm ö , tuberculum candumm -- van ellátva. 
Mindenlk hosszárok az öt átszegö harántárok által mellsö s hátsó 
részre oszlatik. A jobb hosszárok, mellsö részében vtarl'.al1nazza 
az epehólyagot, а hátsóba a fólhágó üres visszeret; a bal hossz 
árok mellül а májköldökszálagot, ha'tul az Aranliůsféle visszeres 
vezetéket. A m 111 k ар u a máj edényei- s idegeinek ki- és be 
járata , kivévén a máivisszereket. A máj fölszíne а hashártyától 
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borítalik, melly a rekcsztöl a та} felé nyúlik , miállal Её! redöt 
képez , mellyek a máj „мадам iratnak le. A m й] függe s z 
lö S Z á l ag а _ lig. ûuspensoríum дарит) _ függöleg й", ered 
a rekesz homoroldalán s a has mellsö falának középvonalától le 
egész a köldökig , s megtapad a máj domború fölszinén, а mell 
sö fölszin vágányatól egész a hátsóig, hol а k o s z o r ú s z á la g 
gal _ lig. ooronarz'um _ összeszövödik, melly szinte а rekesz 
töl jövén , a máj hátsó tompa szélén ragad meg. E redök mind 
kél; lemeze а májon egymástól elva'l, és ezt beburkolja, azonban 
az árkok s ezek tartalma fölött fölůletesen сыпи“. Csak a bal 
hosszárok mellsö része béleltetik a máj hashártyai boritékával, 
melly egyszersmind a máj k ö ld ö k s z á l a g ‘Н is horitja. Ez 
utósó kerek , sejtes kölélke (azéri g ö r g e te g s z á la g _ lig. 
¿eres _ а neve), melly a köldöktöl a nevezett árokig jö le, s а 
függesziö szálag szabad alsó szélébe van zárva. 
A máj hashártyai boritéka más haszsigerekhöz folytatódik, 
és pedig: 1. a gyomor kisebb ivéhöz , mint kis cs ep le z _ 
omentum minus s. Ízepato-gastrz'cam _, 2. а nyombélhöz, mint m áj 
n Y 0 m b é lS Z á l a g _ lig? hepalo-duodenale _ , 3. а jObl) VeSe 
fölsö részéhöz , mint m á j v e s е s z á l a g _ lig. держа-гепа 
le _, és 4. a remese jobb hajlásához , mint m áj r e m e s e s z á 
lag _ lig. hepato-ooh‘oum. А májnyombélszálag s egy hasonló 
hashártyaredö közt, melly a nyombél mellsö falától a veséhöz 
megy Щ, hasadéknemů nyilás _ Win s l o w fé l e lik, foi-amen 
Winslowíz'- létez, melly a hashártya, gyomor s kis cseplez mö 
gölt fekvö üréhöz vezel (gyornor mögötti hashártya 
ZaCSkÓ, v. CSepleZerSzénY _ saccus perz'tonez' retra 
venl'rícularzs в. битва omentalz's). 
"-`- Mielölt а májat, alsó fölszine, annak karélya-s árkai bennék 
nek tanulása végett kivesszük , a hullán edényei összeköttetését 
kell kikészitenünk. Megnyitjuk a mellürt, s а bordákból annyit 
veszünk el, a mennyi szükséges , hogy а májat a так felé Её! 
hajthassuk, miáltal alsó fölszine fölsövé lesz. A inájnyombél 
{шине ekkor kötélszerüleg fesziil, s minthogy az epekészitést 
eszközlö nagy edényeket tartalmazza , legelöbb kell , hogy vizs 
gáltassék. Legelöbb is hathártyai boritékát készitjiik ki, s ben 
ne zárva lelünk edényköteget , mellyben következö törzsök ma 
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gánozhatók el: 1. A 111616161’. Е2 az edénykötegben jobbról 
s fölül fekszik , s а menyütérböl cgész az eredeteig nyomozható. 
2. A k ö Z ö S 6 p е v 6 2 е té k _ lluclus coledochus (xoln epe ‚ 
¿www vezetnì), balról s alul helyeztetik. Ezt a májfelé ku 
tatjuk , s két ágra 05216561 vesszíìk észre , mellyeknek egyike a 
májkapuhoz megy _ m 61 V e 2 eté k , диете Лератив _ má 
sika az ере1161у113г nyakával 16 65526116116165116 -—— 11 ólyr a g v 6 
2 eté k _ duz-lua cysn'cus. A közös epevezelék vékony 10115261’ 
nyi 161616111, а т61- 65 hólyagvezeték valamivel vélmyabb. Ha 
valamelly nagyobb epevezeték megnyittatik, benne, mellékágainak 
szájadzásai mellett, finom nyilások 1161 501‘61 16111111 , mellyek az 
epevezeték sajátos és igen 1111611611 mlI'lgYelhÖZ 1а1‘10211а11 (Thei 
le) (?). Most а 11а1‘6п1ге1116561 gyomor- s májjali összeköttetései 
161 elválaszljuk , s lehajtjuk. Е2611а1 а nyombél hajlásához s az 
általa körülvetl hasnyálmirigyhöz férhetünk. Hashártya 1101-116 
1161 kikészitjük , а пу0п11161 lehágó részének jobb oldalát fölemel 
jük , a 116265 epevezetéket aláfelé nyomozzuk , s látandjuk , 
hogy a nyombél hátsó falán , mellynek hártyáit lefelé rézsut át 
furja` 5 a takhártya fölcmelése állal annak a vékonybélnél emlí 
1611 egyetlen redöjét képezi. Ha valahol а közepevezeték bemet 
szelik , s rajta 61 а bél 1616 11111652 vezettelik , a vezeték szájad 
2651 11е1у61 a redö alsó végén találjuk. З. А v e 1‘6 cz 6 г _ vena 
portae. Ez а 111616161‘ 5 а húlyagvezeték közt fekszik, s kisujjnyi 
vastag. A harántárok (m á jkapu _ porta hepatic) 1616 föl 
hágva , két ágra oszlìk (mikép a 111616161‘) а 11161 10111) 5 bal karé 
lya számárg. lla a hasnyálmirigyet a nyombél hajlásával együtt 
a gerinczoszloptól elválasztjuk, а lépviszér, bélfodorvisszér s 
nehány hasnyálmírigyi visszér összefolyását, mint a veröczér 161‘ 
256п611 116266161 161616111111111. Е szerinl a veröczér összeszedi a 
visszeres vért a lép s 611165216656 VlSSZel'elböl (а VBI‘ÖCZÓI’ дуб 
11611161) 5 a májhoz vezeti, és 011 legfinomabb ágazásaiba (a ve 
röczér ágai) elosztja. E 52611111, ha a zsigerekböl kiszakilva 
gondoltntnék, fához hasonlodik, mellynek gyökei a bélcsöben, 
lépben s hasnyálmirigyben dugatvák , ágai pedig a 11161 gyurmá 
jába п6пе11 be, s 161256 a májnyomhélszálagban fekszik. Az 
idegek, mint mújfonat leginkább a májülcret kisérik , s a mély 
szlvóedények а veröczeret követik. Aze 165261161; egy köteggé е 
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gyesltö sejtszövet, melly a közönségestöl épen nem különbözik. 
kiséri az edények ágazatait а májgyurmán 111, 5 Gl is 5 o ntól 
izmosnak tartatott (G l is s о n le l e t o k c s а _ capsula штата). 
Kifürkészvén az ábrázolt módon a májnyombélszálag tar 
talmát, az egész edényköteget ketté metszük, s mögötte látjuk 
a folhágó üres visszér törzsét u máj hátsó széléhöz lölmenttében, 
hol а jolib hosszárok hátsó részébe helyezkedik, s она májvissz 
ereket veszi löl, mellyek e szerint nem a lnájkapuban kere 
sendök. 
Most а függesztö- s koszorúszálag elmetszetik , s a máj a 
lölhágó üres visszémek öt érintö részével együtt kivétetik , hogy 
az árkokat s a mi ezekben fészkcl ‚ szemlélhessük. 
A jobb hosszárok szervekct rejt ‚ mellyek a fölnöttnél 
ugyanazon szerepet viszik, mint a magzatban, _ az epehólya 
got s az alsó üres visszeret ; -— ellenben a bal hosszárok а mag 
zatban visszcreket tartalmaz, mellyek szülés után betömödnek, 
s sejtes kötelekké válnak _ ezek a k öldök vis s z ér _ ve 
na amòílìcalia _ és az Arantiusféle visszeres veze 
té k _ duclua venosus Aranlz'z'. _ Az e p е h Ó ly a g _ vesícu 
la, s. cystic fellea, s. cliolecyslc's _ а jobb hosszárok mellsö Sze 
gélyében fekszik. Körteképii , fenckével a maj mellsö széle fölött 
kissé knill, s hátrafelé szůk, kissé kerek n y a k k á karcsúsodik, 
melly a hólyagvezetékbc megy at. Csak alsó fölszinén 5 fenekén 
boritatik a hashártya által; fölsö fölszine könyen szakadó sejt 
'szövettel köttetik a májgyurmához. Ez (mikép átalában az epe 
vezetékek) külsö sejtszöveti- s belsö takhártyaból áll. Ez utósó 
kicsiny7 alacsony takhártyaredöcskékkel , mellyek szögletes sej 
tekké (mint а mézsejt) csoportúlnak, ellepetik , s a hólyag nya 
Мн 0,4”’magas, a fal mellett pörgén elhúzódó redöt, Heister 
fél e p Ö r g е bille n ty й _ valvula spírah‘c Нейлон‘ _ áb 
zázol. 
A jobb hosszárok hátsó részében fészkelö alsó üres vis 
s z é r már emlitetett. Hogy ehben а májvisszerek igen különbö 
zö benyilásait láthassuk, e visszeret a májtól elfordúlt oldalán 
fölmetszük. 
A bal hosszárok mellsö része , széleinek összehajlása s яй 
ródása által igen gyakran csatornńvá alakúl. A máj köldökszá 
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Inga (az elkorhadt köldükvisszér maradványa) könyen n-yolnoz 
ható az árok egész hosszán át а veröczér bal ágaig, meilynek 
külhártyájával összenö, s kimutatja az útal, mellyet a kiildök 
visszér а veröczérhez valaha követett. 
A bal hosszároknak hálsó része az Arantinsféle visszeres 
vezeték sokkal gyöngébb maradványait rejti , melly a magzatban 
a veröczér balágálól hátrafelé fulott le, а Spiegelféle karélyt 
megkerülé, hogy a fölhágó visszérbe (vagy a legnagyobb 11111] 
visszérbe) ürüljön ki' ‹ 
222. §. А llláj alkata. 
Jelenleg а máj alkatáról két különbözö nézet uralkodik. 
Kier nan nyomozásai szerint (Philos. Transact. 1833. Р. 11.) а 
We pfer és M a lpighi nézete , miszerint a máj hasonnemů 
szemcsék (acim' s. Jabalí) halmaza, górcsöi fürkészés által tovább 
můveltetett. Minden szemcse sejtszövetü hüvelybe záratik, melly 
a szemcseig е111а1011 Glissonféle toknak nyujtványa, s 10311110 
lnabb epeedénykékböl álló sürü reczét tartalmaz. A májütér s 
veröczér utósó ágai а szemcsék közt haladnak s ezért sze mcse 
k ö Z ti е d é n у е kliek _ vana ‚штаммы _ mondatnak. El 
lenben a májvisszerek elsö gyökcséi а szemcsék tengelyében 
rejteznek _ szemcsékbeni edények, ‘шва i'ntralabula 
ría. A szemcseközti és szemcsékbeni edények hajszáledényre 
сие által köttetnek össze, melly az epeedények kezdeteinek гене 
képü összeköttelései által a szemcsébe nyomúl, s az epeedény 
cséknek almalmat nyújt , hogy a vérrei cserehatás által ebböl az 
epe elemeit kiválasszák. A szemcsékben az epeedénycsék ге 
czemüvéböl eredö epevezetékek a szemcseközli vezetékekkel 
társulnak , s velök ugyanazon hüvelyben futlnak le. E szerint a 
vér- s el eedényeknek visszonya minden szemcsére nézve е 
gyenlö, valdminil egész májra nézve a májkapuban. 
Kiernan nézete a màj edényszövetéröl (melly egyébkinl ‚ 
mikép maga is 769. 1. megvalljn nem átalán tárgyi szemléleten а 
lapúl) е3уе1е1111е5Р elfogadtatott, s a tudomány legnagyobb ember 
eit követöi közé számitja. 1843. évhen Weber E. H. a 101131111“ 
târól ńj véleménnyel állt elö (lll üller’s Archiv. 303. 1.), melly а 
fris és beíöcskendett májgyurma nyomozásain nlapúl, s meilynek 
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némelly módositásokkali követésére engem за“! lapasztalataim ha 
tároznak. A szenicsék a májnak nem független részecskéikép, 
mellyek különös magánozú sejtszüvetů hüvelybe zárntnának, 1é 
teznek. Az egész та} egyetlen nagy szemcse , mellyben a vér- s 
epeedények majdnem egyenlö átméröü hajszáledényreczéket képez 
nek. A vér- s epeedényeknek е reczézett tömege a Glissonféie 
tok számos nyujtványai мы töretik át, melly nynjtványok azon 
ban az egész májtömeget nem részletekre, hanem mint más mirigyek 
szemcséi egymástól független катушки osztják. Az epeedény 
reczék törzskéi a vérellényrecze liézagai közt fészkelnek. Едут 
recze a ma'siktól szövetik át.l s mindkettö olly bensöleg köttetik 
össze , hogy tér köztök nem marad. YY е b e r csak annyihan ment 
messzire, mennyiben a Glissonfele tok nynjtványait, mellyek ál 
tal а lna'jgyurma kisebb részlelekre „так, iagadá, mi annál 
könyebb vala, mivel beföcskenilett májon ezek esakugyan nem lát 
liatúk. A kis-sebi) epeedények и!‘ végeit, mellyeket Müller s 
Krause Ш: le1 edili.;r csak а esige helix, és aríon шай 
nak i’ölületén штат, s föcskendanyaggal megtöltöttem. Ezek ki 
válólag nagyok (némellyek 7'3"' átméröůk). Mindenik szexnölcs 
csak egy illy liòlyagszerú véggel bir. Ez eset annál nevezetesh1 
mivel gerinczeseknél sulla sem sikerítlletéin azt , hogy hefóesken 
dés által az epeedények llólyagcsás уедет elö mutathassam; s a. 
birtokomban levò készitmények, az epeedényeknek csak reczeké 
pü összeköttetéseit щипцы“ Én a legkìsebb epeedények reczés 
végeit emberben máx-1836. évben fücskendések állal elöállitám. 
Ezek B erres, mikroskopisclie Anatomie-jában leáhrázolvák. Az 
ottani értelmezésben, melly szerint az epeedények а hajszálrend 
szen-rel küzlekednek, nem vevék részt. Weber s l( ru cken 
berg képletei (Müller’s’Arehiv. 1843.Tab. XV. és XVI.) e sze 
rínt elöttem Мак nein “мы. _ Az epeedényekbe föcskendett 
fulyailékok igen könyen а nyirkedényekbe is átmennek, mellye 
Кей- Berres epeedényekiil темным. A Gedding által еще‘: 
eset, melly szerint egy nönél, kiben a közepevezeték dag дна! 
járhatlanná tetetett7 s az epeeilénycsék utósó végei vakbélcse'k 
ké tágultnak leletének, ha "alósága csakngyan"hebizonyúlna1 
mindenesetre vak vég‘zetek дышит, legalább а májfôlszinen, 
bizonyitná. Azonban sok làttaték s шпион, mi nem létez, s 
én nem juthaték ода, hogy lekötvén a béka közepevuzetékét (melly 
‘шёл több napig él még) a màj fölůletén epetült vakzsákcsákat 
lelhettem volna. A hasonlitó boncztan, névszerint halak s hül 
löké (kigyók-békàké)a Weber nézete mellett szól, a {önehb em 
litett módositással. +- Az emberi m'áj pöttyön, egyenlötlen szinů 
küleme.I szeincsés alkata kinyomataul vétetett. Ez azonban a vérnek 
egyenlötlen elterjedtsége a МПа majában, s az élö májon hiány 
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zik, s а builán is a májütérbei vizfócskendéi s a vérfdèuyek 
kimosása мы, elenyésztethetö. Ha a màj ., finom, merevékeuy 
anyaggal valamelly edényen, pld. veröczeren at bel‘ócskendetett, 
а hajszálrecze ama részei is megtöltek, mellyek a veröczér utó 
só ágait legközelebh környezik. Mind e részletes, beföcskendett 
gyurmarészek (mellyek a szemcse'k так“ csalásig tükriìzik visz 
па) egymásba folynak , ha a föcskendés eléggó elönyomúlt, ‘аду 
ha egyszersmind a májvisszér is ugyanazon tömeggel Ш!‘ те’. 
На illy та] folmetszelìk ‚ a metszfölszinen egyes szemcsók ha 
tárainak nyoma. sem Штат, hanem folytonos egyneml'i теме’ 
gyurnia. 31 úllatnemböl vannak készitményeim, s ezek megvizs 
дыма nyomán kénytelen vagyok (а valamennyi szenncse közti е 
dényközlekedésre nézve, de nem a залез szemcsebiivelyek ta 
gadott létezését tekintve) tveberhöz állani. Müll er (Archiv. 
1843. 336. Щит-1111, kiben рейд u. Weber nézete legerósb 
ellenre МЫ“, а szemcsés alkat a sertés és jégi medve májában 
czáfolhatlan téuy. Ö a módszereket is elöadja, mik szerint a 
szemcsék sejtes tokjai látliatóvá tehetök. Nekem szinte sikerült 
a Glìssonféle tok sejtes nyujtványait a kutya májának vékouy 
hasadékain, s legközelebb aCummingsl'éle octodon máján, 
elöleges ázlatás után штаты. Ezek minden bizonnyal Мишей, 
_ de mikép meggyözôdve vagyok nem mint a szemcsék magáno 
zói, mivel a liajszáledéuyek s az úgynevezett szetncse 19311110 
mabb epeedényei a köriilfekvö szem-sek ugyanazon edényeivel 
összefiiggnek. A Glissonféle tok sejtes nyujlványai, fölfogásom 
szerint, azéri vonúlnak a májgyurmán zit, hogy и: nyujtékony 
szelmencsékkel gyámolitsák, s törékenységét kisebbitsék, nem 
pedig hogy külön és önálló szemcsék keritését alkossák. _Hogy 
a пай] alkatáróli kérdés когда since megoldva, bìzonyitja a leg 
ujabb irodalom, mivel az epeedények freczeképii ‘щей Baker 
L. J. által (de structura subtiliori hepatis sani et morbosi. Traj. 
ad Rh. 1845.), s Krause C. áll-al (,tlüller's Archiv. 1845. 524. 
l.) a véghólyágcsák pártoltatnak. 
A legkisebb epeede'nyek átméröje 0,0061”, a legkisebb 
véredényeke 0,005’”. Minden más mirigyen a vér- s elválasztó 
edények közti különség nagyobb. A szemcsék nemcsak össze 
fonódott epe- s véredényreczékböl állnak. l’urkin j e fedezé 
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a bennòk számosan elöjövö magrejtö epesejteket, mellyek 
nle s Weber szerint vonalas egymásmellé helyzés- s а 
közfalak leesése által, a legfinomabb epeedénycsékbe mennek ' 
Щ. Átmérbjök középleg véve 0,008’". 
223. Hasziyálmirigy. 5219 
Minthogy az epeelválasztais szakadatlanúl történik, de az 
cpenek bélcsöbeni jelenléte csak a vékonybélbeni emésztéskor 
szükségeltetik, azért а máj vezetékénél melléktömlönek (epe 
hólyag) kell függesztve lennie , mellybe az epe az cmésztés ide 
jeig föntartatik. 
Az e p e _ bilis _ szikszappan (epesavas szikéleg), melly 
az emésztetteli vegyiilése által, a tápláló alkatrészek катализа: 
eddig ki nem fürke'szett módon elösegéli , az emésztet rothasztó 
forrását akadalyozza, а belek körůlfogó inozgását tetlegesiti, s 
részleg Миша, részleg a belsárral, mellynek szint ad, kiü 
ritetik. 
A máj alkatának terjedelmes ábrázolatát Theíle adá Wag 
ner Rudolf: Handwörterbuch der Physiologie, „Leber“ czimü czik 
kében. Az ott leirt epevezetéki mirigyek (3501.) fölosztásuk- s a 
közel fekvö osztatrészekkeli összefolyásukna'l fogva, csak magoknak 
az epeedényeknek ‘опят, mellyek a kigyómájon rendszerint igen 
kil‘ejlödvék. 
223. §. llasnyálluirigy. 
A ll а 5 п Y ill mi rig' y _ pancreas _ nag-19mg egészen 
húsból álló , а mostani fogalmak szerint épen nem érthetö neve 
zes), a szájnyálmirigyek nyomata'szerint szerkezett szemcsés 
mirigy. Helyzete a gyomor mögött., a rekesz ágyéki része, s a 
hasi függér elött , hossza 6"-7" , s bal , csúcsos végével (fark 
_ cauda) a léppel határos, a jobb vastagabb végével pedig 
(fej _ Caput) a nyombél hajlásának homorú oldalával, 0‚6"‘-— 
1"’ vastagvezetéke_hasnyálmirigyi v. Wirsungféle 
v e z е té k _ диета pancreatic-ns s. Wt'rsungíanns _ 11055219" 
gelyében fekszik, s szemcséitöl körülzáratik. A nyombélbe 5225 
jadzástnak helye , szorosan a közepevezeték nyilása alatt helye 
zödik, s tôle kis harántredö által választatik el, A hasnyálmirigy 
nagy kifejlettségénél még egy másik, csak a hasnyálmirigyfej 
több szemölcseihöz tartozó vezeték van, molly 1"_1y„Il kel а 
rendes alatt szájadzik a nyombélbe (S а nto r i ni v e z e té k e 
_ ductus Santorini). 
Ha a kis cseplezt а lölsö gyomorivtöl clviilasztjuk, s a 
gyomrot kissé lehúzzuk, a hasnyálmirigy közép részét látjuk 
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meg. Hogy ezt egészen szemlélhessük , а nagy cseplezt s a gyn 
morlép szálagot is elkell a gyomor nagy ivétöl választanunk, s a 
gyomrot (a lép nélkül) а mellkasfelé fölhajtanunk. Most láljuk, 
hogy a hasnyálmirigy , а cseplezerszény hátsó lemezétöl fedet. 
ve , harántul fekszik а gerinczoszlop 01611, 5 a Iéptöl a nyombél 
hajlásaig elterjed. Ha most a rekesznek függeri nyilását kikészit 
jük , melly elött a hasnyálmirigy lelut, helöle rövid, de erös 
páratlan üteret la'tunk kijönni _ m e n y ü t 6 r , art. свети-а _ , 
те11у а 10101 а nyilás szárai közt 01616р011, három ágra oszlik : 
máj ütérre, a gyomor 16156 bal koszorú- (a gyomor 
kis ive számáraìés 16 p ütérre. Ez 111656 а hasnyálmirigy 16156 526 
160 , а lépvisszérrel (melly alatta 101152111) а 16р1102 járul. A has 
nyálmirigy alsó részén a függér második páratlan ága _ f ö ls 6 
b 6 1 f 0 (l 0 l’ ü 1 é r , art. mesenterz'ca superior -—- a vékonybél bél 
fodrába tér. Ha most a hasnyálmirigy fölůletileg fekvö szemcséi 
böl nchány vigyázva clvételik, nem kell mélyen lehalmmk, Воду 
0 mirigy tengelye szcrint lefutó , fehér , vékonyhártyás hasnyál 
mirigy vezetékét megleljük, mellyet megnyitva kutaszt bocsá 
tank belé a nyombél 1016, 5 е vezete'k nyilását közvetlenül a 
közepevezeték а1а11 fülleljük. Ritka esetben van а hasnyá-lmirigy 
és közepevezetéknek 116265 benyilása. 
221. ‘5. Lép. 
A lé p _ lien, spie» _ mirigyes, rendkivül edénydús kép 
let ,' vezeték nélkül, rejlélyes jelentésü, 101152111 а gyomorfenék 
111011011 a hal rásztban. Вагпа- vagy ibolyavörös szinü, ökölnyi 
nagyságú, kávébal) alakń, 14-18 lat súlyú, s kovász összál 
lású. Külsö, egyszersmind fölsö, domború 16152100 а 1011052 
bordai részének homorúságában fekszik; b els 6, a gyomornak 
fordúlt fölszine, 161010011 háton elvonuló hosszmetszés által _ 
_ lé p k Ö 1 d Ö k, porta s. /n'lus_ líem's —- két gyöngén hOmOl‘ú 
arczlapra különöztetik, mellyek közül csak а 1001156, nagyobb, 
а gyomor fenéken áll , а 116156 kisebb , a rekesz bal ágyéki ré 
szével érintkezik. Mellsö széle kissé élesb mint а 116156, 5 alsóy 
vége felé állandótlan ruvátkokkal jelölt, mellyek valamellyike 
olly mély'lehet, hogy általa a lép, mint úgynevezeti 10011611 
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lé p _ lien cue-ventanillas _ metszetik kette, Hashártyai bori 
téka mint g y o n10 rl é p s z á la g _ lig. дата-нема _ a 
gyomorfenéktöl származik , s fölül kettözésc által _ r e k e sz 
lép sz álag, lig. phrem'co-lineale _ a rekeszével függ össze. 
A hashártyai boritéka alatt , s vele szorosan ôsszekötve , a ros 
10S S :lj á t lé p 1) u l' 0 k _ [unica propria h'em's _ következik , 
melly a köldüknél a lépgyurmába hat, s az abban váltakozó vér 
edényeknek hüvelyeket képez. Ha e hzirtyát a lépfölszinéröl le 
vonni акта!‘ , ez csak nehezen s tökélyetlenül sikeriilend , mi 
vel annak számos kis rostos nyujtványai, gerendecsekkint _ 
lé p s z e lm e n c s e k , lraòeculae деть _ a lép Иду gyurmá 
jába nyomúl. Ha а rohadni engedett lépet megvágjuk, s víz alatt 
gyúrjuk , Иду, féligfolyó ńllományát eltávitjuk, s ekkor csak 
rostos gerendezet marad vissza, mint e szerv “Яга, mellynek 
térei s hézagai fördöi szivacsboz hasonlodnak. 
Lehetöleg fris le'pet megnyitván, rostos alapszövetének térkôzeit, 
bamavörös aludtvérhöz hasonló, kezdödö rohadásnál szétoszló ‘било; 
gel leljük tömüttnek, melly apró kerek vérrügcse nagyságú szem 
csékböl (sejtek) all. Е tömegben léteznek a külesnagyságú, üres, 
fehér 111 a 1 pig h i fé l е te Ste C S е k _ corpuscula Malpígltíí _ 
háromtól harig csoportúlva, mindenike külön száron lógg, melly a 
голов gerendezetböl jö , s üteret папаши, melly a testecs fölszinén 
выдаёт‘ s ecsetszerüleg Мари“! ágakra oszlik (Proc haskaféle 
ecsetek _ Prochaska’s решали), mellyeknek visszerekkeii 
összefiìggése befücskendések мы csak nehezen kimulatható, mint 
hogy igen könyen megfakadnak s az egész lépgyurmát тьма ömle 
nyekre adnak okot. A testecsek bennéke fehe'rnyés folyadék sok 
szemcsével , mellyek Hus c hk e szerint alakra, nngyságra s vegy 
viszonyokra nézve а tápnyai rögcsékhez hasonlodnak. Husc hke n 
lép nyirkedényei tágulásainak lartja öket. A le'p visszerei , mellyek 
nek ürtére az iiterekét 4_5-swr meghaladja, a számos derék szög 
letet képezö oldalág танец, sok öbölszerü kidudorodással (Malpi 
ghil‘éle sej tek _ шлите Malpighi) , mint a du-zzószövet 
visszerei, Штаб!‘ el. 
Nyirkedényekben а lép igen gazdag. Ezek csak gyurmájából ered 
nek, а lép köldökénél s fölületén a mélyböl fölmerülnek, s a bal 
mellvezetékbe ürülnek (Fohmann szerint a le'pvissze'rbe is). Ha a 
Malpighifele testecsekkel összefüggnének, akkor csakugyan а lép ve 
zetékeiül volnának tekinthetôk, mellyeken й‘ bizonyos anyagok a 
mellvezeték tápnyája köze' vegyítetnek , ezek pedig a tápnya vérré vál 
tozását (h a s о ni t á s ._ assimilatie) elsôegítik. A lép e szerint u bei. 
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lodornyirkmirigyekhöz lenne hasonló (11e ws on , Tiedemann). 
Azonban a gyomor hélfodri mirigyeinek niég `sem tnrthatók (111151211 
k e), mert a gyomor nyirkedényei n lépgyurmába nem hatnak. ll‘lint 
hogy a lépnek, lnikêp minden vezeték nélkülí mirigynek, gyakorlati 
alapon nyugvó müköde'sére nézve való ne'zet hiiinyzik, u lndomány 
annál fòltételdúsabb vala. A lépirtások taniták, hogy a lép életre nem 
l'öllétlenül szükséges szerv, s а May er s enmngmn tapaszlalnta, mi. 
szerint töhb állalnál (tengerinyúl), mellyeknek lépe kürtalott, 2116156 
béllodor mirigyek megdagadtak, s a lép kiilemét nyerék , úgy látszik 
héll'odormirigyl'éle minöségök mellett szól. Edénydússáguk szerzé nekik 
a lludolp hi s Housing er által hehozol-t, töhhé nem haszmilntos 
o d é u ydu c z _ ganglion oasculosum _ nevezelet.y 
225. §. llashártya 
A h a 5 11 a r ty a _ pcrizcneum _ (görög gyökeinek 5211 
szerinli forditása szerint; mgmívw , alhasi zsigerek f e s z 
hártyá j a) összefüggö egész gyanánt sikerrel csak akkor ta 
nulmányozható , ha а hasszervek helyzete- s összefiiggésének 
minden egyiségei ismerletnek. 
A savós hártyák osztályába lartozván (mellyek közül ö a 
legterjedtebh s honyolultahb), tökélyesen zárt zsákot képez, melly 
a has- és lnedencze falainak helfölszinét. horitja (f ali 11 а 5 h ár 
ty a _ purz'toneum parz'elule), S е ZSákba belömülö zsigerek ál 
tal, redöszeriileg hetürödzik (z sig e ri h u s li árty а _ peri 
taneam viscerale). Csak а nöivarhan hir а hashártya két nyilás 
sal : а Ftlllopiaféle mèhkürtök hashai nyilásával. A fall hashártya 
egymást nézö fölszine , s а zsigerinek külfölszine sima , nedves 
és sikamló , s lemezes helhámmal fedetik , mellynek magrejtö 
lapos sejtei 0,01”’_`0,02"’ átméröůk. Mindkét fölszin azon nyo 
más által , mellyet a hassajtó az alhasi szervekre külöl, hensöleg 
érintkezik; sehol üres tért nem hagy, melly csak akkor képzöd 
hetik , ha hasvizkórhan vagy sehesüléskor savó vagy чёт ömlik 
a hnshártya üregéhe. Szabad fölszinének simasága а mozgúkony 
zsigerek idetova csuszamlását elösegiti, melly megtelésök, s 11111 
lésök , körillfogó inozgásuk , s a légzési mozgások általi 1211016 
dásaik állal történik. A fali hashártya külfölszine s a zsigerinek 
helföliilete pibes sejlszövettöl érdes, s ez által а 11а51а111о2 és zsi- _ 
gerekhöz 1 ügg , vagy mint hélfodrokon s cseplezeken , egymás 
‚ „ 
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hoz „дам. A Га" és zsigeri hashártyát képzô верите! hashúr 
tya ‘аду savóshártya alatti sejtszövemek-lernm 
cell. suòperiloneah's s. subseronuc -- (vagy , habár kissé l‘OSSZlll 
lamina externa perilonei La n g е п b e с k) mondatik. Ez a hasür 
alsó részében mindig zsírdúsabb, mint a fölsöben. Ennek cgyes 
zsírrögei , ha а lágyék- "иду czombcsatorna , ‘аду a köldök 
gyürů közelében feküsznck , ezen щ kifelé nyomúlnak, s sórv 
dagokal hazudhaînak (Z S Í l’ S él' V е k _ ‚гетто adl'potae s. Lil 
m'fmae), mellyek, ha nagyobbúlnak, a hashúrlyát erszénykép 
magok után huzzák , s másodlag valódi sérvet okozhatnak. 
A Га" hashárlya lefolyása mindkét ivari medenczeürben kü 
lönbözö. Férfînál a köldöktöl lefelé jö és а hudhólya‘g fcnekét s 
hátsó falát vonja be, azlán a végbél mellfölszinéhez идти‘, mely 
lyen ismét a hasür hátsó falához fut ТЫ. А hudhólyag és végbél 
közt a hashártya vakzsákot —— hólyagvégbéli мышц 
-— excavalío „ты-‚щит — képez , melly a csípbél nagy ré 
szét tarlalmazza , s mellynek feneke két félholdképů аПасзопу 
redöbe emelkedik , ezek, ha а hudhólyag elöre, а végbél hátrább 
nyomatik,jobban kiállnak, s Douglasféle félholdképü 
l’ е d ök n е k —- plicao „mill/„ares атаман ~-- hivalnak. Nönél 
a méh függelékeivel (méhkürtök , petefészkek , görgeteg выпа 
gok) együtt alulról a hudhólyag és végbél közé csusszan , a has 
hártyai medenczeborilékot redökbe emeli , s a hashárlya vak 
zsákj-át két kisebbre oszlja, ezek шт а mellsö: hó l y a g m éhi 
v й] ults ág- -—- ез‘шиииЬ velico-uterina — а hátSÓ (sokkal 
mélyebb): méhvégbéli МН] ultságnak — excavan'o utero 
„мы — mondatik. — Az elszáradt köldöküterek (k ö l dö k 
h úl‘O k — c/lordue umôflz'cules) --- S а hudindának kÖZlök fekvö, 
n hudhólyag fenekétöl a köldökhöz vezetö maradéka , а mellsö 
hashártyafalßredóibe takartatnak , s a Pouparlféle szálagtól az 
egyenes 'hasizom hátsó I'ölszinéhez rézsut fölhágó nlsó hasfölötli 
ütér a hashńrtyának hasonló , de nem mindig nyilváll шею“ ге 
döjében _ fÖ lh а Si l' е d Ö ~--- plica eln'gaülrl'vü ——- féSZkel. E 
redönek külsö fölszinén magzaìban a hashárlyának zsákalakú 
nyujtványa a lágyékcsatornáu м a hasürböl, а borék fenekéig 
leér, n hol а here мы hegyůrvejelenik meg, mikép а nagy 
hashártyazsák egyes zsigerek МЫ. Szülés után е дзйкгаегй 
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nyujtvány, a lágyékcsatornától egész a borékig 05520110. Azon 
han az összenövés 111550 а 1101011 101011 megszünik, 5 tovább nem 
halad. E 52011111 a ‘here fülnölt emberben 1101105 savós zacskóban 
fekszik , mellynek külrésze ôt csak burkolja , de vele össze nem 
110 , а 110150 ellenben fölszinéhöz van növe , mikép a zsìgeri has 
hártya álalán а zsigerekhöz , mellyeket. behúz. Ez а h e re s a» 
j át h üv 0 1 у 2 ö b 0 I' Í 1 é k a _ tunica vaginalis propria testis. 
A hashártya azon helye, melly a lágyékcsalorna hasi nyilását 
fedi, 5 ше11у1101 magzatnál а saját hüvelyzö 110111011 a borékha 
lenyúlt , 10111011 01111101‘11011 yk'ü 15 0 lá g y 0 k á r 0 k _ [ими 
ingm'nah‘s exlerna _ nevet visel, mig а fölhasi redö beloldalán 
levö (а lágyékcsatorna külnyilásával átellenben fekvö) mélyedés, 
a föihasi redö 5 köldökhúr 1102011, 110150 k öld 0 ká rolmak _ 
[ваш ingvinam int. _ neveztetik, 149. §. Sokszor а saját hü 
velyzö 110111011 11020011‘05201 még fölnöttnél is nyiltnak leljük, 
miáltal , hitem szerint , а 1111150 lág'yéksérvrei hadlam ered. 
A mellsö hasfallól csak egy hashárlyai betürödzés képzö 
dik, ш011у amáj köldöki szálagál _ lig. umbz'lz'cale Ле 
‚шт _ veszi 101, 5 а 1011052 hosszában elfvonúlván , mint m 01 
fü g g е S Z t 0 S Z á 1 а g _ lig. suspensorum Ílepalz's -- iratOll. le. 
EZ a máj savóshártyai borítékává 1052 , ez kis 05ер1е220 5 11161 
nyombélszálaggá, e 110110 а gyomor s n'yombél savóshárlyai 110 
rltékává , 5 végre nagy cseplezzé , mell-y alsó 520101101 fölhajlik, 
a harántremese felé fut, s ennek bélfodrúhoz taped-va а gerincz-»ï 
05210р11021/01101 —, 1101 míndkét lemeze elvúl , hogy a »haswyńlmii'ipv 
дум elfogadja. A 11101150 1011102 akkor а gyomor mögölt fekivô 
c'seplezerszény _ битва „штат _ hátsó falává 1052, mellynek 
bejárata а Winslowféle lik (amájnyombél- és nyombélveseszálag 
közt) volt, hátsó lemeze azonban a hasnyálmirigy alsó 52010101 azon 
nal 1511101 mint harántremesefodor a remeséhöz lehajlik, 5 01010010 
а гете5е 110110010101 а nyombél alsó harántrésze-által válaszlatik 
el» "191119" u“ míndkét 1011102 érdes fölszinének 50115201’010 01101 
nö egymůShOZ- Hß'a веду csepleznek а’ gerinozoszlophoz "15520 
101‘0 1‘0520 a harántremese belfodrával ».össze‘nöne , akkor ya 
Winslowféle likon , lég fuvalván belé‘, nemcsa'k a gyomormögülti 
cseplezerszény, hanem a nagy cseplez is egész le' а szabad szé»-. 
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Мёд, ЩКш’МпёК. Ez történik az ‘Мои SZülÖlll’lél is, hol. ama 
üsszeniivés mög nem Шея. 
A bélfodrok boncztana érthetö abból, mi fönebb 216. S. 
az illetö bélrészcknél mondatott. Ezek nem csupán a hashártya 
redözetei, mellyek a belek elönyomulása által utánhúzatnak , s e 
szerint ugyanazon iránnyal birnak, mellyel а belek, mellyekliöz 
járulnak, hanem egyúttal föulak, mellyeken edények s idegek 
тете}: а bélcsöhez. Ha a vékonybél fodrát feszitjük, s a ge 
rinczoszlopnál átvágjuk pld. bal lemezét, s a bélfelé jobb leme 
zélöl elszakaszljuk, akkor lálandjuk, mikép veszi а bélfodor 
gyöke a függeret s üres visszeret két lemeze közé, s a fölsö s 
alsó bélfodorütér, valamint а liéll'odorvisszeret alkotó ágak, а bél 
idegei s nyirkedényci mirigyeivel együtt (bélfodormiri 
gyek _ gland. mesentericoe) a bélfodor ‘степей шт mikép 
haladnak. 
'l‘apaszlnlásból tudom , mi neliéz а kezdönek, olly lionyolatos 
liártyáról , ‘ЕМ а hlshártya, megnyugtató képzethôz julni. Ждем gyak 
ran ßlfel‘dí'll, lelolyiisának eredeti tisztasága rendellenes, hashártyl 
gyúladás erediuényezte üsszcnövé‘sek мы, mellyek könyen renden 
kettözésekül "clictök, hol aztán я hnlláhani lelet а künyvbeni 91611663 
sal meg nem egyez, Lcgcze'lszerůbb, a hnshńrtyának gyermekhullábani 
vizsgzîlása , és mét,r eklior is n cseplesek-, cseplezerszénynek képzése, 
s a gyomornak a hnrántremesévdi összekbttetése talány mund, melly 
hez kulcsot csak а bélesö fejlödéslörténete „мы. 
На а ЬавЬйЩчЦ csupán olly hullán fürkésszük, mellynek 
bélcsatornája egész élten állandólag maradó viszonyokban Шея, 
' lehetetlen arról képzetet kapnunk, miérl jut a nagy cseplez ke 
riilve а harántremeséhöz, s mikép képzödik a gyomor mögött 
azon ür (oseplezerszény), melly a Winslowféle lik МЫ közleke 
dik a többi hasiirrel. Mii | l e r nyomozásaî мы (Ueber den Ur 
sprung der Netze beim"Menschen , in Meck'el’s Archiv für Anat. 
und Phys. 1830. 395. l.) e pontok a legkielégitöbb módon olda 
так meg. Ugyanis négy бы betes magzatban a bárzsingnak fél 
holdképů tágulásakép imitalkozó gyomor még nem harántul, ha 
nem а gerinczoszlop elött függöleg fekszik. A ból teljesen egyo 
nes vonalban megy а gyomorból а köldökzsinörba , hol meggör 
bül s ép olly egyenesen megy le а seggnyiláshoz. A gyomor 
nagy görbülése balra , а kicsi jobbra néz. A kis ,f_rörhülethcz ta 
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pad а májwl leereszkedö kis cseplez. А nagy cseplez még hiány 
zik. Ellenben a bal nagy gyomlorívhez is _ mikép a bélcsö többi 
részéhöz , egy bélfodor kapaszkodik. E gy o m o г fo d o r (me 
„дышит Müll e ri) а gerinczoszloptól nyúlik ki, s eredetétöl 
nem messze balra fordúl, hogy a gyomor balgörbületét elérje. 
Tehát a gyomorfodor és a gyomor hálsó Ми közt háromszögü 
Szabad tér marad fön, mellynek szöglete balra, feneke pedig 
jobbra néz. Feneke egész hosszában nyílt, s e szerint ama há 
romszögü térnek bejáralát állílja elö (leendö Winslowféle 
lik). A gyomor függélyes helyzetéböl lassankint harántba megy 
Щ. Csukja, melly elöbb а gyomornak legmélyehb helye vala, 
fölemelkedik; а kis cseplez megl'övidül, s a gyomor mögötti üres 
térnek nagy bejárati nyilása, a Winslowfélc lik közönséges ter» 
jedelmére húzatik össze. A gyomornak e helyzetváltozását а 
gyomorfodor is követi, s szinte haránt fekvésü lesz , de egyúltal 
lefelé kiöblösül, s laza redökint a töbhi bélcsö elölt lelógg. _ 
Ugyanekkor a köldökzsinórlól а seggnyilásig lefutó béldarab s 
fodra, fölfelé hajlik, és cz tartalmazza а fölhágó-, ha1‘ánt-, s 
lehágóremese elemeit. A gyomorfodor laza redöje egy mellsö le 
hágó (а nagy gyomorívtól jövö), s egy hátsó fölhágó (a gyomor 
fodor legelsö erhelyéhöz visszamenö), keltös lemczü darabból 
áll. Ez ulósó а harántremese fülölt a gerinczoszlophoz vissza 
megy, s a haránt remesefodorral, mellyen fekszik, párhuzamos. 
Ez állapotban marad e dolog az einlösöknél, hol a ладу cseplez 
a hará tremesével össze nem Штат‘ , egész élten м. Embernél 
ellenb a ладу cseplez visszahaladó része (erszénykép kinyúló 
gyomorfodor) a haránt remesefodor fölsö lemezével nö üssze , s 
e szerinl a cseplez а haránt remesefodorba látszik átmenni. 
Minden idevágó маю!‘ ропюз összeálmásái Мы! H e n n e c k e x 
comment. de funclionibus omentorum in corp. hum. cum tabul. Vl. 
Göttingne 1836. ‘Ь 
Il. Légzésszerv. 
226. §. A légzésszerv fogalma s (толщи 
l A ‘вышла; az élel löntartására ép olly elkerülhetlenül 
sziikségcs, mint az,úgésfolyamat ápolászîrn. Mindkét „мы“ 
227,5. Gag. ‘ ззт 
élenytartalma által hat, а légenynek ítten nincs részc. A földkö 
riléget a testbe vezetö , s az élenynek vérreli cserehatását esz 
közlô szervek , a l é gz é s s z e r v e k. Ezek a fölsö' testrészt 
(fejet, nyakat, mellet) foglalják el, s a rekeszen túl nem ter 
jednek. Hogy а lestbe leg juthasson, benne üres térnek kell kép 
zödnie. Ez már a létezönek _ mellür _nagyobbodása által sze 
reztetik meg. Ha a lég élenyén már túladott, s helyelte más 
anyagokkal tcrhesedett, mellyeknek a testböl ki kell küszöböl 
tetniök , a légnek ismét ki kell hajtatnia , a mellür szükiilése ál 
tal. E szerint a légzésnél föszerepet a mozgás játszik, s a lég 
ki- vagy bcáradása az életi izommozgás szükséges természeti 
következése. Az izmok tehát a légzésszervek cselekvö része. A 
lég nem a mellürbe árad, hanem szivacsszerü szcrvben terjed 
el, mellynek fölülete a mellkas bellölszinéhöz szorosan fekszik, 
vele nagyobbúl s kisebbůl , s egyszersmind a szivtöl ama vértö 
meget kapja, mellynek а földkörilég életitö behatását kell tapasz 
talnia. E szerv a tildö. Mielött a 168г а tüdöbe ér, az orroni 
belégze'skor a garat, gög s légcsö ürein kell átnyomúlnia , 5 ki 
légzéskor ugyanazon uton visszamennie. A tüdö s azon utak, 
mellyek által ez a külvilággal közlekedik , mi а légár irányának 
rendeltetését ílleti, többé kevésbé szenvedöleg viszonylanak, s 
(kivéve az оп‘ , 5 garatürt, mellyekröl mar szólánk) mint szen 
vedö légzésszervek iratnak le. 
221. §. Gög. 
A gög _ larg/n.1` _ (дщщы, lármázni), mozgékony 
porczokból álló üres alkotvány, melly a garat takhártyújának 
folytatva'nyával béleltetik. Ez a légcsö ki- és bejáratának ajtaját 
képezi, s а belfölületéhöz erösitett szálagok hullámzása által a 
hangot alakitja. 
Ez a nyak mellsö oldalán fészkel, а szakcsont s a légcsö 
között, határai hátúlról a bárzsinglej, elülröl a nyak köztaka 
roi, mellyeket férfiaknál erösen kiboltosit s ama elöállást léte 
siti, mellynek köznyelven ádá m cs utk áj а а neve (jobban 
gö gkiállás _ promz'nentz'a laryngea s. mulas ganaría), fölül 
röl a nyelvgyök, alnlröl a légcsö, oldalt a nyak nagy edényei. 
К 
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1. Á gó'g por-czar'. 
а) A р а i z S p 0 r C z _ cartílago thyreoidea (äugeog-siôo; , 
paîzsalakú) 1161, többé kevésbé derék szögletrc mellül összeko 
ezódó négyszögletii lemezböl áll , mellyeknek külfölszinén érdes 
vonal van , а szegypaizs- , paizszak- 63 paizsgaratizom megta 
padására, belfölületök pedig átalán sima, s a gög takhártyája 
által béleltetik. Minden lemez föls'ö széle fölfelé domború, s az 
ellenoldaléval а f 6 1 3 ö p а 1 2 3 v á g á n у 1 _ мстит llzyreoz’dea 
superior _ képezi. Alsó szélelegrövidebb , m-alakúlag 11111111 
2011, 3 az ellenoldali paizsporcz lemezének nlsó szélével az alsó 
p а Í Z s v á g á n у t '_ incisura l/zyreoz'dea inferior _ alakitja. A 
majdnem függöleges hátsó széle föl- s aláfelé а р а 12 3 p or cz 
16156 S alSó szarváv'á _ comu superìus s. longum, et in 
feríus s. breve _ hosszúl, Fólsö szélén kivélelkép а ра123р01‘с2 
porczhárlyájálól fedett nyilás létez, mellyen а gög'ütér а gög 
be lép. — ‚ ` 
b) A g у ü r il p o r c 2 _ cart. cricoz’flea _ (19110; gvürů) 
a paizsporcz а1а11 fekszik , meilynek alsó szárai álçalközbe vé 
telik. Viziránylag fekvö pecsétgyürü alakú, meilynek keskenyebb4 
ive mellfelé, lapja pedig hálrnfeléß Iirányzoit. Külfölszine mind 
két oldalán kis izlappal bir a paizspcrcz valsó szarvaiyalizůlés vé'-, 
geit, a belsö gögi takhártyával fedelik. Alsó széle a gyürülég 
csöszálag által a légcsö elsö porczával 1161161111 össze, fölsö széle 
a gyürů hátsó felén 1161 tojásdad, domború izlappal van ellátva , 
те11уе1 a kánporczck izülnek. 
C) A `10111) s bal k á пр от c z _ cart. arylaenoídeae (ngnuvu. 
mosdedény) hárornszögů labor, meilynek alapja а gyürüporez. 
fñlsö szólének izlapján áll, csúcsa pedigl kissé hátra görbedt.' 
Három fölszine úgy áll , hogy а b els 6 , egyenes és lapos, s az 
ellenfeléére 11162, a k ü ls 6 ‚ hullámlag yhajlctt-ls elöre s kifelé , 
а 116136 hemerúl s a gerinczeszlopfelé lekint; mindhárem fö 
lůlet takhártyával fedetik. A belfölszin boritéka а gögürhöl , a 
háisó- s külsöé a garatbólszármazik. =Е szerint szélei követke 
zök: mellsö, hátsó külsö, s hátsó belsö. Az alap mellsö szög 
lete iompa hangszálagnynjtván nyá _ processus „шт; 
1 
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_ а külsô erösebb s kîssé h_átra irányúlt i и о m n у uj tv á n n yn 
_ processus „msm/[aria hosszúl. Mindenik kánporcz csúcsán $123 
lagrostokkal vele üsszckötve van a S a nto rin i fé l е р о г с z 
V. S Z а Г V а c S -- earl. Sanforim'ana в. cnrm'cnlum --, S mellSÖ 
Szögletén többször púlczaszerů , melllelé iránynlt porcz й! , а 
Wl‘ÍSbel'g fé l е рогс Z _ carl. u/risbergl'ana. 
d) A g ö g fe d ö _ „мумии _ kntyanyelv alakú, u 
nyelvgyök és paizsporez közt fekszik s mozgékony s igen гида! 
mas billentyůt képez, mellynek kerekltett szabad széle yföl- s 
hátrafelé , vastag csúcsa le- s mellfelé , a paizsporcz fölsô szé 
lének vágánya felé irán'yoztalik, hova a pnizsgögfedöi лада‘; ál 
tal tapad meg. 
2. A gôgporczo/c ‘яйцами’. 
Ezek a фей: vagy a fillette s aletta fekvô képletekkel, 
vagy csak az egyes porczokat kötik össze. Az elsökhez tartoznak: 
a) A paizsszakszálagok _ lig. тупо-[мумии -— 
számra hárman, egy közép s két oldali. A középsö széles, a 
paizsporcz s штат küzti tért tölti be , s szélessége miatt 
gö g d ugh á l' tya _ membrana obluraloria laryngis _ nevel'. i8 
visel. A két oldalsó ‚ а paizsporcz fölsö szarvait a nyelvszak» 
сэра‘ nagy папаша! kölik össze, görgetegek, kötélszerük, s 
даю-ан rostosporcz magvat (b ú z а tes t e cse k --- cprpuscula 
h'z'lícea) rejtßnek, 
b) A gyürůlégcsöszalag _ lig. cn'co-lraclieale _ 
a gyürüporcz alsó , s a légcsö elsö porcza fölsö széle között. 
A gög egyes porczai kôvetkezö szálagok által Житие!‘ 
össze: a) a gyurůporcz a'paizsporcznak alsó szarvaival roslos 
tokhártyák és ezek erösítö rostjai által _ old al g у ü Н] р orc z 
S z á l ag о k, lig. vrl'co-t/lyrem'rlea („мы _ , b) а gylŕrůp‘orez 
‘6156 széle а paizsporcz fölsö szélevel а kú p o s vagy ММ é р 
S ö g у ü r ll s Z á l a g »_ lig. crz’co tllyreoideum medium s. сот’ 
eum _, c) а gyürüporcz hátsó felének fölsö’széle a kánporczok 
alapjával rostos hártyák s erösítö szálagok _ g y ü r ü k á n s z á 
ln g o k , lig. rn'cn’arylaenm'dea _ ńltal, d) а gögl'edö mellföl 
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szine а szakcsont testének hátsó oldalával az erös s z а k gli g 
f edösz ‘На; _ lig. Луи-грудным _ által, es e) a gög 
ledö also keskeny csúcsa, a paizsporcz _vágányával a szintolly 
eröS р а i Z S g ö g' le d ö s Z á la g _ lig. lÍtyreo-ept'glollt'cum _ 
scgélyével. Mind e szálagok rugrostokat tartalmaznak. 
A gögön még egy harmadik szálagnem is létez , melly 
azonban nem inrostokat , hanem ruganyos rostocskákat vagy 
izomcsikokat rejt magában, s csak takhártyaredözet. 11a а nyelv 
gyök takhártyáját hátl‘a s lefelé vizsgtiljuk, azt a gögfedö mell 
sö fülszine felé három redöcskébe látjuk fölhúzódni, mellyeknek 
nyelvgög fedöszálagok _ lig. glosso-epz'glottíca _ a 
neve. A gögfedö takhártya boritéka, a gögfedö oldalszéleitöl a 
kánporcz csúcsa l'elé fordúl , s ezáltal a gli g fe dö k á n s z á 
la g Okat _ lt'g. ept'glollùleo-arylaenm'dea _ lélesltl , mellyek а 
gögbejáratot magok közt szabadon hagyják. A gög belsejében a 
takhártya boriték mindkét oldalt két egymásra fekvö redöt ké 
pez, mellyek а paizsporcz szögletétöl viziránylag hátra a kán 
porczlelé vonúlnak , s p ai z s k á n s z á l ag o knak _ lig. Шу 
t'eo-arylaenoz'dea _ neveztetnek. A fölsö vastagabb, dagályosb, 
de kevésbé kiálló, mint az alsó , melly szélesebb s élesben 
párkányzott. A fölsö a kánporcz mellsö szögletéhez, az alsó a 
hangszálagnyujtványhoz tapad. Mindkét szálag közt a takhártya 
mirigydús árokká _ M orgagnifél e gy om roes, ventricular 
Morgagni _ öblösül. A gög jobb s bal felének paizskánszála 
gai belszéleikkel nem érintkeznek` Nyilás marad köztök , melly 
a keveslié kiálló lölsö paizskánszalagok közt nagyobb , a széle 
sebb alsók közt szilkebb, s rézs ‘аду hézagszerü kell, hogy le 
gyen. E nyilás a fölsö szálagok közt álhangrézs _ glottt'e 
арт-ш _, az alsók közt ‘да ló h a n g r é z s _ glottt's vera _ 
nevet visel. E szálagok eredetök- s végzetökböl összetett hosz 
szú nevezés helyett l‘öviden v a l ó- s á l h a n g r é z s s z á l a g 
"из -— lig. glotlt'dz's vet-ae et spurt'ae _ nevezlletök. Tapasztal 
mányok által bebizonyitatott, hogy az alsó hangrézsszálagok (a 
való hangrézst magok közt rejtök) elégségesek a hangképzésre 
_ azórt hanghúroknak _ мы“ vocales _ neveztetnek. 
Hosszok férliban 6”’_ 7”', nönél 4“‘——5“’, legnagyobb széless 
ségök 1”'. Ha n ktinporczok bclföliiletökkel egymáshoz felsüslt` 
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nek, a hangrézs (glottis vera) olly hosszú, mint a valo hang 
rézssztilagok , eltávozrtln egynnìstól` a hangrézs e porczok szé 
lességénél 105m hosszabb. 
A fölsö s alsó hangrézsszálagok' rugékony rostokat tartal 
maznak, mellyek а paizsporcz szögletétöl, s a gyürůpaizsszá 
lagtól a gögür oldalainal hátraielé mennek , s a kánporczok mell 
sö szögletéhez tapadnak. 
3. A gri'g t'zmat'. 
A gögöt mint egészet rnozditó _ elnelö s lehúzó _ izmok, 
a nyakizmoknál már elöadattak. Azon izmok, mellyek egyes 
porczait mozgatják, a hangrézsszálagokat feszitni s tágitni ren 
dcltetvék. Minthogy e szálagok a paizsporczon erednck, s а kán 
porczon “губам, а kérdéses izmok, mellyek valamennyien 
párosak , gyöködzésüket csak e porczokon lelendhetik. 
A gög külkörnyén helyeztetvék: 
а) A gyürůpaizsizom _ m. crz'co-lÍtyreot'det/s _ 
cred a gyüriiporcz mellsö felén , s rézsut föl- és kifelé a paizs 
porcz alsó széléhöz megy. A paizsporczotmelllelé lehúzza, szög 
letét a kánporczlól cltávitja, s e szerint a hangrézsszálagokat 
Тент. 
b) A h a'tS Ó gy ü l'ilk á niz О m _ m. crt‘ca-arytuenoa' 
deus рать“ _ a gyürüporcz hátsó felének hátsó fölszinétöl 
ered , széles és négyszögů, s ki- és fölfelé összetérö rostokkal 
a kánporcz alapjának izomnyujtványához ragad meg. A kánpor 
czot úgy lordiija , hogy mellsö szöglete kil‘elé irányúl , miáltal a 
hangrézs szélesedik, és a (takhártyaboritéknkat a gögtôl ka 
pó) kámporczok belfölszinének eltávolódása miatt, hátrafelé 
hosszúl. 
, С) AZ OldalSÓ gyül‘ükánlZOm _ nt. erica-aryl. 
темы _ a gyürüporcz oldalrészeinek lölsö széle'töl ered, a 
paizsporcz oldallemezétöl (mellyet le kell vágnunk , hogy öt lát 
hassuk) fedetik, rézsut hátra s föllelé balad a kánporcz izom 
nyujtványa felé, s a hátsó gyürükánizom ragponlja elött tapad 
meg , mellynek ellenesét képezi. 
d) A haránt és ferde kánizmok _ ш. (ну/тв 
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тип‘ lrunevereíel „шум _ haránt s rózsulos irúnyban едут 
kánporcztól- а másikig mennek, ezeknek haitsó homorú fölszinö 
ket elfoglalják, úgy hogy a ferdék a harúntokon feküsznek. A 
Её‘ kánporczot egymáshoz гнать 
A gôg bel‘sö fölszinén feküsznek: 
a) Az alsó paizskánizom _ m. Шума-тушат”; 
(leus inf. _ ered a paizsporcz beli'ölszinén, nem messze annak 
szögletétöl, a paizskánszálagban hátrafelé halad, s a kánporcz> 
hangszálag nyujtványához taped. 
Nem hiszem, hogy a szálagot mellyben fekszik, elpetyhessze. 
Söt` můködése úgy látszik, oda iränyúl , под a витает kiállóbbá 
‘еще, s „мы a hangrést sziikítse. De e hatást csak akker nyil- . 
vánithatja, ha a peiz»-, és kanporcz (kezdete s vége) más izmok 
ńltal rögzítetik. Santorini me'g fölsö paizskánporczot 
is Ш |е hasonnevü szálagban. Ez nem mindìg nyilván kifejezett. A 
Мёд paizskiinporcztól tagadhatlanúl mennek a kánporczok hát`só ‘ОШ 
letéhöz hosszúlványok, és a ferde kánizmokkal ôsszefdynak (de 
azokat nem ök niagok képezik). 
b) A gögfedökánszálag mindkét lemeze közl hasonnevů vé 
кону, de széles izomréteg Мат‘. (Santorini: «rye/„glaz 
идеи: _ ká ngögfedö íz0m,'l` h e i l e; arytltaenepiglem'cusnak 
nevezé). Gyönge, halvány kütegcsékkel erôsül, mellyek а paizs 
porcz belfölszinétöl erednek, s Santorinitól mint Мута 
epígloth'daeue _ p a i z s g ö g f e d ö iz o m _ iraltak le. 
Gr ub е г W. eddk,T nem ismert rendellenes gögìzmot т le, 
mellyet ö т. thyreoírleus transeersus anomfllus _ r e n d elle n e s 
l1 a rán t p a iz si z о m пак Devel- Fekszik n gyürilpaizsszálagon , s 
harántrostokkal kitölti az alsó paizsviigányt. lgen ritkán jöhet ею, 
mivel Gruber 10() hulln közl. csak egyszer „мы. (Oesterr. med. 
Jahrh. 1815. Мишей. 1518 l. 8 ábr.) 
A gög belsö takhzirtyaboritélm а garatürböl jö, s a gögbejára 
ton й: а gögürbe nyomúl. E takhzirtya nem olly edénydús, mint 
másutt, legalább hajszáledényei sokkal fínomabbak a дающий], s 
ezine nem olly vörös, mint a szzijür takhártyájaé. Mindenütt az alatta 
fekvö lzomhoz s ruganyosszüvethez szilárdul tapad. Csillóhelhám borilja, 
s kicsi egyszerü nyálknmirigyek, mellyek leginkábli a lllorgagniféle 
gyomrocslmn, a hangrézs mellsö s lnitsó "ége'n, s a gögfedö hátsó 
fölszinén (hol a porcz kis árokcsáiban fészkelnek) számosak, górcsö 
alatt rostakép átlikgntott külemet adnak МН. A Morgagniféle gyom.. 
rocsok inkábh neveztethetnének G a l e n ц s fól e.4 g y о m r o с s о k 
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n u k , mivel maga .11o rg а g ni mondje : Galenus has caudales prín 
ceps íliveníl ct vculrículus appellavít. Advers. anal. pag. 17. 
Nenn а 16g, hancm az alsó hnngrézsszzilagok képezik а gögben 
elsöleg а hangot, mellynek nlagassága s mélysége mint zen , physi 
cni törvények szerint, a h-.ngrézsszńlagok hosszától s feszülésétöl 
ЕЩЕ. A nöi gög, mellfynek átmérö'p mintegy Y, kissebhek, mint а 
fe'iiié, magasabb zensorzattnl bir. A gög porczi'alaì a hangot együtt 
hullámzás мы erösitik, s a Galenusféle gyomrocsok légöknek visszhang 
щита]. Mivel a kilégzett levegö a hangsziilagok hullámzását a ga.. 
rat-, orr- és szájürön átviszi, ez ürök a hang erejét lényegesen mó 
dosítják. A hangszálagok rugalmnssága, nedvessége s elegendöv fes: 
foka a zenképzésre nézve elmaradhuthm kellélsek. A hangszáiagok 
külünbözö feszfoka ńltal két nyolczud (mellhangok) zensorozat ké 
pezhetö. Álhangoknál ([ul'e'vó‘ll) а hangszálagoknak csak helszélei hul 
lálnzanak. A hangrézs minden belégzéskor is nleglzígúl, s “1163265 
kor megszükñl. Az egykorú erötetéssel járó tartós légzésnél, a hang 
re'zs tökélyesell bezáródik, nlikép nyelésnél is, midön is а gögfedö, 
csnpónjtókint a gögbejáratra n Í-'alat állal lenyomatik , és a “11565 
fedöiznlok xillal lehúzatik. 
A beszélle'skori hnngtugolás а szzijürbcn megy végbe. A gögfedö 
scha seni csontosńl, de igen a gyiiri'|-, paizs-, kánporcz késö vén 
ségb'm. 
22s. Légcsö. 
A 10g Csö _ trac/lea s. arteria жрет (feng-(sta «915910 
érd'cs légcsö) _ a gögnek folytntványa, mikép a bárzsinga 
garaté. Fekszik a bárzsing elötttmelly mögötte kissé balra ш), 
kezdödik, а bárzsingkint az ötödik nya'kcsigolyánál, а nyakpó 
lya fölülelcs lemczétöl, paizsmirigytöl, s a szegypaizsizmoktól 
fedetik, a szegycsont félholdképü vágánya mögött a harmadik 
hátcsigolyáig lehág , s itt két eltávozó ágra _ h ö rgö k, bron 
c//i' _ oszlik, mellyek rnindenike a tüdöbe меду. А j ob b hörg 
rövidebb, tágasb, és inkább haránt irányú mint a bal. Mindenik 
hörg ismét annyi ágra szakad , a mennyi karélya van a tüdönek, 
mellyhez járúl , а jobb háromra , a bal kettöre, ezek behatnak a 
tüdögyurmába, s további a'gadzásuk által annak altelepét képe 
zik. A légcsö 16_26 viziránylag egymáson fekvö C-alakú porcz 
karikából (tökélyetlen porczgyürükböl) all, mellyeknek nyilása 
hátra néz. Ezek által a légcsö egyenetlen gyürüs külemet nyer, 
honnan az arteria «spera nevezet. A jobb hörg 6_8, а bal 9_ 
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12 gyürüböl áll. Ezek a légcsönek alakát s lágasságát határozzúk 
meg, azonhan fölsö s also széleikkel egyináshoz nem érnek, ha 
nem valódi rostos szálagok által , mellyek szinte tökélyellen 
gyürüalakkal hirnak, egymáshcz lánczolvák. Е körühnény te 
521 a légcsö rövidülését s hosszulását lehetövé. A légcsönek s 
ágainak hátsó lapos porcznélküli fala siirii sejthártyával és hala 
vány izomkötegekkel töltetik ki, mellyek a hiányzó porczszegély 
helyét pótolják. А Ве156 fölszine halvány vékony takhárlyával 
héleltetik , melly alatt hosszanti, sárgás ruganyos rosttelep 116 
vetkezik , 5 ezen csilló belhám ül. A takhártya hátsófalán tak 
mirigyek halmaza létez , és a hörgök külsö körületén számos fe 
kete nyirkmirigy _ h 6 r g mi 1‘ 1 g y e k , glandulae Мопс/„Шея. 
A légcsö nem hengeres csatorna, hanem csö, mellyen hátulról 
környének egy része lapos hártya által pótoltalik. A harzsing szom 
szédsága s annak a lenyelt falat általi tágitása megkivńnja, hogy a 
légcsönek elötte fekvö hátsó fala engedékeny legyen. A légcsö hossza 
3‘,_4‘,”. Fülsö s alsó "égén kissé szükehh mint közepén. A `101111 
hörgnek tágabbsága a `10111) tüdö erösebh lehellését teszi föl, s n lég 
csöhe jutó idegen teslek, az erösehb légár ńllal rendszerínt n jobh 
hörgbe sodortntnak. 
229 §. Tíidök. 
A 111 d ö k _ pulmones _ két tompa klip alakú, n_mellkás 
mindkét oldal felét elfoglaló, a szivet közbe vevö , szivacsos és 
rugékony zsiger, mellyekben a légzés vegyi tevékenysége, a 
visszeres vérnek üteressé átváltozása történik. 
Szinök a kornak, "érnek, és gyurmiîjok ép vagy kóros alkotmá 
nyának külünbözése szerint igen változó, s a rózsavörös és kékfckete 
színek minden változatait mutatja. Szóvetök Иду, nyomás alatt recseg, 
megmetszelvén habos (léghólyagcsákkal vegyes) vért ereszt magából. 
Épenes súlya ve'rreli mérsékes megtelésekor mintegy 2', font (nöben 
valamivel több 2 fontnál) , fnjsúlya и gyurmájában eloszlott lég miatt 
kisebb m'int a vizé. Ezért n máx' légzett tüdök (egészben vagy ré 
szekre vngdaltatva is) a "izen úsznak. Hagzat vagy holtanszült gyer 
lnek fris tüdöi durvább állade'kuak, nagyobh fajsúlyuak, s vízben fe 
ne'kre ülnek. A tüdölobnak hizonyos idösznkában szövelök n légre 
néz\'e zit nem hate'kony, a máj külemét s tümöttségét "eszi magaira, s 
ez állapothnn m й) 11 5 od ottnak mondatik. 
Mindcnik llidö _ pulmo derlei- el sinister" _ függöleg sit.. 
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metszetl. kúpnak felét mutatja , mellynek homorú a 1 a pj а в 
domború rekeszen nyugszik , gömbölyü cs ú cs a a mellkas fölsô 
nyilásában fészkel, külsö domború fölülete а mellkas 011111111: 
lának homorú fölszinéhöz fekszik, és belsö kivájott fölszine 
az ellenoldali tüdö hasonló fölszinével a szív számára helyet ké 
 
pez. Szélei: alsó félküralakú (1111156 Í'iìlszinét az alsótúl vá- ‚ 
laszlja el), m e 1156 éles , és há tsó tvmpa (mindkettö а külsö 
.fülületet a belsötöl különözi el). A belfölszinen közel a hátsó 
szélhöz , hosszas lapos mélyedés van , mellyen 111 a 111116 edényei 
ki és be jámak (tüdöküldök "аду kapu, ln'lua a. porta 
pulmom‘s). Hátsó tompa szélétöl rézsut lefelé а mellsö éles szél 
höz ‚ а mindkét tüdö külfölszíne fölött, 2” mély bemetszet halad 
el, melly a jobb tüdön villaszerüleg két szárra oszlik, a balon 
azonban osztatlan marad. Е2 által a baltüdö két, a jobb pedig 
három kare'lyra _ 111 d 6 k a ré 1 y _ labipulmonum _ metsze 
tik , mellyek közül а küzepsö legkisebb. 
Mindenik karély fölszíne fris és ép tüdökön kisebb szögle 
105 térekre _ tüdökarélycsák v. szigetkék _ [обид 
s. мы!“ pulmonales _ osztatik, mellyek fekete vonallal kerítet 
nek egymástól, és a karély egynelnü alakrészekböli összetételé 
nek kinyomatai. A tüdö fölszine а 1111161 mellhártyával boritatik, 
melly а 11еп1е152е1е11Ье mélyed , fenekökig azonban nem ér. A 
tüdôhöz szilárdul tapad s le nem húzhaló. A jobb 111116 a rekesz 
nek jobb oldaloni magasabb állása miatt alacsonyabb , de széle 
sebb, mim a bal , s egyúltal térime egy tizedével nagyobb. Min 
denik 111116 edényei csak a köldökön mennek be és ki, És ezek: 
i) A hörg, 2) a tüdütér, 3) tüdövisszér. Ezek a 
tüdö tápedényeivel (hörgüterek) és a szivó edényekkel sejtszö 
vet által 1111161 mellhártyával behúzolt köleggé egyesülnek _ ` 
111 d ô g y ö k, radix pulmom's _ , mellyen a tüdö, mint szárán 
a gyümölcs függ, és azéri 111 116 k oc sá n y _ pedunculus pul 
тот} -— а neve. 
A h ö rg _ brano/ms _ annyi ágra oszlik , mennyi karé 
lya van az illetö tüdönek, minden ág ismételve villaszerüleg ki 
Sebb ágcsákra _ 1 é g с S ö v е k, syringes s. canales aè'rzfern' — 
hasad , mellyek, ha már 0,05"’_0,02”’ átméröig keskenyültek, 
többé nem ágadzanak el, hanem mint valamelly nyálmirigy ve 
35 
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zetékei i8_40 hólyagcsával lepetnek el _ lé g s e j te k , 
ведите aëreae _, igy fürtös karélycsát 'képeznek , belégzéskor 
kitágulnak, kilégzéskor összeesnek, s a tüdö fölszinének hólya‘g‘-> 
csás külemet kölcsünöznek. E hólyagcsák nagysága О‚2"‘——0,06“’ 
közt változó. Kóros kitágulásnál átméröük 2”’ra nöhet (hó Ilya g 
.c s á s lé g d а g _ emphysema m'sz‘culare). E hólyagcsák csupán 
а legumk takhártyájából és sejtes képzöhárlyából állnak, meilyek 
által fürtté köttetnek össze, Azon hörgággal, mellyen ülnek, köz 
lekednek csak , de egymással soha , fölszinök fekete fösienycsi 
kokkal pebtyezett. A jobb szivgyomorból eredö s visszeres чёт: 
viv'ö tüdütér a hörg ágadzatait követi, s а légsejtek mellett м; 
s'zálreczévé oszlik föl, 'melly a вел faláhan fészkel, s mellyhôl. 
a~tüdövisszér elsö kezdetei származnak. Mig a visszeres vér e 
hajszáledényi reczén ё: nyomúl , szén- és könenyét а légsejlek 
ben levö lég élenyeért kicseréli, üteressé lessz s а tüdövissz 
-ereken щ, meilyek közül 'mindcn tüdö kettövel hir, а sziv bal 
pitvarába visszajut. 
A hörgök ágai és ágcsái a tüdökben, azon fokhan, mellyben 
оный‘ által zsengülnek , porczgyürůiket elvesztik, miután a nagyobba 
kon még mint harántcsikok Iéteznek, a kisebheken pedig szögietei 
kerek tárcsákká lesznek ‚ meilyek a kisebb Идиш“ fnliiban mintegy 
e heföcskendve шишек, ‹1е aztiin nyoni nélkül eltünnek, úgy hogy 
I а 0,4’“ átméröü Идиш}: a hörgnek csak hártyarészeihöl állnak. Milly 
mjesszire terjednek а hörgôk elágzatában nz izom s ruganyos rostok, 
»bizonnyal mindeddig nem tudlmtni. Csak annyi yaló,» hogy még а 
yporcztalan légcsökben is eli'ijönnek. _ A матерей míndkét. iüdöben 
H u s с h k е álial 1700-1800 millióra számítatnak. Fölszinök egy térre 
быть“ 2000’ négyszögláhnyii tenne. Bourgé‘ry (Annales des 
н Í.sciences nat.l 1830. 318. l.) мы szönye'gi-.e hozoltv vélemény-g misze 
rim a légutak utósó végei tömkeleget képeznek, igen îökélyetlen ké 
y szitme'nyekeń. mellyeket megvizsgálni Parisban=magamnak volt. alkal 
mam ‚ alapúl. A tüdö idegei а bolyg- s együttérzideglöl szá-rmaznak, 
s a tüdögyök körůl 'a tüdöfonatot képezik, mellynek nagysága а tüdö 
"’ tériméhöz képest-` csekély. A ti'idöfonat ágazntaì nagyobbrészt а hör 
gök ágképzéseit követik , s elvesznek bennök. Úgy Штаты, a bolyg 
ideg a tüdö _vegyi tevékenysége- s érzékenységének eszközlöje, az 
együttérz pedig táplálásánnk. A tüdö érzékenysége olly csekély, hogy 
gyurmz'gja igen elterjedlen fájdnlom nélkül puszlnlhat. Fôli'lleles nyirk 
edényei a [МЫ mellhártya Май telemes reczéket képeznek, meilyek 
visszerekböl föcskendhetök be. A mélyen l’ekvök a hörga'gak irn'nyát, 
kòvetik` s (lencse- vagy kendermagnyi) kis mirígyelien _ "1:16 
*l 
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mirigyek _ ушам“ pulmonales _ mennek й‘, mellyek valódi 
hürgmirigyek _ glandulae bronchíales _ zsengült mértékben, s 
épen nem nyilnak, mikép hajdan hitték , a légutakba, s a fekete fös 
tenyt választják el, melly a tiidösöprele'ke't sziirkére fösti. Ezek csak 
ugyan ágas föstenysejtekkel átszürödvék, s vén korban gyakran zsíros 
fekete tarlalmú zsákcsákká átalakulva jelennek meg; azonban a .lan 
ke s Portal által leirt nyilások, mióta Hewson e kérdést Кби 
lebbröl nyomozá, megczáfolvák. Ép olly kevésse' érthetek egyet Hu s с h 
keval, ki csontosúlzisi nagy hajlamot tulajdonít nekìk. A mirigy csak 
akkor csontosúlhat, ha elöbb gümötömeg rakhelye volt, s akkor n 
csontosulás lnkáhb mésszé vált gümö, mint valódi csonlképlet. 
Ama nagy lég- s vércsalornákon kül , mellyeket a régiek a tüdö 
közedényeikint említének , a tiidö kl'ilön , táplálatára czélzó edényrend 
szerrel-magán cdénye k, nasa prívata_bir. Ezek a kis шпат 
és visszerek, mellyek a test többi üt- s visszereikint viszonylanak, s 
szinte a tiidögyököt képezni segítik. A hürgüterek már а tüdököl 
dükben bocsátnak fölüleles ágakat, mellyek a mélyekkel , miutáu 
ezek a tüdögyurmán álnyomúltnk , s ismét а fölületre jöttek , recze'kké 
egyesiilnek. Ágaik a tüdiitér végreczéjének képzésében is részesůlnek 
(Haller, Reisseisen). A hórgvisszerek részint a 16156 üres vísszér 
vérpályújába, részint а tüdövisszerekbe nyilnak, miáltal a szív bal 
részéhöz nem tisztán üteres, hanem kis rész visszeres "érrel vegyült 
vér kell, hogy vitessék. ногу egyébiránt mindkét edényrendszer _ а 
légzö s tápláló _ bizonyos függetlenséggel bir, ama köríilmény bi 
zonyítja, hogy a halak osztályáhan, hol a tüdö nem légzö úszhó 
lyaggá huzódik össze, s a légzési edényrendszer csak a kopoltyúk 
ban lép föl, az úszhártya táplálási edényei ünállóságukat Итак-‘1111:. 
A légzésizmok által a mellkas tágítatik, s a lég a tüdökbe szi 
vatik. E mellett a tüdö annyira nagyobbúl, mennyi a mellkas terjed 
hetösége. Ö tehdt а mellkas belfölszlnével érintkezésben marad. A 
berohanó lég п légsejtek kiterjesztése által csíkorgó zörejt okoz, melly 
olly betegségekbon , hol a légsejtek izzadmzinyokkal töltödnek, hiány 
zik , s ezért az orvosoktól segédeszközül llasználtalik, а tüdögyurma 
járhate'konysága kitanuliisára. Kilégzéskor, a tüdöben foglalt minden 
lég nem машин ki. Bizonyos mennyiség visszamarad, mivel а lég 
ulak nem teljesen nyomatnak össze. A hullábani tüdö sem egészen 
légüres. _ A kilégzett 1%г éleny helyett, mellyet a visszeres vérnek, 
hogy ezt тех-0556 képezze, adott й‘, megfelelö mennyiségü szénsavat, 
"ízgözt, s szállékony állnti nnyagokat rejt. Minden bele'gzéssel (melly 
böl középleg véve egy elsö perczre , nyugodt test s szellem mellett 16 
esik , mialatt az ütér 65-ször ver) а tüdök mellsö szélei helyzetöket 
változtatják, 5 а szívburok eléhe csúsznak, lehát közelednek, a szí 
vet tökélyesben körülzárják , 5 verését csöndesítik. A tüdökúpok csú~ 
csai kissé az elsö borda széle l'ölé emelkodnek. Tiin az e mellett elö 
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jövö dörzsölés tétezi föl a gümöknek a tüdöcsúcson gyakori elöjövé 
sél. A tüdö hátsó „ем a gerinczoszlop és bordák közßi mélyedések 
ben maradnak, s ki nem mozdulnak. A tüdök e mozgásait hullán föl 
fuvással ulánozhatjuk, s meggyözödhetünk, hogy шок а mellsebek 
veszélyére s n mellzsigerek hallgatódzás ziltali "izsgálágára nézve 
nyomosak. 
230. 5. А lêgzésszervek melle'kmirigyei. 
A légzésszervek nyak- s mellrészeivel két mirigy közeleb 
bi bonczi összeköttetésben áll д s ezek [élettani jelentése még is 
mer'etlen: a paizs- és kedeszmirigy. 
а) A p aizsmirìgy _ gl. l/Lyreoz‘dea _ közép legkes 
kenyebb részével _ p a i z s mii r i g y s z o r , ist/:mus _ a lég 
csö kezdete elött fekszik, páros old a l k a ré l у] а i v al _ cor 
nua темпы — а paizsporozon és mellctte. A „(мы gyakran 
(G ruber szerint 100 eset közt negyvenszer) még а páratlan 
lobol'nyujtvány V. közép karély _processus pyru 
wn'dulz'a s. сотни medium -— ßmelkedik а paiZSpOl‘CZ bal , НИЦ“) 
ban jobb lemezo fölött, ennek egész fölsö széleig , söt uzon fö 
lůl. Mellsô fölszine а szegypaizs izmoktól fedelik , а szornak 
hätsó fölülete a gyürü porczot s а щдсзб fölsö porczgyürůit, az 
oldalkarélyok Штаб folszine a közös fejeret takarja, s ha e mirigy 
g 0 l y v á v á nagyobbúl, ez utósótól hosszában benyomatìk. Igen 
edénydús g'yllrmája (0 d é п y d u C z _ gangl. vaaculosum) тов! 
sejtes burokhártyába _ paizsmirigyY saját boritéka, 
tunica propria gl; Шут. _ танк, s ha ép kicsi , kerek , “Жё 
'lyesen zárt gombostů nagyságú, szemcsós bennéků щеке: (hó 
lypagcsákat) Штат. A mirigynek e hólyagcsákat környezö душ‘ 
mája, rendkivůl edénydús sejlszövettelep, melly több illy 116 
lyagcsát egy karélycsává egyesit. A karélycsák válbarázdái a 
mìrigy fölületén nngyobb edények мы töltetnek he. 
A mirîgy golyvás ell‘ajulásánál a „рек nagyobbak lesznek, de 
azéri. kórtüneménynek nem' tarlhatók, тег: már 6 hónapos magnat 
nál (Bis chofl') elöjönek, _s egészen ép zillatoknál is Мишей. E 
szerinl úgy Шин‘ hogy hiányuk inkább rendelleniség, mint jelenlé 
ШК. Vezetékek, mellyekröl S chmídtmü ller, C о s c h witz és 
Vater á`lmadozlak, sem fölnötteknél sem magzatban nem Мишей, 
I ez utósóban M eckel lehetségesekn/ek hiszi, s Arnold (miután a 
mirigyet a légcsö kinövéseül tekinli) даете; elfogndja. A paizsmirigy 
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emelöìzmot, melly a szakcsonttól jüve'n, a mirigy saját boritékába 
vesz el, nagy golyváknál nyilviîn láthatjuk. _ Hogy a paizsmirigy a 
göggel közelebb életlani viszonyban áll, merö gyanítás, melly e szer 
vek szomszédsága s ama tapasztalat által bizonyúlt be, hogy a ma 
darak osztályában, hol a gög a légcsö megosztásánál a mellürbe e 
reszkedik, а paizsmirigy is a mellknsba nyúlik be, ha ama körül 
mény, hogy a hangtalan hiillöknél is 61616, 5 a kigyóknál, mellyek 
nek gögje a szajür fenekéu nyílìk meg, attól távol fekszik, nem az 
ellenkezöt bizonyítná. 
A lejér lekötésénél, a bárzsing- és légcsömetszésnél a paizs 
mirigy bonrzi viszonyai nagy fontosságuak. A mirigyszornak abile 
lé növekedö nagyulása lölnött egyénnél, 5 csekély magassága gyer 
mekeknél, okozza hogy gyermekeknél a légcsöhez, metszésekor kö 
nyebben férhetni , mig fölnötteknél n gögmetszés többször gyakorol 
tatik. Edénydûssága olly nagy, hogy sebesiilése öngyilkossdgi ki' 
sérlet által halálos lehet a nélkül, hogy a nyak nagy törzsei meg 
sértessenek. A paizsporcznuk genyedés ńltali pusztulása (thyreaphy 
ma acutum) is tapasztaltatott, az egészség- s heszédre nézve káros 
eredmény nélkül. 
'l 
b) A kedeszmirigy _ gl. thymus _ ha lehetse'ges, 
még talányosb, habár alkata ép úgy ismertetik, mint a paizsmi 
rigyé. Teljes kifejlettségben csak magzatban 16162, 5 az elet 
második éve végeig, mikor sorvadni kezd, s az ivarérés ideje 
körül vagy egészen elenyészett, vagy tekintélytelen maradvány 
ra szoritkozik , melly egész 611611 at megmaradhat. Újszulöttné 
nyálmirigyféle szemcsés külemü , s sejtszöveti hártya által hosz-` 
szas lapos testte egyesitett, egyenlötlen oldalkarélyokból all. 
Fekszik a szegymarkolat mögött а mellkas fölsö nyilásának nagy 
edényein s a szivburkon , a magzatna'l ez 111656 61611 egész а re 
keszig terjed, miért alsó széle homorú, s oldalt két tompa szarv 
val all elö. Mindenik kárélya üres hólyagcsák halmaza, mellyek 
tejnemů folyadékkal töltödvék. A karélynak nagyobb központi 
lürege csak jól táplált mirigyekben lelhetö. Bis с 11 o ff ezt vég 
.kép tagadja. A s tl e y C o o p er szerint mindenik hólyagcsa a 
központi üregbe szájadzik , s H a u g s te d egyes hólyagcsák 
közt összekötö csöveket tesz l'öl. 
Származásnk elsö ideje’ben a paizs- és kedeszmirigy pa'ros félböl 
áll, mellyek csak azutáu egyesüluek egy mirigytestté. Úgy hiszem‘. 
hogy igen kis juh- s borjúmagzatokban e két mirigyet egybekötve 
lzittam. Hogy nagyobbodásuk a légzés- s keringésszerveket össze 
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nyomjbe ‚ s ezáltal az ńgynevezett k e d e в z k e li et — «ninna 
mymícum -- hozhatja Мне, igen kétesnek итак. Gyakran olly 
gyermekeknél, kik nem kehben haltak el, e mirigy a1. egész 
mellsö gátort elloglalja. Allan B urn s njánlnlál., mikép kellessék 
a nagyobbúlt kedeszt штат, élö egyénen hihetöleg вены létesitnì 
nem fogjn. 
231- â. Mellhártya. 
Y A mellürben három tökélyesen шт savós из“ létez. Keitö 
közülök páros , s a jobb s baltüdö burkolására rendeltetett. A 
harmadik páratlan, mindkét páros közt fekszik, s а szivei be 
burkolja. A párosak: m ellhártyának _ pleurae _ ‚ а pá 
ratlan: s z i vbur 0 knak _ pen'cardìum _ neveztetik, s а sziv 
részletes leirásánálùf‘og elöadalni. 
A jobb s bal mcllhártya két egymásba csúsztatctt zsákból 
Ш, mellyeknek szárrnazását ekép gondoljuk. A mellür mindenik 
felét egyszerü savós hólyaggal képzeljük elfoglalva (mellhárlya) 
s a tüdöket hiányczni. Mindenik hólyag a bordák s ezek közti 
izmok belfölszinéböz van növe _ b о r d ai m e l l h á r ty а , 
lpleural costah’s. E két hólyag egymásnak fordúlt oldalával nem 
érintkezik. E szerint szabad tél' mnrad köztök , melly а szegy 
csonttól а gerinczoszlopig terjed. E térnek a neve g á t 0 rür _ 
cavum medz'astz'm' _ ‚ S oldalfalaié ‘. g á t 0 r _ medz'aslz'na per 
“штат medium tensa). Маг most ha а gátorürbe eredne minde 
nik tüdö, s oldalt nagyobbodnék, ez csak` úgy eshetnék meg, hogy 
mindenik tüdö a felé nézö дать а savós hólyag ürébe benyomjà, ’ 
s ezáltal ‘(Не boritékot kapjon, melly mint Ей d öi m ellh á r ty à 
—— pleura pulmonalz's _ a bordai mellhártyába fog záródni. A 
hely, hol n gátor a “МЫ mellhárlyába átmegy a tüdögyöktöl 
foglallatik el. Szinte a szivet is gondoljuk burkával együtt а gá 
torürbe eredni. Mivel olly nagyr nem lesz, hogy az egész ürt 
kitöltse, elötte s mögötte e tér egy része szabadon marad, s 
mint m е 11S Ö S h á t S ó g й‘; 0 r ü г _ cavum mediastz'm' ante 
rias et posterz'us _ ismertetik. Minthogy továbbá a sziv nem a 
mellkas közép vonalában fekszik , hanem balra s elöre áll , azért 
a ше1156 gátorür а szegycsonttal nem lehet párhuzamos , hanem 
ugyanazon balraeltérésnek van aláveitetve. A sziv s а fölfelé 
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áiló Марии eredö nagy véredények e szerint határt képezneka 
mellsö s Мы) gátorür közt. A mellsö csak olly hosszú lehet mint 
a szegycsont, melly a bnl oldali bordaporczokkal едут‘ mellsö 
falát képzi. A hátsó a rekesznek hátrafelé lejtös helyzebe mintt 
olly hosszú mint a hátgerinczoszlop , melly hátsó Шаг такта. 
Mindkeltönek oldalfalai a jobb és bal gátor által képeztetnek, 
mellyek minthogy а bordai mellhártyát atüdöivel egyesitik, Ни 
szahaj lett mellhártyalemezeknek mondatnak. „i 
A mondottaknál ‘ода mîndenik mellhártya egyszerů вата zsák, 
mint a hashártya , melly azonban csak egy lielyen türödzik hey 
csupán egy zsiger (а tiidö) hehorítására és két göngyöleget képez: 
мы: és belsöt. A külsö göngyöleg alul а rekeszen (r e k e s zi m e l l-’ 
h ártyn, pleura phrem‘ca) nyugszik, és ehez valamint a mclll’al 
helsö fölszínéhöz rövid sejtszövet által Ищет‘, melly a gerinczoszi 
lop felé kûlôn rétegként fejlödik ki, szilárdebb `видный lesz, és Ы’ 
|а|ап1 а has haránt púlyzîja hasonlatánl nézetik, s mint mlellve'g‘i, 
p ólya _ fascia enflnlhoracz'ca _adatik elö. A rekeszi mellhárt‘yz; 
hzitsó re'sze'löl lnzn keltìlzet emelkedik, mint türlöszálng n tiìdö alsó 
karélyának hátsó széléhöz , melly föl nem cserélendö az egész шаг‘ 
hátsó szélén esetleg elöjövö kóros odanövéssel, melly‘mellhár'tyaì iz 
zadványok szervezödése ты ered (áls zálagok, lig. spuria). 
Htl n bordai mellhártyn gátorfalhozi mellsö áthajlási Ье1уейруот 
топик, im leljük, hogy ezek valamìnt n mellsö gátorür Май is 
egymzissal nem pzîrhuzamlag ‘так le. Ezek a szegycsont markolatn 
‚мены fogva alzîfelé küzelednek egymáshoz , és a szegycsont testé 
nél egymástól elválnak , hol nztán -a bal a bordaporczok hátsó vége 
мёдом, a jobb n szegycsont közepe mögött (ollykor annak balszéléq 
nél is) lemegy. A mellsö gátorür e szerintxalakkal birna, melly 
nek mindkét fele egymást nem érinti s bnlszára alsó lele'n hosszzibb` 
mini а fölsö. " 
Е viszonyok legszebben kivehetök , ha valamelly gyermekhnlln 
mellürének több helyein harántmetszések tétetnek. . 
A bordai és tüdöi mellhártyán levö érdes és símn fölületek ép-» 
úgy viszonylanak , mint а hasfali és zsigeri hnshártyán. 
Lásd Otto A. W. von der Lage der Organe in der Brugthöhle. 
Berlin 1829. 4. és L u dvvig,r C. icones cavitntum thorncis et abdo 
minis. Lips. 1750. 4. 
232. §. A mcIliil-beni zsigerek fekvése. 
A mellürbeni zsigerek fekvésének vizsgálása sokkal keve--l 
sebb fáradságba kerl‘il, mint а hasüréinek, men. a mellkashan 
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esak három zsigerröl van szú , mellyek a те" mellsö falának el 
мы“ után könyen szemlélhetök. Kettejök _ a tüdök _ fül 
felé álló csúcsú kúpot képeznek; a harmadik _ а sziv _ szinte 
kúpot leálló csúccsal. A mellkas oldaltérei, mellyekböl a ‘МЫ: 
kivehetök , semmi különös elkészitést nem kivánnak. Ellenben a 
gátorür, mellyben а sziv s a nagy edények feküsznek , ez edé 
nyek egymásközti közlekedése, s tüdökhözi viszonyai által kissé 
bonyolúlttabb. A gátorür tartalmát elülröl hátrafelé vizsgáljuk, 
következöleg. A те" mellsö falát, nem közönséges szokás sze 
rint, а bordáknak porczaikkali összekötésénél, hanem a mellkas 
legnagyobb domborúságánál , мы а bordák- s kulcsosontnak 
mintegy közepén , lefürészeljük , mire nézve iinom fogú fürészt 
használunk, тег! а közönséges durva fogú csonkitási fůrészek 
inkább вышла!‘ mint metszenek , s igy a bordák metszfölůlete 
щит 1еппе. A mellkas metszszélét vastag vászonyczal'attal fed 
jük el, ‘аду jobban az elválasztott bôrrel, hogy magunkat a bör 
Sebzésektöl biztosilsuk, mellyek a mellürheni kezeléskor künyen 
megeshetök. 
Ez lnegtörténvén, a mellsö gátorürt elfoglaló szivburok az 
б: fedö laza sejtszövettöl megtísztitatik , s meggyözödhetünk 
arról, Могу а sziv akét gátor közt fészkel. Oldaltáján a rekesz 
ideg hág lefelé. A mellsö gátorür fölsö részén a sejtszövet több, 
-s gyermekhullán láthatjuk, hogy а kedeszmirigyet környezi. E 
sejtszövettelep mögött, a jobb gátorürhöz fekve látjuk a fülsö 
üres visszeret , melly a két névtelen vîsszérböl alakúl. Ezek kö 
zůl a jobb rövidebb s majdnem függöleg megy az üres visszér 
höz; a balnak nagyobb ‘на: kell tenni, hogy balról a jobban 
fekvö üres visszérhöz jusson, s ezért majdnem harántul fut a 
mellkas középvonalában а föl- s lehágó edényhöz át , hol а kö 
zép paìzsmirigy visszereket, s a változékony szívburoki- s ke 
deszvisszereket veszi föl. Mindenik névtelen visszér, kifelé nyo 
moztatván , a torkolati s kulcsalatti visszérböl képzési helyéhöz 
чет. Most a fölsö üres visszér törzse vígyázva elkülönítetik , s 
észrevehetni а hatsó falába begyöködzö páratlan visszeret, melly 
a gerinczoszlop jobb oldalán a hátsó gátorürhen fölfelé huzódik, 
s а jobb hörg fölött mellfelé görbiil, s a fölsö üres visszérhöz 
koczódîk. A nevezett visszerek mögött fekszik a fiiggér ive, 
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mellynek domború szélétöl jobbról balra ered: 1. a névtelen iit 
ér, 2. a bal fejér, s 3. а bal kulcsalatti ütér. A függér ive mö 
gött a légcsöre bukkanunk , s e mögött , kissé balra, a bárzsing 
ra. A névtelen ütér a kulcsalatti ütérre s jobb fejérre oszlik. A 
függérivnek ez edényeit nyomozzuk а meddig szükség, hogy а 
kulcsalatti ütérnek a mellsö s közép lábtóizom közli átmenetét , s 
a fejérnek egyenes fölmenését lássuk. A kulcsalatti ütér elött а 
bolygideget, s a mellsö Iábtóizom belszélénél a rekeszideget lát 
juk a fölsö mellnyilásba nyomúlni. A kulcsalatti visszér mögött, a 
csigolyák harántnyujtványain , az együttérzideg vonúl lefelé 5 az 
üteret hurokba fogju _ Vie u s s e n féle h ur o k, ansa Vieus 
вот": 
Most а fenekével a rekesz inas küzpontjához nött szivbur 
kot nyitjuk meg. Meggyözödünk, hogy ö a szivvel együtt а 
szivhöz ‘аду töle menö nagyedények egy részét zárja. Ez edé 
nyeken a burok lefelé halad, és а hashártya gyanánt kisebb zacs 
ВО! képez, melly a szivállományt szilárdul boritja. Csak belle 
meze savós természetü; küllemeze rostoshártya, melly a betü 
rödzésben nem részes. E burok most a nagy edényektöl elvá 
lasztatik, hogy ezek magánoztathassanak. A fölsö üres visszér 
egyenesen a sziv 101)!) pitvarába száll le. Ha а sziv föleineltetik, 
akkor észrevesszük, hogy az alsó üres visszér is ugyanazon 
pitvarba megy. A sziv alapjától látjuk a tüdüteret s a függért 
elvonulni. Amaz a jobb szívgyomorból ered, s bal és fölfelé 
megy; emcz a balgyomorból jö ki, s 101)!) és fölfelé tér. E sze 
rint mindkét edény mindjárt eredeténél egymást fedi, úgy hogy 
а tüdütér a függér kezdetén fekszik. Most a függérivet lisztit 
juk meg, s menetét nyomozzuk, hogy a balhörg l'ölötti hajlását 
fölleljük. A függériv homorú részén a tüdütér jobb s bal ágra 
oszlik. A bal ág hosszabb, a függériv fölhágó része s a fölsö 
üres visszér mögött a jobb tüdököldökhöz megy; a bal rövidebb, 
a függérszálag (avultan a magzatcsir Botallféle üteres 
menete _ ducru» arterz'osus Bota/Iz) által а függériv homorú 
szélével függ össze s a függér lehágó részeelött az illetö tüdö 
köldökhöz, mellyböl minden oldalról két visszér megy a sziv bal 
pitvarába vissza. Hogy ez utósókat láthassuk, a szivburok 11111 
só falát is elkell távoztatnunk. Mind e munkálatok megkivánják 
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az illetö leirások olvasása által elöleg szerzett ismeretét а vi 
szonylagos fekvésaránynak , és segéd nélkül (ki “Дай vagy 
horgok által az elkülönitett edényeketegymástól széthúzza, hogy 
a mélyebbek föllelésére helyet kaphassunk) nem eszközölhetö. 
Ha а hörgöt a tüdüteret és tüdövisszeret a tüdökôldökig elöállitánk, 
áltatok а tüdöt , mintegy markolalnál fogva, kiemelhetjük а mell 
üregböl , az ellenoldalira fektelhetjûk s kamókkal megerösithet‘ 
jük, s igy a hátsó gátürür oldalfalához férhetünk.. Ez oldalfalt 
hemetszvén, a bordákfelé lehúzzuk, mire а hörg hátsó fala 
megjelenik, mellyet a bolygideg keresztbe vág, s e helyütt 
részleg а tüdöi fonaltá foszlik szét. Ha a balfal belnelszetett, 
láthatjuk, mikép a fiiggóriv a hal hörgön mintegy nyergenül., 
jobbról a párallan yisszér ive а jobb hörgre fekszik. Ha most а 
sziv s tüdök végkép elmozditatnak , de a fiiggériv meghagyatik, 
a hárzsingnak fönehb ábi'a'zoll lefutását széinléljük, 215. Q. 
~(hosszú pörge tekervény a függér körül) , valamint а hátsú gal. 
orür tartalmát: a lehágó függe'rlöl jobbra a páratlan visszeret, 
halra a félpáratlan visszeret, а páratlan visszér s a függér [Щи 
а mellvezeléket, zsirkörilóke'vel. На а mcllvezeléket fölfelé ki 
sérjük , úgy találjuk , hogy az а bárzsing mögött balra s fölfelé 
megy, s а torkolati s bal kulcsalalti visszér egyesiilesi szögle 
tének hátsó falába nyilik. A holygidegek a bárzsingot a tiidö 
1gyöktöl fogva Кбит‘; az egyullérzideg duczkötele а bordafe 
jecsek mellett fut le , s nem fekszik már a gátoriirben. I 
1li. Hu'd- 8 l'varszerve/c. 
233. §. A húd- в ivarszervek fölosztása. 
A húd- éS ivarszcrvek _ organe urogem'lah'a _ Те] 
lödéslörténetök s ‘штык összefolyása által e mindkét nemů 
'eszközökhez közösen lartozó párnllan töinlöhen (húilcsö férfinál , 
méhhüvelycsarnok nönél) olly közel rokonok , hogy nem tekint 
ve igen különbözö mi'iködéseiket, e g y bonczi rendszerhöz tar 
tozók gyanánt tekintetnek. Ez egység, melly a fe'rfi ival‘nál tö 
kélyesb , mint a nöinél legnyilvábhan takhártyájok visszonya ál 
tal fejeztetik ki, melly megszaliadás nélkül, a húd- s ivarszer 
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veket, egy 16125 agaìkint bélelí , úgy mikép az cmésztés és lég' 
zés szervek takhárlyája a gal-alban foly össze , s csak ez alatt 
válnak külön ösvényre el. 
A húdszervek páros, húdelválaszló szervek- s ezek veze 
tékeiböl _ vesék s hudvezctékek _ s az egy páratlan 
húdfölfogó üregböl _ hudhóiyag _ állnak , melly a hud 
csön 111 а lest fölůletén szájadzik. 
Ugyan e fölosztás az ivarrészekre is alkalmnzható, mellyek 
mindkét ivarban: 1. a nemzésanyagokat elválaszló mirigyböl _ 
here, peteszék, _ 2. ezek vezetékeiböl _ ondó-pete 
vezeték -,3.osszgyüjtö s föntartó ürböl _ ondóhólyag 
c s á k , m é h a n y a _ és 4. külröl a hudeszközökkel összenyi-é 
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A vcsék _ rene; _ a hasür vesetáján feküsznek, a 
hashártyaürön kívül, a négyszögü ágyékizom mellsö oldalán. 
Határàik mellülröl, az azonnal betürödzés nélkül reájok függö 
hashńrtya, s ezáltal а fölhágó remese (jobbról), lehágó remese 
(balról) , 11011111’61 а rekesz ágyéki része , fölülröl a mellékvesék , 
külröl a haránt hasizom pólyája. A ` 10111) vese kíssé mélyebben 
fekszik mint .a bal. Alakuk babszcrü, külszúlök domború, а 
helsö homorú , s bemetszettel (а bab köldök) bir , melly a vese 
edényeknek ki-- s bejzírálul szolgál, s azért, mikép a tüdönél, 
májnálslépnél, veseköldöknek v. kupunak-/u'lus 5.1101‘ 
la rem’s _ neveztetik. Fölsö végök szélesb s laposabb 1111111 az 
alsó. Szinök vörösbarna, vértóduláskor sötétebb s kékvörösf 
összállásuk jelentékeny , kélszer hosszabbak, mint szélesek, 
súlyok 8_12 lat 1162611. Zsirdús ., laza sejtszövettelep kürnyezi 
öket s helyzelöket bizlositja _ zsírtok, capsula adzposu. Kül 
fölszinök feszesen hozzáfekvö rostos burok _ s aj 111 b 0 r i 1 ék 
v. I' 0 S 10 S 10 k , tunica propria s. capsula fibrosa _ állul bori 
tatik ‚ melly lehúzható, és a köldöknél a gyurmába nem nyomúl 
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hogy nz edények számára hüveiyeket alkosson, hanem ezeklöl 
egyszerüen álfúralik. 
Ha valamelly vese hosszáhan domború széletöl a homorú 
felé átvágatik , állományát egyenlötlennek leljük. Fehér , három» 
szögü, fenekökkel а domború szélfelé irányult helyek _ v e l ö 
á l lo m á n y , машин“ medullurz's _ , s islnét ezeket környezö 
barnavörös gyurma _ k é r e g á l l 0 m á n y , subs. vorm-alie _ 
Шин‘ elö. E csupán külemröl ш: nevezések azonban elavullak, 
s azonnal tárgyalandó okoknál fogva jelenleg a velöállomúny 
név helyett ínkább с s ö v c s é s á llo m á n y _ subst. fabulosa 
_, a kéregállomány helyett е d é n y e s vagy tor l а t ká s á l 
lo m á n y _ subst. vasculosa s. glmneruloaa _ nevezést haszná 
lunk. A háromszögü helyek 10-15 Malpighiféle lobor 
_ pyramides Malpe'ghù' _ melszhelye, mellyeknek a vesekül 
dökfelé irányult , kerekitett csúcsai v e s e s z e m ö l c s ö k n e k 
_ pupíllue renales _ mondntnak. 
A veseüter a küldökböl löbb ágaival aMalpighiféle loborok 
közt a vesék fölülele felé elönyomúl , mindinkább kissebbedö ág 
csákra oszlik , meilyek 0,008’“ vékonyságot elérve, gombolyag 
szerůleg üsszel'onódnak , s az úgynevezett e d é n y to r l а t ока‘ 
_ glomeruh' renales s. c/n‘puacula MalpzQg/zù' _ képezik. Е ЮГ 
latok hártyás lokcsák által boritatnak. Gombolyodás alatt az ütér 
többször ágra szakad, de a torlatból ismét egyszeriien jö ki. A 
torlatok nagysága 0,10"’—0‚0б‘“ közt változik, s olly számo 
Sak, hogy az egész kéregállomány ezeknek merö halmazakint 
tûnik elö, miúrl а lorlatállomány alkalmasb nevezést kapotl. Mi 
után az ülérágcsa a юным képezé , ugyanazon helyen , mellyen 
a мы tokjába lépe , ismét kimegy , még kisebb hajszálátméröů 
ágcsákra oszlik , meilyek a vesék egész állományán‘ellerjedt re 
czét alkolnak, s’ebböl származnak а legkisebb visszerek. A 
h Il d C S Ö V C S é k _ tullulz' urz'mferz' _ meilyek йгёЬеп kéSZůl а 
húd , e véredényreczével össze nem függnck. Söl. sem hólyag 
kép fölluvolt, sem cgyszeriien vak végekkel, hanem hurkokat 
képezve az edónycsállományban kezdödnek , elejénte kigyózólag 
a lorlatnllományban (ö s s z e c s а V a rt с s ö v c s é k _ llbulí 
conta-li) , aztán egyenes von-alban mint. Bellinianiféle csöv 
csék _ iubuli вашим: _ a Malpighiféle lohorokon át, mel 
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lyeket képeznek futnak le (csövcsés állomdny), s ketlcnkint igen 
csúcsos szögletckkó folynak össze, miáltal számuk felényire 
száll le. Két Bellinianiféle húdvezetö csövcsóböl öszeállö húd 
edénykék keltönkinti összefolyásukat а veseszemölcsökfelé mind 
addig iolytatják, mig finoln nyilásokkal azok fölszinén nem 5211 
jadzanak. Mindenik Malpighiféle lobor tehát csak Bellinianiiéle 
csövecsek kötege, mellyek villaszerii összefolyásuk, s számuk 
nak ezáltal felényire kisebbcdése által, épen a kötegek lobor 
alakát tétezik föl. Mivel a lobornak nem minden húdcsövecsei foly 
nak egygyé össze, hanem a lobor szemölcsén sok nyilás jö elö , 
azéri а lobor csövecskötegének ép olly sok kisebb kötegcséböl 
(Ferre in f él e lo b o 1‘ o k _ pyramides Ferreim'ì) , kell állnia, 
a mennyi nyilás van a szemölcsön. Egy Malpighiféle lobordtehát 
mintegy 700 Ferreinféle lobor összege. A veseszemölcsök rövid 
hártyás lömlök _ ki`s vesekelyhek, calyoeo renales minoren 
_ veszik körül , mellyek kettö vagy háromkint nagyobb tömlök 
be _ nagy vesekelyhek, шут mejores _ mennek át, 
mellyeknek összefolyásával végre a legnagyobb kehely szárma 
zik _ а vese medencze v, vese köldök, pelosi» „мы. 
Е2 а köldökben а VBSC üt- 5 visszér mögött helyzödik, azt töl 
tsérkép csúcsos végével meghaladja , s a h ú d v e z e t é k b e _ 
ureter _ megy át, melly a nagy horpaszizom mellfölszinén le 
11118г , а kis medencze bejáratánál a csipüt- s visszérrel kereszte 
zödik, a Douglasféle redöben az ellenoldali húdvezetékkel össze 
térve, a húdhólyag hátsö falához lép , itt (а férfiban) újolag az 
ondózsinórral keresztödzik, 5 a húdhólyag lenekén, mellynek 
izom~ 5 takhártyáját ferdén fúrja át, а húdhólyagha szájadzik. 
Nöivarban mintkét húdvezeték, mielött a húdhólyagl'enékhez jut, 
a méh nyakát közbe fogja. 
Az embervese legl‘inomabb hudcsövecseinek beföcskendései a 
hudvezetékböl csak re'szleg 5 tökélyellenůl sikeriilnek A föcskendési 
nyomás rendszerint elfakasztja a vesemedencze't, "аду а kelyheknek 
a szemölcsôk körüli begyöködzéseil. A szemölcsök kiállása szinte nem 
kedvezö а beföcskendett anyagnak a hudcsövecsek “пот nyilásaiba 
nyomulására nézve. Erre alkalmasbak n lóvesék , mellyekben a 10 
borok hajszáledénykei , а kehely "akvégébe (kiálló szemölcs nélkül) 
szájadzanak. Legtökélyeshen föcskendhetök be a három alsó osztályú 
aîllatok veséi a hudcsövecseken át, mivel sem medenczével scm sze 
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mölcsökkel nem birnak, s а hudcsövcsék bennük ininl а hudvezelék 
egyszerü ágai erednek. Birok ezeknek 23 l'ajából tökélyesen анкеты‘ 
l‘öcskende'keket, mellyeken kivehetö, hogy a hudcsövcsék ulósó ág 
csái ‚ mìután а fölületröl mélybe ereszkedtek , szomszédaikkal hurok 
szerüleg összefonódnak. llogy a hudcsövecsek a vese kéregállomá 
nyában vak ágakkal (mint a szarvasagancs) végzödnek, tökélyetlen 
föcskendékekböl УС" пёш. Ёр olly vnlótlannak nézem B owm an 
M. híillök veséjének vizsgálatából тех-Лен ama véleményét, miszerint 
a hudcsövcsék utósó végei hólyagcsákká tágúlnak, mellyek а torlato 
kat körítik (a Malpighiféle testecsek tokjai). (The Lond. Edinb. and 
Dublin Philos. Magaz. 1842. Jun. N. 133.) Müller, Valentin» 
Bidder, Gerlach e nézethez álllak, mellynek ellenzöi Busch 
ke , Reiche rt s Ludwig. E kérdés lerjedelmesb tárgyalása a 
lankönyv kürét lúlhaladja, mellyröl azonban nézetemet a: Zeitschrift 
der Wiener Aerzte (Beiträge zur Physiologie der 1-Iarnsecretion. 1846.) 
kimondtam. A mezitlen hüllöknél, mellyeknek torlatai igen nagyok 
(nagyobhak a tevee'nél), s mellyek húdcsövecseit а lehetö legtöké 
lyesben megtölte'm, а torlntok mindig üres, tehát а liúdcsövcse'kkel 
összekötésben nem ńlló zugokbun szabadon l'ekve marndnak. (L. Ab 
handlung über den Hypochton, Laur. Med. Jahrh. Oest. 1814 — czimü 
értekezésemet). На а húdcsövcséknek а Mnlpighiféle testecsek hüve 
` lyeiveli illy összekötése csakugyan létezne, zit nem тьма, miért ez 
“так а liúdvezelö csövecsek tökélyes eredményü föcskendésénél, 
зиме, legalább részleg, nem töltödnek. Csak egy eset gondolhntó, s 
ez csak мае‘: vizsgálatok után szilárdíthutá ‚ ha nem létez-e a tok 
szájazatábun bíllenlyükészület, melly а liudot kiereszti, de а belöcs 
kenden folyadékot а tokba nem bocsát‘ja. Ан hiszem, hogy e t-ńrgy 
nak minden iovábbi vizsgálása e kérdésböl Кв", hogy kiinduljon. 
Huschke szerinll minden Malpighif'éle lobor 700 Ferreinl'élét 
‚папаши, s minden Ferreinléle 200 liudvezetö csövcsét, melly 15 
Mnlpighiféle lobormîl 2,100,000 hudcsövecs összegél adja. Az ‘Штат 
l'öcskendett embervesebeli leglínomalib hudcsövecsek átméröje 0,013‘“. 
А hudcsövecsek fala a vesemedencze lakhártyájának folytatványa, de 
górcsöî snjiîtságaìval itt már nem'bir. Henle víztiszta alkatnélküli 
0,001'" "astag,r hairlyának mondja, melly (kerek, lapilott, „щ; 
rejtó sejtli) belhámre'teggel borítatik. Megtágult s túltengö hud 
vezetékek- s vesemedenczékben tagadhatlanúl izomrostok шашек. 
Mezíllen liüllöknél а hudcsövcsek v_égsö ágazatai nyilvános csillóbel.. 
hámmal liírnak, melly Bowman. Gerlach és Bidder szerint a _ 
Malpighiléle testecsek tokjailmn is elöjö., s iiltalam eddig csak a béka 
veséjében, a vízi- s földi ti'xzgyíkban látlatott, melly állatok veselor~ 
МЫ!‘ nagyságánál logra, e vìzsgńlatokhoz kiválólag alkalmasak. 
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235. Mellékvesék. 
A mellék- vagy fölsö vesék _ glandulae supra 
или!“ a. capsulae atraöz'lz'arz'ae _ két Sárgabarna, SZivacsOS, 
vczeték nélküli , mirigyes szervek , mellyek homorú lölszinökkel 
а vesék fölsö végén ülnek , a nélkül, hogy velök egyenes edényi 
összekottetésben volnának. Hálsó domború fölszinök а rekesz 
‚едем részén fekszik, mellsö laposabb fölületök jobbról а máj 
jal , balról a gyomor fenekével határos. Mindkét fölszinök baráz 
dalt, az alsó mélyebb bemetszeltel bir _ k ö ld ö k , ln'lual _, 
mellyen at véredényeijiirnak. Ezek sejtszövetü tokkal birnak, 
aztán durvább , párhuzamlag rostos kéreg- s lágyabb , szivacsos 
velöállománnyal, mellyben sejtek, 2_3 maggal és magtesteccsel, 
s dúczgömbcsékhez hasonló elemek jönek elö. 
Müller J. és Nagel (Miiller’s Archiv. 1836. 365. l.) alkatá 
ról terjedelmesen szólnak , mi azonban véleme'nyes müködéséröli sem 
miléle nézethez nem vezetett. ltejtett helyzetök s ismeretlen rendel 
tetésök ОМ, miért nem történt a gyógytudományban felölök mind 
eddig kérdés. Hogy az acephaláknál hiányzanak, B is c hoff tapasz 
talatai ММ megczáfoltatott. A hudeszközök kifejlödésének elsö kor 
szakiiban, kétszer nagyohbak a veséknél; fölnöttekben sńlyuk Y, lat. 
236. §. lludlrólyag. 
A h u d h (Ну ag _ veaica urinaria a. urocystz's _ bár 
tyás izmos rejthely , mellybe a hud , melly a hudvezetöken foly 
ton beléfoly, fölfogatik. nehogy szakadatlamil csöppegjen, Alaka 
tojásdad, a hátsó s also falának а mellsöénél nagyobb öblösödé 
sével. Fokszik а fanporizület mögött, mellynek tölt állapotban 
fölsö széle fölé emelkedik, s a szúróeszköz шт elérhetö. Ha 
tárai: hátróla végbél férfinál, a meh nönél, s ezért ennél mel 
lülröl'hátrafelé kevésbé téres , mi azonban oldalra terjedhetösége 
мы annyira pótoltatik, hogy a nöi hudhólyag átalában téresebb 
a férliénál. Legmagasb része, vagy csúcsa tetönek _ vertex 
_ mondatik , s a hudhólyagköldökszálag (magzati hudinda) által 
a köldökhez tüzetik. А tetöt a h u d b ó l y a g te ste _ corpus 
_ követi, s ezt legszélesbrésze a f e n ék _ „мм _, melly 
a galon s a végból mellsö Тайный egy részén nyugszik (nönél а 
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lnéhhüvelynek ше1156 falán). Oldalfalui uz o l d а 1 s z ú l a g 0 k _ 
lígjalerah'a _ (szúradl köldôküterek) által köllelnek a köldökhez. 
Hol ше1156 s hálsó fala összefoly, a hólyag a tültséralakú 111111 
h ó l y agn y a k k á _ collum a. cervia- _ hosszúl, melly a fan 
porczizůlet alsó széléhöz koczódik, s férfiaknál a dülle által kö 
тетя 
А liólyag hártyái ezek: 1. а hashárlyából egy rész , melly 
csak а hólyagtelön, a hálsó s oldalfalakcn létez , 2. а hosszros 
10kbÓl (ll u d le 1 O l Ó _ delrusor urz'nae) , S hm'ánt- vagy ke 
resztrostokból álló izomhártya , zárizommal a hólyag nyakán , 3. 
sejtréteg , minö a beleken is létez , és 4. lakhártya , melly üres 
állapotban rendetlen rcdöket kepez, s kivált a hólyagnyakcn szá 
mos kicsiny nyálkalüszöket rejt. 
А hólyag Íenekén észrevehetök a hudvezetök szájazalai, 
mint rézsszerü, 15/2’" hosszú nyilások, mellyek 5/3 hüvelykre feküsz 
nek egymáslól , s a hudcsö kezdelével , egy majdnem egyenlô 
szárú liáromszöget _ шутит Lz'eulaudiz’ _ vesznek magok 
közé, mellyen a hólyag izomzatn erösben kifejlett, mint а hú 
lyag más részeiben. A hólyag takhártyńja kerek s-lapcs belhám 
sejlektöl fedclik , mellyek ‚ mikép a többi huduiaké , lehullhatnak 
újra képzödhetnek , s okai a tovább álló hudban észrevehetô za 
varosságnuk (nubeeala _ hu d f e l h ö). 
A hudhólyag helyzelét pontosban ismerni, sebészre nézve na 
gycn fontes. A medencze tübbì zsigereihözi viszonyáról csak nzáltal ‚ 
nyerhetünk való képzetet, ha, nem mint rendsze int a honcztermek 
ben lörténni szokou, а medenczeürböl az ivarrészekkel egyült ki 
vesszük, s l‘öll'úvon állapotban tanuljuk, hanem egyik ne'vtelen cson 
lot úgy "álasztjuk el ‚ hogy a fanporczizület egész maradjon. Ezállal 
н medenczeürt oldalt nyitánk meg. На а hudhólyag üres, akker azon 
nnl a faniziilet mögött fekszik, s a csípbél egy része közé s a vég 
bél közé n végbe'lhndhólyagi щиты telepedik, e szerint a kis me 
denczeürt annyira elfpglalja ‚ hogy a csipbél hurkai a nagy meden 
czeürbe föltolatnnk. Eszrevehelni egyszersmind, hogy а hólyag nem 
tökélyesen függöleg áll , hanem telöjével kissé jobbra důl (a ‘65%! 
nek halra fekvése minlt). Ama helytöl Тора, hcl a hashártya a 116 
lyag hátsó l'alát elhagyja , hogy mint D о nglasféle redö а végbe'L 
höz járuljon, egész a helyag пункт; а hólyagfene‘k terjed , melly 
közepével a végbélre fekázik, s oldalt laza sejuzövet által az ondó 
hólyagcsákkal kötleiik össze. A végbe'lbe loll пл , könyen ele'ri a hó 
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lyagl'enék közepét, melly nyomás által a végbelböl fülemelhetö. А 
hndkö vizsgálása, s végbc'lhudhólyag'inetszés lehetsége annak kihuzásp 
végeìt (Sanson szerint) eme bonczi viszonyban alapúl. Tölt hólya 
gon a hólyagfenék mélyebben fekszik , mint üresen, e szerint a 515‘ 
hoz közeledik , s e szerint а gáton általi kómetszésnél, a hólyagbl 
‘бывшее: elöre kell bocsátnunk. A hólyagtetö, а hólyag ш" ‘Шарм 
tában kivált g3 ermekeknél , magasan a fanizület fölött till, s yezért а 
hólyagnak гаммы fölötti megnyitása (hasalalti metszós _ 
„то h_ypagastríca) a gátmetszésnek ánnál inkább elébe tétethetnék, 
minthogy a gvermeki hólyag feneke, a medencze szükvolta mlatt, 
sokkal keveshé Гена", s egy része't а hashártya borltja , Мата! a 
'l _ végbélhudhólyagi ‘Щит sértése nehezen volna kikerülhetö. Özfn. 
Nöivarben а hashártya а hudhólyag hlitfölszinének sokkal kisebh 
_ l 1. részét borítjn , s csnkhnmar а méh теней fnlához megy й‘. Ha a hal 
hártya az izomkötegek roste'lyzata közt kitolúl, а 111141161“; gnrdélyçi 
qszármaznak, mellyek'lnem a hólyagfenéken, hanem mindig oldalaín 
' ' ’ fejlôdnek ki. A hosszlzomrostok, kivált а hólyag mellsô s hátsó fllá 
'i ‚ nak közepe'n, széles köteggé tolńlnak össze, 'mellyet а hólyag ра 
rittyakép kömyez (Huso hk e). Az izomkötegek túltengése МЫ 
(mellyek csak ritkán jutnak fél hüvelyk vastagsághoz) létesül az ügy 
I пешие‘! vessie á colonnes. A Lieutandl'éle hiirnmszög oldalszélein igen 
i gyakrnn egyenes izomkötegek láthatók, mellyek a dülle hátsó szélé 
' “ töl а hudvezetékek szájadzásához huzódnak ‚ s rendeltetésök úgy lát 
3’Jszik , hogy tölt hólyagnál is a huil befolyását а hndvezetékek feszült 
.zájazataiból lehetóvé legyék. A hudhólyag nagysága в foge'konysága 
 
" annyira változó, hogy csak 12 obuny vehetö tartalmának körl‘jlbelöl 
'D mértékei'il. Hudvisszatartásnál egész а köldökig идейный, s Hun 
ter a hudhólyagtetöt egész a hasfölötti lájig látá lölnyúlni. 
237. ё. lludcsö. 
A h u d cs ö _ urethra _ а hudhólyag vezetéke ‚ melly 
nek csupán sejt- s takhártyájától képeztetik. A férfi s nöi hudcsö 
olly sok pontban különhözik , hogy mindenike külön leirást 
îgényel. 
‚ Ч a) A fe’rfil hlú d cs ö 6"_8’/ hosszú 2_3'” széles Ют 
~lil, melly annyirg teriedékeny, hogy rajta a legvastagabb Мин-6 
ддщшщз bevihetölg. A hólyag nyakánáli kezdetétöl fogva (h ó. 
,lyßg‘i SZ й} d a _ nrzficz'um vesícula) а monymaktyúni külvé 
geig (vlgü l b ö ri sz á j da _ org'fìcium cutaneum) következö ЧМ 
met ‘темы; а dülmirigyet (ршмш) lelö- s „шею fúrja 
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ät, aztán 111556 szükülve, a faniv alatt megy el, mell- s fölfelá 
hág, s a mony tövénél ama barázdába férkezik , melly a н1о n y 
k 61 m e r e v e n c s e _ corpora cavernnsa penis _ közt mand 
fön , s a mellybeu egész a makktyú végeig halad elö. Lefolyása 
tehát nem egyenes, hanem S-képü. Elsô hajlása a faniv alatt 
fekszik s homorúlata fölfelé fordúlt, második hajlása a lelóggó 
mony tövénél fekszik , s lefelé domború. A monynak hasfalhozi 
emelödése által a második hajlás kiegyenithetö, mikép ez hud 
csap (kat/teler) monyba vitelekor mindanuyiszor törlénik. A 
111111056 cgész hossza e szerint bárom részre oszlik , ezek: 1. a 
düllei rész _ para prostatt'ca _, 2. a hudcsöszor v. 
llártyás rész _ iat/mtas impara membranacea _, 3. mere 
v e n c si r é 5 2 _ pars сжег-поем (а hudcsönek monyi része). 
1. A düllei r és z a düllmirigyet nem tengelyében fúrja 
at, hanem 11101156 16161102 közelebb, mint a bátsóhoz, s ollykor 
ya dülle mellfölszinének barázdájában fekszik. Az 611161016 tak 
hártya hátsó falán hosszredöt az ńgynevezett h ú d 0 5 6 ta r aj t 
_ crt'gtu urel/zrae (kaktlS--, v. Szalonka fej- v. llegyi 
ny árS _ caput gallt'nagz‘m's в. veru montanum s. collt'culut se 
штат) 116ре21 , mellynek szabad szélén az ondóföcskendö 056 
vek szájadzanak , miáltal a hudcsö további lefolyása nem csupán 
a hudkészülékhöz, hanem egyúttal az ivareszközökhez tartozik. 
E redötôl `101111111 5 balra a düllevezeték finom nyilásai 161 
521111а11. 
1 2. A h ú d с 5 6 5 2 0 r nem legszůkebb , de legkevesbé 16 
gulékony része a hudcsönek. Minthogy öt sem а dülle (mint a 
111111056 11е211е1г652е) , 56111 а merevencsek (mint a 111111056 mony 
része) nem környezik, hanem csupán tak- és sejthártyából 611, 
61111611 a 111111056 11 6 1‘ 1 y 6 5 r é s 2 6 11011 mondatik. Ez fölfelé ho 
morú hajlást képez , melly azonban nem fekszik a fanizůlet alsó 
széléhöz, hanem öff-re 1610 távol marad, úgy hogy közte s a 
fanizůlet között tér marad , melly egy részében a gát mély 526 
laga últal elzáratik. Igen alkalmatlanúl neveztetik e rész 11610111 
5 2 ö g ü h u d c s 6 5 2 61 а g nak _ lig. trt'angulare uretlzrua. Ez 
késöbb leirandó izouu‘ostoktól környeztetik (254 §.) , 5 általok a 
111111056 bármelly részénél `101161111 szükithetö. Innen a neve. 
Ha már a háromszögii hudcsöszálag alúl kibújt (vagy 101‘ 
237. è. lludceö. 563 
ban szölva: a gait mély szálagát átl'urá), ekkor a hudcsö további 
lefolyása mint 
3. merevencs v. üreges rész egyik merevencstöl 
környeztetik , melly vele egész a monytövíg hág löl , s innen 
fogva vele együtt a mony lóggó részébe hajol, 65 а21 egész а 
külböri szájdáig kiséri. E h u d c s 61 m e r e v e n c s _ corpus 
cavernosum wel/trae _ ép Olly alkallal bil' , lnilll. а monynak 
alább érintendö 1161 merevencse, mellyeknek also barázdájában 
fekszik. A hudcsöi merevencs ama része, melly a hudcsövel a 
mony gyökeig fölhat , vastagsága miatt h u d c s 6 11 а g y m á nak 
V. g Ö lll Öl* è nek _ Lulbue urct/Irae _ mondallk. A 111111с56пе11 
e gömörétöl kerltett része tágabb a hudcsöszornál, s alsó lalának 
kezdetén kissé mélyedett. ltt veszi föl a gömöre mögött fekvö 
két C owperféle m i r 1 gy vezetékeit. E mélyedésben tartóz 
tatnak föl az eszközök , mellyek a hudcsöszor görcse vagy szer 
ves szükůlése miatt, a hudhólyagba nem vezethetök. Ha azokat 
akadály daczára is tovább tolni ügyekszünk , akker, miután a 
hudcsö also falát a hudcsöszorban áttörék, a szoinszéd sejttelep 
be juthatnak , s az annyira félelmes á lu t a k at fúrhatják a 361 
ba. A hudcsöi takhártya monyi része üres állapotban alacsony 
hosszredökbe hajtott, s ép ezek tétezik föl a hudcsö nagy tagu 
lékonyságát. E redök közt léteznek a csak kóros hudcsöi takhár 
tyán elöjövö zsebszerü mélyedések _ M o r g a g n i i' é 1 e 16 
05 ák _ Iaeanae Morgagm'- , mellyek nevezctesen az alsó fa 
lon annyira nagyúlhatnak, hogy a betolt kutasz menctét meggá 
tolhatják. A merevencsi rész kis takmirigykéi mint L i ttrian 
féle mirigyek _ gl. Littrz‘anae _ ismeretesek. Mielôtt a 
húdcsö a makk mellett, két oldal ajk által határozott l‘üggélyee 
nyilással szájadzik , also lala a makkbun с 5 aj k a k é p ü á r o k 
ba _ fossa navt'calarz's _ tágúl , mellyben a bujasenyves hud 
csölob elsö tünetei jelennek meg. 
b) A nöi h u dos 6 csak 1%" hosszú, se merevencscsel, 
sem düllei résszel nem bir, minthogy düllemirigy a nöben hiány 
zik. Helyzete tehát s bártyás alkata a férli hudcsö hártyás 16526 
1102 teszi hasonlóva , de szélesb mint ez ‚ 5 egész 6”’ átméröig 
tágitható. Ezért könyen vihetök bele az eszközök , s meglehetô 
sen nagy hudk övek a hudfolyam (melly nönél измены), 5 ezért 
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hudozásuk rövidebb ideig tart) vagy fogó által kìküszöbölhetök. 
Helyzete ferde, elö- s aláfelé lejtö, s ugyanakép erösitetik а 
hudcsö háromszögü szálaga által, mint a férfié. Külnyilása a 
méhhüvelybejárata fölött а szeméremhasadék mélyében rejlik, s 
oldalajkak nélküli kerekleg szögletes alakú. 
r, 
A hudhólyag helyzetének kinézése're nézve használt készítmény 
egyúttal a hudcsö lefolyásnnak kinyomozására szolgál , mi а gát helybell 
viszonyainak pontos ismere'sét teszi ПЛ , azéri itt már megolvasandó 
az, mi alább 252, 253 S. fog mondatni. Csak ha a hudcsô lefolyá 
sával tisztába jövénk, ve'tetik az ki, düllei része s szora fölülröl 
meghasítatik, s e metszés а hudhóiyagieiöig hosszítatik. A részeket 
kìfeszítjük s valamialzathoz erösiljiik, hogy az ondódombcsát, a 
düllemenetek nyila'sait, a Licumndféle hziromszöget s а hudvezetékek 
gyöködzéseit láthassuk. E mellett ollykor e'szrevehetni, hogy az on 
dódombesa fölsö végétöl (kivált vén egyénekne'l) oldnlt félholdképi'i , 
alaesony iakhxirtyaredök mennek ki, mellyeknek hoinorúlata elöre 
néz, s hudcsappali vizsgáláskor akadályul lehetnek. Ép iigy meges 
hetik, Ногу а dülle rendellenes nagyoliboilászinál, középsö karélyai 
пак hátsó széle a hudhólyag takhártyáját fölemeli, s harántkiállást 
hoz elö, mellyet Amussat (recherches sur l’nretre de l’homme et 
de la femme. Arch. gén. de méd. tom. lV. mint hólyag'csuki 
billentyiit _ ealeula g1g/lorica eesícae _,írt le. Mi nagy a nöi 
hudcsö tágulékonysága, еду esetböl tanulám meg, hol 7"’ harántát 
méröů tojásdad hudkö, mellyet eltevék, můsege'ly nélkül üríteték ki 
és egy még ritkább s tán példa ne'lkülibôl, hol еду tökélyes méhhü 
vely összenövésben szenvedö nö, а hudcsön át, mellybe ivarré 
ezeinek orvosi vizsgálâtakor a mutató uji könyen betolathalott, több 
ször közüsült. 
A húd "egyi összetételéröl lásd „Harn“ czikket Wagner 
llandwörterhuch-jában. 
. B. Напиток. 
238. §. Az пап-пение}; osztályozâsa. 
Az ivar v. nemzészervek _ отдала sexuah'a s. 
genitalia _ ugyanazon osztatokból állnak, mikböl a hudszervek. 
Bendeltetésök mikép valamennyi más zsigereké, nem az egyén 
föntartására, hanem nemének szaporitására irányúl. Lényeges al 
ketxrészeik ezek: a nemzésanyagot elvńlasztó mirigy vezetékével 
mijn, annak föntartáeára s érlelésóre еду rejtöedény, s a test 
239. Herck, mellékherék. 6,65 1 
fölliletre vivö csatorna. Külsôk- , középsök- s belsôkre osz 
tása nem mindkét ivan-a alkalmazható , mivel a belsö nöi ,ivgrrevî 
s_zeknek lnegfelclö hirnivarrészek а has ürén kül feküsznek. Jobb 
а tulajdonképí nemzés- és küzösüiés szervek megkülönböztetése,~ 
Amazok a netnzésanyagokat készítik, ezek az ivarszerinti egye 
süléskor történö termékenyitést eszközlik. A nemzésszervek him 
ivarban: а herék, ondóvezetékek s ondóhólyagcsák; a nöiben :‚ 
petefészkek , petevezetékek s méhanya; a nöszésszervek а fér 
iînál; a mony; nönél; а méhhüvely s a külivarrészek. 
l 
l 
I. Fei-fi z'varszervsk. 1 1 
L 
239. ё. llerék. mellékherék. М 
A h erék _ мат-Мг’ _, mint a termékenyitö férfi nem-î 
zésanyag elválasztó szcrvei, e rendszer lényeges része, s a 
férii ivárjellemét magok tétezik föl, minthogy elvesztésök a nem 
zési tehetséget végkép megszünteti, s az ivar többi sajátságat 
nélkülök hasztalanok, иду elenyéznek. A herék az ondözsinó-ß'A _ 
ron függnek, s a borék fenekén egymásmellett feküsznek, a 
jobb többnyire magasban a balnál, s állnak a tulajdonképi he 
l'é böl _ testis, ‘видите, orcln's в. dz'dymus _ S а те11ё1‹11е— 
rékböl _ epz'dt'dymz's s. pumstala. ' 
а) А here kissé lapitott tojásdad alakú, külsö s belsö 
fölszinnel , mellsö s hátsó széllel , fölsö s alsó véggel. Nem egé 
szen függöleg fekszik, mivel fölsö vége kissé mell- s kifelé, alsó 
vége hátra s lefelé, mellsö széle kissé lefelé, s a hátsó föl-` 
felé néz. " 
1)) A m ellé k h е ге hosszas , a here hátsó széléhöz lie 
vederkép csatlódó test, mellynek vastag fölsö végét f ej nek, 
11150 véknyabb, s az ondóvezetékbe _ vas defereru _ 
fölhajló végét f a r k nak nevezzük. 
A hel-ét rostoshártya boritja — 1`е h é r е 5 v. tu l aj d o Il"- 
1l á г 1y а , tunica alöugl'nea в, propria _ , melly alakát föitéiezl, 
s belfölszinétöl nagy mennyiségü sövénykéket bocsát , mellyek а ` 
hereterét kisehb szakokra osztják. A here fölsö szélének közepe 
felé illy sövények egész kötege sugárzík ki a fchércs hzirtyának 
566 239. Heréli, mellélilieréli. 
2_3""magas s 6_8'” hosszú ikalakú nyujtványából, mellyet 
High т O l’ fé l 0 te S t п c k _ corpus Hl'g/zmorz' _ mOndllnk. 
A sövények a herék Иду állományáha mélyednek ,' s ezeket sok 
karélycsákra osztjdk (100-200 l( r a u s e), mellyeknek minde 
nike 2_5 ondóelválasztó csatornácskák _ tabel.’ 
camini/"eri _ gombolyagából áll. E csatornácskák átméröje 
0,07'”, gombolyagok- vagy karélyokká gomolyúlvák, mellyek 
szélesebh alapjokkal a here fölszine felé fordúlnak , csúcsukkal 
pedig a Highmorféle testi'elé. A karélycsából kilépö ondóedény a 
Highmorféle testben levö töhhiekkel nyilik össze , miáltal a Hal 
lerfélo re c ze _ rele Hullen' _ származik, mellyhöl 12 
19 egyenes és erösehh csövecsek bújnak elö, mellyek a fehé 
res hártyát átfúrják , s a mellékhere fejébe térnek, hol újolag 
bélhez hasonló tekercsekbe göngyölödnek, és ezek а fehércs hár 
tyán belüli ondócsövecsekhez hasonló karélycsákat képeznek. E 
karélycsák csúcsaikat a here felé forditják , alapjokat pedig a 
mellékhere fejének fölszíne felé. A mellékhere feje nem más, 
mint e karélycsák összege, mellyek forditott kúp alakjoknál fog 
va, Hallerféle edényes kúpoknak _ com’ calculan' 
Hallen’ - neveztetnek. Valamennyi Hallerféle kúpnak összefolyása 
által egyszerii ondóedény származik , melly száintalan görbülés 
sel haladva, s szilárdahh sejthártyától borítva a mellékhere lé 
nyegét képzi , ennek farka felé nagyobbúl , s kígyódzásainak f0 
konkínti fogyása által , az egyenest fölhágó o n d ó v e z e t é k h e 
_ vas deferens _ меду át. Ez edény vis s z a fu tó o n d ó 
e d ény nek is mondatik. Az ondózsinórba zárva (mellyhen, me 
revsége s keménysége végett ujjunkkal könyen kitapintható) a 
lágyékcsatorna felé fölhág, ezen Щ а hasürbe nyomúl, az alsó 
hasfölötti ütérrel keresztödzve a hudhólyag oldaltájára lehajol, s 
most az ellenoldalihoz mindinkábh kòzeledve, a hólyagfenékhez 
megy, hol ondóhólyagcsáinak beloldalánál fekszik , s miután ez 
zel összekötödék, a hudcsö düllei részének ondödombcsájánál 
mint 0 п d ó l ö v el lö v е Z е i é k _ диете ejaculalorius _ 5211 
jadzik. 
Ama ke'rdést, mikép erednek a legñnomabb ondóvezetö vagy 
elválasztó csövecsek, enkészitettem legtökélyesb föcskendmények 
man, {аду oldhatom meg, hogy Кате!“ soha sem vak, minó а 
239. q. Heren , melléknerék. 567 
nyálvozetéké, hanem mindig a szomnzéd ondóedénykével hurkok ál 
tal függ össze. Illy hurkok nemcsak а kare'lycsúk 2_5 ondóedény 
kéì közt, hanem а határos karélycsákba й: is képeztetnek , mìáltal 
mindjájun ßgymással összefüggnek. Ha valnmennyi ondóvezetö саб 
vecseket kîvehelnôk, s egyenes vonalban egymás mellé helyezhet 
nök ‚ akkor minlegy 1050 laibnyi (Kr a us е) ondóedényt ‚ söt Mon 
го szerint 5208 lńbuyi hosszút állí'tnánk elö. Mi а nyálmirigyekben, 
a vezetékek ismélelt osztódása állal ., az elválasztó tór nagyságára 
nézve megnyereleu, a herében edények hossza által éretik el. _ 
Nem épen ritkán а mellékherét képezö ondócsatorna , hasonló alka~ 
tú s l'onatékú fûggeie'kkel bir (Hnllerféle tévelygö edény 
-- vasculum aberrans Halleri). Én többször fürkészém, de al он 
dóvezetékböl eredni nem tapnsztalám. Hajlásai vagy Новый ‚ önál 
Ió ‚ a mellékhere föisö ‘аду а1в6 szélén elvonuló kurélycsát képez 
по! , ‘газу csak kissé kígyódzva hzignak l'öl nz ondózsinórba , s vakon 
végzödnek. Ez utósó alakját csak Н al 1 е r, S ö m m e ring ‚ Krau 
se, Husc hk e emh‘tì. Ha a melle‘kheréhöz fekszik , nem vakon 
‘едим, ¿hanem annak ondócsnlornájába nyílik be ismél, úgy 
hogy mindkettö közt szíget marad fûn, mellyet e’n az ondòelválasz 
tó csövecsek "égén magában a hérében létesülíì összenyìiások is 
métlésének hìszek. Е szigeledény álméröje a tulajdonképî mellék 
ч hereéhöz вона sem hasonló, hanem 1_2szer kisebb ‚ s e szerint 
щ: lem bonczi mükészítmény, sem а mellékhere csalormijánnk föllazí 
lou huroka nem lehet, mikép ezt Hu s c hk e C o о р ernek ńbrá 
jíról gyanítja. (S ö mm erin g: Eingeweiilelehre. 379 1.) Az on 
dóválasztó edénnyel fölhágó s vakon végzödö tévedénykének más 
jelenléssel kell bîrnia, s más mìrigyek vezetékein esetleg eiöjövö 
gurdélyokhoz hasonlodó, mellyek a rendszerintì "так sajátságaî 
val hirnak ‚ s azért az ondóválasztó edények hosszok s tekervényeîk 
álml штык. 
_ ж; Al ondòválasuó ede'uy fala hengeres belhámú beltakhártyábúl, 
erre következö, rendkivül tömön hossz- és körrostokból áilú rost 
hárlyából (rugékony), és külsö sejthártyából áll. Az мамины 
n’medény так-парада 1“‘—1У‚“‘ közti; hossza, a mellékhere farkáfól 
{Ш} egész a kilövellö ‘вишня, 1%_2"; ûrtére hosszának közepén 0,3'”; 
»inl 
‘i 
-iòfŕ‘ A here üterei ezek: abelsö ondòütér1 s a Cooperféle vezér 
.Sp1 edény ütere. Aman а hasi függértöl7 eme рейд а hudhólgar,r Ше 
télöl ered. Mìndkettö összenyílik, mielött hajszálrecze képzése "é 
gett a Highmorféle „мы а l‘ehéres hártyát áffúrnzî ‚ melly azon 
ban nem minden egyes ondóvezetö csövecset, hanem az ezekböli 
"U". köteget (karélycsát) szövi körůi, s hcföcskemiés áhal igen nehezen 
:ivi tehetök láthalóvá. A visszavezetö visszerek, mielött helsö' 0046 
51h. viuzérré egyesůlnek, hatalmas, ‘авт; zsìnórokból álló ней: 
(v á в tfo n a t -- peru: pampz'nífarml's) kápeznek ‚ ампулы‘ Ыщв 
568 240. A herének hashártyáhozi viszonya. 
tágnlása herevissz érdagot _ „наши — képez. Нет c~sodaí- 
latos, hogy a here üt- s visszerei 'a hasürböl erednek, mivel а 
here a magzatcsirnàl nem а horékban7 hanem n hnsürhen képzö 
dik, s csak kósöbh ereszkedìk le. 
igen ritkán egyaránt nagyok a herék; a. nagyobbuläs legiöbb 
ször а balherél illeti. _ A mellékhere részleles duzzanatai 5101911 
tak, úgy látszik, alapul a régiebb tudósításoknak (Varo’l, Bo 
relli, Graaf), mik szerint 3,4 söt 5 here (Míscell. nat. cur. An 
nus V. Dec. З.) is találtatott némelly emherhen. Fern el egy-csa 
ládról tesz етШёзг7 mellyben minden férû tag 3 herével birl. A he 
l'edugottsnii,y s egyherüség (cryptorchz'smus, monorchismus), (egy 
'vagy míndkét herének hasürbeni visszamaradása) ferdeképlelek; _ 
“мы herehiány (unurehísmus) csak csodaszülötteknél véletetl- észre. 
'240. ё. A herének llasllártyáhozi viszonya. 
Szükséges a here származásmódját érintenünk, hogy ama 
hiirtya képzését föifoghassuk , meily mint a h e r e s a j ath ü 
У е ly h á r i y á а — tunica .vaginalis testis propria _ ‘(либи 
nél elöjö , s két gomolyt képez , meilyek közül а belsö a fehéres 
hártya külfölszinével szorosan összcnötl, a külsö a herét csak 
lazán keriti. A here а magzat elsö életkorszakában a hasürben 
fejlödik ki, bizonyos mirigyes szerv belsö s iülsö oldalán , melly 
a gerinczoszlop míndkét oldalánál helyeztetik, s а fejlödestörté 
netben mint Woll'féle test ismeretes, s ugyaaolly fokban 
enyészik el, a mint a vesék s herék fejlödnek. A hashártya az 
ágyéktól fogva betürödzést képez, a herék beborìtására. >Ez a 
h e r e i’ о d o r _ mewrchíum (S e ile r). A here vezetéke s vér 
edényei, hátsó l‘alába mélyednek, meily а hashártyától nem >fiori 
-talik, s e szerint а hashártyaürön КМ}! feküsznek. A herefodor 
a lágyékcsatoma basi nyilásaig redökép ér le. s egy l'valóiini'niileg 
összhuzékony шведы rejt magába, melly »a boréktól jö n ищем 
csatornán ё: а hasürbe , s egész а heréig föinyúlik , s ezzeliösz 
szcnö. Ha c zsineget föllülröl le'felé összhúzottnak gondoljuk, 
akkor az a herét a lágyékcsatorna felé vezeti , s ezáltal bo 
rékba le. És ezért Hunterféle vezérszálagnak-Tgu 
дипломат Huuteri _ neveztetik. Mivel a here a hashányával 
szilárdnl összenött, ennek _ mint erszény'képů kinyúlványnak a 
herét kisérnie kell ‚ s lesz olly idôszak a magZat életében , midön 
240. è. A herének hashártyáhozí viszonya. 569' 
a hasiirböl kifelé a nyilt ágyékcsatornába nyomúlhatunk, melly 
а kitiirödzött hashártyaerszény által béleltetik. A véredények s 
ondóvezeték, mivel eredetileg а hashártya ürén kül helyezödtek, 
ez erszény ürében nem fekhetnek. Ez erszény, melly át‘alán h as 
há'rty а hüvelyzö n yllj tv á 11 y ának , proc. vaginalis pera' 
loneí _ neveztetik, a lágyékcsatorna hasi nyilásától kezdve, 
le a here felé összenö (lásd fön. 225. §.). Ez összenövés azonban 
a here fölött azonnal megszünik, ez tehát két gomolyból képezett 
zacskóban kell hog-y feküdjék, mellynek belgomolya' а‘ here fe 
héres hártyájával még a,:hasürben összenöve volt, a külsö pedig 
g hashártya lehuzása által képzödött. Mindkét gomoly sima [ölüf-T 
letével egynlásra néz_ s‘tért zár be ‚ melly a hashártya nyujtváe 
n_yának összenövése elött а hasürrel közlekedett. E térben, melly 
nehány csöpp sárga savót tartalmaz, nagyobb savós е1‘н11а5ащ5Е 
által a h e r=e viz 5 é r v _ hydrocele _ fejlödik ki. 
Ha а here saját hüvelyzö horitékátfölhasitjukys belôlem 
herét kinyomjuk , látandjuk , hogy töle а mellékhere is, ha szinte 
nem tökélyes boritékot'kap , minthogy a melle'khere belfölszine,l 
a belgomolynak külsövé kora kitürödzése miatt , épen nem borí-v 
tatik. A külfölszín savös boritéka, 'heréhözi átnyulása közben ké». 
pezi а 111 ellé k h ere s zálagot _ lig. epz‘didym'dis. A here 
fehéres hártyája helyét, hol az ondó- s véredények ki- 6511111 
járnak, mivel már magzatban a hashártyától 1’е‹1е11е11111ага(11‚ :füh 
nötteg'yénben is а sajál: hüvelyzö boriték be nem húzhatja. ‚Ни-1’ 
’ A -saját hiivolyzů lnirtyánnk lmsh‘ártyzivalî rokonszigzit ., a here fölsö 
vëgén,-vagy а mellekhereA fejénél `elöjövö érdekes rivóka_ hydazi’ 
íltal bizonyiytja, mellyet M‘eck el ismert legelöbb rendes képletuûli, 
s melly Krause szerint cseplezfüggelékhöz _ n_iinö a "astagbél has 
hártyai boritékzin gyakran elöjö _ hasonlodó. 
Ha a hashártya hüvelynyujtványa nem nöne össze , akkor’üréhe 
haszsigerek nyomulhatnak elö, s az úgynevezett vel eszült läghyé k 
sérvet képezhetik , melly a nyujtvziny összenövése állalitól 112111131 
külónbözik, hogy külön sérvtömlöje nincs, hacsak‘a nyilt liashairíyn 
nyujtványt nnnak nem akarjuk tartani, 5 hogy а2 elöesettzsiger ma 
gával a herével jö érintkezésbe. A velesziilt lágyéksérv jellemzését 
legelöbb de Ga rnnne R. adá. Essai d’un traitél des hemies. Pa 
l' ris. 1726. ’ ^ ‘ 
` B is cho ff (Entwicklungsgeschichte ‘360. 1.) nem joggal lillítja, 
hogy a'hashártynnynjtvány összenöttïrésze'böl fölnöotnél semmi nyom 
570 241. Ondozsinor l kiizös hüvelyhárlya. 
nem mand, l hogy a hashárlyn a lagyékcsalorna hall nyilásáról olly 
könyen lehúzható, min! a hasl'al egyéh helyeìröl. Söt én, midön а 
huháriyanyujtványba meneinek 110. és 225. §§. emlitelt részleg'es 
nyitvamaradását vizsgálám , azi. lelém , ‘югу egy мы; , mellyet nyel 
vecsnek (lígula) nkarok neveznì, az üsszenövés helyétöl az 011116 
zsinórba fui. le, és 2_3 hüvelyknyi téren nyomozható, mig az ещё 
nyek képzůsejtszövetében alámerůl. Nein-e tán a here lehuzása n 
nyelvecs ‚ты okozza a hashártyán a külsö lágyékárkol _ fossa 
l'ngm'nnll's externa? 
241. §. 0ndózsinor s közös llíivelyhártya. 
Az от] ÓZSinl'ir -—- fum'eulus spermatz'cuc -— ujjnyi 
“вид, hengcres , a lágyékcsatomától a heréhez lefutó edény- s 
idegköteg, melly laza kötszövettel штык össze, s mellyen a 
here eg'yszersmind lügg. Sejtesen rostos hártyától vétetik kôrül, 
melly fölülröl lel'elé tágúl, s а hcrét magába fôlveszi. Е Ьйпут 
mellynek eredete s összetétele felöl annyiféle а vélemény, az 
ondózsinórhoz- s heréhözi viszonyánál fogva, k ö zö s h ü v e ly 
ll á г ty а --- tunica vaginalis communie _ nevel vîSel. Ez foly 
tatványa a haránt haspólyának, melly а lágyékcsatornán kijö, s 
az ondózsìnór edényeit a herével едут: hüvelykép borltja. Ürt 
nem képez , mint а saját hüvelyhártya , minthogy belfölszíne az 
ondózsinór edényeinek kötszüvetével , а saját hüvelyhártya kül 
gomolyával, s a herének saját hüvelyhárlyájától nem leden fölü 
letével össze van növe. Külfölszine a h e r e r á z ó (си-стане") 
hurokképü kötegétöl fedetik, mire külröl még finom, rostos 
hártya jö , melly a lágyékcsatorna külnyilásának szélein ered, s 
idült térimes sérveknél olly annyira vastagúl, hogy mint külön 
rétege az ondózsinórnak említésre méltó (Co oper f ‘Не pólya 
_ fascia Coopen’), 
Ila az ondózsinórt а lágyékcsaiomán й! а hasürbe fólfelé nyo 
топик, akkor б: a lágyékcsatorna külnyilásától kezdve, folyton vé 
konyúlni látjuk. Elöször is a Cooperféle pólyát veszzi el (а lágyék 
csatoma külnyilásánál), ezulán a hererázót (a lágyékcsatornában); végre 
a lágyékcsatorna hasinyílásánál a közös hüvelyhártyát. 
Az ondózsinór üterei ezek 1. а b e l s ö o n d ó iilé r --- art. 
lpermatíca interna _ ered a hasi l‘üggérböl a vesetájon., 2. a külsö 
on d ó ü! ér (art. cremasleríca Caopen'), az alsó hasl‘ölöni ülér egyik 
¿sa ‚ 3. az on dóv eze t éki ür. ér _ art. »asis defer-enti: — 
egyik hólyngütér éga, vagy n köldükülérnek még nyiton alsó részeé. 
242. Borélr és nyúzbártya 571 
A vlsszerek а váaronatot képezik , melly а belsö ondói‘ìtérbe тегу 
it, s ez az also üres- vagy a vesevisszérbe ürůl. 
A szúmos és reczeképzö szivóedények , a падет; nyirkmirigyeibe 
nyilnak. Az idegek részint az együtte'rzö rendszerböl erednek mint belsö 
ondófonat, melly a belsö ondóüteret szövi körül , részint a gerîncz 
idegekböl (ágyékfonat) mint külsö ondóidegek. Amazok a here s mel 
lékhere gyurmáját, степей az ondózsinór burokjait látják el. 
Az ondóvezeték a véredények mögött lekszik. 
11a az ondózsinór már a hasürbe tért , burkainak veszte , az ondó 
vezete'knek medenczeiirhe elhajlása эта! , az ondóüt- s visszérböl és fo 
natból álló egyszerü köteggé lesz , melly a hashártya mögött az ágyék 
tájhoz М; löl, hogy a has ama nagy edényeit elérje, mellyekböl a 
here ondókészítéshöz szükséges edényeit kapja. 
242. §. Borék és nyúzllálrtya. 
A here s ondózsinór a gát- s fantáj böréböl képzett zacs 
kóban _ b orék, scrotum _ nyugszik. A _boréktakaró vé 
kony , átlátszékony , barnúlt , haránt redökké ránczozott , gön 
dör, kurta szörrel s számos mirigyekkel ellátott, s középvar 
rány által két egyenlötlen oldalrészre osztott. A bör alatt s vele 
bensôleg egybefüggve fekszik az úgynevezett n y úz há r t ya _ 
tunica dortos _ (Joon lenyúzni) , melly sem izom (Win slow, 
P o r t al , T h o m s о n), sem rug- vagy rostelemeket nem tar 
talmaz, hanem összhuzékony sejtszövetü kötegekböl áll (Henle), 
mellyeknek túlnyomólag hosszanti lefolyása okozza föleg а borék 
harántredöit. Ez а has és Ей! fölületes pólyájának zsírtalan, de 
edénydús nyujtványaúl tekinthetö, mellybe »it is megy. A borék 
varránynak megfelelö sövény _ b 0 r é k s ö v é n y , septum 
.w1-oli _ ürét két szakra osztja , mellybe a herék s ondózsinó 
rok olly lazán mélyedvék, hogy szakukból könyen kihúzha 
tók , hol mindazonáltal a here alsó része, sejtszövetû zsineg МЫ, 
a borék fenekével függ össze (hihetöleg a Hu п t e rféle ‘ещё!’ 
szálag maradványa'). 
A borék két lelének egyenlötlensége (miután a bal rendszerin 
hosszabb , mint a jobb) még értelmezve nincs, 11a a nyomás, mellyet a 
belsö bal ondóviszér a végbél S- képů hajlásától szenved (Blandin) 
nagyobb duzzadozás s Еду а balhere nagyobb súlyának oka volna , akkor 
velamennyi férlinál a balhere mélyebben függne a jobbnail. Azonban 
Malgaigne tapasztalatai szerint 65 egyén közül csak Atf1-nail volt es 
nz eset. 
572 243. Ondóhólyagcsák s kilövellö csövek. Diille s Cowperf. mir. 
' ’ A borëkvarrány maradó kinyomata a borékv oldalfe‘lekre 051111511 
nak. Ha а horéknak mindkét fele össze nem nö , a herék a hasürben 
mnradnak, s a mony kicsiny , nöi szeméremhasadékho'z hasonlodhatik 
(с sirnsá g _ hermaphrodz'ti'smus). ` ’ ~ v 
243. e. ondóhólyagesák s kilöyellö ,ceövek 
Diille- s` (lowperféle пай-шум‘. A 
Az 0 11 d ó h 6 1 y a g c s á k _ cesz'culae „шт!“ _ a hud 
hólyag fenekénél a dülle mögött fészkelnek. Alakjok 1%" hQûSZÚ, 
Y2” széles, lapitott, tojásd‘ad hól‘yag, meilynek fökziine púpos. 
Nem egyszerü, hanem sejtes ürt zárnak , melly azálttl _f6 létre, 
hogy az ondóhólyagcsa tulajdonkép csak 4_5” hosszú , hártyás, 
rövid, vak oldalágakkal fedett tömlö , melly'azonban nem 111113111] 
tott, hanem ö'sszegomolyńlt, és sejtes köthártyanáltal 011116110 
lyagcsa rendszerinti alakába szoritàtik. Eltávilván1~`e köthártyát s 
a sejtszövetet, melly az összehajtott tömlö egymást érintö 961‘ 
bíileteit összefüzi , az ondóhólyagesa ama egyszerü tömlövé kö. 
nyen kii'ejthetö. ’ j ;1 
Az ondóhólyagcsáknak kissé csúcsos ше1156 végei az ondóf 
'vezelékekbe- nyilnak , mellyek e szńjazaton túl ki-lövellö 
с Sö V eknek _ диета eiaculatort'z' _ mondatnak. Mindenik ki 
lövellöcsö ellenfelével összetér, s végre vele párhuzamlag fut. 
Mindketten а dülléhe lépnek , közötte s а hudcsö düllei része 
közt mell- s aláfelé mennek, s az ondódombcsánál vagy közös 
111011408 (d ü lle ö b öl _ vesícula prost. 8. sinus poculun's) vagy 
külön ez árok szélén nyilnak meg (ez utóbbi gyakoribb). 
A dülmirigy vagy ldülle _prostata Y(rrgoìçnmai, ki 
dülni), sziv- vagy gesztenyegyümòlcs alakú, hátsó (fölsö) alap 
pal ,f mellsö (alsó) csńcesal , mellsö ,s hátsó fölszìnn'elbir; A hud-. 
1:36 el'ejét fogja körül, hahiros hátuls fölül az ondóholvagcsák 
kal, mellül az ívelt fanszálaggal, alul a végbél mellsö falával, 
mellyen ál újjal tapinthaió. ’ 
Helv zetében a hasalatti pólyának némelly hozzá ‘ng'g'atott 
osztványni által tartatik. Ez osztatok: a közép és 2 old al f а 11 
d ü 1 е S Z á l а g _ lig. [tubo-prostalz'cum medium , et 2 темпы. 
Erednek a faníven az ivelt szálagtól, s а középsöß dülle 05110511 
hoz , а két oldali pedig annak széleihöz tapad. Hátsó fölszinök 
243. Undohòlyagcsák s kilovelló CSÖvek. Dülle s Cowperf. mir. §73 
nem sima , mikép a mellsö , hanem két sekély barázdával csiko 
zott, mellyek három karély határai , s ezek közül a középsö leg 
kisebb, ollykor azonban, különösen elöhaladt korban megduz 
zad, s а hólyagl'enék takhártyáját dagályosan domboritja. Szövete 
durva s tömött, ós mikép a here, nem igen véredénydús s karély 
csákból балете“ , mellyeknek szemcséi gyorsan nagyobb Юг 
zsöcsökké egyesülö kurta vezetékeket alkotnakäl-mellyek a nél~ 
kül, hogy kivülröl láthatók volnának, а hndcsö düllei részének 
falát azonnal átfúrják , s az ondódombcsától jobbra s balm nyil 
nak meg. Számok jelentékeny, de számilag nem ismert, mint 
hogy a hudcsöbeni nyilásai olly fínomak, hogy csak поп percz 
ben , midòn bennékök a düllére nyomás ńltal kibuggyan , létha 
tók. A Cowp erféle mirigyek borsónyi nagy, kerek, karélyos, 
szemcsés mirigyek , mellyek а dülle csúcsa s hndcsöi gömöre 
közt a hudcsöszor alsó falán fészkelnek, s vezetékök a hudcsö 
nek gömörejétöl ветви részén szájadzik. Hendeltetésök ép olly 
kevéssé ismertetik, mint a düllemirigyé, s kicsiségök végett 
gyakorlati nyomatossággal nem birnak , mi azonban a düllét an 
nál inkább illeti, mivel betegsége, a hudcsönek velc szövetke 
zett elzáródása végett ‚ а legvészesb lüneteket idézheti elö. 
im“ V\`inslow a Cooperl‘éle mirigyeket ellendülléknek —— 
antz'proslam _ nevezé el. Mery már1684. îsmeré7 C o w pe r 1699. 
“i csak terjedelmeshen irá le. 
"T1 Az o n d ò _ sperma _ melly közösüléskor ürítetik .‚ az анаб 
"9“ hólyagcsákból jö, hol a fngamzáshoz kellö érettséget látszik elér 
‘Èß ni. Vegyi összetétele moltanig а nöszes élettanára nézre sokkal 
-f'ß kevésbé volt tnnulságos, mint élö lakosai a1. ondób'arcsák _ 
n spermatozoa _, mellyeknek állati természete többé nem kétséges. 
Ezek az от“) nemzö erejél (бы-Фей!‘ , melly az ö vesztével kihal. 
E különös lények, közelebbi ismerését keresi az (Потап. Felölök 
minden tudni темы iarialmaz: A. K öll ik e r , Beiträge zur Kennt 
мы der Geschlechtsverhältnisse etc. Berlin. 1841. 4. és A. Krae 
mer, ohservationes microscopicae et experimenta de motu sper 
matozoorum. Göttíngae. 1842. 8. 
Az ondóhólyagcsák szövete nz „отменены hasonló, és 
nem is lehet más ‚ mivel az ondóhólyagcsák ez ntósónak kitüröd 
’ zései. Külhártyájának ìzmos (вывезти: anatomia! (шт ló- bi 
"h Км, kecskebaknál, s битые!) nyilvàbb., mint az emberhen. Lam р‘ 
qòJÜlei-hoff (Diss. de vesicularum sem. structure. Berol. 1835. 501.) 
'Sàm a' t‘ßngerinnlaoznál bennök féregszerů mozgást “поп. Belhámok 
574 ‘ 244. llimvesszö. 
„мы“ sejtekbòl áll, mig a többi ondóutaké bengeren (Valen. 
tin, Heule). A kilövellö тем, mialatt a dülle s a huiles-"t 
düllei része közt balad, csupán uz ondóvezeték takhártyájából ‘Ш. 
'l'ehát véknyabb a fata, mint ещё, s ama részektöl, mellyek közt 
elvonúl, könyen összeuyomliatú. E köriilméuyuek, тащит)! а 
hudcsöbe nyilása felé 0,3"'-ra sziikülö ilrterének tulajdonitható, 
hogy nz ondó nem foly „мы“ , hanem erösebb bátróli erö — 
et. a tergo _ мы árkint löketik ki. A takhártya tüszös alka 
ttiból az ondóhólyugcsákban erös elválasztásra következtetünk. Mi 
ben till ez, s az ondó másitására s nemesítésére milly belolyású ` 
титан“; kimuiatva nincs. Az ondóhólyagcsa ondója mindig on 
dóharcsaszegéuyebb, mint az ondóvezelékbeli. Hunter s Wag 
ner R. az ondóhólyagcsákat nem tartjak az ondóföntartó edényel 
lil, hanem kulönös elvalásztás eszközeiül, mellynek elválasztása 
az ondóétól kiilönbözö. A hasunlitó boncztan e kérdés megoldászi 
ra nézve nem ad segédadatokat, niivel emlösökben az ondóholyag 
csák sokszor hiáuyzauak, s ha elöjönek is , beunékök majd on 
dóbarcsadús, там nyomukat sem mutatja. Ama körülmény, mi.. 
szerint herélteknél az ondóhólyagcsák el nem tůnnek ‚ minek ., ha 
csupán ondótartók leuuének7 vclök történni kellene, úgy látszik 
iinállósńguk mellett szól. 
A düllehólyagcsát v. pohardad дым _ vesícula 
prostatic-a. s. sinus ‚жили-г; _ mint kicsi, hártyás, a düllében 
fekvö, s az ondódombcsánál szájadzó hólyagot, mar М orgagui 
és Albin ismerék. Weber E. H. (Annot. anat. et phys. Pro1. 
l. p. 4.) fejlödéstörténetbeni jelentöségöket mint. a fértì páratlan 
ìvarrészi üreit (mintegy u mébez basonlólag) legelöbb tiinteté ki. 
A fejlödés milly fokát érheti el, mutatja az általam leirt cset. (Ei 
ne unpaare Geschlechtshöhle im Manne , Oesterr. med. Wochen 
schrift. 1841. N. 45.), hol mindkét kilövellö vezeték is bele 526. 
jadzik. Az ondóhólyagnélküli örlö állatokuál e szájadzás sznbály. 
(Lásd H uschk e: Eingeweidelehre. 408. s köv. lap. -- hol tei-je 
delmesben szóll e Ищут‘). 
244, 5. llimvesszö. 
A himvesszö v. mony, nemzéstag _.pem's a. mem 
bram. m‘ríle _ a férii s nöi ivarszervek közosülését eszközli. 
Minthogy a budcsö egyszersmind a férfi nemzésanyag üritöcsöje, 
s ez az ivari közösůléskor rendeltetésénél fogva , а nöi ivarré 
“ей belsejébe viendö, azért a hudcsö a férfi monynak egy ré 
не. A hud üritöcsöjeül egyszerů nyilás а testl'elületén _ mikép 
nönél _ Мёд volna. A mony, az ondó üritése mellett, elôbb még 
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egy más, uz ivarérzésnek я nöi ncmzésszervbeni emelésére 
irányzott rendeltetést Ш!‘ be. erömüleg. A nôi nemzésszervek 
nek ez ingerlése lényeges юные‘ az ondónak а nöi ivarszerv 
beljébe logadására nézve. E szerint a monynak olly Жёлтый 
nek kell lennie, melly мы nagyobhodása egyideji't mercvsége 
(fölállás) mellett lehetö legyen. E nélktil sem nyomás, sem 
dörzsölés által izgatólag nem Наша. Merevedesi szervek a me 
revencsek. A mony három illyessel bir , 2 páros- és 1 par 116! 
külivel. Ez utósó a hudcsôhez tartozik. Ezek ‘ем! а mony- és 
hudcsö rnerevencseirc osztatnak. 
A mony merevencsci v. duzzó v. üregestes 
lei _ corpora cavern/na penis _ а mony legnagyobb részét ké 
pezik. Ezek két hengerképü, mellül s hátul vékonyodó testek, 
szivaosos szöveti'tek , mellyek bclsejökbe ható vértódnlás által 
fölállanak s merevednck , s oz állapotban a monyat eléggé szi 
lárditják, hogy а nö ivarrészeibe nyomúlhasson. Erednek az Щ 
gumó lölött, itt a hudcsöi gömörét közükbe veszik, a fanivhöz 
fölemelkednek, s egymásra helyzötlnek , egy testte nönek össze, 
melly mellsö, ~véknyabb s kerek végén а makktól fedetik. A 
két merevencs egymáshozi fekvése дна‘, а mony lölsö s alsó 
részén barázda származik, mellyek közůl a fölsöt egyszerů МН 
visszér s két МН ütér által foglalja el, mig а nagyobb alsó a 
hudcsöt merevencsével едут‘ fogadja el. 
Mindenik merevencs küll‘ölszine sürii rostos hártyától _ 
fehéres hártya _ boritatik, melly a két duzzótest egyeslllési he 
lyétöl a makkig függélyes helyzetů m o n y s ö v é n yt _ septum 
penis _ képez, melly több nyilással áttörve lálszik, úgy hogy a 
két merevencs ürei egymással közlekednek. A fehéres hártyá 
nak és a monysövénynek belfölületétöl nagy számú lapos , kerek 
rostköteg származik, ezek szelmencsékböl (traòecnlae) álló re 
czévé kötödnek, és sejtes üregeket képeznek, mellyekröl 11а] 
dan аж hivék (Graf, Iluysch, Haller) hogy a vér szabadon 
ömlik beléjök, mig jelennen C u v i e r s Tie d e m a n n "12591 
latai nyomán tudjuk, hogy a monyvisszerek belhártyájával bélel 
vék, s azoknak valóságos tágulásait vagy gurdélyait fogadják 
magokba. ' 
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A merevencseknek ez alkata a. lép minöségére emlékleztel., 
s tôle az шаге!‘ kiilönös képlete ты különbözik, melly abban 
all, hogy a mony mély iiterének ágai, mellyek a szelmencseken 
тих le, az öbülszerüleg tágult visszerekbe szájadzó ágak mel 
мы, meg vak fiiggelékekkel is birnak _ mellyek a visszerek 
gnrdélyaihoz hasonlók. E fiiggelékek _ lll iiller csigaképü 
ell én y el, casa [ведь-{па Mülleri _ az iitértörzsöcskélôl анек 
szögletben távoznak el, dugaszhùzókép fonódva a merevencs 
vérrel ‘(Ш sejtes iireibe hatnak, s gombalakú tágulással vég 
. шишек. Valentin tagadja vakvégöket, s аж hîszi , Могу 
töltsérszerüleg tágulva а merevencs sejteibe szájadzanak. Az 
ütérágcsák vak függelékeit nem ugyan embermony merevencseihen, 
hanem az állatok másféle merevékeny szerveiben tapasztalám la 
“ gadhatlanúl. (Med. дать. Oesterr. 1838. 19. Bd.) Hog-y а szel.. 
‹` mencsek összhuzékony rostokat итак-е, шйпйебйд esak kérdés. 
«„ Hue clik e izomrostokat, nellyek a béléhöz hasonló ‚шаман ‚ 
vesz (Ы. Müller a le és kos lemezitlenítell. merevencs ezöve 
tében galvaninger által тишины elò nem iilezhete (Berlin. 
cncyklop. V\'örterbucl\. Bd 1X. 457. 1.). Hogy a csigaképü edé 
nyek a meredés nem едет“! tényezöi, штык csupána mony 
gyökére szorltott elöjövésökböl. ногу nem elszakadt s hegön 
gyöliilt iitérágcsák, mikép Valentin állitja, a kakas tarajában 
s a póka nyakńni huscsák minösége титана, hol садик vak vé 
geik azonnel a bör На“. helyezödvék. 
A hudcsö merevencse hossza szerint a hudcsötöl 
‘так át, tehát ö maga is csö. Azonban duzzállománya nein 
темам; osztatik a hudcsö körül el. Hátsó s mellsö végén `meg 
vastagúl, s egyrészröl а hudcsögömörét a gáton, másrészröl a 
m о ny m akk ot _ glans penis _ képezi. Ez a monymeredés 
alatt nem duzzad olly jelentöleg, mint a monymerevenosek duzz 
állománya, s Иду marad. Nagyobb fejlettsége által а hpdcsö 
'mellsö végén, a makkot képezi, melly az egyesült merevencsek 
mellsö gömbölyes végén elterjed. A hudcsö merevencse sokkal 
'flnomabb bojtozatú mint a mony merevencsei, s, a hudcvsöi gömö 
rében папаша: valódi csigaképů ütereket. ' I 
A makk tompa kúpalakú. Lefelé irányult csúcsa _apex 
glandah _ a hudcsörézs által hosszan hasítolt, fölfelé álló alapja 
dagályos széllel _ m a k k k o s z o rú _ corona glandìs _ ke 
ritetik , melly mögött barázda _ m Ё!‘ k m ö g ö t ti b a r á z da 
v. m а k k ny ak _ vellum, s. sulcus retroglandularz'e _ kö 
vetkezik , melly által a makk а monytól elkülönítetik. 
C 
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A mony böre igen siklékony, szöretlen, s böralatti sejt 
szövete zsirtalan. Hogy a mony eléggé tágulhasson, a makkot kö 
1020 kettôzetet_ m a k kty ú, praepulz'um _ képezi. A bör ugyanis 
a makk nyakáról a makk fölött lcfut, aztán visszahajlik s а makk 
nyakhoz ismét visszamegy, a makkot mint igen finom, szivacsos 
szövetévcl bensöleg összenött boriték burkolja be , melly a hud 
csö böri szájdájánál a hudcsö takhártyájába megy át. lA makktyú 
igen érzékeny hosszredö _ 111 а k k t y ú f é k , frenulum prae 
putù' _ által a makk alsó feléhöz iiizetik. Meredéskor a makk 
tyúnak börkettözete kiegyenlitödik, s két lemeze a meghosszúlt 
mony takarására forditatik, miáltal a makk többé kevésbé szabad 
lesz. A makktyú bellemeze, valamint а makkboriték, szinre s 
vékonyságra takhártyához hasonlodik, de takkészitö tüszökkel 
_ follie-ula’ mucipdrí _ nem bir, haneln a makk nyakán 111111111 
rigyekkel _makktyúi v. Tysonféle mirigyek, glan 
dulae praepull'ulee s. Tysonz'anae,_ van ellálvii , 111е11уе11 iůl‘óne 
mii, erös szagú, fehér faggyút _ makktyúi faggyú, ae 
Lum praepulìalc _ választtmak e1. 
A has fölületes púlyája а mony höre alatt mint monypólya 
fascia penis _ folytatódik egész a makkkoszorúig, hol а niere 
vencsek fehéres hártyájával olvad össze. Ez a monygyök nyakán 
kötrostok pamatával erösödik , melly a faniv mellsö fölszinétöl , 
mint m 0 11 y fü g g е S z t ö s z á l a g _ lig. suspensorz'um penis 
_ ered , 5 а топу fölsö fölszinére nyomúl. A függesztö szálag 
oka a hudcsö fanivelötti második hajlásának. 
G. Sim on , über die Tysonschen Drüsen, in Müller’s Archiv. 
1844. l lap. 
111 ayer (Froriep’s Notizen 1834. N. 883) szerint a nagy 
monyok makkjziban hasángképü porcz lélez, melly, ha létezése he 
bizonyúl, távoli hasonlatban álland sok emlös merevcsontja'val 
(priapknochen). 
A merevencsek vérdússága értelmezi a mony sebeinek veszé 
iyességét, s börének könyen siklékonysága nz ok , miért nem lát 
ható a monyhól más, mint a köldökszerůleg behúzott makktyúi nyi 
lás, a fantáj nagy dagainál , vagy ладу fokú helybeli avagy átalános 
vizkórban. A makktyúi elválasztás forró égal nlatt letemesb, mint a 
mérsékelt alatt, s rohadó mcgoszlúsával összekötött ingerlés végett, 
u körülmetéllés orvosi eredctét szükséggé tevé , melly a napkeleten 
népszokás érvényességére jutoll. 
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A férfi s nöi ivarrésneknek inereivékeny edényképhíleil'öi puntos 
ós sok újat tartalmazó részletes vizsgáhisát adá Koh elt G. L. „die 
männlichen und weiblichen Wollustorgane‘f Freiburg 1844. 
. ,. 
’ f - 11. Näs' z'oarcseroek. 
245. §. A nöi ivarszervek boncz- s ëlettanil-l" 
jelleme. 
A nöi ivarszervek a test ürébe jobben visszavonulvák, mint 
a férfiaké , s tömlök s îlregek sorozatát képzik, mellyek vé'gre 
paros elválasztó mirigyhöz _ а petefészkekhöz _ “тетей, 
mellyek mint c'sirké'szitö szcrvek, a nöì ivarjellemet мигать 
meg , Is a nöi nemzésszerv lényegét alkotják. ’ 
‘А lérl’i ivarrészek kezdetöktöl végig, paros osztatokhól 
képezvék (a páratlan hudcsö inkáhh a' hud- mint nemzési készů 
ielhez tartozik) ; a nöieknél csak a petefészek s vez'eteke paros; 
à méh s méhhüvely piirV nélküli. Mivel a nöi nemzésszervek-a 
nöszés alatt a férfi részek egy részét‘fogadják el, s а terméke 
'nyltett pete hennök fejlik érett ‘парам , azéri pri-fallan részeik 
átméŕöinek épenleg nagyobbaknak kell lenniök а férfiakéinál , s 
‘ù terhesség és szülés alatt mégjelentékenyülnagyulhatniok 511111Ь 
seg. -¿--‘ Nemzéskor a férfl csak a nöszés perczeiben van érde 
“Не: а nö ivarélete, petéjének idöszaki érése (havi tisztulás)-s 
ke'pzö cselekvöségének soká tartó fokozódása által, a terhesség 
hen nagyobb jelentöséget nyer ‚ s a töhbi életmůködésekhe olly 
s'okszerůleg avatkozik , hogy müködéseinek zavara sokkal 16111) 
ször szolgál kórtámasztó okúl mint а fériiaknál. 
246. §. Petefészkek. 
A petefészkek, petények _ avaria _ a nöivarra 
nézve azok, mik férfinál a herék: csirkészítö szervek, tehát a 
'nemzésszervek lényegei. Alakjok , szerkezetük, hashártyáhozi 
'viszonyuk а herék hasonló viszonyaira emlékeztet, s ezért На} 
"dan nöì h eŕéknek _ lestes mu-lz’eòres _ mondattak. A kiS 
medencze bejáratánál feküsznek a inéh széles szálaga hátsó fa 
lának öblösödésében. lla ugyanis a \éghélhndhólyagi vájultságot, 
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af kis medencze egyik oldalától a másikhoz ‚ 11111‘11111111 húzotgv has' 
hártyaredö által, mellynek szahad széle fölfeié néz mellsö _s 
-hálsó részre osztva képzeljük, s gondoljuk, hogy a méh mind'. 
két kürtével (petevezeték) alulrói e redöközepébe hetolg’tlkla 
nélkül, hogy azt egész széltében kitömje , akkor annak ki nem 
1611611, a méh oldalszélétöl а medencze falhoz futó két része, a 
széles méhszálagokat 11'1111е11 elö. Ha most 1121 ‘111111111, bogy a pe 
tények szinte betolatnak e két széles méhszálagba, s«azok'hátsó 
lemezének kis zacskósodásába benyomatnak , fogalmnbnyerünk 
helyzetökröl s hashártyáhozi viszonyukról. 
A petények alaka közép korban lapos petésded, melly 
tompa végével kifelé, a csúcsossal рейд а méhfelé irányúlt, s 
ehhez rostos kötél _ s aj 111 m éh s z 111 а g, Iig. umn’proprium 
_ által köttetik. Megkülönböztetîink rajta mellsö» s hátsó föl 
szint , fölsô s alsó szélt‘. A még nem 115211116 lánykáknál mindkét 
fölszín sima, _ ismétclt tisztulás , fogamzás és szülés ulán ba 
rázdált ‘аду 11а5а(102011. Az elsö lisztulás elött közvetlenůl legna 
gyobb s 2% lat súlyosak; elöhaladó korban nagyságukhólyesz 
tenek, alakukra nézve változnak, véknyabbak, keményebhek s 
hosszasbak lesznek, s nagykorú aszonyoknál lérimök harmadá 
val, söt töhbel is kisebbek. 
На$112111уа1 horílékuk (tunica ветви avaria’ _ S а v ó s p е 
té n y b 0 ri 1 é k) nem tökélyes , mivel ama szélén, melly а méh 
szélesszálaga mellsö lemezére néz, hiányzik , s fölszine egy ré 
szét borítlanul hagyja, hol véredényei haránt barázdán (p е 1 é n у 
k ö l dö k , lzz'lua ovarz'z‘) 111 ki- s hejárnak. Ezt követi rostoshár 
tya (а ре1ё11у s aját v. fehéres hártyája _ tunica 
propria в. мандат), melly а hashártyaborítékkal erösen össze 
van nôve, s а köldöknél a véredényeket egyszcrüen átfúrja а 
nélkül, hogy részökre hüvelyszérů nyujtványokat készítne. Gyur 
májok többé kevésbé szilárd edénydús sejtszövelböl áll (stroma 
ovm-ii _ petényágy), mellyben 12-20 tökélyesen zárt, 
hárîyás zsúkcsák, a Graafféle hólyagcsák v. tüszôk 
'..'_. vesz’culae s. follz'culz' Graafìz' — mélycdve fészkelnek. fEzek 
világos sárga ‚ alvékony folyadékot _ 111 s z ö 11 éd v,Y h'quo'ŕ fol. 
liz-uh' _ tartalmaznak , (0,005’Il átméröů) kis Àszeir‘lìz'sékkel,î mel 
lyek a Graafféle u'iszö belfalához , mint folytonos s -z e mc s é s 
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réte g _ membr. granulosa _ lecsapódnak. A Graal'féle 111526 
nek a petény fölszinéhez fordult oldalán, e szemcsék vastagabb 
lárcsává tolódnak össze _ m а g z a t t á n y é r , discus prah‘ger 
_ mellynek közepén fekszik az emberi p ete cs _ отдам. 
A Giañ‘éle tiíszök nagysága ugyanegy petényben is igen e 
gyenlòtlen. Átalában a föliiiethöz kiìzelebbiek nagyobbak, mint а 
mélyebben fekvök ‚ a peiény fölszinéì domhképen kítolják ‚ s mint 
hogy e heìyeken а fehéres hártyn véknyabb s átlátszékony, kön 
nyenláthatók. Bischoff nevezetes fiirkészései дна! hebìzonyúlt, 
hogy az állatok iizödése Маг: (в a nö tisztulàs idejében) n Graaf» 
‘Не tüszö legkiállóbb részén megnyíiik ‚ s пейте а tányérra! s a 
I beié àgyazott peté'vel едут: kiüritetik, hogy a méhkürtök által 
а menne szállitassék. (Bischoff, Beweis der von der Bagat 
Lung unabhängigen pel-indischen Reifung und Loslösung der Eier 
etc. Giessen. 1844.)»A Graalïéle tüszöt e nyitódása шёл, mint ed 
dig termékeny nöszés eredményeíii tekiuténk, a kiüriilt tüszû 
ôsszesik,ürege kitömödik, s hasadéka széleinek összetapádása áital1 
mint pe l: eh eg _' cicatrix'- bezáròdik. A heg ада‘! aztán a 
tüszö volt helyén (de nem mindig) rendetlen, púpos, vöröses sár 
ga1 а köriilvevö pelény ágytól világos вёл-да sávoly által külön 
hözö test _ s árga te s t, corpus [мент _ létez. 
Hogy tisztuláson kül is termékenyitö elhálás által Graañ'éle 
lüszö megnyilhatik, s petecsét kiiìritheti, olly gyanílzis7 melly 
Bischoff munkái által nem látszik ugyan lelietlennek, hanem 
mîndent megfontolva, igen машине“. На már most а petény 
tìsztulássál egy petecset veszit1 s ennek Graafl'éle burokja el 
sorvad, petecsszáma végre elfogy, s idöközben más újak nem 
темами, а nöi „emes семье; мы", mi s :maná: minerari 
.ta állal атаман év elött jelenikezik. 
Еду egészséges lány pelényén, ki elsö tisztûlása мы: vélet 
leniil meghalt, s Boclidalek tanár által egészen frisen ‘бы 
gálatom Май küldetett , a fólfakadt Grañ'éle tiiszöt leghosszahh át 
méröjében 5"'-nyinakI lelém, s а petevezetékben 0,13’" átméröů 
petccset тайнах“. Ez remlkiviii vékony átlátszó hurokból (М! át 
s z ó p e t e hüveiy — oolemmapellucidum , K rau s e) ¿dit1 melly 
bgn egy kisebb 0,025"'-nyi‘hólyagcsa v(peteazé k t e k el _ Dol 
terkugel) volt zárva.. ‚А petehüvely s peleszékteke közti tért fo 
lyadék látszik kitölienì, mivel a vpetexazékteke a petehüvelyben 
nyomás áital inozditható vala. 
Ha. a petees még a. magzatiányéron fekszik ‚ s Fólülröl szem 
léltetik, akkor az átlátszó petehiively a peteszékhólyag köriil át 
iátszékony körképů (Не! képez. Ez a Baerféie útlátszó 
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p e te ö v _ zona pollue-ida Baeri _ nelly nem köralakû Мыс: 
(mikép neve szerint volna), hanem lńli kinyomata egy М nem Н‘ 
szó bennékü (peteszék) s ugyanolly köriiletii (magzattányér) át 
lálszékony hártyának. A peteszékteke ,' melly rendkiviil finom bu 
rokhan (peteszékhártya _ membrana vitelli) a peteszéket 
(vitullus) mint si'iriis, nyúlós, szemcse- (шар) dûs gyurmńt ища, meg 
egy kisebb holyagcsál _ c s í r h ó l y a g с s a _ vesícula Purkínji 
s. germínans _ пе)‘, melly azouban nem a peteszék közepén, ha 
nem а peteszékhártya bellölszinén (а petény fölülete felé) fészkel. 
валютным esethen 0,014'Il мазута!‘ lelém. _ A esirhártyácskn 
belfölszinén fekszik aWagner R пишет át nem Iiìtszékony 
0,005‘“ atméröü rügl y ‘он _ macular germination _ mellyben a. 
magzatcsir мишени elsö tiineményei lépnek fol , 1.a a benne 
lappzingó élet, a fériì nemzésanyag termékeuyitö befolyása дна! , 
tevékenységét megkezdi. 
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A m éh _ uterus в. matrix _ a nö párlalan , ürcs ivarrésze, 
mellyben a magzatcsir fejlödésc történik. Hosszas канаты. 
Széles vastag fe ne k e _fuudua _ fölfclé, lapos hengerü n ya 
ka _collum _ alál‘elé fordúlt Nyakának legalsöbb része a méh 
hüvelybe áll (melly körötle tapad , mikép a veseszemölcs körül 
а vesekehely) , s a m é h h ü v ely r é s z ének _ рать vogl 
‚шт uien' _ mondatik. Testének mellsö fölszine laposabb mint 
a ММ,’ s oldalszéleihöz a széles méhszálagok _ lig. 
uien' lala _ fiiggesztve’k, mellyek а méhnek külsö savös hori 
tékába тепле!‘ át. A méh görgeteg s‘zálagai _ lig. uten‘ 
rotunda _ а méhgyurma valóságos hosszúlványai , mellyek а 
méhalap olflalaitól, mint gömbölyes, a széles méhszálagokha.` 
zárt kölelek i‘utnak ki, s a lágyékcsatornán Щ а külsö fantáj 
hoz vonúlnak , hol a fölületes polyában vesznek el. A meh hely 
zetének biztosítására a széles és görgcteg szálagokon kül, a has 
hártyának hudhólyagtól méhez, _ h ó ly a g m é h s z á l а g o k, 
lig. venivo-uterina _, éS а végbéliöl а méhez _ Végbél 
m é h s z á la g o k , lig. roolo-ulerina _ átmencti helyei is_ so- i 
kat tesznek. А görgeteg szálagok mögött а méhalaptól indúl 
nak ki a petevezetékek v. méhkürtök _ ooiduolus s.`tu- 
boe Follopianae _ mellyek a széles méhszálagok mindkét leme 
ze közt kigyódzva mennek kifelé. A széles méhszálagnak a kürt 
és petény közt fekvö része d e n e v é r s z á r n y _ ola oeopertik 
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lg'am‘a _ nevel vísel. Mindenik kürt 4" hosszú vcsh, melly а 
méh üregével lügg össze _ méh vszájadék, osn'um шт’ 
пит _, s a pelény elön s alatl fekvö külsö `részén , а hashártya 
ûrébe szájadzik _ basi szájadék, валит видимые. Е 
nyilás mintegy 1”’ tág , s csipkés széllel _ 5 all а ng o k , fim 
мы s. мотив _ van ellátva, mellyek ollyféle külemet adnak 
мы, minlhav repesztés vagy harapás állal eredlek volna , s 
azéri; a> régiek бы тогвив dz'aboh‘ névvel illeték. Ha e sallan 
gok fölmerednek, wlisérképů im _ mfandijbalam (minö а шп 
sérképü párta szirmai) képez, melly а petényt azon perczben 
года тег‘, midön egy Graañ‘éle tüszô fakadása állal а petényböl 
egy petecs hull ki. A kürt e szerint a petény valóságos ‘вист 
ke , melly csakugyan az ivarrészek fejlödési elsö korszakában а 
peténnyel össze is függ,s esak késöbb, elfüzödés által vál el tôle. 
À kürt a fölfogla petecset a méhbe нашей, mellynek ürében (ca 
vum meri) vagy fölszivás által eltůnik, vagyY magzatcsirrá 112116 
dik; A méh üre , e szerv terjedelméhöz hasonlitva kicsiny, 
alaka (а még nem szült nüknél) széleivel behajlolt háromszöghez 
liasonló. E 1161‘6т52ё8г alapja a méh fenekének felel meg, _ ‘mind 
két alapszöglete a méhkürt méhbeli nyilását’rejti, _ а három' 
szíig alsó csúcsa a méhnyak tengelyén lefutó szük csatornába 
folylalódlk _ m é h n у а k i C S a t 0 г п a, ranalz's cerm'cíe uien' _, 
mellyen yfölsö m é h b eli s z áj d а _ orificíum atei-¿nam _ ‚ és 
alsó h ü v e lyì s Z áj d a _ onficz'um vaginale _ külön‘böztetìk 
meg, ez 111656 а még nem sz'ült nöknél haránt hasadékot Штат 
elö, meuse hosszabb 5 hátsó rövidebb ajakkal (1am. anim-„8 
el posterz'us). ' 
A méhen három réteget különböztetünk meg. A külsö 
savós (hashártyai boriték) , s csak а fenéken s méhtesten talál 
ható _ a nyak boritéktalnn. A b els ö takhártya , melly а ре 
levezetékekbe folytatódik , s csillóbelhámmal fedetik. A kürt 
hasi szájadékán а savós hashártyába megy й: — ós ez az egyel 
len eset, hogy takhártya savósba megy át. А méhnyakhan a 
nyakcsatorna mellsö s hátsó falán hosszanti redöt képez, melly 
töl oldalt kisebb redök rézsut mcnnek, mellyek összevéve vitor 
lás tollszárhoz hasonlodnak , s r á n c z о Н t e n y e r e knek _ 
palmae plz'caiae s. arbor vitae _ mondatnak. A redök közöll па 
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gyobb tnkmirigyek léteznek , mellyek többször gömbölyes, zart, 
a гады‘ fölött kiálló hólyagesák alakával birnak, s ez állapotban 
N а 11 ot h fé l е pete c s e knek _ ovulo Nabotla' _ mondatnak. 
A tulajdonképi méhürben а takhártya végkép redötlen, s kis pi 
bes bolyhokkal s csöalakú, pörgén fonódott mirigytüszökkel fe 
detik. _ A méhnek k ö z e p s ö rétege tulajdonképi gyurmája, melly 
térimének a méh kis üréhözi aránytalansága miatt, kell hogy je 
>lentékenyiil vastag legyen. Halvány , nem csikos izomrostokból 
áll, mellyek minden irányban keresztezödnek s összeszövödnek, 
úgy hogy rétegekrei különitése ki nem vihetö. Е gynrmaban 
hossz- s körrostok különböztethetök meg. Ez utósók középpont 
ja a meh három szájdája. A keresztödzö izomrostok köztitéroit 
sejtszövet s véredények foglalják el. Terhes állapotbanl azi-v 
zomkötegek nyilvábbak lesznek, s a véredények olly 113115661; 
tek, hogy a visszerek, mellyek egyébiránt At1 tnéhálloltlányban 
csupán belhártyájokat látszanak megtartani, átvágatván tátûlllgó, 
ojjnagyságú hézagokkint jelennek meg, millet hitjdan öblöknek 
tartottak. 
A kürt alkata lényegileg a méhével egyenlö. 
A me'h üterei a páros méhiitértöl mint hasalatti ütér ágaitdl 
származnak. A reczés fonatokat képzö visszerek, az ütereknek 
megfelelö méhvisszerekbe ürůlnek. Az együttérz- és harmad- s 
negyedik keresztidegtöl származó idegek a visszerek körül loua 
tokat képeznek. Fölszivóedényei а medenczefonatokkal ш 
nek össze. 
A méhürnek nag‘ysága, alaka, helyzete s minösége a nö kü 
lönbözö életkorára nézve számos változásnak vettetik ala. A 
szůznö méhe 2y,” hossza mellett, 16”’ széles a fenekénél, s а 
méhtestnek nyakba útmenti helye legkeskenyebb része, s 9”' 
széles. Hossztengelye függöleg áll az egybekötön (coniugata), 
s egyúttal kissé jobbra tér , melly eltérés vsem a jobboldali széles 
szálag csekélyebb széleségétöl, sem a jobboldaloni fekvéstöl(Vel- 
peau) nem származik, hanem ,igen valószinüleg (mikép a hudhó 
»lyag {еще helyzete) a végbél jábboldaloni helyzete által ‚01102111 
tik. Elöre Мг: szülések ntán , а méh soha többé szx'izkori atmó 
röit vissza nem nyeri, s erösitvényeinek megtágulása miatt g 
medenczeürbe kissé mólyebben ereszkedik, mi illanólag Yszint 
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minden tiszluláskor 15 161160111. _ A méh szomszéd szervci, 
mellyek annak terhességbeni nagyúlásánál nyomás által szenved 
nek, értelmezik a székelés s hudozási nehezségeket, а nehéz 
légzésl, a sárgaságot, a láb daganatját s azok zsibhadását, az alhas 
keményedését s elöre állását, s ezáltal a föltestnek hálrahajlasát, 
a gerinczoszlop lágyékhajlásának nagyobbodását (hogy a súly 
pontivonal a czombok közt megtartassék). 
A legtöbb egyéni különbözéseket leginkább а méhnyakon 
s ennek hüvelyi részletén vehetni észre. Terhesség által kitágitva 
a külsö méhszáj harántrész alakát többé vissza nem nveri, hanem 
kerek tátongóbb lesz , s gyürü alakú környezete tarjagosnak lát 
szik , azon hasadékok miatt, mellyeket е156 521116061 а méh 1111 
velybeli szájazata szenved. A hüvelybeli részlet hossza 23m-1&2" 
közt változó (Lisfranc). Ismételt szülések után egészen el 
enyészheiik, s ekkor a méhszáj a hüvely legfölsôbb vak ‘1686 
nél fekszik (В oivin). A szüz méh ajkainak porczkemény tapîn 
lata (hasonló a czigányhal, cyprinus n'nca szájhasadékához) adott 
okot az os тише (museau de tauche) elnevezésre. Ollykor a hü 
velyi 1652161 mintegy laposan leinetszeltnek látszik és eztRicord 
mint Col tapz’roz'd (sertés orrmányt) 61111111. A méhnek kézzeli ki 
tapogatására nézve gyakorlati czélokból szükséges tudnunk, hogy 
а nönek egyenes állásában а medenczébe mélyebben ereszkedik, 
s lekukorodáskor hüvelyi részlete annyira lesülyed, hogy újjal 
könnyen 616111616. ~ »y l' д 
A Mad. Boivin által 1е11‘1 016 hk ere 5 zszálagoknt _ lig. 
utero „типа (a'lméhnyaktól а keresztcsont oldaláig futók) Petit már 
ismeré (Memoires de l’acad. des sciences. 1760), ezek átalán а hasnlatti 
pólya csikaiúl vehetöknek látsznnak. A méh alapjában lìuysch ál 
tal mint s zül ep tol óizom detrusor secumlz'narum _ (de musculo 
in fundo uleri observato. Amstel. 1726.) leirt izom а közönséges kör 
rostoknak csak rétege. 
248. §. Mémiiively. 
A méhhüvely _ vagina _ a 10611161 а 1111156 526106 
l‘BmÍg vezetö tömlö, melly nöszéskor a himvesszöb fogadja el _ 
vaginas adinstar _. Hossza 4", haránt átméröje 1". Kezdödik 
а külsö szeméremnél a h ü v ely s 2 {11а d 6 k k al _ om'am va 
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ginas _, fekszik a hudhólyag és végbél közt s végzôdik a h ü 
velyboltozattal vagy fenékkel _form‘a` s, _fundas _, 
mellybe a méhnek hüvelyi részlete tompa kúp alakú dombkint 
helyezôdik. ’l‘engelye a kis medencze tengelyével megegyez, e 
szerint szegélye egy kör vonalnak, mellynek holnorúlala elöl‘elé 
áll. Е körülmény végett a hüvely mellsö fala 5g" rövid'eb‘l? , mint 
hátsó s a hüvelyboltozat a méhnek hüvelyi rószleteközött mé- 7113.5“ 
lyebb, mint elötte. Minthogy а hashártya már a méhhü‘vely ТЫ 
szineitöl a hudhólyaghoz és végbélhöz ищет, а méhhüvely has 
hártyahoritékkal nem hirhat, melly csnpán igen idös egyének 
nél hátsó falának nagyon kis részén jö elö. A múhhüvely fala 
vastag edénydús , igen nyujtékony és ruganyos sejt- és takhár 
hártya által képeztetik. lzomrostok benne nem lelhetök; csak a 
hüvely bejárata láttatik el nyilványos füzö izommal p in а f й: ô 
_ constrictor сити’ —. A takhártya a hüvely mellsö és hátsó fa 
lán haránt tarjagos redökbe szedetik _ m ells ö s h áts ó r e 
dö 0S Z l ор _ columna plícarum ant. et post. _, mellyek а hü 
velyboltozat felé elsimúlnak. Sokszori közösülés , méginkább 
gvakori szülés állal а hátsó Га! ránezai elenyésznek; a mellsök 
megmaradnak. Más takhártyáknáli keményebb összállása s érzé 
kenysége közösülés alatt а nö ivari kéjét nagyobbitja s a mony 
maknak dörzsölése által a férfi nöszési robamát emeli. A hüvely 
ránczai s а méhnek hüvclyi részlete közt a hüvelyboltozatban 
számos kis takmirigyek nyilnak. A hüvely bejáratánál szůzeknél 
а takhártya félholdképü kettözetet _ h üv ely bille ntyů v. 
S Z ü Z h á r ty а _ hymen s. membrana vz'rgz'm'tatz's _ képeZ, 
mellynek fölsö homorú széle а hüvely nyilásából csak annyit 
hágy fön, mennyi a tisztulás kifolyására sziikséges. Annak el 
pusztulása után az úgynevezett ir n у е ké p ü h ú s с s á k _ ca 
runculae mymj/brmes _ mint ‘шагов takhártya foszlányok 
maradnak vissza. 
A hüvelybillentyü alaka, valamint erössége is igen különbözö. 
Ollkor gyürůképü (hymen annular-is) s nyilása nem közepén, hanem 
jobban melll'ele' esik. Ritkább esetekben hir több nyilással (hìmen cri 
bríformz's), s legritkábban nyilás nélküli (hymen {прет/Магия). A 
ßzllzhártya а velesziilt kettös hüvelyben nem kettös(Hnschk e),hanem 
mindkét hl'ivelyben hiányzik. E hártya szilárdsága legyözhetlen nöszési 
akadály lehet, s melszésseli elválasztását szükségelhetí. Mivel, mint 
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-rt 1 a takhártya kenözete véredényeket мышц, azérfa's blsô мышь 
léssel járó vérvesztés sok népeknél a szûzesség jeleiil «так. (Mai nap 
még a moroknál , u kcleti zsidóknál , kirgiseknél , samojedoknál. Sierra 
Leona szigeten e де! híánya a yh'ázxsságot megsemmiti.) _ Hogy а 
biányzó sziizhártya a „аыЁЁЁёЁЫЁЙ nem till, ép ‘Жду mint a jelen 
levö a tisztaságról nem tesz tanúságot , a törvényszéki orvosok elött 
rég tudva levö dolog. Annak veleszült hiánya s gyöngéd. gyermek 
kol‘ban vé'etlen elszakadása („мы , vagy férgek által okozott ‘15; 
ketegnél- „дан puzkálás атм, s a t.) sokszor tapasz'altatott. llanem, 
hogy lovaglás , ugrás , táncz, vagy szétfeszített lábakkali elesés által 
repedhessen el a hiivelybillentyli, teljes lehetlenség, mikép ezt bul 
lákon 1836. telt kise'rleteim tanúsitják. De söt olly eseteket is ismerûnlr, 
hol csak szüléskor szakadt el, eröszakoltuknál pedig ép maradt._Az 
egy maucsú, kérödzö, húsevö állatok s majmok a biivelybillentyü 
némi hnsonlatával birnak; a többiek nem. A sziìzliártya éleîtani jelen 
töse'gérlll még csak sejtelmünk sincs. ‚ u c _mai ‘(НИМ 
‘ \ 
249. §. Kiilsö szelnërenl. 
A redöképzés, melly a méhben mint redöstenyér s a hü 
velyben ránczoszlopkép lépe föl7 a külsö szeméremben legna 
gyobb fejlettségét éri el. A szemérem vagy pina _ pu 
deudum mult'ebre s. vulva s. cunnus _ {Щ nagy és kis s_z e m é 
î'em aj k akból v. r e d ö kböl , mellyek közt а hudcsö s méh 
büvely szájadékához függélyes hasadék vezet. 
" 4A nagy szemëremajkak _'Iaòz'a majora _ a fan 
`t1 O'll'l biól _ mons venert'e _ а gállg tel'jednek , ltOl а S Z ещё 
1;/ e‘mit` ék »- {мандат labz'orum _ által egymáshoz köttetnek. 
‘É mögött mélyed a szeméremhasadé‘k (rima pudendt) c s aj k a 
1r é p ü á r o k k á _ fossa нашим-‚ъ. _ A szeméremajkak kül 
fôlszine akilltakarók átalános jellemével, hájtüszökkel s муш 
rigyekkel hir; mindkét ajak belföliilete már takhártya külemil, 
de takmirigyekkel nincs ellátva, hanem hájmirigyekkel, s sziiz 
egyéneknél a szemérem hasadékot egymást érintve ища , melly 
yismételt közösülés és szülések által tatongóvá lesz. Zsirdús, sürü 
sejtszövet _ a fölůletes pólya nyujtványa _ némi rugalmassá 
got ad nekik , melly csak késöbbi asszonykorban tünik el. A 
nagy szeméremajkak közt s velök párhuzamlag a kicsik vagy 
v i На ny ok _ labt'a штата s. nymphae _ léteznek , mellyek 
a csiklótól egész a hüvelybejárat oldalaig lenyúlnak, s szabad 
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tarjagos szélcikkel nem érnek a nagy ajkakon túl. A csikló alatt 
mindkettö két redöcsébe hasad, mellyeknek egyike az ellenfe 
lével egyesůlve , a cs i kló ma k k _ glans сим-‚иль _ alsó 
fÖlSZÍnÓllÖZ mint CSiklÓfék _ frenulum ‘Мат-1211} _ ‘араб , а 
másik a makkon fölhág, és a kis szeméremajkak átelleni hasonló 
redöcseìvel egyesül, s a csikló makktyúját _ praeputiam clim 
rt‘tlt'c _ képczi. 
A csikló _ clitoris _ (1mm, 11mm, elzárni) a mony 
hoz hasonló s olly alkata van , mint ennek , de nincs átfurva. Két 
merevencsböl áll, mellyek az ülcsoutoktól erednek, egymtisra 
feküsznek , s alakánál s helyzeténél fogva a hímveszöhez hason 
lodó , merevékeny testet képeznek, melly makk- , makktyúval n. Q7 
kettös fékkel, de hudcsövel nem bir. Söt a nöi hudcsö a kissze- “f 
mérmajkak közti tér közepén (hüvelypitvar _ atrium s. 
veeh'bulum vagt'nae) 4_5’" а CSiklÓ 81311, S közvellenůl а hü 
velybejárat fôlött ‚ kerek dagályos nyilással száj'adzik. 
. Csak a kis szemérmajkak belfölszinén veszi föl az (Ню! képzò 
hártya', takkészítö tüszôkkel ellátott valódi takhártya jollemét. A 
httvely bejárata mellett jobbról s balról nyilnak meg a Bartholin 
féle mirigyek (a himhudcsö Cowperféle mirigyeiböz hasonlag al 
kotva , de nagyobbak). 
A kis szeniérmajkak csak olly egye'nekne'l rózsapiros матч-а 
szinůek, kiknél a negyokon tiil nein “Задний; ha ezeken túltillnak , 
sztirazbak, kelnényebbek- s barnńbbak lesznek, s az irarrészekkeli 
visszaélésnél ollykor úgy megliosszúlnak , hogy laza , kakastarajképii 
czal‘ntokkiut 1"-nyire kilóggnak. A hottentoták sbuschmannok nöinél 
y i 6_8" túlzó hosszaságuak, s mint k ö t é n y e k (tablier) штык |е. 
' Y' (Cuvier mém. du musée d'hist. nat. T. 111. 259 1.). Néinclly né 
H' vpeknél állandólag elôjövö hosszuk (éjszaki afríkában) megkivánja le 
va'gásukat. A csikló déli e'ghajlat alatt nagyobb , mint a mérsékelt’s 
„Яд hideg földszélesség alntt. A habesi mandingos és ibbos népcsaládi 
nölknél, valamint csira nöknél (androgínae), nagysńguk jelentékeny, 
s amnzoknál a lemetszést, mint népszerü mütétet szükségeli. Na 
gyObb kifejlettség mellett а csikló a himvesszöt pótolhatja, s az irar 
vegyülés rendelleniségét hozhat-ja elö (amor lesbiens), melly Pn 
тем Duchatelet szerint nem csupán az ókorba tnrtozik. _ 
Taylor és Kraus e a hudcsönek két külön merevencseit, mellyek 
alsó oldalán futnak le, hanem nem körítik, mikép a fériìnail , írti le 
mint p i t v a ri m e r e v en c s e k et- corpora cavernosa vesti 
1 
buli. 
'58e 250. t. Emmi.. 
A Bartholînféle mirigyeket legelöbb D u v e r ne y J. G. tehénben 
Маша , (Tie d em an n , von den Dnverney’schen , Bartholin’schen ’ 
oder Cowper’scllen Drüsen des Weibes. lleidelb. 1840.), s ujabb 
idökben Tiedemann óvá meg a feledékenységtöl. lljú lányok- s asz 
szonyoknál nagyobbak, s korlxularllával elsorvadnak. Ezek a пяте 
tes gátpólya s pinaszoritó izom mügött s n nagy szeméremajkak hátsó 
részének alapja alatt feküsznek. Nagyságuk rendszerinl. mint egy bah, 
s vezetékük , melly а híìvelybejiirat oldalán szájadzik, Ti e d e m a n n 
szerint 7_8'" hosszú4 Ha a nagy szemérmajkak hátsó részét meg 
nyomjuk., ollykor mocskos sárgás folyadék jö ki a hüvelybejáratnál 
levö szájzatából. Ennek müköde'sì jelente'se ép olly kevéssé ismerte 
tik, mint a dülleé "аду Cowperféle mirigyeké. H us с hk e szerinl 
közösülés e's szülés alatt tùbbet vailasztanak el, niiáltal az ivarrésze 
ket csuszékonyítnák. En kétszer lapasztalám tályogba aitmentöket, 
melly soká sipolyos maradt. 
250. §. Elulô'k. 
\ . 
Az emlök v. csecsek _ тттпие s. идет _ egé 
szen kifelé fordúlt , s idegen lét föntartására ható nemzöélet ki, 
nyomatai. Legtöbb állatnál а hason helyezvék, s csak embernél s 
majomnál (hol a fölsö végtag legszabadabb, s a csecsemöt hord 
ja) а mellkas mellrészének oldaltájaira jö fol. 
Az emlök а nagy mellizinon fészkelnek , a harmadik bor 
‘МЮ! а hatodikig, s а szegycsonttal párhuzamos középbarázda 
_ kebel, sinus _ által egymástól elkülönözvék. Külalakra 
féltekések, ez azonban, ‘Машин; nagyságuk igen különbözö, 
mit élettani létviszonyok , égal , nemzetiség , öltözet s а t. hatá 
roz meg. Az emlô legmagasb boltozalán az e ш 1 ö b i m b ó v. 
s z e m ö l c s _ pupilla (сваи állatoknál с 's e c s) Ш elö , melly, 
mivel az emlök tengelyei mérsékesen kifclé irányúlvák , nem 
mell- hanem külfelé лёг. Ez, valamint az-öket környezö u dv ar 
_ ‚том _ is barnás szinů, mérsékelten elöülö, ‘аду árok 
csába visszavonúlt, redös , igen 'érzékeny, s hájmirigyekkel el 
látott, mellyek az emlö udvarán is léteznek, s szájzataik elöál 
Ива sha1 amazoknak púpcsás külemet adnak. 
Mindenik emlö (vezetékei száma szerint itélve) 16_24 
karélyhól all, mellyek burkoló верите: мы tárcsaképů testté 
összetapasztvák, s dús sejlszövettelepbe (szelennébe) mélyeszt 
vék , és ez kölcsönzi az emlönek gömbölyü alakát s lágy álladé 
" 25o. t. Emiel.. 5&9 
“LA karélyok мкм csak téjteli cmlökcn vizsgálhatni (выпей 
-nél az emlö metszfölszine teljesen egynemů szövet). Mindenik 
karéiy fürtszerilleg halmozott hártyás hólyagcsák (szemcsék)ha1- 
mozata , mellyeknek kis vezetékei élö faképů nagyobb csatorná 
И‘ _ téj'v е z е t é k , ductus Jael/fer s. диаметр/шт.‘ _ egye 
sůlnek. Mindenik karélynak egyegy téjvezeték felel meg. Ezek 
az emlö alapja felé összetérnek, az udvar alatt az úgynevezett 
te j öb 1 ö МНЕ — sinus шт’ _ tágulnak, de össze nem nyil 
nak; ezután megszükůlnek, s végre az emlöbimbó csúcsa felé 
fölhágnak, hol а redök közt kettôn-hármankint iinoln пущ 
sokkal szájadznak. 
è. 'J y 
Üterei a belsö csecs- és hónal-iltérböl szármnznak. A visszerek 
ezeknek megfelelnek, s terůietre az. ütereket annyira túlhaladják, 
hogy fölůletes так még egészséges emlöknél is a gyöngéd küzta 
karókon kék kötelkék gyanánt átlaitszanak. Szivóedényeik а közép 
gátor és hónali nyirkmirìgyekkel köttJvék össze. Együttérz ideg 
aigaik meg kérdés alatt vannak. Allati ágaik erednek n kulcsfölütti 
foliatból, s а 2_4 bordaközti idegböl. Duzzadt állapothan a ‘610511 
tornák egyes ve'ghólyagcsziinak átméröje 0,051'". llajszáli edényre 
czék мы kürnyeztetnek , miaillal e mirigy alkata a nyálmirigyek- s 
"макет rokonúl. A karélyok vezetékei 1"', a tejöblöké 3_4'”, 
az emlöbimbó csucsáni szájzaloké pedig legfölebb 0,3‘” tág. Rostos 
elem, mikép ат valamennyi sebészi boncztanróli iró elfogadja (mint 
az egyes karélyok köztí sövényeket) nem létez. A karélyok csak 
ktìzönséges ведите‘ ты köttetvék egymzishoz, de annyiban némi 
leg ünálllik , hogy emlölobban nem egy, hanem annyi tályog tániad, 
mennyi enilöi karély betegült meg. 
A férii emlök a kora ningzati életben a nöiekhez teljesen hason 
lók, azonban fölnötteknél elsatnyúlnak , s ritka kivétel, hogy életi 
ségök egész tejválasztásig magasodjék. Legnevezetesb s leghitelesb e 
nemů esetet Нить oldt A. ad (Reise in die Aequinoctialgegenden 
des neuen Continents. 2. Bd. 40. l.) elö, hol a férj, ища betegsé 
gében, gyermekét ё: hónapig szoptatá. Egészen й] е féle esetröi 
emlékezik Häs er a saját Archiv-jábnn 1814. 272. l. 
` Hm., Egyuemlön n bimhók sokulásn (Tiedemann, Siehold, 
Fl e c k s i g) , az emlöknek egész 5-ig szaporodása (H alle r , 
M о o r e , l’ e r c y) , annak hónalban , háton , czomboni rendellenes 
helyzete (Bartholin, Siebold, Robert) ritkaságok közé 
tartoznak. 
‚ д A tejvezetékeknek M e c k el ‘Ё. J. (Nova experimenta de fini 
bus venarum. Berol. 1772.) által elfogadott közlekedései sem emberi 
emlöben, sem állati tögyben nem шашек. (En legalább kutya, há 
590 251. Q. A gát terjedete s határai. 
zimacska , sei-tés és.görény általam heföcskendett emlöiben nem lol.. 
hete'm). A Haller s legújahhan Sebastian (de circulo venoso 
areolae. Gröningae, 1837) leirta víssze'rkör az emlöudvarban, két 
elöttem levö példányon nincs bezárva, hanem az emlöhimbónak csak 
Yp-dát veszi körůl. 1 
A tejcsatornák belfölszine kissejtii helhámtól fedetik, mellynek 
levált elemeì а tejben találhatók. 
A té j _ lac _ az újszülöttnek, fogainak kibuvásaig leg 
' természetszerübb tápja, zsirfejet, melly vlzböl, sajtany-, $516 
-(vaj--) , tejozukor- s csekély részben ásvány sókból áll. 601-0361 
Aleg vizsgálva mutat: 1. te j r ö gc s é k et _ globuli lactic _ 
0,050‘” _ 0,005”l átméröüket. Ezek zsircsöppkék , sajtanybóli 
horitékuak (Henle), a tej álläsa alatt nagyobb gömbcsékke 
folynak össze, s a 101101111ёре2111.‘2.РесЪ1ё_18бтЬб11 
_ colostrum kugeln _ (D 0 11 né) 0,01_0,05'”v átmérövel. CSak 
nehány nappal a szülés után elválasztott tejben (pecztej)lelhetök, 
s úgy látszik csak téjrögcsék halmozatai. `3. Be l háms ej te k. 
_ SZůl'éS álinl а léjl’ögcsék a léj Il edv löl _ plasma laclz's -— 
elválaszthatók. A téjnedv légenydús , s а megalvás vegyi cselek 
vénye által sajtany- s tejsavóra (serum мат) oszlik, és ez 
l“anni vizböi, iejczukor- és sókbói 111. 
111. Ga't. 
251. e?. A gát ter-jedem s папы-111. 
Ч. 'î v -Gát vagyA kÖZéphúS _ ретйгеит (n1/pulsioni, nem ‘пе 
f'e'inwv' vagy Мечты)’, mivel rinus vagy 11119‘: erszény _ borék 
„_ és nemfrveq» és там-101 ered, Kra 11 s) a férfiaknál a segg 
és horék, nöknél a segg s a szeméremhasadék hátsó szöglete 
közti 111}. А nöi gát sokkal rövidebb mint a férfiaké , hanem szé 
lesb, (а két ülgumónak nagyobb egymástóli távolsága miatt), s 
11 61k ö Z n е k _ interfemz'neum _ iS mondallk. Külröl s_zemlél 
'tetvén, kijelölt határ nélkül oldallag a' czombok belfölsz‘inébe 
megy ät. Széltiterjedetet a mélységben az ülcsont’guinói‘s föl 
hágó ágai határozzák meg. Mélysége , паи а hennefoglalt lágy 
»részek vastagsága annál jelentékenyehh, minél a se’ggnyiláshoz 
köz‘elebb fekszik. Az ittelöadnndó leirás csak aw féi'l‘i gátról szól, 
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melly sebészi lekintetben a legnyomosb testitájak egyike, 5 a. 
vtájbolllcztanban nem ábrázollawlt, mert ivarrészekhözi bcnsö s 
miìtéli tekintetben igen jelente'keny víszonya, ezek ismerelét föl-y 
teszi. A gát bonczolata-, valamint leirásánál, nem 11131152“ 
dunk szoì‘osan fön elsorolt határaihoz, hanem а hudivar- és 
emésztési rendszer mindazon részeit tekintelbe vesszük ‚ mellyek 
а 1115 medencze kijárati nyilásában feküsznek. 
252. §. Medenczepólya. 
Legelöhb szükség ama bönyét ismernünkl, melly a közép 
hús és .medenczeür közt váluszfalat képez, s е szerint a gát mély 
ségétjelöli ki, s medencze v. alhuspólya __famn'apivlf` 
bis s. Ílypogaslrz'ca _ nevel. viSel. ‚ 
v A kis medencze kijárata a c'sonlvázpn ‘аду а medencze 
szálagkészůletén nagy , szivalakú nyiláskép mutatkozik, melly 
nek mellsö csúcsa kerek , s csak lágyrészekkel zár-atik cl, s az 
emésztö csönek végét, s a hudivarrendszer szájazati mcnetcit 
foglaljzl magában. A haszsígereknek lefclé nyomása, melly a hasÄ; 
sajtó minden müködésére fokozúdik, а medencze kijáratát elzáró 
lágyrészekct csakhamar kifelé tolná , s az alhasi zsigerek elöesé-- 
seit okozná, ha е lágy részek erôs bönyék által nem támogatva,l 
ezáltal a nyomúst eléggé erösen nem gátolnák. E bönyék а 
medenczepólya s gátpólya. Mindket-tö 111521 a gát lágy részei’fe 
küsznek. _ _ 
A medehczepólya ered а 1115 medencze bejáratától egész a 
nagy ülvágányig. Erpontjai ezek: mellülröl hátrafelé а ianporcz-y 
izület háisó fala , fantaraj , s a csipcsont ivelt vonala. E helyeken 
_il ладу medencze (csipárok) s hasfal (harántpólya) itt mcglapadó 
bönyeivel függ össze. A medenczepólya fanporczizüleltöl szár-I- 
mazó része legr'övidebb , miután férfiaknál а dülmirigyhüz, nök-T 
nél а hólyag nyakához hág le , s itt tapad meg. Ez a férfiaknál 
Olda‘lSÓ fandülleszálag _ l1g.pubo-prosiatz`cum [aler 
'rale il nöknél fa n 11 Ó 1 y а g S Z á 1 a g _ lz'g. pabo-vesícula 
,__ nevet visel. A középsö fandülle- s fanpólyaszá 
lag _ lig. pabo-prost. et pube-venía. medium _ е kettö közt kö 
zêpben fekszik, hézagnkal 11116111, de ucm iarlozik а medencze 
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y pólyához, hanem önnemů, а sajálképi gálpólya állal erösödôll 
szálag. A mcdenczepólyának , fantarajtól eredö része a belsô 
dugizom fôlsö felét vonja be , iehát kissé mélyebbre lehág , s a 
dugcsaiornába , az itt kì- s hejáró edények s idegek hüvelyeůl , 
töllsérképñ nyujtványt bocsát. E pólyának az Не" vonaltól eredô 
része a körteképü izom mellsö fölszinén -megy le, а keresztcsont 
középvonalához kòzeledik , de вы csak nehány rostos ищет 
éri el, vagy éleses , inintegy melszett, homorú széllel vég'zödik, 
meily mögön az ülfonal, a fölsô és alsó faredények a nagy csip 
likhoz mennek. A medenczepólyának másod- s harmadik eredô 
része a kis med encze oldalfalai mellett nem fut le ennek kijárati 
nyilásához , minthogy e kettô a tulajdonképi gátpólya alulról Ril 
l'elé nôvekedö részének megy ellenében, vele összekötödik, s a 
medenczeür oldalfalát elhagyva, a medenczelengely felé ferdén 
be- s lehalad , és a farcsikcsont oldalszéleihöz , a végbél oldal 
falához, s a hudhólyag fenekéhöz tapad, melly szervek közt a 
medenczepólyának jobb s bal fele egyesůl. Azon hely, mellytöl fog 
va а medenczepólya a medencze oldalfalát elhagyja, hogy befelé 
huzódjék , erös , inas , sávolykép _ mfc d e n с z e p ó ly а in a s 
ive, arcua lendineus fascine pelvis _ mulaikûzik, meily az 
oldalsó fandülle szálaglól az ültövisig meglehelösen viziránylag 
fut le. Ha а jobb s bal inas МЫ fogva а két medenczepólya be 
felé vonúl, s a medencze közepén összekoczódik , ép ezáltal 
inas válfal _ m e d e n с z e r e k e s z , diaphragnw pelvis _ 
képzödik, meily a kis medenczeür fölsö nagyobb részét az alsó 
iól elválaszlja , s annyi nyilással bir, mint a mennyi tömlö megy 
тара át (,férfinál keltö, a végbél és hudhólyag számára; nönél 
három , a végbél ‚ méhhüvely s hudhólyag számára). E meden 
czerekesz képezi a határt, mellyig a Её: mélysége hat, s leirá 
sának a gátét meg kellene elöznie , hogy e táj ierjedelméröl ren 
des képzelet kapjunk. 
253. 5. Gátpólyák, s а gátnak tájbuncztana. 
G á i p ó l y á k _ [азота perineales _ alalt értjük ‚ a más 
testtájaknak fölületes és mlajdon pólyáival megegyezö bönyéket, 
Ezekci a börlöl Гора vizsgáljuk, s e mellett következöleg mü 
253. Q. Gátpólyàk , в a gátnak tájboncztana. 593 
ködünk. A hullát az asztal szélén ollykép rögzltjük, hogy a ИЗМ 
ben hajlitolt lábszárak а hasfelé hajlimssanak s а cslpizůletben 
kiforduljanak. Ezáltal а gát szabadon nózhetövé lesz. Most a 1:0 
rék а hasfelé fölhúzutik , s horoggal a hasialhoz szilárditatik. Ha 
mindkét ülgumó közt harántvonalt huzatva képzelünk, az e vo 
nal е16“ fekvö sajátképi дана] at, a mögöttelétezö segg 
táj tól elkülönithctjük. E középvonalon megjegyczzük а gá t 
v a r r á n yt _ rop/ze perinei- , melly mellfelé a borékvarrány 
ha megy {Ц ‚ de а seggfelé kevésbé kivohetö s végre cge'szen el 
li'mik. A gát höre vékony, sovány egyéneknél eltolható, kövé 
reknél feszes, többnyire sötét szinü s szörös , és számos hájtü 
szökkel (follie. aebac.) ellátalott, mellyek a seggfelé szaporod 
nak. Most а hört М! félholdképü va'gással elvzilasztjuk , és mind 
kettöt a borék шарфы! а farcsikcsoni. csúcsáig inlézzük, hogy 
e szerint homorú részök befelé nézzonV A liör eltávitásával a 
zsirdús böralatti sejtszövet jö szem elé, melly csak igen elsová 
nyúlt hullákon mint hárlya (a szomszéd tájak fölületes pólyájá 
nak folytatvzinya) ti'mik elö , s igen jól táplált leslekben több hü 
velyknyire vastagúl. A segg felé а zsir dússága Году, s nyilvános 
sejtes lemezkép mutalkozik , melly а mélyebben következö дм 
pólyával összenött. Melllelé szinte zsirszegény s a boréki nyúz 
hártyába megy Щ. Ez ép ollykép lzivoztatik el, mint az álalános 
takaró. Ezután kövotkezik a tulajdonképi gátpólya. Ez Её! lemez 
böl all, melly egymástól csak le az ülgumóíg kiilönitetik nyilván 
el, ettöl kezdve pedig egymással egyszerü hönyévé olvad 652 
sze. Én lehát a gátpólyának egylemezü, s kötlemezii 
részét különböztetem meg. 
A gátpólya kétlemezů részc a faniv ты tölti ki, 
minthogy az egyik oldalról az ülcsont fölhágó ágálól s a fancsont 
Миф ágától a más oldal ugyanazon részeig fcszül ki. E két lo 
mez közt fekszenek а mony merevencsei , a húdcsö gömöréje , s 
a Ей: haránt izmai. Fölületes lemeze mell- és fölfelé а mony v. 
“то pólyájáha megy Щ, а mély lemez ellenben а fan ivelt szá 
lagának alsó széléhöz парад. A mély lemezt a hudcsö hártyás ré 
sze fúrja Щ. A lemez azon része, melly a hudcsölöl az ivelt $225 
lag alsó széléhöz fölhág, hudcsö háromszögii напада 
 
nak _ lig. lriangulare uref/âme _ neveztetik, mivel ez a lemez 
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1611111 165201161 eri'isb , s az 61 önálló szálagnak 1111‘16 C o l l e s 111 
tal enìennél elöbb ismerteték meg. Bészt vesz e szálag 161111111 
ban a közép 1`а1111111|е-‚ nökben a köze'p l'anhólyagszálag képzé 
sében is. ~‘ 
А gátpólya e g у 1_е 111 е 2 11 része a gzit haránt izmai 1116 
gölt kezdödik. 'Ered a gulnókereszt szálaglól, ’ 5 magától az 111 
gumótól, vaz'lyilgumó be‘lfölszlne Is 110156 dugízom 111011611 а me 
denczepólya înas ívéig, 111е11уе1'а1211‹1111150811, balad föl, innen 
èles szöglet alatt le'- s befelé fordúl, а seggemelö izom 1115616 
52611101’0111з, п1011е11е а 1111156 seggzárizomig lefut, hola fölü 
leles pólyával olvad össze. A mély lemez e szögletbehajlása ál 
tal 1611 képez, mellynek határa: külröl az ülgumó ágaival együtt, 
1101161 а külsö végbélfal, s az ezt fedö seggemelö izom. E 
iért gátárok- 111116856“йгпе1(——_/`оввирет‘й1е1` s. ca 
vum z'sc/Iz'o-rectum _ neVCZZük , S SejlSZövet éS SOk ZSÍI‘ 16111 ki. 
Е 16г11еп képzödnek а vészes gáti tályogok, mellyek a véghélbe 
áttörvén a 110156 végbélsípolyokat hozzák elö. Az ülve'gbéli ür ha.' 
rántirányban 1 hüvelyk, magasságban 2 s több _hüvelylL Alzlkn 10-3 
Ь0г11, ulapja alńl van. llátsó falát а gumókereszil szálng, alapjának 
hátsó 165261 pedig а nagy ülepizom alsó kötegei alkotják. Ama hely 
161 kezdve, hol a gaitpólyn l‘öliileles és mély lemeze egymással össz 
olvad, hátra lnennek , és a keresztgumó szálagok s farcsíkcsúcs közt 
1016 1611 kitöllik, 5 а nevezett szilárd képletekbe tapndnak. 
254. 5. A gát- és seggtáj izmai. 
A seggnek végbélnél már leil't zár- s 0111016 121па111 kül, 
ide még kövelkezök tarloznak: 
a) Az ülgumómerev'encsizom _ т. {scha-caver 
nasus. Ez а mony mercvencsének gyökét alúlról fedi, ered , mi 
kép ez ez ülgumón, a merevencs‘körül ennek lölszinére fölhajol, 
s' rostos hüvelyében elenyész. Nökben épen úgy viszonylik а 
csikló merevencseihöz. Ollykor inas nyujtványa а 111011у hńtán az 
ellenoldal ugyan eféle izmával egyesül , miáltal a monyhát 0116 
пуе1 161611 hurok képzödik , melly a hátvisszér összenyomásn ál 
lal а monymeredés erömüviségére 11111 11е1`о1у. 
Ez izom a merevencs gyökét az ülgumó` l‘elé nyoinjn7 s ez 
állal állitólag a visszeres vér visszafolyáñát gńlolja _ s e sze 
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rlnt meredést okoz , miért hajllan m eresz 111 _ ereelor _ vagy 
monytartó _ suslentalor penis _ név alatt voli ismeretes. 
Mivel ez izom miiköilése önkényes, de а meredés gyakran 611 
kénytelen s ollykor legjobh akarat mellett is llehetetlen, a mere 
déá egyetlen tényezö oka nem állliat 4"supán ez izom müködésében. 
b) Gömöremerevencs izom _ m. bulbo-caver 
noaus. Ez a hudcsöi gömörét alulról környezi, s mikép ez a 
mony két merevencsének erhelye közt fekszik. Nöivarban a gö- ` 
mörével együtt hiányzik. Ered , ellenoldali társával egyesülten, 
a hudcsöi gömöre also fölszinén egy inas hosszvonaltól, hátulról 
a külsö seggzárizom mellsö végével, s a föliiletes haránt gátizom 
mal függ össze , s hátsó rostjaival kifelé a gálpólya fölületes le 
mezébe , a mellsökkel s középsökkel а merevencs rostos 11111‘ 
tyajába megy át. E két izom tehát a hudcsöi gömöre körül 1611 
p nemet képez , ezt alsó falának emelése által szůkitheti s ha ez 
emelés rángó hìrtelenséggel megy végbe, az ondót s hudota 
hudcsöböl özönkint kilökheti. Ezért o n d ó 1 ö vellö _ ejacu 
latores semz'm's -_ vagy 1l ll d S i et t e i. ö _ acceleralores um'nac 
_ nevet is kaptak. 
lllüködésök csak vizellésnél önkényes , hol a hud utósó свёр 
peil; kinyomjàk. Ondóiiritéskor rángó mozgásaik iinkényetlenůl 
következnek, miért llerophilns ezeket nehézkóros görcsökhöz 
(epilepsia brecís) hasonlitja. Minthogy ez izmok müködése nem `a 
merevencseket, hanem a hudcsöi gömörét érìnti, tanácsosh len 
ne , ha, mikép Albin és Theile tették, származását a mere 
vencseken, s megtapadasát a gömöre inas vonalán jelölnök ki. 
VLegnnellsö rostjai ollykor annyira kifejlödvék , hogy egész a mony 
hátáig nyúlnak, s a mony lüggesztö szálagával összolvadnak. Ha. 
már most e rostok eredetét e szálagtól vesszük, ragpontjok he 
lyett, akkor mint monyemelö v. lanmerevencs izom 
leoator penis s. рта-синтеза; _ miiködhetnek, melly egészen 
elválttan csak barmoknál jö elö. 
с) A 1l а Г á 111 g á tiz m 0k _ m. ‘плавает! pert'nee'. Ezek 
közül a fölůletes származik az ülcsont fölhńgó ágának belsö föl 
szinétöl , be- s kissé mellfelé megy, kissé elterjed , s középvo 
nalán az ellenoldalival koczódik össze. Mellsö kötegei а gömöre 
lnerevencs-, a hátsók a külsö seggzár- s seggelnelö izommal 
függnek össze. Minthogy ez izom nem tökélyes egyenesen belelé 
(víziránylag) , hanem egyúttal rézsut lefelé megy, azért mindkét 
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fölületes gátizom izmos hurkot képezend, mellyen mélyebben а 
medenczében fekvö szervek nyugszanak, s mellyeknek mükö 
dése által ök emeltelhelnek, tehát alulról is nyomathatnak, mi 
kép ez hud-, ondó- s széküritéskor történik. _ A mé l y g á t 
iz о m az elöbbi alatt ered , de tovább mellfelé а fancsont le- s 
ülcsont fölhágó lágalól, s ugyanazon iránnyal s megtapadási mód 
dal bir, mint а fölületes. Mellsö széle а hudcsöfüzövel , a hátsó 
a seggemelövel függ össze. Müködése a fölùletesévcl összevág. 
A fölületèslöl a gát mëlylem‘eze által különítetik el. 
d) A hártyás 111161156:бз$2е1'й2‹‘1(]01›1›а11.1111(1 
с S ö S Z 0 ri tó _ compressor uretlzrae) т. constrictor urethrae 
membranaceae. E honyolodoli s aligha öná'lló izom felöl Wilson, 
G 11111 rie (egyes osztatainak föll'edezöje) , és Müller J., ki ez 
izom bonczlanát szorosan átkémlclte, adatai jelentöleg különböz 
nek. Mások épenséggel elhallgatják. Tapasztalataim után kö 
velkezbleg äll a dolog. A gátpólya mély lemezének hudcsö által 
átí'urt helyét ama izomrostok gyülhelyének kell gondolnunk, 
mellyek részinl. a faniv hátlalától jönek alá (Wi l s о 11 1`ё1е füzök), 
részinl az összolvadó ül- s fanágaklól befelé vonúlnak (G 11111 
rieféle füzök). Ez utósök részint a hudcsö hárlyás része fölött, 
részint alatta mennek el, s czállal a csiptetö egy nemét alkotják, 
melly а hudesö e részét összenyomhatja. A fanivtöl függöleg le 
`ereszkedö részlet áll két kötegböl, mellyek azonban a hudcsö 
körül nem képeznek hul-kot, hanem a G u th rieféle füzöizmok 
nak а hudcsô l‘ölött haladó kötegébe mólycflnck. Ezért а Wil 
sonféle izom, 11а külön izom 1‘дуатйт akarjuk venni , mit meg 
is érdemel , nein lehet hndcsöfüzö , hanem а G uth rieféle izom 
ellenese. Egyébiránt a lmdcsö háriyás része meg valóságos- 
körrostokkal is bir. 
Ez izoinroslok mind a gátpólya mély lemeze s а medencze 
pólya i‘öflött шашек. E pólya mély lemeze alan jönek ugyan 
izomrosiok elö, mellyek a hudcsöre szükitöleg hatìlnk, «le az( 
rolia össze nem fiizhetik. Én iekái e rostokat Müller J. 
sal nein számitheioui а lindcsöfüzö izomhoz. Ezek az ül- s fancsou 
tok összefolyt ágaìtól erednek, söt a gáipólya melly lemezének 
alsó I'öli'iletétöl is, én azonban scha sem lálám7 hogy'a hudcsö fii 
’lö‘tt Ié'si alatt тетей volna el, és csak igy mi'iködhetnének 
i'üzöleg vagy iukább összenyomólag, hanem mindig а lnr‘dcsö alan. 
255. A ей! gyakorlati kezclése. 597 
Én, тег! nem mindig jönek elô, nem tartoin öket lényeges moz 
gásszerveknek, s átalán csak a gátizom tnltengö kifejlésének, 
тег! ezzel eredet~, írány- s a gát közép vonnlàhuzi viszonyra 
ы nézve, összegyeznek. Különös lnulhólyagletoló izinot elfogadhatónak 
nem tartok, mert a. letolokúl elöadott, a fnniv hátsó s a dülle 
mellsö fölszinétöl eredö, s а hólyag falában Íölfele' lialadó izom 
roslok nem mások, mint a hndhóiyag hosszantì izomrétege (den-u 
sur urc'nae). 
A farcsíkizom _ m.coccygeus _ nem a дай-‚1111 
nem az oldalsó seggta'jhoz tartozik , ered az ültövistöl s a tövis 
'keresztcsont inrostjaival vegyülten a farcsikcsont oldalszéléhöz 
megy, e csontot mellfelé húzza, s агата! а medenczekijárat 
egyenes átméröjét megkurtithatja. ~ 
Nöívarban a hüvelybejáratnál van а 11 ü v e l у fü z ö v. p i 
m а 5 z o ritó _ constrictor conm'. Ered a csìkló mcrevencsei 
nek gyökétöl , 5 а hüvelybejárat körl‘il törköt képez , melly hät 
ról a külsö seggzár- és haránt gátizmokkal függ össze. Нет igen 
nehéz ez izom kikészilése által meggyözödni, hogy rostjainak 
nagyobb száma а külsö seg‘gzárizomhoz tartozik, mellynek jobb 
fele a hüvelybejárat balfalához , a bal pedig e nyilás jobb 111111 
hoz, keresztödzés által, megy 111, miáltal a külsö seggzár- és 
hüvelyfůzö izom 8-а5 alakú izomkint lesz l'ölfogható , melly fö 
lůl a csikló által záratik be. Minlhogy a külsö seggzárizorn ön 
kényes , föltehetö , hogy a seggnyilás összehuzásával egyidejü 
leg, a hüvelybejárat is bizonyes fokig szükithetö. 
Hasonlitsd: J. “Ч 1 зрп, ,description o_f two muscles snr 
ronnding the membranous hart of the urethra, in Lond. med. snr-g. 
Transact. 1806. _ G. J. Guthrie, Beschreibung des musenlul 
compresser. Leipzig. 1836. _ J. Miiilller, çrggnfuchçn 
Nerven der .ereqtilen männlichen Gpsçhiechtsorgane. Berlin 1836. 
_ G. 1_.. Koh e lt , die männlichen uml weiblichen “'ollustorgane. 
Freiburg. 18-1-1. 
255. §. А gát gyakorlatl kezelése. 
A gát kikészltése kezdöre nézve egyike a gyakorlati bencz 
müvészet legnehezebb föladatainak, s elsö kisérletkor nehezen 
sikerülend , hacsak а pólyák s izmok helybeli viszonyairól pon 
tos ismeret, minö jól készlllt sebészboncz ábralapok tanúlmánya 
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által szerezhetö , késünket vezetni nem segitendi. lgen ajánlha 
tó, hogy valamelly medencze jól készillt szálagkészitményén az 
izmok eredetét, s а pólyák határait vonalakkal kijegyezzük , s e 
táj boncztanát úgyszólva lelkünkben összealakítsuk, mielött hul 
lán azt tenui megkisérleuök. 
Ha a bört, a fölůletes pólyát, s a gátpólya fölületes le 
mezét kikésziténk, 5 meggyözödénk, hogy a fölületes pólya a 
gátpólya egylemezü részével а seggfelé összefoly , akkor az ül 
gumómerevencs- , gömöremerevencs- s barántgátizmot szemlél 
jük , mellyek közül az elsö a külsö , a második a belsö , a har 
madik rövid hátsó falát képezi egy háromszögnek, mellyben a 
fölületes gátütér s gátideg , miután а gátpólyát átlurá , mellfelé 
halad. E háromszögben történik kömetszésnél а 11116056 е156 
megnyitása, és ezen vitetik be, az elöbb ahudcsöbe betolt vezér 
kutasz barázdaján а kömetszö kés, egész a hólyagba. Ha a hud 
csöbe hudcsapot vivénk be , mi soha el ne maradjon , annak 11а‹ 
ladását a hudcsöi gömörén át érzendjük, erre a gömöremerevencs 
és fölůletes haránt gátizmot végkép eltávitbatjuk , s így kitanul 
hatjuk azon módot , miszerint csusszan legkönyebben a hudcsap 
a hólyagba. E hasznos tapasztalmány átalán eléggé gyakran nem 
intézhetö , s a tanulónak e sebészi kezelésben bizonyos készsé 
get nyujtand, minöt а betegágynál nem olly köuyen tulajdonit 
hat el. Elönyomulási leguagyobb akadályt a hudcsö azon helyén 
lel а hudcsap, ‘melly- a gátpólya mély lemezének nyilásán át 
‘веду7 Е pólya elött fekszik a hudcsöi gömöre, mellyben a hud 
csö alsó fala kissé kiöblösül. Ha a hudcsap hegye ez öbölbe jb , 
mi aláfelé erösnyomásnál mindig megtörténik, akkor , ha a hud 
csap fogattyúját ‘гений olly szándékkal , hogy begyét a hud 
csöszoron át tovább csúsztassuk , a hudcsap hegye a gátpólya 
lika alatt még inkább ehhez támaszkodik. Ha a fogattyút még 
jobban s erövel leeresztjük, akkor a hudcsap hegye a gátpó 
lyát átfúrja , s álutat nyitand maganak, melly nem hudhólyagba 
vezet. Élöben ugyanaz történhetík, 5 е vészes véletlen eltávi 
tására legjobb mód , hogy , ha a hudcsap vége akadályba ütkö 
zik , a himvesszöt а 11116с5611е11 levö hudcsapon, a mennyi 
szcr csak lehet, húzogassuk. Ezáltal a hudcsö feszitetik, alsó 
üblös fala a gömörében fölemelkedik, s44 nem ritkán a hudcsap 
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vmagában, önsulya által а hudcsö hártyás részébe nyomúl'. Ha а 
¿hudcsöt gáton> á-ltali lefolyásában egész amély gátpólyáig leme 
zitlenitök , mindenik tanuló a budcsapolas alkalmazási szabályait 
önmaga kinyomozhatja , mellyek , ha csupán könyvekböl einléz 
tetnek , alig érthetök meg. 
A gátpólya lefolyásáról eddig'mondottakból egyúttal kive 
hctö, hogy ha a hudcsö a gátpólya alatt megrepedt, a hud 
nem'szürlldhetik а‘- segg felé ama sejtszövetbc, melly az 1111168 
béli ürt kitölti, minthogy e pólya fölületes lemezének mélyeli 
összenövése, e terjedést gát'olja. Ellenben a hud a nyúzhártya 
alá ömlend, s a borék lölduzzad, mert a foliiletes gátpólya' a 
nyúzhártyába megy at. Ahudcsllbei vízbelöcskendés által, e seb 
észileg nyomos megjegyzés gyakorlatilag bebizonyitható. 'ne 
A föh'iletes és mély gát- és gömöremerevencs izmot elta-4 
vítván , könyen гей jutunk , hogy a hudcsöi gömöre rostos burka 
a gátpólya mély lemezének folytatványa , melly' a hndcsöcsat'orna 
mellettil átl`urási hel'ytöl mellfelé hajol vissza. Ha már mnstazi 
illvégbéli ürböl a zslrt eltakaritjuk, akker a gátpólya egy lemezli 
részének lel`0lyását kisérh'etjük, s ha ezután az ülg'umó 11311116 
szeltetik, akkor'úgy- leljük , hogy a seggeinelö izom rostjainak, 
mellyek le а segglelé összetérnek, iránya hátul а farcsikizom 
mellül a Wils onféle‘lizomhoz koczódik (miért ez utósó mint a 
seggemelöizom eloldódott s más czélra forditott kötege tekinte 
tik). Ez izmok csekély feszesége kimutatásukat igen neheziti , s 
ezért elkerglhetlenül szükséges a végbelet hengerüleg alakitott 
szivaccsal mérsékesen kitölteni, s fonallal ellátott harántiácsikát 
а seggajkon iölül а seggnyilásban megerösitni , hogy igy a vég 
belet alálelé feszithessük, s a seggszájadékáhgz összetérö izmok»- 
nyilvábban legyenek kivehetökJE mellett láthatandjuk, hogy a 
seggemelö leghátsó rostjai a -segghez le nem érnek , hanem mö 
götteinas -varrányban (melly azonban nem mindig kivehetö), az 
ellenoldaliakkal egyesülnek. #d 
y Ha az egészl borék eltńvitatott, s csak a mony hagyatot 
meg, а himvesszö nagyobb lesülyedténél a gátpólya ama része 
lesz látható , melly а gátpólya hártyás része s az ivelt fanszálag 
közt fekszik s egyúttal e résznek а monyhát üt- s visszere ál 
tali átl‘urásat kìmutathatjuk. .. ...un „и,“ 
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A medenczepólya , a fandülle ‘аду fanhólyeg szálagok 
сна!‘ a medenczéböl készithetök ki. A medenczeür (mikép az 
ivarrészeknél már emlitök) a bal névtelen osent lemetszése által 
oldalt megnyittatik. На а hudhólyag vizzel mérsékesen и)“,- s a 
jobb névtelen csonttól elhúzatott, a kis medencze oldalfalától a 
hudhólyaghoz menö hashártya megfeszill , s kell, hogy eltávitas 
sek, hogy a medenczepólyának а me'denczefaltól befelé а hud 
hólyaghoz s végbélhüz elhajlási helyét (an-us zendz’mus _ in as 
iv et) láthassuk. Ha most a medenczepólya eltávitatik is, a segg 
emelö eredetének egész terjedelmét szemlélhetjük (a fanizülettöl 
egész az ültövisig). На a metszés nem a fanizületen Щ, hanem 
tôle balm шею“ , akkor a medencze- s gátpólya viszonylagos, 
aránya, s az e pólyák közt székelö szervek tůrmek szem ею. 
А fandüllc szálagok а hólyagnak keresztcsont Мёд visszahajlá 
сайт“ megfeszülnek. Közöttök s a gátpólya mély lemeze közt 
l'észkel a dülinirigj,Y а faniv alsó széle mögött. A gátpólya mély s 
fölületes lemeze közt lelhetök: a hudcsöi gömöre s azonnal a 
mély lemez mögölt а Cowperféle mirigyek, mellyek alatt a 
hadcsöfůzö izom alsó rétegei harántul mennek el. _ E nehéz 
tagolás többszöri ismétlése ama megnyugtató helyismeretet Году‘ 
megszerezni , плену а kömetsz-és mükezelése , s e végbéli tálya 
gok és si-polyok kórtana megértésére nézve elkerůlhetlen. 
A. nö'i gát ugyanazon izmokat tartalmazza , ha a hüvelyfü~ 
zöt a gömörcmerevenvs izommal hasonlóul lv'esszufk , mi a külsö 
seggzárizom- ‘в а «cs‘rkló szársibozi w‘ìszomyánál Гоша könyen 
igazolható. A nö s férlî »gátpólyák ката iküiönbség abban all, 
hogy a fölületes gátpólya mellfelé вы részre oszlík, теща!‘ а 
negy прыщи‘ á-tmermek , s hogy a sajátképi gátpólyán еду nyi 
lással töbh 'van , mint a lérfiakén _ а hüvolyszájadék számára. 
Edé‘ny- s idegeik lefolyása szerini ép úgvy viszonylanak , :mint la 
férfiakm-ál , (‘зад 'végzetei‘k I‘lvülönbözök , mivel faz mi a férfinůïl a 
borékhoz lnegy , nönél а nagy szemérmajkalrhoz j'fárúl (fölületes 
glitütér s- ideg), s a monyedényei s idegei a 'csiklóhoz iigye 
keznek. 
A gútra nézve lásd: Frei-iep, über ldie -Lage -der Eingeweide im 
Becken. ’Weimar 1815. 4, 
J. Houston , views ofthe pelvis. Dublin. ‘1829. '1501. 
256. A pete változásai petényböti kijöttétöl, méhbei jutásaig. 601 
A. Monro, the anatomy of the pelvis of the male. Edinb. 1835. fol. 
C. Denon v illiers sur les aponeuroses du perinée in Arch. gén. de 
méd. 1837. és Froriep’s Notizen. 1838. 123. sz. 
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Szinte 11de tarloznak Scarpa, Sans on, Dupuytren iratai a 
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B) Töredókek а fejlödóstörténetböl. 
L‘Érellen pete. 
256. §.A pete válmzánai petényböli kijötcétöl. 
lnéhbei jutásaig. 
Az érett s kijöhetésre elökészített pete, mikép fönebb mon 
datott , all , 1, átlátszékony , szinetlen , meglehetösen szilárd bu 
rokból _ átlátszékony petehüvely vagy (111211526 
k o n y ö v (wmf laaßavw petét elfogadni), 2. p e t e s z é kböl _ 
шел“: '_ melly kerek , nyulós , szemcsés elemekböl álló, s igen 
gyöngéd , egyszerů hártyába (p e t e s z é k h á r t y а , membrana 
vitelli) zárt gyurma , 3. c s ir v. r ü g y h ó 1 y a g с s ából _ vesi 
сим germz'natz‘va s. Purkz'njz‘ _, melly elejénte a peteszek köze 
péhen , késöbb a petehártya belsö falán fekszik , átlátszékony 
burokban tiszta fehérnyenemü folyadékot tartalmaz , s belfölszi 
nén a rü g y fo 1 t ot _ macula germinans _ mutatja, melly ke 
rek , fínom szemcsés rögcsékböl áiló képlet. 
Ha már а pete а petényböl kivált, akkor a méhkürtöknek 
már 'készen áiló, nyilt hasi vége által, mellynek czafrangjai а 
petényt k’öriilfogják , vétetik föl, s a kürt csatornája által а méh 
ürébe vezettetik ‘(ч е te m é n y e z é s , Einmal), -midön is а kurt 
összhuzékony rostjai s belhámának csilló mozgása monñit'ó erökép 
miiködnek. Ama штат, mellyeken a pete ez ш am: ‚ melly 
meglehetöseu lassan (tengeri nyúlnál 3_4, kut'yánál '8_14 nap 
alatt) folyik le , _embernél nem tudvák. ` 
Csak igen ritkán nyílik alkalmunk, a petének petevezeték 
ben s méhhen történö változásairól megnyugtató észrevételeket 
tehetni , minthogy-»az lépen az emberi-var szaporitását eszközlött 
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nö, olly egészségi körülményekben szokoit, lenni , Воду rögtöni 
halála csak esetleg, vagy eröszakosan küvetkezhetik. És illy ese 
tekröl vagy a terhesség elsö idöszakában elvetélt pelékröl olly 
határozallanok a tapasztalalok , s olly kevéssé összehangzók, 
hogy szükség lesz ‚ ez eselekei állatokon tanúlni, s az eredmé 
nyeknek, az emberfejlödés történelére vigyázatos alkalmazata 
által , azoknak e hézagait kilölleni. Az , mire e kérdésröl az ál 
latpele vizsgáláta tanitott, röviden következö: 
1. А pete a peievezetékben is megjelenik, amagzattányér 
nak , mellyen а petényben fészkelt , maradékától köritve. E ma 
radék szabálytalan , több helyen mintegy berepcsztett szemcse 
rétegkép mutatkozik , melly а petének petevezetékbeni hosszasb 
idözésénél , mindinkább elenyész , úgy Ногу méhbe jutásakor 
belöle mi sem marad. 
2. Az áilátszékony petehüvely földuzzad, a pefehüvely s 
peteszék közt összegyült folyadék beszůrödése által megszivódik, 
s а pete nagyobb lesz. ' 
3. А petehüvely külfölszînére fehérnyeréteg rakódik (tengeri nyúl p téje). 
4. А peteszék összállóbb lesz, a pete megfakadásakor nem 
МУК!‘ szemcsés tömegkép ki, hanem egyben marad ,- s a pete 
vezeték alsó harmadában egyes gömbökké hasadoz , mellyeknek 
száma а petevezeték vége felé igen hamar nagyobbúl (B a rr Y.; 
Bis ch 0 ff). E gömbcsék száma tértani haladás szerint nö: 2, 4, 
8, 16, 32 s így tov. — Elejénte .hurok nélkülièk, késöbb azon 
ban burkolódnak , s akkor S с h w a n n értelmében valódi sejtek. 
5. A peteszék tengelye körül lassan ‘мы, de szakadat 
lanul, mi a fölsö fölületén képzödö csilló bélhám (та! okoztatik. 
6. А rügyhólyagcsa a petevezetékbe jutott petében többé 
nem található. 
Ezek , mikel Bischo ff Банды-Клуб! petón травма" , némelly el 
tére'seket leszámitva a Barry s W barton J one s észrevételeivel 
megegyeznek, mellyek Вы: mindenesetre а legkiemelendöbb, hogy 
Barry azi. hiszi, mìszerint a riigyhólyagcsát a petevezeiékbe jutott 
petén lána. A kutyapete fejlödése némelly, de nem lényeges pon 
lokban külünbözik. In n peteszéknek kis gömbökbe oszlása halkablmn 
történik, а pote egész mozgása lomhább , s fehérnyeréleg nem kép 
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zödik. A petevezetékbe „Мои pele föllelése sokszor igen nehéz, МИН 
ha a mugzattányérhoz függö marndékok eltünének. Bischoff meg 
vigyázásul а kutyapetét e szakában ajzinlja, meri. sürü, s fölliinö vi 
lágosságnál fehérnek tetszö ‚ petefészkénél fogva ekkor ö könycbhen 
föllelhetö , mint a más állatok majdnem átlátszékony petéje. Az épen 
koslató s meghágatott nöstény eb hashártyai borite’kától fölmentett s 
finom ollóval hossza szerint fölnyilott petevezetékét tůkkel fekete viasz 
táblához letüzzük, s belfölszinét egyszerů górüvegen (loupe) zit, ‘аду 
gyakorlotlabba-k levén szabad szemmel , átvizsgáljuk. A petecseket kö 
zönségesen fehér, igen kis ротик gyanánt láljuk а petevezeték egy 
helyén бэшевзоры-иди:7 szike hegyévei fölemelhetjük ‚ s nyál , ‘аду 
tyúktoßásbeli fehérnye hozzándásával (az olly gyöngéd képletek hirtelen 
száradásál meggńtolandók), a górcsö alá helyezhetjük. 
A pelecsnek a petevezelékben képezett fehérnyerétege mindig 
nehány, ollykor számos holt ondóbarcsákat rejt.. Bischoff tengeri 
nyúlban legelöbb царапины а peteszéknek sok nlsóbb rendiì ‘Шашк 
nál immár bebízonyúlt hasadozását ‘аду barázdálását, és tengelyfor 
gását "аду körmozgásál, s megismeré, hog'y ez utósóknak lélesítö 
иен/ей csilló pillaszörök (ста) (Müller’s Archiv. 1841. 14. l.)..A 
peteszék nagysága 0,003 parisi hûvelyk vala. 
Hogy az emberpete vezetékén átmentében hasonlókép változik-e, 
eddig csak gyanitás tárgya. Mcddig mulat u petevezetékben, az erre 
vonatkozó tapaszlalatok hiánya miatt meg nein mondható. Bischof(` 
azt hiszi, hogy 12-14 napnál elöbb nem megy А: a rnéhbe. 
Lásd : Bischof f, Entwickelungsgeschichle , 43. és köv. lap. ‚ s 
Wagner B., Physiologie 2. Aufl. 9]. l. 
257. 5. A. pete változásaì a lnagzatcsir 
megjelenteig. 
Erre nézve is csak állatpetékeni tapasztalataink vannak. _ 
A tengeri nyúl решу: а vezeték végén erös fehérnyeréteggel 
vala környezve, petehüvelye vastagodva, s peteszéke számos 
gömbcsékre oszlott, mellyek azt szamócza külemüvé tevék. A 
peleszék gömbcséi 0,0009_0,0005 pár. hüvelyknyiek vollak. A 
pete átméröje а fehérnyeréteggel 0,015 , nélküle 0,007 pár. hü 
vclyk. Az elsö változások , mellyeken а pete a méhbe átmegy, a 
petefészket illetik. Ennek egy része sejtekké alakúl, mellyek а 
petehüvely belfölszinére tapadnak, s Готовое sejthártyát kez 
денек képezni. A peteszék gömbcséi t. i. igen „ищите; sejt 
magvakká 'lesznek, mellyek körül sejt képzödik. Legalább я 
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kész sejtek magvainak nag‘ysága megegyez а peleszéki 961111) 
csékkel. A sejtek gömbölyes alakjokat elvesztik, sokszögletiiek 
lesznek, a petehiively felé ellapúlnak , de mindemellett domború 
fülszinökkel a peteszéki gömbcse belsejébe nyúlnak. Lassankint 
valamennyi gömbcse a képzödö sejthárlya magvaiul fölhasznál 
tatik , s ha ez megtörlént, akkor a belülök képzett hártya, melly 
zárt 5 а petehüvellyel közközepů üres tekekép mulatkozik, csir 
h Ó l y а g vagy C S i г h á l’ ty а _ vesícula òlasloa’ermalica в. 
blastoderma — nevel’. visel, meri benne tiinnek föl legelöbb a 
jövö magzatcsir durványai. Ugyanez idöben a petehüvely 5 kül 
kép lerakodott fehérnyeréteg közti határ minginkább homályo 
sabh lesz, s ha a pete ,V3-yz par. von. nagyságot ért el, akkor a 
fehérnyeréteg а petehüvellyel egyszerii, tiszta, átlátszékony 11211‘ 
tyává olvadott össze7 melly a leendö irha't képesiti. 
A pete csak két egymásba zárt k ülsö , irh а _ e/wrûm 
_ s b els ö , c sírh árty a _ blasloderma _ hólyagcsából 
all. Ha a peték M_Us par. von. nagyságra „тек , mi a hetedik 
nap tájárbl‘ilr’tenik, a helsö hólyagcsán kerek, fehéres , 11011111 
lyOS fOlt (C OS е SZeI‘ÍIlE _ Emôryonalfleclc, tac/1e embryonaire 
magzatcsiri felt-Bischof Vszerint „жмём-тад 
z atté r _), melly ugyanazon góresöi elemek halmozatából all, 
mellyekböl a csirhólyagosa van ¿isszetéve (peleszéki sejtek és 
sejtmagvak, küzbel‘ekvö kisebb rögcsékkel). Azon helynél, melly 
mint magzamsiri felt jelenik meg, n esjrhólyagcsg sejtes alzata 
lkét , Bis с 11 o f 1 kimutaita , réœgre vagy lemezre oszlik. Mind 
két lemez szorosan egymásmellelt fekszik, kissé а magzatcsiri 
foil környén túlterjed , s finom tiiivel egymástól elkülönithelö s 
magánozva vizsgálható. Mindket'lö magrejlô sejtekböl áll, azon 
különbséggel , hogy n kiille-mez sejtei egymáshoz szorosban fek 
szenek, 5 részleg már ‘összolvadtakul Мыши-11%, mig -a >belsöé 
lazábban függnek össze , göimbölyes'be'k s gyüngfédebbek s keve 
sebb rögcséket tartalmaznak. B is ch о f f -a madárpele 051111111‘ 
tyajávali hasonlóság m‘iaït »a -kii’llemezt 5 a v ós vagy lá l l a ti _, 
a hellemezi n y á l k а vagy ten yé s z l e meznek hivja. (Ugyan 
is a küllemezböl az állaléleti szervek , a belsöböl a bélcsö 121110 
zékaival fejlödnek ki). Ha a pelék 2_2‘2 par. von. nagyok let 
iek, alakjok köröczös, s az irha külfölszinén számos, elszórt 
257. Q. A pete változásai a шарами‘: megjelenieig. 005 
emelkedések tünnek ТЫ, mellyek pont- vagy pettykép látszanak. 
Ezek a leendö b olyh 0 k _ villi _ elsö nyomai , mellyek мы 
az eddig szabad , s a méhvel össze nem függö pete , ez utósóval 
összeköttetésbe jö. Ezek nem állnak sejtekböl (kivétel а szöve 
teknek elemi sejtekböli fejlödése alúl), hanem a górcsö alatt fi 
nom szemcsés alkatot mutatnak. 
A petéknek további egész 4 pár. von. hosszátméröigi fej 
lödésénél, ama helyek, hol a méhben fészkelnek, már külröl 
mint duzzanatok ismerhetök , s egyszersmind véknyabbaknak 
mutatkoznak, mint a méh többi fala. Kilenczedik napon a pete а 
méh falától , mint szorosan ráfekvö toktól штык, melly a pete 
nek csak két ваты: hagyja szabadon. Ha megkisértjük a petének 
a méh tokjábóli мышцам, úgy leljük , hogy a petének külhár 
lyája (irha) a méh dagályos takhártyájával olly bensöleg függ 
össze , hogy ez utósónak lehámlásakor szinte sziikségkép meg 
sértetik, mire kevés nedv kibuggyan , melly az irha és csirhó 
lyag közt képzödék. A csirhólyag e mellett egész marad, s sér 
tetleniil kivehetö. A pete irhája s a méh takhúrtyája közölti szi 
Щи! összelüggés ока, а méh takhártyájának belfòlszinéni boly 
hok képzésében rejlik, mellyek az irhaóval egymásba Карап 
kodnak. Késöbb ez összekölés még bensöbb lesz, miután a csir 
hólyag külsö vagy savós lemeze az irhával összolvad, kivévén 
ama Маг, hol a magzattér van. Maga а magzattér e szerint 161) 
bé nem kerek, hanem tojásdad , s ‘еще körteképii. Külszélze 
из‘ sötét szegély képezi , melly madártojássali hasonlatánál fogva 
s ü t ét-- vagy e d e n y e sté r nek _ area oosoulom _ monda 
tik A magznttérnek ezáltal шт világosb része á tl á ts 2 é k o n y 
ter _ area pellucido _ névvel jelölt. A két magzattér közti 
különbsög a sejlek és sejtmagvak nagyobb vagy kisebb halmoza 
“Шин áll. Az átlátszókony tér tengelyében világos csik tůnik föl 
_ elemicsik v. jegy, nora primitiva. Baer ezt emelke 
dott dagálynak , R ei c h e rt s B is с h o ff csorgának tartja. Az 
elemi csik mindkét oldalán egy pár hosszanli emelkedés vagy ta 
НЧ -—- há tl а р 0 k , laminas dorsales _ támild, mellyek а CSOl‘gil 
fölött összefogödznak , s csatornát képeznek, mellyben késöbb 
az agy s gerinczagy burkaival együtt ered. E tarajoktól kifelé 
egy pár hosszdagályjö létre, mellyek a csirhólyag ürege felé 
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fejlödnek, s a magzatcsir leendö törzslalainak tervezetét (Anla 
ge) mutatják. H a s l a p o k n a k _ Iaminae venti-ales _ mondai 
nak. A gerinczagy számára szolgáló csatorna alatt й] а haslapok 
közt fekvö sávoly штаб, а há_th úr _ clmrda donald: _, melly 
körül а csigolyák testei fejlödnek ki. 
258. §. A lnagzatcsir fejlödésének tovâbbi 
haladàsa. ` 
Az elemicsík (elemicsorga), a hát- s haslapok, s а háti 
húr képzödésßnek eddig ábrázolt eseményei а rügyfoltnak külsö 
vagy savós lemezétöl indúlnak ki. 
A hátlapok összérö széleiknek nem egész hosszában zárod 
nak; вы összenövésök a középen kezdödik, s innen штаны 
végök felé halad. Ha а gerinczagynak szolgáló csatorna már vég 
kép bezáródék, akkor mellsö végén hólyagszerüleg tágúl, s há 
rom egymásmellett fekvö öblösödést képez. Az ez öblösödéseket 
kitöltö idegtömegböl ke'szül az аду, s а hólyagnemii tágulás a 
magzatcsírnak leendö feje. Hátsó vége felé a csatorna csak ké 
söbb zárkozik, s а mig пуща marad , gerelyképü rézst (csüllö 
képü öböl _ sinus мамаши) képez a gerinczagy lófarkának 
számára. A mint a csatorna l'ejvége hólyagnemü táguláskép is 
merhetö lesz , azonnal fölemelkedik a csirhártya fölszinéröl, föl 
emelkedve belöle kitolúl, s egyszersmind elfüzödik tôle. Ugyan 
ekkor úgy görbül , hogy а három öblösödés töhbé nem cgyenes, 
hanem парой vonalban fekszik, mellynek legmagasabb pontját a 
közép öblösödés teszi. Mivel a belsö vagy nyálkalemez а külsö 
vagy savós lemezhöz шпагат tapad, azért a savós lemezböl ala 
kúlt fejvégnek kíemelkedése a nyáklemez egyidejü fölemelkedé 
se't fogja пишет ; más szavakkal a savós lemez a nyáklemezt 
maga után huzandja, s ha most a zsigerlapok legmells'o'bb részei 
ez utánhuzott nyáklemezt növésök által oldalról begyürik, akkor 
а magzatcsir fejének alsó oldalán ürt kellend bezárnia , melly a 
csirhólyag ürével nyilás мы függ össze. Ha késöbb а durványos 
magzatcsir közep s hátsó része is fölemclkcdik a csirbártya föl 
szinén, s а nyáklemezt maga utún húzza, akkor, ha а zsiger 
игрок а nyáklemez типами részét oldalról hegyürik is, az egész 
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gerinczoszlop hosszában haladó ürnek (zsigerür) kell támadni, 
mellynek leginkább emelkedett legmellsö része a fejnek zsiger 
ürét (nem koponyaürt) képv‘iseli. 
Ha a magzatcsir lnég nem egész hossza szerint, hanem 
csak fejvégével emelödött löl a csirhártya fölszinéröl , s ha , mig 
а csirhólyaggal összekötve van, hátára fektetik, akkor a csir 
hólyagtól nézve a fej végét nem láthatjuk , minthogy ez a csir 
hártya alatt fekszik, s általa fedetik. A csirhólyag iiréböl a fej 
végben letezö zsigerürbe bejárási hely (a kotlós tyúknál Wolff 
elnevezése szerint) s zív gö d ö r _ [овец oordfooo _ , a csir 
hólyagnak a lejvéget fedö része Те] fö veg _ Kopf/cappe _ 
nevet visel. 
Ha már a savós hártya fejlödése a Те] , gerinczoszlop s a 
fejzsiger üregének tervezetéig elöhaladt, akkor a csirhártyának 
savós és nyálkalemeze közt egy köztiréteg képzödik sejtekböl , 
mellyek vérré s véredényekké alakúlnak. Ezért e köztiréteg 
e d é n yl e m e z nek mondatik. Ez azonban a csirhólyagnak nem 
egész környét foglalja el , hanem csak а magzattér sötet széleig 
terjed, mellyben mint az edénylemez határa , a köralakú v é gi 
v i S S Z ét“ _ vena lermt'nalt's _ képzödik. (AZÓrt neveZteték а 
magzattér sötét széle _ e d é n y e s té r n e k , area vascnlosa). 
Az edénylemez vér- és edény képzödésével egykorúlag, ama 
helyen, hol а magzatcsir fejvége a csirhólyagba átmegy, na 
gyobb edény, vagy inkább csatorna ered, melly fölsö s alsó 
végén két szárra oszlik , s csakhamar szabatos összhuzódásokat 
s tágulásokat láttat _ u gr ó p 0 nt, punclum salienti _ a sziv. 
(Ezért а fej ez emelkedési helyének s z iv g ö d ö r a neve). A 
szivcsatorna két fölsö szára a magzatcsir fejvége alatt hátra 361‘ 
bůl , a háti húr alatt egyszerü függértörzzsé egyesül , melly 
azonnal ismét két, a magzatcsir farkvége felé haladó, s az 
edénylemezhöz derékszöglet alatt ágcsákat küldö ágra oszlik. A 
szívtömlönek két also szára szinte az edénylemez fölszinébe 
megy 111, s ha ez utósónak véredényei valóságos edényreczévé 
fejlödének , könyen fölfogható , hogy a szív két alsó szárai által 
vért az edénylemezböl kapand , ezt fölsö szárain 111 а függérbe, 
s ebböl ismét az edénylemez edényreczéjébe hajtandja. _ Elsö 
keringés. ' 
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A magzatcsir körül a savós hártya redövé emelkedik, melly 
minden oldalról Íölébe nö, 5 meilynek szélei annak háta fölôtt 
összekoczódnak , s itt össze is nönek. E redô bellemeze, 11а már 
egyszer összenött erszényt vagy zacskót kepez, meilynek alsó 
fala maga a magzatcsir. Küllemeze a savós lemez többi környi 
részébe (melly a redözet helyéu kül fekszik) menend át. A redô 
mindkét lemeze elejénte szorosan egymás mellett fekszik, 5 egy 
szersmind a magzatcsirt szorosan köriti. Ha a redö bellemezétöl 
képzett hólyagban nedv gyülemlik össze , 'akkor ez szétterjed 5 
nagyobb hólyaggá nö, melly magzating, v. viz- v. bar 
burok _ míon _ nevet visel, s folyó bennéke m 1132111 
V. b ат ll е d vnek _ Пути‘ umm'í _ mondaiik. A redöllek kül 
s bellemeze közt, és a 'pete egész savós hártyája alatt is nedv 
választalik el, miáltal azok az alatla fekvö edény- s nyálkalemez 
töl elkülönitetnek, s а magzathólyagtól szinle fölemeltetnek. És 
most már az egész savós hártya а pete többi hártyái- s a barbu 
roktól héjkint eloldódék, s helyette az irhaburok belfölszinével 
116 65520, meilynek mostantól fogva savós vagy belrélegét ké 
pczi. 
Miután a barburok képzödött, а magzatcsirnak (meilynek csak 
fejvége emelôdött eddig a csirhártya fölszinéröl föl) többi része 
is a csirhártyáról emelkedni kezd. Elôbb is a farkvégen ugyanaz 
történik, mi а fejvéggel történt. Mialatt az emelkedik, а nyál 
kalemezt maga után vonja , s а zsigerlapok egj'másra hajolnak, s 
összenönek, benne a nyálkalemezlöl képzelt ür fejlödik ki (а 
zsigercsö hálsó vége). A magzatcsir elfüzödött farkvége , a csir 
hólyagtól nézve, színte a csirhártyn egy részéiöl fedetik, s ez 
8 fa l‘ k fÖ V е g _ Schwanz/cappe.: 
Végre az összelérés sora színte а zsigerlapok közép ré 
szére is kerůl. Elzáródása azonban s az ezáltal eszközölt törzsür 
képzödése sokkal lassabban következik. A csirhártya fölszinén 
fölemelkedö hála а inagzatcsirnak , az alsó fölszinével összenött 
edény- s nyáklemezt maga ulán húzza , melly lemezek e szerint 
a csirhólyag üre felé nyilt csorgát (b é l csorgá t) képeznek. Ez 
a zsigerlapoknak mellülröl s hátulról a közép felé haladó, 1011011 
kinti záródása által csövé változik _ e gy 5 2 е r 11 és eg y c ne s 
v 0 11 alú b é 1 c s atorn a. Ha а béllapok záródása lnár a bél 
Il“ 
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csorga közepeig haladt, az összenövés a tökélyes elfüzôdésig, 
tova balad. E szerint a bélcsö, ага: a csirhólyag edény- s 
nyáklemezének a magzatcsir törzsürében а zsigerlapok közé` 
zárt s általok szinte` lefüzödö része, a csirhólyagnak tönzsürön» 
kül maradt részével nyilás által fog közlekedni. E nyilás b él-A 
köldöknek mondatik, s a csirhólyagnak magzaton kül fekvô 
része: küldökhólyagcsa _ vesícula ummm-ahh _ navetI 
visel. A küldökhólyagcsának bélcsôvel közlekedési helye las 
sankint vezetékké: köldökhólyag'i v. peteszéki-v. plip 
1) é li Y е z 0 t é k _ диет: ompllalo-enterícua ~- lesz. A púpbélvezev 
ték körül összhuzódott béllemezek köralakú széle az úgynevezett 
fök ö l d ôvk vagy s ai átké pi k ö l dvök. A köldökhólyagcsa., 
minthog'y a csirhólyag egyesült edény- s nyáklemezéböl áll, igen. 
edénydńs , s minthogy a magzatcsir tôrzsürében rejlö bélcsö, 
szinte a csirhólyagnak része, azért a magzatcsirtól a köldöklló»l 
lyagig s vissza véredényeknek kell lefutniok. E véredények a. 
púpbélvezeték mellett feküsznek , s p ú p f o d o 1‘ e d é n у е k _ 
vaca omplaalo-rueseraica _ név Blatt ismßretesek. Еду üt- S két 
visszérböl állnak. 
«lsu A köldökhólyagon kül még más hólyag is fejlödik , melly 
a magzat fejlödésére s а méhhel leendö összekötésére'nézve leg 
nagyobb fontosságú _ а 11 11 d d u z m а , allantois. Szárlnazása 
felôl megosztvák a vélemények. Baer, Valentin és Bath 
kel a bélcsö végrészenek kitürödzeteül tekintik, s ugyanazon 
lemezekböl _ edény» s nyálkalemezböl állónak hiszik, mint 
amazt. Re i c h crt (tyúkon tett észrevételei nyomán) а Wolf 
féle testekböl (két mirigyes szerv, mellyek a- pizse ágyéktáját 
lepik el, mielött még а hud-1 s ivarszer-vek fejlödni kezdenének) 
származtatja. Coste szerint nem mások , mint а csirhólyag ki 
türödzetei, és pedig ama helyen, hol а csirhólyag (köldökhólyag). 
a magzatcsirba átmegy. Nem itt van helye, e különféle nézetek 
birálásának, mellyeknek méltánylása а fejlödéstürténetbe tatto 
zik. Annyi azonban bizonnyal mondható, hogy Re i c h e rt né 
zete el> nem fogadható, тем a hudduzma elöbb létez, mie 
lött а Wolf féle testek nyoma sem mutatkozik. Megfontolván 
továbbá , hogy Bis ch off számos és pontos észlelései szerint, 
а Ьё1с5б végrésze szinte késöbb jelenik meg, mint a hudduzma 
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y elsö föltünése, alaposan gyanitbató, hogy avhudduzmaképzö 
dése nem a bélvégböl kezdödik , hanem önállólag következik , Vs`l 
csak késöbb köttetik a bélvéggel össze. B is 011011 а 111166112=-= 
mának elsö tervezödését а fark béllemezeinek sejtekböl alló nem. 
üres bujálkodásából származtatja. E bnjálkodás igen edénydús ,' 
mert a függérnek а gerincz‘oszlop mellett lefutó` mindkét ága. 
benne ágadzik el, s visszereik két tetemes törzsöccsé egyesülnek, 
mellyek a béllemezek állományában a szivhöz vonúlnak‘. l-la‘a 
hudduzma, belsö sejttömegének folyóvá levése által hólyaggá 
alakult at, akkor mindenesetre közlekedik a bélvéggel , s 11111116 
nál fogva, annak kitürödzeteül tekinthetö. A hudduzma hirte 
len 116 5 jókor mar olly naggyá lesz, hogy a börköldökké össz 
huzódó zsigerlapok által két részre osztatik , mellyeknek egyike t 
a magzatcsiron belül, а másik kivüle fekszik. A hólyagnak а 
köldöktöl kerített része csatornává hosszúl, melly késöbb 01111 
mödik s hu din d ának _ urac/lus _ neveztetik. :A hudduzma 
erös üterei a függér k'ét ágának (csipütcrek) folytatványa, 5‘ 
k‘öl'd ü kü té r a nevök. A viss/.erek egy vagy két ’törzzsé _Y 
k öl d ö k vis 5 2 é r _ egyesülnek , melly az üres visszérhöz r 
тегу. Látjuk immár, hogy a törzsfa'l köldökfalán küvetkezö 
'\ 
.része‘k mennek at: 1. a púpbélvez‘eték a púpfodor edé» 
nyekkel, 2. а 111161116 а , a köldökedényekkel; ide- járúl mega 
3. igen zsenge magzatesiroknál egy béihurok, melly a még kel- ‘ 
löleg össze nem huzödott köldökön a hasürböl‘ kilógg, s а púp- ‚ 
bélvezetéket veszi föl, és 4. a magzating altal e részek szátuára 
képezett burok _ a k old ö k h ü v ely _, melly a köldök kör 
nyén a magzatcsir külbörébe megy at. Mind e képletek ôsszege 
k 16 ö k z sin ó r> _ fum'culus „штат _ névvel jelöltetik. 
A hudduzmának a magzatcsiron belül fekvö részeezután 
hudhólyaggá , a kiviile fekvö uagyobb részlete pedig arra fordi 
tatik , hog-y a mngzatcsir s méh köztedé'nyösszeköttetést hozzon 
elö. _ Eddig a mébben csak lazán sz'rlárditott pete, а fejlödé 
sélröz szükséges anyagokat csak ivódásisziirödés‘) ailtal szivhatń 
fölA Mostantól kezdve az összeköttetés beusöbbé válik, s erre 
nézve а budduzmának környi- részefhasználtatik. S e rész olly 
hirtelen nö , hogy а pete külhártyaját (írhaburkát) eléri , belföl- I 
szinehüz tapad, vele összenöï, s ütereivel belé nyomúl. Ezek 
259. è. Emberi pete a terhesseg legkorábbi idöszakából. 611 
az irhaburok külfölszinén ülö bolyhokig hosszúlnak, s hurok 
szeriileg visszhajlanak, hogy visszerekbe menjenek át. Egyko.: 
rúlag fejlödik ki а 111611 takhártyája is , edényeivel együtt , mel 
lyek az irhabarokeinak ellenébe mennek, s velök ngyan össze 
nem nyilnak, de még is olly bensö viszonyba jönek, hogy mind 
két vérnem alkatrészeinek kicserélése, ki- és betódulás által. le 
hetöve válik. A méh s magzatcsir edényrendszerének eme össze 
köttetéseböl alakúl а m éh l ep 6 п y _ placenta _ , mellynek 
pontosabb vizsgálása 264. S-ban következik. 
‘159. ё. Eruberi pete а 1е1‘11е95ё5 legkorábbi 
idöszakànól. А lmllékony nártyàk 
credete. 
igen zsenge emberpete állatpetévelhasonlitva, kevés lé 
nyeges különbséggel, nagy üsszhangzást mutat. Thomson 
észrevétele szerint 12-14 napos emperpete átméröje 9/1o hüvelyk 
vala. lrhaburka bolyhoktól fedetett. Ebben egy második 116 
lyagcsa is létezett, melly az irha ürét nem egészcn tölté ki, S 
melyen a magzatcsir szorosan feküdt. A magzatcsir oldalrészei 
а hólyagcsába emelkedés nélkül menének át, E hólyagcsa tehát 
a csirholyag vala. A magzatingböl, s hudduztnából mi sem volt 
látható; hihetöleg amaz nem hiányzék, hanem elnézetett, inert 
a magzatcsir, mikép inondatott , htitával az irhaburokhoz tapadt, 
’ mi úgy. értendö , hogy a magzating al magzatcsir fölötti zárpont 
jánál az irhaburoktöl i meg el nem vált. W a gner által észlelt 
egy esetben, hol а pete átme'röje 61 vonalnyi volt, a bélcsö már 
kepeztetett, s rövid csatorna _ plipbélvezeték _ által a köl 
dökhólyaggal függött össze. A hudduzma s magzating már ki 
fejlödtek. W a gn er e pete korát három hétre becsülé. A M ül-_l 
1 er észlelte esel ezzel pontosan összhangzik ,~ s ép úgy egy ne 
gyedik , mellyet C0 ste húsz naposnak becsült. E nehány adat 
elégséges, hogy az ~elsö tervezödés összegyezéséb'ól , hasonló 
fejlödési módra következtessünk. _ De az úgynevezett hullé 
k ony 'h artyák _ memóranae dect'duae _ képzésében nyo- \ 
mos különböztetö jegy rejlik. _A hullékony hártyák peteburkok, 
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mellyek csak emberben (valószinüleg majmoknál is) elöjöd 
nek. Származásuk azonhan nem a petéböl indúl ki, mikńp a 
magzatingé s hudduzmáé, hanem а méhtöl jö. Eleggé be 
van bizonyitva, hogy mielôtt az emberi pete a méhbe ér, en 
nek belfölszinén hártya fejlödik ki, melly némellyektöl új 
terménynek, a méhbeli takhártya elválasztási terményeůl, má 
soktól maga- a jobban kifejlett takhártyának tekintetik. Ezt leg 
elöbh Н un ter vizsgálá meg s irá le , s minthogy minden $111 
lésnélkiküszöböltetik s minden következö terhességnél újra kép 
zödik , ll 11 11 é k 0 п y h á 1‘ t у а — membrana decz'dua Huntere' _ 
nevet kapott. Ez Иду, homályosan rostozott, а loboknál képe 
zödni szokott megaludt -rostany- avagy képzödékeny izzadvány 
hoz hasonló, nagyobb kisebb bojtokkal, mint sürůn l'ontt recze 
átliggatott, belfölületén sima, а méhl'alhoz fordúlt külsön érdes 
és szörös. El van látva véredényekkel, mellyek а méhböl belé 
nyomúlnak, s olly gyöngédek s “жопу falúak, hogy a 1111116 
konyhárlya- leoldásakor minden ellenállás nélkül kéti‘elé válnak, 
ezért gyakran nem Шинный, s ezért a hullékony hártya nem 
szervezett képlet'nek tartatott, mikép a Velp eau által neki 
adolt n‘év _ membrane anc-hable (a priv. et то lçov, 'szövet) bizo 
пуща; Е hártya vér'edényeit B is cho 1‘1‘ heföcskendés által elö-i 
ńllítá , és W a g n e r R. magtartalmú sejt'ekböli összetételöket ki 
mutata. MinthogyI a hullékony há'rtya a petének méhbe jutása 
elött képzödik , s ö a’ szerves këpzës következtében, elsö jele 
nésében iblyó îzzadmánykép tünik 1161, azért több mint 11116921 
nú», Богу а méhkürtók méhbeli szájzatai, mellyek ügy is igen 
“Мех, ezen izzadmány által beragadnak‘ , és mid‘ön ez 11163116 
mónyül‘; sf edények által- szervezôdik, v’alóban elzáramak, A 
mélmek sokkalnagyobb hüvel‘ybeli szájzata nem a hullékony har 
tya mint hártya allai , hanem félig kemény , kocsonyanemil 1-63 
gel dugatik be, mellyet a méhnyak csatornájának takmirigyei ad’ 
nak, s melly а 111611 szájd‘aját olly ’szorosan kîtôltî, hogy mos' 
tamól kezdve a nöszésnek termékenyl'tö hatása nemI lehet. Ha 
most a pete a méhkürtön át a méhbe- , a hullékony hárty‘ának 
a mélibeli szájadéket elzáró részét а méhüregbe eŕszën'ykép be 
gyů'ri. Igy штаб‘ а vi'ssza'hajlott hullékony hártya 
„__ membrana decidan refiera _, mellyben a pete, ‚тент а méh_ 
259. Emberi pete a terhesség legkorábbi idösznkából. 613 
falla! érületbe jö, mint hinnában fölfüggesztetik, s ezáltal 163 
zitetik. E szerint a visszahajlott hullékonyhártya a valódinak egy 
része volna. Betürödzés által а méhkürtnek ragponti helye s leg 
küzclbi környéke a valódi hullékony hártyától lemezitlenitetnék, 
azonban csakhamar új izzadmánnyal fedetik el , melly hártya ala 
kot vesz föl , s késö származása végett, k é s öi h u llé k o n y 
h á rty a _ decfdua aerotina _ a neve. E késöi hullékony 11111’ 
tyától elfoglalt méhfalon továbbad a méhlepény fejlödik ki. Mivel 
а visszahajlolt hullékony kisebb zacskót képez, mint а valódi, 
nzért e kettö közt tér marad, melly a visszhajlottba zárt pete 
odanövése által mindinkább kicsinyül , s kocsonyás , alvadékony 
folyadékkal telik meg , mellynek B r e s c h e t bydroperìono (hi 
hetöleg úâwo „egt mov, viz а ре1е körill) nevet adott. _ A va 
lódi hullékony hártyának visszhajlottá betürödzése valami erösza 
kos erömiivi elönyomulásnak nem tartható, mire az allg V10 vonal 
nagyságú pete aligha birna elég súllyal. Az sem lehetlen , hogy 
a méhkürt méhbeli szájadéka be nem záratik , s hogy e szerint а 
pete szabadon a méhbe csusszan, mire a valódi hullékony 11111‘ 
tya izzadmányának гей lecsapódó rélege által zárathatik körůl, 
mikép V 01km a n n és S e i l e r állitják. Azonban а betürödzési 
elmélet mellett nagyobb valószinůség szól, mivel a méhlepény 
rendszerint а méhkürt valamellyik méhbeli szájadéka fölött s kö 
rüle fészkel, mi nem volna lehetö, ha a pete а méhüregbe sza 
badon esnék , melly esctben inkább mélyebb tapadási helyet 
kapna. 
Nekem l'lgy látszik, hogy a hullékony hártya képzödése nem 
csupán termékeny nöszésre vezethetö vissza. Két lányka méhében , 
kik tisztulás alatt rögtön meghaltak, s kiknek egyike egészen sér 
tetlen szüzha'rtyával birt, a méh takhártyájának belfölszìnét képzé 
keny izzadmánnyal elfedve lelém, melly a me'hhöz erösen tapadt, s 
csak rendetlen cznfatokban volt elválasztható. E szerint föltehetö, 
hogy a niéh életise'gének minden tisztulással beálló magasztosodrisa oka 
a hullékony hártya fejlödésének, melly valószinůleg fölszivás (vagy a 
hószámmali folyékonyúlás és kiürülés) által ti'mik el, hacsak a nö 
szés által adatott inditat annak magasabb s maradó fejlödését föl nem 
tétezi. Hogy továbbá maga a pete a valódi hullékony hzîrtya szárma 
zására semmi hefolyással nem hir, ama számos tapaszlalás bizonyi 
totta igazság tanúsítja , hogy olly «esetekben is, hol a termékenyített 
pete nem a méhüregbe int, hanem..a petényben, máhkürtben , vagy 
614 260_ Q. Emberpete a terhesség másod havából. 
épen a hasürben futja át terhességi szakait (т é h e n k ü l i te r h e в‘ 
Ség _ graet'dt'tas extrautcrína), u valódi hullékony bártya mégis, 
mikép rendes terhesse'gben kilejlödik. _ A hullékony hártyiinak n 
me'h takhártyájához föuebb érintett viszouyáról még némi nehézségek 
uralltodnak. Legelöbb is meg kell határoztatuia, hogy "an-e a méh 
nek takbártyája vagy nincs. Különös hártyás réteg a me'h belsö l`a--'4 
lán elö nem állitható, s górcsövel а méhböli linom harántszeleteken, 
méhbeli takbártyát a méhgyurmától kûlönzö vonal, ki nem vehetö. 
Ellenben a méh bellölszíne csakugyan bir a rövid bojtokkal ellepett 
takbtirtya bársonyszerü lu‘ilemével. Valóságos tu k r e j t e k e k et 
(cryplae mucosae) taltilt benne Kra ns e, s Web er E. ll. a méh 
belfalának (M üller’s Physiologie, ll. 710 1.) szövedékesb mirigy 
alkatát veszi löl, minthogy а töle emlösöknél föll'edezett tömlöszerů 
mirigyek (glamlulae „ст-шаги) állítólag az emberi méhbeu is mint 
kigyódzó .‚ "ak véggel ellátott, s a méh bellölszinén szájadzó miri 
gyek jönek elö. W e b er tapasztalatai egy a termékenyités után 7_8 
nappal hullékony ha'rtyával ellátott méhen , arról szólnak, hogy ez 
nem csupán u méhfal föllazúlása, hanem új , képzékeny izzadmziny 
ból álló képlet, mellybe a méhnek hatalmnsan meghosszúlt bolyhai 
benyúlnnk, s azt valószinüleg szállitńk is. Söt Baer tapasztalata 
szerint e ke'pzékeny réteg a méh bolyhdús lülszinének se'rlése nélkül 
is leoldható, s a határ közte s az izzadnuiny között állitólag igen 
kijelölt. A méhbeli mirigyek részvétea "alódi hullékony lnirtya kép 
zésében We b er szerint azáltal ismerhetö leginkább, hogy a hullé 
kony hártyával bélelt méh metszfölszinét kézi górüvegen :it vizsgáljuk, s 
тара hosszú hengeres tömlöket-l veszünk észre, mellyek a méh üre 
felé szükiilnek, s u hullékony htirtya szabad fölszinén nyilnak meg, 
de a méh fala lelé vak kigyódzó véggel végzödnek. Ha a terlies 
méh nyonmlik, akkor а hullékony hártya l'ölszinén a méhbeli miri 
gyek szájzataiból sürü fehér nedvet láthatunk szivárogní. E mirigyek 
tömlöi majdnem V, hüvelyknyi hosszúk, s ollykor két mene're oszol 
nak. Számuk állitólag olly nagy, s helyzetök olly sürüen (внеш 
mött, hogy csak igen kevés tér marad köztök a véredények s a 
kiltszer számzira. Tökélyesen ztirt, a hullékony hártya lényegében 
elrejtelt, ‘иду szabad fölszínén emelkcdö s tápnyanemü lolyadékot 
tartalmazó zsákcstîkat hogy lelt- legyen , hiszi M o n t go m e r y (die 
Lehre von den Zeichen der menschlichen Schwangerschaft, über 
setzt von S c h w a n n. 1837. 158 lap). 
260. §. Emberpete a terllesség mt'nsod 
havából. 
A terhesség másod havábóli emberpete felöli tapasztalatok 
Sokkal számosbak, mint а korábbi idöszakokból. (Müller J., 
260. Q. Emberpete a terhesség másod havából. 615 
Ve‘lpeau, Coste, Mayer J. C., Seiler s más.) _ A 
11165011 116 elején elvetélés által kiküszöbölt pete 8_12 vonal tit-î 
méröü. Ez a visszhajlott vagy egyszersmind a valódi hullékon'y 
hártyától környeztetik. A valódi hullékony yhartya külfölszinén 
érdes , bolyhos , a belsön sima , fényes. A kettö közti tér gyak» ‚ 
ran aludt vérrel töltödik, miáltal az egész pete legtöbbnyire vér 
rögül tůnik föl. Az irhaburok köröskörül bolyhokkal vagy pely 
hekkel fedett, mellyek a visszatürödzöttnhullékony hártyán 61 
összevissza növék, s az irhának ama helyén , melly а 116561 11111 
lékony hártya (hol 116561111 а lnéhlepény l'ejlödik ki) ellenébe for 
diil , különösen sürün helyezvék s oldalágcsákat hajtanak, miál 
tal 616 facskák külemét mutatják. Maga a magzatcsir 2_3 vonal 
hosszú , s köldökéböl sztiron (púpbéli vezeték а hasonnevü vér 
edényekkel) függö kis hólyagcsa (köldökhólyagcsa) búvik ki. A 
búdduzma nem létez többé, ellenben létez a magzatcsir hasából 
jövö s az irhaburok ama belyeig baladó kötelcs , hol а bolyhok 
immár a faalakot fölvevék. E kötelcs a köldökedényekböl: két 
köldök üt- s egy 11616611 visszérböl all. Az üterek ágcsáikat az 
irha faalakú bolybaiba sülyesztik, mellyeknek végein hnroksze-l 
rüleg а VÍSSZeI‘Ckbe hajolnak vissza. A szár, mellyen a köldök 
hólyagcsa lógg, hosszabb lesz mint bármelly emlösnél, de ez 
idötáj l‘elé tökélyesen eltömödik , úgy hogy a hólyagcsa a 1161056 
továbhi kifejlésére többé be nem folyhat. Ez 161161 a köldöktöl 
eltér, s annyira távozik 1616, hogy ama térre helyezkedik, hol 
a környi magzating köldökhüvellyé betürödzik. Az irhaburok S 
magzating közt inég mindig tetemes tér létez , melly kocsonya 
szerů, s uintegy fon-allai átvont folyadékkal (Magma reticolo', 
V el p e a u) van megtöltve. 
¿Il A hudduzmának kora eltünése az embcrpetének sajátos tü 
neménye Mielött az igen zsenge tnagzatcsiroknak elöbbi czikk 
ben említett vizsgálati eredményei tndva voltak, a hudduzmának 
emberpetébeni létezése kétségbe hozatott. Miután ez bebizonyúlt, 
hirlelen eltunését látszólagosnak nyilvániták, s csak rendkivül 
sebes növése által föltétezék, minthogy azt hivék, hogy a hud 
duzma azért fejlödik olly hirtelen, inert, miután a köldökhüvely 
1161 11111611, а2 egész magzatcsirt а magzatinggel s köldökhólyag 
gal együtt körülnövi, s a pete ellentett pontján (mikép a magzating 
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a magzatcsir мы") bezáródik. E különös képzelésmód szerlnt "a 
hudduzmának a magzating körül kettös hólyagot kell képeznie., s 
mivel ez soha nem шипами meg , azt kelle l'öltenniök , hogy 'a 
külsö hólyag az irhaburok belfölszínével,_ a belsö pedig a mag 
zating külfölszinével nö össze. E soha némethonban nem helye 
„и nézetnek képviselöje Velp ea u, _ s Magma „risale-je a 
hudduzmának hajdani bennéke volna. 11a tekintetbe vesszük, 
hogy a hudduzma igen edénydús hártya , akkor, ha az az irha 
burokkals magzatinggelösszenöne,mindkét hártyának еду едёпу 
lemezzel kellene birnia , mit még еду vizsgáló sem Мои. _ A 
hudduzmának rendeltetése a magzatcsir köldökedényeit az irha 
burokhoz vezetni, hogy azok ennek bolyhaiba ágazzanak szét. 
Minthogy pedig az emberpetében csak ama bolyhok nyernek 
edényeket , mellyek a késöì hullékony hártyához fordúlvák, azért 
a hudduzmának nem kell tovább nönie , csak addig , mig az irha 
burok e helyeit eléri; s ha edényei a bolyhokba betértek, akkor 
visszafelé képzödése megkezdödik, s tömött kötéllé “ШК (köl 
dökzsinór), a melly sajátkép csak az ‘На: jelöli ki, mellyet a 
köldökedényeknek a magzatcsirtól az irhaburokig küvetniök 
kellett. 
A petének s magzatcsirnak fejlödését a terhesség valamennyi 116 
napjain й‘ nyomozni, nem e könyv föladata. Én tehát ш т meg 
ezakasztom, mivel az eddig mondottak töke'lyesen elégse'gesek arra 
nézve, hogy az érett petében a szülés idejekor Идеи), s а következö 
§§. leirandó képlelek támadási мам» érthessük. A fejlödéstörténet 
átalában az éleltan tárgya .‚ mivel nem а már bevégzett s maradó kép 
letekkel , hanem а bevc'gzéshöz vezetö változásokkal foglalkozik. Ama 
föladat, mellyet e könyvben magam elébe szabtam, hogy az ember 
boncztamit csak olly terjedelemben adandom elö, mennyí e gyakor 
lati szükségre elkerülhetleniil szükséges, arra határoz engem, hogy 
csak a szülészi kezele's tárgyaul szolgáló érett petének adjak nagyobb 
tért. Az zitalános irodalomban fölhozott fejlödéstanróli munkák , mellyek 
köziil Wagn er R. élettanát jeles ábralapjni (icones physíologican) 
végett különösen ajánlom , mindenkinek , ki e tárgyban okulást keres, 
dús mennyiségben megadandják. 
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11. Kr'lcöltätt pela. 
261. S. 111151110"; 
A m a g z а tin g _ amnion _ érett petében а magzatcsirt 
azonnal kôrülvevö burok, vagyis annak belsö hártyája. Ez edény 
és ideg nélküli , s tńg hólyagot képez , melly teljesen savós 11111’ 
tya külemével bir, s zavaros, sürüs folyadékkal _ m u g z a t 
viz _ liquor ammi' _ tölt. Belfölszine sima és fénylö , a külsö 
vagy az irhaburokhoz simúl , s vele olly lazán összeragadt, hogy 
könyen lehúzható, vagy töle a magzatvizhöz hasonló, nagyobb 
vagy kisebb mennyiségü folyadék által választatik el _ ál m a g 
Z atv 1 z _ liquor amalis' spur-ius. A -magzating ürében , tl 
magzatviztöl környeztetve, s köldökzsinórján függve, úszkál a 
magzatosir. A magzatcsirt а magzatingen kül fekvö méhlepénnyel 
összekötö köldökzsinór nem furju át а magzatinget. Söt ez utósó 
a köldökzsinór körill betůrödzik , számára hüvelyt képez , rajta 
a magzatcsir köldökéig jö, s itt a hastakarókkal olvad össze. Ha 
a magzatinget, a köldökhüvelyt 5 a magzatcsír köztakaróját foly 
tonos részekül vesszük, a magzatcsir а magzatingben fekszik, 
mikép a sziv a szívburokban. Hogy a magzatcsir nem a magzat 
ing ürében fejlödik ki, mint ezt V e l p e a u még mindig állitja, 
а fejlödés а156 tüneményeiböl, mikor a magzatcsír még а mag 
zatìng falában feküdt , kivehetö. Minthogy , mikép az a magzat 
ing származásánál megmutattatott, a magzatcsír háti fölületével 
a magzating felé van fordúlva , végre a magzating ürében csak 
úgy nyerhetend fekvést , hogy а köldökéböl kinövö képletek, 
küldök- 5 hudduzma hólyag, a köldöktöl míndinkább eltávolod 
nak, szárkint hosszáha kihúzódnak, s u magzatingtöl burkot 
nyernek. E képzeletben látszik, hogy valának Oken s Döl 
linger, s újabb idökben S c rre s , midön azt mondják, hogy 
a magzatcsir, hátával a magzatingbe süpped, s а köldökzsinór 
részeit kötélverökint magából lonja. A magzatingnek magtartalmú 
sejtekböli alkata csak zsenge petében ismerhetö. A szülés ideje 
körül a sejtképzés többé nem kivehetö , ellenben a belfölszinen 
igen szép sokszögletil belhám képzödött. 
'me ‚ 262. ç. Magimix. 
262. §. Mag‘zatvl'z 
A m ag 2 atv 1 znek —- liquor ammi' — mennyisége a ter 
hesség különbözö idöszakaiban , s a szülés ideje körül ki‘ilönféle 
nöknél nemv egyenlö. Mennyisége a magzatélet közepeig‘szapo 
rodik, s a sziìlés felé ísmét kevesbül, mikor 15 középleg еду 
fontnyi. Ép úgy változik összetétele is, ezért eddigi vegybon 
tat-ai össze nem egyezök. lgen zsenge magzam’siroknál víztiszta, 
késöbb sárgás lesz , sós izů, és sok más folyadékok állati szagá 
val hir. Vogt szerint а negyedik hónapban 97, a hatodikban 
pedig 99.5211 vizet tartalmaz; többi részét són'yomok s fehérnye 
teszik.- Csekély fehérnye tartalma miatt valószinůtlen, hogy, ha a 
magzaicsir elnyeli , tápanyagúl hesználtatik föl. A ‘парам/12 е1 
választó forrását még nem ismerjük, és а kérdés sincs megoldvá, 
hogy az anya 'edényeibôl beivódás állal a magzating ürébe jul-é, 
vagy а köldökzsinór, avagy a magzàtcsír edényeitöl välasztatik-e 
el. Valentin gyanítja, hogy a magzatcsír véréböl származik, 
mellyr szilárd alkatrészeit а magzatcsírszerveihöz juttatja , s ke 
vés só-- s fehérnye tartalmú viz némi mennyiségét bocsátja ki 
magából. " 
A magzatvíz erömüvi haszna világos. Jelenléte ~arfîmagzatesírt óvja 
nz erömüvi bántalmnk "észeiiöl , mellyek а magzamak szubályszerü 
fejlödésél , annak gyöngédsége és sebzékenysége miatl, könyen meg 
zavarhatnák. E víz а magzaicsírnak szabad mozgást enged, a nélkül, 
hogy а méli' fnlaivnl surlódnék vagy azokhozY hevesen löketnék. Ha a 
magzalvíz Году, mikép ez a terhesség utósó havuiban rendesen tór 
ténik, a magzat mozgásai az anyának alkalmatlanok s fájdalmasak. А 
magzatvízben lebegö köldökzsinór а magzaicsír mozgásai elöl kilér, s 
e szerint sem nem nyomathatik, sem nem szakadhat, míáltal а mag 
zat vérének be- és kivilele bíztosítatik. Ногу а mngzalvíz mint közli 
test а magzatcsir egyes részeinek tisszenövése't akadályozza , ennek 
meghatározását hngyjuk abba. A титан/12 kora elvesztése elvetélésl 
létez l‘öl, s az összhuzódott méh nyomása által a méhszájba snjtolt 
magzalìng henyomulása (az úgynevezett hólyagbeállás), а szülutzlk 
legkeskenyebh részét a szülés alalt szinte taîgítja, 5 а hólyag megl'n 
kadásnkor nedvesíli. на а magzatvizek lefolyának, s a szülutak 52:1 
razak s forrók lettek , а szülés nevezeles nehézségekkel küzdend. 
„Т 263. д. irhaburok. 264. inémepény. вы 
263. §. irhaburok. 
Az irha- ‘аду edényburok _ ehm-ion _ az érett 
magzatcsírban a magzatinget körülzárja, s azért külsö р е te 
buroknak is mondatik. Emliténk immár, hogy az irhaburok 
igen zsenge petékben egész külfölszînén bolyhos, mig helfölülete 
simánnk mntatkozik. E különbözést mindig e kifejezéssel ág 
bogas és sima edényhártya _ choríon [готовит a. 
fungoaum et chorz'on leve a, glnbrum _ jelölhetjük , föltéve, llog'y~ 
alatla, nem külön hártyát, hanem ugyanegy hárlya Мишей" 
értjük. A решив!‘ haladó növésével az irhaburok bolyhai alsó 
környén ritkúlnak, de fölsô környén, ими а késöi hullékony 
hártya (ею nézö helyén mindinkább szaporodnak. Ez azonban 
nem úgy értendö, mintha a bolyhok vándorolnának, hanem a 
bolyhoknak e tájon szaporább a képzése, mig az edényburok 
alsó környén, már e hártya terjedése miatt is egymástól távo 
labbra kell nyomúlniok , s érett petében olly igen elállnak egy 
mástól, hogy az irhaburok e részét bolyhszegénynek mondhat 
juk. A sürün összenyomúlt , hosszú s élöfaszerů bolyhok az 
irhaburok l'ölsö ko'rnyén a m éhle p é n y _ placenta _ közép 
részét так. ‘f 
Az érett pete edényburokjánnk elszórl bolyhai egészen más kü 
lemüek min! a méhlepénybolyhok. Ugyanis fonalképiiek , inns вина!‘ 
hoz hasonlók7 az irhnhurokból szélesehh alappal jönek ki, s csúcso 
zolt végökkel nz összolvndt valódi s vísszhajlott hnllékony hairlyáhn 
mélyednek, mellyel gyakran olly hensöleg függnek össze, hogy a 
két hártyát elválasztnni nehéz. Rendszerint nem birnak edényekkel; 
csak а méhlepényhöz közelehbiek kapnak ollykor ágakat n küldök 
edényekböl, см is állatolmáli edénydús ‘Шарма е lnirtyának, s а 
méhlepény képzésébeni részvéte az 0k, melly mintt edényhártya 
névveljelöltetetl. Ez egyébkint ладу mngval щи; sejtekböl й", mely 
lyek n bolyhokban “пота! Szenlcsés bennékkel töltöltekül mutatkoznak. 
264. §. Mélllepény. 
A m é h le p é n y _placenta _ rendkivül edénydús szerv, 
melly által a magzatcsir a méhvel kitünöleg köttetik össze , s 
mellyben a magzatcsir vére ama változáson megy ‘И, mellynél 
Гоша annak táplálására alkalmassá lesz. Alaka hosszkerek, dom 
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borhomorú lepényé, mellynek legnagyohb átméröjc 5_8 hüvelyk, 
vastagsága 1_17, hüvelyk, súlya pedig 1_25/2 fontnyi. Dom 
ború vagyìs kiìlfölszine a méhfenék belfölületén Ш ‚ de ennek 
nem közepén, hanem a méhkürtegyik vagy másik méhbeli т] 
dája felé ; homorú fölszinét a шагами; boritja s ez veszi föl a 
köldokzsinórt, melly а méhlepényneknem közepéhe, hanem kö 
zepén kül, s mindig ferde irányban gyöködzik be. Lágy , sziva 
csos szövete véredényekben igen dús , meilyek a mag-zatcsirtól s 
méhlöl nyomúlnak helé. s ezérl az e d é n y d uczok _ ganglia 
uasculosa _ közt foglal helyet. A méhlepényen »megkülönhözte 
tünk m é hi- s m a ga a ti r é s zt _ pareuleriua et ушам. _ 
Ez utóbbik , melly sokszor egész méhlepényül чёт"; s leiratik, 
az elöbhit nagyságra s fejleltségre meghaladja. 
A) A mé'hle'pé‘ny magzati része. Emllténk, hogy 
az irhaburok egész külfölszlne kezdetben bolyhokkal fedve mu 
tatkozik, s hogy ezek késöbben (a harmadik hónapban) az irha 
buroknak мы: hullékony hártya felé vfordult helyén halmozód 
nak s jobban 'kifejlödnek E helyen a bolyhok, банк 's ágcsák 
által lfácskiikká nönek, siiriin összenyo'mott kötegekké csopor 
túlnak, meilyek ismét, a tökélyesen kìfejletl méhlepény külföl 
szinén még ismerhetö s zik e k- vagy s zig e t eket _ „щи 
dones _ képeznek. A köldökzsinór ledeinyei, a méhlepény bel 
fölülelén ágakra s ágcsákra oszlanak, meilyek a szikekbe nyo 
múlnak, s ismételt oszlódás által kisebb edényekre oszlanak, 
meilyek a bolyhokhoz mennek. A bolyhokba nyomuló üteres 
edénycse a bolyh minden ‘дай. s ágcsáit kiséri, tehát annyi hur 
kot vagy bokrot képez, mennyi ággal hir а bolyh, s végre a 
bolyh visszerébe megy т, melly а holyh többi visszereivel las 
sankinli egyesiilés állal а köldüki visszeret létesili. (A holyhoknak 
tulajdonképi sejtes gyurmája а véredények fejlödése által úgy 
lnegritkitatik , hogy az végre a véredényi hurkokra nézve csak 
rendkivül vékony hüvelykim Шея.) Е szerint a két младше: 
által a magzati méhlepénybe vilt vérnek, a köldökvisszéren й‘ 
ìsmét а magzalhoz kell folynia, _ ez , а holyhokbani edénybur 
kok lökélyes elzártságánál fogva , nem jut a méh edényeibe , s а 
méhlcpény e tckintelben úgy viszonylik, mint a magzatcsirnak 
bńrmelly belsö szerve. 
264. Mélilepény. 621 
B) A méhlepény méhi része. A méhnek részvéte 
a méhlepény képzésében következökép nyilvánúl: a késöi hul 
iékony hárlya nem más , mint a méhnek a valódi hullékony hár 
tya visszatüröflzö helyét elfoglalö izzadmánya. Az edényburok 
nak a méhlepényhöz összenyomuló tetemes bolyhai, ebbe belé 
nönek. Egyúttal véredények is fejlödnek benne, mint a méh 
edényeinek valóságos hosszabbodványai. E véredények az üre 
ges testek véredényeivel annyiban egyeznek meg , a mennyiben 
a legfinomabb üterek sokkalvastagabb visszerek kezdelébe men 
nek ‘И, mellyek rendkivül vékony falzatúak, s egymással olly 
g'yakran összenyilnak, úgy hogy durva törzsü, de linom bojtú 
reczefélét képeznek , mellynek hézagaiba az edényburok holy 
hai benyomúlnak. Ha a magzati méhlepényt a méhitöl erövel el 
választni iigyekszünk , ez 'utösónak rendkivül vékony Миша 
visszérreczéje elszakad, s töredékei a bolyhokon függve шаги! 
nak , miáltal az elkülönitett таят“ méhlepény méhi fölszinének 
látszólag sejtes küleme, s aludt vérreli leöntése értelmezhetö lesz. 
A méhi méhlepény véredényei e szerint zárt reczéket képeznek, 
valamint a méhlepény тяги‘! részeéi zart hurkokat alakítának. 
Az anya s magzat edényei egymásba Щ nem mennek , s a méh 
lepény тара“ része szüléskor a magzattal együtt kilökethetik, 
mig a méhi rész, melly sajátkép a méh edényoinek helybelileg 
fokozott fejlödése , visszamarad. 
A méhlepény alkatáróli e szép ismereteket Weber E. C. “52536 
latninak küszünjük, mellyek Hildebran dt boncztanának IV. köt. 
495 s Ш)". lapokon, s bövebb tudósitásokkal W agner R. éleltana 
2. kiad. 122. lap. küzöltettek. Eschricht (prolusio academica de 
organis, quae respiralioni foetus mammalium inserviunt. l-lafnine. 1837.) 
e leirástól eltér annyiban, hogy пейте a méhlepény méhi részé 
пей edényrendszere elején uzonnal nem hasonló vastngságń 7155261’ 
törzsòkbe , hanem ép olly finom hajszáledényrendszerbe megy ‘И, 
mikép а bolyhokban jö elö. Tapasztnltnimnál fogva Weber reszére 
állok, s csak ama észreve'telt toldom hozzá, hogy n> bolyhok edény~ 
hurkai igen sok helyeken ncmcsak a vísszérreczék szabnd bojtjait 
töltik ki, hanem a visszerek тянут: valósńggal begyilrik , s igy ma. 
война!‘ hüvelyeket képeznek, mellyeket én belsö gurdélyoknak 
_ „настила interna -m nevezek , mert a visszerek iirterébe zacs 
kókép nyúlnak be. Ama pont, melly a legnagyobb nyomosságú s melly 
Weber és Eschricht szerint magához mindig hasonló marad, а 
magzati s anyai edényrendszernek közlekedési hiánya. Hogy n magzat 
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vére az anyaéból anyagot vehessen, vagy ennek adlmsson , ez csak 
betódulás által történhetö, s e szerinl a. kimenö anyagoknak ketlös 
falat kell Штаты‘. Élenani észrevételek s штат tények szinte e két 
edényrendszer тамада mellett szólnak, s az edények fínomabb gór 
csöi viszonyainak teljes tudatlansága kell ahhoz, hogy а vérnek anyá 
bol a magzatba átmenetét higyjük (Serres). ’ ' 
A magzati és anyai vér közti cserehatást ugy képzelhetni, 
mint a tüdökben a visszeres vér s l’öldköri lég каши, csaklxogy 
a méhlepényben nem csupán Мамам: anyagok átmeneie> Город 
Гбп, azéri. csak képzenyileg (figürlz'ch) nevezhetö а méhlepény; 
méhbeli tüdönek. I ` 
A méhlepény megtapadási rendellenességei szüléskor mind 
апуа- mind magzatra nézve vészesekké Игнатий. На а ЩЁЫЁ‘ 
‚рёпу а méhszájon ‘араб meg, s az úgynevezelll _ el öfekvöì 
nnéhlepényt, placemta praem‘a _ képzi (olly eset, mellyza: 
lvalódi liullékony liártyának visszahajlotlá betürödzése ellen szó1,- 
niinthogy illy betürödzés а petét a méhlepény Iegmélyebb pont 
_jaig lehatni nem engedi), a'kkor annak tzigulásánál a sziilés kez 
ldetén a méhlepénynek részenkint erövel kell méhveli összeköt 
tetéséhö‘l elszakítatni, s olly vérzésnek beállani, melly csak a 
Jnéhlepénynek méhlöli müleges eloldàsa által szíintethetö meg. 
Legújabban КЛ‘ isch (Bericht über die Naturforschervell` 
sammlung zu Gratz. 1844. 270.1l.) а méhlepény s méli közti ösz 
'A szekötés módjáról Weber E. H. nézetétöl ellérö nézettel lépett 
.\" 
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föl. Ö а méhlepény méhi részét tagadja," s ellenben hiszi, hogy` 
Aa méh visszerei7 a méhlepénynek megfelelö helyén, tág s köz-- 
-lekedö csatornából több réteget képeznek, mellyek köziil a leg 
belsöbbek olly yfölületileg fumak le, hogy а méhnek csak vékony 
rétegétöl fedetnek,l s шока‘. végre sok helyen ferdeirányban ál 
`fńrják s а méh belfalánâl nyilt wszájdákkal végzödnek, miáltal ez 
tostakülemů lesz. E szerint a méhlepény magzati része a méh e 
helyén sejtszövell мы‘ úgy taped meg, hogy ez а vérnek а méh 
vissz‘erekböli kìáradását nem akadályozza. A vér tehát a пиджа 
ti méhlepény ~domború l'ölületét füröszti ‚ mellyel szabadon mos 
а nélkül, hogy а (hiáuyzó) méhi méhlepénynek külünös edényei 
beu kerìngne. ‚ _ . 
Weber E. H. készitményei1 mellyeket за“: szemléletem 
után ismerek-` engem a reájok épitett nézet föltétlen kövelésére 
birnak. S nem is értheiem, hogy , ha minden nyilt ìissizéi‘nyi 
Iások a méh s mélilepény közé vért ümlesztenek1 а kiüm 
lött vér számára csapoló nyilások mikép létezhetnek. 
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265. ё. Köldökzsinór.. 
A k ö l d ö k Z s in ó r _ fum'culas umÍ/t'lt’calt'e _ érelt 
‚ magzatban a méhlepényt a magzattal összekötö'véredényekböl 
álló kötél. Hossza rendszerint megegyez a квартет! , шт 
középleg 18 hüvelyknyi, azonban e szabálytóli kivételek igen 
közönségesek. 2,2. hûv. hosszú köldökszinórt is láttak (Guille 
m ot) , s а bécsi kórboncztani gyüjteményben мыши egy öt Ш) 
hosszú. 'Vastagsága változó a kis- és hüvelykujjé között. А 
köldökzsinór elsö credete, a köldök képzésével ama idöszakba 
esik, midön a magzatcsir a csirhólyagtól ellüzödni kezd, s a 
magzatcsir altestéböl kinövö hudduzma kettös üt- s egyszerü 
visszerével az edenyburok belfölszinéig nött, s kötellé betömö 
dött , mig edényei járhatók maradnak. 
A köldókzsinórt következö részek alkotják : 
а) Két köldökiitér. Ezek4 а magzat két alhasi üterének foly 
tatványai ‚„ а has mellsö falának. МЫ) fölszinén a köldökhöz föl 
mennek , a köldökzsinórba lépnek , mellyben el nem ágadznak, 
hanem többé kevésbé csavarszerü 'tekervényekben a méblepény 
höz j-.irulnak , hogy ebben utósó elagadzásaikkal а bolyhokbani 
hurkokat képezzék. Ama helyen, hol a méhlepénybe lépnek, 
vastag kötág (Щи! közlekednek. A jobbféli köldökütér rendsze 
rint kisebb mint a bal. ,y ‚ 
‚ b) Egy köldökvisszér. Ez a köldökzsinór tengelyében fek 
szik , nagyobb térimü mint az iiterek, s billenyütlen. A köldök 
üterek csigádad tekervényeitöl körítetik (a magzatból kiindulva) 
-többnyire balról jobbra; _ 32 köldök zsinór közt ez H u nter 
szerint 28-nál igy áll. E visszér a magzaton belül a köldöktöl 
Гоша а maj hosszanti árktinak mellsö részeig, s eme lefolyás 
alatt a l'üggesztö выпад alsó szélébe танк. A máj haránt er 
kának balvégéhöz érve, két ágra oszlik, ezek egyike a verö 
от baiágával kötödik össze , másika kisebb, s а máj hosszanti 
árkanäk hátsó részén й‘ mint A r a nti féle visszérvezeték az al 
sóz'idires visszér törzséhöz járúl. Ollykor a köldökvisszér kettös, 
mikép ez legtöbb emlösnél mindig úgy van. е 
c) А W h arto nféle kocsonya. Ez enyvnemü, мыше 
kony anyag , melly a vöredényeket összekötö sejtszövet hézagait 
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tölti ki, s liclycnkint nagyobb tömegben hallnozódva , а köldök 
zsinórnak úgynevezett :i l c s o m (Ш képezi. 
d) A köldökzsinór hüvelye. Ez a magzating betürödzése 
által képeztelik, s а köldök környén a шара‘ КбМаКагбйЬа 
(We b e r E. H. szerint а külhámba) megy т. 
igen zsenge korú magzatoknál а köldökzsinór még a plip 
bélvezetéket а púpfodor edényekkel едут! rejti magába. 
Hunter s Cruikshank szerint n köldökzsinórban még 
a hudinda пуста mint fchér fonal található. Idegek létezését 
Schrott (die Controverse über die Nerven des Nabelslranges. 
Frankfurt, 1836.) és Valentin (Repertorium. 1l. köt. 151. lap.) 
vizsgálatal bizonyítják. Ez idegek a májfonatokból (a köldök 
visszér), s az alhasi fonathól (a köldökiiterek számára). Valen 
tin ezeket а кёшакшпагьап 3—-4 hüvelyk távolságra 361-0561 
leg kimutatá. Nyirkedényeit zillitólag F 0 h m a n n (Ti e d e m а п n 
und Treviranus Zeitschrift. IV. 276. lap.) beföcskendé. Mint 
Fohmannak annyi készitményeiröl, mellyeket látiam ‚ ezekröl 
is bizonytalan marad1 hogy а köldökzsinórban higannyal töltölt 
térek, nyirkedënyek, vagy (mi sokkal gvalóbbszinü) sejtszövetl 
sejtek-e. 
A kölilökzsinór kelleténélfnagyobb hossza különféle bajokat 
мм. Ezek: a. Annak a шаги: tesirészein (nyak, váll, vég 
tagok) k ö r ü l l1 ur k o ló d á s a. Ha е körültekerödzés “126468 
sel szövetkezik, ekkor а tagoknak úgynevezett ünkéuyes cson 
kítását (Montgo тегу, .'Sim pso п), vagy а magzat megfojtá 
sát okozhatja. Valódi csomók1 "мы; a. fonalon ráhur 
kolás által hozatnak elö. A hosszú köldökzsinórba tekerôdzö 
magzat mozgásai föltétezik a körülhurkolódást ‚ s annak valamelly 
hnrkon átcsusszanása a csomókat. Mindkétféle eset а köldökzsì 
nórbani kerìngés zavarával köttetik össze, s а magzat elhalását 
hozhatja elö. y. Eiöesések. Erednek, ha e magzating meg 
fakadásánál а szülés kezdetén, a kiözönlö ‘машин, а köl 
‚шинами magával kimossa. _ A “'hartonféle kocsonya М! 
mazódása által eredö álcsomókban egy vagy ММ“: köldökiitél` 
burokszerüleg oldalt hajól. 
A rendes sziile's rendszerint akkép történik, hogy („маг 
tyàk a méhszájnál inegfakadnak (hólyagfakadás), а magzatviz 
lefoly, s erre a magzat Юге! elöre kilöketik. A petehairtyák 68 
я. méhlepény hosszabb rövidebb közökben штык м, s azéri à 
sziilészektöl ut ó s z ültteknek , s z ü le pnek _ secunda'nae _ 
mandat-nak. 
266. Q. A тёплой terhesség alatti штат. 625 
266. §. A méhnek terhesség alatti милым. 
Terhesség alatt a méh nagyságra és súlyra nö , мы nem 
csupán szenvedöleg tágitatik. M e c k el tizenkét méhen rendesen 
következett gyermekágy után telt mérései szerint , azoknak leg 
kissebb súlya két font vala , s a nem terhes méhéhöz úgy arány 
lott, mint 24: 1. Falainak vastagsága az elsò hónapokban, ha 
bár nem nagyon is nö , de a terhcsség vége felé annyira Году , 
hogyv vékonyabb helyein (a méhszáj körül) csak két vonalnyi, s 
azért repedósei, kivált elôször szülöknél, majdnem rendesen jö 
nek elö. 
Az elsö két hónapban a nagyobbodott s ezáltal nehezült 
méh a kis medenczébe alább ereszkedik, a méhszáj könyebben 
tapintható, s hüvelyi része jobban hátra húzódott. Az alhas, a 
méhnek ez alábbszállása végett, kissé laposabb , s a köldôkárok 
besüpped. A harmadik hónaptól kezdve, mikor a méhlepény kép 
МИН‘, a méhnek a kis medenczében töhbé elég tere nincs, önnö 
.vése által fölemelkedik , a hüvelyi részt maga után húzza , s ez 
ила! nehezen érhetö el. Feneke a negyedik hónapban kissé a 
faniv fölött tapintható. Ötödik hónapban а fanív s köldök közt áll, 
hatodikban a köldökkel egyenlö magasan, heledikben fülötte, 
nyolczadikban s kilenczedikben eléri a szívgödröt s а tizedikben 
(holdi hónap) ismét leebb áll a köldök s szívgödör közt. Ezáltal 
a hasfal gömbképüleg ívezödik, a köldökárok fölemelödik, a 
köldökránczok elsìmúlnak. A méh hüvelyi része lassankint n méh 
nagyitására, a méhnyak a méhür tágítására fordítatik. A méh 
száj az ötödik hónaplól kezdve megnyilik, s utósó idöben olly 
nagy lett, hogy ujjunkkal a petehártyák feszülö hólyaga tapint 
ható. A méhszáj mellsö s hátsó ajka kiegyenlödött, s ö maga ke 
rek likká lön. _ A méh szövete föltünöleg elváltozik. lzomrost 
jai nyilvábbak, vörösbek lesznek, s többszerü rétegekbe oszla 
nak , kivált а méhfenéken, s ezek közt helyet foglalnak az erös 
visszérreczék. Az üterek egyenlötlenül tágulnak, egyúttal 11052 
szabbúlnak s pedervonalakban gyakori gombolyodásokkal teke 
rödznek föl. (Szüzek méhében az üterek állitólag kìgyódzottak 
ugyan, de pedergörbületek nélkül l'utnak le.) Ha a méh szülés 
által terhétöl megmenekült, akkor olly hirtelen huzódik össze, 
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hogy már a szülés után elsö hétben elöbbi ńtméröibe visszatért 
nek mutatkozik. Az üterek pedergörbiilései egymáshoz huzódnak 
(a pedcrtség összenyomńl, s egyszersmind kisebb lesz) s annyira 
közelednek egymáshoz , hogy az ütér legalább helyenkint olva 
sóképiinek látszik (B riq u e t). A visszerek sokkal nagyobb tér 
fogekonysággal birnak mint az üterek , s egyenesen folynak le. 
vNevezetes, hogy nemcsak a méh visszerei, hanem а szomszéd 
szervekéi is (méhhüvely, hudhólyag, széles méhszálngok) maga 
sabb fokra fejlödnek, s a méh visszerei közt a fenekéi (a méhle 
pénynek megfelelök) sokkal jobban megtágúlnak, mint a méh 
nyakéi. Ezek csakugyan a méhi egész méhlepény telepébe nyúl 
nakv ki, s mint rendkivlil finom falú, de durva tôrzsök a mag 
zati méhlepény szikei (cotyledonee) közé nyomúlnak , miért szü 
léskor elszakitatnak s a vérzést föltétezik , melly minden szülést 
kisér, s utána bosszabb rövidebb ideig (a méhnek savós 011111 
lasztásával mint h é ti fo 1 y á s, 11 é ts z á m, loc/tía) lönmarad. A 
méh idegei T i e d e m а п п szerint terhességben számosodnak , s 
különösen a В em a k féle rostok azok , mellyek többiil'ésök által 
a méh idegeiuek nagyobb fejlödését löltétezik. 
A méh nagyobbodása csak úgy lörténhetik, hogy ama szervek , 
mellyek ötet korlátozhaták , helyökböl kitérnek , s azńltal a bas zsi 
gereinek helybeli viszonya megváltozili. A belek oldalt nyomatnak., 
azért a bordatáj teljesebbé lesz, a méh szorosan fekszik a has mell 
sö lalához s könyen tapintható. Szintolly könyen meggyözödhetni 
arról is, hogy а magzat vérkeringése sebesebb szabatú, mint az 
anya érveréséböl következtethetö (az auya s magzat közti edény 
köz‘ekedés ellen szól). A belekrei nyomás emésztési zavarokat 01102, 
а vég‘e'lrei sze'krekedést, epeedényekrei sárgaságot, hudhólyagrai 
budozási szabálytalanságokat., a medencze visszerekrei a belsö 162511 
visszér tágnlásait, ugyanott a nyirkmirígyekrei nyomás а labák viz 
dagát hozza elö, _ olly esel-ek , mellyek legtöbbnyire csillapodnak, 
ha bosszasban turló hanyntt lekvés által, a méh nyomása mais kép 
letekre irányoztatik. A rekesz mozgása. szinte akadályoztatik ; menés, 
szaladzis, lépcsömászás gyakran nem jót lesz; a menés ingadozó, 
erösen feszůlt háttal, hogy az elülröl nagyon terhclt test súlyponti 
s'onala 11 sarkalr közütt essék le, s a 1. 
267. è. A magzatnak méhbeni helyzete. ' 
267. §. А ппадшафпав méhbeni helyzete. 
Ha a magzatcsir már meghatározott helyet foglalt, azaz ol» 
lyat, mellybe ő mindg újra visszatér , ha azt saját mozgása, vA 
külokok által egy időre elhagyá , akkor e helyzet, aránytala 
nul nagyobb számú esetekben ollyan , hogy a magzat feje lefelé 
s a háta mellfelé van fordúlva. E helyzet gyakoriságának oka 
úgy látszik tisztán erőmüví viszony. A feje, mint testének leg 
nehezebb része alásülyed, s az erősen meghajolt háta a méh 
mellső falához fekszik , mert ez a hasfalak engedékenysége miatt 
jobban kihasaló mint a hátsó, melly a mellfelé domború lágyék 
gerinczoszlop által korlátoztatik. Minthogy a magzat feje a mell 
höz vonúlt, azért a nyakszirt - s nem a homlok vagy ábrázat 
—- áll a méhszájon , s csak szüléskor nyomúl előre. Azért szülés 
előtti vizsgálódáskor a kis kulacsot (nyakszirti kutacs) a méhszáj 
ban tapintjuk. De a fej egyenes átmérője nem fekhetik a meden 
cze egyenes átmérőjéhen, mivel ez utósó igen kicsi. A fejnek 
tehát ferdén kell állania , mi a szinte könyen tapintható nyilvar 
rat által kivehető. Még ki nem puhatoltatott, miért egyez meg a 
fej ferde állása többnyire (négy esetben háromszor) a medencze 
bejáratának bal ferde átmérőjével, azaz mért van a magzat nyak 
szirtje a bal ízvápa , ábrázata a jobb keresztcsip porczizület felé 
fordúlva. (Ennek S c h w eig h ‘a’ u s e r szerint a medencze bal 
átmérőjének nagyobb hossza (‘?) az oka.) Ez az egyedül rendes 
helyzet, s a szülést legkevésbé veszélyezteti. D e s o r m e a u х 
szerint 1000 szülés közt 962-szer jőyelő. 
A magzat arczfekvése már kevésbé kedvező, mivel anyak 
szirtnek nyaklhozi visszahajlása , a fejnek függélyes átmérőjével 
egyszerre a nyak is a medenczébe jut; s a fejnek medenczébeni 
fordúlása (mellynek meg kell történnie, hogy a hosszas gyér-. 
mekfej hosszú átmérői , a medenezének hosszú átmérőibe esse-I 
nek) bajosabb , ha az emelkedései által rendetlen (legalább nem 
egyenlőkép ívelt) ábrázati fölszinének fordülnia kell, mint ha a 
sima s gömbszerű nyakszirt teszi meg e fordúlatot. Ez arczfekvés 
a níakszirtfekvéshöz Carus szerint áll, mint 1 :92. 
A magzatnak farcsíkfekvése azon kárt okozza , hogy a 
magzatnak legnehezebben szülhető része -—- а fej »~ legutóbb 
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fejlekezik ki , minek elösegélésére a szülönek korábbl eröködések 
által kimerült kitoló ereje gyakran nem elegendö, s azért а szü 
lésnek milsegéllyel kell bevégeztetnie. На а kôldökzsinór a lábak 
közt megy Щ, s föl nem oldatik, a rajta нуждам magzat kijöve 
telénél ат annyira összenyomja, hogy a vérkeringés megakadá 
lyoztatik, melly а gyermek életére annál vészesb következmé 
nyii, minthogy még а méhhen idözö fej nem légezhet, hogy a 
vérkeringésnek й] utakoni (a tüdö által) megindítását megkezd 
hesse. 
A magzatnak többi rendellenes helyzetei közt a lábhelyzet leg 
gyakoribb , s kevésbé vészes, ha mindkét láb, mint ha csak egyik 
jö выйти! elö, melly esetben müsegélynek kell közbejönni, hogy az 
úgynevezett parlus agríppz'nus végbe mehessen, mellynek вы“ 
Plinius (Nat. hist. ‘Ш. 8.) igy értelmezi: in pedes procedere nas 
centem contra naturam est, quo argumento eos appellavere Agrip 
рт, ш иеуте partos. Krause (kritisch-etymolog. Lex. pag. 39) 
e kifejezést szfirmaztatja aygta Íazna, «x7/pinna, vad Юный-061, 
mert a görög nomadoknak olly sok alkalma volt, a kanczák ellését 
tapasztalni, s ezeknél a ke't lábbali kijövést итак. 
Bonczélettani намека: а magzat különféle helyzeteiröl самым" 
В u r d а с h , Physiologie. 3. köt. 486. 5. 
268. ё. A zsigertan irodalma. 
1. Eme'sztö едете/г. 
Az emésztô „темы; irodalom, a terjedelmes boncztani 
kézikönyvek kivételével, uagyobbrészint e rendszer egyes rész 
leteiröl s_zóló külön értekezésekböl áll. A mennyire ezek az al 
katviszonyokat illetik, csak az újabb munkálatok használhatók. 
Minden eddig ismertnek jeles összeállítását, s valamennyi zsiger 
nek зад! vizsgálatain épülö gazdag aknáját lásd; Hu s c h k e , 
Eingeweidelehre. Leipzig. 1844. _ He nle szövettani, s M ü 1 
le r , W a g n e r , V а 1 e n tin élettani kézikönyvei , а górcsöi 
leg boncztani tapasztalatok egész kincstárát Годы)“ magokban, 
s M ü l l er J.-nak mirigyekröli nagy munkája (de glandulái‘um 
secernentium structure. Lips. 1830. fol.) még mindig alapja a 
zsigerek alkatáróli górcsöi tanulmányoknak. 
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Az emésztö szerv fej-, nyak s mellbeli része. 
J. B. Siehold, dissfsistens historiam systematis salivalis, etc. Jenae. 
1797. 4. 
E. H. Weber, über den Bau der Parotis des Menschen. Me ckel’s 
Archiv. 1827. 
C. l1. Dzondi, die Functionen des weichen Gaumens. Halle. 1831. 4. 
F. H. Bidder, neue Beobachtungen über die Bewegungen des wei 
chen Gaumens. Dorpat. 1838. 4. 
Watt, anatomical views of the mouth, larynx and fauces. London. 
1809. 
Sebastian, recherches anatom. physiol. etc. sur les glandes labiales. 
Groning. 1842. 4. 
C. Th. Tourtual, neue Untersuchungen über den Bau des menschli 
chen Schlund- und Kehlkopfes. Leipzig. 1846. 8. 
A nyálmirigyek vezetékeiröli iratok W h a r t o n , S t e n o 
N., Nuck, van Horne, Bartholinus C., Vater, Wal 
ter A. F. s másoktól , csak történeti érdekkel birnak. 
Nyelvröli iratok: 
S. Th. Sömmering, Abbildung der menschlichen Geschmachs- und 
Sprachorgane. Frankfurt a. M. 1806. f. 
J. E. Gabler, dissertatie de Нарве papillis, ete. Berol. 1827. 4. 
R. Froriep, de língva anatomica quaedam et semiotica. Bonn. 1828. 
4-rét. 
Mayer, neue Untersuchungen etc. Bonn. 1842. ‘ 
Fleischmann, de"novis sub lingva bursis mucosis. Norimli.I 1841. 8. 
Gyomorról 5 emésztésröl: 
E. Home, on the gastric glands of the human stomach. in Philosoph. 
Transact. 1817. és Meckel‘s Archiv. 1V. kötetében. 
Ъ. Bischoff, über den Bau der Magenschleimhaut, in Müller’s Ai’ 
chiv. 1838. 
A". “Литвин, diss. de digestione nonnnlla. Berol. 1839. 8. 
J. A. Eberle, Physiologie der Verdauung. Würzburg. 1834. 8. 
'l'. Schwann, über das Wesen des Verdauungsprocesses. Müller’s 
Archiv. 1836. 
S. Pappenheim, zur lienntniss der Verdauung. Breslau. i839. 8. 
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Bélcsöröl: 
J. C. Peyer, exercitatio anat. de_"gland, intestin. Scaphus. 1677. 8. 
J. C. Brunner, novarum glandularum intestinalium descriptio, in 
Miscell. acad. nat. curios. Dec. Il. 1686. 
C. F. Ludwig, icones cavitatum thoracis et abdominis. Lips. 1789. 
J. N. Lieberkůhn, diss. anat. physiol. de fabrica et actiono villorum 
intesi. Lugd. Bat. 1745. 4. 
L. Böhm, de glandularum intestinalium structura penitiori. Berol. 1835. 
4-rét. 
J. Goldschmid Nanninga, de processu "ermiformL Groningae. 
1840. 8. . 
С. О. Steinhäus er, experimenta de sensibilitate et functionibus in 
testini crassi. Lips. 184|. 4. 
M. J. Weber, über die Valvula coli, Organ für die -gesammbe Heil 
kunde, czimü munkában. 1843. 2. köt. 
Kerkring, Trew, Heister s Albin abéltakhár 
tya redöiröl, Hedwig s Lieberkühn a bélbolyhokról, 
Bosch és Michellavastag belekröl, Bleuland s Albin 
a belek véredényeiröl szóló régibb értekezései, Il u d olp hi, Me 
ckel, Döllinger, Müller 5 mások munkái által értékte 
lenné lönek. 
Hashártyáról s ennek kettözéseiröl. 
F. M. Langenbeck, comment. de structura peritonei, etc. Getting. 
1817. f. 
C. J. Baur, anatomische Abhandlung über das Bauchl'ell. Stuttgardt. 
1838. 8. 
G. H. M eyer, anatomische Beschreibung des Bauchfells. Berlin. 
1839. 
G. S. Rath, das Mesenterinm", dessen Structur u. Bedeutung. Würzb. 
1823. 8, . 
J. Müller, über den Ursprung der Netze und ihr Verhältniss zum Pe 
ritonealsack, in Meckel’s Archiv. 1830. 
H. C. Hennecrke, comm. de functionibus omentorum.` Gott. 1836. 4. 
Ide tartoznak а sebészi boncztanróli minden iratok is. 
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Májról. 
F. Kiernan , the anatomy and physiology of the lever, in Pnilos. 
Transact. 1833. "СВ. 
Е. H. Weber, über den Bau der Leber, in Müller’s Archiv. 1843. 
A. Kruckenberg, Untersuchungen über den feineren Ban d. mensch 
lichen Leber. Müller's Archiv. 18-13. 
R. Wagner, Handwörterbuch der Physiol. „Leber“ czikko Theile 
bemi tanártól. 
Rolfink, Glisson, Huber, Bianchi, Ferrein, 
Lobstein, Wolf C. F., irataik a jelenkorra nézve шек 
telenek. 
Hasnyálmirigyröl s lépröl. 
J. G. Wirsung, figura ductus cuiusdam cum mulllplicibus suis rnmn 
lis noviter in pancreate observati. Padov. 1643. f. 
F. Tiedemann, über die Verschiedenheit des Ausführungsganges der 
Bauchspeicheldrüse, Meckel‘s Archiv. 1V. 
M. Malpighi, de Неве, in eiusdem exercitat. de viscerum stru'ctura. 
Bonon. 1664. 4. 
J. Müller, über die Structur der eigenthümiichen Körperchen in der 
Milz einiger piianzenfressender S'iugethiere, in Archiv. für Anat, 
und Physiol. 1834. 
C. G. Giesker, anat. physiol. Untersuchungen über die Milz d. Men 
schen. Zürich. 1835. 8. 
G. Bacbem, diss. de liene. Berol. 1839. 8. 
Evans, a Lond. Edinb. Dublin phîlos. magazine 1843. Nov. füzé 
tében. ` ' 
A zsigerek helyzetéröl valamennyi sebészeti boncztanok 
terjedelmesen szólnak, s annak igen hiv ábrázolatát adá О rta l 
li, Abbildungen der Eingeweide der Schädel-, Brust- und 
Bauchhöhle des menschlichen Körpers in sita „шить: Mainz. 
1838. f. 
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II. Le’gze'sszereek. 
G ö g. 
J. D. Santorini, de larynge, in eius obs. anat. Venet. 1724. 4. 
J. B. Morgagni, adversaria anat. Lugd. Bat. 1723. 4. adv. I. 
S. Th. Sömmering, Abbildungen d. menschl. Geschmack- u. Sprach 
organs. Frankf. a. M. 1806. f. 
F. G. Theile, de musculis, nervisque laryngis. Jenae. 1825. 4. 
E. A. Lauth, mém sur la structure du larynx, in Mém. de l’acad_ 
royale, de méd. a Paris. 1835. 1I. МИ. 
C. Th. танцам, neue Untersuchungen etc. Leipzig. 1846. 8. 
Légcsö, tüdök s lnellhártya. 
J. A. Wohlfahrt, de bronchíis, vasisque bronchialibus. Halae. 1748. 
F. D. Reîsseísen, de structure pulmonum. Argentor. 1803. 
S. Th. Sömmering s F. D. Reisseisen, über die Strnctur> und 
Verrichtung der Lungen, 2 gekrönte Preisschriften. Berlin. 1808. 
8-rét. 
Er. Home, an examination into the structure of the cells of the hu 
man Lungs. Philos. Transact. 1827. 
A. B. Bérard, texture et développement du poumon. Paris. 1836. 8. 
J. E. Hebenstreit, de mediastino postico. Lips. 1743. 4'. 
A. W. Ost-o, von der Lage der Organe in der Brnsthöhlè. Breslau. 
1829. 4. y 
P ai и mirigy, s kede sz.. 
J. A. Schmîdtmüller, über die Ausführungsgänge der Schilddrüse. 
Landshut. 1804. 4. 
S. A. Wuerst, diss. de glandula thyreoidea, Berol. 1836. 8. 
A. F. Bopp (és Rapp), über die Schilddrüse. Tübingen. 1840. 
A. Maignien , des usages du corps thyroïde dans l’espéce humaine 
et dans les mammifères; Mem.- prés a Pacad. des sciences de Pa 
ris. 1842. 
S. C. L uca e, anat. Untersuchungen der Thymns im Menschen und in 
Thieren. Frankf. a. M. 1811, 1812. 4. 
-F. W. Becker, diss. de gland. thoracis lymphat. et de thymo. Боты. 
1826. 4. 
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A. Cooper, anatomy o1' the thymus gland. Lond. 1832. 4. 
F. C. Haugsted, thymi in hom. et per seriem animalium descriptio. 
anat. physiol. Hafn. 1832. S. 
J. Simon, physiological essay on the thymus gland. Lond. 1845. 4. 
Fahr. ab Aquapendente, Malpighi, Casse 
ri u s , Wi l l i s , H e iste r elavúlt iratai a légzésszervek 
boncztanáról, csak a zsigertan történetére nézve birnak értékkel. 
III. Hudszeroek. 
\'\ 
l V e s é k. 
L. Bellini, exercitationes anat. de structura et пап renum. Florent. 
1662. 4. 
M. Malpighi, de renibus, in eius Exercîtat. de viscerum structure. 
Bonon. 1660. 4. 
A. Ferrein, sur la structure des viscéres, etc. in Mém. de Paris. 
1749. 
A. Schumlansky, diss. de structura renuln. Argent. 1782. 4. 
Ch. Cayla, observations d’ anat. microscopique 'sur lo rein des mam.- 
miféres. Paris. 1839. 4. 
Bowman , in Lond. Edinb. and Dublin Philos. Magaz. 1842. 
L G o rl a ch , Beiträge zur Struotnrlehœ‘ der' Niere.- М ü Не“? Af' 
chiv. 1845. 378 lap. 
F. B id der , über die Malpighisehen Körper der Niere. Ugyanott 508. l» 
Mellékvesék. 
C. L. Welsch, examen renum suceenturiatorum. Lips. 1691'. Ф; 
L. J a c o b so n et B ein h a r d , recherches sur* les' capsules sùrréna 
les, a Bulletin des sciences méd-hen 1824. I. 
Nagel, diss. sistens renum succent. mammal. descript. anat.' Berol. 
l 1838. 8. ` 
H. B. B е rg m a nn , diss. de glandulis su'praren. Gott. 1839: 8. 
S c h w a g e r-B a r d е 1е b е n, diss. observ. microsc. de glandulis ducto 
excretorio carentibus. Berol. 1842. 8i 
Hudhólyag s hudcsö. 
Ch. B ell, treatise on the urethra, vesica urinaria , prostata and ro 
ctum. Lond. 1820. 8. 
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J. Wilson, lectures of the structure and the physiology о!‘ the male 
urinary and genital organs. London. 1821. 8. 
J. Houston, views of the pelvis, etc. Dublin. 1s29. 
G. J. Guthrie, on the anatomy and deseases ol' the neck of the 
bladder and the urethra. Lond. 1834. 8. 
Leroy dEtioles, Annissaß Civiale,Caze- 
nave sebészileg boncztani iratai, ezen mülöi tekintetben olly 
nyomos fejezetet különös figyelmel kisérik. ' 
I V . F еду? :'varszervelc. 
Borék. 
В. de Graaf, de virorum organis generationi inservientibus. Lugd. 
Bat. 1668. 8. 
А. l-Ialler7 observ. de vasis seminalibus. Gott. 1745. 4. 
A. Cooper, observ. on the structure and deseases of the testis. 
Lond. 1,830. 4. Németůl VVeìmar. 1832. 4. 
E. A. Lauth ‚ mém. sur le testicule humain ‚ in Mém. de la soc. de 
l’ histoire nat. de Strasbourg. Tom. I. livr. Z 
C. Krause, Müller’s Archiv. 1837, 20 lapján. 
Ondóhólyagcsák, dülle s Cowperféle mirigyek. 
Br ugn one7 observ. anat. sur les vésicul‘es séminales. Mem. de Turin. 
Tom. 111. 609. l. 
J. H un t er 7 observ. on the glandes between the rectum and bladder , 
etc. Ugyanannak: Observ. on certain parts of the animal oeco 
nomy. Lond. 1786., 
W. C ow per, glnndularum quarumdam nuper detectarum descriptio. 
etc. Lond. 1702. 4. 
E. Home, on the discovery of a middle lobe of the prostata. Phi 
los. Transact. 1806. 
A. Haase, de glandulis Covvperi mucosis. Lips. 1803. 
Hímvesszö. 
J. H. Th aut, diss. de virgae virilis statu sano et morboso, etc. Wir 
ceb. 1808. 4. 
F. Tie d e m а п п ‚ über den schwammingen Körper der. Ваше ‚ etc. 
М е ckel's Archiv. 2. küt. 
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A. Moreschi, comm. de urethrae corporis glandisque structure. 
Medici. 1817. f. 
J. C. Mayer, über die Structur des Penis. Froriep’s Notizen. 
1834. 883. sz. 
B. Panizza, observazioni ат!‘горо-ъоейотйео-йэйы. Pav. 1836. f. 
J. Müller, Archiv.-jában 1835. Krause, ugyanott 1837. V ale n 
На, 1838. Erdl, 1841. (A csigaszerü edényekröl). 
G. L. Kobelt, über die maennlichen und weiblichen Wollustor 
gane. Freiburg. 1844. 4. 
V. Nöz' z'varczervek. 
Petények. 
И. de Graaf, de mulicrum organis. Lugd. Bat. 1672. 8. 
F. Autenrieth, über die eigentliche Lage der inneren weiblichen 
Geschlechtstheile , R eil Archiv. "11. köt. 
C. Negrier, recherches anat. et physiol. sur les ovaires. Paris. 
1840. 8. ` 
Purkinje, Baer, Cojste, Valenlin, Wagner, 
B is c h of f fejlödéstanróli munkái. 
Meh. 
J. G. Rö derer, icones uteri humani. Gott. 1759. f. 
C. G. J ör g , über das Gebaerorgan des Menchen , etc. Leipz. 1808. f. 
G. К a s per, de structure ñbrosa мы: поп gravidi. Vratisl. 1840. 8. 
P u rk i nj e, F r о r ie p’s Notizen. 459. számában. 
Kül szeméremrészek s emlök. 
A. Vater , de hymene. Gott. 1742. 4. 
B. Osia n d er , Abhandlung über die Scheidenklappe , ennek: Denk 
würdigkeiten für Geburtshilfe. 2. köt. 
с. Devill i ers, nouv. recherches sur la membrane hymen et les 
caroncules bymenales. Paris. 1840. 8. 
A. B. Kölpin, schediasma de structnra mammal-um. Gryphisw. 
1765. 4. 
J. G. Klees, über die weibl. Brüste. Frankl'. a. M. 1795. 8. 
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A. Cooper, on the anatomy of te breast. Lond. 1839. д. 
Fotze r , Diss. über die weibl. Brüste. Würzb. 1840. 
G. L. Kobelt, lib. cit. 
A pete ажиотаж s a nöi ivarrészek terhességbeni má 
sulásairól az átalános irodalomban 12. §. alatt, а fejlödéstanról 
fölhozott iratok szóinak. 
_il-___»«C-Jm-L’ ’ " 
ln'ronlK KöNYv. 
.__ 
AGY- S IDEG'I‘AN. 

A) Az àllatéleti idegrendszer központi része. 
Ágy её gerz'nczagy. 
269. §. Az аду s gerinczagy bul-kai. 
Az аду s gerinczag‘y három hártyás burka kivulröl befelé kö 
vetkezö rendben követi egymást: 
A) A kemény ‘аду rostos agykér v. hártya — 
dura maler s. dura menynœ — az agy- s gerinczagynak legkülsö 
burka. Keresztben szött inrostokból áll, „мадам, keményebb 
s kevésbé ruganyos mint az аду többi burkai, s zárt zsákot ké 
pez , molly a koponya- s gerinczür belfölszinéhöz szilárdan hoz 
záfckszik, s a koponyáhan a hiányzó belsö csonthárlyát helyet 
tesili. A kemény agykér minden likba benyomúl, mellyen Щ 
edén)7 ‘аду ìdcg jö vag‘y megy az аду s gerínczagyból, ezeket 
hüvelykép boritja, s részínt további lefolyásukban kiséri, ré~- 
színt а külsö csonlhártyával olvad össze. Külfölszine érdcs, 
minlhogy egész sereg nyujtványok, edényágak s rövid feszes 
sejtszövet által a csonlokkal olly szilárdul függ össze, hogy bi 
zonyos eröhatalom kivántatik azoktóli elválasztására. Belfölszi 
ne ellenben sima, sik s fényes , minlhogy az öt azonnal каша 
sai/ós agyhártya (pókhálókér) külsö gomolyától boritatik. A ros 
tos agykéren két réleget veszünk föl, mellyek bonczeszközök 
által magánozva ugyan elö nem állilhatúk , de némelly helycken 
egymástól eltérnek, miáltal üres térek képezödnek, lnellyek, 
mivel a vísszeres vért gyůjtik össze, mielött ez vezetö csator 
náiba öZÖnlik ‚ agykéri v é l' Ö b l Ö ‘тек —— sinus dfn-ae mairie 
»- mondatnak. 
040 369. А: egy в gerinczagy burkai. 
Az ldegrendszer központi részének fölosztása nyomán , a 
kemény agykérnek is agyi- s gerinczagyì részét különböztet 
ШК meg: 
a) A kemény agykér agyi része _ pars oep/:alice 
duras mairie _ a varratok, а kiálló csontpárkányok (Ноты: 
taraj , a halantéklobor fölsö szöglete, az ikcsont kardképü szár 
nyainak hátsó széle , a nyakszirtcsont kereszt emelkedése , stb.) 
irányában valamint a koponya likainak szélein а csontokkal erös 
ben függ össze. Ez agykér a koponyaür felé szabadon elöugró 
hosszanti s haránt nyujtványt képez , ezek kereszlödzködnek , s 
azért összevéve a готов agykér keresztnyujtványá 
пай _ processus crucz'atus durae mairie _ neveztelnek. A 11051 
szanti nyujtvány а nagy és kis аду féltekéi közé mélyed , а ha 
rántnyujtvány az аду hátsó karélyai s az agyacs közé ereszkedik. 
E keresztnek szárai а nyakszirtcsont beldudorán ‚Мне!‘ össze. 
Mindenike külön névvel hir. 
a) A ладу sarlóképü nyujtvány _ processus 
falmgformzk major _ az аду féltekéi közé nyomúl , s fölsö, dom 
ború megerösůlt szélével a koponyatetö középvonalának felel 
meg, a belsö nyakszirtdudortól kezdve egész a rostacsont ka 
kastarajáig terjed. Alsó, homorú, éles széle szabad, s az аду 
két féltekéjét összekötö kérges test fölsö fölszine felé fordúlt. _ 
Minthogy e nyujtvány eredését a kemény agykér hellemezének 
redözete (betürödzése) által gondoljuk, azért annak fölsö tapa 
dási helyén ürnek _ sarlóképů ‘аду fölsö hosszanti 
ö b ö l , sinus falczformìs s. longz‘tudz'nalis superior »_ kell lélezni, 
mellynek a sarlónyujtvány alsó részén hasonló, de kisebb öböl 
felel meg. E nyujtvány széleinek hajla'sa s hátulról melll'elé fogyó 
szélessége adott okot az agysarló _ fair cereàm' _ elne 
vezésére. ` 
(3) А kiS Sal’lóképů nylljtvány _ processus fal 
mformzb minor _ az agyacs féltekéi közé nyomúl be , s a belsö 
nyakszirtdudortól a nyakszirti öreglik hátsó környeig ér le, En 
nek természetesen minden átméröje kisebb mint а nagy sarlóé, 
mellynek alsó hosszulványában fekszik. 
у) Az a gya cs s á to r а _ lenmrr‘um лег-еде!!! —- a ke 
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reszlnyujtvány harántszára által képeztetik, 5 viziránylag az аду 
11111511 karélyai s az agyacs féllekéì közé helyczkedik, s ezeket 
amazok nyomásától óvja, valamint a nagy sarlónyujtvány azon 
káros nyomást távoztatja , mellyel a koponya oldalfekvésenél az 
agy egyik féltekéje a másikra nchezkednék. 
Ногу az agyacs sátora nagyobb bircrövel 5 szilárdsággal 
bîrjon, mellsö széiével a két halantéklobor fölsö párkányához 
tapad, s az ikcsont nyereglejtö mellelti nyujtványaig terjed. A 
lejtö mögött az agyacssátor meilsö széle, gothszerü kapukép, 
mellynek csúcsa 11111111 5 fölfelé néz, van kívágva , miáltal nyilás 
— sátorvágány, n‘ncisum lenmrù' — származik, mellyet 
az аду 11б2ёр101‘25е (111е1‘1е51е11 5 Varolhid) foglal el. A 511101‘ 1111 
szine nem sik. Fölsö fölszinének küzepe, а "ele összefüggô sarló- ‚ 
nyujlvány állal kissé fölhúzatìk , miáltal két oldnli lcjlözet támad. 
A sálomak 5 1115 sarlónak lapadási szélein vérüblök (vér 
vezetök) jönek elö, mellyeknek leirása, a 105105 agykér löbbi 
véröbleível 321. §.-ban kövelkezcndik. 
b) A kemény agykér gerinczi része _ para spinali, 
den-ae mah-ù. Mimhogy a koponya minden Iikain a rostos agykér 
nyujtványokat bocsát, azért a koponya öreglikán —- foram. occ, 
magnum —- annak legtelemesb folytatványának, melly a 3111-1110: 
agynak képezfhüvelyt, kell átmennie. A gcrinczcsatorna már 
valódi csonlhártyával bír;-- e szerint a keme'ny agykér gel-inegi 
része csupán hüvelyhárlya , s ninos csonthártyai mellékjelentése 
(mikép a koponyaürben). E hártya egész gerinczoszlopon ‘11313 
1111, 11е ezt nem lölti olly tökélyesen ki, mikép а koponya 
ürt, 5 а másodík “аду harmadik keresztcsigolyán, vakzacskó 
kint végzödik. 
Két lemeze gyakran eltér eg'ymástól, hogy a hátgeríncz 
belsö visszérfonatainak tért engedjen. Kezdeténél a nyakszirti 
öregìik 1111111 mellülröl a szálagos készüleuel, s hálulról a hálsó 
dugszálaggal bensöleg függ össze , hol egyuttal a gerinczülértöl 
átfúratìk. E hártya a gerinczagyat nem szorosan zárja. Ama he 
lyekcn , 1101 a gerinczoszlop nagy mozgékonyságú, a 105105 agy.. 
kér hüvelye tág (nyak, ágyék), ellenben а gerínczoszlop [um 
részéhen szorosan tapad а gerinczagyhoz. A gerinczagy mindßn 
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idege 'töle hiivelyt kap, melly 111ь az illetů csigolya'kiizti likouiki-1 
séri, s továbbiflefolyásábàn ideghüvelyéye lesz. Belfölszine а: 
pńkhálélnirtyánakkůl gomolyáwlbors'tatik, „в 20w-.23, páro‘s „fo 
дав '.nyujtványi (nemjpontosan“niindemketkét ideggyök `köslé)-î_ 
bocsát hefelé a gerìncza'gy :oldnli lölszinèhez. `E fogzutokfmindr. 
`1211111111111‘01115211911е11 (kivéve -`alegalsó fonalképůcket). Ezek csú 
csaikkal kifelé állanaks а lágy agykérrel összolvndó fenek‘ökkçl; 
bgkfelg. A3gerinczagy megannyi-- szilárditóeslzközeiül veendöka .s 
n’iint-eg‘észttekintve arfo g~.as s zá 1 agot lígqmenlum dem@ 
‘шт-Чёрт!‘ ‘ ’ ’ l.; г :L ни :- › ‚111.13. ‚г 
5 " я:"д=-А томов ngykér'iîgynevèzelt 2501110‘5111115111'11115111 'a `sárló'me1lett‘ 
-ií nel: ritk‘k. Ezek tulajdonkép i keme'ny 'mhârtya~pök.hákii.leniezé~, 
,lartoznak (В okitunszky), a. kemény@ agykfirrel-_Icsah lazaîn‘z 
~ I'üggnek _össze, s hubár ritkán, pókhálóké;` agyi lenieze'n is talzil' 
tatnnk. 3l) 'éves korig ritkák. Nagyságuk a lencsee'tôl egyhki’ajczáréig" 
-T's .toíább' wiltozik.l Közepůk‘ben ieg’vastagnblmk-Í, s lháiihffplélŕ‘élesül 
g.' „к. Ollyhor csoportos vagy magáiiozott 1111‘ МНМЩЦНЦШЧМ‘ОЩЩ; 
Vulóságos csontszövettel birnalk, Ade nem csere'lendi'ìk.amai` csoptoso.. 
dásokkal föl , mellyek, mint többé kevésbé terjedellnes lem‘ezekv, à( 
’iùkemény'agykér s' n‘koponyucsontok belinpja küzt jöne‘lrä‘el‘ sib'z utó 
1-` sóyul‘lnssnnkint összenönek. Akelnény agykémekïlobîáltai. mgm, 
.a vs kérgessé lett állományában jdnek valóságoscsontos osszíenöréf~ 
. ею‘ f" _" i ' f1- ' 1 1- .._; \—‚...—. . ,_ „ ‚ ._.. . ‚ .z uw... ..-..,_.. 
1.’.нВ) A ’pÓkhá-Lókér v. h’árlya .-.araclmoz'dea в. те 
nina-.umu (nerim, рак) mikép a többi savós hártya- finom, 
átlú'tszékony kettös zsák, mellynek külgomolya a kemeny=agy-- 
kér belfölszinével szilárdul, belgomolya az agys gerinczagyv kül~ ‹ 
fölszinével lazán Il‘x'i'gg össze. Ezért kem énykérif s agyi 
p-ó k h á l ó k é-r't -- ar'aclmoídea meng/ngen et cerebrali# f- kü 
lönbüzletünk meg. Több helyen a keménykéri púkhálókér az 
agyival _egyesüh Ugyanis az agytól s` gerinczagytól ehneni'i, mín 
den Мед al pókhálókér belgomolyától hüvelyt kap , melly 11111516"; 
а2 ideg-a keméuy ngykéren kilép.,»a külgomolyha meg'y _äh ger nczagyi «idegeken e hüvelyek igen tágak s _lazák, s inellettök 
a fogasszálag fogait -is zárják.4 Е hüvelyek sorozatát is tarthatni, 
fogasszálagnak. Az аду fölületén nem- süpped az agytekercsek 
kami méiyedésekbe, 11а11е111 fölöuök hidkép megy е1. Ёр ggg, 
halad el az agyfenék némelly. va'gányai s rézsei ,frölött eglyene 
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sen kifeszitett hártya 'gyanánt fedi az аду fenekenek a Varolhid s 
látideg keresztödzése közt létezô, s a Willisféle körbe ищете! 
kedéseit. Az аду haránt hasadékán й‘, az egy Мир‘ s aztán o1 
.dalgyomrocsaiba nyomúl, s az edényfonalokat boritja. Воду az 
аду gyomrocsainak Май is béleli-e, bonczsegédeszközök'által 
ki nem puhatolható. - _.. 
E hzîrtyiinak bnnczfani terjedês viszonyai l'ölölt Машин még sok 
— 'l homály lebeg, sinévslerint nz agygyomrocsok hélésének képzésébeni 
.részve'te Í'ölölt.> ‘ ‘ .l . 
‚и. _. Mind két gomolyának lzabad fölszine. belhómsejtekkel boritatik, 
. .abelgomolynak gyomrocsokba. nyomuló nyujtványa csillbelhámmal 
bir. Mindket gomoly közt _ mikép olly slok snvós hártyábun _ bi 
zonyos mennyiségü folyadék Меж, agygerinc zn edv _ liquor 
cerebro spínalis _, mellynek tagadhatlan létezése ага-«пешком ‘ki 
:. «sárletek'nyomán kbnyen kimutathntó (M a g en d i e). 
s 
f 'Í A nagy sarlónyujtvainy mindkét oldalńnál az аду! púkhálóke'ren 
„ ‚ gyakran lelhetöka talányos P a c ch io n iféle mirigyek, mellyek ken 
g dermagnyi, sa'rgás és sárgnbarna, lapos testek, s a pókhálókérnek 
п tejke'p homalyos helyén ülnek, s-bizonyos kürülmények küzt annyira 
fejlödhetnek, hogy a kemény agykért átfúrják, гала dombkép ülnek,A 
As ‘а koponyacsontok belfölszine'n megfelelö mélyedéseket окон“; 
Góresóí.' vizsgálat kizárá öket a mirigyek osztályáhól, hova fölfedelte..l 
vtesok та soroztattak , s beteges izzadmányok terményeiixl tekínti, bova 
igen finom elemi részecskéiknél (izzadatitekék ‘аду rostok) fogva csak-A 
ngynn tarloznak. A. Р a c c h i o ni, diss. phys. anat. de dura'meninge.- ` 
Ч‘: Romae. 1‘7211.- 8.'_ .l o s.4 C a r. We n z el, de penitiori structure ce" 
— ' -r'obri hominis -et brutorum. Tubingne. 1812. f. 1 - 17. lap. 
— l . ‚ С) A lrá g y а g y é l’ _ pia maler s. menínr vasculusa 
_ az аду s gerincza’gy szabad пишет szorosan boritja. Szö 
те sejt‘szoveti rostokból áll, vékony s félig átlátszékony, s vér 
edényekkel dúsan ellátott, mellyeketrészint az agyból kap (vissz 
erek), részint abba bocsát (üterek). Ez edényösszekütletésnél 
fogva meglchetös bensöleg függ az аду s gerinczagy fölülctével 
össze , ezeknek minden mélyedéseibe betüròdzik , s csak eröha 
talommal, melly'âltal minden edényes~- összeköttetései elszakadnak, 
szakasztható 1e ,nagyobb részletekben. A gerinczagyon, _mellyel 
henâöleg összeköttetik , oldalt két alacson, hosszanti мы képez, 
mellyek a yfogasszáhag háromszögü fogainak alapjait veszik ТЫ. 
А gerinczagy alsó щит, melly az elsö ‘югу második ágyék 
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esigolyńval ugyanazon magasságban fekszik , а lágy agykér, mint 
úgynevezett v é gi f o n a1 _ jilum terminale _ a kemény аду 
kémek a keresztcsontbeli csatornában létezö vakzacskó alsó vé 
geig Мумий‘. EZ véredényeket s az utósó gerinczidegpái‘t lar 
talmazza. H alle r ‘ем: е fonalat nem épen helytelenül nevezé 
петли impar-nak. 
A Иду agykér az аду s agyacs haránthasadékán az аду 
gyomrocsokba nyomúi, s ottan, hihelök-ép а pókhálókérrel e 
душ‘, azoknak belboritékát v. héllését _ epeudyma д. 
r'lidurn'etllum «venlriculorum (hclyesben volna mOndva Endyma , sv 
ôuw, beborltni) képezi. E bélés az agy üreiben kiálló szervek 
föliiletévcl olly szorosan összefügg, hogy lehúzásakor az аду‘!! 
lományhól is egy részlet hozzá tapad. 
A Иду agykér az agygyomrocsokban különféle helyeken 
rodösödik. E redök Май! nehány tetemes kellözelté fejlödik, 
meilyek ismét kisebb redöképletekkel boritvák , s számos teker 
vényes edényeket tartalmaznak, mellyeknek dús hajszálas ágad 
zásaik a redöknek bolyhnemii függclékeivé hosszabbodnak, s 
hnrökszerüleg mennek а: а visszcrekbe. A lágy agykérnek e 
töbhé kevésbé fodrozott edénydús redôi e d é n y f o n a t o knak 
_ plexus ehoroidei- neveztetnek , s minden gyomrocsban egy 
található. . 
- -‚‹› .- Egyes agyakban nz edényl‘onatok (kivàlt nz oldaliak) kicsi, Ы 
tás által alig, hanem tapintással _komokszenlek gyanánt megkülôn 
böztethetô, jegecznemü , kerek vagy púpos, vilsavas könlegecske 
serföldböl álló összenöveieket rejteitek (Stro meyer), meilyek az 
._i-sugynevesett agyhomokkal s ШК’ш‘1"5{;$уе!_‚|щз9‚р1‹$` иметь. 
‚.: . _ Aumm.gyonwfclmk edényfonatait illetö helyen'említendjük. M. _Arr 
E, v a ц Gh он , disquis. anat. pathol. de plexibns choroideis. Traj. 
Ё ‚ад Bhe?. 11837.,8. _ Fr. Arn od, annotntiones de ‘антенна cere 
bri e: mediana Spinnin. Turaci. 1838. y4. ’ 
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l "’: ' A kö'zponti idegrends’zert képzi az аду _ eneephahm _ 
sin gerin шагу _ medalla армии. Az аду az Меры 
szcrnek koponyaürbe и!“ fötömege; a gerinczagy ennek Ще 
rìnczcsatomába er'eszkedö kötélszerů nyujiványa. — 
i 
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Az аду sokkal szövevényesb alkatú mint a gerinczagy, 
mellyel egyszerre létesůl, s azért nem a gerinczagyhozi növetül, 
hanem . mikép mondani szokás, annak тары tekintendö. 
Az аду, förészeit véve, mérarányos , azaz paros felekböl 
all, s'még a közepsö, páratlan alkatrészei is közep Менты 
szet ailtal egyenlö felekre osztatnak. Azonban oldalfeleinek e 
gyiségei nem átalán öszillök , hanem épenes n ság- s alakban 
változnak. ` 
Az аду agyra s agyacsra'_ ooreórum et cerelollmn 
_osztatik, s mindeniken ш oldalfél vagy féltekc _ 
Íteml'sp/laerae cereörz' el ccrebelli _ S kÖZépréSz külölböllßllki 
meg. A gerinczagynak ama folytatványa, melly az öreglikon a 
koponyaürbe юные, s az agyhoz csatolódik, mint nyúltagy 
_ medalla oblong/Ila _ még az идут): ЗЪЁШЁЮЩС. .n 
Az аду fénekéi csak fölülröli szemleléskor választalnak 
egész hosszok szerint mély hasadék által egymástól, mellybe а 
kemény agykérnek nagy sarlónyujtványn mélyed.` he. E vágás 
mellfelé egész a koponyal'enekig nyomúl, иду, hogy a ket геп 
teke mellsö “еды alulról nézetvén is, cgymástól különödvc lat' 
szana'k. Ellenbeh hátulról csak bizonyos mélységig hat e vá 
giiny , mìnthogy az agynak úgynevezett k ü z é p r ó s z c állala 
at nem уйдешь Az agyacs nem hir e vágánnyal, s csak Ы‘ 
só szélének kis behajlása мы (mellynkemény agykér kis sarlónyujtványa ereszkedik) képeztetik o élyetlem'il. Ellenben 
az agyacs alsó fölůlete mély hosszanti benyomattal van cllátva , 
mellybe a nyúltagy fekszik. it.. ' 
E szerint fölûlröli nézésnél az agyaos léltekéi szakadatla 
nul egymásha Шляпа!‘ iitmenni, s a nyultagyat fcdik. Az agy 
féltekéin h ár o m, az agyacsén két fölszínt különböztetiink mcg. 
Az аду réuskéin Avan alsó, belsö s külsö Майн. 
Az also az ikcsont kardnyujtványának megfelelö mély barázda 
(Syl vi u s úrka) ‚ты mellsö s hálsö karéllyú oszlatik, s ez utó 
вы ismét .sekély fölszincs benyomat alsó s hátsö karélyra külö 
nözi. E karélyok lölülröli nóze'snél ki ncm vehctök. Az agy 
alsó fölszine részint a koponya fenekén (a mellsö s alsó karély) , 
részint az agyacs-sátorán (a hátsö karély) fekszik. Külsö dom 
ború iïillllete a koponya oldall‘ala mellctt fekszik, s annak kö 
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zépvonalán а belsö, lapos függélyes Шитье megy at, melly 
az аду ellenoldali féltekéje felé van l'ordúlva, s вы érintené, ha 
а nagy 'sarlónyujtvány közibök nom ereszkednék. A sarlónyujt 
vány hiányanál, mi az аду veleszüll ferdeképlete következlében 
покой megtörténni, mindkét félteke egymásba olvad. ` 
Az agyacs féltekéi csak fölsö s alsó fölszinnel birnak , ezdv 
mindkettůgDom ' s gömbölyes szél által mennek egymásba Щ. 
A fülsö fölszin átort nézi, az alsó a nyakszirtcsont alsó ár 
kaiba mélyed. ‚ ‚ .‘ " 
Az аду s agyacs féltekéinek nem minden lölszine sima s 
lapos, hanem dagályokkal borított, mellyek az agyon bélalakú 
lág, az agyacson inkább párhuzamosak s ivszerüleg fenódva., 
тащит‘ s .t e k er v ek v. аду Ь é l cs é knek _ gyn' s. inte- 
шины сетебп' _ mondatnak. Ezek fölületileg szürke, belsö 
k‘ép fehér tömegböl ńllanak, s- többé kevésbé mélyenható ba 
rá zdä k _ мы’ _ által штык el egymástól. Az идущ 
kcrvények s barázdák _ legalább az agyon _ nem mindkét fél 
tekén mërarányosak. Hogy a tekervények méraránytalansága s 
többülése, valamint a köztöki barázdák jelentékcnyebb mélysé 
ge, szellemdús embereknél jö velö , то lehet, Vazonban általam 
s másoktól a butaság legnagyobb fokánál is (talókas ág , cre 
tim'smae) láttatott.- Az egy az agyacshoz úgy aránylik, mikép 
8: 1. Mindkettönek *a középleg három fontny'i. Анд} agy 1_2 obonnyal könye . 
Egyes dagályok- s dagálycsoportoknak> külün п6пе11 jelölése, 
nz аду élettanának jövendöjére hizonnyal kétségtelen hasznú. Úgy 
Макет azonban, hogy e megjelölések, minthogy velök jelenleg, "а 
lalnint az agy többi alakrészeinek МНпуошЫаЁг nagyobb sza'maéval, 
élettani képzelet össze nem kapcsolható, elemi kézikönyvbei fölvé 
telre nem alkalmasuk. E tárgyról terjedelmesen вы“ 7а1 е n tin` 
(S ö m mer ing's Nervenlehre , 170. s köv. lap). - ‘ l . 
-Az egy fönebb emlitett fölosztńsn az agy'külsö_.külemé'nlépiilâ„ 
Kifejlését tekintetbe ‘шуб fölosztása m ell s ö- ‚ k ö zép-Ms ts óI 
agyra mindenesetre tudományosb, de kevésbé gyakorlati. szorosan 
véve a' középagy alatt csak a két Пишем, melly a magzatcsirnak 
küzépsö" agysejtéböl fejlödik ki, volna érthetö ,` s ezáltal a nag`y-' 
ságára nézve igen „темы: képletnek, förészi jelentöségiàllattatnék.; 
A következö §§-han az аду boncztana аду _fog áhrázoltatni,' 
mikép az föliilröl- s тип-611 széttagolásánál jö látgizatraIl -nem te 
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‘юным 6gy0S-.-agyszervek,- belsö össmefüggését.4 дшкрек lqq'sâ’@ 
l чгхевщфее 127g». Ё. "одпщт. _ _'. _ 
;\' -.| 
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)un J, ` Az agi( itt emlitendö szérveî föltalálásának könyebbítésé-î 
re, azok leirása bonczmódszerrel Кбит“; egybe.` Megnyiltat 
ván‘äz- agyür körmetszet állal, melly а szemôldiv s homlokdudor 
МЫ kezdödik , s szorosan a külsö nyakszírtgumó Рыбы végzö 
dik , s levétetvén a koponyaletö , mi ollykor, ha a kemény аду 
ké( a koponyacsontokkal szilárdabban függ össze, némì eröha 
Мила! kiván‘1 elöbb is apagy hártyás borítékaìt kémleljük, a' 
Ínèńnyire ez fölülrôl lehetséges. А kemény agykér a koponyá 
‘ведёт mégegyèzö körmetszettel, elkülönitetìk , s> а nagy sar? 
lór'lyîujtvány ta'p'a’dáshely’eI mellülröl а kakastarajnál svhátu'lról а sá 
tîor' fölepé (‚пьёт szeŕîńt >átmetszetik. Az аду ГбБ‘дЕпёЕЫ а? 
fölsůsarlóöbölbe benyomuló visszereket ollóval kéll eltávoztatní,> 
hogy. а keményagykér a többi .agykérek kára nélkül levétethes-I 
sék.ì‘ Mosl'` mîńdkét féllélç‘e külfölszinén èzemlét lartunk, s а 
lág'y> yagykérrel öss‘zènöit pókhálókér vigyázátqs lehuzásg щей); 
à tckervényekèt lemçzitlenitjůk. A két féltekêt egymá'stól _kissé 
eltávolítjuk,_ hogy' a.: hqsszanti' agyhaáadék‘ mélységétrvegyük 
szemügyref's megtudjl'lrk;mennyire'lszeìhetjük le 'a félt‘ekéli'e‘tà 
èièlçs is hosszúq késünkkel tcendö vizîrá'nyú metszêsékkel ,' Воду" 
az аду oldalgyomrocsait föl ne nyissukl На е melszések’által,w azòń 
gerendecs fölsö fölszinéig jutánk, mellyen а hosszhasadék vég-"s 
zödik,‘észrevesszvük, hogy az аду le'gnagyobb eresztéke i'. 
agygerenda v. agykérelg v. kérges test-«caminan» 
maxima s. 'tŕaós cerebrz' в. corpus cullo'sum -— а jObb S bal féltèke' 
kò'tes'zkiîzét képezi, ‘ Ennek t.- i. mindkét oldalszéle a kélrïélteke 
velôtömegébeî'kisugárzìk , és e velötömeg legnagyobb terjedeh-V 
тег mint 'g ‘3' 0 m r 0 0B fe d él — tegmenlum venlrz'culorum -— l 
I kérges testtel egyenlö magasságban éri el. ‚ r 
A kérges‘ best-fölsö fölszinén ké! hosszeurelkedés “бы elül 
(б! ‘hálra' meńö bargï'zda ,’ “513.8 v ага-‘Ан? -va Lan cis iu s 
f DiS'S ZivhL 111‘ 'î- raplle supeí-'z'm‘ 1s. "cloräá 1longz'luIh’nah‘sr 
n" t'- 'n'u ' À|| ‚ ' " y ì 'I ’‚ ` . Y - 4 » рдтудтиуеьещ .e'szxre1 ,_ `melly~ sgk hamntcg‘n'kqk ‚душ ¿s1 
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п S f él е 1l а l' á п t 1l ú r 0 k _ chordae {шипы-ш!" 1” Шй’й' _ 
által дек-ё!‘ szögletekben kereszteztetik. Az agygerendának e ke 
zelés mellett nem látható alsó fülszinén van az als ó v a rr á n y 
_ rapite infenbr. Az agygerenda ше1156 széle , le- s hátrafelé 
egész az agyalapjáig мы le , hol a s z ü rke gu m (Н _ tuber 
cìnereum _ eléri. A kérges test mcilsö lchajlása által képzelt 
szöglet а g y k é r e gt é r d nek _ gena carport@ callan’ _ mon 
дат‘. Ez agykéregnek megvastagńlt , hátsó széle a g у k é r е g 
d а g’ á 1 у v. g u m ó _ ‘идет s. splem'um corporis садов! _ пе 
vet visel. (Az agykéregtérd s. dagály legjobban Iáthatók, ha az 
agykéreg а fölsö varrány szerint tctöiránylag átmetszetik , mi a 
vizsèálatul elüvett agyon , mellyen lehetöleg lcgtöbb szerv ép 
ségben tartandó, végbe nem vihetô). Hol az agygerenda 01681 
szelei а féltekékbe átmennek, rôvid , tetôirányos metszéssel az 
0 ld al g y о m r o c s _ ventricular: laterali# _ nyiltatik meg , s- 
fedelébôl annyi vétetik el, a mennyi egész terjedelmének meg 
láthatására szükséges. Mindenik oldalgyomrocs középrészéböl _ 
cella media _ három ivszerüleg hajló , különféle irányban a ve 
lôtömegbe fúródó nyujtványt v. s z а r v at bocsát , miért is h á 
г о m s z a r v ú g y o m r o c s _ темпы!“ :ricami: _ а neve. 
Mellsö szarva homorú felével kil'elé, a hátsó befelé, s az 
аду alapjáig legörbedö als ó melll‘elé fordúl. (Воду az also взап 
nak а láttelepct köritö görbůlését láthassuk , a l'éltekék oldallö 
megének nagy részét lc kell mctélnünk.) Az oldalgyomrocs 
ше1156 szarvában láthaló : 
а) A csikolt test v. ше1156 agyducz _ corpus 
elra'alum в. ganglt'on cerellrí anteriuc ‘_ , mellyllßk köl‘leképů 
szabad fölszine vnstag dudoros végével elö- s befelé, csúcsos 
vége (Гайка) pedig hátra s kifelé néz. E ducz kiválólag szürke 
tömegböl áll , melly szabad fölületét egészen ellepi s belseje'ben 
a feller tömeggei váltakozó rétegeket _ mint a Voltaféle oszlop 
ban _ képez. 
На a féltekéknek а csikolt test küloldnlán fekvö velôtömegét, 
Iii- s nlái'elé útmelszük, abbnn leljük a lencsemagot _ nucleus 
[МН/атм’: _, mint küröskörül l‘ehér velözillomzînytól шт, schol 
szabndnn nem [ещё ‚ kettösen domború ‚ sziirke tömegbôl alló rü 
giit, mellyen nz agykocsántól пища fehér velötömeg megy keresz 
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tül. A минета; elöu, s uuîna fekszik a mn ndolamng — M_ 
claus amygdala; — kisebb sainte velöállománytól leljesen környe 
zelt szürke lelepkint, s a lencsemaglúl kifelé csaknem Юные; ál 
ló szürke réteg, zárlat --- clauslrum -— vehelö ésue. A lencse 
magot n csíkoll leanöl elkûlönzů I'ehér velölömeg beltokcsa — 
capsula interna —‚ а lencsemag s zzírlnl küzlí kültokcsa --- 
caps. externa -- nevet visel. 
 
b) A láttclep v. hátsó agyducz — :hmmm ap 
h'cus a. gangli/m cereòrz' poslerr'us. Ez а csikolt lest mögi'ńt ТОК 
' szik , mellynck farka az ö külkürnyéhcz huzódik, s е szcmléiés 
nél, midön még az аду közép gyomrocsa meg nem путаю", 
kisebbnek látszik mint а csíkolt test. Színe velöfehér. Beljében 
három szürkc magot rcjt: külsöt, belsöt s fülsöt. Fölszinök ke 
vésbé egyarányosan ivch, mint a láttclepé. -- Közle s a csikolt 
test közt találhaló: 
c) A félkörüs galand v. szarucsik — мать ва 
«u‘cfrculam --- melly а csikolt test s láttclcp közt halárt képez , 
s lnellynek kiálló része ge rin c z nek — aciee -- mondalik, Al 
só mellsö végén szétlérö rostokból álló köteg — ecset, pe 
m‘cillus -— megy a csíkolt test alsó végéhiiz. A szarucsik csak 
szabad széle еду alulról lîìlfclé ‚ а mellsö s hátsó agyducz közé 
nyomuló velölemeznek. 
A háromszarvú gyomrocs hátsó sßarvában lelhctö: 
d) A madársarkantyú v. kis pödörlóláb — 
calcar avis l. pes hippocampí minor. EZ n hálSó пап’ 11е1Га1а mel 
lett elöálló görbe emelkedést képcz, melly hátra s kifelé halad 
ván, tetemesbül s töbhnyirc -- redözött posztóhoz hasonlúlag -- 
több dagályt тот. 
е) A Meckelféle‘oldalemclkcdésnek —- emi 
nenlía collaterali: Mec/:elfi -- neve а nagy pödörlólábhûzi 
„штаммы еге‹1 ‚ mellynek küloldalánál az alsó szarvba fut 
le. Kezdödík háromszögů dagállyal, melly а hátsó szarv alsó fala 
mellelt áll ki. 
Az alsó szarvban észrevehetö : 
f) A nagy pödörlóláb "аду Ammonszarv — 
рев hippovampl' major c. ст‘пи Ammonia. Ez kî- , те11- S lcfclé 
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hajlott dagalykép (mint köriìlbelöla kosszarva) az also szarv 
egész -hossza szerint ennek alsó végeig, hol több (3_4) kerek 
piipcsákkal, ka‘rm ok'kal`_ th'gz‘tatt’tmec _ llátszik végzödni, 
de ’hp_ouiosabbÄ viz'sg'alat után kitünik, hogy :azi úgynevezett. ho 
года 1.27.2. §-_).f.0lywtód_ik-. ‚ .. . . . —‚ . ‚. _ „ ‹ А pödörlóláb homorú szélénßminti‘az ag'ybolt` шимпа 
nakfolytatványa futle: ._ ,_ .gv ...it _., .— «fm1 ‚‘ .g 
_.' . fg) Asallang v. szîegély-_finìbrùt _ mintvékony, 
ниша; ‚ görhült velx‘ilemez, melly alant. szintea horogba 
meer it ‹ f ‘ 
t: ui’ ¿.Asallang alatt, s ennek belsö vagyis szabad's'zélétöl fed 
ve, balad ' » ‘~ - . ‚‚ - : ‘ .. #fl 
1.... h) rA Tariniféle' l’zogas p_ólya _ fascia dentate 
Типы’ _ mint 12-18 befelé irányzott fogak sorozata,` ‘hasonló 
a fürészlemez vmetszszélé‘höz. 
.'1 
‚ ~ ...i .mia .~= .f- ‚ 
AZ- oldalgyomrocsokat körülzáró yelötellep ._ corpuç_medalï 
lat-e cereòri -- tojásdad- tok nemét. ¿képezi az oldalgyornrocsqk § 
ezeknek tartalma Кёгй!9 de 'agyomrocswbelfalán biáuíyzik, mint-, 
hogy ezeu й‘ az oldalgyomrocsok a harmadik gyoruroccsals az 
agy y,haranthasadt-ikával közlekednek. Ennek‘azért. Vive uns s err-5 
féle féltojásdad középpont_cgutrumaemfocalejlfzeua: 
sentì’ _ a nete.~ E tpknak külkörnyétöl velönyujtva'nyok ysugár 
zanakazagy fölszine >f'elé ,l mellyek szürke kéregállomáńyú bo 
ritékukkal az‘agytekervényeit képzik. "~ f — "" ‘ 
' ` 'Megnéi'vén kellöle'g az oldalgyomrocsok"szarvaiban létezö 
eikiállásokatfa harmadik- vagyis pár atlan gy’omro‘cs 
_ ‘ventriculua medias s. tet-tias _ met'gnyiti'lsálu)Zl foguuk ,'I’melly- 
. a ` — »f 
az agykéregtölsaz ez alatt fekvö háromcsúcsos bolttói 
fbrnìa‘ trt'cuspz‘dalzls fédétils. 'L ’ ‘ "` ï l 
Ь‘ в" Fölemelvén a'z:agykérget (mi kemény, ag"y`aknál eiijjal‘f‘lti-t 
gyaknál pedig azáltal "фей? végbe, hogy száraz 'vászoncsik vagy 
egy amb siinrdabb'ìmapapn t rmsö talszinéhöz iapasztanhk 
aztán az egészet fölemeljük) az ti t l á t s z é k o n y `s"ö 'v eïiyi septum p llueůlum _ ötli  S etm'lnkbe, melly ах agykéîregtérd 
heáuó „бета fogl‘alja el, s két pńrhuzamos lemezböl all, mel 
irak. u kéreg alsóyarrányáuak жива .restau .az .agylín‘lttelé` 
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függöleg lóggnak le. E ш lemez küzt keskeny köztitér Шея --~ 
_átlátszékony söyény gyomroosa, этими!" .aeptz' 
pellucída', . 
_ A háromcsúcsos agybolt. az egymásho'z Штан 
kodó láttelepek közt-fölülröl lîìnmaradó ,barázdában fêszkçl, lui-' 
romszögü, minthogy akkép 'helyezkedik a két Шифер 1Ф16,‹‚в 
mell- s hálfelékét szárra oszlik. Me 1 lsö s z áraí ‘А!!! о1и+ 
0 S z l О р 0 k —- crura anteriora s. c_olumnae form'oz's. ---~ elßjénte 
erösen görhůlve mélyednek le a láltèlepek elött , s végre еле‘ 
nes vonalban hágnalsxl le az agyalap két v e “Не 1 е‘рёЬ öz (ст-3 
para ставшим. 272. S.) Az agybolt mindenik mellsö szára s -a 
láttelep között, melly fölött и lehajol, nyilás ---.Monr oféle 
lik , fommen Мат-ш’ -— marad fön. Mintho'gy az agybolt szárai 
_élesen lefelé hajolnnk, az‘elöttök fekvö agykéregtérd azonban 
nem görbül olly élesen, söt hátrafelé nyilt лёгкие‘ képezfazért 
a két szár közt majdnem háromszögů tér marad fön, mellynek 
fölsö széle az agykéreg alsó fölszine, mellszéle a térdnek’lehágó 
szára , s hátsó széle az agybolt szárai által képeztetik. E hár0m- 
szögů Юг: az átlátszó sövény tölti ki. 
Az agybolt hátsó része két l1 á ts ó s z á r r а — cruru-poa 
там —— ágadzik el, mellyek közt a mellsö csúccsal biró beńlló 
szöglet‘szabad , s ezen át , alulról nézve , az agybolt alsó Äölszi-y 
nének háromszögletů darabja látható. Ez harántcsikozatú --- csi-1 
kai hasonlodnak а hárfának háromszögü-körvényben kifeszített hun 
jaihoz , miért neve; lant -— ¿y1-a s. psallen’um мышь ----- nem 
helytelenül. „Наташи. -Az agybolt mindkét мы‘ szára а‘ pödör 
lóláb sallangjába megy Щ. ‚ ~ -.:'; ‚— ‚ '1 ‘.'ïì 
Ha már most az agyboltot küzepén harántul átmßtszük, s 
шишки fclét 4mell- s hániafelé hajtjuk is,4 a harmadlk gyomr’œ 
csot még Щ nem nyitánk. De söt ez még а kö z é p e d é n y forA 
n at v. S z~ö {e} -f plexus charm-'deus medina s, tela c/:mjoàlea е’ 
аЩа1 fedetik, :nelly mint a Иду agykér folytatványa az agykér'ag 
.dagálya alatt- elöre. lép , az agybolt s látLelep közé hálulról viz 
irányban becsúzìk, s egész a M0 n-roféle likig terjed. Е Szö- ~ 
vetnek két'oldalszárnya mint 0 1 d al e dé n y fo n ato k ~ pla' 
‚гие choroideí мамы? а. Munroféle likakorL‘ az, oldalgqomro 
csokba тетей , мате!‘ mindenikeu -pödörlólábßailangja mollen, 
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mindinkább vastagodva halad el, egész a hairomszarvú gyomrocs al 
só szarvának alsó végeig, hol edényei a horogba nyomulnak be. 
Ha már most az edényfonatot a láttelep domború fülsziné 
töl eloldjuk, s ezután a két la'ttelepet (mellyek sima bell'ölszinök 
kel egymáshoz feküsznek) egymástól elhúzzuk, a harmadik gyom 
rocsnak egész terjedelmét látandjuk. Ш hat fal különbüztethetö 
meg. A fölsöt a közép edényszövet képzi, az old alsókat 
a láttelepek belfölszine adja, az alsó az agyalap kozepének 
felel meg, a m el ls (it az agyboltnak' mellsö lehágó szárai'(osz- 
1_0 p ai _ columnae) , a h á t s ót a ш láttelep közé kissé be 
ikelödö négy бот!) (kétikertest) teszi. Mìnthogy a láttelepek bel 
l'ölszineikkel érintkeznek , azért a középgyomorcs középrészén 
legkeskenyebb, mellill s hátul ellenben tágabb. Mindkét 9111111 
fala az е resz t é k e k _ mmmfasume _ által köttetik össze. 
A m el ls ö e r e s z t é k fokszik a mellsô falnál , az agyboltnak 
lehágó szárai elött, s ha ez feszítetik , az ereszték látható- lesz. 
A h á tsó e res Не k а hálsó fal mellett а négydomb elött he 
lyeztetik. Mindkettö velöfehér. A mellsö ereszték alatt a karma-1 
dik agygyomrocs talaja az úgynevezett ‘б 1 t sé rb ej ára t t á ‘ 
_ adc'lue ad z'nfundiöulum — mélyed , S а llálSÓ el‘eSZlék alali. а 
Sylviusféle zsilibbe járatnak _ udma ad @unedu 
crum Sylvia“ _ kisebb benyilása létez, melly a négydombon át a 
negyedik aggyomrocsba vezet. A k ö z é p e r c s z t é k sima, 
Иду s szürke , ollykor hiányzik , s boltozatkép еду": látteleptöl 
a másikig van kil‘eszitve. 
A négytelep ‘югу kétikel‘tesl (corpus ba'gemínum. 
inkább д mini п é g' у ik е r t е S t _ corpus guadrz'gemt'num _, 
mort ez nyolcz dombot jelent) , párnélküli , keresztmetszet által 
веду dombbń osztott púp , - melly а harmadik agygyomrocsot а 
negyediktöl elkülönili , s lnelly alatl: a Sylviusléle zsilib a két 
gyomrocsnak közlekedését föntartja. A régibh boncztan a négy 
telep mellsö рта: a g у ü 1 е p- (natos) а hátsót a g у h e r é knek 
(tenes) hivá. E nevezés a két teleppár nagyság viszonyánál Году‘! 
forditott értelemben sem használható (V е s al i u s ‚ Val v e r da, 
Varol, R i o la n). A négylelep s láttelep közt, chhcz azon 
han közelehb , s hátsó уедет (p d rna _ ритм’) meghalad 
tatva , feküsznek az úgynevezett iz e lt tes t e k _ eer/»vra 
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детьми‘ _, еду külsö s belsö. A külsö а négylelcp Май, a 
belsö, ennek mellsö párjával, velöcslkok — négytelep s z á r ai, 
бюст?‘ corporís quudrz'gemûu'- ‘На! köllelili össze. A négytelep 
mellsö párján nyugszik a to b о z m í ri g y — glandula ‚мыши 
г. стшт'ит (trágár kifcjezéssel penis cereón'). Ezt , valamint a 
négytelep fölsö fölületét, az edényfonat borltja, alakja hàsonló a 
csúcsával hátra forditotl fenyôtobozhoz (gyümölcshöz), (innen a 
neve), s Иду fonalköteg‘ által nem а négyleleppel, hanem a hátsó 
eresztékkel függ össze. Mellsö, kerekltelt уйдёт! két velöfehér 
szálagcsa (fékcsék -- llaòenulae, tobozkocsánok — 
pedunculí conariz') jö kl', mellyek а láuelepek bell‘ÖlSZÍlléllöZ SÍ 
lnúlnak , s mell- és aláfelé egész a töltsérbejáratíg nyomozhatók. 
 
Ha már nz agynak "alamelly részét идеи cerebri névvel akarnánk 
jelölni .‚ akkor ama nyílásl, melly azonnal a lobo: elött ennek két szára 
közt Шея, mint hosszköl-_öczös rézst erre legnlkalmasbnak lelnénk. A 
lállelepek ke'pzik a fölhúzott czolnbokal, mellyek az agymonynak (‘о 
boznuk) e pinába mehetését lehetövé “так. Egyébkim а M о nroféle 
lik ‘аду Sylvíusféle zsilib is szokolt „гимн hivalní. 
Részìnt а lobo: tümegében , részint az б‘ környezö közép edény 
l‘onalban (solm sem 6. élelév ею") egyszerü ‘аду mirígykép összeálló 
jegeczgömbök lelhelók, homokszemnyí nagysziglól ege'sz mákszem 
nyííg s tovább — acervulus glandulae pìnealz's, ‘о!’ ozmìrigy 
e.' szemcsécskéje. ' ч 
A A négyltelep fölölt helyeztetik az gykéreg dagńlya. Ezek nem 
i érinlkeznek , hanem nyilást (h a r á n t h é z a g) hagynak глазок közt, 
mellyen а: а lágy~ és pókhálóhárlya a középgydmrocsba s innen а 
Monrofe'le likakon az oldaliakba jut. 
E lngolás l'olyamatában az ngyacsról épen nem téteték említés, 
mínlhogy nz а sálor alan гели: fekszik, s az аду lxátsó karélyai még 
eddig el nem távolítaltak. 
Minlhogy az egész agyboncztan egy agyon át nem tanúlható, csak 
elhauirozús kivánlatik arra nézve, hogy az agynak épen bevégzett 
"темами; agyacsét akarjuk-e összekömi, melly eselben a hátsó 
karélyt s agyacssátort kellene levenni , vagy kíveve'n nz agyat s agya 
csot, az agyalaponi szerveket Мина)!!!‘ kémlelní. Ez “мы minden- 
eselre tanácsosb. Az agyacsnak fölůlröli vìzsgálása а nyúltagyévul kö 
lendö egybe s а 273. §-nak tárgya. 
J. G. Hase, de ventriculís cerebri tricornihus. Lips. 1789. 4. ЕМ“ "“\’ 
S. T h, S ö шт e ring , de lapillis vel propo vel intra gl. pinealem эта. 
Модип‘. W85y S- ` 
65.4 272. Az аду qlulról vizsgálva. 
." |А“" It. l‘.l\'."'" 1"' . -"' " 
"I ` I§272_.,'§. A7. @gy мам-61 vizsgáiva. 
i' ¿Hdd s’áto'i" tâpadd szeljén' eikîîiönl‘tèinélr‘, 5 az agyîdegek ere-` 
detel az ägìálii'poń", v’ůl'amint‘áì‘hgy'niik" neg‘y 'nag‘j' iitere‘, s а 
sy'úiragy szerçßglfknan i‘evägamek", и‘ agy 121119511; körmfogó 
reezü‘nkkei "‘kivehqin Mindeń-¿èdçny-Ivagif idegiismköueiésnek' 
¿a ägy‘sfkopmiyalkez'eègëszén ái‘ штаммы; -h‘ogy а2 agy 
шёмышема 'magnet "éls'zsksaiiaiii ne 'rñàmajöiiz,='-mia1m zazl 
anni.: 111111181 ...gyms veszéi'ye'zièiheméki» -‹ if# 
"f ’ М111111’1Г111`15’ё 11511у;15 borit'ékokatióvlátös'ài’i'eliakaritánkJezi 
iïgîfelsô fiil'sziriét'(úlapját , ‘kiiieïîe a hdlvsö'karèlyïokat, nielly'eket' 
áz „душ-пес) tekintjük'ä't, a'ztärí az agyacs, Vätollii«l,’s"n’yúltagy" 
ái'SÓ'fÖ‘iSïZilîl'iét( '_ A' t l "шт n.'` .U .s «.1‘ 
f. Azâgy' ‘фёртщъад f'a 110552110111`е152ё1;111911101‘11,5“! 
mlhidig köyetkezikzf ¿ _ . „2. . .. _ ‚г‘ ,' ‚ д" j — - - 
‘~""' al Ä`m'e1llsö1 lik’g‘ïl'i'ûït‘il 'lemez î-i suâstrmtía s. Ia 
nn‘nq perform@ меди. ‘Е2'112о11т11 а lios'sz’bemetsz'et' mögött 5 n 
lätldeg kererszlöd'zködésè‘ elött feksziklQs' egy‘közéb‘ s két oldali 
átlikgatott Qhfelyre oszlik", 31э2` 11165611‘? Sylviusléle árok kezdete 
felé huzódnak. -SAzi-nök elökeliìlegszürke, s likßikwéredények át 
meneti pontjaiúl tek'ìntendök , miért a lágyegykiér levevése xelött, 
mig. az edények’el nemgszakadvák , legbizonyoshan' `láthatók. A 
mellsöll‘ikgutòtt lemez elött‘helyezkedik a mellsö agykarély'alsó 
föl'sz‘îńëń eg? -h'sfom'òwàlú iobgrképü 52111‘1‹е ‚атакам, llárom 
bqlefekvö csikkai — emlöké'p‘ïi húscsâ v. “118115111 
-î‘n'cà'ru'ncy'la mqmńbzl'lll'arù s. >trflgo'nmn olfaclorz'um —-‚ 
11'1е11Уё11пе11 elöre menö'hos‘s'zulványa (n mellsö agykarélynaktu 
lgidon hcsszbarázdájában) a szagideg- new.. щиты. 
"' fbjï A lßátidegek keresztödzése --~ „шт о. de 
cuslztio n‘erißórúm ‘орт-0212111} Ez )(-hoz 11а50п10: mellül az ‘1111 
kasztott 11е111е‘122 111111111‘ 5`2111’11е gumöval Q_fiigg össze. látideg 
nel; a lk_eresztödzésbe ,meno részeit, mellyek nzfsgykocsányt ki 
vülröl befelé övedzik, laposságuknál fogva láthnzamnakßf-lra 
aus optic;l —- 111011‹1‚11111._„(}5111$ ‚9111191‘ .1;1111а1111$_,„ ha ~~,az _plsózlkarély 
toinpeïcslic‘sîit!ezz‘egykocsántólukissé elhúzzuk. A látideg kereszv 
tödzéséböl kiinduló idegré'szek a tnlájdonképi látidegek. AV 11111111 
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зданий-нет vala'mennyi- гаммы koresztodzimdnek a mûsikéva'l. Ai 
kere'sztödzésßcsak a belsök-re szbrítkozik , mig “так зари’ ol 
dalukon megfma'radnak. Mindenik látideg e .szerint mind ».a jolib 
mind a-bai látbuœamból kap rostokat. www.; : i_.= .f « „Х _îï- п 
'- c) A 'sfr'z‘üfr'kë gú‘mö Идуё1е1ер7а'шНвёггЫд: 
гиды-‘(уйдетЪйпйййётсй'дгдо _ feksziliiïa kel‘éSZlö-dzé's ll'lög‘öißl 
s'laz'agy'ket k`ocsánya közt', a k'özép gyo'mrïo'cs fenekének egy» 
ŕészét képezi,I mérsékelte‘n domboni, csak -vékonyfìsziit‘lte az 
аду dur‘va kivëtelénél könyenelpattanó lemezbölL all , melly kúp 
alakú , mell- з аННЫё irányúlt csapocskával hosszabbodik: Eiesap" 
üres s нём 4tö l дающие}; __ z'nfuadf/¿ulum ._ mondatik. Üre a 
barmadik gyomrocs üréuek штата. Ez nem terjed egész a 
töltsér esúcsaig , melly tômött , s az egy függelékével nii-össze. 
l' :In: d)`~ А} а 1‚ё k_ _vargy tÍullj hr'á s. ЕМ гйё'у -_- ` hy 
pep/tylsis cerebro' (i/no'qow ат‘, "бы, latin nevel k.glial-Mula 
‚штат 'en-ehe',- водит-шт, „птиц: mind Olly nevel( , mellyek 
amai'kép'zde‘tet fejezik ki, mellyel а régiek e'talányos- аппет 
röl birtak), fekszik a‘törůknyefegben, mellyet egészen kitölt. 
Minthogy a-'l‘iìstòs‘agyhártya az iknyergen Ш! fesait-,- s cs‘upán 
eïg`y lika'fhagy ,` шеПуепЁ'т‘Ё ‚шПзёг nz- agyl‘üggelékkel köz 
lekedhetik, Vazért, ha ezt az aggyal együtt'~kivenni‘akaljuk, a 
restos agybártyát, a nyeregárkot küriilfutó bemetszet ‘Щи! kell 
körülvágnunk , s egy tárcsak'épů» darabot (a nyeregärok fedelét) 
az agfyfüggelékével kell тематик, ` l ï «l ’.- " 
jm ë.) А кегхъдъъыёд flehérk'el‘öv {финты 
t'_e_s tp globuli'L medullares, corpora Vmamrmíllarz'a,.tr. candfcan 
Щи“: n öi: @au15 kustagy b o l ti hagy mak _ битум-т’ 
ois _, en utósó'inevòk az> идут)!‘ mell'sö защита! össaeköueté 
sok miatt)v két fehér ‚Фонд- nagyság'ú ,cfszorosan- eggmás mellett 
` i‘e‘kvö'velötest , az ag'y kocsán'ai каши. "“`-' i' ' ‘М l' 
f) A h á t S ó МГ“?! 116m е z _ siabstantz‘a lamina [1er 
[отца posterior _ háromszögü, mivel az agykocsánok eltérése 
által ered! szbg‘letet там ki. lC'súcsa a Varoli‘éle"liïdhäz "kticzódik, 
s likai edénynyilások. _ i _ _ ,y mh 'r 
g) Az аду} ч‘сэё’прк Y-_ “Лёд: УЁЁёЁЁвЁтд 
дипси'!г`‚в._ crizra ,_ s. cauqleai,c«,a1'eb:1“z'_„l_~i я}; ..1 Над}: ...'x 'í'cvìk ¿.-.:.| ».f. 
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М! ki , s hosszrostozatú velôkötegeket képeznek , meilyek mell 
в külfelé а féltekék tömegébe mélyednek, s mint а nyúltagy 
egyenes folytatványai, ezt amazzal összekötik. На az аду vala.. 
mellyik kocsánját hossztengelyében függôleg átmetszük, úgy lel 
jük, hogy egy alsó, széles de vékony, s egy fölsö s erösehb 
hosszrostú kötegböl all , meilyek közt egy réteg f e k e t é s 
S Z ü l' k е £1110 m á п y _ luöetanh'a m'gra pedunculi _ lolódik 
be. Csak alsó velökötege az agykocsánnak (meily a fölsö számára 
fölszines овощей: képez) nevezletik kocsúnnak, a fölsö аду 
lö п k fc d е lé nek _ legmenlum мифы} _ mondatik. 
Az igy nlsó l’ölszinén levö lekervények a fölsöéitöl különbözletô 
jeggyel nem birnak. A laithuzamot. fedö ama tekervény., mellynek ‘б! 
kell emeltetnie, hogy a láthuzam szem elé kerüljön, n nagy pödör 
lólábhozi "iszonyánál Гора р ö d ö rl ó l á b te k e r v é n y é nek v. 
A nimo n s z arv alza tai nak _ gyrus hippocamps' s. subículmn 
corna ammonis _ neveztetik. Mellsö “две a mellsö likas lemez ol 
dalre'sze mögött be- s hálral‘elé görbůl , s a horgot Краб, meily 
belsejében szürke s l'ehér ńllomány váltolagos rétegét штаба, lniért 
horgos d u cz _ ganylían uncinatum — a neve. 
11a a mellsö agykarélyok egymzishoz fordúlt. l'ólszineit единый 
eltávolitjuk, akkor az ńgynevezett övtekercset _ gyrus cin 
„и -— látandjuk, mint az agykéreghöz legközelebb fekvö, vele löl 
felé visszahajló, s az agykéregdudoi- l'ölött az agy nlsó karélyainak 
fölszinéhöz lehaladó даёт“, теПу "égre e l`ölszínen a pödörlóláb 
tekervényének hátsó “едем összefoly. 
A sylviusféle barázdában fekszik a sziget, 6_8 egymással 
iisszefolyó tekervények csoportja, melly a barázda falaitól s a Мю 
kéknek nehány egymásfölött függö dagályaitól (a1. úgynevezett zii r 
fedéltöl _ operculum _) úgy elfedetik, hogy csak ez utósó 
nak гимны“ után ‘маю egész területében. Ha ezt be- s l'ölfelé 
átmetszük, észrevesszük hogy alapja а lencsemag felé ne'z. 
Sömmering, de basi encephali, etc. Gött. 1778. 4. Eins 
dem tabula baseos encephali. Francof. 1799. f. _ J. Engel, über 
den Gehirnanhang und den Trichter. Wien. 1839. 4. 
273. §. Az agyacs boncztana alulról. 
Minthogy az аду alsó fölszinének elöbocsátottkezelése ат‘ 
az agyacs sértetlen maradt, azért ennek részletes vizsgálata ide 
kapcsolható. Legelöbb is észrevesszük, hogy az agyacs két fél 
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reisje baromhmvárolféie hid — рт штат) aan kan»> 
tik egymáshoz , s hogy e mogött páratlan velöosap (n y u lta g y 
_ aedulla oòloagala) helyezödik а két félteke közé. 
A Várolféle hid v. agycsomó v. agyalapi 
g um ó _ pon. Varolů' s. noclua csreòrz' s. protaöeranh'a óaqz'lan‘g 
_ agyacshozi viszonyánál fOgvaJeghelyesben а g y а c s e r e s z. 
té k é nek _ commz'ssura сад-еде!!! _ hivatathatnék. EZ az alap-i 
csont középrészén fekszik, s alsó fölülettel, melly egyúmgl meu. 
sö is , s fölsövel, melly szinte hátsó hir , továbbá az agyszárak 
felé nézö mellsö, s a nyultagylwz fordúlt hátsóval láttatik el. 
Alsó fölůletén sekély hosszbenyomat fut le , ala pi b ará z d a 
_ salou: basilari: _, ez a páratlan alapi iitérnek nyoma. 0l 
dalrészei az agyacsnak két féltekéjével a karcsli hid k a ro k v. 
az agyacsnak 111611021пуи]1ч:111уа1—-Ргосеыщ св 
reòelli ad pontem- által függnek össze. Fölötte fekszik a négyte 
lep, s mindkettejök közt a Sylviusféle zsilib. Minthogy а 
nyultagy köteleinek egy része a hidon átnyomúl, hogy az agy 
szárakha mehessen át, azért e hldnak keresztödzö haránt- s 
hosszrostokból kell állania, mellyek közül fölszinileg csak а ha 
raintrostok láthatók. A hid keresztödzö rostjai közé szürke tömeg 
van vegyülvo, mikép ez annak vizirányos metszetén látható. 
A n y u l 1 а g y _ medalla oálongala s. bullas medullae spi 
‚шт _ fehér, páratlan velöcsap, melly a nyakszirti öreglikon 
a gerinczagyba megy át , mellynek alakát s alkatát részleg meg 
tartja. Ez sekély hosszbemetszetek által több kötélrc osztatik, 
mellyek vagy a gerinczagy fölületes köteleinek folytatványai, v. 
ennek belsejéböl a nyultagy fölszine felé fölbukkannak. A nyult 
agynak alsó (természetes helyzetében egyuttal mellsö) körületén 
a két lo b or _ pyramides _ látható, mellyek a mellsö hosz 
szanti barázda által elválasztvák. Külrölbefelé fészkelnek az erö 
sen boltozott 0 1 a j k á k _ „шт _ , s .ezek mellett a k ö t é l 
krópů Les tek _ corpora rutzformùz _ , mellyek а nyultagy 
oldalsitöl az agyacs féltekéihöz járulnak , s (mert ezekbe olly 
igen besüppednek , mint az agy féltekéibe az agykocsánok) 
a g y a с s k o c s á n о k nak _ peolunouli ooreòelli _ neveztetnek. 
Ha a ket lobornak eltávoztatása által a mellsö hosszanti barázdá 
ha mélyehben akarunk tekinleni, keresztödzött kötegeket 11111111 
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dunk едут lobortól a másikhoz menni; s ha az olajkát bevágjuk, l 
benne fehér vékony, szürke, fogasan ki- s behajló lemeztöl 
környezelt v elö m ag Ot _ nucleus s. corpus dentatum olz'vae ‘ 
_ szemlélendünk. 
Воду а nyultagynak fölsö (természetes helyzetben egy 
szersmind hálsó) fölszinét láthassuk, nem elég azt egyszerüen 
visszahajtani; ezáltal csak az iró t o llnak, azaz a csüllöarok 
nak hátsó hosszanti barázdába folytatódó hátsó szögletét szemlél 
hetnök. De söt szükséges a nyultagyat most abban hagyni, s az 
agyacs alsó fölszinét vizsgálni. Воду ezt egészen áttekinthessük, 
a nyultagyat, a kötélképü testek elválasztása s a Várolhidtóli 
eloldása által , kiirtjuk, mire az agyacs alsó fölůletét’egész szél 
tében láthatandjuk. 
Most ugyan az agyacsnak штаны féltekéjét egymással ösz- ‘ 
szekötve szemlélendjük, de egy mély, középbarázda által (melly 
ben а nyúltagy fészkelt) egymástól elválva. E barázda a R eil 
fé l e vôlgy e’cs _ миссии Reim'. Hátúl e barázda а h átsó 
s z él ti v á g á n у b а n _ мстит margínah‘s posterior (ez a 
féltekék domború szélei közt levö behajlás) végzödik. Mindenik 
félteke alsó fölszinén négy karély van, mellyek mindenike több , 
gyakran párhuzamos , de keskeny tekervekböl all. 
а) А 11211563156 v. félholdképů karély_lobua 
inferior posterior s. semz'lunarz's _ mint tekervek kötege, а Szélti ‚ 
vágánytól fogva az alsó fölszin hátsó szélének hosszáhan fut le. 
Y b) AZ ik ké pů k ar é ly _ lobus cunez_'f0rmz`s _ kivül 
röl s mellülröl hátra s befelé balad a völgyecshöz, s e huzamon 
keskenyül , miáltal ikalakú lesz. 
c) A mandola _ tonn'lla _ az_ elöbbinek beloldala 
inellett a völgy töszomszédságában fészkel, s minden karély közt l. 
legjobban kiáll. 
E három karélyt egymástól különzö barázdák, a féltekék 
hátsó szelével majdnem párhuzamlag haladnak , s jelentöleg mé 
lyebbek mint azok, mellyek eg y karély egyes tekerveit egymástól 
elválasztják. 
d) A k a r é lycs a _ loòulus в. faecal”. _ kis tekervek 
böl álló laza nyaláh, melly az agyacsnak hídhozi nyujtványán 
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fekszik, s а velöfehér karélycsakocsánba — pedunculus 
floccuh' -- folytatódik , melly egész az alsó féregig (lásd а kö 
vetkezô pontot) mint hátsó velôvitorla nyomozható. 
Az agyacsnak a völgyben fekvö középrésze alsóféregnek 
-- vermin inferior -- mondatik. Ez sok keskeny, egymást pár 
huzamban követö , haránt tekervekböl áll, mellyek ismét nagyobb 
részletekbe egyesůlnek. És ezek hátról s elülröl következôk: 
a) A billentyůdagály (Burdach), vagy jobban 
mondva, rövid ereszték (Beil), mert tckervei a hátsó al 
karélyéit kötik össze. 
b) A lobor, erösen hátra hajlott, haránt tekcrvekhöl 
álló ereszték , melly az ikképů karélyokat foglalja egybe. 
c) Az а gy a cs cs ap j a -- uvula „тает. Е 11е1уе$ пе 
vet az alféregnek ama része viseli, melly a mandolák közt 
fekszik. 
d) A c s o m ó c s a -- nodulus —— , mint kis, gömbölyesen 
szögletes, gyöngén jelölt karélycsaosztatokkal ellátott test, mel 
lülröl az alférget keríti, s jobbról és balról rendkivůl gyöngéd 
átlátszékony félholdképü velöráncz (a két háts ó v. T arin i fé 
le v е 1 Ö v i t 0 rl a —— vela posterz'ora cereòelli s. Tarz'm') által а 
karélycsa kocsánjával függ össze. Mindenik hátsó “попа szabad, 
homorú szélével rézsut mell- s lefelé fordúl, tehát a zseb egy 
faját Берем (minök a sziv nagy ütereiben levö félholdképü bil 
lcntyük) , mellybe a szike nyelét bevihetjük, а vilorlát fölemel 
hetjük , s egész a karélycsakocsánig nyomozhatjuk. Ha ezt nem 
tesszük , akkor a "Ноты sokszor (átlátszékonysága s a szomszéd 
falhoz tapada'sa miatt) csak bajosan láthatjuk. 
E nézésnél még az agyacsnak négytelephözi 
nyuj tványait, v. az agyacs kötkarait — processus 
cerebellz' ad corpus quadrigem'um —— is észrevehetjük. Ezek — 
mindkét oldalon — látszólag а féltekéktöl a nég'ytelep hátsó pár 
jához terjeszkednek , azonban a négytelep alatt a tönkfedöbe 
folytatódnak. A féltekékböl kijöveti pontjok az agyacskocsán be 
теней helye elött s fölött fekszik. A négytelep felé összetérnek, 
s vékony , szürkén átlátszékony velölemezkét , a s z ü rke 
agyacsbillentyůt v. mellsö velövitorlát- шм 
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la ответ в. velam medullare anterz'us _ veszik. közükbe, melly . 
mellülröl a négylelep hátsó párjával , hátulról az- alféreg melk-é 
szével függ össze , s e szerint mind а négy szélén, mint faz тег’ 
а körvényben , van uiegerösitve. 
Ha а két mandolát erösen kifelé húzzuk, észreveendjük, 
hogy az agyacs völgye jobbra s balra vakzacskóvá terjed el, 
melly az agyacsnak velötelepe s a mandola iölsö fölszine közt 
fekszik, s fölsö falához a hátsó velövitorla domború szélévei 
‘араб. 
Könyen megfogható, hogy a nynltagy s alféreg közt szabad tét.- 
nek kell maradnia , mellyben hátulról, а központi karélyok s a nyult 
agy közt létezö nyiláson _ az agyacs haránthasailékńn _ 
:it bejuthatni. E szabad tér, meilynek 16156 fala az nlkarély s en 
nek mellsö hosszabbulványa _ “мы agybillentyü _ által 
>képeztetik, oldalfùlait pedig а mandolák s az agyacsnak négytelep 
hözi nyutványai teszik, s meilynek páros kîtürödzeteiül tekínlendíik 
a fé s zke k (Nester), a negyedik agygyo mroc s _ cent 
rículus cerebrí quan-lus _, meilynek téri viszonynît 1. а következö 
§-ban. ‘ 
214. elm» agyacs boncztana плат-61. 
. '\ ‚\ 1 f5 . h ` 
E vizsgálathoz fris аду kivániaiik. Csak szükség esetében 
lehetne amaz agyat használni, mellyen az agyacs alulról fürkész 
tetett, mire nézve a nyultagynak egész hosszában vékony fa 
szálkával штата s а Varolfóle hiflban ismét megszilárditatnia 
Rellene.“ Sokkalfoktatóbb aZOn mód , mellynél fogva а fris k0 
’pongn- s жгут!‘ boritékát lehámozzuk, ezután az öreglikban 
összetérö két vágással n nyakszirtet-kimetszük, az аду hátsó karé 
ìyaìt függôleg elkülönözzûk (s igy az agyacssátort megszabadit 
juk), s ez utósót а kemény agykérnek az agvacsot keritö mara 
шампуни eltávolitjuk. Nagyobb tér nyerése végett a fejgyám 
s forgclyának hátsó ívét is eltörhetjük, hogva nyultagynak a 
gerinczagvba átmenetét áxtekinthessük. E kezelésmód ama ‘аду 
elönyt nvujtja, hogy a részeket természetes fektökben láthátjuk , 
s az agytörzs fölszineit s tengelyeit valólag megitélhetjük, mi 
Мета"; agyon, mellyen minden'viziránylag fekszik, el nem 
érhetö. .ß ‹ »..i-~..1 l 
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Az agyacsnak mindkét féltekéje 16156 fölszinének felezô 
vonalán is a nagyon kiálló 16156 1 éreg _ ver-mis superior 
_ által függ egybe, minlhogy tekcrvei többnyire megszakadás 
nélkül еду féltekéböl a másikba mennek 111. A 16156 féreg az 
agyacsnak legkeskenyebb része, melly e szerint harántul fekvö 
nyolczas o0 alakával bir. A fölsö fúreg melisö s hátsú végének 
megfelelö behajlás, mellsö s hátsó szélti vágány _j 
r'ncl'aura marginali' ant. el posterior _ név alalt ismerletik. 
A féllekék 16156 fölszine az alsótól еду mély, az agyacs~ 
11а11 legvégsöbb széle körül futó, n a g у V 1 z i 1‘ á n у o s b a 1‘ á z 
d n _ sulcus magnus llorùontalz's _ által elkülönöztetik. а 
Míndenik féltekén két karélyt külünböztelünk meg: 
a) A mellsö 16156 v. egyenlötlen 116331526 
gů k аг61у _ [обид superior anterior в. quadrangularz'a. 
` f 
b) A hátsó fölsö v. félholdképü karély _. 
loòus superior posterior s. semr'lunarz's. 
Mindkettö közt a határt еду y2” mély, bátulról domború_ 
barázda képzi. _ A föls ö 16 г e g harántul s párhuzamban" 
egymást követö tekervek pamatából áll, mellyek összesen еду 
fölemelkedö, s a két féltekét egyesítö hátat képeznek, melly 
nek haránt harázdálása a hcrnyónak gyürüs testéhöz csakugyan 
hasonló, s innen van a különös 1 ér e g nevezet. A tekervek 
összege mélyebb barázdák által (mint az alsó férgen) három 
részre osztatik. És ezek , mellülröl hátraféle számîtva követ 
kezök: ‚ 
а) А központi karélycsa _ loòulua centmh’s _ 
8_10 tekerv sorozata, melly еду középrésszel s 1161 5 z á r n1-.~ 
ny al _ alas _ hir, és ezek а féltekék mellsö karélyainak leg 
mellsöbb tekerveibe mennek át. 1-1 
b) A d 0 m b c s a _ montículua _ , mellynek legmaga 
sabb pontja csú cs _ сиситеп _ s az erre következö , ferdén 
hátra s aláfelé esö le j 16 _ declive _ nevet visel. Ez a 16156 
féregnek legnagyobb része , s a mellsö karélyok hátsó tekerveit» 
köti össze. ~ -i ‘ ’— - -ì 
с) A cs'úc sle m e z _ foh'um cacumim‘s _ , vagg job--» 
111111616111-0111116ф11'11а1’61у011 eresztéke _ commia 
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cura Ioborum semt'lunaríum _ mint egySZel'll, lìal‘áltt S rövid 
ereszték a félboldképů karélyok belvégei közt fekszik, azounal 
az also féreg függeléke mellett, a hátsó szélti váganyban. 
Az a) s b) alatt emlitett tekervek mellfelé miudjájan homo 
пи‘. На а közpouti karélycsát a szike nyelével visszabajtjuk, 
akkor az agyaosnak mindkét kötkarát (l. elöbbi §.) a négytelep 
böz Шин!‘ fölbágni, s köztök a szürke velöbillentyilt kifeszitve , 
de a melly nem sik és sima, mint az alulróli nézésnél, hanem б’. 
igen alacsony s lapos , egyenes , szürke s harántul álló тексте! 
van elboritva , mellyek összevéve nyelvalakú , mellfelé kerek 
szürke lemezt, ny e l v e cs et _ lingala _ képeznek. Ez há 
tulról a központi karélycsával függ össze. Ez nem fedi egészen 
be a szürke billentyiit. Kis része mellül boritatlan marad, s eb 
bez látjuk a négytelep elsö párjának közép b'arázdájatól a rö 
vid szálagcsát v. velövitorla Икона)“ _ [пти 
lam oeh' medullart's _ aláhágni. 
Ha а fölsö mellsö karélyt a négyteleptöl eltávolitjuk , hogy 
a kötkart szabaddá tegyük, annak külfölszinét velötörökkel lá 
tandjuk köritve , melly a négytelep hátsö pa'rjáboz emelkedik 
fÖl , S ö v nek _ laqueus в. lemm'scus _ mondatik. 
Ha a férget tetöiránylag átmetszük , metszlapján annak fe 
bér keskeny velötelepe tiinendik löl, melly 7_8 ágat ad, s ezek 
a fölsö s alsó féreg részeibe nyomúlnak, s további elágzásaikkal 
(mellyek mindjáján szürke kéregállománnyal szegélyezvék) a 
fé l' е g é l е t fáj ill; _ arbor vitae vermz's _ képeZlk. 
Most a féregnek a tetöirányos metszet мы már elkülön 
zött feleit kiirtjuk, és igy az agy negyedik gyomrocsába szaba 
dabb belátást uyitunk, s a nyultagynak fölsö (bátsó) fölszinét, 
melly a negyedik gyomrocs fenekét képezi, szem elé hozzuk. 
Most észrevehetni, hogy a gerinczagy két hátsó kötele, mellyek 
közt fekszik a hátsó hosszanti barázda, fölfelé eltér, s aztán 
mint kötélképil test az agyacshoz Инн. Tebát a bosszanti baraz 
dának tágúlnia иен s elöfelé nyilt szögletet alakitnia. Ha e szög 
letbez azt adjuk, melly az agyacsból a négytelepfelé egybelérö 
kötkarok мы képeztetik, csüllö alakot nyerendünk, melly 
mellsö s hátsó szögletböl s két oldalfalból all. Ez a csiillö 
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k é p ü ár o k -- [ими rhomòm'dah's -—, melly a negyedik аду 
gyomrocs fenekét teszi. Ennek alapszine szürke réteggel -- 
csüllöképü öhöl szürke lemezével — lamina eine 
rea sinus rlwmóoz’dei -- fedetik, melly a mellsö szöglettöl а hát 
sóíg lefutó barázda (ez а hátsó hosszanti harázdába megy át) 
állal két oldalfélre osztatik. E szürke lemezbe fehér haránt velö 
cSíkOk ‚ v е l Ö g е li S z Ей с S k á li — lem'olae medullares --- $26 
vödvék. l 
4.5m" A csüllöded ároknak az eltérö kötélképü гелей közé zárt 
hálsó része (szöglete) szembeötlöleg hasonló az irótoll metszeté 
höz , mellynek hasadékát a hátsó hosszanti barázda teszi , s 
.ezért'tiró t 0 ll --- calamua acríptoríus --- а neve. A csüllöképü 
árok mçllsl') szöglete , melly csak a szürke agybillentyů eltávoli 
tásával jö látszatra a Sylviusféle zsilib által (mellynek végnyilása 
hajdan agyseggnek mondatott) a harmadìk agygyomroccsal függ 
össze. Oldalszöglelei a f é s z k e k felé irányozvák, mellyek az 
oldalgyomrocsoknak tökélyetlen ismétlései. Az alsó féreg s a 
csüllöded árok шт fekvö tér a negyedik agygyomrocs 
mxvenlfiçulus guartua. Ez hátra s alá felé nem velöfallal Zál‘óllik 
(harámhaâzdék), hanem а lágykér által , melly а mandoláktól s 
alsó féregtöl a nyultagyhoz ugrik át, mintegy bevonatik. A ne 
gyedik agygyomrocs е hártyafalának als ó e d é n у s z ö v е t -— 
tela choroídea inferior —— a‘neve. Mellsö fölszínélöl ered а páros 
Í'l'ègyedik agygyomrocsi edényfonat _plexus elw 
röz’deus vezlrz'culz' quarIz'-, те11у a féSZkek felé S а bOlyhOli 
kocsánaì hosszában elterjed ‚ de u harmadik gyomrocs edényfo 
„мы nem függ közvellenül össze. 
“la Ha valamellyik félteke hal‘ántúl átmetszetik, az ágak- s 
темы boritott velötelepén (életfán) mell- ~s befelé а fo g a s 
ma'g, v. òsüllöded- v. sugártes t-núcleus детища, ст‘ 
pus rhohboídeum s. cz'liare —— látható , mint а féltekéknek fehél‘, 
szürke fogas szegéllyel ellátott magva. 
‚ — 275. §. Gerinczagy. 
»A‘hsjns 22ml 1.@ 
A g e rin c z a g y — medulla spinali» — а központi ìdeg 
rendszetnek a gerinczürben (ещё, kötélképü része , melly Ще 
tit/i4 275. è. Gerinczagy. 
l 
1611 határ nélkül fölül a nyultagyba тегу át, s alul már az vels'll ‘аду 
második ágye'kcsigolyánál tompán kúpalakú csúccsal _ velo 
k ú p , соли; medullari'e _ végzödik , honnan a v é g fo n al _ 
{Наш Iermz'nele _ (l. а központi idegrendszer boritékait) a ge 
rinczagyi kemóny agykér zacskójúnak végeig teljed. Ez két fél 
hengerü oldalfélböl áll, mellyek egész hosszok szerint vastag, de 
keskeny ‘га-6521611 által olly bensöleg köttetnek össze , hogy сза 
pán еду hengert látszanak képezni, mellyen még is еду mellsò 
s hátsó hosszanti v. közép barázda _ шт longitudi 
mh's s, medias anterior el posterior — jelentéte а páresság f0 
galmát föntartja. 
Mindenik oldalfölszinen két oldalbarázda _ мы laterales 
_i. i. mellsö s hátsó (a hosszantiakkal nem párhuzamlag) fut le, 
8 a gerinczidegek gyökeinek begyöködzéseül szolgál. Ezek a 36 
rinczagy vége felé korábban eltiinnek , mint a hosszanti baráz 
dák , s a velökúpon barázdának már nyoma sincs. A gerinczagy 
nyaki részén a mellsö oldali s mellsö hosszanti barázda közt még 
еду közép mellsö oldalbarázda _ sulcus laterali: in 
termedias anterior _, s a hátsó oldali s hátsó hosszanti bnrázda 
közl еду háîsó közép barázda _ sulcus z'ntermedíuspo 
eterz'or _ jo elö. 
A gerinczagy külfölszine fehér, belsö тара szürke 11110 
mányból áll. llamvas magva szinte két oldali‘élt mutat, mellyek 
ereszték által függnek össze. Mindenik oldalfél kil‘elé homorú, 
befelé domború csorga alakú. A két csorga domború fölszineit 
az ereszték foglalja össze, s ekkép harántmetszetök )-( alakot 
mutat. Ez alak két hátsó szarva hosszabb s véknyabb , s a hátsó 
oldalbarázda felé irányzott, mellyet majdnem elér; а mellsök rö 
videbbek s vastagabbak, s a mellsö oldalbarázdára néznek. A 
gerinczagy nyaki részében a mag két szarva közt még`egy tompa 
közép púpcsa áll ki. 
A barázdák iránya által а gerinczagy fölszine kötelekre 
osztatik. És ezek: 
a) A két mellsö kötél, a mellsö hosszanti barázdá 
tól jobbra s balra. 
ь) A ké: ol-dalkmél, az oldalbarázdsk man. 
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с) A két hůtsó МИН, а hátsó hosszanti barázda két 
oldalánál. 
E швы száma az 0156 "agy második nyakcsígolya felé 
nehány köztök föltünö й] шыкёрпыек által парт-ММ. 
Igy a két mellsö kötél közé еду, а gerinczagy mélyéböl 
ennek mellsö fölszinére идем keulss köleg - a két lo b or 
d a d k ö tél — nyomúl be , ezek fölháglokban szélesednek s a 
nyultagy két loborába mennek át. A fejgyúm környékén а hosz 
szanti barázdában a lobordad kölelek belsô rostkötegei keresz 
tödzködnelk (Лев-наши?) pyrumídum). A kereszlödzö rOSlOli Úgy 
látszik nem egyedül a loborkötélhez tartozn'ak, hanem az oldal 
s hátsó замены is származnak , úgy hogy az oldalkeresztödzé 
sen kül еду illyes , hátulról mellfelé is létcsül. A ké! hátsó КОМ 
közt a hátsó hosszanti barázdához legközelebb új kötélpár, a 
gyöngéd kötelek, tünnek elô, s а hátsó köteleknek to 
vábbi maradéka innen fogva ik k ö té lnek mondatik. 
Mind e kötelek csak а fülülelen nyilványosak , s nincsenek mé 
lyen egymáslól elkülönözve ‚ legalább ez bonczúton ki nem mutatható. 
A gerinczngy csak a magzatcsirban rejt csutomát — g e ri n c z а g yi 
с в а t o r n a , canalis medullue spínalís — , melly а negyedik аду 
gyomrocs folylata'sa. Kivételkép, fölnöueknél is, nagyobb ‘аду kisebb 
hosszaságban a csüllöképů ároklól Гоша ‚ lánawu. 
a 
276. §. Az ag’y s geriuczagy rostozata. 
Mi nz elöbocsátott§§-ban mondatott, az, az аду egyes szer~ 
veinek csak helyzetét, мат s egymásmellettiségök módját érinti. 
Bensö összefüggésök egymás közt s a gerinczaggyal, e czélra 
készített s keményített agyak különös vizsgálásának Iárgya. E 
vizsgálás eredményei még korán sem mentek annyira , hogy Ю‘ 
kélyre még csak szerény igényt is tarthatnának, és -- ha valali'ïl 
megeshetnék -- a jövendöségnek штык fön , a boncztudomány 
e hézagát kitòlteni. Igen valószinüleg korábban jut némi ered 
ményre az élö állatoni élettani tapasztalmány s az agybetegsé 
'gek kórtana, mint, můtanának e szakbani olly igen tökélyellen 
‘Шарма mellett a boncztan. Az agyszervezet e szempontbóli föl 
fogására nézve teit eddigi kisérletek , csak a velörostok, kötegek 
s kötelek nyomozására „как irányozva. Az lebhôli nyereség, a 
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rostozástan —- Faseŕungsle/zre -— foglalatátképzi, melly, 
habár körrajz nevére is alig érdemes, annyit mcg is. kifejtett, 
hogy az agyszerv bonyolodotl viszonyait egyszerübb eredetre 
vissza vihetjük, s а rostoknák sugárzási törvényeit, bizonyos 
irányban fölfoghatánk. 
Az аду rostozatának rövid átnézetét következö áhrázolás 
tartalmazza : 
1. Minthogy az аду 5 gerinczagy szürke állománya nem 
rostos elemekböl áll, 5 azért kötegeket vagy köteleket soha 
sem képezhet (habár е nevezés: s z ürk e m a gkötél-grauer 
Kernslrang — a gerinczagy szürke állományára nézve gyakran 
használtatik), hanem a fehér velöképleteknek 116216116 vagy fedö 
tömegekép találtatik , azéri az аду rostozásánál csak mellékesen 
vehetö tekintetbe. 
. 2. A középponti szerv velötümege alulról fölfelé (а` ge 
rinczagytól a féltekék felé) gyarapodik. E szerint az agy nem 
osupán elterjedése- а gerinczagy köteleinek. Söt inkáhb a máx' 
161626 5 u gerinczagyban elöképzett rostokhoz újaknak kellene 
lassankint társúlniok. Ez új rostok eredéspontjaiúl a nyultagy-, 
agy- s agyacsban elöjövö duczok nézendök. Minden 1111161111626 
521п11 tömegréteggel birń szerv (szürke mag- és fehér burokkal 
s viszont) -- ducz. 
3. А rostosodás két föirányt követ: n) hosszirányt (a ge 
rinczagyI köteleinek folyta'tványa); ß) harántirányt {eresztékek s 
keresztödzések). Amaz a gerinczagy kötcleinek tulajdona, —— az 
eresztékek valószinüleg önálló képletek. , 
4. Az agynak mindenik förészén (аду, agyacs-, nyult 
agyon) mindkét rostirány kivehetö. A gerinczagy mellsö kötelei 
a féltekéknek s ezek duczainak s velötelepeinek válnak alapjává; 
az oldaliak kiválólag a középagyi szervekhöz, а hátsók pedig 
az agyacs velötelepéhöz járulnak. 
Megjegyzökimmár, hogy a gerinczagy hat fökötele a nyulte 
agyban új kötelekkel gyarapodik. Ugyanis a inellsö kötelek közé 
a két lohordad kötél nyomúl, s az ezek által oldalra nyomott 
mellsö kötelek az olajkák által megszakasztatnak. T. i. mindenik 
mellsö kötél két kisehb kötellé hasad, mellyek a mélyböl fölme 
rülö babképü velötestet veszik magok közé. E velötest (olajka) 
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a féltekék oldalfejlödésének nyilvános kifejezése , mellyekkel az 
által még inkább rokonúl , hogy (mikép az аду s agyacs féltekéi) 
duczot rejt (o l aj k a fo g а s te ste _ corpus denzatum шт). 
A mellsö kötél hasadékának szárai olajkáhozi viszonyuknál fogva, 
mellyet magokba zárnak, belsö s külsö hüvelykötél 
nek томата!‘ (В urd a ch). A gerinczagy hátsó kötelei közt a 
nyullagy mellett а két gyöngé d köté1(Burdach) nyomúl 
elö, azt szétfeszitik , s mivel a hátsó kötelek rostjainak egy ré 
sze elöre tolakodott, hogy a lobordad köteleket képezze, azért 
egyúttal keskenyülnek . s ép ezáltal adnak a gyöngéd köteleknek 
helyet, A hátsó kötelek maradéka innen fogva ik k ö t é lnek 
(B urda ch) mondatik. A gerinczagy oldalkötele egyenest a 
nyultagy oldalkötelébe megy. Mialatt a csüllöded árok hátsó szög 
letébeni gyöngéd kölelck egymástól eltérni kezdenek, a 0511116 
ded árok egész hosszán А: még egy új kölélpár jelenik meg, melly 
a gerinczagyon nem volt штат ‚ ez a két g ö r g e t e g k ö té l, 
mellyek azonban nem velöfehérek. minthogy a csüllöded öböl 
hamvas lemezétöl fedetnek. Ha már most a mellsö hosszanti ba 
rázdatól egész a hátsóig a nyultagy köriil megyünk , akkor min 
denik oldalon nyolcz kötélre akadunk , ezek : 1. а lobordad-, 
2. a belsö hüvelykötelek, 3. az olajkák , 4. a külsö hiìvely-, 
5. az oldal-, 6. az ik-, 7. a gyöngéd s 8. a görgeteg kötelek. 
engi A nyultagynak eme kiválólag hosszanti rosthuzainaihoz, ki 
véve a loborkeresztödzést (274. Q.) változatos mennyiség- s fej 
lettséggel, пишем és mély harántrostok is társúlnak. A löliile 
tiek a mellsö hosszanti harázdatól indúlnak ki, a loborok s olaj 
kák közt harántúl kifelé mennek, s részint a külsö hüvelykötél 
be , részint a kötelképü testekbe mennek т. Nehány közülök 
(a hátsók) mint iv ala kú ro stok _ fz‘örae arouformes _ az 
olajka alsó része körůl На“! , s szinte a kötélded testekbe tér be. 
Ha nagyon kifejlödvék, akkor ö vréteg _ stralum zonale _ 
a nevök. Ha ez övrétegnek a Varolhid mögött fekvö része bolto 
zottan elöre й", akkor különösen e l ö h í dnak _ propone _ ne 
veztetik, mivel а hid haránt rostozatának elsö kijelöléseůl te 
kinthetö. A mélyen {ещё harántrostok legnyilvábban а mellsö 
“ОБЩИЙ bal‘ázdában jönek elö , s mint fö ls ö lob от!‘ eresz 
ti') d z é s különböztetnek meg , a nyultagy alsó vége'n elöfordúlt 
, 
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alsó keresztödzéstöl. E harántros'tokat, valamint az also lobor 
keresztödze'st legjobhan láthatni, ha keményltett nyultagyat a 
mellsö hosszanti barázdaban ketté tôrünk. (A csüllöded öbölben 
látott velöcslkok aligha nem tartoznak ezen mély harántrostokból 
álló renilszerhöz.) A csüllöded üböl szürke lemeze , nyilvánlag а 
gerinczagy hátsó ’kôteleínek eltérese miatt szemlélhetövé lett, ham 
vas , terjedt mag tömege. ‘ 
ч 
А lobordad- s belsö hüvelykötelek, old-al sugárzás nélkül, 
az аду száraiba haladnak. A külsö hüvelykötél, és az oldal- s 
ikkötél nagyobb s a gyöngéd kötél kisebb része képzi а kötélded 
testet _ corpus resti/'orme _, melly az agyacshoz akkép viszony 
lik , mint agyhoz az agykocsán. A töhbi kötelek s kötélrészek a 
négytelephöz s ez alatt a fejkötöliez mennek. 
A kötélképil testek vagy agyacs kocsánai az agyacs 
féltekéinek velötelepébe süppednek. Kivehetö harántrostok nyo 
múlnak rajtok 111, meilyek vagy az innen kiinduló némelly agy 
idegek gyökeivel, részint a karélycsák kocsánaival függnek össze. 
_ A csüllöded test a velötelepnek közközepů rétegeibe tokozódik, 
meilyek lemezkint lehámozhatók (V a l entin). Söt magok az 
agytekerveknek alapul szolgáló velölemezek állitólag kivehetô le 
mezrétegeket tartalmaznak. _ Az agy nagy billentyüje a féreg 
velötelepének valóságos folytatványa. _ Az agyacs velötelepe 
két rostköteget küld, mellyekröl nem bizonyos, hogy az agyacs 
kocsánok folytatványai-e , vagy a velötelepnek új terményei. Ez 
utósó valóbbszinü , mivel a kocsánoknak ama rostkötegekkeli 
folytononossága ki nem mutatható. E rostkötegek: a) а hidkarok 
i b) a kölkarok. 
a) A két félteke hidkarai a nyultagynak az agykocsánokba 
egyenest fölhágó rosthuzamát keritik alulról, valamint fölülröl 
fölötte a négytelep boltozódik. A négytelep e körülmény miatt 
S ylviu s féle hid’n a k _ pons Sylvii- is neveztetik. A Va 
rolhid alsó, a Sylviusféle hid pedig fölsö ive ama gyürünek, 
mellyen a nyultagynak kötelei az agy szäraihoz mennek 111. A Vá 
rolféle hid önálló rostokat is rejt, mellyeket legalább nem a köt 
karoktól nyer. Ezek a hldnak legfölsöbb rétegétképzik, melly 
azonnal a Sylviusféle Zsilib alatt fekvö görgeteg kötelek mellctt 
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létcz, s ezsilib alatt ivszerlilega négytelep johb domhjaitöl a bal 
dombokhoz mennek át. 
b) A kötkarok a négytelephöz hágnak föl, de ezt nem 
képzik, hanem csak elsurrannak alalta, s a fejkötöbe mennek. 
Ha a négytelepet eltávolítjuk, s felezö vonala szerint а mélybe 
hatunk , könyen rájövünk , hogy а jobb s bal kötkar rostjai (va 
lamint a velök lefolyó görgeteg köteléi is) részleg keresztezödfr 
nek (tönkfedéli keresztödzés).Akötkartkörülfogó hurok 
(törö k, lemm'ecus) nem más , mint а külsö hüvely- és oldalkö 
télnek rostsugárzata, melly a négytelephoz fölhág, és itt részint 
11.2 е11е11016а| ugyanazon sugárzatával közlekedik , részint körül 
hajolva а látlclephöz jut. 
A Varolféle hid s négylelep e szerint a nyúltagynak szük 
ségkép ama köteleit s kötélhuzamait keriti, mellyek az agyacs 
képzéséhöz épen nem járúltak. E kötelek a hidon túl olly töké 
lyesen elválnak egymástól, hogy a harmadik agygyomrocs kö 
zihök sülyed , melly a köteleknek teljes széttérése miatt 1016111 
nékkel nem birhat. De söt fenekét `a hátsó likas lemez _ tán 
szinte a gerinczagy szürko magvának maradványa képzi, mert 
h_elöle indúl ki a velörostok végsarjazala, midön az alsó fölszinén 
ülö CSeCSképů leSlek _ corpora mammillarz‘a (mellyek а2 olaj 
litiklloz hasonlodnak) a’velösugarak új pamatának adnak eredetet, 
mellyek azonban az agykocsánok oldalköteleihöz nem szövetkez 
nek, hanem mint boltoszlopok _ columnoe form'oia _ s végre 
mint` agybolt _ fornir _ fol- s hátrafolé а harmadik agygyom 
roos fölébe emelkednek, s mint czafrang az oldalgyomrocsok 
also szarvába mennek. 
Migaz agy szárai mellfelé eltérnek, mindenike két egy 
másrafekvö, a fekete állomány- ouluzuuliu шум _ által elkülö 
nitett rostlluzamra oszlik. Az also a tulajdonképi agykocsán, а 
16156 a feikölö. v. tö n k fe d él _ tegmenlum caudieis. Az agy.. 
kocsán a csiktelepre s lencsemagra, a tönkfedél pedig a láttelepre 
nézye anyatörzzsé válik. Az agykocsánnak csik- s láttelep közé 
heçsúszott sugárzatal a s z а r u l e 111 е 2 _ Hornblatz _, melly 
nek4 szabad 16156 szélét, mint s z a r 11 c s i k ot az oldalgyomrocs-4 
han` látánk. Az agykocsán rosthuzamai a csiktelepen túl még 
szürke telep behelyzése által megoszlanak , míáltal a ,len сев‘ 
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lll-8g _ Limenkern _ s а Zárlal _ Vormauer _ ered; az 
tán pedig, minden oldalra széttérve, az oldalgyomrocsok körül 
fölhajlanak , s az agykéregnek vizirányos sugárzataival Вещате 
zödnek. Az agyszáraknak elterjengö , a féltekék velötelcpébe 
benyomuló sugárzatait p á l c z а k o s z o r únak _ Staòkranz -_ 
nevezziik , mert rostjaik vastagabb kötegekbe szedödnek össze, 
mellyek kivált а mellsö sugárzatokon nyilván mutatkoznak. Az 
agyszárak s agykéreg sugárzatai mellett а féltekékben тёцг más, 
önńllók is tünnek löl (járulékos kötegek , Krau se), mellyek 
külön irányba csapnak, végre azonban az agyszárak s agykéreg 
sugárzataihoz- csatlakoznak, s az agytekervek velölemezeinek 
képzésében részesůlnek. Ezek: a) az б“ _ студии. Ez az 
agykéreg oldalszélét fedi, s az agykéreg elött és után az аду 
fenékre hajól alá. b) vAz ive s-, ivkö t e g v. iv _ fasciculaa 
areuazas _ a pálczakoszorút fogja körül, s középrészével a 
SZÍgGt velöjél képeZi. с) A h 0 l’ O g k Ö t е g _ fascz'culus unci 
natue _ erösen görbülve а mellsö rosta- v. likas lemez mellett 
kifelé fekszik, s a mellsö karélyt az alsóval összekötí. d) Az 
a l S ó b 0 S S Z а п t i k ö t е g _ ьу‘ивсг‘сийи longz'tudz'nalt'a inferior 
_ az iv- s horogköteg közt terjed el а félteke mindhárom karé 
lyának alsó tájän. 
Az agykéregnek sugárzata a két féltekének valódi eresz 
téke. Harántrostjai függélyesen álló lemezekké шашек össze, 
mellyeknek kinyomata a lölszinen a harántcsíkokban fekszik. Az 
agykéreg dagályától farkszerů rosthuzamok mennek nem haránt, ’ 
hanem áthajló irányban a hátsó s alsó szarv körül lefelé. A hátsó 
karélyba nyomnló huzamok fogónak _ Zange _, az alsó 
szarv oldalfalába lemenök pedig kárpitnak _ Tapete _ 
neveztetnek. 
Az agyban s agyacsban az agy- s agyacskocsánok, _ a 
pálczakoszorú s a fogaslestet záró lemezes velötelep, _ az ol 
dalgyomrocsok duczai (Iátcsiktelepek) s а fogas test, _ a har 
madik s negyedik gyomrocs, _ az oldalgyomrocsok s fészkek, 
a négytelep s a féreg, _ az agykéreg s Varolféle hid , hasonló 
képletek. Az аду ата részei, mellyeknek az agyacs semmi rokon 
képletei meg nem felelnek, ezek: az agybolt, az átlátszékony 
sövény s az Ammonféle szarv. 
277. Elsö pár. 671 
Az agytekerveknek külsö', s а gyomrocsok falainak belsö 
fölszîne rendkivül "ékony fehér velôállornány telepétöl boritatik, 
mellyen az аду fölszinén a szürke álloinány átlálszik s ezért s0 
káig észre nem тени. A gyomrocsokban e velölemez, mellyet 
Krause igen találólag burkoló ideglemez —- lamina 
nerven ‚шьют — névvel jegyez , redözeteket képez , mellyek 
csikok vagy zsinórok gyanánt mutatkoznak , s mint úgynevezett 
húrrendszer, terjedelmesb vizsgàlat tárgyaivá lönck, mellynek 
legnagyobbrészt lelhelyeikre vonatkozó eredményei Bergmann, 
Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns, Han 
nover, 1831, 8., czímü munkájában vannak letéve. E húrok 
nak vándorlása, а hullában ollykor hihetöleg agyösszesés állal 
föltélezett eredete, s az általok az agyboncztanba hehozott új 
névhalmaz , itt темп mellözhetö. 
Az agy rostozatáról terjedelinesben szólnak B u r d а ch , T r е 
virnnus., Serres, Rolando,Parchappe,Fovillesat. 
részleles muukúì. _ 
B) Az állatéleti idegrendszer környi része. 
Ídege/c. 
l. Agyidegek. 
277. §. Elsö' pàr. 
Az elsö idegpár, szag v. szaglásideg -—- петииа о! 
faclora'ua — еге‹1 az аду mellsö karélyainak alsó fölszinén a 
csecsképů testecs- v. szaglási háromszögböl ~- 
caruncula mammz'llarz's а. lrz'gonum olfuctorz'um _, mint egy 91e 
jénte széles , Aaztiìin keskenyedö , s három gyökböl összetett csík 
(sz a ghu 2 am - traclus vqfuclorius). Ez ideg a mellsö щука 
rély alsó fölszinének egy barázdajában fut , ellenfelével kissé 
összetérve , elöre, s a rostacsont rostalemezén hosszasan kerek, 
sík , szürke gümöccsé (s z а g d u c 2 —- bulòus nl_factorz'us) dagad, 
mellynek alsó пышные! két sor vékony 5 lágy тов: indúl ki, mel 
lyek a kemény agyhártya hüvelyneinü Í'olytatványaiba burkolva, 
a rostalemez likain az orrüregbe mennek, hasadás és egyesülés 
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által reczéket képeznek, mellyek az orrsövényen s a rostacscnt 
tömkelegének belsö falán lefelé terjednek, s ecsetképilleg cso 
portos, rövid fonalakat bocsátnak az orr takhártyájába , 1101 kör. 
nyi végök még nem ismertetik. Az orrsövénynek középrészén a 
szagideg reczéi egész az orrür fenekeig nyomozhatók; ellenben 
a rostacsont tômkelegén csak a közép orrkagylónak alsó széleig.' 
A szagideg reczéinek képzésében az ötödik pár orrágainak semmi 
részök sincs. 
Már a szagdnezbnn i'onntoknt képeznek a Szagideg szálai, mel.. 
lyeknek közei sziirke velözîllománnyal töltödnek. A borlélben ke 
ményitett szagduczok átmetszetében igen gyakran kis ürt (mint al 
idegeknek a magzatcsirban csöalakú képzödésének maradványát) lel.. 
jük, mi emlös állatoknál rendszerìnt jô elö. A szagducz valóságos 
ducz, melly csak a kemény agykéren belůli helyzete által különbö 
zik a többi e'rzéki idegek duczaitól. 
A szagideg а szagérzéklésnek egyedüli közvetitöje. Az ötödik 
idegpár orrágai szagokra nézve érzéketlenek, s mint átalános érzék 
lésidegek csak a täpérzetnek különös fajait, t. i. viszketést, csiklan 
dást, csipést, szúrást s а t. fogják föl, mellyek a szagészrevevés hai 
tályosságát mindenesetre nyilvábban adj-«ik az öntudatnak át, hanem 
mégis a fajszagoktól -iól megkülönböztetendök. A szagideg elpusztí 
tása, sorvndása, szomszéd dagok általi nyomntása a szngérzéket meg 
semmiti, hnbár az orrtakhártya másféle ingerekre nézve érzékeny 
niarad is. Mag e n di e s D es m o u Ii n ozon adatait , mik szerint az 
ötödik idegpzir orrágai, а szagidegnek elvágntása után kutyák- s ten 
gerinyulaknál , а szaglást közvetitették, Valentin elegge megczá 
folá. Tudok egy esetet, hol> 11 kakastaraj csontkinövése az orr jobb 
felében n szaglást eltörlé. A szagidegeknek kóros folyamok általi ál 
landó ingerle'si l«illapotai folytonos alanyi szagok okai lehetnek , mi 
kép ezt a Morgagni, Leder, Rosenmüller által шрамы: 
esetek bizonyitják. 
Minthogy a szngidegeknek utósó végzödéseit nem ismerjük , 
azért a szagérzék élettana sok homállyal küzd, mi! a szaganyagok 
nak nem ismert természete is igen elömozdít. Az uralkodó képzele 
tek szerint a szaganyagok az orrt-akhártyába mélyedt idegvégzetekre 
csak ivódás által hathatnak ingerlöleg', s ezért a takhártya nedves 
sége а szagérzék fölingerlödése're szükséges föltét. 
D. F. Eechricht, de functionibns primi et quinti paris, ete. 
Ваш“, 1825. 8. _ Bövid, de mégis tökélyes ábrázolását "111111011 
„yi fejideg élettani müködésmódjának adja: Volkmann, Wag n er B. Handwörterbuchjának „Nervenphysik“ czikkében. l 
.-‘-11 ‹ n. 27§.'§. Mgllspdi'k idegpár. _ „ 
' -" l -" ' §- 'nádñ‘lk'lllmâlt 'f .i I‘1f“‘"`-.' 
-m'ix 's ;1‚1›‹›_1—11_ ',-ixn- ‚‚’‚ .y "3*‘1' ;‚ : 131611110 ` 11165о11111111е3раг a 161111 e g _ néi'mff opyjçaçc, _leife l 
a‘ii’gâfy‘tçlepböl?. 11 11111е1ерЬ615 а 1111156 ízelt 1651111511 Wint a.' lila: 
рт 119199111‘! ssik О}? ,L11 u z a .m --..'Mvyu« gßpffvàé?.'äz..î§y-., 55111311 ‚116131114 tekei'òdgik, Il_i‘vvül‘iöll befelé s ellenolöç'li ilia`sqni`el 'ö‘z' 
fuggi@ Aigzjgçnunk.;v ,hqgy a 611111111 ,minqk'ëiiä çsvsggkoç'zßglu/i‘; 
sfëëilßil‘, 111111161 115811111“ will ‚‚ ,azi iißijïwèëeem 1 111313; 
‘2:1’. é .M_-_ c/n'azs'mipo,> dqlc-uapaç'o nervorqm opu‘çprqngi _:ifép'eziì‘lrnçllyböl _rnind‘kéç lgîlidgggöi‘geteg , szilig‘ir'ld 116161116? 
61161’, az 111с5011111а11111ед161р16 „látlikon а'_5;е111561161‘1›1г‚„1111?‘5а 
aina@iglelçgtßilkñrnyepletym 611111316 516111 egyenes izmai 1161117 
tél-tikiI-ölli,l .a szelntokéhöz/járul, annak ,tiilk-.s edényhártyyá‘iilß 
átfúrj?, 5 mint feci, c_'g laliïtlrççze _ felina _ végz‘ö. ik. 
A átvonillóri'észe 111556 kifelé hajlott, s ‘fastag hüi'gèii èi ’bprfil’a'tikâ inelly 11 11е111611у agykéŕtöl származili, ,sgr 
‘11‘1111 ;111ё" . ¿in tüllëhárlyába 11168161. и *i А‘ A lálideg hüvelye a központi ütértöl s valúszinülçg együttérz, 
inegszálaktól is (a belsö fejéri 10па1—‚ vagy az ikszáj‘padi iluczból) áf 
fńratik. A lázidegnek metszlapján a szemtekéhöz közel az ideg ten-a 
galyébeń látjuk а központi ütért hirlndni, s e szerint látlikac s 
-n parus aouslious _ létezésél, miliépßalenul navale', щ“ 
_ , rengedhelijülç. A magzatcsìr elsö_ korában a Lútideg, _mçlly miílqâpI д 
szagideg az agyhólyag kitüilödzése gyanánt képezödik„ _mint ‚611111111 
6г111е16‚ üres. Üre azonban késöbb idegzîllománnyal tökélyesen ki-' 
' whadik. ' ’ ’ ' ’ 
A látideg mint érzéki fajideg csak világosszig s szlnérzékiés áLf 
tal hat visszn bármi nemů ingerre, melly 61 éri, s kellemos и” 
I_ájdnlmas érzelmeknek nem vezetiöje. Mozgásokat csak, miké‘p «n 
szagideg, visszhajlítás útján hoz elö olly részekben , mellyèlllhögßp 
maga nem jxirul. 
J. Müller, vergleichende Physiologie des Gesichtssínnes. Leipzig,l 
1826. 8. y . 
vw. S¢ein,'dîss. de thalamo optico et origine nervi optici etc. Hafn 
‘Ш 1834. 4.'"- " " ` ' ” ^ 
.in ч - 
229. "5.' Ilm-mann., "теми ‚в ‚110101111: pár. 
i 
\ 
_ l .E 111111901111696111 szemtekénßli. S 16156 „szemhéjmk szém7__ 
gödòrbén 1611116 mozgásszervét látja el, s irányukA egyféleségé 
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nel fogva egy czikkben tárgyaltatnak. A szemgödörben levö hét 
izom közül a negyedik idegpár a sodorizmot, a hatodik a szem 
távoztatót látja el, a többi öt izom idegágait a barmadik pártól 
nyeri. A barmadik idegpár a közös szemizomi, v. szem 
mo z g a tó id eg _ nervue oculomotoríus _ az agykocsán bel 
sö rostkötegeitöl ered, 5 а mély agy- s fölsö agyacsütér közt 
balad rëzsut mell- s kifelé , 5 az üreges öbölnek _ sinus caver 
noaus _ fölsö falától vétetik löl (1101 а belsö fejért köriilhálózó 
együttérz fonatokkal 1_2 fonalka által, állitólag összekötödik). 
Most, miután két ágra oszlott, a fölsö szemgödri rézsen at а 
szemgödörbe lép, s a látìdeg küloldalán mindkét ágával föl- s 
aláfelé széttér. Fölsö aga kisebb, 5 csupán a fölsö szembéjemelö 
s fölsö egyencs izmot látja el; a nagyobb alsó ág bároui ágcsára 
oszlik, mellyek abelsö s alsó egyenes és az also ferde izmot látják 
el. Ez utósó'ágcsa, mellynek valamennyi közt leghosszabbnak 
kell lennie, mert azon izom , mellynek számára van rendeltetve, 
nem a látlik mellett , hanem a szem mellsö nyilásának alsó szé 
lén ered , a sugárduczna’k rövid v. mozditó gyökét (radix brevt‘a 
c. motoria ganglt't' ct'lr'art's) adju. 
A negyedik idegpár , a s o d or- v. Нас sid e g _ nervua 
найдем’) в. patltclicus _ származik az agyacs szürke billen 
tyüjébòl, lszorosan a négytelep mögött. Eunek vulamennyi agy 
idegek közt (igen МПа esö erhelye végett) leghosszabb lefolyása 
van a koponyaürben, az agyacsnak uégytelepbözi nyujtványa s 
az agykocsán körül mell- s befelé hajlik , az agyacssátor szabad 
svzélétöl fedetik, átfúrja a kemény agykért a hátsó lejtömögötti 
nyujtva'ny mögött, itten 111111111219г az ötödik idegpár elsö ágával 
állandótlau összekütésbe jö, s a fölsö szemgödri rézsen at а 
szemgödörbe lép, bol azonnal а fölsö fal csonthártyája môgött 
befelé fordúl, s a fölsö ferde izoinba vesz el. 
A batodig idegpár, а külsö szemizomi 15121502 
tató s z e mi d e g _ net-vus abducem.` _ rostjai a n‘yultagy i0_ 
horából a Varolféle hid bátsó szélénél fejtödznek ki, 5 az üreges 
öbël'hátsó falához járul, mellyet ati» fúr. Az üreges öbòlbenaz 
agyi fejérnek küloldalánál fekszik , s mikép ez , ezen öböl vére 
.um isnwzieak. no1 a'fejéïre‘n fekszikjkisse széiesebb 5 véko 
man., s а 101151‘10111111161‘1’052 för saturar," meuyekeñ 116561111 
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odább ad, Ha az üreges öbölnek mellsö falát a'tfurá is , mégis а 
fölsö szemgödri rézsen a szemgödörbe megy , hol közvetlenül a 
szemmozgató Медг alatt a külsö egyenes izom belfölszinéhöz lép ‚ 
és csupán csak emez izomban ágazik el, 
 




а szemmozgató ideg,r idéz., állítólag, lla átmetszetik (tengeri nyúlnál) 
heves fájdulmat eli). Ama öt izom, mellyeket а szemmozgatú ideg 
lát el, együumozdításra kifejezett iránnyal bir` ага; ha egyìk нет- 
Ьеп müküdik ez Мед, a llasonnevů illegnek а másik szemben ugyane 
můködése következìk. (Terjedelmesb tárgynlását e lárgynuk lńsd: 
Valentin, de funct. nervorum, pag. 19, 30, 107., s Müller J. , 
Physiologie IV“ 1161. 2. Rész. V.) A szivárványhárlya mozgásnì is, 
mellyek önkényleg csak kivételkép létesíthelôk, ama mozgató 5:11 
lnktól függnek, mellyeket a szemmozgató izom а sugárduczhoz küld, 
s mellyek 1111111 sugáridegeknek mozgáselemeì а szivárványhoz járul-- 
nak. Ha a szemet be- s fölfelé helyezzük (a szemmozgaló Мед alsó 
ńgatól beidegzett alst? ferde szemizom által), a szivárványhárlyu 
szinte összehuzódik. Alom folytában, bizonyos gürcsökuél , s 11111211 
tusában, 1101 a szem szinte he- s fölfelé fordúl, a láta szinre szükůl. 
Ujabb idökben а szemmozgató idegnek а fölsö ferde s külsö egyenes 
szemîzomhoz ügyekvö fínomabb ágcsáit, mellyek bízonyos kérödzök 
nél állandúul elöjönek, Fa e s e b e ck embereknél is föllelé s kímu 
talá (V 0 1 k ln a 11 п ‚ Nervenphysìologíe in W' а g n e r‘s Handbuch). 
B ì d d e r szerinl a sodorideg a sátor idegeihöz kötszálakat küld, S öm 
m e ri n g szerint pedíg az ötödik idegpárunk elsö ágával a szemgödör 
beni közlekedése állandó. Szinte a távoztató szemídeg is Valen 
1111 zillìtása szerint a szemgödörhen egyesül az ötödik pár elsö 
ágávaL 
Hogy az üreges öböl belfala a távozlató пешие; fülött 1111111 
jol-e , s ez! hüvelykép borítja-e , G en п а ri s Vale 1111п által 
igennel elhalńrozott kérdés. Ama együuérz idegszálak, mellyek az 
üreges öbülbeu a taívozlató szemideghöz járulnak, rendszerínt 1 ‘аду 
2 nagyobb szürke törzsöcsöt képeznek, mellyeket 40 e'vvel ezelött 
nz együtlérz eredele'nek hivéuek. 
eso. ё. ötöaik idegpár. 
`Az ötödik pár, háromosztatú v. -ágú ideg ——— 
nervus trigeminal@ s. quintas -- ered, mikép "а1ате11у 36111101 
ideg, két elválasztott gyökkel. Az erösebb hátsó gyök ‘аду 
részlet —- portz'o s. radis' major --- az agyacs Varolféle hid 
'.hozi szárának mellsö fölületén еду barázdából merül föl. Rostjai 
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hátrafelé egész a kötélképû testig nyomozhatók. A` ln‘ells 6 ki 
Sebb gyök v. l'éSZlet _ portt'o a. radin' minor _ а Varolféle llld 
oldala mellett a harántrostok közül iejtödzik ki, s egész a nyult 
аду loboráig fürkészhetö. Mindkét gyök összolvadás nélkül egy 
máson fekszik, az iireges öbül külsö faláha betolódik, hol a 
hátsó gyök, rostjainak hasadása s összekötödzése által‘fonatot 
képez , mellynek 116211 téreit szürke duczállomány 16111 ki, úgy 
hogy valóságos félholdképů v. Gasserl’éle ducz _ 
Ganglr'on Gassen' s. semt'lunare _ lámad , 111е11у11е11 liépZéSébCn 
a mellsö gyöknek kicsiny , de mégis kivehetö része van , 5 .szá 
lainak nagyobb számával csak belsö l'ölszinét vi’ai'intlileg lut le. A 
lá- s kifelé fordúlt domború széléböl ered az ötödik pár három 
siga , mellyek elágzási helyeik szerint , szemi , fölsö s а156 álla 
latti ágaknak neveztetnek. 
A) Az ötödik idegpár elsö ága, szemág _ тише 
bpńlalmz'cns _ az üreges öhöl falán s а fölsö szemgödri rézsen 
át a szemgödörhe тегу , hol a bemcnet elött már elváló haíroin 
ága egymástól eltér. Ezek kövelkezök: 
a) A k 61111 уме; _ „минимума; _ а külsö szem 
izom 1'6156 szélón a könnymirigyhözmcgy, eg‘y mellékág úllal а 
161‘о1па1‘с216е33е1 összekötödik , ìa könnymirigyet, s kilépö szá 
lakkal Aa szemköthártyát, .a kiilsů szemzug börét s a szemhéj 
zárizmát (2) ellátja. = = f 
b) A ho m l о kid eg _ n. frontali: _ azonnal a szem 
gödör padlása alatt l'ekszik , s- következö kisebb ágakra oszlik. 
è a) A S 0 d `I‘ 16,16 iti idegl _ nervige eupratroclllean's 
...- alá- bel- 5 melllelé тегу a sodorizom fölött, összekötödik а 
sodoralatti ideggel, s a göl'gerfölött odahagyja a szemgödröt, 
hogjr a fölsö szemhéj 5 1101111011‘1161’61 lássa el. 
ß) A homlokideg _ шутит _ és у) а szem_ 
g ö d ö r fö l Ö l; t'i id е g _ n. supraorůz'lalz'e _ ‚ mellyek közül 
“Z вы а Semgödöffölöm не‘ bei vége föhn. a mann Peng 
a szemgödörföni 111101‘ ($2ет36661’1616111 vágányon) a homl‘okhoz 
im" “s a “же” sf iz'PPë-.baelo egész a rennes 5 4lìalantélilv 1 
tájig elterjed. fölsíö y_Szßlfllléi‘nlill@ Ваша [615,6 .s z e m11 
A'Ãdegeit _ nervípalpeóraltea angler. _ E hágqm {шары gli? _ 
1.1. 
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egymágspl közlekedík, valamint a hetedik id eg р ár n a k - 
commumbansfuca'ei _ elébe дм ágaival. 
‚ с) Az orrszem- v. orrsugár ideg- „мам-„шт, 
ь а szemüteret kiséri a látideg küloldala mellett, a sugárducz 
mik hOSSZú v. érzö gyökét (radix lunga s. sensitiva glanglíi ci; 
Haría, 281. s.) ö adja , а látideg fölölt lefelé hajol , itten 1_2 
sngárîdeget bocsát ki, s а fölsö ferde s belsö egyenes izom Мы 
а гозш- és sodoralatti idegre oszlik. . ; 
а) А ro s l а i d e g _ n. ellzmm'dah's _ a mellsö rostalikon 
nyomúl й! а koponyaürbe, s itt azonnal a rostalemez еду likán 
az orrürbe , 3_5 m e l l s ö 0 rr id egel _ n. nasale: unter. _ 
küld az orrtakhártyához, s az orrcsont s az оп‘ háromszögü por 
cza közu- nyiláson az orr küloldalára jut, hol a bört s izmokat (?) 
ellátja. 
ß) A SOdOralalli ideg - n. mfralrochlearc'a - a 
szemgödör bell'ala mellett, a sodorfölötti ideggel közlekcdve, a 
gôrgéhöz megy ;` ez alan kijövén a belsö szemhéjszálag fölött a 
szemgòdröt elhagyja, s а lölsö szemhéjban s tarhelyen elvesz.l 
Szemgödörböl kiléple elölt még a könnylömlöt, kônnyhúscsátb 
köthártyát látja el. .. „i 
B) Az ötödik idegpńr másodága, állfölölti ág _ 
пиши „ритм/ат _ az ikcsonli kereklikon a kopouyaürböl 
kihatol а számyszájpadi árokba, s ezen át az szemgödör alatti áf 
rokhoz lcfulván, kövelkezö ágakat bocsát: 
a) A járomarcz- v.._bôralatti járomideg _ n. 
zygomah'cus s. subculuneus тише — mindjája közt legkisebb , al 
alsó slemgödri rézsen át a szemgödörhe lép ‚ mellynek külsö 
fala mellett balad. A könnyideggelközlekedik, ezután а járom 
csatomába inegy , s két ágcsára oszlik , mellyek шт mint 
al' GZj áfl'Dmld е g _ и. zygomulícus facs'alz'a -- hasonnevů 
csalornán át az arczhoz megy, s az arczláj hörében s izmaiban 
Iöloszlik, a másik mint halantékjáromideg _ n. аудита 
n'euç широты _ a vele egyarányhan haladó csatornán й! alu; 
lantékárokba nyomúl , s miután а halantékizmot s halantékbö-> 
Jryét mellsö részén átfurń, a homlok- s_halanlékláj börén elszé 
led. A könny- s bôralatti járomidegnek egymásközti шлем 
dései sok eltérésnek'veßetvék alé. 
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b) A fölsö fogsejt- v. fölsö hátsó fogideg _ 
n. alveo/aria superior _ a fölsöáll dlldora mellett lehág, S @gy 
izomágm, а külsö röp- s pofaizmot ellátóra , s еду másikra , a 
fölsö álllikakon a fölsö fogsejtmederbe nyomúlóra _ föls ö 
h á t S ó f 0 g id е g , nerv. dentali: superior posterior _ oszlik , 
melly a fölsöáll arczfalának két lapja “бы ívalakban halad mell 
felé , s az azonnal emlitendö s szemgôdöralatti idegtöl eredö 
fölsö közép s mellsö fogideggel _ n. dentali@ sup. 
medius et anterior --- fonaiot (fö l SÖ fog ГО n а t _ plea-us den 
мы sup.) illesztnek össze. 
c) A röp- v. ikszájpadi idegek _ nerm'pterygo 
в. spheno-palalim' _ rendszerint két rövid мед, mellyek a 
röpszájpadi árok mélyében fészkelö r ö р- V. ik s z á j р а d i 
d ll О Zhoz _ ganglifm pterygo- s. sp/lenopalalz'num ---- vonúl 
nak. 281. §.\ 
d) A szemgödöralatti ideg _ n. штаммы _ 
а második ág folytatása s egyszersmind utósó ágcsája. Ez a 
szemgödöralatti csatornán hatol а: az arczhoz, s itt sugarkìnt el 
terjedö rostköteggel enyész el, mellyek gyakran eg'ymással s az 
kÖzlö arczideg _ commum'cans fooien' _ végágcsáival 11621‘: 
kednek , s ezáltal az úgynevezet k i s 111 dl á b at _ pes unsere’ 
nus minor _ képezik. Ez ideg az alsó szcmhéj , оп‘ 5 fölsöajk 
börében s izmaihnn vesz el. A szemgödöralatti csatornán ment 
tében adja а fölsö közép s mellsö fogideget _ n. 
‘Тенты’ superior medias el anterior - ‚ mellyek, valalnint а (b) 
fölsö fogsejtìdeglöl származó fölsö hátsó fogideg elejénte a föl 
sôáll arczfalának két lapja közt, s késöhb e csonlnak belsö 
(a Highmorféle öbölt környezö) fölszinén levö barázdákban vo 
núlnak le, s elejénte nagyobb hurkot _ állfö lötti hurok, 
ansa supramaa'illaris -— képeznek (melly а Highmorféle öböl al 
só részletében еду fölfelé domború ívben , a szemfogtól a höl 
_cseségfogig vonúl) , s ismétlödö ágadzás által a f 0 g f 0 п awt _ 
plexus dentali.: _ szerkezik össze. E fogfonat a fogsejti Щи]! 
vány kicsi csatornácskait мышца, nagyobb ágcsáit а fogak gyö 
keinek csatornácskáihoz küldi (а szemfogtól az utósó zapfog'ig) , 
finomahb ágcsáit azonban а foggyökök közti szivacsos 05011116 
megbe, honnan a fDghúSba szétsugńrzanak.. A szemfog gyöke 
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fölött fel hüvelykkel a fölsö mellsö fogidegtöl származó ágcsák, 
а l'láiSÓ közép О г l' 1 (1 e g n C k _ п. urlsull's posterior medias 
_ а csontot kìfelé átfúró szálávali közlekedés által, lapos, 1”l 
széles s kerekcsés duczot _ állfölötti v. Bochdalekfé 
le (1 11 c Z _ ganglz'on Rochdale/ch' s. suprllmaxl'llare _ képez 
nek, melly a Highmorféle öhöl mcllsö fahinak kis üregében 
(tokban) van bezárva, mindenrészröl а fogfonatnak ágcsáival 
összeköttetik s be- és leielé fonalfonatba folylatódik (orri4 ág 
_ ramas nasal/a), melly az orrüreg fenekének takhártyáját, a 
metszfogakat, a методах, а foghúst, s akemény szájpad leg 
mellsöbb részletét látja el, hol az orridegeknek s orrszájpadi. 
idegnek ide érkezett ágaival közlekedik. 
C) Az ötödik idegpár h armadága- alsó 211111111!‘ 
alatti ág _ ramas z‘nframaa‘ülarzls —— a Gasserféle ducznak 
egy fonalkötege s az ölödik idegág egész, mellsö gyöke által 
melly épen a ducz mögött fut le, имей!‘ össze. Mindkét док 
csakhamar rövid, vastag , durvánfonott idegtörzzsé vegyül , 
melly az ikcsont petekŕpü likán a koponyaürböl kilép , s azonnal 
a lik alatt egy fölsö (mellsö) s alsó (hátsó) ágra oszlik. 
1. A f ö l S ö á g _ n. crotap/lz'lz'co-áucczhatom'ua_ а! Öiö 
dik par mellsö éducznélküli) „(же fonalainak nag’yobb összegét 
foglalja magában, s- öt ágcsáit az állkapocs izomzata számárak 
kivéve a kéthasú izmot, osztja el. Ezek következök :~ 
а) A rá gid e g _ n. masselerz'cus. _ a félholdad‘ ‘118%; 
11у011 át az állkapocsnak koszorú- v. benge- s iznyujtvánfqfal közt 
o rágizomba nyomúl. 
b) A gyakran egyesiilve származó m é ly h a l á'n t é ki 
d e g е k _ n. temporales рта/‘шт’? _ (mellsö S hátsó) az ikcsont 
“аду szárnyának alsó táján a halantékizomhoz hajol'nak föl. 
C) À p 0 fa ide g _ n. bucci'natorz'usV _ R lialanték S kül 
sö röpizmok között (vagy ez utósót átfúrva) l'efelé megy a pof 
izom külfölszinéhöz, s ezt beidegzi, valamint a száj zárizmát, 
s а szájszöglet emelö s lehuzó izmát is. Végágai az arcz börébe 
mélyednek. „i 
d) éS е) A belsö s külSö röpideg _n.pteryä'oídeue 
internas el erlarnua -—— az állkapocs hasonnevů izmait látja el. A 
250. gf, ¿aan âie'g’pr'r. 
'be'i‘sf'ö ŕeiidlszerinl a sz'áj‘pa'dvitorlát feszltö izomnak fiiiom ág'csát 
"ad , ůgy' s`z'ińle‘, 11 Íìófgarat‘- 5 dóbfesz’itö4 izomnak is, a kül'sö 
gyakran az 'a‘ŕ‘czldeg'nek ága 5 ’Ollykor ketlö's. 
_' ‘11; Az a‘l s d ä 111111161адг 1161155ег1ё1е duczból jövö Гана; 
lak ált‘lafìëpeztetik, erös'ebb mint a lölsô , s beloldalán helyez 
Íteuk 'а vele ravie fenelakkel összemggö' A 1’ n 01 111615 ` v. ‘1111 
'ducz _ видит an'cum s. Arnoldí. Ez a belsö s külsö röpizom 
közé nyomúi, 5 häroin ágra szakad: ‚ 
" а) А föiůletes heieniek- и11‘1111’111Ьа1ап16Ы 
е g _ n. {строгий} e. цитат-‘строгий’: _, két ете11?) 8'3'61161’61 
a' keménykér köz'ép üterét keriti, s az‘állkapocs iz'nyujtványa 
mögött, s a fültömirigy szemcséitöl környeztelve, a halánték 
iájhez fel kenya-redir, hei e inneres henmekmér mögen fek 
szik, s wbb- femr‘eies ágekkei а herméne- bsreb'en eis-zelten. 
гиганты egesr а hemlekig в nyakszinig" ierjednek, hei а 
110111101“, közlö игл-«5 nyaksziriideggel közlekednek. Mig ez 
ideg а nakoming-yin kmiferemi, а közle „шага 'infami se 
gaival keresztödzik, velökl közlekedik, valamint a külsö l'ejért 
körülövedzö idegfon'a'ttal, s ágcsákat bocsát и) а‘ fansmifigyhez, 
Ma külhalljárathoz (meilyek közül~ egyik e járat lîilsö fulán egész 
a dobhárt'yaig nyolnúl elöre , s ennek lemezei'k kö'ré4 fölülröl lie 
4slipped _ do b h á-'rty a 111 eg e, пешие membran'ar'tynpahñl, 
és y) a füllrsgyló _’- olarràuseńel _ börëhöz; ß" 
-., b) N yelvideg _ n. liagvalis _ eredetén 111111 azonnal 
fßlúßsos szöglet alatt a dobhúrt (282. s.) veszilöl, s ezzel egye 
sůlve s öt finom fonalkákkal erösitve , a Ilnircznyelv- s szik 
~_nyelvizom küloldala mellett mellfelé hatol, ellátja amandolákat, 
vs' az állnyelvivet, a szájür fenekének takhártyaját s a nyelvalatti 
mirigyet, s mialatt yaz állalatti mirigy fölött elhalad, az. állalatti 
duczhoz ágakat bocsát s töle kölcsönöz, ya nyelvlìúsidegeinek 
oldalagaival kiizlekedik , s 8-10. ágcsára -_-x fuY laj'do nk é p i 
п y e1 v i d е ge kl‘e, nervi lingvules propria' _ ylltìslad , meilyek а 
szaknyelv- s állcsúcsnyelvizom közt a nyelv husába nyomúlnak , 
s (az ńrkolt szemölcsök kivételével) a nyelv szemölcseihen elá' 
gadznak. v l 
c) A sajátképi `tíllkapocsid'eg v.'al’só állideg 
n. màń'dibularis в. таж'дап'а .afer‘ar _ a ny'èlvideg rńögnò'll féli 
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szik , mellyel hurokszerü közlekedések által függ össze , a bel 
sö röpizom küloldalán az állkapcsi csatorna helnyilatáig lehág, 
s három ágcsára oszlik: 
o) Az állszakideg _ я. mylohyoideuä _, melly 
az állkap'ocs állszaki harázdajáhan, az й11сы1сва1а111'111ёг11111111 
kisértetve mellfelé huzódik, s az állszakizomban, a kéthasú 
állizom mellsö hasában , s az állcsúcs börében elenyész". 
(i) Az also fogsejti v. fogíde‘g _ n. „мяты. 
дети/{д inferior _ az állcsúcs ideggel az állkapocs csatornájáha 
hevonúl, s fonattá oldozódik, melly az alsó fogsejti'üteret kö 
rülkeriti, s minden foggyöki csatornába benyomúl. " 
у) Az állcsúcsideg _ n. mentulis _ is járúl egfonat 
-képzésehöz, iinom szálacskák hozzábocsátása altal, mellyeknek 
veszte öt annyira nem gyöngiti , hogy mint tetemes idegtörzs az 
állkapcsi csatornának mellsö -vagy állcsúcsi nyilatán ki ne jöjön , 
hol ö az also ajk- s állcsúcs börét, takhártyáját s izomzatát 
látja el, s az alsó állkapcsi böralattí- s közlö arczideggel köz 
__iekedik. 
Élök fölmotszése вып-611111 tapasztalás által megfog-hatòlag be 
hizonyńlt, hogy az ötödik ìdegpár hátsó кубке érzö, a mellsö 
mozgató természetü _ olly viszony, melly valamennyí gerinczide 
gen ismétlödik. A Gasserféle ducz, ha fekvése által nem is, de 
bizonnyal élettanî jelentésénél fogva a csigolya közti dllezoknak 
felel meg. Mellsö gyökének ingerlései, mellyek a Gasserfóle ducz 
képzése'ben igen csekély részt vesznek , hevenyeh leölt ńllatokban 
heves harapási mozgiisokat, s fogvaczogást hoznak elög a hzitsó 
gyök, ha holt állatokban galvanilag ‘аду erömiivileg iugereltetik, 
izomössphnzódáinak пуста‘ sem oknzza., éló_ знаю" ellenben e 
gyek ingerle'sét I_eghevesb fájdalom nyilvánulésa követi. A Gasserfé~ 
le ideg érzágai (elsö s második ág), valamint. а harmadik ágnak 
дует (Panizza) s fiilhalantéki ága csupán tapérzéklést 952116 
vl'öl. Longet szerint a nyelvideg egyszersmind ízideg. is, s úgy 
hiszem, hogy Panizza nézete, melly szerint ez ideg semmi faj 
izérzéklést nem támaszthat, annál ke'tesebb, mivel „мы tapaszta 
latok a nyelvidegnek ízérzékheni részvétét bizonyítjńlt. vLisl'ranc 
az állkapocs egy darabjának kiirtása után , mellyel a nyelvidegnek 
is kivéteték egy része, a nyelv megfelelö részén az izlés теряй 
nését tapasztalá. A hálsó gyök elmetsze'se ‘аду vezetésének kórfo 
lyamatok általi megszüntetése után a homlok s halanték höre , a köt 
hártya , az orr- s szájbeli takhártya, az ajknk s a nyelv elveslllil 
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érzékenységóket, mig a mellsö gyök átvágása csak a rágmozgáso 
kat szůntetí meg, s az áilkapocs izmaînnk hůdése ńll be. A neve 
же“ 1\е1)е1‹еп az érzékenység pusztúlása után soha vîsszahajló mm. 
дам nem fognak elöhozathatni, mellyek egyébkint az érzö Кто 
gek ingerle'sét камин szokták. A szemhéjak többé nem záródnak, 
ha а kötliártya erömûvileg ingereltetik; az orrcsìklandását sem hor 
конь, sem tüszenés nem kiséri; а nyelv nem érzi a tápszerek ériu 
tését, habiîr (a nyelvgarati ideg sértetlenségénél Гора) lzérzékle's 
iránt még mindig l’ölizgatható is. Olly állat, mellyben az ölödík Мед 
pár érzö gyiikei mindkét oldalt elvágattak, e miiködést hosszahb 
ideig túléli, s minthogy l'ejének nágyohb részén az érzékenységet 
elveszté, úgy mutatkozik, inintha a [еде többé törzséhöz nem tar 
toznék. 
Ha emberben az érzö gyóknek hûdése csak egyik oldalon tür 
ténik, a következö érzéktelense'g is csak egy oldaii. A szájhoz vitt 
pohár, vagy kanal, csak egy felén s ollykép éreztetík, minlha 
törve volna. 
Az ötödik idegpár mzîsod- s harmadágának „ждешь“ székel 
kiváltkép, a Fothergillféle arczlájdalom névalatt ismeretes idegbán 
talom. 
A láta mozgzìsaî, mellyek az ötödìk idegpńr elvágzisa ulán meg 
szünni szoktak, még nem értelmeztetének, s átalában különös , hogy 
n láta egy esetben szükůl a másikban гады. lgen nevezetesek az 
ütödik idegpár levńgását követö táplálati bántalmak, mellyek a Кт 
hártya gyuladńsa s fölernyede'se, „так nyálkelvńlasztńs, a szem 
mellsö s hátsó pitvarának ömlennyeli megtelése, n szaruhártya ho 
málya s kíevödése s annak vnlamint a többî szemhártyának lobos 
meglágyulása, végre a аптеке pukkadása , az orron, állcsúcson s 
arczon varképzés által nyilvánúlnak. Е tüneményekben ‘Еду látszik 
az ötödik idegpárral "egyiìlt egyúttérz Мечтаю!‘ is részt vesznek. 
E tiirgyról terjed.»lmesben szólnak: Valentin, -de functioni~ 
bus nervorum, s az élettani kézikönyvek , s ezek közt kiváltkép 
Müllernek szellemdús idegtermészettana (Handbuch der Physiolo 
logie 3. könyv). 
Az ötödik ídegpár egyes ágainak részletes leirńsait adják: 
.1. B. Pale tta, de nervis crotaphitico et buccìnatorio. Me 
diol. 1781. 4. 
J. G. Haase, de nervo maxillari superiore. Lips. 1793. 
L. Fitzau, de tertio ramo paris quinti. Lips. 1811. 4. 
G. Sc humnch er, über die Nerven der Kiefer und des Zahn 
fieisches. Bern. 1839. 4. 
J. A. Hein, über die Nerven des Gaumensegels, ín Müller's 
Archiv. 1844. 
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V. B o ch 11 11 1 е k , neue Untersuchungen der Nerven des Ober 
und Unterkiefers, in den medìcin. Jahrbücher-n Oesterr. 1836. XIX 
вы. — Ugyanaz , über die Nerven des harten Gaumens , ugyanoîtl 
1842. 1. 111261. 
281. â. Az ötödik idegpároni duczok. 
Az ötödik idegpál‘ral összekötésben állú duczok, a Gasser 
féle duczot kivéve , nem hozzá , hanem az együttérzideghöz tar 
toznak; itt azonban legalkalmashan adhatók elö, mert elöadásuk 
az ölödik idegpáréhoz bensöleg köttetik. 
1. G a s s e r fé l e d u c z. Helyzete az elöbbi czikkböl is 
meretes. А kemény agykér ürege, melly öt takarja, ollyk'or 
Me ck e l f é l e ü r e g —- сшшт Meckell'z'- nevet visel. E ducz 
nem a közönséges duczok alkatával bir. -Lapos ‚ félholdképů 
alaka I‘égìbb neve által: тент nervosa налет’ — На 11 er féle 
idegf ér eg — fejeztetik ki. Az ötödik idegpár mozditó дуб 
kének e duczbanî részvétét átalában tagadták. Vigyázatos 1111115 
szitésnél eléggé meggyözödhetni, hogy e ducznak, nevezetesen 
alsó részén csakugyan történîk, a mozgó természetů gyökböl,Y 
rostfölvétel. A kevés mozditó ágnk, mellyeket az ötödik pár 
elsö s másod Ада 1111, csak e forrásból eredhetnek. A belsö fej 
émek idegfonata s a keményagykér c duczból tagadhatlanúl 
kapnak rostkötegcséket. 
2. S u g á r d u c z —- gangh'on m'h'are — gömbölyszögletes 
idegcsomócska 1”’ átméröü, fekszik a szemgödörben a látideg 
küloldala mellett , hátsó körůletén annak g y ö k e it fölveszi , 
s mellsö szélén ágakat, az úgynevezett sugáridegeket 
hocsátja ki. 
a) А sugárducz gyökeì ezek: 
и) A szemmozgató ideg rövid v. mozdító éga. 
ß) Az orrsugárideg hosszú v. érzága. 
у) Az е g у 11 t t é 1‘ 2 á g -—- radi;~ sympathìca (trop/:ica ‚ 
R o m b e rg). A fcjéri fonatból az üreges öhölben штата , a 
fölsö szemgödri rézsen a sugárduczhoz járúl vagy а hosszú 
ághoz. 
E kivétel nélkül elöjövô gyökök, más többé kevéshé eltérök 
‘ 411111 пар0111и1па11. Ezek: 1. az általam leirtt allsó hosszú v. 
“1154 1281. Az ötödik iciegpzlŕohi dkcidk‘f 
` y `rnes a‘dzitokat tartalmaz Mügller Archiv.-ja 1810. ‚ 
l l 
" ' Üv’i! Á 2111,11 t'ü'ág' _ radix ůtferz'oî' lońgu s. rec'ltt‘rëm’L- ai orl‘ 
'ì' " mgáridegtol _fm „изменит —ш u tándegei. 1111:,‘ vlgy ma 
e’ melly sznbad sugárideghöl eredö. Ez а látideg alatt fekszik s az 
orrsugzirîdegni-k fólötte fekvö darabjával ideggyůrůt kepez, mely- 
lyen a látideg átbúvik. Gyakran nem megy egyenest a. duczhoz, 
hanem a__legbensöbb sugáridegböz, melly mellett o_sugárduczhoz 
visszaiut. (l. értekezésemet: Berichtigungen über'das Cyliarsystem 
—‘. ,f des meniacl'iliulienl Angel . in) den med. Jahrh. Boltiere., 2?. Bd. 1. 
._-m' St.) Ez olly gyakran jö elö, hogy biányzáse.,;tulnjgionképen 111111 
.t ‚ tel.v Jelenléte tökélyesen érthetöve'vteszi a hlosszúgágna‘k щита 
l 1 sát, minthogy mindketten, egy ugyanai‘oh idegne'k‘ágai ‘1011611, 
egymást helyettesithetik. 2. ‚Еду 39611 'a3 k'ón'nyiilegböl , melly 'à 
—>‘ 'heine aghi.. ¿aan (s вып" в1‚‚‹1ь1м.!аемш.нвы‹ш 1334. 1e. 
"И flip.) З. ‚А: ik'ìzñpadì ducztól a1~al|6`~sum`gödnl гривен 116111636 
`- ' ‚ >g'yölç ,çTi e d e in an n) ,‘ mohyet è_u pzonhari ,..rostomtńnlak gòrcsöi 
р: ‚‚‚уцвё‘рццёгадйтцзйщёуад ,roster szelm'encsenek _ tl-abecula .ß l brasa _ tortok. Vale ntin nzónhari (S 6111111е1’111Ё’5`ЁЧег'1е11‘1е11Ъ 
"111320. 1.) a tenne ёштье einer negra-attiene@ @sosta 
""’ ‘(11611181 veve észre). 4. A-ziotto álltatïë‘sftlelt-esetçhotMacchi 
-f - Ãgifa -távdztntó idegböl .(afz мгвидагмеды‚щит‘цтщь,.м 
n . .в1е3г111‹8‚1›11 rendelleniségek közül.. E геп6е11Ёп1зё5еКг61,101111601 
‘1. i 1i) Азией-61162691, vagy sugáridegek; _f . 
Ez‘ek számra 10_16, ahttideg s külsö egyenes szemizom 
ìköztïai'snemteke bátsó környéhez 11‘а1а611а11 ‚а ennek- tüllihártyáját 
átiúrják, s közte s az edényhártya közt Amellfelee »su gint@ 
2n-’y‘é»i'~hoz ._ мысе!“ czìh'an'a _ тете!‘ ,-›п1е11у1›е11-1`0паш1 
'oálilàvhakßfůlg mellyböi 1».- a szivárványhártya sajátképi idegei foy 
.natail1~-~.siuéghurkaikkal, s 2. az alig látható szoruhártyai mennek. Еду igen finomr sugárideg a lá idegbe is, benyomúl. 
Minthogy az orrsugáridegböl is szabad sugáridegek .s‘zárQmaZnak 
(1_2), mellyek úgy futnak le„`mikép e duozbóli sugáridegek , 
azért azokat h os s z> ii._.s-u ge r i deg e k n e_,k _, nervi m‘liaree 
langt' _ az utósókat pedig 4r‘öv i 11а 110121177 breves _ nevez 
zük. Еду hosszú s egy rövid rendszenint, kölaös., vastag, s a lát 
-aideg `silatt menü törzsöccsé egyesül.. Az egyesüles helyén zl? a e 
s e b e ch szerint második kisebb duczocska _ b .e l s 6 54u g á r 
ducZ, gang-lion cz'lz'are ‘Магнит _ jö állitólag elö, mit én 
J5meg' nem láttam. ' 
3. м ik- v. rapszájpadi v. Meckeifélß ducz 
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_ ganglio» np/wno s. pterggopalalinum в. ráa'm‘cum l. Meckelù`-a 
röpszájpadi árok mélyében fekszik, 2_3-szor nagyobb, mint 
a sugárducz, s az ölödik idegpár másodágával a rövid kettös 
röp- v. ikszájpadi ideg мы függ össze. Azon ágak, mellyek 
hozzá jönek, ‘аду tôle kibocsátalnak, ezek: , ‚ 
а) A V i d i a n féle Не; _ nervus I/ídmnuq. Ez azelölt 
egyszerü idegnek tart-umu, azonban közelebbi megvizsgálás után, 
szürke s fehér rostokbúl összelellnek mulatkozik, mellyek két 
szorosan egymásmellelt fekvö kötegeket képeznek. Mindkét Идея 
а Vidianféle csatornán mellúlröl hátrafelé magy, s а csatorna 
hátsó végén válik el egymástól. A szürke ‘аду alsó köteg az agyi 
fejérl a fejércsalornába térése ею“ körülfonó együltérzfonatok 
hoz járul, s mely sziklaid egnek _ aureus pelrosus pro 
fundas ~-- inondalik. A fólsö fehér köteg _ `n agyob b ‘6111 
le_ le S S Zi kl a id е g , n. petroeuo superficiali@ major _ álfúrja 
a roslporcztömeget, mclly a „дымом csúcsa, nyakszirtcsont 
alapi része s ikcsont teste közti hézagot kitölli (a l a pi r 0 sto s 
p orc z _ Лицом-[Надо дамам), ezen Щ а koponyaürbe ér ,i 
hol а sziklacsont fölsö lülszinén levö' rovátkba Ваза! , s ‘зайца! a 
Fallopíaféle csalorna nyiladékába yvezeltetik , {югу a közlö ábrá-l 
„то; térdével összekötödjék (2‘82. Q.) y 
‚о‘! b) 3_4 g а r а t á g ramq'p/lan'gngeí _ hálräfßléia l10n. 
tyok fölsö körületéhöz mennek , ,s ágaikát avgprat ‘(Лаб rékzleté 
nek takhártyajúban oszlják szél, за lńgyszájpad emelö s lfeszítö- 
ismában. «www 
с) A 3_4 örrsövényi Не; -f- nervi при’ nan'um 
Ilz ikszájpadi-likonpát a hortyok Ещё ШашеНец ap f_irrsövény--I 
Мг vonúlnak. Egyik közülök nagyság- s _hosszra nézve kitilnö. 
Ez a sövény hosszában mell- vs aláfelé az orrszájpadi csatornához 
тегу, mellyben az ellenoldali гаммы kicsiny, вокзалы: 
ányzó, s fonat ‘та! pótolt orrszáj padi v. CloquetféleA 
dllßczá _ gamgle'on naaopalah'num s. Cloquelù' _ egyesül, 
mellyböl a kemény szájpad s. orrszájpadi vezetékek takhárlyájá. 
па!‘ számára Afonalaik erednßk, mßllyek végre a mell‘sö шрам 
ideg (е) ágaival közlekednek. E lefolyás végetl S earp af éle 
0 r rs z á j p a di Ы eg névvel különböztetik meg @z_,orrgövény 
iöhbi Моды. 
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d) A bálSÓ Orl'ltlegek _ n. nasales poslcrt'vrn _ 
számra nézve 5_6, a rostatölnkeleg s az orrür külsö falának 
szolgálnak. Ezek fôlsökre (2_3), küzépsöre s alsóra 
osztatnak. A kozepsö a fônebb (280. §.) emlitett összekötést 
eszközli az állfölötti ducz s fölsö fogfonattal. 
c) A -lebágó szájpadi idegek _ n. рамы dea 
certdentes _ a közepsö s alsó hátsó orrideggel egy büvelybe zárva 
(mellyet azonban azonnal elbagynak) , a lebagó szájpadi 0511101’ 
nán lcereszkednek , s mikép ez , három ágra oszlanak, mellyek 
a bátsó szájpadi likakon kihatolván , a lágy szájpadot , ennek 
iveit, a nyelcsapot , s e részek izmait látják el. (E szájpadi ide 
gek mcllett a lágyszájpad idegeket a kilenczed-, tized- sti 
zenegyedik pártól is kap. H ein.) E bárom közůl a legerösb, а 
mellsö szájpadi ideg _ n.palatt'uun anterior _, az 616 
dik idegpár másodágábóli ikszájpadi ducz törzzsónek sajátképi 
folytatványa. Ez a kemény szájpadi takhártyában egész a metsz 
fogakig terjed , bol а Scarpaféle orrszájpadi ideggeltközle 
kedik. "" ‘ 
4) AZ 15111` Ölö ttl (luCZ _ ganglt'fm supramaz't'llare _ 
fünebb leiratott. Ollykor egy bátsó is rejtezik a fölsö 103101101 
ban , 5 В 0 c h d a le k 11161;г kisebb duczokat is leábrtizolt, mellyek 
a fogsejti sövények közepén a rajtok keresztiil vonuló idegfona 
tokba mélyedvék. -A fogak veszte után is fönmarad az állfölötti 
ducz. Gyakran finom reczézetil fonatnak látszik. 
5) Füldu cz --- gauglion otz‘cum a. Arnoldt‘ _ szorosan 
a peteképů 1111 alatt fészkel az ötödik idegpár másodágának bel 
oldalán, mellyel rövid fonalkák által köttetik össze, a közép 
agykéri ütér mögött, s a lágy szájpadfeszitö izom kuloldalán. 
Ez hossztojásdad, 2"’ hosszú , igen lapos , sárgás-szürke s vé 
kony,'s a fej legtöbb duczaival összeköttetik. Ez a belsö röpideg 
töl átfuratik. Nagyobb ágai ezek:l 
а) A (lObfeSZltöllöZi ldeg _ n. ad leusorem tym 
pant' _ a fill csontkürtje fölött a dobfeszitö izomhoz megy. Olly 
kor a belsö röpideg egy szálával összeköttetik , s nem epen rit; 
kán annak csupán ága. — 
1)) A kisebb fölüleiesi‘sziklaideg _ n. pelroaue 
...marfil-(ahh minor _ az alapi rostporczon rit a koponyaürbe ha 
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lol, s а nagyobb fölületes sziklaideggcl egy hüvelyben fekve, 
а Fallopialéle csatorna lérdéhöz megy, 1101 1101 ágcsára oszlik, 
mellyek egyike a kôzlö arczìdeggel egyesül (a térd‘ecs du 
czúnál _ gangl. дыма’), а másik pedig a dobfeszítönek 
félcsatornája alatt a dobürbe hág le, hogy a dobfonatokkal 101 
súljon. 
a) s b) a ducz hillsó részéblll származnak. 
c) A Иду szájpad feszítöhezi ideg _ n. ud 
unam-em palati mollis _ a ducznak mellsö szélénél ered. 
Kisebb s többé kevésbé eltérö ágai mennek a) a belsö áll- l 
tövisütér idegfonntaihoz, ß) a fülhalantéki ideghöz, у) a dobhúrhoz, 
д) a mély sziklaìdeghöz (molly 111101 az együttérzidegtöl eredö s as 
ikszńjpndî duczhoz menö, n mély sziklnideg (д) folvétele által, a 
fülduczot nz ikszájpadi ducczal összekötí), e) 11 Gasserl'e'le duczhoz еду 
fonal, melly a külsö ikcsatornácskzin át а nevezett duczhoz тегу. 
A fülducznnk dobfeszílö izomhozi viszonya, s az e ducz föllalá 
lásakor kimondolt nézet, hogy а 11011105211611621 ídeg ez izomnnk 60 
kénytelen összhuzódásnît, s ezáltal a dobhártyának nag'yobb 10521110 
‘g 501 161101021 (míáltal behutó hanghullámzásolmál lerjeszkede'sének 
nagysága kísebbltetik), adott 01101 a füld uc 2 uevezésre. R. Wag... 
ner, über einige neuere Entdeckungen (Ganglz'on ulicum), in Heu.. 
singer's Zeitschrift. 3. Bd. 3. Hfl. --- F. Schlamm, in Fro. 
riep's Notizen. 1831. 660 sz. — J. Müller, über den 01111100 
1011 10 Mecke l‘s Archiv. 1832. 
6. Az áll alatti v. nyelvducz _ gangl. видит-17 
[are s. lingvale _ a nyelvideg 161250 mellelt fekszik, az 01111 
1а111 mirigy fölött, s igen gyakran fonalszerüleg szerkezett. Ez 
kísebb mint a sugárducz , de különösen gyökeinél fogva , ahhoz 
hasonlólag viszonylík, miután táprostokat (trop/libelle Fasern) 
kap l. a nyelvideg érzágailól, 2. а dobhúrnak mozdító ágaítól, 
05 3. a külsö állütért körülfogó együttérzfonatoklól. E ducz ágai 
ellátják az állalatti uiirigy szemcséit, s а Whartonféle vezetéket 
egész a szájtakhártyáig körüll'onják s kisérik. A szájbeli takhár 
tyának izgatását, éles ‘аду füszeres étkek után kisérö nagyobb 
nyálelválasztás, visszhajló hatásul tekintendö, melly által a 
vegyínger föleresztessék, s e szerint e ducz az izérzékkel 033100 
а2оп viszonyban áll, mint a sugár- s fülducz illetö érzékszer 
veikhöz. 
282. ä. aeiedik метр M_. 
Az öt‘üdik párnak förigai nem birnak а mozgató idegek sima föl 
l szinével. Söt úgy mutatkoznak, mint idegfonatok durvább kötödzé 
' Asei, tehát sajiîtkép sürů Тонны)‘; alkatzival birnak, mi már régibb 
н bonczolók ‘Ню! is észrevétetett, в а harmadágon mint recae 
д: k'ópii года}, Santorini által emlitetett. А másodágon e fonat-, 
képzés egész szemgödöralatti idegig шумом. Én, a szeingödöh. 
alatti Не; belszélén fekvö egy idegkötegen többskzör )',l'i-nyi nagy 
duczos duzzanalát vevém észre, s mint te'vd uczot _ ganglion 
abberrans _ leirám. (Med. Jahr. 00M.' 1836). i 
l Az ötödik párról szóló régiebb iratokv шут erniítés're теми: 
.1. F. M e c k el , de quinto pare nervorum. Gött. 1748. _Még min 
dig remek шапка. n "a " v у 
_ R. B. Hirsch, disquisitio щ. ` paris quinti. Vindob. 1765. 4. 
f Ö hozá haszuálat‘ba a Ganglion Gaseßri уши/‚слёз‘, vegyébkint 
‹ ismeretlen tanítóje tiszteletére. V 
Az újshb irodalom A-rn о l дм!‘ , Leistungen den Ohr 
kneten. Heidelberg. 1828,.. 4., s Bo c h dal e Км}; az штата du 
czokra nézve toit szép fölfedezései мы (Oest. med. Jahr. 19. Bd.) kü 
llinösen jeles. Az ötödik páron lelhetö duczokról irnuk még’kü 
‚‘„ löuösgn.: |:-.- ' 
- ~ ‘ -" ‚1.. Нйгэе l, diss. sistens nexum nervi sympathici cum nervi» ce 
-- -rebralibus.- lleidelb. 1824. '4. 
~" l ‹ 'F'. .l i e d e m a n n , 'über den Antheil des sympathischer:y Nervene 
"" an den Verrichtungen der Sinne. " ’ 1 -- ‘ 
J. G. V a rr e n tra р p, de parte cephalica nervi sympathici. 
— -Freneef.~l832. 4. ‘ ‘ .' › 1:.' к A 
Н. Horn , gangliorum nnpitis .glandulas ornantiuui expositie,` 
- wnçeb. 1840. 4. 
V. a l e u tin , Müller’s Archiv. 
2s?. §. lletedik ìdegpár. 
A"hetedik idegpár , a b r á z a ti v. k м l ö var от deg-_ n. 
[войдя] s. communicant: favier' _ а Varolféle hid hátsó széle meile", 
az olaj МКФ! kil‘elé , a 4nyultag‘j törzsétöl eltávozik , két gyökkel, 
mellyek közül a kisebb külsö , mint Wris b erg fé l e kö z é ‘p 
ré s 1. l et _ portt'o intermedia Wrr'sbergù' _ iSmereleS. (Mivel 
t. i. S ô m m e r i n g elott az ábrázat s hallideg hetedik párul volt 
egybeloglalva , minthogy ezt. hivék , ltogy mindkettö a belhalljń 
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ratba тегу ‚ azéri, a Wrisbergféle gyök e pńr kůzép részletének 
tartatott.) Mindkét дуб!‘ а hallidegnek еду csorgájában fekszik, 
ezzel csak еду ideget látszik tenni, s már elöbh mint het‘edik 
párbeli kemény "мы _ рот?) dura .- ‚ a hallideg- _. n. аси 
au‘cu _ ellenben mint Иду részlet _ рать molli» _ ¿takin 
ismel‘tellek- A belhalljáraiban а Wrisbergféle ifészlet, finom ág 
csńk által а hallideggel küzlekedik. A halljárat fenekén a közlö-f 
Мед’ elvál a hallidegtöl , belép a Fallopiaféle „дышат, ennelg 
' térdénél té rde c s d u c с z á _ ganglio» gmiculi _ duzzad, 5 
miután a Faìllopiaféle csatorna egész hosszát megfutá , s a holy 
Мед; külfüli ágától (r. auf-foul.) kölágcsát vett föl , a karczcsecs 
likon kilép. 
A térdecsducz a nagyobb fölületes sziklaideget s а kisebbnek еду 
ágát veszi föl, mellyek а Fallopiaféle csatorna nyiladékán járúltak 
hozzá, s két без: bocsát ki. Míndkettô még egy даты; а közlöideg 
hüvelyében halad. A lobordad emelkedés ellenében a kisebbík elvál 
tôle ‚ s а kengyelizomhoz megy. A karczcsecslik fölön a második is 
elhagyja öt s mint dobhúr a liúrcsatornacskán ¿it a dobürbe megy, a 
pöröly fogaltyúja s az üllö hosszú szára közt átcsusszan , а Gasserféle 
rézsen elhagyja a dobot, s а nyelvideghöz lehajól, mellynek hüve 
lyéhen tovább vonúl, és ‘аду nála marad, vagy mint mozgató elem 
az állalatti duczba тегу át. 
A karczcsecslik alatt következö ágak jönek ki belöle : 
а) A m é ly h á l S Ó fü l Í d eg — n. aurz'cularís posterior 
profundas _ melly a bolygideg fülágával , s а nyakidegtöl 5211г 
mazó ладу fülideg s kisebb nyakszìrt ideggel közlekedik, s а fül 
hátsó izmait valamint а nyakszirtizmot részelteti. 
b) A karcznyelv- és hátsó kéthasúideg _ n_ 
atylohyoz’deus et идущий-ив posterior _ a haSOnnevů izmOk 
számára. 
4 c) A közlö ágak és külfülhalantékideg _ 
rqw' communicantes et n. uurú'ulo-temporahls -- az Ötödik púl’ 
harmadágálól. 
Ногу ez ideg az атм izmaihoz férhessen , fölsö s alsó 
ágra oszolva, átfúrja a fültömirigyet s 9_10 ágcsára hasad, 
mellyek ívalakú vagy csúcsos közlekedések által а rágizom fölött 
а n а g у lú dl á bat ---- pes anserz'nus major —— képzik , S küvel. 
kezö sugúrzatokra oszlanak. 
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»~ a) halantékágakra~~-- ramz'lemporales_ezekajá- 
romnyujtvány fölött fölhágó 2_3 ág , mellyek а fülhalanték 
ideggel , mély halanték idegekkel , а homlok- s könnyidegekkel 
közlekednek , s a mellsö fülizmot , а fülemelö- , halanték-, 
szemhéjzáró-, s szemöldreditö izmokba mozgató rostokat szönek. 
b) J á r 0 m á g a k _ rama’ zygomatz'cz' _, mellyek az 2111121 
zat haránt üterével párhuzamban a járomtájra húzódnak , hogy а 
járom- könny- s szexngödöralatti idegekkel összekötödjenek, s a 
járom-, s_a szájzár fölsö aik- s orrszárnyemelö izmot lássák el, 
y О) Р 0 fai á g а k _ rami buccales, п1е11уе11 а szemgödör 
alatti- és pofaideggel а szájnyilás és orr fölsö izmait rószeltetik. 
d) Böralatti állkapßsi ágak _ rami subcutanea' 
moxz'llae mferioris _, a pofa- s állcsúcsi ideggel közlekedö két 
ág, а Szájnyilás alsó izmainak szolgál. 
е) Böralatti fölsö пуа11 ág’ak-rumi suòcut. coll:` 
superiores _ mellyek a fölsö nyakidegek ágaival a nyak fölsö 
háromszögében közlekednek , s а böralatti nyak- s kéthasú áll 
izomban oszlanak el. 
Az arczideg közlekedései nem csupán nagyobh ágaira korlátózvák. 
Söt ágai- s ágcsáînnk leglinomabb osztalai is egymás közt, vagy az' 
ötödlk pár ágadzsisaival hurokalakúlag összeköttetnek, és ez összekö 
te'sek nemcsak az izomkölegeket, hanem az ábrázat nagyobb vér 
ede'nyeit is körül veszik , s domború oldalukkal az arcz felezö vonala 
felé néznek. 
A közlö arczideg tiszlán mozgató ideg. А benne foglalt érzö fo 
nalaknt, az ötödik pár s a bolygideggeli közlekedések által nyerì. (L0 n 
g e t, A r n old , V 0 lk m a n n.) Elmetszetése élö állatban , vagy 
.kóros föltétek általi tevékenytelensége hüdését bozza elö valamennyi 
arczizmoknak _ nrczhüdés , prosopoplegíe. Csak а rágizmok (mellyek 
az ötödik pár harmada'ga által beidegeztetnek) mozgása nem szünik 
meg. Mivel az arczîzmok jn'téka ad az ábrázatnak (physíognomia) vál 
tozatos kinyomatot,l azért a küzlö arczîdeg nz arcz `mímelö idegének 
is mondatik, s minthogy a1. orr s szájnyilás izmai az idegrendszerv 
.szenvedélyes fölingereltségénél rángásosan mozognak, s a légzési aka 
dályoknak hülönféle ulakánál erötetett cselekve'kenységbe hozatnak, 
azért B ell C h. erre vonatkozó nyomozásnì óta „az a r c z l é g z é s i 
id e g e — Alhmungsnerv des Gesichtes _ jelelö ne’vvel láttatott el' 
lllilly igen megérdomli e nevezetet,~a rendetlen, az orrszárnynak, 
a pofák- s ajkaknak ‚тьма- s ideghüdásekne'l, szenvedö, nkarat 
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által többé nem igazgatható mozgásaí bizonyithatják, hol 6k mint 
petyhüdt vitorlák а ki- s berohanó lóghnzam által idoda hajtatnak. 
J. F. M e c k e l , von einer ungewöhnlichen Erweiterung des Her 
zens und den Spannadem (az idegek régi neve) des Angesichtes. 
Berlin. 1775. 4. 
D. F. Eschricht, de functionibus septimi et quinti paris. 
нага. |825. 8. 
283. ё. Nyolczadik idegpár. 
A nyolczadik idegpár a h a l l i d eg _ n. acuali'cua a csül-` 
löded árok fenekének velöcsikából ered. Eredö rostjai Иду, a 
pókhálókórbe lazán betekergetett törzzsé gyiilnek össze , melly a 
karélycsa (lobulus) s Vároll'éle hid katja közt kifelé megy, а közlö 
arczideg fölvételére rovátkal van ellátva, s vele együtt a belhall-d 
járatba tér, hol csiga- s csarnokidegre oszlik. ‘ 
A (3513г а 1 d eg _ летние coc/:leas _ mell- S aláfelé a 
lilíCSáS lluZamhOZ (lraclus foramt'nulentus) fOI‘dúl, l‘OStjai CSaVal‘ 
szeriileg püdörödnek , s a huzam likcsáin át a pörgelemezhöz 
mennek , hol csüllöképii közlekedvényeket s behajló hurkokat 
képeznek. Mieliitt a likcsás huzamhoz ér, a fé lte k és z s á k 
с S а 1 d е g е t _ n. sacculz' Ízemz‘aplferz'cí _ bOCSátja magából, melly 
а féltekés zugolynak likcsás foltján 111 а tornáczba s a görgeteg 
zsákcsába megy. 
A с s a rn o kid e g _ n. vestibule’ _ kisebb s az elöbbi 
mögött fekszik. Négy ágra oszlik , mellyek közůl a legnagyobb 
a féltekés zsákcsához, а többi három a három félkörös csatorna 
buborékaihoz járúl az illetö rostos foltokon. ‚ 
Scarpa a csarnokideg osztáshelyén dncznemii duzzad 
v ti n y t _ íntumescentia gangh'iformù _ irl le. _ A közlö arczideg 
geli kötág kettö , t. 1. t'ülsö s alsó (A r n o l d , S w a п). Amaz a Wris 
bergféle részletböl szakad el , emez n térdecs duczából. Hol ezek a 
hallidegbe lépnek, ez állitólag egy második duzzanatot képez (Arn old). 
A hallidegnek egész tömege а belhalljárat fenekén , melly szürkevö 
д röses szin által különbözik ugyanannak halljáraton kivüli re'szétöl, ducz 
gömböket tartalmaz , mellyek ló- s borjúnál igen könyen , embernél 
azonban bajosban lelhetök meg. 
A hallideg elemi rostjai vastagabbak mint a többi érzékidegeké. 
D e I m a s , recherches sur les nerfs de l'oreílle. Paris. i834. 8. 
es S c a r p a-, S ö m m or i n g- s Br es ch e tnek hullszervröli munka'i. 
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"2.84. §. nilenezedik idegpár. 
‚ A kilenozedik. idegpár , n y el v g a r a tid e g _ n. glossa 
plzaryngeus _ 5_9 fonallal ered a bolygideg származatar elött a 
nyultagynak középs'ö köteié‘töl , az agyacs karélycsája elött a 
torkoiatlik fölsö körl'lletéhöz vonúl , itt a kemény щука-111111 kü 
lönös hüvellyel vonatik be, s általa a szorosan mögötte fekvö 
bolygidegtöl (mellynek sokáig ágaul tartalott) elválasztatik. Hátsó 
rostjai a torkolatlikban kis szürkevöröses duczot képeznek, s e 
likbóli kilépte után egy második nagyobbat, a s z i k l a d u c zot 
_ ganglion petroeum _, melly а sziklacsont sziklaárokcsájában 
fészkel., s az együttérzideg elsö nyaki duczával és a dobfonattal 
a Jacobsonféle ideg a'ltal, а bolygidegnek külfüli ágával pedig a lor 
kolati visszér mögött kifelé futó közlekedvénye által függ össze. 
Most ez ideg a belsô s külsö fej‘ér közé helyezkedik, akarcz 
garatizom beloldalán lehág, s ad: 
a) Kötágakat a bolygideg számára, 
b) Köuigakat a fejéri fonatoknak, 
c) Izomágakat a karczgarat- s karcznyelvizmoknak, 
d) Adja, a g а 1‘ а t а1а р 1 á g at _ ramas pharyngo-basila 
rie _ a. fölsö garalfůzö „ a Иду szájpad feszitöje 5 ешеЩе smi 
mara. 
«6. 
e) Négy _ hat garatagat a~ garatiznmknak. 
'för-zsének шутит“, a п y e l v á g _ ramas [тумба 
~---- a mndokik alatt a nyelvgyök oldalszéléhöz megy , a nyelv 
szájpadi íven levö takhártyát, a-mondolalrét, a gögfedöét (mellolda 
lán) ,_ s a nyelvgyököt látja el, s az árkolt szemölcsökben s a 
nyelv takhártyájának hátsó harmadában oszlik el. 
u l A, nyelvgarntidegnek egyszerl'i duczocskáját E h r e n r i t t e r 
_(„ (Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. 4. köt. 320. l.) vevé legelö 
- «wör-> e'snte. És ebbeli. készítményét а be'csi acad. muzeum száma'ra 
maga készíté, hol. boncmokságom idejében még megvoltak. Ezek а 
hortársaktól nem méltattak iìgyelelnre s csak a minap Mülle r J. 
által mentetének meg а feledékelß'ségtölx (Med. Vereinszeitung,y Ber 
1in. 1833. 
A szikladuczot Andersch C. S. (De nervis corp. hum. ali 
ïhwquiblne, 1_.. B.. 6. lap.) irń le, s azért is viseli nevét. 
v A 
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Panizza (Ricerche sperimentali sopra i nervi. Pavia. .1834.) 
és Valentin (De Типы. nervorum. 39 s 116 l.) szerint a nyelv 
garatideg a nyelvnek valódí izlésidege, azaz az izlöid eg _ nero. 
gusluloríus. Mayo, Alcock, lieid J., Müller, Longet 
kisérlelei, az ötödik pár nyelvi 6311111111`п_1|ъегё1усш|а_1йоп1гпа1‹, u 
nyelvgaratidegnek pedig tapérzést. V o Ik m a n n tapasztalatai is Pa» 
nizza állita'sa ellen szólnak. Egyéln'ránt Müller az ötödik pár 
szájpadi ágait iz iránt fogékonyaknak tartja. E dolog még kérde's 
alalt van. Pa n i zza nézete'nek a német s angol élettanorok közt 
számos követöi vannak (Marschall, Hall, Broughton, Stan 
nius, Wagner, Valentin). Maisonneuve (These inaug. Paris. 
18 5.) és Magistel (considérations sur l’anat. et la physiol. de la 
langue. Paris. 1828.) kisérletei e ke'rdés eldöntésére semmit sem teh 
tek , s az erre vonatkozó kórtani adatok igen kevéssé összhangzók, 
s igy belölök kövelkeztetést nem vonhatunk. В app (über das fiinl‘te 
Nervenpar. 10 lap.) szerint a madarak osztályáhan az izlésideg a 
nyelvgaratiból, s ollykor a holygidegböl ered. A nyelvgaratideg is 
liasonlit annyiban a gerinczidegekhüz, mennyiben az Ehrenritterféle 
duczot rostjainak csak egy része alkotja, mellsö kötege pedig csu.. 
pán elhalad a ducz mellett, 
11. F. 'Kilian , anat. Untersuchungen über das neunte шипы. 
venpaar. Pesth. 1822. «1. 
l". lio‘rnl‘eld, de .functioníhus lervorum Нарве. Вего1. 1836. 
~1-_rét. 4' 
C. Vogt, über die Function des Nervus lmgvalis und доноры’ 
ryngeus. Müller’s Archiv. 1840. 72. lap.) 
.lolivn Reid, том" ak Cyclopaedia of anat. and physiology. 
ll. kötetében. 
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‚‘ 
A tizedik idegpár, bolyg- v. tüdögyomorideg _ 
n. vague s. I¿oneumo-gashzious _ 10_15 `finom fonallal az olajka 
mögôtti harázdában ered. A nyelvgarat- s Willisvféle “щита; 
Kideg között (külön hüvely által töle elválasztva) a torkolatlikona 
koponyaürhöl kilép‘, s elágadzásának olly tere van, hogy k6... 
nyebb átnézés уедет: nyak-, mell-.sïhusirészre osztatik. ,i 
A) N y a ki r é s z e már а torkolatlikhan egy kerekcsés 
2”' nagy duczpt (gyökduczot) képez , mellyet а1ю1у31‘1е3 min 
„den f‘onala segit alakitni, s mellynek helyzeténél lfogva t9 ako 
l а t d u c z _ .ganglz'nn jugularc _ 8 llevß. A 131.011 eZ idw 
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elejénte a mellsö torkolatvisszér oldalánál halad , de nem sokárn 
a fejgyám harántnyujtványa elött beloldalához fordńl. most 116 
2611е 5 а belsö l‘ejütér közt lehág, s kötágak fölvétele által a 
szomszéd nyakidegekkel а körülbelül if," hosszú s 2”’ vastag, 0г 
sóalakú, szürke állománnyal beszůrödött duczfonattá _ Me 
ck е 1 féle cs 0 m ó S fo п at , plexus nodosus Mec/celà' _ (1112 
zad, melly alatt ismét vékonyúl, s a közös fejér s belsö torko 
latvisszér közt a mellkas fölsö nyilatánál függélyesen lefolyik. Kö 
vetkezö ágakat ad s kap : 
а) A b 0 1 y gi d е g fü li á g a _ ramas aurz'cularz's vaga', 
A torkolati duczból ered , a szikladucztóli kötág által erösödik, а 
khalantékcsontnak torkolati árkába megy a csecscsatornácskához , 
ebben a közlö ábrázatideggel keresztödzik , s közlekedik , aztán 
-a külfül mögött megszabadúl , s két ággal vêgzödik, mellyeknek 
egyike а 116216 arczidegtöl jövö mély füli ideggel kötödik össze , 
a másik pedig a külhalljáratba (hátsó környületén) vesz el. 
‚‚. b) Kötágak a Willisféle visszafutó s nyelvalatti idegtöl, 
melly mindkettö rövid, feszes sejtszövettel köttetik а bolyg 
ideghöz. A bolygideg, melly kitünöleg érzidegkint eredett, e 
két ág által nyer mozgató ágakat, mellyeket ö késöbb ismét 
odább ad, miáltal a bolygideg ama helyének , melly az adott s 
fölvett ágak közt fekszik , vastagabbnak kell lennie (cs om ó s 
dsicz _ plexus nodosns) mint az ideg еще!) törzse. 
*c hm` c) A nyelvgaratideghöz , az együttérzideg elsö nyaki du 
czához, s a nyaki ideglonathoz menö kötágak. Ezek mikép a 
következů fölsö s alsó garat- s fölsl') gögideg a csomós fonatból 
jönek. 
d) A fölsö S alsó garatideg _ mpharyngeus sup. 
et inf. Ez két idegág, melly az agyi fejér elött a garat 011111116 
ján halad, s а nyelvgaratideg garati ágaival a fölhágó garatüt 
ért körülfogó fonattá _ g a r а t f 0 n at, plexus pliaryngeus -- 
kötödik össze, s ennek ágai a garat izmait s takhártyáját lát 
ják el. 
е) Fö l S ö gli gid e g _ nero. laryngeus sup. EZ az agyi 
fejér mögött a göghez lemegy, s külsö s belsö ágra oszlìk; a 
külsö a szivhöz ollykor 'szivideget _ n. cardíacas -- kiild , 
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közönségesen azonban az alsó garatfüzö- s gyürůpaizsizmot látja 
el, 11 belsö bonyolalosb. Ez a fölsö paizsütérrel s késöbb ennek 
ágával: a gögütérrel a' szakpaizshártyán 111 megy, s négy ág 
csára oszlik , mellyek a gögfedö hálsó fölszinét (a hátsó а nyelv 
garatideg által ellátatott) valamennyi izmát s takhártyát látja el. A 
negyedik s egyúttal legkülsö ág а ра125рогс2 alsó szélénél a kül 
sö ággal közlekedik, mellynek száinára ollykor külön, de arány 
lag nagy lik létez а porcznak alsó szélén. (Ollykor ez ideg nem 
a belsö ágtól ered, hanem а külsö ágnak a gôgürbe nyomuló ág 
csája). _ 
f) A nyelvalatti ideg lehágó ágához egy állandó kötfonal , 
S több nem állandó a külsö fejéri fonathoz megy. 
g) Két vagy három S z Í vi ág —- rami cardiaci ---- , mel 
lyek a fejér mellett a szivfonathoz futnak 1е. 
В) А bolygidegnek m e lli r és ze. Fckszik a mell fölsö. 
nyilatában, mindkét részröl a névtelcn visszér mögött, s közös 
fejér küloldala mellett. A jobb bolygideg а johb kulcsalatti ideg 
elött, a bal a függér ívének lehágó része elött ereszkedik le. Az 
tán mindenik a hörg hátsó falához tér, mellyhöz rövid sejtszövet 
állal költetik. A hörg alatt a jobb 1101уд111ед;г а bárzsingnak hátsó, 
a hal ennek mellsö oldalához megy (a régieknél: chordae oeso 
phugiae) s vele а hasürbe nyoinúlnak. A bolygideg e részének 
ágai következök: 
а) A visszafutó gögideg —- n. larg/ngen@ recurremz. 
A jobb felöli rövidebb , s a jobb kulcsalatti ütér körül hátra fclé 
tekerödzìk; a bal a függér ívének homorú szélét Теща körül. 
Mindkét visszafutó ìdeg a légcsö s bárzsing közti barázdán а gög 
hez hágföl, s következö ágakat ad; n) kötágakat az alsó пуа111 
duczhoz , ß) nem állandó szivi ágakat , 7) finom ágcsákat a lég 
csönek s bárzsingnuk - fölsö légcsöi s bárzsingi 
á g а k , rami trac/leales et oesupllagez' superiores. EZ ágcsák b0 
csálása után mindenik visszafutó bolygideg, а paizsporcz alsó 
szarva mögött , а gi'ig hátsó I'alához megy, s külsö s belsö ágra 
oszlik. A külsö ugyanazon idegeket látja el, mellyeket a belfölsů 
gögideg részelietett, kivéve а gôgfedö izmait; a belsö а belfölsö 
gögidegnek másodágával közlckedik , s csupán а hátsó gyürů- s 
ferde kánizomban vesz el. 
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`vb) A mellsö hörgidegek _ n. brano/nales amarla 
ree, 4_5 kis ágcsák, mellyek fonattá lánczolódnak, cz а hörg 
nek mellsö lala mellett mint in ellsö h örgfon at _ plexus 
¿fonc/cialis anterior _ a tüdöhez jál‘úl. 
‘0) A lt á t S ó h ö г gi forint _- plea‘us (tronc/nali@ posto 
rz‘ar _ a hörg hátsó falánál, erösebb a mellsönél, melly еще! 
s az együttérzidegnek késöbb emlitendö ágaival а tüdö állomá 
nyában ‘МЫ fonattá szòvödik , s mint illyen a hörg ágaìt kiséri. 
d) A b й!‘ Z S i ngi fo nat _ plexus oeaapliageus _ 'ered 
a jobb s bal bolygideg hosszanti ágainak összegyeledése által, 
és o bárzsing mellsö s hátsó oldalán lefut. 
C) A bolygidegnek hasi r é s z e a gyomornak (а hashár 
tya Май) hátsó mellsö Темп létezô mellsö s hátsó gyc 
то ri f 0 п а tot _ plexus gaelrz'cas ant. et post. _ mint а bár 
zsingi fonatnak végzödéseit tarlalmazza ‚ melly a bárzsinggal a 
rekesznek bárzsìngi likán а hasürbe tér. A hátsó gyomori fonat 
a gyoinor balfölsö koszorús ütere mellett a m e n у f 0 п а t h o z 
_ pl. составив _ s tovább а májfonathoz sugárzatokat ММ. 
Az Arnold által (Tiedemann und Trevíranus Zeit 
schrift für Physiol. m. kot. 118. ‘1.) legelöször Штампы nézet, 
miszerint a bolyg'ideg, gyökei viszonyánál logre ища" érzideg, 
s hogy mozgatóágait csupán а Willisféle visszafutó ideggcli kôzle 
kedésnek köszöni, melly liozzá úgy viszonylik miként az ůtödik 
vpárniik мены: (duczneiküii) gyöke а hátsóhoz, Sca rpo., Bi 
schoff, Valentin, s Bendz által élö állatokoni kisérletekkel 
s hasonlitó boncztanî tapasztalásokkal támogatlalott s штык s 
пшеница". Remak, Müller és Volkmann újabb пацан» 
tai nyomńn a holygideg miir ei‘edetileg (legelább állatoknál) tar 
шт: monlágakat, mellyek a torkolati ducz mellett csupin el 
haladnnk, s képzésében nem részesiilnek. Én ama nézethöz csat 
lakczom, melly а bolygidegnek vegyes minöségíi eredô roslokat 
ad, mivel а bolygidegnek mozditó vagy részleg inozdító ágai (gî 
‘т fólsö s also gögi iigak, bárzslngi fomit1 melly utósó S Н! 
ling kisérletei szerint színte mozgatólag hat) igen számosak larra 
nézve, hogy a VVillisféle visszafutóvalì aránytalaniil igen gyönge 
közlekedéstöl .sziirmaztatbussanak. A holygideg érzö tulajdonságai 
éliség, szomj, jóllakási érzet, légzési szükség, megdöbhenés, 
fájdalom sib által nyilvánúlnak. Ez idegnek átvágása a VVillisfé 
le vlsszafutóvali közlekedvény на“ épenleg halálos. A1 e mellett 
“Ценный iüneményck a bolygideg egyes ágainnk «éleMnni cselek 
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vöségét értelmezik. S ней: a gögi takhártya érzetlensége, s a 
zért a visszahajló тогда): megszünése, mint köhögés _ gyönge 
rekedt hang мы teljes hangtalanság _ neliéz légzés _ а légzés 
folyamal vegyi cselekvóségének elinarailása _ a ‘Мышей vértúl 
sága (byperaemia) s liüdése _ kisebbült höképzés _ a. gyomor 
пак Insta mozgása s „мы a tápszereknek gyomornedv гимн tö- 
kélyetlen átivódása (mellynek vegyi mìvolta а bolygiileg átinetszé 
se által nem типам). Egyébíránt a gyomor mozgásai nem ((153 
hetuek csupán a bolygìdeglöl, mert а menyfonatnak maró hamag 
за" ingerlésai a mozgások fokozására tökélyes befolyást nyilvá 
nltnak. 
F. G. The il e ‚де musculil nervisque laryng-eis. Jenae. 1825. 4. 
A. S olinville, anat. disqnìsìtio et descrìptio nervi pneumo 
gntrici. Turici. 1838. 4. 
286. ё. Tîzenegyedik idegpár. 
A tizenegyedík idegpár, a csont- v. járulékos v. 
Willi'sféle viSSZafuló Мед _ п. иссеввоп'ив s. recur 
rens Willich" _ igen változatos, söt mindkét részen igen rilkán 
hasonmértéků eredeltel hir. Származik а nyult- s gerinczagy 
па!‘ középsö kötelétöl , s a 4_6 nyakideg mellsö s hátsó gyökei 
közt {атак а fogaskás szálag mögött, Leghosszahb eredö дуб 
ke а hetedik nyakidegig érhet le, ‘аду már а harmadik s ne- f' 
gyedik Кбит eredhet. Mialatt a nyakszirti öreglikhoz fölhág , 9 
10 й] gyökfonalat vesz magához s Еду erösödik. A járulékos 
Мед az elsô nyakidegek bátsó gyökéhöz szilárd штате: áual 
függesztetik , s úgy látszik azoknak rostokat kölcsönöz, aztán az 
öreglikon а koponyaürbe megy a bolygidcghöz , a torko'latlikhoz 
hajol, mellyben a bolygidegnèk torkolali ducza mögött (fonala 
kat adván nek-i) .lehágg s М’! részlelre oszlik , mellyek közül a 
m ells ö a bolygidegbe s ennek csomós fonatába megy Щ, mig 
a h átsó а belsö torkolati visszér mögött kifelé vonúl, a Мыс 
czentö izmot felerésze fölött átfúrja , ágakkal ellátja , s a kulcs 
alatti árkon й: a csuklás izomhoz lép , mellyben elágadzik. 
Hogy a VVillisféle járulékos Не; csupáu a bolygidegnek (а 
gerinczidegek hasonlatára) mozdító губка ‚ úgy мыши eléggé 
bebizonyitva nincs. Azon elvitázhatlan tény, hogy félolrlali >du 
cnok jönek щи elö, mellyekbe rostjainak еду résle átmegy7 u 
idegek mozdító имевшие‘ megegyeztethetönek nem látszik. E 
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duczok föl nem cserélendök azokkal, mellyek a járulékos ideg 
nek u nyakidegekkeli összekütésén jö elö, s tuiajdonkép ez ideg 
nek csìgol yaközti ducza _ ganglíon ínterverlebrale. Ajá 
rulékos idegnek általam észlelt duczai ama összekötési bely fölött 
fekszenek a gerînczütérnek koponyaltrbei belépte mellett. Ezek 
még azon esetekben is léteznek, mellyekben a járulékos ideg a 
nyak elsö idegeivel rostcserébe nem lép. A járulékos ideg részle 
ges érzö természetére nézve a Müller áltnl (Archiv. 1834. 12 l. 
s 1837. 279 1.) észlell: eset, hol maga a járulékos ideg adá az 
elsö nyakideg hátsó (érzö) gyíikét. ltemack is a jńrulékos ide 
gen a torkolatlikban szinte tébolygó duczot talált. Воду a já 
rulékideg rostjainak uagyobb része mozditó, Bischoff 5 
Bend z bebizonyiták, kik annak mellsö felét а bolygideg ducz 
l'onatában , s ezen 1111 а bárzsing s gög idegeiben nyomozák. _ 
Minthogy а járulékos idegnek átmetszése után a csuklás és szegy 
kulcscsecsizom légzö mozgásai megszůnnek (B eel 011.), azért ez 
ideg a nyak fölsö kiilsö légzésidegének _ n. respi 
'ratoríus colli ext. superior _ is mondatik. E kiilöuös lefolyás 
oka Müller szerint, hogy a bolygideg, melly torkolatlikbóli ki 
jöttével azonnal mozgató ágakat (garatágakat) ad, illyeseket még 
a koponyaürben a járulékos ideg által nyer. V olk m annnak ál 
latokoni újabh kisérletei a bolygideg mozgató rostjainak járulékos 
idegböli eredetét ismét kétségbe hozák. 
J. F. Lobs t ein, diss. de nervo spinali ad par vagum acces 
sorio. Argent. 1760. 4. 
A. Scarpa, comment. de nervo spinali ad octavum cerebri 
accessorio, in actis acad. med. chir. Vinilob. Tom. l. 1788. 
W. Th. Bischoff, comment. de nervi accessorii VVillisìi a 
natomia et physìologia. Darmst. 1832. 4. 
С. B. Bendz, tractatus de connexu inter nervum vagum et 
accessorium. Hafn. 1836. 4. 
287. §. Tizenkettedik idegpâr. 
A tizenkettedik idegpár, nyelvizomi v. nyelvalatti 
ideg _ u. hypoglossua a. loqueus _ a nyultagyi olajka s lobor 
közt ered. Gyökfonalai 4_9 köteggé egyesülnek, mellyek a ge 
rinczütér mögött harántul kifelé vonúlnak , ollykor az elsö nyak 
ideg hátsó gyökétöl jövö l'onal által erösödnek, s miután 1”' vas 
tag törzzsé egyesilltek, a nevezett likon elhagyják a koponyaürt. 
A nyakon ez ideg elejénte a bolygideg s torkolatvisszér mögött 
fekszik, körülte mell- s hátfelé tekerödzik, a fölsö nyaki há 
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romszögben a kéthasú állizom hátsó hasától fedett Не‘ képez, 
mellynek domborúsága lel‘elé néz, s melly a szakcsont szarváig 
lehág , aztán a szaknyelvizom mellett fölfelé iparkodik , a karcz 
s állcsúcsnyelvízom közt а nyelv husába megy be, hol végágai 
részìnt egymásközt, részint a nyelvìdeg ágaival közlekednek , s 
a nyelvhöz tartozó valamennyi szerveket ellátják. 
Ez ideg a mint a mcllsö bütyöklik alatt megszabadúl, az 
együltérzídcgnek elsö nyaki duczával , a bolygídeg csolnós du 
сайт! s а két nyakídeg шт az clsövel összekötésbe jö , s kis 
sé mélyebben lehágó nyaki ágát bocsálja ki, melly a másod- s 
harmadik nyakideggel a nyakideghurkot v. nyelvalat 
li ideg hurkát _ ansa hypoglossí _ képezì, melly igen 
gyakran lonatkép jö elö (S с а гр a), s mellyböl a szakcsont 
izomzata ágcsákkal láttatik el, és a rekeszizomhoz is kötág, s 
rendszerint a szívidegfonathoz еду szlvi й; ered. 
lgen ritkán s eddig csak lll a y e r vett észre (Neue Verhandl. der 
Leop. Carol. Acnd. B. XVI. 744. l.) а nyelvalnlti Мед hátsó дуб“ fo 
nalńn egy дышит, melly több emlösüknél rendesen látszík clô 
jöni. --Ez ideg mozdító müködéséröl níncs назад. Átmetszése álln 
toknál s hüdése emberne'l mindenkor nyelvhüdést hoz elö , ‘аду izlés 
és a nyelv átalános érzetének károsodását. A lapocz- s szegyszak-, 
‘Маты а szegypaizsizomrn nézve n nyelvalatli ideghurokból eredö 
fonalak ‘Еду lnszik nem eredetöktöl года a nyelvalatti Мед‘ tulajdo 
nai, hanem nyakidegekkeli közlekedései által belé szövödvék, тег‘ 
Volkma nn ez Мед törzsének ingerlése ‘та! az említett ìzmokban 
soha mozgást nem hozhatott elö. 
A Zagorsky, Nusser és Swan áltnl anyelvalattìideg águ 
xatnin észrevett duczocskák , szinte n vele szövödött nyakidegek (‘аду 
együttérz idegszálak) ágnihoz látszanak tartozni. Mivel а nyelvalatti 
Мед eredö gyökei irányra, helyzet- s külemre nézve a gerinczidegek 
mellsö gyökeivel megegyeznek ‚ mivel ez ideg ollykor duczocskával 
‚нами hátsó gyökkel is bir, mivel továhbá gyakran az elsö nyakideg 
hátsó gyòkének hiányzása miatt a nyelvalnttihoz hasonlodik, nzért a 
nyelvalatti Мед az agyidegektöl legszebb átmenetet képez а gerincz 
idegekhöz ‚ s W е b e r , B is h о П‘ s B ü c h n e r hasonlító észlelései 
szerint úgy Шин‘, inkább штык а gerincz- mint az agyidegek osz 
tályába , ép úgy, mint n járulékideg, melly bizonnyal csupán a щи!‘ 
idegek elszakadt részleteiböl alakúl. 
C. E. Bach, annot. anat. de nervis hypoglosso et laryngeis. 
Turici. 1835. 4. 
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’ ll. Gerinczidegek. 
282. ё. A gerinczidegek átalános jellelne» 
A g e ri n c z id e g е k —— nervi „рта!“ -- számra nézve 
31 párban lefolyás- és elosztásra nézve mérarányòsan мыш 
vék. Igen ritkán van 82 pár. Fòlosztatnak 8 nyak-, 12 mell-, 5 
ágyék-, 5 kereszt- s 1 ‘аду 2 farcsikidegre. Minden gerincz 
Мед mellsö s hátsó gyökkel ered. A hátsó (kivéve a két fölsö 
nyakideget) erösebb, mint a mellsö. будней!‘ wbb lapos rostból 
állnak, mellyek а gerinczagy oldalbarázdáiból búvnak ею , a ge 
rínczagy oldalkötelét s a fogaskás szálagot közükbe veszik, a 
pókhálóhártya folytatványatól lazán körülkeritetnek, az illetö csi 
golyaközti lik felé _, mellyen а gerinczcsatornából kihatolnak, 
összetérnek s egyszerů , gürgeteg törzsökké egyesůlnek. A 
gyöknek hátsó törzse а csigolyaközti likban ducczá (cs i golya 
k Ö Z ti d U C Z ---- gangl. interverleórale) duZZad , mellynek mellsö 
fölszinén а mellsö gyök csupán odafekszik, de annak képzéséhöz 
fonalakat vnem ad. A duczon ш а mellsö s hátsó Зуб!‘ rostjai 
ollykép vegyülnek, hogy további ágazatai mindkét gyökböl tar 
talmaznak rostocsokat. A mellsö du'cznélkü'li дуб!“ 'a Bellféle 
szabályoknál Году‘: tísztán mozgató, a hátsó érzö. A gerincz 
idegek ágazataí е szerínt vegyes jellemüek. Ha a duczon И" 
mindkét Зуб!‘ rövid törzzsé egyesült s rostjait fölcserélé, minden 
gerinczideg mellsö s hátsó ágra oszlik. A mellsö (kivéve a 
két fölsö nyakideget) erösehb mint а hátsó, ‘еду vagy két fonal 
мы az együttérzideg legközelebbi duczával штык össze, a 
szomszédlag fölötte s Мама fekvö mellsö gerinczi ággal közleke 
dik , s ezzel h u r k 0 k at — тише -- képez ‚ mellyek a nyak-, 
yágyék-, kereszt- s farcsíkidegeken állandók, а melléin azon 
ban nem. А gerinczoszlopnak meghatározott szegvényén a hur 
kok összege fonatnak neveztetik , s e szerínt n y a ki, ágy ék 
S k е r е S Z t f 0 n a t 0 k —- plexus cervicah's , lumöah's et sacra 
ш — léteznek, mellyek a hasonnevü csigolyák harántnyujtvá 
nyai ‘югу а keresztcsont mellsö fölszine elött feküsznek. A ge 
rjnczidegek h á t s ó gyöke, a fönebbi .kivétel'lek jelentöleg дуби 
gébb , mint a mellsö , a csigolyák harántnyujtványai шт (а ke 
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reszwsonlon a hátsó keresztliknkon) hátra megy, fölsö 5 а156 
szomszédaival sokkal szabálytalana-bbul közlekedik , s a nyak és 
hát izmaiban s börében vesz el. 
lllinrhogy а tulajdonképi gerinczagy csak az elsö vagy második 
ógyékcsigolyaig ér le ‚ 1101 а velökúppal végzödik , azért csak а пуа11— 
5 mellidegeìnek gyökei érik el rö vid lefolyás után (melly а nyak 
idegeknél haránt, а mellidegeknél pedig ferdén lel'elé menü) illetö 
csígolyaküzti liknikat, az ágyék-, kereszt- s farcsikidegeknek ellen» 
ben, mellyeknek kilépti likai а gerinczagy vége'töl mindinkáhb 01111 
voznak, meglelelöleg 11 o s s z ú lefolyást kell aláfelé a gerlnczcsatorná 
han venniük, hogy kilépli likaikhoz érjenek. Igy törlénik, hogy az 
1 vagy 2 ágyékcsigolyálól kezdve, a gerinczcsatorna maradéka csak 
а lel'elé haladó ágye'k s kereszlidegek állnl 161101111 ki, mellyek pár 
huzamos és hullámszerü lcfolyásuk miatt, már az ó teslamentom köny 
veiben l ó fa r khoz hasonlítatnak, melly nevezés azóta rajtok is muradt 
(emula equina). 
Mivel а gerinczagy velökúpjámîl csúcsos 1051, azért a két utósó 
gerinczideg mellsö s hńlsó gyökei egymáshoz kell, hogy közel feküd 
jenek, s látszúlag egyellen türzsü eredetre olvadjanak össze. 
A kemény agykér а gerinczagy velökúpjával nem egyenlö magas 
ságban marad el, lianem vakzncskókép a 2 vagy 3 álkeresztcsigo 
lyaìg terjed. Az zigye'k- s farcsikîdegek tehát а keményagykér 161111616 
ben hosszabban folynak le, mint а többî gerinczidegek. 
A nyak-, mell- s ágyékidegek duczai illetö csîgolyaközli likaik 
ban fekíisznek, а keresztidegekéí azonhan még a gerìnczcsatornában 
uorosan a keme'nyngykéz "nktömlöje 1111111; 561 a farcsíkidegek duczui 
те; а keme'ny agykéren belůL 
A gerinczidegek ereje ama részek mennyiségéhöz alkalmazkodik, 
mellyeket ellálnak. Az 11156 nyakidegek tehát, mellyek а fölsö vég 
lagokat., _ 5 а keresztidegek, mellyek az alsókat látják el, velödú 
snbbnk, mint n fölsö nyak- s a mell- s ágyékidegek. A keresztidegek 
épenleg lcgerösbek, a mellidegek leggyöngébbek. Igen gyakran a 
nyakidegek hátsó gyökei nem mindkét oldnlt összillök ; _ ollykor еду 
gyökì fonal két fonalcsává hasad, mellyek közül egyík a következö 
ideg hálsó gyökéhez járúl. A 1111156 gyököken kive'telkép elöjövö kis 
dl'lczocskákat én mint _ tév duczokat _ ganglia aberrantía 
_ irám le. 
289. §. A négy fölsö nyakideg. 
A nyolcz nyakideg , mellyeknek elseje а fejgyámd 5 nyakqy 
szirtcsom , a nyolczadik a hetedik nyak- s а156 hátcsigolyaY közt _ 
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lép ki, mellsö ágaikkal az elöbbi czikkben emlitett hurkokat kép 
zik egymás közt, és az elsö hátideggel. A négy fölsö hurok a 
nyakfonatot, а négy alsó a karfonatot alakitja. A négy fölsö 
nyakideg (mellyek közül az elsö, a fejgyám s nyukszirt 116211 111 
16р16п61 fogva, nyakszirtalatti idegnek _ n. выдаст’ 
pitalis- is mondatik) eredetre s lefolyásra nézve a gerinczide 
gek átalános nyomata szerint igazodnak , s csupán abban térnek 
el tôle , hogy a két legfölsönek 116156 gyökei erösbek mint a 
mellsök , 5 а Willisféle járulékideggel örömest egyesülnek. E 
két idegnek hátsó ágai is sokkal erösbek, mint а mellsök. Az 
elsö nyakideg 116156 ága a fejgyámnak hátsó félgyürüjén át ama 
háromszögü térre megy , melly a fej 116156 nagyobh egyenes 
fölsö 65 alsó ferde izmától környeztctik, s а пуа11 mély izmai 
mellett а nyak kéthasú s ölelö izmát látja el. Ez ág nyakszirt 
alatti idegnek _ n. 111/„штиль _ hivatik. A második 
nyakideg hátsó ága az 11156 ferde izom alsó szélén, minden nyak 
izomhoz тегу ‚ kÍVéVC a csuklyás izmot , s miután ezt 611‘111‘6 , a 
nyakszirti ütérrel a nyakszirthoz fölhág, hol egész a fejtetöig, 
mint nagy1 nyakszirtideg _ n. occipz‘zalia magnus _ a 
börben elágadzik. A töbhi hat nyakideg többi ágai különös név 
vel nem jelölvék , s ágaikkal a nyak valamennyi izmában s 11616 
ben oszl'anak el. 
A nyolcz nyakideg mellsö ágai (mellyeknek elseje a fejnek 
mellsö kisebb egyenes és oldalizma , a többi hét a mellsö s hátsó 
haránt közti izom közt lép ki) a közép lábtó- s lapoczemelö izom 
küzt 111е11- 5 kifelé fordúlnak, 5 1111116р fönebb mondók, föl- s 
lehágó köthurkaikból, а négy fölsö а nya k fo n а 101 _ plexus 
cervicalz's _, а négy alSÓ а k al'fO 11 а 101; _ pl. brachiah'e _ 
szövik össze. 
A 111/611101161 követkczö ágakat ad: 
а) Kötidegeket az еду11116г216е$г elsö nyakí duczához, 
számra 3_4. 
b) Kötidegeket a bolygideg csomós fonatához, а Willis 
féle járulékideghöz, а nyelvalatti 111е8г törzséhez, s tulajdon 
lehágó nyaki ágához. Ez 11165611 а második s harmadik huroktól 
erednek, 5 a nyelvalatti ideg nyaki ńgával a nyaki ideghurkot 
képzik. 
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c) lzomi ágakat a Iábtó-, hosszú nyak-, mellsö nagyobb 
egyenes fej- s lapoczemelö izomhoz. 
d) Adja a kisebb nyakszirtideget _ n. occipita 
h's minor-melly а fejbicczentö izom gyöködzési helyének hátsó 
széle mellett a nyakszirthoz megy, és itt a nagyobb nyakszirti s 
hátsó fülideggcl összekötödik. 
е) А nagy fülideget _ n. aurz'cularr's mag 
nus _ , melly a fejbicczentönek küloldalán ivalakban a fültömi 
rigy tájaíg Мёд föl, hol mellsò úgával a közlö arczideggcl, a hat 
sóval a kisebb nyakszirt- s mély külfülideggel közlekedlk s a Ш! 
börében s izmaiban oszlik el. 
f) A nyak böridegeit _ n. cervicales cutanei' _ 
5_6 , mellyek köziil а két fölsö а közlö arczidegtöl jövö nyak 
böralatti ideggel l'onódik , s a fejbicczentö fölött Ш! s lefelé ha 
ladva , a nyak mellsö s oldaltáján végzödik; az alsó 3_4 a fej 
bicczentö hátsó oldala mellett a lapoczhoz fut le, s a mell 
mellsö oldaltáján, valamint a lapocztájon eloszlik. A lapoczhoz 
vonúló ágai a csuklyásizmot, а lapoczemelöt, s a lapszakizom 
eredö hasát is ellálják. 
g) A rekeszideget _ n. p/irem'cus _, melly а пе 
gyedik , ollykor а harmadik hurokból szerkezödik, a mellsö lab 
tóizom elött rézsut befelé a mell fölsö nyilásaig megy, ez úton 
változó közlekedések ты а karfonattal, közép s legalsó пунш 
ducczal, nyelvalatti s bolygideggel erösödik, a belsö csecsütér 
küloldalán a névtelen visszér s kulcsalatti ütér közt a mellkasba 
érkezik, hol a szivburok s mellhártya közt, további ágadzás nél 
kül а rekeszhöz Имя, s ennek bordai részén s átfúró ágak se 
gélyével ágyéki részén is eloszlik. Ez Bell (Нм-[Ы lé gz é si 
b е l S ö m е 11i d е g nek _ n. respiratorias thoracic ínter-nus _ 
neveztetett el. 
A rekeszidegnek B au r által Штаны‘ szívburokhoz menö ág 
csáit V alentin is (Sommering’s Nervenlehre, 548 l.) bizonyítja. 
Egyes nyakidegekröl szólnak : 
J. B a n g , nerv. cervicalium anatomo ,‘ L u d w i g , scriptores neurol. 
I. kötetében. 
Th. Asch, de primo pero nervorum med. spin. Gött. 1750. l1. 
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G. F. l’eìp ers, tertìi et quarti nervorum cervicalium descriptio. 11a 
lae. 1793. 4. 
W. Volkmann, über die motorischen Wirkungen der Halsnerven. 
Müller’s Archiv. 1840. 475 1. 
‘290. §. А négy alsó nyakideg. 
A négy alsó nyagideg, miután a mellsö s közép lábtóizom 
közt a kulcsalatti ütér швы а kulcsfölötti árokba jött , mellsô 
’ ágaiknak egymásközti s az elsö mellideggeli hurokalakú egyesü 
lése мы а k a r f o n а tot _ plea-us brac/Malia _ képezi, melly 
a kulcscsont fölött egy kisebb _ s a kulcscsont alatt fckvö egy 
nagyobb részre osztatik.. 
A. A kulcscsontfölötti részböl _pars supra 
cluvicularis _ , melly a `kulcsfölötti árokban fekszik , s a bör 
alatti nyakizom, a nyak mély pólyája, s a fejbicczentö kulcsi 
basa által fedetik , származnak: 
a) Iz om á g a k _ .rami musculares _ а kulcsalatti s lap 
tövisalatti s laptövisfölötti Итак számára. Ez utósók а lapoczvá 
gányon at а lapcsont fölsö lszéle mellett baladnak. 
b) A mellsö s -bátsó mellkasidegek _ :1J/1o 
racici ant. el post. A két mellsö a kulcscsont alatt a nagy s kis 
mell- s deltaizomhoz megy; a 2_3 hátsó hátra “опцию а közép 
lábtó izmot á’tfúrja , s а lapoczemelö- , csüllöded- s fölsö hátsó 
lllrész izmot keresi föl. Egyikök nagyság- s bosszra nézve kitü 
nö _ hosszú mellkasideg, n.tl1oracicus longue _, a 
lapoczalatti- s mellsö nagy lîirészízom közt a meilkas oldalfalá 
hoz megy le, és ez utósó izomban выдаёт‘. Ez ideg B ell C b. 
tól also külsö légzési mellidegnek _ n. respiratorias 
thoracic externas inf. _._mondalik 
с) А három lapoczalatti ideg _ n. suöscapulares 
_ hasonnevü izomhoz , a legszélesebb bát- s alsó bátsó fürész 
izoinboz megy. 
B. A karidegfonatnak kulcs ala tti rés z e _ para iu 
fraclam'cularz'e _ a hónali üteret három durvább idegköteggel 
veszi körül , meilyek ez edénynek külsö, belsö s мы oldaláboZ 
feküsznek, s ez ütér clött rézsut kimenö ММ; által függnek 
össze. E rész тента ágeket ad: 
I 
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Il) A belsö kal'börideg- n. cutanea: brac/lil' inl. Ez 
közönségesen az elsö mellidegböl származik , a hónali visszér 
alatt lemeg‘y, rendszerint a második (sokszor a harmadikkal is) 
mellideg egy ágával összekötödik, a karpólyát a belsö fölkari 01-’ 
dal közepe táján átfúrja , s mint börideg egész a könyökizületig’ 
le terjedve elenyész. 
b) A közép karbörideg .- п. cula/neus öracñz'im 
dine. Ez kiválólag az elsö mellidegböl származik, a hónalban а 
hónali visszér beloldalánál s tovább lefelé az orszvisszérnek (ve 
na basilica) ugyanazon fele танец fekszik , ezzel едут‘ átfúlja 
a karpólyát, s ezután tenyér böri és singböri ‘1811 
ranma cut. palman's el ulnurz'a —— oszlik. A tellyérböri ág а kö 
zepeui visszér fölött ‘аду alatt megy az elökarhoz, s ennek kö 
zepén le a kéztöhöz; a singböri ág az orszvisszeret az elökar‘ 
singi oldalán a kézlön túl kiséri. 
c) A külsö karbör- v. izomböri ideg — n. cu 
laneus brac/zii ext. а. musculo-cutanea”. Ez а másik két börideg 
nél erôsebb , а hollorkarizmot belülröl kifelé átfúrja, ennek s a 
kétfejů s belsö karizomnak mozgató ágakat kölcsönöz , a kétfejü 
karizom külsö barázdájában lefuta könyökredö felé, a karpolyát 
a kétl’ejü izom s hosszú hanyintó erponîja közt átfúrja , s а 1111 
velykvisszért (vena «pl/alien) a kéz lrátaig kiséri, hol а fölületes 
orsóideggel közlekedik. 
d) A hónali v. körülhajló ideg —- n. azrz'llarù д. 
cz'rcumjïea‘us —- ‚ melly а hátSó körülhajló ütérrel а fölkarcsont 
fejét keríti , a fölkar hátsó oldalához börágakat, s a kisebb 861‘ 
getegizomhoz s lapoczalattihoz izomágakat bocsát, s а deltaizom 
husába belùlröl benyomúl. 
е) A kÖZepeHi ideg’ -- n. mediana», a 6, 758 
nyakideg kötegeiböl alakúl, mellyek mielölt egyesůlnek a hónali 
üteret köritik. A kélfejü karizom belsö barázdájában lefelé halad 
va , a karùtér beloldala mellett fekszik , de a könyökön fölül az 
ütér fölött ennek beloldalához megy, a könyökredöben a kétfejů 
karizom bönyejétöl fedetik , а görgeteg borintó s belsö orsóizom 
alatt (az elökar izmainak elsö rétegét, a belsö singizmot kivéve, 
ága'kkal ellátván) az elůkar felezö vonalához megy s a fólületes 
\ 
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és mélyen fekvö ujjhajlitó izmok közt a kéztö harántszálaga alatt 
а tenyérhöz h'izódik, hol négy te nyéri ujjidegre _ n. 
dígüorum volare@ _ hasad. Az elsö csak a hüvelykujj kis izmai 
s orsói oldalának van вышла, а köveikezö három a hüvelyknek 
s a három következö ujjnak eg’ymást nézö oldalai számára szol 
gál. Lefolyásában adja: 
о‘) A külsö börideggel kötödö kötágat. Ez ollykor hiányzik 
vagy kettös. 
ß) A belsö csontközötti ideget _ n. ínteroeaeus 
internas _, melly a mély ujjhajlitó s hosszú hüvelykhajlitó izom 
közti mélységben , e két izomnak ágakat adva , a csontközi яй 
lagon a négyszügů borintóhoz megy le. 
7)Az elökar tenyéri börideget- n. cnlaneus an 
маты ‚штат _, melly az elökar közepén az elökarpólyát út 
fúrja, s а hosszú tenyérizom mellett mint börideg a tenyérhüz 
fut le. 
f) A könyök v. singideg _ n. ulnarfs. Ez a karfo 
nat minden idegeiböl szerkezödik, de leginkább annak belsö köte 
géböl , elejénte a hónali üt- s visszér mögött fekszik , késöbb a 
belsö нашими szálag mögött, s a könyökön а belbütyök s kam 
pó közt, most a belsö singizmot eredeténél átfúrja , ezen izom s 
a mély ujjhajlító közé helyezkedik , mindkettönek ágakat 1161056 
nöz , s a singütérrel , mellynek beloldalánál fekszìk, a kéztöhôz 
vonúl. Ez Щ alatt az elökarpólyát átfuró börágat küld az elökar 
beloldalához. 
"= A каша fölött kézháti s tenyéri ágra oszlìk. 
"~" A ké Z ll á ti á g _ ramas dorsalz's _ gyöngébb, а belSÖ 
singìzom ina s a singfejecs között a kézhátra nyomúl , hol a pó 
НМ átfurja , a hört állandótlan ágakkal látja el, s rendszerint ü t 
l( ézh á ti id е g r е _ nervt' dlgz'lorum dorsales _ OSZlÃk , 
mellyek a kis-_és gyürüujj mindkét oldalához, s a középujjnak 
orsói oldalához iárulnak. _ 
A tenyé ride g ‘Яд _ ramas шить _ a borsócsont s 
singütér lközôtt, a kéztö harántszálaga fölött, a rövid tenyór 
ìZOmtÓl “бы”, a ienyérhöz megy , hol fölůl ete s és m ‘Ну 
ágra ûszlìk» АШ három ágcsával azon ujjakhoz штык, 
‚а 
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mellyeket a közepetti ideg nem látott el (a kísujj mindkét oldala 
s a gyiirüujj singoldala), s a közepetti idegnek negy так tenyéri 
ада“! közlekedik а hajtó inak fölött; a mély ág a kísujj тониз 
s bajlitójának credete кант а ,tenyér mélyébe süpped , s a 1121] 
litó izmok inai alatt a kéz singi széle Ielé irányozva, а kísujj 
izomzatát látja el, valamint a csontközi, дыма s hüvelykkö 
„та izmot is. 
g) Az o rs ó i d e g — n. мамы. Ez fonalait a három al 
só nyakidegböl gyüjti, а karfonat valamennyi ágai Кбит leghát 
rább fekszik, s legerösb. A háronifejü karizomnak külsö s bel 
sö feje Ми а fülkarcsont hátsó oldalán kifelé körül megy (azért 
az angnlok те spiral ncrv. névvel jegyezik), s ezután а helsö 
karizom- s a hosszú hanyintónak eredö része közt fekszik. Е 1е 
folyása alatl; а háromfejü-, belsö kar- s hosszú hanyintó пошив!‘ 
ad ágakat, s а fölkarcsont külbütyöke s a kampó közl az elö 
kari külsö börídeget -- и. anlz'brachù' спеши: — b0 
csátja ki magából. -- A külbütyök elött az orsóideg törzse két 
ágra oszlik: 
n) A т é 1y 0 l‘SÓid е g -—- n. radial. profundas ~-- МЫ!‘ 
ja a rüvid hanyintót, ezáltal az elökar mellsö oldalához jut, s 
mint csupán izomideg az itt helyzett valamennyi izmot ellát 
ja. Leghosszabb- s mélyebb ága a külsö cs ontkö zötti 
id е g —— л. z'nœrossens erternus --- , melly а kézizůlet lágy Тё 
Szeihöz М; le. 
ß) A fölül etes orsóìdeg —- n.1'ad.superßcz'ulìs -Ã 
gyöngébb mint a mély, az orsóütér küloldalához fekszik , mely 
lyel а hosszú hanyintó s belsö orsóizom közt halad le. Az elö 
kar alsó harmadában a hosszú harryîntó izom s az orsócsont közt 
a kéztö hátára megy, hol két ágra oszlik, mellyek közül a 
m ells ö a külsö börideg végágcsáival közlekedik , s mint а hü 
velyk hátidege (ez ujj hátoldalának számára) végzödik. A 11:51 
só a többi “лака: látja el, mellyeket a singideg kézháti ága 
nem részeltetett. E hátsó ág a singideg kézháti ágával egy 
vagy több hurok által közlekedik , úgy hogy а közép- s gyürů 
ujj kézháti idegei majd inkább az orsó- majd inkább а singideg 
töl származnak. 
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A. Hurley, ncrv. cervicalium cum plexu brach. descriptio. Upset. 
1794. 4. 
F. Krüger, diss. de nervo phrenico. Lips. 1758. 4. 
H. K r о n e n b er g , plexuum nervorum structnra et иным. Berol. 
1836. 8. 
J. J. K1 i nt .‚ de nervis brachii, L u d wi g, scriptures nevrol. T. 111. 
291. ё. меп- s hátidegek. 
A tizenkét m еН v. hátid е g _ n. thoract'cì s. dorsale: 
_ mellyek közül az е156, az е156 s második hátcsigolva közt, 
а tizenkettödik az utósó hát- s е156 keresztcsigolya közt lép ki, 
а gerinczidegeknek átalános eredés- s ágadzási szabályaihoz al 
kalmazkodnak. Az elsö mellideg valamennyi közt legerôsb; a 
következök egész kilenczedikig , bár nem egyarányban “6113111 
nek , ettôl a tizenkettedikig ismét vastagúlnak. A mellidegeknek 
csigolyaközti duczra következö mindenik törzse rövid, s már a 
csigolvaküzti lik kijáratánál az Маши erlisb ше1156, s gyöngébb 
hátsó ágra oszlik. Az együttérzidegnek legközelebbi duczához 
járuló kötágak a fölsö s also mellidegeken gyakorta kettösek. 
A hátsó ага!‘ a belsö s külsö bordanyaksziilag közt 
hátrafelé mennek, s rendszerìnt b е156 s k (115 ö á g r a osz 
lanak. A b е156 а megfelelö csigclyaorjhoz közelebb fekszik , 
s a Мина!‘ mélyen {ещё izmait Шу: el. Ennek egves ágcsúi át 
Ещё!‘ а csuklvás- és legszélesb Мышцы, s a М: börébe vesz 
nek el. A külsö a leghosszabb hát- s keresztágyékizom közt 
nyomúl И, ezeket s a bordaemelôket ellátja, vékony ágcsákat 
küld а hát böréhez, mellyek a nyolczadik mellidegtöl egész а ti 
zenkettedikig meglehetösen erösek , s miután a legszélesb hát-, 
csuklvás- S alsó hátsó fürészizmot átl‘urák, a 11а“ s тема] bör 
ében egész le a csiptarajig elágadzanak. 
A m е l l s ö á g a k a belsö bordanyakszálag ею". az illetö 
bordaközti térekre mennek _ az utósó a tizenkettedik borda al 
só széléhöz. Ezek а bordaközi ütérrel a belsö s also bordaközi 
izmok közt fekszenek , s átalában b o r d а k ö z id e g eknek _ 
„ты l'nlercootalek _ mondatnak. Ezek, nem köttetnek, mikép 
a többi gerinczidegek. fol- s lehágó hurkok által fonatokká _ 
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csak a fölsô három ‘аду négy bordaközi Не; küld egymáshoz 
kötfonalakat. A bordaközi térnck leghálsóbb részében mindenik 
bordaközideg fölüleles és lnélyen fekvö ágra oszlik. 
Az elsönek fölületes éga, mikép fölül emliténk, a karfo 
nalban részesül; a kövelkezö lizenegy álfúrja a külsö bordaközi 
итог, s а mell oldalfalánáli izmokat (mellsô nagy fürész- s kül 
sö haránt hasizmol) , s mint böridegek enyésznek el _ mell- s 
h а S b Ö l' i d е g е k , n. culaneipeclorales et abdominales. A m é 
ly е n fe Куб ág mint inellsö zig hosszúlványa , lefolyását a bor 
daközi téren М folymtja (hol а fölsöbb borda alsó szélén vonúl 
cl), a liordaközi Мишка‘ s а háromszögü szegyizmot ellátja, s 
а szegycsont szélén а nagy mellizlnon а: а mellsö lájhoz megy. 
Mível a mellizmok credelei csak a hcledik bordáig terjednek le , 
а hasizmoké a többi bordákat foglalják el, azért az alsó т bor 
daközi ideg, mcllyek, miután bordaközi téreiket átfulották, a 
hasizmokba s végre a hasbörbe álmennek, hasi izomide 
g C k nek _ n. musculares abdominales _ iS mOndalnak. 
A melli böridegek mells ö ágaiklml a nagy mellízom alsó né 
lét köritik1 hogy a eser-,s tájárn s magához a1. emlöhel. jussanak; 
hátsó ńgaik a liónalür belsö l'ala теней hálrafelé а lnpocz- l 
háti táj böre'hez járúlnak. A második, gynkran a liarmadik melli 
bör degnek is hátsó âge, а belsö karb спицы _ n. cuta 
nelu brachii internas — segiti ‘танца. 
C. G. Baur, de nervìs unterioris superûcìei ti-unci humani. Tüb. 
1818. 4. 
A. Murray, dedrìptìo nervorum durlnliuln elv lumhelium ‚ sacrali 
um cnm plexu iscliiadico. Прям. i796. l. ' 
292. §» Ágyékìdegek. 
AZ Öl ágyókideg _ n. lumbales _, теНуеК kÖZül al e156, 
az elsö s másodìk ágyékcsigolya, az utósó, az ulósó ágyékcsigo 
lya s a kereszlcsont шт merül ki, lefelé vastagodik. Hálsó 
ágaik a mellsökkel arányílva gyüngék, s mikép a mellidegek 
hátsó ágai , külsö s belsö ágakra oszolva , a МН izmaiban, s az 
ágyék s ülep táján vesznek el. A 2_3”’-nyi vastag m ellsö 
á g ak mindenike az együttérz idegnek egyegy ágyéki duczával 
függ össze, s ГМ s lehágó hurkok ‚ты так: fonattá _ plexus  
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штат _ egyesülnek, mellynek fölsö része а nagy borpaszi 
zom mögött fekszik, mig kisebb alsó részlete a nevezett izom 
kötegei közt lappang. Azon idegágak, lmellyeket az ágyéki fo 
nat a nagy s kis borpasz- s négyszögü ágyékizmot részesltö nem 
állandó ágakou Ей! ad , következök: 
1. A csipalhasi v. csipmedenczei ideg _ n.’ 
a‘hb-ltypngastrz'cutr. Ered az elsö ágyékidegtöl, átfúrja a nagy 
borpaszizmot, a négyszögü ágyékizom fölött elsiklik, a haránt 
hasizmot szorosan a csiptaraj fölött zitfúrja, s ez és a belsö fer 
de hasizom közt a lágyékcsatorna fölött egészen elöre hatol , hol 
vagy a külsö ferde hasizom bönyejét fúrja at, vagy annak lá 
gyékrézsén át a fandomb böréböz jut. Ez rendszerint közleke 
dik , de “что belyeken , az utósó bordaközi ideggel (h a s i zo 
ml ideg _ n. muaculart's abdomt'm'a) , S а! ágyélifonat máSOd 
úgával. 
2. A CSlplágYékÍ ideg _ n.2'lt'o-z'ngm'1taltis _ aZ 
elöbbivel egyenlö eredetii, ollykor töle is származìk. Miután a 
nagy borpaszízmot átfurá , a belsö csipizcm bönyején a Poupart 
féle szálagboz lebág, melly fölött a harántpólyát s baráutizmot 
áttöri, s a lágyékcsatornába nyomúl, s miután ezt átfutá, fér 
liakban a bimvesszö s borék börében, nöknél a nagy szemérm 
ajkakban végzödik _ mellsö borék s szemérmajki 
l d е g е k , n. ecrotales et мы!“ anteriores. - 
3. F а n S Z á l' l (l е g _ n. gem'to-cruralt's. EZ а lrláSO 
dik ágyékidegböl ered s átfúrja a nagy borpasizmot',l mellynek 
mellfölszinén lehág. Majd fönebb majd alantabb két ágra oszlik: 
a külsö ondóidegre s ágyéklágyéki idegre, mellyek szinte elvá 
lasztva az ágyéki fonatból is eredhetnek. 
A külsö ondóideg v. külsö szemérmideg _ 
n‘.I cpermatt'cus s. pudendus er1-t. _ a Szál'vlsszél'l'el a OZOmb bel 
fölsö tájának höréhez ágacskát küld, ezután a lágyékcsatorna' 
hátsó falát átfúrja, a hererázót s borékot ellátja, az >endorsi 
nörral egész a borék fenekére le ereszkedik, s а tulajdon hü 
velyhártyába , borékba s mellékherébe elvesz, hol а b e l з ö от. 
dófo n alot _ plea, apormat. int. _ alakítni Seglti.A Nönél а 
mébgòrgeteg-szálagńt.n.szemereitulotmthoakiséri. f , . ’— " 
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ß' Az ágyéklágyék ideg_ n.‘lumbrr-1ngm'nulis--a 
Poupartl‘éle szálag alatt, ennek a széles púlya mély lemezéveli 
egybekötését átfúrva, a fölszńr s lágyékhajlás hörébe meg'y. 
Férflaknál tclemesb mint nöknél , s mindkét ivarban a körülhaj 
ló cslpütörrel kereszlödzik- . 
4. A mellkülsö czombbörideg _ n. cutanea» 
fumarie anterior и‘. Ez mikép a fanszárideg; a Poupartféle 5111 
laghoz fut le, hol szorosan a l'ölsò csiptövis mellelt a széles 
pólya mély lemezének а nevezett szálaggali. kilthelyénél áttör, a 
»szabólzom feje fölött kifelé fordúl, s miután a széles pólyának 
. fölületes lemezét is átfúrá, a fölszárnak küloldalán (a külsö_ шт 
érdekizom elött) böridegül egész a térdkalácsig ágadzik el. 
5. A dugideg (jobban csiplikideg) _ n. одни-010 
rieur. Ez а |nás0d-, harmafl- s negyedìk ág'yékldeg rostjaiból áll 
össze, a nagy horpaszízom mögölt a kis medenczébe hág le, 
mellynek bejzlratánál a küzös csipvissz- s ülérrel (melly mögött 
lecreszkedik) keresztödzik; ezután а kis medenczeür oldalfalánál 
a névtelen ‘от! alatt vonúl s а dugüt- s visszértöl kisértetve , 
mellfelé a dugcsatornához, mellyen áthalad, s a' kill- s belsö 
dugídegnek ágakat oszt, mire m e l l s ö s h á t só ágra oszlik , 
mellyek а nagy s rövid czombközelltö izom közt hágnak le. A 
h á ts ó csipizůletnck ágcsát ad , s mint mozdideg а külsö dug 
5 пацу közelitö izombnn vesz el; а m e lls ö erösbf, s ellátja a 
fésü-, karcsú--, hosszú s rövid közelítö izmot, végre a széles 
pólyát átfúrja , s mint börideg a lölszár beloldalán egész а térd 
ízületig envész el. f ‘ 
6) А 620mb УЗИ SZál'ldeg‘ _ mfamorub's s. cru 
мы. Az elsö , másod- s harmadik идем hurokból rostok 8111] 
tése által fejlödik ki, s tetemességre nézve az ágyékfonat többi 
без“ meghaladja. Elejénte a nag'y horpaszi/.om mögött helyez 
kedve, alantabb а horpasz- s belcsipizom közé fészkellldik, 
ezekkel az izomcsatornán (lacuna штат) a medenczéböl 
a czombhoz megy le, s a osípfésü úrokban böri s izomi 
'ágakra oszlik. 
Aböriágak ezek: _ 
1))Az átfúró itleg' -- u.perforana(közép 050mb 
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bůrid eg #- п. cutanea: fumaria medias), п1е11у a szabòizmot s 
széles pólyát a czomb fölsö harmadában átfúrja , s gyakran, két 
ágra hasadtan a czomb mellfölszínének közepén lehág. 
b) A kisebb rózsaideg-n. sap/:emu „шип-(1112196 
c z о 111 b b ö rid eg — n. cut. fem. internas) a czombedények hü 
velyén levonúl , átfúrja а széles pólyát valamivel fölebb a czomb 
közepénél , rendszerint a dugideg mellsö ágával kölödzik, s águ 
kat küld a czomb beloldali böréhez. 
c) A nagyobb rózsaideg --- n. sap/zenne major — 
a szárüteret kiséri , mellynek mellsö környe fölôn rézsút hefelé 
hág le egész a nagy czombközelítönek átfúró inához; ezután а 
belsö tömérdek s nagy közelítö izom közti barázdába helyezke 
dik , mellyben a térdizülelnek beloldalaig ereszkedik le. Czom 
boni lefolyása alatt a szabóizom s széles pólya fedi öt, s két без“ 
bocsát (egyiket a czomb közepén, másikat a beìsö czombbû 
työk fölött) , mellyek a széles pólyán át a börhöz járulnak , s а 
czomb többi böridegével közlekedvén , egész a térdig le terjesz 
kednek. A szabóizom ina mögölt а rózsaideg törzse már most 
maga fúrja át a széles czombpólyát , s a rózsavisszérrel együtt а 
lábhoz тегу 1е. Е 1е1о1у11з alan az alszár beloldalához böridege 
kat (belsö álszári höridegek —- n. cut. crun's int.) küld, 
s еду erösebb ágat а gáz beloldalához (b els ö g á z b ò riz o m 
-—- n. cut. sume ш), a belboka elött a Iáb belszéléhöz járúl, el 
látja a hört érzágakkal, s majdnem szahálykép közlekedìk a fö 
-lůletes szárkapcsideg belágával (293_ 5.), mellyel az ö re g u j j 
b els Ö h á t i d e g é t — n. hallucìs dof-salia interim: --- képezi. 
A szárideg iz o mi ág ai, számra 6-8, a czomb mellsö 
környének mozdító szerveit látják el, kivéve a czombközelítöket 
s a karcsú izmot, mellyek a dugidegtöl részesítettek. Ezeknek 
leghosszabbja a száredények pólyáján a belsö tömérdek izomhoz 
меду le , s еду ágat а térdizület tokjához is küld. 
Az agyékfonat 6 ńgának eredetei az épen mondottaknál fogva, 
n l, 2, 3 s részleg a 4-dik ágyékídegtöl szármnztatnak. A 4-dik 
rostjainuk nagyobb része s az egész 5-dik bevonalik az ágyékfonathoz 
kapcsolódó keresztfonatba, я ez ul-ósó xîgainak képzésére igénybe 
vétetik. 
I ‚ 
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J. A. S c h mid t , comment. de nervîa lumbulibus eorumqlo plexu. 
. vindob. 1794. 4. ‚д 
L. Fisch er, descriptio anat. nervorum Iumbaliunr , sacralium` 
el oxlremitntum inf. Lips. 179]. f. 
E. Sty x, descriplio anat. nervi crurulis el oblurnlorii. `‚еще. 1782. 
C. R o a e n rn ü l l e r , nervi obturatorii monographia. Lipsiae. 
18H. 4. 
293. 5. Kereszt- s farcsl'kidegek. 
Az т kel'eSzìideg-nervíaacralea-S a farcsik 
id е g _ nervus coccygeus _ (kivéiclkép k ét fa г с S ik î d е g), 
mellyek Íölülröl lefelé gyöngülnek , valamennyi gerinczidegtöl 
azáltal különböznek , hogy mellsö s hátsó ágakra oszlásuk , már 
а gerinczcsatornában kezdödik , s mindketlö különbüzö nyiláson 
Нашу: ela gerinczcsatornát. Az elsö négy keresztideg gyönge 
h á t s ó á g ai ugyanis a hátsó kereszllikakon , az ШИН‘ kereszt 
з а farcsíkideg a keresztfarcsik hasadékán й! hátrafelé jönek ki, 
s g’yôngéd föl- s lehágó ágak ńltal , egyszerů ‘аду többszerll 
közlekedésekkel , a keskeny s tekintélytelen h á t s ó k e r е s z l 
ТО n а llá _ ‘Цепи tacrah'a posterior _ egyesůlnek , тепуьы а 
kereszt- s farcsíktájnak a шагу farizom eredetét álfuró böridegei 
származnak. A sokkal erösebb mellsö яйца!‘ a mellsö kereszt 
likakon s keresztlarcsiklikon й‘ mellfelé a kis medenczeürbe lép 
пей, s a föl- s lehágó k e r e s z t h u r ko k állal_ ansae sacrale» 
_a keresztfarcsikloBami-_plexus cacro-coccygeul 
képezik, melly a körteképů s farcsikizom közt átnyomúl , az 
együuérzidegbeli négy kereszt- s larcsikducczal függ össze, a 
вещей!‘ ágyékideg nagyobb részét s az egész ölödiket magába 
fölveszi, s három alárendelt lonaltá oszlik , mellyek fölülröl le 
felé számítva mint ül-, szemérem- s farcsikfonat egy 
másután következnek. 
A. Az ülfonat _ plexus ùclu'adícuo _ а körteképů 
izom ею" fekszik, s a keresztcsont mellfölszinélöl a nagyobb 
üllik felé van irányozva. Ez az ágyékl‘onatnak а keresztfarcsik» 
fonatba keblesitetl. részéböl s a két fölsö kereszthurokból ‘Ш. 
Agai а fölsö végtagoknak csak hilt-só szélét lálják el, s Кто‘ 
kezök; 
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a) A fölsö far- vagyY ülepideg _ n. ушами sup. 
Ez a hasonnevü véredények kiséretében a körteképü izom fölsö 
szélén а nagyobb üllikon й: az ülephöz rnegy, hol a közép- s 
harmadik ülep- s pólyafeszitö izomba vész. y 
b) Az alsó far- vagy ülepideg _ u. glutueus inf. 
_ a körteképů izom alatt s az ülütérrel a nagy üllikon а nagy 
ülepizomhoz megy. 
с) А hátSó CZOlllbbÖrîdeg _ n. culuneus femm-is 
ponterz'or- melly szinte a körteképü izom alatt megy az ülephöz, 
а gái- s Íallsó ülepideggel közlekedik , s végágait részint а nagy 
farizom alsó széle fölött az ülep böréhez ‘ШИН föl, részint a czomb 
hátsó oldalán csúsztatja le öket. 
d) Az ülideg _ n. ‚мыши; _ az ülfonatnak tulaj 
donképi folytatványa s egyszersmind az embertest legnagyobb 
idege. Szélessége vastagságához úgy áll, mint 5"’_2”’~-h0z. 
Ez szinte a körteképü ат: az üllikon й: а farhoz тегу, s a 
слот!) kifol‘ditói fölött (ìker-, belsö dug- s négyszögii czomb- ' 
izom) a nagy tompor s ůlgumó Кбит lehág. Az alsza'rnak ülgumó 
tól eredô hajlitói elejénte шкафы: öt, mig azoknak széttérése 
МЫ, közttök helyet foglalhat, hol fönebh vagy alább két ágra 
based, mellyek а térdalban egymástól eltérnek, s hosszú lefo 
.lyásuk miatt, mint s z й!‘ k ap c s- és sip id e g- különböztet 
nek meg. l . 
a) A s zárk a p csi de g _ n. peroneus _ a kétfejů` czomb 
izom belszéle mellett а szárkapocs fejecséhöz megy le, s két 
börideget ad; mellyek mint kiì lsö s közép gázbörizom 
‘п. сишмив sume exi. et medios (а belsö a “аду rózsaidegnek volt 
nga) a térdali pólyát átfúrják, s а gáz börében le egész az Achil~ 
Мат; terjeszkednek. A szárkapcsi fejecs mögött a szárkapcs 
Мед fölületes és m «Ну ágra oszlik , mellyek а szárkapocs 
'nyakát köritik , s az alszárnak mellsö oldalához órnek. .-'. 
A fölůletes SZál’kapCSideg _ mperoneus super 
рамы _ mialatt а szárkapocs nyakát öleli , а hosszú szárkapcs 
izmot útl‘úrja, mellynek mikép a rövidnek is, ágat kölcsönöz. 
Valamivel az alszfir közepe alatt az alszárpólydn' is мы’, s ez 
után nem sokára két ágra oszlik , mellyek n szökizůlct mellsö ol 
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dala fölött а láb hátára lefntnak , hol mint 111 b h á ti k ö z é p s 
l) els Ö b Ö rid е g' _ n. cutaneas pedia dorsalz's medina et ínter 
nuo _ jelöltetik. A k öz e p s ö н sipidegböl eredô gázideggel 
_ n. „мы _ kötödik össze, _ а b elsö а nagyobb rózsa 
idegnek "égével , s a mély szárkapcsideg едут vegágával. Mind 
kettö u lábhát böréhöz ágakat küld , s végre ‚ villaszel'ii hasadé 
kok álial hét h áti id eg et _ n. digitales dorsales _ ké 
pez, mellyek az öregujj beloldalát, a másodiknak küloldalát, a 
harmadik- s negyedik ujjnak mindkét oldalát, s az ötödiknek 
beloldalát látják el. _ .l 
n 
A mély Szál'kapcsideg _ п peroneus profundus_', 
miután a hosszú szárkapcs- s hosszú ujjfeszitö izom fejét átfnrá, 
a csontközi szálaghoz a mélybe hatol le , а mellsö sipütérrel 1111‘ 
súl (miért mellsô sípidegnek _ n. „шт antica@ _ is 
mondatik), mellynek küloldalánál fekszik, aztán azonban l‘ölötte 
annak beloldalához el jut, s vele едут! a hosszú ujjfeszítö- s 
mellsö sípizom közt (alább pedig a hosszú hüvelykfeszitö- s mell 
sö sípizom közt) a szökizůletllöz vonúl le.1tt а keresztszálag kö 
zép teren й! (meg mindig a mellsö sípütértöl , melly itt hibháti 
ütérnek mondatik kisértetve) а lábhátra ereszkedik , s két vég 
ágba szakad, ezek: a belsö s külsö. Amaz a rövid ише 
szítö izomnak van szánva Ё emez pedig összekötödik a fölületes 
szárkapcsidegtöl jüvö b els ö lá b h á ti b ö ri d e ggel _ n. 
cutaneus долгий): pedía internas _ s két ággal látja e1 ах örcg 
s másodujjnak egymást nézö oldalait , mellyeket a fölületes 52:11‘ 
kapcsidcg nem részelletclt. 
l' E szerint az Щ láhujìnak mindkét oldaln _ csak a. kisujj kül 
oldala nem-megknpta volna belsö s külsö láhháti idegeit. 
A kisujj küloldalát, nem а szárkapcsi, hauem az azonnal leirandó 
sipideg látja el külsö lábujjháti ideggel. 
_ f 
ß) A sip i de g _ n. n'òiah‘s _ a térdalì árok felezö vo 
nalán közvetlenül a térdali pólya alatt hág alá, sovány egyének 
nel feszült térden nemcsak könyen érezhetö, hanem látható is. 
Ez az ikergázizom két feje közt а gázi izomzat mély rétegéhöz 
nyomúl, hol a hátsó sipüterrel, а hátsó sípizom mögütt lefelé 
fut, yhogy’ a belboka alatt ívalakiilag menjen a talphoz, hol (a 
szökcsont nyakának barázdája alatt) а k üls ö s belsö ta l p-i 
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á gra _ титиа plantar-is ем. et im. _ oszlik. AZ ágak, mellye 
ket e lefolyása ат! ad, ezek: 
1. A gázideg _ u ‚шт. Ez még a térdizületben 
ered, az ikergńzizom két feje közti barázdában lehuzódik, a 3212 
pólya fölületes lemezét átfúrja az Achillesin credete fölött vagy 
alalt, а hátsó rózsavisszérrel az Achillesin küloldalánál шт“, а 
szárkapcsidegtöl jövö külsö gazbörideggel összekötödik, a kül 
boka На" а lábbátra megy, itten k ü l s ö la b h á ti b ö rid e g 
n e k _ n cut. pedia doraalis eri. _ mondatik (а közép- s bel 
sö, a fölületes szárkapcsideg származéka), egyesül a középsö 
vel, s miután a sarok s lábbát börét ágakkal ellátá, mint utósó 
ujjháti ideg _ n. dl'gilulis dorsali: _ а kiSujj küloldalán 
végzödik. 
2, A térdizületi tokszálaghoz, valamint az alszár hálsó 
tájáni valamennyi izmokhoz menö nem állandó ágak. 
3. Három vagy négy börág a talpon. 
4. A 1) els Ö la 1 р i d е g _ n. planlaris internas _ , melly 
az öregujj távoztató s rövid ujjbajlitó közt elöre megy , ez ízmo 
kat valamint az elsö s második gelisztaizmot ellátja, s ismételt 
ágadZa'S állal hét И! l р i d е g g é _ n. digitales plantare@ _ 
oszlik , mellyek a talpi pólyát átfúrják, s a három elsö lábujja 
kon s a negyediknek beloldalán enyész el. Tehát a lábujjakboz 
ollykép viszonylik , mikép a közepetti ideg a kézujjakhoz. 
5) A külsö talpídeg _ n. planlarís ext., melly а 
rövid ujjhajlító s Sylviusl'éle négyszöghús közt mellfelé vonúl, s 
выдаёт!” szerint a singideghöz basonló. Ugyanis fö l ü l e t e s 
és mély agr a oszlik. Amaz a barmadik s negyedik geliszta 
izomnak ad ágcsákat, s három talpi ujjidegre szakad, a kísujj 
nak míndkét s a negyediknek küloldala számára. Еще: а mély 
talpivet kiséri, s a talpnak kis izmaiban s a bel- s külsö csont 
közi izmokban oszlik el. 
B. A szeméremfonat _plexuspudenlahb _ az ül 
fonatra következik , mellynek függelékét képezi. Ez a körteképů 
izom alsó széién fekszik, s következö ágakra hasad: 
а) A közép és alsó végbélidegre _ umu luu 
,Mrflmidalú median c: inferinr. E két ideg, az idegeknek за“! 
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hengerü alaka hclyetl, rostkölegeik fonatszerů lńnczolatával bìr, 
s miulán az cgyütlérzídŕgnek medenczei fonatával számos 
összkötvényeket létesített, cgyszerů ńgukra oszlik, mellyek а 
seggemelö 1211101, a hudhólyag alapjút, a méhhüvelyt, a kül- s 
belsö seggzárizmol, s a seggtáj hörét látjńk el. 
b) A szeméremidegre --- n. ритм. Е2 a nagy 
üllikon át kijö a medenczeürböl s а kicsín ismét víssza megy, 
a közös szemérmütért az ülcsont fölhágó ágának belfölületéhöz 
kiséri, s két ágra hasad: u) A gátidegre —— п. pen'nealis --~ 
ez a gátütérrcl a gát hosszában elôre nyomúl, s fölületes ágait a 
gátböréhez küldi , mélyebb ágait pedig a haránt gát- gömöre 
üreges- s külsö seggzárizomhoz (mellsö részéhöz) , s végre a 
boréknak hálsó i'alához (h á ts ó b 0 r é k id e g e k - n. scf-orales 
pou), a nöivarban a nagy s kis szemérmajkakhoz s a méhhüvely 
pitvarához (hátsó szemérm aj kidegek ~- n. laòialespos 
lar-ivres). ß) A m 0 п y h á 11 d e g r е —— п. penis dof-miie —— melly 
a monyhálì ülérrel н gömöre- s ülüreges izom 11021, ez utósónak 
ágat adva, egész a fanívig fölhág, a himvesszö fölsö oldalán lé 
lezö barázdába a monyháti ülér mellé helyczkedik . a 11112201“ 
1е1111е11 gyurmajába îöbb ü r e g c s á g а kat — ruim' Caveman" —— 
bocsát, mellyek az ü 1‘ е g e s f 0 п n tot - pienza cavern. - gyn 
rapitja'k , a mony bòrének s а makktyúnak ágnkat oszt, s végre 
a makk börébcn s a hudcsö mellsö részében elszéllyed. Nönél 
hasonlíthatlanul gyöngébb, s a csikló s a kis szemérmajkak fölsô 
végének van szánva. 
C. A faro $111 fO 11 al —- р1е1‘ив coccygcua — a 181115111 
izom elött fekszik, s 4-5 vékony ágat küld a segg'zár- segg 
emelö izmok eredeléhöz, s а seggláji bôrhez. 
J. 11. Jörd ens , descriptio nervi ischíadíci. Erlang. 1788. f. 
F. S chlemm, observ. neurol. Berol. 1834. 4. (А kereszt- s farcsik 
idegßk duczaîról). 
U. Tenyészeti idegrendszer. 
294. 5. Az egyíittérzideg пуск! része. 
Az együttérzideg пуа111гё$2ешрап cervica 
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[is n. sympalhc'cl' _ llárom n у а ki d u c Z ból _ ganglia cervi 
valía _ , s azoknak kötzsinegeiböl létetik össze. 
1. A föls ö nyaki ducz _ ganglfan cervicale sup. _ 
legnagyobb az együttérzideg duczkölelében , rendszerint hossz 
tojásdad vagy шивера alakkal bir, többnyire kissé lapos, s 
nagysága- s idomzatában olly gyakran változik, hogy az egysze 
růn heugcrestöl а szögletre huzott duzzanatig a legkülönfélébb 
alakokat vcheti föl. Hossza 4_8"l közt változó , szélessége 
2_3'H , wistagsäga nem tübbvmint 15’2’”. Fekszik а mellsö ладу 
egyenes fejizoin fölött, a második cgész negyedik nyakcsigolya 
harántnyujtványai elött, а belsö fejér elött, а bolyg- s nyelv 
alalti ideg ше1156 oldalánál, mellyeknek hüvelyeihöz rövid sejt 
szövet által bensöleg tapad. Az ágak, mellyeket fölvesz vagy 
ad, kövelkezök: 
_ a) Közlekedö ágak a három vagy négy.fölsö nyakideg 
höz (ezek a ducznak hálsó fölszinétöl indulnak ki), a nyelvalatti 
ideghöz, a torkolati duczhoz , a bolygideg csomós l'onatához, s 
а nyelvgaratideg szikladuczához. 
, b) Edényágak a belsö fejérhöz, mellyek n ducznak fölsö 
‘végétôl fölkapaszkodnak, s továhbi lefolyásuk alalt a belsü fe 
jéri fonalot képezik. Számuk sohasem több kettönél. 
с) Két legfölebb négy garatág _ ramt' pÍIarg/ngeí. _ 
Ezek a _ducznak belsö környétöl eloldódnak, s а nyelvgarat- s 
bolygideg garatágaival а g а r at fo n а tot _ plexus plzaryngeua 
—— iéiesiiik. ‚ Y 
d) Két egész nyolcz lágyideg _ nervt' molles _ , 
mellyek a belsö fejéren а közös fcjér osztathclyéhüz hágnak le , 
hogy а külsö fejérfonatba menjenek м. 
e) A hosszú v- fölsö szivideg _ n. cardiacas 
langue~ в. superior _, melly a ducznak also végétöl ered, s az 
együttérzideg törzsének beloldala mellett a szivfonathoz lehág. 
Ollykor a bolyg- visszafutó- s rekeszideg вам ágaival összekö 
‘Швей. Ez ollykor nem а duczhól ered, hanem az együttérzideg 
törzséböl, nem állandólag а gögideg ágcsáival , а nyelvalattiideg 
nyaki hurokával,I s a másik két nvaki ducczal egyesül , rostjai 
nak fonatnemü szövedékét mutatie, több kevesb közbeszórt-kis 
duczocskákkal, s ниш" rendezett mindkét oldalon egyaránt. 
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Г) А második nyaki duczhoz menö kötzsineg , mint а ducz 
alsó végének folytatványa , a fölsö ладу egyenes fejizmon egész 
az alsó paizsütérhöz Маме, а bolygîdeg s közös fejér beloldalá 
nál s mögötle fekszik, s kivételileg, míelött а közepsö nyaki 
duczba bemélyed, két ágra oszlik, mellyek az alsó paizsüteret 
villakép környezik. 
2. A kÖZépSö ny'flki ducz _ gang. cerv. med. _ 
mindig kisebb a fülsönél , а paizsnyaki ütér beloldala теней fek 
szik, s képzésében még többször мишки, mint а fölsö. Ez az 
ötöd- s hatodik nyakideggel, rilkábban а bolyg- s rekeszideggel 
közlekedik , az alsó paizsfonathoz a szürkc fonalakal, s a szív 
fonathoz а nagy v. közép szivideget _ n. cardiacas 
magnus s. medias (.ÍObbról a névtelen- , balról а kulcsalatti ütér 
mögölt) küldi. Kötzsincge ‚ mellyet az azonnal alatta fekvö alsó 
nyakduczhoz küld rendszerint kettös. Mindkettejök közt а kulcs 
alatti ütér megy Щ, теПу а mellsö kölzsinegtöl (melly hosszabb- 
mint a hátsó) fogatiklkörůl, miállal szinte hurokba (ansa Vieus 
a‘em'i) van helyezve. 
З. Az alsó n_yaki ducz _ видит от. post. _ a 
kulcsalatti ütér mögött fekszik a hetedik nyakcsigolya haránt 
nyujtványa s az elsö borda nyaka каши. Alaka rendesen 526% 
letes _ c sill а g 0 s d u c z , диет“ atellalum _ ‚ re'ndsze 
rint nagyobb mint а közepsö , azonban töle kissé kifelé fekszik. 
mert az együttérznek további lefolyása a mellen át, a gerincz 
oszlop küzépvonalához többé olly közel nem fekszik, mint a nya 
kon. E ducz állandó Штука‘ ad a hetedik s nyolczadik nyak 
s elsö mellideg höz, s штат а bolyg-, rekesz- s vìsszafutó.` 
gögideghöz. Mivel а kulcsali ütérrel olly bensö érůletbe jö, az ez 
edényböl származó ágakhoz szürke körülhálózó szálakat КЕМ, mel 
lyek fonatokat kópeznek. Legnyomosb ága а szivfonathoz, а kis 
v. als Ó S zi vi d е g _ n. cardiacas parvus s. inferior _, [пену 
а közép szlvideggel sokszor еду törzzsé _ a v asta g s ziv 
ide ggé, n. cardiaca@ crassus _ egyesůl. Az elsö mellducczali 
kölzsinege igen rövid s gyakran hiányzik , miáltal mindkét ducz 
egyellen ducznemů tömeggé olvad. 
Az együttérzideg mell- , hasi- s medcnczei részél illetö szabá|y,` 
miszerini mindenik csigolyaközì liknak еду együuérz ducz felcl meg, 
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a nynlrgerinczre, hol 8 csigolyaközi Iikra csak ba'rom ducz jö, nem 
alkalmazható. ld törve'ny érvényessége némileg csak „мы :mank 
fön, hogy uz elsö nyaki ducz mint ne’gy, a közép s alsó pedig 
mint két uyaki ducznak összolvadatn tekintetbetik. Ollykor a ha'rom 
tillandó nyakducz közé még közi duczocskák is becsúznak _ közi 
d u c z ok, ganglia intermedia s. штат-ш _ , mellyek vala 
luelly rendes nyakducz elmállzisa által erednek, s a duczoknak ki 
vántató 8 sziimáhozi közelítö kisérletül vehetök. Az elsö nyaki du 
czon többször elöjüvö befi'izödések s az annak ezáltal ‘(Лимит 
gumós alaka, ugyauazon jeleute'silek. lllivel minden gerinczidegnek 
uz egyiittérzideg megfelelö duczávnl hell összeköttetnie, лёг: az el 
sö nyakducz, melly több пунш duczok összolvadataul так föl (mi~ 
‘Щи! épenes s viszonyos nagysága értelmezbetö) a 4 fölsö nyukideg 
gel, a közepsö az 5 s (i-kal, s az alsú a 7 s 8-kal kell hogy köz 
lekedjék. lla közi duczok vannak jeleu, azok mindanuyiszor a leg 
közelebbi nyakideggel kötödnek egybe` tuiáltal a rendes nyaki du 
czokra a geriuczidegekkel kevesebb közlekedés jut. 
J. C. Ne ubauer, descrîptio anat. ner". cardiacorum. Francol‘. 
1772. 4. 
Н. A. Wrisb erg, de uervis arterias venasque comitantíbus, 
in Comment. Gött. 1800. 
A. S carpa , tab. neurol. Ticini. 179.1. f. 
‘295. ё. A1. egyiittérzidegnek melli része. 
Az együttérzidegnek m elli rés z e _ para thoracica n, 
sympathie-i _ hátcsigolyák harántnyujtványai s a bordanyakok 
elött fekszik, s tizenegy duczból all _ melli duczok , 
ganglia thm-anim _, mellyek а fölsö bordáknál a borda fejecsek 
közt, az alsökuál ezektöl kifelé helyzödnek, elsötöl batodikíg 
fogynak, ettöl a tizenegyedikig ismét nönek, lapos, szögletes, 
gyakran báromszögü alakkal birnak, átalán kisebbek, mint a 
nyaki duczok, s egyszerü vagy (kivált a fölsö duczokon) kettös 
kötzsinegek мы függnek össze egymás közt, s az шею borda 
közi idegekkel. A melli zsinegnek egész duczlánczát а bordai 
mellbártya fedi, s e szerint az a bátsó gátoron kivül fekszik. Az 
utósó melli ducztól az együttérz , miután a rekesz ágyéki része 
nek külszárát áttöré (vagyis annak kül- s belsö szára közt Шпа 
ladt) kissé befclé fordúl, az ágyéki részben ismét a gerinczosz 
lop középvonaláboz közeledik (mikép a nyakgerínczen), miáltal az 
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egyûttérznek nyaki része úgy lnutalkozik, mint ez ideg egész 
zsinegének kifelé irányzott hajlása. Az 5_6 fölsö melli duczok 
ból következök származnak; 1. környi idegsugárzatok, mellyek 
а 1пе1111г11еп létezö fonatokat (sziv-, l`üggéri-, hörgi-, tüdöi-, 
hárzsingi fonatot) gyarapítják , 2. a jobb- s hnloldali egyenlö 
duczoknak nem ~mindig nyilvános kötfonalai , mellyek 111111111113г 
(Кга use) a csigolyatestek mcllsö fölszinén harántul futnak át, 
3. az elsll melli duczból nem épen rilkán tetemessége állal lkitünö 
b ens ö sziv i deg _ n. cardíacas z‘mus. Az alsó mellduczok 
köl‘nyl ágaikal. _ Z Slge l'id eg е k, n. splanc/mz'cz' _ nem a 
mellür fonataihoz küldikl hanem 11 hasüréihöz. A nagyobb 
zsigerideg _ n. splanahm'eua major _ rostjait a hatodik 
ввёл а kilenczedik melli duczból (igen sokszor az ötödikböl) ve 
szik. 'l‘örzse be- s aláfelé mcgy, a bordaközi edények elött а hátsó 
gátorban halad le , a rekesz ágyéki részének közép s belsö szára 
közt (rìtkán a függéri nyiláson át) a hasürbe nyomúl , 5 a телу 
i'onatban elenyész. A k i s e b b z s i g e rid e g _ n. @plana/1m“ 
сии minar _ elemeit а tizedik s tizenegyedik melli duczból gyiijti, 
lefntása ollyan mint a nagyé, s kisebb rosthuzammal a menyfo 
natba slipped , s еду 1е1еп1е511е1 (11111511 vagy fölsö veseideg) a 
vesei idegfonatba. 
Ludwigßcrlptores neurol. min. lll. köt. 10. lap.) s wriI 
b erg szerint (Comment, I. kot. 261. l.) а szívidegfonaz ritka eselek 
ben egy roslrészletet mim legfölsöbb zsigerideget _ n. 
splunchm'vus supremus _ n menyfonathoz (pl. caeh'acus) kiild, melly 
n bolygideg s néhány mellduczok fonalai áltnl gyarnpílatik. 
Az elsö melli ducz a másodikkul ollyknr többé kevésbá teljesen 
összolvad. 
ll. 1’1 etz 1 11 s, über den Zusammenhang der pars thoracica поп‘ 
5ушри111. 11111 den Wurzeln der Spinalnerven , M e ck el's Arch. 1832 
‘11. J. Huber ‚ de nervo intercos'. etc. Gött; 1744, 4, 
‘296. ё, Az egyiittérzi'dcgnek ágyék- s;v 
kereszti része. 
Az együtte'rznek ágyékk eres zti része _ par; 
¿umbri-merakie n. aympatln'ca'. _ öl á g у é ki d ll C Zból -.-- gan- 
glia lumbah‘a _ s ngyanannyi k e r e sz 11 d 11 czból ._ ganga; 
дат-атм —— s öl folytonos láncczá egyesitö, kòzti ‚ zsinegekböl áll. 
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AzV öt á g у é ki d u с 2 jobbról az üres visszér mögölt, 
balról a hasi függér mögött s mellett helyzödik а nagyobb hor 
paszizom belszéle mellelt, e duczok kisebbek а mellieknél , s az 
ágyékideggel hosszú s ollykor keltös kötfonalak által függnek 
össze., mellyek а nagy horpaszizom eredeteit átfúrják. A has 
üregi fonatokhoz (vese-, ondó-, függér-, fölsö hasaliducz, — ki 
vételkép az (а156 s második ágyékducz a fölsö cseplezi -- ducz 
hoz) környi sugárzatokat küldenek. 
Az öt k er e s zti du c 2 (ollykor csak négy) aláfelé пагу 
ságukból szemlátomást vcszitnek , s kötzsinegeik által egymás 
közt а keresztlikak belsö környületén lefutó sort .képeznek, melly 
az Aellenoldzilival а keresztcsont homorú fölszinén aláfelé tér 652 
sze , mig mindketten a farcsikcsonmál p á r a t 1 а п lfa r c s 1 ki 
du czba -- gang. coccygeum impur s. Wallen’ _ mennek át. A 
kereszti duczok a kereszlidegekhözi kötágakon s а jobb s bal 
duczsorozathozi közlekedö fonalakon kül , még az alsó hasali fo 
па11102, — s а farcsiki ducz a farcsíki fonathoz ís küld ágakat. 
Nem rilkán esik meg ‚ hogy a farcsiki ducz hiányzik , s az együl-t 
érz alsó végeinek fonatszerů ‘газу egyszerüen hurokalakú egyesůlése 
— arcus nervosus мотив -- által pótoltatik. _ А gerinczidegekhöz 
menö kötfonalak az együttérznek ágyékkereszti részén gyakran ket.. 
Швей, nem mindig а (11102161 jönek, hanem a törzstöl is , mellyen 
ollykor járulékos duczok is vétemek észre. Eg'yes duczoknak hosszas 
duzzanattá ósszolvadása nem rilkán s többször egyoldalon, mint mér- 
aránylag jö elö. A kereszti részen feküsznek а kereszti duczok, szo-v 
rosan a mellsö keresztliknkon átjövö keresztidegekimellett. Az egyik 
oidali kereszli duczok kötfonalai gyöngédebbek., mint az együttérznek 
bár meliy más szegvényén. 
297. ё. Az egyíittérzidcgnek fonatai. 
Az együttérzideg zsinegének nyak-, mell-s hasi részein 
leirtt duczok , mellyek ezért együttérzidegi k ö té l d u c z 0 knak 
-—- Strang/molen -- is neveztetnek, sugárzatokat küldenek, mi 
kép máx' emlitök , a nagy edényeket körülhímzö idegfonatokhoz 
-- plexus ——, mellyek ismét duczokból s ezeknek környi ágad 
zataiból állnak. A fonatok a kötélduczok sugárzatainak nem egy 
szerü terményei, mivel többjeiknek képzésében az agyi s ge 
298. Q.- Az- együttérzidegnek Гей fonatai. 7.23 
rinczagyi idegek is részesülnek. A fonatokban elöjövö duczok 
ismét központokúl veendök, mellyekbcn új года!‘ támadnak, s 
ezek а kölélducztól jövö rostokkal társúlnak. A rostoknak e sok 
szorozását a fonatok duczaiban annál szükségesb megengednünk, 
mivel a fonatok ágadzásai igen is számosak arra nézve , hogy az 
együttérznek gerinczidegekböli gyökeire, ‘аду а kötélduczoknak 
а fonatok duczaihoz menö sugárzataira vonatliassanak vissza. E 
tekintetben úgy látszik, minden ducz alárendelt agykép viszony 
lik, melly új idegelemeket fejleszt, s a más fejlesztö helyekröl 
származottakat rendezi. 
Az elsö nyaki ducztól eredö , s а ЬеЫЪ fiiggérrel nz agyürbe nyo 
muló szürke idegek, valamint атома!‘ további ágadzásui s összekö 
tödzései a duczokkal, mellyek az agyidegek törzsein ‘аду ágain lé 
teznek, szinre mint az együtlérzidegnek {с}! része foglaltatnak össze. 
Minthog'y azonban az együuérznek nyaki-., melli- s ágyékkereszti része, 
duczainak helyzete s összkölödésében hizonyos összhangzást птиц, mi 
а feji részre nézve hajosban mutatható ki, aze'rt а kezdö szükse'geit 
jobban liivém segíthelni , ha az együttérz Гей részét képezö duczokat 
s ezek ágadzásait а fonatok osztályába ‘слет. 
298. §. Az egyiittérzidegnek Гей fonatai. 
Az együttérzidegnek Гей fonatai ezek: a belsö s külsö fej 
éri fonat, s a dobi Жопа‘. 
1. A h els ö fej é ri fo n a t _plexus сш-ои'сив z'nlernus. 
Az а156 nyaki ducz fölsö csúcsos vége, еду meglehetösen 
tetemes, szürkés, kíssé lapos zsineggé hosszúl, melly а belsö 
fejérrel а fejéri csatornába nyomúl, de elöbb a nyelvgaratideg- 
szikladuczához s a bolygideg torkolali duczához kötfonalakat küld, 
s а csatornában két ágra oszlik, mellyek folytatolt részezés s 
ismételt. egyesůlés által ezen тете!‘ körül fonatot képeznek, melly 
öket Готов kiséri, s. mellynek fonalai a belsö fejér osztódzása 
таит, egész a Sylviusféle árok s az аду kérgestesti ütereig 
nyomozhatók, hol fínomságuk miatt, bonczkészítmény tárgyai 
lenni megsziinnek. Az üreges öbölben , mellyen a belsö fejér át 
nyomúl, ennek küloldalán выпадают , ollykor keskenybojtú 
fonat által helyettesitett duczocskája van a шага fonatba szöve, 
melly üreges ‘аду fejéri ducznak _ gangh'on caver 
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noaum e. eurou’cum — neveztetik. A belsö fejéri l'onatból alulról 
fölfelé következö ágak Ирис!‘ elö. 
а) A két fej éri d 0 bid eg _ п. carotz'vo-lympum'ci' _ 
еду fölsö s еду alsó, mindkettö igen vékony. Az alsó а 
fejéri csatorna hátsó falábani likon а dobüregbe a dobfonathoz 
тегу; а fölsö а fejéri csatorna belsö szájadzásánál , az e közt s 
az Eustachféle ММ csontos része közt “Доп csatornácskán щ, 
szinte a dobüregi dobfonathoz ‚Ищи. (Ez ideg kise bb mély 
sziklaideg _ n.11elrosus рта/жди: minor _ név aláit iS 
iratik le) 
b) Еду kötág a röpszájpadi duczhoz. Ez a ro‘pszájpadi 
ducz leirásánál mint mély sziklaideg már tárgyaltatott. Ha a Ге 
jéri dobideget , kisebb mély sziklaidegnek mondjuk, akkor e köl 
ágat méltán nagyobb mély sziklaidegnek _ openo 
cus рта/‘индия major _ nevezhetjük. 
с) Több finom kötfonal а Gasserféle duczhoz, mellyek az 
üreges öböl külfalát ‘так át, s a диета!‘ belfölszinére nyomúl 
nak. Еду vagy több e kötfonalak közül elhalad а ducz mellett 
hátrafelé ‘az agyacsi sátorhoz (A r n old , V a r r e n tr a р р). 
d) Két-három fonal a szemtávoztató ideghöz, hol а belsö 
fejérrel az üreges öbölben keresztödzik. Egyike ezek-nek КМ‘: 
lólag erös, s hajdan, midön az együttérznek csak két доке; 
származtaták az agyidegektöl, ezek egyikeül tartatott (a másik а 
mély sziklaideg valu). 
e) A sugárduczriak együttérz губка _ redir sympazhíou 
_ már 281. §-ban emlitetett. 
f) Kötágak az agyfüggelékhöz, melly minthogy páratlan , 
az együttérz feji részéhöz ‘Еду viszonylik, mint a farcsikducz 
ágyékkereszti részéhöz , s a két együttérzidegnek fölsö egyesü 
lési helyét képviseli. 
g) Edényidegek а belsö fejérböl származó szemütér ш 
’ mára, melly az orrsugárideg hajfinom ágaival s a belsö sugár 
idegekkel a szemi fonatot матча, mellyböl, mikép шипов“ 
elfogadva van, a reczeg központi üterével parányi fonálka тег? 
álliiólag a látìdegbe. Az azonban sem górcsöi vizsgalás sem ‘а; 
lóságos штата!“ által be nem bizonyúlt, hogy ö a reczeg rusl 
298. Q. A1 együtlérzidegnek feji fonatai. 725 
rétegéhöz járul, s úgy látszik, hogy inkább elöleg (a priori) 
mint tényleg létez, miután könyen engedünk azon föltevésnek, 
miszerint a szemüteret korülhimzö fonat ennek minden ágáts 
égcsáját, tehát a központi üteret is fonallal látja el. ' 
Mivel a belsö fejéri fonattól adott ágak különbözö egye'nekben 
különféle fejlödési fokot mutatnak, 5 épenes lînomságok végett, az 
idegboncztan nehezebb tárgyai közé tartoznak, azért itt csak azon 
ágaik emlitetiek , mellyek némi ügyesség s helyismeret mellett kö 
nyen föllelhetök. 
Bajosban lelhelòk föl, söt sokszor ki sem mutathatók a lát-, szem 
mozdltó- s kacsideg fonalai , mellyek az alapí rostporczboz, az ik 
csonti öbölhez (mellyek az ikcsont testének oldall‘aliit l`úrják a't) , a 
fölsö szemgödri rézshöz, s a. Valentin (Sömmering’s Ner 
venlelire 633_it3~1 l.) által 1 ágy ik r e c z é k _ „на sphenoídalía 
mollia _ név alatt le irtt fonatokhoz mennek. Górcsö sege'lyével a 
belsö fejér kisebb ágzatain s elemi ágain együttérz idegrostok ve 
hetök e'szre. Egy készitmény van birtokomban , hol a kérges test 
üterét követö egyûttérz idegrosthuzam kicsi, majdnem górcsöi du 
czocskńkkal látszik behintettnek, s n két kérges testi iitér közle 
kedvényénél harántul menö fonal a jobb- s baloldalí fonatokat би 
szeköti. 
2. A kÜlSÖ Íejéri follat _ plexus carotz'cul e1’ 
tornan. 
E fonat az együttérz elsö nyaki duczából eredö lágy ide 
gek lánczolata által 111 létre, mellyek a belsö fejérnél egész a 
közös fejér osztathelyéhöz hágnak le , az osztás villájában sok 
SZOI‘ а 1(18 fej é 1‘ k Ö Z i d ll C Z О 1. _ gangl. c'nlercarotz'cum _ 
képezik, s aztán a külsö fejérrel fölhágnak, s minden ágzatait 
kisérik. 11a a külsö fejér ágainak rendkövetkezetét ismerjük (1. 
а fejér elágadzásait. 309. §.) , a külsö fcjéri fonat sugárzataít 
csupán mcgneveznünk szükség. Ezek : а fö ls ö p a i z s- , 
nyelv-, külsö á1l-, garat-, nyakszirt-, hátsó fül~, 
belsö áll-, s halantéki fonat_pler.ll1yreoideus sap, 
lingvalz's, maa'z'llarz's ea‘l., p/ioryngeus, occzpílalz's, «штат 
post. , mam‘llan's im., temporah's. Az e fonatok szomszédságában 
haladó agyidegek , e duczokat segédágakkal erösitik. _ A kül 
sö fejéri fonat folytatványaiban tébolygó duczocskák _ sz ö k6 
d u c z o k , g. ‚штампа _ jönek elö, mellyek ama tájtól, hol 
fészkelnek, vagy a szervtöl, mellyhöz tartoznak különféle ne 
\ 
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veket kapnak; igy: дата“ du cz _ g. pharyngeum-(May 
ег), halantéki ducz_g.lemporale(Faesebeck), fe 
jérközi ducz _gn intercaroticum _511). 
На е fonatok duczokra bukkannak , meilyek az agyidegek 
böz tartoznak (állalatti , fülducz , stb) , azokkal fonalak által kö 
tödnek össze, úgy, hogy minden feji ducz e módon közvetve 
köttetik össze az együttérzideggcl. 
Az edênyifonatok nyomozzisa s n duczok follelése lényegìleg 
könylttetik, ha az edények merevítö anyaggal elözöleg bel'öcsken 
detnek. A prágaì gyüjtemény régibb liészitményei közt (B 0 chd a. 
lek tr.-tól s Gruber boncznoktól) két szép példánya van а szö 
köduozoknak, egyik a gögütér eredetén, másik a belsö álliite'r 
eredetén. 
Liisd továbbá: H. В orn , reporta quaedam circa nervi sympatb. 
anat. Wirceb. 1810. 4. 
3. A d O bi folla t _ plexus tympanicus. 
E kis fonat а belsö dobürfalnak mellsö részén s fenekén 
fészkel. Ez semmil‘éle ütér lefolyásához nem köttetìk, hanem 
részint szabadon, részint a dob csontfalának barázdajába mélyed 
ve fekszik. Az alakitásához járuló idegfonalak ezek: a) a Ja 
c o b s o n f é l e id e g _ a. Jucobsonii (a nyelvgaratideg sziklai 
duczától), b) a kisebb fülületes sziklaidegnek fölülröl a dobhár 
tyába nyomuló aga, s с) а két fej éri dobideg _n. caroti 
co-lympam'cí. A fonal; maga a dobbürnek , csecssejteknek , S 
Eustachféle kürtnek nyálkbartyaját látja el. Valentin a Ja 
c ob s o n féle idegen orsóképii duczos (шпинат lelt. ' 
L. B cn d z, diss. de anastoxnosì Jacobsonii et ganglio Arnoldi. 
Hal'niac. 1833., S а‘ öiödìli щедрый duciainál els'orolt irodalmal. 
ns1. 5. — 
299. §. Az egyiittérzidegnek nyaki ‘отцы. . 
A nyaki fonatok körülveszik a nyak Иду részeiben elágad 
zó ütereket. A garat- s paizsi fonaton kül, meilyek a külsö fe 
jéri fonatból, c szerint az elsö nyaki duczból származnak, ide 
tartoznak: 
a) A gyönge gö gi fo n at _ plexus luryngeus _ melly 
részint a l‘iìlsö paizsi fonat folytatványa , részint a Ь01уй1щ;г gög 
‚щит zigcsúi '.iltal kepczlclik. 
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b) 'Az alsó paizsi fonat _ pLJhyv-eoz’deus inf. _ a 
közép s alsó nyaki ducz ágai által штык össze. Bolygó duczocs 
“Вы (legelöbb A n d e r s c h velt észre) nem ritkán мощам. 
с) A g e rin с zi fo п at _ pl. vertebrali@ _ a gerincz 
ütérrél a gerinczütéri csatornába nyomúl. Képezödik az utósó 
nyak- s elsö hátifonat fölhágó ágaihól , és sokkal erösebb , mint 
hogy csupán edényi fonat jelenlésévcl bil-na. A számos és erös 
közlekedések mlalt, mellyeket a 4_6 nyakidegekkel létre hoz, 
inkább idegpályakép lckinthelö , mellyen Щ gcrinczidegrostok 
az együltérz melli részéhöz шашек. 
 
Duclos duzzanatok а gerinczí fonat 7_8-ìk nyakideggeli köt 
helyén jönek elö. _ A gerinczì fonat erejc-, nyakidegekkeli на 
bályszerů köLödése-, s ama körülménynélfogva, hogy bizonyos ál 
latoknál az egyiillérznck szubml пунш része hiányzik, mig а ge 
rìnczi Гена! newzeles l'ejlödéslœn van jelen, nz, az egyiittérzìdeg 
m él y ny aki r é s z ének mondható. 
300- §- Az egyl'îl'lie'rzidcgnek те!" fonatai. 
Az cgyütlérznek molli fonalai részint az cdényrendszert 
(„м s függéri fonat) , részint a tüdöt s bárzsingot illctik (tüdöi 
s hárzsìngi Готы). 
А s z ivi fo n at _ pl. cardiac-us _ а függér ivének föl 
hágó машин а szív alapjaig nyúlik, s a fölsö, közép s alsó 
szividcgböl, valamint а visszafutó gögideg nyelvalaltì- s Ь0|у3й5ь 
degnek szivi zigaiból s а leglülsö melli duczhól képeztelik. Ez a 
függér gyökél s ivének egy részét шт s а lüggér ivének ho 
.morú szélénél, а’ lüdmér válhelye fölött, egyszerü ‘аду ketlös 
даст‘ (utosó esctben a jobb jelentékenyül nagyubb mint. a bal , 
.mi jobboldalon n névlelen ülér elöjövésével üsszcfüggnì látszik) 
tartalmaz , melly igen Иду , rendetlenül hárolmzögü, ‘аду hosz 
szas s 1_2’" hosszú , s küzönségesen W ris b ergféle v. 
n a g y s z i v i du с z n a k neveztetik , mivel kivételkép mellet 
te kisebbek is jönek elö. A szívidegfonat а függérív elemi ágai 
hoz, a tüdütérhöz , az üres- és tüdöi visszerckhöz атака; küld, 
s a szív koszorú ütereivel hosszúlványokat a szív állományába 
mellsö s hátsó мы koszorú fonat _ pl. corona 
rz'us cordz's rml. et posi. -- küld, mellyek Вот а k szerint kir 
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csi , majdnem'górcsöi duczocskákat tartalmaznak. A kevés ‚дек 
еШп gyakran hánytorgatott kérdés , hogy a koszorúfonat ágai 
csupán edényekhöz tartoznak e, vagy а sziv izomállomúnyához is, 
semmi értelemmel nem bir. 
A függéri fonat _ pl. aorn‘eun _ részint a szivi, 
részint a lölsö melli fonatból jö ki, s а függért ‘ egész a hasürbe 
kiséri. 
A bárzsíngi S lüdöi Тоня: _ pl. опор/‘идем’ el 
ритмы; _ kiválólag a bolygideg melli részéhöz tartozik, s csak 
kevés együttérzfonalat rejt a szivi s fiiggéri és l‘ölsö melli du 
czoktól nyertteket. 
301. §. Az egyiittérzldegnek has! s medenczei 
fonatai. 
Az együttérzidegnek hasi s medenczei fonatai а basi füg 
gér törzsét s ágazatait illetik. Ezek képzéséhöz agyideg nem 
fordltatik, legalább а bolyidegnek a menyfonatbani részvéte igen 
alárendelt. Ezek átalában süriin reczézvék, s számos duczot 
zárnak magokba. Következök különböztetnek meg: 
a) A m e n yf o n at _ p1. eoeh‘aeus. Ez az együttérznek 
legnagyobb s legdúsabb fonata, s a két zsigerideg, a mellbeli 
függéri fonat folytatványa, a hátsó hasi fonat kis részlete (a 
bolygidegtöl), s az együttérzidegnek két fölsö ducza ‚ты ké 
peztetik. Fekszik a függér fölsö falán szorosan а függéri nyilás 
elött s alatt, köriti a menyüteret, e szerint páratlan, fekvése 
azonban nem mérarányos, minthogy jobbra terjedése , a balt Ш! 
nyomja. Elemeinek sokszerů keresztôdzése, lánozolala s kifutó 
ágainak sugaras iránya igazolja régi nevét: pierna polaris _ 
n a p f o n at. Ama duczos duzzadványok közt , miket tartalmaz, 
s mellyeknek nagysága a Гана‘ középpontjatól annak környe fe 
lé Году , két duczanyagú halmozvány tünik fol, mellyek a rekesz 
ждем szárainak mellsövfölszinén feküsznek félholdad, sok du 
dorral s farkazott függelékkel ellátott alakúak , homorú részök 
kel egymásnak штаны“ s szai‘vaiknak egy vagy mindkét olda 
Н összolvadása által patkó- vagy gyürüalakot vesznek föl. Ezek, 
ha különítve maradnak, mint meny-, félholdad-, legna 
gynbb hasi duczok _ g. свети-а, leml'lmun‘ia, abdomi 
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nalin maxima _ , ha pedig egy tömeggé olvarlnak, mint n a p 
ducz, hasi аду v. Willisféle ideges középpont 
_ ganglz'on colare, cereórum abdominale l. centrum nervosum W ü 
h'n‘i _ ismertetnek. 
A menyfonat következö sugárzatokat bocsát: 
и) A páros r e k e s zi fo n atot _ pl. diuplzragmah‘cuc --+ 
melly az alsó rekesz iiterekkel а rekeszhöz megy. i. 
‚81 A gyomor fölsö koszorús fonatát _pl. со 
гоши‘я’ив штык sup. _, melly a gyomor hal koszorxis vissz 
erével a kis gyomorivhez vonúl. 
у) А m á j i fo 11 a tot _ pl. ‚шрамы‘: _ , melly a тё 
üteret körülvéve a májhoz 5 függelékeihöz járúl, a hasnyáhni 
rigy- s nyombélhöz ágakat ád, s a gyomornak alsó koszorú 
üteréhöz a gyomor alsó koszorús forium-„1.00m 
naríuß ventriculí c'nf. _ küldi. 
д) A lé pi fo n atot _ pl. lz'enalr‘s _ a lép s gyomorfe' 
nék számára. 
b)Fö1SÖ bélfodri fonat _ plexus mesenterz'cus su 
perior. _ Párnélküli s részint a menyfonat folytatványa , részint 
a hasfüggérié , sokkal kevesebb s kisebb duczocskákat foglal 
magában , mint a menyfonat, s a fölsö bélfodri ütérrel , mellynek 
lefolyásahoz kiìttetik a vékony s vastag beleken terjed el (kivéve 
a végbélt s lehágó remesét). 
c) Vesei f on atok _ pl. renales. Párosak, 61101520 
gények, a fölsö bélfodri s függéri fonat ágaiból összetétetvék , a 
vese ütereit körülhálózzák, s egy részletet а meilék vesékhöz 
_ m e l lé k v e s e i fona t, pl. eupmrenalía _ küldenek, melly 
а rekeszi s menyfonattal közlekedik. 
d) О n d ói fo n ato k _ pl. apermah’cí. A belsö ondóüt 
eret heréhözi hosszú utában kisérik (nöknél a petényekhòz), n 
függéri s vesei fonatból erednek, s a külsö ondóidegtöl (az ágyé 
ki fonathól jövö nemzalszárì [gem'to-cruralís] idegtöl) jövö 101111 
lakat rejtenek. 
е) Alsó bélfodl‘i ГО nat -pl. mesenterz'cus inf. Pá 
ratlan, ellátja а lehágó remesét s végbélt, ez utósót az úgyne 
vezelt fölsö végbélidegekkel --- n. датам/10131111“ wp. -- (A kö 
zépsöt s alsót a szemérmi Том: adá). 
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f) H a s f ü g g é ri f o n а t _ pI. aartícus „штаты. Ez 
széles bojtokkal s hurkokkal a hasfüggéren lehuzódik, valamen 
nyi emlitett fonattal összefügg, elemeit kiváltkép az együttérzi 
ágyéki duczokból nyeri, s a fölsö hasali fonatba _ pl. 
hypagaszrlcus sup. _ megy М, melly a függérosztat villájában 
fészkel, s а közös csipedényeket ágakban részelteti. A kis me 
denczeürben eloszlik a 
g) K ét als Ó h а S ali ГО п а tra _ pl. hypogaslrz'cz’ inf. 
_ mellyek а végbél oldalai mellett feküsznek, а kereszti duczok 
s szemérmi fonat ágai által erösödnek, nagyobb s kisebb duczo 
kat мною mennyiségben tartalmaznak (Mü ll e r, Ti e d e 
mann) , s következö mellékduczokat küldenek szét: 
a) Mellsö S hátsó mé hi fonat _pl. uterz'nuo ant. 
et post. Ezek a méh széles szálagának lemezei közt feküsznek. . 
,5)Hó1yagl1üve1yif0nat_pl. celtico-vaginalis _ 
a hudhólyag , ondóhólyagcsák, ondóvezeték , dülle, (nöben а 
méhhüvely) ellátására. 
y) Mel‘evencsi ТО п at _111. cavernoeus. EZ а lllldhólyagi 
fonat folytatványa. A fandüllei szálagot átfúrja, ezáltal a mony tö 
véhez jut, s ágakra hasad, mellyek közül legtöbben átfúrják а 
merevencsek kezdrészét, hogy gyurmájukhoz juthassanak, mig 
a többiek а mony hátán haladó fonatot képeznek , melly a 
monyhátideggel közlekedik, s végfonalaiba föloldódva, a him 
vesszö közepe elött a merevencsnek rosthártyáját színte átfúrja , 
S ennek gyurmájában elvesz. _ Nöben e fonat sokkal gyöngébb 
s a csikló számára van rendeltetve. llt csak mint a hólyaghüvelyi 
fonat függeléke tünik föl. 
Magából érthetö, hogy ha valamennyi l'onatot terjedelmesen aknr 
nánk ábriizolni, mellyek а test különféle szerveihöz mennek, a ké 
ziköny szûk határait csakhamar iithzignánk. Ez itt nem kellö, de Ма 
lán nem is szükséges. Úgy is az ideg Милан)!‘ olly igen halma- 
zódnak, hogy összállitásuk által valószinüleg több zavar okoztatnék 
e iárgyra nézve, mint világosság. Ama körülmény, hogy a fonatok 
nagyobbrészt kisérik az iiterek ágadzásait, könyü лег‘ szolga’ltat a 
tanulónak, azon forrásokra nézve, mellyekböl a szervek együttérz 
idegl'onataikat nyerik. 
G. C. Ludwig, de plexibus nervorum abdom. Lips. 1772. 4. 
A. Wrisberg, de nervis viscerum abdom. in Comment. 1l. вы. 
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J. G. Walter, tab. nervorum thoracis et abdom. Berol. |784- f 
Ti e d e m a n n , tabulae nervorum щей. lleidelb. 1822. f. 
J. Müller, über die organischen Nerven der Geschlechtsorgane мс. 
Berlin. 1836. 4. 
A. Götz, neurologíae pnrlium genitalium masculinarum prodromus. 
Erlangne. 1823. 4. 
302. 5. Az összes idegrendszer irodalma. 
Összes leiró idegtan: 
C. F. L ud w i g , e czím На": ЗсгЕрЮгез neurologici minores. IV. Vol. 
Lips. 1791-95, egyes аду s gerinczagyi idegek legjobb magáu 
iratait gyůjté össze. 
M. J. L a n g e n b e c k , Ncrvenlehre. свыше. 1831 , e szerzötöli : 
„icones neurologicae“ munkára utulással. I_lll. füzet. 
J. S uan, а demonstration of thehnerves of the human body. London. 
1830_1834. 4. f. 
M. Münz , Handbuch der Anatomie des menschl. Körpers, mit Ab 
bild. 4. Tbl. “'íirzliurg. 1836. fol. 
J. Quain and W. E. Wilson, the nerves, including the brain and 
spinal marrow, and organs of sense. Lond. 1837. f. 
J. B. F. Froment, traité d'anatomie humaine. Nevrologîe. Tom. l. 
el Il. Paris. 1846. 8. (Férczelés). 
Régibb s újabb irodalom tökélyes összállilását egész 184i 
ig lelhetni: S ö m m e r ì n g , Hirn- und Nervenlchre , umgear 
beitel von G. Valentin. 
‚ Az idegrendszcr éleltani sajátságai fölütt Valentin s 
Müller élettani kézikönyvei mellett, lásd Ch. Bell, Flou 
rens, Marschal-Hall, Magendie részletes munkáit, s 
különösen: 
G. Valentin, de functionibus nervorum cerebralinm et nervi sym 
pathici. Bern. 1839. 4. 
Longet, anatomie et physiologie du systéme nerveux. Paris. 1842. 
2. Вы. Új kiadása 1845 , "Маты! Volkmannak mestermůve а 
„Handwörlerbuch der Physiologîe“-ben. 
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Agy s gerinczagy. 
F. J. Gall et G. Spurzheim, recherches sur le systéme nerveux 
en général et sur- celui du cerveau en particulier Paris. 1809- 
1819. 4. köt. 100 ábrával. f. 
y' K. F. Burdacb, vom Bau und vom Leben des Gehirns. Leipzig. 
1819-26. 4. 
S. Tb. Sömmering, de basi eucephali et originibus nervorum. 
Gön. 1778. 
_ Eiusdem, quatuor bominis adulti encephalum describentes tabulas 
Commentario illustravit E. d’ Alton. Berol. 1830. 4. 
J. C. Wenzel, de penitiori structura cerebri. Tubing` 1816. f. 
F. Arnold, tabulae anat. Fasc- l. Icones cerebri et med. spin. Turi 
bi. 1838. f. 
F. Tiedemann, das Gehirn des Negers mit dem des Europäers u. 
Urang-Utangs verglichen. Heidelberg. 1837. 4. 
Az agy élettani viszonyaira s a magasb érzékszervekkeli балет; 
gésérc nézve igen tanulságos a XXII. lap. s köv. az l1. Wagnerféle 
lcones physiologícae czimů munka'ban. 
Az agy fejlödéstörténetét4 tárgyalja a még mindig fölülmul 
batlan munka: 
F. Tiedemann, Anatomie des Gehirns im Foetus des Menschen. 
1816. 4. mellyböl Wagner R. leones physiologicae munkájába 
ńtkölcsönzé az tibrákat 
Az idegrendszer középpontjának müködéseiröl szólnak: 
M а r s c h a 1 l - Н all , Abhandlung über das Nervensystem. A. d. Engl. 
mit Erläuterungen und Zusätzen von l( ü r s c h n e r. Marburg. 
1840. 
Stilling, Fragmente zur Lehre von der Vorrichtung des Nervensys 
tems , iu R o s e r's und W u n d e r li c Ь’: med. Vierteljahrssehrift. 
1842. Q. l. s köv. 
_ Ugyanettöl, Untersuchungen über die Functionen des Rückenmark» 
und der Nerven. Leipzig. 1842. 
Van D e en , traités et découvertes sur la physiologie de la moelle 
épinie're. Leide. 1842. 
L 0 ug et, recherches expérimentales et pathologiques sur les propiétés 
et les fonctions des faisceaux de 1e moelle epiniere et des racines 
des nerfs rachidiens. Paris. 1841. 
Budge, Untersuchungen über das Nervensystem. 2. Hfte. Frankf. 
1841-42. 
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Agyidegck. 
Egyes agyidegekrôl szóló legjobb iratok az illetö czikkek 
nél emlitettek. 
lìégibb értekezéseket M u r r a у, S c a rp a, J. C. Mayer. 
F. Arnold ‚ icones nervorum capitis. Heidelb. 1834.1. 
Bid d er, neurologische Beobachtungen. Dorpat. |836. 4. 
G. l". Faeseb eck, die Nerven des menschlichen Kopfes. Braun 
schweig. 1840. 4. 
Valentin в Faeseheek értekezései Müller Archivjábnn |837, 
1839 s 1840. 
Együttérzideg. 
C. G. W u t z e r , de corp. hum. gangliorum fabrica nique пап. Berol. 
1817. 4. 
F. Arnold, Kupl'theil des ‘еды. Nervensystems. Heidelberg. 1830. 4. 
A. Scarpa, de nervorum gnngliis et plexibus, in eiusdem Annet. 
anni. libr. ll. ' 
J. l". Lobsteín, comment. de nervi sympnthetici Imm. fabrica, из“ 
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Nem tekintve az idegtanróli irodalom terjedelmét s ama kö 
szönetet érdemlö gazdagitást, mellyel az üjabb bonczolók a 
boncztan ez újabb еды ékesiték, az ideg'rendszer élettana korán 
sincs a pontosság olly fokára emelve, mellynek az élettan olly 
sok czikkei örvendenek s mellyet ép e rendszernél olly kedvet 
lenül nélkülözünk. Csak nehány év та kezd nz idegmilködésröli 
élettan némíleg képzödni s tanulánk meg a mesterséget, az 
idegélet talányait tapasztalmány által kipuhatolni. Hol annyi tu 
dós, és olly sokféle úton еду czél felé törekszik, `a nézetek s 
értelmezések különfélesége el nem maradhat. Az egésznek leg 
734 302. Q. Az összes idegrendszer irodalma: 
gyöngébb része az agy- s gerinczagy boncztana , s mig az ide 
geknek középszerveikbeni gyülés- s egyesülés módja jobban nem 
fog ismertetní , mint jelenleg, a föltétek ---- az okokat fürkészö 
értelemnek eme ведёт —— nem olly könyen ránthatók len-ón 
jokról. Ha a hasonlító hocztan haszna s szüksége valahol érez 
hetö , bizonnyal legjobban az idegélettanban , lnellynek tudomá 
nyos kezelése , még a iegkorlátozottabb s csak a tanodára Наш 
irányzatok mellett is, е hatalmas szövetséges segélye nélkül, 
puszta lehetlenség. Bár e nélkülözhetlenség tanodáinkban is mi 







203. â. A nzivnek átalános "111-два. 
Az c d é n y t a n _ angiologia (ат/мог ‚ edény) az edényrend 
szer valamennyi részének külön leirását foglalja magában , mi 
nök: a sziv , üœrek, visszerek s nyirkedények. 
A s z iv _ cor _ az edényrendszer központi szerve, üres, 
rendetlenül kúpalakú, egy oldalán lapos, izmos test, melly a 
mellürben a két tüdönek homorú fölszine közt fészkel, a la p j a 
_ basis, Í'Ölfel é-, CS ú CS а _ apar, mucro _ balra s lefelé 
néz, mellsö domború s hátsó lapos fölszinnel s két oldalszéllel 
bir. Mellsö fölszinén barázda megy lefelé, melly nem a csúcs 
fölött, hanem ettöl kissé jobbra а bal oldalfelé hajol, s ezen 
egész a szivalapig visszafut, ez a sziv h o s s z а nti b a r 11 z d á 
ja _ vulcan longiluda'nalt's. EZ külrÖl а SZlVel jobb S bal félte 
osztja , s a szivürben létezö hoszanti sövénynek felel meg. E 
barázdát a gyürii- v. harántbarázda _ sulcus circula 
n'a s. coronali‘s _ derékszögletben metszi 111, melly a sziv hátsó 
l'ölszinén különösen kilejlett, a mellsöt a függér s tüdütér ere 
detei fedik. A sziv épenes nagysa'ga rendszerint az ökölével 
egyez meg; súlya középleg mintegy 201atnyi, legnagyobb hosz~ 
sza legnagyobb szélességehöz úgy aránylik mint 5:A 4. Nöivar- — 
ban a súlya s nagysága mìntegy hatodrésszel kisebb. Helyzete 
rézsulos, fölül jobbra s hátrafelé, alul balra s mellfelé irány 
zott. A sziv hosszátméröje, tetöirányos átméröjével mintegy 
.30° szögletet képez. A hosszátmérö ettöl nem közepén , hanem 
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1”-kel lölötte vágatik А‘, miáltal a szivnek nagyobb alsó része 
a meilkas bal feléhöz, а kisebb fölsö pedig jobb felébóz шпо 
zik. A sziv alapja a szegycsont teste mögölt fekszik a batodik 
hátcsígolyával egy magasságban (vagy is a negyedik s ötödik 
jobbféli bordaporz köziterébcn) , -csúcsa pedig a batodik s bete 
dik baloldali borda mellsö vége mögött. A sziv alapja s a gc 
gerinczoszlop között fekszenek a hátsó gátorba Годы‘ részek. 
A „шт а hosszanti barázdának megl‘elelö sövény jobb s 
bal félre osztja, meilyek mellsönek s bátsónak is nevezhetök, 
mivel a szivet hossztengelye körill annyiszor l'ordúltnak kell gon 
dolnunk , hogy jobb széle jobban elöre , a bal inkább hátra fe 
Ш állásbu jö. Mindeník szivfél gy o m r 0 qsblól _ venlriculus , 
s pi tv arból'iì- atrium :_ áll. _' Mindeník p i t v ar (v. csar 
nok) egy mell- s befelé bajlott függelékkel _ fülcsévek, 
aura'cnta cardio _van ellátva. Mindkét pitvar a szivsövény l`öl 
sö része által- _ p i tv а r S ö V é n y , septum ‘atriorum egy 
mástól, s a barilntbarázda általr а gyomroktól különitetik‘el, 
meilyek яйцо!‘ s elöttök feküsznek , а- g yo m o ri s ö v é n y _ 
septum venlricuIarum-által elválasztalnak , s a sziv nagyobb ré 
мы képezik vs jelentöleg erösebb Миша! hirnak mint a pitva 
rok , miért bajdan a gyomrokat izmos, a pitvarokat bártyás sziv 
nek ne'vezve különbözteték meg. 
i...4.Mindenikïszivgyomor, а szivnek kúpalaka miatt, barom 
иди ‚А jobb «vékonyabb falú mint a bal, mindkettönek üre 
едут“ közt Ls :nu pitvarokéval egyezö (bacsak kóros eltérések 
nincsenek'jelen). t A` gyonirok., pitvarok s yl‘tilcsék »bellölszine 
nem sima, sem ай‘. Az izomrostok, meilyek а szivfal képzésé 
hen legink‘ább részesülnek, az ürfelé többé kevésbé beállnak, 
söt benne _szabadon »1óggnak, vagy (mikép a fülcsékben s ` а 
gyomrok csúcsai közelében) barántul egyik МЮ! а másikboz iut 
nak. Ezek a pitvarok s gyomrok bússzelniencséi 
nek _ trabeculae carneae atriorum et ventriculorum _ топ 
datuak. ' - 
A pitvarok a nagy vísszértörzsökkel függnek össze , a 
jobb a két üres visszérrel s sziv visszereivel , a bal a négy tü 
dövisszérrel. A pitvarokból téres nyilás vezet a megfelelö gyo 
morba _ a szívgyomor visszeres nyilása v. pit 
303. А „нм zllalános leirásu. T39 
v a г g у 0 ш го c Si S z ё] a d é k , valium ventriculi venoqum в. 
alrz'o-venlrù‘ulare _ , s a szivgyomorból hasonló nyílás visz a 
`megfelelö ütérbe _ a szívgyomor Мёд’! nyilása v. 
gy О m l’ 0 C S ü t é г i s Z áj a d é k _ osh'um venlrl'cuh' arterz'osum. 
A szívgyomornak mindkét szájadéka ennek széles,`fölfelé irány 
по“ alapján létez. A jobb gyomrocs ütéri szájadéka a tüdütér 
be , a balé a függérbe vezet. ` 
Mindenik gyomrocs ütéri s vìsszéri szájàdéka bíllentyüké 
szülékkel van ellátva, melly a szívcselekvöség erömüségével 
szükséges összfüggésben áll , mellynek értelemdús szerkezete а 
szivattyú szelelöével (Pumpenvenlille) megegyez. A szív belhár 
zyája — endocurdium _, melly az edények belhányájánàk folyï 
Vtatványa, a visszéri szájadék szélén nem megy egyszçrůleg‘lav 
pitvarból a gyomorba Щ, hanem (mikép а remese takhártyája a 
`vakbélbe) lretürödzik a gyomrocs ürébe. Ezen lefelé irányzott 
belürödzvény, mellynek azonban nem gyürůalakú (mikép a régíbh 
nevezés: bille n ty ü s g y ü r ü _ nmmlus valvulusus _ gya 
níttatná) , söt aláfelé czafatokkal bir , mellyek b ill e n t y ü k nek 
_ мы!“ _ mondatnak, s mellyek közül а jobb szívgyomor visz 
széri szájadékában három, a baléban csak kettö jö elö. Azért 
amazoknak háromcsúcsos billentyü _ valvala :ricus 
‚ниш в. m'gzoc/n'@ _, emezeknek pedig k é t c s ú с s 0s v. sip 
k а b {Нему ů _ valvula bicuspz'dah‘s s mz'tralz's _- а neve. A 
billentyük szabad széle s részben а szívgvomor belfala'ra nézö 
fölszine az in a s s z á l a kkal v. -h ú r 0 kkal _ Мотив „мыши. 
_ függ össze , mellyek a szívgyomor falának nagyobbrészt 
magánozva kiálló , kerekítelt, durva izomkötegeihöz _ sz е 
mölcsizm ok , museali papz'llares _ szilárdítvák, s ezek 
alulról fölfelé irányozvák. _ Mindkét szivgyomor ütérí 52111100 
káhan a belszívhárlya újlag redösödik, s a szájadékok mindegyi 
kében három fé lh о l d ké p й b ill en tyü t _ шт“ semila 
nares a. sigmoìdeae _ hoz lélre , mellyek úgy helyezvék , hogy 
szabad homorú szélökkel, a szívgyomortól távozva, az üléri зай 
jadéknál eredö ütér további futása ellen vannak irányozva, de 
szilárditott domború szélökkel az üléri szájadék környéhöz губ 
ködznek. Mindenik billentyü , szahad szélének közepén csomól»` 
‘выданным hir Arantius- v. Morgagniféle cs 0 
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m ó с s a, 'nodular Агата’! s. Morgagni _ , mellyek а fllggér fél 
holdad billentyüiben rendszerint erôsbek , mint a tüdütérében. 
_ A billentyük állása- s szivgyomrokhozi viszonyából megitél 
hetö (‘Штат jelentöségök. Mivel a szívgyomrok (mikép a kö 
vetkezö czikkben megmutatandjuk) szakadatlan tágulási s össz 
huzódási cserében állnak, s ezáltal a vért a pitvarokból majd 
magokhoz szivják , majd az üterckbe kilökik , azéri a bìllentyůk 
nek ‘Еду kelle alkalmaztatiiiok , hogy a vér hemenésének a visz 
széri, skimenésének az ütéri szájadék által дат tegyenek elébe. 
S ezért а h‘árom- s kétcsúcsos bîllentyü Szabad szélei a gyomrok 
felé irányozvák, а félholdad billyentyiiké pedig tölök ell‘ordúl 
vak. A szívgyomrok tágulván , a vér a három- s kétcsúcsos 
billentyů megnyilt zsilibén beléjök özönlik. De a következö pil 
lanatbanî összhuzódásra а vé'r részben elöbbi útjá'ra térne vissza, 
mellyen a szivgyomrokba jött. Ennek megakadályozására, a három 
skétcsúcsos billentyii csúcsai úgy helyzôdnek, hogy a pitvar 
gyomrocsi szájadékot elzárják , s a чём е szcrint a gyomrocsok 
másik nyilásán (ütéri szájadékon) az illetö ütérbe hajtsák. Mia 
latt a gyomrocs összhuzódik , a félholdad billcntyük (a függér v. 
tüdütér falához n'yomatva) megnyiln'ak; ha a szívgyomrok összhu 
zódását tágulás követi , Маша! az ütérbe lökctett vér ismél visz 
s"zaszivatnék , a félholdad billentyůk bezáródnak , s а szivbòl 
egyszer kilöketett véroszlop ею“ а vis'szahanyatlást elzárják. A 
sziv billentyůin'ek mi'iködése ют! hasonió a közönséges шт 
щйжёвьож. 
1 
304. §. A sziv alkata. 
A sziven külsö s beisö hártyás boritékot különböztetünk 
mcg , s az ezek közt fekvö izomréteget, melly а szívgyomrok 
ban jelentöleg vastagabb mint a pitvarokban, s a .bal szívgyo 
morban vastagabb mint a jobban. A. külsö hál'tyai boriték a sziv 
burokhoz штык , s ennek belsö vagy is betürödzött gomoiya. 
Ez vékony, sima, átlátszékony, s rövid sejtszövet által, melly 
a barázdákban rendszerint több vagy kevesebb zsirt tartalmaz, 
az lizomrét‘eggei olly szilárdul összenött', hogy csak nehezen s 
mint egész, selva le ‘nem _ vonható. E l'sejtszövet vastagodása 
304. A szlv zilkala. 741 
bozza létre a szlvnek úgynevezett ìnfoltjait A be lszlv hurok 
_ epdooardíum _ a belsö edényhártya folytalványa , 106656665 
611111 képzi a billentyůket, behúzza a hússzelmencséket, az izom 
szemölcsökct s az inhúrokat, véknyabb s gyöngédebb mint а 
külsö hurok, s a sziv ürlcrének belfölületével rövid , ruganyos, 
bensöleg összeszött rosìszöveltel függ össze (D e s c h am p s). A 
sziv izomrétege sölélvörös, durva csikos clemi rostú kötegck 
böl áll, mellyek részint hosszáhan, részint mindkét irányban ha 
rántul, hanem egyszersmind csígádadon fonódva futnak a szivür 
körül, soha a szivnek mindkét felét egyszerre nem köritik , ha 
nem mialatt 11 sövénybe átmennck, csupán egyhöz tartoznak. 
Az izomréteget cgyes rélngekre külônílni , annak szövedékes 
lefolyása nem engedi. Az cgymńst kcresztezö szívpitvari izom 
1051011 11621 bojtok maradnak szabadon, mellyekben ezeknek kül 
56 és belsö burokja egymással érintkezik. 
и ‚ A sziv egyik oldali izmainak nagy része rostosporczú,_ 
majdnem kérges szövettöl ered, melly mint tókélyes, vagy ki- s 
befelé áltört gvürů (e szerint mellsö s hátsó félholdad csíkból 
álló) mindenik visszéri szájadékot körülfog _ rostp or cz 
3:1 ül’ůk _ unnulißörocarhlaginei _, a sziv haránlbarázdájábál 
mélyed , a pitvarok izomkölegeit a szivgyomrokélól elvúlaszltja, 
s а visszéri szájadék ürlére [1:16 annyira elötolódik , hpgy anual;-l 
szélét kiválólag képzi.,.söt lemezszeri’l hosszúlványokban a há 
rorn- s kétcsúcsos billentyů két lemeze közé folytatódik , s ezel;-l 
nek ama meredtségi fokQt klìlcsönzi, mellyet mint a 11е1521111111‘о1‘1 
egyszerükettözvényei soha el nem érhelének. E gyiirüknek, vagy 
mellsö s M1611 Lvszegvényeiknek közös kimeneti pontjaúl , а 
függéri szájazat körületét 521111115 venni, mellyel szilárdul össze 
függnek. A fehéres kemény körök, mellyeken а három- s két. 
csúcsos billentyů ulapjni` helyezvék , .s mellyek а rostosporcz, 
gyürük elönyomúlńsa által erednek, mint vis s 2 e r es sz i v i n 
vagy Hallerféle k-érg'cskür _ lemlo cardio venons a. 
círculus садами: Hullerí _ mál‘ rég 15111е1’1е1611е11. Е gyürüket 
pontosabban Wolf C. Fr. vizsgálá meg, s a sziv izomkötegei nagy 
számának kimeneti pontjaìul _ r ö g z p o nt, punolum fizum _ 
ismeré meg; _ sokan közůlök azonban e gyürůkig nem nyo 
mozhalók. l( r nuse az utéri szájadékok köiill is vesz löl illy 
742 305. A sziv egyes részeinek külön leirása. 
rostporczgyürükct _ k o s z o r ú s in a k (ten'di'nem caranari'í). 
A gyürûkböl kimenö izomkötegek Theile szerint nem bimak 
sejtszövetü hüvelyekkel, mint másféle izmok, és stirůn egvmás 
hoz nyomatvák, miáltal a sziv izomfalának keménysége értel 
mezhetö. 
Egyes izomkötegek lefolyásának nyoniozása azáltal igen nehezí 
tetik , hogy mindenike hasadás által kisebb huzamokra oszlik , mellyek 
nem iutnak ugyanegy fölszinen le, hanem lefelé behajlnnak, нот 
rzéd kôtegeken át sikamlanak , velök rostcsere által közlekednek s 
reczekép lonódnak. A sziv izmainak összekuszált rostmenetéröl leg 
jobb képzetet nyerünk a pitvarok s szívgyomrok belfölszinének szem 
lélése által , a gyomrokban а reczefonat közei nagyobboduak , a Кб 
tegek mint hússzelmencse'k szabadabban iillnak ki, s mint izomsze 
mölcsök а szívfalon túl hosszńlnak. A testi s tüdöi "isszerek benyilám 
helyein valólágos gyñrüizmok jönek elö. 
305. 5. А sziv egyes részeinek külön leirása. 
1. Jobb szivpitvar _ atrium dextruni. 
Minthogy а jobb szivpitvar a két üres visszér összefolyása 
'által ered, üres visszéri öbölnek _ sinus venarum 
cavarnm _ is mondatik. Ez а sziv tengelyfordulása miatt johban 
mellielé fekszik mint a bal, s _ nem számitva а jobb sziv 
i'illcsét _ terjedt állapotban gömbölyes szélů szabálytalan kocz 
kához hasonlodik. A lioczkának jobb (külsö) fala legkisebb , mi 
után a ше1156 s hátsó ial szünet nélkül, hajolva egymásba át 
megy. A bal (belsö) fal a pitvarok sövénye , peteké pü árko t 
_ fassa avallo _ mutat, mellyben mindkét pitvar belhártyája, az 
izomréteg hiúnya miatt, érintkezik. Gyiirüképü dagály _ a p e 
teli k ajka vagy Vieussenféle szoros _ limbmifar,` 
ovalz's в. ísthmus Vt'euosenù' _ a gyürüded izomrostok егбв fej 
lettsége által fültétezve , köriti a peteárkot. A szorosban kifeszi 
telt, s a két рта)‘ belboritékából álló hártyás falnak p e t e li k 
bille ntyllj е _ calcula for. ovali's _ a neve. 
A hátsó falba gyöködzik a fölhágó üres visszér , a mellsô 
ròl a jobb fülcse emelkedik, melly mint а pitvarok loború, ro 
‘инков hossznlvánva , a függér души: elött balra áthajól. A fólsö 
foibe nyilik я ieiiágó üres visszér. az also n jobb szivgyomorha 
2105. 7;_.-.\ sziv egyes részeinek külön leirása; 743 
vezelö visszéri szńjazalot Larlalmazza. A vissze'ri szájadék resrf 
porczgvürüjélöl emclkednek а közitérek által elkülönített, pár‘ 
huzamban fülhágó, s lorde közikölegek által összefüggö fé s ü' 
iz m o k _ т. peclinah'. A jobb szivgyomor különos nevezeles# 
ségei ezek ; 
‘1) Th eb cs fé 1 e bille n ly il _ vulvula Theòesii. Mini 
hogy a `10111) pitvarnak kell minden vert üsszeszednie, azéri а 
sziv koszorúvisszerének, melly sem a fülsö, scm az alsó üres 
visszérrel össze nem kölletik, magánozva kell bele ürülnie.lE 
benyilási hely a belsö s hálsó fal összejövelénól fekszik. Ez fél 
holdképii, ollykor ablukcsa’s billenlyů , Thcbesféle billentyü állal, 
mellynek homorú széle a két pitvar sövénye felé irányoztatik, 
egészen vagy részbcn lfedetik. „_ 
б) Az Eustac h féle bille ntyü _ valvula Виста/т’. 
Ez magzatban, hol müködése inkább igényeltetik, erösben ki 
fejlelt, s 'gfölnöltnél csak mint magzati képlet maradéka méltó 
megjegyzésre. Alaka sarlódad, szabad széle fölfelé irányozolt, 
lapadó széle az alsó üres visszér szájadékának `10111) körůletélôl l 
Vieussenféle szoros mellsö száraig föllerjed. Nyilvános izomros 
tokat rejt7 s néha átlikgatott. 
7) A Loverféle gümö _ tuberculum Loveri_ a ре 
teárok mögött, a két üres visszér nyìlása közt elöálló dagály, 
egyszersmind a pitvar hälsó falának s a pitvarsövény peteárok 
mögötti részének behajlása, s hihetöleg arra szolgál, hogy a' 
két üres visszér vérözönét tartóztassa, nehogy függöleg talál-- 
kozzék. - - “ 
2. Bal ‘аду 11 á tsú pitv ar _ atrium ‚лишит. 
АЪа1 szivpilvar a tü dövis`s'zerek öblének _ ы’ 
nus venurum pulmonalium _ vétetik, S cgészben “Не ug‘ç'mr 
olly köb alakú, lninö а jobb. Fölsö fala а négy tüdövisszúrt fo 
godja el, balfalánu'l a b alfü lcs e _ aun'cula sz'nz'nra _ omel 
kedik, melly alapjánál kissé befůzödött, s a tüdütér gyökéhöz 
támaszkodik. A fésüizmok nein állnak elli, а pitvar lala tehát 
sima. A sövénynek csak mellsö falán (melly kissé mélyedt ugyan, 
de Vieusscnféle szorossal nem bir) kicsi, fölfelé irányúlt redöt 
vehetni észre , mclly n sövénynek ogy árokcsńja't fedi, теНуЫЧ 
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nem ritkán Швей közlekedö nyilás “же! а jobb pìlvarba. Mìvel n 
решайте!‘ magzatban nyilás. —- petelìk, foramen ovale —- ‚ 
mellyet le s fölfelé emelkedö billentyü zár el, ezért а kérdéses 
redö е billentyů szabad fölsö szélének nyomúl, s a nyilás a be 
nem záfódott petelik helyét ke'pviseli. 
3. Jobb vagy mellsö szívgyomor -- venm'culu. 
dea-ter. 
Ennek egészben véve loboralaka van, aláfelé nézö csúccsal 
s fölfelé irányzolt alappal. Ha a „мы hossztengelyében [(1386 
leg átvágjuk, a jobb szivgyomor metszlapja, félholdat murat. E 
félholdnak homorú oldalát а gyomrok sövénye teszi , melly nem 
sik , hanem a jobb szívgyomor felé domború.' Az üt- s visszéri 
szájadék а szivgyomrok alapján fekszik. A visszéri szájadék to 
jásdad , s a körületéhöz tapadó háromcsúcsos billentyü csücskei 
vel mélyen lelógg a gyomorürbe. E billentyünek mellsö , мы s 
belsö csúcsa van. A mellsö legnagyobb. Az inas húrok , mellyek 
szabad szélén gyöködznek a szívgyomor mellsö falánál emelkedö 
nagy izomszemölcstöl erednek. Еду kisebb s több fejbe hasadó 
izomszemölcs ínszálait a hátsó falon a hátsó billentyücsúcshoz 
küldi. A belsöhöz a belsö falnak több rövid s kis izomszemölcsé 
löl ‚Швей , vagy egyszerüen a sövény hússzelmencseitöl erednek. 
Hogy az izomszemölcsök inszálai nemcsak а ьшетуйсвйсз sza 
bad rovátkos szélén gyöködznek , hanem külfölszinén is egész а 
billentyü tapadáshelyeig, igen Готов erömůvi körülmény, melly 
már magában is a billentyü egyarányos feszülését, a pitvarfeléì 
kihasasodás nélkül, lehetövé teszi. 
llogy a háromcsúcsos billentyü lemezei közt önálló izomrostok lé 
leznek-el, emberben még valólag be nem bizonyítatott. — A1. ütérì 
яйцам!‘ а szwgyomor alapjának balzugában fészkel a visszéri szá 
jadék mellen s elött, s ettöl a háromcsúcsos billentyünek mellsö csúcsa 
által különítetik el. A szívgyomor ama zugńt, melly az ütéri szájadék 
эта! а tüdüte'rbe vezel, ü t e res `k úpnak --- сони: arleríosus - is 
nevezzük (Wolff). A hńrom félholdad billentyü mellsöre, jobbra s 
bulra osztatik. Ezek szélesbek mint az üteres szájadéknak l'élátméröje, 
s нём, mîdön a szívgyomrok lágulásakor becsapódnak , a nyilást an 
nál biztosahban zárják be. Mindenik félholdad bìllentyů közönséges 
csekély mélyse'gů fnli тьмы (millyeneket а hintó „мстит lá¢-- 
hatni) hasonlít, melly ш!‘ úllapotban u töbhi keuöhez nyomalik, úgy 
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hogy mind n három bíllentyü szabad szólei Q nlnkot mntntnak. A1 
Arantiusl'éle csomócsák gyaltran hirinyzannk. A1. üteres szájadéltban 
két вы négy félholdnd liillentyů is vétetett e'szre. 
4. Bal- “аду hátsó szivgyo mor _ venm’culua 
„мы“. 
Fala kétszer olly “шаг, mint а jobbé, ürtere azonban 
nem félholdad , hanem körös (belsö s МЫ) lala domború). A 
visszeres szájadék kissé szükebb , mint a jobb szivgyomorban, s 
a kétcsúcsos billentyů ‘аду sipkabillentyü _ ш». murali. (quam 
lm'lrae episcopali non inellie conlulerit , V е S I l.) Úgy llelyßlleìlk, 
Могу csúcsait mellsöre s hátsóra oszthatjuk. A csúcsok szabad 
szélei csipkések , s ké! ízomszemölcs inhúrjaival köttetnek össze, 
mellyek a szívgyomor mellsö s мы falán (de nem а sövényen) 
ülnek. Az ütéri szájadék félholdad billentyüi úgy állnak, ‘ходу 
öket jobbra , balra s hátsóra különbüztethetjük meg. Ezek vala 
miut a kétcsúcsos billentyü -is vastagabbak, mint a jobb szív 
gyomor billentyüi. 
A tnnuló igen jól teszi, ha e nevezett tárgyaknak hullábani lát 
hatása чёрт , a szivet nagy véredényeiveli összekötlete'sében meg 
мы)‘: , s a szív boncztamit а mellbeli zsigerek tájboncztanával együtt 
tauúlja. A sokszor használni szokott iráuy- s helyzeti megjelölések 
(jolib , bal , melluö, hátsó), ha kiirtott szívet veszünk tanúlmányúl, 
nenl olly luvehetök, mintha minnen természetes helyzete'ben mnrad. 
A szivburok megnyittatik., s n nagy edények köriili betůrödze'se he» 
lye'ne'l elvágatík, hogy e szerint helyet nyerjünk , s а szivbonczolat 
nál поп йт követjük ., mellyet rajta a vér követ , на: megkczdjük 
azt a jobb szívgyomron, ve'gezzük a balon. A pitvarokon n mellsö 
falon tesszük а vágásokat, s a szív csúcsalclé ennek jobb s hal széle 
mellett visszük le. A nagy edények a mellbeli zsìgerek lájbonczta 
ne elöadásána'l tárgynlt _ "íszonyainak renden nézete , legjobb ‘нею 
n szívbonczolathan , s különös наши-‘ай szahályokat fölöslegessé шаг. 
306. §. A szivszivattyúnak erömi'ivezçte. 
A szív mint elsö mozditó _ pn'mum maaens _ tú gulás 
‚тише _ s ö s s z h u z ó d á s _ syszale _ мы hat а vértö 
megre. E mozgások a vérre nézve azt létesltik, mit a szivattyú 
rúdnak föl s lejárása hoz elö, miáltal érthetö lesz a gyakran hasz 
nálatos kifejezés: „а s zív s zi v a ttyú.“ A pitvarok Невы" 
746 306. A szl'vszivauvyúnnk 'erëmüvezelu 
я test s tildô visszereinek vérét а pitvarokbn зима; ósszhuzó 
dása pcdíg a vért a pilvarokból а szívgyomrokba hajlja. A дует 
rok tágulása alatt`, melly a pitvarok összhuzódásával ugyanazon 
idömozzanatba esik, а szivgyomori tér ve'rrel iöltôdik, melly a 
szí\'gyomrok összhuzódása általV а tüdütérbe s függérbe löketik. 
A sziv- csak visszeres vért vesz föl, s a tüdüterek ‚мы а tüdökbe 
Наша , hol élenyitetik s igy üteressé tétetve , a négy tüdöí vissz 
ér (Щи! а bal szívpitvarba s szívgyomorba jut. hogy ebböl а függ 
érbe, s сына! а test minden részeibe szétvitessék. Ennyiben 
nevezhciö ajobb sziv visszeres v. tüdöi szivnek —— cor 
venosum s. pulmonale --- ‚ а bal рейд ü t е r е S v. fü g g é ri 
S z i v nek --- cor. arleriosum s. aortz'cum. A sziv jobb S bal fele 
(bár tágulása s üsszhuzódása egyidöbeni) egymástói független. 
A vér nem küzvetlenül, hanem hosszú kerůléssel , mellyet a tü 
dökön м tesz , jut a jobb szivböl a balba. Az emher- гена: saját 
lag két szivvel hir, mcllyek azonban еду zsigerré olvádlak ösz 
sze, mivel еду magzaléleti vértömlöböl fejlödnek ki. A tüdö mü 
ködése, mondhami, а bal s jobb sziv můködése közé van helyez~ 
ve. Azon körülmény, hogy a két szívfél izomrostjai nem men 
nek egymásba м, mindkét szívnek müködési függetlenségét ta 
núsilja , mellyeknek clváltságát a szívcsúcsoni bemetszet jelöli. 
A növényevö съемный! e bemetszet а szívgyomrok sövényén 
á! folytatódik, „мы mély hasadék támad, s а jobb s bal szívgyo 
mor szabnddá lesz. A prágaí muzeumban еду him Aéncephalusban a 
szív а gyomrok nlapjaìg színte hasudt. A l'sziv tökélyes elnasadlságá 
ról ‘аду felezéséröl csak egy példánk van (Meckel, de duplici 
‘ me monsirosn. 53 1.). 
A szivgyomrok összhuzódása egyidejů, meilyel, a рта 
roké alig mérhetö szünet után követ. A pitvarok összhuzódása a 
gyomrokéhoz ‘Жду viszonylik , mikép zenében а kezdhangjel a 
Szůnhimgáelhöz (Vorw/:laguiole :zur Найти). A gyomori 66521111 
zódást hoászabb szünet után követi.a legközelcbbi pitvaròsszhu 
zódás, s а mozgáscsere itt átalában úgy rendezett, hogy min 
denik szivür еду percz alatt 60-80-sz0r huzódik össze s tág'úl. 
A pitvarok, minthogy a visszereknek benyilásheiyei billentyük 
kel nem шашек , összhuzódásaik által а fölvell vér еду részét 
а visszerekbe vìsszaüzik ;' еПепЪёп‘аи ~szivgyom'r'ok mindent, mil 
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tartalmaznak, az ülerekbe hajtanak, 'mivel à visszéri szájadék 
összhuzódás alatt а billentyük záródása állal а vérnek pitvarbai 
visszatńrését megtagadja. Nehogy a visszéri billentyük a pitvarba 
visszacsapódjanak, az inhiirok által az izomszemölcsökhez erö 
sítvék. Minthogy a szívnek összhuzódása а1а111 rövidůlése által az 
inhúrok annyira petyhednének , hogy jelenlélök daczára , а bil 
lentyů a pitvarba hajtalhatnék vissza , azért az inhúrok folül az 
izomszemölcsökhez fůzödvék, mellyek (mialatt a sziv alulról föl 
felé rövidůl) fölülröl lefelé húzódnak össze, s így az inhúroknak 
azon feszl‘okát tétezik föl, melly szükséges, hogy a billentyük 
vissza ne csapódjannk. A szívgyomor összhůzódása а1а11 az in 
húrok, mikép а széllöl duzzadt vitorlák , feszesen kihuzódvák; c 
szerint billentyůkbeni gyökpontjaik szilárdltvák , s a billentyünek 
csak ama részei , mellyek а húrok megtapadásai közt léteznek, a 
szlvgyomrok minden oldalra kitérni ügyekvö vérének nyomása 
által, fognak a pîtvarba behasalni. Milly szükséges az egészség 
s elet föntarlására a szivgyomrok szájadékainak szoros elzárása, 
bizonyitja az úgynevezett billentyůk elégtelensége, melly iszonyú 
kinok közt hizonyos halált okoz. 
На már a szívgyomrok tartalma összhuzódásuk állal az 111 
erekbe hajtatott s tágulásuk következik , akkor az üterekböl be 
léjök visszaügyekvö véroszlop az ütéri szájadék zsebszelelöibe 
fölfogatik s mindaddìg föltartózlatik , mig az azonnali összhuzó 
dás az üterekbe и] hullámot hajkmellynek inditata által az üterek 
egész véroszlopa odább tolatik. Az újonan érkezö vérhullám lö 
kése , melly az egész ülérrendszer tartalmán átnyomúl , a ‘идё 
110пу ütérnek lágulását föllétezi , melly mint é r v e r és érezlletö. 
Az érverés tehát а sziv lökerejének kinyomata, s olly részek 
ben, mellyeknek szivtöli távkülônbsége "аду , nem egészen egy 
idejů leend. (Hogy messzefekvö testrészeken az érverés elmara 
dásáról meggyözödjünk , tapintsuk egyik kezunkkel а belbokán a 
hátsó singüteret, másikkal a külsö állüteret az állkapcson.) 
A szívgyomor összhuzódása а те1111ав1 megrázza, mi 1111111 úgy.. 
пешие“ szivverés láthaló s tapintható. Mindeddig hivék. hogy a sziv 
csúcsa összhuzódás alalt emelkedik, s az 5 s 6 borda közt a mell 
falhoz ütödik. Ez emelkedés okaít re'szint magáhan a sziv izomalka 
tzîl'mn keresék, ‘részint а пииыи’пи’п! dp brun-uh» _ hńsszelmencsék 
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mozgásában _, mellyet a „шагах vánolago. tágulása l uükbléu ., 
súlyponljoknak elmozdúlásu a'ltnl tétez löl. Mindkét értelmezésmód 
elégtelen. G u tb о r d s S k o d a а vizmértani (hyzlroslah'sch) пус 
más közanyagtani elvét alkalmazák a szivverés értelmezésére. (Lásd 
Jos. lleinc, über die Mechanik der Herzbewegung etc. Henle‘s 
und Pfeufer’s Zeitschrift. l. Вы. 87 |.) Aszivverést újonan értel 
mezé Kiwisch (prager Vierleljahrsschrift. 1845.), miután minden 
korábbi elméletekböl kifelejtett ama körülményre iigyelmeztetett, hogy 
a sziv a mellkashoz nem íîlöxlhetík, mert soha tôle nem штык, 
hanem össhuzódása s tágulása alntt fölszinének egy része'vel szorosan 
a тента belfalához fekszik, ollykép mint а tölt s üres gyomor а 
hasfallal mindig érintkezik. Ha a mellkas faláiól vnlaha eltávozne'k ., 
üres térnek kellene származnia, melly а test zárt üreiben scha nem 
jöhet ею. Azon inditat, mellyet а mellkas fala а ВЪЁУ'б' нуег a sziv 
izomállományánnk öszhuzódúsa alatt ‚ csak pillanainyi duzzadása ‘та! 
téteztetik ПЛ. _ A hillentyük erömüvezete МЫ lásd: A. Вый 
ust, Müller‘s Archiv. 1843. 14 l. s Baumgartent ugyanott, 463 l. 
"alamint Wagner B. Handwörterbuch der Physiologie, miivében a 
„Herz“ czikket. _ A billentyük miiködése által létesülö szívhangok, 
mellyeknek a „ниток islnejéreî értéke olly nagyra méltiin becsůl 
так , minthogy bon‘cztani kézikönyvbe föl nem vehetök , szóbeli elö 
ndással tárgyaltassnnnk. 
A. Retzius, über die Scheidewand das Herzens bei Menschen, 
mit Rücksicht auf das Tubercnlum Loveri, in Müller’s Archiv. 1835. 
301.` §. щиты-ох. 
A sziv 'hártyás zsákcsába _ s zi v b u r o klm, pericurdium 
(moi. 111» меди”, а sziv körül) van bezárva, melly a mellhártya 
két zsá'kcsája közé van behelyezve‘, s velök, a' meddi'g érintkez 
nek, sejtszövettel Ищет‘ össze. A szívburok a sziv alakávai 
bir, tehát kúpos , de alapjával lcfelé , hol a rekesz inas Март"; 
jával szorosan összenött, to‘mpa смета! pedig fölfeié fordńlt. 
All еду külsö rostos, s belsö savós lemezhöl.- ‘Mind 
két lemez válhatlanul van egymáshoz növe. A ro sto s lemez 
fölül a nagy véredények kül'nártyájába megy Щ, mellyek а sziv 
töl vagy szivhůz mennek. A hely, hol ez (tö‘rténik , a függérnek 
homorú széle, s a tüdütér osztathelye. A savós lemez nein 
тегу e véredények külhártyajába Щ, haneln „рок befelé tü 
rödzik , szinte голой а szívhöz csúszik le, s ennek küll‘ölszinél, 
mint szorosan rál‘ekvö hurok, bevonja. A savós lemez шин а 
308. l'üggér s az ö elemi ágai. 749 
szivhöz úgy Пишут‘, mint a mcllhártya а tüdôk gyökéhüz. 
Ezért а szivburok külgomolyának megnyitása után а nagy edé 
nyek egy részét is a szivburok ürébc zárva szemlélendjük. Mi 
vel a sziv burokjút nem tükélyesen {ОШ ki, azéri a fönmaradt 
«szabad tért за“); ‚ stirgńs folyadék _ s z í v b u r о ki n e d v , 
liquor perícardz'i _ tülti ki, mellynek mennyisége igen különbö 
zii _ ,L2 nehezéktöl y, obonyig. Ama föltétcl , Ногу а szivburo 
ki nedv élet l'olytában göz alakban Шея s csak Наш után lesz 
csöppalakú , nein helyeselhetö , minthogy Halle r s P o г t al 
régibb tapasztalásni szerint elö állatban is шеи csöppegö sziv 




308. Q. Fiigg'ér s az ö elemi ágal. 
A f ii gg é r _ aorta _ (moet, l'ölemelni) az egész ütér 
rendszernck párutlan lülörzse. Ered а sziv balgyomrából, s 
azonnal a függéri szájadék l'ölölt а félholdad billentyiiknek meg 
felelö három kiüblösödés _ V als a l v a fé l e ö b ü l , sinus Val 
aaloae _ últal képezett duzzanatot , fü g g é r h a g y m á t _ 
bullas aortae _ mutat. E hagylna a tüdütér kczdctétöl, melly 
hasonló duzzodványt képez, fedctik ‚ miután a függér tüdütér 
mögött bal- s füll'elé cmclkedik , s a tüdütér s fölsö üres visszér 
ltÖZé llelyezkedik (1.6 l ll á gó fü g' g Ó l’ _ aorta ascendens) , а1 
tán ivszeriileg balra s hátra , a bal hörg fölött , a hátsó gátorür 
höz hajól (függériv _ arcas aortae), s most leh ágó füg 
gé rb e _ aorta dosoëndena _ átmenve , а mell- s hasürt egész 
a negyedik ágyékcsigolyaig átl'utja, hol villakép a két közös 
csipütérbe hasad. A mig a lehágó függér a melltlrbe rejtezkedik 
(a harmadiktól а tizenkettedik hiitcsigolyaíg) , a közép gátorürbe 
van bezárva, elejénte a gerinczoszlop baloldalán fekszik, de а 
rekesz függéri nyiladékába jutása elött annak jobb oldalára tér. 
а) A függér fölhágó része, melly a szivburok 
ürében fekszik , a sziv két k o s z orú ü te r ét létesiti. E két 
ütér credete móg a Valsalvaféle öbölben van. 
7:50 308. Függér s az ö elenn' ágai. 
u) A mellSö v.j0bb k0SZOrúütér_at-t. coromn'a 
ant. s. destra _ a körös (haránt) barázdában a sziv jobb széle 
felé fut , s e fölött körösleg a sziv hátsó sima fölszinéhöz, hol а 
hátsó bosszanti barázdábani folytatványa egész a szivcsúcsig ér 
le. Elökelöleg а jobb pitvarts jobb szivgyomrot látja el. 
{3) А hátSÓ V. bal koszorúütér‘- art. coronaria 
post. a. sinistra _ a körös barázdáhan a sziv balszélén fut körül, 
elejénte а hosszanti barázdában a szivcsúcsig leérö ágat küld, 
melly itt a jobb koszoruütér végével közlekedik, s önmaga a sziv 
hátsó lapos fölszinén eloszlik, bol а körös barázdában a jobb ko 
szoruütérrel közlekedik. E szerint két fö közlekedés történik a 
jobb s bal koszoruütér között, egyik a hosszanti, másik a körös 
barázdában. 
1)) A függérív fölsö vagy domború hajlásán bárom 
edénynek ad eredetet: а névtelenüt-, fejér- s bal kulcsalatti üt 
érnek. „ | 
«1)A névtelen ütér _ art. anonyma _ а légcsö elöli. 
s a bal névtelen visszér mögölt rézsut'jobbra s fölfelé bág, s a 
szegycsont markolatának fölsö része mögött a j o 1) 1) f c j é rré 
_ art. штат: dextra _ s Obb kulcSali ütél‘ré'_ art. 
auòclam'a _ hasad, ezért k а г feji tö l‘Z S _ Ним-ив brac/tio 
саммит _ а neve. A jobb kulcsali ütér , lniulán a mell fölsö 
nyilásán áthaladt, а mellsö s középsö lábtóizom között az elsö 
borda fölött а hónalboz bajól,- bol bónali ütérré _ art. 
„лить _ lesz. A job 1) fej ér a szegykulcsizület s a 
szegypaizsizom credete mögött a nyakon a paizsporcznak fölsö 
széléhöz megy föl, hol a jobbi‘éli kül- s belsö fej érré _ 
carotis interna et ext. _ OSZlik. 
fi) A bal f e jér _ carotte sinistra _ a névtelen ütér 
hosszával hosszabb mint a jobb; a függérivnek hátrafelé rézs 
utos iránya miatt mélyebben fekszik , s a nyakon egyenesb vo 
nalban megy föl mint a jobb, melly a szegymarkolat mögött fek 
vö névtelen ütérböli credete miatt magasban fekszik s azért a le 
kötésnél jobban hozzá férbetni. 
7') А 1) al ku 1 C S ali ü t é l' _ art. suöclavt'a sinistra _ 
szinte bosszabb s melyebben fekszik mint a jobb, cgyébkint vele 
mindenben megegyez. 
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c) A függérnek lehágó része a mellürben 10111) 
nyire párns s gyönge , a hasürben igen tetemes páratlan ágakat 
is ad , mellyek az alább jövö czikkekben , a fejér s karülér lei 
rása után következendnek. I 
l 
Нет mindig áll n függérívböl eredö ülereknek e most leírt 
visznnya. Számos rendelleniségek jönek in elö, mellyek nem an 
nyira kevésbé gyakorlati jelentésök miatt , mint állnli képletekkel 
összhangzásuknál fogva érdekesek. Eme eltérések három nyomatra 
húzhalók össze, s ezek: kevesedés (megl‘ogyás), többiilés (501111 
sodás) s rendes szám а l'üggér ágainak rendellenes ágzásaival. 
а) lievesedés. 
Három ulaklmn mutatkozik: 
a) Két névtelen ütér, melly közül mindenik egy közös fejérré s 11111“ 
ali ütérré hnsad (denevérek , s némelly robarevök). 
ß) A bal fejér a névtelennek éga , melly e szerint három ágra oszlik. 
(Némelly majmok` ragadozó állntok., erszényesek, s rńgók). Ezen 
alak áthelyzéuel is pa'rosúlhnt (Z a g 0 r s l k y , Tie d e m n n n) , 
1101 а függe'rív elsö ágn n jobb kulcsalatti, а második а névtelen 
iitér. 
у) А filggérlvnek "alamennyi riga egy törzzsé olvud össze, 4melly csak 
késòbb oszlik fól a küzönséges három függéri xigrn. Ez eset, mel 
lyet mindeddig csak egyszer Klin z (Abhdl. der Josephin. Acad. 
Wien, 1787. l. 1101.), s lmisodívben én egy egyszemüségben (symph 
lnlnn'a) szenvedö gyermeken vettem észre, а mancsos és kérödzö 
emlösüknél szabúly, mollyeknek fiiggere ivet nem képezve, le- s 
I'ölhágó függérre szukad. 
Leggynkoribb a ß) nlatt leirt alak. — А lll ec k el fölhozla 
esel (Hand. der menschlichen Anat. 3 köt. 84 lap), hol két név 
g telen ülér "olt jelen, mellyek egyike а ké! kulcsali üleret, má 
sìkn n ke't fejérl ада, legrilkábban jö elö. 
b) Többůlés. 
Kovetkezö eltére'seket l‘oglal magaiban; 
и) А bal gerinczütér, mikép a tengeri kulyánál, a bal lejér s kulcsali 
ütér közt ered. ЕМ igen дама" tapaszlalhami. A fejér s kulcs 
ali íite'r nmgánozolt credete n balfélen fogékonyit а baloldali ág 
iübbůlésre. 
‚1) Szńmfölötti páratlan paizsùtér — art. lhyreodca ima s. Neubauerí 
_ n névtelen s bal fejér közt ered, s а légcsö mellsö kö 
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růlele'n a puizsmirigyhöz megy lol. Ez a két alsó renden painnu 
rigy "nlamellyikének hiányával vagy nélküle jö elö, s az elsö exet 
ben erösebb. Ez nevezeles sebészbonczlani rendelleniség в légcsö 
metszésre nézve. Emlôsnél még nem láltatott. 
f) Egy belsö elnlö- v. kedeszütér _ arl. nia/»maria inl. 
s. thy/mica _ a függ‘érív mellsö falától ered. 
д) A névtelen ütér hiánya s a kulcsali üt- s jobb feje'rnek „мы föl 
télezett magánozott eredete a l'ú'ggérívbòl (czetképzés). 
A ö) esetben fithelyzéseknek is lehet helye , mellyek közt legneveze 
lesb az , hol a jobb kulcsali iilér a bal mögött ered , s hogy n 
jobb oldalra juthas'son, a le’gcsö s bárzsing vagy bárzsing s ge 
rinczoszlop közt húzódik jobhra ait. A prágai mnzeum ne'gy illyessel 
bir, mellyeknek egyikében а jobb kulcsali ütér maga ered a fül 
hágó liiggérböl. A jobb kulcsali ůtér rendellenes lefolyása állal a 
bárzsing összenyomatása, s ezáltal az úgynevezett dysphagía luso 
ri'a eredése, az edénynek csak ûteres tagulásánál lehetö. Ногу 
еж eltérés nyeléstelenség (dz'sphagía) nélkiil is megállhnt, sok ta 
pasztalatok áiml bebizonyúlt. ' 
Ez imént említett elte'rések négy zigrai szaporodást tesznek föl. 
Öt iigrai sznporodás, áthelyzéssel vagy e nélküli összeletek. Hatra 
szaporodás igen nagy ritkaság, a névtelen ütérnek elválása által tá 
mad , a két gerinczütérnek egyidejü mngánozásával едут! (Tie 
demann). _ Mivel a közös fejér osztathclye a nyakon olly ma 
gasan áll , azéri. a kulcsali ütér iigai lesznek kiváltkép но!‘ , mely 
lyek а l'üggér iveinek többülését fültétezik. Csak Mala carne 
iiltnl észlelt egy esetben szármnzott a bel- s külsö lejér mindkét 
oldalt nie'raránylag a meghasadl függe'rív két száratúl, mellyek csak 
a gerinczoszlopnál egyesültek egyszerii függérré. (Gyürüképü füg 
gérnyomata a hüllöknek). 
с) Rendes szám s rendellenes águdzás. 
Ez nyilvánúl: 
и) мам а két l'ejérnek összolvadása egy névtelenné, melly a jobb s bal 
kulcsali ütér közt ered , mikép az elel'antnál (lilnél). 
ß) lilint a bal l'ejérnek a névlelen ütér törzsébe Íölvevése , а bal gerincz.. 
üt- vagy belsö emlöütérnek egyidejil magánozott eredetével egybe 
kapcsoli a. 
Az eredetre nézve ezen eltéréseken kül a l'ijggérnek egész 
ive is rendellenes irányt vehet , s a bal helyett а jobb liörg fölütt 
hajolbat meg, vs vagy a gerinczoszlopnak jobb oldalán maradhat 
(mint a zsigereknek átalános áthelyzésénél), vagy még a inellürben 
а buloldalra nlehet át. 
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309.> §. A külsö fejér Адама“. 
А k ö z ö s fe j é r _ Carolis commum's _ miutńn csak igen 
ritkán és ugyan псы) oldalon egy fölsö paìzsüteret -~--- 
art. lhyreoidea inf. в. imo _ ядом, а paizsporcz fölsö szélével 
egy magasságban külsö s belsö fejérre hasad. 
AA kü 1S Ö vagy аг CZi ГС] él* _ Carolis el‘lerna anfa 
мы _ a fej Иду részeit lńtja el , kivéve az ада‘ s látszerve 
Вы. Fekszik a nyaki háromszöghen a belsö lejér elött s tôle be 
felé, a nyakbör széles izmálól, a nyakpólya fölületes lemezétôl, s 
közös arczvisszértöl fedetik, a kétfejů állizom hátsó hasa s karcz 
nyelvizom шт nz állkapocsi zig hálsó szélének hosszában a `fül 
tömirigyen l'ülemelkedik , s az állkapocs iznyujtványának nyaka 
mögött két végágra oszlik, t. i. a fölületes halanték- 6 belsö 
állülérre. Az е folyamntában “Не jövö ágak ezek: 
1. A fölsö paizsülér _ arl. thyreoidea superior. 
Szorosan a közös fejérnek ágadzása l'ölött ered , а lapoczszak 
izom fölsö hasától fedetve, a paizsporcznak fölsö széléhöz megy 
le, s (izomágakon МН, mellyekct a fejbicczentöhöz, lapocz-, 
szegy-, paizsszakizomhoz , s gyürů- s szegypaizsizomhoz) a 
gögüteret _ art. Iaryngea _ a szakpaizsllártyán Щ а gög 
пишут- s izmaihoz bocsátja, s végre eltůnik, lniután vég 
ágai а paizsmirígy fölsö föhlletén egy darabig kigyódzva lefutá 
nak, ennek gyurmájába vesz el. 
2. A ny e l v ütér _ arl. ‘щит _ erösebb mint az 
elöbhi , a szakcsont nagy szarvával egy magasságban ered,mell- 
s fúlfelé futásában a kéthasúizom mellsö hasától s karczszakizom 
tól fedetik , s а nyelvszak- s közép garatfüzö izom között be- s 
fólfelé kigyódzva, a nyelv húsába nyomúl. Mellékágai ezek: 
u) A s z а ki á g _ ramas /zyoz'deus _, melly a szakcsont 
fölsö szélének llosszában ellenoldali társával összenyílik (olly 
kor hiányzik). 
ß) A nyelvháti ütél' _ url. дог-2111219 lingvae _ a 
nyelvgyök nyálkhártyájához. 
3‘) Anyelvali ütér _ art. sublíngoah's —‚ melly a 
szatiür Eenekén azállszakizom fölött s a пустит mirigy algu 
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elöre huzódik, s nehány iig segélyével,` mellyek az‘állszakizmot 
áifiirjik, az iiiicsiicsaii шаге) összènyiiik. " `  
ö) A nyelv mély ütere vagy békaütér _ art. 
‚атм s. profunda li‘ngaae _ melly , mint a nyelvütér törzsének 
folytatványa s erösen kigyodzottan, a nyelvfék mellett a nyelvbe 
nyomúl , s a nyelvcsúcs mellett nein ivszerůleg (mikép Kr a use 
és Theile lanitja) megy ellenoldali társába át, hanem csupán 
hajszáli 'ágak által köttetik ezzel össze. Valamellyik hékaütér. 
általi beföcskendések, а nyelv másik felét soha meg nem töltik.:n.` 
3. A külS ö á llü té l' _ art. maxíllart's externa _ Olly 
nagy, mint a nyelvütér , az állalatti tájon az állkapcsi nyálmirigy 
egy barázdajában mellfelé vonúl, а rágizom gyökhelyének ше1156 
szélénél az arezhoz fölhág, s erös kigyódzó hajlásokkal a száj 
zugtól kifelé az оп‘ oldalaig fölfut, melly utjában а Santoriniféle 
mosolygó-, nagy s kis járomizom által fedetik. Jelentékenyebb 
mellékágai : ~ 
a) Az á l l c s ú с S а li ü t ét _ art. submentalz's. A kéthasú 
állizom ше1156 hasa s az állszakìzom közt mellfelé iparkodik, 
ellátja az állalatti mirigyet s szomszédságát, az állcsúcshoz föl 
hajlik, hol a más törzsöktöl ide érkezett üterekkel (állcsúcsi, 
alsó ajki , koszorú- s az ellenoldali állcs‘úcsali ütérrel) a börbe sw" izinokba elenyész. Y `
{3) А l'ölhágó- vagy garatszájpadi ütér _ art. 
ради. ascendens s. pliarynga-palatt'na _ а gal‘tll’. mellett fölhág, а 
bel'sö röpizmot, Иду szájpadot, s а garati tiikhártyát az Eu 
stachféle kürt garali nyilásának közelében , ágakkal lálja el. 
7) A m а п d О 1 а ü l é I' _ arl. lonsz'llarz's _ mint HZ ешь 
bi az állkapocs szögleiének beloldala mellett ered, s а garatfej 
oldallalában s a mandolában vesz el. 
ö) lzomágak a rág- s arczizmokhoz, а szájnyilás körül, 
mellyek közt különösen emlitendö a föls ö s als ó а1 k k o s z 0 
rú ü t e r e _ art. coronaria мы)‘ sup. et inf. Ezek az ajknak da 
gályos részében , közelebb а takhái-tyáhaz mint а külbörhez, fut 
nak le , a középvonal felé , egynevi'i ellenesseikkel közlekednek 
s azáltal koszorút képeznek a szájnyilás körül, melly azonban 
néha nem tökélyes , s meilynek fölsö ivéböl a mo z g ó o rrs ö 
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v é n Yi ü 1 é г _ art. при‘ moöilis nasi _ Szál‘mazik. A löbbi 
izomágak, mellyeknek nagysága, száma s eredete igen külön 
bözö (pof- , rág- s at. ágak) sokfélekép összenyílnak a szem 
gödörali- , haránt arcz-, pof- s at. ütérrel. -' 
s) А szöglet- v. zugütér _ art. angular-is _ а 
161’2511011 folytatványa, nz orrszeirny1 mögölt fölfelé halad, s e 
nevet a szem belsö szögleténél 101051116 52011111101’1‘011 összenyilá 
sánál l'ogva viseli. 'Ez 11161‘ az orrszárnyhoz a s 2 á r n yi á g a 
kat _ rami alare@ _ adja , s az orrháthoz az 0 rr h á ti á ga 
kat _ ramz'doraalea nasi. Ez 11165611 igen gyakran, de nem а 
zugütér vége, a szemütérrel nyilnak össze. 
l' A fölsö paìzs-, nyelv- s külsö állütér, összesen 11 külsö 
fejér mellsö környétöl származik, mert ezeknek ágadzási kerü 
10101011 eredele 01611 feküsznek. A külsö állütér eredete 01611 egé 
szen rendesen származík egy tetemes iz o mi á g a fej b i c.. 
с z е п 1 ö S Z á m á l' а — ramas muscularis pro m. sternocleidomar 
loídeo _, теПу а nevezett izom mellsö szélénél kis dai-abra le 
hág, mielött belé mélyedne. A külfejérnek belsö környétöl szár 
mazik: 
4. A fölhág‘ó garatiütér_art.p‘Ímr_1/ngea ascen 
dens. Ez a nyclvülérrel еду magasságban ered , 5 а garat oldal 
falán fülhág, l'f-ndszerint 1101 ágat küld а garat hátsó falához, 
mellyek köziil а fölsö a garatnak а koponyaalaphozi gyökhelyeig 
terjeszkedík, s kicsi, nem állandó, a torkolatlikhoz l'ölhágó ágat ad, 
melly az itt kilépö idegeket látja el, s mngába а koponyaürbe 
nyomúl, s mint járulékos külhátsó agykéri ütér _ 
art. meng/ngea post. erlerna _ végzödik. A fölbágó szájpadütél‘ 
gyakran ered 1610, 110 még sem olly sokszor, hogy 02 010110101 
 
szabdaul vehelnök. . 
A két következö _5 s 6-ik ág , а 1111156 fejér hátsó 116111316 
161 ered. 
5) A n у а k s 2 i r t i ü té 1‘ _ art. ось-‚712111111: _ valamivel a 
külsö állütér fölött ered ‚ а kéthasú állizom hátsó hasától takar 
tatik, s a csecsvágány а1а11 hátra s fölfelé a nyakszirtcsonthoz 
megy , hol а tarkócsecsizom s a fej szijizma állal fedetik , s ez 
111656 120111 5 а csuklyás 11621 a fölszinre lép , hol a sisakbönye s 
* 
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-ny'akszirti külbör közt egész а fejtetöig ágadzik el.- (lsplk4 két kü 
lôn nevů égal ad; . ‚Ч . 
‹1)А kül hátsó agy kériüteret-art~menyngea post. 
en. --, mellyr a csecslikonakemény agykérhöz megy. Ha hi 
ányzik, akkor a fölhágó garatülér adta járulékos kemény agy 
kéri ütér jobban kifejlett, .,‚ 
ß) A lehágó~HlîkÓiůlerel --- arl. cervx'calis descen 
dens —- , melly többszerüleg is elö jö ‚ s a nyak izomzatát vér 
rel látja el. 
6. A h á Н ó fü l üté l' ~-- и". aun'cularz's post. - 
melly a nyakszirti osecsnyujlvány июне“ hág löl, s a finom 
k их‘ c z e s e c s ü t e r e t —- url. stylomastm'dea --- a karczcsecs 
likon а yFsallopféle csatornába küldiLmellybôl а dobhúri csator 
nácskán а dobürbe le'p , hogy ez ür hálsó részénck nyálkhártyá 
‚Мг, valamint a esecssejleket , a Вендетта: s dobhártyát (a 
szegycsont markolata mögött leereszkedö ágcsával),lássa el. A 
fül mögött ez ütér két ágba szakad, mellyek közül а mellsö a kul 
füll, а hátsó а külfül mögölli Еду részeket táplálja, s végre а 
nyakszirti ütér mellékágaival. közlekedik. 
А k ar с z C s е с S ü t é г --- arl. slylomaetoz'dea -—— ritkán ` 
(két esetet tudok) nem megy a karczcsecslikon , hanem saját, a 
dobür yalsó falán levö , nyilásán a dobürbe , az elôfok fölött 
@esenti- vagy félcsamrnáha zárva) a kengyelhöz fölkapaszkodik , 
ennek szárai közt áthalad, s а dobür fölsö Тайна!‘ egy nyìlásán 
«kemény agykérhöz megy. 
7. Tébolygó izomágak , r ö р- , r á g á g a k --- ramíptery 
дамы’, masselerici —— s mirigyi ágak а fültömirigy számára. 
Ez ágak adása után a kùlsö fejér két (8 s 9.) végágára oszlik. 
8. A fölületes halanlékütér -- arl. lemporalís 
superficiali: ----- >a külsö fejérnek едут végága, a járomnyujt 
vány gyöke fölött а halantéktájhoz fölhág, a halantékpólyán fekf 
slik, s korábban vagy késöbb két ágra , rn ells öre s há t 
s'ó ra Назад. А m ells ö , mell- s fólfelé Не: képez , a halanték 
s homloklájì hört részelleti , s a homlokvisszérrel s a koponya 
fedél wbbi üterelvel közlekedik. A gyöngébb hátsó egycnesb 
vonaìban a koponyatelöhöz М; föl s a fejbönye véredényi тест: 
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jének képzéséhcn ‘ее: részt. A halantéltütér törzsenek ‚петь 
iìgai ezek: 
f1) A ll а I’ ‘al nt а l’ C Z ü Ъ è r _ arl. (таинства facz'eí _ à 
Slenonil'éle mirígyvezetékkel s l`ólölte harántul egész a szemürali 
lik tájaig halad , a fültömirigybe, а rág- s pofizmokba, a szem 
héjzár-, járom- s szájzugemelö izomba ágakat küld, s ágai ál 
tal a szemürali ülérrel , a külsô glllütér izomi ágaival , s а belsô 
állütértôl eredö pofütérrel közvetlenül összenyílik. Ollykor ket 
tös , néha igen gyönge, de olly erössé lehet ‚ hogy a külsö áll-` 
ütérnek hiányzó ágadzásait pótolja. 
ñ) A közép halanlékütél‘ _ arl. lemporalù media 
_ ‘Миф a halantékpólyát, s a halantékizom husńba тегу be. 
;f)l1árom ‘аду négy alsó mellsô fülütér_arl. 
auriculares unter-force inferiores _ S il fö l SÖ т е llS Ü fü l-_ 
ülér _ art. aurz'c. ant. up. _ а külhalljárathoz, a fülhöz S 
izmaihoz. ‘ 
д) А й r 0 m S Z е m ü ri ü l é r _ m't. zygomalica-orbl'ia 
lis _ а járomiv l'ölött ered, s а halanlékpólya fülött rézsut mell 
в l'ölfelé а szemürföli szélnek tart, hol a homlok-, konny- s-. 
halántékütérrel összenyllik. 
9. A l) els Ü állülér _ art. maa‘z'llarís inl. A Вы“) fe 
jér másodága , s bonyolúltabb viszonyokat mutat, mint annali 
többi ágai. Minlhogy a fej minden üreihöz küld ‘дат, átaláhan 
mélyebben kell l'eküdnie s nehezehben mutatható ki mint а k0 
ponya többi üterei. Hogy ágadzásainak törzsfáját jobban átte 
kínthessük, ezen ütér lefolyását három osztatban adjuk. Az elsö 
az állkapocs bütyöknyujlványńnak beloldalán fckszik , a máso 
dik a két röpizom'közt , a harmadik a röpszájpadi árokban. 
Az elsö osztatból ered: 
G) А m é l y fülůié Г _ art. u1u-ic. profunda _ а külsô 
halljárat szńmára. 
ß) A d 0 b ñ t é r _ art. tympam'aa _ a dobür "мы ré 
széhöz. Ez a Glaserléle rézsen nyomúl be. 
7) Az also fogsejti ütér _ art. „мыть inf. _ 
a`z állkapcsizůlet belsö oldalszálaga s- az állkapocs á'gn lrözt àl 
állkapcsi csatorna ншм'ьывы’путаны megy le , ezt átfutja , 
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a года]: gyökeinek hajl‘inom fo gi á g c s á kat —- „щит denm 
[ее — ad, az állcsúcslikon kijö ‚у s végágaival az alsóajak ko 
szorúüterével s az állcsúcsalivalösszenyilik. Allkapcsi csatornába 
léple elölt az állszaki barázdáha lefutó á l l s z а k ü t e r e t -- arl. 
mylolzym'dea - adja а hasonnevů izomnak. 
A második свиты! származik: 
u) A közép keményagykéri v. tövisütér — 
arl, meng/ngen media s. spinosa. A külsö l’öpîzom belfölůletén а 
tövislikhoz emelkedik, ez izomnak ágakat ad, valamint а lág'y 
szájpad feszitö s emelö izmának , s а koponyaürbc lép , hol leg 
elllbb a s ziklaü t eret — art. petrosa —— а lobor fölsö fölszini 
barázdájában , a Fallopiaféle csatorna álnyilásához küldi. Е kicsi 
s e szerìnt jelentéktelen ütér két ágcsára oszlik , mellyeknek 
egyike a dobürbe megy , a dobfeszitöt s a dobür nyálkhártyáját 
táplálja, mig másìka az arczideget a Fallopiaféle csaiornába ki 
séri ‚ s csak hajszáli recze (s nem egyenes össznyilás) мы kü 
tödik a karczcsecsütérrel össze. Ezulán а wvis ütér mells ö 
. nagyobb s h á ts ó kisebb ágra szakad , melly а nagy ikszárny , 
а falcsont s halantékpikkely edényi barázdájában élöfakép адм 
zik el, a keményagykért sla koponyaboltozat csontbelét táplálja. 
Néha járulékos közép agykérütér is Шея, mint az épen 
leirttnak ága, melly ennek koponyaürbe lépte elött fekszik, az 
ötödik idegpár harmadik ága mögé rejtezkedik, ez ideget, az 
Eustachféle kürtöt s a Иду szájpad izmait ellátja, s a petelikon 
llt a koponyaürbe jut, hol a Gasserféle duczot s а kemény agy-` 
kér legközelebhi részeit táplálja. ‚ 
ß) lz 0 mi á g а k ,‚ mellyek az ötüdik idegpár harmadágá 
tól eredt izomidegekhöz társulnak. A rágizomnak adja a r á g 
ÍZ 0 mi á g at ——- ramas massetericus --‚ :nelly az állkapOCS $353 
nak félholdad vágányán jut rendeltetési helyére; а pofizomnak a 
р о fa i z о ш i á g' at —-_ ram. òuccz'natorz'us _, melly az állkapocs 
ága s polizom КМ! az arczhoz megy, hol ágai' a szmnürali- s 
hilránt arczütérrel, s a külsö állütérnek ízomi ágaival reczéket 
képeznek; а két röpizom számára a röpágakat - r. plerygoz‘ 
dei --‚ а halantékizomnak а mély (mellsö s hátsó) ha. 
l я п t é k ü i e г el — art. lmnporalzhprof., (им. ot post.) adju. A те"; 
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sñ a járom halantéki csatornán át a szemürbe küld еду ágat, 
melly a könnyiitérrcl nyilík össze. 
y) A fölsö fogsej 11 ütér _ art. alveolarís sup. _. 
mellynek ágai a fölsö a'llgumón levö likakon а fölsöáll fogaihoz 
s foghusához s a Highmorféle übölì takhártyához nyomúlnak be. 
A harmadik oszlat szétoszlása által képzödnek: f 
a) A Sz е mii га li ütél’ _ art. a'nfraorbz'mlù. EZ mikép 
>neve mutatja úgy 1'111 le, beható ágakat küld а szemüri csonk 
hártyához, az egyenes s alsó ferde szemizomhoz, aláfelé futó 
ágcsákat a Highmorféle öböl takhártyńjához s mellsô fogakhoz , 
a' szemüri szél s fölsö ajk közti kilépte után eloszladozik, s má 
sodik s harmadik ágadzásńban a többi arczüterekkel nyllik 
össze. 
ß) A lehágó szájpadi v. röpszájpadi ütér _ 
arl. palah'na descendena a. plerygo-palalńra. Ez leg‘elôször а V Í 
d i an féle üteret _ art. Ишим _ adja, melly a hnson 
nevü ideggel hátrafelé тещу s a garat fölsö részletében ‘1159211 
dik s a fölhágó garatl‘itórrel közlekedik. Aztán a lehágó szájpadi 
csatornákba hág föl, három ágra oszlik, a Иду szájpadol: s а 
mandolákat ellátja, s leghosszabb s erösb ágát a Иду szájpad 
hosszában egész а foghúsig küldi _ mellsö száj padi üt 
ér, art. palfm'na «nm-for. Еду 11110111 éga а metszcsalornán át az 
orrür fenekéhüz megy. 
7) А2 orrüri v ikszájpadi v. hátsó orrütér 
art. aplaeno-palatz'na s. штат) ром. ——— а2 ikSZájpadi likon az Orr# 
likba nyomúl, mellynek hátsó takhártyáját, öblökbei 101311011‘! 
nyaival együtt, ágakkal‘ellátja. Ezeknek egyike az orrsövényen 
fut alá s a mellsö szájpadi s orrsövényi ütérrel _ a fölsöajk 
koszorú üterének ágával _ nyílik össze. 
A helsö álliitér törzsiája nnnyiban némi önállósággal blr, n 
mennyiben ágainak valamellyike nem egykönyen ered más feji ütér.. 
töl, s ö maga sem á‘l olly ágat, melly a nevezettek közt nem áll. 
Számra.- s eredetrei eltérések а 1102211 1аг1026 :ágakban7 mégly hely 
zetök s hozzáfe'rhetlenségök miatt különüs sebészi érdeket nem ger 
jesztenek. Ama sok hasonlóság, melly a belsö ál'liitér ágai s az 
ötödik idegpár 2 в 3-ik éga közt létez, tanulásál igen elö segíti. 
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F. S ob l e m m ,\ de> arteriarum, praesertim faciei annstomosibus. 
Berol. 1821. 4. 
Einsdem, arterial-um capitis supertìcialìum icon nova. Boi-o1. 1830. f. 
310. §. A belsö fejér Адама“. 
А bels ö [ej él' _ car-olio interno _ elejénie a külsö 
fejér küloldala mellett megy юные, aztán mögötte be- s fölfelé 
hajól, s tôle а karcznyelv- s karczgaratizom által “давший el. 
Mielött а fejéri csatornába benyomúl másodszor gorbiil, s e gör 
bülés domborúlata befelé néz. Fejéri csatornán küli lefolyása 
‘ем! forditott S-képü. A fejéri csatornában a harmadik , az üre 
ges öbölben а negyedik , s ezen túl, az аду alapjáhozi átmentté 
ben, az ötödik görbülést képzi. 
Nyomosabb ágai ezek: 
а) A sz em ü tér _ art. ophtulms'ea. A belsö fejér 616‘ 
dik görbületének mellsö falától ered , a látideggel , mellynek 
külalsó oldala mellett fekszik a látlikon й: а szemürbe поеду, ez 
után а látideg fölött befelé csapódik, a fölsö ferde szemizom 
alatt mellfelé megy a szemür belfala mellett, s a görge alatt а 
homlok- s orrháti ütérre oszlik. E lefolyása alatt következö 
ágakat ad: 
u) A közponli reczegütel‘et _ arl. cenlralis re 
la‘nue _ , melly a látideg tengelyében a reczegh‘öz iparkodik. 
б) А könn у ü t eret _ art. Iacrymulie. Ez a szemür 
külfalánál mellfelé húzódik, еду vagy két hátsó sugáriiterct ad, 
a járomarcz- s járomhalantéki csatornába ágakat küld, mellyek a 
haránt arcz- s mellsö mély halantékütérrel közlekednek , ellátja 
a könnymirigyet, s a külsö szemzughan f ö ls ö és als ó k ü l 
S Ö S Z е m h éj ü t é l' l' e _ art. palpeörulis externa sul). el inf. 
_ oszlik. ' 
y) A szemteke mozditó készůletéhöz izomágakat. Ágcsái 
az izmok gyöködzési helye fölött а szemteke köthártyájaig hosz 
szúlnak. и, ß, s y a szemütértöl erednek, mig ez а látideg 
külsö oldalánál fekszik. 
0)A hosszú s rövid hátsó sugárütereket_arl- 
едите: pont. long-ae et breves. Mindig csak két hOSSZú, S 3--4 
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rövid van jelen. A lülkhártyát a látidegnek bementi helye kürůl 
álfúrják. A hosszúk az edényhártya kül- s belsö környén a szi 
várványhártyához julnak; a rövidek az edényhártyának csak ШН 
só környén iigadznak el. A mellsö sugárüterek nem а szemü 
térb'ól erednek , hanem annak ágaiból s tôbbnyire izomi ágakból. 
Egy illy hosszú sugárütér a sugárduczot átfúrja, mikép ezt több 
ször láttam. 
s) A S Z е ш il г fÖli ü l e ret _ art. nnpraorôt'lßlia _, melly 
n fölsö szemhéjemelö ТОК)" mellfelé, s aszemürföli likon М а hom 
lokhoz megy s a börben s izmokban vesz el. _ A ö s s а szemü 
tér s látideg keresztödzése alatt ered. A követkczö 'Q_t а ke 
resztödzésen Ш! származik. 
'.j) A mellsö s Миф rostaüteret _ arl. ethmoidalia 
ant. et post. A inellsö a hasonnevů likon a koponyaürbe меду, a 
mellSÖ Bgykél'i тете: _ art, v„leningen anterior _ adja, 
a rostalemez egy likán az orrürbe nyomúl , ágait a mellsö rosta 
sejtekbe, homloköbölbe s az orrüreg mellsö részébe (mellsi'i 
OrrÜlél’ _ arl. nasalz'l ant.) küldi. A llálSÓ SOliktll klSebb, S а 
hátsó rostalikon egyszerůleg a hńtsó rostalikakhoz megy. 
¢1)A fölsö s alsó belsö szemhéjütér _ ampol 
pebralis interna aap. et inf. _, ez a szem belszögletében a görge 
alatt ered, a könnytömlůt, a könnybúscsát s szemhéji köthártyát 
finom ágcsákkal látja el, aztán az Шеф szemhéjba nyomúl, s а 
pillaporcz s szemzárizom közt, legfölebb három vonallal a sza 
bad szemhéjszéltöl, kifelé fut, hogy a könnyütértöl eredö kül 
Её szemhéjüterekkel _ art. pabpebralen ат‘. _ találkozzék, 
s velök eg'yenesen közlekedjék, miáltal az úgynevezett fölsô s 
alsó pillaporcziv _ arcua tarseus sup. et inf. _ jö lélre. 
«9) A h o m10 küte ret_ art. frootalis- ez a szemürföliszél 
belvége körül a homlokra csapódik föl, bol izmoktól fedetik, 
ezeknek ágakat kölcsönöz s átfúró ágcsákat küld a homloki bör 
hez. Ez valamennyi ide érkczö ütérrel (mellsö halanték-, já 
romszemüri- és szemürföli ütérrel) összcköttetik. 
t) AZ Orrllát üterét _ arteria dorsali» nast'-, melly а 
szemzárizmot a belsö szemhéji szálag fölôtt átfúrja. s az оп’ háta 
mellett lejutván , a külsö állütér végével (szögletütérrel) Штеке 
dlk vagy annak orrháti ágával, 
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1)) А hálsó kÖZlö ütér _ art. communicatie post. _ 
az аду mély üteréhöz megy , melly a töltsér mellett hátra fut. 
c) Az edénybártyai ütér _ art choroidea _ az oldali 
agygyomrocsok számára. Az agyacskocsán külszélén bátra megy, 
azt-.Sn fölfelé az oldalgyomrocsok also szarvába az edényfonathoz 
járul. Ez a belsö fejérnek legvékonyabb éga. 
d) A kérges test ütcl‘e _ art. corporis садов)‘. EZ az 
ellenoldalival összetérve melll‘elé megy , vele harántággal össze 
kölödik (mellsöközlöideg, art. communicatie anterior), S l 
kérges test térde elött a kérges test fölsö l`ölszinére hág 161, de 
nem fekszik a Lancisiusféle hosszvonalban, hanem mellelte s 16 
lötte, vagy a féltekék beloldalán, mellynek széli dagályaihoz 
küldi ágait. 
e) Sylviusféle árok ütere _ art. [ваше Sylcii _ 
а belsö febér folytatványa , aSylviusféle árkot követi, 5 ágait a 
mellsö s 'alsó agykarélyhoz küldi, meilyek közt fekszik a Syl 
viusféle arok. ` 
A belsö fejér végágai, mellyekül s h, c, d s e pont. aiatt 
nevezeltek tekintlietök, a mennyire lótámj, épen lnem méraráuytag 
belyezvék, söt mindkét oldalon köríiletre sem egyenlök. (души-1111 
szńrmazik a kérges test jobb s bal ütere egy fejérböl, bol aztán а 
mellsö kram ütér hiányzik. Néha а мм közlö üiér egyik oma 
1011 hia'nyzik, s nagyságra nézve igen i'öltiinöleg változö. Én а 
Sylvius árok üterét n bnloldalnn nem a bell'ejér ágaul láttam., lla 
nem mint a mély agyi üterét. E rendellenességek ellentéte anil 
tal adafik, hogy ha sz erös hátsó küzlöiitér közvetleniil a mélyl 
agyi ütérbe liosszalibodìk, melly at. agyalapi ülérrel (311. épeu 
nema vagy csak vékony :ig :îltal függ össze. A mellsö kŕizlöiitér 
nek kettůsödése vagy hianya, mintán а két agykéregi iite'r egy pá~ 
rallan türzzsé olvad, nem olly igen ritka. 
311. §- A kulcsalatti iiternek àgadzàa. 
A kulcsalatti ütér- _ art. штата _ e nevet erede 
tétöl csak a mellsö s közép lábtóizom közti kimeneteig viseli. A 
jobb rendszerint kissé erösebb mint а bal, mind kettejök 16101316 
sa nem egyenes, hanem az elsö borda fölött fölfelé domború 
ivet képez. A lnellürhen а kedeszmirigyhöz ad jelentéktelen 6311 
kat. A szcgykuleaízillrt 161611 11111'01111311111 n tölc jövöiigak : 
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a) A gerinczi ütér _ art. „ты-„ш _ a kulcsali 
ütértörzsnek legerösb ága. Kis darabig а 116265 fejél' mögött, 
а пуа11 11055211 izmának külszélén fölhág, a halodik nyakcsigo 
lya haránlnyujlványábani likon (csak ritkán már a hetedikén, 
Meck el, Bichat) bemegy a gerinczütéri csatornába. A for 
golyábani ütéri lik harántiránya miatt s a fejgyám oldal részeinek 
erös fejlettsége végett, a gcrinczütér iránya a inásodík nyakcsi 
golyától fogva fiiggélyesen fölhágó nem lehet. De söt, hogy az 
öreglikon a kuponyaürbe nyomúlhasson, sokszor az edénynek 
görbülnie kell; elöször a forgolya harántnyujtványában kifelé, 
másodszor a fejgyám s forgolya harántnyujtványa közt föll‘elé, 
harmadszor а fejgyámi harántnyujtványban föl- s befelé, ne 
gyedszer а fejgyám hátsó l'élgyürüje s az öreglik oldalkörnye 
közt mcll- s fölfelé. Negycdik görbülése átfúrju a liátsó dughár~ 
tyát s a kemény agykért. Eredetélöl egész а koponyaiìrbe lépteig 
a gel'incziitérnek kövelkezö ágaí vannak: 
а) 12от1 ágak, а csigolyák harántnyujtványain eredö i7. 
mokhoz. A 
_ ß) Orjî ágak _ mm1' „рт!“ _, mellyek a gerinczosz 
lopi csatornába а csigolyaközli likakon nyomúlnak he , а gerincz 
ágyi kemény agykérl, s a gerinczoszlop szálagkészůletet táplál 
ják, s magát a hátgerinczet mellsö s hátsó ágcsákkal övedzik 
körül, mellyek ellenesseikkel, valamint a legközelebb 16156 5 
alsóval ugyanazon oldalon összenyilnak. 
7) А belhátsó agykéri l'ilél‘ _- ат. meningen post. 
interna _, melly a fejgyám s nyakszirti öl'eglik közt ered, а 
gerinczülér törzsével a koponyaül'be jut, s а nyakszirtcsont bel 
fölszinéni alsó árkokban tei'jed el. 
A koponyaürben a gerinczütér а nyúltagy elött ellenoldali 
társával a páratlan alapütérré _ art. бляди-22: _kötödik 652 
sze, melly a Várolféle hid elött, az alapcsont lejtöjén, föl- s 
mellfelé halad, mig e hídon áthatolt, s а két (jobb s bal) mély 
3g yülé rb е — art. cerebri profunda dea‘lra et sinistra _ hasad. 
A két gerinczütérnek alapütérré egyesülése elött , minden 
ikböl ered: 
a) Mellsö s 1111156 gerinczagyi iitér _ arr. «pina 
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lis ant. et post. A mellsö ellenoldalì mássával egyszerii tö'rzsöcs 
csé köttetik össze, melly а gerinczagyi mellsö hosszbarázda 
hosszában kissé kigyódzva balad le, s a csìgolyaközti likakon 
belépö orji ágakkal egyszeriileg vagy szigetalakúlag össze 
nyílik. 'A hátsó, ellenoldali társával nem folyik egy törzzsé 
össze, de vele 5 az orji ágakkal lközvetitli lv által összenyilik 
ß) HátSÓ alsó agyacsi 11161‘ _ art. сет-еде!!! inferior 
posi. _ аж agyacs hátsó részének alsó tájához megy. Ez az al 
só féreghöz, s a negyedik agygyomrocshoz küld ágakat. 
у) Mellsö alsó agyacsi ütél’ _url. cerebelli inferior 
ant. _ az agyacs mellsö részéuck alsó tájához 5 а karélycsához 
küld ágakat. 
Az alapütérböl származnak: 
а) A b els Ö ll al 1 ü l é 1‘ _ arl. auditiva interna _, melly 
а belhalljáratba lép be , s ágcsáit а rostafolt nagyobh likain s a 
pörgehuzaméin a liiltornácz hártyás hólyagcsáihoz s a pörge 1е 
mezhöz küldì. 
ß) A fölSÖ agyacsi 11161‘ _ arl. cereöellz'sup. Ez а 
Varolléle hid mellsö szélén kifelé megy s a négyes emelkedés 
(emínentz'a quadrz'gemt‘na) melletl. аж agyacs fÖlSli fülülelére 
megy. 
y) A két mély agyütér, t. i. аж alapütér végagai, a har 
madik agygyomrocs edény fonatához a középsö likosás állomá 
nyon át kis ágcsákat kühl, а belfejértöl eredt közlöúlereket 
elfogadják , az agyacskocsúnok körül hátra s fölielé hajólnak , a 
haránt hasadékon ‘át ágakat kiildenek а középsö edényfonathoz , 
s végágaikkal az agy hálsó karélyain terjeszkednek el. 
A gerinczütér nem ritkán csak аж 5- vagy 4-dik csigolyánál lép 
az ütéri csarornába. Néha ketlös , söt liármas is , melly esetben gyökei 
nem ugyanazon harántnyujtványi likon lépnek a csatornába.V A gerincz 
lltereknek sokasúlt águì rendszerint egyszerů törzzsé egyesülnek. A 
két gerinczütér egymáshoz nugyságra nem mindig egyenlö. Az alap 
ütér ritka esetekben hasadás és újraegyesülés által szigeteket képez, 
miáltal a gerinczagyi ütérreli összhangzása nyilvánul. J. D a v y (Edinb. 
med. and. surg. Journal. 1838. 4.1.) az alapülérben függélyes` “$111; 
Szerll sövényeket fedezett fol , mint az összolvndt g'erinczüterek közti 
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xálnyomnt s átmenetet sz egyimîshozhelyzésre (jurlapoxího). Wehe. 
nz alapiiteret nz ilinyereg háhini likon lzítá átnienni. 
Lásd észleléseimet „über Abnormiläleu der Wirbel- und Basilar 
nnerie, n med. Jahrb. (lesterr. i842. juliusi l'üzetének 217.1. kijött 
czikkemet, s A. F. И'а1111 er ‚ de "asis vertehrulibus. Lips. i730. 
A két kôzlölitórnek a mély agyüterckkeli összekötödése ál 
tal a belfeje'r а gerincziilérrel, a vértömegnek agybani egyará 
nyos osztódására nézve , igen nyomos iisszvnyiläsba hozatik, 
mellynek W i lli s fé l е ü 1 е r е 5 k ö r _ circulan arleriosus 
Wilhhz'i _ а neve. Ez szoros értelenihen véve nem kör, hanem 
sokszög, és pedig hatszög , ha a kérges test mindkét шаге egy 
kurta törzzsé olvad össze , _ s hólszög , hu összeköttetésök ha 
rántág által (mellsö kózlö ütér) eszközöltetik. A Willisféle 6161‘ 
1161‘ а Iátidegek keresztödzését (cham), a szürke gumót, s а 
Willisféle csecstesteket zárja magába. Helyzete szerint tehát а 
161611 nyeregnek felel meg. 
b) A belsö emlö- v. csecsütér --- arl. mammariu 
int. Ez а kulcsnlatti ütérnek alsó környétöl cred, a gerinczütér 
ellenében , mérsékesen mell- s kil'elé görbi'ilve a mellkas mellsö 
falának hálsó fölszinéhöz megy , hol a bordaporczok mögött s a 
szegycsont oldalszélénél lehág. A hatodik hordaporcz s а 52е3у4 
с5оп1 kardnyujtványa közt a fölsö fölhasi ütérbe megy át. 
Ez ütérnek (a jelentéktelen gátorüterek- s mellsö 11613616 
ren kül) kövctkezö ágai vannak: 
a) A vékony szivhurokrekeszi iitér _ art. 
perícardíuco-plirenù-«z _ , melly а rekeszideggel a szívhurok 
oldalfala mellett a rekeszhöz megy le. 
ß) A mellsö 1101-111111621 üterek _ ort. intero-oslo. 
(ы ат. _ a fölsö hat bordaközti térekben haladnak, s a inelli 
függérlöl eredö erôsb s hosszabb hátsó bordaközi üierekkel nyll 
nak össze. Származásuk után azonnal átfúró ágakat küldenek a 
mellsö mellkasi fal bôréhez s izmaihoz. Nöknél a másodiktól egész 
ötödik bordaköz átiúró ütérágai erösebbek mint а többiek, mint 
hogy az emlôkhez k ii l s 6 e m l ö ü t e r e k e 1 _ art. mammar. 
ext. _ küldenek. Igen gyakran az átfúró ágak önálló ágai а bel 
56 emlöütérnek. 
у) AZ Í Z 0 т l' е k е S Z i ü 1. é l' _ arl. mucculo-pllrœzicu _ 
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а rekesz bordai részének hosszában iut le , s a ше1156 bordaközi 
ütereket küldi az alsó bordaközökhez, 
д) A fÖlSÖ fölitasi ülér _ art. груши-{си sup. _ 
а hetedik bordaporcz s kardnyujtvány közt (ritkán ez utósónak 
likán) az egyenes hasizom ńllományába nyomúl, hol egész a köl 
dökig leér , s az alsó fölhasi ütérrel (а száriiiérbölivel) s a többi 
hasizomi ütérrel összenyilik. 
'l'öbbször az ellenoldalival а kardnvnjtvány môgött haladó kötiîg 
iiltiil látám összenyílni. Finom ágcsái а miijfüggesztöszálagban a máj 
hoz mennek. 
A belsö emlüíitér rendellenesen а névtelenhöl, vagy а függérív 
böl, vagy а piiizsnyaki törzsliöl (lruncus lhyrea-cervi'calí‘s) ered, 
mindkét vagy csak egyik oldnlán kettös. Igen nevezetes, és maga 
nemében egyetlen példányt birok , hol a jobb emlöütér а 4. hordaköz 
ben а mellkast elhagyja , s az 5. bordaporcz fölölt ismét hele vissza tér. 
c) A paizsnyaki ütértörzs _ truncas Шума-сет 
mala. Rövid , vastag törzs , melly а gerinczütértöl ered s kö 
vetkezö négy ágrn szakad: 
a) A z also p aiz sülér _ art. thyreaidea inf. A mell 
sö láblóizoin ше1156 szélén az ötödik nyakcsigolyaig hág löl, a fe 
yjér mögött be- s lefelé görbül, а légcsöt s bárz‘singot ellátja kis 
ágcsákkal , egy erös ágat ad az also , s egy másodikat ennek ol 
dalszéléhöz, melly az azon oldali 16156 s az ellenoldali also paizs 
miriggyel nyllik össze , s az also garalfüzö izom alatt az als ó 
g ö gü t er et _ art. laryngea inf. _ а gög' hálSó faláhOZ 
küldi. 
ß) A fö l h á g ó ta 1‘ k ó ü té r _ art. cerva‘c. accendono. 
Ez a csigolyák harántnyujtványai elött egész а koponyáig fölha 
tol, a mély nyak s tarkó izmokat ellátja, s а gerincz-, lehágó 
s mély tarkóütérrel összenyilik. 
7)А1б1111е1е$1аг110111ёт _ art. ccrm'calt's super 
fîcz'alia. Majd mindig 010111100 tarkóütérböl ered, а kulcscsont 
16156 széle fölött ki- s hátrafelé halad а kulcsfölötti árkon át , itt 
Csak a széles nyakbörizom s a nyakpólya fölůletes lemeze által 
fedetik, aztán a csuklyás izom alatt megy, mellyben s а két szij 
S csüllöded izomban löloszlik. 
д) A heránt lapoczütér _ arl. tranweroa acapu 
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las. Harántul kifelé a kulcscsont mögött vonúl , a v á l l c s ú c si 
á gat _ ram. истинный _ а vállcsúcshoz küldi , a lapoczvńgá 
nyon й! a tövisfölötti árokhoz s а lapocznyak mögött a tövis alat 
tihoz ér le , s minden izomnak , mellyel érintkezik ágakat $201 
gáltat. 
d) A bordanyaki l'iiértözs _truncus corio-cervi 
шт. Rövid, a mellsö lábtóizom mögött fölhágó törzs, ‘пену 
két ágra лака‘! , s ezek: 
a) A fülsö bordaközi iilér _ arl. штаты; au 
prema _, melly az elsö s második borda nyaka elött lehúg, s 
az elsö s második hátsó bordaközi ütért _ art. 
intercostalis poel. prima el :fecunda _ az elSÖ s második borda 
közhez küldi. 
(i) A m é l y la r k Ó ü lé г _ art. r'ervz'calis profunda _, 
melly а hetedik nyakcsigolya harántnyujtványa alatt Наша s a 
mély nyakizmokban fölfclé fut, s а tarkóizmok harmad- s negye 
dik rélegében ágadzik el. (Összenyílások a többi tarkóütérrel.) 
c) A h a r á n t t a r k ó ü t é r _ arl.Ñ Iramwersa colli, Ez 
шагу а láblóizmok kozi ered, ‘аду nzokon túl, s ez utósó eset 
ben inkább a Мин“ iitér ága. A lapocz harántülerével , melly 
fölütt итак, а tövisfölölti árokban párhuzamban halad kifelé, а 
karfonalon l.it а lnpocz fölsö széléhcz , s а laporz bclszögleténél 
két végágru hasad; ‘ 
u) A tövisl'öli ág’ra _ ram. supraspinalus _ molly 
a tövisföli-, csuklyás-, delta-, lapoczemelö izmokat s a мн 
csúcsot ища el. 
j) A lapoczháti ütérl'e _ art. dorsalz’s .scapulae _, 
melly a lapocz belszélének hosszában, а csüllöképü s fölsö hátsó 
fürészizom каши hág le, s a lapocz izmaiban s а nagy mellsö 
fůrészizomban enyész el. Ez а bordaközi üterek МН ágaival пуб 
lik össze. 
A d) s e) alatli ágak eredete, valamint elsö ágképletei is 
olly nagy változékonyságnak юным ala', s mint izomi edények 
olly alárendelt fontosságúak, hogy elszámlalásuk el is ma 
redhat. 
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3'1‘2. ё. А hónali iîtér âgadzâsa. 
A hónali ütér —- art. ‚шить -— а kulcsalinak foly 
tatványa. A két lábtóizom közti kijövete helyétöl egész le a 116 
nal alsó széleig, viseli e nevet. A hónali ütél‘nek egy huvelyk 
nyi hosszú kezdrésze, melly a lábtóizom külszélétöl, egész a 
kulcscsonlìg ‘щей, s a kulcsfoli árokban az elsö bordán fekszik, 
а sebészi gyakorlatban még a kulcsali ütérhöz számitatik ‚ mellyr 
nézet a boncztanba azért nem véteték föl, mert azáltal а kul 
csali ülér vége s a hónalinak kezdete közt, a kifejezett határ 
(a lábtóizom külszéle) megszünik. 
A hónali ütér a hónali гоняют, melly alatt a lábtóizmok 
közti kilépténél fekszik, a hónalhoz kiséri; annak kölegeitöl há 
rom uldalon környeztetik, fölötte а kulcscsont s kulcsali izom 
helyezletik, elölte s kissé befelé a hónali visszér, s а fölkar 
свои: fejétöl а lapoczali izom ‚ты választatik el. A fövisszér — 
v. ceplmh'ca —— elötle тегу а hónali visszérhöz. Belül csak bör 
s bönyétöl fedetik, könyen tapintható s а csonthoz nyomható. A 
közepctti ideg штаны gyökélöl körítetik. 
Kicsiny s állandótlan ágakon kül , mellyeket a nagy mellsö 
fürész--, lap0czali-, s hollorkari izomhoz s a hónali nyirkmiri 
gyekhöz МЮ ‚ küvetkezö ‘Еда! vannak: 
а) А fölsö m ellkasi ütél’ -- art. “штата suprema 
-- egyszerü vagy kettös, a kulcsali s kisebb mellizom közt а 
nagy mellizomhoz nyomúl s nöknél egész az emlöig. 
b) A v á l l GS ú C SÍ ü l é l' - art. acroml'alís — az elöbbi 
mellelt ered , а kisebb mellizom elött kifelé halad , a nagy mell 
з dellaizomnak egy telemes ágat ad, a deltaizomnak kulcsi ere 
dete alá rejtödzik, s több vállcsúcsì ágat küld а vállcsúcs fölsö 
fölszinéhöz ‚ mellyek a haránt lapoczütér vállcsúcsi ágának ‘Зда 
zásaival a v á l l с s ú c si r e с z ét — rete ucromiale ——- képezik. 
C) А hOSSZÚ mellkaSi ütél' -- art. thoracz‘ca lunga 
a hónal belfala mellett lefelé тегу , a fölsö mellkasi s lapoczali 
ütér ágaival összenyilik, nagyobb részt a nagy mellsö fůrész 
izomban s 2--3 ággal - k ü ls ö e m l ö ü t e r e k , art. mamma 
w'ae ext. — az emlö külsö részében elvesz. 
v1 3.13.* È‘A‘ekñgllœl‘rágôálzása, I- ‚769 
' .i d) A lap-oczali ütór ._ ,aim cubeeapulan‘s eng, 
gyobb görgeteg izom mellett еду darabra lejö As két ágra oszlik,), 
elek: a) А m е ll k а 5 ll á И ág _ rram. thoram'co-dareah'e _» 
nelly a lapocz mellsö szélével párzhuzamlag., .a .hpsgizii ,mellkqsi 
‘Мг mögött lehág, s anagyohb mellsö fůrépzizqxq alsóJfogzatgi‘ 
ha s a legszélesh hátizombordai leredeteibe ',enyepz e1. Ifl) A :.ü lJi aj ló lapocz  ü-té.r.;--_- ant. yců‘cçmßeç'a дсдримгддд 
lapoczali izom alsó s a ладу görgetegizom fölsô szele„kö*z_t,_„ip 
t(spoçz теней széle körül tekerôdzik s а tövisali árokblars mel 
Ми: fekvö izmokba megy. ` " 
' е) А mellsö visszhajló vállülér _ an. wenn'. 
fiera hamm' anterior _, melly a_fö1karcsont sebeszi nyaka elött, 
_ és ' l“ 
v l f) n`A'Jzverllsèbb haitsó lvisszhajló vxll‘lûtér _ 
art. az'rcuni'ßexa lmmeri‘paal. _, melly ugyan e sebészi так mö 
дат виогоёап a csont mellett Гц! körül, я vállizületet s az ue fü# 
lött haladó этом ellátja, s az elöhbivel összenyilik. 
l 
'313. §. A kariitêr âgadzása. 
Kijövén a hónalî ütér a nagyobb mell- s-legszélesb hátizom 
inai шт , k arüte r _ art. brac/nali: _ névvel jegyeztetik , s 
а kétfejü karizom barázdájában lehág. A nagyobb mellizom ina 
alatt а közepetti ideg az ö kül--, а singideg pedig beloldala mel 
lett van. A könyökhajlás felé lehágtában а közepetti Мед az ö 
mellsö oldalán, beloldalához megy, s -a könyökredöben tôle 
kissé eltávozikf, mit a singütérnek már’fönehb kell tenniex _inert 
e könyök hátsó oldalán kell mennie. Szorosanmellette (едят а 
két karvisszér. A kétfejü barázda __ cpdçus марша .__ egész 
hosszában csak bör és bönye által Кейсы‘; а könvökhajlásban 
ellenben _ame hönye ‚вы búvik ,‘ lmelly а kétfejü karizom ‚13:11:11; 
elökar inhüvelyéhöz küldi. À _ v 
Againak sorozata olly igen változékony, hogvugyanazon 
egyénnek két karán sem egyez össze. 8_12 nagyobb kisehhs 
vbizonytalnn he'lyen eredö izomi ágakon kül, a következók ‘Еще-9 
melnek ktilönös megemlítést: ‚ 1 - l ¿n 
а) ‚ Aj( al' mé ly kü le г е_ _ art. lprofunda _ ’_1и‘а;9)1й"-‚ 
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melly еду hüvelykkel a hónal alan ered, az or'só idéggel а föl« 
karcsont körr'il kifelé hág le, à háromfejů "karizomnak девка‘ 
kölcsönöz , mellyeknek egyikéböl a k а r Ей р l á l ó ü t e r e — 
art. nun-fem Izumerz'- származik, s а külsô izomközi зиму 
mögötl (hol o r s ói m e l l é k ü t é r --- art. collaterali? „так — 
a neve) lejö a könyökig, hol az e csontok szivacsos végeit körül« 
hálózó -— könyökizůleti reczébe, rm articulan eu' 
ш.’ — megy át. ’ 
b) A fölsö sin'gi mellékütér — afl. colla'ler'alü 
ulnari’s sup. — а mély karüiér szomszédságában ered, a sing-`- 
videget'kiséri , а helsö karizmot ágakkal ella'tja, s а kar belbmylw 
s kampó közt l'a könyökizůlelì reczebe vesz el. 
„ -с) Az alsó singi mellékü тег —- arl. collaleruln'iil 
идите mf. 7- három haránlujjal ered a belbütyök ölött , melly 
felé veszi irányát, а tôle -eredö izmokal (fölsö rétege‘ikben) el 
látja s a k ö n у ö ki r e cz é h e n -— rete cabin' — végziìdik. 
A könyökhajlásban a karütér а helkarizom alsó végén fek 
szìk, a венец: karizom inánakheloldala s a görgeteg borintó 
küloldala mellett, s a sing koronanyujtványának magasságában 
“Май kei ütérre: orsó- és singülérre oszlik. 
A. Il aller ‚ diss. de arteria brachiali. Güuing. T745. '1. 
314.„§. Az elökari iiterek âgadzäsa. 
“Az or S15-*és s i ng‘ü téfr lovábbi lelolyásuk alatt az elö 
kar'beloldalán maradnak, s a' tenyérben fölůl‘etes és mély te 
h‘y'é’ri if v é --‘ a'ŕcizs volant \--'-' kötödnek össze-; mellyböl an 
“Лак ülereìnekÁ 'nag‘yobb' sz‘áma ered. A singüiér -származása 
ulán azonnal a 'c'son'tköz'tiß шт adjá‘, melly a töllhi két elôkari 
‚тег irányát követi, de ä kéztenyérh'ôz le'-nem ér. E három vér 
edény közül mindenik elejénte еду ágat‘küld «a könyök reczéhöz, 
melly , minlhoîgy‘ i1 karülér ofsztalhelyeifa l'k‘öfnyök alatt "an, 
v‘is s z а f и“) —1 rècurŕ'ens `--'-' Ie‘end. 'l‘ovábbi »lefolyásukban bc 
lölük csak izomiïágak s'záì‘maznak, mellyek a 'börhez fölilletes 
yógúgakat s еду mélyet küldenek az elökarcsontok „шитье. 
а) Az ‘Aorsúütér —- ar?. radiali: -» elejénle a hosszú 
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hanyintó s négyszögů görgetegizom közt fekszik, alantabb a 
hosszú hanyintó s orsói kéztöhajlitó közt. Orsói oldalánál helyez 
klik a fölületes orsóideg. A kéztöhez érve, az orsó karcznyujt 
ványa s a sajkacsont közl a kézhálra hajol, hol a hosszú 1111 
velyktúvoztató s rövid hüvelykhajlító izom fölötl huzódik el, s a 
hüvelyk s lnutatóujj kézközépi csontja közt a tenyérbe nyomúl, 
hol a könyökütér móly едим а mély ten yé rivet _ arena 
vullm‘ß profundas _ képezi. Eredelétöl átmentéig a kézháton 
ezen ágakal adja: 
u) Az OI‘SÓÍ VÍSSZR fuló ülért _ arl. recul-renc 
radiali: _, melly a hosszú s rövid lxanyintó közt a fölkarcsont 
külbütykéhöz s lgy a könyök reczébe jut. 
f2) lzomi ága kal , azon izmokhoz , mellyek közütt 
elvonúl. 
у) A Íölůletes lenyéri ágat _ ram. volar-à ви 
parf. _, mellynek ürköre s eredete sok íngadozásnak ушей!‘ 
alá. Rendszerìnt и!“ átn'iéröü s a hosszú llanyintó gyüküdzésé 
nek magasságában ered , a hüvelykpárna fölött csak e párna bö 
rétöl s pólyájatól fedetve (miért is ha jobban ki van fejlödve 
verését könyen láthatní s tapinlhatni) , a tenyérre ereszkedik, s 
a tenyeri bönyß alatt, s az ujjhajlítók inain а singütér fölületes 
tenyéri ágaival összenyilva a föli‘iletes tenyéri Не‘ _ 
arena volarz'c euölímis _ képezi. 
A kézháton belöle ered: 
a) Еду k é z [Ö h á li á g _ ram. corpi dorealù _ a liézlö 
háti reczéjéhöz. 
ß) Három k éz u jj 11 áti üté r _ arr. dfgimles dorsales 
а llüvelyk mindkét oldalához s a mutatóujj singi oldalához _ mel 
Не!‘ rendesen egy rövid törzsöcsböl (e ls ö h á ti c s о п tk ö z i 
ü té 1’ _ art. z'nleronea dorsali; prima) szakadnak el. 
Ismét a tenyérre lépve,mielölt a singütérrel ívalakra össze~ 
foly az elsö tenyéri kö zös ujjüteret _ arl. digitali. 
communie volar-is prima _ adja, melly а hosszú hüvelykha j lító izom 
alatt a hüvelyk kézkòzépcsontja mellett ennek fejecseig halad, 
s miután a штамп“1епуёг1о1‘в6и1ег61— art. va 
taria indicio rudz'alz's _ Edil, а hüvelyk lenyérj Orgó és 
sin Ей te rére _ т‘. wim'. pollici: mafia/à e! uhmrís _ oszlik, 
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" " f Ь) yA sfingüté r _ art. ulnure'a. Ez afölkar belbůtyké 
tól eredö izmok elsö s második rétege ат: 'a singhöz тегу, 5 
ezeknek belfôlszinén a belsö sing- s az ujjhajlitó izom közt a 
kéztöhez megy le, a singideg az ö beloldalán fekszik , a haránt 
kéztöi szálagon s a borsódad csont orsói oldalán а tenyérhöz 
megy, hol f ölůletes és mély végágra hasad. A Ште 
tes ág a singütér hasonló ágával fa: fo 111 le t e s e d é ny iv e t, 
a‘mélyen'fekvò ugyan illy módon 'a tenigér m é 1у"е d é n yi v é t> 
képezi. Agai ezek: ‚ -. г 
^ ’ «1)"A vissza i‘u'tó singütér _ un. таит-„шт 
д, melly a iiölkarosont belbütykétßl eredö izmok közt be--I s föl 
felé а könyöki reczéhöz ér. ‘l f' » ’ ‚ ‘ ‘1‘ 
i Izomágak az öt Швей’ izmokhoz.” " 
7) Az elökari közöls‘ csontközi (Нет _ uri. 
interossea antiòraclu'i communie' _ , melly а tÖI‘ZS'tÖl kíjötte után 
azonnal bel- 5 külsö' csoniközire has'ad. А kuis ö (fölsö emiro 
_ ред/‘атм sup.) ätfúrja a csontközi hárlyát ‚125111511 a `visszaï 
futó csontközi üteret а КбпуеЫ тестам; küldi azonban'rnem 
marad `a csontközi szálag külföls'zinén, hanern töle kissé fölemel 
kedik, minthogyfà liüvelůk távoztatiL- s lìo'sszúyfes‘zl‘ilö izma alája 
'f csus'szanfa'z eliikai‘vvalamennyi kiilizriián'ak á‘gakatkölcsönöz , s` 
e'z'áált‘ai` olly igeń i'neggyö'ngül', 'hogy a ké'ztönël ‘шаг csak jclen 
iékielen edényke, те11у а k é'z'iöhá ii ‘ь е c ze ъ е _- ¿u 
carpa' dorsale _ megy át. А b el s ö '.'s'zorlosań ‘a `csontkö’zi szá 
lag me’llett шеф" le а‘ négy'szögů borintóizom iïil'sö szélëhöz , _ а 
mély izmoknuk ágakat kölcsönöz , а négyszögü borintó álàtt el 
гамма; 5 miután а kézw ien'yéri ágahbz‘f’egy’ägäi'huiden, а 
евопйсбй 526129055! аи‘е1111111Ё’К111Ъ1да1211162 inegy-,Wiòl'qá kézlöì 
hâti'l‘ecz'ébên' elószlik (e uégägliilsfó ii'ifiiró'cs'oritkôz'l тег). ' 
` 1 д)_ À .á g , 111е11у` ‘а а аёёьёъгд‘ьдрцёц sa kçziöhá’ii'reeiépe'ièb вы} j’ '‚ i ‚ 
l' ‚И‘ '_i Ezeken kül à törzsnek, -fiiliiletes ésugnély gl'áakgàiiáàf(A 
¿16th 51191131‚вёпгтшащьщ menö деду ari a; Q n _ ‚щ 
— гамма-{11%:е1п11!е5г_е`ше11ф‹а1да1 nincsenek. _ " А ‘fu-111 Let es ¿,t e n у er i iv _femmÍ 'v_„lqlèà „im-m3”, 
mellynek domborúlata az uijak. felé ш, )4 hiwelykkel alábbffek 
и «_ ~ 314. §„Azclökariüterek ágadzása. а = 773 
szik mint a kéztö haránt szálaga , a tenyéri bönye s az ujj 
feszitö inak'között. Ez tulajdonkép a singütér fölületes tenyéri 
ágának hosszúlványa’, melly rendszerint sokkal erösb, mint az 
orsóütér fölületes tenyéri aga. A fölületes tenyéri iv, csak azon 
kivételes esetekben egyiránt .tágns véredényiv, hol ez utósó 
terjedelemre nézve nagyobbúl. Domború oldalától a tenyér böré 
.höz s kis izmaihoz menö mellözhetö ńgcsákon kül, négy k6, 
ZÖS ten y él' i ü tél’ _ art. digit. communes volaretr` _, 
származik , a második , harmadik s negyedik , mellyek a hajlító 
inak hüvelyei közt mellfelé haladnak, mialatt míndenike villakép 
két ágra hasad, mellyek a négy ujj egymást nézö fölszineinegész 
az ujjak csúcsaig mennek. A kisujj singi oldala tenyéri üterét u 
singütérnek mélycn fekvö végágatól Каша, _ a mutatóujj orsói, 
s a hüvelyknek mindkét oldala` az elsö közös tenyéri ujjütértöl, 
melly а tenyérbe újra bele'pö orsóütértöl jö. Az ujjak tenyéri 
üterei а perczizüleleknél gyakran hal'ántágak által függnek össze 
S a kürömpercz lapoldalán egymásba Мед; mennek Щ. „3 
ff'- А m é 1 y’ te n y é ri iv _ arcas »volarù profundas-_ véli 
nyabb s kevesbé domború mint a fölületes , a kézközépcsontok 
alnpján fészkel s inkább az orsó- mint a singütérhöz tartozik. Ez 
bovsátja ki n négy tenyércsontközi üteret, mellyek aicsontközök 
téreinek felelnek meg, s a kézháthoz az átfúró csontközi ág‘aknt 
küldík, hol ezek a kéztöháti reczébe mennek Щ. А kéztöháti 
recze adja a második, Мат-тайн‘ s negyedik hátcsontközi üteret 
(a második az orsoútér ветви ágából ered). Mindenik külsö 
csontközi ütér két ujj közt két ujj h á ti ü t é rre _ art. digit. 
dot-salio _ hasad , mellyek sokkal gyöngébbek milita tenyériek: 
 
-s csak a másod perczig terjednek. ›. :i . ‚ ‚ r- ‚ a 
A'tenyércsontközi üterek reńdszerint a közös ujjt‘enyéi‘i 
'íujjüterek osztathel‘yével nyilnak бане; На valamellyik Идёт ujjq 
‘erösebb , mia mutató- s középujjon rendszerint elöjö.I 3 `‚ 
tenyéri üté'r gyönge, a vele ôsszenylló tenyércsontközi ‘annali 
Í ‘ i 
l 
.t 
774 315. Az elökari тем erecete'een nyonsos reiidellenisé¿ci. 
315, §. Az elökari íitcrek eredetének nyumol 
rendellcniség‘ei. 
Ezek sebészi jelentöségöknél Гоша külön érdemelnek 
elöadatni. 
A fölkarütér ágai többször nem a könyökben , hanem fö 
nebb, söt magában a hónalban erednek. E magas eredetben az 
elökar hosszú üterei (sing--, orsó- s csontközi) is részesülbetnek, 
s ez mind a két karon többször vebetö észre , mint csak az 
egyiken. Észrevételeim e magas eredetnek sokkal gyakrabbi 
mérarányosságáról a M о n r o s M e c k el tapasztalataival töké 
lyesen egyezök (Kr a us e az ellenkezöt bizonyítja). A покон 
nál magasban legtöbbször ered az orsóütér, hanem igen ritkán 
már a bónalban. Шу magasan ágadzás általam följegyzett 24 esele 
közt, 18 az orsóiitérre vonatkozik. Söt e rendezést W c lf em 
litése szerint (Obs. med. chir. 64 lap.) Bi dlo 0 a rendesnek 
tartá , mi egyébkint csak a négykeziiekröl й". Р е п c b ie n a ti 
húsz kar közt bái'omszor, Meckel tizenkettö közt négyszer 
latta. A magasan eredö orsóütér többnyire a fölkarütér belolda 
lánál fekszik , de csakbamar fölötte saját küloldalára csap Щ. Ez 
kis darabon a karpólya alatt marad , de további lel’olytában lölii 
letcssé lesz , a kétfejii karizom ínának bönyés szára fölött megy 
el , a könyökbajlás böri visszereivel keresztödzík s azért vér 
eresztéskor könyen megsértbetö. Fölületes belyzete az ok, miért 
nem ö ища rendesen a visszafutó orsóüteret (söt ez a sing- vagy 
ritkábban csontközi ütérböl ered). 
Az orsóütér magas eredetéhözi átmenetül tekintbetö amaz 
eset, bol a kari ütérböl egy számfölütti й; ered (té b o ly g ó 
ü t é r _ van идет-ат), melly vagy alantabb ísmét belenyilik (elsö 
lépés a karütérnek lomhároknál elöjövö csodareczeéböz), vagy 
az orsóütérbe (ritkábban a singibe) megy át. Az is megtörténik, 
hogy a magasan eredi. orsóütér a könyökben egy МНЕ által a 
karütérrel nyilik össze. 
11a a singütér magasan eredö edény, úgy eredete, nz illetö 
свет!‘ túlnyomó számanál, még mindig a hónal kerületébe esik 
(Burns, Sandifort, Fleischmann, Meckel). Csak 
egy példány (g'g'ermek jobb kara) van birtokomban, bol a kar 
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mély ütcrével едут! ered. A magasan eredi singütér az elöka 
ron rendszerint Iïìlületes edénnyé lesz , a kar belbíitykétöl eredò 
izomtömeg fölött elhalad , s csak ezalatt lelepedik а mély sing 
s fölûletes ujjhajliló izom közti barázdába. Soha sem adja а 
csontküzi шёл. A csontközi ütér megas eredete, az clökar 
többi iiùereinek megas eredelével vagy e nélkül jö elö, s ЦЕНЫ) 
mint az orsó- és singütéré. 
Az elökari ütereknek ollykori sokasodása is ide vág. Ez , 
‘аду mint а rendes ütér kettözete jö lélre , mikép az orsóüteren 
látám ‚ melly már a rövid hanyiutón két ágra oszlolt s ezek to-g 
vábbi lel'olyásukhan mint tenyéri s МИ ág Штык föl; ‘аду új 
iilér jelenik meg, melly а csontközi ütérlöl, rilkábhana Sing-. 
темы ered, s a közepetti ideg mellett a kéztöhezfut le, hol a 
kéztö harántszálaga fülött , vagy alalt а fölületes tenyé’ri ivhe 
megy й‘. Ez ütcret k ô z e p etti ü t é r n e k _ art. mediana _ 
mondhatnók, Мг nem mindig a közepelti ideg mellett hág le. 
Olly esetekben; hol az orsóütér szokallanúl gyönge,y s nem ér . 
egész a kézre le , а közepetti üléi' а kéztö ‘от derék szöglet-~ 
ben az orsócsonthoz csap т, s mint orsóütér halad tova. 
Az elßkari ülerek magas credete s fülůletes lefutása úgy l'átszik 
azon ipart fejezik ki, miszerint a l‘ö'lsö véglngi тега!‘ а ишшкьм 
hasonlókká tétessenek, miután-a mngasan eredt orsóiitér a ‘диви 
érnek (vena cephalíca), a-singütér az orszérnek (v. basilica) felel meg. 
Ezen edények lefolyiîsi körében történö sebesiilés- és bizonyos 
miltétekne'l, a sebésznek jeienlehetöségökröl tudnia kell. 
C. G. L n d wig ‚ de variantibus art. brachialis ramis. Lips. 1767. 4. 
F. Tie de mann.y über die hoheA Theiluug der` Armschlagader, 
a Münchner Denkschriflen 6. kütetében; s ugyanannak: Supplemenla` 
ad tabula: artera'arum. 1816. ' ‘ 
J. F. Моск“, a „deutsche Archiv für Physiologie 2-dik köà-L 
totében. 
316. 5. А lel'lágo те!" fiigg‘ér ágai. "i 
A lehligó melli függér _»crt. lhofacz'ca demanden;A 
_ sok de kis тетка: ad, s ezérl. ürkörre nézve tetemesen` 
nem fogy. Ага! а hmsó gátorbeli szervcknek s а melll'alnak 
займы‘. l 
1% 316; Alelnlgóimelliífhggér ágai. 
"'" ` ‘О -А*111й;156 hörgi üterek -—- art. broncln'œln piloti'. 
A lé'gcsö két ägának hátsó falához mennek s а tudi'ik gyurmáján 
átf~kisérik öliet.- Rendszerint ketten, ollykor harman, п6пе11 is 
vanità-k. Minihogy а fugge; а baloldalon fekszik, azéri а jobb 
l'rörgi titer gyàkran nem belöle, hanem а 11а1’111а6111 bordaközi 
11161161 '-ered. ` Ollykor a függér páratlan ágat ad, melly a jobb s 
bal hörgi tüterekbe szakad. . 
‘ 1» 1))3-6 barzsingi 11161‘ _ arl. oeeophageae. Az utó 
Só'a b_'árzsingigal а те11е5жеп át а gyomorhoz megy , s а gyomor 
bal koszorúüterével nyilik össze. i» . 
c) Számos de finom (gátori üterek _ arl.- mediante' 
m'cae) agak a mellhártyához. 
y _ А 1))65 с) а szívburok hátsó falához (h а156 5 ziv buro 
lgi 11161‘ e k ._ art. perlcardiacae post.) finorgl , vék0ny'~ ágcs'á 
kat küld. l' l A l 
l. 
„ “ A d)»' A 'b 0rd а köZi ü te e k _url. {тег-салаты Mint-_ 
hogy a kulcsali 11161‘ a bordanyaki törzs Váltal a fölsö két borda 
közt ellálii, azérta melli függérnek а következö kilenczalsó. 
bordaköz marad ellátandó. Mivel azonban az 111656 borda alsó 
szélén haiadó ütér (mikép az itt létezö ideg), minden követke 
zetesség ellen, még bordaközinek tartatik, ‘шт а melli 
függér tiz pár bordaközi üteret adand. A baloldaliak, 111113 
gérnek baloldali helyzete miatt rövidebbek, mint a jobbiak, 
mellyeknek a gerinczoszlop fölött' jobhra kell hajolnlok. 'Ezek 
mindjája'n mélyebben erednekf'rnint mennyire 11 bordaköz fek 
szik, mellyhöz járulnak, s csúcsos szögletekben Iéphek a füg 
gér hátsó környétöl fölfelé. A bordafejecs alatt mindenikök 
bord ak öZi éS háti ágra _ram. z'ntercoslalz's el датам: _ 
oszlìk. A háti ад két harántnyujtvány közt а hát izomzatához 
megy. ` S a csigolya közti likon át a gerinczagyhoz s hártyáihoz 
ágat küld, melly mikép a gerincziitér orji ágai viszonylik. A 
bordaközi ад а fölötte fekvö hordának а156 szélén s а bordai ba 
тёаьап iut ‘melif'ele Aoazonnal alatta fekvů' borda szé 
lehüz 'borda 161i ágát _ rant. »supracbctalía _'.klild’, s mell 
felé a be'lsö emlôütértöli >mellsö bordaközi'ütérrel nyiliklösue. 
Ez a bordaközi-, nagy mell- s mellsö lürészizomnak, s »i has 
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izmok bordai fogzatainak ad ágakat,. 1161161 a harmadik bordakö 
zi 11161161 a hatodikig az emlöhöz erösebh ágak mennek. 
-` `Eltérésiek itt nnnyiban jönek elö, a mennyiben töhb bordaközi 
(.‘?.--3) ütér közös törzsböl ered , melly, mikép a 16156 1101111111621 ütér 
a bordnfejecsek elött hág le, s mindenik bordnközben egy ágnt hagy 
hzîtra. És nem is valami kiilönös, hogy vnlmnelly erös hordaközi ütér’ 
1111111611 egy darzibra már ment а borda barázdájńn, az nzonnnl alntlai 
hoz, vagy két következö 161611 lre'zsut le ereszkedik (sebzéseknél i 
mellcsapolásnál jelentékeny). Az utósó bordaközi ütér inkábh 'b orda 
.'í g y ék inak — art. само-114111611“: _ volna :nondható ‚ в ш1111110|у a 
rekesznek bordai eredete alatt lialad el, a hasi függér ágaihoz, mint 
6156 ágyéki ûtér, számítandó. 
Mig vnlamelly bordaközi üiér az 6 110111111 barńzdájáhan halad, an 
nak hosszahh külsö ajka által sebesüléstöl elégigé óvntik ‚ s mellielé, 
1101 a 11111621111 е1е11у652‚ ürköre olly kicsi, hogy elmetszetése komoly 
vészt nem okozhat. Ez edények valóságos sehesítéséröl még igen ke 
vés hiteles tapnsztalatokkal birunk. s az alháritási módjukra nézve 
kigondolt értelemdús módszerek, kevésbé bizonyultak he mint meg 
kisértetének. 
317. ё. А hasi' {113561- ágai. 
A h a si fü g gé r _ aorta „мамаши _ a tizenkettedik 
hátcsigolyálól a negyedik ágyékcsigolyaig terjedörövid közön , 
párallan s páros ágakat ad. A három páratlan a hasi függér mell 
sö környétöl ered s az emészlô szerveknek van rendeltetve; a 
többi oldalt 1111116116 р61 а р6г05 hud- s ivarszerveknek 5 111151111 
па11 szánatott. ` › ‘i 
A) A hasi függér páratlan ágai: 
а) A rövid has v. menyütér _ ш". voeliaca. E ig-i 
hüvelyk hosszú ‚ 6165 е116пу16г25 még а rekesz szárai 11621 ered, 
azonnal eredete mellett a két а 1 5 6 r e k e s z ü 1611 _‘ arl'. 
plirem'aae infer. _ adja, mellyek szinte rövid törzzsé lehetné 
nek egyesiìlve. Ezek (az üres visszér 65 bárzsing rekeszeni 
nyilását köritve) ki-- 161- 5 111е111`е16 теппе11 , а mellékveséknek 
v e s e füli ágakal. _ ra11a~sa1prarenales _ adnak, а jObb' В függesztö szálagának útján  májhoz 11110111 ágcsa at küld , a re 
kesz ágyéki s bordai részében elágadznak s egymással. közle 
116611611 4.;1111111111111 a bordaközi, ágyélii; s hárzsingi üterek'kel. . д 
'ne an. t. i imi nigga.- iwi. 
A gyomornyit jobb oldalán a menyütér törzse három eltérò 
ágba szakad ‚ ezek: 
a) A х‘дуотог bal koszorúütere _ art. corona 
ria ventriculi etnia/ra. A fölsö gyomorhiijliisban balról jobbra 
tart, s ennek mellsö s hátsó föli'ileiéhöz bocsátja ki ада", mely 
lyek а gyoinor jobb kosszorúülerével, az nlsó koszorúüterekkel 
s a lépütér rövid ágaival nyilnak össze. Elsô ágai, mellyek a 
gyomor nyitját s a bárzsingnak alsó végét veszik körül, alsó 
h_arzsingi s nyitütereknek-art. опор/шума inf. et car 
diacae _ mondatnak. ‘ 
ß) A m áj üté r _ art. llepalica. A gyomor fölsö 1181115 
Sa mögött jobbra , s а gyomorcsuk mögött n májnyombeli sziilag 
lemezei közt halad. A kis gyomorhajláshoz a bal koszorúütérrel 
összenyiló j o b b k 0 sz orú ü t é rt küldí, meilynek е156 mellékága 
mint c su kütér _ art. Мать“ _ а májkapuhoz megy. Két 
hüvelyknvi lefolyás után а májütér egvképcn erôs föl- s lehagó 
ághasad. 
A fölhágó й; tulajdonkép а máj számára rendeltetett 
edény _ arl. Ílepah'ca propria _, melly ismét két ágra OSZllk. 
A 0 l) b т ájl ág _ ramas Ízepalicus alerter _ az epehólyag 
nak а kis epehólyagiütért _ url. сует-а _ adju, s a 
májkapuban a máj jobb s két kis karélyába me'lyed. 
A leh á g ó й; а gyomorban s nyombélben oszlik el, ’s 
azért g у o m o r n y o m b é l i ü te r _ art. дата-дышит _ 
a neve, ez a gyomorcsuk mögött lehág , s színte két ágra Назад, 
ezek következök: ` 
aa) A hasnyńlmirigynyombeli ütér _ art. 
pancreanca-daadenahle _, melly а hasnyálmirigy feje körül megy, 
s ezt és a nyombél nagyobb részét táplálja. 
bb) A jobb gyomorcseplezi ütér _ arl. ga 
nra-epz‘plalca атм _, melly a gyomor nagy hajlásán `Íobbról 
balra megy (a nagy cseplez lemezei közt), a gyomornak fül- s a 
csepleznek lehágó ágakat КЕМ s а lépütérbóli bal gyomorcsep 
lezi ütérrel nyilik össze. 
у) А‚\ é p üté r _ arl. splent'ca. A májütér legvastagabb 
éga. A hasnyńlmirígy ММ szélén kigyódzóan bnlfelé ют" , 
im. i. i ha.: nigga-.- дм. ‘т 
ennck ágnkat ad, s a gyomorbéli szálag lemezei közé zárva, a 
lépköldökhe tér. Mielött a lépbe megy, adja: 
аа) A bal gyomorcseplczi ütért _ art. gastro 
apíplm'ca „мы _, melly а jobbnak ellenébe megy , s úgy vi 
szonylik mikép ez. 
bb) A 4_6, rövid gyomori üteret-vasa bravia a. 
art. gasm‘cae breves _ mellyek a gyomor fenekéhöz járúlnak, 
s iulajdonkép csak a bal gyomorcseplezi ütérnek önzillóvá lett 
gyomori ágai. 
b) A fölsô bél- v. bélfodri ülél‘ _ art. mesenteri 
ca o. meseraica superior _ kÍSSé erÜSebb, mint а menyiilér, 
melly alalt ered. A hasnyálmirígy s a nyombél alsó harántrésze 
mögöu a bélfodor tövéhöz тегу , mellyben domborúságával bal 
ra s mellfelé nézö ivet ir le. Ez a nyombél alsó harántrészét, az 
egész éh-, csip-, vakbélt, a fölhagó s haránt remesét ellátja mint 
еду 20 ággal, mellyek nagyobbrészt ivének domború széléböl 
erednek.I I 
n) Az als ó n y o m b é li ü t é r _ arl. ‚модема‘; infer. 
_ a nyombél alsó harántrészéhöz s a hasnyálmirigy fejéhöz 
megy. ' 
‚3) AZ é h- és с S i p béli ü t е r е k _ arLjejunales et iliacaa 
— számra 16. A bélfodor lemezei közt ama béldarabokhoz men 
nek, lnellyeknek nevét viselik. Mindenikök ez útban két ágra 
szakad, mellyek a szomszédjának ágaival ívalakban nyilnuk 651 
sze. Ez ívekböl kisebb ágcsák szakadnak ki, mellyek ismét ki 
sebb ivekké egyesülnek s ezekböl újlag ivszerüleg összenyíló 
edények bújnak elö, úgy hogy három illyr ivszeriiség követi egy 
mást, mellyek а hosszabb csipbélülereknél még еду vagy két iv 
sorral szaporodnak. Tehát a vékonybél egész bélfodrán át iva 
lakú összenyílványokból álló recze vonúl el, mellyekböl végre 
sok rövid béliágcsa _ rami/,li тента!” _ származik, 
mellyek a bélcsöt körül fogják, s hártyáit ágakkal ellátják. A 
iô-dik bélütér a fölsö bélfodri ütér törzsének folytatványa. 
у) A с S Í р re m е S е ülé r _ art. ilio-coiica _ а fÖlSÖ 
bélfodri ütér ive homorú szélének közepén ered, a fölhágó reme 
sefodorban jobbra s aláfelé hág , s két ágra oszlik. Az alsó a 
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tizenhalodik bélütér végével közlekedik, a f ö lsô а jobb reme 
se ütérrel. 
Y Ö) AjObb remeseütér — art. eolica дат; _- a 
fôlhágó remeséhöz , és 
i) A közép remeSeülér -— arl. colita media ---- а 
haránt remeséhöz megy. 
C) AZ alSÓ béli ‘г. bélfodl'i ülél’ —— arl. mesenteri 
ca z'nf. -- a függérlörzs "еде fölött két hüvelykel ered, a lehá 
gó remese lemezei közé helyezkedik , s két ágra oszlik: 
fr) A bal remeseülél' ——- art. eolica sinistra -— а le 
kágó remeséhüz. ’ 
ß) A fölsö végbéli üté r--artJ'laemorr/mídalù'aup. 
-- a végbél fölsö s középrészéhöz. A remeseüterek a vékony 
béli ülerek ivképzését folytatják , hanem csak egyszerů soroza 
И! több kisebbekkel ellátott nagy iveknek képzik. Y 
B) A hasi függér páros ágaí. 
a) A mellék vese- v. veseföli üterek — urz. 
дара-арена!“ —— leglöbbnyìre két pár ‚ nem igen föltünô. 
b) A veseülere k — nrt. renales s. emulgenln- egy 
hüvelykel a fölsö bélfodori ütér alatt беге!‘ szögletben erednek (a 
jobb a jobboldali vese ‹ mélyebb fekvésénél fogva csúcsosabb 
szögletben). A vese hájhoz, а mellékvesékhöz , veseköldökhöz s 
а ьшешеьш ágakat adnak, s a vesevisszér mögött a vese 
küldökbe nyomúlnak.- ‚ 
с) A belsö ondóüterek —- arl. гремит“ internes 
--- közel a veseüterekhöz erednek igenîcsúcsos szög-let alatt., a 
hudvezctökkel a kis medencze bemenetéhözlehágnak, féríîben 
a.csípedények elött a lágyék csatornába menneke,v az o_ndózsìnór 
ba fölvétetnek , s egész a hereig jönek le , mellynek lénimbelé 
het; elveszuek. A jnöben, hol inkább kígyódzva háladnak, а 
medenczebejárat,oldalszélétöl a méh széles „мадам nyomúl 
nak , s a petényekhöz járulnak, hol a méhübér azen ágával., 
melly a Fallopiaféle kürtük hosszában szinte щ peìényhòz jut, 
nyílik össze. Mindkét ivgrban а lludVeZßlékhÖZ> a,hashártya fél 
îavós sejlszövetéhöz, s az ágyék nyirkmirigyeihöz finom ¿ga-A al ad. 
n 
l - 
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d) Az sgyéki meres — ‚т. rumana.. Ezekbm @sar 
négy pár van. Ha az ulósó borda alatt lefutó ütér nem mintl 
111656 csontközi (Sömmering, J. Weber), hanem mint elsö 
ágyékütér számítatik (Haller, Snbati er, Theìle), akkor 
öt ágyéki ütérpárt kcll folvennünk , mcllyek azonban nem felel 
nek meg az öt agyékcsigolyának , minthogy az ötödik ágyékcsi 
golya az ötödik ágyékütér mügött fekszik. ‘if’ 'n 
"Il A négy p ár ágyékütér a függérnek mellsll kör 
nyétñl ered, s a bordaküzi üterek nyomatát ismétli. Azok a rc 
- kèsz‘szárai mögött, az alsók a nagy horpaszizom mögött, két 
_ilelt helyzetébe jut. I., 
két harántnyujtvány (inkább hordai nyujtvány) közti 'térhöz 11110 
lé mennek. Mindcnik ágyékütér két ágra szakad , t. i. h ats 6 
ra, s mellsöre. 
и) 1111156 éga a hordaközi ütér háti ágánnk felel meg, 
еду orji ágat (ram. spfnalzs) kiìld a csigolyaközti likon а gc 
- ‚ .. ‚ . _ ‘111 
vrmczagyhoz s liartymhoz,__$ а hutxzmokban eloszllk. ¿au 
ß). A mcllsö ág‘ a núgyszögů ágyékizom kiltegein át 
tör's'úgy viszonylik, mint a `hordaközi ütérnek bordaközi ága. 
A széles hasizmokhan vesz el. Egyik oldalánewk‘ivalamennyi ágai 
eg'ymás közt a 16156 161112151 ütórrcl nyilnak öss'ife, az elsö az utó 
56 bordaközi ütérrel , az utósó а hasali ütérböli csipágyéki 1116г 
ге1 5 а szárütérbllli körülhajló csipütérrel. -‚ › „вы. ‚ 
A hasî függér olly sok s "аду ágak adá'sa'fulán térimre je 
lentöleg' kisebbül, s a negyedik ágyékcsigolya alatt (‘аду kissé 
ìiiélyebben) ak ét közös cs ip üté rre _ art. ¿bac-ae communes 
_ oszlik, mellyek villakép igenhegyes szögletben (65° 16111 
han, 75° nönél) térnek szét. A két közös csipütér közt fekvö 
középkeresztütér sajätlag magának а 11а51 fuggérnek folyta‘tvá 
bye", illellïne‘li irïányában halad egész а ll‘arcslkig le. A farcsíki 
csìgolxáknak csekély` Ifejlettsége, emberben а közép keresztütér 
lijßsiségéttétezi löl. A hosszú farkú állatokna'l a közép kereszt 
ütérnek mint а hasi l'üggér folytatványának jelentösége félreis 
merhetlen', s a kétközös csipütér a függér oldalflgainak aláren 
‘TN ’ в ììmân‘ Kanäle ‘man ‘фр 
um.. A kozép keresztütéry- art. sam-alla medía. Lefutása 
alatt az ötödik ágyékesigolya mellsö fölszinén `101111111 balra igen 
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sokszor ad égal, melly шею ûtérkép viszonylìk, ad továbbá 
gerinczi еда‘, melly az utósó ágyékcsigolyaközi likon a gerincz 
ngyhoz megy, s mellsö s hátsó ággal “этаж. Amaz a nagy 
horpasz s belsö csipizomban, ez a hátizmaiban oszlik el. Lehág 
lában a közép kereszlütér a keresztcsonl melllölszínéni Иду ré 
szeknek ágcsát ad, s еду másik erôsbet a negyedik kereszlcsi 
golya ellenében а végbélhöz. 
A kél közös csipülér --~ arl. r'll'ucae communes. AZ 
бит!‘ ágyékcsigolya oldalai fölötl befelé a ладу horpaszizomlól 
a keresztcsip porczizület felé mennek. A hudvezetékkel keresz 
шашек, s a lüggérnek a gerinczoszlop baloldalán térése miatt, 
nem lehetnek egyiránt hosszúk. A kereszicsipi porczizůlet elött s 
fölött mindenik а hasali- s száriitérre szakad. 
A függér ágainak gyakran észreven ellérései igen kevés диког 
lati jelentéssel birnak , mivel a hasürben aum helyeken, hol ez еде 
nyek lefutnak, mülét nern iörténik. Az alsó rekeszi ülerek többůlhet 
nek (Haller), "аду egyíkök hiányozhalík s a belsö emlöütér állal 
pótoltathatik. -- A mcnyütér nem „мы három iigra (‘при Halleri), 
hanem csak kettöre, miulán a gyomor bal koszorütere а le'p- \’. miij 
l'itér figa. — A májüte'r a függérnek szahaddá lett ‘Еда, jobb ágát pedig 
a fülsö héll‘oflorûtér adja (Haller szerint ïszer 30 eset közt); — а 
lépülér kettös; a fölsö bélfodorülér а rendkivül vnsiag menyüiér ága; 
az alsó béll'odorütér a bal közös csipütérböl ered (Pe isch e), ‘аду 
re'gkép hiányzik .‚ s а fölsö béll'odorütér állal helyenesítetîk (F l ei s c h 
ma nn). --- A veseüterek kettös- söt ötösek (prágai muzeum). Va 
lamellyik vese mély fekvésénél а "езетёг а küzös csip-, v. alhasi 
de вы középkereszt ütérböl (Hyrtl, über ein wahres Ren lcrlius, 
österr. med. Wochenschrift. 184]. 4l. sz.) származik. Mindkét "cse 
ülér еду közös tůrzzsel hir (Рона l), --- A belsö ondóütér a jobb 
oldalon дат" n jobb "ese- ‘аду jobb melle'kveseütérböl jö (a függér 
nek baloldaloni helyzete miatt). A hasi függér már а veseülerek лёг 
mazásánál meghasad (igen тыл), miáltal az alsó bélfodorütér a bal 
közös csípülér ágává lesz. A jobb közös csîpütér hiányzik (Cru 
v eilhier), mivel az alhasì- s szárütér közös törzs nélkül erednek 
(emlösállali nyomat). A közép keresztülér a jobb közös csipütór без 
(а függérnek baloldnli osztódása miatt). Еду újs‘zülöttne'l a vese s jobb 
közös csipüte'r Вы: erös össznyilali ágat vevék észre, s еду fölnötl 
nél a huránt s lehágó remeséhöz menö közép bélfodorüteret. Egy ve 
le вы)“ haslnlnyllaiú Aëncephnlusnál a májüt-ér а melli függe'r ága volt, 
(azért érdekes . mivel a májvisszér is a и“ jobb pitvarába пунш), 
д ogy тарифам, melly hudhólyugi liíszegélyben (ech-opium een'. 
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идя) nxenvenile.v nz igen erös hudhúlyugülér и jobb küzüs caípütér 
böl eredi. 
318. ё. Az alliasi iitérnek Адама“. 
A medenczei \'. alhasi ütér_-arl. hypogaalrr'cu 
‚в. maca interna _ fölnöttben kisebb, ńjszülötlnól s magzatban 
nagyobb , mint a szárütér. Ez а keresztcsip porczizůlettöl a kis 
medenczébe 11118г le , 5 rövid 11 átsó s hosszabb 111 е 1 1 sö ágra 
szakad. Mindkét ág a medencze zsigereit látjn el, valamint az 
ülepet s а külsö ivarrészeket. 
A) H áts ó á g. A fölsö ülvágány felé hátra görbůl s adja: 
a) A csipágyéki ü té rt _ m-t. r'lib-lumóalis. Ez mi 
kóp az ágyéki ülér a nagy horpaszizom mögött föl- s kil'elé 
magy , s еду с51р1 á gr a _ ram. ‚шт _ szakad, melly ha 
rántul kifelé fulva а csipizmot` ennek hüvelyét, 5 egy állandó 
Íáplaló ágcsával a csípcscntot lńtja el, s еду fölhńgó ágy é ki 
á g c sá ra _ ‚атм lumůuh’e _, melly а horpasz- s ‘193411112 
mokhan ágadzik el, s a közép keresztiböl jövö agyékütérrel el 
lenlétben áll , azaz erös, mídön ez hl'ánYZÍk» “аду .lßleméklelen 
s viszont. A csipi ág а körtilhajló csipütérrCl, S az ulósó адек 
ütér ágyéki ágával nyilik össze. 
1)) A két Oldali kereszlütél' _ arl. morales Ía-l 
ига!" _ еду nagyobb fölsö s kisebb а lsó, mellyek a ke 
resztidegek elött be- s lefelé mennek , s a közép kereszt- 5 vég 
béli üterekkel nyilnak össze , sga farcsík--, seggemelö- s körte 
képü izmokat cllátlják. Erösebb ágai a mellsö keresztliknkon a 
lófarkhoz, s hosszulványaik a hátsó kereszllikakon a hosszú hät 
izmoknak keresztcsonton eredö részeihüz nyomúlnak. 
с) A fölsö 1`аг- v. 111ер1 ülér _ nrt. записи sup. 
Az alhasi ütér hátsó ágának folylatványa s a körteképů izmon a 
nagyobb ülvágány szélét körítve a medenczeürböl az ülephöz 
megy, 1101 а nagy farizom hálsó s Íölsö kötegeitöl fedetik, It.t 
elejénte két, aztán négy s hat ágba szakad, mellyek minden 
irányban eltérnek (úgy azonban, hogy két legerösbikök a közép 
s legkisebb farizom közt mell- s alafelé nyomúl), s az ülep 
izmaiban ágadznak el. Fölsô ágaik az utósó ágyéküterekkel , a 
’784 318. Q. Az adhasi ütéfnek ágadzâsa'f 
`111115151‘ а 'kereszt- , a mellsök s alsók az til’- , ‘körülhajló csip- s 
körülhajló czombüterekkel nyilnak össze. 
B) М_е115 ö ág. Magzatban küldökütérré hosszúl, melly 
az alhasi iitérnek minden többi ágánál erösebb s nagyobb, s a 
.,hudhólyag oldalánál a has mellsö `fulához ér, melly mellett a köl 
fdökhöz s ezáltal а k ö l dö k z sin ó rba ._L fum'culua- „мытье 
jut. Szülés után a küldöktöl kezdve едем a medenczébeni 
,elsö nagyobb mellékágának eredethelyéig betömül (h-ólya g ü 
I,ter _ url. vesiculz's) s egész élten 111 mint sejtesinas zsineg _ 
k ö l d ö k ü t é ri h 111‘, clzordu art. „щиты: _ fön marad. Ha 
`az eltömödés annyira nem terjed, vagy az iirtérnek nem teljes 
.jeltörléseig balad, akkor еду része -vagy az egész köldökütér 
4egésza köldökig áthatékony_marad. Az a‘lghasl ezen ágának ágai: 
ì a) A dugütér _ art. „штат. Ez ‚аъ kis medencze 
-oldalialának fölsö részén mellfelé huzódik., ‚а dugcsatornán kilép, 
4sßçkülsii `dugizom fölsö szélén` mellsö,A s hátsó~ágra oszlik. A 
mellsö f_a_ czoxnb hosszú s ròvidközelitöje közé helyezkedik , 
_eldgazik bennök valamint а fésü- s karcsúizomban, s a belsö 
,kürülhajló lczombütérrel nyilik össze. A _hát‘sóz ág az пудра 
‚уйдйпуйп‘ mellékágat küld а дбгдеъефвиыафюг s_czombfejhöz 
_ iz v áp ai тег, им. acera/»uli _ ,_ el. külsö4 ,dug s négyszö 
gü czombizom közt kifelé hatol, s а kis czombkiforditó izmok 
lszsimára izomágcsákr'a oszlik föl, mellyek‘közü‘l nehány а külsö 
köïrüihajló uien-e1 nyilik össze." l' ' ` ' ` 
i , lA_ niedenczében ai belsö csip- , belsö dug- és seggemelö izom 
nak nd âgc'súkat, s kilépte elött a kis ö sznyil ó fa ni ágnt — 
’ ram. anastomolz'cus pubícus _ а faniv hátsó iölszinéhüz küldi, 
- - melly az ellenoldnlival ívben egyesül.` ' 
A dugütér eredetének те; а kis medenczeür körébe esii “1110 
-1_- zntai különüsen nein érdekesek. Eredetének mütöi tekintetben nyo 
l. , mos á'thelyze'se .a szárütérre vagy annak valamelly iágára,r.1igyelm_èt 
ёп1еп1е1. e* I 
dete rendszer-int nz alsó fölhasi üterével foly össze, úgy hogy mind 
а két üte’r rövid közös törzzsel bir. A dugszálagnak ez esetben is 
mét a medenczébe keil visszafutnia, hogy а duglikon 111 kìmehessen. 
Tehńt n szárvissze'r mellsö fölszinén u szári edények csatornńjához 
hág föl , s a fancsont vizirányos ágának felsö hátsó fölszine körül 
Ha a dugütér a szárütérhöl ered a Pouparlféle szálag alatt, ere- ` 
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lohajlik а dugcsatornńhoz. Ha czombsérv van jelen, nyaka körül te 
kerödzik , s annak becsipetésre következö "étes tzigulásánál a tágitó 
vágás minden irányában (csak az alzifelé menöben nem) sértethetik. 
Avkülönféle ra'ltozások szerint, mellyeket a dugütér rendellenes ere 
dete fòlmutalhat, a közös törzs hosszának különfélesége s а dugüt 
érnek, a czombsérv belsö vagy küloldalán ez ‚ты fültétezett helyzet 
viszonya szerinti sérthetösége nagyobb "аду csekélyebb. Az edény 
nek meg- s áimetszésc mindenesetre olly véletlenség, melly n mü 
“Ею! vészesen bonyolítja, s legnagyobb elövigyázattal kerüllessék. 
Mivel e rendelleniség jelenlétéröl elöre nem értesiilhetni, “Машин 
annak mivolta- s fokáról sem, azért a czombsérv beszorúltsága'nak 
а Cooperl'éle fanszálag lefelé bevágiisa általi föloldása (Verpillat 
módszere szerint) bonczi szempontból legblztosb ienne. Minden más 
tágitásiránymil ismételt fölületes bevágások egyetlen mélyehbnek ele» 
be lennének teendök (S carpa, Vidal). A dugütér, rendelleni 
eredetének gyakorisága daczára is, sérvmetszéseknél igen мы" 
se'rtetik meg. 
Nem rîtka'n töriénik, hogy egy rendes, gyönge dugütér a лёг. 
ûlérböl jövövel а dugcsatornábai bemenet elött köttetík össze (Por, 
tal, Hesselbacb, Münz). 
C l o q u e t J. szerint 250 hullán во" ebbeli kisérletek ищи, kb.. 
vctkezö arány Щи: ki: 
Rendes erede: 73 nö 
21 férli 
35 nö 
—— ‘ " 'höl k ld l es 515 fé" A folhasi nier csa egy o aon ‚ U3 nö 
287 férñ 160 
A l’ölhasi ütérböl mindkét oldalon 
2fe'rñ ~ 
Aszárütérböl . . . . . ‚ 6 4 nö. 
250. 
Az eine lapból kitünö rendességi arány a rendelleniséghöz: 
3:1, melly nagyobb , mint bármelly más edény eredetének áuevé 
sénél , s abból lesz érthetö, mit alább 319 §-ban nz alsó fölhasi ütér 
nek а dngütérreli össznyilásairól mondandunk. 
b) AZ alsó ülep- v. ülütér _ art. glutaea inf. s. 
iso/:indica _ a körteképů izom alatt az ülideggel jö а medencze 
ürböl ki. Gyöngébb, mint a fölsö ülepütér s ágadzási köre a 
ezombkiforditók s az ülgumótól eredö alszárhajlitók inain van. 
Ágai а fölsö iilep- , dug- s körülhajló ezombüterek ágaival nyil 
50 
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mik össze. Tbeile ez ‘нет, mint az albasi ütér mellsö ágút 
az albasi ütértörzs végén bozza föl. 
c) A budhólyagi üterek _ ан. vesicales. Bend 
szerint kettö van, fö l s ö s als Ó. A föls ö, melly gyakran töb 
besedik, a budhólyag bátsó falán s tetején egész а hudindáig 
ágadzik el, s igen gyakran a köldökütér пуща maradt kezdré 
széböl jö. Az also a hudb'ólyag fenekéhöz megy, részesiti az 
ondóbólyagcsákat s a düllét, nöben a méhbüvelyt is _ b u d b ó 
ly ag m é hb ii v е l yi ü t é r , art. vertice-vaginalis. Férfiben az 
Ottdóvezetéki ütél’t _ art. oasis deferentis _ adja а 
visszafutó ondóütérböz , melly e mellett egész а lágyékcsatorná 
hoz , söt a mellókheréhöz batol , s a belsö ondóütér mellékágai 
val összcnyilik. Ez össznyilások okai annak, hogy a belsö on 
dóütér lekötésétöl (a berék daganatai- s elfajulásainak, irtás nél 
kül, táphiány általi elsorvasztására nézve) sikert nem várhatni. 
d) A m éhi ütél‘ _ art. uterina. Gyakl‘arl a köldöki'lt 
érböl jö, s néinelly szerzöktöl ennek folytatványakint emlitetik. 
A méknyakhoz megy, s ennek oldalszélénél (а széles inéb 
szálag gyökbelyénél) fölfelé a budbólyag tetöjéböz hág. Erösen 
kigyódzó s ollykor kacsosan tekerödzö lel‘olyása, melly még az 
utósó terhességi idöszakbnn sem enyész el, “Змей öt az albasi 
ütér többi ágaitól ki. Ez ütér a méhbiivelyk boltjának s büvelyi 
részének ágcsákat ad , s а méb állományát részelteti. 
Amébütéregy ága a méh görgeteg szálagával a lágyékcsatorná 
ba megy s otlan az alsó fölbasi ütér egy agával kötödik össze. Mint 
hogy ez utósó a fölsö fölhasi ütérrel (melly az emlönek ad ágakat) 
összenyílik , azért a méhütérnek fölsö fölbnsi ütérreli eine közvetett 
üsszeköttetésében a méh s emlök közti együttérzöség от“ hìvék rej 
leni. _ Web er M. J. szerint a méhi ütértöl, тает ez a méh 
alapját elérné, mint 1‘“ vastag iig megy а széles mébszálag lemezei 
közt kifelé7 melly a mébkürthöz ágakat bocsát .‚ s a petény szálagá 
val a petényhöz járúl, mellyet állitólag ö maga lát el. A nöi belsö 
ondóüte'r a petény táplálásában e szerint részt nem venne. Ezt bizo 
пуща T h eil e s C r u v e il hi e r. Gyermekbullákon , meilyek l'í.. 
nom fücskendéseit más czélokra nézve sokszor intézem, e tárgyat 
vizsgálgatám, s a belsö ondóütérnek a lnéhi ütér petényi :igávali 
össznyilását mindannyiszor föllelém , ennek átméröje olly ладу Volt , 
hogy bizonnyal megbatározni nem lebete, hogy az össznyílvány mel 
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lyik darubja ‘ах-10111‘ egy- vagy másik iilérhöz. E szerint. p, речах, 
aligha nem mind n két ütér által nem Каша "ёгё1. 
e) A közös s zemérmütér _ arnpudenda commu-. 
m‘a. Ez mikép az alsó ülepütér а nagyobb üllikon a körteképü 
izom alalt jö ki, de a kis üllikon ismét visszamegy а kis meden 
czeürbe, e szerint a tövis keresztszálag hátsó fölszinét köríti. 
Az ülcsont beli‘ölületén egy darabra ,lphágg de azonnal elö- s ki 
felé görbiil s a gulnókeresztszálag sarlóképü nyujtványa s a föl 
hágó fancsonti ág közt а faniv felé fölhatol , s ez alan , azonnal 
a mony v. csikló két merevencseinek egyesülle mögött а m él y 
S llát'l топу- V. CSiklóütérre _ artprnfundu et dorsa 
lz'a penis в. clz'torz'dís _ oszlik. Ágai következök: 
a) A k ö z é p v é g b é li ü t é r _ arl. /zaemorr/wz'dalz‘s 
media. Eredete még a szemérmütérnek medcnczeürböli kilépte 
fölé esik. A hudhólyag alapjának, а düllének s méhhüvelynek 
mellékágakat ad , s kilůnöleg a, hashártyától már be nem vont, 
végbél végének ad ágakat, s ennél a 16156 s alsó végbélülérrel 
nyilik össze. 
¿il 2_3 alsó végbéli ütér _ art. haemorr/l. inf. 
Azonnal а szemérmütérnek medenczébe lépténél erednek, fer 
dén be- s 1е1е16 mennek , s а segg zárizmában s börében (isz-1 
lanak el. Az oldali kömetszésnél sértésnek шашек ki. 
y) A gáti üté r _ art. perz'nez‘ _ a gáti harántizom fö 
lött mellfelé megy a gátpólyát átfúrja , miáltal fölületessé lesz, az 
ellenoldalival összetér, а nélkül azonban , hogy а gátvarrányba 
jusson, s több ágakba szakadlan а borék hátsó oldalán, mint 
llátsó boréki üterek _ art. scromles post. _, vagy а 
nagy ajkak hátsó részében , mim l1 á t s ó s z e m é rm aj ki ü t 
er e k _ art. мыши post. _ vesz el. A gáti izmokhoz ágakat 
küld , mellyek közül a hálsó legerösb , s _ mint h а r á nt g á ti 
ütér _ art. transverse perz'nez' — kömelszésnél félelmet Okoz. 
â) A mély mony- v. csiklóütér _ art. profunda 
pem's s. „тома _ belülröl a sajátoldali merevencs kezdetré 
szébe nyomúl, s benne elágadzik. 
e) A monyháti v. csiklóháti ütér _ an. dorga 
Iz's penis s. clüûra'dt'l ‘—’— а lÍlOllyháLOn levö bìl’ázdábß helyezlçgdik, 
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s ellenoldali mássával az egyszerû monyháti visszért foglalja kö 
růl. Fòedénykint viszonylik , de beható ада}: мы а mély тону 
ütérrel nyilik össze. 
Ama hely elött, hol а két monyiite'rre szakad', "agy ezek 
egytkébôl ered a W" тег; g‘o‘mórehudcsöi iitér' _ art. 
.bulbo-urethralù _ melly a мам mereveneseíhöz megy. 
A közös szemérmütéruek а kömetszés sikerét igen ‘выдум 
Átetti eltérése az, hol e véredény egész минута“ a ведение 
ürben marad s n hudhólyagalap s a dülle oldalainak hosszában 
(vagy ez ntósón т) hág НИ a hirnvesszöhez (Burns, Tiede 
mann, Мини‘. Ez ulósónak kezei közt halt el, vérzés által, mü 
töttje. Magaz. der ausl. Lit, der Heilkunde Xl. k. 349. lap). 
'319. 5. A szz'u-iitér ágadzása. 
A -szárütér _ art. crarah’s _ a közös csipütérnek 
hosszabh, а szárnak s a has egy részének rendeltetett ища. A 
nagy horpaszizom beloldalán, mellytöl а csippólya által különi 
tetik el,jö a száredények csatornájába _ lacuna va 
шгиш сгитЬ'ит _10, mellette van belülröl a szárvisszér, a 
Poupartféle szálag alatt a ozombnak mellbels'ö oldalához ereszke 
dik, s a szár véredényeinek hüvelyétòl burkoltatik. Ez ütér a 
.csipfésii árkon megy le, s alantabb а belsö tömérdek izom s a 
szárközelitök-inai közt, a sz-abóizomtól fedetve leebb jö, а szár 
visszér elébe helyezkeihk, szorosan a czombcsontnál- átfúrja a 
на“ közelitllnek шт, s-így na terdalba‘ér, mellyben a szárvisszér 
.el‘ött s az iztok közt fekszik , végre a têrdali izom fölött a $62 
izom kezdetlejei közt lévli hasadókba rnyomúl, s itt a mellsö s 
hiits‘ó slpüt'érre oszlìk. 'Ez ütér hossza, ágainak könyebb atte 
kintllelésc végett három kíilünlis nevů'részre osztatik, mellyek 
nek h-atúrát egy részrl'il n Poupartféle szálag alatti kilépte , más 
részröl a ладу közemö inának áttöréshelye képzi. 
A. A szárütér‘hasi része: külsö csipiitér-arl. 
{Лиса ш. _ a szái'ütér eredetélöl a Poupartfé'le szálag alatti 
ki‘lépteig tart. Ennek csak két jelenlékeny ágát számitjuk , mel-~ 
lyek egymússal majdnem átellenben ez ütérnek belsö s külsö kör 
„уши, а Poupartl‘élo птица! egy magasságbnn erednek: 
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a) Alsó fölhasi vagy hastakarói ütér _ ort. 
грунт-а inf. _ elejénte l'él hüvelyknyi hosszant befelé megy, 
hirtelen fölfelé görbül, hogy а lágyékcsatorna hasi nyilásától be 
felé az ondóvezetékkel (vagy görgeteg méhszálaggal) keresz 
tödzködjék. Minthogy ez ütér nem tetöiránylag fölfelé, hanem 
kissé ferdén beielé megy, лёг: csakhamar eléri а has egyenes 
izmának küloldalát, s ennek hátsó i'ülszinén egész a köldökig 
hág föl, az emlöütérböl jövö fölsö fölhasi ütérrel találkozik s köz 
iekedik. Ада: ezek: 
Il) A fa ni Ö S S Z n у i l Ó á g _ ram. anaslomolicua pubi 
сия. Jelentéktelen, ered ott, hol a fölhasi ütér törzse а Pou 
partféle выпад körül hajól , s lefelé a fanivhöz fut, melly mögött 
az ellenoldalival ivben nyilik össze. Eredete után azonnal а dug 
ág CS alt ---- ramulus obluralorius _ adju , melly a dügütél‘ farli 
üssznyiló дата! köttetik össze. Nem lehet el- nem ismerni, hogy 
a lölhasi s dugülér közti eme össznyilás erösb kiicjlés által a 
dugütérnek fölhasibóli rendellenes eredetére visz. 
ß) A k ü l S Ö 0 n d Ó ü tél' _ art. epermutica erf. _ ered 
a fani össznylló ág elött vagy után , а lágyékcsatornába пуст‘)! 
ennek hátsó falán Щ, s az ondózsinór mellfölszinén egész а he 
rébe le. Azonban nem a herék térimbelében oszlik el', hanem a 
hüvelyzö hártyaikbzin s а hererázóban, azért C’oopertöl mint 
h е l' е r á Z Ó i ü té r _ arl. cremuelerica _ iratik le. Nöivarban 
jelentéketlen , s a méh görgeteg szálagának van szánva. 
y) Sok izomi ágak az egyenes s oldali széles hasizmokhoz. 
Ezek az ágyékiakkal nyílnak össze. l 
b) A körülhaj Ш csipütél‘ _ art. circumflea'a Лев: 
Mivel a fölhasi ütérnek átellenében ered (rendszerint 1_2’" 
mélyebben mint emez) s а hasizmokhan is elterjed, mint kü l s ö 
а l S Ó ‘б 1h а S i Ü t é l' _ arl. epigaalric‘a inferior externa _ is 
iratik le. Ez а csippólya s a Poupartféle szálag hátsó széle közti 
köthely alatt ki- s fölfelé , a esipcsont mellfölsö tövise felé ha 
lad, s u csiptaraj helsö ajkának hosszában hátra felé huzódik.` 
A csiptarajtól eredö izmokat részelteti s ezek мы а csipágyéki 
s alsó fölhasi ütérrel nyilik össze. 
B. А szárütér czomhi része: ezomb- v. ПЛ‘ 
S Z á г ü t é l' _ arl. femuralis. s. mrumlis _ :l Ковры-352511‘; alóli, 
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kile’pésétöl egész a “аду czombközelitö inii‘n átmentéig. A 5215г 
liter eme részének Кубы) ágai a csipfésů árokban erednek: 
a) Lágyéki ág‘csůk _ ramuh' t'ngvt'nales _ a lá 
gyéktáj zsirja , mirigyei s höre számára. 
b) Fölületes fölhasi vagy Hallerféle hasbör 
ali ütér _ arl. epz'gaslr. superf. s. aodonu'nah's subcutanea 
Hallen' _ a széles pólya sarlódad nyujtványának lölsö szarvát 
fúrja Щ. А száriv alatt а fölhasi tájhoz hág föl , s а külsö ferde 
izomban s a börben egész a köldokig ágadzik el. 
C) Külsö SZemél‘mülel‘ek _ art. pullendae ext. 
Rendszerint kettö, mellyek a szárvisszér fölütt haránlul befelé 
haladnak. Az egyik a tojásdad árkon át lép elô , а másik а széles 
pólyának fésüi résziete alatt megy el, s ezt átfúrja , hogy a kül 
ivarrészekhöz juthasson, mellyekben mindketten mint a b o r ё!‘ 
vagy nagy szemérmajkak ше1156 böri üterei _ art. 
ecrotales s. laöz'ales anteriores _ elágadzanak. 
d) Mély CZ 0 mbi ü Её!‘ -— art. profunda {стоп}. 1§«_._ 
2"-lykel nPoupartféle szálag alatt ered, s olly nagy ürkörü, 
hogy a czombütér folytatványának is kcveset enged. Nevénck 
megfelelöleg а kis tompor elött а mélységbe lehág, a hosszú s 
rövid közelitö közé mélyed, s végre a nagy közelitöt nem messze 
а czombütér áttöréséhöz átfúrja. Azon ágak, mellyeket Швей, 
koszorú s átfúró üterekre oszthatók. 
1. Koszorú vagy körülhajló czombtiterek _ 
art. coronara'ae s. cz'rcumflea‘ae femorz's. RendSZerÍn-t а mélyv czomb 
ütér kezdetéböl erednek , s k ü ls ö k s b e 1 s ö kre szakadnak. 
«1)Belsö vagy hátsó körülhajló czombütér 
art. cz'rcumflea'a {стоп}: t'nt. s. post. _ а csipizom g'YökpOnlja На“ 
а kis tompor mellett , a czombnyak hátsó fölszinéhöz megy , а 
czomb belfölszinén fekvö izmoknak , kivéte‘l nélkiil ad щеках, 
az iztokot iz {Пей ii g ga l _ ram. articularz‘s_látja el, s f ö l 
és le h á g ó végágra oszlik. A f ö lh á g ó а négyszögü czomb- s 
' külsö dugizom közt а toinpori árokhoz megy , a czomb kifordi 
tóiban ágadzik el, s az alsó Гаг- s külsö körülhajló czombütérrel 
összenyilik. A lehágó ág а czomb hátsó falen lekvö hosszú 
ìzmokhoz megy. x-. . 
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(i) A külsö ‘аду mellsö körülhaj ló czoullr 
ü tél' _ arl. L‘ircumfl. femoris erterna s. ont. _ valamivel mé 
lyebben ered 1111111 а belsö, s erösebb is. Az egyenes czombizorn 
alatt kifelé megy ‚ а négyfejü szárfeszitönek erös ágat ad, p 
a czombnyak körül hátrafelé tekerödzik , a csipizůlet minden 
mély izmaìnak ágakat küld, 5 a tomporárokban а belsö 1161111 
>lmjlóval összenyilik. 
2. t fü r Ó ü t е 1‘ е kliek _ arl. perforantes _ a lnély 
czombülér ama izomi ágai mondatnak , mellyek, hogy a czomb 
hátsó felébe juthassanak, a közelítö izmokat а с501111102 közel 
átfúrják. A czombütér fötörzsének lefutása s a nagy közelitl'i 
ináhozi viszonya ez átfúrásoknak elöképe. Ezen üterek száma 
háromnál ritkán több. 
a) AZ ClSö átfúró ütél‘ _ art. perforans prima _ 
1_2H-kel a kis tompor 1111111 fúrja a ладу közelitöt át, s f öl- vés 
lehágó ra oszlik. A fölh ágó ellátja а nagy far- s négy 
szögü czombizom alsó részét 5 а Ье156 körülhajló s az alsó fan 
iitérrel össznyilik. A leh á gó az alszárhajlitókhoz küld ágakat, 
valamint а nagy czombközelitöhez, a czombcsonthoz (а 161531 
té p 1 á l ó ü 1 е 1‘ et _ art. mariene »yu/1.), s a második átiúróvál 
nyilik össze. 
{3) A második átfúl‘ó ütér_arl. ред/‘атаки aecunda 
_ két hüvelykel alább megy a ладу közelitön át , részesiti a 
„helsö tömérdek izmot, s a távitókat, s az elsövel s harmadikkal 
összenyilik. 
7) A hai'madik átfúl‘ó ütér-art. peiforans iertia 
_ a mély czombütér folytatványa, az al 5 6 tá 1111116 111611 
_url. nulriens inf, _ adja , s a második átfúróvale's a 161111111 ütér 
A.figaival kölödik ‚6552г. l 
e) 6_8 izomi ágak , mellyeknek elterjedési köre а czomb 
yizmaiben van. Ezeknek egyike izo miz ü l eti >:i g _ ram. 
musculo-articular@ _ a „belsö tömérdek 4izombeln egész .a 16111 
knlácsig ylehág, s ama edényrecze képzésére forditatik, ,melly 
V,mint tér dizůleti re cz e _ rele artz'oulare gena __- a iérd 
ali ütér ágaiból áll össze, l ‚ 
f) A térdizületi fölületes litér _ art. articu 
-laliom'e gena пиры-152401119. тбытжбг ered @l Ozûlpbülél'nek а nagY 
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közelítöízom inán a'ttörése elött, mint ez ими, s е szerint a 
czombütér ágsorozatát be kell zárnia. lla az e)--vel egy küzös 
törzsböl ered, akker ez паду össznyiló тепле!‘ _url. 
anaslomotica magna _ mondatik. Ez a nagy közelitönck inától, 
a szabóizomtól fedetve , a czomb helbütykéhüz leereszkedik , s a 
térdizüleli reczében eloszlik. 
C. A s'zárütér té r d a l i r é s z e _ art. poph'tea _ a шеи! 
al mélyében , a czombütérnek térdalba пережив‘ egész az alszár 
ütereivé hasadási helyeig terjed. пот! s izñleti ütereket Швей, 
mellyek ismét börieket adnak. Amazok a térdalt körítö шнека‘ 
látják el. Az ikerizom két fejéhöz menök különösen erösek , s 
gázi ütereknek _ arl. aural" _ mondalnak. Az ìzületiek 
képzikleginkább а térdizůleti reczét, melly a térdizůletben össze 
koczódó csontoknak szivacsos végeit környezi , а másod- s har 
madik átfúrótóllehag‘ó, s а sipüterektöl fölhágó erösítö ágakat tar 
talmaz, mellyekböl ismét reczézödö számos ág теду az izlokhoz; 
a térdizület izmai-, belsö szálagai- s porczához , és a csontbél 
höz. Két (‘б l s ö , két a l só s еду k ö z é p s ö штаты üterel. 
számlálunk. 
a) A két fölsö tél'dízůlelí ülér — mrt. articulares 
если sup. _ a czombcsont kül- s belbütykének alapjait fonja kö 
rül , s ezért nagyobb k ü l söre s kisebb b e l sö r e különi 
МН‘. 
b) A két alSÓ lérdizületi ütér — arl. articularse 
gena inf. _ nagyságra nézve a fölsöhez forditott viszonyban 
ан. А külsö a külsö holdad porcz szélén , a belsö a sip bel 
bütyke alatt elöre теду. 
Az a) s b) alatt említettüterek szorosan a csontmellett fe 
küsznek, s a térdizůletnek csak еду ina vagy szálaga fölötl sem 
haladnak el. 
с) A közép vagy páratlan térdizületi ütér _ 
art. urtículatz'om's genu medía s. azygos _ SOkSZOr а külfölsö 
lérdizületi тег ága , álfúrja az íztok Штаб falát ‚ s a kereszt 52‘! 
lagokhan s az iznedvhártyának álszálagokul ismert redöiben 
enyész el. 
A W e b e r J.V M. (Handbuch der Anat. 2 köt. 207. l.) ‘Ш!!! 
_ arl. nrtícularù евр/ш“ ßbulae —- s z á r k a p с sfej i Z il l е ìì 
320. Az alszári l я lzlhi ‘u'lcreknek zigailzàsui. V'793 
tltór _név alatt leirt ütér, az általnm hasonlitott 9 végtag közt, 
esak 3-sz0r ered n térdnli-1 4-szer a mellsö sip- 5 2-szer a hńtsó 
sipütérböl. Ez ütér kiválólag a szárkapcsizmokat látja el, a 5211г 
kapcsizülelet csak jelente'ktelen ágcsákkal. 
A 5261-6161- eltérései sokkal ritkábban jönek elíl, mint а karéi. 
Sebészileg nyomos azon eset (Frori ep‘s Not. 34. köt. 45. 1.), 
hol a szárütér mint mély czombütér végzödék. Ellenben az 1111111 
si ütér еду nagy ága nz ülídeggel hatoll ki а 1пе‹1епс2ейг1161 ‚ s a 
térdali ütérbe ment {11. Minthogy al. alsó ülepiitér nz iilidegnek 
rendesen еду vékony kìsérò ág'at arl7 azért ez eset csak mint en 
nek erósebb fejlettsége s állatliasonlat (madnraknál) érdekes. A 
Zagorskyféle eset а szárütérnek еду tigát érdekli, melly а nagy 
rózsavissze'rrel egész a sziikizůletig hágott le, s а mellsö s hátsó 
slpiite'rrel nyilt össze. (lllém. de I’Acndemie de Petersbourg. 1809. 
I. köt. 386. l.) 
A mély czombüte'r ollykor fönebb ered mint rendesen (Tiede 
rnnnn szerint alxicson egyénekben s nökben). Söt 11 szárüte'rnek 
medenczei részéböl is láták eredni. (Ot to , B u r n s , '1`i e d e m nn n). 
Ez esethen mindig néhány ágat ad, mellyek egyébkínt а szárütérbôl 
erednek. A mély czombütér mély credete rendszerint u külsö köriil 
hajló ütérnek (‘аду mindkeltönek) szárütérrei áthelyzését teszi föl. 
Portal а mély czombütér megas eredetét a karütér magas 052161121 
511"а1 látá társúlni (Anst. med. Ш. 1161. 239. 1.) A térdali ütér 5111111 
ke'pi osztatágai (mellsö s hátsó sípütér) soha fol nem érnek а szár 
ütér-höz. A mellsö sípütérre nézve ennek oka könyen fòlloghatú. A 
térd hnjlító oldalán kellene elhaladnia ‚ mi az ülérlefolyás átalános 5211 
bályai ellen történne'k. _ Kettös szairütér igen ritkzîn jö elö. 
320. â. Az alszári 11 а lábi iitereknek 1333111 
zásai. 
A térdali ütér a térdizület alatt két hüvelykel a mellsö s 
hátsó singütérre hasad. 
а) M е 1 1 S Ö S l p ü t é t' _ art. tibz'alis antica. A két 11152111‘ 
с5оп1 16156 végei közt , a csontközti szálag mellsö fölszinéhöz 
júrúl , hol а те1156 sipideggel a mellsö sip- s hosszú közös 11111 
ujjfeszltö izom közt (alantabb -pedig a mellsö sip- s öregujjleszi 
16 120111 közt) a hokaizülethöz csusszanik le. ltt azonnal a tok 
794‘ 320. Az alszári s а lábi ütereknek ágadzásai. 
szálagon fekszik , s a keresztszálag közép osztályán й! а láhhát 
ra ereszkedik , hol И b h áti ü t é r nek _ art. doraalz's pedia s. 
pedì'uea _ mondatik. Az öregujj hosszú s rövid feszilöjének 
illai kÖZI; az elSÖ lá l) k Ö Z é p i té r k Ö Z t —- ínlerslz'tz'um inter 
melalarseum _ keresi föl, s a talpra hajol le, s mint mély 
talpi ü té r _ art. plumam‘s profunda _ a Штаб sipülér végé 
vel erös ivben összenyilik. 
Eredetétöl egész а lábhátig belöle jövö ágak ezek : 
и) K ét vis S z а futó S lip ütél‘ —- arl. recurrentes tibi 
‘Лев _ а térdizůleti reczéhöz; едут а csontközti szálag теней 
szinére имена átmenése elött, а másikutána. 
(i) Csekély ürkörů 20-30 iz omi ад, az alszár mellsö ol 
dalán fckvö izmokhoz. 
у) Két mel] SÖ bokai ütér _ art. mulleolares unle 
„мы _ еду erösb kü l s ö s egy7 gyöngébb b els ö. Mindkettö 
átfogja a bokákat , ezeknek csonthárlyáján fekszenek , s elvesz 
nek а lágy részekben , melìyek а szökizüleiei feiiik. A középsö 
boka- s lábtöi üterekkel, kiváll; iljú egyéneknél , а b o k ai r e 
CZékel: —- „мы malleolurz'a _ képezik. 
A lábháton adja: 
и) А belsö s külsö lábtöi ütereket _url. lar- 
neue int. et ext. A 2_4 belsö 1‘дубпде, а külsök hátsóra s 
mellsöre osztatnak. 
«00A hátsó külsö lábtöi ütér а szökcsont nyakán 
‘аду fején ered, szorosan a sarok s köbcsont fölött kifelé halad, 
а mellkülsö hokai s mellkülsö lábtöi ütérrel ivleg összekölödik ‚ 
s valamennyi lágyrészeket а lábhát külsö táján táplálja. 
.55)A mellsö külsö lábtöi ütér(lábközépi тете!‘ 
s mondatik) a sajkaképůcsont vagy czövekcsontok hátszinén 
îered, ferdén mcll'felé a külsö láboldalhoz тегу, s а hátkülsö 
láhlöi ütérrel összcnyílván а lá btöi уеду lá b h áti iv et — 
ш’сив tarseus в. dor-salía реф}; _ képezi. A láblÖ‘i ivböl ered а 
három csontközi v. lábtöháti ütér _ m-L z‘nterosseue 
s. meluzarsue dorsales _, mellyek а lábvöcsontok második, har 
madik s negyedik lérközében mellfelé haladnak , s ké; ágba Sza 
kadnak , mellyek mint láb-u j-j h Mi ille-rek -— art. digita-le.; 
320. Az alszári s :i lzibi iìtereknek ágadzásai. 795 
Pedí* "ММ!" _ a 2, 3 , 5 5-6111 lábujj egymást nézö fölszìneit 
látják el. Az 5-dik lábujj küloldalát részeltetö külsö_lábujiháti 
ütér a lábtöi ivnek legkülsö s xégsö ágakint ered. 
Az elsö csontközti tér számára а 11 111 1 c 5 о 11 tk 6 zi 
ü té 1‘ _ arl. z'nlerossea dorsalz's _ a lábhát töl'zséböl ered , mi 
elött ez a talpra nyomúl. Az elsö 5 második lábujjnak nemcsak 
egymáshoz fordúlt oldalait látja el, hanem az elsônek beloldalát 
is, tehát három lábujjháti ütérre hasad, mig а többi lábujjháli 
ütér csak két ujji ággá oszlik. ‘ 
Ezen ágak adása ulán a lábháti ütér, az elsö s második 
lábközépcsont alapjaihoz nyomúl , hol a hátsó sipütér végével 
(k ü ls ö ta l pi ü 1 é r _ art. ритм ел.) -- а mély talpi ivvó 
116166111 6552е. 
Ъ) HátSÓ Sipülér _ art, ll'bz'ah's poetica. A 115111111я 
ütér folytatványa, a hátsó sipideggel, melly külsö oldalán fek 
szik, а 1111156 sip- s hosszú láhujjhajlitó izom 161611, а gázi pó 
lya mély lemezétöl fedetve hág le. Az alszár alsó harmadában 
(mivel a gázizom nem ér le annyira) fölületesben fekszik а bel 
hoka 5 Achillesin 11621. A belboka alatt а rongyos szálagtól fede 
tik 5 a sarokcsont belfölszine körül mell- s lefclé görbiil, az 
öregujjtávoztaló 161611 a talpra ereszkedik s két végágra _ 
külsö S belSÖ 1а1р1 ütérre, art. plantarz's ext. el r'nt. _ 
hasad. Legnagyobb ága а 5 2 á r k а р с 5 1 11 té r _ arl. peronea. 
Ez 1%—2“-11е1 а hátsó sipütér eredete alatt származik, 
vele majdnem párhuzamlag a szárkapocs hátsó fölületén fut le, 
а mély gázréteg minden izmait részelteti , а szárkapocsnak táp 
láló üteret ad, 5 a külboka fölött a_m ells ö 5 háts ó szár 
11 a p с Si ü l; é r r e , art. peronea ant. et post. _ oszlik. A 111 ell 
5 ö átfúrja a csontközti szálagot, 5 ágcsaival a kü lb 0 k ai re 
czét _ rele malleolare ext. _ segltì léiesíinl. A hátsó а 
külboka mögött a sarokcsontnak küloldalához megy le , hol szin 
te 6 15 ad а külbokai reczének ágcsákat, s а láb külszéléni Иду 
részekben , а 1а1р szálagai- s izmaiban oszlik el. 
A hátsó sipütér többi ágai ezek: 
n) A tá p l á l Ó S 1 р üté l’ _ art. nulrz'en: tibr'ae. 
ß) 10_15 izomi ágak. 
796 320. Q. Az alszàri 5 a lábi iiterelmek ágadzásai. 
e 
7) A hátsó bokai üterek, ogy külsö 5 egy belsö, 
mellyek a mellsökkel а bokaí reczékben összenyilnak. 
Ö) BelSÖ Sal‘ki ütel‘ek _ rami идеалы‘ int. -- ‚ 
mellyek a sarokbörl , a lábtöi iziiletcket s a talp kis izmainak 
eredetét látják vérrel el, s a hátsó szárkapcsi iitér ágzalaival a 
8 а r 0 ki г e с 2 é 1 _ rete calcanei _ képzik. 
A hátsó sípütér végagai а 1а1роп: 
u) A llelS Ö talpi üté r _ art. Машин‘: inl. A láb bel 
56 szélével párhuzamban fut le, de tôle 1’l esik távol mellfelé. 
Belölc fölületes és mély ágak mennek ki, mellyek a talp börét s 
izomzatát látják el. Ez edény mellsö ága nem ritkán а hüvelyk 
l) е 1 S Ó ll 111 i ü 1 e l' é b е _ art. dorsalis iut. Ímllucl's _ тегу 111. 
f3) Кй1$6 1а1р1 ütér _ art. planlaris ext. Megfelel а 
lábhátoni külsö lábtöi ütérnek, а rövid lábujjhajlitó fölött kil`elé 
megy, a kisujj rövid hajlitója s a Sylviusféle négyszögil hús 
közé helyezkedik, hol csak a talpi pólyától fcdetik. E lefolyás 
alait a láb külszéli börenek s izmainak számára kis ágcsákat 
küld , s а kisujj külsö oldalához а kü l s 6 lábujj talpi ii t e 
1'81 --- art. digz'luh's planlaris ext. _ bOCSálja. Ezulán a 1а1р 
п161у611еп ivszerüleg befelé görbül, s а lábháti ütérrel az е156 
csontközi térben összenyilik, miáltal. az elsö talp i v _ are-us 
plumun's _ jö létre. Ez а lábközépcsontok alapjain fészkel, s 
а négy ta lp c S 0 n tk ö z i ü le г et _ arl, диет-„ввело plantarel 
_ adja, mellyek, mikép а lábhátOn, belüh-öl kifelé számitat 
nak. Ezek a lábközépcsontok alapjai közt a lábhálra átfúró 11311 
kat kiildenek, 1101 а hátcsontközi üterekkel nyilnak össze. Min 
denik talpcsonlközi ütér egyegy csontközi térnek felel meg, s 
annak mellsö végén két láhujj talpi 11 16гге _ art. digita 
les pedía planiures _ szakad, mellyek kétkét lábujj egymáshoz 
fordúlt oldalának szánvák. Az elsö talpcsonlközi ütér három ág 
ra kell hogy hasadjon, hogy az öregujj beloldala is еду belsö 
lábujjtalpi üteret _ kapjon. A lábujji üterek további 
viszonyai hasonlók a kézujji iiterekéihöz. 
Az alszár iitereinek változatai. 
A mellsöfsipülér credete magasan esik, de soha a térdali ii 
tér mellett (Ramsay, Weber J., Theìle) a nagy czombkö 
zelitök inánnk ńiÍ'in-t helye fölött. Nagysága a 116156 slpütére'vel 
321. A l'ólsö lires visszér összele'telének мы.“ ábrázolása. 797 
forilított visszonyban áll, ММ! a ialpi ivet “аду egymaga, ragy 
épen nem képzi. Ollykor végkép liiányzik s a hátsó sípütér ‘аду 
szárkapcsiliér ágai által lielyettesitetik. Ugyanez eltéréseknek vet 
letlk 8 liátsó sípiilér is alà. Еду esetben, hol igen gyönge vala., 
n hátsó szárkapcsi ütérrel напиши össze ‚ liogy a talponi ágad 
мыши szükséges erösség'et kapja meg. Én ez íitérnek a hátsó 
lábtöi- s hátsó sipütér közé а làhlôi öbölbe zárt erös kötágát 
Миши. 
A szárkapcsi ütér változatni mages és alncson osztóilására vo 
natkozuak s változó nagyságńra , mint a melly а mellsö s hátsó 
ülér hìányzó ágainak kiegyenlitö elle'nye. 
G) Visszerek. 
321. S. А fölsö iires visszér összetételénck 
эта-ш; ábrázolàsa. 
A fölsö üres visszér _ vena cava superior _ a 
visszérrendszernek iölsö fötörzse, melly а mellürben a fölhágó 
visszér clött fekszik , s а jobb tüdönek nagy edényei elölt lehág 
va a jobb szivpitvarba nyilik. Ez edénynek az elsö s második 
bordaporcz közt fekvö fölsö része, a kedezmirigytöl (vagy en 
nek sejlszöveti lelepétöl) fedetik, az alsó a szivburokba „так , 
mellynek álcsapódott lcmeze öt behúzza. 
A fölsö üres visszér az elsö bordaporcz mögött két n év 
t В l е n v i S S Z é г _ venue z'nnoml‘natae _ ÖSSZCfOlYáSß állal ké 
peztetik , s lehágtában hátsó falán a p á r at l a n v is s z é rt _ 
vena azygos _ veszi föl. 
A névtclen visszerek а vért a fejtöl , -nyaktól s fölsö "ég 
tagoktól, _ u párátlan pedig а mell falailól vezeti vissza. 
A két névtelen visszér mindenike három visszér összefo 
lyása által képeztetik, ezek: 1. közös torko lati visszér 
-_- vena jugulart's communie _ , 2. k ü l S ö 10 Г 1&0 l а li v Í S Z 
szél' _ иена/путям}: externa, s 3. kulcsali visSZér _ 
cena мышца. Е visszerek a szegykulcsizülel mögött egyesül 
nek. A jobb névtelen visszér а névtelen ütér elött függöleg le 
hág, rövidebb s bövebb mint a bal, melly a szegymarkolat mö 
gött majdnem víziránylag s a függériv nagy ágai ellitt jobbra 
798 322. Belsö lorliolati visszér s а kemény agykér öblei. 
megy at. A jobb s bal névtelen visszér, törzse azonnal а neve 
zett visszerek egyesülése után , Íölveszi még: 1. a nyak mély vi 
szereit (also 1Чегйпсшй s paizsi visszereket-venae 
verteörales et tltyreot'deae , 2. а meilkas пётеПу viSSZe 
reit (belsö emlöi s fölsö bordaközi vi-sszereket, 
_A venae mammart'ue ‘Метис et выставит!” superiores) , S 3. 
a mellsö gátorból fölbágó kedeszi, szivburoki, föls ö 
rekeszi s mellsö gátori visszereket _ venue thy 
micae , pericardincue , plu-cnicas sup. et mediastt'm'cae anteriores. 
A közös torkolati visszér a névtelen visszér 
képzési belyétöl egész a nyaki báromszögig terjed ТЫ, а közös 
fejér külsö oldalán , mellynek megfelel, fekszik, igen gyakran 
fölveszi a fölsö paizsi (a фей/е! együtt) s közép paizsi visszért, s 
а közös fejér osztalhelyével egy magasságban az agytorkolati s 
közös arczi visszér egyesülése által képeztctik. 
Az eddig emlitett fölsö üres visszérrendszerbe tartozó visz 
szerek billentyíltlenek. 
A következö czikkekben а névtelen visszerek nyomosabb 
ágainak leiriisa következik, a távolabbiaklól kezdve, vagy а 
vérlefolyásnak megfelelöleg. 
Nem ritkán a névtelen visszerek egyesiilési biánya miutt két 
fölsö üres visszér (és ekkor tulajdonképi névtelen nem) jò elö. 
Ez esetben az üres visszér а sziv halpitvara körül g'rirbiil n jobb 
пак ais() ialáboz (emlösi s biillöi állatbasonlat). Az ide vágó 652 
rcvéleleket Otto (Pathol. Anat. 317. lap.) s H. E. Weber 
(Hildebrand Кв Analz. 3. köt. 261. l.) gyüjté össze. A kózös 
torkolati visszér névtelen visszérbe átmenete elött Идиш’! képez , 
mellynek duzzadása s lohadása erös légzés ат: a. nyakon Иго 
hetö. 
Laulli, spicilegìum de vena sup. Argent. i815. 4. 
322. §- Belsö torkolati visszér s a keluény 
agykér ölllei. 
A belsö v. agytorkolati visszér _ cena jugu 
lorie int. s. стоит _ az agyból ennek bártyás burkaiból s 
részben u koponyacsontok beléhöl szedi össze a vért. E visszér 
a torkolati likból , inellyben a lorkolatároknak inegfelelö дина 
322. ßdlsö lorkolali 1155101- s a kemény agykér öblei. 799 
Па101‚—[01‘1(0181‚\/135Ъё1‘1 hagymůt, bulöua venaejugu 
‘ат _ képez, lép ki, s mialatt а garat oldall'alánál a közös arcz 
visszérreli összekötéseig lehág, а garatvisszéri fonatból jövö 
gai-ati visszereket _ venne p/lnryngene _- s az erös 
ny elvi vis s z ért _ venu lingvah's _ veszi föl. A torkolali 
visszérrel а kemény agykér harántöblével s czáltal a tübbi agy 
öblökkel függ össze. 
l, AkeméllyagykériöblÜk-aznusduraematrzle 
az agyi keménykér lemezei közt visszeres vérrel töltödött térek, 
mellyek visszerek helyét pótolják, s belfölszinökön а torkolati 
visszér belhártyájának folytatványával bélelvék , úgy hogy e 
visszerek folytatványaiul vehetök. E dolog úgy is kifejezhetö, 
hogy a torkolati visszér, miután a koponyaürbe lépve külsö 1101‘ 
tyáját elveszti , csak a belsöt tartja meg, s a külhártya hiányát a 
keményagykér lemezei pótolják. Az agyi öblök billenlyůtlenck , 
részint párosak, részint pńratlanok s egymás közt valamennyien 
közlekednek. A legnagyobb páratlan öböl a belsö nyakszirtdudor 
elött fekszik az agyacssálor lemezei közt. Minthogy sok más 
öböllel összefügg, öbli összefulyónak v. Herophil 
fé l е h ur 0 k nak _ сои/{игла sz'numn в. [o1-cular Herophz'lz' _ 
lnondatik. 
Y 1. А v ll а г á 11 t ö l) Ö l _ sinus transversale. PárOS , az Öbll 
összefolyóban kezdödik , az agyacssátornak megtapadó szélén 
harántul kifelé megy, s egész lefolyásában szorosan a csonthoz 
l'ekve , a falcsont csecsi szöglete , a halantekcsont csecsrésze, s 
а nyakszirtcsont bütyökrésze fölött (а neki szolgáló barázdák 
ban) a torkolatlikhoz legörbül, 1101 а torkolatvisszéri hngymába 
megy ät. Belöle ké! $ап101‘1п11ё1е küldény — emissarl'a Santorini 
_ (az едут a csccslikon , a másik а hátsó bütyöklikon át) a 
koponya fölületes visszereihöz vezet. 
2. A fölsö hosszanti v. sarlódad öböl _ ninna 
falcvfurmís a. longitudinali); superior. A keményag'ykéri Sarlódad 
nyujlványnak fölsö szélében fekszik, elö s hátrafelé tágul, a 
vakliknál az orrür visszereivel összefügg, s hátra s lefelé az 
öbli összefolyóba, gyakran a harńntübôlbe is, átinegy. Santo 
riníféle küldényeket а falcsonti likakon a koponya knlsö vissz 
ereihöz küld. 
7500 322. Eels-ö lorkolalí visszér s и kemeny agyke'r öblei. 
3. Az alsó llosszanti v. sarlódad öböl a sar 
lódad nyujtvány alsó széles szélében fut le, s a következöbe 
megy át. 
4. Az egyenes v. függélyes öböl _ sinus мани 
s. perpendicolari@ _ , az agyi sarlónak az agyacssátorba апте 
nelénél fekszik, rézsut lehág, s az öbli összefolyóba ömlik. A 
2 , 3 s 4 pont alatti öblök pa'r nélküliek. 
5. Az üreges öböl _ sinus cavernouue _ paros, a 
türöknyereg oldalánál fekszik, nevét a kcresztödzö inas итак 
tól “ещё , mellyek külsö s belsö lalát kötik össze , а belsö lejért 
az együttérzideg годами! együtt s a kacsideget bezárja. Az ik 
csont kis szárnya hátsó szélének hosszában mell- s kifelé , 
egy hosszulványa mint k is s z ár n yi ö b öl _ sinus alae par 
vae (Breschet) fut le. y 
Mind a két üreges üböl két kötcsatorna által köttetik ösz 
sze , mellyek az agy turhás mirigye elött s mögött a töröknyer 
gen áthaladnak. Ezek ivszerilleg görbülvék s egybevéve Rid 
le félc k Ö l' ÖS Ö b Ölnek _ sinus czrcularz's Ridlei _ mOn 
datnak. 
6. A föls Ö S Z i На öböl _ sinus pelrosus superior _ 
az üreges öbölböl ered, s a sziklalobor fölsö szélén а harán: 
öbölnek halantékcsonti S-képü árokba lépti helyéig vonúl. 
7. Az alsó sziklaöböl _ sinus pezrosue inferior _ 
az iklejtö s a lobornyujtvány közt fészkel, s az üreges öbölböl a 
torkolatvisszéri hngymaig vonúl; Theile szerinl gyakrabban 
a torkolatlik alatt a belsö torkolati visszérhöz megy. A 6 s 7 
Мат öböl szinte páros. 
8. A mellsö nyakszirti öblök _ sinus occipital” 
unter. _ visszérágak a nyakszirtcsont alapi részén , mellyek a 
harántöböllel, alsó sziklaöböllel s а gerinczoszlopbani gorinczi 
viss‘zérfonatokkal fiiggnek össze; 
9. A hátSÓ nyakszirli Öböl _ sinus occzpz'lalíl 
posterior _ a kisebb sarlódad nyujtványban fészkel , s a gerin 
czi fonatokat a jobb haránlöbül végével összeköti (vagy mind 
kettöét, ha villakép hasad meg). 
322. Q. Belsö torkolati visszér s a kemény agykér öblei. 801 
Az öblök összegyüjtik a vért: a) az аду, b) ennek bur 
kai, c) a koponyacsonti bél , és 4) részben a koponyaürrel 652 
szekötésben álló érzékszervek visszereiböl. 
AZ agyi vÍSSZeI‘ek _ venas cerebrales _ а 52611611 
gályok közül merülnek föl, vagy az agyi gyomrocsok természe 
tes nyilásnin lépnek a fölszinre. 
a) Az alsó agyi visszerek (az agy két féltekéjéböl) a fölsö 
hosszanti öbölbe üriilnek. A kérges testtöl n fölsö hosszanti 61161 
hbz visszereket nem láték jiirúlni. 
ß) Az аду nagy visszere _ vena cerebrí magna _, melly a 
Monroféle likon az oldalgyomrocsokból (hol a csikos testi s edé~ 
nyes hártyai visszér egyesiilése által létesül) a harmadik gyomrocs 
edényes szôvetéhôz s ebböl а harántrézsen á! a függélyes öbölhöz 
megy. Ha а mellette fekvö ellenoldali visszérrel közös törzzsé 
egyesůl, ez akkor Galenusféle nagy visszérnek _ 
vena magna Баден; _ mondatik. Mielött a függélyes öbölbe iirůl 
az agyalnpon fekvö szervekböl jövö s az agykocsán körül fölfeló 
csapódó Rosenthalféle alapi visszért _ venu basila 
ris Rosenthaliì _ fogadja el. (Rose nthal, de iutilms cere 
111‘! penis., az acta acad. Leop. Carol. 12 kötetńben). 
7) Az аду alsó visszerei _ venue cerebrales inf. _ az аду 
alsó fölületéröl jönek, s a legközelebbi öbôlbe ürülnek,_a mell 
sök az iireges öbölbe’, а küzepsök а fölsö sziklaöbölbe, a hátsók 
а harántöbölbe. A látideg keresztödzéséböl, szürke gümöböl, az 
agyfüggelékböl, töltse'rböl s а középsö likgatott állománybóli kis 
visszerek, a Ridle féle körös öbölbe ürülnek. A legnagyobb alsó 
agyi visszér a Sylviusféle ároki visszér. Ez vagy az 
iireges vagy а kisszárnyi öbölbe megy. 
d) Az agyacs fölsö visszereî _ venue cerebelli sup. _ а 
függélyes öbölbe ‚ д u ' 
в) Az a`gynes alsó visszerei _ u. cerebellí inf. _ (а Varol 
féle hldtól, a nyúltagytól s az agyacs alsó fölszine’töl jövök) az 
alsó szikla- , haránt- s nyukszírti öbölbe ömlenek. 
b) Az agykéri visszerek _ venue meningeae _ а 
hozzájok szomszéd öblökbe iirülnek. A többnyire kettös k üz ép 
a g y k é ri vis s z é r vagy az üreges öbölbe ömlik , vagy el 
hagyja a koponyaürt а tövislikon (vagy а petelikon is), hogy 
_a belsö állfonatba ürüljön. 
c) A csontbéli visszerek _ venue шумные _ 
a kemény agykér öbleikint, csupán а visszér hártyáiból képezett 
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_ s а’ csontbéli csontcsatornákba zárt visszerek által létesül. Ezek 
‚ vagy a kemény agykér öbleibe vagy a koponya külsö visszereibe 
ürülnek. B r e s c h e t, kinek а tudomány ez öblök pontosabb is 
meretét köszöni, megkülönböztet: „ 
a) llomlokcsontbéli visszért _ vena diplaeti'ca fronta 
И; _, melly а homlokcsoutban ágadzik el, törzse a szemürfölì 
vágány mellett levö likcsán az imént nevezett visszérhöz le'p. 
ß) Mellsö s hátsó haliantékcs-ontbéli visszért_v.di- 
ploetica temparalis ant. et past. A ше1156 n виду ikszárny kül 
fölszínéni likon iît n mély halantéki visszérbe szájadzik, vagy a 
kis számyi öbölbe ürül. A hátsó a falcsonthoz megy. Ez n csecs 
szöglet mellett nyllik meg a harántöhölbe vagy a külsö koponyai 
visszérbe. 
A járomnyujtványA g'yöke'ben rendellenes lik jö elö, melly 
gyíüteményünkbeli egy 'fejen majdnem З‘“ átméröü. E lik n hn 
'lántékcsónt belébe vezet, s rézsut fölhágó csatornán й‘ a balan 
tékpikkely agykéri Íbiiriizdiijiivel közlekedik. Vnlószinüleg csont 
béli visszért eres-zt й‘, melly egyszersmînd küldény is. Sck em 
lôsnél szabálykép létez , s állattanoroktól h а 1 а п t é kj á r a t n a k 
_mealus temporalis _ neveztetik. 
1) Nyakszirtcsontbélì visszér _ vena diplaeli'ca occipi 
дат _, melly a l'lölsö félkörvonal tiiján а nynkszirti visszérbe, 
Иду hátrnfeié а hátsó nyakszirti öbölbe megy а“. 
G. Breschetnz acta aoud. Loop. Carol. 13-ik kötetében. 
d)v Az ér z é-ki v is s z e r e k közül igen jelentéktelenek 
a bël'BÖ hallviSSZel‘ek _ o. auditivas int. _, mellyek а 
belsö holljáraton s tor'náczi zsiliben vagyr szinte а sziklacsecs ré 
зари át l'ejlödnek ki, a 16156 hosszanti öböl mellsô végéhöz já 
ruló orri visszerek _ venue nasales _ még, ha lehet _ 
lkicsiszerüebbek (Theile szerint csak gyermekeknél mutatha 
_tó ki). 
Ellenben à s z e lmi v i ss z ё!‘ _ vena aphlalmìca _ tete 
mes visszér, s a Iszerni ü'tér ágadzásával lényegileg egészen 
megegyezg-mi az agyi visszereknél (kivéve a Sylviusféle шва 
-visszért) nem 'történik A szem -bel'zugánäl ered, hol a mellsů 
arczi visszérrel ñsszenyllìk, a штат belfalán hätì‘afel’é h'uzó' 
dik, de nem a látlikon, hanem, lölsö Yszemüri темп átmeg‘y а 
короп‘уайгье, s az üreges öbölbe ömlik. 
i la -. 
223. Közós arczi vise'zèrf- 803 
~ c Alim visszerek , mellyekel a szemi 'visszór elfog'ud, elek: 
~ .19.* ho ml‘o ki vis s ze' r ._ c. ‚Идиш. приятным 520111161’: 
annyiszor a mellsö arczi visszérbe megy át. . ,..Á 
yß) A könn y‘tömlöi viss ér _ e. :acci [си-тушат. 
_y) A szemizmok izomi visszerei. ..". ' Н э.› '1»«~‘\'. ' ’‚ 6) A s ugá r vis s ze r e k _ дети: ca'la'ares. Mike'p al e nevů üi'ere‘kI 
mellsökre s hátsókra oszlanak, s ezek isme't hoszszúk 
s füvldek. A hátsó rövidek számra 4, 5011 (l5-_20) su 
gárlag 5 kissé görbülve összetérö, nagyobb edényhártyni ‘155101011 
bůl --- 6 r v é n y vis s 2 e r e k ‚ venne vorh'eosae _ fejlödnek), 
mellyek az edc'uyhârtya külFolszinén 4 (Theile szerint ollykor 5) 
törzsöc'csé jönek össze , ezek a tiilkhůrtyát nagy köre mögöll 
átfúrják, s vagy izomi vìsszerekbe, "аду a szemi visszérbe (rend 
szerint a belsöbe) ürülnek. 
-\1 " 
- ‘Ч 
e) A könnymirigyi visszerek _ venne gland. lacrymalìx. 
Q) Areczeg középponli visszere-e.centralisretinae. 
n) Az alsó szemi visszér _ o. ophlalmíca inf. Némelly alsó 
szemizomi visszerek, sugárvisszerek s а szemürali visnérlñl jövö 
egy kötág által képezten'k. s иду a slemi vissze'rbe, ‘аду önílló 
lag az üreges öbölbe ürül. 
J. (i. \\`alter, de venis oculi. Berni. |778. 4. 
323. 5. Közös arezl visszél'. 
A 116265 arczí visszér-venafacìalù communis 
)z-i" 11055211 1612561 képez , melly a belsö 101-11011111 visszérreli 
kölhelyétöl kezdve , rézsul а fölsö nyaki háromszögön át az áll 
kapocs szögletéhöz megy föl. Ez úlon fölv‘eszi a fölsö paizsi 
visszeret, ha ez nem a közös torkolati visszérbe ürül (ollykor а 
garati- s nyelvi visszereket is). Az állkapcsi szöglct alatt а mell 
s 6 s háts ó arczi visszér összefolyása által képeztetik. 
A) A mellsö arczi visszér _venafaciah’a ant. _ 
а külsö 11111 ütórnek felel meg, azonban kissé mögötte fekszik, 
de nem olly kigyódzó mint ez , -s nem egyaránt hengerü, hanem 
(billentyiii miatl) duzzanatokkal van ellátva. Ez mint szögleti 
visszér az orrgyök oldalán ered , 111 a szemi visszérrel összenyi 
lik, ige-n sokszor fölveszi a homloki visszért , -s az arcz -zsirtele 
pébe burkolva , .rézsut az állkapcsi szöglet feié 11111. Kövelkezö 
visszerek ömlenck belé: - ,- .. 
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a) A szem ürföli vìsszér _ vena aupraorbítalù---, 
melly a szemreditô ìrányában haladva, a fölsö szemhéji visszere 
ket veszì föl. 
b) Az orrháli s orroldali visszerek _ 0.7111 salu dorsales et lalerales. Ezek kÖZůl еду az огг116пуа1 viSSz 
erekkel kötágak által köuetìk össze. ' 
c) Az alsó szemhéji visszerek _ vempalpebm 
ш inf. _ számra 2_3. d) A fölsö s alsó ajki vìsszerek _ v. labial” 
cup. et inf. Th e 1 1 е еду középsö ajkì visszért is emlît. e) A pol» s rágìzomi visszerek _ v. muscula 
Г) AZ állCSůCSali viSSZél’ --- U. su'bmenlah's. 
g) AZ ál l а1а111 v i S S z é г _ v. submaxíllarz's. 
h) А szájpadìvisszér-v.pa1atína_,melly а lágy 
azájpadból s a mandolákból nyeri ágait. 
[gen állandó a mellsö nrczì visszérnek, vagy ágaì közůl vala mellyìknek, a belsö úllì visszérrelî összeköttetése. Ugyańìs a fölsö áll hálsó területén az alsó szemgödrì rézs alatt hatalmas visszérfonat létez, melly a szemürulì, hńlsó om, s fölsö fogsejtì visszér által Мережа tik, s az nlsó szemi vîsszérrel s 1‘6р1 fonaual (а két ròpizom közt) .blszel'ügg, в egy "аду löbb össznyìló ágaknt küld mellfelé a mellsö arczì visszérhöz. А 1111156 11111 111ёгпе11 a belsö állì ütér pofai ágávali össznyîlása felel meg e visszeres összekóttetésnek. Mìvel е visszér ‘össznyîlás áltnl а vér részben az alsó szemì visszérböl а 1’61111е1е5 агс11 -vìaszerekbe folyhat le, uzértnz alsó szemì visszér ar c zs z emi vis s z 
'é rnek -- о. ophtalmicá facíalís _ is mondatik. 
A hátsó arczì visszér _v.facůzhbposlm'or_ a 
’nalanték s belsö állütér ágadzásainak felel meg. A járomn‘gujt 
vńny gyöke fülött a fölületes és közép halantéki vìsszér össze 1`о1у115а állal képezletik, a fültömìrigyen едуепезеп lehág s a mellsö arczì visszérrel az állkapocs szöglete alatt egyesül. Ez 
fölveszi a) A fölületes halantékì visszeret _ vena umpm-ah‘s superf. Ez а halantéki bönyén fekszik s mikép a ha lantékütér két ágra osztatik. A mellsö а homloki visszérrel, 
a h á t s 6 a nyakszìrtìval пу11111 össze. 
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b) A kÖZépSÖ halan НИЦ visszér-v. temporali» 
media _ а halantéki pólya alatt итак, а homloki visszérfonatból 
jö , s a járomiv l'ölòlt hátrafelé megy , végre átl‘úrja a halantéki 
púlyát, s összekötödik a fölületes halantéki visszérrel a hátsó 
arczi visszér tulajdonképi kezdetévé. 
Én e visszeret, melly a hnsonnevü s a járomszemüri ütérnek, 
felel meg, soha egyszerüleg nem láttam, hanem mindig- mint Мимо‘, 
шеПу a mély halantékütérrel s átfuró ágak Щи! az arcz böralatti vissz 
e'rfonataival köttetik össze. 
C) A lnellsl') külfüli vÍSSZerek _ v. auriculares 
ant. _ köztök еду mély. 
d) A haránt urczi v isszerek_v_ ‘типа-щель 
efe.' _, mellyek a rágizom elött s mögött a- belsö állí visszérrel 
kötödvék. 
е) A füllömirigyi v lSSZereli _ venaeparott‘deae. 
f) A helSö й!“ visszér _ v.ma.rt'llar1`s int. Rövid, 
többnyire kettös s dus visszérfonatból fejlik ki, melly а halen 
tékárok mélyét шт ki, s a két röpizom közé fészkelödik. E flo 
n а Y Í SS z é rr Ü plinio п а l, plea‘tfs риф/дойдя _ ,8.116.156 
állütér ágaihoz lhasonló minden'visszért egyesit, s a fönebb lui-_» 
jelölt módon áll a mellsö arczi visszér Дата! бвзяейбыет 
téshen. 
Minthogy, mikép az elöadottakból kiviláglik, a mellsö s _ 
hátsó arczi visszér olly ágakat nem vesz ТЫ, mellyek a nyak-` 
szirti s hálsó fülinek felelnek meg, azért ezek kell Могу külön 
visszértörzsöt _ külsö torkolati visszért, v. jugu 
larr'a ext. _ alakitsanak. Töbh helyesen beföcskendett fejeken 
e hálsó arczi visszérnek еду össznyiló ágát lelém, melly a Ш! 
alatt el a nyakszirt visszérreczéihöz тегу _ a külsö torkolati. 
visszér kijátszására „мы úmás. Ollykor ellenkezöleg a külsů 
torkolati visszér özönárja azáltaljelentöleg nagyitatik, hogy au 
mellsö arczi visszér cgészen belé megy м. Ez esel épen nein 
ritka , s némellyek мы шьааш méltatott (C r u v e lh i e r). 
806 324. ä. vFölületes és xnélyl пунш Yßszerek. 
324. §. Föliîletes és mély nyakl visszerek. 
A kulcsalalti visszér végrészébe, vagy а névtelen ‘15532 
erek kezdetébe ömölnek. A nyak fölüleles visszerei 
a nyak höre s а széles nyakizom МЫ мам. ’ 
а) A külSÖ tOrzkOlali vi‘sizér ---- ‘n.jugularís cz* 
terna _. a Ш! mögöil. a nyakszirti s hátsó füli visszerek едуе 
sülése álial ered, s a csecslik küldénye által- a haránu'ibölböl is 
kap vért. A fejbicczentö Рыбы függélyesen lehág s а kulcsfölötti 
árokban a ~fejbicçzeniö h_átsvó széle mögött a kulcsali visszér tör 
zséhöz а mélybe теду, уаду johban befelé ß kulps'ali s közöâ 
torkolati visszér вылезать?" ürül ki. 
b) A mells_ö torkòlagi visszélr -- v. ¿fuguluz'eì 
anterior s. mediana colli — az állkapcsi [й] több böri visszereinek 
összefolyása által карты börvisszéri törzs , melly a külsö lor 
kolati vagy mellsö arczi visszérrel összekölödik , s a szakcsomtól 
tetölrányban a штат-окно; lehág , hol az ellenoldalival Не“. 
edény ‚шаг nyilik össze , ezutún a fejbicczentö credete ат! ki 
felé едет, s a külsö torkolati vísszérrel kölödik üssze, vagy a 
kulcsali visszérbe штык. Olly gyakran változik , hogy leirása 
tulajdonkép sok ehéréseinek elszámlálásában й!!! mellyeket ай 
rendeliségök miatt itt nem emlitünk. 
A mély nyaki visszerek a nyaki pólya föliiletes 
lemeze alatt fekvö visszereket foglalják magokhan. Mivel a ga 
га“ visszerek , а пуеМ s fölsö paizsvisszér immár emlitettek, 
azért csak a gerinczi s alsó paizsi visszerek vannak még hátra. 
a) A gerinczi visszér _ v. verleóralís _ a nyak 
cslgolyák harántnyujtványainak csatornájában fekszik , s a vért a 
gerinczcsatornából s a mély' tarkói visszerekböl gyüjti. Ez a ge 
rinczútért Швей , de nem megy vele а koponyaürbe s nem is ké 
ре: а kéi fölsô nyakcsigolyán дышат. Vége a névtelen ütérbe 
ömlik. 
Gerinczoszlopi visszerekhöz következöleg viszonylik. A gerincz 
штор egész hosszában, sürün [от visszérreczék шашек _ or ji 
ÍOMHOk — plexus sps'mzles _ mellyek közül a külsök a ge 
rincziven feküsznek s a belsök и gerinczcsatornában a сном és 
kemény agykér közé l'ekletvék. A belsök ismél mellsökre s 
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_ há ts ó kra отдам!‘ , mellyek kötágak МЫ függnek össze , ‘Еду hogy ’ 
н kemény agykér lömlöje kürül ép annyi gyiirüded össznyilás Шея. 
mint mennyi a gerínczidegek száma. E visszérl'nnalok egészen a kof 
mény agykéri öblük jellemét viselik magokon s а mellsö s hálsó nyak 
szirti öblökkel küzlekednek. Ezek a csigolynlesteknek, a gerincz 
ngynak s hártyáinak nagy de vékony falú vigszereit Юный‘, s а 
csigolyaközti likakon a szomszéd izomi visszerekhöz alánnaztató csa 
tornńkat (Abzugskanäle) küldenek. A nyakon e visszerek а gerincz 
csatornából а gerinczidegek társaságába kijövö visszerekkel gerin 
czi v i ssz érré _ vena vertebralis _ egyesůlnek, melly mielììtt 
a névtelen visszérbe ürül, a gerinczoszlop külsö visszérreczéihöz tar 
tozó m é l y in r k ói v iss zért _ een. штат pro/‘unda _ vesti 
föl. A Kra us e álml még a koponya öbleihöz „этим: ö regliki 
k ö r ö s ö b ö l- sinus сшить foramínís „шум _ leirásnál fogva 
:i mellsö s hátsó belsö gerinczi fonatoknuk вы) gyürůképü össznyilása. 
G. Bresch e t, essai sur les veines du rachis. París. 1819. 4. 
b) Az alsó paizsi visszér _ v. llzyreoz‘dm inf. A 
paizsmirigy szorosában s oldalfalain szedödik össze, s miután а 
garatból , gögböl s bárzsingból ágakat gyüjiött, a névtelen vissz 
érbe szájadzik. Ha párallan paizsi visszér (vena lhyrem‘dea ima 
a. impar) is van jelen , az a légcsö mellfölszinén hág le, S n hal 
névtelen visszér` közepébe ürül, melly, mint медик, а légcsò 
clött harántul jobbra halad. 
325. §. А fölsli végtagi vlsszerek. 
A kulcsali visszér _ v. subclam‘a- fötörzse a váll 
és kar visszereinek. A mellsö lábtóizoln elött fekszik, az elsö 
borda fölölt s a fejbicczentö eredete mögött. Mint közvetlen foly 
tatványa a hónali visszérnek meghatározott kezdetiel nem Ыга 
miért a hónali visszér fölsö része gyakran kulcsali visszérnek 
mondatik' Következö billcntyůdús ágakat vesz föl: 
A) Mély ka Н VÍS S Z el‘ek _ venaeprofundae brac/zia'. 
Lefolyásuk ép ollyan, mint a karütéré s ágaié, csak hogy nem 
egyszerüek , hanem mindenik ütérnél вена van. A kézen , mint 
lenyél'ujji viSSZerek _ art. digitales идите.’ _1:91 
dödnek, mellyek fölületes és mély visszérivbe _ arcus ветви 
mennek Щ, ebböl a kettös orsói és singi visszerek meriilnek ki, 
mellyek a könyökben a külsö s' bèlsů kari visszérré _ von. bra- ’ 
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‚ш ezt. el i111. _ egyesñlnek. A belsö kari visszér nagyobb 
mint a külsö, s a fòlkar közepén az orszvisszért _ rena 
¿así/ica _ veszi föl. Azon ágak, mellyeket e két visszér föl 
vesz ‚ azen rendben kövcikeznek , mint a kari ülérböl elszaka 
(ИК A hónalban mind a két kari visszér, mellyek egész lefutá 
sukban haróntágakkalösszekütôdvék, az egyszerû hónnli vissz 
éfl'é _ rena шпиц“) _ egyesůlnek, melly а hónali ütél' belsö 
s mellsö köruletén М; föl , s а kulcscsont ат‘ (miután a fô 
v í в в z er et _ venu eephulícu _ elfogadá) átmegy а kulcsali 
visszérbc. 
A mély visszerek egêsz rendszere, a knlclali visszért is ide érlve, 
гимн keitíizödík (Mo rg a g ni , l( r a u s e). Én a két kulcsali ‘Евп 
ér közül cgyiket а mellsö lábtóizom elölt , másikat utána látám а mell 
ûrbe creszkedni. 
B) Fölületes kari i'agy karböri ŕisszerek 
v. oubcutuneue атм’. A hör és karpólya közt а szelenne alatt 
fekûsznck , mellytöl kövér egyéneknél (hol egyébiránt kicsik 
ßzoktak lcnni) beburkoltatnak és csak ott, hol gyönge, mint a 
kézhńton, látszanak а börön ё‘. Ezek ágadzásaikban többé kevés 
bé összcnyilnak egymás közt s rendszerint a mély kari vissz 
el'ekkel. A kézllńli v l S S Z é l' l' е C Z éböl _ rete venosum munus 
dorsale _ erednek, mellybe a fonatszerü и] j h á ti vis s z 
e r e k _ venue Шут-им dorsales _ iirůlnek. Ё .' 
u) Fö v. hüvclyki v. böralattiorsói visszér 
_ venu cephuh‘cu в. subeuluneu „мы. Gyökeit leginkább а hü 
velykböl s ennek púrnájából szedi , az elökar orsói o'ldulán a kö 
nyökhajlúsig hág ПЛ, hol a kétlejii karizom ina s ho'ssd’zú hanyintó 
credete közt, a külsö kétl'cjközti harázdába jut, s à nagy mell s 
dcltaizom közt a kulcsali ńrokba s innen a hónali yvisszérhe lép. 
‚З! Ь 
Nem épen ritka esel, Ногу a hulcsfsont fölött aïknlcsföliárokba 
hńg I`0I, hol n или» torkolali vagy kulcsali "is'sze'rb'e 
b) Orsz-y. s ingböri visszér _ o. baèi'lgicqïçlïggrbf, 
oulanou „шт. А мимо" s a kar alsó harmadán venu suluu'letffaV 
nevel мы , az elökur hell'ölszinének singi Old_alán a könyökhaj 
мы)“ s belsö kóll'ejközti harázdába megy löl, а karpolyátá’tfyirjg‘ 
к mintegy а i‘ölkar középtáján a belsö kari visszérbe ömlik. 
326. A mellkasi visszerek. 80.9J 
_ c) Közepetti visszér _ vena mediana. Kettös alok 
ban mutatkozik: 1. mint az orsz- s fövisszérnek könyökhajlás 
bani kütága, melly a kétfejii izo'm inának bönyejébe megy, ‘аду 
2. mint hosszú böri visszér az elökar beloldalán , melly valamivel 
a könyökredö alatt két ágba szakad, mellyek köziil egyik mint 
orszközepetti visszér_ amediana ¿Milieu-1 az OTSZ' 
visszérbe, a másik mint föközepetti visszér _ o. me 
diana oephah'oa _ a fövisszérbe szájadzik. Az orszközepetti 
sokkal löbbször térimesb, mint a föközepetti , s azért v_álasztatik 
I_eginkább véreresztésre. 
A közepetti visszér rendesen egy mély orsói v. kari vissz 
érrel össznyiló ág által közlekedik, mellyen 111, midön a mély 
visszerek izommozgáskor nyomatnak, a közepetti visszér vére a 
fölůletes visszerekbe származtatik. Azért érvágáskor, ha a vér 






A névtelen visszerekbe ürülö belsö emlöi, kedes’zi, sziv 
buroki, gátori s fölsö 1101-111111621 VlSSZel'éken kül, а те111‹а51`а11 
visszerek számára, tulajdon gyüjtö hely _ a páratla n vissz-f 
ér _ vena ищу/500 _ létez. Ez а hasürben a gerinczoszlop jobb 
oldalánál kezdödik az elsö ágyéki, vesefölötti, vesei visszérböl 
vagy magából az alsó üres visszér törzséböl, а rekesz belsö s 
s közép szára közt a mellürbe 16 föl. A hátsó gaitorbanl а mell 
vezeték jobb oldalán fekszik , a harmadik hátcsigolyaig fölhág, s 
innen kezdve a jobb hörg fölött mellfelé görbül, s а lehágó üres 
visszér hátsó falába szájadzik. Ama vért veszi magáha fül ,. mel 
lyet a lehágó melli függér a göghez, bárzsinghoz s mellfalakhoz 
vezetett. Fötörzse billentyütlen. A bal félen megfelel neki a fé» 
lig páratlan visszér _ vena летит/50; .— melly úgyf 
ered, mint а páratlan, de csak a-nyolczadik ‘аду kilenczedik 
hátcsigolyáboz hág föl , aztán pedig al függér mögött jobbra 111‘ 
dúl , s а páratlannal összekötödik. Minthogy e kol-a eltérés miatt 
a fölsö bal `bordaküzi visszerek belé nem ömölhetnének, azért 
rendszerint 'közös törzzsé _ fülsö félpáratlan vissz 
3'26. §. A mellkasi visszerek. 
810 327. Alsó üres visszér. 
érré — o. hem‘azygn mp. — egyesůlnek (melly a baloldali 
fölsö bordafejecsek elöu Мг le) s jobbra «так elôtt a трата‘ 
lan “Знайте nyilnak. ' 
Ollykor a félpáratlan visszér helyén marad, s a bal névlelen ‘Евп 
érhöz hág Ш. А pámllan s félpárallan visszér lel'ulyásábani rendelle 
liségek igen kòzönségesek. SIR a körös c_sìpi visszérböl is erednek, 
s ekkor valamennyi ágyéki visszereket ósszegyůjtik. A; alsó üres vissz 
ér ágaívali összekölödése lehetségesse' teszi, hogy az üres visszértöru 
nek összenyomalása- vagy bedugulásánál, annak vére, a páratlan 
visuel' segélyével a fölsö üres n'sszérbe szállítathassék. Változalaîról 
Ми! Weber E. Il., Meckel, Theile illelö helyeit, s C. G. 
8 lark, comment. anat. Physiol. de venne axygos natura, vi et mnnere. 
Lips. 1835. 4. 
327. Q. Alpó üres visszér. 
AZ alsó üres visszér — vena cava inferior-a haSi 
függér osztathelye mögött s alatt, az ötödik ágyékcsígolya mellsö 
fölszinén, a jobb s bal csipi visszér összefolyása állal 
(k ö z ö s c s ip i vis s z é r — vena íh’uca communie) képezte 
ük. Innen Гоша az ágyékgerincz jobb oldalán, a máj hátsó tompa 
spéléhöz hág ТЫ, annak üres visszéri barázdájáha helyezkedik, 
s a rekesz üres visszéri nyilatán a szívhurokba nyomúi, hol e* 
sziv jobb pitvarának alsú falába штык. Ez ‘(ММ р. `11px-‘et kön 
zös csípi visszér billentyütlen. 
Mindeník közüs csipi visszér valamelly szári s egy alhasi 
visszér összefolyásából ered. Mivel a hasi függér osztathelye az 
alsó üres visszér képzhelyének pontosan meg nem felel , hanem 
omez kissé alább esik, s egyúual a gerinczoszlopnak jobb olda 
lához nyomúi, azért a közös csipi üterek a közös csipi visszerek 
höz úgy viszonylanak , mint megfordítou W. A bal közös свёр 
visszér fölfoghatólag rövidebb kell hogy legyen mint a jobb, 
mivel az ШИН‘ ágyékcsigolya felezö vonala {бит jobbra 111126 
dik. Ez ММ а kettös középsö kereszti visszért -- 
vana neurali: там — melly a keresztcsont mellfölszinének fele 
löjén М; fül , veendi föl. 
A hasürön ńtmenttében az alsó üres visszérbe ömlenek: 
a) Az ńgyékí visszerek -- vena@ Iumbales -- az 
327. Q. Alsó üres visszér. 811 
ágyáki üierek clöképéhöz alkalmazkodnak, de mindkét részröl 
foiiatkép sokasodó visszértörzsök által függnek össze (úgy é ki 
vis s z é r fon at _ pierna venom: lumóalz's). A fölsök (vagy 
lnindjájan) oldalágakat adva, a nagy horpaszizom inögôu egye 
pesen fölhágó törzsöt alakítnak , melly а közös csipi visszerek s 
kereszti visszérfonatok részvevése állal egész a medenczeürbe 
10011101, 5 1011010 a páratlan s félpáratlan visszérbe megy át. El 
0101111103у011ч155101’101111111110111030 ágyéki visszér 
vena Iymôah's машет _ különbözieiik meg. 
1116. belsö ondóvisszerek _ venas apn-mataban 
¿nimma _ az omdózsinór billentyüdús visszérfonatából (111151 
10 0 at _ plea-us pampznnformù) fejlůdnek ki, melly a heréklôl 
glágyékesntornáig terjed, 5 10110011101, elůbb 0011;у1 011110 1101, 
végre egyetlen egyszerü törzsre huzódik össze, melly 101111 olds 
1011 az alsó üres visszér türzsébe , а balon a hal vesei visszérébe 
lép. Nönél a petény vástfonata kisebb s rendszerint billeniyütlen, 
C) A vesei visszerek _ venue renales l. mism“ 
_a veseköldökben támadnak, a vesegyurma négy vagy 01 össze 
folyó visszeréböl. A jobb kissé mélyebben szájadzík ‚ 10101 a bal, 
s rézsul fölhág, hogy az üres visszér törzséhöz jusson , a bal 
rendszerint a függér fölött harántul (a fölsö bélfodri ütér alatt) 
átjö , s magasahban mint a jobb , az üres visszérbe lép. 
Sokasodás által az egyszerü vesei visszerek öire is szaporodhal 
nak. Ha a jobhík kettös, 11111101‘ gyukran egyikök а függér elölt, 
másika mügöue jobbra megy el. Söt а baloldali egyszeril vesei visszér 
sokszor a függér mögött láttatott haladni s B ell Ch. 0 rendelleni~ 
séget а hal vese többszöri elfajulásának alapokaúl 101111111. 
d) Mellékvesei v. vesefölô‘iti visszerek _ 
venas suprarenales. Ezek (mint valamennyi vérinirigyben) a mel 
lékvesék nagyságához képest` igen kifejlettek. A bal rendszerint 
а bal vesei visszérbe ürül. у 
e) A máji visszerek _ venae ‘траты _ alsó üres 
visszérbe ömlenek , mig ez az üres visszéri árokban fölhág. Ha e 
helyen az üres visszért megnyitjuk, a máji visszereknek 2_3 
nagyobb s több kisebb gyöködzési ürterét láthatjuk. Az egy kö 
zijn törzzsé egyesůlt máji visszerek igen riikán nyilnak a jobb 
szivpitvarba (R 0 t h e). 
812 327. Q. Alsó üres visszér. 
f) A rekeszi visszerek -- venue díaphragmatz’cae 
s. plzrem'cae. Az alsó üres visszérnek egyetlen ágai , mellyek а 
velök egyiránt haladó ütérágzatokat párosan kisérik. 
Е szerint az alsó üres visszér mind azon чём, melly a hasi 
függér ágai мы а hasür falaihoz és zsîgereìhöz küldetett, a 
szivhöz vissza vezeti. Most ama körülmény adhalja elö magát, 
hogy a meny-, fölsö s alsó bélfudri ütérnek megfelelô visszerek 
nem mennek egyenesen az üres visszérhöz, hańem veröczéri 
rendszerré egyesülnek, melly a májhan ütérkép ágadzik el s 
hajszálrendszert alakít, mellyböl a máji visszerek elsö kezdetei 
fejlödnek. E szerint а máji visszerek nem csupán májì vért visz 
nek az alsó_üres visszérhöz , hanem a gyomorból s vbelekböi is. 
д’ Magzatban az alsó üres visszér még a köldökvisszért' is 
fólveszi , melly a méhlepényböl a magzathoz üteres vért ‘сжег, a 
mäjfüggesztö szálag alsó szélén а bal hosszantî árokhoz jul., s két 
ágra szakad , mellyek kòzül az egyik a veröczér bal ágával kö 
tödik össze, mig a másik mint Arantiusféle visszeres 
v ez е t é k ---- duc-tus venosa@ Árrmtù’ — а májì vagy közvelle# 
nül а Fólhágó üres visszérbe megy be. _ 
., .v ‚_‘ д" ví v Buro'w szerìnt (Müller’s Archiv. 1838. 44 l.) alköldökxtisz-a 
szér jóval hasürbeì lépte ими, i'ínom egyszerl'i össznyíló ágat kap 
а кы‘ьазьагя VÍSSZC'I‘ÉÖ]7 mellhöz а méhi s me'hhüvelyi fonatból 
származó ‚ s a hudhólyag s hudinda hosszában följövö ág társúl. 
‚ „Е fölfedezés, azon okból érdekes, miszerint a hasvìsszér (111161111: 
1‘‚,‚ mai visszér) a hüllöknél allandóan elöjö. 
" " >Az alsó üres visszér rendelleniségei inkább Ада“, mint törzsét 
ìlletik. A Stark, Otto s Сын“: s én leirtuk esetek az alsó 
üres visszér hiányozhatását bizonyitják, hol csak a máji visszerek 
törzse megy a rekeszen át а szivhöz, a fölhágó üres visszérhöz 
-kapcsolódó minden többi visszért pedig a rendk'wiil kifejìett pá 
ratlan vesz föl. Az alsó üres visszérnek a gerìnczoszlop balolda 
lára áthelyzését (а zsigerekuek egyidejů áuétele nélkül) транш 
n ‚И Нам ison (surg. anat. of the arteries. 2. МЫ. 1.). A kö 
_ zös csìpvisszerek ollykor fönebb is egyesíilhetnek (Pohl). És бы‘ 
párhnzamban fölhágni, s közülök mindegyikébe vesei visszért lá 
ték гаммы. Sömmeríng a páratlan visszeret az alsó üres 
vìsszérbe (a szivburokon belüi) Iátá ürülni. A fölhágó lürés visz 
szérnek a bal szivpitvarba szájadsása (King, Lem-ai re) КМ 
kórl — cyanon'l --- Мин. föl. 
. 
r‘ll 
328. Medenczei visszerekl 813 
328. 5. Medenczeî visszerek. 
A medenczei s alsó végtagi visszereknek közös törzse a 
c s i p vis s z é r _ venu ‚мы communie. Ez а keresztcsip porcz 
izůlet fölsö széle elött az alhasi vagy belsö csipviszér 
s a szár- v. külsö csipvìszér általalakitatik. 
Az alhasi v. belsö csipvisszér _ venu lig/pogn 
‚ты в. там interna _ a kercsztcsip porczizlilet és körteképů 
izom elött, a kis medenczeürböl jö föl, hol az alhasi ütér 118111 
hoz hasonló, nagyobbára billentyütlen visszerek által képeztetik. 
A kettös fölsö s alsó fari visszerek, csipágyéki s dugvisszerek a 
hasonnevů ütereket kisérik. Az oldali keresztvisszerek а közép 
keresztiekkel a mellsö keresztionatot képezik, melly részint a 
mellsö alhasi részint lehágó ágyéki visszérbe megy át. A vég 
bélnek, hudhólyagnak s ivarrészeknek rendkivůl számos vissze 
гей hurkolódás és reczeképü lánczolódús által , dús fonatokat ké 
peznek, mellyek számos összenyilás áltul` egymás közt össze 
kótödnek. E fonatok következök: 
a) A v é g b éli fo п at _ plexus liuemorrlioz‘dulik. Nein 
csupán а inedenczeürhöz tartozik , hanem a belsö végbéli visz 
széfr által а veröcze'ri rendszerrel összefügg. ’ 
b) A hu d 1161у а gi 1'0 п at _~]1l. veeícalíe _ а hlldhd-~ 
lyag tetejét veszi körül, s a végbéli s szemérmi ionattal fùgg 
egyhe. _' "1' 
c) A s z e m é r mi fo n at _ pl. pudendulis _ férfiáknál 
a hudhólyag s dülle nyakát környezi, vérét e szervekböl kapja 
5 az ondóhólyagcsákból, s a mony mély viszereit (mellyek а 
merevencsek visszéri fonataiból erednek) s a nagy inonyháti 
visszért föl veszi. Ez utósó a makk kosszorúja mógött támad a 
makk alapját köritö két visszérböl, a két monyháti ütér közt а 
hlmvesszö губка felé halnd , a középsö fandüllei szńlagot 2111111‘ 
ja s két ágra oszlik, mellyek a dülle oldalkarélyai fölött а sze 
mérmi fonatba mennek 111. Joggal nevezé S antorini а sze 
mérmi fonatot v is s z e re s t ö m k el e дней _ иду-1311111: ve 
nosus. _ Nönél tekintélytelen s a méhhiivelyi fonattal függ egybe. 
d) A m é h-hü v elyl' 1'0 п at _ pl. utero-vaginalis _ а 
méhhüvely falait fonja körül, s a méh oldalain, a széles méh 
8M 329. -Az alsó véglagi visszt‘rck. 
szálagok hosszában а méhletöig terjed eL E [unal a medencze 
‚ valamennyi többi visszérfonatával összefügg', s а rövid de crös 
mxéhi visßßerekkel cgyütt az alhasi visszérbe ürüh 
329. 5. Az alsó végtagi visszerek. 
Ezek a szár- v. külsö csipvisszér —- una ста-ат 
a. r'h‘aca srt. —— fötörzsét képezik, melly, mikép a czombütér, 
hasi- , czombi- s térdali részre osztatik. Mivel az alsó ürcs 
visszér képzhelye a függér osztathelyétöl jobbra eltér, а két 
külsö csîpvisszér azonban a Poupar'tféle szálag alatl illetö тетей‘ 
beloldalánál fekszik, azért а jobb külsö csipvisszérnek a külsö 
csipvisszér mögött föl- s kifelé kell haladnia, mig a bal illetö Ще 
rének beloldalánál marad‘ A Poupartszálagtól kezdve а czomb 
visszémek törzse s ágai billentyůvel ellátvák. 
A czombi visszér egész a térdalig, hol az alszári mély 
visszerekböl alakúl , egyszerü marad, s a szárütér törzsét kisé 
ri, mellynek beloldalán , a csipfésü árkon átrnenve , ezentúl 
fekszik. A nagy küzelitö inání átmenetig, a szárütér mögött 
rejtezkedik, s egész a térdalig mögötte marad. А fölsö ‘631115 
gal egybehangzólag az alsók visszerei f ölüle tes ekre s m é 
ly ekre osztamak. A mélyek az ütereket kisérik s az alszárra 
nézve kettôsek: két hátsó, két mellsö sip-, s 116132111‘ 
k а р c si v i S s z é l' — venue „шт post. el ant. el von. ремнем. 
А szńrkapcsiak rendszerint erösbek mint a hátsó sípvisszerek. 
Az alsó végtagok fölületes vagy böri visszerei a Ш) 
háloni böralau helyzett visszeres reczéböl —- lá b há ti re cz e, 
rete pedía dorsale — szedödik össze , melly а lábujji vísszereket 
veszi föl, s két erös böri visszért - а nagy s kis róz sa 
vissz ért — v. sap/lena magna s. :hierna --- kiválólag az öreg 
ujj visszereit gyüjti magába , úgy mint a láb belszéléröl s a talp 
böréröl is , a belboka elött az alszáron föl s а czomb belsö 1зй1у-и 
ke fölött a czombhoz megy, hol а peteképü árkon a охоты 
visszérhöz jut` E lefolyásában az alsó végtag belsö s részleg 
hátsó fölszinétöl böri visszereket fogad el, s a peteképü árokba 
lópte elött, те; а külsö szemérmi, fölületes fölhasi s Идём 
visszereket is összegyüjti, 
330. Veröczér. 815 
Ollykor a kis rózsa visnzért is Мумий; _ megoszlik s ismét 
egyszerií lörzzsé szedödìk, _ egész lel`olyásában kettíls lesz, 
ищу nem a peteképů á'rkon ait, hanem inár mélyebhen ömlik a 
szaîrvisszérbe. Nökńél, kik töhbször szülének, gyakran elöjövö 
lágulásai (varices) ока közönséges nev'czésének: n ii k viss z ere 
_ Frauenader. 
b) A kis v. hátsó rozsavisszér _ vena sap/iena 
minor s. post. _ a Ы) hátsó szélétöl indúl ki, a külboka mögött 
elejénte az Achillesin mellelt, s a hol ez megszünt az ikergázizom 
két feje közt a lérdalhoz fölhág, átfúrja a tél'dali pólyát, s a 
térdali visszér fölsö felébe ürill. _ 
штаты nem ritkák ‚ de csekélyek. Nevezetes a мышь" 
történö Ми ágra oszlása, mellyek közöl az egyik a térdali visz 
szérhöz, а másik az ‘шаг; mellett fölfefé тегу. s az alsó fari 
visszérrel összenyilik. 
330. §. Veröczér. 
A veröczér __vena portae _ csak a máj партие 
nyei мы az alsó üres visszér özönkörületével összefüggö visz 
szérrendszer, melly sok ág scgélyével az emésztö szervekböli 
“т (kivéve а májét) összcszedi s еду föiörzsbe _ v e rö c z é 
ri törzs, truncus сети portae _ vezeti, mclly а májkapuba 
hág föl, >s újra ismét ágakra oszlik, mellyek további iigadzás 
által а májszemcsék hajszáli reczéjébe тете!‘ т. A veröczér 
benioglaltI vér e szerint а hasi függér páratlan ágaiból ered (ki 
véve a májütórt). Az einészlö szervnek а veröczér törzsévé 
összefolyó visszerek anuak g y ö k ét, májgyurmábani ágai á g 
z a tait képesíthetik. Mindkettô billentyůtlen. A veröczér gy ö 
k ei az ütcrek viszonyainak teljesen meg nem felelnek, azaz 
azok máskép jönek össze nagyobb visszerekké, mint mikép az 
тете!‘ elágadzanak. Es ezek: 
a) A fülsö gyomori Нашёл’ _ e. gastrica sup. 
Ez a gyomor kisebb hajlásában balról jobbra а veröczérhöz já 
rúl, s a gyomor falak fölsö re'széböl szedi a vért össze, a gyo 
mornyittól a дуотогсвпкбёг s a nyombél fölsö harántrészéböl. 
b) A nagy v. fölsö bélfodri visszér _ v. me 
sentera'ca magna s. superior _ а bélfodor gyökében а fölsö bél 
мы Щёг jobb oldalánál fekszik. Ez a fölsö bélfodri ütémck s 
Sil/6 330, Veröczér. 
a máji ütér hasnyálmirigynyombeli ágának felel meg. Az elsö 
három magzatéleti hónapban , а vakon szülelö ragadozó 611111011 
nál szülés idejekor még kettös pŕupfodor visszért _ vena 
ompÍzulo-meaeraz'ca --- kapjka а köldökzsinórból. 
с) AZ alsó bélfodrì vÍSSzér _ v. mesenterz'ca ín 
ferior _ hasonló az illy nevü ütérhöz. A fölsö bélfodri vagy 
lépi visszérbe ürůl. 
d) A lé р1 V 1S S Z é Г — vena splem'ca _ a hasnyálmlrigy 
fölsö szélénél fekszik , 5 összetételében а lépi ütérrel üsszegyez. 
A b) s d) а hasnyálmirigy i'eje mögött egyszerů veröczéri 
törzzsé едуе5111, те11у csak késöbb veszi föl а_ду0п10г1 visz 
szért, 5 röviden osztódása 61611 az epehólyagi visszért is. 
A veröczéri türzs ágadzásai jobb s bal elsö rendů 0511111 
ágából indúlnak ki, s a májgyurmába mennek, hol végre а má 
ji ülér végágcsáival а szemcsék hajszáli rendszerét képezik. 
A veröczérrendszer az alsó üres visszér égadzásaitól nem egé 
szen független. Stahl és Nïnlther régibb tapasztalatai mellett, 
a Iletzìus (Tiedemann und Treviranus Zeitschrift. für 
l’hysìolog. 5. köt. 1. fiiz. 1833.) által a bélfndrì üterek s az alsó 
üres visszér ágai közti össznyilás felöl tett lapasztalások, Iéleznek 
. e lárgyról1 mellyeket 611 is (Oesterr. med. Jahrh. 27 köt. 1838.) 
behízonyiték. Van egy készítmény birtokomban, hol а 1111156 méh 
hiivelyi s méhi fonatok а bélfudri viszérböl l`öcskendetének be, s 
egy második, hol а bal remesei visszér egy hudvezetékì visszeret 
vesz föl.. A halak osszlályában zillandó tény, hogy a. hasböri s 
petényi visszerek а veröczér gyökeibe ürülnek, s mezítlen hüllök 
nel n vezetö vesei visszér (nena Jacabsoníi) a 1‘ 11 dárvissz érrel 
_ о. claacae -1`1п01п111 s egyenesen összeuyilik. E tárgyróli 1165111 
ményi gyůjtemény a prágai muzeumhan van föláll'rtva. 
A veröczér törzsét némellyek nem a májhoz, hanem az alsó 
üres .visszérhöz (párutlun) látîák `111161111 `(Al h ernethy, Law 
rence)7 vagy а szív jobb pitvarához (Mende). _ Meniére 
(Archiv. gén. de méd. Avril. 1826. 381. lap.) ujjnyi vastagságú köz 
lekedésì ágról emlékezik a jobb csipvisszér s а veröczéri törzs 
közölt, melly a fehérvonal mögött hága föl. Serres (Archiv 
gén. de méd. Decemh. 1823.) ugyan illyfélét ir le. Mivel Burow 
tapaszlalataì 1111111 a jobb csipi visszérböl jövö alsó fölhasi visszér 
а köldökvisszérrel (melly а "eröczél‘höl megy) össznyilik, könyeu 
gyanitható, hogy eme mindkét eselhen e rendes össznyilásoknak 
csak tágulàsáról van szó. Hcrholdt szerint (csoda szülöttnél) a 
hińiiyzó alsó üres vìsszér minden ágn a veröczérhöz megy. 
331. A nyirkedényi rcndszer fòli‘rzsc. 817 
D. Nyirkedények ‘газу szivóerok. 
331. ё. А nyirkedényi rendszer fötörzse. 
A nyirkedényrcndszer fôtörzse az мы“ vastag mell 
V е Z е t él( _ ductus tlzorat‘t'cus в. Pecquelt'anue. A máSOdlk 
ágyékcsigolya mellfölszinén kezdödik a függér mögött jobbra, 
három rôvid s tág nyirkedénytörzs egyesülése _ а m 611V e z e 
ték gy Ü kei, radice: диета thoract'ci _ állal. A 0 bb S bal 
(á g у é k i n у l r k g у ö k ö k _ tranci Iymp/laticz' lamôales) az 
ágyéki nyirkmirigyekböl fejlödnek ki7 mellyek a nyirkot a meden 
сие, alsó végtagok , ivarszervek , s а hasfal nagy részének 
edényeiböl gyiljtik össze. A közepsö (béli nyirkgyök 
_ truncus lymp/zalt'cus t'nleslínalz's) a bélfOdOr gyökében а bél 
csö tápnyaedényeinek összefolyása által képeztetik. E középsö 
törzsön s néha már а mellvezeték kezdetén , igen gyakran lát 
ható beföcskendett állapotban, igen téres, hosszas tágultság _ 
“Я p n y а S Z el e n с z c , cisterna еду“ s. receptaculam chylt' в. 
saccus Iacteue. 
A шепчет!!!‘ а rekesz függéri nyiladékán a hátsó 36:01’ 
ürbe тегу, zsírtelepbe burkolva а függér s páratlan visszér 
közt fekszik , а negyedik hátcsigolyáig fölhág, most а tápcsö 
mögött balra fordúl, s а baloldali hosszú nyakizmon egész a he 
tedik nyakcsigolyaig fülmegy, ivalakban ki- s mellfelé görhül, 
s a kulcsali s közös torkolati visszér egyesůlési szögletébe nyl 
Щ‘. Ez úton csak а mell , nyak , s fej bal felének, valamint a $61 
sö végtagnak szivóedényeit veszi löl. A mell balfelének (henné 
kének) nyirkedényei belé különféle helyeken ürülnek , de kö 
zös törzsöt nem трети , а nyak s fejéi a b al tork olati 
Н) I’ Z S b e _ truncusjugulart'sb sinister _ Ömlenck, а fÖlSÖ vég 
tagokéi pedig а b al k ul cs ali Н) г z s b e _ truncus sale-la 
vt'ue sinister. 
A test jobb fölsö felének szivóedényei еду l, hüvelyknyi 
ища; hosszú törzzsé» egycsülnek `(101)!) v. kisebb mell 
v е z е t Ы‘ _ диете t/toract‘cus dea-ler s. minor) , melly a пуйг 
- kots мы) névtelen visszér képzési мытье önti. 
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Mind a két mellvezelék számos hillentyii pzìrokkal látlalik el, 
mellyek а nagyobb mellvezeték fölsö része'n kissebbülnek, в tńvo 
labb állnak egymsistól, mint az alsóban. 
Nem szokatlan dolog, hogy a mellvezeték szigeteket, вы ma 
gńba a törzsébe vegyült ‘ошибка: képez (Theile). _ Sandi 
fort, Waller, Sömmering s Otto ММ!‘ öt egész hosszában 
Мг ágra. oszoltnak, mellyek csak а névtelen visszérbe ömlésénél 
egyesiiltek. Cruíkshank hármas mellvezetéket is МЮ". А páral 
lan visszérbe is benyilhatik (Albin, Wutzer) vagy a jobb névte 
lenbe (Fleischmann). Mind e rendelleniségeknek kevés gya. 
ВЫШЕ Ьавша van, mivel а mellvezeték csak gyöködzésì helyén 
jöhetue sebészi mi'xtél alá. 
332. §. A fej s nyak szivóedényei. 
A fej s nyak szivóedényei különféle kerületekre ешьте, 
mellyek mindenike meghatározott gyüjtö mirigyekkel hir. E mi 
rnirigyek 2_6-onkinl s löbben csoportosúlnak, vagy fölületileg 
vagy mélyen. A helölök kijövö kivivö edények (vase eßrerenzia) 
mint bevivö edények (vaca тушили) а legközelebhi alsó mi 
rigyhöz julnak, s végre а közös torkolati visszéren s körülte 
fekvö nyirkedényi _ to r k 0 lati fo n a t b а , plexus jugularie 
_ mennek Щ, mellynek töbhnyire egyszerü kivivö edénye a 
jobb уаду bal mellvezetékhöz járúl. А könyen föllelhetö mirigy 
csoportok ezek: 
а) A mellsö s hátsó füli mirigyek _ gl. 
auriculares unt. et post. A mellsök а füllömirigyen, a kiilhalljá 
rat elött, a hátsók a fül mögött, a fejbicczeniö gyóködzése 
elött fészkelnek. Ezek а fej külsö Иду részeiböl gyüjlik a szivó 
edényeket össze. 
b) A mély arczi mirigy ek _ ‚ул-{атм profun 
дав _ 6_8 , az ikállárokban s a garatl'ej oldallala mellett fe 
küsznek. Ezek а nyirkedényeket a szem~ s orrürböl, a дат! 
fejbôl, az ikállárokból, s A rn 0 l d szerint, az аду szivóedényei 
nek, a tövis és peteképii likon, a koponyábólkijövö еду részéböl 
szedik össze. - 
с) Az állalatti lnirigyek _ gl. auòmarillares. Meg 
lehetös számmal (s görvélyes egyéneknél könyen tapinthatólag) 
az állkapocs alsó szélének hosszában fészkelnek s a nyaki pó 
332. Q. A feg s nyak szivòedényei, 819 
lyának lëlüleles lemezélbl fedeœnek. A hozzájok özönlö szivó 
edények, részben a mellsö arczi visszér kiséretében, részben 
elôtte lejönek s az arcz lágyrészeiböl fejlödlek ki. A три Ге 
nekének s a nyelvnek nyirkedényei elöttök mennek, a nélkül, 
hogy az állkapocs szélén csúsznána'k le a mirigyekbe. 
Az a) b) s c) nlatti `mirigyek kilépö edényeit elfogadják: 
d) A fölületes nyaki mirigyek _ gl. cervicales 
‚прет/Ё _ , mellyek a nyak fölsö oldaltáján mellül a fejbicczen 
tón feküsznek , s mellékesen mellsö s hátsó fölületes nyaki szi 
vóedényeket vesznek fol, mellyek rendszerint так‘ más nyirk 
edényeken áthatoltak. 
‘ Ugyanis igen rendesen а nyak közepén, а szegyszakizmok elött, 
l ritkábban а csuklyásizmon, а tarkóban, apró gyüjlö mirigyek lési 
ìelnek, а nyak fölületes szivóedényei számára. 
е) A fölsö lOl‘kOlalÍ mîl‘igyek _ gl. jugular“ 
super. _ a nyaki háromszögben a belsö lorkolali visszér körül 
fcküsznek. Ezek elsö egyesitö mírigyek, az agynak а штат 
kon а ko'ponyából kilépö nyirkede'nyei számára, s а garatból, 
nyelvböl , gögböl s paizsmirigyböl is vesznek ágakat föl. 
A nyirkedényeknek agybani létezését (nem a kems'nyagykérben) 
'l'ócskendések állnl bebizonyílá Arnold. A lágyagykér három egy 
mzison fekvö nyirkedényrecze't különbözïet meg, mellyek közt olly 
kicsik a lérek, hogy а tů hegyét а"; "eszik be. Ezek а visszerek 
árját kisérik s az agylekervek közé telepednek. Az. ngygyomrocsok 
azívóedényei а Galenusféle nagy "isszérrel kifelé jövö fötörzsel еще... 
sülnek. ' 
F. Arnold, von den Saugadern des Hirns, az ö: Bemerkun 
gen über den Bau des Hims und Rückenmarks. Zürich, 1838. 8. 
A d) s e) alalti kivivö edények a közös torkolati visszér 
hosszában lehuzódnak s ürülnek: 
i) Az alsó torkolati v. kulcsföli mirigyek.. 
Ье _ gl. jugulures inf. s. supruclavz'culares. Ezek а kulcsföli 
árok laza sejtszövelébe mélyedvék , s az eddig fülhozott feji s 
nyaki szivóedényeket s e mellett а paizsmirigy, а gög, gal-at s 
mély nyakizmok alsó nyirkedényeit, s а koponya hátsó részéböl 
és gerinczcsatornából, a csigolyaiedényekkel, kijövö szívóedénye 
kel fogadják el. Mivel e mirigyek száma igen jelentékeny (15__ 
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20), s az egymás közt kötödzö, be- s ВМФ edényeik reczekép 
fonódnak , azért e módon létesül az iigynevezett to r k ol a t i 
nyirkfonat _ p1. фирмам‘: juguzum., melly (ha hozzá 
számltjuk még a fölsö torkolati mirigyeket) egész a torkolatlikig 
terjeszkedik. ` 
E torkolati fonut kivivö cdényei rövid dc tág törzzsé foly 
nak össze , melly а mellvezetékhe (s a baloldalon annak шум 
tesitöibe) megy й‘. 
333. 5. А fölsö vêgtagok s m'ellkas szivó 
edênyei. 
Az едут oldali fölsö végtagok s а mell felének nyirkedé 
nyci gyülhelye а h ó n a li n y ir k f o n at _ pl. lymphuu'cus 
urz'lluris _ , melly 8-12 hónali nyirkmirigyböl (gl. unl/ares) 
s ezeknek reczenemü kötágaikból áll. А bónalinyirkmirigyek a 
hónali пиву edónyek burkoló sejtszövetében fészkelnek. Azon 
ban вы esek а nagy mellizom also szélén s a nagy mell-l s delta- . 
izom közti hasadékban is Мешок. AZ egyesülési ponthoz идею 
vö nyirkedényhuzamok a karhoz, vállhoz s mellhöz tartoznak. 
i а) А kar nyirkedényei. Ezek a karpólyán vagy 
bclül vagy kivül haladnak, s mikép a visszerek fölüle 
tesekre s mélyekre osztatnak. 
u) A fölületesek dúsan erednek az ujjak МН s te 
nyéri oldnlaitól. Ezek az elökar beloldalán, amazok elejénle а 
küloldalon, késöbb azonban az elökar singi széle fölött át 
Варна, szinte ennek beloldalán a könyökhajlásig nyulnak föl. ltt 
nehánya 1_2 könyöki nyirkmirigyen (gl. штат) megy ‘Ц, 
mellyek a helbütyök elött az orszvisszér mellett állnak, mind 
nyája azonban a hónulhoz ügyekszik, Воду ott a hónali miri 
.gyekbe mélyedjen. Nehányok azon úton jut a hónalba , mellyen 
а fövisszér. 
(i) A mélyek a fölületesekkel csak а kéztön s a kö 
n'yökrńnczban ‘nyilnak össze s pontosan kisérik a mély kari vissz~ _ 
erek irányát. Ezek _ а mennyire a föcskendékek küleme mu 
mjn _ sokkal kevcsebb számúk. mint a fölületesek, azonban 
2_5 mély könyöki s 1_2 mély karl mirigyen hatolnak llt, mcl 
334. A mellür szivóedényei. 821 
lyr‘k állandóan elöjönek, mig az elökari mirigy csak kivételkóp 
létez. 
b) A m e ll n yi r k e d é n y ei. Kerületük a kulcscsonttól 
а küldökig terjed. 
и) A fölületesek részint a nagy mcll- s deltaizom 
közti hasadékon (mellyben a hónali fonat elsö 0161е tolt mirigykö 
tege fekszik) hágnak a inélybe le, részint a nagy mellizorn alsó 
szélének hosszában (hol szinte magános mirigyek léteznek) a 
hónalba lépnek. A fölhasi tájról följövö nyirkedények rendesen 
egy kicsi, a köldük s szivgödör közt fekvö fölhasi mirigyen 
nyomúlnak Ioit. 
ß) A mélyek а mellkasi edényeket kisérik s az emlö 
szivócdényeil, s a bordaközi nyirkedényekkeli _ мы lymph. in 
fer-costaba _ össznyiliis által , a belsô melli szivóedényekkel ala 
kuló kötágakat fogadják el. 
1‘) A váll nyirkedényei. Ezek a tarkó-, hfit- s 
tigyéktájhoz tartoznak. A fülületesek a széles hátizom széle 116 
rül hurkolódnak , a mélyek a hónali ütér válli ágainak lefolyásá 
nál helyeztetvék. Ezenkiil a hónali fonat 16156 része а torkolati 
fonattal össznyilás últal iügg össze s-rövid, vastag kivivö edé 
nyeit egyszerü kulcsali nyirktörzzsé- truncuslymplta 
[tous ouoclam‘us _ össziti , melly а saját oldali mellvezctékbe 
szájadzik. 
334. §. А mellür szivóedényei. 
A mellür nyirkedónyei áttekintöleg négy sorozatra osztha 
tók, s ezek: a bordaközi-, a gátori-, belsö melli 
s tüdöi nyirkedények. 
a) A bordaközi nyirkedények а bordaközi ede 
nyekkcl folynak le. A mell- s has oldalfalából, a rekeszböl, mell 
hártyából, a hátizmokhól s gerinczoszlopból fejlödnek ki, a bor 
daközi mirigyeken átnyomúlnak, mellycknek száma minden ol 
dalon 16-20, s a következökkel iüggnek össze. 
b) A'gátori nyirkedények erednek a szivburok 
hátsó fahiból , а bárzsingból s a hátsó gator falaihól, 8- 12 hait 
822 335. Az alsó végtagok s medencze szivóedényei. ` 
só gaitori mirîgyeken áthatolnak, s jóbbról а mellvezetékbe, bal 
félröl ellenben a hörgi mirigyekbe ürülnek. 
c) A belsö melli nyirkedények a bclsö emlol 
ütereknek felelnek meg. Erednek a fölhasi tájòn a hasfalhól, a 
májfüggesztöszálagban fölhágó ‘выше; májí nyirkedényeket fo 
gadják el, 6*-10 szegyi mirigyen átgázolnak, s а szegycsont 
mögötti mellsö gátori nyirkmìrigyekkel függnek össze. Ezek 
számra 10-14 részint а szlvburkon, részint az е ТЫбШ nagy 
edényeken feküsznek, s a штык, kedeszmirigy, а függé'r 
s tüdútér melletl fôlhágó szivi nyirkedényeket Штык össze. A 
belsö melli szivóedények számos lánczolatok эта! а b els ö e m 
löi f 0 п а l Ot ---- pl. mammariuà internas» -\ képzik , mellyY а 
mell fölsö nyilásában a jobb s bal mellvezctékbe szájadzik. 
d) A lüdöi nyirkedények fölületßsek s mé 
lyek, mellyek а uidö gyökénél egyesülnek, a hörgi mirigycket 
‘ИМЕНИ s balról а mellvezctékbe , jobbról pedig a hátsó gátori 
szívóedényekkel a h ö x' g g á t ori Н) r z s (Ц _ h-uncua brano/zw» 
„вашими: — képezik , melly a jobb kis mellvezelékbe 51.11 
jadzik. 
A hörgi mírìgyek, mellyek lcözül <nehány már n tüdö lérimhelé 
ben jö elö, gyermekkorhan közünségcs nyirkmîrìgyek külemével bìr 
nak, de éretlebb korban -- függellenül а kor. belegség vagy élel 
‘МИНИ »- szürkék, söt feketékké Шипы‘. Szńmuk míndkét olda 
lon 20-30-ìg terjed. Igen gyakrnn gümös heföcskendés székei, n 
kóros egyéneknél gyakran lökélycs mészülésnek (nem csonlosula'l 
nak) vettetvék ат. ’ 
335. §. Az мы; végmgok s medencze 911“; 
edényeì. 
A véglagok minden nyìrkedényeinek"találkozásì belge a 
csípl'ésü árokbani lágyékmirigyek —— gl. z'ngvímlles. Fü 
lületes- észmélyekre osztatnak, meilyek а széles lpólya 
sarlódad nyujtványa által elkülönítelvók, de számos köljáx'atok 
által lágyéki Гавана! — pl. ingvz'nahb —- füzelnek össze. 
A 7-13 fölületcs lńgyékmìrigy, a Pouparlféle шкаф‘ 
egész а peteképů árokig {щей ‚ hol а nagy rózsavisszért kör 
„так. А 2-7 m ély Ia'gyékmìrígy а száredényeken , egész a 
Szársövŕ‘nyîg (septum crm-alc) ТЫ lerjcd. 
335. Q. Az alsó ve'gtagok s medencze szivóedényei. 823 
A lágyékmirîgyek által elfogadott nyirkedények ezek: 
a) A czomb nyirkedényei. Bészint a széles pó 
lyán kivül, részint alalta helyezvék , шт m élye k s {б lille 
t e s e k. 
n) A fölületesek а lábhátról s talpról jönek ТЫ. A 
lábhátiak а nagy rózsa visszér lefolyását követik, igen számo 
„к , s a talpról jövö s а czomb belbütyke fölött a czomb belol 
dalához fölhágó nyirkcdények egy részlelével társúlnak, s végre 
a föliileles lágyékmirigyekbe mennek ät. A talpról jövök a gáz 
hör alalt fölhalolva két huzamra oszlanak, mcllyeknek egyike a 
mély térdali mirigyekbe ürül, mig másika az épen leirt lefolyás 
sal a lágyékmirigyekhöz megy. 
ß) A m é l y e n fe k v Ы: a véredények pályáját el nem 
hagyják, s mikép ezek úgy азиаты‘ s nevezletnek. A шты 
ban 1_4 mély térdali mirigyen nyomúlnak át. 
b) Az alliasi s ágyéktáj nyirkmirigyei fer 
dén а Poupartféle szálag fölütt a legfölsö lágyékmirigyekhöz hág 
nak le. 
c) A külsö ivarrészck nyirkmirigyei azok, 
mellyek a ragályos anyagot az ivarrészektöl а lágyékmirìgyekre 
teszik а“, s ezáltal az elsörendü lágyékdobot hozzák elö. A mony 
(v. csikló) nyirkedényei legelöbh a fandomb zsírtelepébe lépnek, 
s innét а fölületes lágyékmirigyekhöz tórnek "Базы. А borék s 
nagy szemérmajkak nyirkedényei a külsö szemérmi edényekkel 
haránlul kifelé ugyanazcn mirigyekhöz mennek. 
A lágyékmirigyek kivivö nyirktürzsei, mellyeknek nehá,- 
nya а varjútoll vastagságát is megközeliti , а szári edényekkel a 
száredények folyosóján Щ а nagy medenczeürbe megy. Nehánya 
a szársövényt is álfúrja, s a vlzirányos fauág fölött а kis meden 
czeürbc hajol le. A ладу чёгейёпуейеп lefutó nyirkedények a 
szomszéd szivóedényeket á hasür mellsö s oldalialailól veszik 
magokha, több (6_8) nyirkmirigyen átnyomúlnak, s lánczoló 
dásuk állal a külsö csipi nyirkfonatot _ pl. ‚шт 
m. _- képezik, melly а ágyékmj felé vonúl, s az alsó ágyék. 
mirigyekbe ül‘ül. 
A külsö csipi fonat e lefolytában az alhasi s közép 
keresztfonatot fogadja el. 
824 ' 336. Q. Kham szivóedényei. 
'Az alhasi fonat --‘pl. epz'gasm'cus -- az alhasi ütér á 
gádzásai mellett huzódik, s szívóedényeit mindazon részekböl 
Каша ‚ mellyekhöz az alhasi ütér küldé ágait. 
A közepsö keresztfonat —— pl. штат medias ---- 
a keresztfoktól a végbélig terjed s szívóedényeit a medencze hät 
só falából, a keresztcsatornából за végbélböl gyüjti. 
336. ё. А hasür szivóedênyei. 
Fönebb “так, hogy a mellvezeték három rövid, s tág 
nyìrkedénytörzsböl (а két ágyéki s az egyszerů héli nyirktörzs 
böl) alakúl. E nyirktörzsök ép annyi mirigynemü nyirkedényfo 
natok kivivö edényei , mellyek mint kettös á gy ék- s egyszerü 
menyfonatiratnak 1е. ‘ 
А páros ágyékfonat --- pl. lumòalz's —- azon легче!‘ 
nyirkedényeit veszi föl, mellyek a függér páros ágaitól kaptak 
ágakat. Mindkettö, mint nevök mondja, a négyszögû ágyék-, 
nagy horpaszizom, s az ágyékgerincz elött fekszik , a függér 
fölött s alatt elhaladó köt'csatornák által függ össze, vs 20 
30 ágyékmìrigyet zárnak be , mellyek fö ls ö k r e s als ó k r a 
osztatnak. Mindenik ágyékfonat а külsö csipfonatot , s ezállal az 
alhasit s közép keresztit veszi föl , s ezeken kül még kövelkezö 
nyîrkcdényhuzamokat gyüjt össze. 
a)'Az ondói nyirkedényeket, mellyek a herétöl s 
hurkaitól vagy a petényböl jönek , s a belsö ondóedényckkel az 
ágyéktájra érnek. Nöivarban még a méhtet'ó s Fallopféle kürt 
szivóedényeit is fölveszi. ' 
р) A vese s mellékvese nyirkedényeit. 
у) Az ágyéki nyirkedényeket a has oldalfalától. 
ô) A baloldalon az S-képü görbület s a végbél szivóedé 
nyeit. l 
b) A páratlan m eny f о n at — pl._coeh'acus --- а két ágyék 
fonattól nem élesen van elkülönitve. A basi függért s ennek két 
а156 páratlan ágát környezi, valamint a veröczért is , egész a 
hasnyálmirigy feje mögé terjed, s mintegy 16-20 nyirkmirigy 
van hele közbeszórva —— menyi nyirkmìrigy'ek, gl. Vcoe 
336. A hastir szlvóedényei. B25 
Наше _, mellyeknek nyirkedényeket következö szervek 5201961 
tatnak: 
о‘) Gy о m o 1‘. А gyomor nyirkedényei három fonatot ké 
peznek, mellyekben kis mirigyek jönek elö: 1. a bal, melly a 
gyomorfenéktöl a lépfonatig terjed; 2. a f ölsö, melly а gyomor 
kisebb hajlásában fekszik, s a kis cseplez lemezei köztjobbra 
terjed s többnyirc а májfonattal kötödzik; 3. az alsó, a gyomor 
nagyobb hajlásánál levö szivóedényeit а gyomorból s nagy csep 
lezböl nyeri, s a gyomorcsuk mögött а fölsö menymirigyekbe 
megy 111. 
ß) Vé kony b él. A vékonybél nyirkedényei elökelöleg 
tej- v. tápnyaedényeknek _ ouen lucien e. clzylzferu _ 
томаты‘, mert 11 vékonybéli einésztés alatt a iölszivott tápnyá 
161 olly külemet kapnak, mintha tejjel volnának beföcskendve. 
Ezek a bélfodor lemezei közt futnak le , 5 háromszoros mirigy 
sort _ béli‘odri mirigyek, gl. meaeruioue _ törnek át. 
A hélhöz legközelebbi elsö sor, csak apró s egymástól meglehe 
tösen messze esö bélfodormirigyeket tartalmaz ; a másodiknak 
mirigyei nagyohbak s egymáshoz közelebbiek; a harmadikéi inár 
a bélfodor gyökében feküsznek , a fölsö bélfodri ütér törzsénél. 
Egészben а bélfodor nyirkmirigyeinek száma 130_150 közt vál 
tozó (Th e i le). Az elsö s másodsor kivivö edényei tehát а má 
sod- s harmadik sor bevivö edényei lesznek. A harmadik sor ki 
vivöi részint а menymirigyek bevivöi , részint mirigy közbejötte 
nélkül a béli nyirktörzsbe mennek , tehát а mellvezeték kezde 
tébe 111. 
A vékonybél nyirkedényei magában a bélben erednek, ré 
szint a takhártya holyhaiból, részint sürü nyirkreczékböl a has 
hártyai hurok alatt. 
у) V a s t а g h é l. A vastagbél szívóedényei a vékonybé 
léihöz hasonlólag viszonylanak, csakhogy a mirigyek, mellye 
ken átnyomúlnak kisebbek, nem olly számosak s 1_2 sorba he 
lyezvék. Mivel az S-képů bélgörbůlet s a végbél nyirkedényei a 
bal ágyékfonathoz mennek, azért csak a vakbél töbhi részeié ér 
keznek illetö bélfodraik lemezei közt а menyfonathoz, vagy а 
bélfodori mirigyek harmadik sorozatához. 
ö) Lép- és hasnyálmirigy. E szervek nyirkmirigyei а 
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lépi visszér vonalát követík balról jobbra, s а fölsô menymîrî 
gyekbe ürülnek. 
E) M 6 j. Nyirkedényei, mikép minden térimbeles szervéi , 
fölületes- és mélyekre oszlanak. A mélyek a májkapu 
ból kilépve több májì mîrigyen hatolnak 61, а fölsö gyomori fo 
naltal összekötödnek s vele а mcnymirigyekbe lépnek. А 1‘6 1 
ületesek a máj domború fölszînén máskép visszonylanak, 
mint a simán. A domború fölülelen, miután igen dús reczéket 
képezének, a májfüggesztöszálagba nyomúlnak he, igy a re 
keszhöz julnak , s a kardporcz mögött а mellsö gátorba érnek , 
hol a belsö emlöi fonatokkal s ше1156 gátoriakkal egyesülnek. A 
domború fölületnek nem minden szivóedényei követik e lefo 
lyásk. Söt а máj balkarélyából többen ‚ mîután a máj szárnyas 
szálagának balszárnyán 61 balra vonúltak , а belsô gyomori vagy 
lépi fonattal kölödnek össze. A máj jobb kaì‘élyának némelly 
szivóedényei a máj 116156 szélén átfúrják а ге1‹е521, 5 a 116156 gátori 
mirigyeket keresik föl, úgy, hogy а májbeli nyírk а legkülönbö 
zöbb s eltéröbb szállításì utakon vitetik. A máj а156 1ар05 föl 
szinének fölületes szívóedényei mindjájan a máj kapujához men 
nek', a mélyekkel szövetkeznek, sezekkel a menymirigyekhözi 
pályát futják meg. 
l 
337. S. Az összes edényrendszer irodalma. 
Az egész edényrendszer tökélyes leirásait а S ö m m e rin g 
s H i l d e b r а n dt bonczlanának második kiadásai foglaljak ma 
gokban, valamint а Mayer C. A., Walter A. s Langen 
be ck M. edénytanai. A legjobb ebheli abrázolatok találhatók a 
Langenbeck, Münz, Quain s Wilson és Bierkovs 
ky rézmetszetü müveiben ‚ ez utósónak : Abbildungen der Puls-, 
Blut- und Saugadern. Berlin. 1825. f. munkájában. A könyů 
ség, miszerint jól beföcskendett edényrendszeri készílmények 
minden jól fölszerelt laninlézetbenlelhetök, az edénytannak 611121 
lapokróli tanulását fölöslegessé teszi. 
Sziv: 
R. Lover, Iractalus de corde. Edil. sept. Lugd. Bat. 1740. 8. (Ти 
berculum Laverí). " 
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A. C. Thebesius, diss. de circulo sangvinis in corde. Lugd. Bat. 
1708. 4. (Valeulu Thcbesii.) 
lL/Vieussens, traité de la structure du coeur. Toulouse. 1715. 4. 
(Isthmus Vt'eucsenii.) 
J. B. Mo rgagni, ndversaria anat. Рига". 1706-1719. 4. Adv. l. 
2. V. (“один Morgagni.) 
B.Palicky, diss. de musculari cox-dis structura. Vratlsl. 1839. 8. 
J. R eid és н. Searle, „Heart“ To d d Cyclopaedia-jiínak. 1l. kö 
tetében. 
J. Müller, u: medicin. Verelnszeitungban. 1834. 29. sz. (A sziv Ф 
méröi s te'rl'oglnlata.) 
н e r z , W a g n е r’s Handwörterbuch der PhysioL-ban. 
Üterek. 
A. M u r r а у ‚ descriptio arteriarum. Lips. 1794. 8. 
F. T i e d e m а п п , tabulae arterinr. Curlsruhe. 1822. f. 
B. Ha r ris o п ‚ surgical _anatomy о!‘ the arteries. Dublin. 1839. 4. kiad. 
(Sok jó gyakorlati jegyzetekkel.) 
R. Froriep, chirurg. Anat. der Ligaturstellen. Weimar. 1830. fol. 
B. Quain, the anatomy and operative surgery ol' the arteries. Lon 
don, 1838. 8. Plates in fol. 
N. Pirogoff, chirurg. Anat. der Arterienstämme und der Fascien, 
mit 40 lith. Tafeln. in fol. Dorpat. 1838. 
l1. Sie h old, über den anomalen Ursprung und Verlauf der in chirur 
gischer Beziehung wichtigen Schlagaderstämme. Würzburg. 1837. 8. 
Az шаге!‘ változatai. 
Meckel, Otto, Cruvcilhi er kórboneztanaín kül, 
s L о d c r , P o hl és S c h ö n s a t. kisebb értekezései mellett, 
mellyek K r а u s enál ( 970. l.) megtekinthetôk камина; ide 
tartozik‘: 
F. Tied emann ‚ supplemeutn ad tabnlas arteríarum. Heidelb. 1846 
legn. féliv. 
Visszerek. 
Az összes visszérrendszerröl csak egy fömunka létez: 
G. Breschet, recherches anat. physiol. et pathol. sur le systeme 
veineux. Paris. 1829. félív. 
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A keményagykér öbleiröl értekezik Mo r g a g ni, advers. 
anat. czimů munkája Vl. kötetében, és Vic q. d`A zyr, recher 
ches sur la structure ducerveau, a: mém. de l’acad. des sciences 
ben. 1781. és 1783. A küldényekröl lásd: D. S a ntorin i, 
observ. anat. cap. Ш. és J. T. Wa Не r, de emissariis S an t 0 
rìni. Francof. ad Viadr. 1757. 4. _ Visszéri ellérésekrël Из‘! 
Krausenál az egyetemes irodalmat, 973. l. 
Veröczén 
A. F. Walther , de vena portae exercitationes anatomicae. Lips. 
1739-40. 
A. Murray, delineatio sciagraphica venae portae. Upsal. 1796. 4. 
K. Hönlein, descriptio anat. systematis venae portae in hoinine et 
quibusdam animalibus. Mogunt. 1808. f. 
.‘_ 
Nyirkedények. 
C. A. As ellius, de lactibus s. lacteis venis etc. Mediol. |1327. 4. 
J. P e q ue t , experimenta nova anatomica , quibus incognitum hactenus 
chyli receptaculum et "asa lactea deteguntur. Paris. 1651. 4. 
A. M o n r о et J. F. VM e c k el, opuscula anatomica de vasis lympha 
ticis. Lips. 1760. 8. 
W. C r ui k s h a nk , the anatomy of the absorbing: vessels. Németlll : 
C. F. Ludwig. Leipzig. 1794. 4. 
E. A. Lauth, sur les vaisseaux lymphatiques. Strasb. 1824. 4. 
V. Fo h m ann , mém. sur les vaisseaux lymphat. de la peau , etc. Liége. 
1833. 4. 
G. Bre sc h et, le systéme lymphatique , considéré sous le rapport anat. 
physiol. et pathol. Paris. 1836. 8. 
A nyirkrendszer egyes részeiröl értekeznek: 
A. Halle r , resp. B us sm a n n , observationes de ductu thoracico. Gütt. 
1741. 
B. S. Albin, tabula vasis chyliferi cum vena луга. L. B. 1757. l". 
F. J. Hunauld, observ. sur les "aisseaux lymph. dans le poumon de 
l’homme, in mém de l'acad. de Paris. 1734. 
J. G. Haase, de vasis cutis et intestinorum absorben'ibus, etc. Lips. 
1786. fol. 
S. Th. Sömme ring1 de trunco vertebrali vasorum absorbentium, in 
comment. soc. reg. Götting. ХШ. köt. 
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Az edényrendszer egyes részeinek cselekvöségeiröl szól 
nak a már többször említett élettani kézi könyvek, s Berg 
man на}: „Kreislaul“ fölirati czikke a Handwörterbuch der 
Physiologie-ban. 
Gyakorlati tekintetben a véredények fontossága, nagyságuk 
fogyásával aláb'o száll s ama edényágak körülményes leirása, 
mellyeknek sebesülése nem vészhozó s lekötése nem szüksé 
ges, a gyakorlati orvos elött hasztalan pontosságkép Шин‘ föl. 
_ A hajszáledényrendszer annyiban Готов ‚ mennyiben falainak 
alkata a vérnedv Щиты“ а környezö szövetbe eszközli. A На] 
száledényreczék alakai e mellett csak alárendelt nyomosságuak, 
s kicsinyes kezelésök könyen fajúl szellemtelen játékká, 
mellynek a jelenkor tudományos kérdéseinél értéke ninos. A 
hajszáledényi szövetnek górcsöi vizsgálata, az élettanra nézve 
sokkal nvomossabb, mint a reczék alaka s bojtjaik hossza, 
mellyek vnlamelly szerv legegyszerübb szövetelemeinek alakúlá 
satól függnek. Elég soká foglalkozám a föcskendés mütanával, 
hogy beláthassam, miszerint, kevés kivétellel,be nem föcskendett 
edények górcsöi fürkészete sokkal eredménydúsabb, mint a be 
föcskendetteké , s minden élettanor , kit а táplálás és elválasztás 








Ablakcsás hártya: gefensterte Haut. 
Achillesin : tendo Ac/n'llío. 
Agancs: Geweihe. 
Agy: cerebrum. _ Gehirn Hirn. 
Agyacs: cerebellum. _ Kleines Gehirn. 
AgyaCS BlSó visszerei: venas cereòellz' inferiores. _ Птеге Blut 
adern des kleinen Gehirns. 
Agyacs csapja: uvula cereòelli. _ Zà'fpchen. — ,-\__l_ 
AgyaCS eI’eSZtéke: comrm'ssura cerebellz'. .x 
Agyacs fölsö viSSzerei : venue cereòellz' superiores. _ Obere 
Blutadern des kleinen Gehirns. -‘— ' 
„ haránt hasadéka. Fissuru “тебе!!! п‘ипюегш. _ Quer 
Schlitz des kleinen Gehirns. - 'I 
Agyacsi félteke: llemz'sphaera cerebelh'. _ Halbkugel des kleinen 
Gehirns. 
„ kocsán: pedunculua cerebelli. _ Stiel oder Schenkel des 
kl. Gehirns. 
„ kötkarok v. agyacsnak négytelephözi nyujtványai: pro 
ceasus cereòellz' ad corpora çuadrigemína. _ Bin 
dearme des kl. Gehirns. 
„ sátor: lentorz'um cerebelo'. _ Zelt des kl. Gehirns. 
„ vágány: z'ncz'aura cereöellz'. _ Elnschnitt des kl. Gehirns. 
Agybolt: {так ce1-elm'. _ Hirngewölbe. 
,‚ llátsó Szál‘ai: cruru fornz'cz's posteriore. _ нашем 50118!! 
keln des Hirngewölbes. 
53* 
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Agybolt mellsö szárai v. oszlopai: crura form‘ci. amer/um c. w 
lunmae. -— Vordere Schenkeln, oder Schenkeln d. 
l-Iirngewôlbes. 
Ад)‘ el‘eszléke: commz'ssura cereôrl'. 
Аду1’11дде161я1 V. turhásmirigy; hypophysà cereörì в. gummi.. 
píluz'larz'a. _ Hil‘nanhlllg. 
Agygarali izom: musculus cephalo-plzaryngeus. 
Agygerenda, v. agykéreg, v. kérges test, v. agyi legnagyohb 
ereszték: corpus callosum, s. comma'uura сетей’! maxima. 
_ Gehirnanhang. 
Agygerinczi: cereòro-apz'nalia. 
пей‘ : liquor cerebro-spindle. 
.I 
1’ У’ l 
,‚ „ rendszer: syatmn‘tcrebrdlpńrde. rsf-"r: «~.,‘ a' 
„ „ rostok: ‘Пища сете6го-ар1Ыи."-—Бегемот-811111111 
Fasern.- .\ ma» 
Agygyomrocsi bélés, v. helboriték: 'epcúdyina (сим), ц. fin» 
` dumentlm ventriœtlarum..-.-.--`\-‘ ’ - ц,‘ 
1:” -‚ ‚у Г fedél: “дышит тишины. ' ù». « ‚ц; 
Agygyomrocsok: venm'culi cerebral ----Gohiraka|nmerm ‘ —; 
Àgyi félleke: lzemzhjlllaera-cereörl'. ---~ Hll‘llhùlbkllgel. 
„ lanl: Lyra Davidis, s. Paallcré'um. _ Leyer. ‚ f 
„ voldal»7 v. háromszarvń gyomrocs: „мыши. сетей-(‚ш 
«мы в. tn’com's. » ‚1‘ ' ’l 11‘ .--««‘11_ 
.„U pókhálúkél‘: атомами cerebmlís. ‘ »mi »YL-1;.' 
„ sarlú, v. sarlóképů nyujtvány: 1141.1- cefalu' s. proces 
ъ. _., sus falcllformía. »_ Sichelforlsalz des Gehirns. Hirn 
Sichel. 1.1: 
.um Sal’lóképů v. fölsö hosszanli Öhöl:„.ainus fulwfurmz's, s. 
longz'ludíualz's superior. _ Sichelföl‘mlgel‘ В1ц11е11ег. 
„_\l€k£fvek', м-ЫШЬ: gyrís. ůmmínula следи’. -_ Hirn 
_ .u f Мпбпщеп. l '.'\‘--'\ ‘Ъ „ч \ \ › - ‹ - 
„ velö lest: corpus medullure ce1-són'. ,--.-M8l‘kkörper des Ge 
himS. f ' .X ‘с: ‘1“1"‚’\ "W-x ‹ f. 
‚, visszér: «vena cerebruh's. _,- Gehirnvene. 
Agykér, v. -hál'lyaz mem'nz‘ cereòrì. _ Himlllut. 
Agykéri 11161’ :A arteria meningen. _ .Hirnhaulschlagaden 
„ vóröblòk; sinus duras mairie. —— Hirnllalllbllllleller. 
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Agykdri vìsszér: venu meningeal, _ Himhautvenß, Щ‘ ,_,. g,-_ 
Адыгее, (l. ngygerenda) ’ _- ‚ .f 
Agykéregi alSÓ val‘l‘ány: rap/1e inferior сироп} Callosa'. ' 
f .., ‚„. dagály, v. gumó: ‘иди, s. epleufun con-porfa _ Balkenwulst. - 
‚‚ „ fogó: Forceps oorporic vallon'. _ Balkenzange. 
., „ fölsö varrány. v. Lancisiusl'éle hosszhúr: rapite 
I superior e. cÍ/orda longitudinali: Володи); I I 
.,‚ „ kárpít.I Balkentapete. 
„ „ térd: гели corporie сайт“; — Balkenknie. ‚ 
AgykOCSán: pedunculus cere/uv'. _ Stiel des g‘I‘OSSen Gchll‘lnS. 1 
Agy közép része: pars media oen-elw'. _ Mittlerer Т heil des 
grossen Gehirns. ' 
Agy nagy visszere: vena cereòn' magna. _ Grosse vene des 
y Gehirns. l ` 
Agyormok : _fuga cerebrnlia. _ l-lirnkanlen. 
Agyszár, v. -1önk, vll-koesán: crus, s. vander, я. pedlmcufnx 
cere/Wi. _ Gehll‘nschenkel. 1 
Agylönki fedél: патенты caudivis. _ Haube (les ММ 
schenkels. l 
Мак, У. szegély: мам. _ Lippe. Lclze. - : .L 
Ajkfůk (fölsö S alSÓ): freni/lum lalu'ale. ‚ 
Ajki mirigyeku glnndulne мы“. _ Lippemlriisen. ¿_ 
Akarati , v. önkényi izmok: muse-uli идти/‚1 Willkührlirhe 
Muskeln. . 
Aknratlan, v. (ìnkényetlen izmok: mim-ul" {Мимо-де} _ _Un 
willkührliche Muskeln. ' ‚ 
AkaSZlÓ, v. függeszlö Зина; :` lig/anulan auepcueorium. _ Auf 
híingehand. 
Alek: form. _ Form. 
Alakalkalrész: pars constitutiva formae. _ l"0i‘iiihesta|i<ltliei|. 
Alaktan: Мог-„моём. _ Formlchre. 
Alap: basis. _ Grund. 
Alapi: busier/e v. óasz’lan's. . 
Alnpi barázda: ‚мы ůasilm'is. _ Grund~ ml. Bnsilarlurche. 
Alapközti v. alapi haránt выдаёт‘: lig. 'Mea-¿usaba o. lam'nm 
lranmwsa, _ Zwischengrunflbämier. 
эзв " ' 
Alapnyelvizom : m. Мат-51055113. I "- - ‹ 
Alapok háti S tenyéri szálagaî: h'gamenta basz’um домам: et vo 
larz'a. ’ î- “ ! l“ ‘41.’ 
Alapi rostosporcz: ритм-ждёт мыть. ——-' Basilar Faser 
knorpel. 
„ üté??? arteria basilaría. 4- Basilar- 0d. GI‘UDdSChIagader. 
'Alfél v.ülep: Gesäss. Hinterhacken.' ` 
Alhasi‘, v. belsö csipviSSzér: vena bypogastrìca, в. :'h’aca ín 
terna. ' 
I Alhasì nyìrkedények; шти- lymphatz'ca hypogastrz'ca. --- Untere 
Bauchsaugadern. A _
„ nyirkfonat: plexus lymplzaiz'cas bypogastricue. —— Untere 
‚ Bauchsaugadergeñecht. 
l „ lnyil’kmil‘igfyek: glandulae lympllatz'cae bypogastrícac. Ã 
Untere Bauehsaugaderdrüsen. 'n t" v 
Alkalmazékonyság (Szemben): facultas accomodatiom'l. -- Ас 
I comodationsvermögen. A 
Alkar, v. elökar: nntz'bracbíum. — Vorderarm. 
„ csont: os „маты. —- Vorderarmknochen. 
Alsó ag'yi visszér: vena cerebralía inferior. ---- Untere Himblut 
ader. - 
‚, ńgyékì nyirkfonat: plexus lympltats'cus lumbah's inferior. 4 
"= ‘ Untere Lendensaugailergeñecht. fr . ' . .. s 11.’ 
„ ajak: labz'um infer-ius. -- Unterlippe. -»‘.'-‘11f' 
=’„ ajaklenyomó v. négyszögů állcsúcsizom: musculus depres 
sor labíz' inf. s. yuaflratus menta'. 
' ‚‚ 611с5оп1 v. állkapoes: mam’lla inferior s. mandíbula. — Un 
lerkieferbein. 
„ 611- v. fog- 1‘- fogsejti lneder v. csatorna: canalis maxilla» 
-‘ " ris , s. dentalz's , в. alveolarz's inferior. 'f‘ 
‚, bárzsingi ütér: arl. oesopbagea rnferior. - Untere Speise 
rühren-Schlagader. 
„ bélfodri fOnat: plexus mesenlert'cus inferior. — Unteres Ge 
krösgeñeeht. .r — 
„ bélfodl’i visszér: vena mesenteric" ‚дм-‚ы‘. —- Untere Ge 
krösblutader. 
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edényszövet: plexus c/wraideas, v. tela choroidca inferior. 
_ Unteres Adergeñecht. _ 
egy'enßS SZemizOm: musculus rectas оси” inferior. _ Un 
terer gerader Augenmuskel. 
félköl‘OS CSalOl'na: Canalis aemict'rcularis inferior. 
félköl'OS vonal: linea senu'circularis inferior. 
fel‘de _Szelllizomt musculus oltlil/uua oculzl inferior. _ Unle 
rer Schiefer Augenmuskel. 
féreg; vermi.' ùaferùzr. _ Unterwurm. 
fogsejti, v. fogideg: net-cus alveolaris l. dentali» inferior. 
_ Unterer Zahnnerv. 
fOg'Sejli Ülél‘: arteria alveoluris inferior. 
„ viSSzér‘. vena aloeolaria inferior. 
fölhaSi , V. htlSiakarÓi ütér: arteria epigastrica inferior. _A 
Untere Bauchdeckenschlagader. 
lülszin: superficies inferior. _ Untere Fläche. 
gai’ati ideg: пешие pliaryngeus inferior. _ Unlel‘el' Bät 
cheunerv. . 
gi'tgi iitél‘: arteria ktryngea inferior. _ Птеге Kehlkopf 
schlagader. 
llasali fOnat: plexus Ítypogaatricu: inferim'. _ Unteres 
Bauchgeflecht. 
hosszanli “Лед: faeciculua longitudinali: in er. _ Unteres 
' Längenbündel. 
Милан“, V. Sarlódatl бы“: sinus Iongitudinalis s. 10100911‘ 
mis inferior. _ Unterer sicheli‘örmiger Blutleiter. 
kûszot‘ús gYOmOrì fOnal: plea'us coronarias ventriculi infe 
rior. _ Unterer Kranzgeilecht des Magens. 
МНЕ?) légzési mellideg: петли respiratorias thoracicI exter 
nus inferior. 
'mellsö 'füli' Щёг: arteria auriculttrie anterior туши." 
Vordere untere Ohrenschlagader. ' 
nyakideg: n. colli inferior. _ Unterer Halsn'erv. 
nyombéli Шёг: arteria fluodenolie inf. _ Zwüli'iing'et‘ 
darmschlagader. 
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_ Untere Nasen- od. Siebbeinmusehél. 
paizsi Ковш: plerus thyreoz‘deus inferior. ï_ Unterer> Schild 
drüsengeflecht. 
paizsi ütér: arteria Мулине‘: inferior.' _ Untere Schlld 
drüsenschlagader. - " 
palzsi visszér: vena thyreoidea inferior. --- Untere Schild 
drüsenblutader. " f' ‘ 
rekeszi ütér: arteria dz'aplzragmatica inferior. _ Untere 
Zwerchfellschlagader. i 'l - 
singi mellékütérf: arteria collaterali@ Щит-{е inferior. 
szemhéj : >palpebra муть’ _ Unteres Augenlied. 
szemhéji visszér: vena palpeöralirr‘inferior.y _ Untere Au 
genliedblutader. ` 
szemi visszér: vena op/italmi‘ca inferior. _ Untere Augen 
blutader. —‚ - 
szél: marga inferior. _‘Unterer'1ìand'.- ` 
szemgödri fülszin: superficies orbitali;- infen‘or. _ Untere 
Augenhöhlenñäche. 
szemgödri v. szemgödörali csatorna: canalis „штат; infe 
krior v. infranrbilah's. 
Szemgödrl V. Szemürali lik: _foramen 'infraoröztala _ Unte 
res Augenhölilenloch. 
szemgödri v. szemürali rézs: fissure „Мат infermi-_ _ 
Untere Augenhöhlênritze. " ' 
szemgödri v. szemürali szél: marga ínfraorbimlin. _ Un 
terer Augenhöhlenrand. l u 
Szemgödl‘i V. Szemürali Vágány :‚ incísura infraoröitldis. _ 
. Unterer Augenhöhlcnaussçhnitt. .„ K 
Szildaöböl.: sinuspetrosas :Wer-ier. _ íUnterer Felsenblut 
leiter. 
v. kis szivideg: копии cardiaca.; infergbr ,`, s. params. _ 
Unterer od. kleiner Herznerv. ' 
tápláló ütér: art. nutrient inferior. 
térdizületi üterek: arleriae urta'e'ulaliom's gem: inferiores, 
Untere Kniegelenkschlagailern. ’ 
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AlSó iOl‘kOlati V. klllGSall mlrig‘yek: glam/utac t'ugulareo inferio 
rcs s eupraclaciculares. _ Untere Dl'OSSeldrüsen. 
„ ülep- v. farideg: marcus glutaeus inferior. _ Unterer Ge 
sässnerv. 
,‚ ülepi v. ülütér: art. glutaea inferior, а. t'scÍtiadt'ca. _ Un 
tere Gesässschlagader. 
v. alvéglag, V. ltaSÍ végtagok: ea‘tremitatea inferiores. _ 
Bauch- od. untere Glieder. 
‚7 
„ végbéli ütér: arteria ‚жестом/говна!“ inferior. _ Untere 
Mastdarmschlagader. 
„ végbéli visszér: rena Íloemorrlwidalic inferior. _ Untere 
Mastdarmblutader. 
„ v. fiilhág‘ó üres visszér: vena cava inferior s. ascent/ene. _ 
Untere Hohlvene. ` 
„ v. hátsó ívjárat: Unterer Bogengang. 
„ V. nilgy Теме fejÍZOm: musculus obligatie capiti: inferior e. 
major. _ Unterer od. grosser Schiel‘muskel Ádes 
Kopfes. 
Alszár: crus. _ Unterschenkel. 
Alszárcsontok: Ossa cruris. _ Unterschenkelbeine. 
„ ikcr- , v. kétfejů gázizom: m. gemellua same a. двигате 
mias. _ Zweiköpliger Wadenmuskel. 
AlSZáI'Í pÓlVa, V. -bönyet fascia cruralis. _ Unterseltenkel 
binde. ‚ 
,‚ ütér: arteria aruralis. _ Unterschenkeiarterie. 
,‚ visszér: vena атм-„ш. _ Unterschenkelvene. 
Ammonszarv, v. nagy pödörlóláb: corna ammonia, s. pes hippo 
campi major. _ Ammonshorn, od. grosser See 
pferdefuss. 
Anyag': materia. _ Stoff. 
„ csere: Stoffwechsel. 
A ra n tin s l'éle visszeres vezeték: ductos venosa@ Arantii. 
,‚ „ v. Morgagniféle csomócsa: nodular Агат’! s. 
Morgagni. 
ArCZ V. ábrázat: fairies, p/tys‘iognomia. _ Gesicht. 
‚‚ ‚‚ ábrázoti csontok: ossa „мы; _ Gesichtsknochcn. 
At‘t‘ZllüdÓS I prosopaplegia, 
I 
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Arczjáromìdeg: `neveux zygmmm'ms „мы. —-- `Wangenjoch 
nerv. . _ ‚Ц‘ 
Arcz légzési idege: ner-ww respirator-ín» уши. _ Alhmnngsnerv 
des Gesichtes. 




Ábrázat- v. arczcsoni: os faez‘ei. _ Gesichtsknochen. 
Амман fölszin: superficies faciales.. _ Gesichtsfláche. 
„ jál'OmcSatOrna: canalis zygomatíeus {тише}. 
„ “4161111 arczideg (‘Т-11‘ pár): nervua „мы s. commu 
m'cans Лиге". --- Anilitznel’v. 
Adám almája: pomum Adami. _ Adams Apfel. 
Ag: ramas. _ ASt. 
Agbogas edényhártya, v. cdényburok, v. peleirha: Мат»: fron 
dosum в. fungosum. 
Agi Ъ111еп1у11: valvula rame'. _ АзШарре. 
Agyék: lumòus. _ Lende. 
Ágyékháti pólya , v. -hüvelyz fascia lembo-dorsali@ _ Lenden 
rücken Binde. 
Ag’yéki: lumbalz's. 
Agyéki csigolya: vertebra штиль. _ Lendenwirbel. 
„ ducz: ganglio» lumòale. _ Lendenknolen. 
„ Копа! (páros): plexus lumòalr'e. _ Lendengeñecht. 
„ gerincz, v. a gerinczagy ágyéki része: para lumlmlis 
„мы!“ spz'nalz's. — Lendenmark. 
Agyéki idegek: nerve' lumlalee. _ Lendcnnerven. 
„ idegek mellSÖ S hálSÓ ágai: rame' anteriores et posteriores 
nervorum lumbala’um.\ _ Vordere und hintere Aoste 
der Lendennerven. ' ‚ 
„ nyirkedények: vaca lynqihatieo lumòelia. _ Lendensaug 
adem. 
„ “атомы plexus (таит. _ Lendengetiecht. 
„ nyirkgyökök (jobb S hal) radices [grup/:alici lumlulles, _ 
Lendensaugaderwurzeln. ~ _ 
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Agyéki nyîrktörzsök: tranci lymphatici lumlialee. - -. ‚ 
„ rész: para штиль. _ Lendentheil. I' ‘i i .-_ 
ütél‘: arteria lambalis. _ Lendenschlagadel’. ' 
‚, ütérágcsa: ramulua arteriae lumbalis. к‘ _.. ‚Ч. д ‚-‚'.‚ _f=f_ 
„ visszér: vena штат. _ Lendenbluiader. ‚ г .‘-,- 
„ viSSzérl'Onat: pleras venoaus lumlìalis. _ Ьепдет‘ецеп 
geñecht. _. . . . м 
Agyékkereszti ducz: видим Inmac-sacrale. _ Lendenkreutz 
knoten. n. 
Agyéklágyéki Мед: nervus lumlm-zngulnalzb. __ 
Адепт}: regio штат. _ Lendengegend. ‚‚ .f 
Agyékláji nyil‘kmil‘lgyek: glamlalae lymphaticae Впиши. _ 
Lendendrüsen. „д. . „д 
Alborda: costa spur-ia. _ Falsche Rippe. 
Alcsigolya: vertebra spuria. _ Falsche Wirbel. 
Alliangrézs: glom‘s s. rima glotzab‘s spurz'a. _ Falsche Slimm 
ritze. 
Alhangrézsi Битая: ligamentum glottidis spuriae. 
Ан: maa'z'lla. _ Kiefer. . . 
Állalatti árok: fossa inframaa‘illarie s. marillarie inferior. _ 
Unterkiefergrube. _ `_ _Y __ 
„ háromszög; („Зенит Ainframaxz'llare. *_ Unter'kiefer 
-dreieck. v _l w i A ‚ 'l ._ 
„ mlrigyek: glandalae inframarillares. ИЫегНеТеЪ 
""` " ‘ speicheldrüsen. " "`~ ‘l " '- 
‚‚ visszér: vena inframaa‘illaris v. maa'illaris inferior. _ 
Unterkiefervene. f 
‚, v. l‘lyelvi ducz: ganglion eubmarillare s. lingvale. _ Un 
terkiefer- od. Zungenknoten. 
Allatboncztan: гаммы. _ Zootomie. 
Allatélet: vita animatie _ Thierisches Leben. 
Allaliéleìi v. állall Мед: n. vitae animalis, v. n. animalis. 
‚‚ -idegrendszen аудита nervoaum animale, v. vitae ani 
malis. 
„ v. állilti ÍZOm : muscular animalis v. vitae animalis. 
„ izomrendszer: syetema mnsrnlare animale v. vitae ani 
malis. ‘ _ ‚д. 
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Allalleirat: татар/„и. _ 'l‘hiorbcschrcilamg "' (-1 `›1"›"‘ А 
AllCSonl., v. fölsö állvsûm: ш’ mun'z'llae superiores. H‘ÀÜbcrkic 
ferbeìn. ч‘ "' 
ÁllcSúcS: menlum s. proluóerunll'u menlalil. _ Kinn. 
Allcsúcsali ütér: arterie eubmenfubh. _ Unterkinnschlagader. 
„ „ visszér: venu submenrulis. _ Unterkinnblutmler.. 
Állcsúcsemelö (izom): musculus Ievulor menti. _. Kinnheber. 
AMCSÚeSÍ Шаг: пеп’ив menluhïs. _ Kiîmllel'v. l ' 
AllCSÚCSl lik: foramen mentale. _ KÍnnlOCll. 
„ tövis: spina темам. _ Kinnstachel. 'l‘ 
Allcsúcsnyelvizom: тип-111110 genio- gloasus. _ Kinnzllngcl 
~ ‘muskeL «i‘ 
Állcsúcsszaki barázda: sulcus gem'o-liyoideus. _ Kinzungenhein 
‘акте. ‘» и" 
‚, „ ÍZOm: musculus genzb-Ílyoideus. _ Kìllnlungßlì 
beinmuskel. 
Állfölöttl dllCZ: ganglio/i suprumua'illure s. талии” superino. _ 
Oberkieferknotcn. (B o c h d а le k.) 
‚‚ hurok: ansa suprumaz'illuris. _ Obere Kiefel'schlínge. 
Allgarati izom: m. mylopliuryngeua. 
Allgödöl‘: forca marillaris. _ Kiefel‘g‘rllbe. 
Allgümö: luberosilae maxillan's. _ Kîefel'höckel‘. 
Alli nylljtvány: processus maxillaris. ‘_ Kleferfol‘tsalz. 
,‚ v. fogsejtmeder v. -csatornaz canalis maxìllurís, s. denm 
lis, s. alveoluryz's. 
Allkapcsi SZálag: ligamentum mundióulare в, ma‘illure infer-ius. 
_ Unterkielerband. ì 
,‚ „ szöglet: angulus maxillae Маты-й’. — Unlerkie 
` ferecke. 
„ „ v. Sajůlképì als() állideg: ner-vus manda'bularis в. »umil 
‘ат infmbr. _ Eigentliche Unterkiel‘ernerv. 
Allkapocs, v. alBó állCSUnt: muudiůula l. mau-illu inferior. _ Ull 
terkiel‘erbein. 
Allközti v. melszcsonl.: os inlermaxillare s incisinum. _ Zwi 
schenkieferbein. 
Allllkî fol-mum maxi/lare _ Kielerlm‘ll. 
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Allohül v. llighmorféle barlang: sinus штат-‚ъ s. таит 
Hr'g/lmors'. _ Kieferllölile. 
Allszalti Багдада: sulcus mylo/Iyor'rleus. _ Kieferzungenbcin 
furche. 
„ ideg: aereas mylohyoideus. _ Kieferzungenbeinnerv. 
.„ iZOm: musculus mylolayoideuc. _ Kiefel‘- 0d. Mahlzun 
genbeinmuskeL 
„ _ ütér: arteria myloltyot‘dea. _ Kieferzungenbeinschlag 
ader. 
„ visszér: vena myloltyofdea. _ Kieferzungenbeinblut 
ader. 
„ _, v.' belsö ferde vontll: linea myloliyoidea s. obliqua ín 
terna. _ Kieferzungenbein- od. innere schiefe 
linie. 
Штатами: liquor amnń'spwin. _ Falsches Fruchtwasser. 
Almirigy: glamlula грани. _ Falsche Вгйзе. 
AlSZálag’: ligar/tentant spurt'um. _ Falscher Band. 
Alvarl’îll v. pikkelyes varrat: sutura spuria в. иоМи s. sqammoca. 
Falsche- od. Schuppennath. 
Árok: Fossa. _ Grube. 
Arokcsa: Хаосом, fossula. _ Grübchen. 
Аню" szemölcsök: papz'llae тише. — Wallförmige Wärzchen. 
Atfúl'ó CZOmbilterelí: имение femorfs ред/агата. _ Durcllboll 
rende Scllenkelarterie. _I 
„ idegtlg: ramas nerveus ‘юг/‘типа. _ Dll‘cllbOlll'elldel‘ 
Nervcnast. 
„ ütél’: arteria perl/bruna. _ Dlll‘CllbOlll‘endt) Schlagadel‘. 
Allálsló öv: zona pelluclda. _ DUI'CllSlCllligel‘ GUN (Вае Г). 
„ pelehüvely; oolemma pellucidum. _ Durchsichtige Ei 
Scheide. (K r a u s e). 
„ sövény: septum pellncidunt. _ Dlll‘cllSiChlige Scheide 
wand. 
„ Sůvény gyOmrOcSa: ventrt'culue ceptipellucíds'. 
„ ter v. magzattér: area „листа. — Durchsichtiger 
Fruchthof. 





Áialló‘: diagonali). ..« .L ‹_ " 
Átmérö: diameter. »- Durchmesser. ‘ 
' ‘5i ‘ 'Ã" " 'r ‚ \- l 
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gyOmOrcSeplezi ütér: arteria gastro-epíplm'ca sinistra. 
kulcsali ütér: arteria мышь мыши. ' ---- Linke Unter 
schlüsselschlagader. 
kulcsali nyirktörzs: truncus lymphaticua мыши mmm. 
máji hosszárok: fossa longitudinali: Лера!!!’ sinistra. 
májkarély: [obus ‚верит: sinister. --' Linke Leberlappe. 
гетезей Iller: arteria сайт: мыши. `- Linke Grimmdal'm 
arterie. 
Szívfülcse: tzum'cula cordz's sim'alra. --- Linkes Herzolll‘. 
torkolati nyirktörzs: ‘типом lymphatic-us давным emmer. 
- Linker Drosselsaugaderrumpf. 
lOl'kOlati viSìSZél‘: vena jugularz's sinistra. 
vene.h ` ` 
v. hátsó v. függéri Szívgyomor: venlrz'lculus cordz's sinister, c. 
posterior , s. aortt'cus. Ё- Linke Herzkammel’. l, 
v. hátsó szivpitvar, v. tüdövîsszéri öböl: atrium 'cordü simi# 
""u'ist'rum postert'us, e. sinus venue pulmanalís. -‘ Пике’, 
"ЧМ. hintere Herzvorkammer‘." ' ' " 
- Linke Drossel 
l. 
'i ~-':-l 
Barázdn: aulcus. — Furche. 
Bariiä 'lè'ŕnez v‘. hártya: "1ri`emb`ràna'h.`îamt'mt faam. 
B а 1‘ th 0 1 i n i ‘ем; vezçrék = cluctus .Burt/Mírame 
Bárzsing: опор/303118. — Speiseröhre." ` ` \ l 
Bárzsingfejlz‘ три: шарм: s. ńu‘n'um.'---‘ 'Speiseröhrenkupll - 
Bárzsingí {опят plel'usoeàop/mgeusß‘- Speiseröliœhgeiecht. 
„ lik (rekeszen): fommen 'nésqahageum.‘-~ Speiseröh 
‘д ‘ "мышь; -t,="' M 
ütér: arteria wsop/lagert. -— Speiseröhrenschlagader. 
.-\.- A 'mg r.-.,"-\_-a 
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'I‘H ‘‹ ‘ seröhren- und Lungengeñecht. 'l 
visszér: vena oesophagea. -~-- Speiseröhrenblutadel‘. 9’ 
Beidegzes: (плагиат). —- innervation. 
s “МЫ fmlat: pleŕus oeiop/lagéus e? pu'lmbnalz’s. — Spei- ' 
Beikclct: gomplom'o. _ Einkeilung. . ’ i ‚ s 
Belbüka: malleolus ‘Метис. _ lnnel‘c Knöcllßl. 
Bel'l‘liltáj: regŕonnrv'e мета. — innere Ohrgegend. 
Belhalljárat: meutus uuditorius к. amalfi-uv internas. _ lllncl'er 
ß Gehörgang. . . .1 . м и 
Belhám : epr'telz'urn. ‘ . - :l - ‘ _. 
Belhámsejt: cellula epz'tolz'ah's. _ Epitclinlzcllc. ’. 
Belinellkasi pólya: fascia endol/mrucica. 
Belporczképlet: enchondromu (M ü l l е r i). 
Belsejtképzés: Endogene Zellenhildung. 
BelSZÍvburOk: endocurdium. ' \ 
Beltokcsa: capsula inferno. _ Innere Kapsel. 
Belsö állCSúCSlÖviS: spina тенты} interna. _ Innere Kinn 
‘ _" Stachel. 
„ álli fonai: plexus maa‘ílluris interni/s. _- Inneres Kiefer 
1 geflecht. 
„ álli ütér: arteria тащит-119 interna. _ Innere Kiefer 
_ schlagader. 
.. álliA visszér: vena „шить interna. _ Итоги Kiefer 
vene. 
.,-"‘ ůlllik: [этим marr'llare inter-num. _*Irmeres Kieferloch. 
.n alSZári böridegek: nerve' cutanea' crurr's interni. _ Innere 
` ' Hautnerven des Unterschenkels. ’ ' ' 
„ bOrlltlkÖZi ÍZmOk: Vmusculz' t'nlercootules interni. _ Innere“ 
"` Zwíschenrippenmuskel."" д А ` ' ’ 
a, „ csipizmoke'muscnlr' fl/uci ì‘nternif _ Innere Hüftlnuskeln. 
‚‚ ч csipi visszér: vena ‚шт Interna. _ Innere'Hüftvëne.` 
„ __*cso‘nt‘közi -`ideg: nerons ‘тег-издана internas.: _ Innerer 
" _ Zwischenknochennerv. ' ' ' ' 
n _CSOnlkÜZÍ izmoliì` museali' interasse! ínter-nz'. _ Innere 
Zwischenknoclienmuskeln. l 
., ,n_czombbörl v. kisebh rÓZSaideg: пешие cutaneus {Этап} 
r'nternus, s. n. supńenus minor. __Kleiner ROSennerv. 
od. innere Hautnerv des Schenkels. 
,. dug" V. USipllkizOm: musculus oöluratoríus-a'uternus. _ lll 
— nerer Verstopfungs», od. Hüftlochmuskel. i 
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nerer gerader Augenmuskel. 
emlöi nyirkfonat: plexus lymphaticummcammarlus internas. 
--- Innerer Brustgeflecht. 
elnlÖÍ, V. kedeSZ , v. cSeCSÜtér: arteria mummaría e. 
:hg/mica interna. ——- Innere Brustschlagader. ‚-. 
emlöi ViSSZér: vena mammarz'a interna. _ Innere Brust--v 
vene. 
ferde v. állszaki vonal: linea obliqua interna a. шут/путё 
dea. — Innere Schiele od. Kieferzungenbeinlinìe. 
fejér: curatif; interna. — Innere »Kopfschlagaden 
fejéri fonal: plea-us тети: z‘nteruus. _ Inneres Kopf 
schlagadergeñecht. 
fůréSZ izom: musculus serratus internus. _ Innerer Säge 
muskel. 
gázböri ideg: nervuel cutaneus surae йиеэ‘пиа. _ Innerer 
Wadenhautnerv. 
gnrdély : (шт-[таит e'uteruum. 
gyürů v. rongyos v. foszlányos szálag: ligumemum annu 
lure а. luct'm'atum z'nteruum. _ Inneres Ringband. 
hallülér: arteria auditiva interna. --- Innere Gehörsehlag 
ader. 
hallvisszér: vena auditiva interna. — Innere Gehörblutf 
ader. 
y hálsó agykéri 11161‘: arteria mem'ngea posterior interna. _ 
Innere hintere Hirnhautschlagader. 
hüvelykháli 11161‘: arteria dorsali.’ pollz'cis interna. _ Innere 
Daumenrückenarterie. 
izomközti Szálag: душем”. z'n'lermusculare internum. _ 
Innerer Zwischemnuskelband. 
ivelt vonal: línea urcuala. interna. --~ Innere gebogene 
Linie. 
karböl'ideg’: nervus cutuueua brac/tiz' internas. _" Innerer 
Hautnerv des Arms. 
kariZOm: musculus бис/11211219 t'nternus. _ Innerer Arm 
» ’ muskel. 
kélfeji‘ (Ikétfejů izomi) barázda: :ulm шрамы: internas. 
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Brlsi'» körhuruk': perynm‘aiv‘ulerua.t . 
‘ lágyékárolr': fossa mgvinalfe. »humax-‘_ Innere Leisten 
gruhe. 
„ lnelli nyirkedènyek: vasa lympbalt'ca l/luraeica interna. _ 
~ ‚ Innere Brustsaugadem. 
., nyakszírtgumó: protuòeranlia ocenpilalis interna. _ Inne 
‚н rer Hinterhaupthücker. ‹ 
,. nyakszirttul'aj : criala acci/)italia йиеттьмч- .innerer Hin 
-"'-h ïterhanptkamm. -\- д ‚. -Í. . ‚ l 
‚‚ OldalSZálag': ll'gamenlum laterale ‚злыми; _ Inneres .S81 
"Щ - tenband. - H' ’‚ ' ‘ ’ ’ 
'-- „ Ondóì fomit: plexus sperman'cus ‘Метис. '_ Inneres `Sa 
.i.«. :ri-_ mengeñecht. 
„ Ondói ütér: arteria spermalicu interna. _ lnncrc Samen 
ŕ arterie.'l `"“ ' :"z'Y l ., Ondóì vÍSSZér.l vena epermatica interna. _ lnncrC Samen 
Н vene. ' ~‘~` f ’ -’ ` 
„ OI'SÓÍZOIII , v. Ol’Sól kéziöllnjllló: musei/lus Леша” eurpz'ra 
dialin. _ Innerer Speichenmuskel. 
örcgujjháti Шея: nervue домам: Ílallllm's' inleruus. _ In 
nerer Dorsalmuskel der grossen Zehe. 
37 
„ röpizom: musculus plerygoideue z'niernus. _ Innerer Flü 
gelmuskel. м . 
..‘ „на йюгек z-urleriaó caloanei Метис. _ innere Fersen 
schlagadern. 
singizom, v. singi kéztôhnjlitó: musculus flea-or carp.' ul 
‚им-Аз. _ Innerer Ellbogemnuskel. - ` 
s külsö hüvelykötél: innerer und äussererHülsenstrang. 
S külsö láblöl тетей: arleriae lav’seae ‘Метис el exter 
nae. _ Innere und äussere _Fusswurzelschlagadern. 
„в s külsö röpidege n. pterygof'deus internas et ‘анемия. _ 
57 
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_ Innerer und äussererFlügelnerv. ‚ Т 
‚‚ sugárideg: nef-vue ciliarie internas. _ Innerer Blendllngsf 
nerv. - Uf - ‘ 
Szelnhéji Szálag :` [файёя’ит pulpebrule internum. _ Inne 
res Augenliedband. 




Belsö szemzug: canins esuli ùuernus.- Innerer .Augenwlnkeb 
,‚ нетшдзийщмЬъ’итвмит cante' мамы- .Innerer 
Angenwinkelband. 
„ szél: marge темпе. -— Innerer Rand. 
„ talpi iiterek: ими-те plmarss inter-nue. --- lnnerc Риз: 
sohlenschlagader. .- `\-\r ’="-‚- ‚п 
„ V. ag'yi lOrkOlati visszér: -veua‘jugularz's inta-na s. cere 
'.h' . ,/„wh's‘` .\\ . un," _ “\.„._ ¿Ih г ‘t_i}\.'.h_l" 
„ V. belfÖlSZín: superficies interna. -.--- Innere Fläche 01101’ 
-‘ Oberfläche. 
„ v. hajlíló, V. Ье111й1уб11: comfy/lus z'nternua, s Лени-дм. 
„ У. 1111186 kÖrülhajlÓ-Czombülér: arteria circumjlea‘a femm-is 
interna в. pnsterz'cr. — Umschlungene innere 0d. 
hìnteresehenkelarterie. -‘~-.\.~.» "z 
„ v. valódi lágyéksérv: hernia щиты; interna s. vera. — 
3‘ f Innerer od. wahrer Leistenhruch.. .- . 
Bengenyujtvány: processus corunoz'deus (mandz'bulue). _ Кгопеп 
~ ‘. 1 10118812. ’ — A ' . 
Веп1а111 nedvek: /lumores inquilini. --~ lnnewohnen'de 0d. inner 
liche Säfte. 
Benyálazás: ‘штиль. -- Einspeicheln. l 
Benyomulás: endosmcsis’. ‹ г 
Bepárolgó edény: cas мы“. . ‹ 
Bertin féle csontocskák: embalar Bertini»- Berlinisohe Bein 
chen. 
ßeswl'lilás: тот-семи?» — Einkl'emnlung‘. l 
Beszürödés: infiltratie, suga'llruûr.' — 
Betürbdzés v. begyürödzés: Eihstiìlpung. - - 
Betürödzet v. betürödzvény: Einstülpungi «l f 
Bevlvö е6ёпуе11: nasa 11а/‘едкий. 1 
Béka v. mély nyelvütér: `amerite»rsms’mx, s.' мамы „туши. _ 
Tiefe Zungenschlagader. - 
Békddüg‘á ranu1a.-- Frosch. ‘1` \h-":~‘ .. 
Bél: тегами. —— Gedärm od. Darm. ' ’‹ 
Bélcsatorna v. (jobben) hélcsö: tubes ůztestinalz‘aŕ‘- Dermkanal. 
Bélcsorga: Darmrinne. ч: 
Bélî‘odor: mcnenlertutn. `-- Gekrüse; 
o 
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ВЁЦЩЩ ЩЧЁШ'РК.=\\6С‹“&‘((“’Ч‘!тдещг‘фчч .luqlqrqlkzqgn ' 
krösdrüschcn. "n, I, ,A n. l., д ‚к. 
Bélhurok: ansa .1'.ntqslç`yzqlç`g~- Darmçhligg .. _ :` ‚ . 
Béli cmésztés: cancqclzfu z'glepy'gzulù“ y;„lpjgiast@:whyç‘rdm‘umg.y ¢ .; 
Béli (közép) nyirkgyök: lruncua lympńqlz'gu’g‘zìdcalńzglúì (те 
Щи)’ l г п '‚\' ‘~-‘»',v . _ l ' _ . ‹‚‚ ,l ,l 
‚‚ шёгйасёшггтзишв ‚тете r'nleuz'nallíârhiT'I хщвштёрыёд; a став“; 'Í ‚ч‘; v ‚ w - /";_ _". ‘l „l l... 
Bŕlköldök;` umůq'lq'cus щшмащд pwnnmelgu.' l 
Bélsár v. bélmocsok: -fqegeßgI штшец. щ‘ф‘етеша. _ 
выщщсы сицрцшщдшцтим‘тдашпщюцц' l ` I .. I 
Billenlyü: „мы“. -— Klappe. V Í "mi, ‚ " l 
Bülßnwüdßsály vf‘rövidprmlfâlw _lílmenwmâq одддтщсщя 
mlssur. ,l v 
Вшещуйэ gyürůggßnuluq шщош. ._- -Kzlgppçáripgg i' i; :_ .i 
Boka: malleolua. -— Knöchel. ` A: ‚‘‚.‚_ A 
Вышла. ШёйдотшЪ-Юец Щрф‘}; ‚щщив pague в. ‚рйёищдца 
_. ‘\ втгщш —-. Herumschwçifmldgxypd~A Lungs;xgllxyalgçnnenj.A 
Bolygideg Ш" ága: ramusiçqygzhqfçyràlggrqz'lpqgk ` 
.î- Zoniçnf"n\ .\"-’1\\\ и.‘ \ -| . ' 
BOIICZÍ: unulomícus. --- Апа[отЯ$сЬ._„.‚ 
„ fölkal‘nyak\;„collum (matumlì‘upl. — AllalOmÍSChe 
_lp ~ ‚ Arlnknqchenhals. .._„ 
Boncznok: [n‘oseclor anatomz'cus. ‚ 
Bowman: ипи1ошш.‚—‚ Zcrgliedex'upgskunde ‚ Y ; _: i - .In i 
Bonczlanor v. bonczor: fnl/llamas. —— Anatom. 
Borda: msm. --- Rippe. l 
Bonduali izom: musculus subcusndz's. ` 
Bordaágyéki ülér: arteria costo-¿qmóulz'eî- liippenlendenschlaga 
_ ader. 
Bordabarázda :l вцгсив с‘щше. т Rippenfurchc. 4 
Bordafejecsi v. sugárszálag: агитации caln'luh' mame, а. га‘ 
‚шт. _ Iìippenköpfchen- , 0d. Strahlcnband. 
BOI'daCSÍgOlyaÍ iZülel: articulado c0st0~verlebralz`s. --~ Rippçnf 
_ ‘ wirbelgelenk. _ - .„ ßol'dafejecs: capitulum coçlae. -~ ШррепЬбрГсЬеш K 
BOrdAÍÍÖli ülérgíg.; ramas, arterias supmcoslalís. 
n* ‚ 'il 
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Bordagerinczi v.'bordacsi'golyai izůletìv arli‘culatz‘o там-имидж; 
ш. _ Rippenwirbelgelenk. “‘ ‘ ‘ ï 
Bordagümö: luberculum costae. _ Hippenhöcker.“ _ _ 
Bordaharánti izůlet: articulado cosw-tranwersalfh; l‘ti‘ppelnnl 
V(illerfortsatzgelenk. ‘ ` 'ff- ` L“ ‘~ `-"- 1 ' 
Bordaharánti Szálag: ligamentum costo-transversaleí "i Rippen 
querfortsatzband. "" '- ' ' ‘ "М ~' 
Bordai mellhál‘tya: pleura costalis. -- Rippell'l'fell; ' .l 
nyujtvány: processus свет/„#1 _ R‘îppenfol‘tsntì. " `  ‘ 
„ rész: pars costalis. _`'R1pp’entllt'ììl.` ‘д‘ " ‘Y’ " " ' "’ Bordakardi szálag: Iigamenzum coste fa'pphòùluińr _' »Rlppeml 
н '..fl i л} 
Э’ 
schwertfortsatzband. p ‘ l — ~“ " ` "а‘ I' 
Bornak'onyök v. bordaszögiei. ma... i. am.' @tate-._M-ntp; 
penwinkel. u .’ :‹ Bordaköz , v. bordaközti térz' epaìi‘mlii gîztèrcòàtálë. _Ztlìschéllì-l 
rippenraum. «A 'l - г‘ ‹ .L :eY 
ßor'daközi neger.. navrmefçmtzá.. —_ fzwiseiienrïppenmrmí 
,',' ny-irkedény'ek: basa Iyìn'plmtz'é‘a ìntercuàtaliu. »l Zwi 
s‘chenrippen Lymphgel'ässe. . 
„ тетей: arteriae intercostales. Zwischem‘lppenL 
schlagadern. ` ` -’ “Щ” l 
‚‚ ' "‘ ütérágali: rami arterinai ‘питают. " 
„ visszerek: venue матовым. _ Zwischenrippen 
- venen. ‘ -\ ‘ ’ r 
Bordakulcsi выше: `lfgmnewtum сот-„штамп. _ Rippen 
schliisselbeinband. 
BOl‘danyak: Cullum coslae. _ Rippenhals‘. _ 
Bordanyaki szálag: lfgamentum colli costae.‘_-lìippenllalsbaml. 
„ V. bortliltarltól ütél‘tÖrZS: truncus arterias сост-соя‘; 
мышь. _ Bippennackenschlagader. У Н 
Bordaporcz: cartílago costas v. Castalia. _ Bippenknorpel. 
Bordaszegyi швы: ‚лишит costo-eternalie. _ Rippenbrust 
gelenk. 
BOl’ék: scrotum. _ Hodensack. 
Borékböri mellsö ülerek: arteriae ватт!“ anteriores. _ V01' 
dere Hautnerven des Hodensackes. 
Boro-ki nyúzhártya : tunica danos. _ Fleischhaut des Hodens. 
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Boréksérv , v. lágyéksérv: hernia астмы‘ s. z'ngvz'nah's. — Hor 
densack- 0d. Leistenbruch. __! 
Boréksövény; septum amm'. -- Schcidewand des Hodensacks. 
BOI‘ÍnláS: ln'lmall'o. 
BOI'ÍMÓÍ gl'imö: luberculum pronaloríum. 
Borilék v. burOk: t'ntegumenlum. —- Hülle. 
BOI‘SÓCSQN: 08 pl'alforme. -— Erbsenbein. 
BOI'SÓhOrgaS SZálag: lígamenlum pl'ao-uncl'nalum. — El‘bSCnha 
ckenband. 
B 0 l1 I а l l i féle üteres menet: ductus arlerl'osus Впиши“. 
Bölcsességi v. kéSÖi fog: dem sapienh'ae a. serolinus. -- Weis 
heitszahn. 
Bönye, v. inhártya, v. rosthártya, v. rostburok: aponeurou's. 
Sehnenhaut. 
BÖI': cutis t. dermal. - Наш. 
Böralatti верите‘: teg-uu cellulari. suóculaneus. — Unterhaut 
zcllgewebe. 
tak V. nyálkerszény: битва mucosa oubcutanea. — Ull 
terhautschleimbeutel. 
v. böri Мед: n. subcutaneus в. сишпвив. —- птегьаш 
nerv. 




Böratka: camello. — Mìtesser. — ” ' 
Вбгсве v. külhám: epz'dermù It. mlícula. —— Oberhallî. u 
Böri : сишпеив. 
„ v. böralalti idegág: ramus nmz'culaneí. ---- Hautnervs 
Zweig. 
Börkenöcs v. faggyú: в. magma в. sebum culaneum. -— Haut 
schmier 0d. -talg. 
BÖrrendSzer: systema vutuueum. 
B r e s c h e t féle csalorna : canalis Breno/wu' —- Breschelischer 
Kanal. 
B r u n n e r féle mirígyek : glundulae Brunnerianae._ — Вшппет 
Drüsen. 
Buborék: ampulla. 
BnbOl'ékÍ Sövélly éS. bal‘ázda : septum et Rulcus ampullae, 
e521 
USM: 'óeslibulum _ УМНЫЙ“ ~ 
Billldůri VÍSSZéf: vería‘eloa'c'aèî "'.` ' " " f' “I д‘! «‘ . —|‘›= .1-м‚ 
Bul’kûló ldeglemez: lamina nerven v'nvolv‘enäp-'Elllhüfle‘näe Nel' 
venplalte. v ‘на-з‘. . .1..1 ‚. I. 
Burok (l. boriték). -‘ .\ . f: . úza teStecSek: corpuscula trr'tr'cerl'. ‘\- "' ‘ î ‘ l’- »ci 
Bütyök: eondylus. _ Кпоггеп. -“\"‘ ' ‚ : ^: ’ `. 1.1 
„ dudora: luberosz'tas candy/qb’. _ 'Knóri‘enhöckeh 
Bü‘iyökf'o‘löttî' nvujtvány: processus- mq’meondyloŕdeuo.-_ Ober'. 
knorrenfortsatz. 
Bülyökküzti >emelkedés'v. lejtözet: „мыши s. таит infer. 
"I „тушат. Y ' ‘»\- 1е- “Y - t -‚ ‘ . l I 
Bütyöki árok: fossa eondyloideu. _ Knorrengrulie. ‘Ч 
'L „ СЁМОШа: c'llnalz's conél'y-lfn'deuef _ Kńûl’î‘enkánîll. “Ч” ’ I 
„ fÖlSZil'l: superficies condyloz'dea. _ Knû'fl‘enfläńhe. 
„ llkak: foramz'na condyloz'dea. Kl'lûñ’enl'öcl'lel'. ,‚ 'n'yujtvány: processús-cnndylozïeml‘_ Knorrenfortsnlz. ' 
.':D‘l‘r ‘v"=.. 
- IJ ‘_ ‚‘ ~' 'H muh-u'. "-.m‘ {2"'ï¢.'i‘\.. :(.l .l .I 
‚С. ' ńil'f" ;ы!:’‚‘ 
к." _ . l A ‚_ .` _„_ @\.` \ _ ‘м; ‚ц :1_ i' . 
Cßmperféle ábrázîltì SZÖgleL: видите мама Campari. _ 
_, .| .ICamperseher Gesichiswinkel. _ С 0 0 p 0 l’ féle pólya : fascia Coopera'. _ _CQOpßl‘S lBinde. 
С 0 0 p е 1‘ féle melszizmok : musa/h'. incisive' L'oreperi. ' ’ 
‚‚ „ ’‚ пйг1дуе1‹:‹.‚д!иш1и1«в‚. Ewen'. __ Cowpcrsche 
Drüsen. . А.’ ,\ ; .11'- . 
l *Y* f ‘.'_»:=- 'i'i ' i .i l 
(is. 'r' ` " 
\ " '\ -“ - я. ’ l »lievi 
Cßßjkaképů ál’Ok: fossa navreularz's. _ K‘ähnförmig'e Grube.4 
„ CSOnt: os bcaplloídeur'n s. nnvimïlare. _ AKálmbeîn. l 
Ъ. 
Csarnoki ideg: nerves veen'buli’. _ Vorhofsnerv. 
Cse'os'v. emlö: momma.' Brust.' ` ` Ä" ‘ 
Csecsi l'éSZ: para mastoz'dea. _ Warzentheil. "“ ' 
„ Szél: marga жившие“: _ Штатам. ‘\» ï "I" ' 
„ szöglet t angular’ maamůkus. ' _xwarzeneckm "н 1,1" 
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Csecsképü v. cmlöcsés теней: широт Mmmm... 
CSecSlik: foramen mastoitleum. _ Штаты‘. 
CSeCSnyujlvány: processus mastoideas. _ Wal‘zensorlsalz. 
CSeCSSejlCk: cellalae Mastoideae. _ Wal’Zelzellen. 
Csecs- v. Arnoldféle csatornácska: canulv'eulue mastm'deus a'. 
Ärnoltli. ’ “' `- ‘д’ 
Csecsvarrat: sutura muatm‘dea. _ Warzennath. 
Csecs-- v. mellsö kutacs: умным mastm‘deus. _ Warzenfonta 
nelle. 
Csege v. sövény: septum. _ Scheidewand. 
CSegÓCS: septulum. 
Cseplez (kis és nagy): omentum. _ Netz. 
Cseplezkék: omentula ‚ appendices `epiplot'r‘ae. 
Cseplezerszény , v. gyomormögötti hashárlyai zacskó: mee-us 
peritonaei relrooentriculartb , в. btu-sa omentalis. 
Csere v. viszonyos közlekedés: anastomosïs mutua. _' Wechsel 
seitige Anastomose. 
Csiga: cnc/:lem _ Schnecke. 
Csigacsötör: modiolus. _ Spindel. 
„ „ i lemez: lamina medina'. _ Spindelblatt. 
CSlgáhOZi ZSilÍb: aquaedut‘lus ad сие/„шт. 
CSÍgaideg: nervus coc/fleas. _ Schneckennerv. 
CSlgajárat (v. kupak): meatus coc/:Icaria (capilla _ Schnecken 
gang (Kuppel). 
Csigaorrmány: rostram coclzleare. _ 
Csigaoszlopcsa: eolumella. _ Säulchen. 
Csigaszerü edények: casa lieta-:na (Mülle r i). 
Csigolya v. öscsont: vertebra. _ Wirbel od. Urknoche. 
Csigolyaiv: acus vertebrae. _ Wirbelbogen. 
Csigolyaközii ducz: глядит ‚ыеттдмге. _ Zwischenwirbel 
knoten. 
CSìgOlyaközli lik: foramen zntervertebrale. _ Zwischenwirbel 
loch. А 
‚‚ „ rostporcz v. szálag: fibrocartilago intervertebra 
lis, s. ligamentum intervertebrale. _ ZWÍ 
schenwirbelfaserknorpel, od. band. 
CSigolyalik: foramen vertebrae. _ Wirbellûcll. 
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Csigolyaorj , ‘ъ tövisnynjtvány: processus spillo/¿s vertebrae. _ 
Stachelfortsatz. ;-'.'.' ‚ . .\‚ ; _wi ._i 
Cslgolyalesl: corpus vertebrae. _ “'irbelkörtper. ‚ l ' 't i. 'l 
CSlkló: clitoris. _ Kitzler. ...\. . . -I ,‘ = А 
CSiklóhát: dureum clitoridis ‚ ` i. | 1,‘ ’ - l 
CSiklÓháti ütér: arteria датам‘: cliloridis. ‚ ' \. . '_ 
Csiklói там‘: gum „штиль. — Kitzlers. Eichel. 
„ makktyú: pruepua'um мамам -—-‹КЕЩег$. Vorhaut. 
CSlklÓmakklyúi fék: frenulum praeputii clitoridlis. _ Каши-5 
Vorhautbändclien. ~ ‚ ‚ _ .I L_ 
Csillagos ducz: ganglio» „сидит. _ Sternknoten. » -. y 
CSillmozgáS: motus m'òratorius. _ Flilumerbeweguńg‘. _ i - 
Csilló belhám: epithelium m‘ómus. _ Flimmerepitclium. ‘ -' - I 
„ за]! V. csillsejt: cellula @u7u-uns. _ Flimmerzelle.~=«‘:\ ‚= ‚ ‚ 
„ szôrcse v. csillszörcse: cil/um штат. _ Flimmerhaar. 
Csip: ilium. _ Ей“: ._ .-l .lo .f .. l 
Csipalhasi v. mcdenczei Мед: nervi/s z'lío-Ílypogastricus. _ Hüll 
beckennerv. 
csiliágyéki выпад: ligamenlum acumule. _ Homendenba'ndß. 
cslpágyéki ütér: arteria ilio-lumôalis. _ Hüfllentleh'schlagadel‘. 
Csipágyéki visszér: venu ih‘o-lumbuhls. _ Hüftlendenblutaderf’- ’ 
Cslpárok: fossa ib'aca. _ Hüftlo'ch. ‘ ‘W’ '~‘\“- ' l?" 
Csipbél': ‚метит ‚шт. _ Krummdarm. ' ’ " f' '-- ‘- ‘ ’ 
CSÍpbéll тетей: arterias ilzaco-l'nteslńlales v. iliacue. _'ß‘l‘umm 
darmarterien. 
Csipbordaizom: musculus ‚ш „шт. — Hüftrippenmuske'l. ' ' 
Csîp- v. bélcsolll: os pelvis, s. cos'ae, s. Не”. .__ Hüllbeîn, Darm 
bein. __ " l ` ."' 
Csipdudor:- luôer ossi's iler'. _' l-Alüftlleltlllöelièl‘.l all ц I l l 
CSlpftmgümÖ : y tubería/[u1u ilz'lo-puôirQ-urli. l ‘А ' l. ‚ ' l - 
Csípfésül árOk :_fossa Лев-ресниц. y " ' ь 
., gümö :v tuberculum zlib-pectiueum‘. l l 
‚‚ pólya: fascia z'lio-peclil‘zea. I 
Csiphorpaszizoln : musculus ‘Ми-198003.‘ I 
Csiplágyéki Мед: nervus ç‘llbupggmulgsf, _¿1-1üftleistennerv. 
Csippólya v. -bönye: fascia. "Литые 
\‚‚_ 
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Csipremesei ütér: arteria Ilias-oliva. _ Hüftgrimmdarmschlag 
ader. -‘ .nl 
CSÍplùrûj ;. crz'ela „то“, v. «mais Лед‘. _ Hüflbeinkamm. 'nl' ’ ~ l 
Csiptáj: regio ‚шт. _ Hüftgegend , Darmweiche.l ‘‚-.;‚а 
Csiptövis: spina oasis flea'. _ Hüitbeinstachel. -l »Inu 'l 
CSÍpülél': arteria z'll'uca. _ Hüftsclllagtldel’. 
Сыр- v`. czombizillel.: articulan?) “шеи в. femoralìs. »_ Hiifl.- 011. 
Schenkelgelenk. 
CSipvÍSSZél': rena „шеи. — Hüfivene. ‘ l 'r':i’-: »'l 
(`Sip- v. ülvůg‘ůny: fncz'sura ih'aca.n.»1'8c1n'ada'ca'. _ "ШК-1069! 
Sitzbeinausscbnitt. — «l 
CSÍr v. CSil'; germen. _ Keim. 
Csirany v. csireny: Keilnstoif. ‘. - 
CSÍl'llólyag V. CSil‘llárlya: vesícula blastollermoh'ca a. ůlactorlerma. 
Keimblasc od. Keimhaut. t 
Csirhólyagcsa: vesícula germìnans s. Pur/cinici. 
Csíkolt test, v. mellsö agyducz : corpus striatum. n. видам ее‘ 
redrz'anterz'us. _ Streifenllügel. .- y» i 
Csodarecze: rate mirabile. _ Wundernetz. »-- rf l 
Csomócsa: таит. _ Knötchen. ‘f l 
Csomós fonat: plexus подавая. _ Knotengeilecht. ’ l 
Csont: os. _ Knochen od. Bein. ‘ - l 
Gsontbél: Diploe. - .. t 
CSOnlbélí csalornák: canales шрамы; s. Broschen'. ‘ 
„ visszerek: venue dzploetz'cae. -.' .l . ‚- t I 
Csontcsat: knöcherne Spange: 
Csonlhalljárat, v. CSOnlOS halljál‘at: meatus auditorias oscene. _ 
Knöcherner Gehörgang. 
Csonthártya: perz'osteum. _ Bein- od. Knochenhaut. 
Csonthoznövet v. csontforromány: ep1'pl1yazb.-._ Knochenan 
wuchs. 
Csontkinövet v. csontnyujtvány; apap/lysis. _ Knochenaus 
wuchs. 
Csontkéreg: callus. 
Csontküzép v. csonttest: corpus в. «tap/.ym ossia. _ Körper 
od. Mitte des Knochens. 
CSOnlkÖZÍ V. láblölláli ülel'ek: arterfae ínterosaeae s. metatarseae 
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dorsales. _ Zwischenknochen-, 0d. Rückenschlagnder der 
Fusswurzel. 
Csontközti hártya; membrana тег-весел. _ Zwischenknochen 
haut. 
Csontközti ízmok: maacalì ínter-ossee’. _- Zwischenknochenmus 
kel“, ..\\ мы‘ : . »2H 
д, szálag: „приемам темпами. _ 'Zwischenkno 
chenband. 
CSOllhlYelvecS: lingala ossea. 
Csontnyujtvány: processus „ш. _ Knochenlorlsatz. 
Csontosodási pont: paactam osszßcatz’om's. _ Verknöcherungs 
punkt. 
Csondosodó porcz : cartílago osseacem. _ Verknöcherndcr 
Knorpel. - .k ;..._- ,t 
CSOMOS OrrSÖVénY, V. CSOntOrrsövény: septum osseum narz'um. 
_ Knöcherner Nasenscheidewand. '\ 
Csontrendszer: .sg/stema osaeum. _ Knochensystem. 
CSOntSejt: cellula ossea. — Knochenzelle. .v —‘— ' " 
Csontszájpad: palatum osceum. _ Knöcherner Gaumen. tan: oncologia. _ Knochenlehre. г“ - 
Csontvelö : medalla ossia. --~ Knochenmark. > 
CSOrltvég: ertremt'tas в. spip/lysis ossz's. _* Knoc'llènende. 
Csont-, v. járulékos v. visszafutó Willisféle ideg (H'pńr): 
aereas accessorz'us в. recurren W t'lllsíz'. —— Beinnerv. ' 
Csorga v. rovátk: Rinne. l 
Свои‘: roslrum. — Schnabel. 
Csorroncz: Schnabelthíer. 
CSöiör: modz'olus. — Spindel. 
,‚ központi csalornńja: canalis centrali@ motlz'olv'. _ISpìn 
-u « dels Gentralkanal. 
Csötörlemez: lamina ‚шить‘. _ Spindelblatt. 
Csövecs: tabulae. _ Röhrchen. 
Csövecses v. csövcses állomány: sabataatt'a tabuloan.1 _ Röhr 
chensuhstanz. «"-U' Э‘ I 
Csöves mirigy: glandula tubulosa.' _"Röhre‘ndrüßen. 
Csöves v. hengeres v. hosszú свет: es [видит s. „шипы“ _ 
„ъ ALanger od. Bòhrenknoehen. 'i -` .J 
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Csiklásizom: musculus сменит‘) в. trapezl'u». -—- Каррепт-ЖЫ. 
'(`sukló~ v. теплым: gynglimw. --~ Winkelgelenk. 
CSúcs: cammen v. при‘. — Wipfel, f" 
Csúcslemez , v. félholdképü karélyok eresztéke: [дым штат‘ 
nie. —— Wipfelblan. ’ ' 
CSÚGSÍ Szálagok: Il'gumentu арг'стп. А 
CSllk: pylorus. __ ‚ .„ _am _.\_ .‚ ‚ I ._g.,_\. 4.; Щ, g 
Csukí (gyOmOl') ütér; arteria p_r/lorz'cu. ` ‚. . .\ . 
Csüllöded v. csüllöképů: rhomboid/drh, v. rlzopzòo’idçua. -~ Rau 
tenförmig. A _ _v 
„ МОК: fopmfllomboûleá. —— нащепдгйье. 
öböl : simu_ r/lomboíríalis. l 
| . ‘fr ius-ux» 
,3 ‚ 
. п . f „ szürke lemeze: lamina cínerea sinus rhomboi 
—:"^‚"’‚ ‚.‘ ’ .t ¿l „1y-s 
дай}. 
,., sz‘álagî: b‘gqmenlum rhomòofdeum. --- Rautenförmíge§ 
Band. ` ’ 
„ test v. Sugál'test, v. fogas mag: corpus rhomòm'deum 
s. cíb'are, в. nucleus детища. —- Gezaßktcr 
Körper. 
-\\-.‘. -\\‘\`ln\ › .l Д r Г'" . ‚ "‘||' ‚Ёцц'! 
` _ l. \ Cz. 
,u l- l 
Czomb, v. koncz , v. fölszár: femur. ——- Schenke?. 
Czmnbcsaloma: canalis crumble. —- Schenkelkanal. ' Н ’- i- 'I 
„ ,‚ CZOmbi V. külnyilása; aperlurll externa canalis 
’ @fur/dia. ---- Schenkel od. äussere Öffnung 
des Schenkelkanals. -l. и’: 
,‚ ‚‚ hasi v. belnyilása v. czombgyürü; qparu‘zra in 
terna в. aòdominalis canalis {стать}. -— 
Bauch-y od. innere Öffnung des Schenkel~ 
"ß - kanals. ' -‚\ f '» 
Czombcsont, v. fölszár- v. konczcsont: as {Этап}. -~ Schen 
‘Ф- knochen. 
,‚ „ érdes vonala: línea (zx/)era ossia _femorr'3. _ ч, i 
„ ,‚ érdes gödre: foveola царем 'osais {атм-2%. Je.: 
Czombcsonlfej v. czomhfej 1‘ capaz oasis feanow's. -- Schenkel@l 
beinkopf. 
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Czombi v. széles pólya: fascia [атм-229 s. lata. _ Schenkelbinde. 
„ pólyn csipkeresztì része :ipars иль-штат _fascz'ae [виш 
мы. _ Hüftkreuztheil der Schenkelbinde. :m- ‚Л 
- -\‚, pólya ülfani része); para z'scln'o-pubz'ca [аиста latae. _ 
Sitzschamîheil der Schenkelbinde. ` 
Czombi v. fölszári ütér: arteria femoral/k. _ Schenkclarterie. А 
Czombközelitö izom; m. „мы“ femoris. _ Schenkelzuzieher. 
Czombnyak v. czombcsontnyak: collum ossia {стоп}. _ Schen 
kelbeinhals. `-" - ' " ï' ^ ’ ' 
CSOmbSérv: Летит femnralz'e в. cruralz's. _ Sellenkelbl’nch. 
„ „ ' Süját рыуёда; fascia propria hernias cruralt's. --- 
А __ Schenkelbruchs eigene Binde. ` ' ’ ‘l’ " 
Óìoinb- v. szârideg: пешие femorale n,V ‘erurahe _ Schenkel 
ncrv. 
CZÖVeIiCSOnlOkI (а IábOn): 08m cunezformz'a. _ Keîlbeine. 
«' '1-».’ 
D. 
D a u b e nto п féle nyakszirti szöglet: „щит оссфлаш Dau 
òentom'í. 
DaItaÍZOln: musculus deltoz'des. 
Deltaszálag: lz'gamentum deltoz'dea. .I ‚ n « ‘- -l ..' А." 
D e m о u r s- v. D e s c e m e t féle hártyn` : membrana Demouni.' 
8. Deecomett'. 
Denevérszárny; ala vespem'h'om’e. _ Fledermausflügel. 
Dermenet, v. dermedet, v. merevgörcs: tetanus. _ Starr 
krampf. 
Dióizület: Nussgelenk. 
По!) (fülben): tympanum. _ Ohrtrommel. 
Dobfeszítö, v. dobfeszitö izom; musculus tensor tympam'. _ 
Ohrtrommelstrecker. 
„ „ félcsalornája: semz‘canalz's итог’) tympans'. 
DObfeSZitöhözi ideg: пешие ad tensorem ‘утрам’. 
Dobhártya- membrana ‘утрам’. — Trolnmelfell. 
Dobhártyafeszitö (izom) i- musculus tensor lympam', a. malla“ й‘ 
termls. „н. 
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Dollháriyatágitó (izom): musculus laz‘alor lympam', s. mullet' e1' 
Iernus. 
Dobhártyai Шея: ncrvue membranae ‘утрам’. 
Dobhúri csalornácska: canalieulus chordae lympani. 
DObi barázda: eulcus tympanieus. _ Trommelfurche. 
„ CSatOt'náCSka: canulieulue lympam'cue. _ Trommelkanäl 
chen. 
„ iitér: arteria tympum'ca. _ Trommelschlagader. 
DObOgó teiö, v. verö kút: vertex palpitana, s. fom pulsalilis. 
DObür: eavum lympani. _ Tromlnelhöhle. . ‚_ ¿I 
Dobüri csigaorrmány.: rourum cochleare. _ Schnekenrüssel. 
„ fok: promontarium. _ Vorgebírg. 
„ kerek (háromszögü), v. csigai abluk: [висит гофшдщм 
туши ,I e. coc/llene. _ Ovales Fenster. _ ‚ «. - ‚1 
‚‚ pete- (bab-) képů, v. tornńczi ablak: [минувший в. 
..\ ‘ \. i rotunda в. vestibule'. _ Bundes Fenster. 
Dolnh- v. dlldOr V. gllmó: ‘идет, Iuóerosilae, proluóeranlia. _ 
Höcker. 
Doinbcsa: „мы“. _ Berg. 
D 0 ll g l а 5 féle félköl‘ü vonal : linea semicircularis Douglasii. 
„ „ -nfélboldképů redök: plicae seml'lunares Douglaeii. 
Вася: ganglnm. _ Knoten. 
Duczlonnt: plexus Запущена. _ Gangliengeilecht. 
высший-шинам“: intumescentia gangliaformze. _ Knoten 
artige Anschwellung (S c a r p a). DuCZOS lanyér: orbicu s ganglz'oeus. 
Dudor (l. domb). 
DudorkÜZlÍ tÖVÍS: spina ‚штатным, 
Dug- (csiplik-) Мед: nervas oòluratora'us. _ Verstopfungs- od. 
-: Hiil'tlochnerv. 
Dugcsatorna: canalis oluuralon'us. _ Verstopfungskanal. 
Duglik, v. petelik: [отток oòluralorium ,_ e. ovale. _ Versto 
pfungsloch. _\._. ‹ 
DUgSZálag, v. dug- v. zál‘hárlya: ligamenlum oáturalorium s. 
membrana obluralorz‘a. _ Verstopfungsband. 
видит; arteria oózurazoria. _ Verstopfungsschlagader. 
Dugülérág‘: ramus arlerlae ebluraloriae. 
»J 
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Dnzzó=\v«.~ mcrevszövet: :setas a. 1е!и..егиш$в.‹ .- Sehwellge 
wehe od. Schwellkörpergewebe. — „ш 
Dülle v. düllmírigy: дышат ]n'0stata.-.._ \v’orsteherdrüse.î ‘1: 
Düllei hó|yagcsa-,-\¥.\' pohárdad Öbül: vesícula prestation s. citrus 
poculare'e.- м‘ Ч‘ ‘- --\.~.} “w1-wl :Lt-.rw -~ 
1141311’ 'll-.1," - -‹-_.— ‚« .‚_.‚\ - | '.'«’:.;_' (‘Ч ‚ д 
‚‚ , 1: . ,.l ~ .‘\-.~-.-.~..`x\\‘.\ 1“'\‚\'\‘\ i'. 1 . 
ECM; pem’çállug, .v , uw. \--\_ »shaw . 1.1,1 |"| ч _'l ‚. _ n mé". „ l| 
Edény: vas. —— Gefäss. l ‘7’ “Il-OÜ ” ‚\‘-=“=.““\ ‘ -"-›“ :li-í »li 
Edénydn'c'z‘, -v'aledényes dneewganglím vuecularœ‘i-ez Gul‘äbsq 
ganglion. "l 5^“ ‹ " 
Edèn’g‘ek 'edéîlyelz ‘vaca naam-um.` -l — " '1 - '1"1’- .-iz‘" 11 ._ 
Edényes v. 'sötét‘ m'agzatt'ér: area „мы“. - Dunklcr Frucht 
н‘ "'- по}; ‘naar _ -f- -‚ ‚ ‘ "’ . . _ 
ЕЙЁПУГОПЁЦ V. едёпувибчен 1216114. 'clwroideuß ‘0.1 Isla clwruz'llea. 
' -“"Adergeñecht. "\"\*"~" I — ' — -' 1v1». ’ к’ ~‘ 
Edényhál‘tya: membrana choroídea. _ Adel‘llaltlhl 'UH 
Edényhártyai ütér: arteria саммит. -1- Adeŕhantscblag'nder. ' 
Edényw: arcas‘vasieJ-Le 'Gefäss'bogen- " — 
Elléll‘yküzlekedés‘v. -összenyiláìm anastomosíe vasorum. 
Edénylemez: lamina „шт. - Gefässblatt. .nl ev.“ ‚ : — ‚ш; 
Edényrendszer'z- sys-tema vasornm. -~- Gefässsystem. 
E'dén’yl'éteg‘r'afratuni 'casale s. clloroideum. _' Adersehicht. 
Edénysziget: мы!“ „мы. -.-'-- Gefässinsel. -- 1m' ‘ г'ы 
Edénytan: angz'ologz'a. _ Gefääs‘lßllt‘e. ‘ 
Egyenes átmérö: diameter recta. - Gerade Durchmesser'. 
_\- . uw.“ ._ 
7, 
-“" - Ы ' sumas. -- Gerader und einfacher Darmkanal. 
„ haSiZOm: musculus rectas abdonn'ne'e. — --~ Geradel‘ Bauch 
"“mnskeL- ' ‘и 
‘ „ járulékos v. járulékszälag: hlgamentumÁ accessoria» 
rectum. ' ' - 
” „“"`v. függélyesßböl: sinus 'rectas a. ' pende'V Ъ. «_ 
Gemder Blutleiter. ‘ - a'. — 
Egyhatásń'A izmok : 'musculr' rs‘r/nergistae в. @oudjaar-e». " . 
Egyszerü izom : musculus simpler: - Einfacher MuskelcA .- gx. . 
és egyszerü bélcsatorna: rectas et simplex' canalis inte- ‚ 
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Eg'yszerü közlekedés: anammm'; emplea', -- выше Апавю 
H1058. 
Együltérz- v. tenyészeti , v. szerves , v.\zsìgercs ìdegre'ndszeŕì 
syatema nervosum sympalhùf'um, "о. vagelulívum, s отдам‘ 
cum, s. spiazza/unicum. “' 
Együttérzideg z` шт sympa/deus. —- БутраШйвсЬет Nerv. 
- д, ‹’„ .ágyéki része: para lumßah'ainervz' synqrathím'. ---~ 
Lendentheil des Sympathîmls; ‘ ’-' 
‚‚ „ ° hasi'fonatai: plexus abdominales Nervísympathzbi. 
--- Bauchgeñechte des Sympathicus. 
„ ‚‚ kereszti része : para аист!“ nervt' sympathie-i. — 
' Kreuzgeñechle‘d‘es Sympathicus. "3 
„ ‚, ‘ medenczei fonaîaìz‘plarur‘cnr'ales neŕm'l sympa 
мы —- Beclwngeñecme dès‘ïsympathicvusà 
‚‚ „ melli v. МИ f_észe : рига drrrßah‘s nervi sympathie-zj. 
#-1 Brustt’heil des Sympa'thicus. n 
'„ „ kötélduèzaí :ůganglfa fumyormz'a‘ińerm' sympàihícíl. 
— Strangknolen des Sympathiçusi „Y n, nyaki v. îarkóifonvatai: plexus cerlvz'ca‘lea nervt' 
l .sympulhívzl — Halsknoten des Sympathicus. 
„ „ ‚ nyaki rés‘ze: para штиль nervt' вутра:1иы'._ — 
НаЫЬеД ‚ des Sympathicus. 
Ekecsont: on ищет). —— Pilugschaarbein. — 
Ekecsontszárny v. ekeszárny: ala сотен). — Pñugschaarbeìn. 
Elemi v. élödi: вымыть, с. Primm,... -- Elemental oder 
Primitiv. 
‚‚ csík v. уеду: nota primitiva. -- Primitivstrcifen. ‘ »‚ . ‚ 
„ csorga: Primilivrínne. 
„ ídegroslok t fìbríllae nerveae primitivas. — Primitivnerven~ 
',h» f 
fasern. 
„ rostok: [ЕМ-Щи‘; primitivas. --- Pl'imitivfasel‘n. ‘ 
„ SZálag : h'gumentum prz'mz'h'vum. ---- Primitivband (Не 
m ac k). ‚‚ ‚‚ . ..:.‚.- \ 
Ellendülle: ‚широты. — . \. ,. . ‚ 
Ellenes îzmok: musculz' antagomìtae. 
Ellentevůizom: musculus opponens. -- Gegensteller. 
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Elöcsarnokwv, tornáez, v. взятой: ventana,... _ Vorbei'. (1." 
fültornácz). -` Y 
Elöcsarnoki ideg.;l nervua „815011111- _ Vorhofsnerv. .l ~\"-` ‘НЧ-"1 
g... „ v „. _lábtóß scala ‚увидят‘. ‘ъ -.-¢ 
„ ,‚ lobor: pyramis vestiöuli. ._ vorlmfspyx‘alnid. f 
„ „к taraj: cresta „шин. - Vorhofskamm.- ' 
Elößsarnokhozizsilib: .aguaerltwtus штаммы. _ Vorl|ol`s- 
Wasserleitung. ‚ 
Elökar, v. alkar: antt'ůracln'um. _ Vorderarm.-|l -. 
Elůkari közös csûntközì'ütér: arteria interesse/t „пишем сош 
mum'e. »uw .' . «"‘nl 
‚‚ ' pólya: fascia antiöraeln'i. _ Vorderal’mbinde. 
‚‚‚ ütér: arteria antibracln'i. _ Vorderarmschlagader. 
Elökal‘tenyél'bölîl ideg: ’servus cutaneus‘anh'örac/tiiPalmar-1k. 
Elöfekvö méhlepény: placenta prae'via. 
Èlölok , v. fok: promontorium. _ Vorgebirg. 
Elöfutó közlekedés: anastomosis progressiva. _ Vorlaul'elldc 
'V anastomose. Y' ‘ 
Elönye: proteinum. _ Protein. 
‚ЕЩЁ átl'út‘ó CZOmbi ütér.: arteria perforam femoris `-prima. _ 
'9 ‘ "" Erste durchbo'hrende Schenkelschlagader. 
'„‹' húti CSOntkÖZi ütél‘: arteria interossea dorsalis prima. 
„ s második hátsó -bordaközî ütér: arteria выставит: poste 
rior prima at aecmtda.._ Erste’ und zweite‘hintere 
’ г 
„и -Zwisohenrippenschlagader. l ^ “ 
1-”„ tenyéri köZÖS ujjî ütét‘: arteria ‘digitarum commum's" volar-12s 
prima. 
Elszórt (béli) mirigyek: Zerstreute Drüsen. 
Elválasztás: set-retto. _ Absonderung. 
Emberboncztan: anthrapatomia. 
Emésznye: pepsínum. _ Pepsin. 
Emésztés: ‚идешь. _ Verdauung. 
Emésztésszerv: organen шумит, _ Verdauungsorgml. 
Emésztet: chymus. _ Speisebrei. 
Emésztöcsö: гибка afgegaan.. _ Verdauungskanal. l ' l 
Emlö, v. csecs: mamma. _ Brust. ' 
Emlöbimbó, v. emlßszemölcs: papilla, mamma. _ Brustwarze. 
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Emlöbímbó udvara: „мы“ mammae. —- Brustwarzenhof. - ъ . 
Emlöcsés v. fehérkélö {сетей ‚ v. két velölelep: corpora mamma? 
lurt'a s. candt'cantía, s. globule' medullttren. _ Die beiden 
Markhügeln. 
Emlöképü húscsa v. szaglási háromszög: caruncula nutmmilluris 
в. trzgonum olfactoríum. 
Enyv: gluten в. colla. — Leim. 
Enyveny: дышит. 
Ере: fel s. öz‘lt'l. — Galle. 
Epefaggyany: слышит. 
Epefösteny: Gallenpigmem. ‚ 
Epehólyag: vesícula в. cystic [едва в. eoleeysn’a. — Gallenblase. 
Epehólyagi ütér: arteria choleeystieu. --- Gallenhlasenarterie. 
„ „ vezeték: ductus cyalt'cus. _i _',w 
Epevezeték (közös): ductua моим/ш. -- Gemeinschnßlicher 
Gallengang. . 'i 
Epealsav: Choleinsäure. 
Epealsavas „мед; Choleinsaures Nalron. ъ . - '1' 
Erély: energia. ‚ д w.. ' 
El‘öhatás , v. erj: dyuumísmus. ' - - -: u È . ‚ ' 
Eröhatási, v. erji: dynauu'cue — Dynamisch. 
Erömůvelel: mec/laminas. 
Erömůvi, v. erömüves: mechanìcua. — Mechanisch. 
Erpont, v. kezdponl: punetum orn‘gfm'e. -— Anfangspunkt. 
Ens la 0h féle billenlyů: мы!“ Euslttc/nï. 
‚, ,‚ kürl: tuba Emtac/iin'. 
Éhbél: ínteott‘num jejuuum. --- Leerdal'm. : ‚ .‚ . ...n 
Életerö: vis „лит. -— Lebenskraft. uw.: 
Életi: vt'ialt'a. `-: - i 1. . l 
Élctirlger: stimulus vt'lalz's. — Lebensreiz. -'Ã 
Életmüködés: fumi@ matie. . l 
Èlettan: phyat'olugz‘a. 
Èleltani boncztan: anatomia p/tyat‘ologt'ca. ‘Н ‚ : . . .'“f'l 
ÉrdcS g'ÖdÖI‘: [овец aspera. —- Haube gl'ube. › ' ‘Ч 
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É-rdes vomit-.lima ‘града; _ Rauhe‘liniezfr» г i. п‘": ‘."z‘v-"rï ‚г ~ "l 
ÉrveféS: pulsas: _;"Pulsschlag". . n “ 'ei-mq .l f ~‘-. ' " 
Él’zéki заявив. ‘—- Sinne.- Мёд â ‘i L .à '.1' ůmi ~‘.`\\’~- ‚ъ ‘ v. s‘, 
Érzéki visszérz Sinnesvene.~. ‹ r - — ‘ i ;«=....=r v» 
Érzéklés: „шт. _ Empfindung. ï‘f.' . 'fr'. if i) l 
Érzékszerv: organen genaue. _ Sinneswerhzcug. ’ 
'i Èrzéktan: aesteszblogzh. _ Sinneslehre‘. . -..:.\ ‹ -\ - . ‚ 
Erzés: Gefühl. -- " ~ ~ .vw-:I v-.î . . - — - ì 
Erzóshüdés; anaesleez'a. '_ Emplìndungslälnnung.~‘~`. `-.~.1.` “ ì 
f. 
a n 1 .m~i.\~.\--s.-\..--\„; mmh; {a2-i . i 
' o 'f ‚\ ‘I F i.. ‘e „n www.' t .mmm - ‚—1 . i 
.“'‚:; !l¢ z v‘fln.. ига}. d \ ssi.. O eqr‘ï \ ‚а. ‚“\ъ"'х"—|. ::!':‘‚||| ц‘! l 
нету: шт." -` r '« “ Н: ‘ 'Ni 'mi :°i`- 111: mdf: 
Filggyů: sebum. ——- ‘1818’- ‘^ ‘ "f М‘ ‘ \"’""'-*"* ï 5"?“5'97 i « 
Fag‘gyůllírigjebzhglœndnbufoeábeeaer_ Talgîdŕůs'blh 1:4‘4‘" “_’1 
Falcsonl v. OldalcSOnt: os parietale s. bregmalzb."._ïsßilüńwand- 
bein od. Scheilclbein. .‘*“-'-'ì°=`«.l‘5 ' Í'Í’ :Vrd-»"5 i 
Faldomb: (uber parz°etde.'-_ Sdwíwlhückúrànbibnw’. mh'eir‘v ‚ i 
Falközti 650m: os inlerparielale. ‘ - .ok‘èjvmn -: vi' ‘Ч 
Fallopialéle csalorna v. мышь-„таз si» aquoeduclu Ferl-#j 
.iilojn’ae.'{ '_ - ww'. ‘AM-f: и}: f .l,`,i¢»:`.i¢..i':n?l 
„ ‚, w csatorna rézse"v.-*nyihd(rhaf:-4 мыл...‘ jînsund 
‚и ,w @canalis Fallopaïrcy‘is.’ Житие’: ъЕеп‘ейвйфвё 
.‚. ‚-1";”‘_“-“= Jforamex‘áuoœymum Torrid-‘jhm l .V ', in“ ’ l?! 
„ „ méhkürtök: taboo 'Fallo/nome.' ~Eileilcl‘» ad.' 
Mutlertrompeten. oòm- :auml ,. 
Fancsont v. fésůcsont: es polis s. ‚мыть. _ Schambein. 
Fandomb: mons налет). _ Schainhüg‘el. 
Falldülleszálag: ligamentum puoo-proslalícum. 
Fanfésů v. -tarajz criswmïpeelkn ossei» 'pulm- ‘--‘-$с1ъатЬеЁп-’ 
kamm' и H. '- " "nel mi“ f ..-l -° .ll'ńnïä'y ¿s :Hi "1:" 
Fangilmö: tuÍ/erculum osais pubis.' _ Sclmlnbeinhöclw'ŕ. ‘Í'H ’2"'l ì 
Fùnhajlás: $с11аш1)нд.- ull-»verl nl ~- ~ .s1-“Ars mńrz‘s‘n'. 'l‘i‘R .".Ã-i'flJ 
Fanhólyagi szálagok :.b'gamenta рам-„шипы. '_ Srßhámlllasen 
bäl'ldel‘. - .vh _ -h- f i :1| Í. :i3: 
Falli ÜSZnyilúág: ramos anaelomolicuo pubicua. o ‚Б‘: ‚нм!‘ mr.’ ‘ 
Falliv: arcas pube'cus. «_ Sçhamhçygenl ~ „i . ъ, .‚ д ._ . . ‚д: _‚,|‚‚__ 
i 
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Fanmerevcncsizom, v.l monyemelò: musculus pabo-envernoeu» t. 
[тают penis. - ‚э 
Fanporizůlet: sympbisie onium pubic. 
Fanszár- v. -czombidegz ner-vus gem'to-crurahb. _ Schamschen 
kelnerv. 
Farcsikcsont: ne coccygia. _ Steissbein. 
Farcsikfonat: plexus coccygeus. _ Steissgeñecht. 
Farcsikidegek: nerm’ coccyget'. _ Steissnerven. 
Farcsikizom: musculus coccygeua. _ SteiSSbeinmuSkel. 
Farcsikszarv: ст’пи coccygeum. _ Sleissbeinhorn. 
Farkasgümö: tuberculum caudatum. 
Farkföveg: Schwanzkappe. 
Far v. ülep: Gesäss. .=‚ i 
„ „ ideg: nerve.; glut/reus. _ Gefässnerv. ' ‘ ‘I’ 
„ „ izom: musculus дым“. _ Gesässmllskel. 
„ „ ütér: arteria glutaea. _ Gesàsssehlagader:x ‘ .‚ 
Fehérencz: albino. . ...u 
Fehérkélö шаге!‘ (1. emlöcsés имей). « -v _ . -' . .l »ii 
Fehérnye; albumt’num. _ Eiweisslofl. ‘ 
— Fehér vonal: linea alba. _ Weisse linie. 
Fej: caput. _ Kopf. :l 
Fejbicczentö, v. szegykulcscsecsizom: museale» xterneeleidama 
eton'deus. _ Kopl‘nicker. - f. 
Fejcsontok: ossa captifs. _ Kopfknochen. - -‘ -‘-~. . - - ё! 
Fejecs: capitulum. _ Köpfchen. - г .‘ nl 
Fejes csont: oa capitatam. _ Kopl‘bein. - 'i 
„ emelkedés, v. gömbszerü l'ejecs: aminentia capitata. ' 
„ kolty: Kaulquappe. n.; ‚ё ' .l l 
Fejér; arteria car-offs. _ Kopfschlagader. jél‘i barázda: идеи; caroticus. .v —\‚ ."- ‚ »i 
„ dOb- (v. kisebb mély Szlkla-) idegek: nervt' curativo-tym 
panici. \ - .fî 
„ lejtö lik: foramen carotico-cltnoideum. ' .i el.. î - , j 
„ v. üreges fonal: plea'us caroticus, s. cavernoaua. 
Fejél'közi ducz: ganglion tnterearoticum. "i 
Fej éS nyak SZÍjlZma: musculus aplenius capitis et colli. _ Bau 
schenälmliche Muskel des Kopfes und Halses. 
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Fcjl‘ôvcg: Kopfkappe. ‚. ‚ы 
Fejgyám , v. elsö nyaki csigolya; atlas, s. vertebra prima colli. 
_ Träger od. erste Halswirbcl. 
„ hll’ánlszálitgn : ligamenlum патента atlantis. _ 
_ Queres Band des Trägers. 
Fejlábú (pullany): сер/‘атрофия (molluecum). 
Fejlödéstan: Entwicklungslebrc. 
Fejlödéstörténet: Entwicklungsgeschicbte. t; _ 
F ekete fösteny: pigmeulum шаг-щи. - Schwarzes pigment. 
„ szönyeg: lapelum туши. _ Schwarzes таре‘. 
Feketés szürke v. fekete agykocsáni állomány: substantiel тут 
peduncull cerebral _ Schwarzgraue Substanz des Штан 
hangs. 
Ferde átmérö; diameter obliqua. _ Schiele Durchmesser. 
„ járulékoß Szálag: la'gamenlum accesaorium obliquum. 
,‚ szálag: ligamentum oblil/uum. _ Sßhlßfeß Band. l 
,‚ vonal: línea obliqua. _ Schiele linie. 
Ferdén fölhńgó , v. belsö ferde hasizom: musculus oblique uscen 
dens, s. obliquus „шт abdomim't. _ 1ппеге1’ 
Schiefer Bauchmuskcl. l 
„ lel'tágó, v. külsö fcl‘dc llasizom: musculus obliquo des 
_„\ \ condens, s. „ищи; erterrms aůdomŕnis. _ Acusserel' 
Schiefer Bauchmuskel. .rol .. 4i," _». ..‘.-.`- as. 
Feslény: eductum. i», _. . „С , ...__ :_j ‚ ._ _ 
Fcsteny: chromium. ’ ‘ ‚ 
Feszes v. feszizület: umphzurtllroszls. _ Strall'es Gelenk. 
Feszltöl v. külblltyök: condyluo'tea‘lensortua s. external. 
Feszitö v. háromfejii karizom: musculus jleror s. triceps hac/zii. 
_ Armslrecker Muskel. 
Fék, v. „шитья; frenulum, s. ligamemum mucosum. _ 
Schleimbändchen. g _1.. f. 
Fékcsék: llabenulae. _ Zügel. 
Félllártyás izom: musculus semimemöranosus. -_' Halbhällliger 
Muskel. ew". «. .Us . -. '_ ‚ .I 
Félig párutlan visszér: vena llemiazygos. ' 
Fólholdképl'i billentyük: тише ssmz‘lunares s. sygmoideae. _ 
п Halbmondförmige Klappen. 
‘its 
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Félhoìdképů баса V. Íélholdad дней: gunglr'on semilunaref» "A ï 
,‚ „ vágány: ‚мата aemüunarúr. -- Halbmondförmiger 
Ausschnitt. 
„ „ v. hálSÓ fÖlSÖ kal’ély: [обид posterior superior, в. 
umilunurù. —- Halbmondfórmìger od. hinterer 
Lappen. "l 
„ „ VOl'lalZ linea Bemt'luuaríà. — Halbmondförmìge 
linie. 
‚‚ „ karélyok eresztéke, v. csúcslemcz: 'kcommínuru lo 
borum seml'lunarr'um, v. folium cucuma‘m's. -- 
Wipfelblatt. 
,‚ ,‚ közliporcz: cartílago intermivuhrù. -- паштет‘; 
form. Zwischenknorpel. 
„ „ szcmredö, v. harmadik szemhéjz' ‚штат :e1-tim. 
-"- Drittes Augenlied. l 
Félinas izom: musculus semúeudńwmœ. - Halbsehnîger Muskel. 
Félklmpó izom: musculus subnnconaeus. " ' i 
также csatornák, v. ívjáratok: camlea „mim-cubren. -- 
Halbkreisförmige Bogengânge. " " 
‚, „ galand, v. szarucsík: тети semz’m'rculuris. _ Horn 
streif, od. lmlbkreisförmiger Saum. 'Ñ " 
‚‚ „ Siklap: p11/num semìcirculurev. Ч; Halbkreîsmrmîgûí‘ 
Plan. '-. ` д 
„ „ vonal: linea semìcirculuris. ---*\Ha|bkl'eisförlrlige linie. 
Félköröczös v. félköreges zugoly: revenus lwmiellyplùwe. 
Féllekeképů zugoly: recesaus llemńrp/merfcus. 
Féllekés zsákcsa: succulus Íœmz'sp/mem'cus. ~ .' "' ' " 
„ ‚‚ idege: nervus .wcvuh' Íteml'sp/laerìm'. ' 'i 
Féltollas izom: musculus .sempeuuulum —— Halbgeíìederlcr Малыш’. 
FéllÖVÍSeS izom: musculus aemiapúmlus. ‘ 
„ hálizûlll : musculus ßeml'sln'nlllit lloran'. 
„ larkóízom : musculus cemxhpinlllńr слой”). ' ` 
Félvéres Szálng: Iigamenlum eubcruenlum. - ` I 
Féreg: vermin. --- Wurm. 
„ élelfája : arbor vitae vermr'x. 
Féregképü nyujtvány: processus verruimd/Iris. --- Wurmfôrmigcr 
Anhang. l` ' 
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Féregszerů v. ‘отдав ôsszhuzódás: соли-ваш; verwuculan’s a. Ii 
aeart's. -- Wurmförmige od. lineare Conn-action. 
Fésüs szivizmok: museali pee-math'. _ Kammmuskeln des Her 
zens. ‚ 5.-' ‹ ...e ‘‚ .i 
Fésů v. liélies czombizom: musculus peclz'neus s. lt'vz'dua. 
Fészkek (agyban): Nester. _;.‚. 
yFodrozódás: „шрам. _ Kränselung. ’ _~a,_¿ , ‚ 
Fog: dem. _ Zahn. 
Fogas mag: (l. csüllôded test). ‚ 
‚, pólya: fascia deulala larz'rn'. _ Gezalmle Leiste. 
‚‚ SZálag: lz’gamentum дотации. _'Gezahntes Band. 
Fogazolt И]: ora secrala. ‚ .›=“„...‚ .....3 › м‘. ,_ 
Fogcsatorna: canalis шт. _ Zahnkanal. 
Fogcsír: pulpa s. Манежи fleuris. _ Zahnkeim. 
F OgCSOnl- v. filállomány: ebur 8. subslanlt'a ossea. _ Zahnbeimi 
годик; шт demie. _ Zahnwurzel. Ч и ‚у, „i ш „дм; 
Foggyöki csatorna: canalis таят шт. _ ZahnwurzelkanaL 
„ kéreg: crusta штат тидй’йн- Zahnwurzelrinde. 
Foghús v. íny: дыма. _ Zahnfleisch. ` .. I: ‘ 
Fogi fonat: plexus dentali». -- Zahngeñecht. ,4 _i :gms ‘ 
„ üiél‘ág: ramua arteria@ dentales., „:.;‚.‚‘ 
Fogkorona: corona demis. _ Zahnkrone. › guia". 
Fogképů nyujtvány: processus cdontw'dcua. --- Zahnförmiger 
Fortsatz. . -. «413,: 
„ nyujlvúny akasztů Szálaga: lz'gamentum suapensort'um 
processus odontoz'deí. .$|....-'\- ,'„i ,__ 
Fognyak: водит demis. _ Zahnhals. ....,-^..- u 
FOg‘Seji : alveolus denlz's. ‹\\_‚ ’ ' ' ’ ì.’ 
Fogsejtimeder ,:;v.. fogmeder .,~, v. -csatornau canalis „моют s. 
(lenlulr's. ‚дм.‘ ¿_ „ 
„ nylljivány: processus alveolaris. „pwd-"nhg '- - 
„ dombok v. отток: _fuga «мыши. A _ìi- ’. ‚ . i ~ 
Fog‘ül‘: ‘cavata делай.‘ _ Zahnhöllle. _\-‹ "~. 'g' З ~' «i .-_' . ’ .'4 
Fogzás: dentt'lío. _ Zahrlen. — j - ,-- \ „j ‚ ._ -‚_ ‚ .. 
Fogzal: dentaria. _ Zacken. (помпы). ‚ 
Fogzománcz: -subslantz'a vz'lrea s. adamantina dentix. _ Zahn... 
Schmelz od. Email. 
'k 
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Fok: promonlon'um. —— Vorberg. 'l ‚Кота Á- inné: ‚т ńm‘fr'f Jh?! 
Folylalvány: procenus. --.- Fortsetzung. .‚ f ' ‘с - --¢ 
Рона‘: ‚или. — Geflecht. 
Fonalképü szemölcsük: ‚Ира/„в fÈhfornwI. -- Fadenförmìge 
Wäl’when.. ‘ :"‘‚| nl 
Fon l. ап а féle csalorna: canalis Fonianaa. ' ' , 
Forgolya, v. tengely (ниши! nyakcsigolya): epùlro wu.: s. 
axis. ‚ 
Forgó V. fogilůlet: articulado Нос/создав. —-- Dreh- 0d. Badge 
1еп1ь “1. : ‚- - 1’ I 
Forgócsukló ìzület: lmclmginglymua. _\‘ 
Földköri lég : ш athmosplaaen'cus. , 
Fölhastáj , v. fölsö hastáj; epìgauriun. — Obere Bauchgcgend, 
Oben-bauch. › „я! 
Fölhasi redö: plica epigaslríca. -~ оьегъшьыш. l 
Fölhágó: uecmdens. — Aufsteigend. - — \ ’ в‘ --f '(‘y ,Q 
„ ág: ranma (попадет. —- Aufsteigender Asl. 
r :‚.„ gurali ütér: anun plan-„gea «cadena-iff Aufstei 
gende Rachenschlagader. ..1 ы‘ 
„ nyujlvány: proceuue meenden». ч- Aufsteigender Е?" 
Salz. .. .5. 
_ m ülér: «maria штата. — Aufsteigcnde Schlaggder. 
remese: colon “жмет. —— Aufsteigender Grimmdarm. 




,‚ lal'kóizom: musculus cerve'oalz'a ascendens. —- Aufstei 
gender Nackonmuskel. ’ A' 
v. garatszájpadì ütèr: arteria ‚мыши ‚штат, e. 
‚Лиц/яда ‹-ра1и!дш. -— îAufsteigend@- Gaumen 
schlagader. 
Fölkar: órachz‘um. -- Oberarm. ‘ N1.. J «u» -— ‹‚ ‚и‘! . -› г‘ ' 
Fölkarcsont: oa brac/“ï в. lmmen'. -— Oberarmknpchen. 
Fülkardudor: laberculum osais bracht'. --. Obel’atlilllöcklël'. _.; 
Föìkarfej : Caput Ízumeri. ---- Oberarlllknoßllellkopß- l u. ‘щ 
Fölkari görge: trochlea s. 1-alula.,---v Oberarmrolle. 
дани}: шбеташш assis ,humm-z'. .\..-., ‚‘‹ „ч: „v 





Fölkarnyak: водит Lumen'. _ Oberarmknochenhals. 







ader des kleinen Gehirns. " 
lijk: laòium superius. _ Obere Lippe. 
ajkemelö (izom): длина’ laöii superioris. _ Àufheber der 
Oberlippe. r ‚ L 
ágyéki nyirkfonat: plexus Iumòaláe.'l .l . -f -— 
bordaközi ùtér: arteria :htm-costalis superior. _ Obere 
Zwischenrippenscblagader. 
bordaküzi visszér: vena intercostalis superior1 _ Obere 
Zwischenrippenvene. ` 
bélfedri fonat: plexus meseutericus, o. meseraicus superior. 
_ Oberes Gekrösgellechl. »l ‹ 
béli v. bélfodri ütér: arteria mesenterica s. meseraica su 
' perfor. _ Obere Gekrösschlagader. 
egyenes szemizom: -mueculus recruei ocula'ieupenbr.. --- 
Oberer gerader Augenmuskel. 
fari v. ülepi ideg: servus glutaeus superior. _ Oberer 
Gesässnerv. 
fari v. ülepi ütér: arteria вышел superior. ~-`- Obere Ge 
sässchlagader. ’ 
fel‘de Szemizom: musculus obliquus оси” superior. _ Obe 
rer schiel'er Augenmuskel. 
ferde v. ЮЗ ferdeafejizom: musculus. obliquus capitis supe 
rior s. minor. __ Oberer Schiefer Augenmuskel. 
у‘ 
félkörüs csatorna: canalis semicircularis superior. _ Obe 
rer halbkreisfürmíger Kanal. .‚‚ _ ‚ 
félkörös vonal: linea semicircularzs superior. _ Obere 
halbkreisförmige Linie. 
félpárallan visszér: vena hemiuzygos superior. _ Obere 
unpaare Vene. 
féreg: uermis superior. _ Oberwurm. 




fogmeder v. -с$аюгпа: canalis alueolarie superior. 
fogsejtek: alveola' dentium superiores. 
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FölSÖ fogsejtî ütél’: arteria alveolaris, s. дамам; superior. _ 
Obere Alveolarschlagader. 
‚, fOgSBjlÍ v. fölsö hátsó fogideg: ner-vus alveolarz's superior. 
_ Oberer hinterer Zahnnel‘v. 
„ fölhasi ütér: arteria epigaelrz'ca superior. _ Obere Ober 
_ bauchschlagader. ` ‚ 
„ fölszín: при-[сада s. facies superior. _ Obere Fläche. 
„ garati Мед: nervus pliaryngeue superior. _ Oberer Schlund 
nerv. 
„ gyomori visszér: aries-ia gasm'ca superior. _ Oberer Ma 
gennerv. 
„ gögi Мед: петли laryngeuo superior. _ Obere Kehlkopfs 
schlagader. 
‚‚ 1188211 fomit: plexus hypogaslrieus superior. _ Oberes Un 
terbauchgeñecht. 
‚, lIOSSlInlÍ v. Sarlódad Öböl: sinus longiludinalás e. [Моё/01‘ 
‚- mie superior. 
„ Мат: Oberer Bogengang. 
‚‚ kOSZOrúS g'yOmOri fomit: plexus coronariue venlriculi supe 
rior. _ Oberer Magenkranzgeñecht. ._ 
‚, , közép s mellsö fogideg: пешие деталь superior, me 
ш; а animer. _ Oberer, mittlerer und vorderer 
Zahnnerv, 
,‚ külsö nyûki légzésideg: nervus respiratorias colli erler 
nus superior. . . ‘ 
„ légcSÖi S bárzsingi idegágak: rami neroei laryngei el oeso 
phagei superiores. _ Aeste des Kehlkopi- und Spei 
seröhrenncrven. . _». 
‚, loborkeresztödzés: „шт“ pyranu'dum superior. _ Obere 
Pyramidenkreuzung. _ ‚ 
„ mellkaSl Ülél‘: “Мета l/mracica _e‘upers'm-„~4 _.wObBl‘e Bl‘llSl. 
korbschlagader. . . z ‚ -e'r'i ' 
„ mellsö fiili ütér: имея-ш aerícularis (‘тети-“шрифт. - 
Vordere obere Ohrschlagader. 
„ nyaki ducz: дадут”! cervicale superiue. _ Oberer Hals 
knolen. 
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paìZSütél‘: arteria lbyreoidea superior. _ Obere Schild 
drüsenarterie. 
rekeszi visszér: 'vena diaplrragmatica superior. _ Obere 
Zwerchlellvenê. 
S alSÓ ajki kOSZOl'úütér: arteria coronaria labiiinferzorlls 
"На 
,5 
et superiore). ~-- Obere und untere Kranzvene 
der Lippen. i ш 
ajki visszér: arteria labialis inferior et superior., — 
Obere und untere Lippenvene. 
belsö Szemhéji ütér: arteria умрет-111219 interna su 
perior et inferior. 
külsö Szemhéji ütér: arteria palpebralis externa 
superior et inferior. 
pillaporcziv: arcus tarseus superior et inferior. ., 
pillaporczi szálag: ligamentum tarleum auperr'us et 
JH l (F3n . d’ inferius. 
Sìngì mellékütér: arteria collateralie ulnaris superior. 
Szemhéj: palpebra superior. _ Oberes Augenlied. 
Szemhéjemelö (izom) , musculus [тают >palpellvrae superio- . 
ris. -— АпГЬеЬег des oberen Augenlieds. 
Szemhéjí ideg: nervua рифмы-(11119 superior. _ Oberer Аи 
szél : genliednerv. marge superior. _ Oberer Band. -\ .n П 
sziklabarázdn: ‘идеи: petrcsus superior. --- Obere Felsen 
furche. ‚ i.. -w ‘п 
Sziklaöböl: sinus petrosus superior. -'0Ьеге Felsenllöhle. 
штаты: üterekt arteriae articulatiom'a gena superiores. 
— Obere Kniegclonkschlagadern. 
lorkolati mirigyek: glandulae jugulares superiores. — 
Obere Drosseldrüscn. 
Végbélî Ütél': arteria Ízaemorr/widalis superior. í_ Obere 
Mastdarmschlagader. . zu'. « 
v. lehágó üres visszér: vena cara superior s...deocenrlens. 
— Obere Holilvene. i. ‚‚ -‚= 
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шт. _ Oberñächliche Schenkelsaugadern. 
fölhasi v. Hallerféle hasbörali ütér: arteria eln'ga 
strica s. euůcutanea abdominalia Hallen'. 
hìllantéki ülér: arteria temporali@ mlperjîcialis.~ - 
Oberñächliche Schläfenschlagader. 
halanléki visszér: vena lomporalits‘l жрет/5012111). — 
ОЬегНйсЫйсЦе Schläfenvene. 
kari nyil‘kedények: vana lymphatica brac/Iii зари-Лейд 
‘ш. _ Oberñächlíche Armsaugadern. 
kari, v. karböri visszerek: venas cutaneae a. «uperß 
ciales ¿rae-Mi. _ Oberña'ichliche Venen des 
Arms. 
lágyéki fonat: ‘Мотив ingvinalis шрифты’). —-— Ober 
ñächliches Leistengeñecht. 
lńgyéki nyirkcdények: 'vana [grap/nativa щиты. -— 
Oberñächliche Leistensaugadern. 
lemez: lamina sul/erßcz’all's. -— Oberñächliche Platte. 
шёл nyirkedények : vana lymplzaiica hepatic зари-Лош 
lia. _ Oberñäehliche Lebersaugadern. 
melli llyirkedények: vaca lylaplaalica l/toracica superfi 
„мы. _ Oberñächlíche Brustsaugadern. 
"узы V. tarkói mirigyek: glandulae eerm‘calee super/'L 
ciales. _ Oherñächliehe Halsdrüsen, 
Orsói Мед: aereas radicali@ пугала-12111}. _ Oberñäch~ 
liche Armspindelnerv. 
Singütéri végág: ramas terminahls superfici/¿lis arterias 
„шт; _ Oherñíichlicher Zweig der Hohlhand 
arterie. 
ЮРИЙ ütér; arteria ce1-rivali@ superfciahb. — Oben' 
flächliche Nackenschlagader. 
tellyél‘í Ídegág: ranma nerveus ulnaris supefßcialis. _ 
Oberñiichlicher Hohlhandnervenast. ' 
lellyél'i ütél‘ůgl: raum имение volaris allperßczalis. -_~ 
Oberña'íchliche Hohlhandschlagader. 
юпуёгй -ülél‘ív I arcas arleriosus танк/70171019 ‘vo/aria. — 
Oberñäcblieher Bogen der Hohlhandschlagnder. 
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Fölületcs “МЫ nyirkedények: vana lympltah'm „ртути/‚1 pu? 
тот}. _ Oberflächliche Lungensaugadern. 
„ V. áll‘úl‘t vlljjlllijlltó (izom): Лежат digitorum tru/:limit: s. 
ред/тише. _ ûberñächlicher Fingerbeuger. 
Fösteny: pígmentum. _ Pigment. 
Föstenyhártya: membrana pigmenti. _ Pigînentllaut. 
Föstenyrögese; таит!“ pigmenti. _ Pigmentkörperchen. 
Föstenysejt: cellula pigmenti. _ Pigmentzelle. 
Föstenyszemcsék: granata pigmenti. _ Pigmentkörnchen.' 
Fököldök, V. Sajálképi köldök: umbilicus proprt'elalt's. _ Haupt 
od. eigentlicher Nabel. 
FÖ- V. ltüvelyki V. böralatli OI‘SÓi visszér: vena ceplmlica, в. sult 
cutanea ratlt'alís. _ Daumenvene. 
Föközepettl visszér: vena mediana сер/11111211. 
Függélyes lelnez: lamina perpendicularia. _ senkrechte Platte. 
Függesztö v. akaszló выпад: ligameutum suapensorz'um. _ Auf 
hängeband. 
Függér: aorta. 
‚, fölhágó része, v. fölhágó függél‘: aorta aecendene. _ 
Aufsteigender T heil d. Aorta, od. aufsteigende Aorta. 
„ lehágó része, v. lehágó függét‘: aorta descendens. _ 
Absteigende Aorta. ` 
Fiiggéri fonat: plea-us aortt'cus. _ Aortengel’lecht. 
„ ‘идут: 61116118 aortue. _ Zwiebel der Aorta. 
„ iv: arcas aorlae. _ Aûî'tenbûgen. 
„ nyiladék (a rekeszen): hiatuç-aorh‘cus. '_ Aortensclllítz. 
Щ“: avril. _ Ohr. _.. 
Fülczáp v. стр: tregua. _ Ecke. 
Fülczápizom: musculus tragic-us. _ Eckenmuskßl. 
Fülclápköztl Vágány: iltcism'a t'nterlragiea. --- ZwlSßllCneCken 
ausschnitt. 
Fllldob; tympamtm. _ Olll‘ll‘Ommel. 
Füldûbhál‘tya; membrana ‘утрам. _ Тгошшыгеп. 
Fülemelll (izom): musculus [валит e. ‘модем auriculae. -~ Ohr 
hebermuskel. 
Fülellenczáp v. ellenczáp: antt'trugua. _ Gegenccke. 
llülellcm‘ztìpizom: musculus „мм-„акт. _ Gegeneckenmnskol. 
~l n. 
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Fülgomba; Ohrläppchcn. . \. — 
Fülllalantéki Мед‘: nervus 'uurt'culodvnqmmll'm _ Ohrschiäfennerv. 
Fülhátrahuzó (izom): musculus retru/zens uurt'culue. _ Ohrrück 
ziehen ‘ 
Füli bakszörök: lu'rcí. —- Bockshaare. 
„ v. Arnoldféle ducz: ему-ат ou'eum, д. Amaldi. --~ Ohr 
-„¿, . knoten. 
„ v. fülkagylói v. fölületes halandékideg: uervus temporali@ а. 
1‘шпЪ‘и10 ‘тратит. _ Oberñiichliche Schläfennerv. 
‚, villaszárak: сгш‘и fut-cula. 
Fül izmai: muscult' uurt's. _ Ohrmllskeln. 
Füli v. Eustachféle мы; tuôa Виши-т): _ Ohrlrompete. 
Fülkagylú: „мы“. _ Ohrmuschel. 
Fülkagylói harántiZOm : musculus transversus aurt'culae. _ Quer 
muskel der Ohrmuschel. 
„ belszcgély v. ellenlécz; anti/telit'. — Gegenleiste. 
„ 4 ` ki'ilszegély.v. lécz, v. füllécz: helix. _ Leiste. 
Fülközelitö (izom): musculue ultra/zene uuriculuo. _ Ohrzuziehcr. 
Fülkürt v. E us t а c h féle шт; tuba Eustuelu'i. _ Ohrtrompete. 
,‚ barázdája; sulcua гида: Eualachz'í. 
„ dObi Szájadéka: valium lympum'cum lultae Eustachio'. 
‚‚ garati Szájadéka: o_slt'um phtu‘gugeum tuhae Египте/1:3‘. 
Füllécz: helix. _ Leiste. 
„ kisebb izma: musculus helt'ca's minor. 
‚‚‚ nagyobb izma: musculus мм; major. д 
„ tövise и. taraja: cn'sta helft-is. -~-- Leistenstachel oder 
-kamim - .\_.. ' .› 
Fülsajka v. tulajdonképi kagyló; concha aurt's. _.Ohrkahn 0d. 
eigentliche Ohrmuschcl. 
Fül Sajkaképů árka; fossa scujlhoídea s. num'cularfa aurù. ---~ 
Schiñ’örmige Grube des Ohrs. 
Fülsajka- V. Sajkülágíló (izom): musculus dl'lulatar aut't'culue 
(T h e i l e). 
Fültornácz, v. elöcsarnok: v¢u¢‘lu1um._--- Vorhof. l - 
Fültornáczi Мед: nervus vestibule'. _ Vorhofsnerv. 
„ ‚‚ lábtó: scala опций‘. 
,.‚ „ I0b0l‘f:A pymmtls „шт-ш. 
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Fültornáczi iûl'ìlj: ётш vestibule'. «imi» f 
Fültomáczhozi zsilib:- aquueduetun ud „мыши. _ Vorhofs 
Wasserleitung. \\ f ‚ ‚. 1 
Fültömkeleg v. beli'ültáj: labyrint/:us в. regio шт: interna. _ 
. Labyrinth od. innere Ohrgegend. 'e 'n ‹ ‘--` - 
Fültömirigy: glundula parotz'o. _ Ohrspeicheldrüse. 
Füliömil’ig'yi V. füllÖi táj : regio purolz'dea. _ Olll‘SpeìOheldl‘üSen 
gegend. — 
„ „ visszér; venu puron‘deu. _ Ohrspeicheldrüsenvene. 
Fültörági р01уа V. Ьбпуе: fascc'a- paroh'deo-masseterz'ca. 
Fülzsír: cerurnen aurz'um, _ Ohrschmalz. 1‘ 
Fülzsirmirigyek; glundulue eerumz'uules. _ Ohrschmalzdrüsen. 
Fůzö v. SZOI‘ÍtÓ ÍZOm: musculus сопли-12101‘. _ Schnül'muskel. 
*l l l l „l l 
G. 
G ale n u s féle nagy visszér: vena mugnu Байта. _ Galen’sche 
grosse Vene. 
Саги: р/штушг. _ Rachen, Schlundkopf. j ” 1 ' 
Garatalapi idegág: ramus nerveu'a pharyugo-basilarzb. I 
Garatfůzö v. szorltó, v. kortyantó izom: musculus constrictor 
pliuryugzb. _ Sehlundschnürer. 
Gßl'aiemelö: levalorp/luryngz's. _ Schlundhebel‘. ‘ " 'r М" Ã 
Garati fonat: plexus pliuryngeuo. _ Rachengefiecht. "И 
,‚ ideg: nervus plzuryngeus. ----` Schlund- одывасьёйпеп'. 
‚, visszér: venu pliaryngeu. _ Rachelivelle. "д ‘г 
Gal'aioi‘ri ür: сшшт pÍIaryngO-nllsale. _ SchlulldllilSeIlllÖllle.` 
Garatszor; ist/mma рапиде. _ Baehenenge. ‘ l ‘i’ ' 
Gal‘aiür : cuuum p/zaryuga's. _ Rachenhöhle. 
Garatvarrány: „уме poum/nge. _ Bachennath. 
G а s s е r féle félholdképü ат: ganglion mum” Gaim.: 
Gál'. , v. nöi gát , v. középhús :i perz'neum‘, inlerfemz'neum. '_ Mit-3 
telñeisch , Damm. ' 
Gáti árok, v. illvégbéli ür: fossa perinez', s. eavum ìeeÍu'o-re 
clale. ""‘ Jr? l"-'-' 'i' 'i 
„ ideg: nervus ‘юг-13101‘. — М111е111е1вс1тегу. ` -‹ 
„ pólyák v. bönyék: Листа perl'nez'. _ Mittelflcischbinden. 
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ЕЩЁ ütér: arteria perinei. _ Millelflelsßllschlagadel'. ~ ' 
„ hij: regio periaet'. _ Míltelfleîschgegend. 
„ Varrány: rap/1e perinei. _ МШеШеЕзсЬпаШ. 
Gátor: mediustinum. _ Mittclfell. - x 
Gálûri nyirkedényell: vaca lympltalica mediaslini. _ Millell'ell 
saugadern. 
„ ütcrek: ‚тете medtustim'cua. _ lllitlellcllschlagadern. 
„ visszerek: venue тащит“. _ Millellellvencn. 
Gátorür: cavum штаты. _ Millcllellraum. 
(Ы: , v. lábikra: aura. _ Wade. 
Gázideg: uervus штат. _ Wadennerv. ‚ 
Gázizom: musculus шт. _ Schollenmuskel. ._ D, 
Gázi pólya: faccia suralis. _ Wadenblndc. 
„ ülér: arteria таль. _ Wadenschlagader. 
‘Gelisztalzmokz muscult' luntbricalett. _ Regenwllrmmllskeln. 
Geny :_pus. _,Eiter. 
Сепу'её пушка: materia puriformis. _ Ellèrigér'sclllëlm. ‚ ‘ 
Gerlncz: acies v. spina. __ Gral. _ я l" ‘I A А 
Gerinczagy: medalla армий}. _ Rückenmark. 
Gerinczagyi cSalOrna: canalis medullae epinalie'. _"Růckénm'arli: 
‘ l 
kanaL 
Gerinczagyi pokhálókér: urac/moz‘rtea spr'uuhie, . 
G‘e‘rinczi ducz: диеты-‚ржи. _ Wirbelknoten. — -‘ "l 
„ ‘lohnt щита spinali.. _"- Wlrbelgeñeohl'.. 
’ ,'W'Wideg: nereue spinali». _ Bückenlmirknerv.I` l 
„ ülér: arteria spatula. _ Wirbelschlagader. “ 
дн,“5 Ivisszér; entreplanta. _ Wirbelvene. ’ ‘ «'1 ~ G i m b e rn a t fél  панда‘: tfgumeutum стати»: 
G l as е г\!ё|е rézs: Ядвига Glaseri. i l 
,vh ‚и. v1" ‘ . .'Ih', ' l n; „tl Н"! G l i S S 0 n ТЫ‘: lOlicSa : capsula, Glissopitln‘ 
p - nl 
\ --. ' ‚ ' 1 
Gombaképů szemqlçspk.-„-pup4'llue [щита s. стоите!» 
Schwwnwfönnige. _Wärzchem ,u 
Górcsö; mz'eroscopium. _ Microscop. 
Górcsöi: „импорта. _ Microscopisch. _~.. _" . 
„ boncztan: .anatomia mivrwgupica. _ Microscopische 
Anatomie. ‚—‹ . 
.«".".".‘) il -i 'r'. 
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Górcsöi elemek; clemenza microscopica. -- M_icrosœpische ele 
mente. ‚ ..Gödür: fov u. -- Grube. röcs: лжи. —- Grübchen. - ‚ч‘ - 
Gömbszerů fejecs, v. fejes emelkedés; capitulmn globosum s. 
emiuentiu шутит. »- Kugeliges Köpfchen. 
Gömbróteg: al1-alum gloòuloaum. --- Kugelschicht. 
Gömöre v. hudcsöi hagyma: òulòus urethrae. — Harnröhren 
Zwiebel. _, 
Gömül'ehudcsöi ülér: arteria òulbo~uretńmlís. -- Zwiebelham 
röhrenschlagader. "f f1 — f 
Gömöremerevencsizom; musculus òulboç‘avernosus. — Zwiebel 
schwellkörpermuskel. 
\ А 
Görcs: spusmus. —- Krampf. 
G_örge: troc/deu. -- Rolle. I Y 
alam árOk: [ваш ůxfmlrochlearù. --- UIIIBITOUGIÍgI'UDB. 
„ fölötti árok: [ваш supratrochleafùr. .- Obel'l'ûllengrube. 
Görgeteg szálag: lz'gummtum tea-es. --~ Bundes Band. l 
Görgeteg borintó v. beforgató (izom): musculus p_wgìonator terse. 
— Einwärlsroller. 
„ kölelek: [шт тема. j- Bunde Stränge. 
Görge- v. kacs-, v. ked-, v. szenv-, v. воды-Мед: nervus 
lrochleuris, s. ‚мыши. - Roll- od. Gemülhsnerv. 
v. kacs- Sat. izom: musculus ‘гос/4160"), в. patlwn‘cus. 
71 
1’ 
Gög: larynx. --- Kchlkopf. \ .‚ ` dughártya: membrana община-й‘ larg/agis. --. .Kehlkgpfs 
Verstopfungsband. Y ц 
Gögfedö; груша. — Kehldeckel. 
Gögfedökánszálagok: lígamenta. epzglollùleo-arylaenoz’dea. 
Gögi ülér: (lì-teria luryugea. —— Kehlkopfsschlagader. 
„’ visszér; venu luryngea. — Kehlkopfsvene. 
Gögkiállás , v. ádám CSutkája; promv'nenn'a larg/ngen s. „одна gut 
lurla. =‚ -- -'-' 
Gög porczai; cartilagine luryngzìs. - Knorpel des Kehlkopfes. 
сито v. domb , v. dudor: раба’, s. ‘абы-ваты, s. ‚штаммы. 
—- Höcker. ~ 111/5". 
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Gul‘dély: dv'vertz'culum. 
Gümö: tuóerculum. — Höckel'cken. 
Gy. 
Gyak- v. g'yök- , v. l'agpont: puuctum ahsera‘om's. -— Insertions 
punkt. > 
Gyakodzás, v. gyöködzés: тент. — Eínpñanzung. 
Gyomor: ventrz'culus. — Magen. 
„ bal kOSZOrů ütel‘e: arteria cent1-¿culi coronaria sinistra. 
GyOmOrCSuki billentyü: calcula 11g/lorica. 
Gyomorcsuk v. csuk , v. nyombéli szájazat: „ют. 
Gyomorfenék: fundus штык. _ Magcngrund. 
Gyomorfodor: mesogastrz'um. — Magengekröse. 
Gyomorfonat : plexus guslrz'cus. — Magengcñecht. 
Gyomorhajlás: Лежит veutrz'culz', s. curvatura. 
Gyomorív: arcus senlricuh'. —— Magenbogen. 
GyOmOr jObb kOSZOrú ütere: имени coronaria ventrz'culí derlra. 
-- Rechte Kranzschlagader des Magens. 
Gyomori emésztés: coucocu'o gastrica. — Magenverdaung. 
Gyomorlépi szálag: lz'gumemum gastro-tiende. —- Magenmilz 
hand. 
Gyomornedv: succus диеты“. — Magensaft. 
Gyomornyit v. bárzsingi gyomorszájazat: там. 
Gyomornyombéli ütér: arteria gastro-duodenuh's. — Magen 
zwölílîngerdarmarterie. 
Gyomorremesei v. nagy cseplez: omentum давно-вашим в. 
magnum. 
Gyomor- v. Szívgödör : fossa cardiaca, s. scrobs ventrz‘culi s. scro 
biculus Cardia — Magen- od. Herzgrube. 
GyOmOrZáriZOm: splzyncler pylori. 
Gyöködzés v. gyakodzás v. megragadás, megtapadás: inserito. 
— Einpflanzung. 
Gyöngéd Юные!‘ (gerinczagyban): zarte Stränge. 
Gyůrügal‘atízom : musculus crycopharyngeus. -— Ringrachon 
muskel. 
Gyůl‘ůkánizom :` musculus crz'coarytaeuoùleus. 
56 
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Gyürůkárlszálagok: lr‘gamenta crt'co-arylaenoz'dea. _ RinggieSS 
beckenknorpelbänder. 
Gyiirülégcsöi займа: lz'gamenlum ты - trac/leale. _ Ringluft 
röhrenband. 
Gyürůpaizsizom: musculus crt'co-lllyreoz'deus. _ Ringschildknor 
pelmuskel. 
Gyül‘ilpaiZSSZálag: lz'gamenlum crz'co-tltyreoz'deum. _ Ringscllild 
knorpelband. 
Gyůrůporcz: cartílago crz'coz'dea s. annular-is. _ Ringl‘knol‘pel. 
Gyi'lrůl‘OSlOS hárlya: membrana jïbro--carlz'lagz'nea. ---- Ringfasel' 
haut 
Gyürüszálag: lz'gamenlum annulare. _ Ringband. 
Gyůrů- v. köl‘- V. Zál‘iZOm: musculus orbz'culart's s. sphincter. — 
Ringmuskel. 
н. 
Haj : capillas. _ Нааг. 
Hajáradat, v. hajörvény: Haarslröme od. Haarwirbcl. 





Hajlitói v. belbütyök; ввиду/[ив flexort'us s. internas. 
Hajlitó ízmok: muscult' flexores. _ Beugel’. 
Hajszáledény: vas capillare. _ CapillargefäSS. 
Hajszáledényrendszer: systema 'vasorum capz'llart'um. 
Hajszálrecze; rete capillare. _ Capíllarnetz. 
Иврит‘: scapus рт’. _ Haarschaft. 
Hajszemölcs: papilla рт. _ Haarwärzchen. 
Hajtüszö: штат pt‘lz’. _ Haarbalg. 
Hajvelö: medalla pill. _ Haarmark. 
Halantékcsonl: os tempon's. _ Schläfenbein. 
Halantékfali val'rat: sutura lemporo-parzelaltïs. 
Halantékgödör: fossa temporal/19. _ Schläfcngrube. 
Halìlnlékideg: uervus temporalfs. _ SCllläfeI'mel‘v. 
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Halanlékidegág: ramua nerm' lemporalz's. 
Halantéki fonat: plexus [три-«1:19. _ Schläfengeñecht. 
‚‚ fölszín: superficies „траты. _ Schläfenñächc. 
Halantékizom: musculus ‘трогать _ Schläfenmuskel. 
Halantékjárat: meatus „траты. _ Schläfengang. 
Haluntéki járomcsatorna: canalis zygomalz'cue ‘траты’. 
,‚ járomideg: пешие zygomalz'cus ‘трогать 
,‚ pólya: fascia {строгий}. 
‚‚ v. pikkelyes szél; marga [строгий]: а. aquammosus. 
Halláscsontocsok: oasícula „или. _ Gehörknöchelchen. 
Hallásszerv: organen auditar. _ Gehörorgan. 
Hallérzék: ветшв aullz'lus. — Gehörsinn. 
Hallideg (8 pár): nervue жившие. _ Gehörnerv. 
Halljárat: meatua auditorías в. acuelz'cus. _ Gehörgang'. 
„ CSOntOS része: para ossea meatus audúz'vz'. — Knöcher 
ner Gehörgang. 
‚‚ porczos része: pare c_ariz'lagz'nea mealus auditiva'. _ 
Knorpeliger Gehörgang. 
Hallerféle edényes kúpok (a veséhen): com' vasculosz' Hallen'. 
„ ‚‚ idegféreg: тети nervosa Hallen'. 
‚, ‚, recze: rele Hallen'. 
„ „ szemgödri sejtek: cellulae orôz'larz'ae Hallen'. 
‚‚ „ tévelygö v. tévedény: vas aberrans Hallen'. 
Hang: srmus. — Stimme. 
Hang-rézs: дым, rz'ma glom'dfb. _ Stimmritze. 
Hangszálag: h'gamemum glouùlzb. _ Stimmband. 
Hangszálag nyujtványa: processus vocable. _ Stimmbandfortsatz. 
Hanyintás: supiaaub. 
Hallyintói g'ümö: tuöerculum supinatorium. 
Haránt arczi ütér: arteria [штат-ш fami. --- Quere Antlitz 
arterie. 
‚‚ arczi visszér: vena [мишени favier’. _ Quere Antlitz 
0d. Gesichtsvene. 
‚„ állkapcsizom: musculus lransversus mandz'öulae. ---- Опе 
rer Unterkiefermuskel. 
„ állnérö: diameter trunsversa. — Quel‘c Durchmesser. 
„ bm‘ázda: aulcue transversal?. — Quere Ful‘cl'le. _ 
56 * 
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Harántcsikú rostok: Quergesn'eifte Fasern. 
Haránt áliZmOk: museali lansversz' en'ueí. — Onere Damm Ё P 
muskeln. 




karizom: musculus transversus brachz'z'. -- Querer Arm 
muskel. 
kéztöi szálag: lz'gameulum стр! transversum. --- Querer 
Handwurzelband. 
köulyökhúr: clzor'da {талант-8111219 сибг’п'. 
Harántközti v. harántnyujtványközti izmok: museali' inlertrans 
‚7 
versarù'. —- Zwischenquerfortsatzmuskeln. 
„ SZálag: ligamentum z'ntertransvers'arz'um. —- Zwi 
schenquerfortsatzband. 







lik: Хотите’: И‘апв’иетвит. —- Queres loch. 
metszés v. тете‘: Querschnitt. 
nyujtvány : processus transoersus. —— Querer F OrlSaìZ. 
öböl: sinus transoersus. -- Querer Blutlciter. 
pólya: fascia trausversa. -—- Quere Binde. 
rcmese: colon „аппетит. — Querer Grimmdarm. 
Szálag: h'gamentum trausoersum. - Queres Band. 
tarkÓiZOm: musculus transversalz's cervz'cz's. --- Querer Na 
ckenmuskel. . y 
larkói ütér: arteria trausversa cervia-i8. -- Quere NB 
ckenschlagader. 
Напиши!‘ v. átfúró czombütér: arteria femorz's tertz'a s. perfo 
runs. — Dritte od. durchbohrende Schenkelar 
terie. 
` 
v. páratlan agygyomrocs; пели-тише сегебп' tertìue s. 
трат. --- Dritte 0d. unpaare Hirnkammer. 
Has: abdomen. -— Bauch. 
Hasadék, v. rézs: Левит. —- Spalt. 
Hasböri idegek: nervt' cutanei abdominales. 
Hasfal: jlaríes abdomz'm's. — Bauchwand. 
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Hasgyürů v. a lágyékcsatorna hasî v. kül nyilása: annulus abdo 
штат: , s. apertura abdomínah's s. externa canalis inguina 
ш. — Bauchöll‘nung des Lcistenkanals , od. Bauchring. 
Hashál’tya: perz'loneum. -- Bauchfell. 
‚, „ alalti Sejlszövet: lez-tus cellulosus subpera'toncalz'n. -- 
Suhperitonealzcllgcwche. 
„ ‚, hüvelyzö nyujtványa: processus vaginalis perz'tonei. 
Hashártyai boriték: inlegumenlum periloneale. -— Peritoneal 
überzug. 
llusi ducz; ganglion abdominale. -- Bauchganglion. 
,‚ függér: aorta abdomz'nalis. 
‚‚ függéri fonat: plexus aortic-ua abdowu'nalz's. 
‚‚ l’éSZlel: рога?) abdomz'nalz'e. 
„ szájadék: ostium abdominale. — Bauehmündung. 
HaSÍZOmi idegek : nervi musculares abdomz'm's. — FleiSCll- 0d. MuS 
kelnerven des Bauchcs. 
Haslapok: мм“ abdominales. -— Bauchplatten. 
Hasnyálmirigy: дышит pancreas. — Bauchspeicheldrüse. 
Hasnyálmirigyi v. “fl г S и п g féle vezeték: диета pancreata'cus 
8. W :'rsungz'anus. 
Halnyálmirigynyombéli ütél‘: arlerz'a pancrealù‘o-duodenah'e. 
Hasonitás: assimilauo. 
Hasonlitó boncztan : anatomia comparativa. -- Vergleichende Ana 
tomie. 
Haslüdöi takhál'tya rendszer: systema gastro-pulmonale ( membra 
nae mucosae). 
Hasür: cavum „давить. --- Bauchhöhle. 
Hasüri szájadék: ватт abdominale. —— Bauchhöhlenmündung‘. 
„ nyirkedények: шва lymp/lall'ca abdoml'nalz'a. 
HárOmCSúCSOS ыпетуй: valvula lrz'cuspz'dalzì'. 
„ ‚, bolt: form'a' trz'cusln'dalie. _ 
Háromfejü izom: musculus triceps. — Dreiköpûger Muskel. 
„ ,‚ V. kampó v. feszítö karizom: musculus triceps s. an 
сопеив s. Лежат bruclzz'z'. —— Dl‘eíköpfìger Arm 
‚ muskel, oder Armbeuger. 
„ ‚, karizom belfeje, v. bcllömérdek, v. belsö kampó 
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izom: musculus anconeus e. vastas ‚Метис, s. 
сарай breve tricipitzs. 
Háromfejü karizom hosszú feje , v. hosszú kampóizom; musculus 
anconeus longue, s. caput longum tricipitis. 
karizom külfeje v. külsö tömérdek-, v. külkampó 
Э, i, 
пот: musculus anconeus s. vastas externas, s. 
caput exlernum tricipitzîs. 
„ „ czombközelítö: musculus triceps `femoris s. adductor. 
-- Dreiköpfìger Schenkelzuzieher. 
HárOmOSZtatů ideg elSö v. Szemî ága: ramas армий/жив s. pri 
mus nervi trigemini. _ Erster 0d. Àugenast 
des dreigetheilten Nervens. 
‚, „ ideg harmed v. állalatti ága: ramus inframaa‘illa 
ris s. tertius nervi trigemini. _ Dritter 0d. 
Unterkieferast des dreigetheilten Nervens. 
V. háromágú ideg (5-ik pár): петлю trigeminus. 
-- Dreigetheilte Nerv. 
„ „ ideg bátsó (nagyobb) .vgyöke v. részlete: рог-т s. 
radis’ nervi trigemini (major) posterior. _ 
Hintere (grössere) Wurzel des dreigetheìl 
ten Nervens. 
„ „ ideg’ máSOd v. állfölölti ága: ramas supramaxilla 
7’ 9, 
ris 8. secundus nervi trigeminal _ Zweiter 
oder Oberkieferast des dreigetheilten Ner 
VOUS. 
„ „ ideg ше1156 (kisebb) gyöke v. részlete: рот’? s. 
radix nervi trigemim' anterior (minor). _ 
Vordere (kleinere) Wurzel des dreigetheìl 
ten Nervens. 
l'láromszögü csont: os m'gaezrum. — Dreieckiger Bein. 
„ „ szegyizom v. szegybordaizom: musculus triangula 
ris sterni s. sternocostalis. _ Dreieckiger 
Brustmuskel. 
„ „ v. oldalporczok: cartilagines triguetrae s. laterales. 
Dreieckige od. Seîtenknorpel. 
Hártya: membrana. 
Hártyarendszer: аудита mernbranarum.` 
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Hárlyás bllhûl'ék: ampulla meut’òrauacea. 
„ ivjáratok: häulige Bogengänge. 
Ol’rjárat: meatus narium membrauaceus. _ Häutígel’ Na 1’ 
sengang. 
‚‚ pörgelemez: lamina epiralis membrarull'ea. _ HällligCS 
Spiralblatt. 
‚, tömkeleg: labyrint/lus utembrauaeeua. _ Häulíges Laby 
rinth. 
Hál: dorsum. _ Rücken. 
Hátcsigolya: vertebra dorm'. _ Brustwirbcl. 
Hátgerincz , v. a gerinczagy háti részlete: para dorso/11e medallas 
spinalz'a. _ Brusttheil des Iiückenmarks. ’l 
наша barázda: salou@ домами. _ Rückenfurche. 
,‚ húr: vllorda dorsalis. 
„ izmok: museulidoreales. _ Iìiìckenmuskcln. 
„ lapok: гамме dorsales. _ lìückenplalten. 
„ oldal: latas dorsale. _ Rückenseite. 
,‚ Szálag: ligamentum dorsale. _ Rückellband. 
„ szél: marga дата». — Rückenrand. 
„ И]: rego» даты. _ Rückengegend. 
„ v. mellidegek: nervi dorsales в. thoracic-i. _ Rücken- 0d. 
Brustnerven. 
HálSó ag’yducz v. láltelep: ganglio» cerebrale posterius s. talla/lus 
optie-uc. _ Seehügel. 
„ agyereszték: eommissura cere/m.' posterior. _ Hintere 
Commissur des Gehirns. 
‚, alsó agyacsi ütér: arteria cereoelli posterior inferior. _ 
Híntere untere Schlagader des kleinen Gehirns. 
,‚ `alsó fůréSZ izom: musculus serratus posterior inferior. — 
Hinterer unterer Sägemuskel. 
‚‚ alsó v. félholdképů karély: loóus „тащит s. posterior in 
ferior. _ Hintere Unterlappen. 
„ arczi viSSZél': vena facialis posterior. 
„ bokaszálag: ligamentum malleolare poslerius. _ HÍntel‘eS 
Knöchelband. 
„ bokai ütel‘ek: имение malleolares posteriores. _ Hintel‘e 
Knöchelarterien. 
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HálSó bordahal‘ánti Szálagt ligamentum costo-transversale- poste 
rt'us. _ Hinteres Bippenquerfortsatzband. 
‚‚ bordaközi ütér: art. íutercost. post. _ Hintere Zwischen 
rippenarterie. 
„ bordanyaki выпад; ligameutum colli costas posterius. _ 
Hinteres Rippenhalsband. 
‚‚ boréki ideg: nervus встают; posterior. _ Hintel’el` H0 
densacknerv. 
„ czombbörideg; nervus cutaueus femoris posterior. _ Hin 
terer Hautnerv des Oberschenkels. 
„ dugszálag ‚ Zál‘- V. dnghártya: ligamenium obturatorium s. 
membrana oöturatoria posterior. _ Hinteres Versto 
pfungsband. ~ 
‚‚ fölsö flirészizom: musculus serratus posterior superior. _ 
Hinterer oberer Sägemuskel. 
„ fogsejti cSatOrnák v. medrek: canales alveolares postc 
riores. 
‚, fölsö V. félholdképů karélyt [обид posterior superior s. se 
тащит. _ Hinterer od. halbmondförmiger Lappen. 
„ füli fonat : plexus auricularis posterior. _ Hinteres Ohren 
geflecht. 
„ füli ütér: arteria auricularis posterior. _ Hintere Ohren 
schlagader. 
„ görgefölötti árok: fossa supratrocltlearts. _ Oberrollen 
grabe. 
„ gümö: tulerculum ранение. _ Hinteres Höckerchen. 
„ hosszanll V. közép barázda: sulcus longitudiualis posterior, 
s. medias. _ Hintere od. mittlere Längenfurche. 
„ hOSSZanti Szálag: ligameutum longitudinale posterius. _ 
Hinteres Längenband. 
„ hosszú Sngál‘üterek: ими-те ciliares longue posteriores. _ 
Hintere lange Blendungsarterien. 
„ hörgi fonat: plexus öouchialis posterior. 
,‚ kel‘esztfat‘csiki SZálug': ligamentum sacro-cocoygeum poste 
rtus. _ Hinteres Kreuzsteissband. 
„ keresztfarcsík- v. farcsíkfeszitö: musculus sacro-coccygeus, 
s. tensor сосед/3219. 
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llálsó kereSZtì fOnat: [Метис sacralis posterior. _ Hintercs 
Kreuzgeñecht. 
‚‚ kel'eszllikak: _foramina шагами posteriora. _ Hintel’e 
Kreuzbeinlöcher. 







ИЗ egyenes fejizom: musculus rectus capitis posterior mi 
nor. _ Hintere kleine gerade Kopfmuskel. 
körülllajló Vállütér: arteria circumflea‘a ‚штат‘. 
kötelek (gerinczagyban) : funes posteriores. _ Hintere 
Stränge. ‘ 
közép barázda: sulcus medius posterior. _ Hlntel'e mitl 
lere Furche. 
közlö ütér: arteria communicans posterior. 
külsö lálJtöi ütér: art. tarsea posterior externa. 
lábtó- v. bordatartó izom: musculus scalenus posterior. _ 
Hinterer Rippenhalter. 
lejlömellelll nyujlvány: processus clirtoideus posterior. 
likaS v. likgatoll V. áll‘úl't lemez: suhstantia s. lamina per 
forata posterior. _ Hintere durchlöcherte Lamelle. 
nagy egyenes fejízom: musculus rectas capitis posterior s. 
major. _ Hinterer grosser gerader Kopfmuskel. 
nyakszirli Öbůl: sinus occtpitalts posterior.~ _ штате!‘ 
Hinterhauptblutleiter. 
Oldalsó egyenes fejizom : musculus rectus capitis posterior 
laterah's. _ Hinterer seitlicher gerader Kopfmuskel. 
Orl‘idegek: nervi nasales posteriores. _ Hlntel'ß Nasen 
nerven. 
Orrnyilás V. hOrty: apertura nasi posterior ., s. chooua na 
‚шт. _ Hintere Nasenöll‘nung. 
Ol‘rlövis: spina nasalis posterior. 
l’Ong’yOS lik: foramen lacerum posterius. 
sipizom: musculus „мы; postt'cus. _ Hinterer Schien 
heinmuskel. 
Sípütér: arteria tt’hialis postica. _ Hintere эстафет 
arterie. 
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нот. -— Hintcre Gaumenbeinlöcher. 
SZárkapCSi Szökszálag: ligamentum _)i'balare talt'postt'cam. 
szemérmajki idegek: nervt’ мы!” posteriores. _ Hinterc 
Schamlipzennerven. 
SZemérmajki üterek: arlert'ae laůiales posteriores. _ Hill 
tere Schamlippenschlagader. 
SZél: margo posterior. _ Hìnlerer Rand. 
Széli Vágány: t'nct'sura margt'nah's posterior. _ Hînterer 
Randausschnitt. 
sziklabarázda: гид-ив petrosus posterior. _ 111111еге Felsen 
furche. 
SZÍVburOki üiér: arteria perz'cardz'aca posterior. _ Hinterc 
Herzbeutelschlagader. 
tOmpOrköZti VOnal: línea ínlerlroclzanteríea posterior. _ 
Hintere Zwischenrollhügellinie. 
v. alsó ivjárat: hinterer od. unterer Bogengang. 
V. CSCCSkutacS: [МНЕ-Лиз posterior s. Магомет. _ ‘Var 
zenfontanelle. 
V. hátfölszin: superficies post. _ Hintere Fläche. 
V. Т ari nìl'éle velövilorlák: vela postert'ora cereori s. Ta 
„т; _ Hintere Marksegel. 
H C i S t е rféle рёгде blllelltyüî сайт!“ spz'ralt's Het'sterí. _ Hei 
stersche Spiralklappe. 
H elm 0 n tiu S tükre : epeeulum Helmontz't'. 
Helyettesitö elválasztás: весит» nieuwe. 
Hengeres belhám: epithelium oyh'ndrz'eum. _ Cylinderepithelium. 
Неге: testis, testt'calue, orc/lis s. tlytlz'nzus. _ Hoden. 
Hereboréki üterek , (jobban: boréki üterek): urteriae scrotules. 
_ Hodenschlagader. 
Hereemelö v. hererázó: атташе”. _ Hehemuskel des Hodens. 
Here fehél'eS V. tulajdon hártyája : tanica alougz'nea s.propría testis. 
Herefodor: mesoreln'um. _ Hodengekröse. 
Hereázói ütér: arteria eremasterz'ca. 
Here Saját hüvelyZ'Ó bOriléka V. hártyája: tunica s. membrana va 
ginalis propria testis. _ Eigentliche Scheidenhülle des 
Hodens. 
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Herevlzsérv: hydrncele. _ Hodenwassersucht. 
Hcrevisszérdag: varz‘cocela. 
Hélszám v. héti folyás: шт. — Wochenfluss. 
H i g h m 0 r féle test : corpus Hig/zmori. 
Holdképů csont: os lanatum. _ Mondbein. 
„ v. hOldas gödör: cuvitas [шина в. sygmoz'dea. _ Mond 
förmige Grube. 
Hollor- v. varjorr-, v. horognyujtvány: processus curueot‘deus s. 
uncínutus. _ Babenschnabelfortsatz. 
,‚ és bordaszakizom: musculus coracoideus et costo/zyni 
deus. 
Hollorkarizom v. C a s s е r féle шаг: izom: musculus caraco-bru 
chialis s. perforatus Сидит’. _ Rahenschnabelarmmuskel. 
H0ll0l‘lilllCSi pólya: fascia caraco-clavzculans. _ Rabenscllnabel 
schlüsselbinde. 
Szálag: “Заметим coraco-claviculare. _ ВаЬеп 
schnabelschlüsselband. 
HOllOrnyaliiZOm: musculus coraco-cervicalts. _ RabellSChllabel 
halsmuskel. 
HOllOrvállcSúCSi Szálag': ligautentum aeromio-coracoidaum, s. cora 
co-acromiale. 
Homlok: frans. _ Stirn. 
HOmlOkCSOnt: os frantic. _ Stirnbeln. 
HOmlOkcSOnlbéli viSSzér: vena diploetica frontales. 
Homlokdomb: tuber frontale. _ Stirnhöcker. 
Hûmloki шее: пепша frontalis. _ Slirmlel'v. 
„ izom: musculus {тихий}. — Stirnmuskel. 
„ rész: pars {голый}. _ Stirntheil. 
„ ütér: arteria лоты. _ Stirnschlagader. 
„ visszér: vena Летит. _ Stirnvene. 
Homlokkutacs: [тишина frontalt's. -- Stirnfontanelle. 
Homloknyujlvány: processus frontult'e. _ Stirnbeinlorlsalz. 
Homloköböl: sinus решит. _ Stirnbeinhöhle. 
Homlokszöglet: augulus Лапша}. _ Slirnbeinecke. 
Homloktaraj: сидят pantala. _ Stirnbeinkamm. 
Homlokvarral: sutura frontalie. _ Stll‘rmalh. 
Horgasducz: ¿fungi/nn uucr'nutum. _ Hackenknoten. 
9’ H 
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Horgas v. Blu m е n b а c 11 féle nyujtvány: processus 'uncz'nolus s. 
Blumenluclu'z‘. — Hackcnfortsatz. 
Н 0 l“ n е l' féle izom : musculus Ногти’; 
Horogcsont: os llumulum. — Hackenbein. 
Hòl‘ûgköteg: fascz'culus uncz'uutus. -- Hackenbündel. 
попу, v. llátsó Ol'rnyilás: clzouna s. apertura nasulz’s posterior. 
-- Hintere Nasenölfnung. 
Hosszanti v. hoszbarázda: sulcus longtzudmulzs. — Längenfurche. 
Hosszrostú hártya: Längenfaserhaut. 






hanyintó v. kìforgató: musculus supz'nutor longus. —- Lan 
ger Auswärtsdreher. 
llüvelykfeszítö: musculus extensos' pollz'cz's lougus. -- Lan 
ger Daumenstrecker. 
hüvelykhajlitó: musculus Летит pollz'cz's longus. --- Langer 
Daumenbcuger. 
hüvelyktávoztató: musculus abductor pollz'cis longue. -- 
Langer Daumenabzíeher. 
izom: musculus lougus. — Langer Muskel. 
keresztcsipszálag: lz'gameutum sacro-ílíucum longum. - 
Langes Kreuzhüftband. 
köZöS, kézujjfeszltö: musculus ertensor communie digi 
lorum menus. — Langer gemeinschaftlicher Finger 
strecken'. 
közöS kézujjhajlltó: musculus fles/:or commum's dz'gz'torum 
такие. _ Langer gemeinschaftlicher Fingerbeuger. 
közös lábujjfeszítö: musculus extensos` commum's dígito 
rum pedz's. — Langer gemeinschaftlicher Strecker 
der Zehen. 
köZöS lábujjhajlltó: musculus Лето” commum's dígz'lorum 
pedía. -~ Langer gemeinschaftlicher Zehenbeuger. 
Hosszúlvány: Verlängerung. 
HOSSZÚ mellkasi Мед: nervus llloracz'cus [видим -— Langer Brust 
79 
korbnerv. 
‚‚ ütél’: arteria thoracz'ca louga. — LâllgC BruSl 
korbarterie. 
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Hosszú nyakizom: musculus longue colli. _ Hanger Halsmuskel. 
„ öl'egujjfeszllö : musculus tensor hallucis longus. — Langer 
Strecker der grossen Zehe. 
„ Öregujjhajlíló: musculus Лежат ltallucz's longus. — Langer 
Beuger der grossen Zehe. 
‚‚ 8 rövid hátsó Sugál’ ülerek: arterias cz'lz'ares posteriores 
longue et breves. _ Lange und kurze hintere Blen 
dungsschlagadern. 
„ s rövid külsö orsóizom; v. orsói kézpöfeszítö: musculus 
radz'alis ea’ternus longus el Lrevz's s. анекдот carpz' ra 
dzulfs. _ Der lange und kurze äussere Speichel 
muskel. 
,‚ sugáridegek: штатив cz'lz'ares longue. _ Lange шеи 
dungsschlagadem. 
‚, szárkapcsizom; musculus peroneus s. {Миши}; longue. _ 
Langer Wadenbeinmuskel. 
‚‚ tenyérizom: musculus дышат lougus. _ Langer Hohl 
handmuskel. 
„ V. fölsö Szívìdeg: nervus cardíacas lougus s. superior. --- 
Langer Herznerv. 
Hólyag: сет-а. _ Blase. 
Hólyagcsa: vesícula. _ Bläschen. 
Hólyagcsás légdag: emphysema „жмите. 
Hólyaghüvelyi fonat: plexus vesz'co-vagùtalis. 
Hólyagi ütér: arteria vesz‘cah's. _ Blasenschlagader. 
Hólyagméhi vájullság: штат „ты-штат. 
Hólyilgvégbéll vájullság; ercavatio „авто-тесты’. 
Hónal: „ш“. _ Achselgrube. 
Hónali nyirkfonat: plexus lump/:alloue suôaa'z'llarz's. 
„ ütér: arteria sulraxl'llurz's. _ Achselgrubenschlagadcr. 
„ visszér: eeuu „дышит. _ Achselgrubenvene. 
„ v. körülhajló ideg: nerous u_rzllarz's s. czrcumjlexus. 
Hörg: bronchus. 
Hörgbárzsingi lZOm: musculus ¿rancho-oesophageal?. 
Hörggátori mirigytörzs: lruncus lymp/zuu'cus Moncho-mediasli 
nicas. 
Hül‘gi mil‘igyek: glandulue Мопс/имея, 
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Hud, v. húgy: urina. _ Harn, Urin. 
Hudcsö: urethra. _ Harnröhre. 
„ düllei része: pars prostatz'ca urethrae. 
„ háromszögů Szálaga: lt‘gamentum trz'angulare urethrae. 
„ llál‘lyàls része: pars membranacea uretltrae. 
„ hólyagi мёда“: огфсг‘ит vest'cale uretltrae. _ В1а 
senmündung der Harnröhre. 
Hudcsöi csajkaképů árok: fossa navz'culart's ига/‘те. _ Kalm 
förmige Grube der Harnröhre. 
„ hagyma v. (jobban) gömöre: bulbas тег/став. _ Harn 
röhrenzwiebel. Y 
‚, merevencs; corpus cavernosum uretlzrae. - Schwellkörper. 
,‚ szor: istbmas „мат. _ Harnröhrenenge. 
„ taraj, v. kakas- v. szalonkafej, v. hegyi nyárs: ты“ 
urethrae в. caput callznagt'm-s, collt'culus semt'nalt's 
8. vera montanum. _ Schnepfenkopf. 
Hudcsö külböri SZájdája: orq'fict'um cutaneum тег/‘те. 
‚, merevencsi része: pars cavernosa uret/trae, _ Schwell 
körpertheil der Harnröhre. 
Hudcsöszorító, v. hártyás hudcsöt összefüzö; compressor ureth 
rae, s. constrictor игл/жив membranaceae. 
Hudcsövcsék : tubulz' urz'mferz'. 
Hudduzma: ватт. _ Harnhaut. 
Hudfelhö : nubecula urz'nae. 
Hudhólyag: ‘иены; urinaria s. Могут}. _ Harnblase. 
Hudhólyagcsuki billentyü: мы!“ pyama veste-ae. 
Hudllólyag feneke: fundas 'vesícae urz’narz'ae. _ Hal‘nblasen 
grund. 
Hudhólyagi fonat: plexus vesz'calis. _ Harnblasengeñecht. 
„ „ kiszegély: ectropt'um vest'cae urz'narz'ae. 
,‚ ‚, oldalszálagok: [цитата lateralia тише urinarias. 
„ ‚‚ шёг; arteria vesz'calz's s. urocystz'ca. 
Hudhólyag nyaka: водит vest'cae urr'narr‘ae. _ Harnblasenhals. 
„ ‚‚ teste: corpus vesz'cae urt'narz'ae. _ Harnblasenkörper. 
„ „ teteje: .verter vest‘cae urz'narz‘ae. _ Harnblasen 
scheitel. 
‚, „ köldöki redö; plica vest'co-umbt'lt'calzs. 
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Hudhólyagméhl Szálag: ligamenlum vesico-ulerale. 
„ „ ‚, ütér; arlerl'a vesica-uleralis. 
Hudinda; urac/tue, _ Harnslrang. 
Hudivari rendszel‘: аудита urageuilale. 
Hudletoló: delrusor url'nae. 
Hudsiettctö v. ondókilövellö izmok: museali aeceleralores urinae, 
в. ejaculatores geminis. 
Hudszervek: organa urinaria. _ Hamol'gane. 
Hudkészllö szervek: отдали urapoelica. _ Hal‘llbildende 0r 
gane. 
Hudvezetékek: areleres. _ Harngà'nge. 
Нина: cadaver. 
Hnllafoltok: Todtenñecke. 
Hullékony hártya: membrana две-Ми”. _ Hinl'ällìge Haut. 
Hurkabél, v. remese: z’ntealinum colon. _ Grimmdarm. 
Hurok: ansa. _ Schlinge. 
Hús: caro. _ Fleisch. 
Hllsköteg: лишит earnis. _ Fleischbündcl. 
HllSSZelmenCSek : `  lraöeculae carneae. 
Hússzemölcsök: papillae carneae. _ Fleischwarzcn. 
Hüdés: paralysis. _ Lähmung. 
Hüllö: amplzylium. 
Hüvely: vagina. _ Scheide. 
Hüvelyk: puller. _ Daumen. 
‚, ellentevö: opponene роты. _ Daumcngegensteller. 
,‚ fÖ ViSSZel‘e: vena cephalica pallicis. 
‚‚ közelitö: adelantar родами — Daumenzuzieher. 
‚‚ tenyéri orsói és singi ütér; arteria volarie роты ra 
dialis et uluaris. 
Hüvelyl шайба: oriflcium vaginale. _ Vaginalmündung. 
Hüvelyzö v. hüvelyburok v. hüvelypólya: fascia vaginalis. _ 
Vaginalbinde od. чтение‘. 
„ V. llüvelyütér: arteria vaginalis. _ Vaginalarterie. 
[deg: nervus. _ Nerv. 
ldegág: rama@ nervi. _ Nervenast. ‚ 
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ldegcsövecs; tulndus nerveus. --- Ncrvenröhrchen. 
ldegducz: ganglz'on nervoeum. - Nervenknoten. 
Idegelv: „шумит nerveum. — Nervenprincip. 
ldegfonat: plexus nerveus. -— Nervengeñecht. 
ldeghurok: ansa ner-vea. —- Nervenschlinge. 
ldeghüvely: vagina nervi. --- Nervenscheide. 
Ideiglenes betapadás; provisorische Obliteration. 
ldegköteg: fascículus nerveus. — Nervenbündel. 
Idegközanyagtan, v. idegtermészettan: Nervenphysik. 
Idegközlekedés: anastomoaz's nervorum. 
Idegrendszer: systeme nervosum. -- Nervensystem. 
Idegrost: fibra nerven. -- Nervenfaser. 
Idegszemölcs: papilla nervea. —— Nervenwärzchen. 
Idegtörzs; lruncus nervi. --- Nervenstamm. 
Idegvelö; medullu nervea. --- Nervenmark. 
Idegzet: Status nervorum. 
lkállrézs: {Ядвига spllenomaxz'llarz'o. — Keilkieferbeinritz. 
lkáll- v. röpszájpadi árOk: fossa splzenomarz'llanb, в. pterygo 
palalr'na. 
IkcSOnt: os slr/zenoz‘deum. --- Keilbein. 
Ikcsorr: rostrum ephenoz'dale. -— Keilbeinschnabel. 
lkerizom: musculus gemellus. — Zwillingmuskel. 
lkfali varrat: sutura spheno-parzelalzb. -—- Keilscheitelbeinnath. 
Ikhomloki varrat: sutura армии-{голый}. _ Keilstirnbeinnath. 
lkképů karóly: [обид cunezjformís. — Keilförmige Lappe. 
„ kötelek (gerinczagyban): funes cunetformes. — Keil 
Stränge. 
lkkutaCS, v. mellsö kutaCS: fontz'oulua anterior в. врЛептИийЁв. 
—— Keilbeinfontanelle. 
Iknyakszirt- V. alapcSOl'lt: os basilare 8. slr/zeno -occz'pz`tale. --- 
Grundbein , od. Keilhinterhaupibein. 
lköböl: sinus spllenoídalz's. --- Keilhöhle. ‘ 
lkpikkelyvarrat: sutura splzeno-equammosa e. squammoso-spllenoc' 
dalla. — Schuppenkeilbeinnath. 
lkrézs: fìssura spltenoz'dalz's. — Keilbeiurilze. 
Шляпа!‘ v. Bertinféle CSOlltOeSkák: cornua sphenoùlalz'a a. 
osaz'cula Bertini. 
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lkszájpalli lik: forumen nplreno-palah'num. -- Keilgaulnenbein 
loch. 
lkszárnyak: alas ep/loenoidalec. -- Keilbeinñügel. 
lkszöglet: „дым ‚рлшмаш. -- Keilbeineckc. 
lklal'aj: crùta sphenm'dalt's I- Keilbeinknmm. 
lk- v. röpszájpadi ducz; ganglion aplreno- в. pferygalmlmmm. 
— Keilgaumenknotcn (M e c k e l). 
lk- v. l'üpszájpadi idegek: nervt' lplleno- l. pIerygo-palutt'mÍ —— 
Keilgaumennerven. 
ln: tendo. — Sehne. 
lnas heirat: inscriptie tendine”. —— Sehnigc lnschrih od. Sch 
nenstreifen. 
lnas rész v. középpont, v. H elm o n t i u s féle швы: рам [пи 
dt'nea, centrum tendíneum a. cpeculum Патент’. 
1па$ szńlak v. húrok; clmrdae tendineae. -- Sehnige Fäden. 
‘пак iz'ncdvhüvelye;l vagina tendímun cynoviah'l. 
Inger: stimulus. --- Reiz. 
lngerlékenység: irrítabilitas. — Reizbarkeît. 
ln g r а S S i а ШеЮв szárnyak ; (Лис [larvae Мумий“. 
lnhárlya v. Ьбпуе: uponeuroel's l. membrana tcndl'nom. ---- Seh 
nenhaut. 
lnhüvely: vagina tendt'num. -- SehnenSSClleÍde. 
lnkötök v. ÍnlarlaCSOk: vincula tendr'num s. [enact/(a. 
lnköl’üli lakel'szény: ¿urea mucosa tendr'nosa. 
lnmetSZéS: tenotoml'a. 
lnrost: ßbra ‘маты. -- Sehnenfascr. 
ln- v. I’OStSZÖvet: tela fibrosa , s. или: fìbmsus. -- Sehnen: 0d. 
Fasergewebe. 
“На: corz‘um, cutis, дата, cltort'on. -~ Ledel’llaut. 
lrnyeképů húscsák: carunculae myrtlformes. 
lrótOll: calamus scrt‘ptorr'us. -—— Schreibfeder. 
Ivar: serus. — Geschlecht. 
lvarrész: para „мат. — СезсЫесЫвНюП. 
lvarszerv: organen sexuele. - Geschlechtsorgan. 
lz: artt'culue. -—- Gelenk. 
lzál’ûk v. -gödüri [вот nrtr'culart'a. —— Gelenkgrubc. 
lzelt теме!‘ (agyban): corpora деталям. - Kniehbcker. 
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lZfej; caput «таит. _ Gelenkkopf. 
lzgümö: tuberculum articulare. _ Gelenkhügel. 
lzközti porcz v. izkötporcz: cartílago ‚элегантным; _ Zwi 
schenknorpel. 
Шар v. iZfölSzín: superficies articularis. _ Gelenkñiiche. 
lznedv, v. izháj: synovia. 
'lznedvllártym membrana synovial/'8. 
lznedvtok; capsula synovralis. _ Synovialkapsel. 
lznyujtvány v. izůleti nyujtvány: processus articular-is. _ Ge 
lenkfortsatz. 
lZOm: musculus. —- Muskel. 
lZOmállOmány: „дышит muscular/'8. _ MUSkeISllbStallZ. 
lzomhas (трав) , jobben: izomközép: center muscult'. _ Mus 
kelbauch. 
lzomhüvely v. -llártya: tunica muscalaril, s. perimysia fìbrosa. 
_ Muskelhaut od. Muskelscheide. 
110ml folyOSó: lacuna ‘пива-атм“. _ Muskellücke. 
„ idegág: ramas muscularis nervt'. _ Muskelzwelg des Nel' 
vens» 
„ nyujtvány: processus muscular-ís. _ Muskell'ortsatz. 
„ pólya: fascia muscularz's. _ Muskelbinde od. eigentliche 
Muskelscheide.. 
„ i'ltól'ág: ramas muscularis arteriae. _ Muskelzweig del' 
Schlagader. 
„ ütérág а lejbicczentö számára: ramas muscularis pro ster 
nocleidomastoideo. _ Muskelzwelg für den Kopf 
nicker. 
lzomizůleti ütél'ág: ramus tausculo-articularzs arteriae. 
lzumközti Szálagok: ligamenta intermuscularia..--- ZwlSchenmuS 
kelbänder. 
lzonunetszés: myotomz'a. _ Myotomic. 
lzomrendszer: s_r/stema musculare. _ Muskclsystein. 
lzomszövet: tea-tus штат-‚ъ. _ Muskelgewcbe. 
lzomtan; myologt'a. _ Muskellehre. 
lzomtcrůlet: espana/c muscoli' c. muscular-is. _ Muskeluiul'ang. 
lzomzsong: tonus musculoram. _ Tonus der Muskeln. 
“Шах: „штат. _ Gelenk. 
l 
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“щей ülérág: там": artieularis arterias. _ Gelenkzweíg der 
Schlagader. 
lZvápa: acetabulum s. cotyle. _ Pfanne. 
„ gödre: fossa acetabali. _ Pfannengrube. 
‚ porczajka: limous cartilagineus acetaouli. 
„ szemölde: supercih‘um “отдай; _ Knorpellippe der 
Pfanne. 
„ vńgánya: таит acetaòuli. _ Pfannenausschnitt. 
lzvápai ütér: arteria „мама: _ Pfannenschlagader. 
lzvégek: fines articulares. _ Gelenkenden. 
lZlOk , v. lokszálag: ligamentum capsule/re. _ Kapselband, 
lzzadmány: ea‘sudutum. _ EXSlldal. 
‚д 
í. 
Ё": arcas. -- Bogen. 
мы“: rostok: fiorae arcaformee> _ Bogenförmige Fasern. 
Не" vonal: linea arcuata. 
ÍVeS v. ívköteg: fasciculus arcuatus. _ Bogenbündel. 
Ívjára'tok, v. félkörös csatornák: canales semicz‘rculares. _ Во 
gengänge. 
Ív- V. Szárközli v. Sárga SZálag: ligamentum intercrurale s. flu 
vam. _ Zwischenbogenband. 
Íz: gustas. _ Geschmack. 
l'zérzék: census gustas. _ Geschmackssinn. 
ÍzléSszerv: Organon gustas. _ Geschmacksorgan. 
,‚ , v. izérzés: gustado. 
Шб V. ízszemölcsök : pupil/ae gustatoriae. _ Geschmacks 
wärzchen. 
J. 
J а c 0 b S 0 n féle bal‘ázda : sulcus .lacoosonńl l 
‚‚ ‚, ideg: nervus Jacoòsom'i. 
Jál‘olnábrálati CSalOl‘lla: canalis zygomaticus facialis. l 
Járomcsont: os цветным. _ Jochhcin. ~á 
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Járomiv, V.jál‘0mhid: armas s. pmu zygomalú‘ua. —— Joehbein 
bogen. 
Járomnyujlvány: processus zygomalz'cua. — Jochbeinfortsalz. 
Jál'OmSZemül‘i ütér: arteria zygomah'co-orbilalzls. 
Járom- v. járomarczideg, v. böralatti járomideg; nmua myga 
malz'cus, s. subculaneus malas. -- JOChwangennel‘v. 
Járulékûs harántnyújtvány: provessus [там-гения accessorúls. —— 
Accessorischer Querforlsatz. 
„ hOrpaSziZOm: musculus [nous accessorz'us. -- ACCeSSO 
rischer Lendemnuskel. 
„ ideg, v. csontideg, v. visszafuló Willisféle ideg 
(11. pár): nervus uccessoriua, s. recurren Wil 
ll'sz'z'. —— Beinnerv. 
„ szálag: lr'gamenlum accessorz'um. -—- Accessorisches 
Band. 
Jéglencse: lens crystallin@ — Krystallinze. 
Jéglencseál’ok, v. CSéSzeárOk: fossa lentícularis, в. уметь-‘Ъ. 
.léglencseforgalagokz vortices ‚вида. -— Linsenwírbel. 
`‘Obb és bal pOI‘CZkÖZfal v. porczeke : vomer cartilageneus деле’ 
et sinister. 
„ fejér: ватт dextru. -- Rechte Kopi'schlagader. 
‚, gyomorcseplezi ütér: arteria gastro-epiplm'ca джип. 
„ kulcsali ütér: arteria suòclavia dea‘lra. 
„ máj'l hOSSZál'Ok: fossa longiludz'nalis dextra Ílepalfs. 
‚, „ karély: Iolus dexter lwpan's. -— Rechter Leberlappen. 
‚‚ ‚‚ ůtérág: ramu'x arl. Ízepalícae darter. ` 
`„ remesei ütér: arteria “от-а (Тент. —— ВесЫе Grimmdarm 
schlagader. 
‚, szivfülcse : aurz’cula cordr's дети-а. —- Rechles Herzohr. 
„ szivpîtvar, v. üres visszéri öböl; atrium Cardia dea-:rum , s. 
sinus venarum. -- Rechte Herzvorkammel‘ , 0d. Hohl 
venenhöhle. 
‚, v. mellsö SZivgYOmOr: t‘enlriculus cordz's «Ien-ler s. anterior. 
’- Rechte , od. vordere Herzkummer. 
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\l к. 
Kagyló: concha. _ Muschel. 
Kflgylól ZSÍllb: aquaeduetus coc/llene. 
Kampó, v. könyökcsúcs v. horgas nyujtvány: clem-num: e. pro 
census uncinutus. _ Наскепготш. 
Kal‘czállkflpcsi Szálag: ligumenlum slylomuz‘t'llare. _ (l'rilfellm 
terkieferband. 
Karczcsecsi lik: forumeu stylo-mostoúíeum. _ Grifl‘elwarzenloch. 
‚‚ „ ütér: arteria stylo - mastpitlca. _ Gríll‘elwal'zerl 
schlagader. 
кампанию: musculus “Ми-аппетит). _ Grilfeloltrmllschel 
muskel. 
Kal‘ezgaratí Ídegág: ramus nervi st_l/lo-pharyngei. _ Zweig (les 
Grill‘elrachennervens. 
„ „ izom: musculus stylo-pharyugeus. _ Grilïèlrachell 
muskel. 
Karcznyelvi ideg: ner-ous stylo-giocano. _ Grill‘elzungennerv. 
,. „ izom: musculus stylo - glossus. _ Grilfelzllngen 
muskel. 
Karcznyujtvány: processus styloideus. _ Grill‘ellortsalz. 
Karcznyujtvány hüvelye: vagina processus муфта‘. _ Griil‘el 
fortsatzscheide. 
Kal'CZSZaki „Шаг: ligamsntum stylo-hyoideum. _ Griffelzullgell 
beinhand. 
Karczszakizom: muscu/us stylo-ltz/m'deus. _ Grill‘elzungcnhcin 
muskel. 
Kardnyujtvány: processus zrphoideus s. enstformis. _ Schwert 
förmige Fortsatz, od. .Schwerll'ortsatu 
Karély v. шага! v. lebenv: lobt/s. _ Lappe. 
Karélycsa: labuluo , flocculus. _ тоске, Läppchen. 
Karélycsa kocsána; peduneulus lobuli. _ Stiel des Москвы.‘ 
Kar: ln'achium v. humerus. _ Arm. 
Karcsont: os brac/zii. _ Armknochen. 
Karfeji iilértörzs: truncus hrachio-cephalicus. _ Armkopfst‘lllag» 
ailerrumpf. 
Karfonat: plerus мае/„им. _ Armgeñecht. 
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Kari mély Щёг: arteria brac/u'alt'e profunda. _ Tiefe Armschlag 
ader. 
„ ‚ la'pláló Щёг: arteria nutrient lullen'. 
„ ütér: arteria brac/nalin. _ Armal'lerie. 
‚‚ visszér: vena bruchialù. _ Armvene. 
KarOrSói izůlei: „штиль bracÍu'o-radt'alù. _ Arlnßpeichel 
gelenk. 
Karsingi Ízůlet; arlt'culatt'o brac/u'o- ulnara'l. _ Afmellbogellge 
lenk. 
Karmok v. ujjzatok: мамам”. _ Klauen. 
Kánporcz: cartílago arytaenox'dea. _ Giessbäckenknorpel. 
Kángôgfedö izom: musculus uryepíglotttcus. _ Giessbäckenkehl 
deckelmuskel. 
Kánizmok (haránt s ferde): muscoli uryluenoídeí. _ Giessbä 
ckenknorpelmuskel. 
Kebel: Basen. 
Kedesz mirígy: glundulu thymus. _ Thymusdrüse. 
Kedeszì keh: asthma tltymz‘cum. 
„ visszér: пели thymic... _ Thymusvene. 
Ked- v. kacs-, v. görg- v. szenvizom: musculus puthen‘cus s. 
abdueens, o. troohlearíe. _ liollmuskel. 
Kemény agykér, v. kemény- v. rostos agykér: dura mater e. 
dura mem'nx. _ Harte od. iibröse Hirnhaut. 
Keményagykér agyi része: para сетей-ат durae matrío. _ Се 
rebraltheil der harten Hirnhaul. 
„ ‚, gerinczi része : pars spz'nalt's durae matrt'o. _ Rü 
ckenmarktheil der harten Himhaut. 
Keménykéri öböl: sinus durue „шт. _ Blutleiter der harten 
Hirnhaut. 
„ „ pókhálókér V. hártya: (пас/тайга mem'ngea. 
Kemény, v. csontszájpad: pulutum durum s. osseum. _ Harter 
od. knöcherner Gaumen. 
Kengycl: slopes. _ Steighügel. 
Kengyell‘ej: три! stupeur». _ Steigbügelkopf. 
Kcngyelizom: musculus stupediue. _ Steigbügelmuskel. 
Kengyeltalp: planta треть. _ Fussplatte des Steigbügels. 
Kengycl tulßjdûn hártyája: membrana propria slapedt's'. 
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Kereltllk: foramen ratmulam, _ Bundes Loch, 
Keresztágyékizom: musculus sucro-lumbuh's. -Kreuzlendenmuskeh 
Keresztcsalorna: canali» sncf-alie. _ Kreuzbcinkanal. 
Kcrcsztcsigolya : vertebra „мы. _ Kreuzwirbel. 
Keresztcsipi porczizůlet: sympbysie даст-„Мои. 
Kereszt BmclkedéS: eminentia cruciata. 
Keresztl‘arcsiki fonat: plexus sacra-corcygeus. _ 'lireuzsteiss 
geñechh 
„ „ Szálag: „заметит sacro-coccygeum. _ Kreuz 
steissband. 
„ „ ‘ vágány : incisura sacro-coccygea. _ KreuZSlCiSS 
beinausschnitt. 
Keresztl‘onat: plexus лишат. _ Kreuzgeñecht. 
Keresztgerincz-, v. gerinczagy kereszti része: para suf-ralf# 
medallae spinali». _ Kreuztheil des Rückenmarks. 
Kereszti ducz; ganglicn sacrale. _ Kreuzknoten. 
„ hasadék, v. -rézSz hiatus диеты’. 
.„ hurkok: тише sacrale.. _ Krcuzschlingcn. 
„ Шеф‘: arcas nervosus зашить, _ Kl‘ßuznel‘vbûgcn. 
Keresztíga: hypomcc/zlion. 
Keresztlik: farumeu sacrale. _ Kreuzheínloch. 
Keresztszarv: corna sacrale. _ Kreuzbeinhorn. 
Kcresztödzés: стати. _ Kreutzung. ‚ 
Kcreszlszájpadi varrat, jobban: szájpadi kcrcsztvarrat: sutura pu 
атм crucfuta. _ Kreutzgaumennath. 
KereSZl- V. mellSÖ gyllrllszálag: ligameulum cruciatum s. amm 
lare „мы-‚ш. _ Kreutz- od. vordcres Ríngband. 
Kereszttaraj : мы“ sucralie. _ Kreuzbeinkamm. 
Keringés: circulatie. _ Kreislauf. 
Kezdin; tenda inc/piena. _ Ursprungssehne. 
Kezd- v. erpont: punctam ort'gz'm's. _ Ursprungspunkt. 
Kékkór: cyanosis. 
Képzö boncztan: anatomia plastica. _ Bildende Zergliederungs 
kunst. ` 
Kéreg: cruetu. _ Kruste. 
Kérges test, v. agykéreg, v. agygerenda: cor/ms (‘плат/т s. 
callas cerebri. _ Hirrlballten. 
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Kérges test títere: arteria carporis callan'. — Hirnbalken 
sclllagader. ' 
Késöi llllllékony hárlya: membrana deciduu scroh'na. 
Készůlék; apparatus. -— Apparat. 
Kél csúcsos v. sípka ЫНетуй: valvulu bicuspidalis s. milralis. 
Kétfeji barázda , v. kétfejü izomi barázda: culcus шутит. 
Kétl'ejů czombizom: musculus biceps f emoris. ——— Zweiköpliger 
Schenkelmuskel. ‹ 
„ ìZOIu; musculus biceps. —— Zweiköpñger Muskel. 
.„ izomi barázda: (l. fönebb). 
„ y., emelkedés, v. kétfeji emelkedés: штата. bici 
pilulìs. 
‚‚ karizom: musculus biceps brac/zii. — Zweiköpiiger Arm 
muskel. 
„ „ hOSSZú feje: ‘зари! lougum миссий’ bicipilis bra 
clu'z‘. ---- Langer Kopf des zweiköpiìgen 
Armmuskels. _, 
‚. ì, rövid feje: capul breve musculi bicipitis bra 
chú‘. —- Kurzer Kopf des zweiköpíìgen 
Armlnuskels. 
KélllBSú állkapcsizom: musculus bivcnler maxilluc mferim'is. -- 
Zweibäuchiger Unlerkiefermuskel. 
„ ideg: петли digusm'cus. —- Zweibäuchiger Nerv, 
„ 120111: musculus мы“, s digustricus. --- 211611111“ 
chiger Muskel. 
„ lal’kóizom: musculus bivemer cervicz’s. -~ Zwelbäuclli 
ger Nackenmuskel. 
Két velö telep, v. emlöcsés v. fehérkélö testek: globuli medul 
lurcs, v. corpora „штампа s. штаммы. — Die beiden 
Markhügeln. 
Kéz: manus. -- Hand. 
Kézcsontzf os mauus - Handknochen. 
Kézhál: dorsum manus. — Handrücken. 
Kézháti Мед: uervus dorsalis лишив. -~- Handl‘ückeunel'v. 
„ ujjidegek, v. kézujjháli idegek: nervi digitales dorsales 
menus. —— Handrückennerven der Finger. 
‚‚ 010111: lalus dorsale ananas. -- HüCkCnSeÍle `del' Hand. 
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Kézháli ujj visszérrecze, v. kézujjháti visszérrecze: rm vena 
sum dl'gílorum mauus dorsale. 
„ visszérrecze: reta депозит manus dorsale. _ Venennelz 
des Handrückens. 
Kézi Szálag: “заметит marcus. — Handband. 
Kézközép: metacarpus. —- Mitlelhand. 
Kézközépi szálag: Ir'gameutum metacarpeum. _ Miltelhandband. 
Kézközéplljjperczi izůlet: artt'culatz'o metacarpo-plralangca. 
Kéztö: carpas. _ Handwurzel. 
Kéztòcsont: os carpa'. _ Handwurzelknochen. 
Kézlöhál.: dorsum carpí. -- Rücken der Handwurzel. 
Kéziöháti Ьбпуе: aponeurosz'l carpí делай}. 
„ recze: rele carpa' dorsale. -- Růckennelz del' Hand 
wurzel. 
„ ülérág: ramus arterz'ae carpeae dorsalr's. 
„ v. karpcreczszálag: ligamcntum carpa' dorsale, l. ur 
míllare. 
Kéztöi szálag: h'gamentum car-p1'. _ Handwurzelband. 
„ izůlet: articulado curpea. _ Handwurzelgelenk. 
Kézlöizůlell IOkSza'lag: lz'gameutum capsulare Carpi. ---- capsular 
band der Handwurzelband. 
Kézlökézközépi izillet: artz'culatz'o carpa -metacarpem ч: Hand 
wurzelmittelhandgelenk. 
KéZtÖkÖZtÍ iZůlet: „тьмы; z'utercarpea. -- Zwischenhandwur 
zelgelenk. 
Kíálló (7-ik) nyakcslgolya: vertebra colla' promz'nens s. septima. 
Kiizelés: euucleatz'o. _ 
Kilövellö csövcsék: duf-tus „мешают: _ Aussprilzungskanäle. 
Kinyomulás: erosmosz's. y 
Kipárolgó v. kigözölgö edény : vas exhalans. 
KÍSCbb fÖlüleleS SZiklaldeg: nervus petrosus supçrßcialis mŕnm'. 
- Kleiner oberñächlicher Felsennerv. 
„ mély sziklaidegt nervus petrosus profundas minor. 
„ nyakszirtideg: петли occzjn'talr's mr'u'or. — Kleiner Hin 
terhauptnerv. 
rÓZSa- v. belsö CZOmbböri ideg: петлю sapllenus minor, 
s. nero. outa-n. femort‘s iut. —— Kleiner HOSGIUIGI‘V. 
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kisebb s-kepn lv. nomas дым: casitas ogm-.1a s. ama.. 
minor. 
„ szájpademelö: levator palate- minor. _ Kleiner Gaumen 
heber. 
,‚ Ülvágány; z'uct'sura tsclu'atlica minor. _ Kleiner Sitzbeiil 
ausschnitt. 
Kis то“: izom: musculus complea'us minor. _ Kleiner durch 
ñochtener Muskel. 
„ v. májgyomori CSepleZ: omentum minus s. ‚Юрию-визитки. 
,‚ far- v. ülep izom: musculus glutueus porous. -- Kleiner Ge 
sässmuskel. 
‚‚ görgeteg karizom: musculus teres minor. _ Kleiner runde 
Armmuskel. l 
„ horpaszizom: musculus psoas minor. _ Kleiner Lenden 
muskel. 
‚‚ jál’OmiZOm: musculus zygomatt'cus minor. _ Kleiner Joell 
muskel. 
„ ИЮНЬ: pes ansert'nus minor. _ Kleiner GänSefuSs. 
„ medencze: pelvis minor. _ Kleines Becken. 
‚, mellizom: musculus рев-штат: mz'nor. _ Kleiner BruSlmllSkel. 
„ mellsö egyenes fejizom: musculus rectus capítt's antt'cus mt' 
nor. _ Kleiner vorderer gerader Kopfmuskel. 
‚, pödörlóláb, v. madársarkantyú: pes ln'ppocampz' minor, s. 
calcar aoû». _ Kleiner Seepferdefuss, od. Vogel 
sporn. 
„ rózsa visszér: venu sup/teau minor. _ Kleine Rosenvene. 
„ sarlóképü v. sarlónyujtvány: processus {мстит minor. 
„ sokszögii csont: os multangulum minus. _ Kleines ‘Масш 
l ‘1 ‘ 
ges Bem. 
‚, SZal‘V: corna minus. _,Kleines Horn. 
„ szemérmajkak v. vizlányok: мы pendendorum „изюм s. 
nympbae. _ Kleine Schamlefzen. 
„ szárnyak, v. szárnyképil nyujtványok: alae motores, s. 
processus alaeformes. _ Kleine Flügel, 0d. flügelal‘ 
tige Forlsätze. 
„ Szárnyi вып : sinus alas parvae. 
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Kisujjellentevö: opponens фут minimi. - Gegcnsteller des kl. 
Fingers. _ 
Kisujjhajlitó: Лежат dt'gfa minimi. _ Beugel’ des kleinen Fingers. 
Кыштым; иМисюг digiti minimi. _ Abzieher des kleinen 
Fingers. 
Kislljj tulajdol‘l ‘ездите : ertencor propria» digiti minimi. _ Stre 
cker des kl. Fingers. 
Kis v. alsó Szlvideg: nervue cardiacas parma с inferior. _ Klei 
ner od. unterer Herznerv. 
„ zsigerideg: петли #plane/micas par'vus. 
Kiterjedés: expansie. 
Kitürôdzés, v. kigyůrödzés: Ausstülpung. 
Kiůrltés: ez‘cretio. 
Kiválasztás: „степь. 
Kivivö edények : ‘шва ejferenlia. _ Ausführcndc Gefässe. 
KOCSáll: pedunculue. _ Stiel. 
Kocsonya: gelatina. 
Kocsonyás idegrostok: fìlrae nervosae вешают. _ Gelatinöse 
Nervenfasern. 
Koczka- v. köbcsont: os cabafdeum. _ Würfelbein. 
Коропуа: cram'um , calvaria, olla capilie, ‘Леса ce1-abri. --~ 
Hirnschale, Schädel. 
Koponyaalap , v. -fenék: basis шить; _ Schädelgrund. 
Koponyaboltozat: farm’r cram?. _ Schädelgewölhc. 
Koponyacsontok: ossa cram’i. _ Schiidelknochen. 
Koponyaföli v. nyakszirthomloki izom: musculus epirram'as, s. 
accipilo-franlalis. 
KOpOnyagödÖr: fossa cranii. _ Schaedelg'rube. 
Kûpollyahárlya: pe'ricranium. 
Коропуатёгб vonulak: linoae cram'amelricae. 
Kopollyaorri likacs: para: cranio-nasalic. 
Koponyasisak: ‚умел apaneuron‘ca. _ Schädelhaubc. 
Koponyatetö v. -ledélz verle: eram‘ì. _ Schädeldach. 
Koponyaüreg , v. -ürs cavam cram'i. -— Schädelhöhle. 
Koponyaüri Маши: superficies cereäralie. _ Schädelhölllen 
fläche. 
Koszorú nyujtvány: pracessas eoranm‘deus. _ Krnnenforlsatz. 
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KOSZOrúS inak: tendine» coronar2'í.~ 
Koszorúi széi: murga coronaire. —— Kronenrand. 
Koszorúütér: arteria ccrcnuh's. -~ Kronenschlagader. 
Koszorúvarrat: sutura coronalz's. -— Kronennalh. 
Koszorús v. körülhajló czombüterek: arterz'ae femm-ales corona 
rr‘ne, в. cz'rcumflea‘ae. — Kranzarterien des Schenkels. 
KÓI‘bOnCZlan: anatomia pat/lologz'ca. 
Köbbarázda: sulcus eulßoz'a'eus7 — Würfelbeinfurche. 
KÖbCSOnt: os cuboz'deum. -- “fürfelbeìm 
Köbgumó: tuòer отл‘: cuboz'dez'. —— Wiirfelbeinhöcker. 
Köldök: umòz'lz'ous. -- Nabel. 
Köldökárok: fossa ambz'licalis. --- Nabelg‘rube. 
Köldökhólyagcsa: vesícula umbz'lz'cah's. —- Nabelblase. 
Köldökhólyagi v. peteszéki v. púpbéli vezeték :‚ ductus amp/»alc 
enterz‘cus. -- Dotter- od. Nabelblasengang. 
Köldökhúrok: chordae umbc'h'cales. 
Köldökhüvely: vagina umbz'lz'calz's. -- Nabelschueide'. 
Köldöksérv: Летит umbz'lz'calz's. ¿- Nabelbruch. 
Köldökütél‘: arteria umbz'lz'calz's. —— Nubeischlagader. 
Köidökütéri húr: clzorda имение итЬЛг'сиШ‘. 
KöldökviSSzér: vena umbz'lz'cah‘o. ~--- Nabelvene. 
Könnyárok: fossa lacrymalz’s —- Thränengrübchen. 
Könnybarázdà: sulcus lacrymuh's. -— Thränenrinne. 
Könnycsatornácskák, v. csigaszarvak: canulz'cula' могут!" s. 
cornua lymacum. ` 
Könnycsont: _as lacrymale. - Thränenbein. 
Könnycsonti nyujtvány; processus lacrymalis. --- Thränenbein 
fortsatz. 
Könnyek Orri vezeléke: диета nasalr's Могу/щит. — Nasen 
gang der Thränen. ‹‚ 
Könnyhorogcsa; humulus ‘шутит. -- Thränenhaeken. 
Könnyhúscsa: caruncula [ат-ушам’. —- Thränenfleí‘schehen. 
Könnyideg: nervus [вот/там‘. —-— Thrs'inennerv. 
Könnymirigy: датами lacrymalïs. —— Thränendrüse. 
Könnymirigyi visszér: 'vena glanrlnlae lacrymalís. — 'l’hränen 
dríisenvcne. 
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Könnyorri csatorna; canalis naao- lumi/matic. _ Nascnlhränen 
kanal. _ ‚ 
Könnypatak: rivus ‘шумы. _ Thränenbach. 
Könnypontok: puncta [лещ/тайм — Tlll'änenpllnkle. 
Könnyszerv; organen [ат-уши. _ Thränenorgan. 
Könnytaraj: мы“ lacrymalis. _ Thränenbeinkamm. 
Könnytócsa: locus lacrymahb. _ Thränensee. 
Könnylömlö: saccus [потушить _ Thriínensack. 
Könnytömlöi árok: fossa sacri lacrymalis. _ Thränensackgrube. 
Könnytömlöi visszér: vena sacri lacrymalia. _ Thränensackvene. 
Könyök: cubitus. _ Ellbogen. 
Könyöki recze: rete мыши. _ Ellbogennelz. 
„ v. Singideg: nervue cubilalis s. ulnaris. -— Ellbogennerv. 
Könyökizůlet: „тайма cnbiti. _ Ellbogengelenk. ` 




KöriZOm , V. gyürů- v. Zárizoln: musculus sphincter, a. oröicula 
rie. _ Ring- od. Schliessmuskel. 
Köl‘nyi: pert'pltericua. 
„ ldegI'endSZel‘: .9j/stema nervosum perl'l/Ítericum. 
Köröm: ungvis. _ Nagel. 
Körölnágy: matr-ia- ungm's. _ Nagelbeet. 
Körömgyök: radin` ungm's. _ Наземный. 
Körömholdacs: lunula ungvis. _ Nagelmöndche‘n. ~ 
Köl‘övszálag: zona orbicularia (W с b е r). 
Köröcz v. liöreg: шут. _ Ellypse. _ 
Köröczded, v. köröczös; ellypticus. _ Ellyplisch. 
„ ‘ „ vonal: linen ellyptica. — Ellyplisclle linie. 
I., „ v. peieképů Zsákcsa: sal-cuius ellypticus s. ovalis. _ 
Ellyptisches Säckchen. 
höl‘lcképü v. mellsö Ol'l‘nyilás: apertura pyrzformis в. anterior 
дам-шт. _ Vordere Nasenöñ'nung. 
„ ,‚ izom.: musculus pyrg'fm'mis. - Bil'nförml'ger Muskel. 
Kòl'úlfogó lllOZgáS: malus perislalticus. 
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Kürülhajló Csìpiilér: llrleria m'rf-umflexa Не”. -— Umscllllmgene 
Darmbeìnarterie. 
„ „ lapoczi ütér: arteria círcumßera scapulao. — Um 
schlungene Schulterschlagader. 
,‚ „ ülér: arteria cìrcumflexa. —— Umschllmgelle Schlag 
ader. 
Körzö nyìrk, v. Cottuniféle vizecs: perilympha, s. aquula 
Culi/rmi. 
‚‚ petevíz: hydroperz'one. 
Köleg: fascz'culus. --- Bündel. 
Köthártya: conjzmenba. _ Bindehaul. 
„ „ gyůrů: lmnulus conjunclz'vae. 
Kölszövet v. sejlszövel.: tela, cellulosa s. ‘един csllulosuc. -- Bill 
dungsgewebc. 
Közanyagi; physícua. — Physikalisch. 
Közbeni edényrendszer: íntermediäres Gefässsystem. 
Közburok, V. közlakaró v. közfedelék: inlegumenlum commune. 
Közepetti ideg: nei-vus medianus. _ Mittelarmnerv. 
‚‚ „ ütéx‘: arm-iu mediana. _ Mittelarmschlagader. 
„ „ visszér: vena mediana. -- Mitlelarmvene. 
Közép ag’yereszlék: commz'sauru cerebrz' media. 
„ agykéri visszér; vena menyngeu media. _ Mittlere Hirn 
haulvene. 
„ czombböri ideg (átfuró idegág): nervuc ред/‘атм a'ntegu 
mentorum шип]; medz‘us. 
„ edényfonat.: tela clim-villen medía s. plexus choroz'deus 
medial. 
,., far- v. i'llcpizom; musculus glutueus medias. 
„ fOgSejli C'SalOma v. meder: canalis alveolarz's medius. 
„ НИМ]: regio aurz's media. _ Mittlere Ohrgegend. 
‚, halanléki ülél‘ : arteria lemporalz's media. -- Mittlere 
Schlafarterie. 
‚‚ halantéki visszér: vena temporulz's medía. -— M. Schlafvene, 
„ hastáj : regio aôdomínulis medr'u. _ МйЩеге Ballchgegend. 
„ hudhólyagköldöki redö: regio vesz'co-umöz'h'cah's medía. 
,‚ karbörideg; nervus cutaneuo brac/lia' medias. — Mittlerer 
Hautnerv des Arms. 
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spinosa. _ Mittlere Schlagader der harten Hirnhaut. 
liereszlî nyirkfonal: plexus sacralis medias. _ Mittlere 
Kreuzgeflecht. 
kereszti titer: arteria штиль medie. _ Mittlere Kreuz 
beinschlagader. ’ 
ket‘eszli visszór: rena висит} media. —- Mittlere Kreuz 
beinvene. 
keresztfarcsíkí выпад: ligamentum sacro-coccygeum me 
dium. _ Mittlerer Kreuzsteíssbeinband. 
kOpOl‘lyagödÜl‘: fossa- стаи’? media. -—- Mllllel‘e Зинаида! 
grube. 
lábló- v. bol‘dalal'ló izom: musculus splenius medias. _ 
Mittlerer Rippcnhebermuskel. 
lágyékárok: fossa щиты; medio. 
lejlömellelli nylljlvány; processus clinoitleus medias. 
mellsö Oldtllllarázda t sulcus [тег-имя anterior medios. 
nyakl ducz: ganglion cervicale medium. _ Mittlerer Na 
ckenknoten. 
remesei ütér: ort eolica media. _ Mittlere Grimmdarm 
schlagader. 
S alsó végbélldeg: nervus Íuteuwrr/toitlalis medial el inf 
rior. _ Mittlerer und unterer Mastdarmnerv. 
S belsö lábhálböri Мед: ner-vus cutanea@ dorst' pedia medios 
el internas. 
végbéll ütér: arteria листом-001111161) media. _ Mllllere 
Mastdarmschlagader. 
v. ладу Szlvideg: nervt/s cardiacas medias s. magnus. 
v. pärallan lél‘dlzůleli l'llér: arteria ortù‘ulttlionis gena mc 
‚м s. “пудов. _ Mittlere Kniegelenkartcrie. 
Közì V. Szökö ducz: gangliou intermetlium s. Intercalare. _ Zwi 
schenknötchen. 
кошмара; coucentricus. 
Közlekedésvv. összenyílás : anastomosts. 
KÖZIÖ arCZ- v. úbrázuti мед ('l-ik pár): истина flautas s. com 
‚7 
municans fttciei. _ .ArlllÍlZnerY 
illegágak : ramt' nervet' communicantes. 
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KÖZpOllli: cenh'alia. 
















karélycsa; lobulus centralil. ---- Centralliippchen. 
l’eûzegütér: arteria centrali: reiinae. 
redök: раме centrales. — Centralfalten. 
ütér: arteria cent1-alia. — Centralarterie. 
Közîìporcz: cartílago intermedia. — Zwischenknorpel. 
KÖZÖS RI’CZÍ visszér: vena facialis communie. 
CSipütél‘: arteria iliaca communie. —- Gemeinschaftliche 
Darmbeinarterie. 
fejél’: arteria carotis communie. --- Gemeinschaftliche 
Kopfschlagader. 
hát- v. törzsfeszitö , v. dermesztö: extensor darsi commu 
m's,'s. opz'elothenar. — Gemeinschaftlicher Rückgrat 
slrecker. 
hüvelyzö hál'tya v. burOk: membrana vaginalis communie. 
kéztöháti Ьбпуе: aponeurosia шара-датам: communie. 
kéztötenyéri bönye: aponeurosis carpo-volaris communie. 
szemérmütér: arteria pudenda communie. —— Gemeinschaft 
liche Schamarterie. 
tellyéri ujjüterek; arleriae digitales volarcs communes. 
tOl‘kOlati visszér: vena jugularis communie. - Gemein 
schaftliche Drosselader. 
ujjfeszîtö izom: musculus extensor digitorum communie. —— 
Gemeinschaftlicher Fingerstrecker. 
K г a u S féle bolyhl’edök : plicae villosae K raucii. 
Kulcscsont: as claeíenlare. —- Schlüsselbein. 







izom: musculus~subclavzus. —— Unterschlüssel 
beinmuskel. 
nyil‘ktörzs: truncus lymphalicus subclam'ue. 
l'éSZ ‚ v. kulcsalatti rész: purs мыши. 
ütér: arteria малым. —— Unterschlüsselbein-- 
arterie. 
visszér: vena luöclavia. — Unlel‘SChIÜSSelbeÍll 
Vene. 
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KllleSeSOnI- V. kulcsnlalti áI‘Ok; fooea supraclavicularis. 
KulcSCSOnt- V. kulCSfÖlÖttÍ hál‘omszög: triangtdum supraclaviculars. 
KulCSeSOnlfölÖlti l‘éSZ : pars supraclavicularis. 
KulcSCSOntközti szálag: ligameutum штаммы“. 
KlllCSÍ részlet: portio clavicularis. 
KulCSlapOcZi iZl'llet: articulatio claviculo-scapularis. 
KulCSVágány :,_incisura clavicularis. _ SChlüSSelbeinauSSCllnÍtt. 
Kůp0§ V. kÖZép gyůrl'lpalZSSZálag: ligamentum crieothyreoideum 
medium s. com'cum. 
KutaCS: fonticulus s. lacuna. _ Fontanelle. 
Kutacsi csont; Fontanellknochen. 
Külboka: malleolus externas. _ AellSSerer Knöehel. 
Külbekai recze: rete malleolare erteruum. 
Küldények : emissurt'u. (S a nto r i п i). 
Külhalljárat: meatus auditortus erternus. _ Aeusserel‘ Gehör 
gang. .s ` .. — —. 
Külhám V. börcse: epidermis. _ Oberhaul. 
Killhálsó agykéri ütér: arteria mem'ugea posterior externa 
Külgyürü szálag, v. szárkapcsizmok inletartója: мамаши”. ten 
dinum musculoruut peroueorum , s. .ligamnturn annulare er 
ternum. 1.‘ ‚1., ... . l 
Külsö alsó fölhasi (iler:` arteria spermutzca externa. y _ 
„ álli fonat: plerus mazillaris ритм.‘ ._ Ae‘llssel‘er Kle 
М fergeñecht. т .‚ I, l ` 
„ álli ütér: arteria marillaris externa. _ AeuSSere Kiefer 
schlagader. 
„ bordaközi izom: musculus iutercostalis ea’ternus. 
„ csipì nyirkfonal: plexus lymphaticus iliacus externas. ” 
ц С$1р1 ÍZmOk: museali iliaci ea'terni. AeuSSere Dal’mbein 
‘ ` muskel.v 
„ csipütér: arteria Шаги externa. _ Aeussere Darmbein 
schlagnder. -M 
„ csontközti v. csontközi ideg: uervus"mterosseus externas. 
‚, CSOntköZti V. CSOntközi izmok: musculi сметаны’ ea‘terni. 
_ Aeussere Zwischenknochenmuskeha 
„ dug’- V. CSlplikÍZOln: musculus ohturator externas. _ Авив 
serer Verstopfung$~ od. »HliftbeinlochmuskeL 
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' sere Brustschlagader. 
fcjéri fonat: plea-us curott'eus externas. _ Aeusserer Кар}; 
Schlagadergefleclli. ’ 
ferde vonal: linea obliquo externo. _ Aeussere ysehiefe 
' Linie. ' 
félkörös v. Не” vûnal: línea setm'ct‘rculart's s. arcaata ex 
terna. ` 
fölszin, v. küli‘ölszin; super/tetes externa. _ Aeusserc 
Oherñäohe. 
ЕЩЁ] , V. küli'ültáj: regio aarïs externa. '_ïAeuSSere Ohr 
gegend_ j » _ . _ . ‚‚ ..~ f ‚ 
ivarrészi nyirkinirigyek: видите »lympliotr‘cuc дети!“ 
externae. _ Aeussere Lymphdrûsen d. Geschlechts 
theile. - ’ ‘ -' ==-‘ ' ' 
Не!‘ У0Па1: línea areuttta externa. _ AeuSSel‘eá'gBWölble 
Linie. — ’ lp .new -..'. ~ 
ivjárat: тента arcuate@ externus. _ A‘eusserer'Gewölb 
gang. î -.. ,.5.. ,-‚_ 
ízomközti выпадет hyummum ».fntemuncußniwextsmu. 
_ Aeussere Zwischemnuskelhänder. ’ 
karböri v. izoniböri Мед?‘ ‚‚‹‚‚-‚‚„ь›—шыш‘ьтыь‚ш‚ь ea’ 
" ""lernue s.' mueeulo-'cutaneuèì "N" ’ мы“: ' 
kéti'eji V. kélêfejů izOlni barázda: ouleus-` bz'ezpt't'alt's s. шпион!" 
‘ " bt'eún'tt'a ex't'e‘rn'ua. i “www” "u " "i ' 
körburok: pert'myoz'um externum. У; 'mi2 
lwńbhálbörí id_egek : nervt' cutanea' pedia dorsales erlernt'. 
lábujjtalpi ütér; arteria dt'gt'talt's pea’t's plantart's.l ' 
lágyékárok: fossa мамам; externa.'y Aeussere Lei~ 
stengrube. ` " 
‘н 
lzigyéksérv; hernia t'ngot'nalt's externa. _.AeuSScrer Lei 
stenbruch. 
душам gumó :.protuoerontìu „шумит; eet-terna. _ Aeus 
serer -Hinlerllaupthöcken 
‚ „‚ nyaksziruaraj: Crista occrpt'talt'e externa. v_ Aeusserer 
Hinlerhauptkamm. -~;f. ч 
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Ondói v. Szemérmideg: no1-vus spermuticus s. pudendus e1“ 
ternus. _ Aeusserer Schamnerv. 
Ondói ülér: arteria spermatt'ca esterna. .~ 
I'Öplzom: musculus ‘лещ/домена externas. 
8 belsö talpi ideg: nervus plantaris ea'tsrnus et internas. _ 
Aeusserer und innerer Fuszsohlennerv. 
8 belsö talpi Ülér: arteria plant/tris externa et interna. _ 
Aeussere und innere Fuszsohlenschlagader. 
singizom, v. singi напитка: musculus идти} erler 
ntts , s. ertcnsor carpi ulnaris. 
S közép gázbörldeg: nervus eutaneus surae externas et me 
dian. _ Aeusserer und mittlerer Hautnerv der 
Waden. 
Szemérmi ülér: arteria pudenda esterna. _2. Аеиввега 
Schamarterie. 
Szemhéji тетей: arteriae palpebrales сжатие. -‘Аеп$4 
sere Augenliederschlagader. ‘ д. 
szemzug; cantltus оси“ sz‘ternus. _ Аепзвегег Augen 
winkel. ‚‚-. «1 _ „д 
szemzugszálag; ligamentuua cant/1i externum. y»-_~~-»-AeuSScrCS 
Augenwinkelband. . 
„Ы: marga externas. _ Aeusserer Rand.- 
szöglet; дяди!“ externas. _ Aeusserer Winkel. 
lalpi ülér: arteria [Линии-й externa. _ AEllSSel’e “1828011 
lenarterie. 
torkolati visszér: vena jugular-ù: erternu. _ Aeussere 
Drosselader. 
v. arczi fejér: arteria carotis externa. _ Aeussere Kopf 
schlagader. _». _ 
„e v. mellsö körülhajló czombütér: arteria fetnoralisA circum 
97 
flea'a erterna s. anterior. 
v. feszltô bülyök, v. feszbütyök: coudylus externas s. и‘ 
tensort'us. 
‚д‘. 
КЩЮ'ЮЗЗ: capsula externa. 
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Langwmat: ertractum al/:o/zolicum. --- Àlkl‘ilmlexlracl. 
Lapcsonl v. lapocz: scapulu. _ Schulterblatt. " 
Lapnyomasz : compressorium (М1сговсор111тЬап).1 
Lapocz v. lapcsonl (l. fönebb). ^ - 
Lapoczalatti Шея: nef-vus subscupulans. -- Unterschulterblattnerv. 
‚‚ „ izom: musculus виды-прими}. _ Unterschllltel‘blalt 
-‘."'-‘~‘ \ '-‘ muskel. ‘ 
„ „1' böllyè V. pólya: fascia subscupulurís. 
„ › g; ütér: arnsubscapularas. _ Unterschulterblattarlerie. 
s 
.Lapoczemelö izom: musculus levatcr поприще. _ Schulterblalt 
 .rebehfua itáhzcopaL  :rétü  airetra  ;мамод .ealupacs  .f-.  ‚
Lapocznyak: collum scupulae. _ Hals des Schulterblaltes. 
LapOczsZakizOm: musculus omohyoùlcus.--. . zur!" ." -‘ 
Lapocztest: corpus scupulae. _ Körper des Schulterblaltes. 
Lapoczlövis: spina scupulue. --- Schullergräte. .'m -‘ 
Lapoczvágány: incisuru scapulaa. _ Schultereinschnitt. 
Láb: pes. _ Fuss. «s ‚ ...\\.-..-.» . шин-ц. 
Lábcsont: os pedia. _ Fussknochen. .Imi 11"’ 
Ьа11111з11: 1101-шт pedia. ---~ Fussrückem»l "-5 :un'i- -_»-|.-.|: um 
Lábhálcsontközi ütér: arteria interossea dorsali@ pedis. _ Zwi 
schenknochenarlerie des Fussriicken'sn -\-_«.\- ‹ ;; -\'». 
Láblláti oldal: [или dorsale ‚шт. ‹- i ‚ 111 «n î».,_-~.\.; 
--|" ‚, ujjidegck: neruidigítales pedia dorsales. -'1 luik? ‚ 
,‚ pólya: fascia dorsalis pedia. — F ussrüclienblnde. 
u“, „' «'ütél‘: диет?‘ dorsalis pedia. —-— Fussrückensòhlhgadel‘. 
„ visszérrecze: rele депозит dorsale. _ Venennetz des 
-".--'-`.-l ‚2 - Fussrückens. ш \ '‚„› › . .‚ 
Lábi pólya v. bönye: apoueurosz's s.fascm1pcdis..~`--Fussbinde. 
Láhizületvv. szökizület v. szökalszárizület: „мышь pedia s. la 
lo-cruralis. — Fussgelenk. .f D' ‘И “\ 
Lábközép: таит-т. _ Mittelfuss. ‚ .i ¿im Í : csont: os metatarsi. — Mittelfusskn0chem-` 
Lábközépi fejeCSeli Szálagai: ligamenta capilulorum „mula 
‘111-01‘. 
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Lábközépi lérköz : t'nterstt'lt'um òstermclatarseum. - ‘- ›' 1._ .' -;.: 
Lábrög v. la'bkérßg (lyúkszem): сити. — Fussschwielen. 
Lábtó- v. bordatarió izom: musculus „шт. _ Rippenhaller 
muskel. l 
Láblö: tarsus. fn'Fusswurzel. _. 141-... . ‹ f 
Láblôcsont: os tarn'. _ Fusswurzelknochen. -1 :i ‚:‘- .l 
Lábiöi öhöl: sinus tarot'. _ Fusswurzelhöhle. - .u ,_ I 
„ Szálag: lt'gameulum larsl'. т- FllSSWul‘Zelbaml. 
Lábtöközli ныне: l1'gartwntum7thhrtarscum. . D ¿Iâ 
Lábtölábközépi Szálag: lt'gamentum tarea-metatarseuut. l 'l 
Lábtöi дате‘; articular@ tarsca. _ Fusswurzelgelenk. ‚ 
Lábujj: digital pedt's. _ Fusszehen. 
Lábujjcsont: cs digítipedts. _ Fusszehenbein. 
Lábujjhál: dorsum digz'tz'pedt's. _ Fusszehcnriicken. 
Lábujjlláli idegek: nervt' th'gz'torum [ted/s dorsales. _ Dorsaln'er 
ven der Fusszehen. ` 
‚, „ üterek: arteriae digitales pedia dorsales. '_A Dorsàll 
schlagadern der Fusszehen. .' f‘ Ё‘ " l 
Láhujjpercz: Phalanx ‚щи/рам. _ Fusszehenglied. --1 f' ï 
'Lábujjpel‘czi SZálagOk: lt'gamenta pllalangum llt'gt'torum рот}. _i 
Bänder der Fusszehenglieder. A ' -‘ 
Lágyék: t'ugven. _ Leiste. 
Lágyékali hál’OmSzög: trt'gonum 't'ufrat'ngvz'nalm 
идеи-шок: fossa щиты. _ Leistengrube. 
Lágyékcsatorna: canalis r'ugviualt's. _ Lcislenkanal. 
Lágyékcsatorna bel- v. hasi nyilása: apertura interna s. Мопед 
‚шт aguanta. _ Innere od. Bauchöll‘nung 
des Leistenkanals. 
„ „ l kül- v. lágyéki nyilása, v. lágyékgyüri'i: aper 
tura externa s. ingm'nalt's canalis z'ngvt'ualts, 
«» s. annulus ‚щиты. _ Aeusserc od. Lei 
slenöfl‘nung d. Leistenkanals ed. Leislenring. 
Lágyékgyůrü (l. az elöbbi můszót). x 
belSZál‘a: crus t‘ulernum (штаб íugvínall's. --- >lime 
rer Schenkel des Leistenringes. 
külszára: crus c_rteruum annali ‚идущих. -—- Acus 
_ .- » screr Schenkel des _Leistenringes~ _v __ 
»s _n s.
9’ а’ 7 
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Lágyéki háromszög: туши sagmal.. L.' s' l 
„ nyirkedények: vas-a lymphatica шумы. .. . .‘ 4 
„ nyirkfonat: plexus lymphatic” ingvisulis. fr мы 
Lágyékredö: plica iagcinalis. _ Leistenbug. ~ -- “И 
Lágyéksérv: hernia ingcinalis. _ Leistenbruch. м ' » `-i 
Lág'yéktáj: regio ingvinahsíbe-»ï Leistengegend. 1- ‘ — i
Lágy ag‘ykér v. edényes agykél’: pia mater s. mem'nx vaccaloca. 
_ Weiche Hirnhaut. Ч 
„ ideg: neruus mollis. _' Weicher Nerv. 
„ ikl‘eezék: теща spìtaenot'dalia mollia. ‘ 
„ szájpadl’e‘szilö ‘ (йшт): musculus tensor palati wallie.' ---' 
Gaumensegelzuzieher. ' 
ii\ i 
‚‚ szájpadfeszitöhözi ideg: nervus ad [стоит palati mollìs, 
,‚ Szájpad V. SZájpadi Vitol‘la: palalum molle s. velum pendu 
lum palati. _ Weicher Gaume od. Gaumensegel. 
Lála; pupilla. _ Sellloch. 
Lálai hárlya: membrana pupillarr's. _ Sehlochhaut. 
LáláS: visio. _ Sehen. Y 
Látdombcsa: „мы“ mams. _ Sehhügel. 
Látérzék: seusus vt'sus. _ Gesicht, Sellgefülll. 
Láti: opticas. _ Optisch. 
Lálideg: nervus optz'cus. _ Selmerv. ì 
Lálidegi kereszlödzés: clu'asma nervorum opticorum. _ Sehnerv 
kreuzung. 
Lállluzam: tractus opticas, 
Lállik: foramen optic-um. _ Schloch. 
Lállikacs: parus opticas. - 
Látrecze v. reczeg: retina. 
Lillian: optica. _ Optik. 
Láilelep , v. lláisó agydlwz: thalamus opticas, s. gangll'on cercòri 
poster-ius. 
Lállengely: axis optica. . l -- Y '-,‘ .'.1‘-‘ 
Lebeny v. karély: lobus. _ Lappen. ‘\’ «‘ - ‚ . 
Lejlö: clt'vus v. declive. _ Abhang’. ' ` 
Lejtö mellelli ny'iljlvńnyok: processus clt'not'det'. ‚ 
Lsghossmbb rzomh- v. szahóizom: musculus ватт-дм, v. loo.. 
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gums femm-ís. _ De'r längste Schenkel ml. Schneider 
muskel. 
LeghOSSZabb hálÍzOllt: musculus lougt'su'mut dorm'. _ Lättgslet' 
Rückenmuskel. ‘ 
Legnagynbb haSi ducz: ganglian abdominale maximum. 
Бедные“) hátizom: musculus [индейки tlm-n'. _ BrelteSler Rü 
ckenmuskel. . 
Lehágó; deseendem. _ Absteigend. 
„ ág: ramas descendens. _ Abslclgendel‘ASl. 
„ függét‘; aorta descendent?. 
„ nyttjlvúny: processus descent/ene. _ Absleígentlet‘ Forf 
Salz. \ ' п 
„ remese; colon (‘еде-видела. _ Absteigender Grimmdarm. 
„ szájpadi csatorna; canalis palatinua descendent?. _ Ab 
steigcnder Gaumenkunal. 
‚‚ szájpadí ìdegek: nervi palatr'm' descendent”. _ Abstei 
gende Gaumenncrven. 
„ Szájpadl V. t‘öpszájptldí l'itér: arteria palatína диасп 
«Iena s. @plomo-patatina. _ Absteigende Gaumen 
arterie. 
„ lal'kÓl l'ilél‘: arteria cervicalfn descent/ena. _ Abstel 
gende Nackenarterie. 
Lemez: lamina, lamella. _ Platte. 
Lemezes belhám: графит !ите!!авит. _ Plattenepitelium'. 
Lencsecsont: os seaamm'deam. _ Linsenknochen. 
Lencsecsontocs: essieu/am sesamm‘deum. (C 0 rte si i). 
Lencseképü csontocska: os [entrez/lare (S ylvii). _ Lînsenfür 
miges Beinchen. 
Lencsemag: nucleus` Iemffornu'a. _ Linsenkern. 
Lencseporcz: cartílago защитит. _ Linscnknorpel. 
Légcsö: trac/lea , v. arteria ‘треп’. _ Lullröhre. 
Légzés: reepiralio. _ Alhmen. 
„ CSal'llOktl V. pltvara: atrium respù‘alianis. 
Légzésí belsö mell- v. lörzsideg: nervue ŕespiratnrńu tlmraciaI 
internas. _ innerer Humpfathmungsnerv.y 
„ ideg: .ervan rexpiralarius. _ Alllmtlngsnt’t‘v. 
Légzóssejtek v. légsejtek‘: fella/ae aereas. _ штат"; 
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Légzésszerv: organo» respirutzbms. —- AthnlmngserganA ъ‘ 
Lép: lien v. splen. -—- Milz. ‹ ’—= 'l‘l 
Lépblll'ok: tunica lz'enz's. “ -‘ " “ ';‘-- " I 
Lépi fOnat; plexus lienalz's. - Milzgeflechl.. 1‘ 5" " l' '- ‘ 
Lépköldök: Íu'lus s. porta lz'em's. --- Milzpforte. "д “i I' - - l 
Lép Saját hüvelye v. buroka: tunica lieues propria. -1< ‘› -' 
LépSZelmencSék; trabeculae lz'em's. ‘ ‘ -f -‘ Ё '
Lépi ütér: arteria lz'enah's. ---- Milzschlagader.’ " ’ l ' - 
„ visszér‘f." vena атм. —- Milzvene. 
L i e b е r k ü h n féle bubOrék : ampulla Lìeberleühm‘ana. 
„ — -'-‘ „ mirigyek: glandulae Lc'elrerlcůhm'í. 
L i е u 1 а u d féle hárOmSZÖg : lrl'gonum Lz'eulaudù'. 
ЦК‘: _foramen` --- Loch. ' ‹ w 
Likcsás pörge huzam: :racine spinulrs foramrnulenlua. 
L i t t r i féle mirigyek : glandulae Littrz'anae. 
LObOr: pyramz's. -- Pyramid. .\ t ‘ _ ’ 
Lobordad izom: musculus pyrumz‘dahìs. ‚ 
—-‚‚. \„ kölelek: _funes pyramz'dales. ---- Pyramidensh‘änge. 
‚‚‚‚ I ,7, v. lOlJOrú emelkedés: eminentía pyramillah's. 
‚‚ ,‚ nyujtvány: processus pyramz‘dalt's. —— Pyramidalfort 
‚ _lA satz. 
Lohori keresztödzés: decussalz'o pyrumz'dum. -—- Pyramidenkreu 
zung. ~ 
Lobpille v. lobkéreg v. szalonnáspille: стили plcccnce, s. рыд 
gz'slr'ca, s. pleurl'lz'ca ,«~s.i lardacea. “и ъ.- и: 
L 0 v e r féle gümö : tuůerculum Lovera'. - --\ 1 v - 
Lófark: cauda equina. .- PferdeSChWeif. ':'- .":-› э’ - - 
Lógó borda: costa Листинг. ——— Schwankende Шрре. ..\ 
Lúdböl’: cutis anserína. -- Gänsehaut. ,\ . ‚ \\\. 1 --n -. 
ИЮНЬ: рев anserz'nus. — GänSefuSS» - u. Il' 
M_ „И -~- .i '\“.--._=‘-‘- 
- «- -, ‘_'l ‘il’- .Ihn 
Madáräarkantyú v. kis pödöl'lóláb: сайт‘ «wie s. pel Ílypocampí 
minor. — Vogelsporn od. kleiner Seepferdefuss. 
Mag; nucleus. -— Кегп. 
Magánedények: mun privata. — Privatgefiisse. 
l' 
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Mag’ános tüszök v. magámñszök: follículi solt'tarii o. sporadici. l 
Magrost: _fibra nuclei. _ Kernfaser. 
Magtestecs: nucleoluo. _ Kemkörperchen. 
Magtartalmú v. magrejtö (вел): Kernbaltig. 
Magzat: foetus. ' ‘ 
Magzatcsir: embryo. ‘ ' ' ‘ " 
Magzatcsiri folt: Embryonalñeck. 
Magzatíng v. viz-, v. barburok: amnion. _ Schaf- od. Wasserí 
häutchen. 
Magzattér: Fruchthof. 
Magzalvíz v. barnedv: Щит- annie'. _ Schafwasser. 
M а l p i g h i féle nyálkl : 'mucus llfalpigln'i. ' :i 
„ „ recze: rete Malpighi-i. 
‚, „ Sejtek: cellulae Malpigln'i, 
‚, „ testecsek: cuspuecula Malpighi. 
Mancs: Huf. " 
Mandolai ütér: arteria tonsillarie. 
Mandolák: tonsillae. _ Mandeln. 
Mandolamng: nucleus amygdalae. _- Mandelkel'n. 
Maradó porcz: cartilage permaneno в. регеят’в. — Bleibendcr 
J Knorpel. 
M а l' l, е g Í а п féle tél’ : area Маг-идти". 
М а u c h a r t féle v. szárnyas szálag: щитом”: alare s. Mau 
clcarti. 
Màj: Лера’, jecur. _ Leber. 
Májfüggeszlö Szálag: ligamentum suspeneorium ‚трат‘. 
Máji Голы: plexus дарит-ив. 
‚, hOSSZáI‘Ol( (jobl) és bal): fossa lle/tatie longitudinali'. (ller 
tra et юным). _ Längenfurche der Leber. 
Májkapu v. шеф harántárok: porta Лев/кий e. _fossa traneveraalis 
hepatic. _ Leberpforte. ' 
Májkarély (jobb s bal): [обид ‚трата (darter et sinister). _ Le 
berlappen. '--‘ ‘ 
Máj kOSzOrú Szálaga: ligamentum hepatic coronarium. — Kranz 
band der Leber. ’ 




Májnyolnbéli SZálag: ligamentum‘fhepqto-duodenale. _a Lebel’ 
zwölilîngerdarmhand. - и! i. 5 .— _ 
Májremesei szálag: llgameruum дарит-сидит. _ Lebergrimm 
darmhand. -. ~-' .- ‚ im.; 
Máj llllajdOn Щеге: arteria propria hepatis. ‚ ._ _ 
Máji ütér: arteria lzepan‘ca. _ Leberschlagader. . ‚ 
MäjveSei SZálag: lz'gamentum ‚Юрию-гений. 
Májvezeœk; диета lzepaticus. _ Lebergang. 
_Máji viSSZér: vena ‚тратя‘. _ Lebervene. 
MáSOdik lf'llfúró ezomhülér: arteria ред/‘отл: femoris aecunda. 
Másodlagos rost: fibra агентами. — Secundäre Faser... 
Meekelféle Oldalemelkedés: eminenhaácollateralía lllecL-ela'i. 
_ Meckels seitliche Erhnbenheit. 
„ „ üreg: cavum Mec/celà'. 
Medenczc: pelvis. _ Becken. 
Medenczeajak: laóz'um pelm'à _ Beckenlefze. 
Medenczébe menet, v. medenczefölsů. nyilása: apertura pela'. 
superior s. aditus in pelvim. _ Eingang 0d. Obere Öffnung 
des Beckens. ‚... 
Medenczéhöli kimenel, v. medencze alsó vnyilńsal: apertura pel 
vis inferior, s. ea‘itus e ред)”. _ Beclienausgang 0d. un 
tere Öil‘nung des Beckes. 
Medenczehajlás: Beckenneigung. .. 
Medenczei pólya v. alhasi hönye: fascia pelvis. _ Beckenbindc. 
‚‚ ‚‚ „ inas ive: arcas tendineus Листа pelvis. 
Medenclel‘ekesz: diaphragm/l pelvis. 
Mcdenczelengcly v. vezérvonal: axis pelvis. _ Beckensleitung 
- linie. . 
Medenczei v. alhasi ülér: arteria hypngastrica s. ‘a'h‘aca interna. 
_ Beckenarterie. ' - . ‚ .- .« 
Meli: pee-lue. _ Brust. 1 ‘ ч 
МВЩЮГЁ idegek: nervi cutanei pectoris. _ Nerven der Bl'llslllauî. 
Mcllcsonl v. szegyCSOnl: ос pectoris v. ster-num. _ Bl‘uslbi‘in. 
Mellékbülyök: condylus acceuoriua. _ Nebenhöckel'. 
Mellékcsonl: as acceswn'um. _ Nehenhein. 
Mellékfüllöi mirigy: paf-offs necessaria. _ Nehenohrdi‘ilse. 
Melléklwre: epilÍj/rlímus s. parastata. _ Nebenhûdell. 
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Melléltherei Bztllag: ligamentum epidydimi. _- - I. - 1|-- = -.....,«‘. 
Mellékkeringés: Collateralkreislsuf. ‹ ~ « 
Mellékképletek: Nebengebilde. д. .’‚‚‹. 
Melléklép: lien accessorium. _ Nebenmilz. „;~,- _ 
Mellékszervek: organo accessoria. _ Nebenorgane. 
Mellékvesék v. fÖlSÖ vesék: glandulae suprareuales, s. capsula: 
‚тишины. _ N ebenn ieren. 
Mellékvesei fonat: plea-us saprarenalù. _ Nebennierengeñecht. 
Mellékvesei v. veSeföli üterek: arteriae suprarenales. _ Neben 
od. Obernierenschlagader. 
„ ‚д v. veseföli visszerek: venae :apr-arenal”. _ Neben 
0d. Obernierenvcnen. 
Mellhártya: ‚лет. _ Brustfell. 
Mellllárlyabárzsingi izom: musculus pleuro-oesopltageus. 
Mellidegek v. SZegyÍdegek bel- S külágni: rami interni et erlernt' 
nervorum thoracicorum s. pectoris. 
Mell- v. szegyidegek hátsó s mellsö ágai: rami posteriores et an 
leriores neruorum tltoracicorum s, pectoris. 
Melli duczok: ganglia pectoralia. _ BrllSlltnplen. 
„ függér: aorta tlloracica. ‘I 
‚, Гё$21е1‚: pars pectoralis. _ BrllSllheil. 
„ v. hálidegek: nervi Метод‘! v. tlm-sales. 
Mellizom: musculus peetoralis. _ BruSlmuSkel. 
Mellkas: thorax. _ Brustkasten od. Brustkorb. 
„ folsö nyilása: apertura thoracic superior. _ Brustkorbs 
_obere Öll‘nung. 
Mell- S htlSbÖri ideg’eli: nervi cutanei pectoris et nader/aims.: 
Пепел der Brust- u. Bauchhaut. 
Мета‘): regio tltoracica s. pectoralis. _ BruSlgegentl. 
Mellüreg v. mellür: cavum мата’. _ Brusîhöhle. 
Mellvégi pólya: fascia endotlloracica. 
Mellsö agyiduez v. csiko'lt test; шут mama маты. s. cor 
puo etriatam. _ Gestreifter Körper, od. vol-derer 
Hirnknoten. 
„ agyereszlék: commissura сетей‘! anterior. 
_, ngykéri ülér: arteria meuingea anterior. 
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Mellsö alsó agyaesi ütér: arteria «теми; anterior inferior. --~-- 
Vordere untere Kleingehirnschlagader. “It 
„ arczi visszér: rena „мы; anterior. _ V. Antlitzvene. ‘-' 
‚‚ bokai ütér: art. malleolaris anterior. -— V. Knöchelal‘lel‘ie. 
„ bûkaszálag: ligamentum malleolure anterius. --- Vorderer 
"\-"’ -" Knöchelban‘dß-ß" Щ - н ~ .--: - ’ 
„ bordafejecsi v. Sugárszálagutligamentum capitali costas, 
~"’ ="-‘ "" в.т‹1гшит._—„\’оп1егез Rippenkopfhand. f1 
„ bordaközi 'üterekt arterias intercostales anteriores. _ 
Vordere Zwischenrìppenarterien. 
„ .fbordanyaki Szálag: ligar/tantum colli costa@ anteriue. -— 
Vorderes Rippenhalsband. 
,‚ bOl‘dalal‘tó v. lábtóizom: musculus scalemu anterior. —— 
Vorderer Rippenhaltermuskel. ‚ . 
„ horék- v. szemérmajki idegek: nenn' астма!” (s. labíalea 
anteriores. _ Vordere- Hodensack- od. Schamlip 
‘к реппЕп’еп. :I 
„ dugszálagfligamentum oůturatorium anterius. --`- VÓl‘del‘èS 
Verstopfband. i l 1 
„ fOgSejti méde'l' v. csatol‘na: canalis alveolar-is anterior. — 
Vorderer Alveolarkanal. 
„ fölsö v. egyenlötlen négyszögü karély: talus anterior ги 
perior ‘в. quadrangularís. _ Vordere 0d. ungleich 
vierseitige Lappe. ' " l 
„ fölszin V. mellfölszin: auperßcies s. facies anterior. —— 
Vordere Fläche od. Oberfläche. A 
‚, 11111 visszér: 'vena auricularis anterior. _ Vordere .Ohr 
v i vene. 
„ fůrészizom; musculus serrata@ anterior. --- Vorderer Sä 
gemnskel. 
„ gálori visszér: arteria тащить“ anterior. 
„ görgefölötti árok: fossa партии-вашем’). 'L_ 
„ gülnö: tuberculum anteriuà. 
„ hOSSzanti v. középbarázdi’; sulcus longitudinalis s. merlins 
anterior. 
., hosszanti szálag: tr‘gamentum longitndrnnle (arterias. _ 
Vorderes Liingenband. 
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„ ldeg: пепла hronehialis anterior. 
kereszlfal'esiki Szálag: ligamsntum sacro-coccygeum au 
мм. 
keresztlik : foramen sacrale anterius. _ Vorderes Kreuz 
loch. 
koponyagödör: fossa cranii anterior, _ ,Vordere Schä 
delgrube. 
körülhajló válli ütér: arteria eircurty‘lea‘a humeri anterior. 
köl‘leképů Ol'l‘nyllás: incisura s. apertura pyriformis па 
п'ит. _ Birnförmige Nasenöll‘nung od. Nasenloch. 
külelek (а gerinezagyban): fuites anteriores ( in medalla 
spinali). _ Vordere Stränge. 
közép V. közti Oldalbarázda: sulcus lateralis intermedias 
anterior. ` 
közlö ütér: arteria commum'cans anterior. 
külSÖ czolnbbörideg: nervus cutaneus femoris anterior e1' 
шт. _ Vorderer äusserer Напшегу des Schen 
kels. .-‚ _“ 
külsö lábtöi ütér: arteria tarsea anterior externa. 
lejlömellelll nyujtvány : processus clinoitleus anterior. 
likaS V. llkgülolt lemez ; suhstantia s. lamina perforata an 
tert’or. _ Vordere durchlücherte Lamelle. 
metsz~ v. szájpadí lik: foramen мстит s. palatinum an 
teríus. _ Vorderes Gaumenloch. ` 
nyakszirti öböl: sinus ocetpitah'o anterior. _ Vordere 
Hinterhaupthühle. ,_ ., _ 
oldalbarázda: sulcus lateralis anterior. -.-- Vordere seit 
liche Rinne. ; д y. —‚ ‚ ,_ 
orri ütér v. orrütér: arteria nasales _ Vordere 
Nasenschlagader. к _ 
orrtövis: spina nasales anterior.. _.,VordererI Nasensta 
chel. ‚.\ . Ш _ __ 
rongyOS lik; foramen lacerum anterius. ‹ 
5 hálâó gerinczngyi ütér: arteria армий]: anterior ага 
ster-tor. _ Vordere und hintere Rückenmarkschlag 
ader. - . н .,-oul " 
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rior. _ Vorderer u. hinterer Magehgeñecht. 
füli mil'ig'yek: glandulao auriculares' anteriores et 
posteriores. _ Vordere u. hintere Ohrdrüsen. 
halantékcsuntbéli visszér: arteria dt'ploetíea tem 
poralis anterior et posterior'. 
mellkasi Мед: nervus thoracicus anterior et poste 
rior. _ Vorderer u. hinterer Brustkorbnerv. 
méhi fonat: plexus мстит’ anterior et posterior. —‹ 
Vorderer u. hinterer Kreuzgeñeoht 
I'OSta Ütér: arteria ethntoidalis anterior et posterior. 
_Vordere u. hintere Siehbeinschlagader. 
SZárkapcSi ülér: arteria jïbularis s. peronea ante 
rior et posterior. 
SZéli vágány; ineisura marginalis anterior et po 
sterfor. _ Vorderer und hinterer Randaus 
schnitt. 
МНЕ koszerúl'onat: plexus coronalt's cordis anterior 
et posterior. _ Vorderer u. hinterer Kranz 
geñecht des Herzens. ' 
Slpîdeg: пенис tibialt's anterior. -`--` Vorderer Schienbein 
nerv. " ' " "“«f"`" f“ 
sipizom: musculus „мы; anterior. _ Vorderer Schien 
beinmuskel. ‘ ’ "' ‘ 4 
sipütér: arteria tibt'alt's anterior. _ Vordere Schienbein 
i schlagader. ‘ ‘ ' ‘ ’ " 
szájpadi Мед: nervus palatinus anteriori> _ Vorderer 
Gaumennerv. ’ 
szájpadi ülér: arteria palatina antert'or."-‘- Vordere Сап 
menschlagader. _ 
SZárkapcsi Szökszálag‘: ligamentum {Миши tal.~ anterius. 
SZÓl: margo anterior. _ Vorderer Band. 




lolnporközti "опа1: linea этапов/Иметь‘: anterior. 
tOrkOlati visszér: arteria juguluris anterior s. mediana 
colli'. _ Vordere 0d. mittlere Drosselvene. 
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ямы.“ ikkutacs: fomr'culus sphenoz'dah’s. -f Keilbeínfonl'ancll'e'. 
Мент’: с’тшт l/wrm-l's. — Bl'tlslhöhle. 
Mellvezclék‘ (Inclus llmran'cua s. Pccquetl'nnus. -- Mílchbrusl 
gang. 
‚‚ ,‚ bal губка: radix диета Мани‘)?! sinistra. —— Linker 
Lymphgefà'ssstamm. 
7’ 5 u gyökei: radican диета thoram'm'. - Ьутпрйдегйщ 
Stämme. V 
‚, „ jObb губы): radin' llm‘lus l/lormv'ci de_z‘ll‘a. --- Rech 
ter Lymphgefà'ssstamm. ` 
‚‚ .‚ közép gyöke: radix media «Inclus l/ml'acl'cí. - Mill 
lerer Mílchgefà'ssstamm. 
MenydllCZ : ganglfon coell'ucum. 
Menyfonal: plexus coeliacua. 
Menyi nyirkedények: vaca [ym/Illalíca теми-а. 
‚‚` nyirkfonal: plexus lympńah‘cus melf‘ucua. 
„ nyirkmírigyck : glandulae lymphalù'ae voell'ame. 
мепушёг: arteria тетка. 
Menyvisszér: vena „еще“. 
Merevcsont: Priapknochcn. 
Merevencs v. duzzótest: corpus mue-moslim. — Schwellkörper. 
Mcl‘evencsi Í‘Oltul.: plea‘ua' cvwernaoue. — Sohwcllgeñecht. 
Merevgörvs v. meredlsúg v. dermenet: ‘шпиц. _ Starrkrampf. 
MeSZelálÓ: preabyups. _v _ 
Mcsterkólt váz: ‚мент urll'j'ìcfale. —- Künstlícher Skelet. 
Metszfog, v. metszö Иудеи: ìnçzbnbus. ~-- Schneidezahn. 
Melszlík, \'. SZájpadi likt foramen incisiva». --- Schneide- 0d, 
Gaumenloch.~ 
МЫ‘: uterus. ---- Gebärmutter. 
Méhenküli terhesség: gravílh'lna enmulen'na. 
Méhfenék: fundas ulm'. _ GebärmuttergrundA 
Méh görgcteg szálagai: h'gamenm шеи‘ refund”. 
Méhhüve‘ly: vagina ute‘rz'. — Mullerscheide. 
„ „ boltozata v. feneke, v. méhhüvelyi boltozat v. fe 
nék: forni: в. fundas шут. --~ Gewölbe 0d. 
Grund der Mutterscheidc. 
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Méhhüvelyfüzò v.' pinaszorlló: constrictor cunm‘. -- Scheiden 
Schnürer. 
Méhhüvelyi bìllenlyů V. Szůzhártya: hymen s. plica vaginas. _ 
Scheidenklappe. 
Méhhüvèlyi foual.: plexus vaginalis. _ Scheidengeflecllt. 
‚‚ „ pintar: atrium s. uestibulum caginae, s. pronaus. 
„ „ redöoszlop: columna plicarum vaginae. 
Méhhüvelypítv’al'i mel‘evencs: corpus cacernosum atrii vaginas. 
_’ Schwellkörper des Scheidenvorhofs. ,f 
llléhi szájadék: ostium vaginas. 
,‚ Szájda: orzfcium vaginae. _ ‚, ütér; arteria uterina. _ Gebärmutlerschluguder. ’l ' 
MéhkereSZti Szálag'ßk: lz'gamenla utero-sacralia. -- Gebärmuuel' 
n 
‘ Kreuzbänderg‘. ’ ` "Jil: _ 
' \ ‘l ‘ „ ' 
Méhkürlök v. pelevezetékek : ovz'ductus s, tubae Fallopii. ‚Т Eier 
leiter. ` ’ ’ -' ' " — Х 
Méhlepény; placenta (uterina).ï _i" ч," i 
Méhlepényi szikek v. szigetek: cotyledonesplacengac. _Lappen 
od. Inseln der Gebärmutter. _.‘— ‚1‘ Ч" “ ‘ Z‘I‘ _ 
Méhlepény magzali réSze: pars [отдай р1шмм.‘——:111ош1111е11 
der Mutterkuchen. ›..‚ ; .11» ‚ц 2-1 . - г; 
„ „ méhi rész'e: purs ‚Мыши.- wcebämmœŕ 
lheil der Mutterkuchen. f ’ f 1‘ J' f» 
Mély agyi incr (jobb s han: „ma „ramas рта/‚мм‘ (шт 
el sinistra). ' ‘ “"‘“*"“ ' " ‘ " 
‚‚ arczi шишек: glundsla‘c‘ profundas* уши.- Tlelfe Ge 
sichtsknoten. — f = -‘î ‘ ’ f -’ 
‚‚ csiklólláti ülér: arteria profunda clitoridis. "'r ' 'l 
„ czombi nyirkedények: casa lymplzatica rprofunda {стоп}. 
_ Tiefe Milchgefäss'e des'Schenkels."M- 
„ „ ülér: arteria profunda {стоп}. — Tiefe Schellkelal’ 
ferie. i' ' ‘=‘ 
„ füli ülér: arteria auriculae profunda.' _ Tiefe ("115011108 
ader. 
„ gáli izom: musculumprofundus psronei.- .- Tiefer Damm., 
muskel. ‚‚‚ „n.,í 
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arteria temporalt's profunda. _ Tiefe 
Schläfenarterie 
hátsó “Ш ideg: ногти auricularis posterior profundas. 
karl nylrkedények: rasa lymphatica дню/н)‘ profunda. 
„ ülér: arteria hrachialis profunda. _ Tiefe Armsclllag 
ader. 
„ visszér: cena brac/:faits profunda. _ Tiefe Armvene. 
lůgyéki nyll‘kedények: casa lymphatica t'ngvinalta profunda. 
_ Tiefe Leistenlymphgefässe. 
идеи nyirkfonal: plexus lymphatic” ingviualis profundas. 
_ Tiefer Lymphgeilecht dcr Leiste. 
máji nyil'liedények: casa lymphatica profunda hepatis. _ 
Tiefe Milcligefässe des Lebers. 
melli nyl'rkedények : vala lymphatica profunda thoracis. _ 
Tiefe Bruslmilchgefiisse. 
mOnyllálÍ Ülél': arteria 1101-и‘ penis profunda. . 
nyelví v. béka ülér : arteria profunda [туши s. rtmirta. _ 
Tiefe Zungenschlagader. 
,‚ titer : 
orsói ideg: петли profuntlus „мы. — 'l‘iefliegender 
Armspindelnerv. 
szililaideg: птиц petrosus profundas. _ Tiellìegender 
Felsennerv. 
Щрй ütér: arteria profunda plantaris. _ Ticfliegcnde FUSS 
sohlenarterie. 
lal‘liói Щёг: arteria cervicalt's profunda. _ Tiefe Nacken 
schlagsder. 
„ visszér: vena сетей-‘1113 profunda. _ Tíeñiegende 
Nackenvene. 
lenyéri idegág: ramas profundas nervt’ рыжий, 
tenyériv: arcas ради”) profundas. _ Tiefliegender Hohl 
handbogen. 
“МЫ nyìrkedények: ниш lymphatica profunda pulmonis. 
ujjhajlító v. álfllró izom: musculus Лежат digitorum profun 







Mészrojlö leslecsek: сот/тают calcopliora. 
Mirigy: glantlula. 
Mirigyes mellékképlelek v. szervek: organo accessoria улади 
losa. _ Glandnlöse Nebengebilde. 
Mirigyes szövet: teu-tue дышит“. _ Glanfdulöses Gewebe. 
M o n r ó lele lik; [отжиг Monroe'. _ Monroisches Loch. 
моду , v. himvesszö, v. nemzéstag: penis, s. cotes, s. mem 
llrum virile. _ нише , 0d. männliclles Glied. 
Monyemelò~, v. fanmerevencs izom: musculus [сдают penis s. 
pabo-cavernosus. _ Rulllellebel'muskel. 
Mdhyfůggeszlö Szálag': ligamcittum suspensort'um penis. _ Auf 
hängeband der Ваше. ' i 
Monyháli ideg: aereas penis dorsalís. 1_’ -Rul'henncrv. 
‚‚ ,‚ ülér: arteria dorsalz's penis. -- Rilll‘lenselilagader. 
Monymakk: glans penis. _ Eichel der Ваше. I ‚ 
Monymakkcsúcsa; apex датам penis. _ Eichelspil‘ze. ' 
Monymllkki kOSzorl'l ; corona glantlt's penis. _z_EiClle‘lkl'anZ. 
Monymakkmögötli barázda, v. monymakk‘nyaka‘glsulcus retro 
glandulart's , s. сидит glarulisv-K Eieliellvlals..l „_ _. 
Monymakktyú: praeputium glaadz'sl- Vblthaulderïliulhe. 
Monymakktyúi faggyú’: sebum „щите. ___ Vprhsultglg. 
Monymakktyúi fék: freaulum praeputiale. _ Vorhautbändchen. 
Monymakktyúi v. Tyson féle mirigyek : glandulae тертым s. 
Tyson it'. 
Mollymerevencs: corpus caoernosum penis. _ Schwellkörper der 
Rllllle. „I l 
Monysövény: septumpera's. _.Iìulhenscheidewand. —- , 
Mol'g'agnirl'élq nedv: humor lllorïgagm'.` „щ“ _ „In 'I u 
„ „ Öböl: sinus Morgagni, ' 
‚, ‚‚, tukmirigyek: glaua’ulae mamparas .Mongagml 
‚‚ „ lócsák: lacunae Morgagni. 
„ „ v. jobben G a l e n u sféle gyomrocs (aëögben): 
ventrz'culus Morgagni' s. Байт: 
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Mozd- v. molgásidegek: nervt' motoria' s. motrices. _ Bewegungs 
пеп’еп. 
Mozgáshüdés: paralysis. _ Bewegungslähmung. 
Mozgó orrsövény: septum narium mobile. 
‚, orrsövényi ütér, v. mozgó orrsövényi üterek: arteria 
septi mobilia nasi. 
‚, pOl'lt (izomnál) punctum mobile (museali). _ Bewegllcllct' 
Punkt (des Muskels). 
Módszer: melbodus. 
шагает": Mellmdologia. 
Mutatóizom, v. a mutatóujj tulajdon Темные: musculus indica 
tor, s. сдвига’ proprius digiti indicia. 
Mutatóujj: ‘Штат intlez‘. _ Zeigefinger. 
Mutatóujj tenyéri OrSÓ Üterc : arteria сайт‘) indicia гид/ада. 
Müllerféle csigaképů edények: casa helicina Mul/m1 _ Mul 
ler’s Schnekenartige Gefässe. 
N. 
N a b 0 t h féle petecsek: „мы Nabel/n'. 
.Nagy ‘Мои! izom: musculus complexus major. _ .Grasser durch 
geffpchtener Muskel. ,_ 
„ cseplez: omentum mains. _ Grosse Netze. 
‚‚ czombközelltö : musculus adduclor {стоп} magnus. _ GI‘OS 
ser Schenkelzuzieher. 
„ és kis csüllöded izom: musculus rlmmbaideus major et minor. 
' _ Grosser und kleiner rauteuförmiger Muskel. 
„ far- v. ülepizom: musculus дым; major. _ Grosser Ge 
sässmuskel. ' 
‚‚ füli ideg: погоне auricularis magnus. _ _Grosser Ohl‘nerv. 
„ horpasz- v. agyékizom: musculus psoas major. _ Grosser 
- ¢ '\ 
Lendenmuskel. 
„ járOm izom: musculus sygomuticus major. _ Gt’OSSeI' Joch 
muskel. 
„ lábtôfeslitö: musculus extensor tarsi magnus. _ Grosser 
F usswurzels trecker. 
„ lúdlál): pcs anseriuus major. _ Gt‘OSSer Gänsefuss. 
59 'l' 
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mellsö egyenes lejizom: musculus capz'lis rectas untìcus ma 
jor. — Grosser vorderer gerader Kopi‘muskel. 
mellsö fl'lrész izom: musculus serralus unlicus major. — 
Grosser vorderer Sägemuskel. 
nyakszlrl. ideg: петли occipilalis magnus. —- GrOSSer Hill 
terhauptnerv. 
összenyiló ütér: arteria anastomotica magna. 
pödörlóláb, v. Ammonszarv: pes Hyppocampí major s. 
ccrnu Ammom‘s. — Grosser Seepferdefuss , od. Am 
monshorn. 
rózsa visszér: venu sap/iena magna. -- Grosse Rosenvene. 
Sal'lóképů nyujlvány : processus [Моё/‘отл’? major. -—- Gros 
ser sichelförmiger Forlsatz. 
Soliszögů osent: os multangulum majus. --- GrOSSeS vier 
eckiges Bein. 
пап’: comu тали. -- Grosses Horn. 
szemérmajkak v. szeméremredôk: мы pudendorum mag 
na ‚ s. plicae pudendorum magnae. -~ GI‘OSSe Scham 
lippen. 
szárnyak: alae mugnue. —— Grosse Flügel. 
szárnytaraj; crz'sta „те magnae. -- Kamm des grossen 
Flügels. ’ 
ül- V. eslpvágány: incisura isc/ziadica, s'. iliaca major. -- 
Grosser 'Sitz , od. Darmbeinausschnitt. 
v v. fölsö bélfodri visszer: vena тети-‚м magna s. supe 
rior. -—— Grosse od. obere Gckrössvene. 
vizirányos barázda: sulcus magnus Ízonsonlalis. 
v. közép Szlvideg: nervus cardiacas, s. corda'. magnus s. 
medias. — Grosser‘Herznerv. 
ч 
ZSlgel'ÍdegZ nervus spiano/micas major. —— Grosser Einge 
weidenerv. 
Nagyobb fölüleles Sziklaideg: nel'vus pelrosus лира-12012111} major. 
-— Grosser oberñächlicher Felscnnerv. 
mély sziklaideg: пешие petrosus pril/undue major. --- 
Grosser liefer Felsennerv. 
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Nagyobb rózsnideg: nerrus sap/tenus major. _- GI'OSSCI' R050“ 
nerv. 
„ s-képü v. holdasárok : cavitas sigmoidea, s. lunata mu 
`for. _ Grosse mondförmige Grube. 
„ S kisebb dudor tövíse: spina ‘идет-и]! majoris et mi 
noris. 
Napducz v. hasiagy v. Willisféle ideges köze'ppont: ganglio» 
solare, s. cerelorum abdominale, s. centrum nervosum Wil 
lisii. 
Negyedik agygyomrOCS: ventriculus cerebri quartus. _ “вне 
Gehirnkammer. 
„ agygyomrocsi edényfonat: „lerne ели-„шт venaient.' 
quarti. _ Gefässgeñccht dcr vierten Kammer. 
„ kalnpó v. singgümö izom; musculus anconeus quartun. 
_ Ellbogenhöckermuskel. 
Nellézkól' смет CSOnlOCSka: ossiculum antepüeplicum. 
Кеды emelkedés; eminentia quadrigemina. 
Négyfejů izom: musculus qnadriceps. _ Yicrhöplìgcr Muskel. 
„ szárfeszl'lö: слета’ cruris quadriceps. _ Viel'köpflgßl‘ 
Unterschenkelstrecker. 
. „` szárfeszitö belsöfeje, v. bellömórdekizom: museali er 
telwuris crurfs capul internmn, s. шпиц inter-nus. 
„ szárleszitö hosszúfeje v. egyenes szárizom; museuh‘ er 
tensoris cruris quadricipis три! longum, s. mus 
culus crureus v. cruralis ret-tus. 
„ szárizom középfeje, v. közép szárízom , v. közép lö 
mérdek izom: musculi спешат} cruris quadríci 
pis три! medium, v. musculus cruralis, v. vastus 
medina. . 
.. szárfeszitö külsôfeje, v. kültömérdekizom; muscoli er 
tensoris cruris lquadricipis (при! erternum, s. va 
stus erternus. 
Négyikcrlesl v. négytelep, (jobban két ikertesl): corpus „имму 
minum , (melius bigeminum.) _ Vierllügel. 
Négyszélü v. viSSZereslik: foramen quudrilaterum, s. депозит. 
Négyszögů ágyékizom: musculus quadrulus lumborum. —— Vier 
eckiger Lenkenmuskel. ‚ 
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Négyszögü bûrinló, v. beforgaló: musculus pronator quadratura. 
_ Viereckiger Einwärtsroller. 
„ CZOmbiZOm : musculus quadratus [смог-{8. _ Vierecki 
ger Schenkelmuskel. 
„ májkarély, v. májlebény; [обид quadratus ‚жрать — 
Viereckige Leherlappe. 
Négytelep (lásd négy ikertest). 
Négytelep Szárai: brac/lia corporís quadrz'gemz'm'. _ Vierhügels 
Schenkel. 
Névtelen nyujtvány v. torkolatì gümö: processus anonymus, s. 
tuberculu'm jugulare. 
„ \’1$$2ё1'2 vena anonyma. 
„ v. végi Vonal: linea c'gnomz'nata, u. linea terminalz's. 
Növényboncztan: phytotomz'a. 
Növényéleltan: phytop/lyaz'ologr'a. 
МЫ: visszere : Frauenader. 
Nyak: collum. _ Hals. 
Nyakbör izma , v. széles nyakizom: musculus platysmamroùles, s. 
suůcutuneus latíssímua colli. 
Nyaliesigolyák: vertebrae colli. _ Halswirbel. 
Nyakgerincz, v. gerinczoszlop nyaki része: purs spinae darsi 
cervicah's, s. spina cermcalz's. _ Halswirbelsäule. 
Nyaki alsó, v. kulcsfölötli háromszög: triangulum colli iuferius, 
s. supraclam'culare. 
„ bönye v. pólya: aponeurosz's, s. fascia colli. 
„ börideg: ner'vus cervz'calie culaneus. _ Halshalllnel'v. 
Nyakideg: ner'vus colli, a. cervz'calz's. _ Halsnerv. 
Nyaki ducz; ganglifm cervicale. _ Halsknoten. 
Иуды fonat: plexus cervz'culís. _ Halsgeflecht. 
Nyaki fölsô, v. állalatli háromszög: тут”. colla' superius, s. 
z'nframaa'íllare. _ Oberer Halsdreieek. 
Nyakszirt: occipul. _ Hinterhaupt. 
„ ‚‚ alalli ideg: nervua sub- v. infra occz'pitalis. 
’ csont: os occípitis. _ Hinterhauptbein. 
„ „ csont alapi része ,“ v. nya'kszirtalap: 'para байт-119 
ossia occípitís. _ Grundlheil des Hinlerhaüplbei 
nes od. Hinterhauptgrund. ` 
19 91 
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Nyakszirtcsont bütyökí része, v. nyakszirtbiltyök: pars con 
tlyloidea oasis occtpitis. _ Gelenklheil des 
Hinterhauptbeines. 
‚‚ ‚, heli viSSzér: vena iulraoocipitalis. _ Hauler 
hauptbeinsvene. 
„ ,‚ nyakszirti része, v. nyakszirtpikkely; pars 
э occipitalis osais occipítis, s. squamma occi 
‚там. _ Hínterhauptschuppe. 
Nyakszirti fonat: plexus „шрамы. _ Hintcrhnuptgcñecht. 
„ belsö kereszles emelkedés: eminentia occipitalis cru 
ciata interna. 
‚‚ gumó: protuoeranlia occipitalis. _ Hinlerhauplllöckel‘. 
„ izom: musculus occipitalil. _ Hinterhallplmuskel. 
„ kutacs: fonticulus occipitalis, s. lamodoideus. _ Hin 
terhauptfontanell. 
,‚ szél: marga occipitalis. _ Hinterhauptrand. 
' -- „ szöglet; щит „тряпка. _ Hinterhauptsecke. 
„ laraj: crista occipitalis, s. basilaris. _ Hinlerlmupl 
kamm. 
„ Ülér: arteria occipitalis. _ Hinlerhauplsehltlgadcr. 
„ Verrat: sutura occipitalts. _ Hinlerhauplmllll. 
Nyák: mucilagn. 
Nyál: saliva. _ Speichel. 
Nyálka v. tak: mucus v. pituita. _ Schleim. 
Nyálkár v. takár: ólenorrltoea. _ Schleimñuss. 
Nyálkclválaszlás: secretio muci. _ Schleimabsontlerung. 
Nyálkcrszóny: Inn-sa mucosa. _ Schleimbeulel. 
Nyálkmirigyek, v. nyálka- v. takmirígyck: даты/‚е muciparar. 
_ Schlcimdrüschen. . 
Nyůlkrögcse: mollecula muci. 
Nyálkszálag, v. fékcse: ligamentutn mucosum, s. frenulutn. _ 
Schleimband. 
Nyálktok; burra mucosa. _ Schleimhalg. 
Nyálklüszö , v. nyálkalüszö : folliculus mucosas. 
Nyálmirigy: glandula „атм. _ Speicheldriise. 
Nyelcsap: uvula v. stap/tile. _ Zäpfchen. 
Nyelv: lingua. _ Zunge. 
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Nyelvalattl , v. nyelvali húScSa: caruncula sublingualie. 
„ „ nyálmil‘igy: glandula salivalis nublingualis. _ Ull 
terzungenspcicheldrüse. 
‚‚ „ ideg: nervus „отдать. _ Unterzungennerv. 
„ „ ideghlll‘ok ‚ц v. nyakidegi l’lllrOk: ansa hypogloni. _ 
Halsnervenschlinge. 
„ ‚‚ V. nyelvali ütér: arteria sublinguah'o. _ 111116111"! 
genschlagader. 
Nyelvcsont, v. szakcsont: on лупы“, v. hym‘deum. 
Nyelvbolyhok, v. fonalak: villa', в. jîla ‘мат. _ Zottenartìge 
Fädchen der Zunge. 
Nyelvecs; lingala. _ Züngchen. 
Nyelvelö, v. nyelvkitoló izom: musculus protrusor, v. ereertor 
linguae. 
Nyelvfék: frenulum linguae. _ Zungellbälldchen. 
Nyelvgögfedöi Szálag: ligamentum glosso-epiglotticum. 
Nyelvgarati ideg: nervue glosso-pllaryngeue. _ Zungenschlund 
kopfnerv. ’ 
Nyelvgal‘ati izom: musculus glosso-p/laryngeut. _ Zuvngenschlund 
kopfmuskel. 
Nyelvgyök: radix ‘мат. _ Zungenwurzel. 
Nyelvháti ütér: arteria dorsalis lz‘nguae. _ Zungenrücken Schlag 
ader. 
Nyelvldeg: nervus lingualis. _ Zungel'merv. 
Nyelvi ütér, v. nyelvütér: arteria шумы. _ Zungcnschlag» 
ader. 
Nyelvi visszér: vena туши. _ Zungenvene. 
Nyelvizomi v. nyelvalatti ideg (12 р.): nervus hypoglossus, s. lo 
quens. _ Zungenñeîschnerv. 
Nyelvkörhál'lya: jlerr'glottis. 
Nyelvlenyomó izom : musculus depressor linguae. 
Nyelv mély ütel‘e , v. békaütér: arteria ranina. 
Nyereggomh: tuůerculum epln'ppii. _ Sattelknopf. 
Nyereghát: dorsum ephŕppzï. _ Sattellehne. 
Nyilszél: marga „дают. _ Scheitelrand. 
Nyilvarrat: sutura sagittalis, в. ùtterparietah's. _ Pfeilnalll. 
Куй-К: lympha. _ Lymphe. 
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Nyirkedény, v. „мы: vas lymphatic-um. _ Lymphgefäss, od. 
Saugader. 
„ fonat: plexus lymphatic”. _ Lymphgellecllt. 
„ mirigy: дыма lymphatt'ca. _ Lymphdrüse. 
„ rendszer v. nyirkedényrendszer: аудита tymphaticum. -- 
Saugadersystem. 
Куй (gyomorban): cardio. 




Nyombél: íntesti‘num duodenum. _ Zwölllîngerdarm. 
„ alsó harán! része: pars [титана inferior intestin' 
диодам‘. _ Unterer Quertheil des Zwöll’l‘inger 
darmes. 
„ fölsö lìnrůnt része: pars ‘мишени superior intestins' 
диодам’. _ Oberer Ouertheil des Zwölll‘inger 
darmes. 
„ `lelnlgó része: pars descendents intestini диодам’. _ Her 
absteigendertheil des Zwölll'mgerdarms. 
Nyújtvány: processus. _ Fortsatz. 
пунш“: medalla oôtongata. _ Verlängertes Mark. 
Nyúltagyi kötélképů leSlek: corpora restiformia medallas выплат 
tue. _ Strangförmige Körper. 
„ .loborokz‘ pyramides. _ Pyramiden. 
„ olajkák: olivae. _ Oliven. 
щиты“: tunica дамы). _ Fleischhaut des Hodcns. 
0. 
Olajany; метит. _ Olein. 
Olajka; oliva. _ Olive. 
,., fOgaSteSle, v. velömag : nucleus, s. corpus tlentatum oli 
vae. _ Markkern der Olive. ` 
Oldali edényfonat: plexus choroideus lateralis. _ Seillielles Ader 
gehecht. 
„ gyl'lrü palZSSZálag: ligamentum crt'co-thyreoideum laterale. 
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Oldali kereszlülér: arteria morali» дикий}. —- Seitliche кто!!!‘ 
schlagader. 
Oldalkötelek (gerinczagyban) : fune: laterales. -- Seitliche 
Stränge. 
„ nyelvosont v. szakcsont: on hym'deum laterale. —— Seìtlicher 
Zungenbein. 
‚‚ nyujtvány: processus [тег-ада. — Seitlicher Fortsatz. 
„ rész: pars lam-able. — Seitentheil. 
„ SÓ hudhólyagköldöki redö: plica vesico-umbz'h'calz'x late 
rall's. ... 
„ Szálag: ligamenlum laterale. -- Sßitlìnbtìndn 
„ szél; marga (atendía. -— Seitenrand.' . -‘ -` 
Olvasóképü idegrostok: fibras mam'hfm-mes. — Rosankranzför 
miga Nervenfasem. 
Ondó: sperma. — Saamen. . 
„ barcsák: spsrmalozom --- Saamamhierchen. 
edélly (visszafutó): vus qpermatz'cum recurrens. — Zurück 
laufende Saamengefässe. 
‚, elválasmó csatornácskák, v. штык: tuôuli semina' 
ferz'. - Saamenausschneidende Canälchen. ' 
‚, i fOnatOk: plexus аритмии) -- Saamengeñechte. 
„ i nyil‘kl'ontlt: plexus lymp/zalz'cus semínah's. - Заатеп 
lymphgeñecht. 
„ hólyagcsák: „тише seminale». «- Saamenbläschen. 
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„ kilövellö, v. hudsictletö iZmOk: museali ajnculalores ве 
mím's ‚ s. accelerators: urs'rlae. 
„ lövellö v. kilövellö vezeték': диета ejaculatorz'un semina?. 
„ Ülér (kül- S belsö) („тети spermalíca (externa el I'nierna 
— Saamenschlagader. 
„ vezeték: dname semz’nah's. --~ Saamenleiter. 
’„ vezetéki ütér; arteria lluclus spermaticz'. -- $аатеп|е1шг$ 
Schlagader. 
9 u zsinór: fum'culus spermaticus. -- Saamenslrßng. 
,., zsinóri közös hüvelyhártyn: :unica шумы communie fu 
m‘cuh' аритмии’. _ Gemeinschaftliphe Scheìdehaul 
des ~Saamcnstrangeen, 
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От] V. tövísnytljtválly (csigolyán): processus spa'nosus. — Sla 
chclfortsatz. 
от ütérágak : arterias cpínales. 
„ visszérfonat: plexus venosa: spínah‘s. 
Orjközti выпад; h'gummzum murs/rima. —- Zwischenstachel 
band. 
Orr: пани. —- Nase. 
„ CSOnt: o8 nasale. —— Nasenbein. 
„ garati ür: cavum naso-plzaryngsum. --- Nasenschlundkopf 
höhle. 
Ol‘ri CSOntSÖvény, v. Orr CSOnlSövénye: septum osseum nasi. 
Knöcherne Scheidewand der Nase. 
Orrideg: nervus таит. - Nasennerv. 
Orri fölszín: superjîcùs назад). — Nasenñeche. 
,‚ könyvezeték: «Inclus „шт lacrymarum. — Nasengang der 
Thränen. 
‚‚ l‘éSZ: pars назад}. —— Nasentheil. 
‚‚ visszér: vena штат‘. —- Nasenvene. ' 
Orrizom: musculus лилий}. -- Nascnmuskel. 
Orrhát: dorsum nasi. — Nasenrücken. 
Orrháti ütél’: arteria dorsalz's nasi'. — Rückenarterie der Nase. 
„ visszér: vena dorsalz's nasi. —— Nascnrückenvcnc. 
Orl‘járat; mealus штат’. - _Nasengang. 
Orl‘kagyló, v. Örvényes CSOnt: conc/ta типы’ s. inferi/n', s. os 
luròl'nalum. —— Wírblbeín. 
Orl‘künnyi csatornya: canalis naso-lacrymalis. —— Nasenlhl‘änen 
beincanal. 
Orrlenyomó izom: musculus depressor nasa'. 
Orrnyujtvány: processus „мы. — Nasenforlsatz. 
Orl‘nyilás: uppertura nasalís. -- Nasencingang. 
Orroldali visszér: vena штат naar'. —— Nasenseitenvene. 
OrrÖSszenyOmó izom: musculus compressor nasi. 
Orrsövény: septum nasium. —— Nasenscheidewand. 
Ól‘l‘SÖvényi Мед: nervus seph'narl‘um. 
Ot‘l‘sövényt lenyomó izom; musculus держит‘ seplz'narz'um. 
Orrszájpadi csatorna: canalis мед-ритмы”. — Nasengaulnen 
canal. 
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Orrszájpadi v. C l oq u е t féle ducz: ganglios naso-patatina». _ 
Nasengaumenknolhen. 
„ „ v. Scarpaféle Мед: nercus naso-Palatinus, s. 
Scarpae. _ Nasengaumennerv. 
vezelék: ductus naso-Palatinus. _ Nasengaumen 
gang. 
Orrszárny: ala nasi. _ Nasenñügel. 
és fölsö ajkemelö izom: musculus levator alae nasi, et 




„ „ pûrcz: cartílago alaris s. pinnalis nasi. _ Nasen 
flügelknorpel. 
Orrszárnyi ütér: arteria мат) nasi. _ Nascnñügelschlagader. 
Orrszemi v. orrsugár ideg: net-vus naso-cilfart‘s. _ Nasenau 
gennerv. 
Orrtaraj: мы“ „шт. _ Nasenkamm. 
Orrtövis: spina „шт. _ Nasenslachel. 
Orrür: cavum nurium. _ Nasenhühle. 
Orrüri v. lkszájpadl , V. llálSÓ Ol‘rl üìér: arteria spÍIeno-pttlalitut 
s. nasalt's posterior. _ Nasenhöhlenm'terie. 
Orrvágány: »'ncísu'ra „мат. _ Nasenausschnilt. 
Orsócsonl: radius, s os radiale. _ Armspindel od. Speiche. 
„ „ félholdképů vágánya: incisura semilunaris radii. 
Orsól‘ejecs: capitulum radii. _ Armspindelköpfchen. 
Orsógümö: tuberositas radii. 
Orsói karcznyujlvány : processus stylot'deus radii. _ Gril'flforlsalz 
des Armspindels. 
Ol‘Sóideg; nercus radialt's. _ Armspindelnerv. 
Ol’sói kézlöemclkedések : eminentiee carpa' radiales. 
mellékülél‘: arteria collutcrttlis radialis. 
Oldal 1 latus radiale. 




„ hij: regio rudialis. 
„ iitér: arteria тают. _ Armspindelschlagader. 
‚, visszufulóillér: arteria recurren» radialis. _ Zurüt‘klau 
lende Armspindelarleric. 
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Orsó középrésze, v. teste: corpus radii. _ Körper od. Mittel 
theil der Armspindel. ` 
Orsó nyaka, v. orsónyak: collant radii. _ Speichelhals 0d. Arm 
spindelhals. 
OrSÓSingi izůlel: articulatio rads'o-ulnaris. 
Úrsótaraj : arista штиль. _ Armspindelkamm. 
OI'SZkÜZepelll visszér: vena basilica mediana. 
ÜrSZvÍSSZér , v. SingbÖri visszér: vetta basilica, s. suôcutanea ul~ 
naris. 
0. 
Öbll öSSZefOlyÓ, Y. Hero р ll l l féle hurok: сои/Люкс sinuuut, s. 
torcular Нет-01111171; 
Üböl, v. barlang: sinus, s. antrum. _ Blutleilel'. 
Ököl: pugnus. _ Faust. 
Önkényetlen , v. akaratlan izmok: musculus z'ncoluntarii. _ Un 
willkl'ihrliche Muskel. 
Öl'egllki körüSÜlJöl: sinus circulart's foratm'nt's magm'. 
‚‚ lik, v. nyakszirti nagylik: foramen occipitale magnum. _ 
Grosses Hinterhauptloch. 
„ ujj: hallar. _ Grosse Zehe. 
„ „ közel‘llö izom, v. Öreglljjközelítö; ‘ими-101‘ hullucis. _ 
Zuzìeher der grossen Zehe. 
„ ‚, hosszú hajlitója: fles-or мины longue. _ Langer 
Beuger der grossen Zehe. 
,‚ „ rövid hajlitója : flcrcr ‘шить ¿rev/s. _ Kurzer Beuger 
der grossen Zehe. 
„ ‚‚ láVOZltltó izom: abductor hallucis. _ Abziellel’ der 
grossen Zehe. 
Öl'vényes CSOnt v. kagyló: os lurhinatum, seu concha. _ Wil' 
belbein od. Muschel. 
‚, taraj: crt'sta мамам. _ Muschel- 0d. Wirbelkatnm. 
„ visszér: vena Миши. _ Wirbelvene. 
Összeillés v. ÜSSZillÓS, v. álvarrat: harmonia, s. sutura spul-ia, 
c. squummcsa. _ Annäherung od. falsche, od. Schuppen 
nath. 
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Összenyilás (edények közt), v. közlekedés (idegek közt): anasta 
moois. 
Összenyiló ág: ramas anastomota'cus. 
„ „ fani ág: ramas anastomotz'co-pubt'cus. 
Osszetelt izom: musculus compositus. _ Zusammengeselzler 
Muskel. 
Összhuzékonyság: contractilitus. _ Zusammenziehungsfähigkeit. 
О‘! : ct'ngulus. _ еще. 
Öv, v. lnirok: laqueus, s. lemniscus. _ Gürtel. 
Övl‘éleg: stratum zonale. _ Gürlelschiclll. 
Övlekercs: gyrus отдан. — Zwinge. 
n rr 
Öscsont, v. csigolya: vertebra, s. аромат. _ Urknochen, 
od. Wirbel. 
P. 
P aciniféle teslecsek: corpusczda Pacini. _ Pacinische Kör 
perchen. 
P a chion i féle gödröcsök: мимо Pachioui. _ Pachionische 
Grübcben. Y, - У 
Paizsgarati izom: musculus tlilyreo-pliaryngcus. _ Schildknol‘pel 
schlundkopfmuskel. 
Paizsgögfedô izom: musculus tliyreofepyglotticus. 
‚‚ ,‚ szálag: h‘gamentum thyreo-spiglotticum. 
l’aizsi visszér: venu tbyreoidea. 
l’aizsizom (haránt, -rendellenes G r u b e r) : musculus tbyreoideus. 
Paizskáni Szálagok: ligamenta tltyreo-arytaenoitlsa. 
Paizskáni izom: musculus t/zyreo-arytaenot'deus. 
Paizsmirigy: glandula thyreoidea. _ Schilddrüse. 
Paizsmirig‘yi SZOr: ist/¿mus glandulae thyreoz'a'eae. _ Schilddrü 
senenge. 
„ .. karélyok: lobt’ glamlulae thyreoldeae. _ Schilddrü 
senlappen. 
Paizslnirigy Sajál. boriléka: iutegumenlum proprt'um, v. tunica pro 
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pria glumlulae “путайте. _ Eigene Hülle der Schild 
di‘üse. 
l’aizsnyaki ütér: arteria thyren ¢¢rv.'m1a.-- Schilddrüsenna 
ckenartcric. 
Paizsporcz: cartilage thgrem‘dea. _ Schildkncrpel. 
PRÍZSSZIII‘V (l‘ClSÖ V. hosszú, S alSÓ V. rövid): сотни -tltyreoùleurm 
_ Schildhorn. 
Paizsvágány (f‘elsö s slsó): ‚этим tlayreoz'dea. 
Pupil’lemez: lamina pupiracea. _ Pupit'blatt. 
Parány: monat. 
Parittyaképů lábtöi szálag: lz‘gamentum tarn' fundr' arme. _ 
Schleiderband der Fusswurzel. 
Pál'lltlll fßrCSÍkl ducz: ganglinn coccygsum impar, a.' Vallen'. 
„ garatizom : uzígos ‚Мат/‚18131. 
,‚ nyelcsapizom: “пудов uvulae. 
„ раны visszér: vena шутит ima, s. impar. _ Un 
А pare Schildvene. 
‚, VlSSZéI'I vena azygos, s. impar. _ Unpal‘e Vene. 
Pélczlréteg: stratum bacillosum. _ Slabsclticllt. 
Pálczakoszorú: corona давшие“. — Stahkranz. 
Páros szájpadvitorla emelö, v. sziklakürtcsapizom: musculus 
levator velipalatinipar, s. musculus petra-salpmgo-stapliy 
linus. 
Pecztéj: colaslrum. 
Pccztéjgömbök: globuli calostrí. _ Colostrumkugeln. 
Pelyh v. pchely, v. pih: flaccus. _ Flockc. 
l’ercz (ujjon): plialanr. _ Glied. 
l’cte v. tojás: acum. _ Ei. 
Petecs: ovulum. _ Eichen. 
Pete átlátszó hüvelye: oolemma petlucidum (K ra u s e). 
Petehcg: cicatril‘ от‘. ' " `  " i 
Мед bel- v. csírhártya, v. nyálk- v. tenyészlemez; ¿launder 
ma, s. membrana interna oei, s. lamina mucosa, v. 
„дамам. _ Innere Haut des lEies, od. Keimhaut, 
od. Schleim- od. vegetatives Blatt. 
„ külhártya v. irha- у. savós- v. állati lemez: clmríaa, s. 
membrana externa avi, s. lamina ветви, v. animalis 
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e, _. __‚(В1вс1и‚о.1‘)‚_- AeussereliauLdeS-Eieewsáesesäsßs „9de 
animalisches Blatt. i... c, ‚д 
Ре1е1111а„"‹‚е‹1ёпуе;‚ “мышц, ‚Уж-1113011: chorion, 7 Ge 
fässllallli. „_ _... ‚ s _.. e _ .Uva-U., ` _ n i" zum* 
Petekepû árglgìfoss'a cvah’s. —— Ovalgriibchen ‚ w ‚ — ‚ ‚ . n ‘. ‘ »fsfwn'n'ilì ,s ,‚ „,llk: foramen ovale. -- Ovalloeli. y ‘ ‚ ` ì .. _ er', ч: ~ ‚ 1 ‘к -- ‹ . f та‘; ' ».,rwz‘f ‚ _ „ lik allie., у. Vienssenféleszoros; Imán om nu ‘Ты?’ д ‚ ‚ .re- ...p’ f мг t *.V‘f* ^ .`.:"' lf‘f’f” :s` 21 .UJF-Í ov lists.~ :stllrnus Vieussefyi.l ‘ 
 
 
 . A. “и f - _ „ lik hillenlyůje: válvula _forsm'u'm'gl l g A’ :L: á l" L: 
’ ._ ‚а '_ »- ‚ . : g Peleöv (állálszó): zona радио-{да _Bajgrzl ,l a _ w I . t l’ ‘l ‚ ‚ › , ‹‚. »we " ' “и nl Pebeszék: vitellus om'. ,-j Н01!“ ed. Eldolte ç l *l ‘а i. 'i ‘Hvar т- fw.. ;§~ ‘yr »1* Peleszéki hártya: membxrana vftellaris.r -j Qçlaferhaxnt. L ‘ 
' „ keke: gloóulnsfvfsphaera vitella'risl., 
Petény v. petefészek: штат. --` Eierslock.s ' _ Ё‘ ‚д. ‚г - I“ - “dvd-.nu .Nw L." nl ‘ E' ч: 
,‚ ágy: stroma ovary. _ Y ~‚_ ` l _‚. ‚ ‚ч‘! t. .1 д.‘ _,Í; ‹ г . „гид. ì ,‚ ìssyós b‘oriték., v. pete’nyvsavtls hol'wélia‘zzum’ca ser'àsa . ‘w › ‘ч ’ *' '- ‘.“- v :L -. „uv 'wmf' Ízlllçlfhsl‘lóäs..fg‘ilììeiìîllpâ‘ai...'sae 
” ‘б14д1?‚Э‚!"Ё’Ч%?"“Р"`- ‚ . .„~. »Ä .`¿.. ç „ „дм; v: ‘fchéres мы}; „машут, ё‘шйдм 
avaria'. - Eierstccks е1ё‘ё11ё‘чй11ёдм‘дшг` ‘д’ ""1 
„ eszsssavslyzs. 'fovzezrgsgìsgîm Tf; j? 
„ v. Graall’éle lüszölgâfv. le?, 
„Ч. „.„Ovßf'ïlsgngramm??-,..._ ‚ ‘ЁШПМ д, ё,‘ „ 
„ Ёшйгк„ъмзгцдщдщдддды ,i renews: am. n.. 
„riz“ v. Qaba Fallo‘pc'ae. .\.«r~.-le~ìuf„ï~w1m.i и» .mm xmms-'s мышцами ((ЩШМЁД _ Pel'és ví 10.1“511311111ддщщдйдтйдхфъыамы“ " “Lul Hgh,... " 
Р e t i i ‘Не www@¿..Wsl‘hl’çe'fèm.Relilscllßr Caml- ~ _ 
.P- e vssfée‘mirfßssiseelw masseur-.deseeBassum.h 
PIU-‘sluis .mmwsmëshimvsm А ‚ ‚‚„„...‚ 
Pikliel‘kes rés; : ì‘purs.,.filszuammosm -.-- Schup‘p‘entlleil. . _.‘ »l »"‘i Ё Ч-‘Счм i .1,7 uw» “ uill‘hiwel-'i‘œ'ß r ¿Unull 
„I v. álvarral, v. SSzllléS: sutura s s. spuma, 
v. harmonic. —- $с1шррепра111. ' _ _ _ 
„ v. halanléki szél: margssgua‘rleícñsuzus. segu; au., _ 
Schuppen- od. Schlîäfe'nrand. А s. A 
Pillnporez: targus. — )ìVAimperlmprpîel,`rl l MV „‚ _; д 
Pillák:.c¢'lìu. _,_Wirnp‘eirhamrc,A _ „пи ' l î „ï 
l 
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Pila \'. "Öl ßlelnêl'ell: pudendum mliebre, r. vulva, e. cumulo. 
_ Scham. 
„ v. szemérmajkak, v. szeméremredök; plie-ao, o. labio pn 
dendorum , u. vulcae. _ Schamlippen. 
.. v. szcméremfék: [штат „ат. _ Schambâ'ndchen. 
„ v. szeméremhasadék: biamo шт _ Schamspall. 
Pislóhíl'lyl: membrana nich'lans. _ Nick- 0d. Blinlhûul. 
l' r о h i s z k a féle ecselek : Prohaszkas penicilli. 
l‘ofn: lucca. _ Backe. 
l‘ol'afog: dm bue-calin. _ Backenzahn. ì 
rofllgll'lli lellel: lamina bucco-pharyngea. . -1 
. „ ‚, pólya: fascia bucco-pizaryngea. 
1’01'118681Ш': сш’шп bucco-laryngeum. 
„ ideg: nervus buccinutorius. _ Backenllcrv. 
 .- .оп‘
‚‚ izom: musculus buccinatorius. _ Buckenmuskcl. 
„ 1201111 ülél’ůgnk ; пит’ arterion' lsuscularn buccales. 
‚‚ „ visszér: vena nuncularis buccalis. 
‚, mirigyek: glonduloe buccale: _ Backendrüschen. 
l’orcz; cartílago. _ Knorpel. 
‚‚ ajak; [сбит cartilagineum. _ Knorpelríng. 
„ il V. lill: ůypocondrt'um. 
„ any: там“. _ Knorpelsloíl'. 
„ Те] v. bülyòk, v. porczosfej; corali/lus t'. саун! cartilagi 
neum. _ Ueberknorpeltes Köpfchen. 
„ állomány; substantie cartilaginea. _ Knorpelsubslanz. 
„ gll'lli izom : musculus condro phuryngeus. 
„ g’ylll‘ů: annulus curtilugr'neus. _ Knorpelring. 
‚‚ halljárut, v. а hslljárat porczos része: menta» auditorias 
cartilagine“ , s. pars cartilaginea яма!" auditoria'. 
., мну‘, v. porczrosthárlya: pen'clmndrúm. _ Knorpel 
haut. 
‹‚ Ílůlet: sump/lisis. 
.. képlet: Knorpelgebllde. 
képzés: Knorpelbildung. 
„ kél'eg: спит cartilaginea. _ Knorpclcl'llsle. 
.Q közfal ‚ v. pol‘elecke 1 comer cartilagńreus (H u S k e). 
60 
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Purcznyelyizom э . musculus . coudroglagsugJ _..Ksofpelzungen 
muskel. _i.. . f. — 
Oìi‘ûcarh'lugínoqus. Т _r my... ,O _ ‚ ч 
„ pöfgelemez-l lw'ßßßrimli'œw’íüwäem 
„ `öv: zona, v. eíuguluslcar't‘z'lagr'aeuc.: _A .Lr .w ‘и: l 





„ sejt: или?» ‚944155912._Ш\‚1‹1121‘ре129?111;.‚‚ Тип: .i 
„ sövény, y., négyszögp_oricrîî septum curtsfluw‘p/ieumâ ame-1an 
‚ tilago quadrata. —- 50116169111’1111111111951191Ж _ ь," z 
Í „ szálag: lz'gamentumjcartüagr'noum. Kneg‘pâlbjfmzdî‘ ha 
„ Szegély: lz'mòas cart‘r'lage'ueumvs v_ 
‚Рогому: larva. _ Lame. 
Pòlroh: Schmerhauch. i“, oupart- v. Fellopiaféle sb‘zá‘la 
Poupartù'.) v. 'Fallopz'ae, s. ert‘rzy‘aèlíl;A l’euzñaljlî'sc'hes 
Band'. Schelinkelbogen.l ì. „у. l. J l I 
l’úkllálókér v. hárlyav;vx arazrluêoafllea?` ‘в. ureng'rgxlselrrozsgì __.Spimie 
` Webenb‘l‘ll- l : = . .‘ '- 1...‘ -, . .,.,. _ ‘ 
шт; мы; Binde; —‘ j ' ’ ’ “ . 
Pödörlóláb: pes hyppocampí. _ Seepferiiëfnss."""x ` "у?" ъ ""l 
„ „ tekervénye, 1‘.АшШойвзаЫ‘ёМафЁ‘ЁЁЁМРЪЙМ» 
pi, в. euòz'cuylurri~ e'oruu Ämmolhlîfŕ‘l IÃmlÍÍOn 
hom.s Un‘te'rlàg'e'. i.. › .-‘.'.'..: 'hers :rien ‚‚ 
гвгге‘греаещч сз181$ааа=`ьрь4щ1 -`-’-_«Spiíàf.- "’ ‘ ‘ 
„ huzam: tractus ‚умы. _'Spíralzílg.' "` ‘w 
„ „штаммы-„мм _ Spiralblan." f ‚‚ tal‘aj: arida' apírall's. \`-\-\-'~"Spiml èlìm. " "' ï'^ ~ ‹- 
Pöröly (a fülben): malleus. _ Hammer. 
w ц‚-- fej :eaput mullsi. _ Hammerkopl'. ._ 
„ holslún'yujlványa , В sv i us v. F 0 1 ius lele nyujtvány; 
д Ш; _ prpcsuus lengua nulles', в. prouusumRau'q'fv. Кот’. _ 
Langer Fortsatz des Hammers. i, . 
„ nyak: collum mailez'. --- Hammerhals. ‚ К _.6 . ` _‘, 
„ rövid nyujtványa : processus bravia mallas', _Hammers k`ur 
zer Fortsatz. 1 
Puhany: molluscum. ‘ „_ 
públléli dill/'04!-gllçpůala-eutqrseysñl ‘ 
\- 1 
из" z ч-‘мА Ihm _..a‘v i 
- _n L \s:.\_ :LQ-:1 .. .. 
-- ‚ „1 ими‘) :1.; .’. i 
g1 Y.~..§z3,iiv,=. www“ 
т?‘ 
1.‘! :l 
l ц’ .н.:. ‘ 
' И.‘ 
PÚH'OÚTÍ Ctlények; lala wttpÍtaÍo-meseraira ’ 1‘ ,-I" .-"" » s.' i 
„ „ viSSzér: rena omplialo-meseraica. ' ' 
liag- v. дуть, v. gyökponl: punctum inserttonis. 
liegts: marcata. l Kauen. ' ' ' ' 
Kágideg: nervus massetericus, s. maslicalorius. __KtlllllerV. 
Hágizom: musculus танце", s. masticaturius. K'aulnuskel. 
Rágizomi visszér: rena штата massetsrico. _fkatxmuskel 
vene. ' 
lláglllérilg : ramas arteriosus massetericus. v - - 1 I" 
liánczolt v. redözött tcnyerck: palmas plicatne. 
“еще V. lniló: rete. _ Netz. 
Reczeg v. reczeideg, v. reczehártyn: retina. _ Netzhaut. 
Reczeképü: reteforme. :_- Netzfürmig. . . l i 
„ „ fonat: plexus reti/armi». ¿_ Nctzförmigcs Gellecht 
(Santorini). _ V _l 
R‘eczeg kOTÖS viSSZereS Öble: sinus circularis ce‘nosus retinae. 
l ‚, kôzponti ülere; arteria centralis „шт. _ Cenlralschlag 
ader der Netzhaut. 
' e l „ központi visszere: vena central/s ret/uae. _ Centrulvene 
der Netzhaut. I 
Reczés állomány: штаты reticaloris. _ _Netzfür-mige‘lsub 
stanz. - .‚ t 
Redö v. ráncz: plica. _ Falte. . l , „1 
В е 1 1 féle völgyecs: шлема Ret‘lii. _ Reil'scher Thul‘. ;f 
Rejtek: старт. ¿I _ ._ .~ «fr r 
HCkeSZ: tll'apllrag'lna. _ Zwerchfell. ., ‚ 
,‚ ágyéki részlete : portie lumòalis ‚тут-„атм. 'c- Zwerch 
fells Lendenlheil. 
„_ . n ‚д - -. :i 
„ bárzsingi lika: foramen oesophageal; diap/n'agmatis. l 
‚‚ bordai réSzlelß; portioju. pars. costalis drap/tragmatts. _ 
lìippentheil des Zwerchfells. 




Rekeszgyo'mori выпад‘: пути.‘ phrem‘cogntricmn. 1»#ïÍZwen-h 
fellmagenband. JU' t 
„ ideg: пепла phrenicus, в. diaphragmalicus. _ Zwerch 
fellsnerv. J 
„ i 1`опа1 t pleruc p/trenicua, e diaphragmaticue. _ Zwerch 
fellsgeñecht. f t . ‚ а. 
,‚ 1 mellhártya: pleurs pllrenica, v. ‘Пир/давший‘. — 
Zwerchfellstheîl der Brusthaut. 
„ 11185 “1521616: portio tendinoca Шар/плавный. 
„ i Sél‘v: hernia diuphragmatica, v. phrenícu. _ Zwerch 
fellsbruch. ' r " 
‚, 1 visszér: vena phrcln'ca , s. diaphragmah'ca. _ Zwerch 
fellsvene. 'u 
‚‚ lépi Szálag: ligamentum phrenico-lienale. _ Zwerchfell 
milzband. .`\ 
‹.‚ 
„ szegyi részlete: ‚мм, в. рам umafldaßnmwn.. 
_ Brusttheìl des Zwerchfells. ` ‹ ‚.‚, 
„ visszeres v. négyszögü lika , v. nyiladéka: [атаман ve 
noeuln а. quadrangulare ditty/traguardi.. _ Zwerch 
fells venöses , 0d. viereckiges Loch. 
Remese, v. hurkabél: inrecu'num nalen. _ Grirnmdarm. 
BellIeSei cseplez: amcntum colicum. _ Grllnmdarlllnelz. 
„ Slálag: ligamentum colicmn. _ Grimmdnnnband. 
штаты :_1/stenta. "- ‹"‘ ~ f“ и l .1» gm.: 
Réteg: stratum. _ Schicht. " v» -\ zs, v. hasadék: ритмы-«вмиг, Щи; ‚д 
Bid 16 1616 köl'ös öböl: sinus eircularis' Ridlei. 
R i vin i féle lik: foramen Rivòu'. _ Rìvinisches Loch. 
„ „ vezeték: duela» тьмы. _ ßivinischer Gang. 
‘Шубы: hymn. ` 
Robar: шести‘. _ Insect. › ‘‚ '1. - 1-.’ 
Rongyos lik: [отток lace'rmn. f “d ‘ ‘ ’ 
,‚ v. belsö gyůrü v. foszlányos выпад: ligamenlum tace 
_ rum, s. lacim'atum, s. annulare internum. 
ß 0 S 6 nth а 1 1616 alapVÍSSZél' : vena öaeilaria коим/шт’. _ B0 
senthals Grundvcne. 
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R 0 s e n l h al Не csawrna : canal". Roumhalii.y -- Rosenthal's 
Canal. 
Bost: fibra. — Faser. „. .‚ . 
Rostany v. rostonya: мышц; Р‘аэегзМГ. 
R08“ 080m: ‘и сп’бтшп в. elnuu'demu. 
„ csiga, v. kagyló; mmc/1u elhmoidulù. --- Siebbeinmuschel. 
ROSIafOllOk: maculae m'lßrosue, a. elmoz'dulel. 
Rostaideg: »eran ‚штат. —- Siebnerv. 
‚, lemez: lamina vìbrota. — Siebblalte. 
„ lik: forum cfbrnnnu, l. el/uun'deull. — Siebbeinloch. 
„ nyujtvány: processus ellmm'dalic. --- Siebbeinfortsalz. 
„ „ pólya; fascia m'örolu. ~-- Siebbillde. 
„ Sejlek: veline elhul’m'llnlel. — Siebheinzellen. 
„ юга]: fritta elllnm'dulic. — Siebbeinkamm. 
,‚ vágány: íncùuru ellnun'duh'c. -— Siebbeinalllichlliu. 
Вояж: ушли. -- Faserchen. 
Rostirha v. izompólya: fau-ia ‚Итоги. —- Faserhaut. 
Bustos: fiòrfmnn. — Faserìg. ' \“ 
„ agykér keresztnyujlványa : procuran той!" duras тв 
шва. -- Kreuzfortsatz der harten Hirnhaut. 
„ agykér, v. kemény ag‘ykér: dum maler, s. dura ‚шип. 
_.. -- Harte od. Íìhröse Hirnhaul. 
„ v. kelnényagykél’ agyi része: para cerebrali: дате me 
‚пьем. — Gehirmheil der harten Hirnhaul. 
„ hártyák v. rosthártyák , v. burkok: tumbas, a.V проявит 
ив дат“. - Fibröse "Еще. „д 
„ porczgyürů v. rostporczgyñrü: amine _fbmcaru'lagxheuß 
— Faserknorpelring.. —‘‚. „г „ 
„ porczlv. roslporcz: ßòro cartílago. --- Faserknorpel. 
a, Szelmencse v. szelmenecshtrabeculafìbrosa. 
‚‚ lok: capsula ‚Мила. — Fibröse Карзе1. .-. . ‚ , 
Rostozáslan: Faserungslehre. ‚ А ‚ I.. 
Roslrendszer: .yum шт“. — Fasersyslem. 
вып-гид: :traum ‚Штат. — Faserschicht. 
„ v. inszövex: ula [Ей-ом, a. undínosa. -- Faser, od. 
-v „‚.= Sehnengewebe. . - — _' "т . _ .L l‘ìovátk v. csorga , v. árok: fom. д YRi‘m’xia. 
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l’ßögçsm.rmllcculafwb Klůilpchen. :..wm--J- ч'мЬ ‚из. 4. 
Rögcsés mOZgáS: molt/.9 molleculurzs. -- Molleclllal' Bewegung. 
Rögzìtés: ржи». — Fixírcn. ‚1 f‘. I pont: рит‘шт fìz‘um.' ‚ l ‚ш‘ .‹`Ё‘ : ‘мы’ 'un . 
Röpárok: fossa ‚ищу/‚ми. ~--r Flügelgnuhe. ‘-"" l" :m- - 
Röpgaraticizom :musculus purggvz-yhm-yngeùg. -- Flügelschluml 
k0pfmu6kel...~..« .— _n 1.-. .Y ..‹ 
„ horog: llamulus ptanygoialeus. —- Flügalhachen; ~« »5 
„ lemezek: laminas ynerygm'deac. ‚—- Flügellamellen. 
¢, l'éñS-W., Vágány: inœ'pura a. finura plerygm'dea. -- Flügel 
‘л :a ausschnitt od. —зрапе. ‚тип \. „х ~ f... .__ 
„ Szájpadi barázda: aureus ‘лег-3,50 palulímls. “"Flügclgau 
menl‘urcbe. ‚‚‹ .i ‚‚\_ е 
‚‚ szájpadi csatorna: canalis ритуал-рейтинг. -- Flügelgau 
l" mel’lßal'lal. Á'. - .1 fs www" ‘- ; дым.’ 
„ szájpadi v. На“! ámk: fossa plcrygo-palnhhaf‘a. ephem 
‚„‚т:шт..-— Flügclgaumengrube.’ g -fg-~ ‘ -" ч‘ 
„ ütérág: ramas arteríosus [/lerygm'deus. - Ёше‘еь‘съмгайег. 
„wágány l 'l'u‘a'sura~» plcrygœ'del. — —- Flügemsschnim l z.' 
„ v. ik* csàrltlmáeskńkfïraanulzbuh'. рту/умея“. aplzenoiflulcs. 
.mïr-mu QdcKellbelnkßUñlClleny “мы L' l 3 l l »d 
„ v. ik Szfijpadi, v. M_lèzck‘tEl-féle dllßlzńg‘maglion [Nery/ga 
._‚.._‹ y. 1 1:.‚ерЛем-ра1аиЦит‚ ицМееЬеН; ,rf-_Flügel- ml. Keil 
защит-1 od. -Meckel’schen Huele». ‚ ‚ „м 
„ ~ v. .ìliksïájpadl шеи: nerw' I plugga- ‘и „вашими. . 
Keilgaumennewehä.' »an-.1H .-m\\.1.\.~\_ «u 
„ v. szárnyképü nyujlvány.: pcgermquuygöfdcçg лада/‘ог 
mis. —- Flügelarligel' Fûl‘ßallïn 11h и‘, l › 
‚, V, '.Vid‘la n Ш‘: сваюгпа: »canmh's „шпинат, апТ/‘Ийтив. 
Rövid czombkölßlllöizmn :_-яйвси1иа:ш1диаюп[втпгй‹= Мат). — 
Kurzer Schenkelzuzîehenm-M~ «__ :.-. ‚ 
„ gyOmOl‘i üterek: ‘Щит атм a. arterz‘u gaairr'cno ¿kenaf 
- Kunze Magenarterien ,f od. kurza Gefässe. :x-nmnìi 
,. llanyintó, v. kézkiforgató izom: musculus eupv'nalm' бю 
1ча vis. -—- Auswârtsdreher der Hand. .Jn-l. г 
„ llüvelykfeszitö izom: musculus calamar рода-й brevr's. — 
Kurzer Daumenstreeker; :lling ‘r .lq-gw .v Ar." -ì 
961" 
"(НЮ llůvelykllajllló izom: musculus ‚Такт‘ polla’cs's brsvîs. _ 
Kurzer Daumenbeugcl‘. 
„ izom: musculus бит}. 'I- Kurzer Muskel. 
„ keresztcsip szálag: ligumcr'tlum' sacrn-a‘ln'aëum мёд!’ 
" Kurzes Kreuzdarrhbeińband.' " "‘ “Lf 1"'1" И 
‹‚ kézlljjlmjlílló рот: musculus flotar digr'torunl ô'ŕsv'is. _ 
“Kurzer Fìngèì'beuger. _ ` " """' 'fr' 
„ ’zkìsujjhajllló ìz‘bln: musculus fì'Èz-oŕ digiti minimi' ¿relief-'J' 
l .l 
Kurze;l Beuger «les kleinen Flnglers.' ‘ 
hüvelyllláulló ‘À’távbztst‘óz musculus “Мити- 1.0mm'. bre 
ай. -- Kurzer Daum'enabzl’èher.' ‘ "I -‘ " " ’ t 
КОД}; ké'zůjjfeszllßf musculus' ежели)’- «h’gz'lorum мы“ 
eommunz's.`"_ Kurzer gemeînschaltlîcher Strecker der 
ч irihger. — - х‘. ;’ ‚4 ’ _ l ‚и .o ‚‚ 
„ kÖZÖS kézujjhajllló Грета“ dl'güorum manus commum's ¿re 
' ' vis. _ Kurzer gemelnschaftlicher Fingerbeuger.'l 
közös lilbujjfeszîtö: видимо} dz'gl'lorum реф} commum's bra 
т}. _ Kurzer gemeinschaftlichen' Zehenstrecker. 
küzüs lńbußllajllló: Летит dìgt‘tsrunspsdù communie дней. 
И _ Kurzer gemeins'chaf’tlicher Ze'hénbeuger. 
látó: miops. _ Kurzsichtíg.: " ' 







‘ ` ` п`еп’сп. 
SZůlagCSa , v. VelÖvllOl'la félicséje: freuulum veli medalla 
т. _ Kurzes Bändchen. ` ‹"" " 
szárkapcsizom : musculus s. psrokeus örem's. -l --' 
tenyérizom; musculus pulman's диод. _ Kurzer Hohl 
llandmuskel. -“‘ ›- -ß » »-‘- \'- ‘г —‚—‘-” 
Rugany: materia elastica. _ Elastischer Stoll'. \ ` ' ' - l 
Ruganyos hńrtya: tunica elastica. _ Elastische Haut. и‘ y "- 
‚‚ SZÖvel: tela elastica. _ Elasllsûlltf Gewßbe. 
Buganyrendszer: systema „мыши. ‚ tu ф www › »up 
Видит v. rages rost: Ми латы. _ Elastische Faser. 
Huy S ch féle lemez; lamina Ruyscln'ana. _ Rllyâclws Blatt. 
Bügy- v. csírfolt: ‚мм‘ детьми“. нё- Keilnñeelt. г" ._ 
Rüg'y v. Cslrllólyagcsa: vesícula germr'nans. _ Keimbläichßn 





3mm“ ‘1336359 ‹—_'‹- „gm“ '.ts _PML 5mn-ss ‘ésïfll’îhld' *1i-st', ‘(д Ferland "Í‘ ï’ ' 
‚3‘ ‘пи: it" .fcc 
‘и ism». „51a ›‚ me“, t.“ ‚ I». «'i» 51,413’! ;‹_-›‹7;Ё5;;У‘$‘ . ‚7 :.‘Iïî' ...2€ ‚1 
О g ’n Salm» ferment Ksßeëlß‘l». 
Sajkabll'ůzda: `scapito¿deus _ s.:l _ :Kghnlieilp 
¿s .k'zgeêll'Pl/‘FJ‘H'VQI'Í w @Wwf-$14 .'Ílrf‘à‘cïí". - ЁЁ’ЧЁ‘ ЙЁ‘НЁ’Ё ад .1: ‘ 
Sajkacsont: os scaphoideutn s. navtculare.1 ккрдррещ. ,t ‚ _5M-,.2 
Stijklg’ůmů: tuberositas ossis naviculuri's. ёаьпьейпщксг. t 
Selah?. ‚т‘ affres. uwstu- ~-- ëfföf'sißeêfslee. i *its 
„I bélhajlá‘s: flea‘uranslygzmoitlea ‚и sh?? rousatftìttyg,w “ъ 
Sallang v. szegély: рать. _,¿Ssuun ‚ s il. q s ‘tust’ -îi *‘.` д "14- s. C 
S а n t 0 l' Í п i féle km'csuŕ . „с 
.l‘üldë‘ltsk ,_ 
„ ‚‚ mosolygó izom: tmucrn'lusìrŕísorsfmn ищи ё‘‚‹1.:м:_е’ .i ‘а. в’: _. . 
„‚ „_ porcz v. szaryacs:_ carpïg‘glsgo „1. 
.u »i t.. ‚‚ ‚ ММ’!!! .weer âsusri'lisßhe' 
n' ‘ Kno'îpiç‘lwwï "fifi щ Нлёып‘ .euhm -.~. 
„ _. ч. ‚, . vágány : .,incisuraN _ ' 
« д t’cä'l’s' 
ц 
" ‘ l: ’‚ a ‘ё l' l il: . . 
. _. v zeték ’ d ctnsA ‚Чаи ri gains. -~ Santorum ‚1: rmëlàmsemßl »me smb 'vl »lng ‘ 1 ` :if ` ‘p nur» " ‚ из. lt... . 
“"l-s *.1 
- «"„Q »Í ‚ scher tGang. „ ‚ д а 
Sarlóképů redö: plica ‚(г/(ЭТИМ. _ Sichelfi‘ìrîmigeái‘slte. ‚ 
s, ànyhuitvény v. ssrll'rnyujatkva‘ìpy `: processus [alojar-1am. _ 
l Sichelförmiger Forlsatz. ` 
„ öböl: sinus {Мадриде}. ‘дБ-„физ“ ш ш 
Sarok: cala'. _ Ferse, Hacke., mi... . „.„wmg _ М 
‚‚ ' baráßda: sulcus calcis. ---.- _Рецепг1дпе‚„ д. „s ,t 
„p` 680m: „039010040: , s. calcakneus. _, Fßl'sellbein. 
„ gullló: tuber calcanei. _ Feŕsenhöckel‘., „Ш; ц 
Sal‘Ok-i pólys v. böllye : - fascia. мы‘ ‚ш apooaeurosis calcis. _ 
_ ,.ì . »Fersenbinde ...~... .„. .. . 
.„ Szálag: “занимали calcanei. \ “мы 
l l 




n йиёггесве: rete „мы“ calcanet'.' _*Felûellsßhlûg‘ildel’ 
. ‹ ‘ nell» ‘. -- ~H--- f“ н ‘ ‘ i' . _ t 
„ köbizmel ‘2 articulado идеалов-(тёмных. . . 
Ssvó: scrum. ~‘ ‘n’ »ï \ . ‚‚ ‘ha -‚‹‘ ':« f ‚ 
Savóany: „мамы. _ Serolin. l .. ‹. 
- 953 
Savós hártys v. vizes hártya: ncmóraua “года. _ Seröse Haut 
od. Wssserhitlt. 
„ ‚‚ alam v. félstlvós kötszövet: les-tus cellulosus suh 
4 _ serosus. _ StlbSeröSeS Zellgewebe. 
` v,",’l"i""{„ Мпуа гепбпегё systema сетями‘. мы ' 
‚‚ ‚‚ v. stlvós 10k: capsula астма. — Sel’öse Kapsel. 
Sál'gll ÍOlt: macula lutea. " - .s .«. 1‘ 
Stll‘gtl test: corpus Адепт. 
Sárg'll v. Slárkölli V. “НИЦ SZáltlg: ligatncntutn luleum, s. in 
tcrcrurale. _ Zwischenbogcnband. 
Sebész: charac-gus. _ Wundarzt. 
Sebészi boncztan: anatomia chirurgica. 
„ fölkamyak: collant ossìs brac/tix' clu'rurgicum. 
Segedizñlet :" Hilfsgelenk. 
„ lla'ltlg: ligamentumîaccessorium. _ "111-811806. 
`segg: anus. _ After. n ' ‘A l ь ‘ъ 
., emelö izom: musculus lecator am'. _ Afterheber. 
„ nyilás: anus. _ Afteröffnung. 
‘_.` ‚ f. 
„ И]: regio am'. _ Aftergegend. " ' 
„ штат '(kül-"s belsö)£ spluhcter‘um'. _ Schliessmuskel d. 
ì Anm. ’ "“ y _ _ 4 
sejt; acuta. i zene. “ " ' " ` „` állomány Ait. sejtes állolnány :- substantif: самим. _ Zellige 
Substanz. ’ " i" ` 
,. csireny; cytoôlastesna. __ 
Sejteny: materia v. или се11и1ап'в. _ Zellstoff. .. ‚‹ 
‚, lelep: stroma cellurare. 
Sejlllůrlyl V. SejleS llártya: membrana cellularis. _ Zellige 
Haut. . д ì, ‘l ъ _. s „А 
—,‘ hüvely v. sejteshüvely: cugina „шипы. _ Zellige Scheide. 
., közti állomány: сидящим t'ntercelluraris. _' Zwischenzei 
lensubstanz. - 
t ‚моем-рт cellulari.. _ мыши» 
„ v. kötszövel: tea-tus cellularis v. “Ладони. _ Zell- oder 
Bindegewebe. и’ ~ „ V. SejlSlÖvelÍ r lldSzer: думали cellulare o. celluloswn. _ 
Zellensvstem. 
954 
gene.- ‚ем-‘4; Bog-swg movil-»es :n.gnk-l miv В‘ n'tilìnl Sérv: hernia. _ Bruch. -"'-"' """"" -'" -I‘o 
‹;;‘ syn:- cousn oemae.l--\~‘nmenhals. ‘l -v М“ .f 
„ lömlö: vsaco-us hernias; _'- Bfuelîsnbki i‘* 
Singbarázda: sulcus ‘altra-ris.l Щ>Е!Шод’епйн’сйе. 5'l`- l -f .. 
„ c'sont f* alnal‘íf- '‘Ellbogerrrein'ei,n интима...‘ ‚‚ f' 
„ fejeCS: capt'tulum ulnae. _ Ellbogenkópi‘bllehw'" ' и“: “W54 
„ gümö: tuberosz'tas ulnaris. _ Ellbogenllöckel'. :if ‘1' ’ " ’ 
,‘,‘I‘ gïimöi iz'om'.*`-v.‘negye`dik karnpóizom:"musculue «inconnu 
quartus. _ Ellbog’enhöokermuskel.` ' ' "Ё" “""‘""‘ 
as ideg: nervus ulnarz's. _ Elllibgennerv.' ' -"i'f“""“i" Ц’. 
„ ideg kézháti ága: тишина ulnaris детсада. à n ‘l ì-l-'ï '4 
„ ideg tenyériágsì ramas nerm`alnarn`z'palnúrt‘st"“"`~-l ‚‹ 
i karcznyujlvány: processus „шумит ulnao. ’i-i Gli'iß'll’urt#Jv 
y satz'der Ellbogenröhreß" "-° “"‘-"“«' f f'- fr ’ 
„ i kéztö emelkedés: eminentt'a carpa' ulnartlr. ¿l ’ `  -"-\'-~“ î ‘— " 
„ ikéashajinoífvrbeiso ‚щит: ,um emprunts,... 
musculus ulnarz's ‘Мент’. Innerer Ellbogeilimllkel. 
„ oldal v. singi oldal: Митинги-#- Ulnsrseiiev‘ - :"î 
'ig @'oidelifssslsg'? tegenaan-murat. sind”. Ы’ ‘них-ш 
,MP 
„ Szél: marga ulnart's. _ Ulnarband. «4f Ё” 
‚‚ taraj: crt'sla идти}. _ Ellbogenkamm. \ —‘ ‘\"` - 
"j, "fáj: regio alnàris.“_‘Ulnargegend. H'. f' '; " ‘ ‘(а -|. s iitérs, arteria ulnaris. _ Ellbogenschlagadei'. ‘М’: 
„ V. könyökideg: nervus Щит-й. _ «Ellbb'g‘è'lmlrw {WH-ll ’ 
Sipka- V. kéiCSúcSîOS Ыиёмуй l" ‘tt‘allulaAA идти!“ s. hs'mtspt'dalis. 
Sima edényhárlya: tunica glabra vasorum. _' Glatt’eßelässhaut. 
‘~,',-=~ fieieirhsvr‘ edényháriy‘s‘, ч. -burokê sans.. un» s. sa 
bram, l-Ußli 
-¿ï,'_“r'sswkf‘jafse ¿anni _e1-stamani; " ‘fir мг 
в‘рътубкъ‘дощш мы. ЗсМеИЖзМ; odi Seinem. 
knol-NL .Fu-'le _œil-„sl 
‚, csont; tibia n. os tibiae.'_1Sehlenbeim“‘“‘-'\‘ “ “Щ TM“ 
`„ щей‘? cupitulum tinus. _"Sèhl'enbelnküpfchen'.-»Ai-"ïIl »t 
„ ideg: nercus „шт. _ Schienbeinnerv.- W "ß‘tl'ß'îl 
sipolyrpsaa. —— unirsi.V »www . »w -1 |:--- мы .f 
Slpszárkapcsi izůlet: articulado tibio ‘дыма. “"’f " "\ 
95's' 
Sípszárkapcsi visszér: ma ‚дм-‚чтит. i' "’ - "Мг" "-'ï". 
.. maj .~ am.. man.. -sehienbetnknmm "i ’ --\ М“: ‹ 
„ tövis; spina „шт. _ Schienbeinstachel.~ ' 
.,‘üterek (mellsö s hátsó): artert'ae tibùles(V r; peronea'c. '_ 
Schienbeinschlagader. ' ‘и 
._, visszerek: venae мы“. -- Schîenbeinvene'n.' " ‘ ' ' ‘l 
S c h п е i d е r féle v. orrtakhártya : membrana pituita ria narium ‚ 
l. Schneiden'. ’ _ Schneider'sclle Schleimhaut. l n' _" y ‘i ‚ f' ‚ ‘ — .. 'l _ X Í l SOdOl'át'OkcSa.' faveola {твоими}. _l Bollgl‘übchen. ' 
„ hcl'g’acs: ÍiamulusI [ntic/:karim _ i _ 
e’ V. görge: [те/Нет.`ь Holle'. ' ’l l l I 
„ v. kacsalatti ideg: nef-vus ‚цитатам. _ Unterrollen 
Í .l l'. .'- “\'\Ъ À. i re le ncrv, ‘ 
-.,' 'l V.. kticsrôlötti Мед‘: l леди: suprg'trocbleîarůt. I:- ОЬеггоПёп 
nerv. _ _ _ 
‚, V. k'ëlcsideg pár): nervuswtrocblearzls, is.) palbeticusf... 
А ' Rollnerv'. l ' l 
,‹ V. kacsizom: musculus troclzleuris, pallleticus, а. abducens. 
SokOSZtatú, V. sokbahasadt hátizcm: musculus multifìdus spin/te. 
Vielgespaltener Bückenmuskel. 
SZOltSZÖg’letů belhám: eln'lelium polyedricum. _ Pila‘StetfIepitel‘it'ltlt., 
„ „ csont: as multangularer _ vielseitiger Bein.- l .l A? 
S ö m m e rin g féle központi lik : foramen centralel „защит-‚др; 
_ Sömmering's Centralloch. „_ _ _ ¿ „д; __¿ 
Sötét v. edénycs tér: area шестом. _ Dunkler Fl‘nelltllof. i \ ". 
S p i е g' е l féle félhûldképü Vonal : linea semt'lxnm's Spiegelil'. . J. 
‚т „ májkarély. lobuœ/lepatt'csfuegolii. ‘ и‘ _. .IIL „n.52 
S te п 0 п f'éle örvényes edények: casa vortiecsa Штативы Ste 
. . nous wirbelartige Gefäße. f : г" «se 
., „ vezeték : ductus Stenonianus. _ - Stencn’scher 
Gang. o _- . ’nvm-t . l - -‘.‘. 
Sug‘aras szálagtl lr‘gamcntum »radi/imm. ‘-=""- “ -" '- '-""'-\’- 
,. szegybordai мания: ligamentum sternocostale ‚тают‘ 
Sugirducz: gangla'on сайт. _ Blendungsknoten." " -"‘l "Ь" ’"I’» 
‚, ideg: nervus сети-139. _ Blentltmgsttet‘v." “"""‘“"“"` ‘ 
‚, izom: musculus ct'liaris. _" B'lêltůungsmtlskcl. ’1“—""" ¿ma 
956 
u „да. сагипсийгмпитит‘и._ ...ne s: „News v` 
зашиты: шпиц‘ ca’la’am’s. -.- Blendungskranz. n» .c н s -' 
‚, lemez, v. Z‘inni‘usféle övcse; xenulmza‘nnù‘. s. lamina 
’ ,ä .fg YI/‘Íh'ül’l'ie „u 1.. fw.' 1e n ‹- ’ f» .i :wr „HL-‘Ju 'f‘lzl‘ .n _". 
д, tányér, v. Szálag: orba'culus ca'liaris , s. адаптации` ca‘liarc. 
— asllîlllllßllballd. _» .rv ,~,.;-.»~ -, i: ‘ 15:. .if ' l i.. _ - ’ 
‚‚ test: corpus стаи. :-„ $11’а111е1111б1’ре1’.-„«_— ›. .es т. ; a 
1.„¿enters-garten@ cih’arís. -.. Blendimgsarlerie. „Мёд; 
„ visszér: vena сайта. —- Blendnngsvene. ,ing-...erf 
S у!‘ i u s féle árok.; fossa ,Sylvíi.„--- Sylvius'sehe Grube. ‚д 'f 
„ ,‚ árOk ülere: arteria fossa Sylvia'. ~_ 11,-. « г ,'1» „х «__ 
„ „ áfûk visszel‘e: тпш foune Sylvia'. ‚г ¿f2.1 души’: 
г‘ as.. .c .li „ hid: pons Sylva?. т- Sylvíus’sehe Brücke». ‚ e 
'„ „ négyszôgů 11118 caro quadrata Sylvia'. ’ 
,‚ ,‚ l8llib„:«.aquacductus_ Sylvia'.. ---- Sylvius’sehe Was 
° ' serleitung. .~ -‚ _ — 
‚‚ „ zsilìbbejůral: allitus ad aquaoductum Sylvia'. -— 
' Eingangsöil'nung ¿der Sylvìus’schen ,Wasser 
l El ш.’ гргдиГ-Ёдип“"11811111183 ‘и’ч’мгдшд b‘f' '.-nïůûl H_Hkxf* 
im: l 
‚01.1 11'Ё51 "' "'Н'\' ’, ч ’.»\‘\\`.~ ‘ЧП: li* _ ‘ 1 Ó a 
N 
Í’ "‘.`»'«.f'¢»'t-°;’~ Н rw.. " c -â“,"=“¥ ' .Í' Í» ‘Ч’ 
Slabůly: les' v. regula. -- Gesell. .. -~ 3 .« щ ‹. ‚ . 
Szabadizület; ‚ты-мм. -- Freìes‘Gelenkw» ~ . v i. .1. «1 
SZahetzryt/lmus.. ..~ »_ .ne .. „ ‚‹’ tr~;-,:.. ‘1 
Szabatos: fyi/amicus. ‚д -~ ‚ .I 
Szabda v. rend: norma. - ‚ ~ fr . ‚1. „s 
Slag: 0d”. _ Geruch. ‘ "W", ~ -\ "l H ‘ 5 van.' ‚‚ l"'.-'- .'~ ‘ l' 
Slugducz: bulbus olfactorius,Y v.' ganglio» olfuctvrium. --- Ricch 
о ’| la' kolben, г. "‘ů' "A h hln ’J 5 11" ‘1 s.' ’, ‚‹:‘1‚ n- 1 ‚ «‘.'. ‘э. - ’ 
Szagérzék v. Szaglásérzék: census olfacton’us v. odarirr- Ge 
ruchsinn. 1 „мы ,ec-mm... 
Szaghuzam: tracts: официант ’ ‘ 'W ‘М e ideg ~v. szaglásideg: servus olfaclcn‘no. --- Riech- od. Ge 
.e trußhsnerv. «l» f. y.; . : n r 1‘. „f ‚ l .ne n 
Suglási háromszög d.. eßeelillépll 1881008: trs'gmm olfactnorc'uul 
-i 
Slaglńsszerv : organen olfactorisnn,` 7- ¿Geflwlliergum 
957 
Szag- v. S с h п e id e r féle» , v. orrtnkhártya‘z‘ membrana mn 
'cola narium s. Schneiden'. _ Rleehhnlll. '7 " шт." 
Szukalnui nyúlkerszémy: burra mucosa вид/тайм. _ (M а l 
gaigne). t'- .h'~«.» 
Szakgögfcdòi szálag: ligamentutn hyoepigloth'cm. 
Szaki ütérńg: mucus arteriosa' b_v/oidcus. ‘ “ ’ ” ‘5 
Szaknyelvizom : musculus layoideo - штат. _ Zungenbein 
muskel. 
Sznk v. nyelvcsont: os дум“. — Zungenbein. 
Szaru v. szerv: corna. _ Horn. 
4 
Зпгпапу: materia cornea. _ НогпыоП'. ‘ -' 'f "‘~ f» 
Szarucsik, v. félköros geland: tenia comino-calores. _ Hornstreif, 
od. haibkreísförmiger Saum. -~ »t 
Szaruhánys: membrana cornea. _ Homhsul. .. e. 
Szaruhodás: Verhornung. ‚шт‘- ’ 
Szaruképlet: Horngebilde. - wf -~ ' 
Szarnképlés: Hombildung. ‚ 1 
Szarui köthártya: conjunction corneae. _ Bindehaul der Horn 
haut 
Szarulemez; lamina cornea. _ Hornblan. 
Szarurendszer: system corneum. _ Hornsyslem. 
Szal'llSZÖvel.: tela cornea. _ Horngewebe. с" '- M3 ¿intimi 
Szarvacs: corniculum. _ Hörnchen. ' ‚ v i :maar: 
szll‘vgarali 120111: musculus ceralo-p/taryngeus. ~-- над-"мышц. 
kopfmuskel. .n.- 'e- :›‚’‚‚ 
Száj: os. _ Mund. -».-~ - : t i.: ’ 1 
SZájcSnrnOk: vestibulum ort's. _ Mllndvol‘hûf. `\'. — 11'; î 
Szájnyilás: rima orio. _ Mundspalte. ‚ t - s „1.3.13 
Szájnyilás izmai: museali rimas orio. _ Muskeln der Mund 
spalte. 1 и’. г ‘ч --- 4 - ‚1* 
Szájpad: palatmn. _ Gaumen. - ‚г 
„ csont: oe palati v. palatt'num. _ Gauenbein. 
‚, emelö: musculus lecator palati. _ Gaumenheber. 1 
,‚ feszilö, v. ikkürtcsapizom; tensor s. ctrcumjlem pala 
ti, s. spbeno~salpyngo-stapltüùtus. A‘. 
„ gal‘llizom: musculus palato- pbaryngous. _ Gaumen 
schlundkopfmuskel. 
958 
Szájpadgaraliv: ,arcas palato uplwrysgsus. _ Gaumenrachun 
bogen. l ‘ ` » ‚. ъ i. 
Száipadi mirigyek: glandulaepalankas. _ Gaumendrùsen. ,i- \ e 
„ lik: _forameu palatt'uum. 
„ sejt: cellula palatt'ua. _ Gaumenzellc. -. .'._ ;_ —‚ 
„ visszér: vena ритм. _ Gaumenvene. y :if - ;‚’— .e 
выжать: arcas Маты’. _ Gaumenbogen. «win-„1.,“ 
‚, levonó v. háromszögü izom: musculus depress" palati, 
s. „тащит. _ Gaumenabzieher. ‘1 .v s'. _. l 
„ nyelviv: arcas palato - 81088168. _ Gaumenzllngenbogen. 
„ nyelvìzom: musculus ‚Зайди-51088118. — Gaumenzungen 
„и 101151161. ‚ « «1: 'i'. ‘t «if ff. 
„ vitoria v. lágy Szájpad; velan palatt'num, s. velum pen 
dulumpalatq', „в. ,ahum molle. _ Gaumensegel od. 
Weiche Gaumen. ‘ l ; v'. 
„ varrat: sutura patatina. _ Gaumennath." ._ 
„ vitorlaemelö v. sziklakürtcsapizom: musculus шиш- velu' 
_„‚_.ц , .. n. Маши’, s. potrosalpt'ngoslapbt'lt'uus. т’Сацщепзъ 
gelheber od. Heber des weichen Gaumens. 
Szájzár- v. szájkörizom; musculus „мы“, s. orbicularis uric. 
_ Mundspeer 0d. Kreismuskel des Mundesn. s ‘ .t и; e, 
Slájür: cavum оп'в. Mßndhëble. .serv “ \\`\ l :î- .Vi . 1 
SZálag: lt'gamentum. --- В1111(1.’=":‚—’ 1= - ,rfi-.H- -‘-‹- ; › _.‘.‹ 
Szńlagász: Bandagist. н.‘ . ».-. .. e -. .;. дн f, 
Szálaggarali izom: musculus symlesmopbaryngeus. д 
Szálagos hárly'a: membrana lt'gameutosa. м?’ „ - a. 
„ készület: apparatus цитаты. _ Bandapparal. i f 
„ v. szálagizület: sydesmosis. _ Bandverhindung. 
_ ‚д tányér orbt'culua lt'gumeutosus. . .- . ад‘ и." ".. -“_ 
Szálagtan: syndesmologt'a. --- Bandlehre. ‘Н’ " 
Szálas v. szálhengerszövet: [вниз щитом. _ Fadencylin 
dergewehe (Valentin). _». \ . .. ‚‚ ‚ ,_ 
Szállékony zsirsav: ñüchtige Fettsäuren. „мы \ ~ -1- \ 
.Szńrncruqnw Schenkeln u» .t Száredény- v. шт edények; ma crm-alia. _ Schenkelgefässe. 
sziárgdónyi folyosó v. csatorna; luœuueuoram orurllium. 
„ ,. hüvely: vagina vasorwn‘œ'w'ab'wu. .I ‚д 
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шт v. Poupartfále, v. Fallopiaféle гитар arcas cru* 
ralis s. crureus, v. ltlgamentum Poapartii s. Fallopiav. 
Szárkapcs v. szárkapocs; fìòula s. porous. _ Wadenbein. г 
Szárkapcsi fejecs: eapitulam мы“. ‚; 
Szárkapcsideg; петли jïòularis , s. peroneus. _»Wadennerv. 
,. „ l'öll'iletes Ада: ramas superßcialis nervi регата‘. 
_ Hochliegender Ast des Wadennerv’s.-,'e_ 
.. ._l,. - ií'sv Willy ige: ramas profundas nervi peronei. _ 
Tielliegender Ast des Wadenuerv’s. 
Szárkapcsitom :l musculus psroneus s. „мы. _ Wadenmuskel. 
Szárkapcsizmok inletartója , А1’. külgyůrüszálag: rstiaaculum ten 
dinum muscu/cruza fioialium s. peroneorum, o. ligamentum 
unnulare erlernt/m. _ Hallband der VVadenmUSkeln. 
Szál'kapcii sarokszlilag: [агитации fìöstlars caleanei. _ Wa 
— -‹ . . denfersenbeinband. ‹ 
"lf ,t - „ B'ZÖlßZáltìg: lt'k'tgamentumfí’mlare tali. _ Wadensprung 
beinband. 
‚‚ ‚, -tursj: cristo jîóulae. _ Wadenbeinkamm. 
„ ,‚ тег: arteria мыть, s. регата. _* Wadenschlag 
.1| ‘Ч! "_". n“ ' e l. 
Szárltözll Y. Sárgasztllag: ligamentum intercrurale , s. Лапша.‘ ‹ 
Szárnyas lapocz: scapula alato. _ Geñügeltes Sch'ůlterblatt. 
‚‚ szálag , v. M a u c h a rt féle szálag: h‘gamentam alare ‚ 
" s. мыслит; _’ Geñugeltes od. Mauchart’scher 
Band. " ‘ 
Szárnyképil v. röpnyujtváńyok : processus alaeformesl. s. „пудов; 
dei, v. alas осей; splienoidei infenbres,' s. palomitas.y _ 
Flügelartige Fortsätze. -‘ 
Számynyelvizom: musculus семги-дивана: 
--. muskel. - ^ 1" 
- .nl ‚‚, 
_ Flügelzung'en 
а: n ,l 
Szárütér: arteria атм-‚1111г. -— Schenkelarterie. 
„ aombi része, v. czombi v. fölszári тег: mma fs 
moralis s. cruralt's. _ Schenkelsîüßk der Schell 
kelarterie. .-' -„—‹ .'~. . ._„ .ne 
„ hasi része, v."külsö csipütér: arteria externa., _ 
' Baltcltitt'ichdeu Scbenkolartsrie. 
t'. ’ . fr'. 
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Szárütér térdali része v. térdali ütér: arteria ‚щи/м“. _ Knie 
kehlenstück der Schenkelarterie. 
Szársövény: septum „так. _ (Clo q u e t). 
Szál'- v. CZOmbköZtÍ fölszin: superficiale intercruralis s. диет/‘сто 
ma.. _ Zwischenschenkelñäche. 
„ v. külsö csipvisszól': vena сии-ай) s. illiaca externa. 
.Szegély v. ajak: Идёт v. шт‘. _ Saum od. Letze. 









bordaizom, v. háromszögů szegyizom: musculus surnom» 
stalis , s. trs'angularis eterni. 
bordaizület: „мышь sternocostalis. _ Brustwirbelge 
lenk. 
csont v. mellosont: os storm' o. sternum. _ Brustbein. 
csúcs, v. kardporcz , v. Кап-паутину : processus шт” 
nis s. mucronatus v. кур/105110100. — Schwerförmi 
ger Knorpel od. Fortsatz. 
fölötti овощ: os suprastsrnale. _ (B r e s e h e t). 
1 vég: cztremitas sternalis. 
izom (állatoknál): musculus пенсий). _ Bl'uStmllSkel. 
kulcscsecsizom v. fejbiczentö: musculus „тьмы. 
stm’deus. _ Brustschlüsselwarzenmuskel, od. Kopf 
nicker. 
kulcsìzůlet: articulatio sternoclavicularis. _ ßl'llslschlüs 
selgelenk. 
lemez: lamina Магний}. _ Bl'llSlbltltl. 
markolat v. fogattyú: moratorium ossia storni. 
penge, v. szegyközép, v. szegytest: corpus storm'. —— 
Brustklinge. 
paizsizom: musculus ноты/думайте. _ ßl'llslbeinschihl 
knorpelmuskel. 
sukizom: musculus stornolnyoideus. _ Brustznngenbein 
muskel. 
Szelenne v. zsirbör: panm‘culus adfposus. _ F etthaut. 
Siem: voulus. _ Auge. 
Szemcsarnok: canora oculo'. _ Augenknmmer. 
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Szemcse: granulum u. acimu , v. lubulue. -— Läppclwn oißärk. 
Chen. .‚‚ ~ ,_ ‚‚’‚‚|. .n ‚‚.:‚5.‹1 
Szelncsés: granuloaue v. qcinoeucr, _ Kömig, ~ _ __' „ 
,‚ hártya: membrana acr‘nom. —— 116111133 Haul. 
„ mirigy: glandulu (wèl/Isa. --- Körnige Dg'üâq. 
SZemcSékbeni’edények : _gaga й11ти1офи1шцйд A ‚ à „_ „. __* .‚ _ 
Szemcseközti edények: man intçrlqbularìa~¢w| — _„ „j r1, 
Személ'majkì benSÖ ülel‘ek:4 „,art. _lqbl'alet pydondpf-_zpn r'nl‘çrmwwl _1.. 
Szemérmidcg: norma pudendalù. --~ Schamncrwì ¿Aj ‚ 
Szemérmi 1`0па|;: plez'us pydegzdah'f. ` F _‚‚ ‚д ‚ -,__ i 1 
Szemfog “91)1‘03: dem „ища l, „сшить v. cqapůlatus. - 
Eckzahn. ... . . . _ ` 
Szemhéj : pagvebm. -- Ащцпйеб. _, . _A 
„ hasadék: Левит рифцбгигиш. -— Augenliederspalte. 
,‚ faggyú: seůum palpebrarum. A ` , и 
‚‚ szálag: lfgamemum palpeérale. _»vAugcnliçderband. 
„ ikölhárlya: cofy‘unclz'va ‘меньшим.’ J _4 _ 
‚, v. Szemzárizom: musculus sphincter , e’. „шить pal 
pebrarum. -- Schliessmuskel der Augenlíeder. 
Szemi ideg; nervue opñlulmr'cua. .- Augennerv. 
„ ütér: arm-ía ophmlmfcn. — Аи3епзс11|11даде1з 
_ „ _s visszér:ŕ „дм ophtalmím. — Augenvene. _‚ 4 
„r v. Szemlekei kölhárlya: eonjunch'va мы ocu‘li. -- Binde 
haut des Augapfels. 
Szemîzom: musculus ocuh', v. muuulug Lupluahm'czw. —- Augen 
muskel. ‚_ 
Szemmozgató v. köZÖs SZemÍZOmi ideg (3»púil'): nervus rn‘ulomo 
шп'ш. -— Gemeinschaftlicher Angenmnskelnerv. 
Szemölcs: papilla. ry- “Тане. . ‚ Y _ ~ .‚ ;_ _ 
„ edényhurûha : ansa vaaculart'c „pßpg'llae' --.--_ 6811155 
.q Schlinge der Warze. ,_ м. 1. --. и т‘ у“ 
Szemölcsös gümô: :uber papilla”. — Warzenhöoker. 
.„ „ test; corpus pajn'llare. .31- Wal‘zxenköl‘pçr, 
Szemöld v. szemöldök; superm'lium. — Augenbragm, 
„ iv: arcue прототип}. __Augenbraunhogen. n 
‚‚ reditöizom: musculus.çœ‘rçlgut9r,:upgrcaïabfum„ 
Szempillńk : Acz'h'a. „è S“[impexjhagllze. 
“3B ‘ .»' 
Inl.. 
.nl ‘ln-l ~-\ 1 
6i 
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Szemteke :. alla. ваш“. -- Augapfel. 
Szemteke hüvelyhártyája v. T e n о п féle pólya: :unica bulb.' vu 
gz'nalz's, s. faccia Tcnvm's. -f Scheldellnul des Augapl'cls 
od. Tenonsbinde. 
Szemür v. szemgödör: oròr'm. -- Augenhöhle. 
‚‚ alatti Мед: птшг z'nfraorbftalis. 
„ ,‚ CSatOrna: canalis z'nfraoróílah'e. 
„ ‚, lik: foramen z'nfraorla'lale. 
„ ‚, rézs: finura ínfraorbitalis. 
„ „ v. alsó szemgödrí, v. ikállrézs: finura spiano mu 
n’z'llarz's, в. oröz‘lalin inferior. — Untere Au 
gengrubenspalte. 
„ „ v. Sz'emürali ütér: arteria r'nfraorůz'lalz's. —— Un 
teraugenhöhlenarterie. 
.'Szemüdìöli v. szemürfölötti ülér: afferra suprao'rbz'tah'a. -- Ober 
augenhöhlenarterie. 
‚„ v. fölölli visszér: vena supramaa'z'llan's. 
:Szemürfölöîfi Мед: nervas supraorbítalis. — Oberaugenhöhlen 
i nerv. ""‘ '-' 
..‚‚ „ lik; forameampraorh'lale. -`--¿-" 'Obel‘áugenllöhlen 
.9, „ Szél: Margo su1;raorbz°tale."-'-- ober'aug'enllöhlen 
" rand."‘ ‘ " i’ ‘ ' 
;‚‚ ‚‚ vágány.: «магии aupruorbfzula. -- Oberaugenhöh 
*lenaus‘schnith "‘ ' 
.‚„ ‚„ V. fölsö Szemgödri, v. ikl‘ézs: Левит .sphenoida 
lis, ‘в. oròi'zalr's .super-for. Obere Augen 
grubenspallc. - ' M“ ~ 
I'Szemürì nyujtvány: pwcesaus „штат. — Augenhöhlenfortsatz. 
„ rész: para „там. —— Augenhöhlentheil. 
„l V. Hallel'féle Sejték‘: "celíalae orln`larlae1Hallori. -- 
Hallers Augenhöhlcnzellen. 
Szemzug: сим/‘ив ocuh‘. — Augenwinkel. 
SLEI’V; organen. ‘l 
Szervcs.: orgam'cus. — Organisch. 
„ v. szürke idegroslok :'fibruc нагреве orgum'me в. grìleac. 
— Organische od. graue Nervcnfascrn. 
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Szervcs v. атаман, v. tenyészeti, v. önkényellen izmok: mu-` 
от!!! inlsrvolunturiì, о. aegetativi, s. organici. _ 
Unwillkührliche od. organische Muskeln. 
„ v. tenyész-, v. együttérz-, v. zsìgeres idegrendszer: 
syslsma „ставим organicum, v. z‘egetatt'vum, v. 




Szel’vleiral: organographia'. " 
széles czombpólya: fascia lata {стоп}. — Schenkelbinde, 
„ „ feszitö ÍzOm: musculus tensor [паста latas. 
_ Spanner der Schenkelbinde. 
‚, hátizmok: museali latidorsi. _ Breite Rückenmuskeln. 
‚‚ nyakizom v. nyakbůrizma: musculus latas,` s. sullrulaneus 
colli, s. platysmamym'des. _ Breiter HalS- 0d. Hals 
hautmuskel. ’ 
t. 
SZikály izárok: fossa glenm'flulis. 
Szikla árokcsa: [видим parfum. _ Felsengrühchen. 
„ alilpi rézs: [Ядвига petroòan'laris. _ 
., barázda: sulcus pelrosus. _ F elsenl'urche. "ч 
„ Csalornácska: (‘ат/„0111113 pelrssus. _ Felsenkar'lälcllell. 
„ csont: os pslrosum. _ Felsenbcin. ì 
„ ducz: ganglúm pelrosum. т Felsenknoten. 
„ pikkelyes `vai-_rut , v. rézs: sutura , s. ßssum petrus” 
squammosa. _ Felsenschuppennath. 
„ rész: pars petrosa. _ Felsenlheil. 
.9 Szél: »largo petrosus. _ Felsenrand. _ 
„ ütér: arm-ia ритм. _ Felsenschlagader. .. . 
Szivacsos: spongíosus. _ Spongiös. 
„ ‚‚ csonlállomány: substantia ossea spwrgiosa. _ Spon 
giöse Knochensubstanz. М l - -‹ .-g 
Szivárványhártya: iris. _ Regenbogenhaut, od. Blendung. 
,‚ ,~, bel S külsö gyůrilje: annulus z'rt'dís internas el 
.s ‹.Э externas. _ Innerer und âusserer Bleu 
. . - ~ банды-5,18. . ‚М “у- ‚_„ 
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Szivárványhárlya belsö v. látai széle: 'naar-go мы alternas, s. 
papillons. _ Innerer od. Pupillarrand d. 
Blendung. 
„ „ kis kOSZOrúja: circulusn'rids's minor, ~_ Klei 
nerer Blendungsrand. v 
„ „ külsö v. sngári széle: marga мы externas к. 
cilirtrt's. _ Aeusserer odrß‘iliallrand der 
Blendung. .. ._ -_ 
‚‚ „ nagy üteres koszorúja : _ „титана anterio 
sus major. _ Сгозаег sçhlagßderkreis d. 
Малави. .. „ç ;.,.-., ‚ ¿ :‚ 
‚д, ‚‚‚ VÍSSZEI‘QS kOSzOl'Úja; circßlys sridts’venosus. _ 
„ ‚ ‹Уепер|п’ейв dex--Blendungz 
Szlllel‘ly: materia colorans c. colorina. _,Färlfhlgsloßîqd. Pigment. 
Szlnforgatóhártya: membrana oorstcolorlFieldri‘ng'). I. I ‚ 
Szlv: cor. _ Herz. I _ ì l n n ' 
Szívalap: basis шва. _ Herzgrund. 
Szivaltyú: antlia pneumatica. _ Saugpumpe. 
~ _s ‚ч.. 
Sziv balfele v. üteres, v.' függéri sziv: pars colt-.diil sinistra, s. 
cor artcriosum v. pultnouule. Linkerj :fleildes Het 
zenS. _ ~ 
„ bal v. hátsó kOSzUrú ülel‘e: arteria coronariajcordís posterior 
s. sinistra. _ Linke od.,hi‘nt'ere"Krhhzarterie des Her 
zens. i l ‘i .A ' 'l 
,‚ hurok: pericardium. _ ltlèl'zlìe'lltlel;l` I 
,‚ buro-kl пей" :.)lt'quor pe’ricardiacu'ls. _ ней‘яъёщетйззйдкеп. 
,‚ ‚, visszér: vena pericardiuca. д‘нёгёъещенепе. - 
„ hurok l‘ekCSZÍ ütér 2- arteria pertì‘arllioêpltrbniì‘a. I 
„ CSÚCS: apex s. macro cordis. _ HérzSpìlze. "" 
,‚ fülcse: auricula cordis. _"Herzo’til‘. 'l "N :"ä' 
„ gödör v. gödröcs: fovea cardiaca, cwvmbs'wllrvonh's. _ 
Herzgrube. и -`\ ‘ . ‚ ‘ ‘ А 
,‚ gyomor v. gyomrocs: centric-alas corda‘s. _ Herzkammer. 
„ gyomori sövény: septum ttentriculorum. _ Scheiden/and d. 
Herzkammer. 
„ gyomor ütéri nyilása v. gyomrocsütéri намек; ostium 
ventrículo-arteriosum, s. ostium vonlriculs’ arteriosum. 
.\-, . 
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Sztvgyomor visszéri nyilása v. pitvargyomrocst шашек; cstium 
ventriculi venosum s. atrio-ventriculare. 
„ gyiirů vA harńmbarázda: мы!“ cor-dis s. sulcus corda'. lic 
штиль. _ Herzring od. Querfurche. 
„ hosszanti barázdája: sulcus corda's longitudinales. _ Län 
genfurche des Herzens. 
„ ideg v. szivi ideg: мили cardiacas. _ Herznerv. 
„ i fonat: plexus cardiacas. _ Het‘zgellechl. 
‚‚ idegi tig'ak: rami cardiaci. 
„ jobb fele v. visszeres, v. tüdöi sziv: pars „мы ‹1е.т!ти‚ 
cor venosum s. pulmonale. _ Rechter Theil des Hel' 
zens. 
„ jobb V. mellsö koszorú тете I arteria cordis destra s. ante 
rior. _ Vordere od. linke Kranzarterie des Herzens. 
‚‚ összhuzódás: ‚уши cada. _ Zusammenziehung des Her 
zens. 
„ pitvar: atrium carda's. _ Herzensvorkammer. 
„ pitvari Sövény: septum atriorum cardio. 
„ pitvarok S gyOtnrOk ltÚSSZelmenCSéi: traheculae carnaae atrio 
rum et ventriculorum cordt's. _ FleiSCllllallten des Her 
zens. _. 
„ szivattyú: „ниш cada. _ Herzpumpe. 
„ tágulás: dt‘astcle ccrdis. _ Ausdehnung desHerzeus. 
„ verés: ictus cot-dis. _ Herzschlag. 
Szögleti ütér: arteria angularís. _ Winkelschlagader. 
„ v,. szöglettövis: spina angularis. _ Winkelstachel. 
Szöglet- v. csuklóizület: gz'uglïmus. _ Winkelgelenk. 
Szökbarázda: sulcus thah'. _ Sprungbeinfurche. 
„ csont v. ugracsont: Маша s. astragalus. _ Sprungbein. 
„ fej v. szökcsont feje: caput titula', c. „падал; _ Sprung 
beinkopf. _ 
„ izület: Sprunggelenk. 
„ nyak v. szökcsont nyaka: collum Май‘. _ Sprungbeinhals. 
SZÖkÖdtlCZ: ganglion ‘Эдем-Мат. " 
SzÖkSajlia izlllet: articulatio thalonavicularis, s. taloscaphoidea. 
_ Sprungkahnbeingelenk. 
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Szüksaa'kízfůletz‘ атъигмышшмт. -- Sprungfersenbeín 
gclenk. ’ - -“ 
‚, пдад: Идцмйимдадёам. -- Sprungbeinband. 
,‚ lest \'. Szökèsolll ìesle: corpus osais tÍzaIz', a. astraguli. —— 
Spl‘llllg‘beînköl’per. 
Szövet: terms v. textura. -- Gewebe. 
Szöveltan: 4Iig/etologia. 1- Gewebelehre. 
Szôllöhártya: uvm. -~- Traubenhaut. „‚ 
Szülep v. utószült.: secundìnae. — Nachgeburt. l 
Szürke agyacsi billentyů, v. mellsö velövitorla атм!“ cerebelh' 
griaea, vs.A сайт‘ medullare anteríul. .-5- ‘Graue Klein 
gehirnklappe, ì ц‘ 
L” ,l agybillentyů: ualvulu ceraörí gn’qm, _, Grauey сайт 
' LkIapPG. l ‚ 
н авуйпшййпу: вибвштй'сиёютеа luerebrí. .-4 Graue Ge 
` hirnsubstanz. ш "" '"‘fß ~ - ‚ 
gllmó: ‘идет cinereum. -— Grauer Kolb. 
„> gllnló. а töltsérrel; tuber cinereum сти ínfundibulo. -- 
Grauer Höcker od. Hügel mit dem Trichter. 
‚‚ magkötélz~`grauer Kernstrang. ' ’ ‘ 
’\_\\ i .3 l“ l` 
«a u 
‘ Ы ‘-‚. 1.. 
Takally V. takOllYi materia mucosa. -"` "` ` `~""""` Ё" ï' 
T akerszérny v nyálkerszény: bul-.1m mucoau. —- Schleimbeutel. 
Takl'QÍlßkek: vryplue mucosae. ‘ » ""' ‘ч ‘ ` 
'l‘ak v. nyálk , v. nyálka: mucus s. püur‘m. -v Schleim; 
,3 v. nyálkhártya': membrana mucoaa. -- Schleimhaut. 
„ ,‚ ‚‚ rendszer: .1j/stem membrúnarum muvosaruìu 
„' ,', ’ 1,', alàlli sejlslövelî"'textus submucosus. 
.‚ у „ пуёпшгтаучщитетм тисозит. — Schleimband. 
T alp: pluma pedig. --- Sohlen. 
Talpacz v. tepsiláb: Blattfuss. 
'l‘alpi CSOrIlkÖZliJ' üterek': uŕ'terz'ae înlero’s‘bea'e plantm-es. 
Talpíy: aréua plantarz'a. ' 
Talpi oldal :V laws plantare.- - Sohlenseile. 
„ pólya: fascia plantarl's. - Sohlenbinde. 
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'l‘alpi sarkszök v. köbszálag: Iig. lala-calcanco-cuboídaum plantare. 
SarkSajka szálag: ligamenlum lala-calcanco-nuvz'culure plant. 
SZálBg: ligamemlum planiare. —- Sohlenband. 
ujjideg: птиц digfmlf. доплат. — Zehenrückennerv od. 
Hückennerv der Zehen. 
Talpizom v. hosszú-, v. karcsúgázizom , v. kislábtöfeszitö; пш 
.voulus planlarz'e , s. grucíh'ß sume , v. ea‘lemor Iam' minor. 
—- Lange od. dünne Wademnuskel , od. kleiner Fusswur 
zelstrecker. 
'I‘alókaság : штатив. 
Talóka: creh'm'cuc. 
Tapérzék: :smul tactus. — ‘Гав151пп. 
Tapérzés: деяний) lac-lus. — Tastgefühl. 
'l‘apérzéklés : Tastempfindung. 
Tapszemölcs: papilla tamu. — Tastwarze. 
тяга]: crisla. — Kamm. 
Tarhely: glaáella. -— Stirnglatze. 
‘главные [Ogas pólya: fascia dentala Turím'x-r- Gezalmle 
Leiste. 
‚‚ „ névtelen lik v. F a 1 1 opi а féle csatorna rézse ,‚ v,` 
F е г г е i п féle lik : fatamen lmnm'mum Tl ~ 




foramen F erreim'i` 
v. hátsó velòvitorla: @ehm medullare. Turina“, a. 
ршт'иа. — Hinterer. Marksegel. 
Tarkó: nue/la v. cervix. — Nukem 
„ pólya: fascia „мам — Nackenbindv. 
„ Szálag: h'gamenlum mrc/me. -—— Naekenband; 
S, Э, 
Tames: Ienaculum, v. walenllwulum. 
Tágulékonyság v. terjedékenység: erpanaióib'mn. --- Dehnhfm 
keit. ‘ 
Táj- V. helyboncîìtan: anatomia lopographl'ca. ‘ 3'- ' 
TápCSatOrna v. tápcsö:l canalis nulra'tz'us. — Ernährungskallal'. 
Táplálás: uuh‘a'lío v. nulrilz'rn'o. -— Ernährung.. 
Túplálási v. táptevékenység, v. tápcsel'ekvöség. ---- Ernährungs 
thätigkeit. 
'l‘ápláló sipülér : arteria nulrz'om liòz'ae. 
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— »'l‘á'pllli: for-amen латыни;- _ Ernährnngsloch. 
‘Нрпуа Y. 'lůjnedv, v. lápnedv: cllylus s. sue-cus nutrim'us, s. 
succus Метис. 
'‚‚ v. léjedény: vas cñyliferum. _ Chylusgefäss. 
‚‚ készilés v. tápkészílés: сбить-шт. 
„ szelencze: cisterna chg/li, s. receptaculum chg/ln', s. sur 
` ""‘ cus [ив-гена. 
‘i 
TápSZerV V. láplálék: natrimentum. 
Tárogaló izom: Trompelermuskel. 
Távoztató v. külsö szemizomi ideg' (6 pár): ner-vus ubdnccns. — 
Aeusserer Augenmuskelnerv. 
Tekecs: globulus. 
Tekecseny: glcbulinum. _ Globulin. 
Tengelyhenger: cylinder axis. _ Achsencylinder (Pnrkinje). 
Tcngélet v. tenyész, v. növényélet: vita vegetativa. _ Vegeta 
tives Leben. 
Tengéleli ideg: nervus vegetatirus. 
,‚ izom: musculus vegetativus. 
Тепуёт: palma manus. _ HOllllJaud. 
Tenyéri bönye; apcneurcsis palmaris. _ Hohlhandapponeurose. 
„_‚ vidal: an.. palmare. — Hohlhandseite. 
‚, ' Szálag: ligamentum palmare. _ Hohlhandband. 
‚‚ Szél: marga palmarís. _ Hohlhandrand. 
„ láj : regio palmaris. _ Hulilhandgegend. 
„ ülérív: arcus palmaris. _ Hohlhandbegen. 
Tenyéroldali Szálag: ligamentum laterale palmare. 
„ ujji visszér ; vena digitalis palmarìs. y 
Tenyészeti v. tengéletì, v. együttérz, _\'. szervee, v. zsigeres 
idegrendszer: systeme nvrvosum магнитная, v. sympathi 
cum, s. organicum, v. splanclmz'cum. 
Tepsiláb , lásd talpacz. 
Terhesség: gruviditas. _ Schwangerschaft. 
Termény: productum. 
Téjedónyek v. lápnyaedények (vékonybéli nyirkedények): van: 
lympltatica s. Маши. — Milch 0d. Llmphgefä-Sse. 
Téjfog v. hullékony fog; dons mdr/eus , s. (диет. _ Milchinhn. 
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Téjnedv: plasma lactic. (És Еду llelylelenül használlatik tápnya 
helyen). 
'I‘éjôhlök v. tartók: sinus lactoz’. _ Milchbehälter. 
Téjrögcse: globulus шт. _ Milchkörperchen. 
Т éjsavó: serum lactic. _ Molkenñlissigkeit. 
Téjvezelék: ductus luchfer, s. galactopltorus. -- Milchgang. 
'l‘érdal v. térdhajlás: poples. _ Kníekehle. 
Térdali ülér: arteria ‚трат. _ Kíekehlenschlagader. 
„ v. bůtyökközi árOk: fossa poplitea, l. itttercondyloidea. 
_ Kníekehle. 
„ vonal: linea poplitea. _ Kniekehlenlinie. 
‚, 120111: musculus popliteus. _ Kniekehlenmuskel. 
Térdecs: geniculunt. ‘ 
Tél’decsi ducz: ganglion geniculare. 
Térdizůlel.: artt'culatio gena. _ Kniegelenk. 
Térdi'zůleli fölületes ütér : arteria шрифты’) articulatûmis gena. 
‚‚ „ recze: rete articulare gena. _ Kniegelenksnetz. 
Térdkalács: patella. _ Knieschcibe. " 
'l‘érdkalácsi nyálkerszény: barca mucosa ритмы. 
„ ‚, SZálag: ligamentum patellare. 
„ „ tömlös vizdag: bygroma patellare. - ` -~ 
Tél’im v. ищет: volumen. 1’ . 
Térimbél v. gyurma: раме/шт. - "l 
Térközi sél‘v: Летят interstitt'alis. _ Inlel'slìcìnlbfnch. l 
„ ütér; arteria ‚штаты. _ lnterstici‘alschlagader. 
'l‘év v. tévelygô, v. bolygó ducz: ganglion абы-типа. 
„ д „ „ ülér: arteria aberrans. 
Т h e b e s féle billentyü : мины Thebesii. _ Thebesische Klappe. 
Tobozmirigy: ,glandula ‚тьмы, s. салаты. _ Zirbldrüse. l" 
'l’obozmirigyi kocsánok v. îobozkocsánok: pedane-ab' _ 
Zirblstiele. 
„ „ szemcsécskék: acerval‘t‘ conarit'.“ _Zirblkömchelu 
Tok: capsula. _ Kapsel. - ~ 1*“ 
Toklátni hártya: membrana capsulo~pupillaris.\“‘ f - "L" "l" 
Tokszálag: ligamentum capsulare. _ KapSelband. ‘H " "' 1"" 
Torkolati árok v. gödör: fono jugular-is. _ Drosselgrube. i 
,‚ ‚‚ barázda: sulcuajugulanb. _ ВгоэвеМ’пгсЬе. 
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Torkolati ducz: ganglion jugulare. _ Drosselknoten. 
„ ‚, gümö: tuöerculum jugulare. _ Drosselhöcker. 
‚‚ ‚‚ nyirkfonat: plexus lymphaticus jugularís. _ Drossel 
lymphgeñecht. 
‚‚ „ nyujtvány: processus jugularis. _ Drosselfortsatz. 
„ „ vágány: incisura jugularis. _ Drosselausschnitt. 
‚, ‚, visszér: vena jugularis. _ Drosselvene. 
„ „ VlSSZérhagyma: bulbus venas jugularis. 
„ „ V. rongyos lik: foramen jugular-o s. lacerum. _ Dros 
seladerloch. 
Tornácz: vestibulum. _ Vorsaal. 
Tornáczideg: nervus veszibuli. _ Vorsaalsnerv. 
Tornáczzsilib: aquaeductus vestibuh'. _ Wasserleitung des Vor 
saals. 
Tompor: ‘тащит. _ Rolihügel. 
„ közti ál‘Ok: fossa давние/штаты‘. _ ZwÍSchenrOllhů 
gelgrube. 
„ közti vonal: linea ‘тента/‘имидж. 
„ vonal: linea ‘гос/патента. — Rollhügellinie. 
Töltsér: scyphus. _ Trichter (Vieussen). 
Töltsérke: scyphulus. _ Trichterchen. y 
Töllsérbejárut: adilus ad infundibulum. « ‹ 
Tömkeleg: ‘аду/пыли. _ Labyrinth. ' ‚ f 
Tömlösdag: tumm- щит-ш. _ Balggeschwulst. 
Tömlllszerll mlrl'gyek: glandulae utriculares. 
Tömötl; V. tömör: solidus. 
‚, V. tömörizom: musculus водила. _ Solider Muskel. 
Tönk: calidez'. 
'l‘önkfedél v. agyfejkötö: tegmentum candicis. _ Haube. 
Tönkfedéli keresztödzés: chiasma iegmenti caudicis. _ Hauben 
kreuzung. 
Törölmyereg : sella штата, s. epluppium. _ Türkensullel. 
Törzs: truncus. _ Stamm. 
Törzsbillentyll : vallula tranci. _ Stammliluppe. 
Tövis: spina. _ Stachel 0d. Dorn. 
Tövlsalatli árOk: fossa infraspinata. 
„ ,‚ izom: musculus infrasptnatus. 
‚ . ‚. 9" 
'I‘övisalatti р61уа: fascia infraspinata. 
TÖviSeS liátizom: musculus spinalis dorst'. ~- DorllllltlSkel des 
Rückens. 
tarlióizom: musculus spinalis cereicis. _ Dornmuskel 
des Nackens. 
T övis fölötti árok: fossa sapraspiaata. _ Oberstachelgrube. 
izom : musculus supraspinatul. _ Oberstachelmuskel. 
7’ 
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„ „ pólya: fascia supraspinata. _ Oberstechelblnde. 
„ „ ülérág: ramas arteriosus supraspinatus. 
Tövisközti izmok: museali interspinales. 
„ lik: foramen spinosum. _ Dornenloch. 
‚, nyujtvány v. orj : processus ‚ртом. _ Dornenfortsatz. 
,‚ szöglet v. vállcsúcs: acromion s. summas ‚штатив. — Grä 
tenecke. 
„ ütér v. keményagykéri középütér (mellsö s hátsó): arteria 
spinosa, s. meningea media. _ Mittlere Arterie der 
harten Hírnhaut. 
Tulajdonképi nyelvidegek: nervi linguales propria'. _ Eigen 
thümliche Zungennervchen. 
'l'urhás mirigy v. ag‘yfüggelék: hypopltysìs, s. дышит pituita 
п?‘ cerebri. _ Gehlrntlllhßng. 
'l‘üdöz palmo. _ Lunge. 
Tüdögyök: radir pulmotu's. _ Lungenwurzel. 
TÜdÖi fölületes nyirkedények: шеи lymphatica пират/[атм pul 
monis. 
‚, hürg: bronchus pulmonalis. 
„ légCSÖvek: syringes, s. canales aertferi. 
légsejtek : cettatas aereae pulmtmis. —- Luftzellell (ler 
Lunge. 
‚, mellhártya: pleura pulmonalis. _ Lllngenfell. 
„ mirigyek: дышит patmoaales. _ Lungendrüsen. 
„ mély nyirkedények: vaca lymphatica profunda pulmom's. _ 
' Tiefe Lymphgefässe der Lunge. 
., ütér v. tüdütér: arteria ритмы. _ Lungenschlagader. 
„ visszér: vena ритма/‚ъ. _ Lungenvene. 
Tüdökapu v. -költlök: Ílilus s. porta pulmonis. _ Lungenpforle. 
„ karély: loous pulmones. _ Lungenlappen. 
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Tüdôkarélycsák v. szigetkék: loòuli s. мы“ petronio. _ Lun 
genläppchen. 
„ kocsán: рейтинг!" pulmons's. _ Lungenstiel. 
,‚ visszéri öböl: sinus от’ рам-«ш. 
Tüll( V. fehérkéshártya: адепты s. alóuginea, v. cornea opaca. 
_ Weisse od. braune Augenhaut. 
Tülkhártyai barázda: шт sclerottcae. 
Tülkköthártya v. tülki kötháńya: conjunction sclerotic-ae. 
Tüszö: follie-atlas. 
„ 811111: acarus follicular-snc. 
Tůzöl v. Щит: triton salanandra. 
U. 
Ugra v. szökcsont: talus s. astragalus. _ Sprungbein. 
Ugrópont: punctual saliens. 
Ujj: digitos. _ Finger. 
Ujjhńti üterek: after-iu digitales dorsales. _ Rückenarterien der 
Finger. 
Ujjl'lyûmatok: impression” digitatae. _ Fingereindl'ücke. 
Ujjpercz: plialana- digiti. _ Fingerglied. 
Ujjpel'clközti izůlet: articulatio ‘Метр/лишает. — Zwischelìflll 
gergliedgelenk. ‚ _.. -_ 
Ujjzatok v. Картон‘ agitation». ' e, .;. ‚ 
U. 
Ülcsontroo‘iscln'i, s. coa‘endicis. _ Sitzbein. 
ÜlCSOntalniti barázda: sulcuo subischiadicue. 
Ülep v. alfél: anus. _ Gefäss. 
Ülep- v. seggvágány; степи am‘. _ Spalte des Gefässes. 
Ülgumó: шт ‚мы‘. _ Sitzbeinhöcker. 1 
‚, kel’eSZlSZálag: ligamentum tuberoso sacrale. — Sitzknol' 
renkreuzbeinbnnd. 
,‚ merevenes izom: musculus шт cover-nosas. _ Sitz 
knorrenscllvrellhörper` 
Ülideg: nervus ‚защит. _ Sitzbainnerv od. (Hüfmerv 1’) 
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Üllö: inclu. -- Ambos. 
„ hosszú nyujtványa: processus longue ‚мифа. 
„ rövid nyujtványa: procenuc brevi: шить. 
„ leSle: corpus incudíl. 
Üllôvis: spina osais z'sclu'z', v. z'acln'adz'ca. -- Sílzbeinstachel. 
„ kel‘eSZlSZálag: lfgamenlum apfnoso-aacrale. —— Silzdol‘l’l 
kreuzbeinband. 
Ülvégbéli ůl', v. gáll ál‘Ok: cavum ùcÍu'o-rectum, I. fossa perl' 
по". — Dammgrube. 
Üreg: cavum. — Höhle. 
Üreges v. fejéri fonat: plez'ul cavernoaua, l. carolz'cul. -— Caver 
nöses Geflecht. 
„ idegágak : rami nerven' cavernosz'. 
„ öböl: linut cavernoaul. -— Zellblutleiter, 
„ szövet: tela cav¢rnosa. - Cavernöses Gewebe. 
Üregi vlzkór: lng/drops ouvorum. —- Hühlenwassersucht. 
Ül'eS ÍlOm: musculus canut. _ HOhlel’ Muskel. 
„ VÍSSZél‘: vena cava. --- Hûhlc Vene. 
‚, VÍSSZéI'l V. jObl) Szlvpítvar: atrium venarum cavarwn, l. 
derlrum. 
Ül'ilék: ercrslum v. ercrementum. 
„ nedvek: ‚штате: ercremenlicsï. 
Ütér: arteria. —— Schlag» od. Pulsader. 
Ütérdag v. ülérlágulás: aneurisma. 
Üteres barázda: шт ummm. --- Schlagaderfurche. 
‚‚ kúp: conus arteriocua. í 
Üvegállomńny: aubslanu'a мыши. — Нуа11п511Ь51а112. ' 'd' 
„ csatorna: canalis ‘душам. ` 
„ folyadék: vitrina ocularia. —— .(ìlassfeuchtigkeit. ' " 
„ hárlya: membrana ‘АЗ/Маши. L Glassllaut. " l 
‚‚ lemez: мы“ vilrèa. —- Glasstalel. I n' 'Il' 'l l 
1 Ч ‘l „ lest: corpus vitreum. —- Glasskörper. 
A\v\ «,-u „_ 
H 
.v .www . ‘- 1 - ,-.-.‚._ 
.' ~- .,.. ' a 
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V. 
Vakbél: intestinum coecum. _ Blìnddarm. I 
vlkhéli billenlyů: calcula coli, в. Fallopiae, is. Tulpii, l. Bau 
ln'ni- _ Blinddarmklappe. 
Vaklìk: foramen coecum. _ Blindloch. 
Vakzacskó: saccus coecus. _ Blindsack. 
Valódi borda: costa cera. _ Wahre Rippe. 
csìgolya: vertebra cera. _ Aehter Wirbel. 
hangrézs: glottis vera. _ Wahre Stimmritze. 
9) 
7’ 
„ „ Szálag: ligamentum glottidis vorne. _'Wahres 
Stimmritzenband. 
„ porcz: cartílago cera. _ Aechter Knorpel. 
,‚ varrat: sutura vera, s. syntaxis serrata. _ Wahre Nath. 
Varjorr v. hollor, v. horognyujtvány: procesäus coracoideus, s. 
uncínatus. _ Rabenschnabelfortsatz. 
s., „ kulcsi Szálag: lz'gamentum coracoclavicularei: 
„ melli pólya: fascia coracosternalis v. рев-101141113. 
válcsúcsi szálag: ligamentum coraco-acromiale. " l 
,9 s Várolféle hid v. agycsomó, v. agyalapi giimó 
nodus cerelri, s. protuöerantia Vbasìlario. _ 
Varol’shrücke 0d. Hirnknoten. 
: pons ‘ни-011 , 
hìdkarok v. agyacsnak hidhozi nyujtványaiŕ pro 
cessuo cerebelli ad pontem. _ Brückenvarm. 
$9 19 
Varrány: rapite, 
Van-at: sutura. _ Nath. 
„ elválás‘: Шаман} suturarum. 
„ porcz: cartílago suturarum. _ Nathknol’pel. 
u .'s-i 
Vastagbél: intestinum ставит. — Dìckdarm. 
béli nyìrkedények: шва lymphatica intestine' crassi. _ 
Dickdarmslymphgefässe. ` 
„ izom: musculus снизив. _ Dicker Muskel. 
‚‚ SZiVidegI петли cardiacas ставим. _ Dicker Herznerv. 
9’ 
Vágúny v. hemetzet: incisura. _ Ausschnitt» 
Váladék: secretum. 
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Vall: ‚штатив. _ Schulter. 
„ 080m: ol llamen'. _ Scllullerbeltl. 
„ CSÚCS V. lövisszöglel: acromion s. summus humerus. _ Grä 
tenecke, od. Schulterwinkel. 
„ csúcsi recze: rete aeromiale. 
„ „ ütér; arteria acromialt's. 
„ cSúCSkulcsi Szálag‘: ligamentum acromio-clavz'culare. 
VállCSúCSktllCSi lzůlel.: arlìculatìo acromz'o-clavz'cularzs. 
“Ш! nyirkedények: nasa lymphatica llamen'. _ Schullel‘lympll 
gefässe. 
Vállizůlcl.: „мышь llamen'. 
Vápaizůlet v. izvápa: ‚штата. 
“ЁЗН‘ОПМ: р1е1‘ив pampimformù. 
Vegyalkall‘észek: partes conslz'lutivae c/leml'cae. _ MÍSClllmgShe 
standtheile. 
Vegyelemek: elementa cÍIenu'ca. _ Chemische Elemente. 
Vegyi: chemicus. _ Chemisch. 
Vegytan v. vegykémtan: chemie. _ Chemie. 
Velô: medalla. _ Mark. 
„ csatornácskák: canaliculimedullares. _ Markkanälchen. 
„ hárlya: membrana ntedullaris. _ Marlillatll. 
„ klip: conus medullarc's. 
„ mag v. olajka fogasteste: nucleus s. corpus dentatum oliv/1e. 
_ Markkern. 
ür: cavum medullare. _ Markhöhle. 
vitoria fékcséje v. rövidszálag: frenulum veli medal/arie. _ 
Kurzes Bändchen. 
Veriték v. izzadal: suár. _ Schweiss. 




Veröczér: vena portae. _ Pfortenader. 
Verôczéri rendszer: systeme venue portae. 
„ „ lÖrZS: truncus venue portae. 
Verökút v. dobogótetö: verter palpilans, s. fons pulsatilis. 
Vese: ren. _ Niere. 
„ csövcsés állománya: видимый: luòularis renie. 
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Vese edényes v. torlatkás állománya: substantie vaccaloca , a; 
glomerulosa. . ‚ _ 
‚‚ ЮЮЩ ülérág: ramus arteriosa; suprarenale's. ~ 
Vesel F e r r е i n féle l0b0r0k : pyramides renales Ferreònií. 
„ fonat: plexus renales. --- Nlerngeñechl. 
„ B ellin i a niféle csövcsék: мы; renales Вентиль’. 
,‚ összecsavart csövcsék: tuóuh' renales contorni 
M а l р i g l1 i féle edénylol'lalok 1 glomerulz` renales , s. ст‘ 
ршим Muzpigu. — Gefässkneil der Niere. 
„ M al p i g h i- féle lObOrOk : pyramides renales Malpig/u'i. 
„ за)“ V. I‘OSlOSlOk, v. veSe Sajál. tokja: tum'ca propria s. 
capsula jîòrosa тот}. - Niel‘nfasel‘kapsel.` 
‚, S mellékvesei nyil‘kfûnal: plexus lympllalt'cus Yreuulía, el 
suprarenulis. -- Lymphgeñecht der Nim und Neben 
nirn. 
„ szemölcsök: papz'llue renales. — Niernwarzen. 
„ ütél': arteria renalz's s. emulgens. — Niernarterie. 
„ visszér: venu тетей}. - Niernvene. 
„ ZSll‘tOk: capsula adz'posa rem's. 
Vesekapu v. veseköldök, v. vesemedencze: душ Едут-м, vf 
pelvis renalz's. --- Niernbecken. ‘ ` ' 
„ kelyhek: cah'ces venales. — Nîernkelche. 
‚, kérges állománya: „мамы cortz'cah’s ют). 
Vetemén‘yezés (fejlödéstanban): Einsaat. 
Vezelék: диета. 
Végbél: iutestz'num rectum. — Maszdarm'. y 
L ‚Ё l ldeg’zmnercus Ítaemxorrlzoz'dalì-'sl è M'ast’darmnerv. 
5, ivlsszérfonat: plexus ожоги‘; ÍzaqÃnorr/wúlalù. - Mast 
darmvenengeñecht. ' " 
‚., méhi szálagok: lz'gamenta recto uterina. 
Végifonal; [Лат terminale. --- Endfaden. 
„ hól'yagc'sa; vesícula termtnala's. '---- `=Endbläschen,r 0d. End 
säckchen. ‚\ :1A . ‘ 
„ hurok: anca ‘тьма. --Еп‹1юЫ&п3е. ‘ ' .v .‚ ~ . . 
Végin (hajdan izomfark): tenda terminales (muda дикий). «we 
ЕПдОЫШе. —\‘\\(\ q .- .u \ ‘vg :y n., х ‹‚‹.:‚.‚.'С‹ ‚ 
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végll’ecze: rete terminals. _ Enllllêllc. 
„ visszér: cena termz'aalis. _ Endvene. 
,‚ vonal: linea terminalis. _ Endlillie. 
Vékonybél: intestinum tenue. _ Dünndarm. 
Vékonybéli béll'odor; mesemerium. _ Dünndarmsgekröse. 
haránlredök; plicae transversales, s. сайт!“ comu' 7’ ,‚ 
reales Кит-13151)’. _ Dünndarmsquerfalten. 
‚‚ „ hOSSZredök: plicae longitudinales intestins' tenul's. _ 
Dünndarmslcnkenfalten. 
„ ,‚ nyirk v. lápnyaedények: сиди lymp/Iall'ca, s. laclea, 
s. cÍIg/lffera intestini lenul's. _ Lympll- Milcll~ 
od. Chylusgefässe des Dünndarms. 
Vér: sanguz's. _ ВЫ! 
,‚ aláfutás: Blutunterlaufung. 
edény: vas sangulferum. _ Blulgel'äss. 
elömlés v. vérömlés: echymosis. 
göz: vapor s. мы“ sanguim's. _ BlultlunSl.. 
keringés: circulatie sanguinis. _ BlulkrClSlalll'. 







megalvás; coagulatio sanguinis. _ Blulgerinnung. 





pirnye: cruor sanguinis. 
rög: tromlus. _ Blutklumpe. 
rÖgCSék: globuli, s. molleculae, s. sp/Iaerulae sangmnis. _ 
Blurkörner. 
„ SHVÓ: serum sunguinis. 
„ llllSág: llyperaemia. 
Vi d i ап féle Мед: neruus l'idianus. _ Vidian’scher Nerv. 
ideg félCSalOI‘nája V. CSOrg‘ája: semicanalis nervi 
l'idmm‘. _ Halbkanal od. Rinne des Уйти’ 
schen Nerves. 










Vicus s e n féle löltsér: scbyplms t'ieussonit‘. _ -Vieussen‘schcr " 
Trichle'r.Á -‚ 
Vi lli S féle üleres kör: ctrculus urtert'osus Villzsit'. 
Visszafutó gögideg: nercus laryngeus recurrens. _ Zurücklau--.- 
fender Kehlkopfnerv. 
közlekedés.' anastomosis regret/liens c. regressica. _ 
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_ — Zurücklaufende Anastomose. 
,‚ ,‚_„ Sípüiér (kettö): arteriae tibl'alos recurrentes. _ Zu 
rücklaufende Schienbeinarlerien. 
„n ‚‚ î v. V i l i S féle îdeg (il рай’): art. recurrens s. vVillt'sis'. 
ViSS'ltahajlott hullékonyhártya : membranal двойни reflexa. 
lllellhál‘tya lemezek: laminae `reflexae pleurae, _ 
Umgeschlagene Pleuraplalten. 
З’ ,i 
Visszahajló mozgás: motus reflexus. _ Reflectirle Bewegung. 
Visszahúzódás: retractio. _ Zurückziehung. 
Visszatérö ütér; arteria recurrens. _ Zurücklaufende Arleric. 
VlsSzereS barázda: sulcus venosus. _ Veuenfurche. 
„ szivin ‚ж. Hallerféle- visszérkör: tendo coz-dissesto 
vui'. ‘ sus, s. circulus venosus Halleri. _ Haller`S vend 
ser Kreis. I 
‚‚ tömkeleg: labyrint/tus venosus. _ VeuenlabylîinthÁSan~ 
' torini). _ 
visszér v. vérér: vena. _ Vene od. Blutader. 
„ fonat: plea-us oenosus. _ Venengeñechl. Y |--~1 -_ 
iv; arcus venosus. _ Venenbogen. "‘-‘ . _g 
‚, recze; rete ‘депозит. _ Venennetz. 
‚‚ röpi v. l‘Öpi vlSSZél'l'Olllll.: plexus venosus pterygoídeus. 
‚‚ tágulás: cariz'. ; - 
VisZOnyOS v. cscreközlekedés; unastomosis mutua. _ Nvechsel~ 
seitige Anaslomose. 
“Шаг: bygroma'. 
Vi'zkór'z' bytlrops. '_ Wassersucht. 
Vlznedv; humor aquaeus. _ WäSSEl‘lgß Félmlllllgkeil. 
Vlzned‘vì hárlya v. tok: membranas. capsuldñum'on's aquaei. 
“цитат: eu'traolum aquosum. _ Wasserextract. »a 
Ё 
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vonalaS v. Гёгедвэегй ÖSSZhILLÚdáS; contractio linealitir,r s. vermi 
{или}. — Lineale od. wurmförmige Contraction. ..,.. _ 
‘У. 
Whartonféle vezeték: ‚диет: Whartcm'anus. _ Wharton’ 
scher Gang. 
“l in S l 0 W féle lik: foramen Winslowt'. _ WinSlOW’S LOCh. 
Wri s b e r g féle középrészlet: рот?’ media Wrt'sbergu'. 
„ „ porcz; cartílago "'risbergt'ana. 
‘V r i S b е г g féle v. ладу SZiVl dtlCz: ganglion cardiacum Wris 
bergí s. magnum. _ Wrisberg’scher Herzknoten. 
Z. 
ZaCSkóképü hártya; membrana sacctformis. _ Sackförmige Haut. 
Záp v. örlöfog; dens „шить. _ Muhl- 0d. Stochziihne. 
Ztir V. gyürü , V. kÖriZOln; musculus sphincter, s. orhicularis, _ 
Ring- Schliess- od. Kreismuskel. 
.„ V. dugllál‘lya, V. tlUgSZálag: membrana ohturatoria, s. liga 
mentum ohturatorium. _ Verstopfungslmnd. 
Zárl'cdél: премий/т. _ lilappdeckel. 
Zát‘lttt: rlanstrum. 
Zen: tonus. _ Ton (mert hang: sonas). 
Zs. 
ZSigel'; viscus. 
Zsigeres v. szcrves, v. tenyész v. egytittérzidegrendszer: ву 
Нетп nerrosum splanchnicum v, organicum , v. vegelativum, 
v. sympaticum. 
Zsigerideg; петли вр1апс/1т'сиа. 
ZSigeri hashárlya : peritoneum viscerale. 
ZSigertan: гриле/"10108211. 




Zsirbör v. szelenne; panm‘culus adfpoanc. — Felthaut. 
‚, csöpp: guna udg/zb. —— Fetttröpfchen. 
‚, dag: ‘фота. — Fettgeschwulst. 
„ gömbcsék: globuh'adlpie. -— Fettkugelchen. 
„ l'ögcse: mollecnla adr'pz's. -- Fettklümpchen. 
„ Sejt: cellula adz'pt'n. —- Femelle. 
„ sérv: hernia adipose. -- Fettbruch. 
Zsong: tonus. 
p 
~ H I B A K *). 
lap. 
8. fòlülröl 7. sorban: elö helyen elö , 
11. „ 9. „ elözöleg е16" nem , 
4l. alulról ll. ‚‚ viszom helyett viszonyt, 
6l. ' д ' 18. „ csìilsejlet „ csillsejtek pilláit, 
108. .‚‚ 3. „ idegémek ‚., idegeinek, 
12'. ‚‚ 2. „ czikkét ,‚ czihkében, 
182. fölülrôl 13. „ végburok ,‚ véghnrok, 
186. alulról 19. „ uivgyomur „ szìvpitvar, 
201. fölülröl 13. „ sarlónyuitványát „ sarlóöbiét , 
204. „ 14. „ process. faiciIorm. „ sinus fnlciformil, 
221. „ 14. „ szájnd „ szájpafl , 
228. „ 7-8. ‚‚ fogmeder- után vagy csatnrnának, 
233. ,f 2. .n ikszárnyszáipadi helyen ikszáipadì , 
237. „ l5. „ fenekeínél „ fenekéinél, 
247. alulrói 13. ‚, A törzsköztì „ Az orjközlî, 
248. ,. 5. „ keresztnynjtvány „ kereszlszálagot, 
203. fôlülröl 2. ‚‚ lapncz „ "áll , 
282. alulról 6. „ mennek м ‚‚ megy át, 
287. fölülröl 4. „ ágni az alsó „ ágai s az alsó, 
303. „ 3. „ alsó .„ belsö , 
319- u. 8- „ lzìrtizom pedig „ пышно: pedig, 
335. alulról 1‘2. ‚‚ közeivonalában „ középvonalábnn, 
341. fölülròl 4. ,‚ küldök .. köldök, 
377. alnlról l5. „ feszitö orsóizom elö" kéztö .‚ 
380. „ 19. „ hiivelykfeszítôi helyett hüvelykfeszitöt ‚ 
395. „ 8. ‚.‚ hasmirigyet „ hájmirigyet .‚ 
393. ‚‚ 12. ‚‚ mammal ‚‚ fanizůlettöl , 
401. Íölülröi 13. ‚‚ hüvelykfeszílö „ öregujjfeszítö, 
408. aluiról 5. ,‚ а‹1‹1пс1ог „ дышат, 
41o. гытгы 13. „ mém! ,‚ szélétöl ‚ 
441. а1‘11г61 9. „ au épen „ аж: nem, 
444. „ 14. „ corenae „ согпене. 
 
") Az idö vihurai által munkánk rendes s nyugodt vitelében megsza 
kítatva, tetemesb nyomtalási s elnézesi hibáktól nem menekülhe 
ténk; s ezért tanácsosnak hisszük a tanulót s olvasót azokra — 
munkánk elejére helyzése által -- fìgyelmezletnî. 
lap. 
479. föllilröl 14. sorhan: buhorék és sövény „ lluborék sövény e 
496. ‚.‚ 9. ‚, kéregeivel „ kéregéivel , 
500. alulról 5. „ megrázott „ megrágott, 
522. „ 7. „ candutum 1, candatum, 
543. fö‘lülröl 6. „ átméröje ‚.‚ átme'röì, 
„ ‚‚ 1 4. ‚‚ (falestl) ‚.‚ (falsett) , 
551. alulról 12. „ e szerint alakknl ‚‚ е szerint )( alakkal, 
556. ,‚ 3. „ tabuli „ tubulí, 
558. „ 8. „ meg rejtö „ m vgrejtö., 
566. fölülröl 1. ‚‚ 2_3" „ 2-3‘“, 
582. „ 1. ,., kürt 4' „ kürt 4", 
604. „ 18--19. ‚‚ 4 'honyllyçs 61111 Ap'elött тьма, 
646. ,‚ 6_7. ‚‚ ez mindkettö domboru helyett mindketten domború, 
672. ,., 18. ‚.‚ tápérzetnek „ tapérzel nek , 
694. alulról 14. „y csomós ducz „ csomós fcnat, 
696. „ 8. ‚‚ (gárat fölsö „ (garat l‘ölsö, 
750. fölülröl 15. ,1 névtelenüt „ nértelen üt- , 
751. alulrslîl. 15. „« ‹‚ ‚ s másodívhen „ y - _ вдшйзофъьеть 
764. ,', 13. ‚‚ ágcsáknt küld _ _ ,‚ _ágcsákat küldenek , 
769. . `„ 11-7-14. „ visszhajló ‚‚ körslhajló, 
802, fölülröl l. „ _ létesül ‚‚ ' _lélesiilnek` 
820. „1„ 9-10. ‚‚ nyirkede'nyei „ jf nyirkedenyi., 
. u r L' ‚‚ ' _ 
. 'l | ’ .h 
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